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PREFACE

Exposure factors define the rate of contaminant intake (e.g., food consumption, breathing 
rate), the frequency of contact with different media, and other physiological parameters for 
estimating dose (e.g., body weight).  The Exposure Factors Program of the National Center for 
Environmental Assessment (NCEA) of the U.S. Environmental Protection Agency’s (EPA’s) 
Office of Research and Development (ORD) has three main goals: (1) provide updates to the 
Exposure Factors Handbook (U.S. EPA, 1997) and the Child-Specific Exposure Factors 
Handbook (U.S. EPA, 2002); (2) identify exposure factors data gaps and needs in consultation 
with clients; and (3) develop companion documents to assist clients in the use of exposure factors 
data. The activities under each goal are supported by and respond to the needs of the various 
program offices.  
Data on food consumption rates reported in the Exposure Factors Handbook and the 
Child-Specific Exposure Factors Handbook are collected by the U.S. Department of Agriculture 
through national surveys that are conducted periodically. Updating food consumption data in the 
handbooks is necessary to reflect changes in people’s diets. Data on consumption of fat from 
various food sources are useful assessing exposure through the ingestion of food products 
contaminated with lipophilic chemicals.  This document provides data on fat consumption by 
individuals in the United States. 
The fat intake was derived through an analysis of food consumption using the U.S. 
Department of Agriculture’s 1994–96, 1998 Continuing Survey of Food Intakes by Individuals 
(CSFII), coupled with information on fat content of each food commodity obtained from EPA’s 
Food Commodity Intake Database (FCID).  This analysis will assist exposure assessors in 
characterizing exposure to chemicals that may store and accumulate in fat tissue.  The report will 
also assist in identifying major sources of fat in the diet; demographic variations in fat 
consumption; and fat consumed from each source, including all fats, animal fats, meat and meat 
products, beef, pork, poultry, organ meats, milk and dairy products, fish, oils, and 
nuts/seeds/beans/legumes/tubers. 
The analysis presented here, however, was conducted before EPA published the guidance 
entitled Selecting Age Groups for Monitoring and Assessing Childhood Exposures to 
Environmental Contaminants (U.S. EPA, 2005). Therefore, the age groups used for children in 
this analysis are not entirely consistent with the age groups recommended in the 2005 guidance. 
Some of the data will be re-analyzed in the future update to the Child-Specific Exposure Factors 
Handbook to conform with EPA’s recommended age groups for children. 
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1. INTRODUCTION 
The sources and distribution of persistent, bioaccumulative, and toxic compounds in the 
environment, such as dioxins and polychlorinated biphenyls, are of great importance in assessing 
exposure and risk to human populations.  Because of the tendency of these chemicals to 
accumulate in fat, a thorough analysis of the dietary habits of the American public, combined 
with data on the amount of fat present in various types of food, would aid in the identification of 
potential exposure pathways. To that end, a study was conducted using databases developed by 
the U.S. Department of Agriculture (USDA) and the U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA). Percentiles of fat consumption were calculated on the basis of total mass and also on a 
per-unit body-weight basis for 12 food categories and 98 demographic cohorts.  In addition, 
dietary breakdown and fat intake percentiles were calculated for a subset of the sample 
population whose consumption of animal fats exceeded the 90th percentile within its age group. 
The purpose of this study was to characterize the consumption of fat by people living in 
the United States. This characterization includes quantification of the consumption of fat from a 
wide range of food sources (e.g., beef, oils, poultry) within various demographic subpopulations. 
The results of the analysis, presented in a series of figures and tables, provide a tool for 
examining fat consumption at a high level of detail.  They allow exposure assessors and risk 
analysts to identify target populations for intensive study and to identify food-specific exposure 
pathways for the general population or for individual groups. The information provided in the 
figures and tables may be useful in answering questions such as the following for any given 
demographic group or category of food:  
•	 What are the major sources of fat in the diet (e.g., beef fat, milk and dairy fat, oils, 
nuts, etc.) (see Tables A.1.b through A.12.b)? 
•	 How much fat from each source is being consumed (e.g., comparing Table A.1.a.1 
and A.1.a.2. on consumption of total fats to Table A.4.b.1 and A.4.b.2 on 
consumption of beef fat to determine the fraction of total fat intake that comes from 
beef fat)? 
•	 What are the demographic variations in fat consumption behavior (e.g., variability 
with age, gender, ethnicity, region of the country from Tables A.1.b through 
A.12.b)? 
•	 Do individuals with high animal fat consumption exhibit patterns of consumption of 
other sources of fat that differ from those of the general population (e.g., comparing 
Tables B.1.b through B.12.b for high animal fat consumers to Tables A.1.b through 
A.12.b for the general population)? 
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Although the analysis to answer these specific questions (e.g., fraction of total fat intake 
that comes from milk and dairy products; comparisons between high animal fat consumers and 
the general population) is beyond the scope of this report, the data provided may be used to target 
future efforts. Fat intake was analyzed by combining food consumption data with fat content 
information available to the public, as described in the following sections. 
2. SOURCES OF FOOD CONSUMPTION AND FAT CONTENT DATA 
2.1. FOOD CONSUMPTION SURVEYS 
Food consumption data were acquired from two separate surveys of food intakes 
conducted by USDA’s Agricultural Research Service (USDA, 2000): the 1994–96 Continuing 
Survey of Food Intakes by Individuals (CSFII) and its 1998 Supplemental Children’s Survey. 
These surveys were designed to obtain data from a statistically representative sample of 
noninstitutionalized persons living in the United States. Survey participants were selected using 
a multistage process described in the supplemental information (Attachment 1, Appendix B, 
Section 3.1.1) which contains documentation provided with the CSFII databases.  The 
Supplemental Children’s Survey was conducted in order to expand the number of children in the 
database for the purpose of conducting child- and infant-specific exposure studies.  It was carried 
out using a multistage process similar to that of the 1994–96 study (see supplemental 
information, Attachment 1, Appendix B, Section 3.1.1).  In this report, the combined studies are 
referred to as CSFII 1994–96, 1998. 
Respondents to CSFII 1994–96, 1998 were contacted multiple times to obtain a wide 
range of demographic information, including physical (gender, age, weight), economic (income, 
household size), cultural (race, ethnicity), and geographical (urban, regional) data. Interviewers 
visited respondents in person to collect information on food consumption during two 
nonconsecutive days. 
On the first interview day, respondents were asked to recall all food and drink consumed 
between midnight and midnight on the previous day.  Following the respondent’s initial listing of 
food consumption, he or she was asked to add any additional items forgotten during the first 
listing and to identify the eating occasion (e.g., lunch, snack, breakfast) and the approximate time 
associated with each food consumed.  Interviewers also asked for details, such as brand names of 
foods, cooking methods, seasonings added to cooked food, and ingredients included in food 
mixtures (e.g., salads and casseroles).  Survey respondents estimated the quantity of food 
consumed; interviewers carried measurement guides such as bowls, measuring cups, and pictures 
of fish and chicken parts to assist in the estimation. 
2

The second interview day was typically conducted 3 to 10 days after the first interview 
day but not on the same day of the week.  Interviewers conducted 5% of the Day 2 interviews via 
telephone and 95% in person in a manner similar to that employed for the Day 1 interviews. 
Interview days were chosen in such a way that, across the sample population, each day of the 
week was represented in at least 10% of the interviews. For further discussion on how the survey 
was conducted, refer to the supplemental information, Attachment 1, Appendix B, Section 3.1.1. 
2.2. SAMPLE WEIGHTS 
Each individual in the CSFII 1994-96, 1998 was assigned a personal weighting factor. 
These weighting factors vary from person to person due to demographic differences between the 
sampled population and the total U.S. population, and serve to compensate for variability in the 
survey response rate, the timing of the survey, and other factors inherent in such a large-scale 
survey. The weighting factors were calculated in such a way that the sum of weighting factors 
for the entire survey population would approximate the population of the United States.  Because 
the demographic makeup of the population in the original 1994-96 CSFII changed with the 
addition of the 1998 data, each individual has a weighting factor for the 1994-96 study alone and 
another factor for the combined 1994-96 and 1998 data sets.  Similarly, each individual has 
different weighting factors for one-day consumption data and two-day average consumption data 
because the characteristics of the entire survey population and the portion that completed both 
days of the survey are slightly different. Because the present study used only combined two-day 
average consumption data from both the original 1994-96 survey and the 1998 children’s 
supplement, the weighting factor for the two-day average using the combined 1994-96 and 1998 
data sets was used in this study. 
Annual person-level data sets for each of the four years of the study (1994, 1995, 1996, 
and 1998) were assigned sample weights as follows.  Each individual in the sample was assigned 
a “base weight equal to the reciprocal of the probability of selection.” Individuals were selected 
for participation in the survey through a multi-stage process involving the selection of a “primary 
sampling unit” (PSU), a population segment within any given PSU, an individual household 
within a segment, and an individual within a household.  Each of these stages has a probability of 
selection that may be calculated from the known number of units available and the number 
selected; the product of these four probabilities equals the probability of selection for an 
individual, and was used to calculate each individual’s base weight.  Following this, base weights 
were adjusted to account for the non-response rate; for this step, respondents were classified into 
groups based on characteristics that were determined to be positively correlated with the response 
rate. In the final step, the sample weights were adjusted based on U.S. Census Bureau population 
estimates for March of the year being assessed, using a process known as “ranking ration 
3

weighting.” In this process, individual sample weights were adjusted in such a manner that the 
sum of all weights for certain demographic groups, e.g., males, females, persons in specific age 
categories, urbanization, employment status, etc., would equal the total United States population 
estimate for that demographic group.  By statistically compensating for anomalies in sampling, 
this multi-step process of determining sample weights served to make the survey population as 
representative of the overall United States population as possible. For further discussion of the 
sample weighting process, the reader is referred to Appendix C of the CSFII 1994-96, 1998 
documentation (USDA, 2000). 
Each individual’s weighting factor was used in calculating percentile values of food 
consumption for the various demographic cohorts that were analyzed in the study.  Conceptually, 
the calculation of percentiles was analogous to sorting the individuals in ascending order on the 
basis of consumption of food and, knowing the total number of individuals, identifying the 
desired percentile values by counting the appropriate distance down the sorted list. However, in 
order to account for differences in sample weight from one individual to the next, the conceptual 
“sorted list” was modified so that each individual had a number of entries on the list that 
corresponded to his or her weighting factor. Thus, the sorted list may have a thousand entries for 
one individual and two thousand for another, based on their weighting factors.  In this way, each 
individual would tend to “stretch” the histogram of food consumption values to a degree 
proportional to his or her weighting factor, and the percentiles would reflect that stretching.  A 
simplified example of how this process works is shown in Table 1.  The two sorted lists-- one 
weighted and one unweighted-- show the 50th percentile value, which by definition lies at the 
midpoint of each sorted list.  The unweighted and weighted lists result in different values for the 
50th percentile because in the example, the weighting factors happen to favor the individuals 
with lower consumption.  In the actual data set used in this study, the same process, occurring for 
much larger population sizes, was used to increase or decrease the relative significance of each 
individual’s contribution in order to more accurately represent the entire United States 
population. 
2.3. CONVERSION OF USDA FOOD CODES TO EPA COMMODITY CODES 
Intakes of food expressed in CSFII 1994–96, 1998 were converted to EPA food 
commodity codes using data provided in EPA’s Food Commodity Intake Database (FCID) (U.S. 
EPA, 2000). The FCID contains a “translation file” that breaks down the USDA food codes used 
in the CSFII into the EPA commodity codes listed in Table 2.  A single food item in the CSFII 
may be associated with several EPA commodity codes.  The method used to translate USDA 
4

Table 1. Hypothetical example of the effect of weighting factors. 
Individual 
Consumption 
g/day 
Weighting 
factor 
50th Percentile, 
unweighted 
g/day 
50th Percentile, 
weighted 
g/day 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
90 
80 
30 
20 
70 
60 
50 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
D 20 
C 30 
G 50 
F 60 
E 70 
B 80 
A 90 
»50th percentile 
D 20 
D 20 
D 20 
C 30 
C 30 
C 30 
G 50 »50th percentile, weighted 
G 50 
F 60 
F 60 
E 70 
B 80 
A 90 
food codes into EPA commodity codes is discussed in detail in the documentation included in 
the FCID. 
2.4. DETERMINATION OF FAT CONTENT OF EPA COMMODITY CODES 
As part of the data analysis, each of the 548 EPA commodity codes was assigned a 
number between 0 and 1 that indicated the mass fraction of fat in that food item.  For many 
sources of fat, a commodity code exists solely for the nutrient fat portion of the food.  For 
example, beef is represented in the FCID database by 10 different commodity codes.  Several of 
these codes specifically exclude fat, and one code is described as “nutrient fat only.” In these 
cases, the fat fraction could be expressed as 0 or 1, as appropriate. Most animal food products 
and food oils were broken down in this way. The fat content of other foods in the EPA 
commodity code list were determined using the USDA Nutrient Database for Standard 
Reference, Release 17 (USDA, 2004). For each food item in the EPA code list, the best available 
match in the USDA Nutrient Database was used.  If multiple values were available for different 
varieties of the same food item (e.g., green, white, and red grapes), a mean value was calculated. 
If multiple values were available for different cooking methods (e.g., fried vs. dry cooked), the 
method least likely to introduce other substances, such as oil or butter, was preferred. 
In some cases, not all of the items that fall under a given food commodity code could be 
assigned a fat content. For example, the food commodity code list identifies “turkey, meat 
byproducts” as including gizzard, heart, neck, and tail. Fat content could be determined only for 
5

Table 2. EPA commodity codes and fat contentfractions 
(grouped by food category) 
Beef fat fraction All Animal Fat fat fraction 
21000440 Beef, meat 0 
21000441 Beef, meat- babyfood 0 
21000450 Beef, meat, dried 0.10331 
21000460 Beef, meat byproducts 0.09308 
21000461 Beef, meat byproducts- babyfood 0.09308 
21000470 Beef, fat 1 
21000471 Beef,fat- babyfood 1 
21000480 Beef, kidney 0.0344 
21000490 Beef, liver 0.0489 
21000491 Beef, liver- babyfood 0.0489 
Pork fat fraction 
25002900 Pork, meat 0 
25002901 Pork, meat- babyfood 0 
25002910 Pork, skin 0.313 
25002920 Pork, meat byproducts 0.366333333 
25002921 Pork, meat byproducts- babyfood 0.366333333 
25002930 Pork, fat 1 
25002931 Pork, fat- babyfood 1 
25002940 Pork, kidney 0.047 
25002950 Pork, liver 0.044 
Poultry fat fraction 
60003010 Poultry, other, meat 0.00026 
60003020 Poultry, other, liver 0.0446 
60003030 Poultry, other, meat byproducts 0.10331 
60003040 Poultry, other, fat 1 
60003050 Poultry, other, skin 1 
40000930 Chicken, meat 0 
40000931 Chicken, meat- babyfood 0 
40000940 Chicken, liver 0.0545 
40000950 Chicken, meat byproducts 1 
40000951 Chicken, meat byproducts- babyfood 1 
40000960 Chicken, fat 1 
40000961 Chicken, fat- babyfood 1 
40000970 Chicken, skin 0 
40000971 Chicken, skin- babyfood 0 
50003820 Turkey, meat 0 
50003821 Turkey, meat- babyfood 0 
50003830 Turkey, liver 0.0595 
50003831 Turkey, liver- babyfood 0.0595 
50003840 Turkey, meat byproducts 0.0499 
50003841 Turkey, meat byproducts- babyfood 0.0499 
50003850 Turkey, fat 1 
50003851 Turkey, fat- babyfood 1 
50003860 Turkey, skin 0 
50003861 Turkey, skin - babyfood 0 
Milk and Dairy Products fat fraction 
27002220 Milk, fat 1 
27002221 Milk, fat - baby food/infant formula 1 
27012230 Milk, nonfat solids 0 
27012231 Milk, nonfat solids- baby food/infant formula 0 
27022240 Milk, water 0 
27022241 Milk, water- babyfood/infant formula 0 
27032251 Milk, sugar (lactose)- baby food/infant formula 0 
Fish fat fraction 
80001580 Fish- freshwater finfish, farm raised 0.084025 
80001570 Fish- freshwater finfish 0.062933 
80001600 Fish- saltwater finfish, other 0.060241 
80001590 Fish- saltwater finfish, tuna 0.0293 
80001620 Fish- shellfish, mollusc 0.019171 
80001610 Fish- shellfish, crustacean 0.01302 
26003410 Sheep, fat 1 
26003411 Sheep, fat- babyfood 1 
26003400 Sheep, meat byproducts 0.10331 
26003420 Sheep, kidney 0.04923 
26003430 Sheep, liver 0.04923 
26003390 Sheep, meat 0 
26003391 Sheep, meat- babyfood 0 
23001700 Goat, meat byproducts 0.10331 
23001710 Goat, fat 0.10331 
23001720 Goat, kidney 0.04923 
23001730 Goat, liver 0.04923 
23001690 Goat, meat 0 
29003120 Rabbit, meat 0.0596 
28002210 Meat, game 0.0694125 
24001890 Horse, meat 0.0605 
21000440 Beef, meat 0 
21000441 Beef, meat- babyfood 0 
21000450 Beef, meat, dried 0.10331 
21000460 Beef, meat byproducts 0.09308 
21000461 Beef, meat byproducts- babyfood 0.09308 
21000470 Beef, fat 1 
21000471 Beef,fat- babyfood 1 
21000480 Beef, kidney 0.0344 
21000490 Beef, liver 0.0489 
21000491 Beef, liver- babyfood 0.0489 
25002900 Pork, meat 0 
25002901 Pork, meat- babyfood 0 
25002910 Pork, skin 0.313 
25002920 Pork, meat byproducts 0.366333333 
25002921 Pork, meat byproducts- babyfood 0.366333333 
25002930 Pork, fat 1 
25002931 Pork, fat- babyfood 1 
25002940 Pork, kidney 0.047 
25002950 Pork, liver 0.044 
60003010 Poultry, other, meat 0.00026 
60003020 Poultry, other, liver 0.0446 
60003030 Poultry, other, meat byproducts 0.10331 
60003040 Poultry, other, fat 1 
60003050 Poultry, other, skin 1 
40000930 Chicken, meat 0 
40000931 Chicken, meat- babyfood 0 
40000940 Chicken, liver 0.0545 
40000950 Chicken, meat byproducts 1 
40000951 Chicken, meat byproducts- babyfood 1 
40000960 Chicken, fat 1 
40000961 Chicken, fat- babyfood 1 
40000970 Chicken, skin 0 
40000971 Chicken, skin- babyfood 0 
50003820 Turkey, meat 0 
50003821 Turkey, meat- babyfood 0 
50003830 Turkey, liver 0.0595 
50003831 Turkey, liver- babyfood 0.0595 
50003840 Turkey, meat byproducts 0.0499 
50003841 Turkey, meat byproducts- babyfood 0.0499 
50003850 Turkey, fat 1 
50003851 Turkey, fat- babyfood 1 
50003860 Turkey, skin 0 
50003861 Turkey, skin - babyfood 0 
27002220 Milk, fat 1 
27002221 Milk, fat - baby food/infant formula 1 
27012230 Milk, nonfat solids 0 
27012231 Milk, nonfat solids- baby food/infant formula 0 
27022240 Milk, water 0 
27022241 Milk, water- babyfood/infant formula 0 
27032251 Milk, sugar (lactose)- baby food/infant formula 0 
80001580 Fish- freshwater finfish, farm raised 0.084025 
80001570 Fish- freshwater finfish 0.062933 
80001600 Fish- saltwater finfish, other 0.060241 
80001590 Fish- saltwater finfish, tuna 0.0293 
80001620 Fish- shellfish, mollusc 0.019171 
80001610 Fish- shellfish, crustacean 0.01302 
70001470 Egg, yolk 0.3087 
70001471 Egg, yolk- babyfood 0.3087 
70001450 Egg, whole 0.1195 
70001451 Egg, whole - babyfood 0.1195 
08001480 Eggplant 0.0023 
70001460 Egg, white 0 
70001461 Egg, white (solids)- babyfood 0 
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Table 2. EPA commodity codes and fat contentfractions 
(grouped by food category) 
Meat (Animal Fat, excluding Dairy) fat fraction Organ Meats fat fraction 
26003410 Sheep, fat 1 
26003411 Sheep, fat- babyfood 1 
26003400 Sheep, meat byproducts 0.10331 
26003420 Sheep, kidney 0.04923 
26003430 Sheep, liver 0.04923 
26003390 Sheep, meat 0 
26003391 Sheep, meat- babyfood 0 
23001700 Goat, meat byproducts 0.10331 
23001710 Goat, fat 0.10331 
23001720 Goat, kidney 0.04923 
23001730 Goat, liver 0.04923 
23001690 Goat, meat 0 
29003120 Rabbit, meat 0.0596 
28002210 Meat, game 0.0694125 
24001890 Horse, meat 0.0605 
21000440 Beef, meat 0 
21000441 Beef, meat- babyfood 0 
21000450 Beef, meat, dried 0.10331 
21000460 Beef, meat byproducts 0.09308 
21000461 Beef, meat byproducts- babyfood 0.09308 
21000470 Beef, fat 1 
21000471 Beef,fat- babyfood 1 
21000480 Beef, kidney 0.0344 
21000490 Beef, liver 0.0489 
21000491 Beef, liver- babyfood 0.0489 
25002900 Pork, meat 0 
25002901 Pork, meat- babyfood 0 
25002910 Pork, skin 0.313 
25002920 Pork, meat byproducts 0.366333333 
25002921 Pork, meat byproducts- babyfood 0.366333333 
25002930 Pork, fat 1 
25002931 Pork, fat- babyfood 1 
25002940 Pork, kidney 0.047 
25002950 Pork, liver 0.044 
60003010 Poultry, other, meat 0.00026 
60003020 Poultry, other, liver 0.0446 
60003030 Poultry, other, meat byproducts 0.10331 
60003040 Poultry, other, fat 1 
60003050 Poultry, other, skin 1 
40000930 Chicken, meat 0 
40000931 Chicken, meat- babyfood 0 
40000940 Chicken, liver 0.0545 
40000950 Chicken, meat byproducts 1 
40000951 Chicken, meat byproducts- babyfood 1 
40000960 Chicken, fat 1 
40000961 Chicken, fat- babyfood 1 
40000970 Chicken, skin 0 
40000971 Chicken, skin- babyfood 0 
50003820 Turkey, meat 0 
50003821 Turkey, meat- babyfood 0 
50003830 Turkey, liver 0.0595 
50003831 Turkey, liver- babyfood 0.0595 
50003840 Turkey, meat byproducts 0.0499 
50003841 Turkey, meat byproducts- babyfood 0.0499 
50003850 Turkey, fat 1 
50003851 Turkey, fat- babyfood 1 
50003860 Turkey, skin 0 
50003861 Turkey, skin - babyfood 0 
80001580 Fish- freshwater finfish, farm raised 0.084025 
80001570 Fish- freshwater finfish 0.062933 
80001600 Fish- saltwater finfish, other 0.060241 
80001590 Fish- saltwater finfish, tuna 0.0293 
80001620 Fish- shellfish, mollusc 0.019171 
80001610 Fish- shellfish, crustacean 0.01302 
26003420 Sheep, kidney 0.04923 
26003430 Sheep, liver 0.04923 
23001720 Goat, kidney 0.04923 
23001730 Goat, liver 0.04923 
21000480 Beef, kidney 0.0344 
21000490 Beef, liver 0.0489 
21000491 Beef, liver- babyfood 0.0489 
25002940 Pork, kidney 0.047 
25002950 Pork, liver 0.044 
60003020 Poultry, other, liver 0.0446 
40000940 Chicken, liver 0.0545 
50003830 Turkey, liver 0.0595 
50003831 Turkey, liver- babyfood 0.0595 
26003400 Sheep, meat byproducts 0.10331 
23001700 Goat, meat byproducts 0.10331 
21000460 Beef, meat byproducts 0.09308 
21000461 Beef, meat byproducts- babyfood 0.09308 
25002920 Pork, meat byproducts 0.366333333 
25002921 Pork, meat byproducts- babyfood 0.366333333 
60003030 Poultry, other, meat byproducts 0.10331 
40000950 Chicken, meat byproducts 1 
40000951 Chicken, meat byproducts- babyfood 1 
50003840 Turkey, meat byproducts 0.0499 
50003841 Turkey, meat byproducts- babyfood 0.0499 
Oils fat fraction 
14000040 Almond, oil 1 
14000041 Almond, oil- babyfood 1 
10001080 Citrus, oil 1 
95001140 Coconut, oil 1 
95001141 Coconut, oil- babyfood 1 
15001250 Corn, field, oil 1 
15001251 Corn, field, oil- babyfood 1 
95001280 Cottonseed, oil 1 
95001281 Cottonseed, oil - babyfood 1 
14001560 Filbert, oil 1 
95001630 Flaxseed, oil 1 
95002360 Olive, oil 1 
95002440 Palm, oil 1 
95002441 Palm, oil - babyfood 1 
95002650 Peanut, oil 1 
95002760 Peppermint, oil 1 
95003190 Rapeseed, oil 1 
95003191 Rapeseed, oil - babyfood 1 
95003300 Safflower, oil 1 
95003301 Safflower, oil - babyfood 1 
95003370 Sesame, oil 1 
95003371 Sesame, oil- babyfood 1 
06003500 Soybean, oil 1 
06003501 Soybean, oil- babyfood 1 
95003530 Spearmint, oil 1 
95003650 Sunflower, oil 1 
95003651 Sunflower, oil - babyfood 1 
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Table 2. EPA commodity codes and fat contentfractions 
(grouped by food category) 
Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers fat fraction Other Foods fat fraction 
14000590 Brazil nut 0.6622 
14000680 Butternut 0.5698 
14000920 Chestnut 0.009033333 
95001110 Coconut, meat 0.3349 
95001111 Coconut- meat, babyfood 0.3349 
95001120 Coconut, dried 0.6453 
95001130 Coconut, milk 0.2384 
14001850 Hickory nut 0.6437 
14002130 Macadamia nut 0.7577 
95002630 Peanut 0.4924 
95002640 Peanut, butter 0.50485 
95002780 Pine nut 0.5584 
14003910 Walnut 0.6521 
95003970 Water chestnut 0.001 
14002690 Pecan 0.7197 
14001550 Filbert 0.6075 
14000030 Almond 0.5064 
14000031 Almond- babyfood 0.5064 
95003360 Sesame, seed 0.4967 
95003361 Sesame, seed- babyfood 0.4967 
95003640 Sunflower, seed 0.4957 
14000810 Cashew 0.4941 
09023090 Pumpkin, seed 0.4585 
14002820 Pistachio 0.4444 
06003470 Soybean, seed 0.1994 
19021190 Coriander, seed 0.1777 
19021191 Coriander, seed - babyfood 0.1777 
19021430 Dill, seed 0.1454 
95001090 Cocoa bean, chocolate 0.137 
95001100 Cocoa bean, powder 0.137 
06003480 Soybean, flour 0.095166667 
06003481 Soybean, flour- babyfood 0.095166667 
06030980 Chickpea, seed 0.04315 
06030981 Chickpea, seed - babyfood 0.04315 
06003490 Soybean, soy milk 0.0191 
06003491 Soybean, soy milk- babyfood or infant formula 0.0191 
95001150 Coffee, roasted bean 0.01714 
06031820 Guar, seed 0.01714 
06031821 Guar, seed - babyfood 0.01714 
95003060 Psyllium, seed 0.01401 
06032580 Pea, pigeon, seed 0.0136 
06020330 Bean, cowpea, succulent 0.0062 
06030340 Bean, cowpea, seed 0.0062 
18000020 Alfalfa, seed 0.006 
06030400 Bean, navy, seed 0.0057 
06030300 Bean, black, seed 0.0054 
06030420 Bean, pinto, seed 0.0052 
06020310 Bean, broad, succulent 0.005 
06030360 Bean, kidney, seed 0.005 
06030410 Bean, pink, seed 0.0049 
06030350 Bean, great northern, seed 0.0045 
06030320 Bean, broad, seed 0.004 
06020370 Bean, lima, succulent 0.0038 
06030380 Bean, lima, seed 0.0038 
06010430 Bean, snap, succulent 0.0028 
06010431 Bean, snap, succulent- babyfood 0.0028 
06030390 Bean, mung, seed 0.0009 
01034070 Yam bean 0.0009 
01012960 Potato, chips 0.346 
01012970 Potato, dry (granules/ flakes) 0.27195 
01012971 Potato, dry (granules/ flakes)- babyfood 0.27195 
06030990 Chickpea, flour 0.0669 
01012980 Potato, flour 0.0034 
01012981 Potato, flour - babyfood 0.0034 
01011000 Chicory, roots 0.002 
01012990 Potato, tuber, w/peel 0.00026 
01012991 Potato, tuber, w/peel- babyfood 0.00026 
01013000 Potato, tuber, w/o peel 0.00026 
01013001 Potato, tuber, w/o peel- babyfood 0.00026 
15003260 Rice, bran 0.2085 
15003261 Rice, bran- babyfood 0.2085 
08002710 Pepper, bell, dried 0.179 
08002711 Pepper, bell, dried- babyfood 0.179 
19023540 Spices, other 0.16699 
19023541 Spices, other- babyfood 0.16699 
95003720 Tea, dried 0.16699 
95000200 Avocado 0.1532 
08002730 Pepper, non-bell, dried 0.12025 
19023870 Turmeric 0.0988 
15004030 Wheat, germ 0.0972 
95002350 Olive 0.08775 
01031680 Ginseng, dried 0.07746 
19011840 Herbs, other 0.07746 
19011841 Herbs, other- babyfood 0.07746 
95001880 Hop 0.07746 
19012200 Marjoram 0.0704 
19012201 Marjoram - babyfood 0.0704 
15002310 Oat, bran 0.0703 
15002330 Oat, groats/rolled oats 0.069 
15002331 Oat, groats/rolled oats- babyfood 0.069 
95000060 Amaranth, grain 0.0651 
01031670 Ginger, dried 0.0595 
19013340 Savory 0.0591 
95003110 Quinoa, grain 0.058 
08003780 Tomato, dried 0.0566 
08003781 Tomato, dried - babyfood 0.0566 
15000270 Barley, bran 0.04853 
15002320 Oat, flour 0.04853 
15002321 Oat, flour- babyfood 0.04853 
19012490 Parsley, dried leaves 0.0443 
19012491 Parsley, dried leaves - babyfood 0.0443 
19011440 Dill 0.0436 
15004040 Wheat, bran 0.0425 
15001260 Corn, pop 0.042 
19010290 Basil, dried leaves 0.0398 
19010291 Basil, dried leaves- babyfood 0.0398 
15001200 Corn, field, flour 0.0378 
15001201 Corn, field, flour- babyfood 0.0378 
95003520 Spearmint 0.0338 
15003440 Sorghum, grain 0.033 
19021050 Cinnamon 0.0319 
19021051 Cinnamon- babyfood 0.0319 
15000660 Buckwheat, flour 0.031 
15000650 Buckwheat 0.0271 
19022740 Pepper, black and white 0.0269 
19022741 Pepper, black and white- babyfood 0.0269 
15003280 Rye, grain 0.025 
95001770 Grape, leaves 0.0212 
15003250 Rice, flour 0.021 
15003251 Rice, flour- babyfood 0.021 
15003290 Rye, flour 0.0194 
95000240 Banana, dried 0.0181 
95000241 Banana, dried- babyfood 0.0181 
15003810 Triticale, flour 0.0181 
15003811 Triticale, flour- babyfood 0.0181 
15001210 Corn, field, meal 0.0165 
15001211 Corn, field, meal- babyfood 0.0165 
15000260 Barley, flour 0.016 
15000261 Barley, flour- babyfood 0.016 
04011340 Cress, upland 0.01401 
01012500 Parsley, turnip rooted 0.01401 
02003150 Radish, tops 0.01401 
02003170 Radish, Oriental, tops 0.01401 
05023180 Rape greens 0.01401 
01013710 Tanier, corm 0.01401 
95003350 Seaweed 0.0126 
95003351 Seaweed - babyfood 0.0126 
15004010 Wheat, grain 0.01185 
15004011 Wheat, grain - babyfood 0.01185 
15001270 Corn, sweet 0.0118 
15001271 Corn, sweet- babyfood 0.0118 
95001540 Fig, dried 0.0117 
08003740 Tomatillo 0.0102 
15002260 Millet, grain 0.01 
15004020 Wheat, flour 0.0098 
15004021 Wheat, flour- babyfood 0.0098 
95002750 Peppermint 0.0094 
15001220 Corn, field, bran 0.0092 
15003240 Rice, brown 0.009 
15003241 Rice, brown- babyfood 0.009 
08002720 Pepper, non-bell 0.0088 
08002721 Pepper, non-bell, - babyfood 0.0088 
04012480 Parsley, leaves 0.0079 
95001510 Feijoa 0.0078 
03001650 Garlic, dried 0.0076 
03001651 Garlic, dried- babyfood 0.0076 
12002610 Peach, dried 0.0076 
12002611 Peach, dried- babyfood 0.0076 
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Table 2. EPA commodity codes and fat contentfractions 
(grouped by food category) 
Other Foods (continued) fat fraction Other Foods (continued) fat fraction 
19011030 Chive 0.0073 
01031660 Ginger 0.0073 
01031661 Ginger - babyfood 0.0073 
05010620 Broccoli, Chinese 0.0072 
95002520 Passionfruit 0.007 
95002521 Passionfruit- babyfood 0.007 
01011900 Horseradish 0.0069 
04010180 Arugula 0.0066 
95000770 Carob 0.0065 
12000900 Cherry 0.0063 
12000901 Cherry- babyfood 0.0063 
12002670 Pear, dried 0.0063 
09023570 Squash, winter 0.0063 
09023571 Squash, winter- babyfood 0.0063 
95002430 Palm heart, leaves 0.0062 
12002850 Plum 0.0062 
12002851 Plum- babyfood 0.0062 
19010280 Basil, fresh leaves 0.0061 
19010281 Basil, fresh leaves - babyfood 0.0061 
04011330 Cress, garden 0.006 
04011380 Dandelion, leaves 0.006 
95001830 Guava 0.006 
95001831 Guava- babyfood 0.006 
95003330 Sapote, Mamey 0.006 
95003680 Tamarind 0.006 
13021740 Gooseberry 0.0058 
95001750 Grape 0.0058 
14013200 Raspberry 0.0055 
14013201 Raspberry- babyfood 0.0055 
08003760 Tomato, paste 0.0055 
08003761 Tomato, paste- babyfood 0.0055 
01013140 Radish, roots 0.0054 
19021180 Coriander, leaves 0.0052 
19021181 Coriander, leaves - babyfood 0.0052 
12002860 Plum, prune, fresh 0.0052 
12002861 Plum, prune, fresh- babyfood 0.0052 
12002870 Plum, prune, dried 0.0052 
12002871 Plum, prune, dried- babyfood 0.0052 
05010640 Brussels sprouts 0.0051 
95001160 Coffee, instant 0.005 
13021490 Elderberry 0.005 
03001640 Garlic 0.005 
95001780 Grape, raisin 0.005 
95002140 Mamey apple 0.005 
19012020 Lemongrass 0.0049 
95000230 Banana 0.0048 
95000231 Banana- babyfood 0.0048 
09020880 Chayote, fruit 0.0048 
05020630 Broccoli raab 0.004733 
12000130 Apricot, dried 0.0046 
12002300 Nectarine 0.0046 
03002380 Onion, dry bulb, dried 0.0046 
03002381 Onion, dry bulb, dried- babyfood 0.0046 
05010830 Cauliflower 0.0045 
95001410 Date 0.0045 
15000250 Barley, pearled barley 0.0044 
15000251 Barley, pearled barley - babyfood 0.0044 
95001950 Kiwifruit 0.0044 
95000740 Canistel 0.004388 
10001060 Citrus citron 0.004388 
10001070 Citrus hybrids 0.004388 
95001310 Cranberry, dried 0.004388 
13011420 Dewberry 0.004388 
13021910 Huckleberry 0.004388 
95001920 Jaboticaba 0.004388 
95002540 Pawpaw 0.004388 
95002800 Pineapple, dried 0.004388 
95002840 Plantain, dried 0.004388 
95003510 Spanish lime 0.004388 
05010690 Cabbage 0.0043 
95002790 Pineapple 0.0043 
95002791 Pineapple- babyfood 0.0043 
09013990 Watermelon 0.0043 
02001400 Dasheen, leaves 0.0041 
95000890 Cherimoya 0.004 
05021940 Kale 0.004 
95002110 Lychee 0.004 
95002120 Lychee, dried 0.004 
12002660 Pear 0.004 
95003730 Tea, instant 0.004 
12000120 Apricot 0.0039 
12000121 Apricot- babyfood 0.0039 
13010550 Blackberry 0.0039 
95002270 Mulberry 0.0039 
13020570 Blueberry 0.0038 
13020571 Blueberry- babyfood 0.0038 
06032030 Lentil 0.0038 
06012570 Pea, edible podded 0.0038 
06022590 Pea, pigeon, succulent 0.0038 
95002830 Plantain 0.0037 
95003590 Strawberry 0.0037 
95003591 Strawberry- babyfood 0.0037 
11000070 Apple, fruit with peel 0.0036 
05021170 Collards 0.0036 
05010610 Broccoli 0.0035 
05010611 Broccoli- babyfood 0.0035 
95003580 Starfruit 0.0035 
15004050 Wild rice 0.0034 
95002280 Mushroom 0.0033 
11000090 Apple, dried 0.0032 
11000091 Apple, dried - babyfood 0.0032 
08002700 Pepper, bell 0.003133333 
08002701 Pepper, bell- babyfood 0.003133333 
95000010 Acerola 0.0031 
11000080 Apple, peeled fruit 0.0031 
11000081 Apple, peeled fruit- babyfood 0.0031 
95000190 Asparagus 0.0031 
13012080 Loganberry 0.0031 
03002390 Onion, green 0.0031 
09023560 Squash, summer 0.0031 
09023561 Squash, summer- babyfood 0.0031 
13021360 Currant 0.00305 
04020870 Celtuce 0.003 
02001010 Chicory, tops 0.003 
11001290 Crabapple 0.003 
95001530 Fig 0.003 
95001930 Jackfruit 0.003 
10001990 Lemon 0.003 
10002010 Lemon, peel 0.003 
01012510 Parsnip 0.003 
01012511 Parsnip - babyfood 0.003 
95002890 Pomegranate 0.003 
95003460 Soursop 0.003 
95002770 Persimmon 0.00295 
95002160 Mango, dried 0.0029 
95003610 Sugar apple 0.0029 
95000730 Cactus 0.0028 
09010750 Cantaloupe 0.0028 
01030820 Cassava 0.0028 
01030821 Cassava- babyfood 0.0028 
15003230 Rice, white 0.0028 
15003231 Rice, white- babyfood 0.0028 
13021370 Currant, dried 0.0027 
95002150 Mango 0.0027 
95002151 Mango- babyfood 0.0027 
13010580 Boysenberry 0.0026 
04013550 Spinach 0.0026 
04013551 Spinach- babyfood 0.0026 
05010720 Cabbage, Chinese, mustard 0.002533 
04013130 Radicchio 0.0025 
05022290 Mustard greens 0.0024 
95000600 Breadfruit 0.0023 
02003890 Turnip, tops 0.0023 
04012040 Lettuce, head 0.002275 
04012050 Lettuce, leaf 0.002275 
08003750 Tomato 0.00222 
08003751 Tomato- babyfood 0.00222 
95000220 Bamboo, shoots 0.0022 
06022550 Pea, succulent 0.0022 
06022551 Pea, succulent- babyfood 0.0022 
06032560 Pea, dry 0.0022 
06032561 Pea, dry- babyfood 0.0022 
01013270 Rutabaga 0.0022 
02000510 Beet, garden, tops 0.002 
95000540 Belgium endive 0.002 
09021020 Chinese waxgourd 0.002 
95001300 Cranberry 0.002 
95001301 Cranberry- babyfood 0.002 
04011500 Endive 0.002 
04021520 Fennel, Florence 0.002 
03001980 Leek 0.002 
10002060 Lime 0.002 
11002100 Loquat 0.002 
95002180 Maple, sugar 0.002 
95002190 Maple syrup 0.002 
10002410 Orange, juice 0.002 
10002411 Orange, juice- babyfood 0.002 
10002420 Orange, peel 0.002 
04023220 Rhubarb 0.002 
10003700 Tangerine, juice 0.002 
01010780 Carrot 0.0019 
01010781 Carrot- babyfood 0.0019 
01010840 Celeriac 0.0019 
10003690 Tangerine 0.0019 
04010050 Amaranth, leafy 0.0018 
01010500 Beet, garden, roots 0.0018 
09020210 Balsam pear 0.0017 
05010710 Cabbage, Chinese, napa 0.0017 
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Table 2. EPA commodity codes and fat contentfractions 
(grouped by food category) 
Other Foods (continued) fat fraction Other Foods (continued) fat fraction 
95002340 Okra 0.0017 
01013310 Salsify, roots 0.0017 
02003320 Salsify, tops 0.0017 
05020700 Cabbage, Chinese, bok choy 0.0016 
03002370 Onion, dry bulb 0.0016 
03002371 Onion, dry bulb- babyfood 0.0016 
08003770 Tomato, puree 0.0016 
08003771 Tomato, puree- babyfood 0.0016 
95000160 Artichoke, globe 0.0015 
01010790 Carrot, juice 0.0015 
95002470 Papaya, juice 0.0015 
09021350 Cucumber 0.00145 
01010670 Burdock 0.0014 
04020850 Celery 0.0014 
04020851 Celery- babyfood 0.0014 
95002450 Papaya 0.0014 
95002451 Papaya- babyfood 0.0014 
01034060 Yam, true 0.0014 
04011040 Chrysanthemum, garland 0.0013 
95002460 Papaya, dried 0.0013 
95003800 Tomato, Tree 0.0013 
10002400 Orange 0.0012 
11000110 Apple, sauce 0.00115 
11000111 Apple, sauce - babyfood 0.00115 
95002530 Passionfruit, juice 0.00115 
95002531 Passionfruit, juice- babyfood 0.00115 
11000100 Apple, juice 0.0011 
11000101 Apple, juice - babyfood 0.0011 
04020760 Cardoon 0.0011 
05011960 Kohlrabi 0.0011 
01033660 Sweet potato 0.0011 
01033661 Sweet potato- babyfood 0.0011 
01030150 Arrowroot, flour 0.001 
01030151 Arrowroot, flour- babyfood 0.001 
01010501 Beet, garden, roots- babyfood 0.001 
01010530 Beet, sugar, molasses 0.001 
01010531 Beet, sugar, molasses - babyfood 0.001 
09010800 Casaba 0.001 
95001320 Cranberry, juice 0.001 
95001321 Cranberry, juice- babyfood 0.001 
10001800 Grapefruit 0.001 
10001810 Grapefruit, juice 0.001 
09011870 Honeydew melon 0.001 
10001970 Kumquat 0.001 
10002070 Lime, juice 0.001 
10002071 Lime, juice- babyfood 0.001 
95002090 Longan 0.001 
12002661 Pear- babyfood 0.001 
11003100 Quince 0.001 
01013160 Radish, Oriental, roots 0.001 
03003380 Shallot 0.001 
95003630 Sugarcane, molasses 0.001 
95003631 Sugarcane, molasses - babyfood 0.001 
95003980 Watercress 0.001 
12000140 Apricot, juice 0.0009 
12000141 Apricot, juice- babyfood 0.0009 
12002600 Peach 0.0009 
12002601 Peach- babyfood 0.0009 
13010560 Blackberry, juice 0.00086 
13010561 Blackberry, juice - babyfood 0.00086 
04020860 Celery, juice 0.00086 
12000910 Cherry, juice 0.00086 
12000911 Cherry, juice- babyfood 0.00086 
95002170 Mango, juice 0.00086 
95002171 Mango, juice - babyfood 0.00086 
14013210 Raspberry, juice 0.00086 
14013211 Raspberry, juice - babyfood 0.00086 
95003600 Strawberry, juice 0.00086 
95003601 Strawberry, juice - babyfood 0.00086 
09014000 Watermelon, juice 0.00086 
01031390 Dasheen, corm 0.0008 
95002810 Pineapple, juice 0.0008 
95002811 Pineapple, juice- babyfood 0.0008 
04023670 Swiss chard 0.0008 
01013880 Turnip, roots 0.0008 
09023080 Pumpkin 0.0007 
08003790 Tomato, juice 0.0006 
15001230 Corn, field, starch 0.0005 
15001231 Corn, field, starch- babyfood 0.0005 
10003070 Pummelo 0.0004 
12002880 Plum, prune, juice 0.0003 
12002881 Plum, prune, juice- babyfood 0.0003 
12002620 Peach, juice 0.0002 
12002621 Peach, juice- babyfood 0.0002 
01030170 Artichoke, Jerusalem 0.0001 
12002680 Pear, juice 0.0001 
12002681 Pear, juice- babyfood 0.0001 
01010520 Beet, sugar 0 
01010521 Beet, sugar- babyfood 0 
15001240 Corn, field, syrup 0 
15001241 Corn, field, syrup- babyfood 0 
95001760 Grape, juice 0 
95001761 Grape, juice- babyfood 0 
95001790 Grape, wine and sherry 0 
95001860 Honey 0 
95001861 Honey- babyfood 0 
10002000 Lemon, juice 0 
10002001 Lemon, juice- babyfood 0 
15003450 Sorghum, syrup 0 
95003620 Sugarcane, sugar 0 
95003621 Sugarcane, sugar- babyfood 0 
95003900 Vinegar 0 
86003920 Water, dilution, source NS 0 
86003930 Water, tapwater- direct (drinking) 0 
86003940 Water- indirect (cooking) 0 
86003950 Water, bottled water 0 
86003960 Water, commercial beverage 0 
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the gizzard and heart. Because the relative amounts of the different items in the food commodity 
code are unknown, the mean fat content of these two items was assumed to be the best 
approximation of the fat content for the food code as a whole. 
EPA commodities were divided into categories by food type.  Table 2 provides the fat 
content fractions for all foods used in the analysis presented in this report. Most of the high-fat 
foods were animal products, vegetable oils, nuts, seeds, and beans.  There is some overlap among 
the 10 categories because, for example, beef falls under the “beef” category as well as the “all 
animal fats” category.  The “organ meats” category was included because of the potential for 
organs such as the liver and the kidney to accumulate chemical substances over the lifetime of 
the animal.  Note that the “all animal fats” category includes a few items, such as sheep, goat, 
rabbit, and game meats, that do not appear in any of the other animal-related categories.  Because 
of this, in the tables in Appendices A and B, the total intakes for the beef, pork, poultry, fish, and 
milk/dairy categories do not necessarily add up to the total intake for the “all animal fats” 
category. 
3. DATA ANALYSIS 
3.1. PREPARATION OF DATA 
CSFII 1994–96, 1998 contains 3,173,197 records of food consumption for 21,662 
individuals. This database was subjected to a series of filters to produce an operating data set for 
use in the calculation of fat consumption. 
The full database contains three types of food consumption data:  Day 1 consumption, 
Day 2 consumption, and average consumption (the arithmetic mean consumption for days 1 and 
2). If an individual completed the food consumption survey for both days, an average 
consumption was calculated for each food item consumed by each individual, regardless of 
whether the item was consumed on Day 1, Day 2, or both days.  An average was not calculated if 
the individual completed the food consumption survey for only one day.  The consumption of 
any given food code by any given survey respondent may therefore appear in one, two, or three 
records in the database. For example, if an individual ate a food item on one day of the survey 
and did not complete the survey for the second day, only one record was added to the database. 
If an individual ate a food item on only one of the two days and completed the survey for both 
days, the consumption appears as a “Day 1” or “Day 2” consumption and as an “average” 
consumption.  If an individual ate a food item on both days, the consumption appears as one 
“Day 1” consumption, one “Day 2” consumption, and one “average” consumption.  Table 3 is 
based on the food consumption data of two individuals from the database.  The first person listed 
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Table 3. Listing of food consumption events in database 
Individual’s 
ID code 
Day Code: 
1 = Day 1 
2 = Day 2 
4 = 2-day avg. 
EPA 
commodity 
code consumed 
Amount 
consumed 
g/day Comments 
In
di
vi
du
al
s w
ho
 c
om
pl
et
ed
bo
th
 d
ay
s o
f s
ur
ve
y 
1000101 1 1010520 0.505 Food was consumed on 
both days; two daily 
records and an average 
recorded. 
1000101 2 1010520 0.240 
1000101 4 1010520 0.373 
1000101 2 1031660 0.107 Food was consumed on 
Day 2 only; one daily 
record and an average 
recorded. 
1000101 4 1031660 0.053 
1000101 2 1031670 0.000 Food was consumed on 
Day 2 only; one daily 
record and an average 
recorded. 
1000101 4 1031670 0.000 
1000101 1 3001640 0.008 Food was consumed on 
both days; two daily 
records and an average 
recorded. 
1000101 2 3001640 0.083 
1000101 4 3001640 0.046 
1000101 1 3001650 0.005 Food was consumed on 
Day 1 only; one daily 
record and an average 
recorded. 
1000101 4 3001650 0.002 
1000101 1 3002370 0.429 Food was consumed on 
both days; two daily 
records and an average 
recorded. 
1000101 2 3002370 0.121 
1000101 4 3002370 0.275 
In
di
vi
du
al
s w
ho
 c
om
pl
et
ed
D
ay
 1
 o
nl
y 
1010801 1 1010520 0.047 Only 1 day of data; no 
Day 2 or average 
recorded. 
1010801 1 1010780 0.144 Only 1 day of data; no 
Day 2 or average 
recorded. 
1010801 1 1012980 0.072 Only 1 day of data; no 
Day 2 or average 
recorded. 
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in Table 3 (ID code 1000101) completed surveys for both days, so all the EPA commodity codes 
he consumed are listed for the day they were consumed and also as a two-day average (even if 
the commodity was consumed only on one of the two days).  The second person in Table 3 (ID 
code 1010801) completed the survey only for Day 1, so all the commodities she consumed are 
listed only as Day 1 records. 
In this analysis, only two-day average consumption records were used.  This was done 
because the sample personal weighting factors for each survey participant are different for Day 1 
consumption, Day 2 consumption, and average consumption.  Because the average consumption 
represented a larger data set for each survey participant, it was used in the analysis. By removing 
all of the Day 1 and Day 2 records, the 3,173,197 records in the CSFII were reduced to 1,286,953 
two-day average consumption records. 
The decision to use only complete two-day records for the analysis resulted in the 
removal from the database of 1,055 persons who completed only the first day of the food 
consumption survey; 808 persons were flagged for removal from the study because they did not 
provide a body weight on their survey form.  Without a body weight, the weight-normalized 
intake values in this study could not be calculated. Fifty-one of the individuals in the survey had 
both an invalid body weight and only one day of food consumption data.  Therefore, these two 
selection criteria reduced the number of persons in the database by 1,812, leaving an operating 
survey population of 19,850 individuals who submitted complete intake data for both days and 
provided a valid body weight. This population of 19,850 was the starting point for all 
demographic cohorts discussed in this study and presented in the data tables.  
When the database of 1,286,953 two-day average consumption records was filtered to 
include only the 19,850 individuals in the demographic database, 45,772 records were removed, 
leaving 1,241,181 consumption records in the consumption database.  These records contain 
consumption data for 19,731 individuals.  The remaining 119 individuals in the total cohort of 
19,850 were valid persons (in the sense that they provided a body weight and completed the 
survey for both days), but they do not appear in the consumption database because they did not 
consume any food items that have valid EPA commodity codes.  This is not an error, but rather a 
reflection of a population segment that consumed only human milk during the survey period.  All 
119 individuals were 7 months old or younger, and 107 were 4 months old or younger.  All 119 
had a data element in their survey indicating that they were breast-feeding.  Because the EPA 
commodity code list does not include human milk, these individuals have no entries in the food 
consumption database. 
A total fat consumption of zero was reported for two additional individuals in the 
database. One was 1 month old, and the other was 3 months old; for each, consumption of a food 
item that contained no fat was reported (“corn, field, syrup” and “grape juice - babyfood,” 
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respectively). Breast-feeding was indicated on the food surveys of both individuals.  Thus, 121 
individuals in the study had a fat intake of zero; this explains the appearance in the data tables in 
Appendices A and B of fat intake values of zero for the minimum value in many of the 
demographic cohorts. 
At the other end of the spectrum, several individuals in the database had unusually high 
fat consumption.  The highest recorded consumption of total fat was 463 grams per day, reported 
by a 19-year-old white male resident of the rural Midwest.  Eleven individuals in the database 
had consumption amounts greater than 300 grams per day, and 118 individuals consumed 
between 200 and 300 grams per day.  The overall distribution of total fat intake (Figure A.1.a.1) 
shows a long tail at the upper end and a peak at approximately 50 grams per day.  Because 
challenging or verifying reported food consumption in CSFII 1994–96, 1998 was beyond the 
scope of this project, data were assumed to be correct as presented in the CSFII, even in the case 
of these extremely high fat consumption rates. 
3.2. IDENTIFICATION OF DEMOGRAPHIC COHORTS 
The 19,850 individuals in the working database were divided into cohorts on the basis of 
seven demographic characteristics included in the surveys completed by the study participants. 
Tables 4 and 5 show the demographic characteristics for the whole population and the top 10% 
consumers, respectively.  Individuals were grouped on the basis of age, age and gender, race, age 
and Hispanic ethnicity, geographic region, urbanization, and household income.  In all cases 
except income and age, the categories were determined by the constraints of the source data and 
are presented at the same level of detail as that provided in CSFII 1994–96, 1998. 
3.2.1. Age 
Age categories were selected to be as narrow as possible while still ensuring adequate 
sample size.  Some of the age categories overlap; a category is provided for individuals younger 
than 1 year, and subcategories are provided for those younger than 1 month, 1–2 months, 3–5 
months, and 6–11 months old. 
3.2.2. Age and Gender 
Each of the 19 age groups was split on the basis of gender; for each age group, data 
analysis was performed for the entire age group, for males only, and for females only. 
3.2.3. Race 
Survey respondents were asked to indicate their race from a list of five choices:  White, 
Black, Asian/Pacific Islander, American Indian, or Other. 
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Table 4. Population sizes for the 98 demographic cohorts 
Age and Gender 
total female male 
<1 yr 1422 728 694 
<1 mo 88 50 38 
1-2 mo 245 110 135 
3-5 mo 411 223 188 
6-11 mo 678 345 333 
1 yr 1002 499 503 
2 yr 994 494 500 
3-5 yr 4112 2018 2094 
6-10 yr 1553 742 811 
11-15 yr 975 493 482 
16-17 yr 360 172 188 
18-20 yr 383 200 183 
21-30 yr 1412 682 730 
31-40 yr 1628 781 847 
41-50 yr 1644 816 828 
51-60 yr 1578 768 810 
61-70 yr 1507 719 788 
71-80 yr 888 421 467 
81+ yr 392 190 202 
Race 
n 
White 15130 
Black 2615 
Asian/Pacific 522 
American Indian 149 
Other 1434 
Geographic Region 
n 
Northeast 3563 
Midwest 4722 
South 7037 
West 4528 
Urbanization 
n 
MSA*, city 5879 
MSA*, outside city 9348 
Non-MSA* 4623 
Household Income 
(Percent of Poverty Level) 
n 
0-20% 370 
21-40% 651 
41-60% 797 
61-80% 980 
81-100% 944 
101-120% 1116 
121-140% 1173 
141-160% 959 
161-180% 791 
181-200% 760 
201-220% 821 
221-240% 691 
241-260% 793 
261-280% 654 
281-299% 609 
300% + 7741 
Persons of Hispanic 
Ethnicity, by Age 
n 
<1 yr 257 
1 yr 156 
2 yr 146 
3-5 yr 640 
6-10 yr 211 
11-15 yr 167 
16-20 yr 102 
21-30 yr 207 
31-40 yr 194 
41-50 yr 142 
51-60 yr 107 
61+ yr 116 
All Ages 2445 
*MSA - Metropolitan Statistical Area. 
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Table 5. Population sizes for the 98 demographic cohorts 
(top 10% of consumers of animal fat from each age category) 
Age and Gender 
total female male 
<1 yr 140 70 70 
<1 mo 
not used1-2 mo 3-5 mo 
6-11 mo 
1 yr 109 54 55 
2 yr 103 58 45 
3-5 yr 461 217 244 
6-10 yr 198 71 127 
11-15 yr 96 
53* 112*16-17 yr 32 
18-20 yr 37 
21-30 yr 150 44 106 
31-40 yr 148 48 100 
41-50 yr 166 49 117 
51-60 yr 183 39 144 
61-70 yr 168 47 121 
71-80 yr 104 50* 94*
81+ yr 40 
Race 
n 
White 1509 
Black 369 
Asian/Pacific 47 
American Indian 13 
Other 197 
Geographic Region 
n 
Northeast 403 
Midwest 559 
South 734 
West 439 
Urbanization 
n 
MSA†, city 647 
MSA†, outside city 929 
Non-MSA† 559 
Household Income 
(Percent of Poverty Level) 
n 
0-20% 44 
21-40% 120 
41-60% 110 
61-80% 137 
81-100% 117 
101-120% 162 
121-140% 127 
141-160% 132 
161-180% 104 
181-200% 88 
201-220% 87 
221-240% 69 
241-260% 77 
261-280% 56 
281-299% 66 
300% + 639 
Persons of Hispanic 
Ethnicity, by Age 
n 
<1 yr 
65*1 yr 
2 yr 
3-5 yr 102 
6-10 yr 47*11-15 yr 
16-20 yr 
52*21-30 yr 
31-40 yr 
41-50 yr 
43*51-60 yr 
61+ yr 
All Ages 309 
* Some age categories were collapsed to ensure adequate sample size. 
† MSA - Metropolitan Statistical Area. 
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3.2.4. Age and Hispanic Ethnicity 
Survey respondents who indicated Hispanic heritage in the survey were selected and 
divided into subgroups on the basis of age. The same age categories used for the whole 
population were used for the Hispanic group, except that the subcategories for infants younger 
than 1 year old were omitted, the 16–17 year and 18–20 year age categories were combined into 
a single group, and all individuals age 61 years and older were combined into a single group. 
These modifications were made to ensure an adequate sample size in the analysis. 
3.2.5. Geographic Region 
Survey respondents were asked to identify their geographic region (Northeast, Midwest, 
South, or West, as shown in Figure 1). 
Figure 1. Geographic regions as defined by CSFII. 
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3.2.6. Urbanization
 Survey respondents were asked to indicate whether they lived in the central part of a 
metropolitan statistical area (MSA), the outer portions of an MSA, or not in any MSA.  This 
approximates a designation of urban, suburban, or rural, respectively. 
3.2.7. Household Income 
Survey participants indicated their household income, either by identifying a numerical 
value or by selecting a range of numbers from a list.  Therefore, the CSFII 1994–96, 1998 
included a number indicating income as a percentage of the poverty level ranging from 0 to 300, 
with all income levels higher than 300% of the poverty level grouped together in a single 
category. For this study, the population was divided into increments of 20% from 0% to 300% 
and one additional increment for incomes higher than 300% of the poverty level. 
3.3. CALCULATION OF FAT CONSUMPTION 
3.3.1. Use of Weighting Factors 
Weighting factors (see Section 2.2) for the two-day average consumption values were 
provided in CSFII 1994–96, 1998. These weighting factors were based on a population of 
20,607 individuals who provided two days of food consumption data.  This figure is slightly 
higher than the 19,850 individuals used in the present study because 757 individuals who did not 
provide a body weight were removed from the present study (see Section 3.1).  The effect of this 
discrepancy is expected to be minor relative to the other variables in the study, such as estimation 
of an individual’s portion size based on a survey, conversion of food items to individual 
commodities, and uncertainties in the fat content of various commodities. 
3.3.2. Fat Intake Calculations: Whole Population 
Fat consumption, including mean, standard error, and a range of percentiles, was 
calculated for each of the 12 food categories for each of the 98 demographic groups identified in 
Table 4. Calculations were expressed as grams per day and as grams per kilogram of body 
weight per day. The resulting data tables are shown in Appendix A.  A guide to organization of 
the appendix tables is presented in Section 3.4. 
3.3.3. Fat Intake Calculations: Consumers Only 
A second set of calculations was carried out for the same 98 demographic groups 
described above in Section 3.3.2 and in Table 4. However, within each of the 12 food categories, 
nonconsumers were culled from the group, leaving only those individuals who consumed the 
type of fat indicated. In the appendix tables, this analysis is referred to as “consumers only.”  For 
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some categories, such as “All Fat,” the “consumers only” population was almost identical to the 
total population. For others, such as “Beef Fat” and “Fish Fat,” the “consumers only” population 
was significantly smaller than the total population.  In a few cases, the number of consumers of a 
given food category (n) was fewer than 30 and was deemed to be too low for statistically 
significant results; when this occurred, the percentiles, mean, and standard error were left blank 
and only the n, maximum, and minimum were reported.  This was most common in the “Fish” 
category because fish is not consumed as frequently as other types of food. 
3.3.4. Individuals With High Levels of Animal Fat Consumption 
The entire data analysis—Whole Population (Section 3.3.2) and Consumers Only 
(Section 3.3.3)—was repeated for a subset of the 19,850 individuals who were identified as high 
consumers of animal fats.  The high-consumption group was selected for each age category 
individually—rather than for the whole population—because fat intake on a per-unit body-weight 
basis is heavily skewed toward young children, and an analysis across the entire U.S. population 
was desired. For infants, the “less than 1-year-old” group was used instead of the smaller infant 
groups (<1 month, 1–2 months, etc.); the total number of age categories was therefore reduced to 
15 rather than the 19 listed in Table 4. Within each of the 15 age categories, individuals who 
ranked at or above the 90th percentile of consumption of all animal fats on a per-unit body-
weight basis were identified. Because of the sample weighting factors, the high consumer group 
was not necessarily 10% of each age group. The selected individuals made up a survey 
population of 2,135 (Table 5). 
The intake percentiles for each demographic group and food category are shown in 
Appendix B; they are analogous to the similarly numbered tables in Appendix A, but the data 
represent only the 2,135 individuals whose animal fat intake exceeded the 90th percentile within 
their age group. Because the identification of the top 10% (decile) of animal fat consumers was 
based on the per-unit body-weight consumption of fat in the “All Animal Fats” category, the 
cutoff value for each age group may be found in Appendix A, Table A.2.a.2, under the heading 
“Age and Gender.” The 90th percentile consumption for each age group in that table is equal to 
the 0th percentile (minimum) consumption for the same age group in the corresponding table for 
the high-consuming decile in Appendix B, Table B.2.a.2.  Note that this equality is valid only for 
the entire age group, and not necessarily the male and female components of each age group, 
because the selection of the top decile of animal fat consumers was gender-blind.  Likewise, the 
90th percentile of fat consumption for specific types of fat in Table 2 (e.g., beef fat, fat from oils) 
is not necessarily equal to the 0th percentile (minimum) consumption of the same type of fat for 
the high-consuming decile because the high-consuming decile was identified on the basis of All 
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Animal Fat consumption, and the resulting set of 2,135 individuals was evaluated for all of the 
fat types identified in Table 2. 
The demographic groups identified in Table 4 were used in the analysis of the high-
consuming decile (Table 5) to the extent possible.  However, because the population of the group 
(2,135) was so much smaller than the population of the entire survey group (19,850), some of the 
demographic groups were collapsed from two or more groups down to one to provide a 
population size (n) greater than 30. For example, persons indicating Hispanic ethnicity were 
broken down by age into 12 age groups for the full population study (Table 4). However, in the 
high-consuming analysis, these groups were reduced to five: 0–2 years, 3–5 years, 6–15 years, 
16–40 years, and 41 or more years.  In the “Age and Gender” category, each age group in Table 4 
had enough individuals for analysis, but five categories—11–15 years, 16–17 years, 18–20 years, 
71–80 years, and 81 or more years—could not be divided by gender because the male and female 
populations for the groups would be fewer than 30. To allow comparison between the full data 
set and the high-consuming data set, these population groups were left in the analysis as a group, 
but their male and female subgroups were removed.  At the same time, adjacent groups were 
combined into one group of 11- to 20-year-olds and one group age 71 years and older for the 
gender analysis. This practice allowed the Appendix B tables to mimic the demographic groups 
as closely as possible within the confines of a small population size. 
3.4. RESULTS 
Figure sets A and B (in the main text pages 23 through 118) graphically represent the 
distribution of intakes of the 12 fat categories for the total survey population and the top decile of 
animal fat consumers, respectively.  Note that the distributions in the figures are unweighted and 
therefore are only an approximation of the actual distribution.  The table sets A and B presented 
as Appendices A and B contain more accurate values based on weighted sample data; the 
appendix tables contain the results of the fat intake calculations for the general population and 
for the top decile of animal fat consumers, respectively.  Both the figures and the appendix tables 
include fat intakes calculated as grams per day and as grams per kilogram of body weight per 
day, as well as calculations for “whole population” and “consumers only,” for each of the 12 fat 
categories. Thus, for each fat category, there are four figures and four tables for the survey 
population of 19,850 individuals (Figure Set A and Appendix A) and four figures and four tables 
for the top decile (2,135 individuals) of animal fat consumers (Figure Set B and Appendix B), for 
a total of 96 figures and 96 tables. To aid the reader in navigating the numerous figures and 
appendix tables, the organization of the tables in Appendix A and Appendix B is summarized in 
Table 6 and on the cover page of each appendix. 
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Table 6. Organization of figures and appendix tables 
Figure and appendix table numbers appear below. Figures A and B are presented following the text of this report; the tables are presented as Appendices A and B. 
A. Full CSFII data set (19,850 individuals) B. Top 10% of Animal Fat Consumers (2,135 individuals) 
a. whole population b. consumers only a. whole population b. consumers only 
1. g/day 2. g/kg/day 1. g/day 2. g/kg/day 1. g/day 2. g/kg/day 1. g/day 2. g/kg/day 
1. All Fats A.1.a.1. A.1.a.2. A.1.b.1. A.1.b.2. B.1.a.1. B.1.a.2. B.1.b.1. B.1.b.2. 
2. All Animal Fats A.2.a.1. A.2.a.2. A.2.b.1. A.2.b.2. B.2.a.1. B.2.a.2. B.2.b.1. B.2.b.2. 
3. Meat and Meat Products A.3.a.1. A.3.a.2. A.3.b.1. A.3.b.2. B.3.a.1. B.3.a.2. B.3.b.1. B.3.b.2. 
4. Beef A.4.a.1. A.4.a.2. A.4.b.1. A.4.b.2. B.4.a.1. B.4.a.2. B.4.b.1. B.4.b.2. 
5. Pork A.5.a.1. A.5.a.2. A.5.b.1. A.5.b.2. B.5.a.1. B.5.a.2. B.5.b.1. B.5.b.2. 
6. Poultry A.6.a.1. A.6.a.2. A.6.b.1. A.6.b.2. B.6.a.1. B.6.a.2. B.6.b.1. B.6.b.2. 
7. Organ Meats A.7.a.1. A.7.a.2. A.7.b.1. A.7.b.2. B.7.a.1. B.7.a.2. B.7.b.1. B.7.b.2. 
8. Milk and Dairy Products A.8.a.1. A.8.a.2. A.8.b.1. A.8.b.2. B.8.a.1. B.8.a.2. B.8.b.1. B.8.b.2. 
9. Fish A.9.a.1. A.9.a.2. A.9.b.1. A.9.b.2. B.9.a.1. B.9.a.2. B.9.b.1. B.9.b.2. 
10. Oils A.10.a.1. A.10.a.2. A.10.b.1. A.10.b.2. B.10.a.1. B.10.a.2. B.10.b.1. B.10.b.2. 
11. Nuts/Seeds/Beans/Legumes/Tubers A.11.a.1. A.11.a.2. A.11.b.1. A.11.b.2. B.11.a.1. B.11.a.2. B.11.b.1. B.11.b.2. 
12. Other Foods A.12.a.1. A.12.a.2. A.12.b.1. A.12.b.2. B.12.a.1. B.12.a.2. B.12.b.1. B.12.b.2. 
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Figure A.1.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ALL FATS - grams per day
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Figure A.1.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ALL FATS - grams per kilogram per day
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Figure A.1.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
ALL FATS - grams per day 
3500
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Figure A.1.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

ALL FATS - grams per kilogram per day
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Figure A.2.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ALL ANIMAL FATS - grams per day
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Figure A.2.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ALL ANIMAL FATS - grams per kilogram per day
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Figure A.2.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

ALL ANIMAL FATS - grams per day
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Figure A.2.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
ALL ANIMAL FATS - grams per kilogram per day 
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Figure A.3.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per day
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Figure A.3.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.3.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per day
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Figure A.3.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per kilogram per day 
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Figure A.4.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

BEEF FAT - grams per day
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Figure A.4.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

BEEF FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.4.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
BEEF FAT - grams per day 
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Figure A.4.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

BEEF FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.5.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

PORK FAT - grams per day
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Figure A.5.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

PORK FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.5.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
PORK FAT - grams per day 
Figure A.5.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
PORK FAT - grams per kilogram per day 
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Figure A.6.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

POULTRY FAT - grams per day
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Figure A.6.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

POULTRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.6.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
POULTRY FAT - grams per day 
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Figure A.6.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

POULTRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.7.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ORGAN MEAT FAT - grams per day
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Figure A.7.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

ORGAN MEAT FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.7.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
ORGAN MEAT FAT - grams per day 
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Figure A.7.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
ORGAN MEAT FAT - grams per kilogram per day 
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Figure A.8.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

MILK AND DAIRY FAT - grams per day
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Figure A.8.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

MILK AND DAIRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.8.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
MILK AND DAIRY FAT - grams per day 
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Figure A.8.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

MILK AND DAIRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.9.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FISH FAT - grams per day
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Figure A.9.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FISH FAT - grams per kilogram per day
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Figure A.9.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FISH FAT - grams per day 
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Figure A.9.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FISH FAT - grams per kilogram per day 
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Figure A.10.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM OILS - grams per day
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Figure A.10.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM OILS - grams per kilogram per day
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Figure A.10.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FAT FROM OILS - grams per day 
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Figure A.10.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FAT FROM OILS - grams per kilogram per day 
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Figure A.11.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per day
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Figure A.11.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per kilogram per day
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Figure A.11.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per day
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Figure A.11.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per kilogram per day
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Figure A.12.a.1. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM OTHER FOODS - grams per day
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Figure A.12.a.2. Distribution of Fat Intake Among 19,850 Valid Survey Respondents

FAT FROM OTHER FOODS - grams per kilogram per day
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Figure A.12.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FAT FROM OTHER FOODS - grams per day 
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Figure A.12.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY 
FAT FROM OTHER FOODS - grams per kilogram per day 
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Figure B.1.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ALL FATS - grams per day
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Figure B.1.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ALL FATS - grams per kilogram per day
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Figure B.1.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ALL FATS - grams per day
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Figure B.1.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ALL FATS - grams per kilogram per day
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Figure B.2.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ALL ANIMAL FATS - grams per day
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Figure B.2.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ALL ANIMAL FATS - grams per kilogram per day
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Figure B.2.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ALL ANIMAL FATS - grams per day
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Figure B.2.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ALL ANIMAL FATS - grams per kilogram per day
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Figure B.3.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per day
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Figure B.3.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.3.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per day
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C
Figure B.3.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

MEAT AND MEAT PRODUCTS FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.4.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

BEEF FAT - grams per day
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Figure B.4.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

BEEF FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.4.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

BEEF FAT - grams per day
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Figure B.4.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

BEEF FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.5.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

PORK FAT - grams per day
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Figure B.5.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

PORK FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.5.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

PORK FAT - grams per day
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Figure B.5.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

PORK FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.6.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

POULTRY FAT - grams per day
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Figure B.6.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers
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Figure B.6.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

POULTRY FAT - grams per day
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Figure B.6.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

POULTRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.7.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ORGAN MEAT FAT - grams per day
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Figure B.7.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

ORGAN MEAT FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.7.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ORGAN MEAT FAT - grams per day
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Figure B.7.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

ORGAN MEAT FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.8.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

MILK AND DAIRY FAT - grams per day
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Figure B.8.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

MILK AND DAIRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.8.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

MILK AND DAIRY FAT - grams per day
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Figure B.8.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

MILK AND DAIRY FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.9.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FISH FAT - grams per day
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Figure B.9.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FISH FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.9.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FISH FAT - grams per day
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Figure B.9.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FISH FAT - grams per kilogram per day
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Figure B.10.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FAT FROM OILS - grams per day
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Figure B.10.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FAT FROM OILS - grams per kilogram per day
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Figure B.10.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FAT FROM OILS - grams per day
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Figure B.10.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FAT FROM OILS - grams per kilogram per day
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Figure B.11.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per day
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Figure B.11.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per kilogram per day
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Figure B.11.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per day
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Figure B.11.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FAT FROM NUTS, SEEDS, BEANS, LEGUMES, AND TUBERS - grams per kilogram per day
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Figure B.12.a.1. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers 
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Figure B.12.a.2. Distribution of Fat Intake Among Top 10% of Animal Fat Consumers

FAT FROM OTHER FOODS - grams per kilogram per day
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Figure B.12.b.1. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10% 
FAT FROM OTHER FOODS - grams per day 
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Figure B.12.b.2. Distribution of Fat Intake Among CONSUMERS ONLY - TOP 10%

FAT FROM OTHER FOODS - grams per kilogram per day
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Appendix A

Fat Consumption Tables:

Full CSFII Data Set (19,850 Individuals)

Key to four-character table numbering scheme:

A. 3. a. 1.

A= Full CSFII Data Set 1= All Fats a= whole population 1= grams per day 
(19,850 individuals) 2= All Animal Fats b= consumers only 2= grams per kg 
( see text, Section 3.1) 3= Meat and Meat Products            body weight per 
4= Beef (See text, Section 3.3.3)  day 
B= Top 10% of Animal 5= Pork 
Fat Consumers (2,135 individuals) 6= Poultry 
(see text, Section 3.3.4) 7= Organ Meats 
8= Milk and Dairy Products 
9= Fish 
10= Oils 
11= Nuts, Seeds, Beans, 
Legumes, and Tubers 
12= Other Foods 
(See text, Section 2.3) 
A-1

Table A.1.a.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Whole Population) 
<1 yr: all 
female 
male 
n Mean Std. Error 
percentile* 
0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1422 2.88E+01 1.77E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.44E-02 1.89E+01 3.13E+01 3.99E+01 5.01E+01 5.92E+01 7.68E+01 1.07E+02 
728 2.78E+01 1.73E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.92E-02 1.78E+01 3.04E+01 3.93E+01 4.91E+01 5.68E+01 7.02E+01 9.19E+01 
694 2.98E+01 1.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.34E-02 1.97E+01 3.15E+01 4.02E+01 5.12E+01 6.11E+01 8.35E+01 1.07E+02 
<1 mo: all 
female 
male 
88 1.73E+01 1.63E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E+01 3.18E+01 3.77E+01 5.20E+01 6.37E+01 6.37E+01 
50 1.92E+01 1.48E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E+01 2.93E+01 3.42E+01 3.88E+01 4.02E+01 5.20E+01 
38 1.47E+01 1.80E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E+01 3.14E+01 4.33E+01 4.33E+01 6.37E+01 6.37E+01 
1-2 mo: all 
female 
male 
245 2.18E+01 1.77E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.68E+01 3.37E+01 4.20E+01 4.74E+01 6.38E+01 7.49E+01 
110 1.98E+01 1.59E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E+01 3.26E+01 3.78E+01 4.47E+01 4.70E+01 5.03E+01 
135 2.35E+01 1.90E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E+01 3.37E+01 4.46E+01 5.49E+01 6.45E+01 7.49E+01 
3-5 mo: all 
female 
male 
411 2.82E+01 1.73E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.85E-02 1.99E+01 3.06E+01 3.86E+01 4.59E+01 5.24E+01 7.59E+01 1.07E+02 
223 2.68E+01 1.69E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-02 1.61E+01 2.94E+01 3.82E+01 4.55E+01 5.11E+01 6.44E+01 7.37E+01 
188 2.99E+01 1.77E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.51E-01 2.18E+01 3.15E+01 3.92E+01 4.68E+01 5.04E+01 8.39E+01 1.07E+02 
6-11 mo: all 
female 
male 
678 3.31E+01 1.65E+01 0.00E+00 2.91E+00 8.49E+00 2.45E+01 3.37E+01 4.30E+01 5.52E+01 6.24E+01 8.35E+01 1.00E+02 
345 3.22E+01 1.69E+01 0.00E+00 1.89E+00 5.15E+00 2.39E+01 3.32E+01 4.27E+01 5.39E+01 6.19E+01 8.42E+01 9.19E+01 
333 3.40E+01 1.62E+01 2.58E-01 4.47E+00 1.08E+01 2.51E+01 3.42E+01 4.38E+01 5.52E+01 6.24E+01 7.95E+01 1.00E+02 
1 yr: all 
female 
male 
1002 4.55E+01 1.91E+01 2.82E+00 1.95E+01 2.43E+01 3.28E+01 4.32E+01 5.48E+01 7.08E+01 7.89E+01 1.01E+02 1.59E+02 
499 4.51E+01 1.76E+01 7.84E+00 2.03E+01 2.51E+01 3.32E+01 4.26E+01 5.42E+01 6.89E+01 7.71E+01 8.95E+01 1.16E+02 
503 4.60E+01 2.05E+01 2.82E+00 1.81E+01 2.33E+01 3.21E+01 4.37E+01 5.56E+01 7.24E+01 8.03E+01 1.03E+02 1.59E+02 
2 yr: all 
female 
male 
994 5.06E+01 2.06E+01 9.45E+00 2.21E+01 2.67E+01 3.68E+01 4.81E+01 6.05E+01 7.59E+01 8.71E+01 1.14E+02 1.97E+02 
494 4.89E+01 2.01E+01 9.45E+00 2.03E+01 2.41E+01 3.50E+01 4.64E+01 5.87E+01 7.53E+01 8.33E+01 1.11E+02 1.27E+02 
500 5.22E+01 2.10E+01 1.02E+01 2.48E+01 2.94E+01 3.90E+01 4.95E+01 6.13E+01 7.61E+01 8.88E+01 1.21E+02 1.97E+02 
3-5 yr: all 
female 
male 
4112 5.88E+01 2.21E+01 1.08E+01 2.91E+01 3.41E+01 4.42E+01 5.64E+01 7.00E+01 8.71E+01 9.93E+01 1.28E+02 2.18E+02 
2018 5.65E+01 2.11E+01 1.16E+01 2.83E+01 3.29E+01 4.31E+01 5.44E+01 6.76E+01 8.27E+01 9.60E+01 1.25E+02 1.94E+02 
2094 6.10E+01 2.28E+01 1.08E+01 3.04E+01 3.53E+01 4.53E+01 5.86E+01 7.23E+01 9.04E+01 1.03E+02 1.32E+02 2.18E+02 
6-10 yr: all 
female 
male 
1553 6.82E+01 2.41E+01 1.19E+01 3.45E+01 4.08E+01 5.03E+01 6.56E+01 8.14E+01 9.91E+01 1.11E+02 1.37E+02 1.79E+02 
742 6.40E+01 2.22E+01 1.19E+01 3.24E+01 3.85E+01 4.77E+01 6.08E+01 7.67E+01 9.21E+01 1.01E+02 1.28E+02 1.56E+02 
811 7.21E+01 2.51E+01 1.24E+01 3.95E+01 4.34E+01 5.46E+01 6.99E+01 8.62E+01 1.04E+02 1.15E+02 1.48E+02 1.79E+02 
11-15 yr: all 
female 
male 
975 8.00E+01 3.77E+01 1.66E+01 3.58E+01 4.22E+01 5.56E+01 7.38E+01 9.69E+01 1.25E+02 1.45E+02 2.19E+02 3.42E+02 
493 6.91E+01 2.89E+01 1.66E+01 3.29E+01 3.69E+01 4.94E+01 6.52E+01 8.23E+01 1.02E+02 1.23E+02 1.46E+02 2.59E+02 
482 9.11E+01 4.22E+01 2.02E+01 4.10E+01 4.96E+01 6.36E+01 8.42E+01 1.11E+02 1.42E+02 1.63E+02 2.41E+02 3.42E+02 
16-17 yr: all 
female 
male 
360 8.60E+01 4.60E+01 1.35E+01 2.71E+01 3.81E+01 5.42E+01 7.65E+01 1.07E+02 1.49E+02 1.73E+02 2.36E+02 3.17E+02 
172 6.35E+01 2.76E+01 1.35E+01 1.79E+01 2.71E+01 4.60E+01 5.74E+01 7.68E+01 9.66E+01 1.13E+02 1.41E+02 1.74E+02 
188 1.07E+02 4.97E+01 1.49E+01 4.51E+01 5.24E+01 7.40E+01 9.62E+01 1.25E+02 1.68E+02 2.19E+02 2.56E+02 3.17E+02 
18-20 yr: all 
female 
male 
383 8.60E+01 4.85E+01 1.31E+01 2.34E+01 3.48E+01 5.26E+01 7.50E+01 1.07E+02 1.41E+02 1.62E+02 2.43E+02 4.63E+02 
200 6.69E+01 3.06E+01 1.31E+01 2.09E+01 2.77E+01 4.09E+01 6.25E+01 7.70E+01 1.07E+02 1.21E+02 1.51E+02 1.62E+02 
183 1.07E+02 5.54E+01 2.34E+01 2.97E+01 4.67E+01 6.75E+01 9.54E+01 1.28E+02 1.61E+02 1.91E+02 2.76E+02 4.63E+02 
21-30 yr: all 
female 
male 
1412 8.44E+01 4.47E+01 2.83E+00 2.75E+01 3.62E+01 5.26E+01 7.59E+01 1.04E+02 1.39E+02 1.64E+02 2.18E+02 4.45E+02 
682 6.51E+01 3.06E+01 2.83E+00 2.21E+01 2.97E+01 4.30E+01 5.94E+01 8.07E+01 1.02E+02 1.26E+02 1.51E+02 2.01E+02 
730 1.03E+02 4.81E+01 1.41E+01 4.24E+01 5.04E+01 6.83E+01 9.34E+01 1.25E+02 1.63E+02 1.81E+02 2.36E+02 4.45E+02 
31-40 yr: all 
female 
male 
1628 8.30E+01 4.28E+01 3.84E+00 2.76E+01 3.63E+01 5.18E+01 7.35E+01 1.06E+02 1.38E+02 1.62E+02 2.98E+02 3.76E+02 
781 6.37E+01 3.07E+01 3.84E+00 2.34E+01 2.90E+01 4.21E+01 5.81E+01 7.87E+01 1.05E+02 1.21E+02 1.46E+02 2.28E+02 
847 1.01E+02 4.47E+01 1.82E+01 4.18E+01 4.93E+01 6.91E+01 9.55E+01 1.27E+02 1.58E+02 1.90E+02 3.52E+02 3.76E+02 
41-50 yr: all 
female 
male 
1644 7.82E+01 3.89E+01 4.87E+00 2.87E+01 3.60E+01 5.02E+01 7.04E+01 9.94E+01 1.33E+02 1.53E+02 1.96E+02 2.67E+02 
816 6.34E+01 2.87E+01 4.97E+00 2.20E+01 3.09E+01 4.32E+01 5.91E+01 7.81E+01 9.97E+01 1.14E+02 1.49E+02 2.08E+02 
828 9.29E+01 4.20E+01 4.87E+00 3.58E+01 4.55E+01 6.27E+01 8.65E+01 1.19E+02 1.46E+02 1.66E+02 2.14E+02 2.67E+02 
51-60 yr: all 
female 
male 
1578 7.32E+01 3.71E+01 3.68E+00 2.52E+01 3.12E+01 4.62E+01 6.56E+01 8.98E+01 1.18E+02 1.37E+02 1.80E+02 3.06E+02 
768 5.81E+01 2.59E+01 3.68E+00 1.99E+01 2.70E+01 3.92E+01 5.56E+01 7.27E+01 9.14E+01 1.04E+02 1.30E+02 1.65E+02 
810 8.75E+01 4.04E+01 4.47E+00 3.10E+01 3.92E+01 5.70E+01 8.17E+01 1.10E+02 1.36E+02 1.56E+02 2.14E+02 3.06E+02 
61-70 yr: all 
female 
male 
1507 6.61E+01 3.25E+01 5.34E+00 2.31E+01 2.91E+01 4.17E+01 5.96E+01 8.00E+01 1.08E+02 1.23E+02 1.58E+02 2.35E+02 
719 5.34E+01 2.36E+01 5.34E+00 2.02E+01 2.55E+01 3.63E+01 4.94E+01 6.79E+01 8.28E+01 9.56E+01 1.20E+02 1.84E+02 
788 7.76E+01 3.52E+01 1.61E+01 3.01E+01 3.72E+01 5.31E+01 7.28E+01 9.77E+01 1.23E+02 1.38E+02 1.97E+02 2.35E+02 
71-80 yr: all 
female 
male 
888 5.96E+01 2.71E+01 8.72E+00 2.28E+01 2.84E+01 4.05E+01 5.49E+01 7.23E+01 9.21E+01 1.04E+02 1.36E+02 2.01E+02 
421 5.05E+01 2.20E+01 8.72E+00 2.03E+01 2.65E+01 3.67E+01 4.87E+01 6.18E+01 7.53E+01 8.63E+01 1.23E+02 1.58E+02 
467 6.78E+01 2.86E+01 8.82E+00 2.68E+01 3.35E+01 4.83E+01 6.65E+01 8.63E+01 1.03E+02 1.14E+02 1.45E+02 2.01E+02 
81+ yr: all 
female 
male 
392 5.70E+01 2.91E+01 1.10E+01 1.94E+01 2.35E+01 3.62E+01 5.37E+01 6.88E+01 8.79E+01 1.02E+02 1.36E+02 2.27E+02 
190 4.93E+01 2.28E+01 1.10E+01 1.91E+01 2.16E+01 3.16E+01 4.81E+01 6.42E+01 7.27E+01 8.36E+01 1.10E+02 1.32E+02 
202 6.43E+01 3.24E+01 1.29E+01 2.04E+01 3.14E+01 4.32E+01 6.07E+01 8.18E+01 9.81E+01 1.06E+02 1.61E+02 2.27E+02 
Age and Gender 
Table continues on facing page 
A-2 
Table A.1.a.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 6.61E+01 3.57E+01 0.00E+00 2.66E+01 3.39E+01 4.76E+01 6.66E+01 9.21E+01 1.24E+02 1.45E+02 1.98E+02 4.63E+02 
Black 2615 6.64E+01 3.51E+01 0.00E+00 2.43E+01 3.24E+01 4.86E+01 6.78E+01 9.35E+01 1.30E+02 1.54E+02 3.39E+02 3.76E+02 
Asian/Pacific 522 5.33E+01 3.05E+01 0.00E+00 1.72E+01 2.32E+01 3.90E+01 5.83E+01 7.92E+01 1.15E+02 1.32E+02 1.69E+02 2.04E+02 
American Indian 149 6.29E+01 3.16E+01 0.00E+00 2.69E+01 3.40E+01 4.13E+01 6.28E+01 9.35E+01 1.21E+02 1.36E+02 1.60E+02 1.64E+02 
Other 1434 6.19E+01 3.37E+01 0.00E+00 2.35E+01 3.14E+01 4.48E+01 6.53E+01 9.20E+01 1.27E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.41E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.97E+01 1.59E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.69E+00 2.10E+01 3.22E+01 3.89E+01 4.88E+01 5.24E+01 6.11E+01 7.59E+01 
1 yr 156 4.49E+01 1.95E+01 2.82E+00 1.97E+01 2.63E+01 3.29E+01 4.15E+01 5.31E+01 6.83E+01 7.55E+01 9.36E+01 1.59E+02 
2 yr 146 5.13E+01 2.01E+01 1.58E+01 2.30E+01 3.06E+01 3.82E+01 4.64E+01 6.55E+01 7.64E+01 8.19E+01 1.03E+02 1.21E+02 
3-5 yr 640 5.98E+01 2.32E+01 1.59E+01 2.87E+01 3.30E+01 4.30E+01 5.71E+01 7.26E+01 9.28E+01 1.04E+02 1.35E+02 1.52E+02 
6-10 yr 211 6.62E+01 2.49E+01 1.73E+01 3.54E+01 3.98E+01 4.81E+01 6.25E+01 7.30E+01 9.50E+01 1.19E+02 1.33E+02 1.56E+02 
11-15 yr 167 7.78E+01 4.02E+01 1.85E+01 3.54E+01 4.08E+01 5.58E+01 7.28E+01 9.06E+01 1.13E+02 1.41E+02 1.59E+02 3.40E+02 
16-20 yr 102 8.09E+01 3.63E+01 1.34E+01 2.61E+01 4.02E+01 5.68E+01 6.88E+01 9.88E+01 1.39E+02 1.49E+02 1.66E+02 1.85E+02 
21-30 yr 207 8.32E+01 4.43E+01 2.83E+00 2.48E+01 3.32E+01 5.03E+01 7.69E+01 1.01E+02 1.41E+02 1.74E+02 2.14E+02 2.28E+02 
31-40 yr 194 7.85E+01 3.78E+01 3.84E+00 2.82E+01 3.22E+01 4.53E+01 7.27E+01 9.35E+01 1.22E+02 1.55E+02 1.79E+02 2.14E+02 
41-50 yr 142 6.87E+01 3.36E+01 4.97E+00 3.10E+01 3.58E+01 4.74E+01 6.04E+01 9.19E+01 1.26E+02 1.36E+02 1.42E+02 2.35E+02 
51-60 yr 107 6.50E+01 3.27E+01 1.52E+01 2.14E+01 2.55E+01 3.71E+01 5.52E+01 8.65E+01 1.12E+02 1.16E+02 1.32E+02 1.80E+02 
61+ yr 116 5.55E+01 2.87E+01 6.77E+00 1.81E+01 2.24E+01 3.09E+01 4.84E+01 7.24E+01 9.44E+01 1.02E+02 1.25E+02 1.47E+02 
All Ages 2445 6.19E+01 3.31E+01 0.00E+00 2.55E+01 3.24E+01 4.48E+01 6.50E+01 8.91E+01 1.21E+02 1.41E+02 1.86E+02 3.40E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 6.35E+01 3.41E+01 0.00E+00 2.59E+01 3.31E+01 4.56E+01 6.44E+01 8.84E+01 1.21E+02 1.44E+02 2.47E+02 3.76E+02 
Midwest 4722 6.99E+01 3.81E+01 0.00E+00 2.86E+01 3.59E+01 5.07E+01 7.03E+01 9.73E+01 1.28E+02 1.53E+02 2.06E+02 4.63E+02 
South 7037 6.46E+01 3.39E+01 0.00E+00 2.46E+01 3.23E+01 4.66E+01 6.50E+01 9.10E+01 1.22E+02 1.45E+02 1.97E+02 2.78E+02 
West 4528 6.38E+01 3.54E+01 0.00E+00 2.47E+01 3.25E+01 4.65E+01 6.67E+01 9.10E+01 1.24E+02 1.42E+02 1.85E+02 3.40E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 6.45E+01 3.48E+01 0.00E+00 2.43E+01 3.25E+01 4.65E+01 6.51E+01 9.15E+01 1.24E+02 1.46E+02 2.30E+02 3.76E+02 
MSA, outside city 9348 6.43E+01 3.44E+01 0.00E+00 2.65E+01 3.32E+01 4.70E+01 6.64E+01 9.10E+01 1.22E+02 1.42E+02 1.87E+02 4.45E+02 
Non-MSA 4623 6.91E+01 3.80E+01 0.00E+00 2.68E+01 3.46E+01 4.92E+01 6.89E+01 9.61E+01 1.29E+02 1.53E+02 2.16E+02 4.63E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 6.02E+01 2.87E+01 1.59E+00 2.55E+01 3.19E+01 4.32E+01 5.84E+01 8.00E+01 1.03E+02 1.23E+02 1.69E+02 1.97E+02 
21-40% 651 6.47E+01 3.45E+01 0.00E+00 2.40E+01 2.96E+01 4.41E+01 6.07E+01 8.35E+01 1.13E+02 1.42E+02 1.74E+02 3.06E+02 
41-60% 797 6.54E+01 3.55E+01 0.00E+00 2.43E+01 2.96E+01 4.63E+01 6.67E+01 8.69E+01 1.30E+02 1.49E+02 1.89E+02 2.59E+02 
61-80% 980 6.38E+01 3.66E+01 0.00E+00 2.15E+01 2.89E+01 4.32E+01 6.45E+01 8.69E+01 1.21E+02 1.44E+02 2.17E+02 4.45E+02 
81-100% 944 6.34E+01 3.83E+01 0.00E+00 2.03E+01 2.77E+01 4.51E+01 6.56E+01 9.42E+01 1.47E+02 2.78E+02 3.24E+02 3.76E+02 
101-120% 1116 6.59E+01 3.69E+01 0.00E+00 2.30E+01 3.03E+01 4.45E+01 6.42E+01 9.71E+01 1.28E+02 1.50E+02 2.31E+02 3.52E+02 
121-140% 1173 6.46E+01 3.50E+01 0.00E+00 2.65E+01 3.44E+01 4.50E+01 6.36E+01 8.48E+01 1.18E+02 1.45E+02 1.98E+02 2.98E+02 
141-160% 959 6.44E+01 3.41E+01 0.00E+00 2.59E+01 3.21E+01 4.64E+01 6.52E+01 9.15E+01 1.23E+02 1.42E+02 1.92E+02 2.54E+02 
161-180% 791 6.58E+01 3.71E+01 0.00E+00 2.34E+01 3.19E+01 4.39E+01 6.37E+01 8.89E+01 1.20E+02 1.45E+02 2.01E+02 2.72E+02 
181-200% 760 6.35E+01 3.30E+01 0.00E+00 2.49E+01 3.31E+01 4.52E+01 6.23E+01 8.54E+01 1.13E+02 1.34E+02 1.80E+02 3.40E+02 
201-220% 821 6.74E+01 3.61E+01 0.00E+00 2.56E+01 3.21E+01 4.62E+01 6.91E+01 9.95E+01 1.33E+02 1.50E+02 1.87E+02 2.90E+02 
221-240% 691 6.33E+01 3.36E+01 0.00E+00 2.40E+01 3.19E+01 4.81E+01 6.63E+01 8.73E+01 1.22E+02 1.47E+02 1.96E+02 2.30E+02 
241-260% 793 6.32E+01 3.19E+01 0.00E+00 2.65E+01 3.40E+01 4.91E+01 6.54E+01 8.81E+01 1.16E+02 1.30E+02 1.64E+02 2.66E+02 
261-280% 654 6.35E+01 3.27E+01 0.00E+00 2.68E+01 3.23E+01 4.87E+01 6.61E+01 9.36E+01 1.20E+02 1.36E+02 2.16E+02 2.21E+02 
281-299% 609 6.72E+01 3.71E+01 0.00E+00 2.55E+01 3.06E+01 4.51E+01 6.60E+01 9.19E+01 1.28E+02 1.52E+02 1.96E+02 3.14E+02 
300% and higher 7741 6.68E+01 3.58E+01 0.00E+00 2.75E+01 3.52E+01 4.90E+01 6.81E+01 9.41E+01 1.25E+02 1.46E+02 1.93E+02 4.63E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.1.a.1. 
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Table A.1.a.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 4.03E+00 2.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.45E-03 2.32E+00 4.08E+00 5.62E+00 7.41E+00 8.92E+00 1.27E+01 1.99E+01 
female 728 4.08E+00 2.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.45E-03 2.36E+00 4.25E+00 5.77E+00 7.45E+00 8.70E+00 1.16E+01 1.78E+01 
male 694 3.99E+00 2.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.40E-03 2.31E+00 3.98E+00 5.46E+00 7.39E+00 9.17E+00 1.33E+01 1.99E+01 
<1 mo: all 88 5.20E+00 4.95E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.68E+00 9.12E+00 1.11E+01 1.62E+01 1.77E+01 1.99E+01 
female 50 5.88E+00 4.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.19E+00 8.39E+00 1.05E+01 1.26E+01 1.53E+01 1.62E+01 
male 38 4.31E+00 5.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.74E+00 9.66E+00 1.20E+01 1.77E+01 1.77E+01 1.99E+01 
1-2 mo: all 245 4.49E+00 3.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.88E+00 6.82E+00 8.95E+00 1.12E+01 1.33E+01 1.79E+01 
female 110 4.27E+00 3.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.80E+00 6.51E+00 8.99E+00 1.12E+01 1.17E+01 1.40E+01 
male 135 4.67E+00 3.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.95E+00 7.01E+00 8.92E+00 1.02E+01 1.32E+01 1.79E+01 
3-5 mo: all 411 4.12E+00 2.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-02 2.43E+00 4.32E+00 5.73E+00 7.03E+00 8.22E+00 1.09E+01 1.78E+01 
female 223 4.15E+00 2.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.75E-03 2.29E+00 4.55E+00 5.97E+00 7.22E+00 8.19E+00 1.01E+01 1.78E+01 
male 188 4.07E+00 2.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-02 2.59E+00 4.11E+00 5.45E+00 6.75E+00 8.16E+00 1.17E+01 1.57E+01 
6-11 mo: all 678 3.66E+00 1.84E+00 0.00E+00 3.82E-01 9.52E-01 2.67E+00 3.77E+00 4.82E+00 6.14E+00 6.96E+00 8.39E+00 1.10E+01 
female 345 3.70E+00 1.94E+00 0.00E+00 2.20E-01 6.61E-01 2.76E+00 3.83E+00 4.96E+00 6.18E+00 6.96E+00 8.52E+00 9.79E+00 
male 333 3.62E+00 1.73E+00 2.19E-02 5.81E-01 1.26E+00 2.60E+00 3.72E+00 4.62E+00 5.72E+00 6.79E+00 7.86E+00 1.10E+01 
1 yr: all 1002 3.97E+00 1.66E+00 2.97E-01 1.66E+00 2.07E+00 2.80E+00 3.70E+00 4.73E+00 6.15E+00 7.07E+00 8.71E+00 1.21E+01 
female 499 4.05E+00 1.58E+00 7.84E-01 1.75E+00 2.15E+00 2.98E+00 3.72E+00 4.97E+00 6.27E+00 6.92E+00 8.35E+00 9.65E+00 
male 503 3.88E+00 1.74E+00 2.97E-01 1.56E+00 1.92E+00 2.64E+00 3.63E+00 4.53E+00 5.80E+00 7.19E+00 8.83E+00 1.21E+01 
2 yr: all 994 3.65E+00 1.52E+00 7.05E-01 1.63E+00 1.89E+00 2.58E+00 3.44E+00 4.37E+00 5.54E+00 6.44E+00 8.27E+00 1.24E+01 
female 494 3.68E+00 1.57E+00 8.01E-01 1.53E+00 1.81E+00 2.41E+00 3.44E+00 4.45E+00 5.66E+00 6.61E+00 8.27E+00 9.97E+00 
male 500 3.62E+00 1.47E+00 7.05E-01 1.65E+00 1.98E+00 2.61E+00 3.44E+00 4.30E+00 5.35E+00 6.11E+00 7.98E+00 1.24E+01 
3-5 yr: all 4112 3.41E+00 1.34E+00 5.27E-01 1.61E+00 1.88E+00 2.44E+00 3.16E+00 4.02E+00 4.99E+00 5.77E+00 7.32E+00 1.07E+01 
female 2018 3.36E+00 1.32E+00 7.41E-01 1.57E+00 1.85E+00 2.44E+00 3.13E+00 3.97E+00 4.90E+00 5.76E+00 7.18E+00 1.05E+01 
male 2094 3.47E+00 1.35E+00 5.27E-01 1.68E+00 1.92E+00 2.43E+00 3.19E+00 4.06E+00 5.03E+00 5.81E+00 7.67E+00 1.07E+01 
6-10 yr: all 1553 2.56E+00 1.06E+00 2.66E-01 1.10E+00 1.32E+00 1.71E+00 2.27E+00 2.98E+00 3.73E+00 4.20E+00 5.35E+00 9.92E+00 
female 742 2.43E+00 1.03E+00 3.19E-01 1.01E+00 1.27E+00 1.62E+00 2.15E+00 2.83E+00 3.56E+00 3.98E+00 5.12E+00 7.68E+00 
male 811 2.67E+00 1.07E+00 2.66E-01 1.17E+00 1.40E+00 1.80E+00 2.38E+00 3.08E+00 3.80E+00 4.42E+00 5.87E+00 9.92E+00 
11-15 yr: all 975 1.58E+00 7.97E-01 2.13E-01 6.26E-01 7.67E-01 1.06E+00 1.44E+00 1.97E+00 2.53E+00 3.02E+00 4.41E+00 5.70E+00 
female 493 1.41E+00 6.95E-01 2.13E-01 5.58E-01 6.74E-01 9.15E-01 1.29E+00 1.68E+00 2.28E+00 2.58E+00 3.27E+00 4.95E+00 
male 482 1.75E+00 8.55E-01 2.48E-01 6.72E-01 8.82E-01 1.17E+00 1.57E+00 2.09E+00 2.81E+00 3.30E+00 4.69E+00 5.70E+00 
16-17 yr: all 360 1.31E+00 6.47E-01 2.00E-01 4.65E-01 5.99E-01 8.39E-01 1.20E+00 1.61E+00 2.28E+00 2.72E+00 3.05E+00 4.16E+00 
female 172 1.10E+00 4.83E-01 2.38E-01 3.22E-01 4.75E-01 7.01E-01 9.97E-01 1.39E+00 1.76E+00 1.96E+00 2.32E+00 2.77E+00 
male 188 1.50E+00 7.16E-01 2.00E-01 5.50E-01 7.51E-01 9.73E-01 1.32E+00 1.84E+00 2.68E+00 2.93E+00 3.08E+00 4.16E+00 
18-20 yr: all 383 1.27E+00 6.69E-01 2.37E-01 3.40E-01 4.77E-01 7.91E-01 1.15E+00 1.58E+00 2.07E+00 2.39E+00 3.16E+00 6.00E+00 
female 200 1.11E+00 5.55E-01 2.37E-01 3.26E-01 3.53E-01 7.03E-01 9.88E-01 1.35E+00 1.70E+00 2.16E+00 2.73E+00 3.24E+00 
male 183 1.45E+00 7.38E-01 2.58E-01 4.21E-01 5.66E-01 9.16E-01 1.35E+00 1.74E+00 2.22E+00 2.72E+00 3.16E+00 6.00E+00 
21-30 yr: all 1412 1.17E+00 6.11E-01 5.94E-02 3.80E-01 5.34E-01 7.23E-01 1.05E+00 1.45E+00 1.90E+00 2.25E+00 3.05E+00 7.27E+00 
female 682 1.03E+00 5.24E-01 5.94E-02 3.21E-01 4.36E-01 6.49E-01 9.31E-01 1.26E+00 1.70E+00 1.98E+00 2.57E+00 3.69E+00 
male 730 1.29E+00 6.57E-01 1.54E-01 5.01E-01 6.28E-01 8.47E-01 1.21E+00 1.63E+00 2.09E+00 2.37E+00 3.19E+00 7.27E+00 
31-40 yr: all 1628 1.11E+00 5.45E-01 5.71E-02 4.02E-01 4.93E-01 6.88E-01 1.02E+00 1.43E+00 1.81E+00 2.13E+00 3.88E+00 4.65E+00 
female 781 9.82E-01 5.16E-01 5.71E-02 3.16E-01 4.46E-01 6.14E-01 9.14E-01 1.27E+00 1.66E+00 1.88E+00 2.59E+00 4.65E+00 
male 847 1.23E+00 5.44E-01 1.77E-01 4.61E-01 5.86E-01 8.51E-01 1.16E+00 1.53E+00 1.92E+00 2.27E+00 3.88E+00 4.25E+00 
41-50 yr: all 1644 1.01E+00 4.92E-01 5.51E-02 3.64E-01 4.82E-01 6.63E-01 9.35E-01 1.27E+00 1.67E+00 1.90E+00 2.50E+00 4.38E+00 
female 816 9.23E-01 4.32E-01 9.00E-02 3.10E-01 4.34E-01 6.05E-01 8.59E-01 1.15E+00 1.46E+00 1.74E+00 2.15E+00 2.88E+00 
male 828 1.10E+00 5.30E-01 5.51E-02 4.39E-01 5.33E-01 7.24E-01 1.02E+00 1.42E+00 1.76E+00 2.00E+00 2.76E+00 4.38E+00 
51-60 yr: all 1578 9.38E-01 4.60E-01 4.48E-02 3.30E-01 4.23E-01 6.05E-01 8.57E-01 1.18E+00 1.51E+00 1.72E+00 2.22E+00 3.79E+00 
female 768 8.26E-01 3.78E-01 5.41E-02 2.92E-01 3.92E-01 5.64E-01 7.91E-01 1.05E+00 1.33E+00 1.51E+00 1.89E+00 2.36E+00 
male 810 1.04E+00 5.04E-01 4.48E-02 3.70E-01 4.68E-01 6.54E-01 9.45E-01 1.30E+00 1.65E+00 1.91E+00 2.56E+00 3.79E+00 
61-70 yr: all 1507 8.75E-01 4.26E-01 6.87E-02 3.13E-01 4.00E-01 5.53E-01 7.92E-01 1.09E+00 1.41E+00 1.65E+00 2.19E+00 3.19E+00 
female 719 7.92E-01 3.86E-01 6.87E-02 2.77E-01 3.64E-01 4.99E-01 7.38E-01 9.86E-01 1.32E+00 1.48E+00 2.00E+00 3.19E+00 
male 788 9.51E-01 4.46E-01 1.96E-01 3.64E-01 4.60E-01 6.10E-01 8.72E-01 1.17E+00 1.52E+00 1.80E+00 2.44E+00 3.14E+00 
71-80 yr: all 888 8.23E-01 3.73E-01 1.08E-01 3.23E-01 4.04E-01 5.58E-01 7.81E-01 1.02E+00 1.26E+00 1.48E+00 1.93E+00 3.15E+00 
female 421 7.71E-01 3.66E-01 1.16E-01 3.00E-01 3.93E-01 5.32E-01 7.16E-01 9.52E-01 1.21E+00 1.42E+00 1.93E+00 3.15E+00 
male 467 8.71E-01 3.73E-01 1.08E-01 3.43E-01 4.15E-01 6.08E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.32E+00 1.49E+00 1.90E+00 2.60E+00 
81+ yr: all 392 8.57E-01 4.34E-01 1.52E-01 3.02E-01 3.68E-01 5.56E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.40E+00 1.54E+00 2.00E+00 3.70E+00 
female 190 8.27E-01 3.91E-01 1.52E-01 2.96E-01 3.50E-01 5.42E-01 8.15E-01 1.10E+00 1.37E+00 1.48E+00 1.78E+00 2.08E+00 
male 202 8.85E-01 4.70E-01 1.99E-01 3.38E-01 3.90E-01 5.64E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.42E+00 1.56E+00 2.08E+00 3.70E+00 
Table continues on facing page 
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Table A.1.a.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 2.05E+00 1.61E+00 0.00E+00 3.94E-01 5.06E-01 7.32E-01 1.09E+00 1.63E+00 2.62E+00 3.45E+00 5.35E+00 1.40E+01 
Black 2615 2.47E+00 2.13E+00 0.00E+00 3.37E-01 4.41E-01 7.06E-01 1.14E+00 1.92E+00 3.44E+00 4.30E+00 6.93E+00 1.99E+01 
Asian/Pacific 522 2.13E+00 1.68E+00 0.00E+00 3.47E-01 5.27E-01 7.76E-01 1.16E+00 1.71E+00 2.54E+00 3.51E+00 5.25E+00 1.79E+01 
American Indian 149 2.43E+00 1.82E+00 0.00E+00 2.68E-01 4.46E-01 6.64E-01 1.13E+00 1.88E+00 3.13E+00 4.14E+00 6.25E+00 9.69E+00 
Other 1434 2.64E+00 1.85E+00 0.00E+00 3.92E-01 5.05E-01 7.86E-01 1.27E+00 2.05E+00 3.41E+00 4.44E+00 6.54E+00 1.62E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 4.08E+00 2.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.76E-01 2.57E+00 4.10E+00 5.29E+00 6.87E+00 7.64E+00 1.05E+01 1.62E+01 
1 yr 156 3.75E+00 1.53E+00 2.97E-01 1.66E+00 1.92E+00 2.73E+00 3.53E+00 4.54E+00 5.34E+00 5.92E+00 7.50E+00 1.17E+01 
2 yr 146 3.73E+00 1.61E+00 1.06E+00 1.72E+00 2.14E+00 2.58E+00 3.42E+00 4.15E+00 5.54E+00 6.90E+00 7.87E+00 9.49E+00 
3-5 yr 640 3.40E+00 1.36E+00 8.50E-01 1.55E+00 1.83E+00 2.35E+00 3.24E+00 4.20E+00 5.01E+00 6.01E+00 7.30E+00 9.35E+00 
6-10 yr 211 2.52E+00 1.12E+00 6.45E-01 1.05E+00 1.27E+00 1.54E+00 2.08E+00 2.92E+00 3.74E+00 4.14E+00 5.06E+00 7.68E+00 
11-15 yr 167 1.53E+00 8.09E-01 3.37E-01 5.99E-01 7.11E-01 1.02E+00 1.41E+00 1.80E+00 2.42E+00 3.18E+00 3.59E+00 5.35E+00 
16-20 yr 102 1.21E+00 5.58E-01 2.38E-01 4.11E-01 5.73E-01 7.87E-01 1.04E+00 1.41E+00 1.87E+00 2.34E+00 2.78E+00 2.94E+00 
21-30 yr 207 1.19E+00 6.35E-01 5.94E-02 2.80E-01 5.03E-01 6.92E-01 1.13E+00 1.47E+00 1.94E+00 2.19E+00 3.05E+00 3.63E+00 
31-40 yr 194 1.09E+00 5.29E-01 6.77E-02 3.64E-01 4.51E-01 6.21E-01 1.01E+00 1.37E+00 1.74E+00 1.95E+00 2.40E+00 3.15E+00 
41-50 yr 142 9.17E-01 4.48E-01 9.00E-02 3.92E-01 4.87E-01 6.52E-01 7.63E-01 1.25E+00 1.64E+00 1.90E+00 2.07E+00 2.46E+00 
51-60 yr 107 8.57E-01 4.37E-01 1.95E-01 3.33E-01 4.32E-01 5.03E-01 7.01E-01 1.08E+00 1.38E+00 1.66E+00 1.81E+00 2.34E+00 
61+ yr 116 8.25E-01 4.83E-01 1.01E-01 2.67E-01 3.16E-01 4.02E-01 7.01E-01 1.01E+00 1.48E+00 1.67E+00 1.85E+00 3.15E+00 
All Ages 2445 2.47E+00 1.78E+00 0.00E+00 3.91E-01 4.96E-01 7.42E-01 1.22E+00 1.85E+00 3.21E+00 4.13E+00 6.11E+00 1.62E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 2.13E+00 1.70E+00 0.00E+00 3.68E-01 4.89E-01 7.12E-01 1.06E+00 1.66E+00 2.83E+00 3.75E+00 5.57E+00 1.57E+01 
Midwest 4722 2.21E+00 1.73E+00 0.00E+00 4.21E-01 5.46E-01 7.94E-01 1.16E+00 1.71E+00 2.86E+00 3.74E+00 6.00E+00 1.27E+01 
South 7037 2.12E+00 1.77E+00 0.00E+00 3.69E-01 4.75E-01 6.95E-01 1.07E+00 1.65E+00 2.70E+00 3.61E+00 5.75E+00 1.99E+01 
West 4528 2.18E+00 1.65E+00 0.00E+00 3.92E-01 5.14E-01 7.50E-01 1.14E+00 1.70E+00 2.67E+00 3.52E+00 5.46E+00 1.62E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 2.22E+00 1.81E+00 0.00E+00 3.75E-01 4.85E-01 7.17E-01 1.09E+00 1.70E+00 2.81E+00 3.80E+00 5.87E+00 1.77E+01 
MSA, outside city 9348 2.16E+00 1.66E+00 0.00E+00 3.87E-01 5.00E-01 7.31E-01 1.11E+00 1.67E+00 2.75E+00 3.59E+00 5.48E+00 1.99E+01 
Non-MSA 4623 2.07E+00 1.74E+00 0.00E+00 3.98E-01 5.16E-01 7.50E-01 1.11E+00 1.67E+00 2.70E+00 3.64E+00 6.00E+00 1.79E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 2.79E+00 2.33E+00 1.17E-01 3.27E-01 4.86E-01 6.85E-01 1.12E+00 2.02E+00 3.96E+00 5.05E+00 7.85E+00 1.77E+01 
21-40% 651 2.91E+00 2.16E+00 0.00E+00 3.81E-01 5.19E-01 7.42E-01 1.20E+00 2.54E+00 4.08E+00 4.97E+00 8.18E+00 1.26E+01 
41-60% 797 2.68E+00 1.95E+00 0.00E+00 2.88E-01 4.71E-01 7.68E-01 1.30E+00 2.38E+00 3.90E+00 5.11E+00 6.80E+00 1.17E+01 
61-80% 980 2.47E+00 2.04E+00 0.00E+00 3.59E-01 4.70E-01 6.87E-01 1.20E+00 2.21E+00 3.44E+00 4.36E+00 7.19E+00 1.78E+01 
81-100% 944 2.23E+00 1.86E+00 0.00E+00 2.91E-01 4.42E-01 7.01E-01 1.13E+00 1.93E+00 4.03E+00 4.23E+00 6.04E+00 1.32E+01 
101-120% 1116 2.48E+00 1.96E+00 0.00E+00 3.36E-01 4.51E-01 7.34E-01 1.22E+00 1.89E+00 3.30E+00 4.26E+00 6.95E+00 1.05E+01 
121-140% 1173 2.27E+00 1.85E+00 0.00E+00 4.06E-01 4.71E-01 6.91E-01 1.02E+00 1.69E+00 2.76E+00 3.79E+00 6.22E+00 1.33E+01 
141-160% 959 2.43E+00 1.92E+00 0.00E+00 3.65E-01 4.80E-01 7.44E-01 1.17E+00 1.93E+00 3.25E+00 4.17E+00 6.79E+00 1.40E+01 
161-180% 791 2.14E+00 1.76E+00 0.00E+00 3.51E-01 5.12E-01 7.32E-01 1.05E+00 1.79E+00 2.89E+00 3.86E+00 5.75E+00 1.57E+01 
181-200% 760 2.25E+00 1.80E+00 0.00E+00 3.32E-01 4.89E-01 6.91E-01 1.06E+00 1.65E+00 2.91E+00 3.89E+00 5.98E+00 1.20E+01 
201-220% 821 2.21E+00 1.69E+00 0.00E+00 3.22E-01 4.90E-01 7.31E-01 1.17E+00 1.83E+00 2.90E+00 3.80E+00 5.57E+00 1.79E+01 
221-240% 691 2.07E+00 1.52E+00 0.00E+00 3.69E-01 5.32E-01 7.77E-01 1.10E+00 1.67E+00 2.73E+00 3.44E+00 5.01E+00 9.37E+00 
241-260% 793 2.15E+00 1.58E+00 0.00E+00 3.79E-01 5.23E-01 7.37E-01 1.13E+00 1.65E+00 2.79E+00 3.75E+00 5.33E+00 8.87E+00 
261-280% 654 2.09E+00 1.66E+00 0.00E+00 4.21E-01 4.86E-01 7.49E-01 1.13E+00 1.67E+00 2.70E+00 3.48E+00 5.60E+00 1.16E+01 
281-299% 609 2.05E+00 1.60E+00 0.00E+00 3.75E-01 4.81E-01 6.95E-01 1.15E+00 1.65E+00 2.61E+00 3.55E+00 5.59E+00 1.17E+01 
300% and higher 7741 1.87E+00 1.43E+00 0.00E+00 4.00E-01 5.08E-01 7.36E-01 1.08E+00 1.56E+00 2.34E+00 3.06E+00 4.74E+00 1.99E+01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.1.a.2. 
A-5 
Table A.1.b.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Consumers Only) 
A-6 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1301 of 1422 3.14E+01 1.61E+01 6.42E-03 1.66E+00 6.99E+00 2.41E+01 3.22E+01 4.08E+01 5.11E+01 6.11E+01 7.95E+01 1.07E+02 
female 664 of 728 3.05E+01 1.57E+01 8.20E-03 1.20E+00 5.15E+00 2.35E+01 3.18E+01 4.02E+01 5.01E+01 5.78E+01 7.14E+01 9.19E+01 
male 637 of 694 3.25E+01 1.64E+01 6.42E-03 2.63E+00 9.04E+00 2.51E+01 3.27E+01 4.11E+01 5.25E+01 6.24E+01 8.35E+01 1.07E+02 
<1 mo: all 59 of 88 2.58E+01 1.32E+01 9.63E-03 1.62E+00 6.71E+00 1.72E+01 2.68E+01 3.19E+01 4.02E+01 5.20E+01 6.37E+01 6.37E+01 
female 37 of 50 2.60E+01 1.08E+01 2.20E+00 6.36E+00 7.81E+00 1.71E+01 2.47E+01 3.19E+01 3.77E+01 3.88E+01 4.02E+01 5.20E+01 
male 22 of 38 2.55E+01 1.68E+01 9.63E-03 9.63E-03 9.63E-03 1.97E+01 2.84E+01 3.19E+01 4.33E+01 6.37E+01 6.37E+01 6.37E+01 
1-2 mo: all 182 of 245 2.94E+01 1.41E+01 6.42E-03 4.34E-02 5.77E+00 2.41E+01 3.07E+01 3.53E+01 4.56E+01 5.25E+01 6.45E+01 7.49E+01 
female 79 of 110 2.76E+01 1.16E+01 1.72E-02 1.72E-02 4.31E+00 2.10E+01 3.01E+01 3.51E+01 4.20E+01 4.56E+01 4.70E+01 5.03E+01 
male 103 of 135 3.08E+01 1.58E+01 6.42E-03 1.94E-01 8.55E+00 2.68E+01 3.07E+01 3.84E+01 5.12E+01 5.95E+01 6.45E+01 7.49E+01 
3-5 mo: all 384 of 411 3.02E+01 1.62E+01 8.20E-03 1.79E-01 2.50E+00 2.39E+01 3.18E+01 3.96E+01 4.62E+01 5.38E+01 8.35E+01 1.07E+02 
female 205 of 223 2.91E+01 1.56E+01 8.20E-03 1.58E-01 1.18E+00 2.39E+01 3.08E+01 3.95E+01 4.57E+01 5.24E+01 6.44E+01 7.37E+01 
male 179 of 188 3.14E+01 1.67E+01 1.87E-02 1.51E-01 4.65E+00 2.49E+01 3.27E+01 3.95E+01 4.70E+01 5.31E+01 8.39E+01 1.07E+02 
6-11 mo: all 676 of 678 3.32E+01 1.65E+01 9.70E-02 3.28E+00 8.93E+00 2.49E+01 3.38E+01 4.30E+01 5.52E+01 6.24E+01 8.35E+01 1.00E+02 
female 343 of 345 3.24E+01 1.68E+01 9.70E-02 2.38E+00 6.16E+00 2.44E+01 3.35E+01 4.27E+01 5.43E+01 6.19E+01 8.42E+01 9.19E+01 
male 333 of 333 3.40E+01 1.62E+01 2.58E-01 4.47E+00 1.08E+01 2.51E+01 3.42E+01 4.38E+01 5.52E+01 6.24E+01 7.95E+01 1.00E+02 
1 yr: all 1002 of 1002 4.55E+01 1.91E+01 2.82E+00 1.95E+01 2.43E+01 3.28E+01 4.32E+01 5.48E+01 7.08E+01 7.89E+01 1.01E+02 1.59E+02 
female 499 of 499 4.51E+01 1.76E+01 7.84E+00 2.03E+01 2.51E+01 3.32E+01 4.26E+01 5.42E+01 6.89E+01 7.71E+01 8.95E+01 1.16E+02 
male 503 of 503 4.60E+01 2.05E+01 2.82E+00 1.81E+01 2.33E+01 3.21E+01 4.37E+01 5.56E+01 7.24E+01 8.03E+01 1.03E+02 1.59E+02 
2 yr: all 994 of 994 5.06E+01 2.06E+01 9.45E+00 2.21E+01 2.67E+01 3.68E+01 4.81E+01 6.05E+01 7.59E+01 8.71E+01 1.14E+02 1.97E+02 
female 494 of 494 4.89E+01 2.01E+01 9.45E+00 2.03E+01 2.41E+01 3.50E+01 4.64E+01 5.87E+01 7.53E+01 8.33E+01 1.11E+02 1.27E+02 
male 500 of 500 5.22E+01 2.10E+01 1.02E+01 2.48E+01 2.94E+01 3.90E+01 4.95E+01 6.13E+01 7.61E+01 8.88E+01 1.21E+02 1.97E+02 
3-5 yr: all 4112 of 4112 5.88E+01 2.21E+01 1.08E+01 2.91E+01 3.41E+01 4.42E+01 5.64E+01 7.00E+01 8.71E+01 9.93E+01 1.28E+02 2.18E+02 
female 2018 of 2018 5.65E+01 2.11E+01 1.16E+01 2.83E+01 3.29E+01 4.31E+01 5.44E+01 6.76E+01 8.27E+01 9.60E+01 1.25E+02 1.94E+02 
male 2094 of 2094 6.10E+01 2.28E+01 1.08E+01 3.04E+01 3.53E+01 4.53E+01 5.86E+01 7.23E+01 9.04E+01 1.03E+02 1.32E+02 2.18E+02 
6-10 yr: all 1553 of 1553 6.82E+01 2.41E+01 1.19E+01 3.45E+01 4.08E+01 5.03E+01 6.56E+01 8.14E+01 9.91E+01 1.11E+02 1.37E+02 1.79E+02 
female 742 of 742 6.40E+01 2.22E+01 1.19E+01 3.24E+01 3.85E+01 4.77E+01 6.08E+01 7.67E+01 9.21E+01 1.01E+02 1.28E+02 1.56E+02 
male 811 of 811 7.21E+01 2.51E+01 1.24E+01 3.95E+01 4.34E+01 5.46E+01 6.99E+01 8.62E+01 1.04E+02 1.15E+02 1.48E+02 1.79E+02 
11-15 yr: all 975 of 975 8.00E+01 3.77E+01 1.66E+01 3.58E+01 4.22E+01 5.56E+01 7.38E+01 9.69E+01 1.25E+02 1.45E+02 2.19E+02 3.42E+02 
female 493 of 493 6.91E+01 2.89E+01 1.66E+01 3.29E+01 3.69E+01 4.94E+01 6.52E+01 8.23E+01 1.02E+02 1.23E+02 1.46E+02 2.59E+02 
male 482 of 482 9.11E+01 4.22E+01 2.02E+01 4.10E+01 4.96E+01 6.36E+01 8.42E+01 1.11E+02 1.42E+02 1.63E+02 2.41E+02 3.42E+02 
16-17 yr: all 360 of 360 8.60E+01 4.60E+01 1.35E+01 2.71E+01 3.81E+01 5.42E+01 7.65E+01 1.07E+02 1.49E+02 1.73E+02 2.36E+02 3.17E+02 
female 172 of 172 6.35E+01 2.76E+01 1.35E+01 1.79E+01 2.71E+01 4.60E+01 5.74E+01 7.68E+01 9.66E+01 1.13E+02 1.41E+02 1.74E+02 
male 188 of 188 1.07E+02 4.97E+01 1.49E+01 4.51E+01 5.24E+01 7.40E+01 9.62E+01 1.25E+02 1.68E+02 2.19E+02 2.56E+02 3.17E+02 
18-20 yr: all 383 of 383 8.60E+01 4.85E+01 1.31E+01 2.34E+01 3.48E+01 5.26E+01 7.50E+01 1.07E+02 1.41E+02 1.62E+02 2.43E+02 4.63E+02 
female 200 of 200 6.69E+01 3.06E+01 1.31E+01 2.09E+01 2.77E+01 4.09E+01 6.25E+01 7.70E+01 1.07E+02 1.21E+02 1.51E+02 1.62E+02 
male 183 of 183 1.07E+02 5.54E+01 2.34E+01 2.97E+01 4.67E+01 6.75E+01 9.54E+01 1.28E+02 1.61E+02 1.91E+02 2.76E+02 4.63E+02 
21-30 yr: all 1412 of 1412 8.44E+01 4.47E+01 2.83E+00 2.75E+01 3.62E+01 5.26E+01 7.59E+01 1.04E+02 1.39E+02 1.64E+02 2.18E+02 4.45E+02 
female 682 of 682 6.51E+01 3.06E+01 2.83E+00 2.21E+01 2.97E+01 4.30E+01 5.94E+01 8.07E+01 1.02E+02 1.26E+02 1.51E+02 2.01E+02 
male 730 of 730 1.03E+02 4.81E+01 1.41E+01 4.24E+01 5.04E+01 6.83E+01 9.34E+01 1.25E+02 1.63E+02 1.81E+02 2.36E+02 4.45E+02 
31-40 yr: all 1628 of 1628 8.30E+01 4.28E+01 3.84E+00 2.76E+01 3.63E+01 5.18E+01 7.35E+01 1.06E+02 1.38E+02 1.62E+02 2.98E+02 3.76E+02 
female 781 of 781 6.37E+01 3.07E+01 3.84E+00 2.34E+01 2.90E+01 4.21E+01 5.81E+01 7.87E+01 1.05E+02 1.21E+02 1.46E+02 2.28E+02 
male 847 of 847 1.01E+02 4.47E+01 1.82E+01 4.18E+01 4.93E+01 6.91E+01 9.55E+01 1.27E+02 1.58E+02 1.90E+02 3.52E+02 3.76E+02 
41-50 yr: all 1644 of 1644 7.82E+01 3.89E+01 4.87E+00 2.87E+01 3.60E+01 5.02E+01 7.04E+01 9.94E+01 1.33E+02 1.53E+02 1.96E+02 2.67E+02 
female 816 of 816 6.34E+01 2.87E+01 4.97E+00 2.20E+01 3.09E+01 4.32E+01 5.91E+01 7.81E+01 9.97E+01 1.14E+02 1.49E+02 2.08E+02 
male 828 of 828 9.29E+01 4.20E+01 4.87E+00 3.58E+01 4.55E+01 6.27E+01 8.65E+01 1.19E+02 1.46E+02 1.66E+02 2.14E+02 2.67E+02 
51-60 yr: all 1578 of 1578 7.32E+01 3.71E+01 3.68E+00 2.52E+01 3.12E+01 4.62E+01 6.56E+01 8.98E+01 1.18E+02 1.37E+02 1.80E+02 3.06E+02 
female 768 of 768 5.81E+01 2.59E+01 3.68E+00 1.99E+01 2.70E+01 3.92E+01 5.56E+01 7.27E+01 9.14E+01 1.04E+02 1.30E+02 1.65E+02 
male 810 of 810 8.75E+01 4.04E+01 4.47E+00 3.10E+01 3.92E+01 5.70E+01 8.17E+01 1.10E+02 1.36E+02 1.56E+02 2.14E+02 3.06E+02 
61-70 yr: all 1507 of 1507 6.61E+01 3.25E+01 5.34E+00 2.31E+01 2.91E+01 4.17E+01 5.96E+01 8.00E+01 1.08E+02 1.23E+02 1.58E+02 2.35E+02 
female 719 of 719 5.34E+01 2.36E+01 5.34E+00 2.02E+01 2.55E+01 3.63E+01 4.94E+01 6.79E+01 8.28E+01 9.56E+01 1.20E+02 1.84E+02 
male 788 of 788 7.76E+01 3.52E+01 1.61E+01 3.01E+01 3.72E+01 5.31E+01 7.28E+01 9.77E+01 1.23E+02 1.38E+02 1.97E+02 2.35E+02 
71-80 yr: all 888 of 888 5.96E+01 2.71E+01 8.72E+00 2.28E+01 2.84E+01 4.05E+01 5.49E+01 7.23E+01 9.21E+01 1.04E+02 1.36E+02 2.01E+02 
female 421 of 421 5.05E+01 2.20E+01 8.72E+00 2.03E+01 2.65E+01 3.67E+01 4.87E+01 6.18E+01 7.53E+01 8.63E+01 1.23E+02 1.58E+02 
male 467 of 467 6.78E+01 2.86E+01 8.82E+00 2.68E+01 3.35E+01 4.83E+01 6.65E+01 8.63E+01 1.03E+02 1.14E+02 1.45E+02 2.01E+02 
81+ yr: all 392 of 392 5.70E+01 2.91E+01 1.10E+01 1.94E+01 2.35E+01 3.62E+01 5.37E+01 6.88E+01 8.79E+01 1.02E+02 1.36E+02 2.27E+02 
female 190 of 190 4.93E+01 2.28E+01 1.10E+01 1.91E+01 2.16E+01 3.16E+01 4.81E+01 6.42E+01 7.27E+01 8.36E+01 1.10E+02 1.32E+02 
male 202 of 202 6.43E+01 3.24E+01 1.29E+01 2.04E+01 3.14E+01 4.32E+01 6.07E+01 8.18E+01 9.81E+01 1.06E+02 1.61E+02 2.27E+02 
Table continues on facing page 
Table A.1.b.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15033 of 15130 6.65E+01 3.54E+01 6.42E-03 2.68E+01 3.40E+01 4.77E+01 6.67E+01 9.21E+01 1.24E+02 1.45E+02 1.98E+02 4.63E+02 
Black 2607 of 2615 6.66E+01 3.50E+01 1.94E-01 2.43E+01 3.26E+01 4.87E+01 6.78E+01 9.37E+01 1.30E+02 1.54E+02 3.39E+02 3.76E+02 
Asian/Pacific 517 of 522 5.38E+01 3.02E+01 1.67E-02 1.72E+01 2.38E+01 3.92E+01 5.83E+01 7.92E+01 1.15E+02 1.32E+02 1.69E+02 2.04E+02 
American Indian 148 of 149 6.33E+01 3.13E+01 9.58E+00 2.74E+01 3.40E+01 4.13E+01 6.28E+01 9.35E+01 1.21E+02 1.36E+02 1.60E+02 1.64E+02 
Other 1424 of 1434 6.24E+01 3.34E+01 1.72E-02 2.35E+01 3.15E+01 4.48E+01 6.53E+01 9.20E+01 1.27E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.41E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 245 of 257 3.11E+01 1.48E+01 9.63E-03 2.20E+00 7.81E+00 2.39E+01 3.34E+01 3.94E+01 4.89E+01 5.42E+01 6.11E+01 7.59E+01 
1 yr 156 of 156 4.49E+01 1.95E+01 2.82E+00 1.97E+01 2.63E+01 3.29E+01 4.15E+01 5.31E+01 6.83E+01 7.55E+01 9.36E+01 1.59E+02 
2 yr 146 of 146 5.13E+01 2.01E+01 1.58E+01 2.30E+01 3.06E+01 3.82E+01 4.64E+01 6.55E+01 7.64E+01 8.19E+01 1.03E+02 1.21E+02 
3-5 yr 640 of 640 5.98E+01 2.32E+01 1.59E+01 2.87E+01 3.30E+01 4.30E+01 5.71E+01 7.26E+01 9.28E+01 1.04E+02 1.35E+02 1.52E+02 
6-10 yr 211 of 211 6.62E+01 2.49E+01 1.73E+01 3.54E+01 3.98E+01 4.81E+01 6.25E+01 7.30E+01 9.50E+01 1.19E+02 1.33E+02 1.56E+02 
11-15 yr 167 of 167 7.78E+01 4.02E+01 1.85E+01 3.54E+01 4.08E+01 5.58E+01 7.28E+01 9.06E+01 1.13E+02 1.41E+02 1.59E+02 3.40E+02 
16-20 yr 102 of 102 8.09E+01 3.63E+01 1.34E+01 2.61E+01 4.02E+01 5.68E+01 6.88E+01 9.88E+01 1.39E+02 1.49E+02 1.66E+02 1.85E+02 
21-30 yr 207 of 207 8.32E+01 4.43E+01 2.83E+00 2.48E+01 3.32E+01 5.03E+01 7.69E+01 1.01E+02 1.41E+02 1.74E+02 2.14E+02 2.28E+02 
31-40 yr 194 of 194 7.85E+01 3.78E+01 3.84E+00 2.82E+01 3.22E+01 4.53E+01 7.27E+01 9.35E+01 1.22E+02 1.55E+02 1.79E+02 2.14E+02 
41-50 yr 142 of 142 6.87E+01 3.36E+01 4.97E+00 3.10E+01 3.58E+01 4.74E+01 6.04E+01 9.19E+01 1.26E+02 1.36E+02 1.42E+02 2.35E+02 
51-60 yr 107 of 107 6.50E+01 3.27E+01 1.52E+01 2.14E+01 2.55E+01 3.71E+01 5.52E+01 8.65E+01 1.12E+02 1.16E+02 1.32E+02 1.80E+02 
61+ yr 116 of 116 5.55E+01 2.87E+01 6.77E+00 1.81E+01 2.24E+01 3.09E+01 4.84E+01 7.24E+01 9.44E+01 1.02E+02 1.25E+02 1.47E+02 
All Ages 2433 of 2445 6.22E+01 3.29E+01 9.63E-03 2.57E+01 3.24E+01 4.48E+01 6.50E+01 8.91E+01 1.21E+02 1.41E+02 1.86E+02 3.40E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3544 of 3563 6.38E+01 3.38E+01 1.87E-02 2.63E+01 3.31E+01 4.57E+01 6.45E+01 8.84E+01 1.21E+02 1.44E+02 2.47E+02 3.76E+02 
Midwest 4702 of 4722 7.02E+01 3.79E+01 6.42E-03 2.87E+01 3.61E+01 5.09E+01 7.03E+01 9.73E+01 1.28E+02 1.53E+02 2.06E+02 4.63E+02 
South 7004 of 7037 6.49E+01 3.37E+01 8.20E-03 2.47E+01 3.24E+01 4.67E+01 6.51E+01 9.11E+01 1.22E+02 1.45E+02 1.97E+02 2.78E+02 
West 4479 of 4528 6.45E+01 3.49E+01 9.63E-03 2.51E+01 3.25E+01 4.67E+01 6.67E+01 9.11E+01 1.24E+02 1.42E+02 1.85E+02 3.40E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5851 of 5879 6.48E+01 3.46E+01 2.63E-02 2.46E+01 3.26E+01 4.65E+01 6.51E+01 9.15E+01 1.24E+02 1.46E+02 2.30E+02 3.76E+02 
MSA, outside city 9279 of 9348 6.47E+01 3.40E+01 6.42E-03 2.67E+01 3.35E+01 4.71E+01 6.65E+01 9.11E+01 1.22E+02 1.42E+02 1.87E+02 4.45E+02 
Non-MSA 4599 of 4623 6.95E+01 3.78E+01 8.20E-03 2.69E+01 3.47E+01 4.93E+01 6.90E+01 9.61E+01 1.29E+02 1.53E+02 2.16E+02 4.63E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 of 370 6.02E+01 2.87E+01 1.59E+00 2.55E+01 3.19E+01 4.32E+01 5.84E+01 8.00E+01 1.03E+02 1.23E+02 1.69E+02 1.97E+02 
21-40% 650 of 651 6.48E+01 3.44E+01 6.75E-01 2.40E+01 2.96E+01 4.41E+01 6.07E+01 8.35E+01 1.13E+02 1.42E+02 1.74E+02 3.06E+02 
41-60% 794 of 797 6.56E+01 3.54E+01 1.72E-02 2.43E+01 2.96E+01 4.64E+01 6.69E+01 8.69E+01 1.30E+02 1.49E+02 1.89E+02 2.59E+02 
61-80% 977 of 980 6.40E+01 3.65E+01 1.87E-02 2.15E+01 2.89E+01 4.32E+01 6.45E+01 8.69E+01 1.21E+02 1.44E+02 2.17E+02 4.45E+02 
81-100% 937 of 944 6.38E+01 3.81E+01 8.20E-03 2.12E+01 2.86E+01 4.52E+01 6.58E+01 9.43E+01 1.47E+02 2.78E+02 3.24E+02 3.76E+02 
101-120% 1110 of 1116 6.63E+01 3.67E+01 9.63E-03 2.32E+01 3.06E+01 4.45E+01 6.43E+01 9.71E+01 1.28E+02 1.50E+02 2.31E+02 3.52E+02 
121-140% 1164 of 1173 6.51E+01 3.46E+01 2.73E-01 2.65E+01 3.44E+01 4.50E+01 6.36E+01 8.48E+01 1.18E+02 1.45E+02 1.98E+02 2.98E+02 
141-160% 955 of 959 6.47E+01 3.39E+01 1.00E-01 2.60E+01 3.24E+01 4.69E+01 6.52E+01 9.15E+01 1.23E+02 1.42E+02 1.92E+02 2.54E+02 
161-180% 787 of 791 6.61E+01 3.69E+01 9.20E-03 2.34E+01 3.19E+01 4.39E+01 6.38E+01 8.89E+01 1.20E+02 1.45E+02 2.01E+02 2.72E+02 
181-200% 757 of 760 6.37E+01 3.28E+01 1.89E+00 2.53E+01 3.31E+01 4.52E+01 6.23E+01 8.55E+01 1.13E+02 1.34E+02 1.80E+02 3.40E+02 
201-220% 817 of 821 6.77E+01 3.59E+01 6.42E-03 2.56E+01 3.23E+01 4.63E+01 6.94E+01 9.95E+01 1.33E+02 1.50E+02 1.87E+02 2.90E+02 
221-240% 686 of 691 6.38E+01 3.33E+01 2.58E-01 2.42E+01 3.23E+01 4.82E+01 6.63E+01 8.73E+01 1.22E+02 1.47E+02 1.96E+02 2.30E+02 
241-260% 784 of 793 6.39E+01 3.14E+01 1.58E-01 2.66E+01 3.41E+01 4.92E+01 6.54E+01 8.81E+01 1.16E+02 1.30E+02 1.64E+02 2.66E+02 
261-280% 645 of 654 6.44E+01 3.20E+01 9.85E-02 2.72E+01 3.26E+01 4.92E+01 6.61E+01 9.36E+01 1.20E+02 1.36E+02 2.16E+02 2.21E+02 
281-299% 607 of 609 6.74E+01 3.69E+01 3.44E-02 2.55E+01 3.06E+01 4.51E+01 6.60E+01 9.19E+01 1.28E+02 1.52E+02 1.96E+02 3.14E+02 
300% and higher 7689 of 7741 6.73E+01 3.55E+01 1.67E-02 2.78E+01 3.53E+01 4.91E+01 6.82E+01 9.42E+01 1.25E+02 1.46E+02 1.93E+02 4.63E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.1.b.1. 
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Table A.1.b.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1301 of 1422 4.41E+00 2.62E+00 1.19E-03 2.23E-01 9.40E-01 2.92E+00 4.29E+00 5.79E+00 7.65E+00 9.17E+00 1.32E+01 1.99E+01 
female 664 of 728 4.47E+00 2.63E+00 1.21E-03 1.93E-01 6.74E-01 3.06E+00 4.48E+00 5.98E+00 7.66E+00 8.87E+00 1.16E+01 1.78E+01 
male 637 of 694 4.34E+00 2.60E+00 1.19E-03 3.82E-01 1.21E+00 2.78E+00 4.12E+00 5.61E+00 7.50E+00 9.33E+00 1.33E+01 1.99E+01 
<1 mo: all 59 of 88 7.76E+00 4.07E+00 2.35E-03 4.49E-01 1.36E+00 5.39E+00 8.04E+00 9.66E+00 1.27E+01 1.62E+01 1.77E+01 1.99E+01 
female 37 of 50 7.95E+00 3.51E+00 4.89E-01 1.36E+00 1.99E+00 5.34E+00 7.66E+00 9.12E+00 1.11E+01 1.27E+01 1.53E+01 1.62E+01 
male 22 of 38 7.44E+00 4.94E+00 2.35E-03 2.35E-03 2.35E-03 5.46E+00 8.62E+00 9.66E+00 1.20E+01 1.77E+01 1.77E+01 1.99E+01 
1-2 mo: all 182 of 245 6.04E+00 3.10E+00 1.19E-03 1.89E-02 1.01E+00 4.14E+00 6.04E+00 7.83E+00 1.01E+01 1.16E+01 1.33E+01 1.79E+01 
female 79 of 110 5.94E+00 2.88E+00 4.77E-03 4.77E-03 7.98E-01 4.30E+00 6.04E+00 7.69E+00 1.01E+01 1.16E+01 1.17E+01 1.40E+01 
male 103 of 135 6.12E+00 3.28E+00 1.19E-03 3.59E-02 1.77E+00 4.09E+00 5.95E+00 7.83E+00 9.45E+00 1.16E+01 1.33E+01 1.79E+01 
3-5 mo: all 384 of 411 4.41E+00 2.51E+00 1.21E-03 2.74E-02 3.46E-01 3.12E+00 4.52E+00 5.84E+00 7.11E+00 8.30E+00 1.09E+01 1.78E+01 
female 205 of 223 4.52E+00 2.64E+00 1.21E-03 2.63E-02 1.42E-01 3.12E+00 4.73E+00 6.10E+00 7.50E+00 8.22E+00 1.01E+01 1.78E+01 
male 179 of 188 4.28E+00 2.36E+00 2.56E-03 2.22E-02 5.66E-01 3.07E+00 4.21E+00 5.55E+00 6.81E+00 8.83E+00 1.17E+01 1.57E+01 
6-11 mo: all 676 of 678 3.68E+00 1.83E+00 1.18E-02 4.00E-01 9.88E-01 2.69E+00 3.77E+00 4.82E+00 6.14E+00 6.96E+00 8.39E+00 1.10E+01 
female 343 of 345 3.72E+00 1.93E+00 1.18E-02 2.92E-01 7.51E-01 2.85E+00 3.83E+00 4.96E+00 6.18E+00 6.96E+00 8.52E+00 9.79E+00 
male 333 of 333 3.62E+00 1.73E+00 2.19E-02 5.81E-01 1.26E+00 2.60E+00 3.72E+00 4.62E+00 5.72E+00 6.79E+00 7.86E+00 1.10E+01 
1 yr: all 1002 of 1002 3.97E+00 1.66E+00 2.97E-01 1.66E+00 2.07E+00 2.80E+00 3.70E+00 4.73E+00 6.15E+00 7.07E+00 8.71E+00 1.21E+01 
female 499 of 499 4.05E+00 1.58E+00 7.84E-01 1.75E+00 2.15E+00 2.98E+00 3.72E+00 4.97E+00 6.27E+00 6.92E+00 8.35E+00 9.65E+00 
male 503 of 503 3.88E+00 1.74E+00 2.97E-01 1.56E+00 1.92E+00 2.64E+00 3.63E+00 4.53E+00 5.80E+00 7.19E+00 8.83E+00 1.21E+01 
2 yr: all 994 of 994 3.65E+00 1.52E+00 7.05E-01 1.63E+00 1.89E+00 2.58E+00 3.44E+00 4.37E+00 5.54E+00 6.44E+00 8.27E+00 1.24E+01 
female 494 of 494 3.68E+00 1.57E+00 8.01E-01 1.53E+00 1.81E+00 2.41E+00 3.44E+00 4.45E+00 5.66E+00 6.61E+00 8.27E+00 9.97E+00 
male 500 of 500 3.62E+00 1.47E+00 7.05E-01 1.65E+00 1.98E+00 2.61E+00 3.44E+00 4.30E+00 5.35E+00 6.11E+00 7.98E+00 1.24E+01 
3-5 yr: all 4112 of 4112 3.41E+00 1.34E+00 5.27E-01 1.61E+00 1.88E+00 2.44E+00 3.16E+00 4.02E+00 4.99E+00 5.77E+00 7.32E+00 1.07E+01 
female 2018 of 2018 3.36E+00 1.32E+00 7.41E-01 1.57E+00 1.85E+00 2.44E+00 3.13E+00 3.97E+00 4.90E+00 5.76E+00 7.18E+00 1.05E+01 
male 2094 of 2094 3.47E+00 1.35E+00 5.27E-01 1.68E+00 1.92E+00 2.43E+00 3.19E+00 4.06E+00 5.03E+00 5.81E+00 7.67E+00 1.07E+01 
6-10 yr: all 1553 of 1553 2.56E+00 1.06E+00 2.66E-01 1.10E+00 1.32E+00 1.71E+00 2.27E+00 2.98E+00 3.73E+00 4.20E+00 5.35E+00 9.92E+00 
female 742 of 742 2.43E+00 1.03E+00 3.19E-01 1.01E+00 1.27E+00 1.62E+00 2.15E+00 2.83E+00 3.56E+00 3.98E+00 5.12E+00 7.68E+00 
male 811 of 811 2.67E+00 1.07E+00 2.66E-01 1.17E+00 1.40E+00 1.80E+00 2.38E+00 3.08E+00 3.80E+00 4.42E+00 5.87E+00 9.92E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 1.58E+00 7.97E-01 2.13E-01 6.26E-01 7.67E-01 1.06E+00 1.44E+00 1.97E+00 2.53E+00 3.02E+00 4.41E+00 5.70E+00 
female 493 of 493 1.41E+00 6.95E-01 2.13E-01 5.58E-01 6.74E-01 9.15E-01 1.29E+00 1.68E+00 2.28E+00 2.58E+00 3.27E+00 4.95E+00 
male 482 of 482 1.75E+00 8.55E-01 2.48E-01 6.72E-01 8.82E-01 1.17E+00 1.57E+00 2.09E+00 2.81E+00 3.30E+00 4.69E+00 5.70E+00 
16-17 yr: all 360 of 360 1.31E+00 6.47E-01 2.00E-01 4.65E-01 5.99E-01 8.39E-01 1.20E+00 1.61E+00 2.28E+00 2.72E+00 3.05E+00 4.16E+00 
female 172 of 172 1.10E+00 4.83E-01 2.38E-01 3.22E-01 4.75E-01 7.01E-01 9.97E-01 1.39E+00 1.76E+00 1.96E+00 2.32E+00 2.77E+00 
male 188 of 188 1.50E+00 7.16E-01 2.00E-01 5.50E-01 7.51E-01 9.73E-01 1.32E+00 1.84E+00 2.68E+00 2.93E+00 3.08E+00 4.16E+00 
18-20 yr: all 383 of 383 1.27E+00 6.69E-01 2.37E-01 3.40E-01 4.77E-01 7.91E-01 1.15E+00 1.58E+00 2.07E+00 2.39E+00 3.16E+00 6.00E+00 
female 200 of 200 1.11E+00 5.55E-01 2.37E-01 3.26E-01 3.53E-01 7.03E-01 9.88E-01 1.35E+00 1.70E+00 2.16E+00 2.73E+00 3.24E+00 
male 183 of 183 1.45E+00 7.38E-01 2.58E-01 4.21E-01 5.66E-01 9.16E-01 1.35E+00 1.74E+00 2.22E+00 2.72E+00 3.16E+00 6.00E+00 
21-30 yr: all 1412 of 1412 1.17E+00 6.11E-01 5.94E-02 3.80E-01 5.34E-01 7.23E-01 1.05E+00 1.45E+00 1.90E+00 2.25E+00 3.05E+00 7.27E+00 
female 682 of 682 1.03E+00 5.24E-01 5.94E-02 3.21E-01 4.36E-01 6.49E-01 9.31E-01 1.26E+00 1.70E+00 1.98E+00 2.57E+00 3.69E+00 
male 730 of 730 1.29E+00 6.57E-01 1.54E-01 5.01E-01 6.28E-01 8.47E-01 1.21E+00 1.63E+00 2.09E+00 2.37E+00 3.19E+00 7.27E+00 
31-40 yr: all 1628 of 1628 1.11E+00 5.45E-01 5.71E-02 4.02E-01 4.93E-01 6.88E-01 1.02E+00 1.43E+00 1.81E+00 2.13E+00 3.88E+00 4.65E+00 
female 781 of 781 9.82E-01 5.16E-01 5.71E-02 3.16E-01 4.46E-01 6.14E-01 9.14E-01 1.27E+00 1.66E+00 1.88E+00 2.59E+00 4.65E+00 
male 847 of 847 1.23E+00 5.44E-01 1.77E-01 4.61E-01 5.86E-01 8.51E-01 1.16E+00 1.53E+00 1.92E+00 2.27E+00 3.88E+00 4.25E+00 
41-50 yr: all 1644 of 1644 1.01E+00 4.92E-01 5.51E-02 3.64E-01 4.82E-01 6.63E-01 9.35E-01 1.27E+00 1.67E+00 1.90E+00 2.50E+00 4.38E+00 
female 816 of 816 9.23E-01 4.32E-01 9.00E-02 3.10E-01 4.34E-01 6.05E-01 8.59E-01 1.15E+00 1.46E+00 1.74E+00 2.15E+00 2.88E+00 
male 828 of 828 1.10E+00 5.30E-01 5.51E-02 4.39E-01 5.33E-01 7.24E-01 1.02E+00 1.42E+00 1.76E+00 2.00E+00 2.76E+00 4.38E+00 
51-60 yr: all 1578 of 1578 9.38E-01 4.60E-01 4.48E-02 3.30E-01 4.23E-01 6.05E-01 8.57E-01 1.18E+00 1.51E+00 1.72E+00 2.22E+00 3.79E+00 
female 768 of 768 8.26E-01 3.78E-01 5.41E-02 2.92E-01 3.92E-01 5.64E-01 7.91E-01 1.05E+00 1.33E+00 1.51E+00 1.89E+00 2.36E+00 
male 810 of 810 1.04E+00 5.04E-01 4.48E-02 3.70E-01 4.68E-01 6.54E-01 9.45E-01 1.30E+00 1.65E+00 1.91E+00 2.56E+00 3.79E+00 
61-70 yr: all 1507 of 1507 8.75E-01 4.26E-01 6.87E-02 3.13E-01 4.00E-01 5.53E-01 7.92E-01 1.09E+00 1.41E+00 1.65E+00 2.19E+00 3.19E+00 
female 719 of 719 7.92E-01 3.86E-01 6.87E-02 2.77E-01 3.64E-01 4.99E-01 7.38E-01 9.86E-01 1.32E+00 1.48E+00 2.00E+00 3.19E+00 
male 788 of 788 9.51E-01 4.46E-01 1.96E-01 3.64E-01 4.60E-01 6.10E-01 8.72E-01 1.17E+00 1.52E+00 1.80E+00 2.44E+00 3.14E+00 
71-80 yr: all 888 of 888 8.23E-01 3.73E-01 1.08E-01 3.23E-01 4.04E-01 5.58E-01 7.81E-01 1.02E+00 1.26E+00 1.48E+00 1.93E+00 3.15E+00 
female 421 of 421 7.71E-01 3.66E-01 1.16E-01 3.00E-01 3.93E-01 5.32E-01 7.16E-01 9.52E-01 1.21E+00 1.42E+00 1.93E+00 3.15E+00 
male 467 of 467 8.71E-01 3.73E-01 1.08E-01 3.43E-01 4.15E-01 6.08E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.32E+00 1.49E+00 1.90E+00 2.60E+00 
81+ yr: all 392 of 392 8.57E-01 4.34E-01 1.52E-01 3.02E-01 3.68E-01 5.56E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.40E+00 1.54E+00 2.00E+00 3.70E+00 
female 190 of 190 8.27E-01 3.91E-01 1.52E-01 2.96E-01 3.50E-01 5.42E-01 8.15E-01 1.10E+00 1.37E+00 1.48E+00 1.78E+00 2.08E+00 
male 202 of 202 8.85E-01 4.70E-01 1.99E-01 3.38E-01 3.90E-01 5.64E-01 8.24E-01 1.11E+00 1.42E+00 1.56E+00 2.08E+00 3.70E+00 
Table continues on facing page 
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Table A.1.b.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15033 of 15130 2.07E+00 1.61E+00 1.19E-03 3.98E-01 5.08E-01 7.34E-01 1.09E+00 1.63E+00 2.62E+00 3.46E+00 5.36E+00 1.40E+01 
Black 2607 of 2615 2.48E+00 2.13E+00 3.59E-02 3.37E-01 4.42E-01 7.06E-01 1.14E+00 1.92E+00 3.44E+00 4.31E+00 6.93E+00 1.99E+01 
Asian/Pacific 517 of 522 2.15E+00 1.68E+00 1.75E-03 3.47E-01 5.27E-01 7.77E-01 1.16E+00 1.71E+00 2.54E+00 3.51E+00 5.25E+00 1.79E+01 
American Indian 148 of 149 2.45E+00 1.81E+00 1.22E-01 2.68E-01 4.46E-01 6.64E-01 1.13E+00 1.88E+00 3.13E+00 4.14E+00 6.25E+00 9.69E+00 
Other 1424 of 1434 2.66E+00 1.84E+00 4.77E-03 4.11E-01 5.11E-01 7.86E-01 1.27E+00 2.05E+00 3.41E+00 4.44E+00 6.54E+00 1.62E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 245 of 257 4.28E+00 2.35E+00 2.35E-03 2.76E-01 1.11E+00 3.06E+00 4.17E+00 5.60E+00 6.92E+00 7.66E+00 1.05E+01 1.62E+01 
1 yr 156 of 156 3.75E+00 1.53E+00 2.97E-01 1.66E+00 1.92E+00 2.73E+00 3.53E+00 4.54E+00 5.34E+00 5.92E+00 7.50E+00 1.17E+01 
2 yr 146 of 146 3.73E+00 1.61E+00 1.06E+00 1.72E+00 2.14E+00 2.58E+00 3.42E+00 4.15E+00 5.54E+00 6.90E+00 7.87E+00 9.49E+00 
3-5 yr 640 of 640 3.40E+00 1.36E+00 8.50E-01 1.55E+00 1.83E+00 2.35E+00 3.24E+00 4.20E+00 5.01E+00 6.01E+00 7.30E+00 9.35E+00 
6-10 yr 211 of 211 2.52E+00 1.12E+00 6.45E-01 1.05E+00 1.27E+00 1.54E+00 2.08E+00 2.92E+00 3.74E+00 4.14E+00 5.06E+00 7.68E+00 
11-15 yr 167 of 167 1.53E+00 8.09E-01 3.37E-01 5.99E-01 7.11E-01 1.02E+00 1.41E+00 1.80E+00 2.42E+00 3.18E+00 3.59E+00 5.35E+00 
16-20 yr 102 of 102 1.21E+00 5.58E-01 2.38E-01 4.11E-01 5.73E-01 7.87E-01 1.04E+00 1.41E+00 1.87E+00 2.34E+00 2.78E+00 2.94E+00 
21-30 yr 207 of 207 1.19E+00 6.35E-01 5.94E-02 2.80E-01 5.03E-01 6.92E-01 1.13E+00 1.47E+00 1.94E+00 2.19E+00 3.05E+00 3.63E+00 
31-40 yr 194 of 194 1.09E+00 5.29E-01 6.77E-02 3.64E-01 4.51E-01 6.21E-01 1.01E+00 1.37E+00 1.74E+00 1.95E+00 2.40E+00 3.15E+00 
41-50 yr 142 of 142 9.17E-01 4.48E-01 9.00E-02 3.92E-01 4.87E-01 6.52E-01 7.63E-01 1.25E+00 1.64E+00 1.90E+00 2.07E+00 2.46E+00 
51-60 yr 107 of 107 8.57E-01 4.37E-01 1.95E-01 3.33E-01 4.32E-01 5.03E-01 7.01E-01 1.08E+00 1.38E+00 1.66E+00 1.81E+00 2.34E+00 
61+ yr 116 of 116 8.25E-01 4.83E-01 1.01E-01 2.67E-01 3.16E-01 4.02E-01 7.01E-01 1.01E+00 1.48E+00 1.67E+00 1.85E+00 3.15E+00 
All Ages 2433 of 2445 2.48E+00 1.78E+00 2.35E-03 3.92E-01 4.97E-01 7.42E-01 1.22E+00 1.85E+00 3.21E+00 4.13E+00 6.11E+00 1.62E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3544 of 3563 2.14E+00 1.69E+00 2.56E-03 3.70E-01 4.91E-01 7.13E-01 1.06E+00 1.66E+00 2.83E+00 3.75E+00 5.57E+00 1.57E+01 
Midwest 4702 of 4722 2.22E+00 1.73E+00 1.19E-03 4.27E-01 5.46E-01 7.95E-01 1.16E+00 1.71E+00 2.86E+00 3.75E+00 6.00E+00 1.27E+01 
South 7004 of 7037 2.13E+00 1.77E+00 1.19E-03 3.71E-01 4.75E-01 6.96E-01 1.07E+00 1.66E+00 2.71E+00 3.61E+00 5.75E+00 1.99E+01 
West 4479 of 4528 2.20E+00 1.65E+00 2.35E-03 4.03E-01 5.23E-01 7.52E-01 1.14E+00 1.70E+00 2.67E+00 3.53E+00 5.47E+00 1.62E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5851 of 5879 2.23E+00 1.80E+00 3.86E-03 3.78E-01 4.87E-01 7.24E-01 1.09E+00 1.70E+00 2.81E+00 3.80E+00 5.87E+00 1.77E+01 
MSA, outside city 9279 of 9348 2.18E+00 1.65E+00 1.19E-03 3.92E-01 5.03E-01 7.33E-01 1.11E+00 1.67E+00 2.75E+00 3.59E+00 5.48E+00 1.99E+01 
Non-MSA 4599 of 4623 2.08E+00 1.74E+00 1.21E-03 4.02E-01 5.19E-01 7.50E-01 1.12E+00 1.67E+00 2.70E+00 3.64E+00 6.00E+00 1.79E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 of 370 2.79E+00 2.33E+00 1.17E-01 3.27E-01 4.86E-01 6.85E-01 1.12E+00 2.02E+00 3.96E+00 5.05E+00 7.85E+00 1.77E+01 
21-40% 650 of 651 2.91E+00 2.16E+00 8.23E-02 3.81E-01 5.19E-01 7.42E-01 1.20E+00 2.54E+00 4.08E+00 4.97E+00 8.18E+00 1.26E+01 
41-60% 794 of 797 2.69E+00 1.95E+00 4.77E-03 2.88E-01 4.71E-01 7.73E-01 1.30E+00 2.38E+00 3.92E+00 5.11E+00 6.80E+00 1.17E+01 
61-80% 977 of 980 2.48E+00 2.04E+00 2.56E-03 3.62E-01 4.70E-01 6.87E-01 1.20E+00 2.21E+00 3.44E+00 4.36E+00 7.19E+00 1.78E+01 
81-100% 937 of 944 2.25E+00 1.86E+00 1.21E-03 3.02E-01 4.44E-01 7.03E-01 1.13E+00 1.94E+00 4.05E+00 4.23E+00 6.04E+00 1.32E+01 
101-120% 1110 of 1116 2.50E+00 1.95E+00 2.35E-03 3.49E-01 4.51E-01 7.37E-01 1.22E+00 1.89E+00 3.30E+00 4.26E+00 6.95E+00 1.05E+01 
121-140% 1164 of 1173 2.28E+00 1.85E+00 4.27E-02 4.10E-01 4.74E-01 6.91E-01 1.03E+00 1.71E+00 2.76E+00 3.79E+00 6.22E+00 1.33E+01 
141-160% 955 of 959 2.44E+00 1.92E+00 1.30E-02 3.68E-01 4.80E-01 7.44E-01 1.18E+00 1.99E+00 3.25E+00 4.17E+00 6.79E+00 1.40E+01 
161-180% 787 of 791 2.15E+00 1.76E+00 1.19E-03 3.59E-01 5.20E-01 7.33E-01 1.05E+00 1.79E+00 2.89E+00 3.89E+00 5.75E+00 1.57E+01 
181-200% 757 of 760 2.26E+00 1.79E+00 1.12E-01 3.37E-01 4.90E-01 6.92E-01 1.06E+00 1.65E+00 2.91E+00 3.89E+00 5.98E+00 1.20E+01 
201-220% 817 of 821 2.22E+00 1.69E+00 1.19E-03 3.24E-01 4.90E-01 7.33E-01 1.17E+00 1.85E+00 2.90E+00 3.80E+00 5.57E+00 1.79E+01 
221-240% 686 of 691 2.08E+00 1.51E+00 2.19E-02 3.69E-01 5.35E-01 7.77E-01 1.10E+00 1.67E+00 2.73E+00 3.44E+00 5.01E+00 9.37E+00 
241-260% 784 of 793 2.18E+00 1.57E+00 2.92E-02 3.84E-01 5.23E-01 7.37E-01 1.13E+00 1.66E+00 2.79E+00 3.77E+00 5.33E+00 8.87E+00 
261-280% 645 of 654 2.12E+00 1.65E+00 1.82E-02 4.22E-01 4.87E-01 7.54E-01 1.14E+00 1.67E+00 2.70E+00 3.49E+00 5.60E+00 1.16E+01 
281-299% 607 of 609 2.05E+00 1.60E+00 7.64E-03 3.75E-01 4.81E-01 6.95E-01 1.15E+00 1.65E+00 2.61E+00 3.55E+00 5.59E+00 1.17E+01 
300% and higher 7689 of 7741 1.89E+00 1.43E+00 1.75E-03 4.04E-01 5.09E-01 7.37E-01 1.08E+00 1.56E+00 2.34E+00 3.07E+00 4.74E+00 1.99E+01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.1.b.2. 
A-9 
Table A.2.a.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 4.01E+00 9.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.21E+00 1.27E+01 2.52E+01 4.75E+01 8.32E+01 
female 728 3.76E+00 8.95E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.81E+00 1.28E+01 2.81E+01 5.25E+01 8.32E+01 
male 694 4.27E+00 9.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.59E+00 1.25E+01 2.41E+01 4.37E+01 6.91E+01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 4.83E-04 7.55E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-01 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 8.76E-04 1.02E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-01 
3-5 mo: all 411 4.33E-01 2.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.35E-01 2.25E+00 7.02E+00 3.17E+01 
female 223 3.53E-01 2.35E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.71E-01 1.06E+00 2.53E+00 3.17E+01 
male 188 5.28E-01 2.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.77E-01 3.20E+00 7.33E+00 2.45E+01 
6-11 mo: all 678 8.14E+00 1.17E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.73E-01 3.21E+00 1.01E+01 2.53E+01 3.80E+01 5.25E+01 8.32E+01 
female 345 7.70E+00 1.17E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.15E-01 2.81E+00 1.00E+01 2.81E+01 3.80E+01 5.25E+01 8.32E+01 
male 333 8.60E+00 1.18E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00 3.58E+00 1.01E+01 2.42E+01 3.29E+01 4.57E+01 6.91E+01 
1 yr: all 1002 2.92E+01 1.54E+01 0.00E+00 6.98E+00 1.14E+01 1.85E+01 2.76E+01 3.69E+01 4.84E+01 5.65E+01 7.33E+01 1.32E+02 
female 499 2.85E+01 1.35E+01 0.00E+00 6.90E+00 1.16E+01 1.88E+01 2.74E+01 3.52E+01 4.68E+01 5.13E+01 6.23E+01 8.57E+01 
male 503 3.00E+01 1.71E+01 0.00E+00 6.94E+00 1.13E+01 1.81E+01 2.77E+01 3.79E+01 5.10E+01 6.10E+01 7.84E+01 1.32E+02 
2 yr: all 994 2.94E+01 1.40E+01 0.00E+00 9.94E+00 1.34E+01 1.91E+01 2.70E+01 3.63E+01 4.67E+01 5.32E+01 7.05E+01 1.13E+02 
female 494 2.87E+01 1.35E+01 0.00E+00 9.82E+00 1.28E+01 1.83E+01 2.64E+01 3.62E+01 4.58E+01 5.24E+01 6.30E+01 8.32E+01 
male 500 3.00E+01 1.45E+01 2.35E+00 9.84E+00 1.35E+01 2.01E+01 2.79E+01 3.64E+01 4.74E+01 5.36E+01 7.80E+01 1.13E+02 
3-5 yr: all 4112 3.25E+01 1.56E+01 7.74E-03 1.17E+01 1.51E+01 2.17E+01 3.01E+01 4.03E+01 5.20E+01 6.00E+01 8.01E+01 1.71E+02 
female 2018 3.13E+01 1.49E+01 5.75E-01 1.13E+01 1.50E+01 2.12E+01 2.95E+01 3.93E+01 4.98E+01 5.65E+01 7.86E+01 1.58E+02 
male 2094 3.37E+01 1.61E+01 7.74E-03 1.18E+01 1.52E+01 2.20E+01 3.10E+01 4.13E+01 5.46E+01 6.29E+01 8.01E+01 1.71E+02 
6-10 yr: all 1553 3.62E+01 1.64E+01 1.03E+00 1.34E+01 1.67E+01 2.40E+01 3.31E+01 4.44E+01 5.69E+01 6.52E+01 8.34E+01 1.38E+02 
female 742 3.31E+01 1.47E+01 1.03E+00 1.23E+01 1.50E+01 2.18E+01 3.04E+01 4.13E+01 5.20E+01 5.93E+01 7.07E+01 9.58E+01 
male 811 3.90E+01 1.74E+01 7.53E+00 1.52E+01 1.88E+01 2.64E+01 3.70E+01 4.79E+01 6.00E+01 7.21E+01 8.63E+01 1.38E+02 
11-15 yr: all 975 4.12E+01 2.32E+01 2.45E+00 1.33E+01 1.77E+01 2.51E+01 3.74E+01 5.10E+01 6.96E+01 8.60E+01 1.27E+02 2.42E+02 
female 493 3.46E+01 1.69E+01 7.17E+00 1.20E+01 1.53E+01 2.11E+01 3.16E+01 4.32E+01 5.43E+01 6.59E+01 8.67E+01 1.04E+02 
male 482 4.79E+01 2.66E+01 2.45E+00 1.66E+01 2.10E+01 3.12E+01 4.35E+01 5.84E+01 8.15E+01 9.77E+01 1.36E+02 2.42E+02 
16-17 yr: all 360 4.39E+01 2.45E+01 7.72E-01 1.16E+01 1.62E+01 2.57E+01 4.04E+01 5.50E+01 7.54E+01 9.14E+01 1.16E+02 1.72E+02 
female 172 3.24E+01 1.80E+01 7.72E-01 6.78E+00 1.22E+01 1.83E+01 2.88E+01 4.07E+01 5.06E+01 6.16E+01 8.14E+01 1.16E+02 
male 188 5.44E+01 2.49E+01 6.43E+00 2.01E+01 2.53E+01 3.77E+01 4.79E+01 6.60E+01 8.96E+01 1.05E+02 1.21E+02 1.72E+02 
18-20 yr: all 383 4.51E+01 3.13E+01 8.63E-01 8.37E+00 1.58E+01 2.48E+01 3.97E+01 5.60E+01 7.69E+01 8.99E+01 1.45E+02 3.71E+02 
female 200 3.38E+01 1.84E+01 9.23E-01 8.37E+00 1.21E+01 1.89E+01 3.03E+01 4.26E+01 5.69E+01 6.52E+01 8.21E+01 1.15E+02 
male 183 5.73E+01 3.73E+01 8.63E-01 1.83E+01 2.17E+01 3.66E+01 4.99E+01 6.61E+01 8.99E+01 1.30E+02 1.66E+02 3.71E+02 
21-30 yr: all 1412 4.33E+01 2.67E+01 0.00E+00 1.01E+01 1.43E+01 2.50E+01 3.69E+01 5.39E+01 7.66E+01 8.94E+01 1.30E+02 2.76E+02 
female 682 3.23E+01 1.84E+01 3.85E-01 8.00E+00 1.16E+01 1.83E+01 2.86E+01 3.99E+01 5.39E+01 6.12E+01 8.40E+01 1.68E+02 
male 730 5.36E+01 2.91E+01 0.00E+00 1.53E+01 2.39E+01 3.44E+01 4.78E+01 6.58E+01 8.62E+01 1.02E+02 1.45E+02 2.76E+02 
31-40 yr: all 1628 4.35E+01 2.66E+01 0.00E+00 1.10E+01 1.45E+01 2.40E+01 3.70E+01 5.57E+01 7.94E+01 9.61E+01 2.03E+02 2.53E+02 
female 781 3.25E+01 1.95E+01 0.00E+00 9.43E+00 1.20E+01 1.83E+01 2.85E+01 4.18E+01 5.56E+01 6.78E+01 9.80E+01 1.29E+02 
male 847 5.35E+01 2.82E+01 0.00E+00 1.80E+01 2.27E+01 3.32E+01 4.83E+01 6.88E+01 9.34E+01 1.10E+02 2.12E+02 2.53E+02 
41-50 yr: all 1644 4.00E+01 2.41E+01 0.00E+00 1.02E+01 1.47E+01 2.34E+01 3.57E+01 5.12E+01 7.00E+01 8.39E+01 1.25E+02 1.94E+02 
female 816 3.17E+01 1.82E+01 7.19E-01 7.85E+00 1.12E+01 1.88E+01 2.79E+01 4.01E+01 5.38E+01 6.14E+01 7.97E+01 1.58E+02 
male 828 4.83E+01 2.63E+01 0.00E+00 1.47E+01 1.97E+01 3.00E+01 4.42E+01 6.16E+01 8.23E+01 9.51E+01 1.33E+02 1.94E+02 
51-60 yr: all 1578 3.77E+01 2.35E+01 3.49E-02 9.46E+00 1.21E+01 2.00E+01 3.12E+01 4.70E+01 6.37E+01 7.70E+01 1.03E+02 1.89E+02 
female 768 2.86E+01 1.62E+01 3.49E-02 7.87E+00 9.95E+00 1.64E+01 2.55E+01 3.63E+01 4.65E+01 5.55E+01 7.40E+01 1.17E+02 
male 810 4.63E+01 2.60E+01 7.79E-01 1.24E+01 1.68E+01 2.57E+01 4.15E+01 5.73E+01 7.66E+01 8.85E+01 1.36E+02 1.89E+02 
61-70 yr: all 1507 3.46E+01 2.13E+01 0.00E+00 9.06E+00 1.23E+01 1.85E+01 2.95E+01 4.26E+01 5.93E+01 6.99E+01 1.01E+02 1.98E+02 
female 719 2.70E+01 1.44E+01 0.00E+00 7.33E+00 1.04E+01 1.58E+01 2.46E+01 3.51E+01 4.61E+01 5.34E+01 6.74E+01 8.41E+01 
male 788 4.16E+01 2.40E+01 0.00E+00 1.27E+01 1.64E+01 2.42E+01 3.79E+01 5.22E+01 7.00E+01 8.46E+01 1.24E+02 1.98E+02 
71-80 yr: all 888 3.11E+01 1.73E+01 2.15E+00 8.57E+00 1.23E+01 1.81E+01 2.68E+01 3.89E+01 5.12E+01 5.87E+01 8.34E+01 1.23E+02 
female 421 2.58E+01 1.40E+01 2.15E+00 7.64E+00 1.10E+01 1.55E+01 2.42E+01 3.21E+01 4.26E+01 5.10E+01 6.52E+01 1.01E+02 
male 467 3.59E+01 1.86E+01 3.56E+00 1.06E+01 1.54E+01 2.16E+01 3.31E+01 4.63E+01 5.84E+01 6.91E+01 9.06E+01 1.23E+02 
81+ yr: all 392 3.12E+01 1.97E+01 3.84E-01 8.40E+00 1.19E+01 1.80E+01 2.78E+01 3.86E+01 5.15E+01 5.83E+01 8.52E+01 1.82E+02 
female 190 2.62E+01 1.48E+01 3.84E-01 7.38E+00 1.09E+01 1.48E+01 2.55E+01 3.33E+01 4.47E+01 5.31E+01 5.98E+01 1.03E+02 
male 202 3.59E+01 2.24E+01 5.25E+00 1.12E+01 1.29E+01 2.20E+01 3.21E+01 4.60E+01 5.56E+01 6.62E+01 9.14E+01 1.82E+02 
Table continues on facing page 
A-10 
Table A.2.a.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 3.38E+01 2.23E+01 0.00E+00 9.43E+00 1.32E+01 2.16E+01 3.31E+01 4.80E+01 6.67E+01 8.09E+01 1.16E+02 3.71E+02 
Black 2615 3.65E+01 2.32E+01 0.00E+00 8.89E+00 1.45E+01 2.47E+01 3.73E+01 5.29E+01 7.56E+01 9.51E+01 1.85E+02 2.53E+02 
Asian/Pacific 522 2.86E+01 2.05E+01 0.00E+00 8.84E+00 1.10E+01 1.87E+01 2.89E+01 4.55E+01 7.01E+01 8.10E+01 1.06E+02 1.49E+02 
American Indian 149 3.39E+01 2.01E+01 0.00E+00 9.23E+00 1.45E+01 2.39E+01 3.58E+01 5.10E+01 7.05E+01 8.46E+01 8.53E+01 9.78E+01 
Other 1434 3.44E+01 2.23E+01 0.00E+00 8.02E+00 1.43E+01 2.45E+01 3.56E+01 4.96E+01 7.24E+01 8.64E+01 1.10E+02 1.55E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 4.42E+00 8.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E-03 4.21E+00 1.20E+01 1.93E+01 4.23E+01 4.47E+01 
1 yr 156 3.08E+01 1.74E+01 8.50E-01 6.88E+00 1.14E+01 2.05E+01 3.03E+01 4.02E+01 5.54E+01 6.06E+01 7.20E+01 1.32E+02 
2 yr 146 3.21E+01 1.29E+01 8.00E+00 1.31E+01 1.65E+01 2.34E+01 3.09E+01 3.75E+01 4.42E+01 5.16E+01 6.28E+01 8.50E+01 
3-5 yr 640 3.63E+01 1.59E+01 7.07E+00 1.43E+01 1.79E+01 2.41E+01 3.38E+01 4.67E+01 5.75E+01 6.58E+01 9.25E+01 1.05E+02 
6-10 yr 211 3.80E+01 1.79E+01 8.61E+00 1.33E+01 1.64E+01 2.61E+01 3.49E+01 4.47E+01 5.28E+01 7.26E+01 9.37E+01 1.12E+02 
11-15 yr 167 4.18E+01 2.40E+01 9.78E+00 1.47E+01 2.07E+01 2.78E+01 3.87E+01 4.94E+01 6.66E+01 7.71E+01 1.02E+02 1.75E+02 
16-20 yr 102 4.32E+01 2.28E+01 1.64E+00 1.09E+01 1.48E+01 2.36E+01 3.73E+01 5.70E+01 7.70E+01 8.82E+01 9.40E+01 9.49E+01 
21-30 yr 207 4.50E+01 2.78E+01 3.85E-01 7.57E+00 1.49E+01 2.49E+01 3.60E+01 5.39E+01 7.80E+01 9.50E+01 1.35E+02 1.55E+02 
31-40 yr 194 4.26E+01 2.32E+01 3.92E-01 1.29E+01 1.47E+01 2.55E+01 3.74E+01 4.99E+01 6.79E+01 8.40E+01 1.15E+02 1.26E+02 
41-50 yr 142 3.80E+01 2.09E+01 2.01E+00 1.03E+01 1.54E+01 2.48E+01 3.53E+01 4.89E+01 6.60E+01 8.91E+01 8.91E+01 1.25E+02 
51-60 yr 107 3.58E+01 2.02E+01 5.71E+00 1.13E+01 1.58E+01 2.00E+01 2.97E+01 4.61E+01 6.24E+01 7.09E+01 8.51E+01 1.12E+02 
61+ yr 116 3.12E+01 2.01E+01 2.27E+00 5.58E+00 7.87E+00 1.34E+01 2.71E+01 3.91E+01 5.10E+01 6.93E+01 9.32E+01 1.20E+02 
All Ages 2445 3.42E+01 2.19E+01 0.00E+00 9.33E+00 1.40E+01 2.37E+01 3.53E+01 4.89E+01 6.79E+01 8.34E+01 1.15E+02 1.75E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 3.38E+01 2.25E+01 0.00E+00 8.88E+00 1.33E+01 2.18E+01 3.33E+01 4.92E+01 6.95E+01 8.59E+01 1.81E+02 2.53E+02 
Midwest 4722 3.59E+01 2.40E+01 0.00E+00 1.08E+01 1.49E+01 2.32E+01 3.53E+01 5.01E+01 6.88E+01 8.43E+01 1.21E+02 3.71E+02 
South 7037 3.37E+01 2.17E+01 0.00E+00 8.44E+00 1.25E+01 2.12E+01 3.32E+01 4.84E+01 6.66E+01 8.14E+01 1.13E+02 2.12E+02 
West 4528 3.30E+01 2.17E+01 0.00E+00 9.38E+00 1.29E+01 2.15E+01 3.32E+01 4.77E+01 6.75E+01 8.05E+01 1.15E+02 2.06E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 3.36E+01 2.22E+01 0.00E+00 8.64E+00 1.29E+01 2.16E+01 3.33E+01 4.84E+01 6.82E+01 8.47E+01 1.32E+02 2.53E+02 
MSA, outside city 9348 3.33E+01 2.18E+01 0.00E+00 9.48E+00 1.32E+01 2.15E+01 3.31E+01 4.79E+01 6.66E+01 8.02E+01 1.17E+02 2.76E+02 
Non-MSA 4623 3.63E+01 2.39E+01 0.00E+00 9.69E+00 1.46E+01 2.35E+01 3.56E+01 5.14E+01 7.00E+01 8.51E+01 1.25E+02 3.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 3.27E+01 2.12E+01 0.00E+00 7.87E+00 1.29E+01 1.94E+01 3.03E+01 4.63E+01 5.89E+01 7.31E+01 1.26E+02 1.42E+02 
21-40% 651 3.65E+01 2.37E+01 0.00E+00 9.27E+00 1.50E+01 2.25E+01 3.58E+01 4.87E+01 6.66E+01 8.16E+01 1.25E+02 1.71E+02 
41-60% 797 3.55E+01 2.25E+01 0.00E+00 8.70E+00 1.29E+01 2.39E+01 3.57E+01 5.18E+01 6.85E+01 8.80E+01 9.97E+01 1.72E+02 
61-80% 980 3.57E+01 2.56E+01 0.00E+00 6.20E+00 1.22E+01 2.32E+01 3.45E+01 4.93E+01 6.82E+01 8.67E+01 1.58E+02 2.76E+02 
81-100% 944 3.46E+01 2.45E+01 0.00E+00 9.21E+00 1.37E+01 2.12E+01 3.49E+01 5.03E+01 8.22E+01 2.00E+02 2.06E+02 2.53E+02 
101-120% 1116 3.52E+01 2.39E+01 0.00E+00 8.57E+00 1.38E+01 2.30E+01 3.61E+01 5.25E+01 7.40E+01 8.34E+01 1.26E+02 1.94E+02 
121-140% 1173 3.47E+01 2.14E+01 0.00E+00 1.10E+01 1.46E+01 2.31E+01 3.48E+01 4.91E+01 6.53E+01 7.81E+01 1.14E+02 1.62E+02 
141-160% 959 3.42E+01 2.26E+01 0.00E+00 8.32E+00 1.40E+01 2.25E+01 3.47E+01 5.02E+01 6.75E+01 8.44E+01 1.12E+02 1.98E+02 
161-180% 791 3.49E+01 2.33E+01 0.00E+00 9.41E+00 1.17E+01 2.08E+01 3.28E+01 4.76E+01 6.52E+01 8.15E+01 1.15E+02 1.82E+02 
181-200% 760 3.34E+01 2.18E+01 0.00E+00 9.98E+00 1.38E+01 2.14E+01 3.14E+01 4.70E+01 6.71E+01 8.53E+01 1.20E+02 1.75E+02 
201-220% 821 3.49E+01 2.23E+01 0.00E+00 1.01E+01 1.37E+01 2.24E+01 3.43E+01 5.15E+01 7.22E+01 8.51E+01 1.26E+02 1.45E+02 
221-240% 691 3.23E+01 2.05E+01 0.00E+00 7.51E+00 1.32E+01 2.17E+01 3.23E+01 4.76E+01 6.55E+01 7.88E+01 1.01E+02 1.37E+02 
241-260% 793 3.39E+01 2.09E+01 0.00E+00 1.10E+01 1.54E+01 2.38E+01 3.41E+01 4.89E+01 6.72E+01 7.52E+01 9.63E+01 1.89E+02 
261-280% 654 3.21E+01 2.04E+01 0.00E+00 8.37E+00 1.27E+01 2.14E+01 3.36E+01 4.85E+01 6.72E+01 7.99E+01 1.06E+02 1.08E+02 
281-299% 609 3.50E+01 2.36E+01 0.00E+00 8.81E+00 1.29E+01 2.07E+01 3.31E+01 4.78E+01 6.99E+01 8.10E+01 1.30E+02 2.12E+02 
300% and higher 7741 3.34E+01 2.19E+01 0.00E+00 9.35E+00 1.30E+01 2.16E+01 3.32E+01 4.82E+01 6.70E+01 8.15E+01 1.15E+02 3.71E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.2.a.1. 
A-11 
Table A.2.a.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 4.23E-01 9.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.65E-01 1.40E+00 2.61E+00 5.25E+00 8.00E+00 
female 728 4.04E-01 9.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.18E-01 1.45E+00 2.66E+00 5.49E+00 8.00E+00 
male 694 4.43E-01 9.47E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-01 1.28E+00 2.60E+00 4.10E+00 6.64E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 1.51E-04 2.36E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.69E-02 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 2.74E-04 3.18E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.69E-02 
3-5 mo: all 411 5.38E-02 2.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.46E-02 2.66E-01 7.72E-01 3.61E+00 
female 223 4.04E-02 2.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.35E-02 1.56E-01 2.75E-01 2.50E+00 
male 188 6.96E-02 3.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E-01 3.90E-01 1.24E+00 3.61E+00 
6-11 mo: all 678 8.55E-01 1.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-02 3.64E-01 1.06E+00 2.63E+00 3.67E+00 6.08E+00 8.00E+00 
female 345 8.27E-01 1.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-02 3.21E-01 1.12E+00 2.66E+00 3.95E+00 6.08E+00 8.00E+00 
male 333 8.85E-01 1.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-01 3.94E-01 1.03E+00 2.60E+00 3.62E+00 4.90E+00 6.64E+00 
1 yr: all 1002 2.55E+00 1.35E+00 0.00E+00 6.43E-01 9.65E-01 1.56E+00 2.34E+00 3.20E+00 4.25E+00 4.88E+00 6.76E+00 9.71E+00 
female 499 2.57E+00 1.26E+00 0.00E+00 7.26E-01 1.02E+00 1.60E+00 2.36E+00 3.24E+00 4.22E+00 4.62E+00 6.17E+00 7.27E+00 
male 503 2.52E+00 1.43E+00 0.00E+00 6.14E-01 9.16E-01 1.51E+00 2.29E+00 3.19E+00 4.31E+00 5.03E+00 7.19E+00 9.71E+00 
2 yr: all 994 2.12E+00 1.05E+00 0.00E+00 7.11E-01 9.62E-01 1.33E+00 1.93E+00 2.63E+00 3.46E+00 3.91E+00 5.21E+00 8.21E+00 
female 494 2.16E+00 1.07E+00 0.00E+00 7.64E-01 9.50E-01 1.28E+00 1.94E+00 2.71E+00 3.62E+00 4.11E+00 5.06E+00 6.60E+00 
male 500 2.08E+00 1.03E+00 1.62E-01 6.32E-01 9.35E-01 1.38E+00 1.92E+00 2.55E+00 3.26E+00 3.78E+00 5.21E+00 8.21E+00 
3-5 yr: all 4112 1.89E+00 9.28E-01 6.85E-04 6.35E-01 8.41E-01 1.19E+00 1.70E+00 2.30E+00 3.03E+00 3.49E+00 4.58E+00 8.13E+00 
female 2018 1.86E+00 9.14E-01 4.35E-02 6.20E-01 8.41E-01 1.20E+00 1.71E+00 2.29E+00 3.01E+00 3.43E+00 4.58E+00 8.13E+00 
male 2094 1.91E+00 9.41E-01 6.85E-04 6.58E-01 8.38E-01 1.19E+00 1.70E+00 2.33E+00 3.05E+00 3.57E+00 4.55E+00 7.52E+00 
6-10 yr: all 1553 1.36E+00 6.83E-01 3.49E-02 4.34E-01 5.34E-01 8.08E-01 1.16E+00 1.63E+00 2.11E+00 2.44E+00 3.35E+00 4.84E+00 
female 742 1.26E+00 6.48E-01 3.49E-02 3.97E-01 5.05E-01 7.43E-01 1.05E+00 1.52E+00 2.00E+00 2.32E+00 3.16E+00 4.37E+00 
male 811 1.45E+00 7.02E-01 2.33E-01 4.62E-01 6.03E-01 8.62E-01 1.25E+00 1.71E+00 2.20E+00 2.54E+00 3.42E+00 4.84E+00 
11-15 yr: all 975 8.09E-01 4.69E-01 3.02E-02 2.55E-01 3.22E-01 4.75E-01 7.21E-01 9.83E-01 1.40E+00 1.70E+00 2.52E+00 3.28E+00 
female 493 7.05E-01 4.00E-01 8.10E-02 2.24E-01 2.94E-01 3.97E-01 6.08E-01 8.90E-01 1.29E+00 1.42E+00 1.77E+00 2.63E+00 
male 482 9.16E-01 5.09E-01 3.02E-02 2.80E-01 3.75E-01 5.70E-01 8.35E-01 1.14E+00 1.61E+00 2.04E+00 2.88E+00 3.28E+00 
16-17 yr: all 360 6.68E-01 3.56E-01 1.55E-02 1.85E-01 2.80E-01 3.94E-01 6.00E-01 8.21E-01 1.16E+00 1.41E+00 1.69E+00 2.68E+00 
female 172 5.59E-01 3.06E-01 1.55E-02 1.08E-01 1.87E-01 3.05E-01 4.89E-01 7.48E-01 9.44E-01 1.12E+00 1.34E+00 1.59E+00 
male 188 7.66E-01 3.70E-01 1.07E-01 2.86E-01 3.85E-01 4.93E-01 6.64E-01 8.98E-01 1.38E+00 1.49E+00 1.79E+00 2.68E+00 
18-20 yr: all 383 6.67E-01 4.37E-01 1.41E-02 1.25E-01 2.25E-01 3.70E-01 6.02E-01 8.19E-01 1.17E+00 1.39E+00 2.10E+00 4.81E+00 
female 200 5.68E-01 3.47E-01 1.77E-02 1.25E-01 1.71E-01 2.92E-01 4.83E-01 7.32E-01 9.85E-01 1.18E+00 1.50E+00 2.30E+00 
male 183 7.76E-01 4.97E-01 1.41E-02 2.03E-01 3.17E-01 4.78E-01 6.95E-01 9.29E-01 1.25E+00 1.64E+00 2.15E+00 4.81E+00 
21-30 yr: all 1412 5.95E-01 3.65E-01 0.00E+00 1.55E-01 2.12E-01 3.42E-01 5.15E-01 7.41E-01 1.02E+00 1.18E+00 1.78E+00 4.50E+00 
female 682 5.07E-01 3.00E-01 5.30E-03 1.27E-01 1.86E-01 2.90E-01 4.28E-01 6.47E-01 8.79E-01 1.03E+00 1.44E+00 2.38E+00 
male 730 6.77E-01 3.99E-01 0.00E+00 1.84E-01 2.85E-01 4.29E-01 5.90E-01 8.37E-01 1.10E+00 1.35E+00 1.92E+00 4.50E+00 
31-40 yr: all 1628 5.79E-01 3.40E-01 0.00E+00 1.43E-01 2.06E-01 3.25E-01 5.17E-01 7.49E-01 1.03E+00 1.22E+00 2.48E+00 2.98E+00 
female 781 5.02E-01 3.22E-01 0.00E+00 1.27E-01 1.68E-01 2.73E-01 4.36E-01 6.42E-01 9.15E-01 1.13E+00 1.49E+00 2.48E+00 
male 847 6.50E-01 3.41E-01 0.00E+00 1.89E-01 2.77E-01 4.03E-01 5.86E-01 8.34E-01 1.13E+00 1.31E+00 2.26E+00 2.98E+00 
41-50 yr: all 1644 5.16E-01 3.07E-01 0.00E+00 1.41E-01 2.00E-01 3.05E-01 4.57E-01 6.57E-01 8.90E-01 1.06E+00 1.55E+00 2.95E+00 
female 816 4.59E-01 2.70E-01 1.11E-02 1.23E-01 1.76E-01 2.59E-01 4.06E-01 5.85E-01 7.91E-01 9.59E-01 1.28E+00 2.37E+00 
male 828 5.72E-01 3.31E-01 0.00E+00 1.75E-01 2.38E-01 3.46E-01 5.09E-01 7.34E-01 9.55E-01 1.13E+00 1.67E+00 2.95E+00 
51-60 yr: all 1578 4.81E-01 2.95E-01 5.13E-04 1.26E-01 1.70E-01 2.67E-01 4.18E-01 5.95E-01 8.06E-01 9.79E-01 1.33E+00 2.63E+00 
female 768 4.04E-01 2.27E-01 5.13E-04 1.09E-01 1.55E-01 2.31E-01 3.62E-01 5.24E-01 6.87E-01 7.91E-01 1.01E+00 1.57E+00 
male 810 5.55E-01 3.32E-01 8.81E-03 1.47E-01 1.96E-01 3.03E-01 4.72E-01 6.79E-01 9.31E-01 1.10E+00 1.77E+00 2.63E+00 
61-70 yr: all 1507 4.56E-01 2.75E-01 0.00E+00 1.21E-01 1.69E-01 2.55E-01 3.93E-01 5.70E-01 7.82E-01 9.36E-01 1.28E+00 2.65E+00 
female 719 3.99E-01 2.31E-01 0.00E+00 1.06E-01 1.45E-01 2.24E-01 3.54E-01 5.23E-01 6.96E-01 8.22E-01 1.19E+00 1.74E+00 
male 788 5.08E-01 3.00E-01 0.00E+00 1.55E-01 1.87E-01 3.01E-01 4.47E-01 6.33E-01 8.53E-01 1.05E+00 1.56E+00 2.65E+00 
71-80 yr: all 888 4.28E-01 2.41E-01 4.09E-02 1.22E-01 1.71E-01 2.51E-01 3.88E-01 5.47E-01 6.93E-01 8.05E-01 1.12E+00 2.03E+00 
female 421 3.92E-01 2.32E-01 4.09E-02 1.14E-01 1.59E-01 2.41E-01 3.58E-01 5.02E-01 6.60E-01 7.38E-01 1.09E+00 2.03E+00 
male 467 4.61E-01 2.44E-01 5.75E-02 1.36E-01 1.84E-01 2.77E-01 4.21E-01 5.94E-01 7.48E-01 8.68E-01 1.13E+00 1.81E+00 
81+ yr: all 392 4.71E-01 3.04E-01 5.28E-03 1.37E-01 1.95E-01 2.69E-01 4.28E-01 6.08E-01 7.84E-01 8.76E-01 1.37E+00 2.98E+00 
female 190 4.44E-01 2.62E-01 5.28E-03 1.23E-01 1.90E-01 2.57E-01 3.95E-01 5.82E-01 7.84E-01 8.63E-01 1.08E+00 1.67E+00 
male 202 4.96E-01 3.38E-01 5.97E-02 1.69E-01 2.09E-01 2.85E-01 4.32E-01 6.13E-01 7.94E-01 9.21E-01 1.35E+00 2.98E+00 
Table continues on facing page 
A-12 
Table A.2.a.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.00E+00 9.47E-01 0.00E+00 1.44E-01 2.04E-01 3.29E-01 5.24E-01 8.21E-01 1.33E+00 1.87E+00 3.16E+00 9.71E+00 
Black 2615 1.21E+00 1.09E+00 0.00E+00 1.24E-01 2.02E-01 3.61E-01 6.00E-01 1.07E+00 1.82E+00 2.61E+00 3.61E+00 8.21E+00 
Asian/Pacific 522 1.05E+00 9.17E-01 0.00E+00 1.56E-01 2.09E-01 3.63E-01 6.06E-01 8.98E-01 1.43E+00 1.92E+00 3.08E+00 5.52E+00 
American Indian 149 1.22E+00 1.01E+00 0.00E+00 1.02E-01 1.57E-01 3.66E-01 6.65E-01 1.03E+00 1.62E+00 2.13E+00 3.48E+00 5.03E+00 
Other 1434 1.37E+00 1.15E+00 0.00E+00 1.39E-01 2.48E-01 3.94E-01 6.45E-01 1.06E+00 1.97E+00 2.52E+00 4.04E+00 6.64E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 4.69E-01 9.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E-04 5.13E-01 1.36E+00 2.05E+00 4.47E+00 5.49E+00 
1 yr 156 2.55E+00 1.38E+00 8.50E-02 6.80E-01 9.65E-01 1.56E+00 2.37E+00 3.41E+00 4.49E+00 4.65E+00 5.71E+00 9.71E+00 
2 yr 146 2.33E+00 1.00E+00 5.71E-01 9.04E-01 1.23E+00 1.61E+00 2.02E+00 2.64E+00 3.53E+00 4.15E+00 5.01E+00 5.55E+00 
3-5 yr 640 2.06E+00 9.13E-01 3.47E-01 8.32E-01 9.85E-01 1.31E+00 1.88E+00 2.62E+00 3.24E+00 3.69E+00 4.55E+00 5.90E+00 
6-10 yr 211 1.45E+00 7.58E-01 2.36E-01 4.61E-01 5.71E-01 8.26E-01 1.14E+00 1.72E+00 2.24E+00 2.75E+00 3.20E+00 4.52E+00 
11-15 yr 167 8.20E-01 4.76E-01 1.17E-01 2.57E-01 3.58E-01 5.12E-01 7.16E-01 9.83E-01 1.35E+00 1.60E+00 2.30E+00 2.75E+00 
16-20 yr 102 6.40E-01 3.39E-01 3.47E-02 1.82E-01 2.75E-01 3.42E-01 5.44E-01 8.00E-01 9.94E-01 1.17E+00 1.48E+00 1.99E+00 
21-30 yr 207 6.42E-01 4.05E-01 5.30E-03 1.27E-01 2.13E-01 3.66E-01 5.13E-01 7.66E-01 1.06E+00 1.28E+00 2.00E+00 2.47E+00 
31-40 yr 194 5.86E-01 3.06E-01 6.92E-03 1.22E-01 1.87E-01 3.19E-01 5.21E-01 7.46E-01 9.83E-01 1.07E+00 1.36E+00 1.86E+00 
41-50 yr 142 5.07E-01 2.89E-01 3.64E-02 1.71E-01 2.21E-01 3.37E-01 4.51E-01 6.37E-01 8.63E-01 1.31E+00 1.55E+00 1.59E+00 
51-60 yr 107 4.74E-01 2.74E-01 6.45E-02 1.78E-01 2.02E-01 2.82E-01 4.12E-01 5.37E-01 8.45E-01 1.03E+00 1.08E+00 1.45E+00 
61+ yr 116 4.65E-01 3.26E-01 3.40E-02 6.45E-02 1.09E-01 2.04E-01 4.08E-01 5.73E-01 8.24E-01 9.26E-01 1.38E+00 2.00E+00 
All Ages 2445 1.27E+00 1.09E+00 0.00E+00 1.53E-01 2.24E-01 3.90E-01 6.21E-01 9.97E-01 1.79E+00 2.41E+00 3.75E+00 9.71E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.08E+00 1.01E+00 0.00E+00 1.39E-01 2.09E-01 3.39E-01 5.46E-01 8.83E-01 1.54E+00 2.18E+00 3.32E+00 8.21E+00 
Midwest 4722 1.07E+00 1.00E+00 0.00E+00 1.65E-01 2.28E-01 3.53E-01 5.58E-01 8.76E-01 1.45E+00 2.02E+00 3.44E+00 7.52E+00 
South 7037 1.03E+00 9.82E-01 0.00E+00 1.26E-01 1.87E-01 3.21E-01 5.23E-01 8.33E-01 1.39E+00 1.97E+00 3.29E+00 9.71E+00 
West 4528 1.07E+00 9.67E-01 0.00E+00 1.45E-01 2.07E-01 3.49E-01 5.51E-01 8.71E-01 1.38E+00 1.93E+00 3.21E+00 7.48E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.08E+00 1.01E+00 0.00E+00 1.27E-01 1.99E-01 3.30E-01 5.39E-01 8.58E-01 1.50E+00 2.09E+00 3.29E+00 8.21E+00 
MSA, outside city 9348 1.07E+00 9.73E-01 0.00E+00 1.45E-01 2.04E-01 3.32E-01 5.39E-01 8.63E-01 1.40E+00 1.97E+00 3.25E+00 9.71E+00 
Non-MSA 4623 1.02E+00 9.89E-01 0.00E+00 1.51E-01 2.14E-01 3.59E-01 5.53E-01 8.62E-01 1.37E+00 1.97E+00 3.45E+00 7.70E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.31E+00 1.14E+00 0.00E+00 1.55E-01 2.05E-01 3.28E-01 5.52E-01 1.01E+00 2.07E+00 2.56E+00 3.84E+00 6.61E+00 
21-40% 651 1.47E+00 1.26E+00 0.00E+00 1.73E-01 2.28E-01 4.02E-01 6.79E-01 1.29E+00 2.16E+00 2.89E+00 4.85E+00 7.52E+00 
41-60% 797 1.34E+00 1.14E+00 0.00E+00 1.13E-01 2.11E-01 3.86E-01 6.81E-01 1.25E+00 2.11E+00 2.74E+00 4.10E+00 7.48E+00 
61-80% 980 1.25E+00 1.12E+00 0.00E+00 9.93E-02 2.09E-01 3.64E-01 5.94E-01 1.14E+00 2.01E+00 2.52E+00 4.11E+00 7.43E+00 
81-100% 944 1.14E+00 1.08E+00 0.00E+00 1.27E-01 2.02E-01 3.30E-01 5.65E-01 1.07E+00 2.32E+00 2.86E+00 3.64E+00 7.70E+00 
101-120% 1116 1.19E+00 1.13E+00 0.00E+00 1.30E-01 2.15E-01 3.56E-01 6.32E-01 1.02E+00 1.79E+00 2.41E+00 3.95E+00 7.27E+00 
121-140% 1173 1.15E+00 1.09E+00 0.00E+00 1.71E-01 2.26E-01 3.47E-01 5.65E-01 9.09E-01 1.53E+00 2.13E+00 3.64E+00 9.71E+00 
141-160% 959 1.19E+00 1.11E+00 0.00E+00 1.22E-01 2.11E-01 3.61E-01 5.93E-01 1.01E+00 1.68E+00 2.35E+00 3.75E+00 8.00E+00 
161-180% 791 1.07E+00 9.80E-01 0.00E+00 1.60E-01 2.03E-01 3.44E-01 5.41E-01 8.84E-01 1.48E+00 2.15E+00 3.29E+00 6.35E+00 
181-200% 760 1.09E+00 1.03E+00 0.00E+00 1.58E-01 2.17E-01 3.37E-01 5.01E-01 8.66E-01 1.59E+00 2.17E+00 3.31E+00 8.13E+00 
201-220% 821 1.09E+00 9.66E-01 0.00E+00 1.39E-01 2.09E-01 3.54E-01 5.61E-01 9.62E-01 1.49E+00 1.99E+00 3.20E+00 6.56E+00 
221-240% 691 9.97E-01 8.94E-01 0.00E+00 1.34E-01 2.03E-01 3.57E-01 5.41E-01 8.61E-01 1.31E+00 1.77E+00 2.87E+00 6.85E+00 
241-260% 793 1.12E+00 9.89E-01 0.00E+00 1.79E-01 2.28E-01 3.63E-01 5.42E-01 8.80E-01 1.49E+00 2.11E+00 3.36E+00 6.34E+00 
261-280% 654 9.87E-01 9.02E-01 0.00E+00 1.36E-01 2.06E-01 3.29E-01 5.46E-01 8.30E-01 1.33E+00 1.80E+00 3.00E+00 5.40E+00 
281-299% 609 1.04E+00 9.24E-01 0.00E+00 1.40E-01 2.07E-01 3.25E-01 5.51E-01 8.45E-01 1.35E+00 1.96E+00 2.89E+00 5.39E+00 
300% and higher 7741 9.05E-01 8.33E-01 0.00E+00 1.38E-01 1.97E-01 3.22E-01 5.14E-01 7.80E-01 1.18E+00 1.65E+00 2.75E+00 7.32E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.2.a.2. 
A-13 
Table A.2.b.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 664 of 1422 8.58E+00 1.17E+01 3.54E-05 1.34E-01 3.63E-01 1.27E+00 3.56E+00 1.08E+01 2.67E+01 3.80E+01 5.25E+01 8.32E+01 
female 328 of 728 8.34E+00 1.18E+01 3.54E-05 1.13E-01 3.71E-01 1.06E+00 3.26E+00 1.14E+01 3.03E+01 4.01E+01 5.25E+01 8.32E+01 
male 336 of 694 8.81E+00 1.17E+01 8.26E-04 1.34E-01 2.91E-01 1.27E+00 3.88E+00 1.01E+01 2.42E+01 3.29E+01 4.57E+01 6.91E+01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 1.18E-01 --- 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 1.18E-01 --- 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 1.18E-01 
3-5 mo: all 75 of 411 2.37E+00 4.98E+00 3.54E-05 3.86E-02 1.13E-01 3.39E-01 7.94E-01 2.53E+00 3.97E+00 7.02E+00 1.38E+01 3.17E+01 
female 35 of 223 2.25E+00 5.63E+00 3.54E-05 2.79E-02 3.86E-02 3.39E-01 7.27E-01 1.35E+00 1.89E+00 3.52E+00 1.38E+01 3.17E+01 
male 40 of 188 2.48E+00 4.40E+00 8.26E-04 4.00E-02 1.36E-01 2.91E-01 8.58E-01 3.20E+00 4.76E+00 7.02E+00 1.26E+01 2.45E+01 
6-11 mo: all 588 of 678 9.38E+00 1.21E+01 8.28E-04 1.64E-01 4.52E-01 1.66E+00 4.31E+00 1.20E+01 2.84E+01 3.84E+01 5.25E+01 8.32E+01 
female 293 of 345 9.06E+00 1.22E+01 8.28E-04 1.88E-01 4.24E-01 1.43E+00 3.93E+00 1.27E+01 3.08E+01 4.03E+01 5.25E+01 8.32E+01 
male 295 of 333 9.70E+00 1.21E+01 2.83E-03 1.44E-01 4.52E-01 2.05E+00 4.61E+00 1.16E+01 2.67E+01 3.48E+01 4.57E+01 6.91E+01 
1 yr: all 996 of 1002 2.94E+01 1.53E+01 1.68E-02 7.51E+00 1.16E+01 1.87E+01 2.77E+01 3.69E+01 4.87E+01 5.65E+01 7.33E+01 1.32E+02 
female 497 of 499 2.86E+01 1.34E+01 8.50E-01 6.98E+00 1.20E+01 1.93E+01 2.75E+01 3.52E+01 4.68E+01 5.14E+01 6.23E+01 8.57E+01 
male 499 of 503 3.02E+01 1.69E+01 1.68E-02 7.51E+00 1.14E+01 1.82E+01 2.78E+01 3.79E+01 5.10E+01 6.10E+01 7.84E+01 1.32E+02 
2 yr: all 993 of 994 2.94E+01 1.40E+01 2.35E+00 9.97E+00 1.35E+01 1.91E+01 2.70E+01 3.63E+01 4.67E+01 5.32E+01 7.24E+01 1.13E+02 
female 493 of 494 2.88E+01 1.35E+01 2.85E+00 1.01E+01 1.31E+01 1.84E+01 2.65E+01 3.62E+01 4.60E+01 5.24E+01 6.30E+01 8.32E+01 
male 500 of 500 3.00E+01 1.45E+01 2.35E+00 9.84E+00 1.35E+01 2.01E+01 2.79E+01 3.64E+01 4.74E+01 5.36E+01 7.80E+01 1.13E+02 
3-5 yr: all 4112 of 4112 3.25E+01 1.56E+01 7.74E-03 1.17E+01 1.51E+01 2.17E+01 3.01E+01 4.03E+01 5.20E+01 6.00E+01 8.01E+01 1.71E+02 
female 2018 of 2018 3.13E+01 1.49E+01 5.75E-01 1.13E+01 1.50E+01 2.12E+01 2.95E+01 3.93E+01 4.98E+01 5.65E+01 7.86E+01 1.58E+02 
male 2094 of 2094 3.37E+01 1.61E+01 7.74E-03 1.18E+01 1.52E+01 2.20E+01 3.10E+01 4.13E+01 5.46E+01 6.29E+01 8.01E+01 1.71E+02 
6-10 yr: all 1553 of 1553 3.62E+01 1.64E+01 1.03E+00 1.34E+01 1.67E+01 2.40E+01 3.31E+01 4.44E+01 5.69E+01 6.52E+01 8.34E+01 1.38E+02 
female 742 of 742 3.31E+01 1.47E+01 1.03E+00 1.23E+01 1.50E+01 2.18E+01 3.04E+01 4.13E+01 5.20E+01 5.93E+01 7.07E+01 9.58E+01 
male 811 of 811 3.90E+01 1.74E+01 7.53E+00 1.52E+01 1.88E+01 2.64E+01 3.70E+01 4.79E+01 6.00E+01 7.21E+01 8.63E+01 1.38E+02 
11-15 yr: all 975 of 975 4.12E+01 2.32E+01 2.45E+00 1.33E+01 1.77E+01 2.51E+01 3.74E+01 5.10E+01 6.96E+01 8.60E+01 1.27E+02 2.42E+02 
female 493 of 493 3.46E+01 1.69E+01 7.17E+00 1.20E+01 1.53E+01 2.11E+01 3.16E+01 4.32E+01 5.43E+01 6.59E+01 8.67E+01 1.04E+02 
male 482 of 482 4.79E+01 2.66E+01 2.45E+00 1.66E+01 2.10E+01 3.12E+01 4.35E+01 5.84E+01 8.15E+01 9.77E+01 1.36E+02 2.42E+02 
16-17 yr: all 360 of 360 4.39E+01 2.45E+01 7.72E-01 1.16E+01 1.62E+01 2.57E+01 4.04E+01 5.50E+01 7.54E+01 9.14E+01 1.16E+02 1.72E+02 
female 172 of 172 3.24E+01 1.80E+01 7.72E-01 6.78E+00 1.22E+01 1.83E+01 2.88E+01 4.07E+01 5.06E+01 6.16E+01 8.14E+01 1.16E+02 
male 188 of 188 5.44E+01 2.49E+01 6.43E+00 2.01E+01 2.53E+01 3.77E+01 4.79E+01 6.60E+01 8.96E+01 1.05E+02 1.21E+02 1.72E+02 
18-20 yr: all 383 of 383 4.51E+01 3.13E+01 8.63E-01 8.37E+00 1.58E+01 2.48E+01 3.97E+01 5.60E+01 7.69E+01 8.99E+01 1.45E+02 3.71E+02 
female 200 of 200 3.38E+01 1.84E+01 9.23E-01 8.37E+00 1.21E+01 1.89E+01 3.03E+01 4.26E+01 5.69E+01 6.52E+01 8.21E+01 1.15E+02 
male 183 of 183 5.73E+01 3.73E+01 8.63E-01 1.83E+01 2.17E+01 3.66E+01 4.99E+01 6.61E+01 8.99E+01 1.30E+02 1.66E+02 3.71E+02 
21-30 yr: all 1411 of 1412 4.34E+01 2.67E+01 3.85E-01 1.04E+01 1.43E+01 2.50E+01 3.69E+01 5.39E+01 7.66E+01 8.94E+01 1.30E+02 2.76E+02 
female 682 of 682 3.23E+01 1.84E+01 3.85E-01 8.00E+00 1.16E+01 1.83E+01 2.86E+01 3.99E+01 5.39E+01 6.12E+01 8.40E+01 1.68E+02 
male 729 of 730 5.37E+01 2.91E+01 1.10E+00 1.55E+01 2.41E+01 3.44E+01 4.78E+01 6.63E+01 8.62E+01 1.02E+02 1.45E+02 2.76E+02 
31-40 yr: all 1626 of 1628 4.35E+01 2.65E+01 3.92E-01 1.10E+01 1.46E+01 2.41E+01 3.70E+01 5.57E+01 7.94E+01 9.64E+01 2.03E+02 2.53E+02 
female 780 of 781 3.26E+01 1.94E+01 3.92E-01 9.44E+00 1.20E+01 1.85E+01 2.85E+01 4.18E+01 5.56E+01 6.78E+01 9.80E+01 1.29E+02 
male 846 of 847 5.36E+01 2.81E+01 5.47E+00 1.80E+01 2.28E+01 3.33E+01 4.83E+01 6.88E+01 9.34E+01 1.10E+02 2.12E+02 2.53E+02 
41-50 yr: all 1643 of 1644 4.00E+01 2.41E+01 7.19E-01 1.02E+01 1.47E+01 2.34E+01 3.57E+01 5.12E+01 7.00E+01 8.39E+01 1.25E+02 1.94E+02 
female 816 of 816 3.17E+01 1.82E+01 7.19E-01 7.85E+00 1.12E+01 1.88E+01 2.79E+01 4.01E+01 5.38E+01 6.14E+01 7.97E+01 1.58E+02 
male 827 of 828 4.83E+01 2.62E+01 1.94E+00 1.47E+01 1.97E+01 3.00E+01 4.42E+01 6.16E+01 8.23E+01 9.51E+01 1.33E+02 1.94E+02 
51-60 yr: all 1578 of 1578 3.77E+01 2.35E+01 3.49E-02 9.46E+00 1.21E+01 2.00E+01 3.12E+01 4.70E+01 6.37E+01 7.70E+01 1.03E+02 1.89E+02 
female 768 of 768 2.86E+01 1.62E+01 3.49E-02 7.87E+00 9.95E+00 1.64E+01 2.55E+01 3.63E+01 4.65E+01 5.55E+01 7.40E+01 1.17E+02 
male 810 of 810 4.63E+01 2.60E+01 7.79E-01 1.24E+01 1.68E+01 2.57E+01 4.15E+01 5.73E+01 7.66E+01 8.85E+01 1.36E+02 1.89E+02 
61-70 yr: all 1505 of 1507 3.47E+01 2.13E+01 1.63E+00 9.22E+00 1.23E+01 1.86E+01 2.95E+01 4.26E+01 5.93E+01 7.00E+01 1.01E+02 1.98E+02 
female 718 of 719 2.70E+01 1.44E+01 1.63E+00 7.33E+00 1.05E+01 1.58E+01 2.47E+01 3.51E+01 4.61E+01 5.34E+01 6.74E+01 8.41E+01 
male 787 of 788 4.17E+01 2.40E+01 4.30E+00 1.27E+01 1.64E+01 2.43E+01 3.80E+01 5.22E+01 7.03E+01 8.46E+01 1.24E+02 1.98E+02 
71-80 yr: all 888 of 888 3.11E+01 1.73E+01 2.15E+00 8.57E+00 1.23E+01 1.81E+01 2.68E+01 3.89E+01 5.12E+01 5.87E+01 8.34E+01 1.23E+02 
female 421 of 421 2.58E+01 1.40E+01 2.15E+00 7.64E+00 1.10E+01 1.55E+01 2.42E+01 3.21E+01 4.26E+01 5.10E+01 6.52E+01 1.01E+02 
male 467 of 467 3.59E+01 1.86E+01 3.56E+00 1.06E+01 1.54E+01 2.16E+01 3.31E+01 4.63E+01 5.84E+01 6.91E+01 9.06E+01 1.23E+02 
81+ yr: all 392 of 392 3.12E+01 1.97E+01 3.84E-01 8.40E+00 1.19E+01 1.80E+01 2.78E+01 3.86E+01 5.15E+01 5.83E+01 8.52E+01 1.82E+02 
female 190 of 190 2.62E+01 1.48E+01 3.84E-01 7.38E+00 1.09E+01 1.48E+01 2.55E+01 3.33E+01 4.47E+01 5.31E+01 5.98E+01 1.03E+02 
male 202 of 202 3.59E+01 2.24E+01 5.25E+00 1.12E+01 1.29E+01 2.20E+01 3.21E+01 4.60E+01 5.56E+01 6.62E+01 9.14E+01 1.82E+02 
Table continues on facing page 
A-14 
Table A.2.b.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14588 of 15130 3.51E+01 2.18E+01 8.26E-04 1.00E+01 1.36E+01 2.18E+01 3.33E+01 4.82E+01 6.69E+01 8.11E+01 1.16E+02 3.71E+02 
Black 2507 of 2615 3.81E+01 2.24E+01 3.54E-05 1.01E+01 1.51E+01 2.51E+01 3.76E+01 5.36E+01 7.57E+01 9.51E+01 1.85E+02 2.53E+02 
Asian/Pacific 485 of 522 3.08E+01 1.96E+01 6.86E-01 9.41E+00 1.21E+01 1.90E+01 2.98E+01 4.57E+01 7.06E+01 8.10E+01 1.06E+02 1.49E+02 
American Indian 145 of 149 3.49E+01 1.96E+01 2.44E-01 9.23E+00 1.45E+01 2.46E+01 3.58E+01 5.10E+01 7.05E+01 8.46E+01 8.53E+01 9.78E+01 
Other 1354 of 1434 3.65E+01 2.13E+01 3.40E-02 1.13E+01 1.50E+01 2.49E+01 3.58E+01 4.98E+01 7.26E+01 8.64E+01 1.10E+02 1.55E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 134 of 257 8.47E+00 1.09E+01 8.28E-04 3.77E-02 3.72E-01 1.52E+00 4.12E+00 1.06E+01 1.90E+01 3.84E+01 4.23E+01 4.47E+01 
1 yr 156 of 156 3.08E+01 1.74E+01 8.50E-01 6.88E+00 1.14E+01 2.05E+01 3.03E+01 4.02E+01 5.54E+01 6.06E+01 7.20E+01 1.32E+02 
2 yr 146 of 146 3.21E+01 1.29E+01 8.00E+00 1.31E+01 1.65E+01 2.34E+01 3.09E+01 3.75E+01 4.42E+01 5.16E+01 6.28E+01 8.50E+01 
3-5 yr 640 of 640 3.63E+01 1.59E+01 7.07E+00 1.43E+01 1.79E+01 2.41E+01 3.38E+01 4.67E+01 5.75E+01 6.58E+01 9.25E+01 1.05E+02 
6-10 yr 211 of 211 3.80E+01 1.79E+01 8.61E+00 1.33E+01 1.64E+01 2.61E+01 3.49E+01 4.47E+01 5.28E+01 7.26E+01 9.37E+01 1.12E+02 
11-15 yr 167 of 167 4.18E+01 2.40E+01 9.78E+00 1.47E+01 2.07E+01 2.78E+01 3.87E+01 4.94E+01 6.66E+01 7.71E+01 1.02E+02 1.75E+02 
16-20 yr 102 of 102 4.32E+01 2.28E+01 1.64E+00 1.09E+01 1.48E+01 2.36E+01 3.73E+01 5.70E+01 7.70E+01 8.82E+01 9.40E+01 9.49E+01 
21-30 yr 207 of 207 4.50E+01 2.78E+01 3.85E-01 7.57E+00 1.49E+01 2.49E+01 3.60E+01 5.39E+01 7.80E+01 9.50E+01 1.35E+02 1.55E+02 
31-40 yr 194 of 194 4.26E+01 2.32E+01 3.92E-01 1.29E+01 1.47E+01 2.55E+01 3.74E+01 4.99E+01 6.79E+01 8.40E+01 1.15E+02 1.26E+02 
41-50 yr 142 of 142 3.80E+01 2.09E+01 2.01E+00 1.03E+01 1.54E+01 2.48E+01 3.53E+01 4.89E+01 6.60E+01 8.91E+01 8.91E+01 1.25E+02 
51-60 yr 107 of 107 3.58E+01 2.02E+01 5.71E+00 1.13E+01 1.58E+01 2.00E+01 2.97E+01 4.61E+01 6.24E+01 7.09E+01 8.51E+01 1.12E+02 
61+ yr 116 of 116 3.12E+01 2.01E+01 2.27E+00 5.58E+00 7.87E+00 1.34E+01 2.71E+01 3.91E+01 5.10E+01 6.93E+01 9.32E+01 1.20E+02 
All Ages 2322 of 2445 3.60E+01 2.10E+01 8.28E-04 1.11E+01 1.49E+01 2.43E+01 3.53E+01 4.91E+01 6.79E+01 8.34E+01 1.16E+02 1.75E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3439 of 3563 3.51E+01 2.20E+01 8.28E-04 1.00E+01 1.37E+01 2.21E+01 3.34E+01 4.93E+01 6.96E+01 8.63E+01 1.82E+02 2.53E+02 
Midwest 4558 of 4722 3.72E+01 2.34E+01 1.65E-03 1.16E+01 1.54E+01 2.34E+01 3.55E+01 5.02E+01 6.89E+01 8.46E+01 1.21E+02 3.71E+02 
South 6764 of 7037 3.50E+01 2.10E+01 3.54E-05 9.29E+00 1.31E+01 2.16E+01 3.34E+01 4.85E+01 6.67E+01 8.14E+01 1.14E+02 2.12E+02 
West 4318 of 4528 3.46E+01 2.09E+01 8.26E-04 9.98E+00 1.33E+01 2.18E+01 3.35E+01 4.78E+01 6.77E+01 8.09E+01 1.15E+02 2.06E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5640 of 5879 3.50E+01 2.15E+01 8.28E-04 9.52E+00 1.33E+01 2.19E+01 3.35E+01 4.86E+01 6.87E+01 8.47E+01 1.32E+02 2.53E+02 
MSA, outside city 8986 of 9348 3.46E+01 2.11E+01 3.54E-05 1.01E+01 1.35E+01 2.18E+01 3.33E+01 4.82E+01 6.67E+01 8.04E+01 1.17E+02 2.76E+02 
Non-MSA 4453 of 4623 3.76E+01 2.33E+01 8.26E-04 1.08E+01 1.51E+01 2.38E+01 3.59E+01 5.14E+01 7.00E+01 8.52E+01 1.25E+02 3.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 352 of 370 3.43E+01 2.04E+01 5.73E-02 1.15E+01 1.48E+01 2.00E+01 3.04E+01 4.65E+01 5.97E+01 7.54E+01 1.26E+02 1.42E+02 
21-40% 615 of 651 3.86E+01 2.26E+01 1.72E-01 1.09E+01 1.57E+01 2.31E+01 3.58E+01 4.87E+01 6.75E+01 8.16E+01 1.25E+02 1.71E+02 
41-60% 759 of 797 3.73E+01 2.16E+01 3.54E-05 1.07E+01 1.45E+01 2.46E+01 3.63E+01 5.24E+01 6.85E+01 8.80E+01 9.97E+01 1.72E+02 
61-80% 934 of 980 3.75E+01 2.49E+01 1.65E-03 7.33E+00 1.33E+01 2.36E+01 3.49E+01 4.97E+01 6.88E+01 8.67E+01 1.58E+02 2.76E+02 
81-100% 898 of 944 3.64E+01 2.38E+01 3.40E-02 1.07E+01 1.46E+01 2.17E+01 3.51E+01 5.06E+01 8.22E+01 2.00E+02 2.06E+02 2.53E+02 
101-120% 1049 of 1116 3.75E+01 2.29E+01 2.79E-02 1.02E+01 1.49E+01 2.34E+01 3.63E+01 5.26E+01 7.42E+01 8.34E+01 1.26E+02 1.94E+02 
121-140% 1132 of 1173 3.60E+01 2.07E+01 3.49E-02 1.21E+01 1.50E+01 2.34E+01 3.50E+01 4.91E+01 6.55E+01 7.81E+01 1.14E+02 1.62E+02 
141-160% 914 of 959 3.59E+01 2.18E+01 8.28E-04 9.34E+00 1.43E+01 2.31E+01 3.47E+01 5.02E+01 6.75E+01 8.44E+01 1.12E+02 1.98E+02 
161-180% 764 of 791 3.61E+01 2.28E+01 1.13E-01 9.56E+00 1.23E+01 2.09E+01 3.31E+01 4.76E+01 6.52E+01 8.27E+01 1.15E+02 1.82E+02 
181-200% 729 of 760 3.48E+01 2.12E+01 3.71E-01 1.17E+01 1.40E+01 2.16E+01 3.15E+01 4.71E+01 6.73E+01 8.53E+01 1.20E+02 1.75E+02 
201-220% 788 of 821 3.64E+01 2.15E+01 8.26E-04 1.06E+01 1.46E+01 2.24E+01 3.44E+01 5.16E+01 7.24E+01 8.51E+01 1.26E+02 1.45E+02 
221-240% 664 of 691 3.36E+01 1.98E+01 1.36E-01 9.63E+00 1.37E+01 2.23E+01 3.23E+01 4.78E+01 6.56E+01 7.91E+01 1.01E+02 1.37E+02 
241-260% 759 of 793 3.54E+01 2.00E+01 6.87E-02 1.17E+01 1.61E+01 2.41E+01 3.41E+01 4.90E+01 6.73E+01 7.77E+01 9.63E+01 1.89E+02 
261-280% 628 of 654 3.35E+01 1.97E+01 3.10E-03 9.23E+00 1.28E+01 2.17E+01 3.36E+01 4.85E+01 6.72E+01 7.99E+01 1.06E+02 1.08E+02 
281-299% 592 of 609 3.60E+01 2.32E+01 5.67E-02 9.27E+00 1.30E+01 2.10E+01 3.32E+01 4.79E+01 6.99E+01 8.10E+01 1.30E+02 2.12E+02 
300% and higher 7502 of 7741 3.45E+01 2.15E+01 1.20E-03 9.77E+00 1.33E+01 2.18E+01 3.33E+01 4.83E+01 6.73E+01 8.16E+01 1.15E+02 3.71E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.2.b.1. 
A-15 
Table A.2.b.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 664 of 1422 9.07E-01 1.21E+00 6.00E-06 1.59E-02 4.20E-02 1.47E-01 4.06E-01 1.15E+00 2.66E+00 3.67E+00 6.08E+00 8.00E+00 
female 328 of 728 8.97E-01 1.22E+00 6.00E-06 1.47E-02 3.94E-02 1.47E-01 3.79E-01 1.22E+00 2.73E+00 4.07E+00 6.08E+00 8.00E+00 
male 336 of 694 9.16E-01 1.19E+00 9.60E-05 1.60E-02 3.20E-02 1.50E-01 4.46E-01 1.06E+00 2.61E+00 3.62E+00 4.90E+00 6.64E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 3.69E-02 --- 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 3.69E-02 --- 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 3.69E-02 
3-5 mo: all 75 of 411 2.95E-01 5.78E-01 6.00E-06 4.88E-03 1.66E-02 4.81E-02 1.07E-01 2.75E-01 5.31E-01 7.72E-01 2.50E+00 3.61E+00 
female 35 of 223 2.58E-01 5.17E-01 6.00E-06 4.10E-03 6.54E-03 4.80E-02 1.07E-01 1.98E-01 2.75E-01 2.78E-01 2.02E+00 2.50E+00 
male 40 of 188 3.27E-01 6.31E-01 9.60E-05 4.88E-03 1.87E-02 3.20E-02 1.05E-01 3.77E-01 5.36E-01 7.72E-01 1.64E+00 3.61E+00 
6-11 mo: all 588 of 678 9.86E-01 1.24E+00 1.01E-04 1.78E-02 5.26E-02 1.92E-01 4.74E-01 1.27E+00 2.76E+00 3.87E+00 6.08E+00 8.00E+00 
female 293 of 345 9.73E-01 1.26E+00 1.01E-04 1.78E-02 5.25E-02 1.87E-01 4.41E-01 1.40E+00 2.76E+00 4.41E+00 6.08E+00 8.00E+00 
male 295 of 333 9.99E-01 1.23E+00 2.72E-04 1.60E-02 5.26E-02 1.95E-01 4.77E-01 1.22E+00 2.64E+00 3.67E+00 5.03E+00 6.64E+00 
1 yr: all 996 of 1002 2.56E+00 1.34E+00 1.95E-03 6.68E-01 9.86E-01 1.56E+00 2.34E+00 3.22E+00 4.26E+00 4.88E+00 6.76E+00 9.71E+00 
female 497 of 499 2.58E+00 1.25E+00 8.50E-02 7.56E-01 1.03E+00 1.62E+00 2.37E+00 3.25E+00 4.22E+00 4.63E+00 6.17E+00 7.27E+00 
male 499 of 503 2.54E+00 1.42E+00 1.95E-03 6.39E-01 9.24E-01 1.52E+00 2.30E+00 3.19E+00 4.31E+00 5.03E+00 7.19E+00 9.71E+00 
2 yr: all 993 of 994 2.12E+00 1.05E+00 1.62E-01 7.14E-01 9.62E-01 1.34E+00 1.93E+00 2.63E+00 3.46E+00 3.91E+00 5.21E+00 8.21E+00 
female 493 of 494 2.16E+00 1.06E+00 2.52E-01 7.64E-01 9.69E-01 1.28E+00 1.97E+00 2.71E+00 3.62E+00 4.11E+00 5.06E+00 6.60E+00 
male 500 of 500 2.08E+00 1.03E+00 1.62E-01 6.32E-01 9.35E-01 1.38E+00 1.92E+00 2.55E+00 3.26E+00 3.78E+00 5.21E+00 8.21E+00 
3-5 yr: all 4112 of 4112 1.89E+00 9.28E-01 6.85E-04 6.35E-01 8.41E-01 1.19E+00 1.70E+00 2.30E+00 3.03E+00 3.49E+00 4.58E+00 8.13E+00 
female 2018 of 2018 1.86E+00 9.14E-01 4.35E-02 6.20E-01 8.41E-01 1.20E+00 1.71E+00 2.29E+00 3.01E+00 3.43E+00 4.58E+00 8.13E+00 
male 2094 of 2094 1.91E+00 9.41E-01 6.85E-04 6.58E-01 8.38E-01 1.19E+00 1.70E+00 2.33E+00 3.05E+00 3.57E+00 4.55E+00 7.52E+00 
6-10 yr: all 1553 of 1553 1.36E+00 6.83E-01 3.49E-02 4.34E-01 5.34E-01 8.08E-01 1.16E+00 1.63E+00 2.11E+00 2.44E+00 3.35E+00 4.84E+00 
female 742 of 742 1.26E+00 6.48E-01 3.49E-02 3.97E-01 5.05E-01 7.43E-01 1.05E+00 1.52E+00 2.00E+00 2.32E+00 3.16E+00 4.37E+00 
male 811 of 811 1.45E+00 7.02E-01 2.33E-01 4.62E-01 6.03E-01 8.62E-01 1.25E+00 1.71E+00 2.20E+00 2.54E+00 3.42E+00 4.84E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 8.09E-01 4.69E-01 3.02E-02 2.55E-01 3.22E-01 4.75E-01 7.21E-01 9.83E-01 1.40E+00 1.70E+00 2.52E+00 3.28E+00 
female 493 of 493 7.05E-01 4.00E-01 8.10E-02 2.24E-01 2.94E-01 3.97E-01 6.08E-01 8.90E-01 1.29E+00 1.42E+00 1.77E+00 2.63E+00 
male 482 of 482 9.16E-01 5.09E-01 3.02E-02 2.80E-01 3.75E-01 5.70E-01 8.35E-01 1.14E+00 1.61E+00 2.04E+00 2.88E+00 3.28E+00 
16-17 yr: all 360 of 360 6.68E-01 3.56E-01 1.55E-02 1.85E-01 2.80E-01 3.94E-01 6.00E-01 8.21E-01 1.16E+00 1.41E+00 1.69E+00 2.68E+00 
female 172 of 172 5.59E-01 3.06E-01 1.55E-02 1.08E-01 1.87E-01 3.05E-01 4.89E-01 7.48E-01 9.44E-01 1.12E+00 1.34E+00 1.59E+00 
male 188 of 188 7.66E-01 3.70E-01 1.07E-01 2.86E-01 3.85E-01 4.93E-01 6.64E-01 8.98E-01 1.38E+00 1.49E+00 1.79E+00 2.68E+00 
18-20 yr: all 383 of 383 6.67E-01 4.37E-01 1.41E-02 1.25E-01 2.25E-01 3.70E-01 6.02E-01 8.19E-01 1.17E+00 1.39E+00 2.10E+00 4.81E+00 
female 200 of 200 5.68E-01 3.47E-01 1.77E-02 1.25E-01 1.71E-01 2.92E-01 4.83E-01 7.32E-01 9.85E-01 1.18E+00 1.50E+00 2.30E+00 
male 183 of 183 7.76E-01 4.97E-01 1.41E-02 2.03E-01 3.17E-01 4.78E-01 6.95E-01 9.29E-01 1.25E+00 1.64E+00 2.15E+00 4.81E+00 
21-30 yr: all 1411 of 1412 5.95E-01 3.64E-01 5.30E-03 1.57E-01 2.12E-01 3.42E-01 5.16E-01 7.41E-01 1.02E+00 1.18E+00 1.78E+00 4.50E+00 
female 682 of 682 5.07E-01 3.00E-01 5.30E-03 1.27E-01 1.86E-01 2.90E-01 4.28E-01 6.47E-01 8.79E-01 1.03E+00 1.44E+00 2.38E+00 
male 729 of 730 6.78E-01 3.99E-01 1.39E-02 1.85E-01 2.85E-01 4.29E-01 5.90E-01 8.37E-01 1.10E+00 1.35E+00 1.92E+00 4.50E+00 
31-40 yr: all 1626 of 1628 5.80E-01 3.39E-01 6.92E-03 1.43E-01 2.08E-01 3.27E-01 5.18E-01 7.49E-01 1.03E+00 1.22E+00 2.48E+00 2.98E+00 
female 780 of 781 5.02E-01 3.22E-01 6.92E-03 1.30E-01 1.76E-01 2.73E-01 4.36E-01 6.42E-01 9.15E-01 1.13E+00 1.49E+00 2.48E+00 
male 846 of 847 6.51E-01 3.40E-01 6.35E-02 2.09E-01 2.79E-01 4.04E-01 5.86E-01 8.34E-01 1.13E+00 1.31E+00 2.26E+00 2.98E+00 
41-50 yr: all 1643 of 1644 5.16E-01 3.07E-01 1.11E-02 1.41E-01 2.00E-01 3.05E-01 4.57E-01 6.57E-01 8.90E-01 1.06E+00 1.55E+00 2.95E+00 
female 816 of 816 4.59E-01 2.70E-01 1.11E-02 1.23E-01 1.76E-01 2.59E-01 4.06E-01 5.85E-01 7.91E-01 9.59E-01 1.28E+00 2.37E+00 
male 827 of 828 5.73E-01 3.30E-01 1.85E-02 1.75E-01 2.43E-01 3.46E-01 5.09E-01 7.34E-01 9.55E-01 1.13E+00 1.67E+00 2.95E+00 
51-60 yr: all 1578 of 1578 4.81E-01 2.95E-01 5.13E-04 1.26E-01 1.70E-01 2.67E-01 4.18E-01 5.95E-01 8.06E-01 9.79E-01 1.33E+00 2.63E+00 
female 768 of 768 4.04E-01 2.27E-01 5.13E-04 1.09E-01 1.55E-01 2.31E-01 3.62E-01 5.24E-01 6.87E-01 7.91E-01 1.01E+00 1.57E+00 
male 810 of 810 5.55E-01 3.32E-01 8.81E-03 1.47E-01 1.96E-01 3.03E-01 4.72E-01 6.79E-01 9.31E-01 1.10E+00 1.77E+00 2.63E+00 
61-70 yr: all 1505 of 1507 4.57E-01 2.74E-01 1.85E-02 1.21E-01 1.69E-01 2.56E-01 3.95E-01 5.70E-01 7.84E-01 9.36E-01 1.28E+00 2.65E+00 
female 718 of 719 4.00E-01 2.30E-01 1.85E-02 1.06E-01 1.46E-01 2.25E-01 3.54E-01 5.23E-01 6.96E-01 8.22E-01 1.19E+00 1.74E+00 
male 787 of 788 5.09E-01 3.00E-01 4.41E-02 1.58E-01 1.89E-01 3.01E-01 4.48E-01 6.33E-01 8.53E-01 1.05E+00 1.56E+00 2.65E+00 
71-80 yr: all 888 of 888 4.28E-01 2.41E-01 4.09E-02 1.22E-01 1.71E-01 2.51E-01 3.88E-01 5.47E-01 6.93E-01 8.05E-01 1.12E+00 2.03E+00 
female 421 of 421 3.92E-01 2.32E-01 4.09E-02 1.14E-01 1.59E-01 2.41E-01 3.58E-01 5.02E-01 6.60E-01 7.38E-01 1.09E+00 2.03E+00 
male 467 of 467 4.61E-01 2.44E-01 5.75E-02 1.36E-01 1.84E-01 2.77E-01 4.21E-01 5.94E-01 7.48E-01 8.68E-01 1.13E+00 1.81E+00 
81+ yr: all 392 of 392 4.71E-01 3.04E-01 5.28E-03 1.37E-01 1.95E-01 2.69E-01 4.28E-01 6.08E-01 7.84E-01 8.76E-01 1.37E+00 2.98E+00 
female 190 of 190 4.44E-01 2.62E-01 5.28E-03 1.23E-01 1.90E-01 2.57E-01 3.95E-01 5.82E-01 7.84E-01 8.63E-01 1.08E+00 1.67E+00 
male 202 of 202 4.96E-01 3.38E-01 5.97E-02 1.69E-01 2.09E-01 2.85E-01 4.32E-01 6.13E-01 7.94E-01 9.21E-01 1.35E+00 2.98E+00 
Table continues on facing page 
A-16 
Table A.2.b.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14588 of 15130 1.04E+00 9.44E-01 9.60E-05 1.54E-01 2.10E-01 3.33E-01 5.27E-01 8.25E-01 1.33E+00 1.88E+00 3.17E+00 9.71E+00 
Black 2507 of 2615 1.26E+00 1.08E+00 6.00E-06 1.34E-01 2.17E-01 3.67E-01 6.04E-01 1.08E+00 1.82E+00 2.64E+00 3.61E+00 8.21E+00 
Asian/Pacific 485 of 522 1.13E+00 9.03E-01 3.20E-02 1.68E-01 2.39E-01 3.74E-01 6.06E-01 9.23E-01 1.43E+00 1.95E+00 3.08E+00 5.52E+00 
American Indian 145 of 149 1.26E+00 1.00E+00 2.98E-02 1.02E-01 1.57E-01 3.66E-01 6.65E-01 1.03E+00 1.62E+00 2.13E+00 3.48E+00 5.03E+00 
Other 1354 of 1434 1.45E+00 1.13E+00 4.65E-03 1.82E-01 2.78E-01 4.05E-01 6.63E-01 1.06E+00 1.98E+00 2.53E+00 4.04E+00 6.64E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 134 of 257 8.99E-01 1.12E+00 1.01E-04 4.65E-03 5.26E-02 2.02E-01 5.08E-01 1.10E+00 1.74E+00 3.67E+00 4.47E+00 5.49E+00 
1 yr 156 of 156 2.55E+00 1.38E+00 8.50E-02 6.80E-01 9.65E-01 1.56E+00 2.37E+00 3.41E+00 4.49E+00 4.65E+00 5.71E+00 9.71E+00 
2 yr 146 of 146 2.33E+00 1.00E+00 5.71E-01 9.04E-01 1.23E+00 1.61E+00 2.02E+00 2.64E+00 3.53E+00 4.15E+00 5.01E+00 5.55E+00 
3-5 yr 640 of 640 2.06E+00 9.13E-01 3.47E-01 8.32E-01 9.85E-01 1.31E+00 1.88E+00 2.62E+00 3.24E+00 3.69E+00 4.55E+00 5.90E+00 
6-10 yr 211 of 211 1.45E+00 7.58E-01 2.36E-01 4.61E-01 5.71E-01 8.26E-01 1.14E+00 1.72E+00 2.24E+00 2.75E+00 3.20E+00 4.52E+00 
11-15 yr 167 of 167 8.20E-01 4.76E-01 1.17E-01 2.57E-01 3.58E-01 5.12E-01 7.16E-01 9.83E-01 1.35E+00 1.60E+00 2.30E+00 2.75E+00 
16-20 yr 102 of 102 6.40E-01 3.39E-01 3.47E-02 1.82E-01 2.75E-01 3.42E-01 5.44E-01 8.00E-01 9.94E-01 1.17E+00 1.48E+00 1.99E+00 
21-30 yr 207 of 207 6.42E-01 4.05E-01 5.30E-03 1.27E-01 2.13E-01 3.66E-01 5.13E-01 7.66E-01 1.06E+00 1.28E+00 2.00E+00 2.47E+00 
31-40 yr 194 of 194 5.86E-01 3.06E-01 6.92E-03 1.22E-01 1.87E-01 3.19E-01 5.21E-01 7.46E-01 9.83E-01 1.07E+00 1.36E+00 1.86E+00 
41-50 yr 142 of 142 5.07E-01 2.89E-01 3.64E-02 1.71E-01 2.21E-01 3.37E-01 4.51E-01 6.37E-01 8.63E-01 1.31E+00 1.55E+00 1.59E+00 
51-60 yr 107 of 107 4.74E-01 2.74E-01 6.45E-02 1.78E-01 2.02E-01 2.82E-01 4.12E-01 5.37E-01 8.45E-01 1.03E+00 1.08E+00 1.45E+00 
61+ yr 116 of 116 4.65E-01 3.26E-01 3.40E-02 6.45E-02 1.09E-01 2.04E-01 4.08E-01 5.73E-01 8.24E-01 9.26E-01 1.38E+00 2.00E+00 
All Ages 2322 of 2445 1.34E+00 1.08E+00 1.01E-04 1.71E-01 2.35E-01 4.00E-01 6.26E-01 1.00E+00 1.79E+00 2.43E+00 3.75E+00 9.71E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3439 of 3563 1.12E+00 1.01E+00 1.01E-04 1.52E-01 2.18E-01 3.42E-01 5.47E-01 8.89E-01 1.55E+00 2.19E+00 3.33E+00 8.21E+00 
Midwest 4558 of 4722 1.11E+00 9.97E-01 2.01E-04 1.78E-01 2.33E-01 3.57E-01 5.64E-01 8.80E-01 1.46E+00 2.03E+00 3.45E+00 7.52E+00 
South 6764 of 7037 1.07E+00 9.79E-01 6.00E-06 1.37E-01 1.96E-01 3.24E-01 5.26E-01 8.38E-01 1.40E+00 1.98E+00 3.29E+00 9.71E+00 
West 4318 of 4528 1.13E+00 9.60E-01 9.60E-05 1.59E-01 2.17E-01 3.56E-01 5.56E-01 8.75E-01 1.39E+00 1.94E+00 3.21E+00 7.48E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5640 of 5879 1.12E+00 1.01E+00 1.01E-04 1.41E-01 2.08E-01 3.36E-01 5.43E-01 8.64E-01 1.50E+00 2.10E+00 3.29E+00 8.21E+00 
MSA, outside city 8986 of 9348 1.11E+00 9.68E-01 6.00E-06 1.56E-01 2.11E-01 3.37E-01 5.44E-01 8.66E-01 1.41E+00 1.97E+00 3.25E+00 9.71E+00 
Non-MSA 4453 of 4623 1.06E+00 9.87E-01 9.60E-05 1.59E-01 2.22E-01 3.64E-01 5.56E-01 8.67E-01 1.38E+00 1.97E+00 3.46E+00 7.70E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 352 of 370 1.37E+00 1.13E+00 6.98E-03 1.77E-01 2.28E-01 3.36E-01 5.61E-01 1.01E+00 2.12E+00 2.56E+00 3.84E+00 6.61E+00 
21-40% 615 of 651 1.56E+00 1.25E+00 2.23E-02 1.88E-01 2.57E-01 4.16E-01 6.93E-01 1.30E+00 2.17E+00 2.91E+00 4.85E+00 7.52E+00 
41-60% 759 of 797 1.40E+00 1.13E+00 6.00E-06 1.37E-01 2.19E-01 3.97E-01 6.81E-01 1.26E+00 2.11E+00 2.74E+00 4.10E+00 7.48E+00 
61-80% 934 of 980 1.31E+00 1.11E+00 2.26E-04 1.29E-01 2.26E-01 3.73E-01 6.02E-01 1.15E+00 2.01E+00 2.53E+00 4.11E+00 7.43E+00 
81-100% 898 of 944 1.19E+00 1.08E+00 4.65E-03 1.61E-01 2.16E-01 3.33E-01 5.69E-01 1.08E+00 2.33E+00 2.86E+00 3.64E+00 7.70E+00 
101-120% 1049 of 1116 1.27E+00 1.12E+00 2.85E-03 1.74E-01 2.27E-01 3.67E-01 6.50E-01 1.03E+00 1.79E+00 2.41E+00 3.95E+00 7.27E+00 
121-140% 1132 of 1173 1.20E+00 1.09E+00 5.13E-04 1.94E-01 2.28E-01 3.57E-01 5.65E-01 9.09E-01 1.53E+00 2.14E+00 3.65E+00 9.71E+00 
141-160% 914 of 959 1.24E+00 1.10E+00 1.01E-04 1.46E-01 2.17E-01 3.64E-01 5.96E-01 1.02E+00 1.68E+00 2.36E+00 3.75E+00 8.00E+00 
161-180% 764 of 791 1.11E+00 9.76E-01 1.55E-02 1.69E-01 2.09E-01 3.44E-01 5.43E-01 8.88E-01 1.49E+00 2.16E+00 3.29E+00 6.35E+00 
181-200% 729 of 760 1.14E+00 1.03E+00 4.35E-02 1.75E-01 2.23E-01 3.40E-01 5.03E-01 8.68E-01 1.59E+00 2.18E+00 3.31E+00 8.13E+00 
201-220% 788 of 821 1.14E+00 9.60E-01 9.60E-05 1.43E-01 2.15E-01 3.59E-01 5.67E-01 9.62E-01 1.51E+00 1.99E+00 3.21E+00 6.56E+00 
221-240% 664 of 691 1.04E+00 8.89E-01 1.87E-02 1.39E-01 2.10E-01 3.58E-01 5.41E-01 8.65E-01 1.31E+00 1.77E+00 2.87E+00 6.85E+00 
241-260% 759 of 793 1.17E+00 9.81E-01 8.37E-03 1.84E-01 2.37E-01 3.72E-01 5.48E-01 8.88E-01 1.51E+00 2.13E+00 3.36E+00 6.34E+00 
261-280% 628 of 654 1.03E+00 8.97E-01 3.61E-04 1.42E-01 2.15E-01 3.35E-01 5.50E-01 8.30E-01 1.34E+00 1.80E+00 3.06E+00 5.40E+00 
281-299% 592 of 609 1.07E+00 9.20E-01 7.36E-03 1.46E-01 2.07E-01 3.27E-01 5.51E-01 8.45E-01 1.35E+00 1.96E+00 2.89E+00 5.39E+00 
300% and higher 7502 of 7741 9.34E-01 8.30E-01 1.64E-04 1.48E-01 2.03E-01 3.25E-01 5.16E-01 7.82E-01 1.19E+00 1.66E+00 2.76E+00 7.32E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.2.b.2. 
A-17 
Table A.3.a.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.33E+00 3.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E+00 4.46E+00 7.32E+00 1.57E+01 4.70E+01 
female 728 1.20E+00 2.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E+00 4.13E+00 6.98E+00 1.36E+01 2.90E+01 
male 694 1.48E+00 3.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E+00 4.86E+00 7.32E+00 1.41E+01 4.70E+01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 4.73E-04 7.40E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-01 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 8.58E-04 9.97E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-01 
3-5 mo: all 411 1.68E-01 7.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-01 9.52E-01 3.80E+00 6.88E+00 
female 223 1.09E-01 4.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.80E-01 1.53E+00 3.53E+00 
male 188 2.39E-01 9.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-01 1.08E+00 4.52E+00 6.88E+00 
6-11 mo: all 678 2.70E+00 4.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.29E-02 1.43E+00 3.50E+00 7.42E+00 1.11E+01 1.94E+01 4.70E+01 
female 345 2.45E+00 3.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E+00 3.18E+00 6.98E+00 1.11E+01 1.94E+01 2.90E+01 
male 333 2.95E+00 4.43E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E-01 1.66E+00 3.82E+00 7.52E+00 1.07E+01 1.90E+01 4.70E+01 
1 yr: all 1002 8.06E+00 7.37E+00 0.00E+00 1.96E-01 9.48E-01 2.77E+00 5.79E+00 1.08E+01 1.86E+01 2.30E+01 3.24E+01 6.28E+01 
female 499 7.74E+00 6.81E+00 0.00E+00 2.53E-01 1.13E+00 2.72E+00 5.92E+00 1.03E+01 1.79E+01 2.28E+01 3.02E+01 4.39E+01 
male 503 8.38E+00 7.89E+00 0.00E+00 7.25E-02 6.47E-01 2.86E+00 5.77E+00 1.10E+01 1.99E+01 2.51E+01 3.24E+01 6.28E+01 
2 yr: all 994 1.07E+01 8.92E+00 0.00E+00 9.21E-01 2.18E+00 4.43E+00 8.61E+00 1.38E+01 2.27E+01 2.78E+01 3.92E+01 8.37E+01 
female 494 1.01E+01 7.94E+00 0.00E+00 8.18E-01 2.20E+00 4.19E+00 7.86E+00 1.32E+01 2.16E+01 2.56E+01 3.46E+01 5.03E+01 
male 500 1.13E+01 9.77E+00 0.00E+00 1.06E+00 2.12E+00 4.59E+00 8.97E+00 1.48E+01 2.45E+01 2.97E+01 4.25E+01 8.37E+01 
3-5 yr: all 4112 1.27E+01 9.79E+00 0.00E+00 1.46E+00 2.73E+00 5.89E+00 1.11E+01 1.74E+01 2.52E+01 3.12E+01 4.68E+01 1.03E+02 
female 2018 1.23E+01 9.35E+00 0.00E+00 1.58E+00 2.59E+00 5.79E+00 1.09E+01 1.69E+01 2.48E+01 2.89E+01 4.61E+01 1.03E+02 
male 2094 1.31E+01 1.02E+01 0.00E+00 1.37E+00 2.82E+00 6.00E+00 1.11E+01 1.79E+01 2.62E+01 3.24E+01 4.64E+01 7.83E+01 
6-10 yr: all 1553 1.57E+01 1.11E+01 0.00E+00 1.75E+00 3.54E+00 7.43E+00 1.36E+01 2.05E+01 2.86E+01 3.62E+01 5.27E+01 8.14E+01 
female 742 1.40E+01 9.77E+00 0.00E+00 1.63E+00 2.76E+00 6.29E+00 1.22E+01 1.81E+01 2.69E+01 3.21E+01 4.18E+01 6.81E+01 
male 811 1.71E+01 1.21E+01 0.00E+00 1.78E+00 4.80E+00 8.59E+00 1.54E+01 2.27E+01 3.02E+01 3.92E+01 6.23E+01 8.14E+01 
11-15 yr: all 975 1.98E+01 1.45E+01 0.00E+00 3.06E+00 5.28E+00 1.03E+01 1.67E+01 2.61E+01 3.87E+01 4.67E+01 6.73E+01 1.27E+02 
female 493 1.59E+01 1.14E+01 0.00E+00 1.86E+00 3.98E+00 7.58E+00 1.35E+01 2.07E+01 2.93E+01 3.87E+01 5.10E+01 8.00E+01 
male 482 2.38E+01 1.62E+01 1.36E-01 4.48E+00 7.12E+00 1.31E+01 2.10E+01 3.12E+01 4.20E+01 5.10E+01 7.74E+01 1.27E+02 
16-17 yr: all 360 2.24E+01 1.55E+01 0.00E+00 3.06E+00 4.70E+00 9.38E+00 1.86E+01 2.90E+01 4.49E+01 5.11E+01 6.73E+01 7.69E+01 
female 172 1.65E+01 1.22E+01 0.00E+00 7.67E-01 3.43E+00 7.13E+00 1.30E+01 2.05E+01 3.33E+01 3.87E+01 4.73E+01 6.73E+01 
male 188 2.78E+01 1.63E+01 0.00E+00 3.59E+00 7.42E+00 1.36E+01 2.39E+01 3.77E+01 4.99E+01 5.63E+01 6.73E+01 7.69E+01 
18-20 yr: all 383 2.39E+01 2.06E+01 0.00E+00 1.90E+00 4.31E+00 1.10E+01 1.91E+01 3.15E+01 4.38E+01 5.63E+01 7.97E+01 2.71E+02 
female 200 1.72E+01 1.18E+01 0.00E+00 8.25E-01 2.66E+00 7.57E+00 1.40E+01 2.19E+01 3.30E+01 3.94E+01 5.05E+01 6.34E+01 
male 183 3.12E+01 2.52E+01 0.00E+00 4.06E+00 1.06E+01 1.71E+01 2.88E+01 3.68E+01 5.61E+01 6.91E+01 8.91E+01 2.71E+02 
21-30 yr: all 1412 2.37E+01 1.83E+01 0.00E+00 2.61E+00 5.07E+00 1.10E+01 1.95E+01 3.10E+01 4.38E+01 5.71E+01 7.86E+01 2.20E+02 
female 682 1.65E+01 1.25E+01 0.00E+00 1.59E+00 3.57E+00 7.20E+00 1.38E+01 2.15E+01 3.12E+01 3.85E+01 5.08E+01 1.54E+02 
male 730 3.05E+01 2.02E+01 0.00E+00 5.56E+00 9.67E+00 1.76E+01 2.63E+01 3.86E+01 5.33E+01 6.70E+01 8.91E+01 2.20E+02 
31-40 yr: all 1628 2.42E+01 1.86E+01 0.00E+00 3.35E+00 5.51E+00 1.05E+01 1.89E+01 3.19E+01 4.87E+01 6.38E+01 1.11E+02 1.75E+02 
female 781 1.73E+01 1.43E+01 0.00E+00 2.26E+00 3.99E+00 8.03E+00 1.38E+01 2.22E+01 3.34E+01 4.26E+01 7.31E+01 1.11E+02 
male 847 3.05E+01 1.98E+01 0.00E+00 5.04E+00 8.90E+00 1.60E+01 2.53E+01 4.06E+01 5.93E+01 6.95E+01 1.04E+02 1.75E+02 
41-50 yr: all 1644 2.25E+01 1.75E+01 0.00E+00 2.71E+00 4.94E+00 1.08E+01 1.82E+01 2.96E+01 4.35E+01 5.25E+01 8.75E+01 1.26E+02 
female 816 1.68E+01 1.29E+01 0.00E+00 1.74E+00 3.21E+00 7.61E+00 1.39E+01 2.18E+01 3.16E+01 3.74E+01 5.89E+01 1.21E+02 
male 828 2.81E+01 1.94E+01 0.00E+00 5.23E+00 8.81E+00 1.48E+01 2.40E+01 3.64E+01 5.12E+01 6.31E+01 9.48E+01 1.26E+02 
51-60 yr: all 1578 2.16E+01 1.67E+01 0.00E+00 2.96E+00 4.51E+00 9.00E+00 1.71E+01 2.72E+01 3.95E+01 5.02E+01 7.38E+01 1.59E+02 
female 768 1.57E+01 1.15E+01 0.00E+00 1.95E+00 3.16E+00 7.27E+00 1.23E+01 2.08E+01 2.84E+01 3.38E+01 5.25E+01 1.01E+02 
male 810 2.73E+01 1.88E+01 0.00E+00 4.80E+00 7.16E+00 1.30E+01 2.29E+01 3.52E+01 4.89E+01 6.07E+01 9.17E+01 1.59E+02 
61-70 yr: all 1507 1.88E+01 1.40E+01 0.00E+00 2.83E+00 4.73E+00 8.50E+00 1.50E+01 2.30E+01 3.46E+01 4.24E+01 6.38E+01 1.07E+02 
female 719 1.43E+01 9.45E+00 0.00E+00 2.27E+00 3.82E+00 6.95E+00 1.22E+01 1.90E+01 2.70E+01 3.12E+01 4.07E+01 6.80E+01 
male 788 2.30E+01 1.60E+01 0.00E+00 4.80E+00 6.40E+00 1.16E+01 1.90E+01 3.01E+01 4.29E+01 5.10E+01 7.70E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 888 1.63E+01 1.27E+01 0.00E+00 2.30E+00 4.09E+00 7.48E+00 1.29E+01 2.03E+01 2.93E+01 3.61E+01 6.34E+01 1.19E+02 
female 421 1.33E+01 1.01E+01 0.00E+00 1.77E+00 3.55E+00 6.89E+00 1.15E+01 1.74E+01 2.49E+01 2.93E+01 4.39E+01 8.30E+01 
male 467 1.89E+01 1.41E+01 0.00E+00 3.36E+00 5.08E+00 8.81E+00 1.52E+01 2.52E+01 3.43E+01 4.24E+01 6.88E+01 1.19E+02 
81+ yr: all 392 1.60E+01 1.35E+01 0.00E+00 2.91E+00 4.51E+00 7.67E+00 1.30E+01 2.07E+01 2.75E+01 3.28E+01 5.19E+01 1.51E+02 
female 190 1.32E+01 1.03E+01 0.00E+00 2.17E+00 3.53E+00 6.94E+00 1.14E+01 1.84E+01 2.40E+01 2.72E+01 4.37E+01 6.79E+01 
male 202 1.85E+01 1.55E+01 0.00E+00 4.38E+00 5.39E+00 9.51E+00 1.57E+01 2.46E+01 3.15E+01 3.97E+01 5.19E+01 1.51E+02 
Table continues on facing page 
A-18 
Table A.3.a.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.58E+01 1.45E+01 0.00E+00 1.83E+00 3.77E+00 8.22E+00 1.53E+01 2.52E+01 3.79E+01 4.72E+01 7.00E+01 2.71E+02 
Black 2615 2.07E+01 1.73E+01 0.00E+00 3.21E+00 5.76E+00 1.24E+01 2.07E+01 3.34E+01 5.15E+01 6.73E+01 1.25E+02 1.54E+02 
Asian/Pacific 522 1.54E+01 1.63E+01 0.00E+00 1.02E+00 3.69E+00 7.82E+00 1.70E+01 2.88E+01 4.91E+01 6.64E+01 8.83E+01 1.20E+02 
American Indian 149 1.72E+01 1.36E+01 0.00E+00 2.67E+00 5.88E+00 9.57E+00 2.04E+01 2.97E+01 4.36E+01 5.35E+01 6.31E+01 6.52E+01 
Other 1434 1.59E+01 1.49E+01 0.00E+00 1.93E+00 4.70E+00 9.17E+00 1.74E+01 2.77E+01 3.98E+01 5.04E+01 7.26E+01 1.48E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 1.59E+00 3.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E+00 5.18E+00 7.69E+00 1.57E+01 1.95E+01 
1 yr 156 8.45E+00 7.55E+00 0.00E+00 5.83E-01 1.80E+00 3.42E+00 5.58E+00 1.15E+01 2.04E+01 2.47E+01 3.22E+01 3.47E+01 
2 yr 146 1.06E+01 7.13E+00 0.00E+00 1.92E+00 2.81E+00 5.14E+00 8.61E+00 1.42E+01 1.80E+01 2.33E+01 3.07E+01 3.74E+01 
3-5 yr 640 1.45E+01 1.07E+01 0.00E+00 2.40E+00 3.99E+00 7.12E+00 1.19E+01 1.92E+01 2.80E+01 3.44E+01 5.12E+01 7.82E+01 
6-10 yr 211 1.60E+01 1.10E+01 0.00E+00 1.92E+00 3.86E+00 7.79E+00 1.45E+01 2.13E+01 2.77E+01 3.13E+01 4.64E+01 5.99E+01 
11-15 yr 167 1.97E+01 1.58E+01 3.53E-01 3.17E+00 6.02E+00 1.15E+01 1.67E+01 2.47E+01 3.39E+01 4.64E+01 5.59E+01 1.27E+02 
16-20 yr 102 2.43E+01 1.55E+01 0.00E+00 2.65E+00 3.83E+00 1.11E+01 2.05E+01 3.33E+01 4.49E+01 5.05E+01 5.63E+01 6.34E+01 
21-30 yr 207 2.60E+01 2.16E+01 0.00E+00 2.61E+00 4.77E+00 1.14E+01 1.94E+01 3.11E+01 4.77E+01 6.37E+01 7.49E+01 1.48E+02 
31-40 yr 194 2.48E+01 1.57E+01 0.00E+00 2.87E+00 5.78E+00 1.24E+01 2.12E+01 3.28E+01 4.32E+01 5.57E+01 6.66E+01 7.80E+01 
41-50 yr 142 2.27E+01 1.52E+01 0.00E+00 4.66E+00 7.38E+00 1.24E+01 2.22E+01 3.05E+01 4.21E+01 4.95E+01 6.07E+01 8.64E+01 
51-60 yr 107 2.05E+01 1.53E+01 0.00E+00 2.64E+00 5.50E+00 8.31E+00 1.62E+01 2.53E+01 4.19E+01 4.73E+01 5.78E+01 9.17E+01 
61+ yr 116 1.69E+01 1.43E+01 8.07E-01 2.70E+00 4.51E+00 6.49E+00 1.14E+01 2.08E+01 3.01E+01 4.22E+01 6.27E+01 9.90E+01 
All Ages 2445 1.61E+01 1.47E+01 0.00E+00 2.05E+00 4.38E+00 9.24E+00 1.71E+01 2.75E+01 3.99E+01 5.12E+01 7.12E+01 1.48E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.48E+01 1.43E+01 0.00E+00 1.43E+00 3.27E+00 7.44E+00 1.46E+01 2.42E+01 3.78E+01 4.99E+01 1.20E+02 1.51E+02 
Midwest 4722 1.78E+01 1.59E+01 0.00E+00 2.53E+00 4.92E+00 1.02E+01 1.75E+01 2.79E+01 4.16E+01 5.09E+01 7.45E+01 2.71E+02 
South 7037 1.72E+01 1.53E+01 0.00E+00 1.90E+00 3.97E+00 8.81E+00 1.67E+01 2.75E+01 4.07E+01 5.19E+01 7.62E+01 1.75E+02 
West 4528 1.52E+01 1.41E+01 0.00E+00 2.01E+00 3.83E+00 8.14E+00 1.55E+01 2.54E+01 3.91E+01 5.04E+01 7.55E+01 1.48E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.65E+01 1.50E+01 0.00E+00 1.83E+00 3.68E+00 8.63E+00 1.63E+01 2.64E+01 4.16E+01 5.26E+01 8.30E+01 1.75E+02 
MSA, outside city 9348 1.54E+01 1.44E+01 0.00E+00 1.75E+00 3.77E+00 8.10E+00 1.52E+01 2.52E+01 3.79E+01 4.85E+01 7.12E+01 2.20E+02 
Non-MSA 4623 1.86E+01 1.62E+01 0.00E+00 2.70E+00 4.88E+00 1.02E+01 1.81E+01 2.92E+01 4.31E+01 5.19E+01 8.37E+01 2.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.65E+01 1.45E+01 0.00E+00 1.62E+00 3.61E+00 9.38E+00 1.51E+01 2.46E+01 3.83E+01 5.42E+01 7.77E+01 7.99E+01 
21-40% 651 1.92E+01 1.70E+01 0.00E+00 1.72E+00 4.17E+00 1.07E+01 1.86E+01 2.78E+01 4.20E+01 5.05E+01 7.11E+01 1.54E+02 
41-60% 797 1.78E+01 1.48E+01 0.00E+00 1.93E+00 4.22E+00 9.17E+00 1.70E+01 2.98E+01 4.27E+01 4.99E+01 6.85E+01 9.49E+01 
61-80% 980 1.77E+01 1.76E+01 0.00E+00 1.17E+00 3.25E+00 8.34E+00 1.73E+01 2.77E+01 4.07E+01 5.67E+01 8.75E+01 2.20E+02 
81-100% 944 1.72E+01 1.58E+01 0.00E+00 1.59E+00 3.97E+00 8.87E+00 1.74E+01 3.13E+01 5.19E+01 1.06E+02 1.16E+02 1.36E+02 
101-120% 1116 1.79E+01 1.62E+01 0.00E+00 2.15E+00 4.75E+00 1.03E+01 1.86E+01 3.07E+01 4.72E+01 5.81E+01 8.56E+01 1.45E+02 
121-140% 1173 1.66E+01 1.42E+01 0.00E+00 2.35E+00 4.73E+00 9.74E+00 1.70E+01 2.63E+01 3.68E+01 4.93E+01 8.48E+01 9.67E+01 
141-160% 959 1.65E+01 1.54E+01 0.00E+00 2.12E+00 3.72E+00 9.21E+00 1.67E+01 2.81E+01 4.00E+01 5.14E+01 7.06E+01 1.54E+02 
161-180% 791 1.69E+01 1.56E+01 0.00E+00 1.01E+00 3.19E+00 7.97E+00 1.61E+01 2.63E+01 3.94E+01 4.66E+01 7.41E+01 1.51E+02 
181-200% 760 1.65E+01 1.56E+01 0.00E+00 2.85E+00 4.66E+00 8.77E+00 1.63E+01 2.50E+01 4.20E+01 5.24E+01 8.13E+01 1.27E+02 
201-220% 821 1.68E+01 1.51E+01 0.00E+00 2.44E+00 4.93E+00 9.67E+00 1.65E+01 2.77E+01 4.06E+01 4.87E+01 8.25E+01 1.26E+02 
221-240% 691 1.56E+01 1.47E+01 0.00E+00 1.22E+00 4.19E+00 9.01E+00 1.66E+01 2.53E+01 3.99E+01 5.49E+01 7.23E+01 1.18E+02 
241-260% 793 1.62E+01 1.40E+01 0.00E+00 2.44E+00 5.31E+00 9.95E+00 1.71E+01 2.72E+01 3.81E+01 5.08E+01 7.39E+01 9.86E+01 
261-280% 654 1.51E+01 1.28E+01 0.00E+00 2.25E+00 4.08E+00 9.17E+00 1.69E+01 2.64E+01 4.11E+01 4.95E+01 6.38E+01 7.16E+01 
281-299% 609 1.68E+01 1.60E+01 0.00E+00 2.60E+00 4.16E+00 8.31E+00 1.50E+01 2.53E+01 4.04E+01 5.07E+01 8.83E+01 1.75E+02 
300% and higher 7741 1.57E+01 1.44E+01 0.00E+00 1.89E+00 3.70E+00 8.22E+00 1.54E+01 2.56E+01 3.83E+01 4.79E+01 6.99E+01 2.71E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.3.a.1. 
A-19 
Table A.3.a.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.43E-01 3.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.57E-01 5.16E-01 8.01E-01 1.47E+00 5.16E+00 
female 728 1.32E-01 3.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.33E-01 4.84E-01 8.01E-01 1.47E+00 3.19E+00 
male 694 1.55E-01 3.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E-01 5.41E-01 7.73E-01 1.55E+00 5.16E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 1.48E-04 2.31E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.62E-02 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 2.68E-04 3.12E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.62E-02 
3-5 mo: all 411 2.13E-02 9.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-02 1.40E-01 4.36E-01 1.01E+00 
female 223 1.45E-02 5.58E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.93E-02 2.62E-01 4.11E-01 
male 188 2.93E-02 1.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.16E-02 2.31E-01 5.35E-01 1.01E+00 
6-11 mo: all 678 2.87E-01 4.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.67E-03 1.50E-01 4.02E-01 8.01E-01 1.11E+00 1.99E+00 5.16E+00 
female 345 2.68E-01 4.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.33E-01 3.78E-01 8.01E-01 1.07E+00 1.89E+00 3.19E+00 
male 333 3.07E-01 4.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-02 1.77E-01 4.15E-01 7.72E-01 1.17E+00 1.72E+00 5.16E+00 
1 yr: all 1002 6.93E-01 6.23E-01 0.00E+00 1.84E-02 7.87E-02 2.31E-01 4.94E-01 9.50E-01 1.54E+00 1.95E+00 2.76E+00 4.88E+00 
female 499 6.86E-01 5.94E-01 0.00E+00 2.16E-02 1.13E-01 2.39E-01 4.93E-01 9.38E-01 1.50E+00 1.94E+00 2.59E+00 3.55E+00 
male 503 7.00E-01 6.51E-01 0.00E+00 5.95E-03 5.94E-02 2.30E-01 4.95E-01 9.62E-01 1.55E+00 1.93E+00 2.76E+00 4.88E+00 
2 yr: all 994 7.63E-01 6.29E-01 0.00E+00 7.48E-02 1.47E-01 3.07E-01 6.11E-01 9.96E-01 1.61E+00 1.92E+00 2.84E+00 5.26E+00 
female 494 7.57E-01 6.10E-01 0.00E+00 7.48E-02 1.45E-01 3.13E-01 6.06E-01 9.75E-01 1.61E+00 1.90E+00 2.72E+00 3.96E+00 
male 500 7.69E-01 6.47E-01 0.00E+00 7.14E-02 1.47E-01 3.03E-01 6.20E-01 1.03E+00 1.60E+00 1.92E+00 2.72E+00 5.26E+00 
3-5 yr: all 4112 7.35E-01 5.70E-01 0.00E+00 8.64E-02 1.54E-01 3.31E-01 6.10E-01 9.73E-01 1.43E+00 1.78E+00 2.55E+00 5.48E+00 
female 2018 7.28E-01 5.70E-01 0.00E+00 9.67E-02 1.51E-01 3.20E-01 6.14E-01 9.67E-01 1.44E+00 1.77E+00 2.45E+00 5.48E+00 
male 2094 7.41E-01 5.70E-01 0.00E+00 7.80E-02 1.58E-01 3.35E-01 6.07E-01 9.83E-01 1.43E+00 1.79E+00 2.59E+00 4.55E+00 
6-10 yr: all 1553 5.77E-01 4.18E-01 0.00E+00 6.44E-02 1.19E-01 2.63E-01 4.63E-01 7.25E-01 1.04E+00 1.27E+00 1.82E+00 3.31E+00 
female 742 5.26E-01 3.83E-01 0.00E+00 6.08E-02 9.88E-02 2.23E-01 4.11E-01 6.86E-01 9.73E-01 1.17E+00 1.59E+00 2.89E+00 
male 811 6.24E-01 4.42E-01 0.00E+00 7.18E-02 1.51E-01 3.05E-01 5.03E-01 7.81E-01 1.11E+00 1.37E+00 1.94E+00 3.31E+00 
11-15 yr: all 975 3.85E-01 2.84E-01 0.00E+00 6.02E-02 9.87E-02 1.86E-01 3.25E-01 5.08E-01 7.36E-01 9.20E-01 1.34E+00 2.46E+00 
female 493 3.18E-01 2.36E-01 0.00E+00 3.65E-02 7.81E-02 1.61E-01 2.66E-01 4.14E-01 5.77E-01 7.72E-01 1.04E+00 1.53E+00 
male 482 4.53E-01 3.11E-01 2.41E-03 8.37E-02 1.39E-01 2.32E-01 4.03E-01 5.90E-01 8.19E-01 1.03E+00 1.47E+00 2.46E+00 
16-17 yr: all 360 3.38E-01 2.23E-01 0.00E+00 4.66E-02 7.53E-02 1.54E-01 2.75E-01 4.56E-01 6.53E-01 7.44E-01 9.54E-01 1.18E+00 
female 172 2.83E-01 2.01E-01 0.00E+00 1.54E-02 5.90E-02 1.12E-01 2.20E-01 3.41E-01 5.45E-01 6.38E-01 7.80E-01 8.93E-01 
male 188 3.88E-01 2.30E-01 0.00E+00 6.16E-02 9.95E-02 1.96E-01 3.28E-01 5.04E-01 7.07E-01 7.69E-01 9.67E-01 1.18E+00 
18-20 yr: all 383 3.51E-01 2.87E-01 0.00E+00 2.82E-02 6.22E-02 1.58E-01 2.88E-01 4.77E-01 6.48E-01 7.98E-01 1.27E+00 3.52E+00 
female 200 2.87E-01 2.15E-01 0.00E+00 1.38E-02 3.66E-02 1.24E-01 2.10E-01 3.61E-01 5.48E-01 7.10E-01 8.65E-01 1.27E+00 
male 183 4.22E-01 3.37E-01 0.00E+00 5.53E-02 1.08E-01 2.06E-01 3.74E-01 5.33E-01 7.37E-01 8.42E-01 1.33E+00 3.52E+00 
21-30 yr: all 1412 3.23E-01 2.52E-01 0.00E+00 4.16E-02 7.64E-02 1.52E-01 2.67E-01 4.10E-01 5.94E-01 7.37E-01 1.18E+00 3.60E+00 
female 682 2.55E-01 1.95E-01 0.00E+00 2.64E-02 5.29E-02 1.09E-01 2.15E-01 3.38E-01 4.87E-01 6.09E-01 7.61E-01 2.17E+00 
male 730 3.87E-01 2.81E-01 0.00E+00 6.81E-02 1.17E-01 2.15E-01 3.30E-01 4.87E-01 6.87E-01 8.66E-01 1.32E+00 3.60E+00 
31-40 yr: all 1628 3.20E-01 2.42E-01 0.00E+00 4.66E-02 7.67E-02 1.47E-01 2.55E-01 4.09E-01 6.36E-01 8.24E-01 1.48E+00 2.08E+00 
female 781 2.64E-01 2.22E-01 0.00E+00 3.47E-02 5.92E-02 1.19E-01 2.07E-01 3.52E-01 5.15E-01 6.87E-01 1.19E+00 2.03E+00 
male 847 3.71E-01 2.48E-01 0.00E+00 6.44E-02 1.09E-01 1.94E-01 3.19E-01 4.77E-01 7.23E-01 8.90E-01 1.48E+00 2.08E+00 
41-50 yr: all 1644 2.87E-01 2.21E-01 0.00E+00 3.80E-02 6.56E-02 1.39E-01 2.43E-01 3.68E-01 5.42E-01 6.78E-01 1.04E+00 2.30E+00 
female 816 2.40E-01 1.84E-01 0.00E+00 2.90E-02 4.79E-02 1.13E-01 1.94E-01 3.21E-01 4.33E-01 5.46E-01 8.65E-01 1.91E+00 
male 828 3.33E-01 2.43E-01 0.00E+00 6.18E-02 1.01E-01 1.75E-01 2.85E-01 4.28E-01 6.04E-01 7.55E-01 1.22E+00 2.30E+00 
51-60 yr: all 1578 2.76E-01 2.17E-01 0.00E+00 4.09E-02 6.12E-02 1.20E-01 2.19E-01 3.50E-01 4.97E-01 6.80E-01 1.00E+00 2.29E+00 
female 768 2.21E-01 1.61E-01 0.00E+00 3.08E-02 4.67E-02 1.04E-01 1.79E-01 2.93E-01 4.02E-01 4.87E-01 7.41E-01 1.37E+00 
male 810 3.29E-01 2.48E-01 0.00E+00 5.92E-02 8.81E-02 1.55E-01 2.67E-01 4.07E-01 6.14E-01 7.46E-01 1.20E+00 2.29E+00 
61-70 yr: all 1507 2.47E-01 1.78E-01 0.00E+00 3.84E-02 6.48E-02 1.17E-01 2.00E-01 3.11E-01 4.54E-01 5.50E-01 7.82E-01 1.36E+00 
female 719 2.10E-01 1.46E-01 0.00E+00 3.07E-02 5.81E-02 1.01E-01 1.75E-01 2.76E-01 4.05E-01 4.80E-01 6.93E-01 1.11E+00 
male 788 2.80E-01 1.96E-01 0.00E+00 5.49E-02 7.99E-02 1.39E-01 2.26E-01 3.52E-01 5.09E-01 6.39E-01 9.46E-01 1.36E+00 
71-80 yr: all 888 2.23E-01 1.75E-01 0.00E+00 3.05E-02 5.79E-02 1.06E-01 1.77E-01 2.80E-01 4.07E-01 4.67E-01 8.02E-01 1.75E+00 
female 421 2.01E-01 1.59E-01 0.00E+00 2.93E-02 4.75E-02 1.02E-01 1.64E-01 2.63E-01 3.84E-01 4.43E-01 7.05E-01 1.66E+00 
male 467 2.43E-01 1.86E-01 0.00E+00 4.16E-02 6.67E-02 1.14E-01 1.90E-01 3.26E-01 4.37E-01 5.21E-01 8.33E-01 1.75E+00 
81+ yr: all 392 2.39E-01 2.10E-01 0.00E+00 4.65E-02 6.90E-02 1.23E-01 2.01E-01 3.08E-01 4.50E-01 5.18E-01 7.93E-01 2.47E+00 
female 190 2.21E-01 1.75E-01 0.00E+00 3.29E-02 6.09E-02 1.17E-01 1.96E-01 2.99E-01 4.20E-01 4.83E-01 6.73E-01 1.32E+00 
male 202 2.56E-01 2.37E-01 0.00E+00 5.45E-02 7.00E-02 1.35E-01 2.06E-01 3.12E-01 4.52E-01 5.48E-01 7.13E-01 2.47E+00 
Table continues on facing page 
A-20 
Table A.3.a.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 4.00E-01 4.05E-01 0.00E+00 3.51E-02 6.58E-02 1.38E-01 2.48E-01 4.07E-01 6.35E-01 8.22E-01 1.38E+00 5.26E+00 
Black 2615 6.10E-01 5.74E-01 0.00E+00 4.59E-02 9.91E-02 1.95E-01 3.53E-01 6.40E-01 1.03E+00 1.41E+00 2.08E+00 4.61E+00 
Asian/Pacific 522 4.55E-01 4.57E-01 0.00E+00 2.30E-02 9.07E-02 1.83E-01 3.41E-01 5.48E-01 8.28E-01 1.19E+00 2.23E+00 4.10E+00 
American Indian 149 5.23E-01 4.50E-01 0.00E+00 4.50E-02 7.57E-02 2.00E-01 3.46E-01 5.15E-01 7.65E-01 8.45E-01 1.40E+00 2.46E+00 
Other 1434 5.49E-01 5.50E-01 0.00E+00 5.35E-02 8.26E-02 1.70E-01 3.33E-01 5.27E-01 8.31E-01 1.12E+00 1.76E+00 5.48E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 1.73E-01 3.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-01 5.54E-01 8.30E-01 1.72E+00 2.11E+00 
1 yr 156 6.78E-01 5.59E-01 0.00E+00 5.35E-02 1.68E-01 2.88E-01 4.86E-01 9.22E-01 1.53E+00 1.96E+00 2.38E+00 2.44E+00 
2 yr 146 7.67E-01 5.53E-01 0.00E+00 1.24E-01 1.88E-01 3.96E-01 6.33E-01 9.26E-01 1.31E+00 1.55E+00 2.34E+00 3.43E+00 
3-5 yr 640 8.17E-01 6.00E-01 0.00E+00 1.37E-01 2.30E-01 4.07E-01 6.45E-01 1.08E+00 1.57E+00 1.95E+00 2.73E+00 4.32E+00 
6-10 yr 211 5.99E-01 4.40E-01 0.00E+00 7.82E-02 1.21E-01 2.95E-01 4.64E-01 7.81E-01 1.02E+00 1.24E+00 1.67E+00 3.31E+00 
11-15 yr 167 3.73E-01 2.67E-01 9.26E-03 7.21E-02 1.01E-01 2.08E-01 3.41E-01 4.67E-01 6.46E-01 8.11E-01 1.08E+00 2.00E+00 
16-20 yr 102 3.59E-01 2.32E-01 0.00E+00 4.74E-02 5.59E-02 1.59E-01 3.06E-01 4.59E-01 5.91E-01 6.65E-01 1.09E+00 1.12E+00 
21-30 yr 207 3.67E-01 3.07E-01 0.00E+00 3.57E-02 7.79E-02 1.60E-01 2.67E-01 4.17E-01 6.70E-01 8.97E-01 1.17E+00 2.37E+00 
31-40 yr 194 3.42E-01 2.19E-01 0.00E+00 4.11E-02 7.67E-02 1.55E-01 2.98E-01 4.41E-01 6.98E-01 7.70E-01 8.72E-01 1.32E+00 
41-50 yr 142 3.03E-01 2.10E-01 0.00E+00 7.52E-02 1.06E-01 1.60E-01 2.87E-01 4.00E-01 5.44E-01 7.34E-01 9.25E-01 1.21E+00 
51-60 yr 107 2.74E-01 2.16E-01 0.00E+00 3.63E-02 7.14E-02 1.33E-01 2.24E-01 3.25E-01 4.83E-01 7.48E-01 8.34E-01 1.30E+00 
61+ yr 116 2.49E-01 2.13E-01 1.21E-02 3.85E-02 5.39E-02 9.19E-02 1.64E-01 3.06E-01 4.58E-01 5.54E-01 1.11E+00 1.36E+00 
All Ages 2445 5.13E-01 4.94E-01 0.00E+00 4.79E-02 8.25E-02 1.63E-01 3.13E-01 5.01E-01 8.05E-01 1.02E+00 1.68E+00 4.32E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 4.01E-01 4.31E-01 0.00E+00 2.84E-02 6.04E-02 1.28E-01 2.36E-01 4.08E-01 6.77E-01 9.28E-01 1.53E+00 5.48E+00 
Midwest 4722 4.71E-01 4.78E-01 0.00E+00 4.62E-02 8.40E-02 1.66E-01 2.83E-01 4.57E-01 7.18E-01 9.39E-01 1.73E+00 5.26E+00 
South 7037 4.51E-01 4.51E-01 0.00E+00 3.50E-02 7.03E-02 1.47E-01 2.70E-01 4.54E-01 7.15E-01 9.44E-01 1.62E+00 5.03E+00 
West 4528 4.26E-01 4.33E-01 0.00E+00 3.93E-02 6.84E-02 1.39E-01 2.66E-01 4.38E-01 6.92E-01 8.84E-01 1.44E+00 5.16E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 4.62E-01 4.80E-01 0.00E+00 3.33E-02 6.53E-02 1.45E-01 2.64E-01 4.56E-01 7.44E-01 1.02E+00 1.69E+00 4.88E+00 
MSA, outside city 9348 4.21E-01 4.25E-01 0.00E+00 3.50E-02 6.80E-02 1.38E-01 2.54E-01 4.21E-01 6.65E-01 8.78E-01 1.47E+00 5.16E+00 
Non-MSA 4623 4.55E-01 4.60E-01 0.00E+00 4.78E-02 8.18E-02 1.66E-01 2.86E-01 4.68E-01 7.14E-01 9.23E-01 1.57E+00 5.48E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 5.90E-01 5.58E-01 0.00E+00 2.64E-02 7.03E-02 1.52E-01 2.94E-01 5.46E-01 1.02E+00 1.27E+00 1.84E+00 4.07E+00 
21-40% 651 7.04E-01 6.85E-01 0.00E+00 3.34E-02 1.01E-01 1.94E-01 3.66E-01 6.68E-01 1.11E+00 1.57E+00 2.44E+00 4.61E+00 
41-60% 797 6.05E-01 5.81E-01 0.00E+00 4.42E-02 6.71E-02 1.63E-01 3.60E-01 6.41E-01 1.00E+00 1.33E+00 2.16E+00 5.16E+00 
61-80% 980 5.41E-01 5.76E-01 0.00E+00 2.63E-02 6.22E-02 1.52E-01 2.93E-01 5.58E-01 8.90E-01 1.23E+00 2.06E+00 5.26E+00 
81-100% 944 4.90E-01 4.98E-01 0.00E+00 3.48E-02 6.96E-02 1.63E-01 2.92E-01 5.81E-01 1.07E+00 1.52E+00 1.84E+00 3.95E+00 
101-120% 1116 5.12E-01 4.98E-01 0.00E+00 4.41E-02 9.03E-02 1.78E-01 3.43E-01 5.59E-01 8.47E-01 1.11E+00 1.85E+00 4.62E+00 
121-140% 1173 4.84E-01 5.15E-01 0.00E+00 4.19E-02 8.46E-02 1.64E-01 2.78E-01 4.56E-01 7.53E-01 1.03E+00 1.63E+00 5.48E+00 
141-160% 959 4.94E-01 4.98E-01 0.00E+00 4.24E-02 6.89E-02 1.60E-01 2.99E-01 5.06E-01 8.41E-01 1.13E+00 1.84E+00 3.39E+00 
161-180% 791 4.48E-01 4.40E-01 0.00E+00 1.91E-02 5.52E-02 1.41E-01 2.78E-01 4.56E-01 7.14E-01 1.00E+00 1.48E+00 2.77E+00 
181-200% 760 4.62E-01 4.75E-01 0.00E+00 6.10E-02 8.88E-02 1.50E-01 2.61E-01 4.54E-01 7.58E-01 9.45E-01 1.98E+00 5.03E+00 
201-220% 821 4.51E-01 4.30E-01 0.00E+00 3.53E-02 7.42E-02 1.75E-01 2.90E-01 4.74E-01 7.17E-01 9.50E-01 1.53E+00 2.96E+00 
221-240% 691 4.01E-01 3.71E-01 0.00E+00 4.03E-02 7.69E-02 1.54E-01 2.70E-01 4.34E-01 6.80E-01 8.75E-01 1.31E+00 2.64E+00 
241-260% 793 4.45E-01 3.94E-01 0.00E+00 4.93E-02 9.30E-02 1.61E-01 2.80E-01 4.63E-01 7.25E-01 9.55E-01 1.46E+00 2.49E+00 
261-280% 654 3.93E-01 3.66E-01 0.00E+00 4.49E-02 8.00E-02 1.60E-01 2.89E-01 4.35E-01 6.05E-01 7.76E-01 1.26E+00 2.68E+00 
281-299% 609 4.33E-01 4.24E-01 0.00E+00 4.40E-02 7.42E-02 1.52E-01 2.57E-01 4.59E-01 6.91E-01 8.83E-01 1.59E+00 3.55E+00 
300% and higher 7741 3.57E-01 3.43E-01 0.00E+00 3.49E-02 6.33E-02 1.34E-01 2.41E-01 3.95E-01 5.88E-01 7.54E-01 1.28E+00 4.32E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.3.a.2. 
A-21 
Table A.3.b.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 548 of 1422 3.46E+00 4.33E+00 2.05E-04 1.25E-01 3.28E-01 8.64E-01 2.09E+00 4.46E+00 8.36E+00 1.17E+01 1.95E+01 4.70E+01 
female 264 of 728 3.30E+00 4.08E+00 2.89E-03 1.64E-01 3.39E-01 7.46E-01 2.02E+00 4.38E+00 8.57E+00 1.17E+01 1.94E+01 2.90E+01 
male 284 of 694 3.61E+00 4.56E+00 2.05E-04 7.59E-02 2.83E-01 9.52E-01 2.10E+00 4.72E+00 8.21E+00 1.14E+01 1.92E+01 4.70E+01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 1.16E-01 --- 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 1.16E-01 --- 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 
3-5 mo: all 44 of 411 1.57E+00 1.68E+00 1.45E-03 1.64E-02 9.69E-02 2.87E-01 7.95E-01 1.62E+00 3.53E+00 4.12E+00 6.46E+00 6.88E+00 
female 22 of 223 1.10E+00 9.39E-01 1.64E-02 1.64E-02 6.51E-02 2.87E-01 6.80E-01 1.35E+00 1.53E+00 1.62E+00 3.25E+00 3.53E+00 
male 22 of 188 2.04E+00 2.11E+00 1.45E-03 1.45E-03 6.49E-02 1.72E-01 7.95E-01 2.99E+00 3.80E+00 4.52E+00 6.46E+00 6.88E+00 
6-11 mo: all 503 of 678 3.63E+00 4.46E+00 2.05E-04 1.40E-01 3.70E-01 1.02E+00 2.21E+00 4.86E+00 8.96E+00 1.23E+01 2.06E+01 4.70E+01 
female 242 of 345 3.50E+00 4.20E+00 2.89E-03 2.09E-01 3.70E-01 9.04E-01 2.13E+00 4.64E+00 9.08E+00 1.23E+01 1.95E+01 2.90E+01 
male 261 of 333 3.76E+00 4.69E+00 2.05E-04 1.13E-01 3.69E-01 1.06E+00 2.23E+00 4.86E+00 8.42E+00 1.17E+01 1.92E+01 4.70E+01 
1 yr: all 972 of 1002 8.31E+00 7.35E+00 2.77E-03 6.00E-01 1.29E+00 3.12E+00 6.08E+00 1.10E+01 1.88E+01 2.35E+01 3.24E+01 6.28E+01 
female 486 of 499 7.95E+00 6.78E+00 4.31E-02 7.33E-01 1.44E+00 3.00E+00 6.01E+00 1.06E+01 1.82E+01 2.28E+01 3.02E+01 4.39E+01 
male 486 of 503 8.68E+00 7.86E+00 2.77E-03 5.72E-01 1.10E+00 3.18E+00 6.17E+00 1.15E+01 2.00E+01 2.55E+01 3.27E+01 6.28E+01 
2 yr: all 984 of 994 1.08E+01 8.90E+00 4.06E-04 1.21E+00 2.23E+00 4.50E+00 8.62E+00 1.39E+01 2.27E+01 2.78E+01 3.98E+01 8.37E+01 
female 487 of 494 1.02E+01 7.91E+00 4.06E-04 1.21E+00 2.35E+00 4.36E+00 8.17E+00 1.33E+01 2.16E+01 2.56E+01 3.46E+01 5.03E+01 
male 497 of 500 1.13E+01 9.76E+00 3.39E-02 1.14E+00 2.18E+00 4.70E+00 9.00E+00 1.49E+01 2.45E+01 2.97E+01 4.25E+01 8.37E+01 
3-5 yr: all 4084 of 4112 1.28E+01 9.77E+00 5.94E-06 1.74E+00 2.84E+00 5.98E+00 1.11E+01 1.74E+01 2.53E+01 3.12E+01 4.68E+01 1.03E+02 
female 2007 of 2018 1.23E+01 9.33E+00 5.94E-06 1.76E+00 2.69E+00 5.84E+00 1.10E+01 1.69E+01 2.48E+01 2.89E+01 4.61E+01 1.03E+02 
male 2077 of 2094 1.32E+01 1.01E+01 3.77E-04 1.59E+00 2.98E+00 6.21E+00 1.12E+01 1.80E+01 2.62E+01 3.26E+01 4.64E+01 7.83E+01 
6-10 yr: all 1543 of 1553 1.58E+01 1.11E+01 5.22E-06 1.98E+00 3.67E+00 7.50E+00 1.36E+01 2.07E+01 2.86E+01 3.62E+01 5.27E+01 8.14E+01 
female 737 of 742 1.41E+01 9.74E+00 1.12E-05 1.93E+00 2.88E+00 6.38E+00 1.23E+01 1.83E+01 2.70E+01 3.21E+01 4.18E+01 6.81E+01 
male 806 of 811 1.72E+01 1.20E+01 5.22E-06 2.29E+00 4.95E+00 8.72E+00 1.54E+01 2.28E+01 3.02E+01 3.92E+01 6.23E+01 8.14E+01 
11-15 yr: all 974 of 975 1.98E+01 1.45E+01 6.78E-02 3.11E+00 5.28E+00 1.03E+01 1.67E+01 2.61E+01 3.87E+01 4.67E+01 6.73E+01 1.27E+02 
female 492 of 493 1.59E+01 1.14E+01 6.78E-02 2.01E+00 4.17E+00 7.72E+00 1.35E+01 2.07E+01 2.93E+01 3.87E+01 5.10E+01 8.00E+01 
male 482 of 482 2.38E+01 1.62E+01 1.36E-01 4.48E+00 7.12E+00 1.31E+01 2.10E+01 3.12E+01 4.20E+01 5.10E+01 7.74E+01 1.27E+02 
16-17 yr: all 357 of 360 2.26E+01 1.54E+01 4.13E-02 3.49E+00 5.02E+00 9.77E+00 1.86E+01 2.92E+01 4.49E+01 5.11E+01 6.73E+01 7.69E+01 
female 171 of 172 1.66E+01 1.22E+01 4.13E-02 2.55E+00 3.51E+00 7.26E+00 1.33E+01 2.08E+01 3.41E+01 3.87E+01 4.73E+01 6.73E+01 
male 186 of 188 2.81E+01 1.61E+01 5.71E-02 4.31E+00 7.44E+00 1.37E+01 2.39E+01 3.77E+01 4.99E+01 5.63E+01 6.73E+01 7.69E+01 
18-20 yr: all 376 of 383 2.43E+01 2.06E+01 1.14E-01 3.05E+00 4.68E+00 1.12E+01 1.92E+01 3.15E+01 4.38E+01 5.63E+01 7.97E+01 2.71E+02 
female 194 of 200 1.77E+01 1.16E+01 1.14E-01 8.25E-01 3.66E+00 7.69E+00 1.44E+01 2.19E+01 3.30E+01 3.94E+01 5.05E+01 6.34E+01 
male 182 of 183 3.14E+01 2.52E+01 7.86E-01 4.06E+00 1.10E+01 1.72E+01 2.88E+01 3.68E+01 5.61E+01 6.91E+01 8.91E+01 2.71E+02 
21-30 yr: all 1393 of 1412 2.41E+01 1.82E+01 3.34E-03 3.46E+00 5.59E+00 1.14E+01 1.97E+01 3.12E+01 4.40E+01 5.73E+01 8.00E+01 2.20E+02 
female 672 of 682 1.67E+01 1.25E+01 3.34E-03 2.46E+00 3.91E+00 7.62E+00 1.38E+01 2.18E+01 3.13E+01 3.85E+01 5.08E+01 1.54E+02 
male 721 of 730 3.09E+01 2.00E+01 1.56E-02 6.93E+00 1.01E+01 1.79E+01 2.64E+01 3.86E+01 5.41E+01 6.70E+01 8.91E+01 2.20E+02 
31-40 yr: all 1610 of 1628 2.44E+01 1.85E+01 1.53E-02 3.90E+00 5.85E+00 1.09E+01 1.92E+01 3.20E+01 4.87E+01 6.38E+01 1.11E+02 1.75E+02 
female 766 of 781 1.76E+01 1.42E+01 1.53E-02 2.95E+00 4.62E+00 8.28E+00 1.39E+01 2.24E+01 3.35E+01 4.26E+01 7.31E+01 1.11E+02 
male 844 of 847 3.06E+01 1.98E+01 1.04E-01 5.53E+00 9.20E+00 1.62E+01 2.54E+01 4.06E+01 5.99E+01 6.95E+01 1.04E+02 1.75E+02 
41-50 yr: all 1624 of 1644 2.27E+01 1.74E+01 4.92E-06 3.13E+00 5.44E+00 1.10E+01 1.83E+01 2.98E+01 4.36E+01 5.25E+01 8.75E+01 1.26E+02 
female 805 of 816 1.70E+01 1.29E+01 4.92E-06 2.21E+00 3.53E+00 7.92E+00 1.40E+01 2.21E+01 3.16E+01 3.74E+01 5.89E+01 1.21E+02 
male 819 of 828 2.84E+01 1.93E+01 7.14E-01 5.59E+00 9.41E+00 1.52E+01 2.42E+01 3.69E+01 5.19E+01 6.31E+01 9.48E+01 1.26E+02 
51-60 yr: all 1567 of 1578 2.18E+01 1.67E+01 1.37E-03 3.10E+00 4.79E+00 9.10E+00 1.71E+01 2.73E+01 3.95E+01 5.02E+01 7.45E+01 1.59E+02 
female 760 of 768 1.58E+01 1.15E+01 1.37E-03 2.17E+00 3.40E+00 7.33E+00 1.24E+01 2.08E+01 2.84E+01 3.38E+01 5.25E+01 1.01E+02 
male 807 of 810 2.74E+01 1.87E+01 4.81E-01 4.86E+00 7.17E+00 1.31E+01 2.29E+01 3.52E+01 4.89E+01 6.09E+01 9.17E+01 1.59E+02 
61-70 yr: all 1497 of 1507 1.90E+01 1.39E+01 8.31E-03 2.91E+00 4.94E+00 8.68E+00 1.51E+01 2.30E+01 3.47E+01 4.26E+01 6.38E+01 1.07E+02 
female 712 of 719 1.44E+01 9.39E+00 8.31E-03 2.48E+00 3.99E+00 7.07E+00 1.23E+01 1.90E+01 2.71E+01 3.12E+01 4.07E+01 6.80E+01 
male 785 of 788 2.31E+01 1.60E+01 1.30E-01 5.08E+00 6.58E+00 1.17E+01 1.90E+01 3.01E+01 4.29E+01 5.10E+01 7.70E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 879 of 888 1.65E+01 1.26E+01 7.10E-03 2.68E+00 4.34E+00 7.57E+00 1.29E+01 2.03E+01 2.94E+01 3.61E+01 6.34E+01 1.19E+02 
female 416 of 421 1.35E+01 1.00E+01 7.17E-03 2.21E+00 3.80E+00 7.07E+00 1.15E+01 1.74E+01 2.50E+01 2.93E+01 4.39E+01 8.30E+01 
male 463 of 467 1.91E+01 1.41E+01 7.10E-03 3.55E+00 5.11E+00 9.52E+00 1.54E+01 2.54E+01 3.43E+01 4.33E+01 6.90E+01 1.19E+02 
81+ yr: all 388 of 392 1.61E+01 1.35E+01 2.53E-01 3.30E+00 4.54E+00 7.75E+00 1.30E+01 2.08E+01 2.75E+01 3.28E+01 5.19E+01 1.51E+02 
female 187 of 190 1.34E+01 1.03E+01 2.53E-01 2.39E+00 3.86E+00 7.11E+00 1.14E+01 1.84E+01 2.40E+01 2.72E+01 4.37E+01 6.79E+01 
male 201 of 202 1.86E+01 1.55E+01 1.25E+00 4.38E+00 5.39E+00 9.51E+00 1.57E+01 2.46E+01 3.15E+01 3.97E+01 5.19E+01 1.51E+02 
Table continues on facing page 
A-22 
Table A.3.b.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14357 of 15130 1.67E+01 1.44E+01 4.92E-06 2.65E+00 4.33E+00 8.57E+00 1.56E+01 2.54E+01 3.81E+01 4.74E+01 7.04E+01 2.71E+02 
Black 2488 of 2615 2.18E+01 1.71E+01 1.37E-03 3.38E+00 6.25E+00 1.29E+01 2.10E+01 3.35E+01 5.19E+01 6.73E+01 1.25E+02 1.54E+02 
Asian/Pacific 476 of 522 1.69E+01 1.63E+01 3.28E-03 2.51E+00 4.66E+00 8.50E+00 1.72E+01 2.89E+01 4.91E+01 6.64E+01 8.83E+01 1.20E+02 
American Indian 143 of 149 1.79E+01 1.34E+01 1.79E-02 2.83E+00 6.37E+00 1.06E+01 2.04E+01 3.01E+01 4.36E+01 5.35E+01 6.31E+01 6.52E+01 
Other 1332 of 1434 1.71E+01 1.48E+01 1.79E-02 3.41E+00 5.10E+00 9.80E+00 1.80E+01 2.80E+01 4.02E+01 5.04E+01 7.26E+01 1.48E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 110 of 257 3.72E+00 3.96E+00 1.79E-02 1.13E-01 3.72E-01 1.08E+00 2.61E+00 5.15E+00 8.48E+00 1.23E+01 1.92E+01 1.95E+01 
1 yr 152 of 156 8.67E+00 7.52E+00 5.56E-02 1.14E+00 2.05E+00 3.51E+00 5.75E+00 1.15E+01 2.08E+01 2.47E+01 3.22E+01 3.47E+01 
2 yr 144 of 146 1.07E+01 7.07E+00 3.27E-01 2.12E+00 3.00E+00 5.25E+00 8.61E+00 1.42E+01 1.80E+01 2.33E+01 3.07E+01 3.74E+01 
3-5 yr 639 of 640 1.45E+01 1.07E+01 2.96E-01 2.50E+00 4.00E+00 7.12E+00 1.19E+01 1.92E+01 2.80E+01 3.44E+01 5.12E+01 7.82E+01 
6-10 yr 209 of 211 1.61E+01 1.09E+01 3.42E-01 1.93E+00 3.99E+00 7.89E+00 1.45E+01 2.13E+01 2.77E+01 3.21E+01 4.64E+01 5.99E+01 
11-15 yr 167 of 167 1.97E+01 1.58E+01 3.53E-01 3.17E+00 6.02E+00 1.15E+01 1.67E+01 2.47E+01 3.39E+01 4.64E+01 5.59E+01 1.27E+02 
16-20 yr 101 of 102 2.45E+01 1.54E+01 2.58E+00 2.83E+00 4.56E+00 1.11E+01 2.07E+01 3.38E+01 4.52E+01 5.05E+01 5.63E+01 6.34E+01 
21-30 yr 203 of 207 2.65E+01 2.15E+01 2.46E-01 3.60E+00 5.48E+00 1.15E+01 1.94E+01 3.12E+01 4.88E+01 6.37E+01 7.60E+01 1.48E+02 
31-40 yr 192 of 194 2.51E+01 1.56E+01 1.07E+00 4.17E+00 6.08E+00 1.28E+01 2.13E+01 3.28E+01 4.32E+01 5.57E+01 6.66E+01 7.80E+01 
41-50 yr 141 of 142 2.29E+01 1.51E+01 8.73E-01 4.66E+00 7.38E+00 1.24E+01 2.22E+01 3.05E+01 4.21E+01 4.95E+01 6.07E+01 8.64E+01 
51-60 yr 106 of 107 2.07E+01 1.52E+01 6.36E-01 2.85E+00 5.50E+00 9.09E+00 1.71E+01 2.53E+01 4.19E+01 4.73E+01 5.78E+01 9.17E+01 
61+ yr 116 of 116 1.69E+01 1.43E+01 8.07E-01 2.70E+00 4.51E+00 6.49E+00 1.14E+01 2.08E+01 3.01E+01 4.22E+01 6.27E+01 9.90E+01 
All Ages 2280 of 2445 1.72E+01 1.46E+01 1.79E-02 3.17E+00 5.00E+00 9.80E+00 1.74E+01 2.78E+01 4.07E+01 5.23E+01 7.12E+01 1.48E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3369 of 3563 1.56E+01 1.42E+01 3.77E-04 2.26E+00 3.96E+00 7.98E+00 1.49E+01 2.45E+01 3.81E+01 4.99E+01 1.20E+02 1.51E+02 
Midwest 4498 of 4722 1.87E+01 1.57E+01 4.92E-06 3.35E+00 5.47E+00 1.04E+01 1.77E+01 2.81E+01 4.17E+01 5.11E+01 7.45E+01 2.71E+02 
South 6671 of 7037 1.81E+01 1.51E+01 1.14E-03 2.77E+00 4.51E+00 9.37E+00 1.70E+01 2.78E+01 4.11E+01 5.22E+01 7.70E+01 1.75E+02 
West 4258 of 4528 1.62E+01 1.40E+01 5.85E-03 2.75E+00 4.38E+00 8.43E+00 1.57E+01 2.56E+01 3.92E+01 5.05E+01 7.55E+01 1.48E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5559 of 5879 1.74E+01 1.48E+01 4.92E-06 2.57E+00 4.33E+00 9.18E+00 1.65E+01 2.68E+01 4.18E+01 5.27E+01 8.75E+01 1.75E+02 
MSA, outside city 8842 of 9348 1.62E+01 1.43E+01 2.05E-04 2.60E+00 4.33E+00 8.43E+00 1.54E+01 2.55E+01 3.80E+01 4.87E+01 7.12E+01 2.20E+02 
Non-MSA 4395 of 4623 1.96E+01 1.60E+01 1.45E-03 3.49E+00 5.51E+00 1.06E+01 1.84E+01 2.95E+01 4.32E+01 5.22E+01 8.37E+01 2.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 349 of 370 1.74E+01 1.43E+01 2.89E-03 2.61E+00 3.83E+00 9.80E+00 1.61E+01 2.46E+01 3.93E+01 6.17E+01 7.77E+01 7.99E+01 
21-40% 605 of 651 2.07E+01 1.68E+01 6.49E-02 3.28E+00 5.25E+00 1.12E+01 1.91E+01 2.83E+01 4.25E+01 5.05E+01 7.83E+01 1.54E+02 
41-60% 750 of 797 1.89E+01 1.46E+01 7.10E-03 2.56E+00 4.81E+00 9.52E+00 1.76E+01 3.01E+01 4.35E+01 4.99E+01 6.85E+01 9.49E+01 
61-80% 913 of 980 1.90E+01 1.75E+01 2.97E-02 2.82E+00 4.06E+00 9.35E+00 1.77E+01 2.89E+01 4.23E+01 5.67E+01 8.75E+01 2.20E+02 
81-100% 886 of 944 1.84E+01 1.57E+01 6.68E-03 3.13E+00 4.77E+00 9.61E+00 1.78E+01 3.17E+01 5.22E+01 1.06E+02 1.16E+02 1.36E+02 
101-120% 1030 of 1116 1.94E+01 1.60E+01 2.58E-02 3.56E+00 6.00E+00 1.12E+01 1.91E+01 3.12E+01 4.76E+01 5.81E+01 9.27E+01 1.45E+02 
121-140% 1121 of 1173 1.74E+01 1.41E+01 1.37E-03 2.88E+00 5.07E+00 1.00E+01 1.71E+01 2.65E+01 3.71E+01 4.93E+01 8.48E+01 9.67E+01 
141-160% 899 of 959 1.76E+01 1.53E+01 1.52E-02 2.60E+00 4.34E+00 9.82E+00 1.67E+01 2.81E+01 4.00E+01 5.47E+01 7.06E+01 1.54E+02 
161-180% 757 of 791 1.77E+01 1.55E+01 4.92E-06 1.59E+00 3.59E+00 8.22E+00 1.64E+01 2.64E+01 3.94E+01 4.66E+01 7.41E+01 1.51E+02 
181-200% 723 of 760 1.74E+01 1.55E+01 1.64E-02 3.79E+00 4.87E+00 9.09E+00 1.65E+01 2.54E+01 4.20E+01 5.24E+01 8.13E+01 1.27E+02 
201-220% 779 of 821 1.77E+01 1.50E+01 3.34E-03 3.18E+00 5.56E+00 1.05E+01 1.69E+01 2.81E+01 4.22E+01 4.87E+01 8.25E+01 1.26E+02 
221-240% 649 of 691 1.66E+01 1.46E+01 4.06E-04 2.78E+00 4.66E+00 9.78E+00 1.67E+01 2.55E+01 4.01E+01 5.52E+01 7.38E+01 1.18E+02 
241-260% 750 of 793 1.72E+01 1.38E+01 1.08E-02 3.22E+00 5.99E+00 1.03E+01 1.72E+01 2.73E+01 3.85E+01 5.19E+01 7.42E+01 9.86E+01 
261-280% 617 of 654 1.61E+01 1.26E+01 9.46E-03 3.05E+00 4.68E+00 9.96E+00 1.74E+01 2.65E+01 4.13E+01 4.97E+01 6.38E+01 7.16E+01 
281-299% 583 of 609 1.76E+01 1.60E+01 5.85E-03 3.22E+00 4.88E+00 8.78E+00 1.53E+01 2.55E+01 4.04E+01 5.07E+01 8.83E+01 1.75E+02 
300% and higher 7385 of 7741 1.65E+01 1.43E+01 2.05E-04 2.60E+00 4.22E+00 8.51E+00 1.57E+01 2.58E+01 3.86E+01 4.80E+01 6.99E+01 2.71E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.3.b.1. 
A-23 
Table A.3.b.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 548 of 1422 3.71E-01 4.54E-01 1.98E-05 1.40E-02 3.67E-02 9.96E-02 2.37E-01 5.19E-01 8.72E-01 1.29E+00 1.99E+00 5.16E+00 
female 264 of 728 3.63E-01 4.30E-01 3.96E-04 2.30E-02 3.75E-02 9.46E-02 2.35E-01 5.03E-01 8.73E-01 1.29E+00 1.89E+00 3.19E+00 
male 284 of 694 3.79E-01 4.76E-01 1.98E-05 1.04E-02 3.16E-02 1.01E-01 2.36E-01 5.34E-01 8.36E-01 1.18E+00 2.11E+00 5.16E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 3.62E-02 --- 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 3.62E-02 --- 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 
3-5 mo: all 44 of 411 1.99E-01 2.14E-01 1.98E-04 2.14E-03 1.01E-02 3.67E-02 9.46E-02 2.66E-01 4.36E-01 4.42E-01 8.38E-01 1.01E+00 
female 22 of 223 1.47E-01 1.12E-01 2.14E-03 2.14E-03 7.94E-03 4.48E-02 7.93E-02 1.98E-01 2.62E-01 2.66E-01 2.84E-01 4.11E-01 
male 22 of 188 2.50E-01 2.75E-01 1.98E-04 1.98E-04 7.13E-03 3.16E-02 1.40E-01 3.89E-01 4.42E-01 5.35E-01 8.38E-01 1.01E+00 
6-11 mo: all 503 of 678 3.87E-01 4.66E-01 1.98E-05 1.47E-02 3.81E-02 1.05E-01 2.43E-01 5.44E-01 9.02E-01 1.32E+00 2.11E+00 5.16E+00 
female 242 of 345 3.82E-01 4.42E-01 3.96E-04 2.41E-02 3.75E-02 1.04E-01 2.41E-01 5.44E-01 9.02E-01 1.32E+00 1.89E+00 3.19E+00 
male 261 of 333 3.92E-01 4.89E-01 1.98E-05 1.04E-02 3.27E-02 1.04E-01 2.47E-01 5.41E-01 8.36E-01 1.24E+00 2.11E+00 5.16E+00 
1 yr: all 972 of 1002 7.14E-01 6.20E-01 2.27E-04 5.68E-02 1.15E-01 2.55E-01 5.10E-01 9.68E-01 1.56E+00 1.96E+00 2.76E+00 4.88E+00 
female 486 of 499 7.04E-01 5.91E-01 3.96E-03 7.05E-02 1.34E-01 2.59E-01 5.01E-01 9.53E-01 1.53E+00 1.95E+00 2.59E+00 3.55E+00 
male 486 of 503 7.24E-01 6.48E-01 2.27E-04 4.93E-02 9.45E-02 2.39E-01 5.11E-01 1.01E+00 1.56E+00 1.96E+00 2.76E+00 4.88E+00 
2 yr: all 984 of 994 7.71E-01 6.27E-01 2.99E-05 8.23E-02 1.55E-01 3.16E-01 6.15E-01 1.01E+00 1.61E+00 1.92E+00 2.84E+00 5.26E+00 
female 487 of 494 7.68E-01 6.08E-01 2.99E-05 8.23E-02 1.63E-01 3.23E-01 6.08E-01 9.77E-01 1.61E+00 1.90E+00 2.72E+00 3.96E+00 
male 497 of 500 7.74E-01 6.46E-01 2.34E-03 8.35E-02 1.51E-01 3.06E-01 6.25E-01 1.03E+00 1.60E+00 1.92E+00 2.72E+00 5.26E+00 
3-5 yr: all 4084 of 4112 7.40E-01 5.69E-01 3.28E-07 9.86E-02 1.62E-01 3.36E-01 6.12E-01 9.74E-01 1.44E+00 1.78E+00 2.55E+00 5.48E+00 
female 2007 of 2018 7.32E-01 5.69E-01 3.28E-07 1.05E-01 1.55E-01 3.29E-01 6.18E-01 9.70E-01 1.44E+00 1.77E+00 2.45E+00 5.48E+00 
male 2077 of 2094 7.47E-01 5.68E-01 1.88E-05 9.18E-02 1.64E-01 3.44E-01 6.10E-01 9.89E-01 1.43E+00 1.79E+00 2.59E+00 4.55E+00 
6-10 yr: all 1543 of 1553 5.81E-01 4.16E-01 1.64E-07 7.22E-02 1.24E-01 2.70E-01 4.64E-01 7.29E-01 1.04E+00 1.27E+00 1.82E+00 3.31E+00 
female 737 of 742 5.30E-01 3.82E-01 3.28E-07 6.36E-02 1.03E-01 2.27E-01 4.11E-01 6.90E-01 9.77E-01 1.17E+00 1.59E+00 2.89E+00 
male 806 of 811 6.28E-01 4.41E-01 1.64E-07 8.38E-02 1.56E-01 3.07E-01 5.03E-01 7.90E-01 1.11E+00 1.38E+00 1.94E+00 3.31E+00 
11-15 yr: all 974 of 975 3.85E-01 2.84E-01 1.30E-03 6.09E-02 1.00E-01 1.87E-01 3.25E-01 5.08E-01 7.36E-01 9.20E-01 1.34E+00 2.46E+00 
female 492 of 493 3.18E-01 2.36E-01 1.30E-03 3.65E-02 7.84E-02 1.62E-01 2.67E-01 4.15E-01 5.78E-01 7.72E-01 1.04E+00 1.53E+00 
male 482 of 482 4.53E-01 3.11E-01 2.41E-03 8.37E-02 1.39E-01 2.32E-01 4.03E-01 5.90E-01 8.19E-01 1.03E+00 1.47E+00 2.46E+00 
16-17 yr: all 357 of 360 3.41E-01 2.22E-01 7.00E-04 5.26E-02 7.81E-02 1.57E-01 2.76E-01 4.56E-01 6.65E-01 7.69E-01 9.54E-01 1.18E+00 
female 171 of 172 2.85E-01 2.01E-01 7.12E-04 4.01E-02 6.30E-02 1.17E-01 2.28E-01 3.41E-01 5.45E-01 6.91E-01 7.80E-01 8.93E-01 
male 186 of 188 3.92E-01 2.28E-01 7.00E-04 6.34E-02 9.95E-02 2.00E-01 3.28E-01 5.04E-01 7.07E-01 7.69E-01 9.67E-01 1.18E+00 
18-20 yr: all 376 of 383 3.58E-01 2.86E-01 2.42E-03 4.50E-02 6.89E-02 1.61E-01 2.89E-01 4.80E-01 6.51E-01 7.98E-01 1.27E+00 3.52E+00 
female 194 of 200 2.95E-01 2.12E-01 2.42E-03 1.38E-02 5.45E-02 1.34E-01 2.23E-01 3.65E-01 5.57E-01 7.10E-01 8.65E-01 1.27E+00 
male 182 of 183 4.25E-01 3.36E-01 1.28E-02 5.79E-02 1.16E-01 2.14E-01 3.80E-01 5.36E-01 7.37E-01 8.42E-01 1.33E+00 3.52E+00 
21-30 yr: all 1393 of 1412 3.28E-01 2.51E-01 6.16E-05 5.18E-02 8.39E-02 1.59E-01 2.68E-01 4.12E-01 6.00E-01 7.40E-01 1.18E+00 3.60E+00 
female 672 of 682 2.59E-01 1.94E-01 6.16E-05 3.65E-02 6.16E-02 1.17E-01 2.17E-01 3.38E-01 4.92E-01 6.13E-01 7.61E-01 2.17E+00 
male 721 of 730 3.91E-01 2.79E-01 2.23E-04 8.14E-02 1.28E-01 2.21E-01 3.32E-01 4.90E-01 6.90E-01 8.69E-01 1.32E+00 3.60E+00 
31-40 yr: all 1610 of 1628 3.23E-01 2.41E-01 2.32E-04 5.40E-02 8.20E-02 1.49E-01 2.58E-01 4.13E-01 6.38E-01 8.25E-01 1.48E+00 2.08E+00 
female 766 of 781 2.69E-01 2.21E-01 2.32E-04 4.39E-02 6.62E-02 1.26E-01 2.12E-01 3.55E-01 5.21E-01 6.90E-01 1.19E+00 2.03E+00 
male 844 of 847 3.72E-01 2.47E-01 1.02E-03 7.00E-02 1.10E-01 1.95E-01 3.20E-01 4.79E-01 7.23E-01 8.90E-01 1.48E+00 2.08E+00 
41-50 yr: all 1624 of 1644 2.90E-01 2.20E-01 8.21E-08 4.29E-02 7.38E-02 1.42E-01 2.45E-01 3.71E-01 5.45E-01 6.80E-01 1.04E+00 2.30E+00 
female 805 of 816 2.43E-01 1.83E-01 8.21E-08 3.43E-02 5.24E-02 1.17E-01 1.97E-01 3.22E-01 4.33E-01 5.46E-01 8.65E-01 1.91E+00 
male 819 of 828 3.37E-01 2.42E-01 6.81E-03 6.95E-02 1.07E-01 1.78E-01 2.87E-01 4.30E-01 6.09E-01 7.55E-01 1.22E+00 2.30E+00 
51-60 yr: all 1567 of 1578 2.78E-01 2.17E-01 2.02E-05 4.24E-02 6.32E-02 1.22E-01 2.20E-01 3.50E-01 4.98E-01 6.81E-01 1.00E+00 2.29E+00 
female 760 of 768 2.23E-01 1.60E-01 2.02E-05 3.16E-02 5.16E-02 1.08E-01 1.80E-01 2.95E-01 4.03E-01 4.91E-01 7.41E-01 1.37E+00 
male 807 of 810 3.30E-01 2.48E-01 3.93E-03 6.07E-02 8.89E-02 1.55E-01 2.67E-01 4.07E-01 6.17E-01 7.46E-01 1.20E+00 2.29E+00 
61-70 yr: all 1497 of 1507 2.48E-01 1.77E-01 1.01E-04 4.06E-02 6.64E-02 1.19E-01 2.01E-01 3.11E-01 4.54E-01 5.51E-01 7.82E-01 1.36E+00 
female 712 of 719 2.12E-01 1.45E-01 1.01E-04 3.26E-02 5.90E-02 1.02E-01 1.77E-01 2.78E-01 4.05E-01 4.83E-01 6.93E-01 1.11E+00 
male 785 of 788 2.81E-01 1.96E-01 2.53E-03 5.60E-02 8.00E-02 1.40E-01 2.26E-01 3.53E-01 5.09E-01 6.39E-01 9.46E-01 1.36E+00 
71-80 yr: all 879 of 888 2.25E-01 1.75E-01 8.70E-05 3.98E-02 6.24E-02 1.07E-01 1.78E-01 2.81E-01 4.11E-01 4.67E-01 8.02E-01 1.75E+00 
female 416 of 421 2.03E-01 1.59E-01 1.02E-04 3.08E-02 5.62E-02 1.03E-01 1.68E-01 2.63E-01 3.84E-01 4.43E-01 7.05E-01 1.66E+00 
male 463 of 467 2.45E-01 1.86E-01 8.70E-05 4.44E-02 6.96E-02 1.15E-01 1.92E-01 3.27E-01 4.37E-01 5.21E-01 9.19E-01 1.75E+00 
81+ yr: all 388 of 392 2.42E-01 2.09E-01 5.53E-03 4.88E-02 7.03E-02 1.25E-01 2.01E-01 3.10E-01 4.50E-01 5.18E-01 7.93E-01 2.47E+00 
female 187 of 190 2.25E-01 1.74E-01 5.53E-03 4.62E-02 6.71E-02 1.17E-01 1.97E-01 2.99E-01 4.20E-01 4.83E-01 6.73E-01 1.32E+00 
male 201 of 202 2.58E-01 2.37E-01 2.39E-02 5.45E-02 7.00E-02 1.35E-01 2.06E-01 3.12E-01 4.52E-01 5.48E-01 7.13E-01 2.47E+00 
Table continues on facing page 
A-24 
Table A.3.b.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14357 of 15130 4.22E-01 4.05E-01 8.21E-08 4.72E-02 7.48E-02 1.44E-01 2.52E-01 4.10E-01 6.39E-01 8.25E-01 1.39E+00 5.26E+00 
Black 2488 of 2615 6.41E-01 5.71E-01 2.02E-05 5.76E-02 1.05E-01 1.99E-01 3.58E-01 6.41E-01 1.03E+00 1.42E+00 2.10E+00 4.61E+00 
Asian/Pacific 476 of 522 4.99E-01 4.55E-01 1.72E-04 5.67E-02 1.13E-01 1.92E-01 3.45E-01 5.50E-01 8.46E-01 1.21E+00 2.23E+00 4.10E+00 
American Indian 143 of 149 5.45E-01 4.46E-01 1.31E-03 5.44E-02 8.71E-02 2.01E-01 3.50E-01 5.21E-01 7.65E-01 8.47E-01 1.40E+00 2.46E+00 
Other 1332 of 1434 5.91E-01 5.48E-01 1.14E-03 7.13E-02 9.70E-02 1.87E-01 3.39E-01 5.34E-01 8.31E-01 1.12E+00 1.80E+00 5.48E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 110 of 257 4.04E-01 4.17E-01 1.96E-03 1.46E-02 4.06E-02 1.26E-01 3.25E-01 5.41E-01 9.08E-01 1.33E+00 1.95E+00 2.11E+00 
1 yr 152 of 156 6.95E-01 5.55E-01 3.41E-03 1.06E-01 1.92E-01 3.03E-01 4.86E-01 9.22E-01 1.53E+00 1.96E+00 2.38E+00 2.44E+00 
2 yr 144 of 146 7.77E-01 5.49E-01 2.89E-02 1.33E-01 2.00E-01 4.03E-01 6.42E-01 9.26E-01 1.31E+00 1.55E+00 2.34E+00 3.43E+00 
3-5 yr 639 of 640 8.18E-01 6.00E-01 1.72E-02 1.42E-01 2.32E-01 4.10E-01 6.46E-01 1.08E+00 1.57E+00 1.95E+00 2.73E+00 4.32E+00 
6-10 yr 209 of 211 6.05E-01 4.38E-01 8.85E-03 8.03E-02 1.33E-01 3.04E-01 4.65E-01 7.81E-01 1.02E+00 1.24E+00 1.67E+00 3.31E+00 
11-15 yr 167 of 167 3.73E-01 2.67E-01 9.26E-03 7.21E-02 1.01E-01 2.08E-01 3.41E-01 4.67E-01 6.46E-01 8.11E-01 1.08E+00 2.00E+00 
16-20 yr 101 of 102 3.63E-01 2.30E-01 4.50E-02 5.33E-02 5.90E-02 1.65E-01 3.06E-01 4.59E-01 5.93E-01 6.65E-01 1.09E+00 1.12E+00 
21-30 yr 203 of 207 3.74E-01 3.06E-01 3.72E-03 5.84E-02 9.56E-02 1.63E-01 2.75E-01 4.20E-01 7.08E-01 8.97E-01 1.17E+00 2.37E+00 
31-40 yr 192 of 194 3.45E-01 2.17E-01 1.81E-02 6.00E-02 9.44E-02 1.56E-01 3.01E-01 4.45E-01 6.98E-01 7.70E-01 8.72E-01 1.32E+00 
41-50 yr 141 of 142 3.05E-01 2.10E-01 1.04E-02 7.52E-02 1.06E-01 1.60E-01 2.87E-01 4.00E-01 5.44E-01 7.34E-01 9.25E-01 1.21E+00 
51-60 yr 106 of 107 2.77E-01 2.15E-01 7.38E-03 4.49E-02 7.14E-02 1.33E-01 2.24E-01 3.25E-01 4.83E-01 7.48E-01 8.34E-01 1.30E+00 
61+ yr 116 of 116 2.49E-01 2.13E-01 1.21E-02 3.85E-02 5.39E-02 9.19E-02 1.64E-01 3.06E-01 4.58E-01 5.54E-01 1.11E+00 1.36E+00 
All Ages 2280 of 2445 5.50E-01 4.91E-01 1.96E-03 6.06E-02 9.63E-02 1.74E-01 3.20E-01 5.08E-01 8.09E-01 1.03E+00 1.71E+00 4.32E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3369 of 3563 4.24E-01 4.32E-01 1.88E-05 4.20E-02 6.90E-02 1.35E-01 2.43E-01 4.13E-01 6.89E-01 9.36E-01 1.53E+00 5.48E+00 
Midwest 4498 of 4722 4.95E-01 4.78E-01 8.21E-08 5.88E-02 9.28E-02 1.73E-01 2.89E-01 4.61E-01 7.21E-01 9.45E-01 1.74E+00 5.26E+00 
South 6671 of 7037 4.75E-01 4.51E-01 2.02E-05 4.72E-02 7.98E-02 1.52E-01 2.74E-01 4.57E-01 7.19E-01 9.50E-01 1.63E+00 5.03E+00 
West 4258 of 4528 4.53E-01 4.32E-01 1.25E-04 5.01E-02 7.59E-02 1.45E-01 2.68E-01 4.43E-01 6.95E-01 8.93E-01 1.44E+00 5.16E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5559 of 5879 4.89E-01 4.81E-01 8.21E-08 4.62E-02 7.61E-02 1.52E-01 2.68E-01 4.59E-01 7.52E-01 1.03E+00 1.69E+00 4.88E+00 
MSA, outside city 8842 of 9348 4.45E-01 4.25E-01 3.68E-06 4.79E-02 7.77E-02 1.44E-01 2.60E-01 4.25E-01 6.71E-01 8.84E-01 1.50E+00 5.16E+00 
Non-MSA 4395 of 4623 4.78E-01 4.59E-01 8.70E-05 6.13E-02 9.24E-02 1.74E-01 2.89E-01 4.73E-01 7.21E-01 9.33E-01 1.59E+00 5.48E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 349 of 370 6.26E-01 5.55E-01 3.96E-04 4.97E-02 7.59E-02 1.62E-01 2.96E-01 5.55E-01 1.03E+00 1.28E+00 1.84E+00 4.07E+00 
21-40% 605 of 651 7.58E-01 6.81E-01 5.53E-03 7.83E-02 1.24E-01 2.09E-01 3.75E-01 6.69E-01 1.12E+00 1.59E+00 2.44E+00 4.61E+00 
41-60% 750 of 797 6.43E-01 5.79E-01 8.70E-05 5.32E-02 8.51E-02 1.73E-01 3.68E-01 6.47E-01 1.01E+00 1.34E+00 2.19E+00 5.16E+00 
61-80% 913 of 980 5.81E-01 5.77E-01 3.15E-03 5.37E-02 8.64E-02 1.65E-01 3.13E-01 5.75E-01 9.02E-01 1.24E+00 2.08E+00 5.26E+00 
81-100% 886 of 944 5.22E-01 4.97E-01 7.34E-04 5.39E-02 7.92E-02 1.73E-01 3.01E-01 6.13E-01 1.07E+00 1.52E+00 1.85E+00 3.95E+00 
101-120% 1030 of 1116 5.54E-01 4.95E-01 2.72E-03 7.37E-02 1.12E-01 1.98E-01 3.52E-01 5.66E-01 8.47E-01 1.13E+00 1.85E+00 4.62E+00 
121-140% 1121 of 1173 5.06E-01 5.16E-01 2.02E-05 6.00E-02 8.92E-02 1.71E-01 2.85E-01 4.60E-01 7.53E-01 1.03E+00 1.63E+00 5.48E+00 
141-160% 899 of 959 5.27E-01 4.97E-01 1.77E-03 5.32E-02 7.77E-02 1.68E-01 3.04E-01 5.08E-01 8.44E-01 1.13E+00 1.89E+00 3.39E+00 
161-180% 757 of 791 4.68E-01 4.39E-01 8.21E-08 3.23E-02 6.37E-02 1.47E-01 2.83E-01 4.57E-01 7.17E-01 1.02E+00 1.48E+00 2.77E+00 
181-200% 723 of 760 4.85E-01 4.75E-01 2.14E-03 6.86E-02 9.53E-02 1.59E-01 2.64E-01 4.58E-01 7.58E-01 9.45E-01 1.98E+00 5.03E+00 
201-220% 779 of 821 4.76E-01 4.28E-01 6.58E-05 5.89E-02 8.75E-02 1.87E-01 3.00E-01 4.79E-01 7.21E-01 9.58E-01 1.55E+00 2.96E+00 
221-240% 649 of 691 4.26E-01 3.68E-01 2.99E-05 5.11E-02 8.37E-02 1.59E-01 2.72E-01 4.35E-01 6.80E-01 9.00E-01 1.31E+00 2.64E+00 
241-260% 750 of 793 4.71E-01 3.90E-01 1.80E-04 7.46E-02 1.04E-01 1.65E-01 2.82E-01 4.72E-01 7.25E-01 9.59E-01 1.46E+00 2.49E+00 
261-280% 617 of 654 4.17E-01 3.64E-01 5.23E-04 5.59E-02 8.67E-02 1.63E-01 2.92E-01 4.47E-01 6.06E-01 7.76E-01 1.26E+00 2.68E+00 
281-299% 583 of 609 4.52E-01 4.23E-01 1.25E-04 5.57E-02 8.19E-02 1.59E-01 2.59E-01 4.64E-01 6.97E-01 8.84E-01 1.59E+00 3.55E+00 
300% and higher 7385 of 7741 3.74E-01 3.42E-01 3.68E-06 4.44E-02 7.14E-02 1.38E-01 2.45E-01 3.99E-01 5.91E-01 7.56E-01 1.28E+00 4.32E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.3.b.2. 
A-25 
Table A.4.a.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 5.11E-01 1.90E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E+00 3.36E+00 8.36E+00 3.58E+01 
female 728 4.76E-01 1.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.29E+00 2.98E+00 1.03E+01 1.95E+01 
male 694 5.48E-01 2.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.76E-05 1.77E+00 3.36E+00 7.81E+00 3.58E+01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 3.84E-02 2.92E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.60E-01 4.05E+00 
female 223 1.91E-02 1.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.54E-01 1.13E+00 
male 188 6.13E-02 4.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.31E-02 2.22E+00 4.05E+00 
6-11 mo: all 678 1.05E+00 2.64E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E+00 3.39E+00 5.59E+00 1.15E+01 3.58E+01 
female 345 9.91E-01 2.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 3.01E+00 5.96E+00 1.06E+01 1.95E+01 
male 333 1.11E+00 2.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.32E+00 3.36E+00 5.29E+00 1.05E+01 3.58E+01 
1 yr: all 1002 3.86E+00 4.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.11E-01 2.23E+00 5.36E+00 9.97E+00 1.42E+01 2.56E+01 3.04E+01 
female 499 3.77E+00 4.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-01 2.16E+00 5.10E+00 9.66E+00 1.33E+01 2.13E+01 3.04E+01 
male 503 3.96E+00 5.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.97E-02 2.37E+00 5.36E+00 1.01E+01 1.48E+01 2.60E+01 2.99E+01 
2 yr: all 994 5.18E+00 5.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.53E-01 3.52E+00 7.47E+00 1.29E+01 1.69E+01 2.61E+01 5.20E+01 
female 494 4.91E+00 5.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.00E-01 3.41E+00 7.45E+00 1.23E+01 1.58E+01 2.20E+01 3.38E+01 
male 500 5.45E+00 6.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.00E-01 3.60E+00 7.56E+00 1.39E+01 1.78E+01 2.96E+01 5.20E+01 
3-5 yr: all 4112 6.12E+00 6.65E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.62E-03 1.14E+00 4.54E+00 9.23E+00 1.48E+01 1.88E+01 3.17E+01 7.16E+01 
female 2018 5.88E+00 6.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E-02 1.09E+00 4.42E+00 8.97E+00 1.46E+01 1.77E+01 2.62E+01 7.08E+01 
male 2094 6.35E+00 6.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.98E-05 1.22E+00 4.69E+00 9.58E+00 1.48E+01 1.97E+01 3.27E+01 7.16E+01 
6-10 yr: all 1553 7.89E+00 7.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.89E-02 2.11E+00 5.86E+00 1.15E+01 1.73E+01 2.13E+01 3.18E+01 7.67E+01 
female 742 7.06E+00 6.95E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.53E-02 1.89E+00 4.73E+00 1.04E+01 1.54E+01 2.07E+01 3.07E+01 4.76E+01 
male 811 8.66E+00 8.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.52E-03 2.55E+00 7.02E+00 1.23E+01 1.83E+01 2.16E+01 3.21E+01 7.67E+01 
11-15 yr: all 975 1.04E+01 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.95E-02 2.68E+00 7.87E+00 1.49E+01 2.32E+01 3.07E+01 4.64E+01 9.30E+01 
female 493 8.15E+00 8.67E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.53E-02 2.09E+00 6.05E+00 1.12E+01 1.85E+01 2.45E+01 3.94E+01 6.85E+01 
male 482 1.27E+01 1.18E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.81E-01 3.86E+00 9.94E+00 1.80E+01 2.77E+01 3.24E+01 4.81E+01 9.30E+01 
16-17 yr: all 360 1.14E+01 1.10E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.91E+00 8.13E+00 1.63E+01 2.58E+01 3.12E+01 4.29E+01 5.59E+01 
female 172 7.93E+00 7.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.17E-01 5.76E+00 1.16E+01 1.81E+01 2.16E+01 2.99E+01 3.65E+01 
male 188 1.46E+01 1.23E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.90E-02 3.34E+00 1.14E+01 2.09E+01 2.94E+01 3.78E+01 4.56E+01 5.59E+01 
18-20 yr: all 383 1.29E+01 1.74E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.58E+00 9.06E+00 1.70E+01 2.81E+01 3.65E+01 5.65E+01 2.56E+02 
female 200 8.92E+00 8.83E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 6.62E+00 1.36E+01 1.88E+01 2.64E+01 3.93E+01 4.59E+01 
male 183 1.73E+01 2.27E+01 0.00E+00 0.00E+00 6.78E-02 5.86E+00 1.28E+01 2.06E+01 3.25E+01 4.32E+01 7.55E+01 2.56E+02 
21-30 yr: all 1412 1.18E+01 1.27E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+00 8.51E+00 1.66E+01 2.75E+01 3.48E+01 5.44E+01 9.82E+01 
female 682 7.69E+00 8.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E-01 4.88E+00 1.07E+01 1.73E+01 2.24E+01 3.72E+01 9.38E+01 
male 730 1.56E+01 1.44E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.99E-02 4.84E+00 1.25E+01 2.19E+01 3.37E+01 4.09E+01 6.27E+01 9.82E+01 
31-40 yr: all 1628 1.14E+01 1.24E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E+00 8.08E+00 1.56E+01 2.76E+01 3.82E+01 8.08E+01 1.17E+02 
female 781 7.75E+00 9.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.71E-01 5.31E+00 1.15E+01 1.70E+01 2.22E+01 4.40E+01 8.47E+01 
male 847 1.47E+01 1.41E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.65E+00 1.16E+01 2.12E+01 3.48E+01 4.47E+01 8.08E+01 1.17E+02 
41-50 yr: all 1644 1.01E+01 1.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.54E-01 7.18E+00 1.50E+01 2.47E+01 3.31E+01 5.04E+01 9.66E+01 
female 816 7.32E+00 9.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.23E-01 4.23E+00 1.08E+01 1.84E+01 2.37E+01 3.58E+01 8.63E+01 
male 828 1.28E+01 1.30E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E+00 9.81E+00 1.89E+01 2.97E+01 3.67E+01 5.25E+01 9.66E+01 
51-60 yr: all 1578 9.51E+00 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.49E-01 6.15E+00 1.32E+01 2.27E+01 2.95E+01 4.24E+01 8.37E+01 
female 768 6.56E+00 7.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.76E-02 4.01E+00 9.74E+00 1.76E+01 2.23E+01 2.77E+01 5.09E+01 
male 810 1.23E+01 1.23E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E+00 8.79E+00 1.69E+01 2.92E+01 3.38E+01 5.42E+01 8.37E+01 
61-70 yr: all 1507 8.03E+00 9.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.98E-01 5.00E+00 1.09E+01 1.94E+01 2.53E+01 3.81E+01 8.96E+01 
female 719 5.96E+00 6.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E-01 3.98E+00 8.23E+00 1.44E+01 1.93E+01 2.64E+01 4.33E+01 
male 788 9.93E+00 1.05E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+00 7.14E+00 1.49E+01 2.38E+01 2.99E+01 4.33E+01 8.96E+01 
71-80 yr: all 888 6.36E+00 7.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.11E-02 4.01E+00 9.56E+00 1.50E+01 1.94E+01 3.04E+01 5.92E+01 
female 421 5.25E+00 6.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.08E-02 3.40E+00 8.17E+00 1.26E+01 1.62E+01 2.55E+01 5.92E+01 
male 467 7.36E+00 8.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.76E-01 4.88E+00 1.05E+01 1.78E+01 2.53E+01 3.59E+01 5.35E+01 
81+ yr: all 392 5.86E+00 7.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.61E-03 3.80E+00 8.76E+00 1.49E+01 1.84E+01 2.92E+01 4.36E+01 
female 190 4.92E+00 6.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.62E-04 2.87E+00 8.70E+00 1.41E+01 1.80E+01 2.44E+01 4.31E+01 
male 202 6.75E+00 7.45E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-01 4.41E+00 1.08E+01 1.50E+01 2.03E+01 2.95E+01 4.36E+01 
Table continues on facing page 
A-26 
Table A.4.a.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 7.70E+00 9.68E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E+00 6.40E+00 1.35E+01 2.20E+01 2.89E+01 4.63E+01 2.56E+02 
Black 2615 8.35E+00 1.02E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.42E+00 7.43E+00 1.49E+01 2.64E+01 3.76E+01 9.38E+01 1.17E+02 
Asian/Pacific 522 5.84E+00 9.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.68E-02 4.49E+00 1.16E+01 1.95E+01 3.02E+01 3.99E+01 7.16E+01 
American Indian 149 9.28E+00 1.00E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E+00 1.10E+01 1.70E+01 3.67E+01 3.77E+01 4.75E+01 5.63E+01 
Other 1434 7.23E+00 9.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+00 6.12E+00 1.30E+01 2.60E+01 3.48E+01 4.59E+01 8.91E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 5.41E-01 1.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E-04 1.68E+00 2.98E+00 8.36E+00 1.95E+01 
1 yr 156 2.99E+00 4.34E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.82E-04 1.24E+00 4.58E+00 8.96E+00 1.03E+01 1.59E+01 2.91E+01 
2 yr 146 4.78E+00 5.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.02E-01 3.33E+00 6.35E+00 1.01E+01 1.27E+01 1.77E+01 3.38E+01 
3-5 yr 640 6.27E+00 6.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.09E-02 1.46E+00 4.66E+00 9.07E+00 1.41E+01 1.85E+01 3.26E+01 5.02E+01 
6-10 yr 211 7.06E+00 6.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E+00 4.91E+00 1.11E+01 1.56E+01 1.86E+01 2.57E+01 3.55E+01 
11-15 yr 167 1.15E+01 1.29E+01 0.00E+00 1.85E-02 4.97E-01 2.53E+00 8.54E+00 1.67E+01 2.43E+01 3.24E+01 4.65E+01 8.38E+01 
16-20 yr 102 1.12E+01 1.09E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E+00 7.24E+00 1.65E+01 2.47E+01 3.02E+01 4.56E+01 4.59E+01 
21-30 yr 207 1.20E+01 1.33E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E+00 8.39E+00 1.64E+01 3.20E+01 3.80E+01 5.44E+01 6.27E+01 
31-40 yr 194 1.18E+01 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.72E+00 1.04E+01 1.61E+01 2.57E+01 3.15E+01 3.87E+01 4.47E+01 
41-50 yr 142 1.05E+01 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.78E-01 8.63E+00 1.91E+01 2.67E+01 3.81E+01 3.83E+01 3.84E+01 
51-60 yr 107 8.30E+00 8.74E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.10E-04 5.16E+00 1.03E+01 1.95E+01 2.67E+01 3.03E+01 3.72E+01 
61+ yr 116 8.02E+00 1.15E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.92E-02 3.97E+00 8.66E+00 1.80E+01 2.64E+01 4.56E+01 8.91E+01 
All Ages 2445 7.34E+00 9.30E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E+00 6.64E+00 1.48E+01 2.39E+01 3.27E+01 4.64E+01 8.91E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 6.66E+00 8.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.60E-01 4.86E+00 1.21E+01 2.05E+01 2.81E+01 7.52E+01 1.17E+02 
Midwest 4722 8.69E+00 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E+00 7.71E+00 1.46E+01 2.42E+01 3.21E+01 4.81E+01 2.56E+02 
South 7037 7.89E+00 9.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.24E+00 6.56E+00 1.37E+01 2.31E+01 2.94E+01 4.72E+01 9.82E+01 
West 4528 7.26E+00 9.43E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.87E-01 6.17E+00 1.31E+01 2.25E+01 3.13E+01 4.68E+01 8.38E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 7.39E+00 9.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.32E-01 5.76E+00 1.31E+01 2.28E+01 3.22E+01 5.49E+01 1.17E+02 
MSA, outside city 9348 7.32E+00 9.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.79E-01 6.24E+00 1.30E+01 2.19E+01 2.91E+01 4.46E+01 9.34E+01 
Non-MSA 4623 8.94E+00 1.08E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E+00 7.90E+00 1.54E+01 2.47E+01 3.08E+01 5.10E+01 2.56E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 7.29E+00 9.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E+00 4.96E+00 1.25E+01 1.98E+01 3.20E+01 4.01E+01 7.06E+01 
21-40% 651 8.16E+00 9.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.57E-01 6.58E+00 1.34E+01 2.19E+01 2.68E+01 3.91E+01 9.38E+01 
41-60% 797 8.01E+00 8.91E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E+00 5.94E+00 1.31E+01 2.54E+01 3.48E+01 4.81E+01 5.53E+01 
61-80% 980 7.64E+00 9.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.24E+00 5.78E+00 1.34E+01 2.20E+01 2.89E+01 5.13E+01 7.52E+01 
81-100% 944 8.13E+00 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.48E+00 7.26E+00 1.65E+01 3.02E+01 7.67E+01 9.00E+01 1.17E+02 
101-120% 1116 8.47E+00 1.08E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.09E+00 8.02E+00 1.52E+01 2.94E+01 4.31E+01 5.95E+01 9.34E+01 
121-140% 1173 7.40E+00 9.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+00 5.79E+00 1.26E+01 2.09E+01 2.79E+01 4.43E+01 7.94E+01 
141-160% 959 8.08E+00 9.45E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E+00 8.20E+00 1.49E+01 2.43E+01 3.04E+01 4.24E+01 7.21E+01 
161-180% 791 8.04E+00 9.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.11E-01 5.61E+00 1.21E+01 2.11E+01 2.73E+01 4.14E+01 8.96E+01 
181-200% 760 7.98E+00 9.85E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.08E-05 2.45E+00 7.27E+00 1.39E+01 2.14E+01 2.99E+01 4.64E+01 8.91E+01 
201-220% 821 8.46E+00 1.00E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.35E+00 7.32E+00 1.55E+01 2.58E+01 3.39E+01 4.63E+01 6.96E+01 
221-240% 691 7.85E+00 9.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E+00 7.39E+00 1.33E+01 2.37E+01 3.16E+01 4.83E+01 6.61E+01 
241-260% 793 7.66E+00 8.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E+00 7.48E+00 1.35E+01 2.10E+01 2.77E+01 3.85E+01 6.47E+01 
261-280% 654 7.02E+00 8.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.67E-01 7.58E+00 1.46E+01 2.10E+01 2.56E+01 3.81E+01 5.30E+01 
281-299% 609 8.49E+00 1.02E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+00 5.74E+00 1.39E+01 2.35E+01 3.32E+01 4.67E+01 9.82E+01 
300% and higher 7741 7.38E+00 9.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.16E-01 5.83E+00 1.31E+01 2.18E+01 2.91E+01 4.46E+01 2.56E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.4.a.1. 
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Table A.4.a.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 5.35E-02 1.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E-01 3.71E-01 8.05E-01 3.94E+00 
female 728 5.06E-02 1.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E-01 3.71E-01 9.75E-01 1.95E+00 
male 694 5.65E-02 2.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E-06 1.71E-01 3.67E-01 7.56E-01 3.94E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 4.89E-03 3.69E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E-01 5.26E-01 
female 223 2.75E-03 1.86E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.46E-02 1.78E-01 
male 188 7.44E-03 5.07E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.44E-03 1.82E-01 5.26E-01 
6-11 mo: all 678 1.09E-01 2.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.26E-01 3.71E-01 5.70E-01 1.20E+00 3.94E+00 
female 345 1.05E-01 2.52E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-01 3.71E-01 5.54E-01 1.10E+00 1.95E+00 
male 333 1.14E-01 2.95E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E-01 3.67E-01 5.69E-01 9.33E-01 3.94E+00 
1 yr: all 1002 3.32E-01 4.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.82E-03 1.87E-01 4.75E-01 8.72E-01 1.19E+00 1.85E+00 3.88E+00 
female 499 3.32E-01 4.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-02 1.83E-01 4.75E-01 8.82E-01 1.17E+00 1.81E+00 2.69E+00 
male 503 3.33E-01 4.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.82E-03 1.89E-01 4.69E-01 8.71E-01 1.21E+00 1.73E+00 3.88E+00 
2 yr: all 994 3.69E-01 4.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.88E-02 2.50E-01 5.38E-01 9.17E-01 1.23E+00 1.67E+00 3.27E+00 
female 494 3.69E-01 4.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.74E-02 2.51E-01 5.64E-01 8.85E-01 1.25E+00 1.67E+00 3.10E+00 
male 500 3.70E-01 4.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.28E-02 2.46E-01 5.07E-01 9.30E-01 1.19E+00 1.75E+00 3.27E+00 
3-5 yr: all 4112 3.54E-01 3.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.58E-04 6.34E-02 2.60E-01 5.12E-01 8.43E-01 1.08E+00 1.67E+00 4.13E+00 
female 2018 3.49E-01 3.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.47E-04 6.21E-02 2.58E-01 5.17E-01 8.41E-01 1.06E+00 1.55E+00 4.13E+00 
male 2094 3.59E-01 3.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.31E-07 6.52E-02 2.62E-01 5.01E-01 8.48E-01 1.11E+00 1.76E+00 3.96E+00 
6-10 yr: all 1553 2.89E-01 2.87E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.12E-03 7.08E-02 2.00E-01 3.84E-01 6.15E-01 7.52E-01 1.26E+00 3.08E+00 
female 742 2.59E-01 2.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-03 5.51E-02 1.67E-01 3.66E-01 5.82E-01 7.05E-01 1.31E+00 1.64E+00 
male 811 3.17E-01 3.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.75E-04 9.52E-02 2.39E-01 4.14E-01 6.31E-01 8.13E-01 1.25E+00 3.08E+00 
11-15 yr: all 975 2.00E-01 2.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-03 4.70E-02 1.47E-01 2.80E-01 4.53E-01 5.77E-01 8.29E-01 1.52E+00 
female 493 1.63E-01 1.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.71E-04 3.96E-02 1.15E-01 2.18E-01 3.75E-01 5.38E-01 8.04E-01 1.31E+00 
male 482 2.38E-01 2.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-03 7.13E-02 1.91E-01 3.41E-01 5.09E-01 6.42E-01 8.36E-01 1.52E+00 
16-17 yr: all 360 1.72E-01 1.63E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.80E-02 1.29E-01 2.48E-01 3.91E-01 4.89E-01 5.88E-01 8.38E-01 
female 172 1.38E-01 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.16E-03 9.43E-02 2.01E-01 3.05E-01 3.91E-01 5.51E-01 6.93E-01 
male 188 2.04E-01 1.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.73E-04 4.49E-02 1.63E-01 2.92E-01 4.30E-01 5.03E-01 6.14E-01 8.38E-01 
18-20 yr: all 383 1.90E-01 2.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.83E-02 1.36E-01 2.67E-01 4.29E-01 5.46E-01 9.00E-01 3.32E+00 
female 200 1.50E-01 1.56E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E-02 9.90E-02 2.11E-01 3.51E-01 4.56E-01 5.62E-01 8.29E-01 
male 183 2.33E-01 2.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.46E-04 7.74E-02 1.68E-01 3.03E-01 4.58E-01 6.15E-01 9.81E-01 3.32E+00 
21-30 yr: all 1412 1.58E-01 1.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 1.17E-01 2.28E-01 3.71E-01 4.63E-01 6.99E-01 1.32E+00 
female 682 1.19E-01 1.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-03 7.10E-02 1.64E-01 2.81E-01 3.48E-01 5.02E-01 1.32E+00 
male 730 1.95E-01 1.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.53E-04 6.18E-02 1.63E-01 2.68E-01 4.24E-01 5.26E-01 8.07E-01 1.03E+00 
31-40 yr: all 1628 1.49E-01 1.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.44E-02 1.07E-01 2.12E-01 3.52E-01 4.66E-01 1.07E+00 1.33E+00 
female 781 1.16E-01 1.34E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.20E-02 7.95E-02 1.75E-01 2.81E-01 3.60E-01 7.62E-01 8.59E-01 
male 847 1.78E-01 1.75E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.33E-02 1.37E-01 2.55E-01 4.10E-01 5.49E-01 1.19E+00 1.33E+00 
41-50 yr: all 1644 1.28E-01 1.46E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-02 9.14E-02 1.94E-01 3.03E-01 4.06E-01 6.20E-01 1.42E+00 
female 816 1.04E-01 1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.87E-03 5.71E-02 1.53E-01 2.64E-01 3.43E-01 5.39E-01 1.28E+00 
male 828 1.52E-01 1.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.53E-02 1.15E-01 2.29E-01 3.47E-01 4.49E-01 6.84E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 1578 1.21E-01 1.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.68E-03 8.14E-02 1.67E-01 2.87E-01 3.59E-01 5.63E-01 1.01E+00 
female 768 9.24E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.43E-04 5.87E-02 1.45E-01 2.39E-01 2.99E-01 4.23E-01 6.33E-01 
male 810 1.47E-01 1.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.83E-02 1.04E-01 2.02E-01 3.26E-01 4.03E-01 6.96E-01 1.01E+00 
61-70 yr: all 1507 1.04E-01 1.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.56E-03 6.89E-02 1.44E-01 2.46E-01 3.25E-01 4.96E-01 1.23E+00 
female 719 8.66E-02 9.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.42E-03 5.64E-02 1.23E-01 2.15E-01 2.69E-01 4.15E-01 5.89E-01 
male 788 1.20E-01 1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.44E-02 8.66E-02 1.69E-01 2.79E-01 3.67E-01 5.68E-01 1.23E+00 
71-80 yr: all 888 8.72E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E-03 5.56E-02 1.30E-01 2.18E-01 2.70E-01 4.06E-01 1.19E+00 
female 421 7.91E-02 1.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.28E-04 5.23E-02 1.21E-01 1.96E-01 2.50E-01 3.63E-01 1.19E+00 
male 467 9.45E-02 1.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.88E-03 6.09E-02 1.39E-01 2.35E-01 3.06E-01 4.81E-01 6.89E-01 
81+ yr: all 392 8.89E-02 1.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.52E-04 5.34E-02 1.42E-01 2.35E-01 2.86E-01 4.49E-01 7.93E-01 
female 190 8.28E-02 1.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E-05 4.72E-02 1.49E-01 2.40E-01 2.77E-01 4.49E-01 7.93E-01 
male 202 9.46E-02 1.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.94E-03 5.78E-02 1.32E-01 2.23E-01 3.02E-01 4.46E-01 6.20E-01 
Table continues on facing page 
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Table A.4.a.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.98E-01 2.69E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.81E-02 1.04E-01 2.19E-01 3.73E-01 4.95E-01 8.85E-01 4.13E+00 
Black 2615 2.59E-01 3.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.20E-02 1.20E-01 2.73E-01 5.58E-01 7.83E-01 1.32E+00 3.21E+00 
Asian/Pacific 522 1.80E-01 3.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E-03 9.25E-02 2.16E-01 4.08E-01 5.33E-01 7.32E-01 3.96E+00 
American Indian 149 2.69E-01 2.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.64E-02 1.85E-01 3.01E-01 4.93E-01 5.62E-01 8.14E-01 1.22E+00 
Other 1434 2.42E-01 3.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.46E-02 1.16E-01 2.70E-01 4.89E-01 6.32E-01 1.20E+00 3.94E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 5.70E-02 1.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.19E-05 1.77E-01 3.62E-01 6.59E-01 1.95E+00 
1 yr 156 2.39E-01 3.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.23E-05 1.06E-01 3.14E-01 6.96E-01 8.35E-01 1.22E+00 1.73E+00 
2 yr 146 3.50E-01 4.04E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.74E-02 2.17E-01 4.42E-01 7.20E-01 9.44E-01 1.27E+00 3.10E+00 
3-5 yr 640 3.53E-01 3.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.22E-04 8.45E-02 2.70E-01 4.89E-01 8.34E-01 9.99E-01 1.60E+00 2.47E+00 
6-10 yr 211 2.64E-01 2.67E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.33E-02 1.67E-01 3.60E-01 5.06E-01 6.58E-01 1.07E+00 1.56E+00 
11-15 yr 167 2.15E-01 2.20E-01 0.00E+00 4.46E-04 1.05E-02 4.71E-02 1.63E-01 2.92E-01 4.77E-01 6.40E-01 8.36E-01 1.32E+00 
16-20 yr 102 1.68E-01 1.67E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.66E-02 1.12E-01 2.33E-01 3.69E-01 4.75E-01 7.72E-01 8.26E-01 
21-30 yr 207 1.67E-01 1.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.07E-02 1.15E-01 2.25E-01 4.00E-01 5.38E-01 6.91E-01 7.80E-01 
31-40 yr 194 1.61E-01 1.43E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.84E-02 1.43E-01 2.25E-01 3.59E-01 4.19E-01 5.63E-01 6.36E-01 
41-50 yr 142 1.40E-01 1.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E-02 1.07E-01 2.43E-01 3.58E-01 4.49E-01 5.78E-01 6.67E-01 
51-60 yr 107 1.10E-01 1.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.29E-05 5.97E-02 1.45E-01 2.56E-01 2.94E-01 4.14E-01 5.48E-01 
61+ yr 116 1.13E-01 1.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-05 5.03E-02 1.30E-01 2.65E-01 3.27E-01 7.34E-01 1.23E+00 
All Ages 2445 2.24E-01 2.93E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.64E-02 1.23E-01 2.55E-01 4.47E-01 5.96E-01 9.81E-01 3.10E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.88E-01 2.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.47E-03 8.17E-02 2.02E-01 3.66E-01 5.52E-01 1.32E+00 3.21E+00 
Midwest 4722 2.32E-01 3.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.25E-02 1.25E-01 2.50E-01 4.16E-01 5.67E-01 1.03E+00 3.32E+00 
South 7037 2.10E-01 2.76E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.14E-02 1.07E-01 2.28E-01 3.96E-01 5.49E-01 9.53E-01 3.96E+00 
West 4528 1.99E-01 2.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E-02 1.04E-01 2.30E-01 3.93E-01 5.19E-01 8.90E-01 4.13E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 2.10E-01 2.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.62E-03 9.72E-02 2.20E-01 4.08E-01 5.88E-01 1.26E+00 3.88E+00 
MSA, outside city 9348 2.03E-01 2.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.67E-02 1.03E-01 2.23E-01 3.81E-01 5.16E-01 9.18E-01 4.13E+00 
Non-MSA 4623 2.20E-01 2.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.57E-02 1.27E-01 2.45E-01 4.03E-01 5.53E-01 9.65E-01 3.32E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 2.72E-01 3.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.16E-02 1.16E-01 2.53E-01 5.52E-01 7.47E-01 1.32E+00 2.11E+00 
21-40% 651 3.07E-01 3.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.44E-02 1.46E-01 2.91E-01 5.47E-01 7.60E-01 1.47E+00 2.40E+00 
41-60% 797 2.90E-01 3.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-02 1.08E-01 2.99E-01 5.52E-01 7.82E-01 1.38E+00 3.94E+00 
61-80% 980 2.33E-01 3.29E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E-02 1.13E-01 2.50E-01 4.70E-01 6.18E-01 1.10E+00 3.32E+00 
81-100% 944 2.35E-01 3.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.68E-02 1.31E-01 3.18E-01 6.48E-01 1.28E+00 1.28E+00 3.08E+00 
101-120% 1116 2.38E-01 2.99E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.10E-02 1.49E-01 2.86E-01 5.45E-01 7.08E-01 1.24E+00 2.10E+00 
121-140% 1173 2.22E-01 3.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E-02 9.34E-02 2.16E-01 4.03E-01 5.82E-01 1.10E+00 3.88E+00 
141-160% 959 2.46E-01 3.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.34E-02 1.37E-01 2.69E-01 4.57E-01 6.32E-01 1.27E+00 2.46E+00 
161-180% 791 2.23E-01 2.93E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-02 9.56E-02 2.17E-01 4.08E-01 5.10E-01 1.05E+00 2.27E+00 
181-200% 760 2.19E-01 2.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.12E-06 4.16E-02 1.19E-01 2.32E-01 4.10E-01 5.75E-01 8.80E-01 2.96E+00 
201-220% 821 2.30E-01 2.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.24E-02 1.25E-01 2.80E-01 4.35E-01 5.87E-01 8.64E-01 2.49E+00 
221-240% 691 2.04E-01 2.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.03E-02 1.23E-01 2.39E-01 4.18E-01 5.58E-01 8.59E-01 1.91E+00 
241-260% 793 2.15E-01 2.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.94E-02 1.18E-01 2.31E-01 3.83E-01 4.98E-01 9.80E-01 1.67E+00 
261-280% 654 1.83E-01 2.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.94E-02 1.28E-01 2.24E-01 3.26E-01 3.97E-01 7.77E-01 2.53E+00 
281-299% 609 2.19E-01 2.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-02 1.03E-01 2.48E-01 4.28E-01 5.33E-01 7.51E-01 2.69E+00 
300% and higher 7741 1.69E-01 2.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-02 9.38E-02 2.05E-01 3.49E-01 4.51E-01 7.74E-01 4.13E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.4.a.2. 
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Table A.4.b.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 341 of 1422 2.13E+00 3.40E+00 1.76E-05 7.73E-03 2.00E-02 2.82E-01 1.13E+00 2.61E+00 5.46E+00 7.59E+00 1.26E+01 3.58E+01 
female 172 of 728 2.01E+00 3.18E+00 1.99E-04 8.28E-03 2.14E-02 2.40E-01 9.89E-01 2.32E+00 5.96E+00 8.00E+00 1.57E+01 1.95E+01 
male 169 of 694 2.25E+00 3.62E+00 1.76E-05 4.47E-03 1.52E-02 2.83E-01 1.20E+00 2.66E+00 5.28E+00 7.44E+00 1.25E+01 3.58E+01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 21 of 411 7.51E-01 1.09E+00 2.94E-04 2.94E-04 8.28E-03 1.32E-02 2.82E-01 9.60E-01 2.22E+00 2.98E+00 2.98E+00 4.05E+00 
female 10 of 223 4.26E-01 4.43E-01 8.28E-03 8.28E-03 8.28E-03 2.14E-02 1.99E-01 6.87E-01 8.61E-01 9.60E-01 9.60E-01 1.13E+00 
male 11 of 188 1.05E+00 1.41E+00 2.94E-04 2.94E-04 2.94E-04 1.31E-02 1.41E-01 1.13E+00 2.22E+00 2.98E+00 2.98E+00 4.05E+00 
6-11 mo: all 320 of 678 2.22E+00 3.49E+00 1.76E-05 7.73E-03 2.39E-02 2.83E-01 1.19E+00 2.66E+00 5.59E+00 8.00E+00 1.57E+01 3.58E+01 
female 162 of 345 2.11E+00 3.25E+00 1.99E-04 7.73E-03 2.58E-02 2.55E-01 1.13E+00 2.40E+00 5.96E+00 8.36E+00 1.57E+01 1.95E+01 
male 158 of 333 2.33E+00 3.71E+00 1.76E-05 4.47E-03 2.00E-02 3.20E-01 1.32E+00 2.75E+00 5.29E+00 7.51E+00 1.25E+01 3.58E+01 
1 yr: all 831 of 1002 4.66E+00 5.05E+00 4.26E-05 4.54E-02 1.44E-01 1.23E+00 2.97E+00 6.69E+00 1.10E+01 1.50E+01 2.59E+01 3.04E+01 
female 413 of 499 4.55E+00 4.92E+00 1.54E-04 4.63E-02 1.31E-01 1.31E+00 2.95E+00 6.52E+00 1.06E+01 1.48E+01 2.29E+01 3.04E+01 
male 418 of 503 4.77E+00 5.17E+00 4.26E-05 3.70E-02 1.44E-01 1.21E+00 3.05E+00 7.06E+00 1.12E+01 1.58E+01 2.60E+01 2.99E+01 
2 yr: all 884 of 994 5.82E+00 5.92E+00 2.55E-05 5.14E-02 2.87E-01 1.58E+00 3.95E+00 7.98E+00 1.38E+01 1.79E+01 2.70E+01 5.20E+01 
female 442 of 494 5.48E+00 5.49E+00 3.87E-05 3.04E-02 1.51E-01 1.51E+00 3.78E+00 7.77E+00 1.27E+01 1.61E+01 2.20E+01 3.38E+01 
male 442 of 500 6.16E+00 6.31E+00 2.55E-05 5.56E-02 4.13E-01 1.73E+00 4.11E+00 8.23E+00 1.46E+01 1.82E+01 3.18E+01 5.20E+01 
3-5 yr: all 3726 of 4112 6.75E+00 6.67E+00 1.39E-05 7.80E-02 3.87E-01 2.14E+00 5.29E+00 9.74E+00 1.50E+01 1.93E+01 3.17E+01 7.16E+01 
female 1843 of 2018 6.44E+00 6.31E+00 1.39E-05 6.78E-02 3.16E-01 1.97E+00 4.99E+00 9.31E+00 1.49E+01 1.83E+01 2.72E+01 7.08E+01 
male 1883 of 2094 7.06E+00 7.00E+00 1.98E-05 9.06E-02 4.37E-01 2.31E+00 5.56E+00 1.03E+01 1.53E+01 2.08E+01 3.37E+01 7.16E+01 
6-10 yr: all 1435 of 1553 8.54E+00 7.66E+00 7.85E-05 1.11E-01 6.80E-01 2.85E+00 6.58E+00 1.20E+01 1.78E+01 2.17E+01 3.32E+01 7.67E+01 
female 687 of 742 7.62E+00 6.92E+00 1.18E-04 6.78E-02 4.97E-01 2.29E+00 5.25E+00 1.10E+01 1.60E+01 2.11E+01 3.07E+01 4.76E+01 
male 748 of 811 9.39E+00 8.19E+00 7.85E-05 1.90E-01 1.12E+00 3.57E+00 7.47E+00 1.30E+01 1.88E+01 2.22E+01 3.39E+01 7.67E+01 
11-15 yr: all 912 of 975 1.11E+01 1.06E+01 2.72E-05 1.39E-01 9.65E-01 3.58E+00 8.54E+00 1.56E+01 2.42E+01 3.13E+01 4.64E+01 9.30E+01 
female 453 of 493 8.87E+00 8.68E+00 2.72E-05 1.22E-01 8.60E-01 2.85E+00 6.94E+00 1.20E+01 1.88E+01 2.56E+01 3.94E+01 6.85E+01 
male 459 of 482 1.33E+01 1.18E+01 2.79E-05 2.01E-01 1.35E+00 4.81E+00 1.06E+01 1.93E+01 2.78E+01 3.38E+01 4.81E+01 9.30E+01 
16-17 yr: all 325 of 360 1.27E+01 1.08E+01 2.47E-04 1.23E-01 6.52E-01 3.34E+00 9.63E+00 1.78E+01 2.63E+01 3.31E+01 4.29E+01 5.59E+01 
female 153 of 172 8.91E+00 7.80E+00 2.47E-04 1.27E-02 1.34E-01 1.95E+00 7.84E+00 1.28E+01 1.96E+01 2.37E+01 2.99E+01 3.65E+01 
male 172 of 188 1.60E+01 1.20E+01 1.97E-03 4.89E-01 1.91E+00 4.86E+00 1.22E+01 2.29E+01 2.99E+01 3.78E+01 4.56E+01 5.59E+01 
18-20 yr: all 342 of 383 1.45E+01 1.78E+01 4.75E-03 2.70E-01 1.44E+00 5.29E+00 1.11E+01 1.85E+01 2.91E+01 3.90E+01 6.32E+01 2.56E+02 
female 172 of 200 1.04E+01 8.70E+00 7.05E-03 5.01E-01 9.55E-01 3.51E+00 7.89E+00 1.48E+01 2.11E+01 2.73E+01 3.93E+01 4.59E+01 
male 170 of 183 1.86E+01 2.30E+01 4.75E-03 1.99E-01 2.02E+00 7.20E+00 1.41E+01 2.31E+01 3.37E+01 4.87E+01 7.55E+01 2.56E+02 
21-30 yr: all 1245 of 1412 1.34E+01 1.27E+01 1.57E-04 1.59E-01 7.38E-01 4.37E+00 1.01E+01 1.76E+01 2.85E+01 3.65E+01 5.66E+01 9.82E+01 
female 573 of 682 9.15E+00 9.01E+00 2.82E-04 9.48E-02 3.01E-01 2.19E+00 7.92E+00 1.17E+01 1.80E+01 2.36E+01 3.76E+01 9.38E+01 
male 672 of 730 1.70E+01 1.43E+01 1.57E-04 3.43E-01 2.07E+00 6.88E+00 1.46E+01 2.29E+01 3.41E+01 4.40E+01 6.47E+01 9.82E+01 
31-40 yr: all 1425 of 1628 1.30E+01 1.25E+01 2.36E-05 1.86E-01 1.11E+00 3.95E+00 1.00E+01 1.73E+01 2.98E+01 3.98E+01 8.47E+01 1.17E+02 
female 670 of 781 9.03E+00 9.14E+00 1.16E-04 6.76E-02 3.96E-01 2.78E+00 7.04E+00 1.23E+01 1.82E+01 2.53E+01 4.40E+01 8.47E+01 
male 755 of 847 1.65E+01 1.39E+01 2.36E-05 5.94E-01 1.87E+00 6.59E+00 1.35E+01 2.37E+01 3.75E+01 4.60E+01 8.08E+01 1.17E+02 
41-50 yr: all 1391 of 1644 1.19E+01 1.17E+01 1.39E-05 5.07E-02 5.99E-01 3.31E+00 8.88E+00 1.65E+01 2.58E+01 3.43E+01 5.14E+01 9.66E+01 
female 679 of 816 8.80E+00 9.33E+00 1.39E-05 2.82E-02 1.93E-01 2.05E+00 6.12E+00 1.26E+01 2.00E+01 2.44E+01 3.66E+01 8.63E+01 
male 712 of 828 1.49E+01 1.29E+01 3.38E-04 4.07E-01 1.46E+00 5.92E+00 1.18E+01 2.08E+01 3.21E+01 3.83E+01 5.91E+01 9.66E+01 
51-60 yr: all 1340 of 1578 1.12E+01 1.07E+01 7.18E-05 3.76E-02 3.31E-01 2.87E+00 8.20E+00 1.49E+01 2.39E+01 3.01E+01 4.74E+01 8.37E+01 
female 621 of 768 8.11E+00 7.45E+00 7.18E-05 1.82E-02 1.40E-01 2.32E+00 6.25E+00 1.15E+01 1.94E+01 2.31E+01 2.78E+01 5.09E+01 
male 719 of 810 1.39E+01 1.23E+01 1.42E-04 9.54E-02 7.34E-01 4.29E+00 9.97E+00 1.87E+01 2.98E+01 3.59E+01 5.62E+01 8.37E+01 
61-70 yr: all 1287 of 1507 9.41E+00 9.21E+00 2.53E-05 3.01E-02 3.54E-01 2.62E+00 6.66E+00 1.26E+01 2.04E+01 2.66E+01 4.00E+01 8.96E+01 
female 611 of 719 7.01E+00 6.83E+00 2.53E-05 1.40E-02 1.11E-01 1.90E+00 5.09E+00 9.66E+00 1.49E+01 2.05E+01 2.73E+01 4.33E+01 
male 676 of 788 1.16E+01 1.05E+01 8.08E-05 6.18E-02 7.98E-01 3.75E+00 8.98E+00 1.69E+01 2.58E+01 3.08E+01 4.39E+01 8.96E+01 
71-80 yr: all 719 of 888 7.85E+00 8.07E+00 5.28E-06 2.15E-02 1.51E-01 2.21E+00 5.54E+00 1.08E+01 1.63E+01 2.13E+01 3.38E+01 5.92E+01 
female 339 of 421 6.52E+00 7.06E+00 5.28E-06 2.18E-03 7.87E-02 1.47E+00 4.89E+00 1.00E+01 1.29E+01 1.65E+01 2.59E+01 5.92E+01 
male 380 of 467 9.04E+00 8.72E+00 1.87E-04 4.99E-02 5.58E-01 2.81E+00 6.49E+00 1.21E+01 1.96E+01 2.56E+01 3.72E+01 5.35E+01 
81+ yr: all 306 of 392 7.51E+00 7.24E+00 3.55E-05 7.71E-03 9.97E-02 1.93E+00 5.39E+00 1.15E+01 1.55E+01 1.99E+01 2.94E+01 4.36E+01 
female 141 of 190 6.62E+00 6.92E+00 3.55E-05 1.67E-03 6.16E-02 1.33E+00 5.16E+00 1.04E+01 1.43E+01 1.84E+01 2.50E+01 4.31E+01 
male 165 of 202 8.26E+00 7.45E+00 7.61E-04 8.61E-03 2.49E-01 2.26E+00 5.69E+00 1.17E+01 1.58E+01 2.31E+01 2.95E+01 4.36E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.4.b.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 12658 of 15130 9.21E+00 9.91E+00 5.28E-06 6.78E-02 5.15E-01 3.01E+00 8.05E+00 1.48E+01 2.36E+01 3.03E+01 4.79E+01 2.56E+02 
Black 2185 of 2615 1.00E+01 1.04E+01 6.80E-05 1.81E-01 8.95E-01 3.71E+00 8.72E+00 1.62E+01 2.94E+01 4.14E+01 9.38E+01 1.17E+02 
Asian/Pacific 383 of 522 7.96E+00 9.67E+00 1.09E-04 1.22E-01 4.30E-01 2.35E+00 7.35E+00 1.38E+01 2.28E+01 3.14E+01 4.20E+01 7.16E+01 
American Indian 133 of 149 1.04E+01 1.00E+01 1.29E-03 3.20E-01 2.06E+00 5.22E+00 1.25E+01 1.80E+01 3.67E+01 3.77E+01 4.75E+01 5.63E+01 
Other 1150 of 1434 9.02E+00 9.65E+00 3.87E-05 2.58E-01 8.29E-01 3.18E+00 7.86E+00 1.56E+01 2.81E+01 3.48E+01 5.06E+01 8.91E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 68 of 257 2.05E+00 3.19E+00 1.99E-04 1.31E-02 2.00E-02 1.45E-01 1.13E+00 2.93E+00 5.00E+00 5.93E+00 1.04E+01 1.95E+01 
1 yr 120 of 156 3.89E+00 4.59E+00 1.54E-04 1.18E-02 4.50E-02 7.98E-01 2.22E+00 5.45E+00 9.41E+00 1.33E+01 1.79E+01 2.91E+01 
2 yr 126 of 146 5.54E+00 5.12E+00 3.87E-05 1.11E-01 6.72E-01 1.87E+00 3.57E+00 7.42E+00 1.06E+01 1.28E+01 1.85E+01 3.38E+01 
3-5 yr 573 of 640 7.01E+00 6.87E+00 1.38E-04 2.25E-01 6.20E-01 2.68E+00 5.55E+00 9.67E+00 1.49E+01 1.88E+01 3.26E+01 5.02E+01 
6-10 yr 187 of 211 7.96E+00 6.62E+00 2.95E-03 2.06E-01 6.43E-01 2.51E+00 5.90E+00 1.14E+01 1.66E+01 1.98E+01 2.57E+01 3.55E+01 
11-15 yr 164 of 167 1.17E+01 1.29E+01 2.84E-05 9.06E-02 5.32E-01 2.94E+00 8.63E+00 1.67E+01 2.43E+01 3.24E+01 4.65E+01 8.38E+01 
16-20 yr 90 of 102 1.27E+01 1.07E+01 1.11E-01 4.88E-01 1.13E+00 3.03E+00 9.76E+00 1.77E+01 2.51E+01 3.66E+01 4.56E+01 4.59E+01 
21-30 yr 182 of 207 1.36E+01 1.33E+01 1.57E-04 1.05E-01 1.62E+00 4.44E+00 9.88E+00 1.77E+01 3.42E+01 3.81E+01 5.44E+01 6.27E+01 
31-40 yr 170 of 194 1.34E+01 9.90E+00 4.36E-04 7.71E-01 1.96E+00 5.45E+00 1.20E+01 1.68E+01 2.64E+01 3.37E+01 3.87E+01 4.47E+01 
41-50 yr 121 of 142 1.23E+01 9.81E+00 1.69E-03 5.57E-02 6.70E-01 3.91E+00 1.10E+01 2.03E+01 2.74E+01 3.81E+01 3.83E+01 3.84E+01 
51-60 yr 88 of 107 1.01E+01 8.64E+00 9.10E-04 4.13E-02 4.49E-01 3.25E+00 7.78E+00 1.44E+01 2.11E+01 2.81E+01 3.10E+01 3.72E+01 
61+ yr 94 of 116 9.90E+00 1.20E+01 5.14E-04 5.92E-02 6.33E-01 2.19E+00 5.47E+00 1.11E+01 1.93E+01 2.64E+01 4.56E+01 8.91E+01 
All Ages 1983 of 2445 9.05E+00 9.55E+00 2.84E-05 1.86E-01 9.46E-01 3.28E+00 8.68E+00 1.62E+01 2.54E+01 3.47E+01 4.64E+01 8.91E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2838 of 3563 8.36E+00 9.34E+00 5.28E-06 3.04E-02 3.32E-01 2.56E+00 7.33E+00 1.42E+01 2.29E+01 3.07E+01 9.30E+01 1.17E+02 
Midwest 4093 of 4722 1.00E+01 1.08E+01 1.39E-05 1.07E-01 6.80E-01 3.59E+00 8.74E+00 1.57E+01 2.55E+01 3.36E+01 4.87E+01 2.56E+02 
South 5890 of 7037 9.43E+00 9.75E+00 1.77E-05 1.11E-01 6.75E-01 3.28E+00 8.21E+00 1.52E+01 2.43E+01 3.07E+01 4.89E+01 9.82E+01 
West 3688 of 4528 8.91E+00 9.72E+00 1.39E-05 7.14E-02 5.15E-01 2.87E+00 8.02E+00 1.53E+01 2.46E+01 3.30E+01 4.87E+01 8.38E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4780 of 5879 9.09E+00 9.85E+00 5.28E-06 8.35E-02 4.52E-01 2.82E+00 7.88E+00 1.49E+01 2.48E+01 3.42E+01 5.95E+01 1.17E+02 
MSA, outside city 7741 of 9348 8.84E+00 9.40E+00 1.77E-05 8.13E-02 5.42E-01 2.97E+00 7.84E+00 1.46E+01 2.36E+01 3.08E+01 4.66E+01 9.34E+01 
Non-MSA 3988 of 4623 1.04E+01 1.10E+01 1.39E-05 1.25E-01 1.05E+00 3.84E+00 9.17E+00 1.66E+01 2.57E+01 3.26E+01 5.22E+01 2.56E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 307 of 370 8.79E+00 9.40E+00 2.47E-04 9.97E-02 6.02E-01 2.64E+00 7.47E+00 1.35E+01 2.20E+01 3.20E+01 4.01E+01 7.06E+01 
21-40% 535 of 651 9.93E+00 9.71E+00 4.05E-05 1.94E-01 6.51E-01 3.17E+00 8.45E+00 1.51E+01 2.37E+01 2.76E+01 3.93E+01 9.38E+01 
41-60% 657 of 797 9.71E+00 8.93E+00 5.89E-03 2.99E-01 5.74E-01 2.93E+00 7.47E+00 1.45E+01 2.63E+01 3.48E+01 4.81E+01 5.53E+01 
61-80% 785 of 980 9.54E+00 1.00E+01 1.39E-05 3.04E-01 1.23E+00 3.35E+00 8.18E+00 1.49E+01 2.36E+01 3.16E+01 5.20E+01 7.52E+01 
81-100% 787 of 944 9.76E+00 1.09E+01 3.07E-04 2.25E-01 8.02E-01 3.25E+00 9.16E+00 1.81E+01 3.59E+01 9.00E+01 9.00E+01 1.17E+02 
101-120% 916 of 1116 1.03E+01 1.11E+01 1.39E-05 2.18E-01 1.24E+00 4.24E+00 1.00E+01 1.68E+01 3.18E+01 4.47E+01 5.96E+01 9.34E+01 
121-140% 978 of 1173 8.88E+00 9.30E+00 3.55E-05 6.78E-02 5.08E-01 2.60E+00 7.62E+00 1.38E+01 2.31E+01 2.83E+01 4.52E+01 7.94E+01 
141-160% 800 of 959 9.68E+00 9.57E+00 1.37E-04 6.79E-02 5.12E-01 3.85E+00 9.39E+00 1.54E+01 2.59E+01 3.23E+01 4.45E+01 7.21E+01 
161-180% 667 of 791 9.54E+00 1.01E+01 2.79E-05 1.23E-01 6.21E-01 2.81E+00 7.58E+00 1.35E+01 2.32E+01 3.03E+01 4.52E+01 8.96E+01 
181-200% 655 of 760 9.26E+00 1.00E+01 7.81E-05 3.10E-01 1.23E+00 3.47E+00 8.17E+00 1.50E+01 2.20E+01 3.22E+01 4.64E+01 8.91E+01 
201-220% 707 of 821 9.82E+00 1.01E+01 5.28E-06 2.01E-01 1.06E+00 4.07E+00 8.63E+00 1.61E+01 2.73E+01 3.52E+01 4.63E+01 6.96E+01 
221-240% 578 of 691 9.39E+00 9.81E+00 4.26E-05 3.23E-01 1.22E+00 4.12E+00 8.44E+00 1.48E+01 2.62E+01 3.25E+01 4.83E+01 6.61E+01 
241-260% 673 of 793 9.03E+00 8.69E+00 1.76E-05 8.13E-02 7.38E-01 3.51E+00 8.34E+00 1.49E+01 2.15E+01 2.78E+01 4.60E+01 6.47E+01 
261-280% 535 of 654 8.58E+00 8.20E+00 7.14E-05 8.49E-02 2.86E-01 3.54E+00 9.09E+00 1.53E+01 2.10E+01 2.59E+01 3.81E+01 5.30E+01 
281-299% 519 of 609 9.96E+00 1.04E+01 3.37E-04 1.11E-01 1.09E+00 3.17E+00 8.20E+00 1.63E+01 2.67E+01 3.43E+01 4.92E+01 9.82E+01 
300% and higher 6410 of 7741 8.91E+00 1.01E+01 1.39E-05 5.00E-02 3.72E-01 2.73E+00 7.74E+00 1.47E+01 2.36E+01 3.07E+01 4.65E+01 2.56E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.4.b.1. 
A-31 
Table A.4.b.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 341 of 1422 2.23E-01 3.53E-01 1.49E-06 1.00E-03 2.05E-03 3.01E-02 1.26E-01 3.08E-01 5.70E-01 7.51E-01 1.32E+00 3.94E+00 
female 172 of 728 2.14E-01 3.22E-01 2.19E-05 1.01E-03 2.05E-03 3.01E-02 1.13E-01 2.97E-01 5.54E-01 7.55E-01 1.58E+00 1.95E+00 
male 169 of 694 2.32E-01 3.82E-01 1.49E-06 3.40E-04 1.77E-03 2.94E-02 1.35E-01 2.87E-01 5.26E-01 7.32E-01 1.26E+00 3.94E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 21 of 411 9.58E-02 1.37E-01 4.02E-05 4.02E-05 1.08E-03 1.71E-03 3.67E-02 1.38E-01 1.82E-01 3.87E-01 3.87E-01 5.26E-01 
female 10 of 223 6.12E-02 6.77E-02 1.08E-03 1.08E-03 1.08E-03 1.61E-03 1.47E-02 9.46E-02 1.27E-01 1.27E-01 1.38E-01 1.78E-01 
male 11 of 188 1.27E-01 1.77E-01 4.02E-05 4.02E-05 4.02E-05 1.44E-03 1.55E-02 1.47E-01 1.82E-01 3.87E-01 3.87E-01 5.26E-01 
6-11 mo: all 320 of 678 2.31E-01 3.61E-01 1.49E-06 1.00E-03 2.39E-03 3.11E-02 1.31E-01 3.20E-01 5.70E-01 7.56E-01 1.32E+00 3.94E+00 
female 162 of 345 2.24E-01 3.29E-01 2.19E-05 1.00E-03 2.58E-03 3.01E-02 1.26E-01 3.08E-01 5.54E-01 8.05E-01 1.58E+00 1.95E+00 
male 158 of 333 2.39E-01 3.91E-01 1.49E-06 3.40E-04 2.24E-03 3.10E-02 1.38E-01 3.20E-01 5.69E-01 7.44E-01 1.26E+00 3.94E+00 
1 yr: all 831 of 1002 4.01E-01 4.29E-01 3.91E-06 3.65E-03 1.28E-02 9.95E-02 2.61E-01 5.52E-01 9.30E-01 1.25E+00 1.87E+00 3.88E+00 
female 413 of 499 4.01E-01 4.20E-01 1.30E-05 4.23E-03 1.36E-02 1.17E-01 2.58E-01 5.35E-01 9.29E-01 1.19E+00 1.85E+00 2.69E+00 
male 418 of 503 4.01E-01 4.37E-01 3.91E-06 3.13E-03 1.28E-02 9.57E-02 2.62E-01 5.85E-01 9.46E-01 1.29E+00 1.87E+00 3.88E+00 
2 yr: all 884 of 994 4.15E-01 4.15E-01 1.02E-06 3.12E-03 2.36E-02 1.15E-01 2.98E-01 5.85E-01 9.55E-01 1.25E+00 1.75E+00 3.27E+00 
female 442 of 494 4.12E-01 4.22E-01 3.72E-06 1.74E-03 1.22E-02 1.09E-01 2.98E-01 6.16E-01 9.87E-01 1.27E+00 1.67E+00 3.10E+00 
male 442 of 500 4.18E-01 4.08E-01 1.02E-06 3.99E-03 2.81E-02 1.17E-01 2.94E-01 5.54E-01 9.42E-01 1.20E+00 1.75E+00 3.27E+00 
3-5 yr: all 3726 of 4112 3.91E-01 3.87E-01 5.58E-07 4.47E-03 2.11E-02 1.18E-01 3.03E-01 5.39E-01 8.79E-01 1.12E+00 1.69E+00 4.13E+00 
female 1843 of 2018 3.82E-01 3.84E-01 5.58E-07 4.15E-03 1.72E-02 1.11E-01 2.92E-01 5.42E-01 8.69E-01 1.10E+00 1.58E+00 4.13E+00 
male 1883 of 2094 3.99E-01 3.89E-01 9.31E-07 4.76E-03 2.23E-02 1.24E-01 3.20E-01 5.37E-01 8.80E-01 1.14E+00 1.77E+00 3.96E+00 
6-10 yr: all 1435 of 1553 3.13E-01 2.86E-01 3.54E-06 3.38E-03 2.60E-02 9.93E-02 2.30E-01 4.12E-01 6.31E-01 7.64E-01 1.31E+00 3.08E+00 
female 687 of 742 2.80E-01 2.54E-01 4.00E-06 2.64E-03 1.77E-02 7.82E-02 1.83E-01 3.78E-01 5.95E-01 7.05E-01 1.31E+00 1.64E+00 
male 748 of 811 3.43E-01 3.10E-01 3.54E-06 6.27E-03 3.29E-02 1.26E-01 2.61E-01 4.36E-01 6.45E-01 8.42E-01 1.26E+00 3.08E+00 
11-15 yr: all 912 of 975 2.14E-01 2.02E-01 5.58E-07 2.63E-03 1.91E-02 6.87E-02 1.68E-01 2.87E-01 4.69E-01 5.81E-01 8.36E-01 1.52E+00 
female 453 of 493 1.77E-01 1.82E-01 5.58E-07 2.45E-03 1.57E-02 5.36E-02 1.25E-01 2.31E-01 3.85E-01 5.38E-01 8.04E-01 1.31E+00 
male 459 of 482 2.50E-01 2.14E-01 5.58E-07 3.38E-03 2.27E-02 9.29E-02 2.04E-01 3.58E-01 5.19E-01 6.45E-01 8.36E-01 1.52E+00 
16-17 yr: all 325 of 360 1.91E-01 1.60E-01 4.28E-06 2.25E-03 9.25E-03 4.83E-02 1.46E-01 2.69E-01 4.03E-01 4.91E-01 5.91E-01 8.38E-01 
female 153 of 172 1.55E-01 1.41E-01 4.28E-06 2.31E-04 2.69E-03 3.00E-02 1.26E-01 2.14E-01 3.31E-01 4.14E-01 5.51E-01 6.93E-01 
male 172 of 188 2.23E-01 1.70E-01 2.89E-05 6.96E-03 2.73E-02 6.70E-02 1.76E-01 3.11E-01 4.43E-01 5.03E-01 6.14E-01 8.38E-01 
18-20 yr: all 342 of 383 2.13E-01 2.42E-01 6.35E-05 5.48E-03 1.86E-02 7.43E-02 1.55E-01 2.93E-01 4.49E-01 5.62E-01 9.00E-01 3.32E+00 
female 172 of 200 1.74E-01 1.56E-01 1.20E-04 6.95E-03 1.70E-02 5.15E-02 1.26E-01 2.43E-01 3.83E-01 4.66E-01 5.62E-01 8.29E-01 
male 170 of 183 2.51E-01 3.02E-01 6.35E-05 3.13E-03 2.78E-02 9.06E-02 1.79E-01 3.23E-01 4.59E-01 6.15E-01 9.81E-01 3.32E+00 
21-30 yr: all 1245 of 1412 1.79E-01 1.65E-01 2.00E-06 2.55E-03 1.16E-02 5.97E-02 1.44E-01 2.42E-01 3.92E-01 4.86E-01 7.06E-01 1.32E+00 
female 573 of 682 1.41E-01 1.39E-01 4.28E-06 1.46E-03 4.64E-03 3.51E-02 1.12E-01 1.86E-01 3.07E-01 3.81E-01 5.03E-01 1.32E+00 
male 672 of 730 2.12E-01 1.79E-01 2.00E-06 5.48E-03 2.67E-02 8.41E-02 1.78E-01 2.85E-01 4.33E-01 5.61E-01 8.07E-01 1.03E+00 
31-40 yr: all 1425 of 1628 1.70E-01 1.59E-01 2.79E-07 2.58E-03 1.45E-02 5.70E-02 1.32E-01 2.32E-01 3.72E-01 4.95E-01 1.19E+00 1.33E+00 
female 670 of 781 1.36E-01 1.35E-01 2.00E-06 8.97E-04 6.51E-03 4.19E-02 1.06E-01 1.89E-01 3.04E-01 3.73E-01 7.62E-01 8.59E-01 
male 755 of 847 2.00E-01 1.73E-01 2.79E-07 7.12E-03 2.35E-02 7.69E-02 1.54E-01 2.79E-01 4.25E-01 5.75E-01 1.19E+00 1.33E+00 
41-50 yr: all 1391 of 1644 1.51E-01 1.47E-01 2.79E-07 6.23E-04 8.35E-03 4.46E-02 1.14E-01 2.14E-01 3.26E-01 4.23E-01 6.40E-01 1.42E+00 
female 679 of 816 1.25E-01 1.33E-01 2.79E-07 4.54E-04 2.39E-03 2.62E-02 8.81E-02 1.72E-01 2.79E-01 3.53E-01 5.51E-01 1.28E+00 
male 712 of 828 1.77E-01 1.56E-01 2.51E-06 4.35E-03 1.76E-02 7.01E-02 1.41E-01 2.51E-01 3.58E-01 4.60E-01 7.05E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 1340 of 1578 1.42E-01 1.37E-01 9.31E-07 5.20E-04 4.13E-03 4.04E-02 1.05E-01 1.90E-01 3.01E-01 3.80E-01 6.04E-01 1.01E+00 
female 621 of 768 1.14E-01 1.05E-01 9.31E-07 2.76E-04 2.39E-03 3.29E-02 9.27E-02 1.62E-01 2.71E-01 3.24E-01 4.47E-01 6.33E-01 
male 719 of 810 1.66E-01 1.55E-01 1.86E-06 9.03E-04 8.32E-03 5.21E-02 1.19E-01 2.20E-01 3.36E-01 4.20E-01 7.03E-01 1.01E+00 
61-70 yr: all 1287 of 1507 1.22E-01 1.19E-01 3.72E-07 4.13E-04 4.51E-03 3.53E-02 8.97E-02 1.66E-01 2.63E-01 3.38E-01 5.09E-01 1.23E+00 
female 611 of 719 1.02E-01 1.00E-01 3.72E-07 1.55E-04 1.76E-03 2.64E-02 7.44E-02 1.39E-01 2.25E-01 2.87E-01 4.44E-01 5.89E-01 
male 676 of 788 1.40E-01 1.31E-01 1.02E-06 7.15E-04 8.94E-03 4.57E-02 1.10E-01 1.91E-01 2.99E-01 3.83E-01 5.69E-01 1.23E+00 
71-80 yr: all 719 of 888 1.08E-01 1.12E-01 9.31E-08 2.91E-04 2.00E-03 2.95E-02 7.99E-02 1.44E-01 2.41E-01 2.91E-01 4.11E-01 1.19E+00 
female 339 of 421 9.83E-02 1.11E-01 9.31E-08 3.48E-05 1.18E-03 2.28E-02 7.81E-02 1.37E-01 2.15E-01 2.63E-01 3.74E-01 1.19E+00 
male 380 of 467 1.16E-01 1.13E-01 3.07E-06 6.70E-04 7.08E-03 3.66E-02 8.16E-02 1.60E-01 2.55E-01 3.15E-01 4.83E-01 6.89E-01 
81+ yr: all 306 of 392 1.14E-01 1.14E-01 5.58E-07 1.02E-04 1.33E-03 2.85E-02 8.73E-02 1.77E-01 2.56E-01 3.05E-01 4.67E-01 7.93E-01 
female 141 of 190 1.12E-01 1.21E-01 5.58E-07 2.62E-05 1.03E-03 2.09E-02 8.87E-02 1.79E-01 2.48E-01 2.96E-01 4.67E-01 7.93E-01 
male 165 of 202 1.16E-01 1.08E-01 1.33E-05 1.52E-04 1.94E-03 3.11E-02 7.69E-02 1.63E-01 2.56E-01 3.22E-01 4.46E-01 6.20E-01 
Table continues on facing page 
A-32 
Table A.4.b.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 12658 of 15130 2.36E-01 2.79E-01 9.31E-08 1.17E-03 8.96E-03 5.05E-02 1.30E-01 2.44E-01 3.98E-01 5.31E-01 9.34E-01 4.13E+00 
Black 2185 of 2615 3.09E-01 3.52E-01 6.52E-07 2.74E-03 1.47E-02 5.85E-02 1.51E-01 3.11E-01 6.12E-01 8.43E-01 1.32E+00 3.21E+00 
Asian/Pacific 383 of 522 2.46E-01 3.42E-01 7.54E-06 1.97E-03 9.26E-03 4.98E-02 1.36E-01 2.62E-01 4.54E-01 5.56E-01 8.28E-01 3.96E+00 
American Indian 133 of 149 3.01E-01 2.69E-01 6.32E-05 1.26E-02 2.61E-02 9.44E-02 2.10E-01 3.50E-01 4.98E-01 5.68E-01 8.34E-01 1.22E+00 
Other 1150 of 1434 3.02E-01 3.41E-01 2.98E-06 5.11E-03 1.69E-02 6.03E-02 1.55E-01 3.18E-01 5.19E-01 6.75E-01 1.22E+00 3.94E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 68 of 257 2.15E-01 3.23E-01 2.19E-05 1.60E-03 2.33E-03 1.42E-02 1.27E-01 3.25E-01 5.12E-01 5.80E-01 1.20E+00 1.95E+00 
1 yr 120 of 156 3.11E-01 3.48E-01 1.30E-05 1.08E-03 4.09E-03 5.35E-02 1.87E-01 4.86E-01 7.60E-01 9.94E-01 1.72E+00 1.73E+00 
2 yr 126 of 146 4.06E-01 4.08E-01 3.72E-06 3.32E-03 3.93E-02 1.34E-01 2.77E-01 4.86E-01 7.77E-01 9.86E-01 1.27E+00 3.10E+00 
3-5 yr 573 of 640 3.94E-01 3.75E-01 8.66E-06 1.31E-02 3.85E-02 1.55E-01 3.16E-01 5.34E-01 8.48E-01 1.10E+00 1.64E+00 2.47E+00 
6-10 yr 187 of 211 2.98E-01 2.65E-01 1.24E-04 7.41E-03 2.52E-02 9.50E-02 2.09E-01 3.78E-01 5.45E-01 6.73E-01 1.07E+00 1.56E+00 
11-15 yr 164 of 167 2.19E-01 2.20E-01 5.58E-07 2.00E-03 1.23E-02 5.35E-02 1.65E-01 2.94E-01 4.77E-01 6.40E-01 8.36E-01 1.32E+00 
16-20 yr 90 of 102 1.90E-01 1.65E-01 1.89E-03 5.48E-03 1.29E-02 3.83E-02 1.40E-01 2.50E-01 4.03E-01 4.89E-01 7.72E-01 8.26E-01 
21-30 yr 182 of 207 1.89E-01 1.79E-01 2.00E-06 1.48E-03 2.34E-02 7.08E-02 1.48E-01 2.39E-01 4.54E-01 5.61E-01 6.91E-01 7.80E-01 
31-40 yr 170 of 194 1.84E-01 1.39E-01 4.47E-06 1.17E-02 3.03E-02 8.29E-02 1.56E-01 2.46E-01 3.62E-01 4.69E-01 5.63E-01 6.36E-01 
41-50 yr 121 of 142 1.65E-01 1.37E-01 2.33E-05 5.84E-04 1.00E-02 5.23E-02 1.31E-01 2.51E-01 3.58E-01 5.78E-01 5.78E-01 6.67E-01 
51-60 yr 88 of 107 1.34E-01 1.20E-01 1.29E-05 5.20E-04 5.85E-03 4.40E-02 1.08E-01 1.88E-01 2.81E-01 3.26E-01 4.86E-01 5.48E-01 
61+ yr 94 of 116 1.40E-01 1.68E-01 8.10E-06 6.71E-04 1.21E-02 3.00E-02 8.97E-02 1.68E-01 3.10E-01 3.47E-01 7.34E-01 1.23E+00 
All Ages 1983 of 2445 2.76E-01 3.02E-01 5.58E-07 4.56E-03 1.77E-02 6.50E-02 1.57E-01 2.89E-01 4.80E-01 6.18E-01 1.04E+00 3.10E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2838 of 3563 2.36E-01 2.93E-01 9.31E-08 5.68E-04 6.11E-03 4.42E-02 1.16E-01 2.35E-01 4.13E-01 6.00E-01 1.32E+00 3.21E+00 
Midwest 4093 of 4722 2.68E-01 3.16E-01 3.72E-07 2.07E-03 1.20E-02 6.15E-02 1.43E-01 2.68E-01 4.43E-01 5.81E-01 1.06E+00 3.32E+00 
South 5890 of 7037 2.51E-01 2.84E-01 2.79E-07 2.00E-03 1.29E-02 5.36E-02 1.34E-01 2.57E-01 4.23E-01 5.76E-01 9.99E-01 3.96E+00 
West 3688 of 4528 2.45E-01 2.96E-01 3.72E-07 1.48E-03 1.04E-02 5.05E-02 1.34E-01 2.55E-01 4.22E-01 5.51E-01 9.43E-01 4.13E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4780 of 5879 2.58E-01 3.10E-01 9.31E-08 1.28E-03 8.26E-03 4.84E-02 1.29E-01 2.53E-01 4.45E-01 6.39E-01 1.32E+00 3.88E+00 
MSA, outside city 7741 of 9348 2.45E-01 2.89E-01 2.79E-07 1.39E-03 9.77E-03 5.07E-02 1.29E-01 2.50E-01 4.13E-01 5.51E-01 9.68E-01 4.13E+00 
Non-MSA 3988 of 4623 2.55E-01 2.95E-01 5.58E-07 2.24E-03 1.97E-02 6.56E-02 1.46E-01 2.65E-01 4.23E-01 5.79E-01 1.01E+00 3.32E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 307 of 370 3.28E-01 3.79E-01 4.28E-06 1.10E-03 1.42E-02 5.72E-02 1.41E-01 2.87E-01 5.68E-01 7.77E-01 1.52E+00 2.11E+00 
21-40% 535 of 651 3.73E-01 3.99E-01 2.98E-06 2.63E-03 1.22E-02 6.83E-02 1.65E-01 3.34E-01 5.80E-01 8.09E-01 1.50E+00 2.40E+00 
41-60% 657 of 797 3.52E-01 3.95E-01 9.37E-05 5.68E-03 1.37E-02 5.19E-02 1.41E-01 3.42E-01 6.14E-01 8.22E-01 1.38E+00 3.94E+00 
61-80% 785 of 980 2.91E-01 3.44E-01 1.02E-06 7.38E-03 1.99E-02 6.25E-02 1.45E-01 2.92E-01 4.85E-01 6.62E-01 1.19E+00 3.32E+00 
81-100% 787 of 944 2.82E-01 3.28E-01 8.10E-06 5.46E-03 1.68E-02 5.84E-02 1.68E-01 3.70E-01 7.15E-01 1.28E+00 1.28E+00 3.08E+00 
101-120% 916 of 1116 2.90E-01 3.06E-01 5.58E-07 5.85E-03 2.45E-02 8.15E-02 1.73E-01 3.23E-01 5.70E-01 7.44E-01 1.28E+00 2.10E+00 
121-140% 978 of 1173 2.66E-01 3.32E-01 5.58E-07 1.39E-03 9.75E-03 4.34E-02 1.24E-01 2.44E-01 4.15E-01 6.32E-01 1.14E+00 3.88E+00 
141-160% 800 of 959 2.95E-01 3.31E-01 1.77E-06 1.15E-03 1.09E-02 7.23E-02 1.66E-01 2.85E-01 4.89E-01 6.65E-01 1.41E+00 2.46E+00 
161-180% 667 of 791 2.65E-01 3.01E-01 5.58E-07 2.64E-03 1.13E-02 5.44E-02 1.34E-01 2.54E-01 4.47E-01 5.33E-01 1.06E+00 2.27E+00 
181-200% 655 of 760 2.54E-01 2.92E-01 1.02E-06 6.47E-03 2.36E-02 6.48E-02 1.41E-01 2.43E-01 4.20E-01 5.96E-01 1.06E+00 2.96E+00 
201-220% 707 of 821 2.67E-01 3.05E-01 9.31E-08 2.84E-03 1.93E-02 6.79E-02 1.46E-01 2.97E-01 4.60E-01 6.06E-01 1.13E+00 2.49E+00 
221-240% 578 of 691 2.44E-01 2.68E-01 3.54E-06 6.79E-03 2.24E-02 7.04E-02 1.39E-01 2.57E-01 4.38E-01 6.04E-01 9.36E-01 1.91E+00 
241-260% 673 of 793 2.53E-01 2.66E-01 3.72E-07 1.11E-03 1.55E-02 6.47E-02 1.32E-01 2.50E-01 4.08E-01 5.17E-01 9.83E-01 1.67E+00 
261-280% 535 of 654 2.23E-01 2.61E-01 1.21E-06 1.35E-03 7.23E-03 6.89E-02 1.48E-01 2.51E-01 3.52E-01 4.34E-01 8.14E-01 2.53E+00 
281-299% 519 of 609 2.57E-01 2.71E-01 3.72E-06 1.94E-03 2.05E-02 5.71E-02 1.40E-01 2.86E-01 4.58E-01 5.88E-01 7.88E-01 2.69E+00 
300% and higher 6410 of 7741 2.04E-01 2.44E-01 2.79E-07 8.82E-04 6.19E-03 4.46E-02 1.19E-01 2.29E-01 3.72E-01 4.85E-01 8.05E-01 4.13E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.4.b.2. 
A-33 
Table A.5.a.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 2.33E-01 1.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.08E-01 1.55E+00 4.97E+00 2.25E+01 
female 728 2.41E-01 1.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.98E-01 1.73E+00 5.49E+00 2.25E+01 
male 694 2.26E-01 8.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.34E-01 1.42E+00 4.12E+00 9.70E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 1.27E-02 9.05E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.54E-01 9.61E-01 
female 223 1.36E-02 8.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.54E-01 7.50E-01 
male 188 1.16E-02 9.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.17E-02 9.61E-01 
6-11 mo: all 678 4.82E-01 1.49E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.12E-01 1.59E+00 3.13E+00 5.68E+00 2.25E+01 
female 345 4.99E-01 1.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.96E-01 1.73E+00 3.25E+00 5.81E+00 2.25E+01 
male 333 4.64E-01 1.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.97E-01 1.47E+00 2.49E+00 4.97E+00 9.70E+00 
1 yr: all 1002 1.87E+00 3.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.65E-01 2.19E+00 5.10E+00 8.15E+00 1.58E+01 3.03E+01 
female 499 1.61E+00 2.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.40E-01 2.08E+00 4.54E+00 6.44E+00 1.15E+01 2.78E+01 
male 503 2.13E+00 3.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.77E-01 2.31E+00 5.88E+00 9.68E+00 1.79E+01 3.03E+01 
2 yr: all 994 2.63E+00 3.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+00 3.51E+00 7.43E+00 1.10E+01 1.66E+01 3.32E+01 
female 494 2.39E+00 3.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 2.75E+00 6.01E+00 9.45E+00 1.58E+01 3.07E+01 
male 500 2.88E+00 4.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.20E-04 1.15E+00 3.89E+00 8.32E+00 1.18E+01 1.85E+01 3.32E+01 
3-5 yr: all 4112 3.38E+00 4.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.65E-02 1.67E+00 4.57E+00 9.04E+00 1.28E+01 2.31E+01 5.80E+01 
female 2018 3.20E+00 4.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.20E-02 1.63E+00 4.48E+00 9.20E+00 1.28E+01 2.22E+01 3.58E+01 
male 2094 3.55E+00 5.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.94E-02 1.76E+00 4.71E+00 8.77E+00 1.28E+01 2.31E+01 5.80E+01 
6-10 yr: all 1553 4.21E+00 6.01E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.19E-01 2.34E+00 5.26E+00 1.04E+01 1.42E+01 2.65E+01 5.92E+01 
female 742 3.69E+00 5.30E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.20E-02 1.90E+00 4.34E+00 9.34E+00 1.30E+01 2.18E+01 5.92E+01 
male 811 4.69E+00 6.56E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.40E-01 2.95E+00 6.15E+00 1.11E+01 1.54E+01 4.31E+01 5.48E+01 
11-15 yr: all 975 5.15E+00 6.71E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.81E-01 3.19E+00 7.19E+00 1.20E+01 1.58E+01 3.02E+01 7.01E+01 
female 493 4.22E+00 6.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.37E-01 2.32E+00 5.91E+00 1.02E+01 1.31E+01 2.36E+01 7.01E+01 
male 482 6.09E+00 7.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.22E+00 4.22E+00 8.57E+00 1.34E+01 1.75E+01 3.60E+01 5.82E+01 
16-17 yr: all 360 6.14E+00 8.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.71E-02 3.13E+00 8.25E+00 1.69E+01 2.35E+01 4.13E+01 5.92E+01 
female 172 4.38E+00 6.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.71E-04 1.79E+00 4.62E+00 1.25E+01 1.54E+01 2.42E+01 4.61E+01 
male 188 7.75E+00 9.83E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.83E-01 3.56E+00 1.09E+01 1.94E+01 3.28E+01 4.28E+01 5.92E+01 
18-20 yr: all 383 5.59E+00 7.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E+00 7.75E+00 1.49E+01 1.83E+01 3.72E+01 4.76E+01 
female 200 4.12E+00 4.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E+00 5.26E+00 1.08E+01 1.46E+01 1.91E+01 2.38E+01 
male 183 7.21E+00 8.83E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.88E-01 4.53E+00 1.11E+01 1.70E+01 2.19E+01 4.18E+01 4.76E+01 
21-30 yr: all 1412 5.94E+00 8.53E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.78E-02 2.88E+00 7.70E+00 1.43E+01 1.93E+01 3.31E+01 1.29E+02 
female 682 4.03E+00 5.60E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.94E+00 4.90E+00 1.05E+01 1.43E+01 2.31E+01 4.25E+01 
male 730 7.72E+00 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.67E-01 4.48E+00 1.03E+01 1.77E+01 2.23E+01 4.30E+01 1.29E+02 
31-40 yr: all 1628 6.84E+00 1.02E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.54E-01 3.51E+00 8.77E+00 1.71E+01 2.34E+01 4.24E+01 1.41E+02 
female 781 4.73E+00 7.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.36E+00 5.91E+00 1.18E+01 1.80E+01 3.13E+01 9.56E+01 
male 847 8.77E+00 1.18E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+00 4.70E+00 1.23E+01 2.07E+01 2.94E+01 4.76E+01 1.41E+02 
41-50 yr: all 1644 6.58E+00 9.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.99E-02 2.97E+00 8.92E+00 1.76E+01 2.48E+01 4.16E+01 1.14E+02 
female 816 4.74E+00 6.90E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E-03 1.72E+00 6.04E+00 1.32E+01 1.78E+01 2.87E+01 5.37E+01 
male 828 8.38E+00 1.09E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.85E-01 4.59E+00 1.14E+01 2.19E+01 2.86E+01 4.84E+01 1.14E+02 
51-60 yr: all 1578 6.46E+00 9.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.03E-01 2.87E+00 7.81E+00 1.49E+01 2.14E+01 3.80E+01 9.11E+01 
female 768 4.57E+00 7.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.69E-04 1.87E+00 5.59E+00 1.04E+01 1.34E+01 2.82E+01 7.94E+01 
male 810 8.24E+00 1.05E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.85E-01 4.44E+00 1.03E+01 1.99E+01 2.76E+01 4.35E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 1507 5.99E+00 8.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.42E-01 3.09E+00 8.07E+00 1.39E+01 1.84E+01 3.25E+01 1.07E+02 
female 719 4.15E+00 5.68E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-03 2.17E+00 6.15E+00 1.07E+01 1.36E+01 1.77E+01 6.80E+01 
male 788 7.67E+00 9.68E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.73E-01 4.33E+00 1.09E+01 1.83E+01 2.69E+01 3.75E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 888 5.72E+00 8.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.41E-02 2.49E+00 6.99E+00 1.35E+01 1.88E+01 3.64E+01 7.77E+01 
female 421 4.14E+00 5.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.77E-03 1.90E+00 5.87E+00 1.10E+01 1.39E+01 2.59E+01 4.03E+01 
male 467 7.15E+00 9.74E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.27E-01 3.69E+00 9.43E+00 1.72E+01 2.08E+01 4.25E+01 7.77E+01 
81+ yr: all 392 5.36E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E+00 6.38E+00 1.59E+01 1.94E+01 2.84E+01 1.28E+02 
female 190 4.05E+00 7.33E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.62E-01 5.17E+00 1.18E+01 1.72E+01 2.84E+01 6.79E+01 
male 202 6.59E+00 1.20E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.50E-01 3.46E+00 8.26E+00 1.72E+01 2.17E+01 4.15E+01 1.28E+02 
Table continues on facing page 
A-34 
Table A.5.a.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 4.34E+00 6.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 2.53E+00 6.84E+00 1.32E+01 1.87E+01 3.37E+01 1.28E+02 
Black 2615 6.46E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.08E-01 3.94E+00 1.06E+01 1.94E+01 2.78E+01 4.82E+01 1.41E+02 
Asian/Pacific 522 3.63E+00 6.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.36E+00 6.70E+00 1.63E+01 2.28E+01 3.86E+01 5.45E+01 
American Indian 149 4.67E+00 5.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-01 3.82E+00 8.33E+00 1.32E+01 1.66E+01 1.96E+01 2.69E+01 
Other 1434 4.33E+00 7.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E-01 2.74E+00 7.53E+00 1.45E+01 1.97E+01 3.56E+01 1.29E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 1.79E-01 7.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-01 9.60E-01 3.01E+00 7.42E+00 
1 yr 156 2.41E+00 4.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.50E-01 2.85E+00 5.53E+00 1.09E+01 2.07E+01 3.03E+01 
2 yr 146 2.15E+00 3.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.55E-01 2.73E+00 7.25E+00 8.75E+00 1.17E+01 1.46E+01 
3-5 yr 640 3.74E+00 5.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.58E-01 2.14E+00 4.85E+00 9.15E+00 1.50E+01 3.35E+01 5.71E+01 
6-10 yr 211 4.37E+00 6.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-01 2.18E+00 5.17E+00 1.03E+01 1.52E+01 2.09E+01 5.42E+01 
11-15 yr 167 4.77E+00 5.33E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.81E-01 3.22E+00 6.86E+00 1.15E+01 1.30E+01 1.98E+01 3.42E+01 
16-20 yr 102 5.98E+00 6.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.54E-01 3.34E+00 7.56E+00 1.66E+01 2.08E+01 2.42E+01 3.22E+01 
21-30 yr 207 7.88E+00 1.34E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.85E-01 2.67E+00 7.78E+00 1.55E+01 2.36E+01 3.84E+01 1.29E+02 
31-40 yr 194 7.05E+00 9.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.31E-04 3.25E+00 9.28E+00 1.74E+01 2.83E+01 3.44E+01 4.76E+01 
41-50 yr 142 6.63E+00 7.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.33E-01 4.35E+00 8.34E+00 1.36E+01 1.73E+01 3.28E+01 4.16E+01 
51-60 yr 107 5.77E+00 9.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.20E+00 7.67E+00 1.64E+01 2.12E+01 2.63E+01 6.74E+01 
61+ yr 116 3.69E+00 4.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.21E-01 3.94E+00 1.03E+01 1.32E+01 1.65E+01 2.04E+01 
All Ages 2445 4.27E+00 7.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-01 2.61E+00 6.91E+00 1.38E+01 1.95E+01 3.34E+01 1.29E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 3.72E+00 7.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E+00 5.91E+00 1.31E+01 1.76E+01 3.30E+01 1.28E+02 
Midwest 4722 5.20E+00 7.61E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.68E-01 3.21E+00 8.17E+00 1.50E+01 2.00E+01 3.42E+01 1.07E+02 
South 7037 5.10E+00 7.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.96E-01 3.22E+00 8.01E+00 1.56E+01 2.17E+01 3.88E+01 1.41E+02 
West 4528 3.89E+00 6.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.13E-03 2.36E+00 6.27E+00 1.26E+01 1.75E+01 3.45E+01 1.29E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 4.50E+00 7.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.75E-03 2.48E+00 7.31E+00 1.43E+01 1.98E+01 3.44E+01 1.41E+02 
MSA, outside city 9348 4.10E+00 6.93E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.71E-03 2.36E+00 6.64E+00 1.29E+01 1.85E+01 3.60E+01 1.28E+02 
Non-MSA 4623 5.75E+00 8.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.32E-01 3.69E+00 8.88E+00 1.70E+01 2.28E+01 4.56E+01 1.29E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 4.60E+00 7.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-01 2.85E+00 6.21E+00 1.58E+01 1.88E+01 3.56E+01 5.80E+01 
21-40% 651 6.67E+00 1.08E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.52E-01 4.29E+00 1.03E+01 1.82E+01 2.32E+01 4.35E+01 1.29E+02 
41-60% 797 5.30E+00 8.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.04E-01 2.95E+00 8.68E+00 1.80E+01 2.93E+01 4.01E+01 6.77E+01 
61-80% 980 5.29E+00 9.19E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.81E-02 3.02E+00 8.19E+00 1.55E+01 2.14E+01 3.88E+01 1.41E+02 
81-100% 944 5.01E+00 7.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.42E-02 3.12E+00 8.81E+00 1.65E+01 2.07E+01 3.58E+01 7.34E+01 
101-120% 1116 4.99E+00 7.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.60E-01 3.52E+00 8.41E+00 1.48E+01 1.99E+01 3.21E+01 6.77E+01 
121-140% 1173 5.29E+00 8.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.38E-01 3.54E+00 9.10E+00 1.53E+01 2.17E+01 4.61E+01 7.19E+01 
141-160% 959 4.31E+00 7.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.65E-02 2.62E+00 6.51E+00 1.37E+01 1.78E+01 4.65E+01 7.77E+01 
161-180% 791 4.96E+00 8.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.99E-02 2.73E+00 7.87E+00 1.50E+01 2.10E+01 4.38E+01 1.28E+02 
181-200% 760 4.55E+00 6.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.41E-03 2.65E+00 7.36E+00 1.35E+01 2.02E+01 3.42E+01 5.50E+01 
201-220% 821 4.52E+00 6.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.14E-02 2.97E+00 8.06E+00 1.44E+01 1.85E+01 3.44E+01 4.96E+01 
221-240% 691 4.43E+00 6.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.89E-01 3.22E+00 7.88E+00 1.47E+01 1.86E+01 2.90E+01 4.76E+01 
241-260% 793 4.73E+00 8.02E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E-01 2.87E+00 7.78E+00 1.58E+01 2.29E+01 4.30E+01 8.83E+01 
261-280% 654 4.21E+00 6.64E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.55E-03 2.63E+00 7.95E+00 1.64E+01 2.34E+01 3.86E+01 5.30E+01 
281-299% 609 4.47E+00 6.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.55E-02 2.76E+00 6.73E+00 1.39E+01 1.74E+01 3.16E+01 6.79E+01 
300% and higher 7741 4.12E+00 6.71E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.75E-03 2.35E+00 6.56E+00 1.30E+01 1.87E+01 3.33E+01 1.14E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.5.a.1. 
A-35 
Table A.5.a.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 2.46E-02 1.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.59E-02 1.54E-01 5.04E-01 2.48E+00 
female 728 2.58E-02 1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.69E-02 1.79E-01 5.55E-01 2.48E+00 
male 694 2.33E-02 8.85E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.98E-02 1.35E-01 4.31E-01 9.33E-01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 1.79E-03 1.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.58E-02 1.39E-01 
female 223 2.15E-03 1.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.58E-02 1.39E-01 
male 188 1.35E-03 1.16E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.72E-03 1.25E-01 
6-11 mo: all 678 5.04E-02 1.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 1.63E-01 2.89E-01 6.40E-01 2.48E+00 
female 345 5.31E-02 1.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E-02 1.84E-01 2.88E-01 6.56E-01 2.48E+00 
male 333 4.77E-02 1.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.58E-02 1.35E-01 2.73E-01 4.90E-01 9.33E-01 
1 yr: all 1002 1.59E-01 2.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.94E-02 1.84E-01 4.82E-01 7.21E-01 1.40E+00 2.23E+00 
female 499 1.41E-01 2.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.96E-02 1.69E-01 3.95E-01 5.82E-01 8.79E-01 2.04E+00 
male 503 1.77E-01 3.04E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.91E-02 1.96E-01 5.27E-01 7.52E-01 1.49E+00 2.23E+00 
2 yr: all 994 1.89E-01 2.86E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.94E-02 2.44E-01 5.09E-01 7.72E-01 1.29E+00 2.26E+00 
female 494 1.80E-01 2.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.72E-02 2.12E-01 4.31E-01 6.59E-01 1.36E+00 2.26E+00 
male 500 1.98E-01 2.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.01E-05 8.06E-02 2.59E-01 5.59E-01 8.03E-01 1.20E+00 1.99E+00 
3-5 yr: all 4112 1.96E-01 2.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.13E-03 9.08E-02 2.64E-01 5.04E-01 7.31E-01 1.36E+00 3.15E+00 
female 2018 1.91E-01 2.77E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.71E-03 8.68E-02 2.63E-01 5.19E-01 7.55E-01 1.36E+00 2.27E+00 
male 2094 2.01E-01 2.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.75E-03 9.34E-02 2.63E-01 4.99E-01 7.01E-01 1.25E+00 3.15E+00 
6-10 yr: all 1553 1.55E-01 2.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.95E-03 7.71E-02 1.84E-01 3.70E-01 5.27E-01 9.21E-01 1.95E+00 
female 742 1.39E-01 2.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.66E-03 6.36E-02 1.55E-01 3.09E-01 5.01E-01 7.85E-01 1.95E+00 
male 811 1.70E-01 2.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-02 9.26E-02 2.15E-01 3.94E-01 5.36E-01 1.09E+00 1.81E+00 
11-15 yr: all 975 1.01E-01 1.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-02 5.92E-02 1.42E-01 2.20E-01 3.10E-01 5.90E-01 1.40E+00 
female 493 8.43E-02 1.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.12E-03 4.31E-02 1.18E-01 2.00E-01 2.74E-01 4.69E-01 1.40E+00 
male 482 1.17E-01 1.45E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-02 7.60E-02 1.61E-01 2.47E-01 3.48E-01 6.79E-01 1.17E+00 
16-17 yr: all 360 9.24E-02 1.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E-03 4.47E-02 1.23E-01 2.48E-01 3.40E-01 6.29E-01 7.81E-01 
female 172 7.50E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-06 3.10E-02 9.30E-02 1.96E-01 2.69E-01 3.80E-01 7.81E-01 
male 188 1.08E-01 1.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.97E-03 5.19E-02 1.53E-01 2.76E-01 4.52E-01 6.80E-01 7.60E-01 
18-20 yr: all 383 8.24E-02 1.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.42E-02 1.17E-01 2.04E-01 2.81E-01 4.73E-01 6.20E-01 
female 200 6.94E-02 8.63E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.08E-02 9.12E-02 1.73E-01 2.52E-01 3.69E-01 4.37E-01 
male 183 9.66E-02 1.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-02 5.55E-02 1.43E-01 2.65E-01 3.22E-01 4.88E-01 6.20E-01 
21-30 yr: all 1412 8.04E-02 1.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E-03 4.10E-02 1.03E-01 1.92E-01 2.72E-01 4.58E-01 1.49E+00 
female 682 6.14E-02 8.34E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E-02 7.78E-02 1.64E-01 2.21E-01 3.48E-01 5.55E-01 
male 730 9.81E-02 1.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E-02 5.66E-02 1.22E-01 2.21E-01 2.97E-01 5.12E-01 1.49E+00 
31-40 yr: all 1628 9.04E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.09E-03 4.60E-02 1.17E-01 2.12E-01 3.37E-01 5.98E-01 2.08E+00 
female 781 7.26E-02 1.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.52E-02 9.33E-02 1.89E-01 2.96E-01 5.03E-01 1.62E+00 
male 847 1.07E-01 1.52E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E-02 5.83E-02 1.44E-01 2.38E-01 3.53E-01 6.38E-01 2.08E+00 
41-50 yr: all 1644 8.30E-02 1.16E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.46E-04 3.75E-02 1.15E-01 2.15E-01 2.95E-01 4.94E-01 1.26E+00 
female 816 6.70E-02 9.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E-05 2.62E-02 8.95E-02 1.74E-01 2.51E-01 4.05E-01 6.97E-01 
male 828 9.87E-02 1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.47E-03 5.30E-02 1.35E-01 2.48E-01 3.42E-01 5.64E-01 1.26E+00 
51-60 yr: all 1578 8.18E-02 1.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-03 3.83E-02 9.85E-02 1.82E-01 2.69E-01 4.76E-01 1.30E+00 
female 768 6.33E-02 9.91E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-06 2.64E-02 7.77E-02 1.43E-01 2.07E-01 4.11E-01 1.06E+00 
male 810 9.93E-02 1.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.41E-03 5.24E-02 1.26E-01 2.33E-01 3.42E-01 5.43E-01 1.30E+00 
61-70 yr: all 1507 7.79E-02 1.04E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.98E-03 4.09E-02 1.03E-01 1.92E-01 2.59E-01 4.17E-01 1.00E+00 
female 719 6.14E-02 8.52E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-04 3.01E-02 8.86E-02 1.69E-01 2.05E-01 2.96E-01 7.18E-01 
male 788 9.29E-02 1.16E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.83E-03 5.26E-02 1.28E-01 2.29E-01 2.94E-01 4.89E-01 1.00E+00 
71-80 yr: all 888 7.72E-02 1.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.59E-04 3.54E-02 1.01E-01 1.80E-01 2.57E-01 4.82E-01 1.14E+00 
female 421 6.15E-02 8.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.95E-05 2.81E-02 8.57E-02 1.59E-01 2.02E-01 3.74E-01 6.80E-01 
male 467 9.14E-02 1.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.38E-03 4.79E-02 1.22E-01 2.07E-01 2.77E-01 5.84E-01 1.14E+00 
81+ yr: all 392 7.87E-02 1.54E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.07E-02 9.73E-02 2.18E-01 2.82E-01 3.91E-01 2.10E+00 
female 190 6.54E-02 1.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.46E-02 8.56E-02 2.00E-01 2.71E-01 3.91E-01 9.65E-01 
male 202 9.13E-02 1.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.96E-03 4.28E-02 1.20E-01 2.25E-01 2.58E-01 5.57E-01 2.10E+00 
Table continues on facing page 
A-36 
Table A.5.a.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.06E-01 1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.86E-04 4.15E-02 1.12E-01 2.10E-01 3.07E-01 5.90E-01 3.15E+00 
Black 2615 1.73E-01 2.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.11E-02 6.62E-02 1.86E-01 3.40E-01 4.56E-01 1.04E+00 3.04E+00 
Asian/Pacific 522 1.03E-01 1.77E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.74E-02 1.31E-01 3.15E-01 4.47E-01 6.72E-01 1.35E+00 
American Indian 149 1.59E-01 2.39E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-02 6.08E-02 1.46E-01 2.52E-01 3.68E-01 6.98E-01 1.85E+00 
Other 1434 1.40E-01 2.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.83E-03 5.15E-02 1.37E-01 2.71E-01 4.01E-01 7.95E-01 2.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 1.83E-02 7.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-02 1.06E-01 3.01E-01 6.56E-01 
1 yr 156 1.92E-01 3.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.04E-02 1.92E-01 4.85E-01 7.49E-01 1.49E+00 2.23E+00 
2 yr 146 1.57E-01 2.42E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.48E-02 2.05E-01 4.40E-01 6.25E-01 1.04E+00 1.30E+00 
3-5 yr 640 2.14E-01 3.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-02 1.14E-01 2.70E-01 5.28E-01 8.45E-01 1.57E+00 3.15E+00 
6-10 yr 211 1.56E-01 2.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.30E-02 7.94E-02 1.68E-01 3.44E-01 5.37E-01 7.46E-01 1.49E+00 
11-15 yr 167 9.20E-02 1.03E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.52E-02 6.04E-02 1.35E-01 2.18E-01 2.67E-01 3.45E-01 5.69E-01 
16-20 yr 102 8.55E-02 9.12E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-02 4.49E-02 1.12E-01 2.00E-01 2.55E-01 3.01E-01 4.73E-01 
21-30 yr 207 1.10E-01 1.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.68E-03 3.63E-02 1.00E-01 2.15E-01 3.24E-01 4.82E-01 1.49E+00 
31-40 yr 194 9.70E-02 1.27E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E-05 4.56E-02 1.25E-01 2.71E-01 3.57E-01 5.83E-01 7.89E-01 
41-50 yr 142 8.85E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.17E-02 5.68E-02 1.12E-01 1.91E-01 2.35E-01 3.91E-01 5.99E-01 
51-60 yr 107 7.60E-02 1.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.46E-02 8.29E-02 2.01E-01 3.52E-01 3.76E-01 8.74E-01 
61+ yr 116 5.39E-02 7.12E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-02 6.51E-02 1.45E-01 2.06E-01 2.90E-01 3.24E-01 
All Ages 2445 1.31E-01 2.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E-03 4.56E-02 1.25E-01 2.55E-01 3.77E-01 7.46E-01 3.15E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 9.40E-02 1.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.98E-02 1.00E-01 2.02E-01 2.92E-01 6.29E-01 2.35E+00 
Midwest 4722 1.34E-01 2.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.42E-03 5.26E-02 1.36E-01 2.46E-01 3.51E-01 6.93E-01 3.04E+00 
South 7037 1.27E-01 2.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.49E-03 5.08E-02 1.32E-01 2.52E-01 3.63E-01 6.95E-01 2.48E+00 
West 4528 1.05E-01 1.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E-04 3.85E-02 1.07E-01 2.10E-01 3.24E-01 6.21E-01 3.15E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.20E-01 2.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E-04 4.15E-02 1.23E-01 2.39E-01 3.46E-01 6.62E-01 3.04E+00 
MSA, outside city 9348 1.06E-01 1.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-04 3.95E-02 1.11E-01 2.13E-01 3.15E-01 6.19E-01 3.15E+00 
Non-MSA 4623 1.38E-01 2.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.71E-03 5.96E-02 1.44E-01 2.73E-01 3.80E-01 7.17E-01 2.27E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.61E-01 2.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.43E-03 6.21E-02 1.38E-01 3.22E-01 4.64E-01 8.55E-01 3.04E+00 
21-40% 651 2.33E-01 3.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E-02 8.88E-02 2.04E-01 4.46E-01 5.48E-01 1.49E+00 2.27E+00 
41-60% 797 1.62E-01 2.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-02 6.48E-02 1.76E-01 3.51E-01 5.11E-01 9.20E-01 1.73E+00 
61-80% 980 1.53E-01 2.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-03 5.53E-02 1.62E-01 3.13E-01 4.57E-01 9.64E-01 2.48E+00 
81-100% 944 1.33E-01 2.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-03 5.30E-02 1.63E-01 2.68E-01 3.56E-01 7.72E-01 1.81E+00 
101-120% 1116 1.35E-01 2.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.61E-03 6.43E-02 1.52E-01 2.73E-01 3.89E-01 7.25E-01 1.83E+00 
121-140% 1173 1.40E-01 2.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.32E-02 6.53E-02 1.54E-01 2.63E-01 4.08E-01 7.57E-01 1.70E+00 
141-160% 959 1.22E-01 1.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-03 4.77E-02 1.21E-01 2.44E-01 3.73E-01 6.98E-01 2.04E+00 
161-180% 791 1.18E-01 1.96E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E-03 4.71E-02 1.41E-01 2.67E-01 3.74E-01 6.49E-01 2.10E+00 
181-200% 760 1.25E-01 2.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.31E-05 4.27E-02 1.23E-01 2.49E-01 3.47E-01 6.54E-01 2.26E+00 
201-220% 821 1.18E-01 1.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.34E-04 5.10E-02 1.35E-01 2.23E-01 3.08E-01 5.91E-01 1.92E+00 
221-240% 691 1.02E-01 1.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.85E-03 5.25E-02 1.34E-01 2.21E-01 2.76E-01 5.61E-01 1.28E+00 
241-260% 793 1.25E-01 2.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.63E-03 5.04E-02 1.35E-01 2.71E-01 3.72E-01 7.43E-01 2.35E+00 
261-280% 654 9.78E-02 1.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.74E-05 4.70E-02 1.28E-01 2.44E-01 3.40E-01 5.32E-01 1.43E+00 
281-299% 609 1.16E-01 1.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.07E-04 4.79E-02 1.25E-01 2.48E-01 3.23E-01 5.29E-01 1.95E+00 
300% and higher 7741 9.00E-02 1.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.71E-04 3.71E-02 1.01E-01 1.97E-01 2.92E-01 5.65E-01 3.15E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.5.a.2. 
A-37 
Table A.5.b.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 237 of 1422 1.40E+00 2.25E+00 1.35E-04 2.06E-02 5.17E-02 1.77E-01 6.80E-01 1.73E+00 3.54E+00 5.35E+00 8.05E+00 2.25E+01 
female 115 of 728 1.52E+00 2.71E+00 8.32E-04 2.06E-02 5.17E-02 1.93E-01 6.45E-01 2.09E+00 4.34E+00 5.65E+00 9.41E+00 2.25E+01 
male 122 of 694 1.29E+00 1.71E+00 1.35E-04 1.76E-02 5.17E-02 1.26E-01 7.04E-01 1.55E+00 3.46E+00 4.12E+00 7.65E+00 9.70E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 16 of 411 3.26E-01 3.39E-01 1.16E-03 #N/A 1.16E-03 5.17E-02 1.62E-01 4.80E-01 7.50E-01 9.60E-01 9.60E-01 9.61E-01 
female 10 of 223 3.02E-01 2.65E-01 8.00E-03 #N/A 8.00E-03 8.41E-02 1.93E-01 3.54E-01 6.78E-01 6.78E-01 6.78E-01 7.50E-01 
male 6 of 188 3.65E-01 4.65E-01 1.16E-03 #N/A #N/A 1.16E-03 5.17E-02 1.62E-01 9.60E-01 9.60E-01 9.60E-01 9.61E-01 
6-11 mo: all 221 of 678 1.48E+00 2.31E+00 1.35E-04 2.06E-02 5.17E-02 1.92E-01 7.26E-01 2.00E+00 3.55E+00 5.49E+00 8.05E+00 2.25E+01 
female 105 of 345 1.64E+00 2.81E+00 8.32E-04 2.06E-02 5.17E-02 1.96E-01 7.25E-01 2.17E+00 4.34E+00 5.65E+00 9.41E+00 2.25E+01 
male 116 of 333 1.33E+00 1.73E+00 1.35E-04 1.76E-02 5.17E-02 1.77E-01 7.34E-01 1.59E+00 3.46E+00 4.12E+00 7.65E+00 9.70E+00 
1 yr: all 680 of 1002 2.76E+00 3.80E+00 1.02E-04 2.65E-02 9.33E-02 4.85E-01 1.40E+00 3.47E+00 7.02E+00 1.01E+01 1.79E+01 3.03E+01 
female 339 of 499 2.36E+00 3.13E+00 1.02E-04 2.28E-02 8.86E-02 4.40E-01 1.30E+00 2.99E+00 5.65E+00 7.89E+00 1.37E+01 2.78E+01 
male 341 of 503 3.15E+00 4.33E+00 1.68E-04 2.77E-02 9.63E-02 5.45E-01 1.60E+00 4.15E+00 8.23E+00 1.25E+01 2.07E+01 3.03E+01 
2 yr: all 743 of 994 3.53E+00 4.25E+00 2.23E-05 4.98E-03 9.68E-02 7.33E-01 2.16E+00 4.38E+00 8.81E+00 1.19E+01 1.85E+01 3.32E+01 
female 369 of 494 3.20E+00 3.89E+00 2.23E-05 5.47E-03 9.86E-02 6.88E-01 2.04E+00 3.73E+00 7.59E+00 1.05E+01 1.63E+01 3.07E+01 
male 374 of 500 3.85E+00 4.56E+00 3.20E-04 3.72E-03 9.00E-02 7.33E-01 2.29E+00 4.83E+00 9.24E+00 1.22E+01 2.04E+01 3.32E+01 
3-5 yr: all 3278 of 4112 4.24E+00 5.17E+00 7.99E-06 2.24E-02 1.62E-01 8.81E-01 2.59E+00 5.58E+00 1.02E+01 1.40E+01 2.63E+01 5.80E+01 
female 1615 of 2018 3.99E+00 4.73E+00 2.68E-05 2.31E-02 1.55E-01 8.76E-01 2.55E+00 5.46E+00 1.03E+01 1.41E+01 2.69E+01 3.58E+01 
male 1663 of 2094 4.47E+00 5.56E+00 7.99E-06 2.24E-02 1.71E-01 9.14E-01 2.64E+00 5.78E+00 9.97E+00 1.39E+01 2.55E+01 5.80E+01 
6-10 yr: all 1271 of 1553 5.15E+00 6.27E+00 7.00E-05 4.99E-02 2.81E-01 1.30E+00 3.29E+00 6.44E+00 1.20E+01 1.59E+01 2.84E+01 5.92E+01 
female 599 of 742 4.57E+00 5.54E+00 9.15E-05 4.20E-02 2.32E-01 1.04E+00 2.74E+00 5.26E+00 1.05E+01 1.38E+01 2.29E+01 5.92E+01 
male 672 of 811 5.66E+00 6.81E+00 7.00E-05 7.48E-02 4.25E-01 1.70E+00 3.84E+00 7.05E+00 1.30E+01 1.71E+01 4.61E+01 5.48E+01 
11-15 yr: all 828 of 975 6.06E+00 6.89E+00 7.31E-05 7.61E-02 5.86E-01 1.67E+00 4.16E+00 7.96E+00 1.24E+01 1.64E+01 3.38E+01 7.01E+01 
female 406 of 493 5.13E+00 6.40E+00 1.07E-04 1.84E-02 3.37E-01 1.16E+00 3.35E+00 6.88E+00 1.12E+01 1.39E+01 2.36E+01 7.01E+01 
male 422 of 482 6.95E+00 7.23E+00 7.31E-05 1.93E-01 7.37E-01 2.39E+00 4.92E+00 8.99E+00 1.46E+01 1.92E+01 3.90E+01 5.82E+01 
16-17 yr: all 293 of 360 7.54E+00 8.82E+00 1.05E-04 5.45E-02 2.81E-01 1.97E+00 3.92E+00 1.03E+01 1.83E+01 2.69E+01 4.28E+01 5.92E+01 
female 139 of 172 5.41E+00 6.56E+00 1.05E-04 1.87E-02 5.42E-02 8.83E-01 3.25E+00 6.79E+00 1.31E+01 1.75E+01 2.42E+01 4.61E+01 
male 154 of 188 9.46E+00 1.01E+01 8.02E-04 1.94E-01 5.37E-01 2.52E+00 4.71E+00 1.20E+01 2.30E+01 3.28E+01 4.28E+01 5.92E+01 
18-20 yr: all 295 of 383 7.26E+00 7.44E+00 1.30E-03 4.96E-01 1.00E+00 2.33E+00 4.97E+00 1.02E+01 1.62E+01 1.99E+01 3.96E+01 4.76E+01 
female 149 of 200 5.52E+00 4.91E+00 1.30E-03 2.65E-01 7.94E-01 1.76E+00 3.73E+00 6.94E+00 1.28E+01 1.54E+01 1.97E+01 2.38E+01 
male 146 of 183 9.04E+00 9.01E+00 1.87E-02 8.35E-01 1.09E+00 2.64E+00 6.09E+00 1.27E+01 1.86E+01 2.31E+01 4.74E+01 4.76E+01 
21-30 yr: all 1133 of 1412 7.40E+00 8.94E+00 2.69E-04 8.21E-02 4.98E-01 1.94E+00 4.45E+00 9.65E+00 1.58E+01 2.09E+01 3.42E+01 1.29E+02 
female 520 of 682 5.29E+00 5.87E+00 2.69E-04 1.34E-02 1.77E-01 1.23E+00 3.30E+00 6.44E+00 1.23E+01 1.58E+01 2.36E+01 4.25E+01 
male 613 of 730 9.19E+00 1.06E+01 1.11E-03 3.07E-01 8.67E-01 2.59E+00 5.92E+00 1.17E+01 1.89E+01 2.37E+01 4.67E+01 1.29E+02 
31-40 yr: all 1296 of 1628 8.59E+00 1.08E+01 7.14E-05 1.93E-01 7.44E-01 2.20E+00 4.85E+00 1.08E+01 1.94E+01 2.63E+01 4.63E+01 1.41E+02 
female 589 of 781 6.28E+00 8.39E+00 9.31E-04 9.34E-02 3.41E-01 1.65E+00 3.75E+00 7.89E+00 1.45E+01 2.07E+01 3.27E+01 9.56E+01 
male 707 of 847 1.05E+01 1.21E+01 7.14E-05 3.82E-01 1.19E+00 2.94E+00 6.53E+00 1.41E+01 2.34E+01 3.01E+01 4.80E+01 1.41E+02 
41-50 yr: all 1315 of 1644 8.22E+00 9.74E+00 2.86E-05 4.99E-02 3.40E-01 1.61E+00 4.79E+00 1.10E+01 1.97E+01 2.63E+01 4.65E+01 1.14E+02 
female 633 of 816 6.11E+00 7.28E+00 9.83E-05 3.39E-02 1.80E-01 1.03E+00 3.37E+00 8.13E+00 1.50E+01 1.94E+01 2.94E+01 5.37E+01 
male 682 of 828 1.02E+01 1.12E+01 2.86E-05 6.78E-02 7.10E-01 2.46E+00 6.26E+00 1.34E+01 2.41E+01 2.92E+01 4.96E+01 1.14E+02 
51-60 yr: all 1269 of 1578 8.03E+00 9.66E+00 2.69E-04 1.20E-01 3.90E-01 1.76E+00 4.47E+00 9.40E+00 1.67E+01 2.45E+01 4.19E+01 9.11E+01 
female 590 of 768 5.95E+00 7.80E+00 2.69E-04 2.05E-02 2.21E-01 1.28E+00 3.52E+00 6.95E+00 1.18E+01 1.49E+01 3.13E+01 7.94E+01 
male 679 of 810 9.83E+00 1.07E+01 5.59E-04 2.63E-01 8.71E-01 2.57E+00 5.91E+00 1.20E+01 2.14E+01 2.86E+01 4.35E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 1222 of 1507 7.39E+00 8.53E+00 8.65E-05 4.57E-02 3.59E-01 1.63E+00 4.34E+00 9.79E+00 1.55E+01 2.04E+01 3.56E+01 1.07E+02 
female 565 of 719 5.29E+00 5.93E+00 8.65E-05 2.22E-02 1.52E-01 1.08E+00 3.55E+00 7.78E+00 1.20E+01 1.42E+01 2.01E+01 6.80E+01 
male 657 of 788 9.19E+00 9.91E+00 2.15E-04 1.62E-01 7.70E-01 2.47E+00 5.87E+00 1.20E+01 1.98E+01 2.87E+01 3.75E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 731 of 888 6.95E+00 8.68E+00 2.08E-05 4.97E-03 1.51E-01 1.24E+00 3.89E+00 8.68E+00 1.58E+01 2.04E+01 3.64E+01 7.77E+01 
female 336 of 421 5.18E+00 6.28E+00 2.08E-05 2.77E-03 1.66E-02 8.83E-01 3.29E+00 6.46E+00 1.13E+01 1.77E+01 2.65E+01 4.03E+01 
male 395 of 467 8.45E+00 1.01E+01 1.01E-03 6.78E-02 4.10E-01 1.83E+00 5.11E+00 1.13E+01 1.77E+01 2.24E+01 4.76E+01 7.77E+01 
81+ yr: all 295 of 392 7.12E+00 1.11E+01 1.40E-04 9.24E-03 2.14E-01 1.30E+00 3.78E+00 8.68E+00 1.72E+01 2.17E+01 4.15E+01 1.28E+02 
female 138 of 190 5.57E+00 8.09E+00 1.40E-04 2.22E-03 6.78E-02 7.83E-01 2.86E+00 6.95E+00 1.61E+01 1.77E+01 2.84E+01 6.79E+01 
male 157 of 202 8.48E+00 1.30E+01 1.70E-03 2.05E-01 7.14E-01 2.21E+00 4.47E+00 1.05E+01 1.90E+01 2.30E+01 4.15E+01 1.28E+02 
Table continues on facing page 
A-38 
Table A.5.b.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 11367 of 15130 5.78E+00 7.37E+00 7.99E-06 5.02E-02 3.25E-01 1.56E+00 4.06E+00 8.62E+00 1.50E+01 2.08E+01 3.68E+01 1.28E+02 
Black 2046 of 2615 8.25E+00 1.08E+01 1.53E-04 3.15E-01 7.43E-01 2.33E+00 5.64E+00 1.30E+01 2.10E+01 2.99E+01 4.96E+01 1.41E+02 
Asian/Pacific 336 of 522 5.64E+00 7.68E+00 3.04E-04 1.09E-01 4.40E-01 1.01E+00 4.33E+00 9.39E+00 1.87E+01 2.56E+01 3.86E+01 5.45E+01 
American Indian 121 of 149 5.75E+00 5.53E+00 1.95E-04 1.61E-03 3.33E-01 2.09E+00 4.91E+00 1.14E+01 1.39E+01 1.67E+01 1.98E+01 2.69E+01 
Other 1016 of 1434 6.11E+00 8.24E+00 9.95E-05 9.13E-02 3.93E-01 1.69E+00 3.97E+00 9.18E+00 1.69E+01 2.10E+01 4.31E+01 1.29E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 35 of 257 1.32E+00 1.76E+00 9.40E-04 3.21E-02 5.17E-02 1.02E-01 3.93E-01 1.37E+00 2.00E+00 3.28E+00 6.18E+00 7.42E+00 
1 yr 103 of 156 3.64E+00 5.51E+00 1.11E-03 3.42E-02 1.96E-01 7.38E-01 1.97E+00 4.16E+00 8.23E+00 1.49E+01 2.43E+01 3.03E+01 
2 yr 101 of 146 3.10E+00 3.31E+00 1.52E-04 5.44E-02 1.31E-01 7.20E-01 1.75E+00 3.58E+00 7.81E+00 8.82E+00 1.17E+01 1.46E+01 
3-5 yr 509 of 640 4.71E+00 5.94E+00 9.95E-05 1.86E-01 4.32E-01 1.30E+00 2.78E+00 6.12E+00 1.09E+01 1.65E+01 3.35E+01 5.71E+01 
6-10 yr 173 of 211 5.34E+00 6.81E+00 4.98E-03 2.19E-01 5.01E-01 1.19E+00 2.98E+00 6.04E+00 1.26E+01 1.80E+01 2.09E+01 5.42E+01 
11-15 yr 141 of 167 5.64E+00 5.36E+00 1.12E-04 6.26E-02 6.81E-01 2.35E+00 4.06E+00 7.29E+00 1.16E+01 1.38E+01 1.98E+01 3.42E+01 
16-20 yr 83 of 102 7.34E+00 6.82E+00 5.42E-02 7.15E-01 1.00E+00 2.34E+00 4.87E+00 8.86E+00 1.75E+01 2.09E+01 2.42E+01 3.22E+01 
21-30 yr 176 of 207 9.27E+00 1.40E+01 2.69E-04 5.65E-02 3.85E-01 1.51E+00 3.34E+00 9.50E+00 1.84E+01 2.37E+01 4.65E+01 1.29E+02 
31-40 yr 150 of 194 9.12E+00 9.40E+00 9.31E-04 2.32E-01 5.93E-01 2.42E+00 5.98E+00 1.25E+01 1.98E+01 3.04E+01 3.44E+01 4.76E+01 
41-50 yr 122 of 142 7.71E+00 7.99E+00 2.86E-05 5.55E-02 7.13E-01 1.56E+00 5.61E+00 9.40E+00 1.48E+01 1.82E+01 3.28E+01 4.16E+01 
51-60 yr 82 of 107 7.53E+00 9.79E+00 2.39E-03 1.78E-01 2.16E-01 8.60E-01 2.87E+00 9.40E+00 1.92E+01 2.44E+01 2.63E+01 6.74E+01 
61+ yr 86 of 116 4.97E+00 4.78E+00 1.77E-03 1.87E-01 3.60E-01 7.14E-01 2.61E+00 5.97E+00 1.19E+01 1.32E+01 1.65E+01 2.04E+01 
All Ages 1761 of 2445 5.93E+00 7.92E+00 2.86E-05 1.65E-01 5.04E-01 1.73E+00 3.87E+00 8.70E+00 1.63E+01 2.12E+01 3.56E+01 1.29E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2421 of 3563 5.48E+00 8.01E+00 2.08E-05 2.78E-02 2.17E-01 1.28E+00 3.68E+00 8.20E+00 1.62E+01 2.26E+01 3.97E+01 1.28E+02 
Midwest 3776 of 4722 6.51E+00 8.00E+00 5.64E-05 5.17E-02 3.84E-01 1.72E+00 4.34E+00 9.41E+00 1.67E+01 2.18E+01 3.77E+01 1.07E+02 
South 5389 of 7037 6.66E+00 8.54E+00 2.23E-05 1.41E-01 5.35E-01 1.87E+00 4.64E+00 9.83E+00 1.79E+01 2.39E+01 4.38E+01 1.41E+02 
West 3300 of 4528 5.34E+00 7.06E+00 7.99E-06 7.33E-02 3.85E-01 1.49E+00 3.82E+00 8.07E+00 1.43E+01 1.91E+01 3.73E+01 1.29E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4327 of 5879 6.12E+00 7.86E+00 2.08E-05 6.42E-02 3.50E-01 1.54E+00 4.16E+00 9.29E+00 1.65E+01 2.20E+01 3.67E+01 1.41E+02 
MSA, outside city 6852 of 9348 5.59E+00 7.56E+00 7.99E-06 5.65E-02 3.40E-01 1.48E+00 3.94E+00 8.36E+00 1.48E+01 2.07E+01 3.97E+01 1.28E+02 
Non-MSA 3707 of 4623 7.17E+00 8.92E+00 5.48E-05 1.24E-01 5.65E-01 2.17E+00 4.94E+00 1.07E+01 1.85E+01 2.39E+01 4.76E+01 1.29E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 287 of 370 5.94E+00 8.34E+00 1.02E-04 2.39E-01 4.96E-01 1.63E+00 3.71E+00 7.64E+00 1.59E+01 1.90E+01 3.56E+01 5.80E+01 
21-40% 508 of 651 8.55E+00 1.16E+01 8.06E-05 3.40E-01 1.07E+00 2.61E+00 6.17E+00 1.21E+01 1.98E+01 2.40E+01 4.35E+01 1.29E+02 
41-60% 589 of 797 7.17E+00 8.78E+00 1.21E-03 4.32E-01 8.29E-01 2.27E+00 4.46E+00 1.06E+01 1.99E+01 2.93E+01 4.03E+01 6.77E+01 
61-80% 723 of 980 7.18E+00 1.00E+01 5.48E-05 2.58E-01 7.70E-01 2.18E+00 4.65E+00 1.03E+01 1.81E+01 2.42E+01 4.20E+01 1.41E+02 
81-100% 709 of 944 6.67E+00 8.57E+00 8.65E-05 1.11E-01 6.39E-01 2.05E+00 4.53E+00 1.05E+01 1.65E+01 2.28E+01 3.77E+01 7.34E+01 
101-120% 823 of 1116 6.76E+00 7.78E+00 9.95E-05 3.56E-01 8.24E-01 2.38E+00 5.08E+00 1.04E+01 1.74E+01 2.13E+01 3.45E+01 6.77E+01 
121-140% 913 of 1173 6.80E+00 8.54E+00 6.10E-05 5.55E-02 6.83E-01 1.86E+00 4.91E+00 1.01E+01 1.70E+01 2.38E+01 4.61E+01 7.19E+01 
141-160% 705 of 959 5.87E+00 7.81E+00 1.75E-04 1.51E-01 4.52E-01 1.59E+00 3.92E+00 8.16E+00 1.65E+01 2.05E+01 4.67E+01 7.77E+01 
161-180% 599 of 791 6.55E+00 9.52E+00 1.40E-04 1.31E-01 4.74E-01 1.65E+00 4.81E+00 1.02E+01 1.76E+01 2.48E+01 4.44E+01 1.28E+02 
181-200% 561 of 760 6.16E+00 7.44E+00 3.01E-04 5.65E-02 3.44E-01 1.60E+00 4.64E+00 8.98E+00 1.60E+01 2.10E+01 3.56E+01 5.50E+01 
201-220% 632 of 821 5.87E+00 6.56E+00 2.08E-05 4.50E-02 2.52E-01 1.61E+00 4.38E+00 9.56E+00 1.56E+01 1.92E+01 3.48E+01 4.96E+01 
221-240% 532 of 691 5.75E+00 6.98E+00 1.68E-04 1.83E-01 5.46E-01 1.85E+00 4.51E+00 9.30E+00 1.64E+01 2.00E+01 3.07E+01 4.76E+01 
241-260% 613 of 793 6.13E+00 8.64E+00 4.53E-04 5.65E-02 4.10E-01 1.52E+00 4.07E+00 9.44E+00 1.75E+01 2.36E+01 5.01E+01 8.83E+01 
261-280% 480 of 654 5.73E+00 7.17E+00 2.68E-05 9.63E-02 4.90E-01 1.76E+00 4.32E+00 9.95E+00 2.02E+01 2.34E+01 3.86E+01 5.30E+01 
281-299% 467 of 609 5.82E+00 6.98E+00 6.43E-04 9.63E-02 3.40E-01 1.61E+00 4.41E+00 9.22E+00 1.49E+01 2.14E+01 3.38E+01 6.79E+01 
300% and higher 5745 of 7741 5.55E+00 7.27E+00 7.99E-06 3.27E-02 2.39E-01 1.39E+00 3.83E+00 8.32E+00 1.49E+01 2.09E+01 3.68E+01 1.14E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.5.b.1. 
A-39 
Table A.5.b.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 237 of 1422 1.47E-01 2.39E-01 1.58E-05 2.83E-03 5.45E-03 1.85E-02 7.32E-02 1.84E-01 3.70E-01 5.29E-01 8.63E-01 2.48E+00 
female 115 of 728 1.63E-01 2.92E-01 9.40E-05 2.36E-03 6.72E-03 2.03E-02 6.20E-02 2.09E-01 3.72E-01 6.20E-01 8.63E-01 2.48E+00 
male 122 of 694 1.32E-01 1.74E-01 1.58E-05 1.34E-03 4.66E-03 1.32E-02 7.37E-02 1.44E-01 3.06E-01 4.31E-01 7.13E-01 9.33E-01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 16 of 411 4.59E-02 4.91E-02 1.58E-04 #N/A 1.58E-04 6.33E-03 1.42E-02 7.53E-02 1.25E-01 1.25E-01 1.25E-01 1.39E-01 
female 10 of 223 4.80E-02 4.88E-02 1.04E-03 #N/A 1.04E-03 6.33E-03 1.42E-02 5.58E-02 1.15E-01 1.15E-01 1.15E-01 1.39E-01 
male 6 of 188 4.24E-02 5.39E-02 1.58E-04 #N/A #N/A 1.58E-04 5.69E-03 2.10E-02 2.10E-02 9.61E-02 9.61E-02 1.25E-01 
6-11 mo: all 221 of 678 1.55E-01 2.45E-01 1.58E-05 2.83E-03 5.45E-03 1.85E-02 7.68E-02 2.01E-01 3.89E-01 5.55E-01 8.63E-01 2.48E+00 
female 105 of 345 1.74E-01 3.03E-01 9.40E-05 2.36E-03 6.72E-03 2.03E-02 6.79E-02 2.09E-01 3.89E-01 6.20E-01 8.63E-01 2.48E+00 
male 116 of 333 1.37E-01 1.77E-01 1.58E-05 1.34E-03 4.66E-03 1.77E-02 7.68E-02 1.48E-01 3.15E-01 4.31E-01 7.13E-01 9.33E-01 
1 yr: all 680 of 1002 2.34E-01 3.04E-01 1.25E-05 2.18E-03 8.03E-03 4.26E-02 1.26E-01 3.01E-01 6.07E-01 8.15E-01 1.51E+00 2.23E+00 
female 339 of 499 2.07E-01 2.63E-01 1.25E-05 2.09E-03 7.15E-03 3.90E-02 1.19E-01 2.75E-01 5.06E-01 7.24E-01 1.06E+00 2.04E+00 
male 341 of 503 2.60E-01 3.38E-01 1.54E-05 2.36E-03 8.03E-03 4.52E-02 1.38E-01 3.43E-01 6.97E-01 1.11E+00 1.51E+00 2.23E+00 
2 yr: all 743 of 994 2.52E-01 3.06E-01 1.83E-06 3.02E-04 6.97E-03 5.24E-02 1.59E-01 3.11E-01 6.25E-01 8.48E-01 1.46E+00 2.26E+00 
female 369 of 494 2.41E-01 3.05E-01 1.83E-06 3.91E-04 8.24E-03 5.21E-02 1.54E-01 2.84E-01 5.28E-01 8.48E-01 1.48E+00 2.26E+00 
male 374 of 500 2.64E-01 3.06E-01 2.01E-05 2.34E-04 5.60E-03 5.24E-02 1.66E-01 3.33E-01 6.92E-01 8.45E-01 1.25E+00 1.99E+00 
3-5 yr: all 3278 of 4112 2.46E-01 3.02E-01 3.66E-07 1.25E-03 8.94E-03 4.98E-02 1.47E-01 3.18E-01 5.59E-01 8.30E-01 1.39E+00 3.15E+00 
female 1615 of 2018 2.39E-01 2.90E-01 2.20E-06 1.45E-03 8.08E-03 5.04E-02 1.48E-01 3.22E-01 5.75E-01 8.38E-01 1.45E+00 2.27E+00 
male 1663 of 2094 2.53E-01 3.14E-01 3.66E-07 1.17E-03 9.39E-03 4.94E-02 1.46E-01 3.16E-01 5.50E-01 8.13E-01 1.28E+00 3.15E+00 
6-10 yr: all 1271 of 1553 1.89E-01 2.23E-01 3.66E-06 1.72E-03 9.77E-03 4.56E-02 1.12E-01 2.30E-01 4.05E-01 5.61E-01 1.06E+00 1.95E+00 
female 599 of 742 1.72E-01 2.16E-01 3.66E-06 1.66E-03 7.01E-03 3.68E-02 9.84E-02 1.88E-01 3.66E-01 5.42E-01 8.72E-01 1.95E+00 
male 672 of 811 2.05E-01 2.28E-01 3.66E-06 2.49E-03 1.60E-02 6.00E-02 1.28E-01 2.53E-01 4.19E-01 5.66E-01 1.30E+00 1.81E+00 
11-15 yr: all 828 of 975 1.19E-01 1.39E-01 1.47E-06 1.30E-03 1.03E-02 3.24E-02 7.66E-02 1.58E-01 2.44E-01 3.24E-01 6.62E-01 1.40E+00 
female 406 of 493 1.02E-01 1.27E-01 2.20E-06 3.17E-04 6.12E-03 2.40E-02 6.41E-02 1.37E-01 2.11E-01 2.75E-01 5.58E-01 1.40E+00 
male 422 of 482 1.34E-01 1.48E-01 1.47E-06 4.24E-03 1.37E-02 4.15E-02 9.64E-02 1.73E-01 2.88E-01 3.72E-01 6.79E-01 1.17E+00 
16-17 yr: all 293 of 360 1.14E-01 1.28E-01 2.56E-06 9.10E-04 4.76E-03 3.10E-02 6.48E-02 1.53E-01 2.69E-01 3.80E-01 6.80E-01 7.81E-01 
female 139 of 172 9.28E-02 1.09E-01 2.56E-06 2.77E-04 9.10E-04 1.66E-02 5.79E-02 1.13E-01 2.26E-01 2.93E-01 3.80E-01 7.81E-01 
male 154 of 188 1.32E-01 1.40E-01 1.69E-05 2.12E-03 6.97E-03 3.60E-02 7.92E-02 1.68E-01 2.85E-01 4.52E-01 6.80E-01 7.60E-01 
18-20 yr: all 295 of 383 1.07E-01 1.04E-01 2.20E-05 8.91E-03 1.60E-02 3.11E-02 7.54E-02 1.56E-01 2.57E-01 3.22E-01 4.88E-01 6.20E-01 
female 149 of 200 9.32E-02 8.83E-02 2.20E-05 4.55E-03 1.21E-02 2.87E-02 5.94E-02 1.18E-01 1.93E-01 2.57E-01 3.83E-01 4.37E-01 
male 146 of 183 1.21E-01 1.16E-01 2.50E-04 1.02E-02 1.85E-02 3.61E-02 8.66E-02 1.64E-01 2.74E-01 3.71E-01 4.88E-01 6.20E-01 
21-30 yr: all 1133 of 1412 1.00E-01 1.18E-01 4.40E-06 1.36E-03 7.13E-03 2.61E-02 6.39E-02 1.23E-01 2.15E-01 2.95E-01 4.82E-01 1.49E+00 
female 520 of 682 8.05E-02 8.70E-02 4.40E-06 2.08E-04 2.75E-03 1.96E-02 5.20E-02 9.93E-02 1.87E-01 2.39E-01 3.69E-01 5.55E-01 
male 613 of 730 1.17E-01 1.37E-01 1.28E-05 4.08E-03 1.11E-02 3.05E-02 7.65E-02 1.41E-01 2.46E-01 3.20E-01 5.26E-01 1.49E+00 
31-40 yr: all 1296 of 1628 1.14E-01 1.50E-01 7.33E-07 2.57E-03 1.00E-02 2.93E-02 6.71E-02 1.44E-01 2.43E-01 3.57E-01 6.01E-01 2.08E+00 
female 589 of 781 9.63E-02 1.37E-01 1.28E-05 1.34E-03 5.12E-03 2.55E-02 5.55E-02 1.20E-01 2.11E-01 3.57E-01 5.29E-01 1.62E+00 
male 707 of 847 1.28E-01 1.58E-01 7.33E-07 4.56E-03 1.49E-02 3.61E-02 7.74E-02 1.68E-01 2.63E-01 3.68E-01 6.38E-01 2.08E+00 
41-50 yr: all 1315 of 1644 1.04E-01 1.21E-01 3.66E-07 6.46E-04 4.41E-03 2.13E-02 6.20E-02 1.41E-01 2.46E-01 3.42E-01 5.36E-01 1.26E+00 
female 633 of 816 8.64E-02 1.03E-01 1.47E-06 3.96E-04 2.65E-03 1.57E-02 4.82E-02 1.19E-01 2.02E-01 2.66E-01 4.27E-01 6.97E-01 
male 682 of 828 1.20E-01 1.34E-01 3.66E-07 8.31E-04 8.23E-03 2.74E-02 7.44E-02 1.52E-01 2.86E-01 3.59E-01 5.70E-01 1.26E+00 
51-60 yr: all 1269 of 1578 1.02E-01 1.25E-01 2.56E-06 1.53E-03 6.05E-03 2.23E-02 5.90E-02 1.24E-01 2.07E-01 3.06E-01 5.14E-01 1.30E+00 
female 590 of 768 8.23E-02 1.06E-01 2.56E-06 3.53E-04 3.34E-03 1.74E-02 4.75E-02 9.99E-02 1.58E-01 2.30E-01 4.12E-01 1.06E+00 
male 679 of 810 1.19E-01 1.36E-01 8.06E-06 3.11E-03 1.01E-02 3.11E-02 7.00E-02 1.43E-01 2.61E-01 3.55E-01 5.43E-01 1.30E+00 
61-70 yr: all 1222 of 1507 9.61E-02 1.07E-01 1.47E-06 6.34E-04 4.68E-03 2.09E-02 5.89E-02 1.27E-01 2.05E-01 2.71E-01 4.83E-01 1.00E+00 
female 565 of 719 7.82E-02 8.91E-02 1.47E-06 2.88E-04 2.23E-03 1.52E-02 5.16E-02 1.06E-01 1.84E-01 2.11E-01 3.04E-01 7.18E-01 
male 657 of 788 1.11E-01 1.19E-01 2.93E-06 2.11E-03 8.70E-03 3.03E-02 7.07E-02 1.47E-01 2.47E-01 3.12E-01 4.96E-01 1.00E+00 
71-80 yr: all 731 of 888 9.38E-02 1.17E-01 3.66E-07 6.96E-05 1.73E-03 1.70E-02 5.42E-02 1.20E-01 1.97E-01 2.88E-01 5.35E-01 1.14E+00 
female 336 of 421 7.71E-02 9.19E-02 3.66E-07 3.77E-05 3.05E-04 1.33E-02 4.62E-02 1.06E-01 1.74E-01 2.49E-01 4.07E-01 6.80E-01 
male 395 of 467 1.08E-01 1.32E-01 1.21E-05 8.30E-04 5.31E-03 2.24E-02 6.56E-02 1.44E-01 2.21E-01 3.11E-01 5.84E-01 1.14E+00 
81+ yr: all 295 of 392 1.05E-01 1.69E-01 2.20E-06 1.20E-04 3.84E-03 1.97E-02 5.70E-02 1.36E-01 2.47E-01 3.03E-01 4.55E-01 2.10E+00 
female 138 of 190 9.00E-02 1.22E-01 2.20E-06 4.91E-05 1.03E-03 1.15E-02 5.13E-02 1.25E-01 2.37E-01 2.91E-01 3.91E-01 9.65E-01 
male 157 of 202 1.17E-01 2.01E-01 2.34E-05 3.36E-03 9.18E-03 2.81E-02 5.95E-02 1.57E-01 2.44E-01 2.90E-01 5.57E-01 2.10E+00 
Table continues on facing page 
A-40 
Table A.5.b.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 11367 of 15130 1.41E-01 1.97E-01 3.66E-07 9.07E-04 5.49E-03 2.60E-02 6.57E-02 1.39E-01 2.42E-01 3.46E-01 6.38E-01 3.15E+00 
Black 2046 of 2615 2.21E-01 2.82E-01 1.47E-06 6.43E-03 1.22E-02 3.70E-02 9.92E-02 2.09E-01 3.60E-01 5.19E-01 1.11E+00 3.04E+00 
Asian/Pacific 336 of 522 1.60E-01 1.99E-01 2.23E-05 1.92E-03 9.17E-03 2.03E-02 8.52E-02 1.92E-01 3.71E-01 5.19E-01 6.80E-01 1.35E+00 
American Indian 121 of 149 1.96E-01 2.52E-01 3.30E-06 1.83E-05 1.06E-02 3.50E-02 9.36E-02 1.54E-01 2.52E-01 3.88E-01 6.98E-01 1.85E+00 
Other 1016 of 1434 1.98E-01 2.66E-01 4.40E-06 2.04E-03 8.24E-03 3.05E-02 7.63E-02 1.68E-01 3.20E-01 4.43E-01 8.69E-01 2.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 35 of 257 1.35E-01 1.64E-01 9.40E-05 3.08E-03 6.31E-03 1.13E-02 4.31E-02 1.44E-01 2.14E-01 3.15E-01 5.78E-01 6.56E-01 
1 yr 103 of 156 2.91E-01 4.10E-01 9.38E-05 2.94E-03 1.86E-02 5.94E-02 1.51E-01 3.18E-01 7.32E-01 8.66E-01 1.56E+00 2.23E+00 
2 yr 101 of 146 2.27E-01 2.63E-01 1.47E-05 4.61E-03 8.25E-03 4.91E-02 1.12E-01 2.44E-01 5.09E-01 7.24E-01 1.04E+00 1.30E+00 
3-5 yr 509 of 640 2.68E-01 3.41E-01 5.50E-06 1.08E-02 2.51E-02 7.60E-02 1.70E-01 3.30E-01 5.96E-01 1.06E+00 1.57E+00 3.15E+00 
6-10 yr 173 of 211 1.90E-01 2.19E-01 1.83E-04 6.03E-03 1.84E-02 5.37E-02 1.07E-01 1.82E-01 4.23E-01 5.60E-01 7.46E-01 1.49E+00 
11-15 yr 141 of 167 1.09E-01 1.04E-01 2.20E-06 1.55E-03 1.52E-02 4.11E-02 7.65E-02 1.54E-01 2.22E-01 2.87E-01 3.87E-01 5.69E-01 
16-20 yr 83 of 102 1.05E-01 9.04E-02 8.54E-04 1.00E-02 1.53E-02 3.56E-02 8.03E-02 1.54E-01 2.03E-01 2.61E-01 3.01E-01 4.73E-01 
21-30 yr 176 of 207 1.29E-01 1.87E-01 4.40E-06 9.23E-04 5.68E-03 2.30E-02 5.16E-02 1.21E-01 2.60E-01 3.77E-01 5.17E-01 1.49E+00 
31-40 yr 150 of 194 1.25E-01 1.32E-01 1.28E-05 2.88E-03 1.33E-02 3.50E-02 7.78E-02 1.83E-01 3.44E-01 3.87E-01 5.83E-01 7.89E-01 
41-50 yr 122 of 142 1.03E-01 1.07E-01 3.66E-07 7.89E-04 1.01E-02 2.42E-02 7.27E-02 1.19E-01 1.98E-01 2.50E-01 3.91E-01 5.99E-01 
51-60 yr 82 of 107 9.92E-02 1.30E-01 3.70E-05 1.97E-03 2.50E-03 1.12E-02 3.83E-02 1.35E-01 2.45E-01 3.55E-01 3.76E-01 8.74E-01 
61+ yr 86 of 116 7.27E-02 7.40E-02 3.40E-05 2.94E-03 3.63E-03 1.04E-02 3.54E-02 7.98E-02 1.83E-01 2.40E-01 2.90E-01 3.24E-01 
All Ages 1761 of 2445 1.82E-01 2.57E-01 3.66E-07 2.83E-03 9.77E-03 3.03E-02 7.47E-02 1.58E-01 2.99E-01 4.17E-01 7.96E-01 3.15E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2421 of 3563 1.38E-01 2.09E-01 3.66E-07 5.15E-04 3.26E-03 2.17E-02 6.17E-02 1.40E-01 2.44E-01 3.45E-01 7.09E-01 2.35E+00 
Midwest 3776 of 4722 1.67E-01 2.24E-01 7.33E-07 9.07E-04 5.63E-03 2.81E-02 7.34E-02 1.58E-01 2.76E-01 3.82E-01 7.34E-01 3.04E+00 
South 5389 of 7037 1.65E-01 2.24E-01 3.66E-07 2.15E-03 8.90E-03 3.05E-02 7.79E-02 1.60E-01 2.89E-01 3.98E-01 7.73E-01 2.48E+00 
West 3300 of 4528 1.45E-01 2.09E-01 3.66E-07 1.54E-03 7.58E-03 2.58E-02 6.37E-02 1.35E-01 2.55E-01 3.64E-01 6.63E-01 3.15E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4327 of 5879 1.63E-01 2.28E-01 3.66E-07 1.18E-03 6.51E-03 2.59E-02 7.11E-02 1.53E-01 2.75E-01 3.74E-01 7.31E-01 3.04E+00 
MSA, outside city 6852 of 9348 1.44E-01 2.01E-01 3.66E-07 1.03E-03 5.63E-03 2.53E-02 6.56E-02 1.40E-01 2.49E-01 3.64E-01 6.77E-01 3.15E+00 
Non-MSA 3707 of 4623 1.72E-01 2.36E-01 2.56E-06 2.36E-03 1.00E-02 3.62E-02 8.24E-02 1.68E-01 3.03E-01 4.08E-01 7.66E-01 2.27E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 287 of 370 2.08E-01 3.12E-01 5.50E-06 4.21E-03 8.43E-03 2.91E-02 7.66E-02 1.68E-01 3.50E-01 5.19E-01 8.58E-01 3.04E+00 
21-40% 508 of 651 2.98E-01 3.82E-01 4.03E-06 9.45E-03 1.94E-02 6.48E-02 1.15E-01 2.61E-01 4.69E-01 6.55E-01 1.51E+00 2.27E+00 
41-60% 589 of 797 2.20E-01 2.45E-01 3.77E-05 9.77E-03 1.40E-02 3.94E-02 9.35E-02 2.37E-01 4.21E-01 5.68E-01 9.74E-01 1.73E+00 
61-80% 723 of 980 2.07E-01 2.88E-01 4.03E-06 4.74E-03 1.52E-02 4.36E-02 8.98E-02 1.95E-01 3.57E-01 5.24E-01 1.04E+00 2.48E+00 
81-100% 709 of 944 1.77E-01 2.34E-01 1.47E-06 2.60E-03 1.04E-02 3.43E-02 8.66E-02 1.87E-01 3.00E-01 3.88E-01 8.84E-01 1.81E+00 
101-120% 823 of 1116 1.83E-01 2.23E-01 5.50E-06 6.61E-03 1.51E-02 4.23E-02 9.48E-02 1.83E-01 3.07E-01 4.27E-01 7.91E-01 1.83E+00 
121-140% 913 of 1173 1.80E-01 2.30E-01 2.20E-06 1.97E-03 1.02E-02 3.10E-02 8.54E-02 1.70E-01 2.92E-01 4.31E-01 7.81E-01 1.70E+00 
141-160% 705 of 959 1.66E-01 2.14E-01 2.20E-06 2.39E-03 7.82E-03 3.23E-02 7.11E-02 1.59E-01 2.69E-01 3.96E-01 7.55E-01 2.04E+00 
161-180% 599 of 791 1.56E-01 2.12E-01 8.79E-06 2.58E-03 1.19E-02 2.83E-02 8.84E-02 1.71E-01 2.99E-01 3.91E-01 6.52E-01 2.10E+00 
181-200% 561 of 760 1.69E-01 2.28E-01 4.03E-06 1.19E-03 6.51E-03 2.98E-02 7.39E-02 1.60E-01 2.88E-01 3.94E-01 6.63E-01 2.26E+00 
201-220% 632 of 821 1.53E-01 1.98E-01 3.66E-07 7.77E-04 4.49E-03 2.88E-02 7.60E-02 1.58E-01 2.48E-01 3.43E-01 6.07E-01 1.92E+00 
221-240% 532 of 691 1.32E-01 1.60E-01 1.54E-05 5.21E-03 1.11E-02 3.00E-02 7.77E-02 1.57E-01 2.42E-01 3.19E-01 5.76E-01 1.28E+00 
241-260% 613 of 793 1.62E-01 2.29E-01 1.10E-05 1.73E-03 6.59E-03 2.73E-02 7.60E-02 1.50E-01 3.07E-01 3.99E-01 8.45E-01 2.35E+00 
261-280% 480 of 654 1.33E-01 1.62E-01 1.47E-06 1.66E-03 8.96E-03 3.30E-02 7.19E-02 1.67E-01 2.82E-01 4.20E-01 5.54E-01 1.43E+00 
281-299% 467 of 609 1.51E-01 1.96E-01 1.47E-05 1.70E-03 6.50E-03 2.74E-02 7.65E-02 1.44E-01 2.82E-01 3.49E-01 5.57E-01 1.95E+00 
300% and higher 5745 of 7741 1.21E-01 1.73E-01 3.66E-07 6.24E-04 3.91E-03 2.22E-02 5.92E-02 1.29E-01 2.25E-01 3.27E-01 5.98E-01 3.15E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.5.b.2. 
A-41 
Table A.6.a.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 5.73E-01 1.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.78E-01 2.04E+00 3.14E+00 6.70E+00 1.55E+01 
female 728 4.65E-01 1.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.20E-02 1.90E+00 2.90E+00 5.40E+00 1.14E+01 
male 694 6.86E-01 1.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.73E-01 2.44E+00 3.67E+00 9.28E+00 1.55E+01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 4.73E-04 7.40E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-01 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 8.58E-04 9.97E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-01 
3-5 mo: all 411 1.11E-01 5.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.80E-01 2.61E+00 6.27E+00 
female 223 6.90E-02 3.53E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.87E-01 1.35E+00 3.25E+00 
male 188 1.61E-01 6.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.52E-01 2.99E+00 6.27E+00 
6-11 mo: all 678 1.13E+00 1.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E-01 1.82E+00 3.14E+00 4.55E+00 9.74E+00 1.55E+01 
female 345 9.36E-01 1.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.38E-03 1.51E+00 2.90E+00 4.02E+00 5.88E+00 1.14E+01 
male 333 1.34E+00 2.16E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.37E-01 2.03E+00 3.67E+00 5.94E+00 1.01E+01 1.55E+01 
1 yr: all 1002 2.16E+00 2.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 2.92E+00 5.46E+00 7.53E+00 1.33E+01 2.16E+01 
female 499 2.19E+00 3.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E+00 3.01E+00 5.74E+00 7.53E+00 1.33E+01 2.13E+01 
male 503 2.13E+00 2.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 2.77E+00 5.33E+00 7.44E+00 1.31E+01 2.16E+01 
2 yr: all 994 2.63E+00 3.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.29E+00 3.25E+00 6.85E+00 1.07E+01 1.64E+01 2.95E+01 
female 494 2.56E+00 3.90E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+00 2.95E+00 6.16E+00 8.61E+00 2.19E+01 2.95E+01 
male 500 2.71E+00 3.61E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-01 1.46E+00 3.73E+00 7.87E+00 1.16E+01 1.50E+01 2.16E+01 
3-5 yr: all 4112 2.93E+00 4.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E+00 3.92E+00 7.61E+00 1.09E+01 1.90E+01 3.69E+01 
female 2018 2.92E+00 4.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+00 3.85E+00 7.40E+00 1.07E+01 1.90E+01 3.69E+01 
male 2094 2.94E+00 4.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.58E+00 3.97E+00 8.06E+00 1.13E+01 1.90E+01 3.10E+01 
6-10 yr: all 1553 3.24E+00 5.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E+00 4.53E+00 8.57E+00 1.23E+01 2.10E+01 6.43E+01 
female 742 3.01E+00 4.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.52E+00 4.06E+00 8.02E+00 1.08E+01 1.96E+01 2.62E+01 
male 811 3.44E+00 5.80E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+00 4.90E+00 9.15E+00 1.29E+01 2.47E+01 6.43E+01 
11-15 yr: all 975 3.87E+00 6.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E+00 5.80E+00 9.84E+00 1.60E+01 3.00E+01 9.33E+01 
female 493 3.17E+00 4.39E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E+00 5.03E+00 8.56E+00 1.01E+01 1.92E+01 3.18E+01 
male 482 4.59E+00 7.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E+00 6.57E+00 1.40E+01 1.94E+01 3.91E+01 9.33E+01 
16-17 yr: all 360 4.45E+00 6.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.62E+00 6.17E+00 1.22E+01 1.65E+01 2.53E+01 4.76E+01 
female 172 3.97E+00 5.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.85E+00 5.33E+00 1.02E+01 1.43E+01 2.14E+01 4.76E+01 
male 188 4.88E+00 6.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E+00 6.65E+00 1.34E+01 1.85E+01 2.53E+01 4.39E+01 
18-20 yr: all 383 4.91E+00 7.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.82E+00 6.66E+00 1.30E+01 2.12E+01 3.22E+01 4.41E+01 
female 200 3.72E+00 5.44E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E+00 5.38E+00 8.39E+00 1.01E+01 1.86E+01 4.41E+01 
male 183 6.22E+00 8.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E+00 9.92E+00 1.97E+01 2.82E+01 3.14E+01 3.76E+01 
21-30 yr: all 1412 5.32E+00 9.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.55E+00 7.32E+00 1.48E+01 2.12E+01 3.95E+01 2.17E+02 
female 682 4.13E+00 5.96E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.05E+00 6.19E+00 1.16E+01 1.62E+01 2.57E+01 5.65E+01 
male 730 6.42E+00 1.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.26E+00 8.82E+00 1.83E+01 2.47E+01 4.52E+01 2.17E+02 
31-40 yr: all 1628 5.10E+00 8.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.45E+00 6.45E+00 1.32E+01 1.96E+01 3.58E+01 1.46E+02 
female 781 4.22E+00 6.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E+00 5.41E+00 1.03E+01 1.52E+01 3.14E+01 6.80E+01 
male 847 5.91E+00 9.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.12E+00 8.49E+00 1.67E+01 2.30E+01 3.83E+01 1.46E+02 
41-50 yr: all 1644 5.01E+00 7.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.35E+00 7.31E+00 1.33E+01 1.86E+01 3.64E+01 1.13E+02 
female 816 4.04E+00 6.10E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E+00 5.54E+00 1.08E+01 1.46E+01 2.40E+01 5.89E+01 
male 828 5.96E+00 9.37E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.71E+00 8.79E+00 1.56E+01 2.20E+01 4.33E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 1578 4.74E+00 8.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.01E+00 6.23E+00 1.24E+01 1.93E+01 4.17E+01 1.28E+02 
female 768 3.80E+00 5.40E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E+00 4.89E+00 9.94E+00 1.41E+01 2.46E+01 4.57E+01 
male 810 5.62E+00 1.04E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E+00 7.19E+00 1.64E+01 2.18E+01 4.66E+01 1.28E+02 
61-70 yr: all 1507 3.83E+00 5.96E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 5.32E+00 9.66E+00 1.51E+01 2.72E+01 6.53E+01 
female 719 3.27E+00 4.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E+00 4.90E+00 8.72E+00 1.16E+01 1.93E+01 5.10E+01 
male 788 4.35E+00 6.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E+00 5.92E+00 1.18E+01 1.62E+01 3.17E+01 6.53E+01 
71-80 yr: all 888 3.40E+00 4.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E+00 4.61E+00 9.80E+00 1.32E+01 2.33E+01 3.42E+01 
female 421 3.22E+00 4.60E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 4.32E+00 9.35E+00 1.22E+01 2.69E+01 2.81E+01 
male 467 3.55E+00 5.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E+00 5.09E+00 9.93E+00 1.42E+01 2.25E+01 3.42E+01 
81+ yr: all 392 3.86E+00 5.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.91E+00 5.26E+00 8.74E+00 1.32E+01 2.35E+01 4.42E+01 
female 190 3.58E+00 5.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.91E+00 5.05E+00 8.12E+00 1.03E+01 1.80E+01 4.42E+01 
male 202 4.13E+00 5.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.88E+00 5.29E+00 9.75E+00 1.58E+01 2.35E+01 3.36E+01 
Table continues on facing page 
A-42 
Table A.6.a.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 3.28E+00 5.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E+00 5.31E+00 1.07E+01 1.59E+01 2.97E+01 2.17E+02 
Black 2615 5.24E+00 7.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.13E+00 8.41E+00 1.53E+01 2.16E+01 4.30E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 522 4.77E+00 8.45E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-01 3.20E+00 7.87E+00 1.93E+01 2.90E+01 5.52E+01 9.33E+01 
American Indian 149 2.94E+00 4.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.07E-02 2.15E+00 5.33E+00 9.23E+00 1.26E+01 2.29E+01 3.03E+01 
Other 1434 3.85E+00 6.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E+00 6.77E+00 1.32E+01 1.71E+01 2.69E+01 9.11E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 8.61E-01 1.96E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.86E-01 3.34E+00 4.86E+00 9.74E+00 1.55E+01 
1 yr 156 2.90E+00 3.55E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.05E-02 1.88E+00 4.54E+00 6.89E+00 9.47E+00 1.33E+01 2.16E+01 
2 yr 146 3.47E+00 4.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-01 1.71E+00 4.89E+00 9.65E+00 1.37E+01 1.62E+01 1.66E+01 
3-5 yr 640 4.13E+00 5.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.53E-02 2.17E+00 5.07E+00 9.72E+00 1.48E+01 2.15E+01 3.60E+01 
6-10 yr 211 4.25E+00 6.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.56E-02 2.59E+00 5.71E+00 1.01E+01 1.38E+01 2.51E+01 5.99E+01 
11-15 yr 167 3.15E+00 4.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 5.92E+00 9.19E+00 1.47E+01 1.88E+01 2.00E+01 
16-20 yr 102 6.71E+00 8.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.97E+00 1.02E+01 1.65E+01 2.32E+01 2.99E+01 3.47E+01 
21-30 yr 207 5.43E+00 8.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.74E+00 7.22E+00 1.48E+01 2.12E+01 4.45E+01 4.93E+01 
31-40 yr 194 5.38E+00 6.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.45E+00 8.31E+00 1.47E+01 1.75E+01 2.88E+01 3.39E+01 
41-50 yr 142 5.05E+00 7.53E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.49E-04 2.69E+00 9.02E+00 1.45E+01 1.82E+01 3.64E+01 4.71E+01 
51-60 yr 107 5.34E+00 1.00E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.71E+00 7.45E+00 1.47E+01 1.98E+01 2.30E+01 9.11E+01 
61+ yr 116 4.81E+00 6.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.87E+00 7.09E+00 1.32E+01 1.73E+01 2.35E+01 5.10E+01 
All Ages 2445 4.07E+00 6.19E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.31E+00 7.00E+00 1.34E+01 1.84E+01 3.10E+01 9.11E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 3.78E+00 6.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E+00 6.53E+00 1.31E+01 1.86E+01 3.21E+01 8.35E+01 
Midwest 4722 3.49E+00 6.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E+00 5.55E+00 1.12E+01 1.66E+01 3.07E+01 2.17E+02 
South 7037 3.67E+00 6.30E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E+00 5.79E+00 1.14E+01 1.72E+01 3.30E+01 1.46E+02 
West 4528 3.53E+00 6.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.91E+00 5.82E+00 1.17E+01 1.79E+01 3.30E+01 1.28E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 4.05E+00 6.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E+00 6.56E+00 1.33E+01 1.95E+01 3.35E+01 1.46E+02 
MSA, outside city 9348 3.46E+00 6.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.89E+00 5.64E+00 1.10E+01 1.65E+01 3.30E+01 2.17E+02 
Non-MSA 4623 3.37E+00 5.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.46E+00 5.42E+00 1.08E+01 1.58E+01 2.86E+01 8.60E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 4.20E+00 6.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E+00 6.79E+00 1.35E+01 1.84E+01 2.84E+01 4.33E+01 
21-40% 651 4.06E+00 6.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E+00 6.58E+00 1.12E+01 1.70E+01 2.95E+01 5.65E+01 
41-60% 797 4.04E+00 6.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E+00 6.81E+00 1.45E+01 1.86E+01 2.49E+01 4.71E+01 
61-80% 980 4.20E+00 9.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E+00 6.32E+00 1.17E+01 1.86E+01 3.34E+01 2.17E+02 
81-100% 944 3.62E+00 5.49E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E+00 6.45E+00 1.09E+01 1.55E+01 2.15E+01 4.69E+01 
101-120% 1116 3.76E+00 6.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E+00 6.26E+00 1.10E+01 1.74E+01 3.60E+01 5.99E+01 
121-140% 1173 3.36E+00 5.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.66E+00 6.08E+00 1.12E+01 1.65E+01 2.51E+01 4.86E+01 
141-160% 959 3.66E+00 7.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.88E+00 5.67E+00 1.17E+01 1.68E+01 4.39E+01 1.12E+02 
161-180% 791 3.33E+00 5.55E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E+00 5.04E+00 1.20E+01 1.60E+01 3.15E+01 4.98E+01 
181-200% 760 3.57E+00 6.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.90E+00 4.99E+00 1.09E+01 1.84E+01 3.36E+01 9.33E+01 
201-220% 821 3.38E+00 6.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 5.58E+00 1.23E+01 1.82E+01 3.30E+01 8.35E+01 
221-240% 691 2.90E+00 4.33E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 5.08E+00 9.80E+00 1.40E+01 2.27E+01 3.69E+01 
241-260% 793 3.41E+00 5.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.55E+00 6.28E+00 1.15E+01 1.76E+01 2.79E+01 5.52E+01 
261-280% 654 3.41E+00 5.19E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.46E+00 5.44E+00 1.24E+01 1.69E+01 2.47E+01 3.14E+01 
281-299% 609 3.39E+00 7.91E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E+00 5.22E+00 1.04E+01 1.75E+01 2.95E+01 1.46E+02 
300% and higher 7741 3.62E+00 6.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E+00 5.90E+00 1.17E+01 1.79E+01 3.21E+01 1.28E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.6.a.1. 
A-43 
Table A.6.a.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 6.32E-02 1.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.30E-02 2.37E-01 3.67E-01 7.41E-01 1.71E+00 
female 728 5.34E-02 1.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.42E-03 2.13E-01 3.20E-01 5.88E-01 1.33E+00 
male 694 7.36E-02 1.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.55E-02 2.64E-01 4.07E-01 9.29E-01 1.71E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 1.48E-04 2.31E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.62E-02 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 2.68E-04 3.12E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.62E-02 
3-5 mo: all 411 1.37E-02 6.74E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.43E-02 2.64E-01 9.23E-01 
female 223 8.61E-03 4.04E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.11E-02 1.98E-01 3.55E-01 
male 188 1.98E-02 8.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E-01 3.89E-01 9.23E-01 
6-11 mo: all 678 1.24E-01 2.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.76E-02 1.84E-01 3.67E-01 5.32E-01 9.29E-01 1.71E+00 
female 345 1.07E-01 1.76E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.38E-04 1.63E-01 3.23E-01 4.47E-01 7.41E-01 1.33E+00 
male 333 1.42E-01 2.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.51E-02 2.01E-01 4.07E-01 6.24E-01 1.23E+00 1.71E+00 
1 yr: all 1002 1.87E-01 2.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.70E-02 2.47E-01 4.54E-01 7.14E-01 1.20E+00 2.14E+00 
female 499 1.97E-01 2.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-01 2.78E-01 4.80E-01 7.15E-01 1.14E+00 2.14E+00 
male 503 1.77E-01 2.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.92E-02 2.25E-01 4.22E-01 6.37E-01 1.02E+00 1.89E+00 
2 yr: all 994 1.88E-01 2.70E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.71E-02 2.43E-01 4.86E-01 6.93E-01 1.18E+00 2.50E+00 
female 494 1.89E-01 2.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.81E-02 2.28E-01 4.49E-01 5.58E-01 1.43E+00 2.50E+00 
male 500 1.87E-01 2.50E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.42E-03 1.04E-01 2.61E-01 5.59E-01 7.41E-01 1.11E+00 1.49E+00 
3-5 yr: all 4112 1.68E-01 2.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.70E-02 2.18E-01 4.39E-01 6.26E-01 1.06E+00 2.27E+00 
female 2018 1.71E-01 2.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.28E-02 2.11E-01 4.47E-01 6.15E-01 1.06E+00 2.27E+00 
male 2094 1.66E-01 2.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.05E-02 2.22E-01 4.29E-01 6.41E-01 1.00E+00 1.64E+00 
6-10 yr: all 1553 1.21E-01 1.96E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.10E-02 1.54E-01 2.90E-01 4.27E-01 7.56E-01 3.31E+00 
female 742 1.17E-01 1.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.47E-02 1.43E-01 2.89E-01 4.52E-01 6.51E-01 1.31E+00 
male 811 1.26E-01 2.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.80E-02 1.64E-01 2.92E-01 4.08E-01 8.51E-01 3.31E+00 
11-15 yr: all 975 7.62E-02 1.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.04E-02 1.08E-01 2.06E-01 3.01E-01 5.51E-01 1.94E+00 
female 493 6.42E-02 9.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39E-02 1.02E-01 1.74E-01 2.13E-01 4.09E-01 9.36E-01 
male 482 8.85E-02 1.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.51E-02 1.22E-01 2.54E-01 3.65E-01 6.31E-01 1.94E+00 
16-17 yr: all 360 6.72E-02 9.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.53E-02 9.54E-02 1.76E-01 2.54E-01 3.54E-01 7.17E-01 
female 172 6.55E-02 8.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-02 1.06E-01 1.68E-01 2.05E-01 3.47E-01 5.50E-01 
male 188 6.87E-02 9.98E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.80E-02 8.63E-02 1.89E-01 2.54E-01 4.06E-01 7.17E-01 
18-20 yr: all 383 7.22E-02 1.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E-02 1.12E-01 1.75E-01 2.68E-01 4.26E-01 7.10E-01 
female 200 6.02E-02 8.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E-02 8.69E-02 1.51E-01 1.71E-01 2.64E-01 7.10E-01 
male 183 8.53E-02 1.24E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E-02 1.30E-01 2.63E-01 3.72E-01 4.40E-01 6.12E-01 
21-30 yr: all 1412 7.49E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.53E-02 1.07E-01 2.03E-01 3.13E-01 5.70E-01 3.54E+00 
female 682 6.57E-02 9.65E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.16E-02 9.43E-02 1.86E-01 2.62E-01 4.29E-01 7.98E-01 
male 730 8.35E-02 1.72E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.00E-02 1.15E-01 2.40E-01 3.32E-01 6.59E-01 3.54E+00 
31-40 yr: all 1628 6.90E-02 1.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.26E-02 9.17E-02 1.80E-01 2.59E-01 5.12E-01 1.33E+00 
female 781 6.50E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.99E-02 8.42E-02 1.66E-01 2.44E-01 5.12E-01 1.11E+00 
male 847 7.27E-02 1.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.74E-02 1.09E-01 1.92E-01 2.68E-01 5.12E-01 1.33E+00 
41-50 yr: all 1644 6.54E-02 1.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.01E-02 8.85E-02 1.79E-01 2.28E-01 4.55E-01 1.42E+00 
female 816 5.88E-02 8.69E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E-02 7.90E-02 1.61E-01 2.14E-01 3.98E-01 6.48E-01 
male 828 7.20E-02 1.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.09E-02 1.00E-01 2.03E-01 2.75E-01 5.54E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 1578 6.19E-02 1.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.65E-02 7.96E-02 1.62E-01 2.32E-01 5.41E-01 1.67E+00 
female 768 5.43E-02 7.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-02 7.15E-02 1.46E-01 2.00E-01 3.70E-01 7.19E-01 
male 810 6.91E-02 1.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.00E-02 8.62E-02 1.91E-01 2.60E-01 6.99E-01 1.67E+00 
61-70 yr: all 1507 5.11E-02 7.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.24E-02 7.28E-02 1.31E-01 1.91E-01 3.43E-01 9.00E-01 
female 719 4.92E-02 7.46E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.23E-02 7.33E-02 1.24E-01 1.78E-01 3.22E-01 9.00E-01 
male 788 5.29E-02 8.37E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.19E-02 6.99E-02 1.48E-01 2.09E-01 3.59E-01 7.46E-01 
71-80 yr: all 888 4.71E-02 6.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-02 6.48E-02 1.26E-01 1.96E-01 3.42E-01 5.16E-01 
female 421 4.92E-02 7.22E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E-02 6.72E-02 1.34E-01 1.92E-01 3.45E-01 5.16E-01 
male 467 4.52E-02 6.36E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-02 6.02E-02 1.19E-01 1.93E-01 2.65E-01 3.42E-01 
81+ yr: all 392 5.87E-02 8.85E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.67E-02 7.89E-02 1.41E-01 1.75E-01 4.10E-01 9.02E-01 
female 190 6.18E-02 9.86E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.77E-02 8.11E-02 1.40E-01 1.73E-01 3.81E-01 9.02E-01 
male 202 5.59E-02 7.79E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.44E-02 7.55E-02 1.33E-01 1.93E-01 4.23E-01 4.67E-01 
Table continues on facing page 
A-44 
Table A.6.a.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 8.64E-02 1.53E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E-02 8.87E-02 1.83E-01 2.65E-01 5.26E-01 3.54E+00 
Black 2615 1.62E-01 2.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.65E-02 1.54E-01 3.01E-01 4.55E-01 8.31E-01 2.27E+00 
Asian/Pacific 522 1.43E-01 2.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.52E-03 6.73E-02 1.53E-01 3.57E-01 5.40E-01 1.14E+00 1.94E+00 
American Indian 149 8.74E-02 1.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-05 4.08E-02 9.21E-02 1.85E-01 2.57E-01 3.77E-01 6.87E-01 
Other 1434 1.52E-01 2.49E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.72E-02 1.31E-01 2.74E-01 4.08E-01 7.80E-01 3.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 9.65E-02 2.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.27E-02 3.85E-01 5.41E-01 1.26E+00 1.71E+00 
1 yr 156 2.35E-01 2.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.77E-03 1.56E-01 3.48E-01 5.40E-01 7.95E-01 9.32E-01 1.49E+00 
2 yr 146 2.47E-01 3.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E-02 1.24E-01 3.82E-01 6.39E-01 7.62E-01 1.39E+00 1.46E+00 
3-5 yr 640 2.33E-01 2.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.57E-03 1.19E-01 2.60E-01 5.63E-01 7.47E-01 1.26E+00 2.27E+00 
6-10 yr 211 1.68E-01 3.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.52E-03 9.21E-02 1.82E-01 3.77E-01 5.54E-01 8.78E-01 3.31E+00 
11-15 yr 167 6.11E-02 8.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.15E-02 1.06E-01 1.96E-01 2.98E-01 3.39E-01 3.95E-01 
16-20 yr 102 9.98E-02 1.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.94E-02 1.52E-01 2.40E-01 2.66E-01 4.34E-01 6.12E-01 
21-30 yr 207 7.89E-02 1.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.77E-02 1.10E-01 2.31E-01 3.18E-01 6.13E-01 7.11E-01 
31-40 yr 194 7.52E-02 9.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.76E-02 1.17E-01 2.15E-01 2.38E-01 4.67E-01 4.95E-01 
41-50 yr 142 6.66E-02 9.93E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-05 3.58E-02 1.21E-01 2.08E-01 2.63E-01 4.87E-01 6.23E-01 
51-60 yr 107 7.34E-02 1.43E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.52E-02 1.01E-01 1.89E-01 2.29E-01 3.72E-01 1.30E+00 
61+ yr 116 7.52E-02 1.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.67E-02 1.07E-01 1.77E-01 2.67E-01 3.78E-01 9.00E-01 
All Ages 2445 1.47E-01 2.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.28E-02 1.32E-01 2.60E-01 3.99E-01 7.74E-01 3.31E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.05E-01 1.76E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.66E-02 1.10E-01 2.24E-01 3.25E-01 6.48E-01 2.50E+00 
Midwest 4722 9.53E-02 1.75E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-02 9.27E-02 1.97E-01 2.86E-01 5.91E-01 3.54E+00 
South 7037 1.02E-01 1.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.06E-02 9.89E-02 2.00E-01 2.98E-01 6.26E-01 3.31E+00 
West 4528 1.08E-01 1.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-02 1.07E-01 2.11E-01 3.12E-01 6.39E-01 2.27E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.19E-01 1.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.90E-02 1.18E-01 2.39E-01 3.55E-01 7.10E-01 2.14E+00 
MSA, outside city 9348 1.01E-01 1.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 9.63E-02 1.99E-01 2.98E-01 6.44E-01 3.54E+00 
Non-MSA 4623 8.40E-02 1.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-02 8.94E-02 1.80E-01 2.56E-01 5.08E-01 1.89E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.45E-01 2.49E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.52E-02 1.48E-01 2.55E-01 3.63E-01 7.82E-01 1.63E+00 
21-40% 651 1.56E-01 2.61E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.86E-02 1.34E-01 2.85E-01 4.69E-01 9.35E-01 2.50E+00 
41-60% 797 1.42E-01 2.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.36E-02 1.37E-01 2.92E-01 4.56E-01 7.61E-01 1.44E+00 
61-80% 980 1.41E-01 2.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.52E-02 1.24E-01 2.55E-01 4.10E-01 9.79E-01 3.54E+00 
81-100% 944 1.10E-01 1.86E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-02 1.07E-01 2.18E-01 2.94E-01 5.77E-01 1.54E+00 
101-120% 1116 1.22E-01 2.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.01E-02 1.11E-01 2.33E-01 3.97E-01 7.07E-01 3.31E+00 
121-140% 1173 1.08E-01 1.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.52E-02 1.12E-01 2.11E-01 3.08E-01 6.14E-01 1.45E+00 
141-160% 959 1.13E-01 2.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 1.18E-01 2.26E-01 3.27E-01 8.22E-01 2.02E+00 
161-180% 791 9.39E-02 1.67E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 9.20E-02 1.96E-01 3.47E-01 6.12E-01 1.43E+00 
181-200% 760 1.07E-01 1.82E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.06E-02 9.22E-02 2.09E-01 3.32E-01 6.68E-01 1.94E+00 
201-220% 821 9.23E-02 1.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.65E-02 8.93E-02 2.00E-01 2.92E-01 6.16E-01 2.27E+00 
221-240% 691 8.46E-02 1.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.79E-02 8.55E-02 1.63E-01 2.34E-01 4.88E-01 1.18E+00 
241-260% 793 9.41E-02 1.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.30E-02 1.11E-01 2.05E-01 2.82E-01 6.03E-01 1.10E+00 
261-280% 654 1.01E-01 1.68E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.33E-02 1.05E-01 2.04E-01 3.05E-01 4.74E-01 1.46E+00 
281-299% 609 8.81E-02 1.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.02E-02 9.01E-02 1.75E-01 2.74E-01 7.87E-01 1.56E+00 
300% and higher 7741 8.68E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.20E-02 9.48E-02 1.90E-01 2.80E-01 5.41E-01 1.63E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.6.a.2. 
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Table A.6.b.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 407 of 1422 2.00E+00 2.05E+00 2.05E-04 8.20E-02 2.13E-01 5.73E-01 1.43E+00 2.61E+00 4.25E+00 5.95E+00 1.10E+01 1.55E+01 
female 193 of 728 1.75E+00 1.63E+00 3.26E-04 4.28E-02 1.60E-01 5.15E-01 1.41E+00 2.39E+00 3.85E+00 4.61E+00 6.63E+00 1.14E+01 
male 214 of 694 2.23E+00 2.35E+00 2.05E-04 1.20E-01 2.72E-01 6.23E-01 1.46E+00 2.66E+00 4.85E+00 6.70E+00 1.10E+01 1.55E+01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 1.16E-01 --- 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 1.16E-01 --- 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 1.16E-01 
3-5 mo: all 32 of 411 1.43E+00 1.35E+00 3.26E-04 3.26E-04 3.26E-04 3.56E-01 7.95E-01 1.58E+00 2.61E+00 3.25E+00 3.80E+00 6.27E+00 
female 15 of 223 1.03E+00 9.61E-01 3.26E-04 #N/A 3.26E-04 2.87E-01 5.79E-01 1.02E+00 1.35E+00 1.58E+00 3.05E+00 3.25E+00 
male 17 of 188 1.78E+00 1.56E+00 1.72E-01 #N/A #N/A 3.78E-01 7.95E-01 2.03E+00 2.61E+00 2.99E+00 3.80E+00 6.27E+00 
6-11 mo: all 374 of 678 2.06E+00 2.09E+00 2.05E-04 7.39E-02 2.18E-01 5.73E-01 1.53E+00 2.67E+00 4.39E+00 6.02E+00 1.10E+01 1.55E+01 
female 178 of 345 1.81E+00 1.66E+00 2.38E-03 4.28E-02 1.60E-01 5.46E-01 1.51E+00 2.49E+00 4.02E+00 4.86E+00 6.63E+00 1.14E+01 
male 196 of 333 2.27E+00 2.41E+00 2.05E-04 1.13E-01 3.65E-01 6.43E-01 1.57E+00 2.71E+00 5.19E+00 6.96E+00 1.10E+01 1.55E+01 
1 yr: all 731 of 1002 2.96E+00 3.12E+00 5.65E-05 1.48E-01 3.81E-01 8.98E-01 1.92E+00 3.81E+00 6.12E+00 9.05E+00 1.47E+01 2.16E+01 
female 359 of 499 3.04E+00 3.15E+00 5.65E-05 9.12E-02 3.45E-01 9.53E-01 2.10E+00 4.05E+00 6.08E+00 9.01E+00 1.48E+01 2.13E+01 
male 372 of 503 2.88E+00 3.08E+00 6.53E-04 1.52E-01 3.81E-01 7.93E-01 1.89E+00 3.58E+00 6.10E+00 8.70E+00 1.37E+01 2.16E+01 
2 yr: all 740 of 994 3.54E+00 3.97E+00 4.62E-05 1.83E-01 3.84E-01 9.53E-01 2.25E+00 4.38E+00 8.53E+00 1.20E+01 1.80E+01 2.95E+01 
female 365 of 494 3.46E+00 4.18E+00 4.62E-05 9.12E-02 2.49E-01 8.74E-01 2.15E+00 3.85E+00 7.22E+00 9.65E+00 2.19E+01 2.95E+01 
male 375 of 500 3.61E+00 3.76E+00 2.85E-02 3.21E-01 5.50E-01 1.02E+00 2.34E+00 4.89E+00 1.02E+01 1.23E+01 1.51E+01 2.16E+01 
3-5 yr: all 2999 of 4112 4.01E+00 4.35E+00 8.04E-05 3.07E-01 5.72E-01 1.18E+00 2.66E+00 5.23E+00 9.27E+00 1.28E+01 2.12E+01 3.69E+01 
female 1500 of 2018 3.93E+00 4.33E+00 1.09E-04 2.74E-01 5.72E-01 1.09E+00 2.61E+00 5.17E+00 8.97E+00 1.16E+01 2.02E+01 3.69E+01 
male 1499 of 2094 4.10E+00 4.36E+00 8.04E-05 3.37E-01 6.25E-01 1.31E+00 2.71E+00 5.28E+00 9.33E+00 1.34E+01 2.12E+01 3.10E+01 
6-10 yr: all 1058 of 1553 4.75E+00 5.48E+00 1.82E-04 2.99E-01 7.30E-01 1.46E+00 2.92E+00 6.25E+00 1.07E+01 1.37E+01 2.39E+01 6.43E+01 
female 513 of 742 4.35E+00 4.20E+00 4.30E-04 1.86E-01 7.30E-01 1.46E+00 2.78E+00 5.69E+00 9.24E+00 1.27E+01 1.99E+01 2.62E+01 
male 545 of 811 5.13E+00 6.44E+00 1.82E-04 3.81E-01 7.30E-01 1.45E+00 3.24E+00 6.56E+00 1.16E+01 1.51E+01 2.66E+01 6.43E+01 
11-15 yr: all 634 of 975 5.95E+00 7.00E+00 7.08E-04 3.33E-01 8.15E-01 1.81E+00 4.31E+00 7.70E+00 1.38E+01 1.94E+01 3.40E+01 9.33E+01 
female 311 of 493 5.03E+00 4.61E+00 7.17E-04 3.21E-01 7.62E-01 1.78E+00 3.79E+00 6.99E+00 9.77E+00 1.32E+01 2.06E+01 3.18E+01 
male 323 of 482 6.85E+00 8.62E+00 7.08E-04 3.70E-01 9.53E-01 1.82E+00 4.49E+00 8.72E+00 1.79E+01 1.99E+01 3.95E+01 9.33E+01 
16-17 yr: all 240 of 360 6.67E+00 6.85E+00 5.71E-02 5.72E-01 9.00E-01 1.75E+00 4.63E+00 8.37E+00 1.54E+01 1.89E+01 2.58E+01 4.76E+01 
female 120 of 172 5.69E+00 6.26E+00 7.03E-02 5.72E-01 9.00E-01 1.68E+00 3.85E+00 6.81E+00 1.26E+01 1.59E+01 2.14E+01 4.76E+01 
male 120 of 188 7.65E+00 7.28E+00 5.71E-02 1.21E-01 8.60E-01 1.81E+00 5.44E+00 1.02E+01 1.66E+01 1.96E+01 2.58E+01 4.39E+01 
18-20 yr: all 257 of 383 7.32E+00 7.88E+00 5.40E-04 3.22E-01 9.28E-01 1.82E+00 4.49E+00 9.78E+00 1.65E+01 2.68E+01 3.22E+01 4.41E+01 
female 132 of 200 5.63E+00 5.84E+00 9.07E-02 6.77E-01 1.09E+00 1.54E+00 4.02E+00 6.81E+00 9.79E+00 1.18E+01 2.02E+01 4.41E+01 
male 125 of 183 9.11E+00 9.27E+00 5.40E-04 1.21E-01 4.97E-01 2.17E+00 5.68E+00 1.34E+01 2.47E+01 3.01E+01 3.47E+01 3.76E+01 
21-30 yr: all 982 of 1412 7.64E+00 1.04E+01 6.99E-04 4.72E-01 1.09E+00 2.20E+00 5.01E+00 1.00E+01 1.86E+01 2.43E+01 4.45E+01 2.17E+02 
female 468 of 682 6.02E+00 6.35E+00 6.99E-04 3.22E-01 8.31E-01 1.66E+00 4.17E+00 7.99E+00 1.37E+01 1.95E+01 2.73E+01 5.65E+01 
male 514 of 730 9.12E+00 1.29E+01 5.71E-02 7.90E-01 1.34E+00 2.74E+00 6.16E+00 1.17E+01 2.16E+01 2.79E+01 4.93E+01 2.17E+02 
31-40 yr: all 1129 of 1628 7.35E+00 8.85E+00 1.84E-04 5.03E-01 1.09E+00 2.20E+00 4.63E+00 9.58E+00 1.67E+01 2.27E+01 3.84E+01 1.46E+02 
female 533 of 781 6.18E+00 7.37E+00 1.84E-04 4.97E-01 1.07E+00 1.88E+00 4.12E+00 7.34E+00 1.31E+01 1.81E+01 3.58E+01 6.80E+01 
male 596 of 847 8.40E+00 9.88E+00 3.81E-04 4.25E-01 1.38E+00 2.58E+00 5.20E+00 1.10E+01 1.96E+01 2.51E+01 4.42E+01 1.46E+02 
41-50 yr: all 1111 of 1644 7.41E+00 8.73E+00 3.63E-04 5.59E-01 1.10E+00 2.19E+00 4.89E+00 9.61E+00 1.58E+01 2.14E+01 4.09E+01 1.13E+02 
female 568 of 816 5.81E+00 6.57E+00 3.63E-04 3.57E-01 7.68E-01 1.71E+00 3.66E+00 7.62E+00 1.27E+01 1.58E+01 2.68E+01 5.89E+01 
male 543 of 828 9.09E+00 1.03E+01 6.33E-04 1.08E+00 1.54E+00 2.84E+00 6.57E+00 1.22E+01 1.93E+01 2.62E+01 4.80E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 1036 of 1578 7.21E+00 9.49E+00 4.22E-04 3.73E-01 9.18E-01 1.95E+00 4.37E+00 8.83E+00 1.64E+01 2.14E+01 4.55E+01 1.28E+02 
female 512 of 768 5.70E+00 5.74E+00 4.22E-04 2.25E-01 7.23E-01 1.62E+00 3.48E+00 7.32E+00 1.20E+01 1.66E+01 2.63E+01 4.57E+01 
male 524 of 810 8.69E+00 1.19E+01 6.35E-04 5.43E-01 1.28E+00 2.53E+00 5.46E+00 1.06E+01 1.98E+01 2.72E+01 7.04E+01 1.28E+02 
61-70 yr: all 999 of 1507 5.78E+00 6.51E+00 7.44E-05 1.39E-01 6.20E-01 1.54E+00 3.91E+00 7.33E+00 1.23E+01 1.70E+01 3.17E+01 6.53E+01 
female 492 of 719 4.78E+00 5.04E+00 7.44E-05 1.39E-01 5.41E-01 1.41E+00 3.55E+00 6.63E+00 9.99E+00 1.51E+01 2.02E+01 5.10E+01 
male 507 of 788 6.76E+00 7.55E+00 3.63E-04 1.23E-01 7.62E-01 2.01E+00 4.40E+00 8.17E+00 1.52E+01 1.98E+01 3.35E+01 6.53E+01 
71-80 yr: all 572 of 888 5.27E+00 5.20E+00 2.76E-04 2.10E-01 7.69E-01 1.61E+00 3.51E+00 6.83E+00 1.15E+01 1.67E+01 2.75E+01 3.42E+01 
female 278 of 421 4.87E+00 4.90E+00 3.02E-04 2.10E-01 7.68E-01 1.54E+00 3.13E+00 6.18E+00 1.08E+01 1.58E+01 2.76E+01 2.81E+01 
male 294 of 467 5.65E+00 5.45E+00 2.76E-04 1.21E-01 7.98E-01 1.67E+00 3.74E+00 7.54E+00 1.16E+01 1.71E+01 2.33E+01 3.42E+01 
81+ yr: all 265 of 392 5.71E+00 5.81E+00 6.46E-04 4.85E-01 1.09E+00 1.92E+00 3.85E+00 7.27E+00 1.03E+01 1.73E+01 2.60E+01 4.42E+01 
female 130 of 190 5.23E+00 5.47E+00 6.46E-04 4.85E-01 1.09E+00 1.92E+00 3.41E+00 6.67E+00 9.59E+00 1.21E+01 2.30E+01 4.42E+01 
male 135 of 202 6.18E+00 6.10E+00 8.84E-04 1.38E-01 7.62E-01 2.01E+00 4.24E+00 7.67E+00 1.32E+01 1.92E+01 2.86E+01 3.36E+01 
Table continues on facing page 
A-46 
Table A.6.b.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 9773 of 15130 5.07E+00 6.68E+00 4.62E-05 3.81E-01 8.07E-01 1.73E+00 3.85E+00 7.67E+00 1.38E+01 1.93E+01 3.36E+01 2.17E+02 
Black 1932 of 2615 7.09E+00 7.91E+00 8.04E-05 4.90E-01 1.14E+00 2.50E+00 5.67E+00 1.04E+01 1.92E+01 2.48E+01 4.55E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 385 of 522 6.47E+00 9.26E+00 2.54E-04 1.71E-01 6.69E-01 2.10E+00 5.00E+00 1.02E+01 2.28E+01 3.18E+01 5.52E+01 9.33E+01 
American Indian 98 of 149 4.47E+00 5.26E+00 7.48E-04 9.07E-02 2.39E-01 1.07E+00 2.83E+00 6.26E+00 9.24E+00 1.26E+01 2.29E+01 3.03E+01 
Other 972 of 1434 5.68E+00 6.62E+00 4.35E-04 3.39E-01 8.05E-01 2.15E+00 4.87E+00 9.17E+00 1.53E+01 1.96E+01 2.88E+01 9.11E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 86 of 257 2.57E+00 2.68E+00 2.38E-03 4.28E-02 2.62E-01 6.86E-01 2.03E+00 3.70E+00 6.22E+00 6.70E+00 1.34E+01 1.55E+01 
1 yr 121 of 156 3.74E+00 3.62E+00 2.17E-02 6.05E-02 4.33E-01 1.13E+00 2.60E+00 4.91E+00 7.72E+00 9.80E+00 1.41E+01 2.16E+01 
2 yr 119 of 146 4.26E+00 4.31E+00 1.21E-03 9.12E-02 1.72E-01 7.62E-01 2.49E+00 6.13E+00 1.12E+01 1.47E+01 1.62E+01 1.66E+01 
3-5 yr 495 of 640 5.34E+00 5.47E+00 2.25E-04 3.38E-01 6.25E-01 1.64E+00 3.54E+00 6.37E+00 1.17E+01 1.54E+01 2.23E+01 3.60E+01 
6-10 yr 153 of 211 5.87E+00 7.15E+00 5.71E-02 5.22E-01 7.62E-01 1.69E+00 3.84E+00 6.81E+00 1.16E+01 1.96E+01 2.51E+01 5.99E+01 
11-15 yr 104 of 167 5.06E+00 4.27E+00 2.86E-02 1.43E-01 7.62E-01 1.90E+00 3.81E+00 7.08E+00 1.33E+01 1.47E+01 1.88E+01 2.00E+01 
16-20 yr 76 of 102 9.00E+00 8.12E+00 1.21E-01 8.94E-01 1.19E+00 2.83E+00 7.61E+00 1.26E+01 1.88E+01 2.53E+01 3.14E+01 3.47E+01 
21-30 yr 141 of 207 7.97E+00 8.87E+00 8.56E-02 1.20E-01 4.72E-01 1.74E+00 5.51E+00 1.02E+01 1.86E+01 2.49E+01 4.52E+01 4.93E+01 
31-40 yr 137 of 194 7.61E+00 6.77E+00 2.83E-02 2.49E-01 1.15E+00 2.14E+00 4.73E+00 1.16E+01 1.69E+01 1.98E+01 2.88E+01 3.39E+01 
41-50 yr 103 of 142 6.96E+00 8.05E+00 6.49E-04 7.98E-01 1.09E+00 2.01E+00 5.22E+00 1.12E+01 1.60E+01 1.97E+01 3.64E+01 4.71E+01 
51-60 yr 74 of 107 7.72E+00 1.13E+01 4.35E-04 5.99E-01 1.45E+00 3.30E+00 5.47E+00 8.96E+00 1.52E+01 2.25E+01 2.30E+01 9.11E+01 
61+ yr 80 of 116 6.97E+00 7.47E+00 1.90E-02 1.90E-02 3.13E-01 1.54E+00 5.46E+00 8.54E+00 1.50E+01 1.73E+01 2.35E+01 5.10E+01 
All Ages 1689 of 2445 5.89E+00 6.69E+00 2.25E-04 3.05E-01 8.58E-01 2.01E+00 4.66E+00 9.68E+00 1.59E+01 2.11E+01 3.60E+01 9.11E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2432 of 3563 5.54E+00 6.60E+00 8.04E-05 4.72E-01 9.79E-01 2.05E+00 4.38E+00 8.88E+00 1.55E+01 2.17E+01 4.14E+01 8.35E+01 
Midwest 3048 of 4722 5.41E+00 7.42E+00 1.63E-04 4.47E-01 8.21E-01 1.91E+00 4.07E+00 7.94E+00 1.51E+01 1.99E+01 3.25E+01 2.17E+02 
South 4648 of 7037 5.55E+00 7.04E+00 4.62E-05 3.38E-01 8.15E-01 1.75E+00 4.07E+00 8.25E+00 1.41E+01 2.00E+01 3.69E+01 1.46E+02 
West 3032 of 4528 5.27E+00 6.75E+00 2.05E-04 3.02E-01 7.70E-01 1.71E+00 4.09E+00 7.97E+00 1.48E+01 1.96E+01 3.87E+01 1.28E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4063 of 5879 5.85E+00 7.20E+00 7.44E-05 4.30E-01 9.98E-01 2.01E+00 4.46E+00 8.98E+00 1.62E+01 2.13E+01 4.03E+01 1.46E+02 
MSA, outside city 6275 of 9348 5.16E+00 7.08E+00 4.62E-05 3.38E-01 7.68E-01 1.71E+00 3.88E+00 7.76E+00 1.39E+01 1.94E+01 3.83E+01 2.17E+02 
Non-MSA 2822 of 4623 5.52E+00 6.43E+00 2.05E-04 4.52E-01 9.00E-01 1.88E+00 4.30E+00 8.33E+00 1.45E+01 2.02E+01 3.28E+01 8.60E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 256 of 370 6.07E+00 6.86E+00 1.02E-04 1.71E-01 7.09E-01 1.52E+00 4.66E+00 9.69E+00 1.52E+01 1.99E+01 3.14E+01 4.33E+01 
21-40% 443 of 651 5.96E+00 6.77E+00 5.71E-04 1.52E-01 6.75E-01 2.03E+00 4.80E+00 8.00E+00 1.51E+01 1.90E+01 3.69E+01 5.65E+01 
41-60% 535 of 797 6.02E+00 6.64E+00 8.90E-04 2.50E-01 6.68E-01 2.17E+00 5.00E+00 9.57E+00 1.67E+01 2.11E+01 3.28E+01 4.71E+01 
61-80% 640 of 980 6.44E+00 1.12E+01 1.63E-04 2.42E-01 8.91E-01 1.98E+00 4.96E+00 9.12E+00 1.57E+01 2.12E+01 5.89E+01 2.17E+02 
81-100% 591 of 944 5.79E+00 5.97E+00 6.26E-04 5.47E-01 1.01E+00 1.67E+00 4.90E+00 9.38E+00 1.47E+01 1.81E+01 2.35E+01 4.69E+01 
101-120% 717 of 1116 5.86E+00 6.73E+00 1.59E-04 1.86E-01 7.68E-01 1.75E+00 4.51E+00 7.98E+00 1.59E+01 2.23E+01 4.03E+01 5.99E+01 
121-140% 772 of 1173 5.10E+00 5.52E+00 2.25E-04 3.21E-01 8.39E-01 1.63E+00 3.85E+00 8.52E+00 1.42E+01 2.06E+01 2.70E+01 4.86E+01 
141-160% 623 of 959 5.64E+00 8.02E+00 4.30E-04 1.91E-01 8.26E-01 1.81E+00 4.13E+00 8.00E+00 1.41E+01 1.98E+01 4.39E+01 1.12E+02 
161-180% 516 of 791 5.11E+00 6.18E+00 2.54E-04 2.74E-01 7.90E-01 1.81E+00 3.63E+00 7.27E+00 1.47E+01 2.09E+01 3.15E+01 4.98E+01 
181-200% 494 of 760 5.50E+00 7.50E+00 2.76E-04 4.59E-01 9.53E-01 2.03E+00 3.97E+00 8.29E+00 1.56E+01 2.01E+01 3.81E+01 9.33E+01 
201-220% 522 of 821 5.32E+00 7.37E+00 8.84E-04 3.02E-01 7.30E-01 1.92E+00 4.27E+00 7.88E+00 1.59E+01 2.18E+01 4.17E+01 8.35E+01 
221-240% 447 of 691 4.48E+00 4.68E+00 5.88E-03 1.61E-01 7.62E-01 1.54E+00 3.71E+00 6.66E+00 1.26E+01 1.86E+01 2.40E+01 3.69E+01 
241-260% 544 of 793 4.96E+00 5.47E+00 2.35E-04 4.52E-01 8.52E-01 1.97E+00 4.13E+00 8.06E+00 1.33E+01 1.87E+01 2.89E+01 5.52E+01 
261-280% 430 of 654 5.19E+00 5.64E+00 1.30E-04 1.24E-01 7.81E-01 1.63E+00 4.11E+00 9.59E+00 1.53E+01 2.10E+01 2.90E+01 3.14E+01 
281-299% 400 of 609 5.15E+00 9.28E+00 8.04E-05 1.30E-01 6.11E-01 1.63E+00 3.72E+00 7.58E+00 1.23E+01 1.98E+01 3.76E+01 1.46E+02 
300% and higher 5230 of 7741 5.35E+00 6.74E+00 4.62E-05 4.51E-01 9.00E-01 1.82E+00 4.09E+00 8.14E+00 1.48E+01 2.06E+01 3.70E+01 1.28E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.6.b.1. 
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Table A.6.b.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 407 of 1422 2.21E-01 2.28E-01 2.50E-05 9.41E-03 2.52E-02 6.99E-02 1.53E-01 2.74E-01 4.63E-01 6.61E-01 1.26E+00 1.71E+00 
female 193 of 728 2.01E-01 1.93E-01 4.80E-05 4.71E-03 1.81E-02 5.87E-02 1.47E-01 2.63E-01 4.36E-01 5.34E-01 8.91E-01 1.33E+00 
male 214 of 694 2.39E-01 2.55E-01 2.50E-05 1.46E-02 2.99E-02 7.43E-02 1.57E-01 2.79E-01 5.39E-01 7.11E-01 1.26E+00 1.71E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 3.62E-02 --- 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 3.62E-02 --- 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 3.62E-02 
3-5 mo: all 32 of 411 1.76E-01 1.75E-01 4.80E-05 4.80E-05 2.11E-02 4.48E-02 1.09E-01 2.03E-01 3.55E-01 3.89E-01 4.42E-01 9.23E-01 
female 15 of 223 1.28E-01 9.74E-02 4.80E-05 #N/A 4.80E-05 2.11E-02 7.93E-02 1.60E-01 1.98E-01 2.33E-01 2.56E-01 3.55E-01 
male 17 of 188 2.19E-01 2.16E-01 2.23E-02 #N/A #N/A 4.90E-02 1.40E-01 2.64E-01 2.64E-01 3.89E-01 4.42E-01 9.23E-01 
6-11 mo: all 374 of 678 2.25E-01 2.32E-01 2.50E-05 8.59E-03 2.53E-02 7.09E-02 1.63E-01 2.82E-01 4.97E-01 6.78E-01 1.26E+00 1.71E+00 
female 178 of 345 2.08E-01 1.98E-01 2.38E-04 4.71E-03 1.81E-02 6.67E-02 1.55E-01 2.64E-01 4.41E-01 5.66E-01 8.91E-01 1.33E+00 
male 196 of 333 2.41E-01 2.59E-01 2.50E-05 1.46E-02 3.31E-02 7.43E-02 1.60E-01 2.79E-01 5.41E-01 7.11E-01 1.26E+00 1.71E+00 
1 yr: all 731 of 1002 2.57E-01 2.73E-01 5.00E-06 1.15E-02 3.12E-02 7.48E-02 1.70E-01 3.34E-01 5.38E-01 8.01E-01 1.21E+00 2.14E+00 
female 359 of 499 2.74E-01 2.94E-01 5.00E-06 1.02E-02 3.18E-02 8.23E-02 1.80E-01 3.60E-01 5.60E-01 8.02E-01 1.34E+00 2.14E+00 
male 372 of 503 2.40E-01 2.51E-01 4.80E-05 1.61E-02 3.00E-02 6.81E-02 1.64E-01 2.95E-01 5.02E-01 7.82E-01 1.20E+00 1.89E+00 
2 yr: all 740 of 994 2.52E-01 2.85E-01 3.00E-06 1.29E-02 2.78E-02 6.62E-02 1.56E-01 3.14E-01 5.69E-01 7.98E-01 1.39E+00 2.50E+00 
female 365 of 494 2.56E-01 3.09E-01 3.00E-06 6.67E-03 1.78E-02 6.25E-02 1.66E-01 2.93E-01 4.93E-01 7.10E-01 1.46E+00 2.50E+00 
male 375 of 500 2.49E-01 2.61E-01 1.80E-03 1.75E-02 3.79E-02 6.68E-02 1.53E-01 3.19E-01 6.29E-01 8.10E-01 1.13E+00 1.49E+00 
3-5 yr: all 2999 of 4112 2.31E-01 2.47E-01 3.00E-06 1.75E-02 3.35E-02 6.66E-02 1.48E-01 2.86E-01 5.28E-01 7.08E-01 1.12E+00 2.27E+00 
female 1500 of 2018 2.31E-01 2.50E-01 8.00E-06 1.78E-02 3.16E-02 6.28E-02 1.49E-01 2.87E-01 5.34E-01 6.88E-01 1.11E+00 2.27E+00 
male 1499 of 2094 2.31E-01 2.45E-01 3.00E-06 1.75E-02 3.47E-02 7.21E-02 1.48E-01 2.84E-01 5.17E-01 7.31E-01 1.12E+00 1.64E+00 
6-10 yr: all 1058 of 1553 1.78E-01 2.15E-01 5.00E-06 9.94E-03 2.16E-02 5.04E-02 1.12E-01 2.23E-01 3.66E-01 5.02E-01 8.51E-01 3.31E+00 
female 513 of 742 1.69E-01 1.74E-01 1.20E-05 5.72E-03 2.15E-02 4.85E-02 1.06E-01 1.99E-01 3.71E-01 5.02E-01 6.53E-01 1.31E+00 
male 545 of 811 1.87E-01 2.48E-01 5.00E-06 1.29E-02 2.14E-02 5.11E-02 1.23E-01 2.31E-01 3.51E-01 5.04E-01 9.05E-01 3.31E+00 
11-15 yr: all 634 of 975 1.17E-01 1.43E-01 1.20E-05 5.65E-03 1.53E-02 3.36E-02 8.03E-02 1.51E-01 2.59E-01 3.85E-01 6.21E-01 1.94E+00 
female 311 of 493 1.02E-01 1.01E-01 1.70E-05 5.65E-03 1.56E-02 3.52E-02 7.37E-02 1.34E-01 2.07E-01 2.59E-01 4.31E-01 9.36E-01 
male 323 of 482 1.32E-01 1.73E-01 1.20E-05 4.89E-03 1.40E-02 3.29E-02 8.30E-02 1.75E-01 3.18E-01 4.84E-01 8.60E-01 1.94E+00 
16-17 yr: all 240 of 360 1.01E-01 9.96E-02 7.00E-04 8.62E-03 1.41E-02 2.90E-02 7.05E-02 1.30E-01 2.26E-01 2.71E-01 4.06E-01 7.17E-01 
female 120 of 172 9.39E-02 9.16E-02 1.22E-03 9.33E-03 1.57E-02 2.74E-02 7.05E-02 1.21E-01 1.85E-01 2.43E-01 3.54E-01 5.50E-01 
male 120 of 188 1.08E-01 1.07E-01 7.00E-04 1.62E-03 1.26E-02 2.96E-02 6.89E-02 1.45E-01 2.54E-01 2.76E-01 4.06E-01 7.17E-01 
18-20 yr: all 257 of 383 1.08E-01 1.15E-01 7.00E-06 3.42E-03 1.46E-02 2.70E-02 6.72E-02 1.48E-01 2.31E-01 3.29E-01 4.61E-01 7.10E-01 
female 132 of 200 9.12E-02 9.39E-02 1.74E-03 1.14E-02 1.66E-02 2.32E-02 6.07E-02 1.25E-01 1.67E-01 1.82E-01 2.71E-01 7.10E-01 
male 125 of 183 1.25E-01 1.33E-01 7.00E-06 1.84E-03 6.10E-03 2.80E-02 8.72E-02 1.59E-01 3.08E-01 4.02E-01 4.61E-01 6.12E-01 
21-30 yr: all 982 of 1412 1.08E-01 1.58E-01 1.00E-05 6.93E-03 1.49E-02 3.12E-02 7.10E-02 1.39E-01 2.54E-01 3.65E-01 6.50E-01 3.54E+00 
female 468 of 682 9.57E-02 1.03E-01 1.00E-05 4.49E-03 1.34E-02 2.84E-02 6.62E-02 1.33E-01 2.31E-01 3.15E-01 4.50E-01 7.98E-01 
male 514 of 730 1.19E-01 1.95E-01 5.99E-04 1.02E-02 1.72E-02 3.35E-02 7.52E-02 1.46E-01 2.87E-01 3.78E-01 7.11E-01 3.54E+00 
31-40 yr: all 1129 of 1628 9.95E-02 1.15E-01 3.00E-06 6.99E-03 1.52E-02 2.96E-02 6.53E-02 1.29E-01 2.29E-01 3.07E-01 6.22E-01 1.33E+00 
female 533 of 781 9.52E-02 1.16E-01 3.00E-06 7.31E-03 1.40E-02 2.86E-02 6.48E-02 1.17E-01 2.07E-01 2.73E-01 6.05E-01 1.11E+00 
male 596 of 847 1.03E-01 1.14E-01 6.00E-06 5.63E-03 1.70E-02 3.15E-02 6.68E-02 1.36E-01 2.36E-01 3.09E-01 6.22E-01 1.33E+00 
41-50 yr: all 1111 of 1644 9.68E-02 1.16E-01 4.00E-06 6.92E-03 1.46E-02 2.93E-02 6.17E-02 1.26E-01 2.09E-01 2.88E-01 5.35E-01 1.42E+00 
female 568 of 816 8.44E-02 9.31E-02 4.00E-06 5.48E-03 1.14E-02 2.58E-02 5.20E-02 1.06E-01 1.82E-01 2.29E-01 4.13E-01 6.48E-01 
male 543 of 828 1.10E-01 1.35E-01 9.00E-06 1.20E-02 1.83E-02 3.23E-02 7.70E-02 1.42E-01 2.27E-01 3.17E-01 6.43E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 1036 of 1578 9.43E-02 1.28E-01 6.00E-06 5.23E-03 1.20E-02 2.63E-02 5.68E-02 1.15E-01 2.04E-01 2.83E-01 6.48E-01 1.67E+00 
female 512 of 768 8.15E-02 8.29E-02 6.00E-06 3.36E-03 1.12E-02 2.34E-02 5.06E-02 1.06E-01 1.80E-01 2.36E-01 3.76E-01 7.19E-01 
male 524 of 810 1.07E-01 1.60E-01 7.00E-06 6.30E-03 1.42E-02 2.96E-02 6.58E-02 1.28E-01 2.29E-01 3.53E-01 9.89E-01 1.67E+00 
61-70 yr: all 999 of 1507 7.72E-02 8.68E-02 1.00E-06 2.08E-03 8.69E-03 2.24E-02 5.39E-02 9.73E-02 1.72E-01 2.34E-01 4.04E-01 9.00E-01 
female 492 of 719 7.19E-02 8.06E-02 1.00E-06 2.25E-03 8.50E-03 2.06E-02 5.06E-02 9.55E-02 1.65E-01 2.15E-01 3.53E-01 9.00E-01 
male 507 of 788 8.23E-02 9.21E-02 4.00E-06 1.75E-03 8.71E-03 2.38E-02 5.58E-02 9.84E-02 1.77E-01 2.50E-01 4.11E-01 7.46E-01 
71-80 yr: all 572 of 888 7.31E-02 7.23E-02 3.00E-06 3.34E-03 1.05E-02 2.31E-02 4.80E-02 9.35E-02 1.70E-01 2.35E-01 3.45E-01 5.16E-01 
female 278 of 421 7.45E-02 7.75E-02 5.00E-06 3.43E-03 1.21E-02 2.43E-02 4.80E-02 9.35E-02 1.69E-01 2.50E-01 3.57E-01 5.16E-01 
male 294 of 467 7.17E-02 6.72E-02 3.00E-06 2.10E-03 9.92E-03 2.10E-02 4.70E-02 9.14E-02 1.66E-01 2.08E-01 2.76E-01 3.42E-01 
81+ yr: all 265 of 392 8.69E-02 9.56E-02 8.00E-06 6.50E-03 1.48E-02 2.82E-02 6.15E-02 1.10E-01 1.58E-01 2.21E-01 4.33E-01 9.02E-01 
female 130 of 190 9.03E-02 1.08E-01 8.00E-06 9.20E-03 1.60E-02 2.95E-02 6.12E-02 1.05E-01 1.58E-01 2.05E-01 4.10E-01 9.02E-01 
male 135 of 202 8.36E-02 8.23E-02 1.20E-05 2.03E-03 9.76E-03 2.46E-02 6.15E-02 1.10E-01 1.61E-01 2.45E-01 4.33E-01 4.67E-01 
Table continues on facing page 
A-48 
Table A.6.b.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 9773 of 15130 1.34E-01 1.73E-01 1.00E-06 6.48E-03 1.45E-02 2.95E-02 6.48E-02 1.30E-01 2.33E-01 3.22E-01 6.26E-01 3.54E+00 
Black 1932 of 2615 2.19E-01 2.58E-01 3.00E-06 8.68E-03 1.83E-02 4.48E-02 1.03E-01 1.94E-01 3.64E-01 5.48E-01 9.59E-01 2.27E+00 
Asian/Pacific 385 of 522 1.94E-01 2.26E-01 1.10E-05 3.94E-03 1.41E-02 3.84E-02 1.06E-01 1.95E-01 3.89E-01 6.28E-01 1.14E+00 1.94E+00 
American Indian 98 of 149 1.33E-01 1.33E-01 1.10E-05 1.10E-05 4.52E-03 1.56E-02 5.78E-02 1.07E-01 1.91E-01 3.07E-01 3.77E-01 6.87E-01 
Other 972 of 1434 2.25E-01 2.74E-01 8.00E-06 4.20E-03 1.72E-02 4.25E-02 9.15E-02 1.81E-01 3.19E-01 4.65E-01 9.29E-01 3.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 86 of 257 2.88E-01 3.05E-01 2.38E-04 4.71E-03 3.84E-02 8.27E-02 2.31E-01 3.97E-01 7.01E-01 7.74E-01 1.47E+00 1.71E+00 
1 yr 121 of 156 3.02E-01 2.77E-01 1.60E-03 4.77E-03 4.66E-02 9.54E-02 2.13E-01 4.22E-01 5.63E-01 8.02E-01 1.13E+00 1.49E+00 
2 yr 119 of 146 3.03E-01 3.07E-01 1.21E-04 7.73E-03 1.47E-02 5.99E-02 1.67E-01 4.53E-01 6.84E-01 8.42E-01 1.39E+00 1.46E+00 
3-5 yr 495 of 640 3.01E-01 3.07E-01 1.50E-05 1.64E-02 3.23E-02 9.28E-02 1.79E-01 3.45E-01 6.52E-01 8.32E-01 1.26E+00 2.27E+00 
6-10 yr 153 of 211 2.32E-01 3.42E-01 2.52E-03 1.28E-02 2.94E-02 6.76E-02 1.36E-01 2.51E-01 4.56E-01 6.12E-01 9.61E-01 3.31E+00 
11-15 yr 104 of 167 9.81E-02 8.58E-02 6.29E-04 3.75E-03 1.27E-02 3.90E-02 7.60E-02 1.37E-01 2.61E-01 2.98E-01 3.53E-01 3.95E-01 
16-20 yr 76 of 102 1.34E-01 1.24E-01 1.48E-03 1.19E-02 1.88E-02 3.98E-02 1.03E-01 1.74E-01 2.43E-01 3.18E-01 4.40E-01 6.12E-01 
21-30 yr 141 of 207 1.16E-01 1.31E-01 1.05E-03 1.98E-03 8.25E-03 2.83E-02 7.97E-02 1.34E-01 2.65E-01 3.70E-01 6.13E-01 7.11E-01 
31-40 yr 137 of 194 1.06E-01 9.78E-02 3.27E-04 3.43E-03 1.31E-02 3.33E-02 6.31E-02 1.38E-01 2.33E-01 2.49E-01 4.67E-01 4.95E-01 
41-50 yr 103 of 142 9.18E-02 1.06E-01 1.10E-05 9.78E-03 1.27E-02 2.66E-02 6.92E-02 1.33E-01 2.10E-01 3.10E-01 4.94E-01 6.23E-01 
51-60 yr 74 of 107 1.06E-01 1.62E-01 8.00E-06 7.54E-03 1.89E-02 4.44E-02 7.45E-02 1.33E-01 2.11E-01 2.54E-01 3.72E-01 1.30E+00 
61+ yr 80 of 116 1.09E-01 1.31E-01 2.27E-04 6.55E-04 5.24E-03 2.40E-02 7.23E-02 1.32E-01 2.58E-01 3.24E-01 3.78E-01 9.00E-01 
All Ages 1689 of 2445 2.13E-01 2.63E-01 8.00E-06 4.77E-03 1.56E-02 3.67E-02 9.19E-02 1.77E-01 3.18E-01 4.79E-01 8.66E-01 3.31E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2432 of 3563 1.55E-01 1.94E-01 3.00E-06 8.87E-03 1.82E-02 3.47E-02 7.77E-02 1.48E-01 2.67E-01 3.89E-01 7.08E-01 2.50E+00 
Midwest 3048 of 4722 1.48E-01 1.99E-01 6.00E-06 7.18E-03 1.47E-02 3.09E-02 6.68E-02 1.36E-01 2.47E-01 3.48E-01 7.10E-01 3.54E+00 
South 4648 of 7037 1.55E-01 2.04E-01 1.00E-06 5.43E-03 1.41E-02 3.00E-02 6.98E-02 1.40E-01 2.59E-01 3.82E-01 7.46E-01 3.31E+00 
West 3032 of 4528 1.62E-01 2.05E-01 8.00E-06 5.10E-03 1.40E-02 2.93E-02 7.05E-02 1.47E-01 2.62E-01 3.86E-01 7.80E-01 2.27E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4063 of 5879 1.72E-01 2.13E-01 1.00E-06 7.35E-03 1.61E-02 3.27E-02 7.67E-02 1.57E-01 2.87E-01 4.07E-01 8.36E-01 2.14E+00 
MSA, outside city 6275 of 9348 1.51E-01 2.00E-01 3.00E-06 5.35E-03 1.40E-02 2.99E-02 6.73E-02 1.35E-01 2.48E-01 3.69E-01 7.14E-01 3.54E+00 
Non-MSA 2822 of 4623 1.38E-01 1.83E-01 4.00E-06 7.65E-03 1.47E-02 3.22E-02 7.06E-02 1.36E-01 2.36E-01 3.18E-01 6.33E-01 1.89E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 256 of 370 2.10E-01 2.76E-01 8.00E-06 2.57E-03 1.36E-02 3.54E-02 9.63E-02 1.71E-01 2.97E-01 4.38E-01 9.01E-01 1.63E+00 
21-40% 443 of 651 2.30E-01 2.88E-01 2.80E-05 4.73E-03 1.54E-02 4.37E-02 9.11E-02 1.71E-01 3.64E-01 6.19E-01 1.07E+00 2.50E+00 
41-60% 535 of 797 2.11E-01 2.39E-01 5.30E-05 4.81E-03 1.49E-02 3.48E-02 1.01E-01 2.29E-01 4.07E-01 5.53E-01 8.18E-01 1.44E+00 
61-80% 640 of 980 2.15E-01 2.93E-01 9.00E-06 4.20E-03 1.47E-02 3.99E-02 9.79E-02 1.95E-01 3.32E-01 5.08E-01 1.15E+00 3.54E+00 
81-100% 591 of 944 1.75E-01 2.09E-01 1.10E-05 9.92E-03 1.68E-02 2.85E-02 8.70E-02 1.67E-01 2.61E-01 3.69E-01 6.58E-01 1.54E+00 
101-120% 717 of 1116 1.90E-01 2.71E-01 4.00E-06 5.10E-03 1.37E-02 3.07E-02 7.81E-02 1.44E-01 3.30E-01 5.19E-01 9.08E-01 3.31E+00 
121-140% 772 of 1173 1.64E-01 1.98E-01 6.00E-06 5.24E-03 1.35E-02 3.27E-02 7.07E-02 1.54E-01 2.61E-01 3.34E-01 6.53E-01 1.45E+00 
141-160% 623 of 959 1.74E-01 2.26E-01 7.00E-06 5.32E-03 1.37E-02 3.06E-02 7.57E-02 1.57E-01 2.82E-01 4.21E-01 9.56E-01 2.02E+00 
161-180% 516 of 791 1.44E-01 1.88E-01 6.00E-06 5.03E-03 1.46E-02 3.21E-02 6.50E-02 1.47E-01 2.81E-01 3.99E-01 6.52E-01 1.43E+00 
181-200% 494 of 760 1.65E-01 2.04E-01 3.00E-06 6.53E-03 1.50E-02 3.51E-02 7.21E-02 1.41E-01 2.79E-01 3.75E-01 8.45E-01 1.94E+00 
201-220% 522 of 821 1.45E-01 2.07E-01 1.30E-05 5.48E-03 1.63E-02 3.20E-02 7.14E-02 1.49E-01 2.56E-01 3.94E-01 6.92E-01 2.27E+00 
221-240% 447 of 691 1.31E-01 1.51E-01 9.96E-05 3.58E-03 1.38E-02 2.84E-02 6.32E-02 1.22E-01 1.97E-01 3.03E-01 6.65E-01 1.18E+00 
241-260% 544 of 793 1.37E-01 1.50E-01 9.00E-06 5.37E-03 1.51E-02 3.53E-02 7.57E-02 1.48E-01 2.37E-01 3.16E-01 6.03E-01 1.10E+00 
261-280% 430 of 654 1.53E-01 1.87E-01 3.00E-06 4.45E-03 1.41E-02 3.11E-02 8.03E-02 1.52E-01 2.56E-01 3.43E-01 5.61E-01 1.46E+00 
281-299% 400 of 609 1.34E-01 1.86E-01 3.00E-06 3.89E-03 1.24E-02 2.72E-02 6.33E-02 1.30E-01 2.17E-01 3.28E-01 1.11E+00 1.56E+00 
300% and higher 5230 of 7741 1.28E-01 1.55E-01 1.00E-06 7.27E-03 1.52E-02 2.95E-02 6.58E-02 1.32E-01 2.37E-01 3.46E-01 6.26E-01 1.63E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.6.b.2. 
A-49 
Table A.7.a.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.46E-01 4.70E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.29E-02 4.62E-01 8.80E-01 2.50E+00 4.94E+00 
female 728 1.29E-01 4.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.34E-03 4.25E-01 6.81E-01 2.13E+00 4.20E+00 
male 694 1.64E-01 5.16E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.54E-02 4.98E-01 9.12E-01 3.03E+00 4.94E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 2.37E-02 1.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.66E-02 5.08E-01 2.20E+00 
female 223 1.48E-02 9.07E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.46E-03 4.97E-01 1.02E+00 
male 188 3.43E-02 2.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E-03 6.49E-02 7.92E-01 2.20E+00 
6-11 mo: all 678 2.92E-01 6.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.46E-03 2.84E-01 9.00E-01 1.64E+00 3.73E+00 4.94E+00 
female 345 2.62E-01 5.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-04 2.82E-01 6.81E-01 1.51E+00 3.15E+00 4.20E+00 
male 333 3.23E-01 6.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-02 2.94E-01 9.12E-01 1.62E+00 3.76E+00 4.94E+00 
1 yr: all 1002 5.95E-01 9.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E-03 2.40E-01 7.17E-01 1.41E+00 2.22E+00 4.88E+00 1.01E+01 
female 499 5.83E-01 9.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E-03 2.54E-01 8.00E-01 1.34E+00 2.08E+00 4.38E+00 7.80E+00 
male 503 6.08E-01 1.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-04 2.31E-01 6.51E-01 1.58E+00 2.56E+00 5.00E+00 1.01E+01 
2 yr: all 994 7.68E-01 1.51E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.75E-02 2.91E-01 7.87E-01 1.91E+00 2.93E+00 7.42E+00 2.36E+01 
female 494 7.24E-01 1.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.64E-03 2.59E-01 7.08E-01 1.66E+00 2.69E+00 6.12E+00 1.41E+01 
male 500 8.12E-01 1.64E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.58E-06 2.62E-02 3.31E-01 9.07E-01 2.07E+00 2.87E+00 7.46E+00 2.36E+01 
3-5 yr: all 4112 7.83E-01 1.39E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.00E-05 4.02E-02 3.47E-01 9.16E-01 1.92E+00 2.90E+00 6.23E+00 2.02E+01 
female 2018 8.02E-01 1.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.04E-05 3.73E-02 3.53E-01 9.06E-01 1.87E+00 2.92E+00 6.34E+00 1.83E+01 
male 2094 7.64E-01 1.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.89E-05 4.18E-02 3.45E-01 9.21E-01 1.96E+00 2.78E+00 5.58E+00 2.02E+01 
6-10 yr: all 1553 9.42E-01 2.37E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-05 5.50E-02 3.71E-01 1.06E+00 2.31E+00 3.47E+00 8.33E+00 6.07E+01 
female 742 8.32E-01 1.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.37E-02 3.45E-01 9.80E-01 2.37E+00 3.34E+00 5.31E+00 1.12E+01 
male 811 1.04E+00 3.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.28E-05 6.73E-02 3.95E-01 1.09E+00 2.24E+00 3.55E+00 1.13E+01 6.07E+01 
11-15 yr: all 975 1.01E+00 2.34E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-05 3.73E-02 3.59E-01 1.15E+00 2.88E+00 4.34E+00 9.28E+00 5.42E+01 
female 493 9.18E-01 2.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.18E-05 4.07E-03 2.64E-01 1.02E+00 2.31E+00 3.25E+00 6.50E+00 5.42E+01 
male 482 1.11E+00 1.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-04 6.41E-02 5.31E-01 1.27E+00 3.47E+00 4.78E+00 9.76E+00 1.64E+01 
16-17 yr: all 360 1.18E+00 2.39E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.72E-03 2.94E-01 1.13E+00 3.31E+00 5.70E+00 8.13E+00 2.24E+01 
female 172 1.18E+00 2.55E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.94E-04 2.94E-01 1.09E+00 3.08E+00 5.74E+00 8.05E+00 2.24E+01 
male 188 1.19E+00 2.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-04 6.84E-02 2.91E-01 1.20E+00 3.31E+00 4.60E+00 6.90E+00 1.69E+01 
18-20 yr: all 383 1.20E+00 2.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-04 2.68E-01 1.23E+00 2.93E+00 5.16E+00 1.05E+01 2.00E+01 
female 200 1.01E+00 1.93E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.14E-04 2.31E-01 1.05E+00 2.45E+00 3.09E+00 7.69E+00 1.34E+01 
male 183 1.42E+00 2.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.10E-04 2.98E-01 1.52E+00 3.68E+00 5.98E+00 1.08E+01 2.00E+01 
21-30 yr: all 1412 1.54E+00 5.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-02 3.81E-01 1.65E+00 3.80E+00 6.02E+00 1.47E+01 1.75E+02 
female 682 1.15E+00 2.33E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.67E-04 2.65E-01 1.35E+00 3.19E+00 5.24E+00 1.18E+01 2.50E+01 
male 730 1.90E+00 7.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-04 7.75E-02 5.06E-01 1.97E+00 4.41E+00 6.52E+00 1.53E+01 1.75E+02 
31-40 yr: all 1628 1.68E+00 4.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.78E-02 4.33E-01 1.79E+00 4.14E+00 6.39E+00 1.59E+01 7.59E+01 
female 781 1.42E+00 4.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E-03 3.21E-01 1.30E+00 3.04E+00 5.07E+00 1.10E+01 7.59E+01 
male 847 1.93E+00 4.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.89E-05 7.94E-02 6.95E-01 2.20E+00 4.95E+00 7.26E+00 1.89E+01 7.12E+01 
41-50 yr: all 1644 1.51E+00 4.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.05E-02 4.10E-01 1.65E+00 3.71E+00 5.74E+00 1.16E+01 1.13E+02 
female 816 1.28E+00 3.43E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E-03 3.00E-01 1.28E+00 2.94E+00 4.43E+00 1.07E+01 4.61E+01 
male 828 1.73E+00 4.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.20E-02 5.78E-01 2.15E+00 4.56E+00 6.47E+00 1.16E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 1578 1.76E+00 5.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.31E-03 3.46E-01 1.44E+00 3.62E+00 6.54E+00 2.10E+01 1.12E+02 
female 768 1.21E+00 2.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.13E-04 2.65E-01 1.09E+00 2.73E+00 4.65E+00 1.01E+01 3.20E+01 
male 810 2.28E+00 7.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.72E-03 5.10E-01 1.92E+00 5.26E+00 9.00E+00 2.34E+01 1.12E+02 
61-70 yr: all 1507 1.39E+00 3.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.83E-03 3.45E-01 1.31E+00 3.38E+00 5.47E+00 1.04E+01 6.11E+01 
female 719 1.08E+00 2.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.15E-04 2.61E-01 1.11E+00 2.74E+00 3.93E+00 9.69E+00 6.11E+01 
male 788 1.67E+00 3.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.24E-02 3.89E-01 1.74E+00 4.13E+00 6.75E+00 1.42E+01 3.92E+01 
71-80 yr: all 888 1.34E+00 3.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.57E-04 3.44E-01 1.29E+00 3.28E+00 5.29E+00 1.64E+01 3.62E+01 
female 421 1.14E+00 2.69E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.67E-04 2.57E-01 1.11E+00 3.24E+00 5.22E+00 1.39E+01 3.62E+01 
male 467 1.52E+00 3.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E-02 5.25E-01 1.69E+00 3.28E+00 5.29E+00 1.64E+01 3.57E+01 
81+ yr: all 392 1.30E+00 2.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.73E-03 4.92E-01 1.28E+00 2.97E+00 4.46E+00 1.37E+01 3.30E+01 
female 190 1.14E+00 2.16E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.61E-03 4.92E-01 1.26E+00 2.70E+00 3.58E+00 5.68E+00 1.79E+01 
male 202 1.45E+00 3.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.57E-02 4.76E-01 1.42E+00 2.97E+00 5.64E+00 1.37E+01 3.30E+01 
Table continues on facing page 
A-50 
Table A.7.a.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 9.62E-01 2.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.99E-03 3.45E-01 1.25E+00 2.97E+00 4.72E+00 1.03E+01 1.75E+02 
Black 2615 1.78E+00 5.53E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.18E-03 4.95E-01 1.74E+00 4.54E+00 7.46E+00 2.36E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 522 1.56E+00 4.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.34E-02 4.88E-01 2.49E+00 6.02E+00 9.12E+00 2.63E+01 4.35E+01 
American Indian 149 8.13E-01 1.90E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E-03 3.45E-01 1.07E+00 3.97E+00 4.18E+00 8.47E+00 1.81E+01 
Other 1434 1.35E+00 3.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.98E-04 4.12E-01 1.81E+00 4.50E+00 6.63E+00 1.31E+01 8.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.69E-01 7.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.84E-02 1.14E+00 1.99E+00 3.19E+00 4.94E+00 
1 yr 156 8.69E-01 1.30E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.96E-05 3.45E-01 1.08E+00 2.15E+00 3.16E+00 6.04E+00 7.80E+00 
2 yr 146 1.13E+00 1.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.60E-05 5.44E-02 3.76E-01 1.38E+00 3.10E+00 4.40E+00 6.41E+00 8.56E+00 
3-5 yr 640 1.32E+00 2.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.33E-05 5.70E-02 4.11E-01 1.44E+00 3.34E+00 4.76E+00 9.27E+00 2.02E+01 
6-10 yr 211 1.23E+00 2.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.02E-02 5.71E-01 1.72E+00 3.23E+00 4.70E+00 8.33E+00 2.02E+01 
11-15 yr 167 9.72E-01 1.49E+00 0.00E+00 5.27E-05 1.45E-04 4.77E-02 4.13E-01 1.20E+00 3.66E+00 4.65E+00 6.64E+00 7.68E+00 
16-20 yr 102 1.50E+00 2.56E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.89E-04 3.45E-01 1.52E+00 4.24E+00 6.57E+00 1.05E+01 1.34E+01 
21-30 yr 207 1.86E+00 4.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-04 2.44E-01 1.37E+00 4.12E+00 8.05E+00 1.47E+01 4.35E+01 
31-40 yr 194 1.92E+00 3.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.93E-03 5.02E-01 1.96E+00 5.31E+00 6.90E+00 1.59E+01 2.35E+01 
41-50 yr 142 1.43E+00 2.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.96E-02 6.10E-01 2.52E+00 3.70E+00 7.72E+00 8.85E+00 1.28E+01 
51-60 yr 107 2.77E+00 8.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-05 4.00E-01 2.50E+00 7.07E+00 9.51E+00 1.76E+01 8.46E+01 
61+ yr 116 1.86E+00 5.93E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-04 3.10E-01 1.72E+00 3.65E+00 6.38E+00 8.96E+00 6.11E+01 
All Ages 2445 1.33E+00 3.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.75E-03 3.71E-01 1.78E+00 4.20E+00 6.73E+00 1.31E+01 8.46E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.01E+00 2.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.87E-04 3.46E-01 1.50E+00 3.74E+00 5.50E+00 1.15E+01 4.78E+01 
Midwest 4722 1.05E+00 3.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.47E-05 5.51E-02 3.94E-01 1.28E+00 2.90E+00 4.47E+00 1.04E+01 1.75E+02 
South 7037 1.24E+00 3.69E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.59E-03 3.53E-01 1.36E+00 3.29E+00 5.58E+00 1.64E+01 1.12E+02 
West 4528 1.06E+00 3.10E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.07E-03 3.44E-01 1.30E+00 3.37E+00 5.73E+00 1.07E+01 1.13E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.26E+00 3.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-03 3.61E-01 1.52E+00 3.79E+00 5.85E+00 1.89E+01 1.12E+02 
MSA, outside city 9348 1.02E+00 3.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-02 3.50E-01 1.34E+00 3.10E+00 5.02E+00 1.09E+01 1.75E+02 
Non-MSA 4623 1.11E+00 3.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-03 3.47E-01 1.24E+00 3.07E+00 5.09E+00 1.04E+01 8.80E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.43E+00 3.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E-04 6.61E-02 5.16E-01 1.80E+00 5.12E+00 6.34E+00 1.34E+01 3.75E+01 
21-40% 651 1.45E+00 4.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.31E-02 4.49E-01 1.54E+00 3.56E+00 5.17E+00 1.48E+01 7.59E+01 
41-60% 797 1.27E+00 3.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.44E-04 3.39E-01 1.45E+00 3.75E+00 4.80E+00 9.91E+00 4.61E+01 
61-80% 980 1.65E+00 7.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-03 3.79E-01 1.30E+00 3.81E+00 5.88E+00 1.79E+01 1.75E+02 
81-100% 944 1.27E+00 3.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.67E-04 3.70E-01 1.93E+00 4.11E+00 6.01E+00 1.57E+01 6.67E+01 
101-120% 1116 1.15E+00 2.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-03 4.19E-01 1.51E+00 3.67E+00 5.27E+00 1.52E+01 3.92E+01 
121-140% 1173 1.06E+00 2.51E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.17E-03 4.10E-01 1.25E+00 3.34E+00 5.43E+00 9.33E+00 4.55E+01 
141-160% 959 1.22E+00 5.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.48E-02 3.67E-01 1.19E+00 2.90E+00 5.59E+00 2.17E+01 1.12E+02 
161-180% 791 9.56E-01 2.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.73E-04 3.25E-01 1.07E+00 2.61E+00 4.56E+00 1.02E+01 2.68E+01 
181-200% 760 1.16E+00 3.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.84E-03 3.10E-01 1.18E+00 3.21E+00 5.24E+00 1.69E+01 3.62E+01 
201-220% 821 9.15E-01 2.01E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-02 3.46E-01 1.15E+00 2.68E+00 4.71E+00 1.02E+01 2.71E+01 
221-240% 691 9.14E-01 1.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.60E-05 2.62E-02 3.54E-01 1.30E+00 3.46E+00 5.34E+00 1.03E+01 2.01E+01 
241-260% 793 1.15E+00 3.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.44E-05 3.95E-02 3.51E-01 1.42E+00 3.90E+00 6.19E+00 2.09E+01 7.13E+01 
261-280% 654 1.01E+00 2.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.65E-03 3.55E-01 1.30E+00 2.90E+00 5.00E+00 1.03E+01 2.71E+01 
281-299% 609 9.27E-01 2.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.87E-03 2.85E-01 1.05E+00 3.18E+00 4.82E+00 8.38E+00 5.33E+01 
300% and higher 7741 1.02E+00 2.66E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.68E-03 3.53E-01 1.41E+00 3.19E+00 5.25E+00 1.07E+01 1.13E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.7.a.1. 
A-51 
Table A.7.a.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.58E-02 5.12E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E-03 5.05E-02 9.70E-02 2.92E-01 5.43E-01 
female 728 1.43E-02 4.67E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.40E-04 4.62E-02 8.15E-02 2.52E-01 4.88E-01 
male 694 1.75E-02 5.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.33E-03 5.98E-02 1.02E-01 3.10E-01 5.43E-01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 3.07E-03 2.21E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.13E-03 7.48E-02 3.10E-01 
female 223 1.82E-03 1.04E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.57E-03 7.31E-02 8.02E-02 
male 188 4.54E-03 3.07E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.98E-04 8.43E-03 1.03E-01 3.10E-01 
6-11 mo: all 678 3.14E-02 6.89E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-03 3.17E-02 9.47E-02 1.67E-01 3.66E-01 5.43E-01 
female 345 2.89E-02 6.43E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.19E-05 3.17E-02 8.15E-02 1.58E-01 3.28E-01 4.88E-01 
male 333 3.39E-02 7.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-03 3.07E-02 9.88E-02 1.65E-01 4.46E-01 5.43E-01 
1 yr: all 1002 5.16E-02 8.68E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-04 1.97E-02 6.29E-02 1.26E-01 1.86E-01 4.05E-01 9.69E-01 
female 499 5.18E-02 8.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.42E-04 2.08E-02 6.88E-02 1.19E-01 1.67E-01 4.05E-01 6.61E-01 
male 503 5.14E-02 9.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.62E-05 1.88E-02 5.76E-02 1.31E-01 1.96E-01 3.97E-01 9.69E-01 
2 yr: all 994 5.46E-02 1.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.20E-03 2.14E-02 5.63E-02 1.36E-01 2.04E-01 4.69E-01 1.20E+00 
female 494 5.42E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.43E-04 1.98E-02 5.31E-02 1.15E-01 2.00E-01 4.16E-01 1.20E+00 
male 500 5.50E-02 9.86E-02 0.00E+00 0.00E+00 3.72E-07 1.47E-03 2.20E-02 6.22E-02 1.45E-01 2.12E-01 4.69E-01 1.04E+00 
3-5 yr: all 4112 4.52E-02 7.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.14E-06 2.22E-03 1.95E-02 5.21E-02 1.06E-01 1.65E-01 3.53E-01 1.23E+00 
female 2018 4.74E-02 8.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.23E-06 2.20E-03 2.02E-02 5.19E-02 1.07E-01 1.72E-01 3.78E-01 1.23E+00 
male 2094 4.31E-02 7.34E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.95E-06 2.22E-03 1.91E-02 5.21E-02 1.05E-01 1.62E-01 3.23E-01 8.12E-01 
6-10 yr: all 1553 3.49E-02 8.10E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.58E-06 1.76E-03 1.33E-02 3.77E-02 8.40E-02 1.22E-01 2.87E-01 1.91E+00 
female 742 3.18E-02 4.89E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-03 1.26E-02 3.68E-02 8.70E-02 1.24E-01 2.05E-01 4.92E-01 
male 811 3.78E-02 1.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.26E-06 2.57E-03 1.36E-02 3.80E-02 8.12E-02 1.15E-01 3.60E-01 1.91E+00 
11-15 yr: all 975 2.01E-02 4.80E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.12E-06 6.73E-04 7.35E-03 2.30E-02 5.31E-02 9.05E-02 2.03E-01 1.09E+00 
female 493 1.82E-02 5.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 8.38E-07 7.26E-05 4.60E-03 2.00E-02 4.49E-02 7.05E-02 1.47E-01 1.09E+00 
male 482 2.19E-02 3.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-06 1.35E-03 9.41E-03 2.73E-02 6.49E-02 1.03E-01 2.16E-01 4.16E-01 
16-17 yr: all 360 1.80E-02 3.65E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.43E-04 4.28E-03 1.76E-02 4.93E-02 8.11E-02 1.76E-01 2.77E-01 
female 172 1.96E-02 4.05E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E-05 4.92E-03 1.81E-02 5.22E-02 8.84E-02 1.76E-01 2.59E-01 
male 188 1.65E-02 3.26E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.68E-06 9.23E-04 4.00E-03 1.70E-02 4.50E-02 6.15E-02 1.03E-01 2.77E-01 
18-20 yr: all 383 1.81E-02 3.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.42E-06 4.11E-03 2.01E-02 4.39E-02 7.90E-02 1.42E-01 2.94E-01 
female 200 1.67E-02 3.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.00E-06 3.95E-03 1.87E-02 3.96E-02 5.28E-02 1.23E-01 1.98E-01 
male 183 1.98E-02 3.73E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-05 4.12E-03 2.16E-02 4.93E-02 8.47E-02 1.40E-01 2.94E-01 
21-30 yr: all 1412 2.19E-02 8.63E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E-04 5.41E-03 2.36E-02 5.22E-02 8.92E-02 2.25E-01 2.86E+00 
female 682 1.83E-02 3.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.26E-06 4.27E-03 2.28E-02 4.94E-02 8.48E-02 2.43E-01 3.52E-01 
male 730 2.53E-02 1.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.49E-06 9.38E-04 6.22E-03 2.41E-02 5.35E-02 9.08E-02 2.22E-01 2.86E+00 
31-40 yr: all 1628 2.35E-02 7.13E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.89E-04 6.13E-03 2.44E-02 5.46E-02 8.53E-02 2.02E-01 1.29E+00 
female 781 2.28E-02 8.49E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.48E-05 4.44E-03 2.09E-02 5.15E-02 7.90E-02 2.02E-01 1.29E+00 
male 847 2.41E-02 5.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.12E-06 9.22E-04 8.29E-03 2.67E-02 5.95E-02 9.33E-02 2.20E-01 1.05E+00 
41-50 yr: all 1644 1.94E-02 5.18E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E-04 5.48E-03 2.13E-02 4.88E-02 7.71E-02 1.57E-01 1.39E+00 
female 816 1.80E-02 4.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.59E-05 4.31E-03 1.78E-02 4.33E-02 7.12E-02 1.68E-01 5.99E-01 
male 828 2.07E-02 5.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.23E-04 6.99E-03 2.43E-02 5.40E-02 8.11E-02 1.41E-01 1.39E+00 
51-60 yr: all 1578 2.31E-02 7.96E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E-05 4.43E-03 1.90E-02 4.98E-02 8.53E-02 2.84E-01 1.67E+00 
female 768 1.69E-02 3.79E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.73E-06 3.71E-03 1.55E-02 3.93E-02 6.79E-02 1.68E-01 3.71E-01 
male 810 2.89E-02 1.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.89E-05 5.74E-03 2.18E-02 5.96E-02 1.05E-01 3.06E-01 1.67E+00 
61-70 yr: all 1507 1.84E-02 4.62E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.29E-05 4.54E-03 1.81E-02 4.63E-02 7.17E-02 1.46E-01 1.08E+00 
female 719 1.64E-02 4.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.96E-06 3.95E-03 1.59E-02 3.92E-02 6.45E-02 1.31E-01 1.08E+00 
male 788 2.03E-02 4.31E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.88E-04 4.69E-03 2.20E-02 5.11E-02 7.63E-02 1.81E-01 4.67E-01 
71-80 yr: all 888 1.89E-02 4.67E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.20E-05 4.74E-03 1.81E-02 4.51E-02 7.33E-02 2.35E-01 6.76E-01 
female 421 1.79E-02 4.62E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.33E-06 3.68E-03 1.60E-02 5.01E-02 7.51E-02 2.35E-01 6.76E-01 
male 467 1.98E-02 4.73E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.26E-04 6.40E-03 1.99E-02 3.88E-02 6.49E-02 2.25E-01 4.48E-01 
81+ yr: all 392 1.98E-02 4.48E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-04 7.10E-03 2.16E-02 4.49E-02 7.02E-02 1.36E-01 4.64E-01 
female 190 1.99E-02 4.18E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.59E-05 7.15E-03 2.21E-02 4.31E-02 6.31E-02 1.05E-01 4.21E-01 
male 202 1.98E-02 4.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E-04 6.36E-03 1.97E-02 4.34E-02 7.45E-02 1.83E-01 4.64E-01 
Table continues on facing page 
A-52 
Table A.7.a.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 2.49E-02 5.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-04 5.59E-03 2.18E-02 5.16E-02 8.23E-02 1.80E-01 2.86E+00 
Black 2615 4.49E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-04 7.82E-03 3.29E-02 7.84E-02 1.41E-01 3.95E-01 1.91E+00 
Asian/Pacific 522 4.44E-02 9.23E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-04 9.63E-03 4.99E-02 1.14E-01 1.82E-01 4.48E-01 1.08E+00 
American Indian 149 2.18E-02 3.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.26E-04 6.45E-03 2.27E-02 4.54E-02 7.60E-02 2.58E-01 2.86E-01 
Other 1434 4.94E-02 1.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-05 7.64E-03 3.74E-02 9.14E-02 1.33E-01 3.14E-01 1.20E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.97E-02 7.97E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.89E-03 1.27E-01 2.31E-01 3.66E-01 5.43E-01 
1 yr 156 7.25E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.84E-06 2.86E-02 8.62E-02 1.51E-01 2.80E-01 4.97E-01 6.61E-01 
2 yr 146 8.06E-02 1.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.05E-06 4.49E-03 2.63E-02 9.88E-02 2.03E-01 2.98E-01 4.16E-01 6.13E-01 
3-5 yr 640 7.46E-02 1.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.89E-06 3.66E-03 2.34E-02 7.72E-02 1.88E-01 2.77E-01 5.26E-01 9.17E-01 
6-10 yr 211 4.71E-02 1.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.96E-03 2.10E-02 6.43E-02 1.06E-01 1.21E-01 2.94E-01 1.12E+00 
11-15 yr 167 1.87E-02 2.99E-02 0.00E+00 8.38E-07 4.19E-06 9.28E-04 8.78E-03 2.74E-02 7.23E-02 9.57E-02 1.35E-01 1.61E-01 
16-20 yr 102 2.26E-02 3.94E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.94E-06 4.70E-03 2.01E-02 6.41E-02 8.65E-02 1.72E-01 1.98E-01 
21-30 yr 207 2.69E-02 6.10E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.07E-06 2.92E-03 2.59E-02 5.63E-02 1.04E-01 2.11E-01 5.99E-01 
31-40 yr 194 2.66E-02 4.49E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-05 8.02E-03 3.11E-02 7.19E-02 1.07E-01 1.67E-01 2.61E-01 
41-50 yr 142 1.91E-02 2.91E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.90E-04 6.98E-03 3.15E-02 5.36E-02 9.64E-02 1.21E-01 1.62E-01 
51-60 yr 107 3.75E-02 1.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.79E-07 5.22E-03 3.93E-02 8.97E-02 1.21E-01 2.43E-01 1.20E+00 
61+ yr 116 2.91E-02 1.03E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-06 3.63E-03 3.03E-02 5.45E-02 1.05E-01 1.27E-01 1.08E+00 
All Ages 2445 4.69E-02 9.65E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.52E-05 7.04E-03 3.46E-02 8.84E-02 1.26E-01 2.94E-01 1.20E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 2.75E-02 5.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E-05 5.95E-03 2.50E-02 6.33E-02 9.47E-02 2.24E-01 1.20E+00 
Midwest 4722 2.71E-02 7.01E-02 0.00E+00 0.00E+00 8.38E-07 9.59E-04 6.51E-03 2.30E-02 5.11E-02 7.93E-02 1.83E-01 2.86E+00 
South 7037 3.17E-02 7.84E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.37E-05 6.03E-03 2.43E-02 6.07E-02 1.03E-01 2.80E-01 1.91E+00 
West 4528 3.15E-02 7.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.46E-05 5.86E-03 2.50E-02 6.17E-02 1.02E-01 2.52E-01 1.39E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 3.35E-02 8.09E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.16E-05 6.20E-03 2.72E-02 6.64E-02 1.07E-01 2.89E-01 1.91E+00 
MSA, outside city 9348 2.92E-02 6.91E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.93E-04 6.20E-03 2.37E-02 5.57E-02 9.06E-02 2.22E-01 2.86E+00 
Non-MSA 4623 2.64E-02 6.59E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-04 5.49E-03 2.12E-02 5.17E-02 8.56E-02 1.87E-01 1.29E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 4.90E-02 9.26E-02 0.00E+00 0.00E+00 3.07E-06 1.32E-03 9.05E-03 4.41E-02 9.64E-02 1.41E-01 3.40E-01 7.09E-01 
21-40% 651 4.91E-02 1.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.52E-04 8.81E-03 3.79E-02 7.64E-02 1.43E-01 4.14E-01 1.29E+00 
41-60% 797 4.03E-02 8.02E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.33E-05 6.68E-03 3.15E-02 8.77E-02 1.36E-01 2.47E-01 9.17E-01 
61-80% 980 4.67E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E-05 7.49E-03 2.88E-02 7.77E-02 1.42E-01 4.46E-01 2.86E+00 
81-100% 944 3.31E-02 7.30E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E-05 6.51E-03 3.49E-02 7.13E-02 1.05E-01 2.37E-01 1.28E+00 
101-120% 1116 3.37E-02 7.28E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E-05 7.69E-03 2.80E-02 7.18E-02 1.05E-01 2.82E-01 1.12E+00 
121-140% 1173 3.20E-02 6.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.10E-05 7.04E-03 2.54E-02 5.85E-02 1.03E-01 1.91E-01 6.61E-01 
141-160% 959 3.45E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.15E-04 5.94E-03 2.57E-02 6.14E-02 9.86E-02 3.96E-01 1.91E+00 
161-180% 791 2.52E-02 4.61E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-05 5.58E-03 2.06E-02 5.33E-02 8.51E-02 1.74E-01 4.37E-01 
181-200% 760 3.27E-02 7.10E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.25E-05 5.40E-03 2.41E-02 5.78E-02 1.16E-01 2.49E-01 6.76E-01 
201-220% 821 2.59E-02 5.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.30E-04 5.59E-03 1.96E-02 5.30E-02 8.78E-02 1.73E-01 7.77E-01 
221-240% 691 2.45E-02 4.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 3.72E-07 4.07E-04 6.33E-03 2.48E-02 5.42E-02 7.62E-02 2.03E-01 5.69E-01 
241-260% 793 3.01E-02 7.44E-02 0.00E+00 0.00E+00 8.38E-07 5.97E-04 6.53E-03 2.75E-02 6.51E-02 1.14E-01 3.26E-01 1.08E+00 
261-280% 654 2.91E-02 6.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.40E-05 5.33E-03 2.31E-02 5.24E-02 7.31E-02 2.16E-01 8.12E-01 
281-299% 609 2.33E-02 4.56E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.23E-05 4.28E-03 2.08E-02 5.56E-02 7.60E-02 1.98E-01 4.85E-01 
300% and higher 7741 2.38E-02 5.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-04 5.72E-03 2.28E-02 5.26E-02 8.47E-02 1.98E-01 1.39E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.7.a.2. 
A-53 
Table A.7.b.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 420 of 1422 4.95E-01 7.59E-01 8.00E-07 1.63E-04 4.24E-03 2.49E-02 1.72E-01 6.36E-01 1.29E+00 1.99E+00 3.76E+00 4.94E+00 
female 200 of 728 4.69E-01 6.97E-01 3.72E-06 1.02E-04 4.23E-03 1.91E-02 2.12E-01 5.35E-01 1.14E+00 1.84E+00 3.15E+00 4.20E+00 
male 220 of 694 5.18E-01 8.12E-01 8.00E-07 2.05E-04 4.24E-03 3.37E-02 1.69E-01 6.67E-01 1.25E+00 1.99E+00 3.76E+00 4.94E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 32 of 411 3.04E-01 5.45E-01 1.45E-03 1.45E-03 2.11E-03 8.46E-03 6.51E-02 2.83E-01 5.08E-01 1.02E+00 2.11E+00 2.20E+00 
female 15 of 223 2.20E-01 2.87E-01 2.18E-03 2.18E-03 2.18E-03 8.46E-03 1.05E-01 1.72E-01 4.97E-01 4.97E-01 5.08E-01 1.02E+00 
male 17 of 188 3.79E-01 7.01E-01 1.45E-03 1.45E-03 1.45E-03 8.46E-03 6.49E-02 2.83E-01 5.20E-01 7.92E-01 2.11E+00 2.20E+00 
6-11 mo: all 388 of 678 5.11E-01 7.72E-01 8.00E-07 1.37E-04 6.34E-03 2.58E-02 1.84E-01 6.63E-01 1.33E+00 1.99E+00 4.20E+00 4.94E+00 
female 185 of 345 4.89E-01 7.17E-01 3.72E-06 7.79E-05 4.30E-03 2.07E-02 2.32E-01 5.41E-01 1.42E+00 2.10E+00 3.15E+00 4.20E+00 
male 203 of 333 5.30E-01 8.21E-01 8.00E-07 1.63E-04 6.11E-03 3.38E-02 1.69E-01 6.99E-01 1.25E+00 1.98E+00 4.46E+00 4.94E+00 
1 yr: all 861 of 1002 6.93E-01 1.03E+00 2.65E-06 6.58E-05 2.15E-04 5.16E-02 3.25E-01 8.58E-01 1.60E+00 2.54E+00 5.00E+00 1.01E+01 
female 432 of 499 6.73E-01 9.48E-01 2.65E-06 9.87E-05 2.24E-04 6.28E-02 3.12E-01 9.47E-01 1.44E+00 2.22E+00 4.38E+00 7.80E+00 
male 429 of 503 7.12E-01 1.11E+00 1.40E-05 5.89E-05 1.74E-04 3.81E-02 3.25E-01 7.98E-01 1.73E+00 2.61E+00 5.02E+00 1.01E+01 
2 yr: all 885 of 994 8.63E-01 1.57E+00 5.58E-06 8.23E-05 3.48E-04 6.53E-02 3.53E-01 8.91E-01 2.05E+00 3.03E+00 7.46E+00 2.36E+01 
female 438 of 494 8.17E-01 1.42E+00 5.68E-06 5.82E-05 3.22E-04 5.55E-02 3.45E-01 7.88E-01 1.74E+00 3.00E+00 6.41E+00 1.41E+01 
male 447 of 500 9.08E-01 1.71E+00 5.58E-06 8.23E-05 4.02E-04 8.02E-02 3.76E-01 1.01E+00 2.16E+00 2.98E+00 7.46E+00 2.36E+01 
3-5 yr: all 3745 of 4112 8.59E-01 1.44E+00 2.36E-06 1.06E-04 6.16E-04 8.82E-02 4.00E-01 1.03E+00 2.04E+00 2.98E+00 6.32E+00 2.02E+01 
female 1839 of 2018 8.80E-01 1.51E+00 6.74E-06 1.15E-04 6.37E-04 8.57E-02 4.03E-01 9.97E-01 2.03E+00 2.97E+00 6.67E+00 1.83E+01 
male 1906 of 2094 8.39E-01 1.36E+00 2.36E-06 1.03E-04 4.98E-04 9.12E-02 3.97E-01 1.04E+00 2.04E+00 2.97E+00 5.59E+00 2.02E+01 
6-10 yr: all 1433 of 1553 1.02E+00 2.45E+00 1.95E-06 1.16E-04 7.62E-04 1.14E-01 4.48E-01 1.14E+00 2.51E+00 3.58E+00 8.33E+00 6.07E+01 
female 670 of 742 9.21E-01 1.28E+00 2.32E-05 8.76E-05 4.56E-04 1.05E-01 4.65E-01 1.11E+00 2.66E+00 3.56E+00 5.63E+00 1.12E+01 
male 763 of 811 1.11E+00 3.14E+00 1.95E-06 1.18E-04 8.81E-04 1.19E-01 4.41E-01 1.14E+00 2.36E+00 3.56E+00 1.14E+01 6.07E+01 
11-15 yr: all 901 of 975 1.09E+00 2.41E+00 2.41E-05 1.16E-04 4.04E-04 8.02E-02 4.52E-01 1.24E+00 3.11E+00 4.41E+00 9.28E+00 5.42E+01 
female 451 of 493 1.00E+00 2.87E+00 2.41E-05 8.33E-05 1.72E-04 4.79E-02 3.49E-01 1.09E+00 2.39E+00 3.53E+00 6.50E+00 5.42E+01 
male 450 of 482 1.19E+00 1.85E+00 3.90E-05 1.47E-04 6.49E-04 1.50E-01 5.74E-01 1.40E+00 3.49E+00 5.02E+00 9.76E+00 1.64E+01 
16-17 yr: all 323 of 360 1.32E+00 2.48E+00 2.09E-05 1.30E-04 5.07E-04 1.05E-01 3.51E-01 1.26E+00 3.76E+00 5.71E+00 1.02E+01 2.24E+01 
female 151 of 172 1.34E+00 2.68E+00 5.57E-05 1.62E-04 5.76E-04 5.84E-02 3.92E-01 1.26E+00 3.82E+00 5.84E+00 1.02E+01 2.24E+01 
male 172 of 188 1.30E+00 2.30E+00 2.09E-05 1.18E-04 3.95E-04 1.19E-01 3.21E-01 1.26E+00 3.70E+00 4.80E+00 8.13E+00 1.69E+01 
18-20 yr: all 337 of 383 1.37E+00 2.38E+00 1.52E-05 1.42E-04 2.90E-04 6.83E-02 4.19E-01 1.48E+00 3.05E+00 5.52E+00 1.05E+01 2.00E+01 
female 174 of 200 1.16E+00 2.02E+00 2.43E-05 6.50E-05 1.94E-04 4.46E-02 3.50E-01 1.30E+00 2.45E+00 3.35E+00 8.82E+00 1.34E+01 
male 163 of 183 1.59E+00 2.69E+00 1.52E-05 2.44E-04 5.23E-04 9.77E-02 4.88E-01 1.80E+00 4.04E+00 6.13E+00 1.11E+01 2.00E+01 
21-30 yr: all 1258 of 1412 1.73E+00 5.78E+00 2.11E-05 1.30E-04 4.97E-04 1.05E-01 5.22E-01 1.95E+00 4.41E+00 6.19E+00 1.52E+01 1.75E+02 
female 579 of 682 1.36E+00 2.48E+00 2.11E-05 1.15E-04 3.95E-04 8.16E-02 4.30E-01 1.72E+00 3.70E+00 5.44E+00 1.18E+01 2.50E+01 
male 679 of 730 2.05E+00 7.51E+00 2.41E-05 1.74E-04 5.68E-04 1.38E-01 6.29E-01 2.13E+00 4.60E+00 6.63E+00 1.53E+01 1.75E+02 
31-40 yr: all 1460 of 1628 1.88E+00 4.79E+00 1.77E-05 1.41E-04 5.71E-04 1.34E-01 5.99E-01 2.07E+00 4.43E+00 6.65E+00 1.89E+01 7.59E+01 
female 687 of 781 1.61E+00 5.22E+00 1.77E-05 9.11E-05 3.92E-04 8.43E-02 3.98E-01 1.63E+00 3.25E+00 5.20E+00 1.26E+01 7.59E+01 
male 773 of 847 2.11E+00 4.37E+00 1.84E-05 1.92E-04 9.60E-04 1.85E-01 8.36E-01 2.41E+00 5.31E+00 7.50E+00 1.89E+01 7.12E+01 
41-50 yr: all 1435 of 1644 1.73E+00 4.47E+00 6.12E-06 1.32E-04 6.39E-04 1.28E-01 5.96E-01 1.95E+00 4.16E+00 5.91E+00 1.19E+01 1.13E+02 
female 704 of 816 1.49E+00 3.65E+00 6.12E-06 1.18E-04 4.96E-04 1.01E-01 4.37E-01 1.53E+00 3.31E+00 4.93E+00 1.29E+01 4.61E+01 
male 731 of 828 1.96E+00 5.13E+00 9.71E-06 1.38E-04 8.96E-04 1.82E-01 7.21E-01 2.52E+00 4.96E+00 6.86E+00 1.17E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 1360 of 1578 2.05E+00 6.15E+00 1.18E-05 1.54E-04 6.70E-04 8.87E-02 5.39E-01 1.82E+00 4.15E+00 7.07E+00 2.18E+01 1.12E+02 
female 643 of 768 1.45E+00 3.11E+00 1.18E-05 1.29E-04 5.75E-04 6.53E-02 4.07E-01 1.44E+00 3.21E+00 5.10E+00 1.24E+01 3.20E+01 
male 717 of 810 2.58E+00 7.90E+00 2.15E-05 1.99E-04 6.87E-04 1.05E-01 6.90E-01 2.16E+00 5.87E+00 9.75E+00 3.60E+01 1.12E+02 
61-70 yr: all 1296 of 1507 1.61E+00 3.48E+00 2.08E-05 2.48E-04 9.76E-04 1.31E-01 4.96E-01 1.66E+00 3.70E+00 5.89E+00 1.16E+01 6.11E+01 
female 607 of 719 1.28E+00 3.20E+00 2.08E-05 1.58E-04 5.49E-04 1.10E-01 4.67E-01 1.39E+00 3.00E+00 4.25E+00 9.74E+00 6.11E+01 
male 689 of 788 1.91E+00 3.68E+00 2.75E-05 4.33E-04 1.49E-03 1.62E-01 5.61E-01 2.21E+00 4.56E+00 7.19E+00 1.43E+01 3.92E+01 
71-80 yr: all 735 of 888 1.61E+00 3.33E+00 1.39E-05 3.92E-04 1.48E-03 1.38E-01 5.56E-01 1.66E+00 3.71E+00 5.68E+00 1.89E+01 3.62E+01 
female 338 of 421 1.41E+00 2.93E+00 2.48E-05 3.14E-04 6.40E-04 7.76E-02 4.50E-01 1.34E+00 3.62E+00 5.59E+00 1.39E+01 3.62E+01 
male 397 of 467 1.78E+00 3.63E+00 1.39E-05 4.32E-04 2.35E-02 2.48E-01 6.99E-01 1.84E+00 3.56E+00 5.89E+00 1.72E+01 3.57E+01 
81+ yr: all 331 of 392 1.54E+00 3.17E+00 4.00E-05 2.34E-04 8.90E-04 8.56E-02 5.60E-01 1.52E+00 3.24E+00 4.78E+00 1.37E+01 3.30E+01 
female 157 of 190 1.38E+00 2.30E+00 4.37E-05 1.75E-04 6.15E-04 6.26E-02 5.36E-01 1.39E+00 3.15E+00 4.18E+00 5.68E+00 1.79E+01 
male 174 of 202 1.68E+00 3.79E+00 4.00E-05 2.34E-04 8.90E-04 8.72E-02 5.72E-01 1.55E+00 4.29E+00 5.77E+00 1.37E+01 3.30E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.7.b.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 12857 of 15130 1.13E+00 2.92E+00 8.00E-07 1.35E-04 5.29E-04 9.97E-02 4.76E-01 1.47E+00 3.25E+00 5.12E+00 1.04E+01 1.75E+02 
Black 2228 of 2615 2.09E+00 5.94E+00 6.33E-06 1.72E-04 6.75E-04 1.67E-01 6.90E-01 2.16E+00 4.96E+00 8.39E+00 2.56E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 402 of 522 2.02E+00 4.46E+00 2.11E-05 1.29E-04 8.58E-04 1.38E-01 8.09E-01 3.08E+00 7.01E+00 1.10E+01 2.71E+01 4.35E+01 
American Indian 125 of 149 9.69E-01 2.04E+00 1.95E-06 1.76E-04 7.84E-04 1.76E-01 5.46E-01 1.23E+00 4.10E+00 4.56E+00 8.47E+00 1.81E+01 
Other 1168 of 1434 1.66E+00 3.73E+00 3.72E-06 1.75E-04 9.60E-04 1.46E-01 6.90E-01 2.27E+00 4.90E+00 7.20E+00 1.45E+01 8.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 86 of 257 8.05E-01 1.07E+00 6.78E-06 1.30E-04 2.40E-03 7.84E-02 2.36E-01 1.42E+00 2.28E+00 3.19E+00 4.76E+00 4.94E+00 
1 yr 131 of 156 1.04E+00 1.35E+00 1.51E-05 2.97E-05 9.87E-05 1.62E-01 5.41E-01 1.19E+00 2.50E+00 3.16E+00 6.04E+00 7.80E+00 
2 yr 130 of 146 1.27E+00 1.68E+00 1.33E-05 1.91E-04 5.16E-04 1.20E-01 4.65E-01 1.70E+00 3.10E+00 4.40E+00 6.41E+00 8.56E+00 
3-5 yr 584 of 640 1.45E+00 2.30E+00 2.29E-05 9.87E-05 3.05E-04 9.72E-02 4.99E-01 1.54E+00 3.53E+00 4.83E+00 9.27E+00 2.02E+01 
6-10 yr 190 of 211 1.37E+00 2.28E+00 2.80E-05 5.44E-05 4.39E-04 2.39E-01 6.90E-01 1.87E+00 3.30E+00 4.76E+00 8.33E+00 2.02E+01 
11-15 yr 161 of 167 1.01E+00 1.51E+00 3.69E-05 1.35E-04 3.30E-04 4.95E-02 4.29E-01 1.21E+00 3.69E+00 4.65E+00 6.64E+00 7.68E+00 
16-20 yr 88 of 102 1.73E+00 2.68E+00 5.57E-05 1.82E-04 5.89E-04 1.29E-01 5.42E-01 1.82E+00 4.75E+00 6.57E+00 1.05E+01 1.34E+01 
21-30 yr 177 of 207 2.17E+00 4.47E+00 2.11E-05 9.89E-05 1.96E-04 8.71E-02 3.80E-01 2.12E+00 4.50E+00 8.05E+00 1.47E+01 4.35E+01 
31-40 yr 170 of 194 2.19E+00 3.42E+00 2.96E-05 3.34E-04 9.98E-04 1.45E-01 6.21E-01 2.61E+00 5.62E+00 6.90E+00 1.59E+01 2.35E+01 
41-50 yr 120 of 142 1.69E+00 2.28E+00 9.71E-06 1.12E-04 8.19E-04 2.10E-01 7.69E-01 2.70E+00 3.92E+00 7.72E+00 9.90E+00 1.28E+01 
51-60 yr 82 of 107 3.62E+00 9.86E+00 2.15E-05 7.18E-05 1.12E-04 6.49E-02 1.00E+00 3.98E+00 7.12E+00 9.86E+00 1.76E+01 8.46E+01 
61+ yr 91 of 116 2.37E+00 6.61E+00 1.01E-04 2.17E-04 1.05E-03 1.85E-01 6.51E-01 2.26E+00 5.61E+00 6.76E+00 8.96E+00 6.11E+01 
All Ages 2010 of 2445 1.62E+00 3.48E+00 6.78E-06 1.32E-04 5.89E-04 1.19E-01 5.77E-01 2.21E+00 4.72E+00 7.12E+00 1.47E+01 8.46E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2880 of 3563 1.25E+00 2.35E+00 2.65E-06 1.72E-04 7.88E-04 1.22E-01 5.77E-01 1.91E+00 4.14E+00 5.87E+00 1.37E+01 4.78E+01 
Midwest 4158 of 4722 1.19E+00 3.88E+00 3.72E-06 1.96E-04 1.41E-03 1.29E-01 4.95E-01 1.42E+00 3.06E+00 4.66E+00 1.08E+01 1.75E+02 
South 5945 of 7037 1.46E+00 3.97E+00 5.68E-06 1.25E-04 4.07E-04 1.03E-01 5.20E-01 1.63E+00 3.69E+00 5.92E+00 1.72E+01 1.12E+02 
West 3797 of 4528 1.27E+00 3.34E+00 8.00E-07 1.31E-04 5.17E-04 8.87E-02 4.60E-01 1.58E+00 3.91E+00 6.08E+00 1.18E+01 1.13E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4883 of 5879 1.51E+00 4.14E+00 3.72E-06 1.42E-04 5.76E-04 1.19E-01 5.33E-01 1.90E+00 4.24E+00 6.30E+00 2.14E+01 1.12E+02 
MSA, outside city 7895 of 9348 1.21E+00 3.27E+00 8.00E-07 1.42E-04 7.01E-04 1.11E-01 5.04E-01 1.57E+00 3.42E+00 5.36E+00 1.16E+01 1.75E+02 
Non-MSA 4002 of 4623 1.28E+00 3.41E+00 1.95E-06 1.29E-04 4.37E-04 8.72E-02 4.83E-01 1.38E+00 3.28E+00 5.41E+00 1.13E+01 8.80E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 331 of 370 1.60E+00 3.37E+00 6.74E-06 2.29E-04 1.61E-03 1.30E-01 5.57E-01 1.91E+00 5.12E+00 6.34E+00 1.34E+01 3.75E+01 
21-40% 537 of 651 1.76E+00 4.93E+00 1.27E-05 1.72E-04 9.01E-04 2.05E-01 6.72E-01 1.98E+00 3.67E+00 5.58E+00 1.83E+01 7.59E+01 
41-60% 670 of 797 1.51E+00 3.51E+00 2.11E-05 1.18E-04 4.67E-04 6.87E-02 4.77E-01 1.68E+00 3.96E+00 5.31E+00 1.10E+01 4.61E+01 
61-80% 797 of 980 2.03E+00 8.06E+00 1.90E-05 1.60E-04 7.07E-04 1.23E-01 5.77E-01 1.71E+00 4.46E+00 6.68E+00 1.79E+01 1.75E+02 
81-100% 783 of 944 1.53E+00 3.69E+00 8.42E-06 2.61E-04 8.19E-04 1.31E-01 6.65E-01 2.44E+00 4.25E+00 6.63E+00 1.64E+01 6.67E+01 
101-120% 920 of 1116 1.40E+00 2.91E+00 3.72E-06 1.17E-04 5.47E-04 1.27E-01 6.58E-01 1.79E+00 4.16E+00 5.90E+00 1.52E+01 3.92E+01 
121-140% 986 of 1173 1.26E+00 2.69E+00 1.36E-05 2.66E-04 8.18E-04 1.05E-01 5.72E-01 1.52E+00 3.71E+00 5.68E+00 1.04E+01 4.55E+01 
141-160% 813 of 959 1.43E+00 5.54E+00 8.00E-07 1.02E-04 4.53E-04 1.43E-01 5.19E-01 1.38E+00 3.29E+00 6.86E+00 2.17E+01 1.12E+02 
161-180% 672 of 791 1.12E+00 2.23E+00 6.33E-06 1.18E-04 4.16E-04 1.40E-01 4.25E-01 1.24E+00 2.93E+00 4.76E+00 1.02E+01 2.68E+01 
181-200% 637 of 760 1.39E+00 3.36E+00 1.65E-05 1.16E-04 4.58E-04 6.53E-02 4.37E-01 1.36E+00 3.29E+00 5.89E+00 1.89E+01 3.62E+01 
201-220% 714 of 821 1.05E+00 2.12E+00 1.77E-05 1.01E-04 4.51E-04 1.35E-01 4.86E-01 1.32E+00 3.16E+00 4.74E+00 1.07E+01 2.71E+01 
221-240% 590 of 691 1.07E+00 1.82E+00 1.49E-05 1.12E-04 4.61E-04 1.27E-01 4.89E-01 1.55E+00 3.89E+00 5.38E+00 1.03E+01 2.01E+01 
241-260% 683 of 793 1.34E+00 3.96E+00 6.78E-06 1.16E-04 3.98E-04 1.22E-01 4.34E-01 1.63E+00 4.28E+00 6.52E+00 2.09E+01 7.13E+01 
261-280% 540 of 654 1.23E+00 2.39E+00 2.40E-05 1.21E-04 4.11E-04 8.69E-02 5.15E-01 1.53E+00 3.11E+00 5.20E+00 1.03E+01 2.71E+01 
281-299% 524 of 609 1.08E+00 2.84E+00 2.70E-05 1.18E-04 6.48E-04 1.01E-01 3.63E-01 1.41E+00 3.58E+00 5.13E+00 8.38E+00 5.33E+01 
300% and higher 6583 of 7741 1.20E+00 2.85E+00 2.36E-06 1.48E-04 5.75E-04 1.02E-01 5.01E-01 1.69E+00 3.48E+00 5.70E+00 1.13E+01 1.13E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.7.b.1. 
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Table A.7.b.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 420 of 1422 5.36E-02 8.28E-02 9.31E-08 1.98E-05 5.18E-04 2.81E-03 1.97E-02 6.91E-02 1.49E-01 2.31E-01 4.46E-01 5.43E-01 
female 200 of 728 5.19E-02 7.76E-02 3.72E-07 1.14E-05 5.16E-04 2.72E-03 2.49E-02 6.23E-02 1.46E-01 2.30E-01 3.28E-01 4.88E-01 
male 220 of 694 5.52E-02 8.75E-02 9.31E-08 2.12E-05 5.18E-04 3.88E-03 1.78E-02 7.15E-02 1.36E-01 2.31E-01 4.46E-01 5.43E-01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 32 of 411 3.94E-02 7.08E-02 1.98E-04 1.98E-04 2.75E-04 1.03E-03 8.43E-03 3.68E-02 7.48E-02 1.03E-01 2.55E-01 3.10E-01 
female 15 of 223 2.71E-02 3.14E-02 2.83E-04 2.83E-04 2.83E-04 1.57E-03 1.01E-02 2.63E-02 7.31E-02 7.31E-02 7.48E-02 8.02E-02 
male 17 of 188 5.02E-02 9.26E-02 1.98E-04 1.98E-04 1.98E-04 7.49E-04 7.13E-03 3.68E-02 7.65E-02 1.03E-01 2.55E-01 3.10E-01 
6-11 mo: all 388 of 678 5.48E-02 8.37E-02 9.31E-08 1.43E-05 7.40E-04 2.83E-03 1.97E-02 6.91E-02 1.49E-01 2.31E-01 4.46E-01 5.43E-01 
female 185 of 345 5.39E-02 7.98E-02 3.72E-07 1.14E-05 5.16E-04 2.74E-03 2.49E-02 6.23E-02 1.56E-01 2.30E-01 3.35E-01 4.88E-01 
male 203 of 333 5.56E-02 8.73E-02 9.31E-08 1.98E-05 6.71E-04 3.98E-03 1.81E-02 7.15E-02 1.37E-01 2.17E-01 4.55E-01 5.43E-01 
1 yr: all 861 of 1002 6.01E-02 9.09E-02 2.79E-07 5.21E-06 2.25E-05 4.34E-03 2.76E-02 7.44E-02 1.34E-01 2.09E-01 4.26E-01 9.69E-01 
female 432 of 499 5.99E-02 8.58E-02 2.79E-07 5.21E-06 2.41E-05 5.77E-03 2.85E-02 8.08E-02 1.28E-01 1.79E-01 4.05E-01 6.61E-01 
male 429 of 503 6.03E-02 9.59E-02 1.40E-06 5.12E-06 1.54E-05 3.01E-03 2.72E-02 6.55E-02 1.43E-01 2.13E-01 4.06E-01 9.69E-01 
2 yr: all 885 of 994 6.13E-02 1.06E-01 3.72E-07 5.05E-06 2.50E-05 4.74E-03 2.60E-02 6.44E-02 1.47E-01 2.21E-01 4.82E-01 1.20E+00 
female 438 of 494 6.11E-02 1.09E-01 4.65E-07 4.56E-06 2.33E-05 4.25E-03 2.54E-02 6.03E-02 1.29E-01 2.16E-01 4.82E-01 1.20E+00 
male 447 of 500 6.15E-02 1.02E-01 3.72E-07 5.40E-06 2.91E-05 5.56E-03 2.63E-02 6.86E-02 1.55E-01 2.34E-01 4.69E-01 1.04E+00 
3-5 yr: all 3745 of 4112 4.97E-02 8.20E-02 9.31E-08 5.68E-06 3.16E-05 4.80E-03 2.34E-02 5.59E-02 1.11E-01 1.78E-01 3.61E-01 1.23E+00 
female 1839 of 2018 5.20E-02 8.80E-02 3.72E-07 5.80E-06 3.56E-05 4.78E-03 2.40E-02 5.61E-02 1.12E-01 1.86E-01 3.86E-01 1.23E+00 
male 1906 of 2094 4.74E-02 7.56E-02 9.31E-08 5.58E-06 2.73E-05 5.01E-03 2.27E-02 5.56E-02 1.11E-01 1.71E-01 3.27E-01 8.12E-01 
6-10 yr: all 1433 of 1553 3.78E-02 8.36E-02 9.31E-08 4.00E-06 2.59E-05 4.02E-03 1.56E-02 4.09E-02 8.72E-02 1.29E-01 2.87E-01 1.91E+00 
female 670 of 742 3.52E-02 5.03E-02 7.45E-07 2.98E-06 1.55E-05 3.66E-03 1.68E-02 4.09E-02 9.59E-02 1.29E-01 2.16E-01 4.92E-01 
male 763 of 811 4.01E-02 1.04E-01 9.31E-08 4.37E-06 3.67E-05 4.26E-03 1.52E-02 4.08E-02 8.41E-02 1.18E-01 3.96E-01 1.91E+00 
11-15 yr: all 901 of 975 2.17E-02 4.96E-02 4.65E-07 2.05E-06 7.91E-06 1.55E-03 8.81E-03 2.53E-02 5.71E-02 9.32E-02 2.03E-01 1.09E+00 
female 451 of 493 1.99E-02 5.76E-02 4.65E-07 1.68E-06 3.54E-06 9.80E-04 6.84E-03 2.17E-02 4.68E-02 7.13E-02 1.47E-01 1.09E+00 
male 450 of 482 2.35E-02 3.99E-02 4.65E-07 2.70E-06 1.10E-05 2.73E-03 1.08E-02 2.80E-02 7.23E-02 1.11E-01 2.16E-01 4.16E-01 
16-17 yr: all 323 of 360 2.00E-02 3.80E-02 2.79E-07 2.51E-06 8.38E-06 1.41E-03 5.82E-03 1.86E-02 5.26E-02 8.40E-02 1.76E-01 2.77E-01 
female 151 of 172 2.23E-02 4.25E-02 1.12E-06 2.98E-06 8.38E-06 1.03E-03 6.82E-03 2.09E-02 5.49E-02 9.00E-02 2.09E-01 2.59E-01 
male 172 of 188 1.81E-02 3.37E-02 2.79E-07 2.05E-06 8.10E-06 1.85E-03 4.28E-03 1.76E-02 4.74E-02 6.16E-02 1.52E-01 2.77E-01 
18-20 yr: all 337 of 383 2.06E-02 3.58E-02 1.86E-07 1.95E-06 4.47E-06 9.57E-04 6.32E-03 2.29E-02 4.99E-02 8.47E-02 1.42E-01 2.94E-01 
female 174 of 200 1.92E-02 3.26E-02 4.65E-07 1.02E-06 3.07E-06 5.97E-04 6.29E-03 2.17E-02 4.03E-02 5.39E-02 1.23E-01 1.98E-01 
male 163 of 183 2.22E-02 3.89E-02 1.86E-07 3.35E-06 5.96E-06 9.57E-04 6.36E-03 2.74E-02 5.18E-02 9.09E-02 1.55E-01 2.94E-01 
21-30 yr: all 1258 of 1412 2.46E-02 9.10E-02 2.79E-07 1.68E-06 6.79E-06 1.46E-03 7.19E-03 2.64E-02 5.97E-02 9.57E-02 2.43E-01 2.86E+00 
female 579 of 682 2.15E-02 4.00E-02 3.72E-07 1.58E-06 5.31E-06 1.15E-03 6.87E-03 2.60E-02 6.00E-02 9.72E-02 2.43E-01 3.52E-01 
male 679 of 730 2.72E-02 1.18E-01 2.79E-07 1.95E-06 7.73E-06 1.70E-03 7.34E-03 2.68E-02 5.72E-02 9.23E-02 2.25E-01 2.86E+00 
31-40 yr: all 1460 of 1628 2.62E-02 7.49E-02 1.86E-07 1.77E-06 8.47E-06 1.67E-03 8.19E-03 2.72E-02 5.95E-02 8.97E-02 2.32E-01 1.29E+00 
female 687 of 781 2.59E-02 9.01E-02 1.86E-07 1.30E-06 5.96E-06 1.25E-03 6.36E-03 2.56E-02 5.45E-02 8.23E-02 2.03E-01 1.29E+00 
male 773 of 847 2.64E-02 5.81E-02 2.79E-07 2.05E-06 1.08E-05 2.24E-03 9.97E-03 2.86E-02 6.15E-02 9.95E-02 2.53E-01 1.05E+00 
41-50 yr: all 1435 of 1644 2.22E-02 5.49E-02 9.31E-08 1.86E-06 8.28E-06 1.83E-03 7.40E-03 2.49E-02 5.40E-02 8.22E-02 1.62E-01 1.39E+00 
female 704 of 816 2.09E-02 4.60E-02 9.31E-08 1.86E-06 7.54E-06 1.50E-03 5.99E-03 2.18E-02 4.68E-02 7.80E-02 1.82E-01 5.99E-01 
male 731 of 828 2.35E-02 6.23E-02 9.31E-08 1.77E-06 1.06E-05 2.19E-03 8.89E-03 2.83E-02 5.92E-02 8.54E-02 1.49E-01 1.39E+00 
51-60 yr: all 1360 of 1578 2.68E-02 8.52E-02 9.31E-08 2.05E-06 8.66E-06 1.07E-03 6.96E-03 2.27E-02 5.62E-02 9.38E-02 2.86E-01 1.67E+00 
female 643 of 768 2.02E-02 4.06E-02 9.31E-08 2.05E-06 7.82E-06 8.98E-04 6.11E-03 2.05E-02 4.79E-02 7.85E-02 1.70E-01 3.71E-01 
male 717 of 810 3.26E-02 1.11E-01 2.79E-07 2.33E-06 8.99E-06 1.29E-03 7.55E-03 2.57E-02 6.65E-02 1.18E-01 4.67E-01 1.67E+00 
61-70 yr: all 1296 of 1507 2.14E-02 4.91E-02 2.79E-07 3.16E-06 1.29E-05 1.79E-03 6.48E-03 2.27E-02 5.16E-02 7.82E-02 1.66E-01 1.08E+00 
female 607 of 719 1.94E-02 5.30E-02 2.79E-07 2.33E-06 9.31E-06 1.70E-03 6.45E-03 1.95E-02 4.78E-02 7.21E-02 1.31E-01 1.08E+00 
male 689 of 788 2.32E-02 4.54E-02 3.72E-07 4.84E-06 1.74E-05 1.82E-03 6.42E-03 2.52E-02 5.51E-02 8.39E-02 2.14E-01 4.67E-01 
71-80 yr: all 735 of 888 2.28E-02 5.05E-02 1.86E-07 4.84E-06 2.03E-05 1.88E-03 7.81E-03 2.13E-02 5.27E-02 8.18E-02 2.35E-01 6.76E-01 
female 338 of 421 2.22E-02 5.06E-02 3.72E-07 4.19E-06 1.01E-05 1.43E-03 5.73E-03 1.93E-02 5.75E-02 8.28E-02 2.35E-01 6.76E-01 
male 397 of 467 2.33E-02 5.05E-02 1.86E-07 6.05E-06 2.80E-04 3.16E-03 9.06E-03 2.23E-02 4.18E-02 7.50E-02 2.26E-01 4.48E-01 
81+ yr: all 331 of 392 2.35E-02 4.79E-02 5.58E-07 3.26E-06 1.23E-05 1.27E-03 9.26E-03 2.50E-02 5.19E-02 7.41E-02 1.36E-01 4.64E-01 
female 157 of 190 2.41E-02 4.49E-02 7.45E-07 2.76E-06 8.47E-06 1.27E-03 9.66E-03 2.44E-02 4.76E-02 6.96E-02 1.05E-01 4.21E-01 
male 174 of 202 2.30E-02 5.06E-02 5.58E-07 2.79E-06 1.23E-05 1.10E-03 8.23E-03 2.51E-02 5.32E-02 8.49E-02 1.83E-01 4.64E-01 
Table continues on facing page 
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Table A.7.b.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 12857 of 15130 2.93E-02 6.16E-02 9.31E-08 2.30E-06 8.67E-06 1.60E-03 7.87E-03 2.53E-02 5.58E-02 8.83E-02 1.98E-01 2.86E+00 
Black 2228 of 2615 5.27E-02 1.18E-01 1.86E-07 2.51E-06 1.16E-05 2.85E-03 1.29E-02 3.95E-02 8.51E-02 1.65E-01 4.44E-01 1.91E+00 
Asian/Pacific 402 of 522 5.76E-02 1.01E-01 3.72E-07 3.16E-06 1.83E-05 2.68E-03 1.99E-02 6.58E-02 1.33E-01 1.90E-01 4.48E-01 1.08E+00 
American Indian 125 of 149 2.60E-02 4.13E-02 9.31E-08 5.12E-06 6.74E-06 3.38E-03 8.37E-03 2.63E-02 5.03E-02 7.80E-02 2.58E-01 2.86E-01 
Other 1168 of 1434 6.06E-02 1.10E-01 9.31E-08 3.91E-06 1.42E-05 2.65E-03 1.46E-02 4.42E-02 1.03E-01 1.51E-01 3.26E-01 1.20E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 86 of 257 8.87E-02 1.18E-01 7.45E-07 1.14E-05 7.49E-04 8.89E-03 2.75E-02 1.67E-01 2.66E-01 3.66E-01 5.01E-01 5.43E-01 
1 yr 131 of 156 8.63E-02 1.15E-01 1.58E-06 2.05E-06 7.26E-06 1.06E-02 3.92E-02 9.55E-02 1.96E-01 2.89E-01 4.97E-01 6.61E-01 
2 yr 130 of 146 9.06E-02 1.18E-01 1.40E-06 1.84E-05 3.96E-05 8.23E-03 3.34E-02 1.27E-01 2.04E-01 2.98E-01 4.16E-01 6.13E-01 
3-5 yr 584 of 640 8.17E-02 1.25E-01 1.40E-06 5.31E-06 1.97E-05 6.12E-03 2.68E-02 8.87E-02 2.02E-01 3.04E-01 5.26E-01 9.17E-01 
6-10 yr 190 of 211 5.24E-02 1.06E-01 7.45E-07 2.42E-06 1.70E-05 6.01E-03 2.43E-02 7.00E-02 1.09E-01 1.47E-01 2.94E-01 1.12E+00 
11-15 yr 161 of 167 1.94E-02 3.02E-02 4.65E-07 2.30E-06 7.26E-06 1.18E-03 9.02E-03 2.75E-02 7.33E-02 9.57E-02 1.35E-01 1.61E-01 
16-20 yr 88 of 102 2.62E-02 4.13E-02 1.12E-06 2.98E-06 8.94E-06 2.18E-03 7.62E-03 3.05E-02 7.48E-02 9.00E-02 1.72E-01 1.98E-01 
21-30 yr 177 of 207 3.15E-02 6.49E-02 2.79E-07 1.02E-06 2.70E-06 1.18E-03 5.35E-03 3.07E-02 6.71E-02 1.18E-01 2.43E-01 5.99E-01 
31-40 yr 170 of 194 3.04E-02 4.68E-02 3.72E-07 4.10E-06 1.52E-05 1.85E-03 1.07E-02 3.46E-02 8.01E-02 1.11E-01 1.67E-01 2.61E-01 
41-50 yr 120 of 142 2.27E-02 3.04E-02 9.31E-08 1.02E-06 9.12E-06 2.69E-03 1.18E-02 3.57E-02 5.57E-02 1.05E-01 1.26E-01 1.62E-01 
51-60 yr 82 of 107 4.89E-02 1.39E-01 2.79E-07 9.31E-07 1.30E-06 7.16E-04 1.05E-02 6.10E-02 9.46E-02 1.21E-01 2.43E-01 1.20E+00 
61+ yr 91 of 116 3.71E-02 1.15E-01 1.40E-06 3.26E-06 1.47E-05 2.79E-03 7.81E-03 3.69E-02 7.63E-02 1.06E-01 1.27E-01 1.08E+00 
All Ages 2010 of 2445 5.70E-02 1.04E-01 9.31E-08 2.14E-06 1.18E-05 2.20E-03 1.22E-02 4.15E-02 9.72E-02 1.40E-01 3.05E-01 1.20E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 2880 of 3563 3.40E-02 6.41E-02 2.79E-07 3.35E-06 1.38E-05 2.02E-03 1.03E-02 3.15E-02 7.04E-02 1.01E-01 2.64E-01 1.20E+00 
Midwest 4158 of 4722 3.08E-02 7.40E-02 1.86E-07 3.68E-06 2.46E-05 2.04E-03 8.32E-03 2.58E-02 5.39E-02 8.43E-02 1.98E-01 2.86E+00 
South 5945 of 7037 3.75E-02 8.40E-02 9.31E-08 1.86E-06 6.33E-06 1.63E-03 8.24E-03 2.80E-02 6.74E-02 1.12E-01 2.94E-01 1.91E+00 
West 3797 of 4528 3.75E-02 7.85E-02 9.31E-08 2.14E-06 8.66E-06 1.60E-03 8.22E-03 2.98E-02 7.00E-02 1.07E-01 2.70E-01 1.39E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 4883 of 5879 4.03E-02 8.72E-02 9.31E-08 2.42E-06 1.08E-05 2.08E-03 9.38E-03 3.25E-02 7.43E-02 1.15E-01 3.05E-01 1.91E+00 
MSA, outside city 7895 of 9348 3.45E-02 7.39E-02 9.31E-08 2.61E-06 1.08E-05 1.86E-03 8.60E-03 2.77E-02 6.22E-02 9.72E-02 2.36E-01 2.86E+00 
Non-MSA 4002 of 4623 3.04E-02 7.00E-02 9.31E-08 2.14E-06 6.74E-06 1.42E-03 7.68E-03 2.45E-02 5.55E-02 9.02E-02 2.03E-01 1.29E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 331 of 370 5.47E-02 9.63E-02 9.31E-08 3.63E-06 5.76E-05 1.96E-03 1.22E-02 4.80E-02 9.65E-02 1.95E-01 3.40E-01 7.09E-01 
21-40% 537 of 651 5.96E-02 1.23E-01 2.79E-07 4.28E-06 2.93E-05 3.39E-03 1.56E-02 4.23E-02 9.57E-02 1.61E-01 4.66E-01 1.29E+00 
41-60% 670 of 797 4.79E-02 8.54E-02 1.86E-07 2.33E-06 7.73E-06 1.55E-03 9.59E-03 3.86E-02 9.73E-02 1.46E-01 2.57E-01 9.17E-01 
61-80% 797 of 980 5.74E-02 1.54E-01 3.72E-07 2.70E-06 1.24E-05 2.36E-03 1.15E-02 3.41E-02 8.92E-02 1.54E-01 5.33E-01 2.86E+00 
81-100% 783 of 944 3.99E-02 7.85E-02 4.65E-07 4.28E-06 1.32E-05 2.09E-03 1.22E-02 4.39E-02 7.82E-02 1.22E-01 2.66E-01 1.28E+00 
101-120% 920 of 1116 4.09E-02 7.83E-02 9.31E-08 2.30E-06 9.40E-06 2.18E-03 1.18E-02 3.32E-02 7.60E-02 1.08E-01 3.54E-01 1.12E+00 
121-140% 986 of 1173 3.81E-02 6.97E-02 1.86E-07 4.65E-06 1.41E-05 2.06E-03 9.39E-03 3.07E-02 7.17E-02 1.06E-01 2.16E-01 6.61E-01 
141-160% 813 of 959 4.07E-02 1.18E-01 9.31E-08 1.77E-06 1.04E-05 2.25E-03 8.15E-03 2.89E-02 7.22E-02 1.09E-01 4.06E-01 1.91E+00 
161-180% 672 of 791 2.97E-02 4.87E-02 3.72E-07 2.05E-06 7.26E-06 2.68E-03 7.07E-03 2.44E-02 5.69E-02 9.59E-02 2.09E-01 4.37E-01 
181-200% 637 of 760 3.90E-02 7.59E-02 6.52E-07 2.33E-06 8.10E-06 1.11E-03 6.53E-03 2.83E-02 6.53E-02 1.19E-01 2.86E-01 6.76E-01 
201-220% 714 of 821 2.98E-02 5.85E-02 1.86E-07 1.75E-06 8.56E-06 2.19E-03 7.84E-03 2.28E-02 6.29E-02 9.52E-02 1.82E-01 7.77E-01 
221-240% 590 of 691 2.87E-02 5.24E-02 3.72E-07 1.77E-06 6.79E-06 1.95E-03 8.09E-03 2.76E-02 5.65E-02 8.18E-02 2.03E-01 5.69E-01 
241-260% 683 of 793 3.50E-02 7.92E-02 2.79E-07 1.49E-06 6.42E-06 2.03E-03 7.61E-03 3.06E-02 6.99E-02 1.16E-01 3.43E-01 1.08E+00 
261-280% 540 of 654 3.53E-02 7.29E-02 4.65E-07 2.14E-06 7.17E-06 1.50E-03 8.55E-03 2.69E-02 5.57E-02 7.80E-02 2.47E-01 8.12E-01 
281-299% 524 of 609 2.71E-02 4.81E-02 4.65E-07 2.42E-06 9.65E-06 1.78E-03 7.32E-03 2.65E-02 6.15E-02 8.16E-02 2.57E-01 4.85E-01 
300% and higher 6583 of 7741 2.79E-02 5.43E-02 9.31E-08 2.33E-06 9.03E-06 1.60E-03 8.28E-03 2.65E-02 5.86E-02 9.06E-02 2.05E-01 1.39E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.7.b.2. 
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Table A.8.a.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 2.34E+00 6.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.17E-01 6.09E+00 1.67E+01 4.08E+01 6.76E+01 
female 728 2.18E+00 6.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-01 6.02E+00 1.66E+01 4.51E+01 6.76E+01 
male 694 2.50E+00 6.95E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.34E-01 6.02E+00 1.65E+01 3.11E+01 6.01E+01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 9.63E-06 1.51E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.36E-03 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 1.75E-05 2.03E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.36E-03 
3-5 mo: all 411 2.21E-01 1.65E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.67E-02 3.63E-01 3.88E+00 2.25E+01 
female 223 1.94E-01 1.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-01 9.95E-01 2.25E+01 
male 188 2.54E-01 1.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E-01 7.35E-01 6.02E+00 1.77E+01 
6-11 mo: all 678 4.77E+00 9.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.00E-05 5.95E-01 4.01E+00 1.68E+01 2.65E+01 4.51E+01 6.76E+01 
female 345 4.48E+00 9.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.30E-01 3.52E+00 1.67E+01 2.84E+01 4.51E+01 6.76E+01 
male 333 5.07E+00 9.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.28E-04 6.80E-01 4.62E+00 1.74E+01 2.57E+01 4.04E+01 6.01E+01 
1 yr: all 1002 1.94E+01 1.23E+01 0.00E+00 2.96E+00 5.34E+00 1.04E+01 1.73E+01 2.58E+01 3.55E+01 4.08E+01 5.33E+01 1.08E+02 
female 499 1.91E+01 1.10E+01 0.00E+00 2.96E+00 5.31E+00 1.03E+01 1.73E+01 2.51E+01 3.38E+01 3.97E+01 4.91E+01 5.51E+01 
male 503 1.97E+01 1.34E+01 0.00E+00 2.33E+00 5.34E+00 1.03E+01 1.73E+01 2.72E+01 3.67E+01 4.48E+01 5.72E+01 1.08E+02 
2 yr: all 994 1.65E+01 9.91E+00 0.00E+00 3.01E+00 5.48E+00 9.17E+00 1.45E+01 2.21E+01 2.94E+01 3.47E+01 4.52E+01 7.59E+01 
female 494 1.65E+01 9.74E+00 0.00E+00 2.88E+00 5.41E+00 9.04E+00 1.48E+01 2.27E+01 2.87E+01 3.54E+01 4.40E+01 5.57E+01 
male 500 1.64E+01 1.01E+01 2.70E-02 3.01E+00 5.53E+00 9.44E+00 1.40E+01 2.15E+01 2.95E+01 3.41E+01 4.52E+01 7.59E+01 
3-5 yr: all 4112 1.78E+01 1.05E+01 0.00E+00 4.19E+00 6.20E+00 1.02E+01 1.58E+01 2.30E+01 3.11E+01 3.71E+01 5.01E+01 8.52E+01 
female 2018 1.72E+01 1.01E+01 0.00E+00 3.98E+00 5.95E+00 1.01E+01 1.53E+01 2.21E+01 3.01E+01 3.55E+01 4.83E+01 8.09E+01 
male 2094 1.85E+01 1.09E+01 6.68E-04 4.40E+00 6.30E+00 1.06E+01 1.63E+01 2.37E+01 3.18E+01 3.79E+01 5.21E+01 8.52E+01 
6-10 yr: all 1553 1.86E+01 1.08E+01 2.94E-02 4.04E+00 6.15E+00 1.10E+01 1.68E+01 2.40E+01 3.24E+01 3.79E+01 5.39E+01 7.81E+01 
female 742 1.73E+01 9.84E+00 2.94E-02 3.91E+00 5.80E+00 9.68E+00 1.51E+01 2.31E+01 3.03E+01 3.56E+01 4.57E+01 5.79E+01 
male 811 1.98E+01 1.15E+01 4.52E-02 4.30E+00 6.69E+00 1.20E+01 1.75E+01 2.54E+01 3.34E+01 3.93E+01 5.90E+01 7.81E+01 
11-15 yr: all 975 1.91E+01 1.48E+01 2.66E-03 3.32E+00 5.06E+00 9.97E+00 1.61E+01 2.47E+01 3.58E+01 4.51E+01 7.29E+01 2.09E+02 
female 493 1.67E+01 1.20E+01 8.72E-03 2.90E+00 4.27E+00 8.34E+00 1.36E+01 2.14E+01 3.16E+01 3.69E+01 5.77E+01 8.41E+01 
male 482 2.15E+01 1.70E+01 2.66E-03 3.96E+00 5.95E+00 1.13E+01 1.87E+01 2.79E+01 3.98E+01 4.65E+01 8.36E+01 2.09E+02 
16-17 yr: all 360 1.92E+01 1.48E+01 3.55E-03 1.42E+00 3.86E+00 8.58E+00 1.71E+01 2.66E+01 4.06E+01 4.85E+01 6.95E+01 9.15E+01 
female 172 1.40E+01 1.02E+01 3.55E-03 1.12E+00 2.35E+00 5.97E+00 1.07E+01 2.07E+01 2.82E+01 2.96E+01 4.39E+01 6.46E+01 
male 188 2.40E+01 1.66E+01 2.00E-02 3.76E+00 7.50E+00 1.31E+01 2.16E+01 3.53E+01 4.84E+01 5.61E+01 7.23E+01 9.15E+01 
18-20 yr: all 383 1.85E+01 1.54E+01 0.00E+00 1.78E+00 3.67E+00 7.09E+00 1.48E+01 2.48E+01 3.53E+01 5.38E+01 6.73E+01 1.04E+02 
female 200 1.47E+01 1.19E+01 1.12E-03 1.71E+00 2.56E+00 6.21E+00 1.15E+01 1.99E+01 3.03E+01 3.77E+01 5.64E+01 5.99E+01 
male 183 2.26E+01 1.76E+01 0.00E+00 1.52E+00 5.29E+00 1.07E+01 1.79E+01 2.75E+01 4.44E+01 5.74E+01 8.37E+01 1.04E+02 
21-30 yr: all 1412 1.68E+01 1.40E+01 0.00E+00 9.66E-01 2.90E+00 7.18E+00 1.36E+01 2.15E+01 3.31E+01 4.21E+01 5.98E+01 1.33E+02 
female 682 1.36E+01 1.08E+01 0.00E+00 6.62E-01 2.12E+00 5.57E+00 1.11E+01 1.83E+01 2.53E+01 3.00E+01 4.67E+01 1.13E+02 
male 730 1.97E+01 1.59E+01 0.00E+00 1.20E+00 4.22E+00 8.97E+00 1.65E+01 2.56E+01 3.92E+01 4.78E+01 6.90E+01 1.33E+02 
31-40 yr: all 1628 1.65E+01 1.48E+01 0.00E+00 1.27E+00 2.97E+00 6.74E+00 1.31E+01 2.25E+01 3.32E+01 4.62E+01 1.13E+02 1.77E+02 
female 781 1.29E+01 1.14E+01 0.00E+00 9.78E-01 2.12E+00 5.21E+00 1.05E+01 1.70E+01 2.67E+01 3.23E+01 4.87E+01 1.11E+02 
male 847 1.98E+01 1.67E+01 0.00E+00 2.13E+00 3.69E+00 8.60E+00 1.70E+01 2.72E+01 4.31E+01 5.56E+01 1.13E+02 1.77E+02 
41-50 yr: all 1644 1.45E+01 1.25E+01 0.00E+00 1.10E+00 2.77E+00 5.87E+00 1.17E+01 1.97E+01 3.12E+01 3.75E+01 5.76E+01 1.46E+02 
female 816 1.24E+01 1.11E+01 1.27E-03 1.01E+00 2.35E+00 4.86E+00 9.81E+00 1.68E+01 2.64E+01 3.23E+01 4.22E+01 1.46E+02 
male 828 1.65E+01 1.35E+01 0.00E+00 1.16E+00 3.38E+00 6.88E+00 1.36E+01 2.31E+01 3.39E+01 4.48E+01 5.97E+01 1.04E+02 
51-60 yr: all 1578 1.30E+01 1.21E+01 0.00E+00 7.47E-01 2.07E+00 4.88E+00 9.97E+00 1.65E+01 2.63E+01 3.34E+01 4.90E+01 1.47E+02 
female 768 1.06E+01 9.08E+00 0.00E+00 5.88E-01 1.70E+00 4.53E+00 8.60E+00 1.44E+01 2.21E+01 2.77E+01 4.22E+01 7.02E+01 
male 810 1.53E+01 1.40E+01 0.00E+00 9.05E-01 2.34E+00 5.75E+00 1.16E+01 1.97E+01 3.05E+01 3.90E+01 5.18E+01 1.47E+02 
61-70 yr: all 1507 1.26E+01 1.16E+01 0.00E+00 9.45E-01 1.96E+00 4.39E+00 9.53E+00 1.74E+01 2.63E+01 3.26E+01 5.67E+01 1.19E+02 
female 719 1.01E+01 9.03E+00 0.00E+00 8.41E-01 1.46E+00 3.58E+00 8.07E+00 1.38E+01 2.12E+01 2.74E+01 4.15E+01 8.16E+01 
male 788 1.50E+01 1.32E+01 0.00E+00 1.31E+00 2.76E+00 5.96E+00 1.25E+01 2.03E+01 3.00E+01 3.83E+01 6.28E+01 1.19E+02 
71-80 yr: all 888 1.20E+01 1.04E+01 0.00E+00 8.50E-01 1.76E+00 4.59E+00 9.26E+00 1.58E+01 2.44E+01 3.14E+01 4.43E+01 7.61E+01 
female 421 1.02E+01 8.75E+00 0.00E+00 8.19E-01 1.42E+00 4.15E+00 7.68E+00 1.39E+01 1.98E+01 2.55E+01 3.74E+01 6.86E+01 
male 467 1.37E+01 1.14E+01 0.00E+00 8.81E-01 1.90E+00 5.49E+00 1.15E+01 1.89E+01 2.96E+01 3.60E+01 4.72E+01 7.61E+01 
81+ yr: all 392 1.26E+01 1.10E+01 0.00E+00 1.22E+00 2.62E+00 4.48E+00 9.84E+00 1.62E+01 2.55E+01 3.26E+01 4.84E+01 8.61E+01 
female 190 1.08E+01 8.69E+00 1.07E-02 1.00E+00 2.48E+00 4.28E+00 8.43E+00 1.41E+01 2.18E+01 2.93E+01 4.12E+01 4.84E+01 
male 202 1.42E+01 1.26E+01 0.00E+00 1.22E+00 2.73E+00 5.32E+00 1.19E+01 1.98E+01 2.84E+01 3.47E+01 4.90E+01 8.61E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.8.a.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.58E+01 1.29E+01 0.00E+00 1.43E+00 3.16E+00 6.98E+00 1.33E+01 2.18E+01 3.23E+01 4.07E+01 6.35E+01 2.09E+02 
Black 2615 1.31E+01 1.12E+01 0.00E+00 3.67E-01 1.39E+00 5.02E+00 1.08E+01 1.89E+01 2.86E+01 3.81E+01 1.13E+02 1.14E+02 
Asian/Pacific 522 1.13E+01 1.06E+01 0.00E+00 6.24E-03 2.86E-01 3.03E+00 7.81E+00 1.57E+01 2.42E+01 2.91E+01 3.89E+01 6.38E+01 
American Indian 149 1.39E+01 1.05E+01 0.00E+00 1.44E-01 9.18E-01 5.31E+00 1.24E+01 2.23E+01 2.83E+01 3.49E+01 4.55E+01 4.59E+01 
Other 1434 1.57E+01 1.28E+01 0.00E+00 2.84E-01 1.30E+00 5.43E+00 1.33E+01 2.25E+01 3.21E+01 4.08E+01 6.44E+01 8.41E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.37E+00 6.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.44E-01 5.12E+00 1.40E+01 3.03E+01 3.97E+01 
1 yr 156 2.00E+01 1.43E+01 0.00E+00 2.09E+00 6.00E+00 1.10E+01 1.83E+01 2.69E+01 3.76E+01 4.48E+01 5.89E+01 1.08E+02 
2 yr 146 1.82E+01 9.85E+00 4.89E-01 3.53E+00 7.03E+00 1.11E+01 1.75E+01 2.34E+01 2.92E+01 3.29E+01 4.52E+01 5.57E+01 
3-5 yr 640 1.88E+01 1.06E+01 6.68E-04 4.58E+00 7.06E+00 1.09E+01 1.65E+01 2.45E+01 3.35E+01 4.09E+01 5.21E+01 6.68E+01 
6-10 yr 211 1.94E+01 1.14E+01 9.82E-01 3.91E+00 6.81E+00 1.17E+01 1.76E+01 2.56E+01 3.28E+01 3.62E+01 4.77E+01 7.08E+01 
11-15 yr 167 1.94E+01 1.37E+01 1.09E-02 3.24E+00 4.98E+00 1.05E+01 1.72E+01 2.59E+01 3.49E+01 4.59E+01 6.37E+01 8.01E+01 
16-20 yr 102 1.52E+01 1.08E+01 3.55E-03 8.61E-01 1.52E+00 5.34E+00 1.44E+01 2.32E+01 2.75E+01 3.53E+01 4.07E+01 4.39E+01 
21-30 yr 207 1.50E+01 1.19E+01 0.00E+00 9.26E-01 2.08E+00 7.09E+00 1.33E+01 2.03E+01 2.94E+01 4.10E+01 4.87E+01 7.18E+01 
31-40 yr 194 1.41E+01 1.22E+01 1.08E-03 3.92E-01 1.28E+00 4.82E+00 1.04E+01 1.83E+01 2.69E+01 3.15E+01 5.41E+01 6.21E+01 
41-50 yr 142 1.24E+01 1.14E+01 0.00E+00 8.14E-03 8.47E-01 4.85E+00 1.11E+01 1.76E+01 2.73E+01 3.81E+01 4.13E+01 8.33E+01 
51-60 yr 107 1.23E+01 9.87E+00 0.00E+00 2.88E-01 1.31E+00 4.98E+00 1.01E+01 1.56E+01 2.83E+01 3.35E+01 3.56E+01 4.90E+01 
61+ yr 116 1.17E+01 1.04E+01 1.65E-02 8.81E-01 1.30E+00 3.06E+00 9.13E+00 1.77E+01 2.32E+01 2.89E+01 3.30E+01 6.86E+01 
All Ages 2445 1.54E+01 1.22E+01 0.00E+00 5.77E-01 2.08E+00 6.56E+00 1.31E+01 2.15E+01 3.07E+01 3.74E+01 5.73E+01 1.08E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.70E+01 1.39E+01 0.00E+00 1.40E+00 3.23E+00 7.46E+00 1.44E+01 2.40E+01 3.62E+01 4.67E+01 9.33E+01 1.77E+02 
Midwest 4722 1.58E+01 1.31E+01 0.00E+00 1.63E+00 3.32E+00 6.86E+00 1.32E+01 2.14E+01 3.27E+01 4.21E+01 6.58E+01 2.09E+02 
South 7037 1.41E+01 1.16E+01 0.00E+00 8.27E-01 2.21E+00 5.83E+00 1.17E+01 1.96E+01 2.89E+01 3.57E+01 5.32E+01 1.47E+02 
West 4528 1.53E+01 1.24E+01 0.00E+00 6.50E-01 2.34E+00 6.52E+00 1.31E+01 2.13E+01 3.14E+01 3.90E+01 5.71E+01 1.19E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.47E+01 1.23E+01 0.00E+00 8.31E-01 2.25E+00 6.29E+00 1.23E+01 2.03E+01 3.10E+01 3.95E+01 6.76E+01 1.31E+02 
MSA, outside city 9348 1.57E+01 1.27E+01 0.00E+00 1.31E+00 3.03E+00 6.74E+00 1.32E+01 2.17E+01 3.20E+01 4.04E+01 6.05E+01 2.09E+02 
Non-MSA 4623 1.52E+01 1.30E+01 0.00E+00 9.59E-01 2.55E+00 6.44E+00 1.29E+01 2.14E+01 3.18E+01 4.04E+01 6.37E+01 1.77E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.38E+01 1.10E+01 0.00E+00 1.29E-02 2.86E-01 4.20E+00 1.17E+01 2.01E+01 2.82E+01 3.33E+01 4.83E+01 5.36E+01 
21-40% 651 1.45E+01 1.20E+01 0.00E+00 3.54E-01 1.37E+00 5.13E+00 1.15E+01 2.04E+01 3.00E+01 3.84E+01 5.38E+01 6.63E+01 
41-60% 797 1.51E+01 1.24E+01 0.00E+00 2.25E-01 2.13E+00 6.43E+00 1.29E+01 2.18E+01 3.01E+01 3.81E+01 6.44E+01 9.15E+01 
61-80% 980 1.54E+01 1.35E+01 0.00E+00 5.74E-01 2.21E+00 6.28E+00 1.26E+01 2.13E+01 2.92E+01 3.60E+01 6.91E+01 1.47E+02 
81-100% 944 1.46E+01 1.34E+01 0.00E+00 2.58E-01 1.32E+00 4.98E+00 1.12E+01 2.09E+01 3.85E+01 9.94E+01 9.94E+01 1.31E+02 
101-120% 1116 1.46E+01 1.23E+01 0.00E+00 4.45E-01 1.45E+00 5.21E+00 1.17E+01 2.00E+01 3.17E+01 3.84E+01 5.57E+01 7.59E+01 
121-140% 1173 1.55E+01 1.26E+01 0.00E+00 8.81E-01 2.72E+00 5.80E+00 1.24E+01 2.02E+01 2.96E+01 3.81E+01 5.43E+01 1.08E+02 
141-160% 959 1.52E+01 1.22E+01 0.00E+00 7.81E-01 2.02E+00 6.82E+00 1.32E+01 2.03E+01 3.04E+01 3.60E+01 5.33E+01 9.33E+01 
161-180% 791 1.55E+01 1.28E+01 0.00E+00 3.92E-01 1.99E+00 5.29E+00 1.28E+01 2.15E+01 2.95E+01 3.69E+01 5.86E+01 1.04E+02 
181-200% 760 1.46E+01 1.19E+01 0.00E+00 2.55E-01 1.90E+00 6.38E+00 1.23E+01 1.89E+01 2.77E+01 3.78E+01 5.97E+01 1.11E+02 
201-220% 821 1.57E+01 1.23E+01 0.00E+00 6.56E-01 2.68E+00 7.12E+00 1.25E+01 2.18E+01 3.20E+01 3.86E+01 6.42E+01 7.25E+01 
221-240% 691 1.45E+01 1.11E+01 0.00E+00 9.64E-01 3.01E+00 6.76E+00 1.28E+01 1.92E+01 2.91E+01 3.52E+01 4.64E+01 7.81E+01 
241-260% 793 1.57E+01 1.35E+01 0.00E+00 8.74E-01 2.72E+00 5.91E+00 1.26E+01 2.04E+01 2.99E+01 3.77E+01 5.51E+01 1.46E+02 
261-280% 654 1.50E+01 1.24E+01 0.00E+00 6.19E-01 2.25E+00 6.35E+00 1.28E+01 2.24E+01 3.19E+01 3.76E+01 5.24E+01 8.41E+01 
281-299% 609 1.59E+01 1.31E+01 0.00E+00 1.27E+00 2.65E+00 5.93E+00 1.29E+01 2.10E+01 3.21E+01 4.03E+01 5.67E+01 1.33E+02 
300% and higher 7741 1.56E+01 1.28E+01 0.00E+00 1.60E+00 3.23E+00 6.95E+00 1.31E+01 2.18E+01 3.26E+01 4.16E+01 6.34E+01 2.09E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.8.a.1. 
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Table A.8.a.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 2.46E-01 7.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.92E-02 6.80E-01 1.74E+00 4.75E+00 6.50E+00 
female 728 2.34E-01 7.27E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.56E-02 7.06E-01 1.73E+00 4.90E+00 6.50E+00 
male 694 2.58E-01 7.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.97E-02 6.13E-01 1.74E+00 2.98E+00 5.59E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 3.01E-06 4.71E-05 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.37E-04 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 5.46E-06 6.34E-05 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.37E-04 
3-5 mo: all 411 2.81E-02 2.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.34E-03 4.60E-02 5.31E-01 2.60E+00 
female 223 2.13E-02 1.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-02 1.58E-01 2.02E+00 
male 188 3.62E-02 2.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.57E-02 9.13E-02 7.82E-01 2.60E+00 
6-11 mo: all 678 4.98E-01 9.70E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.00E-06 6.43E-02 4.53E-01 1.74E+00 2.64E+00 5.15E+00 6.50E+00 
female 345 4.79E-01 9.90E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-02 3.99E-01 1.73E+00 2.97E+00 5.15E+00 6.50E+00 
male 333 5.18E-01 9.50E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.20E-05 6.78E-02 4.94E-01 1.74E+00 2.56E+00 3.58E+00 5.59E+00 
1 yr: all 1002 1.70E+00 1.10E+00 0.00E+00 2.38E-01 4.26E-01 8.63E-01 1.49E+00 2.28E+00 3.11E+00 3.61E+00 5.03E+00 7.93E+00 
female 499 1.73E+00 1.06E+00 0.00E+00 2.51E-01 4.59E-01 9.35E-01 1.52E+00 2.24E+00 3.07E+00 3.57E+00 4.76E+00 5.16E+00 
male 503 1.66E+00 1.14E+00 0.00E+00 1.92E-01 4.12E-01 8.44E-01 1.43E+00 2.30E+00 3.13E+00 3.60E+00 5.49E+00 7.93E+00 
2 yr: all 994 1.20E+00 7.72E-01 0.00E+00 2.20E-01 3.55E-01 6.37E-01 1.03E+00 1.57E+00 2.21E+00 2.60E+00 3.53E+00 7.99E+00 
female 494 1.25E+00 7.76E-01 0.00E+00 2.55E-01 3.53E-01 6.74E-01 1.09E+00 1.66E+00 2.32E+00 2.82E+00 3.48E+00 4.23E+00 
male 500 1.15E+00 7.66E-01 2.39E-03 1.97E-01 3.63E-01 6.03E-01 9.90E-01 1.50E+00 2.09E+00 2.46E+00 3.27E+00 7.99E+00 
3-5 yr: all 4112 1.04E+00 6.36E-01 0.00E+00 2.35E-01 3.31E-01 5.72E-01 8.97E-01 1.29E+00 1.81E+00 2.16E+00 3.03E+00 4.79E+00 
female 2018 1.02E+00 6.15E-01 0.00E+00 2.21E-01 3.33E-01 5.67E-01 8.99E-01 1.28E+00 1.78E+00 2.14E+00 3.08E+00 4.15E+00 
male 2094 1.06E+00 6.56E-01 4.10E-05 2.40E-01 3.29E-01 5.75E-01 8.94E-01 1.30E+00 1.86E+00 2.18E+00 3.00E+00 4.79E+00 
6-10 yr: all 1553 7.09E-01 4.52E-01 1.71E-03 1.30E-01 2.05E-01 3.47E-01 5.80E-01 8.84E-01 1.25E+00 1.50E+00 2.13E+00 3.22E+00 
female 742 6.71E-01 4.33E-01 1.71E-03 1.25E-01 1.78E-01 3.25E-01 5.60E-01 8.18E-01 1.15E+00 1.41E+00 1.98E+00 2.58E+00 
male 811 7.43E-01 4.65E-01 1.82E-03 1.32E-01 2.29E-01 3.77E-01 6.02E-01 9.30E-01 1.31E+00 1.56E+00 2.14E+00 3.22E+00 
11-15 yr: all 975 3.81E-01 2.97E-01 4.70E-05 5.24E-02 9.29E-02 1.83E-01 3.11E-01 4.95E-01 7.28E-01 9.79E-01 1.33E+00 2.72E+00 
female 493 3.47E-01 2.75E-01 1.67E-04 4.39E-02 7.87E-02 1.59E-01 2.69E-01 4.37E-01 6.35E-01 8.27E-01 1.20E+00 1.92E+00 
male 482 4.15E-01 3.15E-01 4.70E-05 5.96E-02 1.12E-01 2.12E-01 3.55E-01 5.52E-01 8.06E-01 1.03E+00 1.43E+00 2.72E+00 
16-17 yr: all 360 2.96E-01 2.29E-01 6.80E-05 2.96E-02 6.80E-02 1.32E-01 2.49E-01 4.03E-01 5.77E-01 6.91E-01 1.06E+00 1.42E+00 
female 172 2.44E-01 1.84E-01 6.80E-05 1.93E-02 3.46E-02 9.94E-02 1.83E-01 3.66E-01 4.81E-01 5.30E-01 6.91E-01 1.24E+00 
male 188 3.43E-01 2.56E-01 2.15E-04 5.73E-02 9.88E-02 1.86E-01 2.93E-01 4.36E-01 6.56E-01 8.85E-01 1.24E+00 1.42E+00 
18-20 yr: all 383 2.76E-01 2.28E-01 0.00E+00 2.56E-02 4.30E-02 1.12E-01 2.15E-01 3.60E-01 5.81E-01 7.61E-01 1.02E+00 1.35E+00 
female 200 2.48E-01 2.16E-01 1.70E-05 2.56E-02 3.98E-02 1.06E-01 1.86E-01 3.42E-01 5.49E-01 7.04E-01 9.43E-01 1.18E+00 
male 183 3.06E-01 2.37E-01 0.00E+00 2.23E-02 6.45E-02 1.29E-01 2.34E-01 3.89E-01 6.33E-01 7.81E-01 1.05E+00 1.35E+00 
21-30 yr: all 1412 2.32E-01 1.93E-01 0.00E+00 1.33E-02 3.86E-02 9.82E-02 1.90E-01 3.03E-01 4.55E-01 5.82E-01 8.58E-01 1.99E+00 
female 682 2.16E-01 1.79E-01 0.00E+00 1.11E-02 3.20E-02 8.44E-02 1.78E-01 2.85E-01 4.08E-01 5.11E-01 7.97E-01 1.99E+00 
male 730 2.48E-01 2.05E-01 0.00E+00 1.72E-02 5.26E-02 1.10E-01 2.04E-01 3.29E-01 4.88E-01 6.24E-01 8.89E-01 1.62E+00 
31-40 yr: all 1628 2.21E-01 1.99E-01 0.00E+00 1.92E-02 3.97E-02 8.85E-02 1.78E-01 3.04E-01 4.63E-01 6.07E-01 1.17E+00 2.04E+00 
female 781 2.02E-01 1.96E-01 0.00E+00 1.39E-02 3.19E-02 8.00E-02 1.59E-01 2.71E-01 4.11E-01 5.38E-01 8.35E-01 2.04E+00 
male 847 2.39E-01 1.99E-01 0.00E+00 2.91E-02 4.47E-02 1.02E-01 1.98E-01 3.32E-01 5.11E-01 6.57E-01 1.17E+00 1.91E+00 
41-50 yr: all 1644 1.90E-01 1.66E-01 0.00E+00 1.33E-02 3.45E-02 7.56E-02 1.53E-01 2.59E-01 3.96E-01 5.24E-01 7.49E-01 1.63E+00 
female 816 1.83E-01 1.67E-01 2.80E-05 1.39E-02 3.36E-02 6.82E-02 1.39E-01 2.45E-01 3.81E-01 4.87E-01 7.09E-01 1.63E+00 
male 828 1.96E-01 1.66E-01 0.00E+00 1.17E-02 3.69E-02 8.19E-02 1.63E-01 2.67E-01 4.00E-01 5.32E-01 7.49E-01 1.54E+00 
51-60 yr: all 1578 1.66E-01 1.50E-01 0.00E+00 1.10E-02 2.59E-02 6.81E-02 1.30E-01 2.17E-01 3.31E-01 4.29E-01 6.35E-01 1.63E+00 
female 768 1.50E-01 1.30E-01 0.00E+00 8.37E-03 2.53E-02 6.63E-02 1.25E-01 2.03E-01 3.20E-01 3.91E-01 5.38E-01 1.15E+00 
male 810 1.81E-01 1.65E-01 0.00E+00 1.10E-02 2.69E-02 6.86E-02 1.39E-01 2.29E-01 3.50E-01 4.74E-01 6.66E-01 1.63E+00 
61-70 yr: all 1507 1.68E-01 1.56E-01 0.00E+00 1.27E-02 2.53E-02 5.95E-02 1.29E-01 2.32E-01 3.44E-01 4.43E-01 7.82E-01 1.64E+00 
female 719 1.51E-01 1.42E-01 0.00E+00 1.20E-02 1.93E-02 5.30E-02 1.14E-01 2.09E-01 3.23E-01 4.24E-01 6.86E-01 1.22E+00 
male 788 1.84E-01 1.66E-01 0.00E+00 1.69E-02 3.19E-02 7.04E-02 1.46E-01 2.50E-01 3.72E-01 4.57E-01 8.13E-01 1.64E+00 
71-80 yr: all 888 1.67E-01 1.49E-01 0.00E+00 1.21E-02 2.37E-02 6.62E-02 1.28E-01 2.21E-01 3.46E-01 4.38E-01 6.35E-01 1.47E+00 
female 421 1.57E-01 1.50E-01 0.00E+00 1.19E-02 2.37E-02 6.07E-02 1.15E-01 2.10E-01 3.20E-01 3.95E-01 6.21E-01 1.47E+00 
male 467 1.76E-01 1.48E-01 0.00E+00 1.24E-02 2.20E-02 7.17E-02 1.41E-01 2.49E-01 3.74E-01 4.69E-01 6.01E-01 9.33E-01 
81+ yr: all 392 1.91E-01 1.73E-01 0.00E+00 2.04E-02 3.83E-02 7.50E-02 1.43E-01 2.57E-01 3.95E-01 5.10E-01 1.11E+00 1.23E+00 
female 190 1.86E-01 1.64E-01 1.96E-04 2.04E-02 3.74E-02 7.40E-02 1.40E-01 2.35E-01 3.65E-01 5.10E-01 9.69E-01 1.14E+00 
male 202 1.97E-01 1.81E-01 0.00E+00 1.93E-02 3.70E-02 7.49E-02 1.50E-01 2.64E-01 4.16E-01 4.92E-01 7.72E-01 1.23E+00 
Table continues on facing page 
A-60 
Table A.8.a.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 5.42E-01 6.66E-01 0.00E+00 2.21E-02 4.53E-02 1.02E-01 2.06E-01 3.85E-01 7.16E-01 1.05E+00 2.13E+00 7.93E+00 
Black 2615 5.22E-01 6.68E-01 0.00E+00 5.29E-03 1.93E-02 6.87E-02 1.69E-01 3.54E-01 8.30E-01 1.27E+00 2.05E+00 7.99E+00 
Asian/Pacific 522 5.24E-01 6.85E-01 0.00E+00 2.15E-04 4.77E-03 5.45E-02 1.48E-01 3.32E-01 5.29E-01 1.04E+00 2.05E+00 5.50E+00 
American Indian 149 6.01E-01 6.61E-01 0.00E+00 3.83E-03 1.20E-02 1.01E-01 1.76E-01 4.52E-01 9.11E-01 1.09E+00 2.09E+00 3.67E+00 
Other 1434 7.05E-01 7.62E-01 0.00E+00 4.62E-03 2.08E-02 9.09E-02 2.29E-01 4.86E-01 9.95E-01 1.58E+00 2.63E+00 5.06E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.47E-01 6.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.45E-02 5.72E-01 1.41E+00 3.18E+00 5.15E+00 
1 yr 156 1.67E+00 1.19E+00 0.00E+00 1.71E-01 5.32E-01 8.14E-01 1.39E+00 2.33E+00 3.24E+00 3.77E+00 4.71E+00 7.93E+00 
2 yr 146 1.33E+00 7.63E-01 3.08E-02 2.78E-01 4.96E-01 7.68E-01 1.10E+00 1.58E+00 2.42E+00 2.66E+00 3.17E+00 4.01E+00 
3-5 yr 640 1.07E+00 6.14E-01 4.10E-05 2.36E-01 3.68E-01 6.02E-01 9.26E-01 1.36E+00 1.91E+00 2.17E+00 3.05E+00 4.05E+00 
6-10 yr 211 7.52E-01 4.76E-01 1.70E-02 1.32E-01 2.41E-01 4.22E-01 5.66E-01 9.33E-01 1.33E+00 1.50E+00 1.95E+00 2.84E+00 
11-15 yr 167 3.94E-01 3.21E-01 1.93E-04 3.57E-02 8.58E-02 1.97E-01 3.34E-01 5.47E-01 7.43E-01 9.64E-01 1.19E+00 2.16E+00 
16-20 yr 102 2.29E-01 1.72E-01 6.80E-05 1.27E-02 2.56E-02 9.09E-02 2.09E-01 3.15E-01 4.29E-01 5.55E-01 7.61E-01 8.41E-01 
21-30 yr 207 2.18E-01 1.76E-01 0.00E+00 1.36E-02 3.32E-02 9.70E-02 1.89E-01 2.76E-01 4.26E-01 6.04E-01 8.26E-01 9.51E-01 
31-40 yr 194 1.95E-01 1.67E-01 1.40E-05 5.44E-03 1.71E-02 6.22E-02 1.57E-01 2.64E-01 3.86E-01 5.23E-01 6.72E-01 8.35E-01 
41-50 yr 142 1.66E-01 1.50E-01 0.00E+00 1.38E-04 1.06E-02 6.99E-02 1.40E-01 2.22E-01 3.66E-01 5.39E-01 6.20E-01 8.66E-01 
51-60 yr 107 1.60E-01 1.28E-01 0.00E+00 4.10E-03 2.20E-02 7.40E-02 1.32E-01 2.17E-01 3.26E-01 4.59E-01 4.86E-01 7.45E-01 
61+ yr 116 1.77E-01 1.83E-01 3.64E-04 1.00E-02 1.82E-02 5.03E-02 1.18E-01 2.72E-01 3.43E-01 4.20E-01 6.17E-01 1.47E+00 
All Ages 2445 6.52E-01 7.38E-01 0.00E+00 8.79E-03 3.14E-02 1.00E-01 2.18E-01 4.47E-01 9.22E-01 1.33E+00 2.49E+00 7.93E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 6.22E-01 7.47E-01 0.00E+00 2.17E-02 4.57E-02 1.13E-01 2.27E-01 4.35E-01 8.54E-01 1.29E+00 2.37E+00 7.99E+00 
Midwest 4722 5.39E-01 6.52E-01 0.00E+00 2.36E-02 4.63E-02 1.02E-01 2.03E-01 3.93E-01 7.43E-01 1.07E+00 2.11E+00 5.85E+00 
South 7037 5.12E-01 6.60E-01 0.00E+00 1.16E-02 3.20E-02 8.40E-02 1.82E-01 3.44E-01 6.79E-01 1.02E+00 2.08E+00 7.93E+00 
West 4528 5.69E-01 6.60E-01 0.00E+00 1.02E-02 3.49E-02 9.99E-02 2.09E-01 3.88E-01 7.50E-01 1.09E+00 2.10E+00 5.15E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 5.41E-01 6.66E-01 0.00E+00 1.13E-02 3.25E-02 9.39E-02 1.93E-01 3.74E-01 7.40E-01 1.12E+00 2.10E+00 7.99E+00 
MSA, outside city 9348 5.84E-01 6.95E-01 0.00E+00 1.94E-02 4.20E-02 1.01E-01 2.08E-01 3.95E-01 7.63E-01 1.13E+00 2.17E+00 7.93E+00 
Non-MSA 4623 4.98E-01 6.44E-01 0.00E+00 1.41E-02 3.53E-02 9.10E-02 1.98E-01 3.68E-01 6.85E-01 1.04E+00 2.09E+00 5.61E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 6.21E-01 6.94E-01 0.00E+00 1.93E-04 5.75E-03 6.64E-02 1.90E-01 4.61E-01 9.70E-01 1.29E+00 2.22E+00 4.52E+00 
21-40% 651 6.59E-01 7.47E-01 0.00E+00 6.01E-03 2.48E-02 8.44E-02 2.35E-01 5.20E-01 1.05E+00 1.56E+00 2.60E+00 5.59E+00 
41-60% 797 6.35E-01 6.93E-01 0.00E+00 3.14E-03 3.15E-02 9.87E-02 2.20E-01 5.44E-01 1.00E+00 1.41E+00 2.48E+00 5.50E+00 
61-80% 980 6.16E-01 7.05E-01 0.00E+00 7.94E-03 3.40E-02 1.02E-01 2.11E-01 4.33E-01 1.02E+00 1.43E+00 2.40E+00 4.84E+00 
81-100% 944 5.62E-01 6.99E-01 0.00E+00 4.75E-03 2.01E-02 8.10E-02 1.89E-01 4.66E-01 1.16E+00 1.28E+00 2.19E+00 4.57E+00 
101-120% 1116 5.88E-01 7.19E-01 0.00E+00 5.30E-03 1.92E-02 7.87E-02 1.89E-01 4.19E-01 9.12E-01 1.29E+00 2.57E+00 4.74E+00 
121-140% 1173 5.86E-01 7.42E-01 0.00E+00 1.35E-02 3.74E-02 8.71E-02 2.07E-01 3.97E-01 7.10E-01 1.09E+00 2.14E+00 7.99E+00 
141-160% 959 6.11E-01 7.62E-01 0.00E+00 1.00E-02 3.29E-02 1.00E-01 2.13E-01 4.25E-01 7.74E-01 1.19E+00 2.45E+00 6.50E+00 
161-180% 791 5.43E-01 6.48E-01 0.00E+00 6.34E-03 2.99E-02 8.88E-02 2.06E-01 3.90E-01 7.60E-01 1.13E+00 2.10E+00 5.16E+00 
181-200% 760 5.66E-01 6.96E-01 0.00E+00 4.88E-03 2.34E-02 9.15E-02 1.90E-01 3.37E-01 7.69E-01 1.17E+00 2.19E+00 5.26E+00 
201-220% 821 5.74E-01 6.99E-01 0.00E+00 9.89E-03 3.77E-02 1.02E-01 2.06E-01 4.26E-01 7.32E-01 1.05E+00 2.17E+00 5.13E+00 
221-240% 691 5.31E-01 6.81E-01 0.00E+00 1.20E-02 3.96E-02 9.76E-02 2.04E-01 3.52E-01 6.37E-01 9.84E-01 2.00E+00 5.85E+00 
241-260% 793 6.16E-01 7.51E-01 0.00E+00 1.20E-02 3.87E-02 8.46E-02 2.03E-01 3.80E-01 7.58E-01 1.27E+00 2.43E+00 5.52E+00 
261-280% 654 5.40E-01 6.58E-01 0.00E+00 8.91E-03 3.48E-02 8.96E-02 2.00E-01 4.03E-01 7.34E-01 1.08E+00 2.13E+00 4.87E+00 
281-299% 609 5.39E-01 6.29E-01 0.00E+00 2.26E-02 3.59E-02 9.07E-02 2.04E-01 3.86E-01 7.06E-01 1.08E+00 1.85E+00 4.76E+00 
300% and higher 7741 4.97E-01 6.19E-01 0.00E+00 2.36E-02 4.53E-02 1.02E-01 1.99E-01 3.54E-01 6.41E-01 9.50E-01 1.91E+00 5.84E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.8.a.2. 
A-61 
Table A.8.b.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 559 of 1422 5.95E+00 9.97E+00 3.54E-05 1.26E-03 2.55E-02 2.40E-01 1.56E+00 6.09E+00 2.00E+01 2.84E+01 4.51E+01 6.76E+01 
female 274 of 728 5.80E+00 1.02E+01 3.54E-05 8.28E-04 1.35E-02 2.26E-01 1.59E+00 6.43E+00 1.87E+01 3.79E+01 4.51E+01 6.76E+01 
male 285 of 694 6.09E+00 9.79E+00 2.46E-04 1.95E-03 2.68E-02 2.82E-01 1.44E+00 6.02E+00 2.04E+01 2.62E+01 4.04E+01 6.01E+01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 2.36E-03 --- 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 2.36E-03 --- 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 2.36E-03 
3-5 mo: all 52 of 411 1.75E+00 4.37E+00 3.54E-05 8.24E-04 2.55E-02 1.13E-01 2.27E-01 7.35E-01 3.09E+00 6.02E+00 1.38E+01 2.25E+01 
female 23 of 223 1.88E+00 5.30E+00 3.54E-05 3.54E-05 3.54E-05 5.67E-02 1.13E-01 3.54E-01 9.95E-01 1.83E+00 1.38E+01 2.25E+01 
male 29 of 188 1.65E+00 3.57E+00 8.24E-04 #N/A 8.26E-04 1.44E-01 3.63E-01 1.44E+00 3.88E+00 6.02E+00 7.33E+00 1.77E+01 
6-11 mo: all 506 of 678 6.39E+00 1.03E+01 5.00E-05 1.26E-03 2.68E-02 3.03E-01 1.72E+00 7.16E+00 2.04E+01 3.03E+01 4.51E+01 6.76E+01 
female 251 of 345 6.16E+00 1.04E+01 5.00E-05 7.37E-04 7.81E-03 2.83E-01 1.76E+00 7.31E+00 2.00E+01 3.86E+01 4.68E+01 6.76E+01 
male 255 of 333 6.62E+00 1.02E+01 2.46E-04 2.40E-03 4.50E-02 3.69E-01 1.61E+00 6.77E+00 2.14E+01 2.71E+01 4.08E+01 6.01E+01 
1 yr: all 994 of 1002 1.96E+01 1.22E+01 1.20E-03 3.15E+00 5.44E+00 1.08E+01 1.75E+01 2.60E+01 3.55E+01 4.08E+01 5.35E+01 1.08E+02 
female 497 of 499 1.92E+01 1.10E+01 8.79E-02 2.98E+00 5.37E+00 1.05E+01 1.75E+01 2.51E+01 3.38E+01 3.97E+01 4.91E+01 5.51E+01 
male 497 of 503 1.99E+01 1.33E+01 1.20E-03 3.24E+00 5.51E+00 1.10E+01 1.73E+01 2.73E+01 3.69E+01 4.48E+01 5.72E+01 1.08E+02 
2 yr: all 993 of 994 1.65E+01 9.90E+00 2.70E-02 3.10E+00 5.59E+00 9.17E+00 1.45E+01 2.21E+01 2.94E+01 3.47E+01 4.52E+01 7.59E+01 
female 493 of 494 1.66E+01 9.72E+00 2.82E-02 3.31E+00 5.48E+00 9.14E+00 1.49E+01 2.27E+01 2.87E+01 3.54E+01 4.40E+01 5.57E+01 
male 500 of 500 1.64E+01 1.01E+01 2.70E-02 3.01E+00 5.53E+00 9.44E+00 1.40E+01 2.15E+01 2.95E+01 3.41E+01 4.52E+01 7.59E+01 
3-5 yr: all 4111 of 4112 1.78E+01 1.05E+01 6.68E-04 4.20E+00 6.20E+00 1.02E+01 1.58E+01 2.30E+01 3.11E+01 3.71E+01 5.01E+01 8.52E+01 
female 2017 of 2018 1.72E+01 1.01E+01 7.89E-04 3.99E+00 5.95E+00 1.01E+01 1.53E+01 2.21E+01 3.01E+01 3.55E+01 4.83E+01 8.09E+01 
male 2094 of 2094 1.85E+01 1.09E+01 6.68E-04 4.40E+00 6.30E+00 1.06E+01 1.63E+01 2.37E+01 3.18E+01 3.79E+01 5.21E+01 8.52E+01 
6-10 yr: all 1553 of 1553 1.86E+01 1.08E+01 2.94E-02 4.04E+00 6.15E+00 1.10E+01 1.68E+01 2.40E+01 3.24E+01 3.79E+01 5.39E+01 7.81E+01 
female 742 of 742 1.73E+01 9.84E+00 2.94E-02 3.91E+00 5.80E+00 9.68E+00 1.51E+01 2.31E+01 3.03E+01 3.56E+01 4.57E+01 5.79E+01 
male 811 of 811 1.98E+01 1.15E+01 4.52E-02 4.30E+00 6.69E+00 1.20E+01 1.75E+01 2.54E+01 3.34E+01 3.93E+01 5.90E+01 7.81E+01 
11-15 yr: all 975 of 975 1.91E+01 1.48E+01 2.66E-03 3.32E+00 5.06E+00 9.97E+00 1.61E+01 2.47E+01 3.58E+01 4.51E+01 7.29E+01 2.09E+02 
female 493 of 493 1.67E+01 1.20E+01 8.72E-03 2.90E+00 4.27E+00 8.34E+00 1.36E+01 2.14E+01 3.16E+01 3.69E+01 5.77E+01 8.41E+01 
male 482 of 482 2.15E+01 1.70E+01 2.66E-03 3.96E+00 5.95E+00 1.13E+01 1.87E+01 2.79E+01 3.98E+01 4.65E+01 8.36E+01 2.09E+02 
16-17 yr: all 360 of 360 1.92E+01 1.48E+01 3.55E-03 1.42E+00 3.86E+00 8.58E+00 1.71E+01 2.66E+01 4.06E+01 4.85E+01 6.95E+01 9.15E+01 
female 172 of 172 1.40E+01 1.02E+01 3.55E-03 1.12E+00 2.35E+00 5.97E+00 1.07E+01 2.07E+01 2.82E+01 2.96E+01 4.39E+01 6.46E+01 
male 188 of 188 2.40E+01 1.66E+01 2.00E-02 3.76E+00 7.50E+00 1.31E+01 2.16E+01 3.53E+01 4.84E+01 5.61E+01 7.23E+01 9.15E+01 
18-20 yr: all 382 of 383 1.85E+01 1.54E+01 1.12E-03 1.98E+00 3.73E+00 7.10E+00 1.48E+01 2.51E+01 3.53E+01 5.38E+01 6.73E+01 1.04E+02 
female 200 of 200 1.47E+01 1.19E+01 1.12E-03 1.71E+00 2.56E+00 6.21E+00 1.15E+01 1.99E+01 3.03E+01 3.77E+01 5.64E+01 5.99E+01 
male 182 of 183 2.27E+01 1.76E+01 2.14E-03 2.04E+00 5.43E+00 1.07E+01 1.79E+01 2.75E+01 4.59E+01 5.74E+01 8.37E+01 1.04E+02 
21-30 yr: all 1407 of 1412 1.68E+01 1.40E+01 1.50E-03 9.82E-01 3.03E+00 7.29E+00 1.37E+01 2.15E+01 3.32E+01 4.21E+01 5.98E+01 1.33E+02 
female 678 of 682 1.37E+01 1.08E+01 1.50E-03 7.59E-01 2.21E+00 5.80E+00 1.12E+01 1.83E+01 2.53E+01 3.00E+01 4.67E+01 1.13E+02 
male 729 of 730 1.97E+01 1.59E+01 2.11E-03 1.45E+00 4.22E+00 8.97E+00 1.65E+01 2.57E+01 3.92E+01 4.78E+01 6.90E+01 1.33E+02 
31-40 yr: all 1624 of 1628 1.65E+01 1.48E+01 1.03E-03 1.33E+00 3.09E+00 6.77E+00 1.31E+01 2.25E+01 3.33E+01 4.62E+01 1.13E+02 1.77E+02 
female 779 of 781 1.29E+01 1.14E+01 1.03E-03 1.09E+00 2.26E+00 5.36E+00 1.07E+01 1.70E+01 2.69E+01 3.23E+01 4.87E+01 1.11E+02 
male 845 of 847 1.98E+01 1.67E+01 1.06E-03 2.22E+00 3.78E+00 8.70E+00 1.70E+01 2.72E+01 4.31E+01 5.56E+01 1.13E+02 1.77E+02 
41-50 yr: all 1640 of 1644 1.45E+01 1.25E+01 1.27E-03 1.14E+00 2.80E+00 5.89E+00 1.17E+01 1.97E+01 3.12E+01 3.75E+01 5.76E+01 1.46E+02 
female 816 of 816 1.24E+01 1.11E+01 1.27E-03 1.01E+00 2.35E+00 4.86E+00 9.81E+00 1.68E+01 2.64E+01 3.23E+01 4.22E+01 1.46E+02 
male 824 of 828 1.66E+01 1.35E+01 1.62E-03 1.16E+00 3.48E+00 6.89E+00 1.37E+01 2.32E+01 3.39E+01 4.48E+01 5.97E+01 1.04E+02 
51-60 yr: all 1573 of 1578 1.30E+01 1.21E+01 1.15E-03 9.41E-01 2.09E+00 4.98E+00 1.00E+01 1.66E+01 2.63E+01 3.34E+01 4.90E+01 1.47E+02 
female 766 of 768 1.06E+01 9.08E+00 2.10E-03 6.59E-01 1.83E+00 4.56E+00 8.62E+00 1.45E+01 2.21E+01 2.77E+01 4.22E+01 7.02E+01 
male 807 of 810 1.53E+01 1.40E+01 1.15E-03 1.05E+00 2.41E+00 5.87E+00 1.16E+01 1.98E+01 3.05E+01 3.90E+01 5.18E+01 1.47E+02 
61-70 yr: all 1502 of 1507 1.27E+01 1.16E+01 2.10E-03 1.01E+00 1.98E+00 4.40E+00 9.54E+00 1.75E+01 2.64E+01 3.26E+01 5.67E+01 1.19E+02 
female 718 of 719 1.01E+01 9.03E+00 6.24E-03 8.47E-01 1.46E+00 3.60E+00 8.07E+00 1.39E+01 2.12E+01 2.74E+01 4.15E+01 8.16E+01 
male 784 of 788 1.50E+01 1.32E+01 2.10E-03 1.34E+00 2.82E+00 6.01E+00 1.25E+01 2.04E+01 3.00E+01 3.83E+01 6.28E+01 1.19E+02 
71-80 yr: all 883 of 888 1.21E+01 1.04E+01 1.68E-03 9.59E-01 1.85E+00 4.67E+00 9.31E+00 1.59E+01 2.44E+01 3.14E+01 4.43E+01 7.61E+01 
female 418 of 421 1.03E+01 8.74E+00 1.68E-03 9.59E-01 1.64E+00 4.16E+00 7.98E+00 1.40E+01 1.98E+01 2.55E+01 3.74E+01 6.86E+01 
male 465 of 467 1.37E+01 1.14E+01 4.40E-03 9.28E-01 2.03E+00 5.49E+00 1.15E+01 1.89E+01 2.97E+01 3.60E+01 4.72E+01 7.61E+01 
81+ yr: all 390 of 392 1.26E+01 1.10E+01 5.45E-03 1.30E+00 2.62E+00 4.51E+00 9.85E+00 1.62E+01 2.58E+01 3.26E+01 4.84E+01 8.61E+01 
female 190 of 190 1.08E+01 8.69E+00 1.07E-02 1.00E+00 2.48E+00 4.28E+00 8.43E+00 1.41E+01 2.18E+01 2.93E+01 4.12E+01 4.84E+01 
male 200 of 202 1.44E+01 1.25E+01 5.45E-03 1.45E+00 2.73E+00 5.32E+00 1.19E+01 1.98E+01 2.84E+01 3.47E+01 4.90E+01 8.61E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.8.b.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14503 of 15130 1.65E+01 1.27E+01 5.00E-05 1.87E+00 3.41E+00 7.13E+00 1.34E+01 2.19E+01 3.24E+01 4.09E+01 6.35E+01 2.09E+02 
Black 2490 of 2615 1.38E+01 1.11E+01 3.54E-05 6.47E-01 1.77E+00 5.23E+00 1.10E+01 1.89E+01 2.86E+01 3.84E+01 1.13E+02 1.14E+02 
Asian/Pacific 472 of 522 1.25E+01 1.04E+01 7.37E-04 1.14E-01 7.61E-01 3.69E+00 8.19E+00 1.66E+01 2.49E+01 2.91E+01 3.89E+01 6.38E+01 
American Indian 143 of 149 1.44E+01 1.03E+01 2.14E-03 5.47E-01 1.02E+00 5.31E+00 1.25E+01 2.23E+01 2.83E+01 3.49E+01 4.55E+01 4.59E+01 
Other 1338 of 1434 1.68E+01 1.25E+01 5.16E-05 8.61E-01 1.92E+00 6.31E+00 1.36E+01 2.26E+01 3.23E+01 4.09E+01 6.44E+01 8.41E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 111 of 257 5.48E+00 9.15E+00 5.16E-05 6.28E-04 8.28E-04 1.41E-01 1.33E+00 4.41E+00 1.65E+01 2.77E+01 3.29E+01 3.97E+01 
1 yr 155 of 156 2.01E+01 1.42E+01 8.79E-02 2.20E+00 6.28E+00 1.10E+01 1.84E+01 2.69E+01 3.76E+01 4.48E+01 5.89E+01 1.08E+02 
2 yr 146 of 146 1.82E+01 9.85E+00 4.89E-01 3.53E+00 7.03E+00 1.11E+01 1.75E+01 2.34E+01 2.92E+01 3.29E+01 4.52E+01 5.57E+01 
3-5 yr 640 of 640 1.88E+01 1.06E+01 6.68E-04 4.58E+00 7.06E+00 1.09E+01 1.65E+01 2.45E+01 3.35E+01 4.09E+01 5.21E+01 6.68E+01 
6-10 yr 211 of 211 1.94E+01 1.14E+01 9.82E-01 3.91E+00 6.81E+00 1.17E+01 1.76E+01 2.56E+01 3.28E+01 3.62E+01 4.77E+01 7.08E+01 
11-15 yr 167 of 167 1.94E+01 1.37E+01 1.09E-02 3.24E+00 4.98E+00 1.05E+01 1.72E+01 2.59E+01 3.49E+01 4.59E+01 6.37E+01 8.01E+01 
16-20 yr 102 of 102 1.52E+01 1.08E+01 3.55E-03 8.61E-01 1.52E+00 5.34E+00 1.44E+01 2.32E+01 2.75E+01 3.53E+01 4.07E+01 4.39E+01 
21-30 yr 206 of 207 1.51E+01 1.18E+01 2.55E-01 9.66E-01 2.29E+00 7.10E+00 1.35E+01 2.03E+01 2.94E+01 4.10E+01 4.87E+01 7.18E+01 
31-40 yr 194 of 194 1.41E+01 1.22E+01 1.08E-03 3.92E-01 1.28E+00 4.82E+00 1.04E+01 1.83E+01 2.69E+01 3.15E+01 5.41E+01 6.21E+01 
41-50 yr 141 of 142 1.25E+01 1.14E+01 2.35E-03 3.88E-01 9.36E-01 4.85E+00 1.11E+01 1.76E+01 2.73E+01 3.81E+01 4.13E+01 8.33E+01 
51-60 yr 104 of 107 1.26E+01 9.78E+00 2.09E-03 8.18E-01 2.04E+00 5.22E+00 1.03E+01 1.56E+01 2.83E+01 3.35E+01 3.56E+01 4.90E+01 
61+ yr 116 of 116 1.17E+01 1.04E+01 1.65E-02 8.81E-01 1.30E+00 3.06E+00 9.13E+00 1.77E+01 2.32E+01 2.89E+01 3.30E+01 6.86E+01 
All Ages 2293 of 2445 1.64E+01 1.19E+01 5.16E-05 1.02E+00 2.30E+00 7.04E+00 1.34E+01 2.17E+01 3.08E+01 3.76E+01 5.90E+01 1.08E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3418 of 3563 1.77E+01 1.38E+01 8.24E-04 1.82E+00 3.44E+00 7.63E+00 1.45E+01 2.41E+01 3.63E+01 4.72E+01 9.33E+01 1.77E+02 
Midwest 4528 of 4722 1.64E+01 1.30E+01 5.00E-05 2.02E+00 3.57E+00 7.00E+00 1.34E+01 2.15E+01 3.27E+01 4.21E+01 6.63E+01 2.09E+02 
South 6722 of 7037 1.47E+01 1.15E+01 3.54E-05 1.09E+00 2.52E+00 6.03E+00 1.19E+01 1.97E+01 2.90E+01 3.58E+01 5.34E+01 1.47E+02 
West 4278 of 4528 1.62E+01 1.21E+01 5.16E-05 1.02E+00 2.62E+00 6.78E+00 1.33E+01 2.14E+01 3.14E+01 3.91E+01 5.71E+01 1.19E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5585 of 5879 1.54E+01 1.21E+01 5.16E-05 1.06E+00 2.62E+00 6.52E+00 1.24E+01 2.05E+01 3.13E+01 3.98E+01 6.91E+01 1.31E+02 
MSA, outside city 8930 of 9348 1.65E+01 1.25E+01 3.54E-05 1.76E+00 3.31E+00 6.92E+00 1.34E+01 2.18E+01 3.23E+01 4.06E+01 6.05E+01 2.09E+02 
Non-MSA 4431 of 4623 1.58E+01 1.29E+01 5.00E-05 1.14E+00 2.76E+00 6.60E+00 1.30E+01 2.15E+01 3.18E+01 4.05E+01 6.40E+01 1.77E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 347 of 370 1.47E+01 1.07E+01 1.12E-03 3.92E-02 5.46E-01 4.75E+00 1.22E+01 2.04E+01 2.84E+01 3.33E+01 4.83E+01 5.36E+01 
21-40% 610 of 651 1.55E+01 1.18E+01 1.16E-03 5.08E-01 1.53E+00 5.55E+00 1.19E+01 2.06E+01 3.13E+01 3.86E+01 5.43E+01 6.63E+01 
41-60% 743 of 797 1.62E+01 1.21E+01 3.54E-05 1.32E+00 2.46E+00 6.85E+00 1.30E+01 2.20E+01 3.04E+01 3.89E+01 6.44E+01 9.15E+01 
61-80% 925 of 980 1.63E+01 1.34E+01 1.24E-04 1.01E+00 2.56E+00 6.55E+00 1.28E+01 2.15E+01 2.93E+01 3.61E+01 6.91E+01 1.47E+02 
81-100% 890 of 944 1.55E+01 1.33E+01 6.28E-04 5.18E-01 2.00E+00 5.25E+00 1.17E+01 2.12E+01 3.92E+01 9.94E+01 9.94E+01 1.31E+02 
101-120% 1039 of 1116 1.56E+01 1.21E+01 5.16E-05 9.19E-01 1.99E+00 5.40E+00 1.20E+01 2.04E+01 3.17E+01 3.86E+01 5.57E+01 7.59E+01 
121-140% 1124 of 1173 1.61E+01 1.25E+01 1.04E-04 1.11E+00 2.86E+00 5.91E+00 1.25E+01 2.03E+01 2.96E+01 3.81E+01 5.43E+01 1.08E+02 
141-160% 913 of 959 1.60E+01 1.20E+01 7.89E-04 1.18E+00 2.37E+00 7.03E+00 1.34E+01 2.03E+01 3.05E+01 3.60E+01 5.33E+01 9.33E+01 
161-180% 758 of 791 1.62E+01 1.26E+01 1.65E-03 9.45E-01 2.73E+00 5.68E+00 1.31E+01 2.20E+01 3.01E+01 3.70E+01 5.86E+01 1.04E+02 
181-200% 718 of 760 1.55E+01 1.17E+01 1.08E-03 6.99E-01 2.35E+00 6.67E+00 1.27E+01 1.90E+01 2.77E+01 3.85E+01 5.97E+01 1.11E+02 
201-220% 782 of 821 1.64E+01 1.21E+01 7.37E-04 1.01E+00 3.04E+00 7.33E+00 1.27E+01 2.18E+01 3.21E+01 3.87E+01 6.42E+01 7.25E+01 
221-240% 662 of 691 1.51E+01 1.09E+01 1.62E-03 1.17E+00 3.04E+00 6.77E+00 1.28E+01 1.92E+01 2.92E+01 3.52E+01 4.64E+01 7.81E+01 
241-260% 758 of 793 1.64E+01 1.34E+01 2.46E-04 1.33E+00 3.09E+00 6.09E+00 1.27E+01 2.05E+01 3.09E+01 3.77E+01 5.51E+01 1.46E+02 
261-280% 621 of 654 1.58E+01 1.22E+01 5.00E-05 9.95E-01 2.35E+00 6.69E+00 1.29E+01 2.28E+01 3.19E+01 3.76E+01 5.24E+01 8.41E+01 
281-299% 590 of 609 1.64E+01 1.30E+01 3.13E-03 1.29E+00 2.77E+00 6.01E+00 1.30E+01 2.10E+01 3.21E+01 4.03E+01 5.67E+01 1.33E+02 
300% and higher 7466 of 7741 1.62E+01 1.27E+01 2.82E-04 1.88E+00 3.45E+00 7.03E+00 1.33E+01 2.19E+01 3.27E+01 4.17E+01 6.34E+01 2.09E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.8.b.1. 
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Table A.8.b.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 559 of 1422 6.25E-01 1.04E+00 5.00E-06 1.50E-04 3.53E-03 2.89E-02 1.65E-01 6.80E-01 2.04E+00 2.92E+00 5.15E+00 6.50E+00 
female 274 of 728 6.21E-01 1.08E+00 5.00E-06 1.01E-04 1.76E-03 2.20E-02 1.93E-01 7.33E-01 1.92E+00 3.97E+00 5.15E+00 6.50E+00 
male 285 of 694 6.29E-01 1.00E+00 3.00E-05 2.53E-04 3.53E-03 3.10E-02 1.43E-01 6.13E-01 2.14E+00 2.64E+00 4.11E+00 5.59E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 1 of 245 7.37E-04 --- 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 135 7.37E-04 --- 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 7.37E-04 
3-5 mo: all 52 of 411 2.22E-01 5.28E-01 6.00E-06 9.60E-05 3.67E-03 1.55E-02 2.77E-02 1.01E-01 3.40E-01 7.82E-01 2.02E+00 2.60E+00 
female 23 of 223 2.07E-01 5.38E-01 6.00E-06 6.00E-06 3.67E-03 8.34E-03 1.55E-02 2.77E-02 1.58E-01 2.69E-01 1.77E+00 2.02E+00 
male 29 of 188 2.34E-01 5.30E-01 9.60E-05 9.60E-05 1.07E-04 1.98E-02 5.34E-02 2.11E-01 5.31E-01 7.82E-01 1.24E+00 2.60E+00 
6-11 mo: all 506 of 678 6.68E-01 1.07E+00 5.00E-06 1.50E-04 3.48E-03 3.67E-02 1.94E-01 7.87E-01 2.14E+00 2.97E+00 5.52E+00 6.50E+00 
female 251 of 345 6.59E-01 1.11E+00 5.00E-06 8.50E-05 9.52E-04 3.28E-02 2.25E-01 8.03E-01 2.01E+00 3.99E+00 5.85E+00 6.50E+00 
male 255 of 333 6.77E-01 1.04E+00 3.00E-05 2.79E-04 4.74E-03 3.67E-02 1.50E-01 7.11E-01 2.17E+00 2.66E+00 4.11E+00 5.59E+00 
1 yr: all 994 of 1002 1.71E+00 1.10E+00 1.20E-04 2.69E-01 4.58E-01 8.85E-01 1.50E+00 2.30E+00 3.11E+00 3.62E+00 5.03E+00 7.93E+00 
female 497 of 499 1.74E+00 1.05E+00 8.79E-03 2.64E-01 4.82E-01 9.42E-01 1.56E+00 2.25E+00 3.07E+00 3.57E+00 4.76E+00 5.16E+00 
male 497 of 503 1.68E+00 1.14E+00 1.20E-04 2.69E-01 4.47E-01 8.53E-01 1.46E+00 2.31E+00 3.13E+00 3.61E+00 5.49E+00 7.93E+00 
2 yr: all 993 of 994 1.20E+00 7.71E-01 2.00E-03 2.27E-01 3.60E-01 6.39E-01 1.03E+00 1.57E+00 2.21E+00 2.60E+00 3.53E+00 7.99E+00 
female 493 of 494 1.25E+00 7.75E-01 2.00E-03 2.63E-01 3.53E-01 6.76E-01 1.09E+00 1.66E+00 2.32E+00 2.82E+00 3.48E+00 4.23E+00 
male 500 of 500 1.15E+00 7.66E-01 2.39E-03 1.97E-01 3.63E-01 6.03E-01 9.90E-01 1.50E+00 2.09E+00 2.46E+00 3.27E+00 7.99E+00 
3-5 yr: all 4111 of 4112 1.04E+00 6.36E-01 3.00E-05 2.35E-01 3.31E-01 5.73E-01 8.97E-01 1.29E+00 1.81E+00 2.16E+00 3.03E+00 4.79E+00 
female 2017 of 2018 1.02E+00 6.14E-01 3.00E-05 2.21E-01 3.33E-01 5.67E-01 8.99E-01 1.28E+00 1.78E+00 2.14E+00 3.08E+00 4.15E+00 
male 2094 of 2094 1.06E+00 6.56E-01 4.10E-05 2.40E-01 3.29E-01 5.75E-01 8.94E-01 1.30E+00 1.86E+00 2.18E+00 3.00E+00 4.79E+00 
6-10 yr: all 1553 of 1553 7.09E-01 4.52E-01 1.71E-03 1.30E-01 2.05E-01 3.47E-01 5.80E-01 8.84E-01 1.25E+00 1.50E+00 2.13E+00 3.22E+00 
female 742 of 742 6.71E-01 4.33E-01 1.71E-03 1.25E-01 1.78E-01 3.25E-01 5.60E-01 8.18E-01 1.15E+00 1.41E+00 1.98E+00 2.58E+00 
male 811 of 811 7.43E-01 4.65E-01 1.82E-03 1.32E-01 2.29E-01 3.77E-01 6.02E-01 9.30E-01 1.31E+00 1.56E+00 2.14E+00 3.22E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 3.81E-01 2.97E-01 4.70E-05 5.24E-02 9.29E-02 1.83E-01 3.11E-01 4.95E-01 7.28E-01 9.79E-01 1.33E+00 2.72E+00 
female 493 of 493 3.47E-01 2.75E-01 1.67E-04 4.39E-02 7.87E-02 1.59E-01 2.69E-01 4.37E-01 6.35E-01 8.27E-01 1.20E+00 1.92E+00 
male 482 of 482 4.15E-01 3.15E-01 4.70E-05 5.96E-02 1.12E-01 2.12E-01 3.55E-01 5.52E-01 8.06E-01 1.03E+00 1.43E+00 2.72E+00 
16-17 yr: all 360 of 360 2.96E-01 2.29E-01 6.80E-05 2.96E-02 6.80E-02 1.32E-01 2.49E-01 4.03E-01 5.77E-01 6.91E-01 1.06E+00 1.42E+00 
female 172 of 172 2.44E-01 1.84E-01 6.80E-05 1.93E-02 3.46E-02 9.94E-02 1.83E-01 3.66E-01 4.81E-01 5.30E-01 6.91E-01 1.24E+00 
male 188 of 188 3.43E-01 2.56E-01 2.15E-04 5.73E-02 9.88E-02 1.86E-01 2.93E-01 4.36E-01 6.56E-01 8.85E-01 1.24E+00 1.42E+00 
18-20 yr: all 382 of 383 2.77E-01 2.27E-01 1.70E-05 2.63E-02 5.78E-02 1.13E-01 2.16E-01 3.60E-01 5.81E-01 7.61E-01 1.02E+00 1.35E+00 
female 200 of 200 2.48E-01 2.16E-01 1.70E-05 2.56E-02 3.98E-02 1.06E-01 1.86E-01 3.42E-01 5.49E-01 7.04E-01 9.43E-01 1.18E+00 
male 182 of 183 3.08E-01 2.36E-01 2.10E-05 2.25E-02 7.59E-02 1.32E-01 2.36E-01 3.89E-01 6.33E-01 7.81E-01 1.05E+00 1.35E+00 
21-30 yr: all 1407 of 1412 2.33E-01 1.93E-01 2.00E-05 1.45E-02 4.23E-02 9.93E-02 1.90E-01 3.03E-01 4.59E-01 5.82E-01 8.58E-01 1.99E+00 
female 678 of 682 2.17E-01 1.79E-01 2.00E-05 1.19E-02 3.31E-02 8.54E-02 1.79E-01 2.86E-01 4.14E-01 5.11E-01 7.97E-01 1.99E+00 
male 729 of 730 2.48E-01 2.05E-01 3.00E-05 1.72E-02 5.26E-02 1.10E-01 2.04E-01 3.29E-01 4.88E-01 6.24E-01 8.89E-01 1.62E+00 
31-40 yr: all 1624 of 1628 2.22E-01 1.99E-01 1.40E-05 2.02E-02 4.11E-02 9.01E-02 1.78E-01 3.04E-01 4.63E-01 6.07E-01 1.17E+00 2.04E+00 
female 779 of 781 2.03E-01 1.96E-01 1.70E-05 1.59E-02 3.46E-02 8.02E-02 1.60E-01 2.72E-01 4.12E-01 5.38E-01 8.35E-01 2.04E+00 
male 845 of 847 2.39E-01 1.99E-01 1.40E-05 2.93E-02 4.60E-02 1.03E-01 1.98E-01 3.32E-01 5.11E-01 6.57E-01 1.17E+00 1.91E+00 
41-50 yr: all 1640 of 1644 1.90E-01 1.66E-01 1.70E-05 1.39E-02 3.49E-02 7.59E-02 1.53E-01 2.59E-01 3.98E-01 5.24E-01 7.49E-01 1.63E+00 
female 816 of 816 1.83E-01 1.67E-01 2.80E-05 1.39E-02 3.36E-02 6.82E-02 1.39E-01 2.45E-01 3.81E-01 4.87E-01 7.09E-01 1.63E+00 
male 824 of 828 1.97E-01 1.66E-01 1.70E-05 1.31E-02 3.86E-02 8.20E-02 1.64E-01 2.67E-01 4.04E-01 5.32E-01 7.49E-01 1.54E+00 
51-60 yr: all 1573 of 1578 1.66E-01 1.50E-01 1.90E-05 1.29E-02 2.68E-02 6.90E-02 1.30E-01 2.18E-01 3.31E-01 4.29E-01 6.35E-01 1.63E+00 
female 766 of 768 1.51E-01 1.30E-01 3.10E-05 1.22E-02 2.55E-02 6.78E-02 1.25E-01 2.03E-01 3.21E-01 3.91E-01 5.38E-01 1.15E+00 
male 807 of 810 1.81E-01 1.65E-01 1.90E-05 1.32E-02 2.97E-02 7.13E-02 1.39E-01 2.31E-01 3.50E-01 4.74E-01 6.66E-01 1.63E+00 
61-70 yr: all 1502 of 1507 1.68E-01 1.56E-01 3.30E-05 1.31E-02 2.54E-02 6.08E-02 1.30E-01 2.32E-01 3.44E-01 4.43E-01 7.82E-01 1.64E+00 
female 718 of 719 1.51E-01 1.42E-01 1.25E-04 1.20E-02 1.93E-02 5.30E-02 1.14E-01 2.09E-01 3.23E-01 4.24E-01 6.86E-01 1.22E+00 
male 784 of 788 1.84E-01 1.66E-01 3.30E-05 1.80E-02 3.22E-02 7.08E-02 1.47E-01 2.50E-01 3.72E-01 4.64E-01 8.13E-01 1.64E+00 
71-80 yr: all 883 of 888 1.68E-01 1.49E-01 2.50E-05 1.35E-02 2.41E-02 6.68E-02 1.28E-01 2.23E-01 3.46E-01 4.38E-01 6.35E-01 1.47E+00 
female 418 of 421 1.58E-01 1.50E-01 2.50E-05 1.25E-02 2.39E-02 6.10E-02 1.16E-01 2.10E-01 3.20E-01 3.95E-01 6.21E-01 1.47E+00 
male 465 of 467 1.76E-01 1.48E-01 5.80E-05 1.47E-02 2.45E-02 7.29E-02 1.44E-01 2.51E-01 3.76E-01 4.69E-01 6.01E-01 9.33E-01 
81+ yr: all 390 of 392 1.92E-01 1.72E-01 7.50E-05 2.21E-02 3.86E-02 7.50E-02 1.43E-01 2.57E-01 3.95E-01 5.10E-01 1.11E+00 1.23E+00 
female 190 of 190 1.86E-01 1.64E-01 1.96E-04 2.04E-02 3.74E-02 7.40E-02 1.40E-01 2.35E-01 3.65E-01 5.10E-01 9.69E-01 1.14E+00 
male 200 of 202 1.99E-01 1.81E-01 7.50E-05 2.07E-02 3.88E-02 7.51E-02 1.52E-01 2.68E-01 4.16E-01 4.92E-01 7.72E-01 1.23E+00 
Table continues on facing page 
A-64 
Table A.8.b.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14503 of 15130 5.65E-01 6.71E-01 5.00E-06 2.64E-02 4.87E-02 1.05E-01 2.08E-01 3.87E-01 7.21E-01 1.06E+00 2.14E+00 7.93E+00 
Black 2490 of 2615 5.48E-01 6.74E-01 6.00E-06 9.12E-03 2.38E-02 7.17E-02 1.74E-01 3.59E-01 8.30E-01 1.28E+00 2.05E+00 7.99E+00 
Asian/Pacific 472 of 522 5.80E-01 6.98E-01 3.00E-05 2.93E-03 1.41E-02 6.38E-02 1.57E-01 3.42E-01 5.38E-01 1.08E+00 2.06E+00 5.50E+00 
American Indian 143 of 149 6.26E-01 6.63E-01 4.00E-05 3.83E-03 1.22E-02 1.03E-01 1.76E-01 4.52E-01 9.11E-01 1.09E+00 2.09E+00 3.67E+00 
Other 1338 of 1434 7.55E-01 7.65E-01 6.00E-06 1.00E-02 2.95E-02 9.90E-02 2.36E-01 4.93E-01 1.02E+00 1.59E+00 2.66E+00 5.06E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 111 of 257 5.72E-01 9.45E-01 6.00E-06 8.20E-05 1.07E-04 1.55E-02 1.49E-01 4.88E-01 1.91E+00 2.56E+00 3.42E+00 5.15E+00 
1 yr 155 of 156 1.69E+00 1.19E+00 8.79E-03 1.80E-01 5.34E-01 8.22E-01 1.39E+00 2.33E+00 3.24E+00 3.77E+00 4.71E+00 7.93E+00 
2 yr 146 of 146 1.33E+00 7.63E-01 3.08E-02 2.78E-01 4.96E-01 7.68E-01 1.10E+00 1.58E+00 2.42E+00 2.66E+00 3.17E+00 4.01E+00 
3-5 yr 640 of 640 1.07E+00 6.14E-01 4.10E-05 2.36E-01 3.68E-01 6.02E-01 9.26E-01 1.36E+00 1.91E+00 2.17E+00 3.05E+00 4.05E+00 
6-10 yr 211 of 211 7.52E-01 4.76E-01 1.70E-02 1.32E-01 2.41E-01 4.22E-01 5.66E-01 9.33E-01 1.33E+00 1.50E+00 1.95E+00 2.84E+00 
11-15 yr 167 of 167 3.94E-01 3.21E-01 1.93E-04 3.57E-02 8.58E-02 1.97E-01 3.34E-01 5.47E-01 7.43E-01 9.64E-01 1.19E+00 2.16E+00 
16-20 yr 102 of 102 2.29E-01 1.72E-01 6.80E-05 1.27E-02 2.56E-02 9.09E-02 2.09E-01 3.15E-01 4.29E-01 5.55E-01 7.61E-01 8.41E-01 
21-30 yr 206 of 207 2.19E-01 1.76E-01 5.30E-03 1.65E-02 3.32E-02 9.97E-02 1.91E-01 2.76E-01 4.26E-01 6.04E-01 8.26E-01 9.51E-01 
31-40 yr 194 of 194 1.95E-01 1.67E-01 1.40E-05 5.44E-03 1.71E-02 6.22E-02 1.57E-01 2.64E-01 3.86E-01 5.23E-01 6.72E-01 8.35E-01 
41-50 yr 141 of 142 1.67E-01 1.50E-01 3.70E-05 4.62E-03 1.13E-02 6.99E-02 1.42E-01 2.22E-01 3.66E-01 5.39E-01 6.20E-01 8.66E-01 
51-60 yr 104 of 107 1.65E-01 1.27E-01 2.40E-05 2.20E-02 3.41E-02 8.10E-02 1.33E-01 2.17E-01 3.26E-01 4.59E-01 4.86E-01 7.45E-01 
61+ yr 116 of 116 1.77E-01 1.83E-01 3.64E-04 1.00E-02 1.82E-02 5.03E-02 1.18E-01 2.72E-01 3.43E-01 4.20E-01 6.17E-01 1.47E+00 
All Ages 2293 of 2445 6.95E-01 7.42E-01 6.00E-06 1.55E-02 3.56E-02 1.06E-01 2.18E-01 4.52E-01 9.31E-01 1.35E+00 2.50E+00 7.93E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3418 of 3563 6.48E-01 7.52E-01 2.40E-05 2.62E-02 5.10E-02 1.18E-01 2.30E-01 4.37E-01 8.62E-01 1.29E+00 2.37E+00 7.99E+00 
Midwest 4528 of 4722 5.62E-01 6.56E-01 5.00E-06 2.79E-02 4.89E-02 1.05E-01 2.06E-01 3.96E-01 7.51E-01 1.08E+00 2.12E+00 5.85E+00 
South 6722 of 7037 5.36E-01 6.66E-01 6.00E-06 1.63E-02 3.53E-02 8.69E-02 1.85E-01 3.47E-01 6.80E-01 1.03E+00 2.08E+00 7.93E+00 
West 4278 of 4528 6.02E-01 6.64E-01 6.00E-06 1.52E-02 4.11E-02 1.04E-01 2.12E-01 3.91E-01 7.60E-01 1.10E+00 2.11E+00 5.15E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5585 of 5879 5.70E-01 6.71E-01 6.00E-06 1.63E-02 3.78E-02 9.80E-02 1.97E-01 3.79E-01 7.43E-01 1.14E+00 2.10E+00 7.99E+00 
MSA, outside city 8930 of 9348 6.11E-01 7.00E-01 6.00E-06 2.55E-02 4.67E-02 1.05E-01 2.11E-01 3.98E-01 7.69E-01 1.13E+00 2.18E+00 7.93E+00 
Non-MSA 4431 of 4623 5.20E-01 6.49E-01 5.00E-06 1.81E-02 3.95E-02 9.36E-02 1.99E-01 3.71E-01 6.88E-01 1.05E+00 2.09E+00 5.61E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 347 of 370 6.62E-01 6.97E-01 1.70E-05 5.47E-04 1.36E-02 7.11E-02 1.99E-01 4.61E-01 9.77E-01 1.32E+00 2.22E+00 4.52E+00 
21-40% 610 of 651 7.03E-01 7.52E-01 2.10E-05 1.09E-02 2.68E-02 8.83E-02 2.39E-01 5.32E-01 1.06E+00 1.56E+00 2.62E+00 5.59E+00 
41-60% 743 of 797 6.81E-01 6.95E-01 6.00E-06 1.83E-02 3.50E-02 1.01E-01 2.32E-01 5.49E-01 1.02E+00 1.42E+00 2.48E+00 5.50E+00 
61-80% 925 of 980 6.53E-01 7.09E-01 1.10E-05 1.66E-02 3.74E-02 1.08E-01 2.17E-01 4.42E-01 1.02E+00 1.46E+00 2.40E+00 4.84E+00 
81-100% 890 of 944 5.96E-01 7.06E-01 4.10E-05 9.18E-03 2.70E-02 8.38E-02 1.93E-01 4.72E-01 1.17E+00 1.28E+00 2.21E+00 4.57E+00 
101-120% 1039 of 1116 6.31E-01 7.26E-01 6.00E-06 1.13E-02 2.95E-02 8.97E-02 1.95E-01 4.29E-01 9.22E-01 1.29E+00 2.59E+00 4.74E+00 
121-140% 1124 of 1173 6.11E-01 7.48E-01 1.00E-05 1.67E-02 4.18E-02 8.83E-02 2.14E-01 3.97E-01 7.19E-01 1.10E+00 2.14E+00 7.99E+00 
141-160% 913 of 959 6.41E-01 7.68E-01 3.00E-05 1.52E-02 3.75E-02 1.05E-01 2.14E-01 4.27E-01 7.79E-01 1.19E+00 2.45E+00 6.50E+00 
161-180% 758 of 791 5.67E-01 6.52E-01 2.50E-05 1.57E-02 4.12E-02 9.71E-02 2.15E-01 3.97E-01 7.69E-01 1.14E+00 2.10E+00 5.16E+00 
181-200% 718 of 760 5.99E-01 7.02E-01 1.40E-05 1.07E-02 3.03E-02 9.55E-02 1.92E-01 3.42E-01 7.79E-01 1.20E+00 2.27E+00 5.26E+00 
201-220% 782 of 821 6.02E-01 7.04E-01 1.90E-05 1.11E-02 4.30E-02 1.05E-01 2.08E-01 4.33E-01 7.48E-01 1.06E+00 2.17E+00 5.13E+00 
221-240% 662 of 691 5.55E-01 6.86E-01 1.70E-05 1.92E-02 4.38E-02 9.95E-02 2.05E-01 3.52E-01 6.52E-01 9.88E-01 2.02E+00 5.85E+00 
241-260% 758 of 793 6.45E-01 7.56E-01 3.00E-05 1.85E-02 4.39E-02 8.70E-02 2.04E-01 3.87E-01 7.68E-01 1.29E+00 2.47E+00 5.52E+00 
261-280% 621 of 654 5.68E-01 6.64E-01 5.00E-06 1.46E-02 3.79E-02 9.60E-02 2.02E-01 4.03E-01 7.39E-01 1.09E+00 2.13E+00 4.87E+00 
281-299% 590 of 609 5.56E-01 6.32E-01 5.30E-05 2.29E-02 3.92E-02 9.17E-02 2.04E-01 3.90E-01 7.06E-01 1.08E+00 1.85E+00 4.76E+00 
300% and higher 7466 of 7741 5.15E-01 6.23E-01 1.60E-05 2.69E-02 4.78E-02 1.04E-01 2.01E-01 3.56E-01 6.48E-01 9.50E-01 1.91E+00 5.84E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.8.b.2. 
A-65 
Table A.9.a.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
percentile* Std. n Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.27E-02 1.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.59E-01 2.39E+00 
female 728 1.13E-02 1.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.57E-01 2.39E+00 
male 694 1.42E-02 1.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.18E-01 1.50E+00 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 2.47E-03 5.01E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 
female 223 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 188 5.40E-03 7.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 
6-11 mo: all 678 2.51E-02 1.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-01 2.39E+00 
female 345 2.38E-02 1.80E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.53E-01 2.39E+00 
male 333 2.65E-02 1.50E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.22E-02 7.63E-01 1.50E+00 
1 yr: all 1002 1.47E-01 5.42E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.33E-01 9.18E-01 2.40E+00 6.38E+00 
female 499 1.57E-01 5.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.33E-01 9.18E-01 3.19E+00 6.04E+00 
male 503 1.37E-01 5.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.00E-01 9.18E-01 1.79E+00 6.38E+00 
2 yr: all 994 1.86E-01 6.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.59E-01 1.15E+00 2.62E+00 7.63E+00 
female 494 1.82E-01 5.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.59E-01 1.15E+00 2.62E+00 4.34E+00 
male 500 1.90E-01 6.86E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-01 1.01E+00 2.56E+00 7.63E+00 
3-5 yr: all 4112 2.35E-01 7.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-01 1.60E+00 3.83E+00 1.16E+01 
female 2018 2.29E-01 7.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.18E-01 1.63E+00 3.51E+00 1.16E+01 
male 2094 2.40E-01 8.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.08E-01 1.55E+00 4.10E+00 1.11E+01 
6-10 yr: all 1553 2.43E-01 8.56E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.10E-01 1.64E+00 4.78E+00 1.11E+01 
female 742 2.40E-01 7.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-01 1.83E+00 4.14E+00 6.78E+00 
male 811 2.45E-01 9.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.17E-01 1.64E+00 5.64E+00 1.11E+01 
11-15 yr: all 975 3.27E-01 1.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.22E+00 2.33E+00 6.38E+00 1.42E+01 
female 493 2.78E-01 1.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.18E-01 1.95E+00 4.89E+00 1.42E+01 
male 482 3.78E-01 1.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.26E+00 2.47E+00 6.44E+00 1.37E+01 
16-17 yr: all 360 3.21E-01 1.33E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.15E-01 2.19E+00 5.45E+00 1.41E+01 
female 172 2.09E-01 7.43E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-01 1.06E+00 3.44E+00 6.09E+00 
male 188 4.22E-01 1.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-01 3.00E+00 5.45E+00 1.41E+01 
18-20 yr: all 383 4.18E-01 1.69E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.11E+00 2.54E+00 5.39E+00 2.40E+01 
female 200 3.72E-01 1.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-01 1.01E+00 3.20E+00 2.40E+01 
male 183 4.69E-01 1.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-03 1.86E+00 3.00E+00 5.42E+00 1.52E+01 
21-30 yr: all 1412 4.89E-01 1.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+00 2.82E+00 5.99E+00 3.32E+01 
female 682 4.53E-01 1.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.31E+00 2.79E+00 5.07E+00 3.32E+01 
male 730 5.23E-01 1.55E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.71E+00 2.84E+00 6.43E+00 1.79E+01 
31-40 yr: all 1628 6.75E-01 1.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E-01 2.09E+00 3.86E+00 9.40E+00 2.75E+01 
female 781 5.20E-01 1.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.02E-01 1.76E+00 3.29E+00 9.00E+00 1.40E+01 
male 847 8.18E-01 2.35E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.07E-01 2.36E+00 4.33E+00 1.01E+01 2.75E+01 
41-50 yr: all 1644 6.09E-01 1.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E-01 2.21E+00 3.92E+00 8.00E+00 2.73E+01 
female 816 5.25E-01 1.53E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.15E-01 1.79E+00 3.40E+00 6.13E+00 2.61E+01 
male 828 6.91E-01 1.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.02E-01 2.62E+00 4.11E+00 8.17E+00 2.73E+01 
51-60 yr: all 1578 7.87E-01 2.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.78E-01 2.73E+00 4.67E+00 9.14E+00 1.96E+01 
female 768 6.42E-01 1.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.54E-01 2.39E+00 3.90E+00 7.29E+00 1.96E+01 
male 810 9.24E-01 2.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.38E-01 3.44E+00 5.79E+00 1.01E+01 1.58E+01 
61-70 yr: all 1507 8.62E-01 2.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.14E-01 2.83E+00 4.78E+00 9.60E+00 2.62E+01 
female 719 7.90E-01 2.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.78E-01 2.56E+00 4.65E+00 8.96E+00 2.45E+01 
male 788 9.29E-01 2.35E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.18E-01 3.06E+00 4.88E+00 9.60E+00 2.62E+01 
71-80 yr: all 888 7.16E-01 1.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.69E-01 2.60E+00 3.86E+00 6.71E+00 1.20E+01 
female 421 6.20E-01 1.49E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E-01 2.44E+00 3.69E+00 5.60E+00 1.20E+01 
male 467 8.02E-01 1.74E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.14E-01 2.75E+00 4.13E+00 7.06E+00 1.16E+01 
81+ yr: all 392 7.44E-01 1.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-01 3.20E+00 4.81E+00 8.33E+00 1.69E+01 
female 190 5.64E-01 1.61E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.99E-02 3.11E+00 4.81E+00 7.24E+00 9.35E+00 
male 202 9.13E-01 2.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 3.20E+00 4.14E+00 8.33E+00 1.69E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.9.a.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 3.88E-01 1.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-05 1.56E+00 3.01E+00 6.44E+00 2.73E+01 
Black 2615 6.12E-01 2.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E-01 2.62E+00 4.75E+00 1.11E+01 3.32E+01 
Asian/Pacific 522 1.04E+00 2.19E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.46E-01 2.07E+00 4.19E+00 6.90E+00 1.01E+01 1.86E+01 
American Indian 149 1.91E-01 8.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E-02 2.21E+00 3.52E+00 7.09E+00 
Other 1434 3.56E-01 1.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.78E+00 3.66E+00 1.11E+01 2.75E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.47E-03 2.61E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E-01 
1 yr 156 1.43E-01 6.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-01 4.62E-01 1.79E+00 6.04E+00 
2 yr 146 1.53E-01 4.54E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.34E-01 1.22E+00 1.88E+00 2.54E+00 
3-5 yr 640 2.56E-01 8.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.66E-01 1.81E+00 4.07E+00 6.86E+00 
6-10 yr 211 1.91E-01 6.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.61E-01 1.28E+00 2.82E+00 7.09E+00 
11-15 yr 167 2.56E-01 1.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.56E-01 2.83E+00 1.37E+01 
16-20 yr 102 3.65E-01 9.72E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.12E-01 2.20E+00 3.20E+00 6.28E+00 
21-30 yr 207 3.78E-01 1.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.11E+00 2.72E+00 3.64E+00 8.79E+00 
31-40 yr 194 5.55E-01 2.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+00 3.86E+00 6.75E+00 2.75E+01 
41-50 yr 142 4.97E-01 1.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.29E-01 2.72E+00 3.72E+00 4.33E+00 5.95E+00 
51-60 yr 107 9.87E-01 2.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.59E-02 2.89E+00 6.26E+00 1.06E+01 1.96E+01 
61+ yr 116 3.77E-01 1.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E+00 4.02E+00 4.81E+00 6.00E+00 
All Ages 2445 3.01E-01 1.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E+00 2.82E+00 6.26E+00 2.75E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 5.12E-01 1.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.50E-01 2.26E+00 3.83E+00 6.46E+00 1.44E+01 
Midwest 4722 3.82E-01 1.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+00 2.87E+00 6.99E+00 2.45E+01 
South 7037 4.34E-01 1.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E+00 3.34E+00 8.33E+00 3.32E+01 
West 4528 4.11E-01 1.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.37E-01 1.86E+00 3.41E+00 8.37E+00 2.75E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 4.95E-01 1.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-01 2.09E+00 3.88E+00 9.14E+00 2.73E+01 
MSA, outside city 9348 3.97E-01 1.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.66E-02 1.74E+00 3.20E+00 6.86E+00 2.75E+01 
Non-MSA 4623 4.16E-01 1.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E+00 3.20E+00 6.46E+00 3.32E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 2.87E-01 9.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.48E+00 2.07E+00 5.29E+00 7.39E+00 
21-40% 651 2.59E-01 1.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+00 1.63E+00 5.78E+00 2.45E+01 
41-60% 797 3.21E-01 1.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E+00 2.31E+00 6.69E+00 1.52E+01 
61-80% 980 4.52E-01 1.96E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E+00 2.75E+00 1.01E+01 3.32E+01 
81-100% 944 3.58E-01 1.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.99E-02 1.70E+00 3.43E+00 8.50E+00 1.60E+01 
101-120% 1116 4.62E-01 1.85E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+00 2.99E+00 6.87E+00 2.75E+01 
121-140% 1173 4.25E-01 1.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.66E+00 3.30E+00 9.06E+00 1.86E+01 
141-160% 959 3.90E-01 1.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.59E+00 3.14E+00 8.33E+00 1.11E+01 
161-180% 791 4.20E-01 1.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.92E-06 1.90E+00 4.03E+00 6.99E+00 1.11E+01 
181-200% 760 3.27E-01 1.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E+00 2.78E+00 6.45E+00 1.16E+01 
201-220% 821 4.16E-01 1.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E+00 3.13E+00 5.95E+00 1.96E+01 
221-240% 691 4.08E-01 1.45E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.72E+00 3.26E+00 8.93E+00 1.96E+01 
241-260% 793 3.56E-01 1.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E+00 3.12E+00 5.41E+00 1.31E+01 
261-280% 654 4.39E-01 1.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.88E-01 1.73E+00 3.29E+00 6.15E+00 1.07E+01 
281-299% 609 4.36E-01 1.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-01 1.94E+00 3.34E+00 5.46E+00 1.44E+01 
300% and higher 7741 4.92E-01 1.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E-01 1.92E+00 3.58E+00 7.51E+00 2.73E+01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.9.a.1. 
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Table A.9.a.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 1.34E-03 1.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.89E-02 2.63E-01 
female 728 1.28E-03 1.41E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.20E-02 2.63E-01 
male 694 1.40E-03 1.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.61E-02 1.43E-01 
<1 mo: all 88 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 50 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 38 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 245 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
female 110 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 135 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 411 3.21E-04 6.50E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.32E-01 
female 223 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
male 188 7.01E-04 9.62E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.32E-01 
6-11 mo: all 678 2.61E-03 1.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.46E-02 2.63E-01 
female 345 2.69E-03 2.04E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.89E-02 2.63E-01 
male 333 2.53E-03 1.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.81E-03 6.90E-02 1.43E-01 
1 yr: all 1002 1.24E-02 4.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.82E-02 7.25E-02 2.03E-01 7.01E-01 
female 499 1.36E-02 4.68E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.20E-02 8.08E-02 2.51E-01 4.65E-01 
male 503 1.13E-02 4.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 6.43E-02 1.41E-01 7.01E-01 
2 yr: all 994 1.34E-02 4.62E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 7.89E-02 2.06E-01 6.47E-01 
female 494 1.40E-02 4.30E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.03E-02 8.92E-02 2.22E-01 3.41E-01 
male 500 1.29E-02 4.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.97E-02 7.10E-02 1.94E-01 6.47E-01 
3-5 yr: all 4112 1.35E-02 4.46E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.44E-02 9.29E-02 2.07E-01 7.27E-01 
female 2018 1.36E-02 4.51E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.75E-02 9.51E-02 2.06E-01 7.27E-01 
male 2094 1.34E-02 4.41E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.03E-02 8.42E-02 2.25E-01 5.23E-01 
6-10 yr: all 1553 9.13E-03 3.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.52E-02 5.97E-02 1.73E-01 3.75E-01 
female 742 9.29E-03 3.20E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.88E-02 5.49E-02 1.52E-01 3.39E-01 
male 811 8.98E-03 3.34E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E-02 5.97E-02 1.55E-01 3.75E-01 
11-15 yr: all 975 6.32E-03 2.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.33E-02 4.23E-02 1.17E-01 2.73E-01 
female 493 5.36E-03 2.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.69E-02 3.10E-02 9.11E-02 2.73E-01 
male 482 7.31E-03 2.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.90E-02 4.50E-02 1.17E-01 2.35E-01 
16-17 yr: all 360 4.81E-03 1.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.64E-03 2.90E-02 8.61E-02 1.89E-01 
female 172 3.73E-03 1.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.07E-03 1.87E-02 5.08E-02 1.34E-01 
male 188 5.80E-03 2.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-02 4.42E-02 8.61E-02 1.89E-01 
18-20 yr: all 383 6.27E-03 2.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-02 3.58E-02 7.42E-02 4.41E-01 
female 200 6.55E-03 3.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.12E-02 1.80E-02 6.31E-02 4.41E-01 
male 183 5.97E-03 1.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.02E-04 2.05E-02 4.14E-02 7.42E-02 1.88E-01 
21-30 yr: all 1412 6.89E-03 2.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E-02 3.82E-02 9.25E-02 4.57E-01 
female 682 7.13E-03 2.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.35E-02 3.98E-02 9.29E-02 4.57E-01 
male 730 6.66E-03 2.02E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-02 3.47E-02 8.04E-02 2.82E-01 
31-40 yr: all 1628 9.25E-03 2.67E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.05E-03 2.89E-02 5.21E-02 1.38E-01 3.19E-01 
female 781 8.10E-03 2.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-03 2.71E-02 4.79E-02 1.31E-01 1.95E-01 
male 847 1.03E-02 2.97E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.07E-03 2.89E-02 5.40E-02 1.18E-01 3.19E-01 
41-50 yr: all 1644 8.05E-03 2.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.58E-03 2.90E-02 5.24E-02 9.76E-02 3.22E-01 
female 816 7.84E-03 2.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.85E-03 2.81E-02 5.52E-02 9.76E-02 3.03E-01 
male 828 8.26E-03 2.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E-03 3.00E-02 5.07E-02 9.24E-02 3.22E-01 
51-60 yr: all 1578 1.03E-02 2.65E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.02E-03 3.69E-02 6.19E-02 1.35E-01 2.70E-01 
female 768 9.56E-03 2.70E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.77E-03 3.64E-02 5.76E-02 1.32E-01 2.70E-01 
male 810 1.10E-02 2.61E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.16E-03 3.64E-02 6.85E-02 1.30E-01 1.84E-01 
61-70 yr: all 1507 1.17E-02 3.07E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.60E-03 4.01E-02 6.59E-02 1.50E-01 3.86E-01 
female 719 1.17E-02 3.09E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.02E-03 3.92E-02 7.40E-02 1.63E-01 3.56E-01 
male 788 1.17E-02 3.06E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-02 4.05E-02 5.90E-02 1.37E-01 3.86E-01 
71-80 yr: all 888 1.01E-02 2.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.42E-03 3.70E-02 5.46E-02 8.78E-02 1.94E-01 
female 421 9.54E-03 2.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.53E-03 3.80E-02 5.32E-02 8.40E-02 1.94E-01 
male 467 1.07E-02 2.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.99E-03 3.61E-02 5.46E-02 1.00E-01 1.78E-01 
81+ yr: all 392 1.10E-02 2.87E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-03 4.54E-02 7.81E-02 1.15E-01 2.45E-01 
female 190 9.48E-03 2.66E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.99E-04 4.59E-02 9.72E-02 1.15E-01 1.29E-01 
male 202 1.25E-02 3.05E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-02 4.40E-02 5.24E-02 9.99E-02 2.45E-01 
Table continues on facing page 
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Table A.9.a.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 8.25E-03 2.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E-07 2.51E-02 4.60E-02 1.07E-01 6.47E-01 
Black 2615 1.44E-02 4.73E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.74E-03 4.33E-02 7.59E-02 1.82E-01 7.27E-01 
Asian/Pacific 522 2.64E-02 5.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.28E-03 4.04E-02 8.20E-02 1.34E-01 2.25E-01 3.56E-01 
American Indian 149 4.51E-03 2.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-03 2.68E-02 4.80E-02 3.19E-01 
Other 1434 1.12E-02 4.23E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E-02 6.39E-02 1.94E-01 7.01E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.58E-04 2.69E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.47E-02 
1 yr 156 1.07E-02 4.20E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.70E-02 4.09E-02 1.41E-01 3.80E-01 
2 yr 146 1.12E-02 3.48E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.54E-02 8.38E-02 1.48E-01 2.00E-01 
3-5 yr 640 1.48E-02 4.80E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-02 1.05E-01 2.25E-01 4.10E-01 
6-10 yr 211 7.91E-03 3.01E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.74E-03 4.62E-02 1.09E-01 3.19E-01 
11-15 yr 167 4.36E-03 2.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.33E-02 9.11E-02 1.84E-01 
16-20 yr 102 6.06E-03 1.77E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-02 3.63E-02 4.73E-02 1.32E-01 
21-30 yr 207 5.37E-03 1.63E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.65E-02 3.46E-02 6.20E-02 1.11E-01 
31-40 yr 194 7.63E-03 2.91E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39E-02 4.11E-02 1.04E-01 3.19E-01 
41-50 yr 142 6.87E-03 1.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.45E-03 4.51E-02 5.66E-02 6.58E-02 7.49E-02 
51-60 yr 107 1.36E-02 3.84E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.11E-04 3.35E-02 8.74E-02 1.77E-01 2.70E-01 
61+ yr 116 6.22E-03 1.94E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39E-02 6.24E-02 9.45E-02 1.06E-01 
All Ages 2445 8.83E-03 3.34E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-02 4.91E-02 1.13E-01 4.10E-01 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.16E-02 3.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.12E-03 3.57E-02 6.15E-02 1.24E-01 4.49E-01 
Midwest 4722 8.61E-03 3.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-02 4.60E-02 1.16E-01 6.47E-01 
South 7037 9.32E-03 3.39E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.77E-02 5.11E-02 1.32E-01 7.27E-01 
West 4528 1.00E-02 3.35E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E-03 3.11E-02 5.71E-02 1.60E-01 4.33E-01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.17E-02 3.75E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.38E-03 3.39E-02 6.26E-02 1.63E-01 7.27E-01 
MSA, outside city 9348 8.87E-03 2.82E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.76E-04 2.87E-02 5.05E-02 1.17E-01 5.23E-01 
Non-MSA 4623 8.90E-03 3.58E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.20E-02 4.75E-02 1.23E-01 7.01E-01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 9.01E-03 3.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.67E-02 4.35E-02 9.50E-02 3.41E-01 
21-40% 651 6.99E-03 2.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E-02 3.74E-02 1.20E-01 2.35E-01 
41-60% 797 8.45E-03 3.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E-02 3.75E-02 1.36E-01 4.20E-01 
61-80% 980 1.19E-02 4.69E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.76E-02 5.92E-02 1.74E-01 5.42E-01 
81-100% 944 8.42E-03 3.14E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.50E-04 2.93E-02 5.98E-02 1.76E-01 3.98E-01 
101-120% 1116 1.20E-02 4.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.76E-02 6.01E-02 1.51E-01 6.47E-01 
121-140% 1173 1.10E-02 3.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.34E-02 6.29E-02 1.70E-01 4.33E-01 
141-160% 959 1.12E-02 3.91E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.01E-02 5.80E-02 1.50E-01 7.01E-01 
161-180% 791 1.01E-02 3.66E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.21E-08 2.79E-02 6.40E-02 1.22E-01 4.49E-01 
181-200% 760 7.90E-03 2.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.05E-02 5.07E-02 1.05E-01 4.33E-01 
201-220% 821 9.60E-03 2.96E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.02E-02 4.68E-02 1.38E-01 3.24E-01 
221-240% 691 9.09E-03 3.06E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E-02 5.21E-02 1.11E-01 3.70E-01 
241-260% 793 9.09E-03 3.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.74E-02 4.41E-02 1.32E-01 2.63E-01 
261-280% 654 9.83E-03 2.76E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.82E-03 3.03E-02 4.82E-02 1.01E-01 2.76E-01 
281-299% 609 9.33E-03 3.44E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.64E-03 2.87E-02 5.22E-02 9.51E-02 5.23E-01 
300% and higher 7741 9.59E-03 2.92E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-03 3.02E-02 5.31E-02 1.21E-01 7.27E-01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.9.a.2. 
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4.06E-03 2.02E-02 9.44E-02 3.61E-01 4.53E-01 1.74E+00 1.74E+00 1.74E+00
5.11E-02 5.11E-02 1.38E-01 4.13E-01 7.18E-01 1.43E+00 1.43E+00 1.43E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00
4.06E-03 2.02E-02 9.44E-02 3.61E-01 4.53E-01 1.74E+00 1.74E+00 1.74E+00
5.11E-02 5.11E-02 1.28E-01 2.57E-01 6.23E-01 1.43E+00 1.43E+00 1.43E+00
5.02E-06 1.51E-01 2.02E-01 5.17E-01 1.49E+00 3.03E+00 3.89E+00 3.89E+00
#N/A 2.33E-02 7.70E-01 2.33E+00 4.57E+00 5.45E+00 6.44E+00 1.31E+01
Table A.9.b.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 35 of 1422 5.15E-01 5.64E-01 1.02E-03 2.02E-02 6.34E-02 1.38E-01 4.13E-01 7.18E-01 1.43E+00 1.50E+00 1.74E+00 2.39E+00 
female 15 of 728 5.46E-01 7.03E-01 4.06E-03 2.39E+00 
male 20 of 694 4.91E-01 4.52E-01 1.02E-03 1.50E+00 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 1 of 411 1.02E+00 --- 1.02E+00 1.02E+00 
female 0 of 223 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 188 1.02E+00 --- 1.02E+00 1.02E+00 
6-11 mo: all 34 of 678 5.00E-01 5.66E-01 1.02E-03 2.02E-02 6.34E-02 1.38E-01 4.13E-01 6.41E-01 1.43E+00 1.74E+00 1.74E+00 2.39E+00 
female 15 of 345 5.46E-01 7.03E-01 4.06E-03 2.39E+00 
male 19 of 333 4.64E-01 4.47E-01 1.02E-03 1.50E+00 
1 yr: all 188 of 1002 7.84E-01 1.03E+00 1.23E-05 3.40E-02 6.95E-02 2.04E-01 4.59E-01 9.28E-01 1.38E+00 2.48E+00 6.00E+00 6.38E+00 
female 104 of 499 7.53E-01 1.02E+00 5.91E-03 1.80E-02 6.71E-02 1.96E-01 4.13E-01 8.68E-01 1.35E+00 3.19E+00 3.94E+00 6.04E+00 
male 84 of 503 8.23E-01 1.06E+00 1.23E-05 5.06E-02 7.81E-02 2.33E-01 4.91E-01 9.92E-01 1.30E+00 2.18E+00 6.00E+00 6.38E+00 
2 yr: all 190 of 994 9.72E-01 1.14E+00 1.04E-06 2.36E-02 8.26E-02 2.36E-01 5.77E-01 1.22E+00 2.32E+00 2.70E+00 5.73E+00 7.63E+00 
female 98 of 494 9.15E-01 9.69E-01 6.32E-06 5.21E-02 9.56E-02 2.34E-01 5.77E-01 1.15E+00 1.88E+00 2.62E+00 3.83E+00 4.34E+00 
male 92 of 500 1.03E+00 1.31E+00 1.04E-06 8.36E-04 2.60E-02 2.56E-01 5.74E-01 1.28E+00 2.39E+00 2.70E+00 5.73E+00 7.63E+00 
3-5 yr: all 801 of 4112 1.20E+00 1.41E+00 1.41E-06 5.00E-02 1.03E-01 3.22E-01 8.18E-01 1.63E+00 3.00E+00 3.83E+00 6.89E+00 1.16E+01 
female 390 of 2018 1.18E+00 1.38E+00 1.41E-06 4.17E-02 9.77E-02 2.89E-01 8.18E-01 1.63E+00 2.80E+00 3.51E+00 4.99E+00 1.16E+01 
male 411 of 2094 1.22E+00 1.44E+00 1.49E-06 5.19E-02 1.30E-01 3.34E-01 8.13E-01 1.66E+00 3.14E+00 4.29E+00 7.18E+00 1.11E+01 
6-10 yr: all 258 of 1553 1.46E+00 1.62E+00 4.70E-06 3.26E-02 1.20E-01 3.85E-01 9.47E-01 1.91E+00 3.79E+00 4.78E+00 7.40E+00 1.11E+01 
female 124 of 742 1.43E+00 1.42E+00 1.12E-05 4.95E-03 1.20E-01 3.81E-01 1.02E+00 1.95E+00 3.14E+00 4.40E+00 5.72E+00 6.78E+00 
male 134 of 811 1.48E+00 1.80E+00 4.70E-06 3.99E-02 1.04E-01 4.09E-01 8.91E-01 1.90E+00 4.13E+00 5.65E+00 7.40E+00 1.11E+01 
11-15 yr: all 167 of 975 1.91E+00 2.33E+00 2.04E-03 2.76E-02 1.74E-01 4.25E-01 1.24E+00 2.47E+00 4.64E+00 6.38E+00 7.91E+00 1.42E+01 
female 86 of 493 1.60E+00 2.17E+00 2.04E-03 6.18E-03 7.82E-02 3.77E-01 1.11E+00 2.03E+00 4.06E+00 4.89E+00 6.87E+00 1.42E+01 
male 81 of 482 2.25E+00 2.45E+00 2.04E-03 7.82E-02 2.29E-01 5.01E-01 1.33E+00 2.50E+00 6.01E+00 6.44E+00 7.91E+00 1.37E+01 
16-17 yr: all 53 of 360 2.18E+00 2.85E+00 5.02E-06 1.24E-02 1.51E-01 3.71E-01 1.15E+00 3.03E+00 5.45E+00 6.09E+00 1.31E+01 1.41E+01 
female 28 of 172 1.29E+00 1.44E+00 5.02E-06 6.09E+00 
male 25 of 188 3.18E+00 3.64E+00 1.24E-02 1.41E+01 
18-20 yr: all 90 of 383 1.78E+00 3.12E+00 8.31E-06 2.03E-03 7.98E-02 2.51E-01 8.25E-01 2.36E+00 3.20E+00 4.88E+00 6.28E+00 2.40E+01 
female 46 of 200 1.62E+00 3.60E+00 8.31E-06 8.31E-06 2.03E-03 2.08E-01 5.55E-01 1.00E+00 2.86E+00 3.20E+00 6.28E+00 2.40E+01 
male 44 of 183 1.95E+00 2.57E+00 2.01E-03 8.24E-03 1.60E-01 2.51E-01 1.25E+00 2.60E+00 4.88E+00 5.39E+00 5.61E+00 1.52E+01 
21-30 yr: all 332 of 1412 2.08E+00 2.82E+00 4.29E-06 8.14E-03 1.03E-01 4.25E-01 1.19E+00 2.43E+00 4.13E+00 5.60E+00 1.11E+01 3.32E+01 
female 160 of 682 1.93E+00 3.09E+00 4.29E-06 4.07E-03 1.02E-01 4.10E-01 1.12E+00 2.32E+00 3.90E+00 4.78E+00 9.32E+00 3.32E+01 
male 172 of 730 2.22E+00 2.54E+00 2.01E-03 8.14E-03 6.50E-02 4.25E-01 1.46E+00 2.62E+00 4.15E+00 5.93E+00 8.93E+00 1.79E+01 
31-40 yr: all 473 of 1628 2.32E+00 3.12E+00 4.39E-06 5.03E-03 9.60E-02 4.09E-01 1.31E+00 2.62E+00 5.31E+00 7.42E+00 1.28E+01 2.75E+01 
female 224 of 781 1.81E+00 2.30E+00 4.39E-06 4.09E-03 6.21E-02 2.95E-01 1.07E+00 2.39E+00 4.41E+00 6.75E+00 9.42E+00 1.40E+01 
male 249 of 847 2.78E+00 3.65E+00 6.14E-06 1.72E-02 1.44E-01 5.34E-01 1.64E+00 3.01E+00 5.73E+00 9.16E+00 1.37E+01 2.75E+01 
41-50 yr: all 466 of 1644 2.15E+00 2.81E+00 4.92E-06 3.35E-03 1.64E-01 6.13E-01 1.42E+00 3.16E+00 5.00E+00 6.30E+00 1.07E+01 2.73E+01 
female 243 of 816 1.76E+00 2.40E+00 4.92E-06 3.05E-03 1.04E-01 4.70E-01 1.18E+00 2.42E+00 4.32E+00 5.38E+00 8.75E+00 2.61E+01 
male 223 of 828 2.57E+00 3.16E+00 5.96E-06 6.62E-02 2.02E-01 7.81E-01 1.64E+00 3.43E+00 5.87E+00 7.18E+00 1.07E+01 2.73E+01 
51-60 yr: all 514 of 1578 2.42E+00 2.89E+00 5.02E-06 3.25E-02 1.60E-01 4.48E-01 1.28E+00 3.37E+00 5.79E+00 7.51E+00 1.42E+01 1.96E+01 
female 236 of 768 2.09E+00 2.71E+00 5.02E-06 5.85E-03 1.07E-01 3.91E-01 1.05E+00 2.68E+00 4.67E+00 6.69E+00 1.18E+01 1.96E+01 
male 278 of 810 2.69E+00 3.00E+00 1.19E-05 9.04E-02 2.30E-01 5.50E-01 1.46E+00 3.84E+00 6.38E+00 9.14E+00 1.12E+01 1.58E+01 
61-70 yr: all 481 of 1507 2.70E+00 3.28E+00 5.21E-06 4.66E-02 1.70E-01 6.29E-01 1.50E+00 3.19E+00 5.88E+00 8.50E+00 1.39E+01 2.62E+01 
female 227 of 719 2.50E+00 3.13E+00 6.14E-06 1.04E-01 2.28E-01 6.02E-01 1.43E+00 2.89E+00 6.14E+00 8.50E+00 1.33E+01 2.45E+01 
male 254 of 788 2.88E+00 3.40E+00 5.21E-06 4.07E-03 9.32E-02 7.08E-01 1.50E+00 3.30E+00 5.50E+00 7.83E+00 1.39E+01 2.62E+01 
71-80 yr: all 256 of 888 2.48E+00 2.19E+00 7.45E-06 1.30E-01 4.42E-01 9.04E-01 1.89E+00 3.20E+00 4.78E+00 6.26E+00 1.11E+01 1.20E+01 
female 117 of 421 2.23E+00 2.10E+00 7.45E-06 1.67E-03 2.68E-01 8.07E-01 1.68E+00 3.01E+00 4.30E+00 5.60E+00 1.11E+01 1.20E+01 
male 139 of 467 2.70E+00 2.26E+00 3.05E-05 2.67E-01 5.78E-01 1.07E+00 1.99E+00 3.67E+00 5.10E+00 6.50E+00 1.10E+01 1.16E+01 
81+ yr: all 101 of 392 2.89E+00 2.91E+00 8.14E-03 6.59E-02 1.77E-01 8.86E-01 2.05E+00 3.69E+00 6.31E+00 7.91E+00 9.35E+00 1.69E+01 
female 41 of 190 2.61E+00 2.59E+00 8.14E-03 3.99E-02 3.99E-02 3.82E-01 1.39E+00 4.13E+00 7.02E+00 7.02E+00 8.37E+00 9.35E+00 
male 60 of 202 3.07E+00 3.11E+00 6.59E-02 2.06E-01 6.11E-01 1.13E+00 2.16E+00 3.29E+00 5.46E+00 7.91E+00 9.35E+00 1.69E+01 
Table continues on facing page 
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Table A.9.b.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 3299 of 15130 1.78E+00 2.23E+00 1.04E-06 1.00E-02 1.25E-01 4.13E-01 1.15E+00 2.48E+00 4.48E+00 6.13E+00 1.06E+01 2.73E+01 
Black 596 of 2615 2.69E+00 3.65E+00 5.96E-06 1.04E-01 2.17E-01 7.82E-01 1.65E+00 3.90E+00 6.93E+00 9.61E+00 1.67E+01 3.32E+01 
Asian/Pacific 255 of 522 2.12E+00 2.74E+00 1.15E-05 2.36E-02 7.82E-02 6.62E-01 1.77E+00 3.18E+00 6.09E+00 8.68E+00 1.37E+01 1.86E+01 
American Indian 15 of 149 1.89E+00 2.19E+00 2.43E-02 4.86E-02 2.03E-01 8.25E-01 1.16E+00 2.56E+00 3.52E+00 3.52E+00 6.11E+00 7.09E+00 
Other 240 of 1434 2.13E+00 3.05E+00 5.94E-06 1.15E-01 1.79E-01 6.13E-01 2.00E+00 3.86E+00 6.75E+00 1.11E+01 1.44E+01 2.75E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 5 of 257 1.27E-01 1.55E-01 1.02E-03 1.02E-03 1.02E-03 1.02E-03 4.06E-03 6.34E-02 2.06E-01 2.06E-01 2.06E-01 3.61E-01 
1 yr 26 of 156 8.57E-01 1.32E+00 5.99E-03 5.99E-03 2.43E-02 1.01E-01 2.87E-01 5.50E-01 1.79E+00 2.72E+00 3.05E+00 6.04E+00 
2 yr 24 of 146 9.32E-01 7.36E-01 1.10E-01 1.10E-01 1.10E-01 2.51E-01 7.49E-01 1.22E+00 1.88E+00 1.89E+00 2.29E+00 2.54E+00 
3-5 yr 113 of 640 1.45E+00 1.48E+00 1.41E-06 4.80E-02 1.09E-01 2.06E-01 8.25E-01 1.95E+00 3.53E+00 4.10E+00 5.78E+00 6.86E+00 
6-10 yr 30 of 211 1.34E+00 1.36E+00 8.93E-02 8.93E-02 1.24E-01 3.25E-01 1.07E+00 2.08E+00 2.49E+00 2.82E+00 2.87E+00 7.09E+00 
11-15 yr 14 of 167 3.05E+00 3.81E+00 1.92E-01 1.92E-01 1.92E-01 3.25E-01 1.28E+00 2.12E+00 6.87E+00 7.29E+00 7.29E+00 1.37E+01 
16-20 yr 22 of 102 1.69E+00 1.48E+00 1.08E-01 1.08E-01 2.39E-01 4.09E-01 7.12E-01 2.47E+00 2.86E+00 3.20E+00 3.44E+00 6.28E+00 
21-30 yr 39 of 207 2.00E+00 1.90E+00 2.57E-05 2.57E-05 6.51E-02 4.25E-01 1.46E+00 2.72E+00 3.45E+00 4.78E+00 5.99E+00 8.79E+00 
31-40 yr 42 of 194 2.56E+00 4.40E+00 1.16E-02 1.36E-01 1.44E-01 7.28E-01 1.25E+00 3.86E+00 4.80E+00 6.75E+00 6.87E+00 2.75E+01 
41-50 yr 40 of 142 1.76E+00 1.46E+00 7.19E-02 2.04E-01 2.87E-01 8.25E-01 1.65E+00 3.24E+00 4.33E+00 4.33E+00 4.33E+00 5.95E+00 
51-60 yr 29 of 107 3.64E+00 4.24E+00 3.59E-02 3.59E-02 2.17E-01 7.12E-01 1.46E+00 5.83E+00 6.40E+00 8.59E+00 1.06E+01 1.96E+01 
61+ yr 19 of 116 2.30E+00 1.90E+00 8.46E-02 #N/A 8.46E-02 4.72E-01 2.01E+00 4.11E+00 4.52E+00 4.81E+00 5.21E+00 6.00E+00 
All Ages 403 of 2445 1.82E+00 2.44E+00 1.41E-06 1.10E-01 1.88E-01 6.13E-01 1.44E+00 2.87E+00 4.33E+00 6.26E+00 8.79E+00 2.75E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 974 of 3563 1.87E+00 2.06E+00 5.21E-06 1.01E-01 1.93E-01 6.50E-01 1.36E+00 2.62E+00 4.66E+00 6.13E+00 8.33E+00 1.44E+01 
Midwest 946 of 4722 1.91E+00 2.58E+00 1.49E-06 5.03E-03 9.30E-02 4.59E-01 1.28E+00 2.68E+00 4.89E+00 6.88E+00 1.16E+01 2.45E+01 
South 1451 of 7037 2.11E+00 2.93E+00 5.02E-06 3.26E-02 1.43E-01 4.59E-01 1.24E+00 3.01E+00 5.45E+00 7.20E+00 1.42E+01 3.32E+01 
West 1034 of 4528 1.80E+00 2.41E+00 1.04E-06 8.12E-03 8.31E-02 4.09E-01 1.16E+00 2.69E+00 4.67E+00 6.94E+00 1.12E+01 2.75E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 1444 of 5879 2.01E+00 2.69E+00 1.41E-06 2.06E-02 1.53E-01 4.38E-01 1.24E+00 2.79E+00 5.36E+00 7.39E+00 1.27E+01 2.73E+01 
MSA, outside city 2106 of 9348 1.76E+00 2.21E+00 1.04E-06 1.63E-02 1.11E-01 4.31E-01 1.25E+00 2.64E+00 4.53E+00 6.39E+00 1.10E+01 2.75E+01 
Non-MSA 855 of 4623 2.25E+00 3.06E+00 1.49E-06 3.57E-02 1.77E-01 5.74E-01 1.38E+00 3.20E+00 5.40E+00 6.46E+00 1.46E+01 3.32E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 65 of 370 1.63E+00 1.83E+00 4.84E-05 1.56E-01 2.06E-01 5.50E-01 1.48E+00 2.07E+00 3.40E+00 5.29E+00 6.52E+00 7.39E+00 
21-40% 93 of 651 1.81E+00 2.98E+00 2.04E-03 6.18E-03 8.24E-03 2.04E-01 1.09E+00 1.90E+00 3.90E+00 5.78E+00 7.40E+00 2.45E+01 
41-60% 139 of 797 1.84E+00 2.67E+00 5.43E-03 3.25E-02 1.92E-01 4.13E-01 1.10E+00 2.24E+00 3.66E+00 6.69E+00 1.42E+01 1.52E+01 
61-80% 169 of 980 2.62E+00 4.07E+00 7.82E-06 7.98E-02 1.74E-01 5.78E-01 1.14E+00 3.46E+00 6.01E+00 1.06E+01 2.62E+01 3.32E+01 
81-100% 170 of 944 1.99E+00 2.24E+00 6.33E-06 2.04E-01 4.13E-01 1.01E+00 1.66E+00 3.00E+00 4.88E+00 8.50E+00 1.11E+01 1.60E+01 
101-120% 213 of 1116 2.42E+00 3.65E+00 1.23E-05 1.52E-02 1.65E-01 6.90E-01 1.49E+00 2.99E+00 6.44E+00 6.87E+00 1.69E+01 2.75E+01 
121-140% 242 of 1173 2.06E+00 2.51E+00 7.45E-06 4.07E-03 2.17E-01 6.13E-01 1.49E+00 2.90E+00 5.68E+00 9.06E+00 1.37E+01 1.86E+01 
141-160% 216 of 959 1.73E+00 2.04E+00 1.49E-06 9.61E-02 1.74E-01 5.18E-01 1.24E+00 2.83E+00 5.45E+00 7.91E+00 8.50E+00 1.11E+01 
161-180% 171 of 791 1.94E+00 2.15E+00 4.92E-06 1.12E-05 7.57E-02 4.09E-01 1.34E+00 3.14E+00 4.57E+00 6.90E+00 7.64E+00 1.11E+01 
181-200% 151 of 760 1.65E+00 2.00E+00 5.02E-06 7.22E-02 1.12E-01 5.03E-01 1.40E+00 2.47E+00 4.29E+00 6.14E+00 9.84E+00 1.16E+01 
201-220% 183 of 821 1.87E+00 2.42E+00 1.41E-06 9.77E-02 1.74E-01 5.45E-01 1.17E+00 2.86E+00 4.13E+00 5.72E+00 1.12E+01 1.96E+01 
221-240% 146 of 691 1.93E+00 2.65E+00 1.70E-04 8.12E-03 7.98E-02 3.76E-01 1.29E+00 2.47E+00 4.52E+00 5.60E+00 1.11E+01 1.96E+01 
241-260% 159 of 793 1.77E+00 1.97E+00 1.08E-05 7.82E-02 1.93E-01 3.91E-01 1.27E+00 2.72E+00 4.29E+00 5.02E+00 8.96E+00 1.31E+01 
261-280% 153 of 654 1.88E+00 1.92E+00 1.67E-03 1.91E-01 3.19E-01 7.57E-01 1.44E+00 2.90E+00 4.52E+00 5.64E+00 8.24E+00 1.07E+01 
281-299% 146 of 609 1.82E+00 2.16E+00 3.05E-03 2.74E-02 9.56E-02 5.49E-01 1.19E+00 2.29E+00 4.70E+00 4.94E+00 6.98E+00 1.44E+01 
300% and higher 1989 of 7741 1.91E+00 2.52E+00 1.04E-06 8.58E-03 1.04E-01 4.13E-01 1.17E+00 2.72E+00 4.77E+00 6.57E+00 1.20E+01 2.73E+01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
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5.28E-04 2.77E-03 8.66E-03 4.20E-02 4.89E-02 2.13E-01 2.13E-01 2.13E-01
5.62E-03 5.62E-03 1.28E-02 3.33E-02 6.79E-02 1.04E-01 1.27E-01 1.32E-01
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01
0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01
5.28E-04 2.77E-03 8.66E-03 4.20E-02 4.89E-02 2.13E-01 2.13E-01 2.13E-01
5.62E-03 5.62E-03 1.13E-02 3.33E-02 5.61E-02 1.04E-01 1.04E-01 1.27E-01
8.21E-08 1.74E-03 3.15E-03 7.60E-03 2.74E-02 4.78E-02 6.12E-02 6.12E-02
#N/A 3.31E-04 1.01E-02 2.90E-02 6.76E-02 8.61E-02 9.05E-02 1.60E-01
Table A.9.b.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 35 of 1422 5.43E-02 6.15E-02 1.33E-04 2.77E-03 5.82E-03 1.28E-02 4.13E-02 6.90E-02 1.30E-01 1.43E-01 2.13E-01 2.63E-01 
female 15 of 728 6.19E-02 7.95E-02 5.28E-04 2.63E-01 
male 20 of 694 4.86E-02 4.52E-02 1.33E-04 1.43E-01 
<1 mo: all 0 of 88 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 50 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 38 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
1-2 mo: all 0 of 245 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
female 0 of 110 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 0 of 135 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
3-5 mo: all 1 of 411 1.32E-01 --- 1.32E-01 1.32E-01 
female 0 of 223 0.00E+00 --- 0.00E+00 0.00E+00 
male 1 of 188 1.32E-01 --- 1.32E-01 1.32E-01 
6-11 mo: all 34 of 678 5.20E-02 6.09E-02 1.33E-04 2.77E-03 5.82E-03 1.28E-02 4.13E-02 6.90E-02 1.30E-01 2.13E-01 2.13E-01 2.63E-01 
female 15 of 345 6.19E-02 7.95E-02 5.28E-04 2.63E-01 
male 19 of 333 4.43E-02 4.19E-02 1.33E-04 1.43E-01 
1 yr: all 188 of 1002 6.62E-02 8.91E-02 1.23E-06 2.88E-03 7.38E-03 1.92E-02 4.06E-02 7.31E-02 1.17E-01 2.03E-01 4.20E-01 7.01E-01 
female 104 of 499 6.51E-02 8.49E-02 5.08E-04 1.36E-03 5.23E-03 1.70E-02 3.82E-02 7.25E-02 1.06E-01 2.51E-01 3.80E-01 4.65E-01 
male 84 of 503 6.75E-02 9.45E-02 1.23E-06 4.21E-03 7.51E-03 1.94E-02 4.06E-02 7.53E-02 1.15E-01 1.62E-01 4.41E-01 7.01E-01 
2 yr: all 190 of 994 7.02E-02 8.49E-02 8.21E-08 1.74E-03 6.59E-03 1.72E-02 4.12E-02 9.41E-02 1.51E-01 2.22E-01 3.60E-01 6.47E-01 
female 98 of 494 7.04E-02 7.34E-02 4.11E-07 3.83E-03 7.49E-03 1.68E-02 4.09E-02 9.17E-02 1.51E-01 2.22E-01 2.70E-01 3.41E-01 
male 92 of 500 6.99E-02 9.61E-02 8.21E-08 6.58E-05 2.05E-03 1.76E-02 3.81E-02 9.42E-02 1.35E-01 2.00E-01 3.60E-01 6.47E-01 
3-5 yr: all 801 of 4112 6.93E-02 7.96E-02 8.21E-08 2.88E-03 5.95E-03 1.69E-02 4.56E-02 9.46E-02 1.70E-01 2.09E-01 4.27E-01 7.27E-01 
female 390 of 2018 7.02E-02 8.10E-02 8.21E-08 2.45E-03 5.23E-03 1.62E-02 4.75E-02 9.51E-02 1.70E-01 2.06E-01 2.82E-01 7.27E-01 
male 411 of 2094 6.85E-02 7.85E-02 8.21E-08 2.88E-03 7.00E-03 1.78E-02 4.31E-02 9.33E-02 1.67E-01 2.25E-01 4.33E-01 5.23E-01 
6-10 yr: all 258 of 1553 5.49E-02 6.28E-02 1.64E-07 1.31E-03 4.57E-03 1.23E-02 3.32E-02 7.34E-02 1.36E-01 1.76E-01 3.39E-01 3.75E-01 
female 124 of 742 5.56E-02 5.97E-02 3.28E-07 1.68E-04 5.27E-03 1.40E-02 3.58E-02 6.90E-02 1.39E-01 1.76E-01 2.16E-01 3.39E-01 
male 134 of 811 5.43E-02 6.58E-02 1.64E-07 1.31E-03 4.19E-03 1.17E-02 2.79E-02 7.34E-02 1.24E-01 1.73E-01 3.19E-01 3.75E-01 
11-15 yr: all 167 of 975 3.69E-02 4.53E-02 3.33E-05 4.67E-04 3.14E-03 9.96E-03 2.44E-02 4.24E-02 8.93E-02 1.28E-01 1.84E-01 2.73E-01 
female 86 of 493 3.07E-02 4.24E-02 6.15E-05 1.62E-04 1.40E-03 7.96E-03 1.97E-02 4.09E-02 8.40E-02 9.11E-02 1.51E-01 2.73E-01 
male 81 of 482 4.35E-02 4.76E-02 3.33E-05 1.57E-03 4.10E-03 1.12E-02 2.91E-02 5.00E-02 1.05E-01 1.17E-01 1.97E-01 2.35E-01 
16-17 yr: all 53 of 360 3.27E-02 3.96E-02 8.21E-08 3.13E-04 1.74E-03 4.07E-03 2.29E-02 4.78E-02 6.96E-02 9.05E-02 1.60E-01 1.89E-01 
female 28 of 172 2.29E-02 2.81E-02 8.21E-08 1.34E-01 
male 25 of 188 4.36E-02 4.77E-02 3.13E-04 1.89E-01 
18-20 yr: all 90 of 383 2.67E-02 5.27E-02 8.21E-08 2.80E-05 1.32E-03 4.17E-03 1.22E-02 3.37E-02 4.73E-02 6.31E-02 1.32E-01 4.41E-01 
female 46 of 200 2.85E-02 6.69E-02 8.21E-08 8.21E-08 2.80E-05 3.66E-03 9.68E-03 1.78E-02 4.18E-02 6.31E-02 1.32E-01 4.41E-01 
male 44 of 183 2.48E-02 3.25E-02 2.01E-05 2.02E-04 1.59E-03 3.46E-03 1.50E-02 3.58E-02 4.70E-02 6.21E-02 8.52E-02 1.88E-01 
21-30 yr: all 332 of 1412 2.93E-02 3.98E-02 8.21E-08 8.98E-05 1.39E-03 6.46E-03 1.84E-02 3.35E-02 5.92E-02 8.04E-02 1.24E-01 4.57E-01 
female 160 of 682 3.04E-02 4.56E-02 8.21E-08 7.18E-05 1.39E-03 6.46E-03 1.82E-02 3.74E-02 6.20E-02 8.49E-02 1.24E-01 4.57E-01 
male 172 of 730 2.83E-02 3.36E-02 2.22E-05 8.98E-05 7.97E-04 5.14E-03 1.84E-02 3.24E-02 5.20E-02 7.97E-02 1.11E-01 2.82E-01 
31-40 yr: all 473 of 1628 3.18E-02 4.17E-02 8.21E-08 8.21E-05 1.39E-03 5.44E-03 1.77E-02 3.87E-02 7.06E-02 1.09E-01 1.88E-01 3.19E-01 
female 224 of 781 2.82E-02 3.56E-02 8.21E-08 6.65E-05 5.74E-04 5.00E-03 1.67E-02 3.80E-02 6.71E-02 1.11E-01 1.90E-01 1.95E-01 
male 249 of 847 3.51E-02 4.63E-02 8.21E-08 2.56E-04 1.82E-03 6.34E-03 1.84E-02 3.82E-02 7.24E-02 9.61E-02 1.87E-01 3.19E-01 
41-50 yr: all 466 of 1644 2.84E-02 3.64E-02 8.21E-08 4.34E-05 2.07E-03 7.94E-03 1.93E-02 3.91E-02 6.65E-02 8.42E-02 2.06E-01 3.22E-01 
female 243 of 816 2.63E-02 3.46E-02 8.21E-08 3.99E-05 1.24E-03 7.04E-03 1.78E-02 3.61E-02 6.35E-02 8.42E-02 1.68E-01 3.03E-01 
male 223 of 828 3.07E-02 3.82E-02 8.21E-08 8.29E-04 2.25E-03 8.67E-03 2.09E-02 3.95E-02 7.49E-02 8.11E-02 1.28E-01 3.22E-01 
51-60 yr: all 514 of 1578 3.17E-02 3.86E-02 8.21E-08 4.04E-04 2.22E-03 5.92E-03 1.60E-02 4.26E-02 7.98E-02 9.59E-02 1.65E-01 2.70E-01 
female 236 of 768 3.11E-02 4.14E-02 8.21E-08 1.25E-04 1.67E-03 5.20E-03 1.53E-02 4.35E-02 7.31E-02 9.76E-02 1.77E-01 2.70E-01 
male 278 of 810 3.21E-02 3.61E-02 1.64E-07 1.14E-03 2.53E-03 6.45E-03 1.83E-02 4.21E-02 8.35E-02 9.41E-02 1.41E-01 1.84E-01 
61-70 yr: all 481 of 1507 3.66E-02 4.52E-02 8.21E-08 6.14E-04 2.13E-03 8.19E-03 1.93E-02 4.40E-02 8.65E-02 1.22E-01 1.89E-01 3.86E-01 
female 227 of 719 3.70E-02 4.57E-02 8.21E-08 1.67E-03 3.20E-03 8.30E-03 2.05E-02 4.78E-02 9.11E-02 1.38E-01 1.97E-01 3.56E-01 
male 254 of 788 3.62E-02 4.49E-02 8.21E-08 5.99E-05 1.17E-03 7.79E-03 1.88E-02 4.10E-02 6.89E-02 1.01E-01 1.53E-01 3.86E-01 
71-80 yr: all 256 of 888 3.51E-02 3.35E-02 8.21E-08 1.45E-03 6.14E-03 1.27E-02 2.76E-02 4.53E-02 7.19E-02 8.52E-02 1.79E-01 1.94E-01 
female 117 of 421 3.43E-02 3.44E-02 8.21E-08 2.88E-05 4.90E-03 1.18E-02 2.82E-02 4.47E-02 7.19E-02 7.63E-02 1.92E-01 1.94E-01 
male 139 of 467 3.58E-02 3.27E-02 3.28E-07 3.18E-03 7.16E-03 1.48E-02 2.45E-02 4.56E-02 6.49E-02 8.65E-02 1.72E-01 1.78E-01 
81+ yr: all 101 of 392 4.28E-02 4.29E-02 1.38E-04 1.45E-03 2.41E-03 1.17E-02 2.87E-02 6.95E-02 9.73E-02 1.14E-01 1.29E-01 2.45E-01 
female 41 of 190 4.39E-02 4.22E-02 1.38E-04 7.99E-04 7.99E-04 7.03E-03 2.36E-02 7.81E-02 1.06E-01 1.14E-01 1.24E-01 1.29E-01 
male 60 of 202 4.20E-02 4.37E-02 1.45E-03 3.14E-03 5.93E-03 1.76E-02 2.96E-02 4.68E-02 7.05E-02 9.93E-02 1.27E-01 2.45E-01 
Table continues on facing page 
A-72 
Table A.9.b.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 3299 of 15130 3.78E-02 4.89E-02 8.21E-08 1.58E-04 1.79E-03 6.86E-03 1.81E-02 3.86E-02 7.21E-02 9.51E-02 1.81E-01 6.47E-01 
Black 596 of 2615 6.30E-02 8.23E-02 8.21E-08 1.90E-03 4.10E-03 1.23E-02 2.90E-02 6.34E-02 1.09E-01 1.53E-01 3.13E-01 7.27E-01 
Asian/Pacific 255 of 522 5.41E-02 6.02E-02 1.64E-07 5.23E-04 1.74E-03 1.23E-02 3.30E-02 6.22E-02 1.26E-01 1.64E-01 2.63E-01 3.56E-01 
American Indian 15 of 149 4.48E-02 7.82E-02 2.06E-03 2.69E-03 3.19E-03 7.37E-03 2.68E-02 4.80E-02 4.80E-02 5.18E-02 5.46E-02 3.19E-01 
Other 240 of 1434 6.70E-02 8.36E-02 3.28E-07 2.11E-03 3.33E-03 1.02E-02 3.51E-02 6.39E-02 1.48E-01 1.94E-01 3.29E-01 7.01E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 5 of 257 1.33E-02 1.57E-02 1.33E-04 1.33E-04 1.33E-04 1.33E-04 5.28E-04 5.82E-03 2.51E-02 2.51E-02 2.51E-02 3.47E-02 
1 yr 26 of 156 6.44E-02 8.57E-02 5.08E-04 5.08E-04 2.06E-03 8.49E-03 2.12E-02 5.79E-02 1.41E-01 2.00E-01 2.10E-01 3.80E-01 
2 yr 24 of 146 6.83E-02 5.97E-02 8.70E-03 8.70E-03 8.70E-03 1.76E-02 4.45E-02 9.46E-02 1.48E-01 1.58E-01 1.94E-01 2.00E-01 
3-5 yr 113 of 640 8.36E-02 8.57E-02 8.21E-08 2.36E-03 4.84E-03 1.27E-02 5.43E-02 1.13E-01 1.96E-01 2.25E-01 3.29E-01 4.10E-01 
6-10 yr 30 of 211 5.56E-02 6.18E-02 3.33E-03 3.33E-03 3.91E-03 1.36E-02 3.52E-02 7.55E-02 9.44E-02 1.09E-01 1.39E-01 3.19E-01 
11-15 yr 14 of 167 5.20E-02 5.70E-02 2.82E-03 2.82E-03 2.82E-03 6.84E-03 2.51E-02 2.92E-02 9.11E-02 1.51E-01 1.51E-01 1.84E-01 
16-20 yr 22 of 102 2.81E-02 2.93E-02 1.59E-03 1.59E-03 4.40E-03 5.75E-03 1.01E-02 3.97E-02 4.60E-02 4.73E-02 6.31E-02 1.32E-01 
21-30 yr 39 of 207 2.85E-02 2.75E-02 4.93E-07 4.93E-07 1.17E-03 6.24E-03 1.70E-02 3.88E-02 5.81E-02 6.61E-02 9.57E-02 1.11E-01 
31-40 yr 42 of 194 3.53E-02 5.46E-02 1.60E-04 1.87E-03 2.16E-03 7.23E-03 1.73E-02 4.11E-02 7.05E-02 1.04E-01 1.10E-01 3.19E-01 
41-50 yr 40 of 142 2.44E-02 2.09E-02 8.17E-04 3.52E-03 4.33E-03 9.47E-03 2.15E-02 5.45E-02 5.66E-02 5.66E-02 6.58E-02 7.49E-02 
51-60 yr 29 of 107 5.02E-02 6.06E-02 5.11E-04 5.11E-04 2.99E-03 1.06E-02 2.01E-02 6.67E-02 1.13E-01 1.13E-01 1.77E-01 2.70E-01 
61+ yr 19 of 116 3.80E-02 3.35E-02 1.08E-03 #N/A 1.08E-03 6.12E-03 2.39E-02 6.24E-02 8.20E-02 9.45E-02 9.45E-02 1.06E-01 
All Ages 403 of 2445 5.36E-02 6.62E-02 8.21E-08 2.06E-03 3.33E-03 9.56E-03 2.44E-02 4.91E-02 9.19E-02 1.23E-01 2.26E-01 4.10E-01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 974 of 3563 4.23E-02 5.10E-02 8.21E-08 1.39E-03 2.83E-03 9.64E-03 2.14E-02 4.20E-02 7.62E-02 1.00E-01 1.79E-01 4.49E-01 
Midwest 946 of 4722 4.30E-02 5.91E-02 8.21E-08 7.36E-05 1.63E-03 7.44E-03 1.93E-02 4.17E-02 8.03E-02 1.12E-01 1.88E-01 6.47E-01 
South 1451 of 7037 4.52E-02 6.28E-02 8.21E-08 5.74E-04 2.11E-03 7.70E-03 2.01E-02 4.60E-02 8.49E-02 1.23E-01 2.49E-01 7.27E-01 
West 1034 of 4528 4.39E-02 5.87E-02 8.21E-08 1.71E-04 1.59E-03 6.18E-03 1.93E-02 4.26E-02 8.02E-02 1.27E-01 2.35E-01 4.33E-01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 1444 of 5879 4.77E-02 6.33E-02 8.21E-08 4.15E-04 2.28E-03 7.16E-03 2.03E-02 4.62E-02 9.04E-02 1.33E-01 2.33E-01 7.27E-01 
MSA, outside city 2106 of 9348 3.94E-02 4.83E-02 8.21E-08 2.81E-04 1.85E-03 7.45E-03 1.98E-02 4.09E-02 7.82E-02 1.02E-01 1.89E-01 5.23E-01 
Non-MSA 855 of 4623 4.81E-02 7.12E-02 8.21E-08 4.04E-04 2.30E-03 9.08E-03 2.20E-02 4.75E-02 8.45E-02 1.23E-01 2.14E-01 7.01E-01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 65 of 370 5.13E-02 6.45E-02 8.21E-07 2.70E-03 2.70E-03 1.24E-02 2.67E-02 4.80E-02 7.22E-02 9.50E-02 1.99E-01 3.41E-01 
21-40% 93 of 651 4.89E-02 5.19E-02 1.01E-04 2.02E-04 2.13E-04 3.46E-03 1.81E-02 4.25E-02 8.65E-02 1.24E-01 1.77E-01 2.35E-01 
41-60% 139 of 797 4.85E-02 6.54E-02 9.34E-05 5.51E-04 3.02E-03 6.27E-03 2.28E-02 3.75E-02 7.40E-02 1.36E-01 2.18E-01 4.20E-01 
61-80% 169 of 980 6.90E-02 9.40E-02 8.21E-08 1.05E-03 2.66E-03 9.82E-03 2.45E-02 6.98E-02 1.26E-01 1.94E-01 4.27E-01 5.42E-01 
81-100% 170 of 944 4.67E-02 6.09E-02 8.21E-08 3.06E-03 6.02E-03 1.61E-02 2.17E-02 4.50E-02 8.74E-02 1.76E-01 3.03E-01 3.98E-01 
101-120% 213 of 1116 6.27E-02 8.76E-02 2.46E-07 2.00E-04 2.41E-03 1.28E-02 2.87E-02 6.01E-02 1.04E-01 1.51E-01 4.41E-01 6.47E-01 
121-140% 242 of 1173 5.35E-02 6.47E-02 8.21E-08 1.33E-04 3.67E-03 9.58E-03 2.49E-02 5.54E-02 1.13E-01 1.64E-01 3.13E-01 4.33E-01 
141-160% 216 of 959 4.96E-02 6.99E-02 8.21E-08 1.50E-03 2.50E-03 8.66E-03 2.37E-02 5.58E-02 8.92E-02 1.46E-01 1.71E-01 7.01E-01 
161-180% 171 of 791 4.65E-02 6.73E-02 8.21E-08 3.28E-07 1.67E-03 5.77E-03 2.12E-02 5.60E-02 9.06E-02 1.11E-01 1.63E-01 4.49E-01 
181-200% 151 of 760 3.97E-02 5.09E-02 8.21E-08 1.47E-03 1.76E-03 7.70E-03 2.40E-02 4.27E-02 8.74E-02 1.01E-01 1.85E-01 4.33E-01 
201-220% 183 of 821 4.31E-02 4.99E-02 8.21E-08 1.74E-03 3.24E-03 8.99E-03 2.39E-02 4.53E-02 7.56E-02 1.37E-01 1.87E-01 3.24E-01 
221-240% 146 of 691 4.30E-02 5.47E-02 2.77E-06 4.08E-05 1.47E-03 6.20E-03 2.50E-02 4.62E-02 7.29E-02 1.06E-01 2.07E-01 3.70E-01 
241-260% 159 of 793 4.53E-02 5.35E-02 1.64E-07 1.54E-03 2.92E-03 8.28E-03 2.09E-02 3.91E-02 6.34E-02 1.08E-01 2.06E-01 2.63E-01 
261-280% 153 of 654 4.20E-02 4.39E-02 2.88E-05 3.13E-03 5.77E-03 1.16E-02 2.51E-02 4.33E-02 8.04E-02 1.00E-01 1.73E-01 2.76E-01 
281-299% 146 of 609 3.89E-02 6.17E-02 3.13E-05 4.04E-04 2.34E-03 8.97E-03 1.76E-02 4.05E-02 7.61E-02 9.24E-02 1.76E-01 5.23E-01 
300% and higher 1989 of 7741 3.73E-02 4.78E-02 8.21E-08 1.44E-04 1.59E-03 6.49E-03 1.80E-02 4.04E-02 7.61E-02 1.02E-01 1.90E-01 7.27E-01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.9.b.2. 
A-73 
Table A.10.a.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 2.37E+01 1.64E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.39E+00 2.64E+01 3.44E+01 4.25E+01 5.03E+01 6.37E+01 1.06E+02 
female 728 2.31E+01 1.58E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.74E+00 2.61E+01 3.38E+01 4.16E+01 4.68E+01 5.98E+01 8.51E+01 
male 694 2.44E+01 1.69E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.10E+00 2.66E+01 3.52E+01 4.44E+01 5.30E+01 6.90E+01 1.06E+02 
<1 mo: all 88 1.72E+01 1.62E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E+01 3.18E+01 3.62E+01 5.11E+01 6.37E+01 6.37E+01 
female 50 1.91E+01 1.46E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.76E+01 2.93E+01 3.36E+01 3.88E+01 4.02E+01 5.11E+01 
male 38 1.46E+01 1.78E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E+01 3.14E+01 4.11E+01 4.11E+01 6.37E+01 6.37E+01 
1-2 mo: all 245 2.16E+01 1.74E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.68E+01 3.35E+01 4.20E+01 4.72E+01 6.12E+01 7.19E+01 
female 110 1.96E+01 1.57E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.41E+01 3.22E+01 3.78E+01 4.37E+01 4.69E+01 5.03E+01 
male 135 2.32E+01 1.87E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.80E+01 3.36E+01 4.41E+01 5.27E+01 6.45E+01 7.19E+01 
3-5 mo: all 411 2.72E+01 1.71E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E+01 2.96E+01 3.78E+01 4.50E+01 5.30E+01 7.20E+01 1.06E+02 
female 223 2.59E+01 1.67E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+01 2.87E+01 3.72E+01 4.38E+01 5.11E+01 6.15E+01 7.36E+01 
male 188 2.88E+01 1.75E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E+01 3.12E+01 3.82E+01 4.54E+01 5.30E+01 8.31E+01 1.06E+02 
6-11 mo: all 678 2.32E+01 1.51E+01 0.00E+00 1.42E-01 1.77E+00 1.05E+01 2.46E+01 3.29E+01 4.12E+01 4.87E+01 5.71E+01 8.51E+01 
female 345 2.29E+01 1.52E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.28E+00 9.27E+00 2.46E+01 3.20E+01 3.94E+01 4.61E+01 5.91E+01 8.51E+01 
male 333 2.35E+01 1.50E+01 0.00E+00 4.66E-01 3.19E+00 1.06E+01 2.47E+01 3.41E+01 4.21E+01 5.12E+01 5.54E+01 7.23E+01 
1 yr: all 1002 1.24E+01 9.19E+00 0.00E+00 1.92E+00 3.14E+00 6.19E+00 1.07E+01 1.65E+01 2.44E+01 2.93E+01 3.84E+01 7.38E+01 
female 499 1.27E+01 9.66E+00 0.00E+00 2.12E+00 3.18E+00 6.18E+00 1.10E+01 1.75E+01 2.58E+01 3.14E+01 4.02E+01 6.57E+01 
male 503 1.21E+01 8.70E+00 0.00E+00 1.53E+00 2.95E+00 6.23E+00 1.05E+01 1.57E+01 2.39E+01 2.77E+01 3.70E+01 7.38E+01 
2 yr: all 994 1.59E+01 1.00E+01 0.00E+00 3.54E+00 4.99E+00 9.13E+00 1.42E+01 2.12E+01 2.84E+01 3.54E+01 4.78E+01 8.85E+01 
female 494 1.50E+01 9.54E+00 0.00E+00 3.49E+00 4.90E+00 8.19E+00 1.33E+01 1.93E+01 2.68E+01 3.16E+01 4.85E+01 7.55E+01 
male 500 1.68E+01 1.04E+01 0.00E+00 3.55E+00 5.39E+00 9.86E+00 1.49E+01 2.24E+01 2.98E+01 3.63E+01 4.69E+01 8.85E+01 
3-5 yr: all 4112 1.97E+01 1.09E+01 0.00E+00 5.85E+00 8.08E+00 1.23E+01 1.82E+01 2.59E+01 3.39E+01 4.07E+01 5.67E+01 9.12E+01 
female 2018 1.91E+01 1.08E+01 1.01E-01 5.39E+00 7.82E+00 1.19E+01 1.75E+01 2.52E+01 3.34E+01 4.09E+01 5.36E+01 9.12E+01 
male 2094 2.03E+01 1.11E+01 0.00E+00 6.28E+00 8.23E+00 1.30E+01 1.87E+01 2.65E+01 3.44E+01 4.04E+01 5.77E+01 8.70E+01 
6-10 yr: all 1553 2.49E+01 1.25E+01 1.40E-01 8.30E+00 1.10E+01 1.64E+01 2.35E+01 3.25E+01 4.15E+01 4.78E+01 6.19E+01 1.00E+02 
female 742 2.42E+01 1.17E+01 9.17E-01 7.95E+00 1.02E+01 1.63E+01 2.30E+01 3.15E+01 3.97E+01 4.50E+01 5.77E+01 7.47E+01 
male 811 2.56E+01 1.32E+01 1.40E-01 8.94E+00 1.16E+01 1.64E+01 2.41E+01 3.40E+01 4.35E+01 4.96E+01 6.41E+01 1.00E+02 
11-15 yr: all 975 3.10E+01 1.82E+01 2.80E-01 9.19E+00 1.23E+01 1.87E+01 2.80E+01 3.99E+01 5.27E+01 6.18E+01 8.70E+01 1.40E+02 
female 493 2.77E+01 1.57E+01 1.07E+00 7.54E+00 1.07E+01 1.73E+01 2.56E+01 3.61E+01 4.67E+01 5.24E+01 7.34E+01 1.39E+02 
male 482 3.43E+01 2.00E+01 2.80E-01 1.16E+01 1.31E+01 2.04E+01 3.19E+01 4.34E+01 5.68E+01 7.13E+01 9.02E+01 1.40E+02 
16-17 yr: all 360 3.51E+01 2.53E+01 4.53E-01 7.23E+00 1.01E+01 1.81E+01 2.95E+01 4.31E+01 6.62E+01 9.20E+01 1.17E+02 1.86E+02 
female 172 2.63E+01 1.57E+01 2.68E+00 6.82E+00 8.98E+00 1.39E+01 2.44E+01 3.44E+01 4.73E+01 5.59E+01 7.49E+01 9.37E+01 
male 188 4.32E+01 2.95E+01 4.53E-01 8.63E+00 1.42E+01 2.38E+01 3.46E+01 5.89E+01 8.07E+01 1.02E+02 1.24E+02 1.86E+02 
18-20 yr: all 383 3.41E+01 2.14E+01 2.80E-01 7.62E+00 1.11E+01 1.81E+01 2.86E+01 4.19E+01 6.05E+01 7.64E+01 9.21E+01 1.18E+02 
female 200 2.73E+01 1.55E+01 1.23E+00 6.72E+00 1.11E+01 1.65E+01 2.24E+01 3.30E+01 4.26E+01 5.52E+01 6.71E+01 8.87E+01 
male 183 4.15E+01 2.43E+01 2.80E-01 7.57E+00 1.23E+01 2.24E+01 3.61E+01 5.10E+01 7.14E+01 8.19E+01 1.03E+02 1.18E+02 
21-30 yr: all 1412 3.31E+01 2.16E+01 0.00E+00 7.29E+00 1.06E+01 1.76E+01 2.83E+01 4.34E+01 5.99E+01 7.26E+01 9.75E+01 1.72E+02 
female 682 2.67E+01 1.70E+01 0.00E+00 5.31E+00 9.01E+00 1.46E+01 2.30E+01 3.48E+01 4.90E+01 5.99E+01 8.37E+01 1.00E+02 
male 730 3.92E+01 2.36E+01 1.04E+00 9.17E+00 1.31E+01 2.20E+01 3.52E+01 5.04E+01 6.72E+01 8.12E+01 1.12E+02 1.72E+02 
31-40 yr: all 1628 3.19E+01 2.00E+01 0.00E+00 7.12E+00 1.02E+01 1.75E+01 2.78E+01 4.23E+01 5.84E+01 7.03E+01 1.12E+02 1.25E+02 
female 781 2.53E+01 1.57E+01 0.00E+00 5.06E+00 8.34E+00 1.42E+01 2.32E+01 3.34E+01 4.74E+01 5.39E+01 6.90E+01 1.05E+02 
male 847 3.81E+01 2.16E+01 0.00E+00 9.45E+00 1.47E+01 2.29E+01 3.60E+01 5.10E+01 6.87E+01 8.94E+01 1.12E+02 1.25E+02 
41-50 yr: all 1644 3.05E+01 1.93E+01 0.00E+00 6.85E+00 9.64E+00 1.66E+01 2.71E+01 4.14E+01 5.67E+01 6.57E+01 8.50E+01 1.43E+02 
female 816 2.58E+01 1.57E+01 0.00E+00 6.20E+00 8.43E+00 1.42E+01 2.35E+01 3.60E+01 4.58E+01 5.12E+01 6.67E+01 1.40E+02 
male 828 3.51E+01 2.14E+01 0.00E+00 7.72E+00 1.18E+01 1.90E+01 3.09E+01 4.85E+01 6.46E+01 7.46E+01 9.49E+01 1.43E+02 
51-60 yr: all 1578 2.84E+01 1.83E+01 0.00E+00 5.69E+00 8.52E+00 1.51E+01 2.50E+01 3.70E+01 5.32E+01 6.28E+01 7.99E+01 1.85E+02 
female 768 2.38E+01 1.44E+01 0.00E+00 4.67E+00 7.46E+00 1.37E+01 2.16E+01 3.19E+01 4.37E+01 5.34E+01 6.29E+01 9.43E+01 
male 810 3.27E+01 2.03E+01 0.00E+00 7.67E+00 1.08E+01 1.71E+01 2.95E+01 4.33E+01 5.93E+01 6.87E+01 8.93E+01 1.85E+02 
61-70 yr: all 1507 2.52E+01 1.61E+01 0.00E+00 5.52E+00 7.95E+00 1.34E+01 2.20E+01 3.28E+01 4.51E+01 5.21E+01 7.26E+01 1.41E+02 
female 719 2.15E+01 1.34E+01 0.00E+00 5.00E+00 6.86E+00 1.16E+01 1.87E+01 2.85E+01 3.75E+01 4.60E+01 6.41E+01 9.74E+01 
male 788 2.86E+01 1.75E+01 0.00E+00 6.51E+00 9.32E+00 1.65E+01 2.57E+01 3.85E+01 4.92E+01 5.86E+01 8.51E+01 1.41E+02 
71-80 yr: all 888 2.26E+01 1.45E+01 0.00E+00 4.36E+00 6.74E+00 1.18E+01 2.02E+01 2.94E+01 4.02E+01 4.86E+01 6.32E+01 1.26E+02 
female 421 1.97E+01 1.29E+01 7.92E-03 4.34E+00 6.18E+00 1.06E+01 1.82E+01 2.66E+01 3.57E+01 4.29E+01 5.33E+01 1.26E+02 
male 467 2.51E+01 1.54E+01 0.00E+00 4.52E+00 8.24E+00 1.35E+01 2.42E+01 3.51E+01 4.47E+01 5.22E+01 6.80E+01 9.57E+01 
81+ yr: all 392 2.08E+01 1.47E+01 0.00E+00 2.55E+00 4.70E+00 9.72E+00 1.83E+01 2.85E+01 3.83E+01 4.27E+01 6.34E+01 1.04E+02 
female 190 1.86E+01 1.26E+01 0.00E+00 2.90E+00 5.08E+00 8.43E+00 1.58E+01 2.48E+01 3.59E+01 4.05E+01 4.98E+01 8.84E+01 
male 202 2.29E+01 1.63E+01 8.53E-02 1.83E+00 4.21E+00 1.21E+01 2.15E+01 3.07E+01 4.24E+01 4.97E+01 6.41E+01 1.04E+02 
Table continues on facing page 
A-74 
Table A.10.a.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 2.56E+01 1.73E+01 0.00E+00 6.49E+00 9.40E+00 1.58E+01 2.55E+01 3.88E+01 5.35E+01 6.45E+01 9.14E+01 1.86E+02 
Black 2615 2.42E+01 1.70E+01 0.00E+00 5.09E+00 8.09E+00 1.43E+01 2.44E+01 3.58E+01 5.15E+01 6.71E+01 1.10E+02 1.72E+02 
Asian/Pacific 522 1.99E+01 1.51E+01 0.00E+00 1.98E+00 3.81E+00 1.09E+01 1.99E+01 3.31E+01 4.62E+01 5.62E+01 7.25E+01 9.27E+01 
American Indian 149 2.32E+01 1.53E+01 0.00E+00 6.88E+00 1.01E+01 1.32E+01 2.07E+01 3.22E+01 5.47E+01 5.78E+01 6.34E+01 8.70E+01 
Other 1434 2.25E+01 1.62E+01 0.00E+00 4.70E+00 7.05E+00 1.30E+01 2.26E+01 3.65E+01 5.05E+01 6.40E+01 8.87E+01 1.23E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.43E+01 1.50E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.92E-02 1.22E+01 2.69E+01 3.51E+01 4.07E+01 4.81E+01 5.39E+01 7.20E+01 
1 yr 156 1.12E+01 9.60E+00 0.00E+00 1.42E+00 2.25E+00 5.62E+00 7.93E+00 1.35E+01 1.86E+01 2.46E+01 4.10E+01 6.47E+01 
2 yr 146 1.52E+01 1.08E+01 5.75E-01 3.26E+00 4.43E+00 7.74E+00 1.31E+01 2.15E+01 2.94E+01 3.43E+01 4.69E+01 5.77E+01 
3-5 yr 640 1.85E+01 1.13E+01 7.29E-01 4.25E+00 7.17E+00 1.16E+01 1.68E+01 2.48E+01 3.27E+01 3.90E+01 5.12E+01 7.91E+01 
6-10 yr 211 2.28E+01 1.21E+01 2.63E+00 5.78E+00 8.30E+00 1.48E+01 2.06E+01 2.85E+01 3.92E+01 4.50E+01 5.77E+01 6.47E+01 
11-15 yr 167 3.01E+01 1.97E+01 3.34E+00 6.12E+00 9.53E+00 1.73E+01 2.74E+01 3.88E+01 4.95E+01 5.57E+01 9.22E+01 1.31E+02 
16-20 yr 102 3.20E+01 1.95E+01 2.75E+00 6.05E+00 9.46E+00 1.74E+01 2.81E+01 4.06E+01 5.52E+01 7.19E+01 7.87E+01 1.02E+02 
21-30 yr 207 3.17E+01 2.14E+01 0.00E+00 4.74E+00 8.89E+00 1.58E+01 2.99E+01 4.22E+01 5.72E+01 7.28E+01 9.63E+01 1.08E+02 
31-40 yr 194 2.88E+01 1.87E+01 2.02E-02 4.72E+00 7.80E+00 1.43E+01 2.42E+01 3.62E+01 5.53E+01 6.56E+01 9.13E+01 9.94E+01 
41-50 yr 142 2.58E+01 1.56E+01 2.19E+00 4.76E+00 7.52E+00 1.28E+01 2.21E+01 3.29E+01 4.68E+01 5.57E+01 6.90E+01 8.11E+01 
51-60 yr 107 2.38E+01 1.73E+01 0.00E+00 1.42E+00 4.44E+00 1.07E+01 1.88E+01 3.43E+01 4.52E+01 6.45E+01 6.97E+01 7.99E+01 
61+ yr 116 1.95E+01 1.22E+01 5.90E-01 2.90E+00 5.22E+00 9.03E+00 1.66E+01 2.65E+01 3.18E+01 3.70E+01 4.94E+01 6.13E+01 
All Ages 2445 2.28E+01 1.61E+01 0.00E+00 4.44E+00 7.17E+00 1.31E+01 2.33E+01 3.59E+01 4.92E+01 6.15E+01 9.07E+01 1.31E+02 
Geographic Region 
Northeast 3563 2.33E+01 1.61E+01 0.00E+00 5.04E+00 7.95E+00 1.43E+01 2.26E+01 3.59E+01 4.97E+01 6.11E+01 1.15E+02 1.43E+02 
Midwest 4722 2.71E+01 1.79E+01 0.00E+00 6.77E+00 1.01E+01 1.71E+01 2.71E+01 4.04E+01 5.59E+01 6.71E+01 9.53E+01 1.72E+02 
South 7037 2.51E+01 1.70E+01 0.00E+00 6.20E+00 9.18E+00 1.55E+01 2.49E+01 3.76E+01 5.40E+01 6.50E+01 9.30E+01 1.61E+02 
West 4528 2.43E+01 1.72E+01 0.00E+00 5.66E+00 8.12E+00 1.45E+01 2.47E+01 3.73E+01 5.13E+01 6.18E+01 8.54E+01 1.86E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 2.47E+01 1.70E+01 0.00E+00 5.81E+00 8.57E+00 1.49E+01 2.47E+01 3.69E+01 5.22E+01 6.38E+01 1.05E+02 1.86E+02 
MSA, outside city 9348 2.46E+01 1.67E+01 0.00E+00 5.92E+00 9.02E+00 1.54E+01 2.50E+01 3.80E+01 5.25E+01 6.30E+01 8.67E+01 1.85E+02 
Non-MSA 4623 2.65E+01 1.81E+01 0.00E+00 6.40E+00 9.42E+00 1.58E+01 2.55E+01 3.94E+01 5.51E+01 6.77E+01 9.43E+01 1.72E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 2.23E+01 1.51E+01 0.00E+00 3.84E+00 6.22E+00 1.33E+01 1.97E+01 3.15E+01 4.52E+01 5.68E+01 6.79E+01 1.11E+02 
21-40% 651 2.28E+01 1.68E+01 0.00E+00 2.36E+00 5.58E+00 1.30E+01 2.09E+01 3.11E+01 4.43E+01 5.63E+01 7.58E+01 1.85E+02 
41-60% 797 2.40E+01 1.71E+01 0.00E+00 4.59E+00 6.32E+00 1.28E+01 2.22E+01 3.39E+01 4.75E+01 6.33E+01 9.47E+01 1.39E+02 
61-80% 980 2.31E+01 1.66E+01 0.00E+00 4.26E+00 6.13E+00 1.29E+01 2.21E+01 3.44E+01 4.85E+01 5.90E+01 8.43E+01 1.60E+02 
81-100% 944 2.32E+01 1.75E+01 0.00E+00 3.26E+00 6.01E+00 1.28E+01 2.39E+01 3.88E+01 6.30E+01 9.67E+01 9.67E+01 1.40E+02 
101-120% 1116 2.48E+01 1.77E+01 0.00E+00 4.64E+00 7.57E+00 1.29E+01 2.17E+01 3.49E+01 5.31E+01 6.72E+01 1.11E+02 1.61E+02 
121-140% 1173 2.42E+01 1.80E+01 0.00E+00 5.36E+00 8.23E+00 1.41E+01 2.24E+01 3.41E+01 4.78E+01 6.45E+01 9.77E+01 1.72E+02 
141-160% 959 2.46E+01 1.65E+01 0.00E+00 5.72E+00 8.92E+00 1.42E+01 2.44E+01 3.73E+01 5.10E+01 6.27E+01 8.51E+01 1.12E+02 
161-180% 791 2.47E+01 1.70E+01 0.00E+00 4.46E+00 8.35E+00 1.45E+01 2.43E+01 3.67E+01 5.13E+01 5.97E+01 8.73E+01 1.24E+02 
181-200% 760 2.34E+01 1.51E+01 0.00E+00 5.14E+00 8.05E+00 1.36E+01 2.24E+01 3.30E+01 4.60E+01 5.30E+01 7.26E+01 1.31E+02 
201-220% 821 2.60E+01 1.74E+01 0.00E+00 7.37E+00 9.90E+00 1.53E+01 2.54E+01 3.98E+01 5.49E+01 6.68E+01 8.95E+01 1.40E+02 
221-240% 691 2.46E+01 1.61E+01 0.00E+00 6.51E+00 1.02E+01 1.60E+01 2.58E+01 3.72E+01 4.89E+01 6.39E+01 9.00E+01 1.21E+02 
241-260% 793 2.35E+01 1.53E+01 0.00E+00 5.93E+00 9.46E+00 1.51E+01 2.43E+01 3.50E+01 4.91E+01 6.08E+01 7.28E+01 1.02E+02 
261-280% 654 2.53E+01 1.76E+01 0.00E+00 6.15E+00 8.17E+00 1.52E+01 2.60E+01 3.98E+01 5.46E+01 6.22E+01 9.35E+01 1.28E+02 
281-299% 609 2.55E+01 1.72E+01 0.00E+00 6.28E+00 8.40E+00 1.40E+01 2.48E+01 4.00E+01 5.50E+01 6.55E+01 8.04E+01 1.04E+02 
300% and higher 7741 2.64E+01 1.75E+01 0.00E+00 7.05E+00 1.01E+01 1.68E+01 2.64E+01 3.96E+01 5.44E+01 6.48E+01 9.13E+01 1.86E+02 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.10.a.1. 
A-75 
Table A.10.a.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 3.48E+00 2.85E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E+00 3.31E+00 5.05E+00 6.98E+00 8.64E+00 1.27E+01 1.99E+01 
female 728 3.55E+00 2.86E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.89E-01 3.45E+00 5.13E+00 7.03E+00 8.42E+00 1.16E+01 1.69E+01 
male 694 3.41E+00 2.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E+00 3.15E+00 4.87E+00 6.97E+00 8.81E+00 1.32E+01 1.99E+01 
<1 mo: all 88 5.17E+00 4.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.68E+00 9.12E+00 1.08E+01 1.60E+01 1.77E+01 1.99E+01 
female 50 5.85E+00 4.60E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.19E+00 8.38E+00 1.05E+01 1.26E+01 1.53E+01 1.60E+01 
male 38 4.28E+00 5.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.74E+00 9.66E+00 1.14E+01 1.77E+01 1.77E+01 1.99E+01 
1-2 mo: all 245 4.44E+00 3.71E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.80E+00 6.71E+00 8.81E+00 1.10E+01 1.32E+01 1.79E+01 
female 110 4.23E+00 3.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.71E+00 6.51E+00 8.95E+00 1.12E+01 1.17E+01 1.40E+01 
male 135 4.61E+00 3.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.87E+00 6.83E+00 8.68E+00 1.02E+01 1.31E+01 1.79E+01 
3-5 mo: all 411 3.98E+00 2.64E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.26E+00 4.26E+00 5.58E+00 6.90E+00 8.18E+00 1.02E+01 1.69E+01 
female 223 4.03E+00 2.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E+00 4.45E+00 5.79E+00 7.13E+00 8.05E+00 1.01E+01 1.69E+01 
male 188 3.93E+00 2.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.41E+00 4.06E+00 5.35E+00 6.61E+00 7.78E+00 1.17E+01 1.56E+01 
6-11 mo: all 678 2.61E+00 1.77E+00 0.00E+00 1.09E-02 2.20E-01 1.16E+00 2.71E+00 3.86E+00 4.74E+00 5.67E+00 7.21E+00 9.31E+00 
female 345 2.69E+00 1.85E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E-01 9.68E-01 2.77E+00 3.98E+00 5.00E+00 5.90E+00 7.21E+00 9.31E+00 
male 333 2.53E+00 1.68E+00 0.00E+00 6.38E-02 3.35E-01 1.33E+00 2.62E+00 3.74E+00 4.44E+00 5.07E+00 7.00E+00 8.56E+00 
1 yr: all 1002 1.09E+00 8.57E-01 0.00E+00 1.60E-01 2.81E-01 5.23E-01 9.07E-01 1.41E+00 2.11E+00 2.59E+00 3.92E+00 7.77E+00 
female 499 1.15E+00 9.10E-01 0.00E+00 1.96E-01 3.06E-01 5.41E-01 9.69E-01 1.56E+00 2.27E+00 2.70E+00 3.99E+00 6.92E+00 
male 503 1.03E+00 7.99E-01 0.00E+00 1.27E-01 2.54E-01 5.05E-01 8.58E-01 1.29E+00 1.87E+00 2.44E+00 3.39E+00 7.77E+00 
2 yr: all 994 1.14E+00 7.42E-01 0.00E+00 2.68E-01 3.59E-01 6.45E-01 1.00E+00 1.49E+00 2.00E+00 2.53E+00 3.43E+00 6.40E+00 
female 494 1.12E+00 7.57E-01 0.00E+00 2.85E-01 3.83E-01 6.04E-01 9.73E-01 1.46E+00 2.00E+00 2.51E+00 3.43E+00 6.40E+00 
male 500 1.16E+00 7.28E-01 0.00E+00 2.64E-01 3.54E-01 6.85E-01 1.04E+00 1.54E+00 2.00E+00 2.53E+00 3.35E+00 5.57E+00 
3-5 yr: all 4112 1.14E+00 6.58E-01 0.00E+00 3.20E-01 4.48E-01 6.89E-01 1.03E+00 1.44E+00 1.95E+00 2.35E+00 3.22E+00 5.72E+00 
female 2018 1.13E+00 6.69E-01 6.55E-03 3.04E-01 4.43E-01 6.74E-01 1.01E+00 1.44E+00 1.98E+00 2.42E+00 3.25E+00 5.72E+00 
male 2094 1.15E+00 6.48E-01 0.00E+00 3.34E-01 4.51E-01 7.07E-01 1.04E+00 1.45E+00 1.93E+00 2.31E+00 3.17E+00 5.59E+00 
6-10 yr: all 1553 9.28E-01 5.09E-01 4.61E-03 2.75E-01 3.53E-01 5.57E-01 8.34E-01 1.15E+00 1.51E+00 1.80E+00 2.43E+00 6.04E+00 
female 742 9.16E-01 4.84E-01 3.15E-02 2.57E-01 3.29E-01 5.45E-01 8.36E-01 1.13E+00 1.53E+00 1.82E+00 2.08E+00 4.16E+00 
male 811 9.39E-01 5.30E-01 4.61E-03 2.83E-01 3.75E-01 5.57E-01 8.28E-01 1.15E+00 1.48E+00 1.80E+00 2.55E+00 6.04E+00 
11-15 yr: all 975 6.10E-01 3.76E-01 7.24E-03 1.55E-01 2.19E-01 3.56E-01 5.40E-01 7.90E-01 1.05E+00 1.27E+00 1.74E+00 2.73E+00 
female 493 5.64E-01 3.46E-01 3.69E-02 1.40E-01 1.96E-01 3.34E-01 5.00E-01 7.19E-01 9.67E-01 1.21E+00 1.50E+00 2.67E+00 
male 482 6.57E-01 3.99E-01 7.24E-03 1.84E-01 2.52E-01 3.79E-01 5.88E-01 8.41E-01 1.12E+00 1.33E+00 1.85E+00 2.73E+00 
16-17 yr: all 360 5.36E-01 3.67E-01 1.15E-02 1.22E-01 1.71E-01 2.72E-01 4.52E-01 6.74E-01 1.05E+00 1.28E+00 1.58E+00 2.45E+00 
female 172 4.55E-01 2.81E-01 3.79E-02 1.22E-01 1.55E-01 2.26E-01 3.83E-01 6.16E-01 8.28E-01 1.04E+00 1.26E+00 1.68E+00 
male 188 6.10E-01 4.18E-01 1.15E-02 1.07E-01 2.00E-01 3.12E-01 4.78E-01 8.31E-01 1.25E+00 1.35E+00 1.66E+00 2.45E+00 
18-20 yr: all 383 5.04E-01 2.95E-01 6.85E-03 1.01E-01 1.64E-01 2.83E-01 4.28E-01 6.41E-01 8.87E-01 1.03E+00 1.27E+00 1.82E+00 
female 200 4.51E-01 2.54E-01 2.22E-02 1.02E-01 1.72E-01 2.63E-01 3.77E-01 5.18E-01 7.56E-01 9.05E-01 1.18E+00 1.25E+00 
male 183 5.63E-01 3.26E-01 6.85E-03 8.90E-02 1.55E-01 3.13E-01 5.06E-01 6.85E-01 9.25E-01 1.16E+00 1.38E+00 1.82E+00 
21-30 yr: all 1412 4.61E-01 3.04E-01 0.00E+00 9.59E-02 1.49E-01 2.48E-01 4.01E-01 6.07E-01 8.39E-01 1.02E+00 1.58E+00 2.62E+00 
female 682 4.23E-01 2.89E-01 0.00E+00 7.64E-02 1.31E-01 2.20E-01 3.62E-01 5.60E-01 8.02E-01 9.56E-01 1.54E+00 1.82E+00 
male 730 4.96E-01 3.13E-01 1.37E-02 1.10E-01 1.55E-01 2.80E-01 4.45E-01 6.66E-01 8.60E-01 1.07E+00 1.58E+00 2.62E+00 
31-40 yr: all 1628 4.27E-01 2.61E-01 0.00E+00 9.86E-02 1.40E-01 2.44E-01 3.90E-01 5.64E-01 7.84E-01 9.45E-01 1.30E+00 2.05E+00 
female 781 3.89E-01 2.51E-01 0.00E+00 7.90E-02 1.22E-01 2.10E-01 3.50E-01 5.22E-01 7.11E-01 8.62E-01 1.10E+00 1.89E+00 
male 847 4.63E-01 2.66E-01 0.00E+00 1.08E-01 1.84E-01 2.72E-01 4.31E-01 6.13E-01 8.28E-01 1.04E+00 1.26E+00 2.05E+00 
41-50 yr: all 1644 3.96E-01 2.46E-01 0.00E+00 8.85E-02 1.29E-01 2.12E-01 3.47E-01 5.52E-01 7.28E-01 8.35E-01 1.11E+00 1.92E+00 
female 816 3.76E-01 2.28E-01 0.00E+00 8.51E-02 1.13E-01 2.07E-01 3.32E-01 5.22E-01 6.88E-01 8.08E-01 1.10E+00 1.31E+00 
male 828 4.16E-01 2.62E-01 0.00E+00 8.75E-02 1.37E-01 2.18E-01 3.63E-01 5.80E-01 7.48E-01 8.68E-01 1.11E+00 1.92E+00 
51-60 yr: all 1578 3.65E-01 2.28E-01 0.00E+00 7.41E-02 1.11E-01 2.01E-01 3.27E-01 4.97E-01 6.73E-01 8.00E-01 1.06E+00 1.90E+00 
female 768 3.39E-01 2.09E-01 0.00E+00 6.40E-02 1.03E-01 1.90E-01 3.08E-01 4.71E-01 6.39E-01 7.57E-01 9.89E-01 1.12E+00 
male 810 3.89E-01 2.42E-01 0.00E+00 8.85E-02 1.25E-01 2.12E-01 3.49E-01 5.21E-01 7.17E-01 8.46E-01 1.13E+00 1.90E+00 
61-70 yr: all 1507 3.36E-01 2.18E-01 0.00E+00 7.32E-02 1.06E-01 1.75E-01 2.90E-01 4.45E-01 6.04E-01 7.23E-01 1.05E+00 2.03E+00 
female 719 3.19E-01 2.11E-01 0.00E+00 6.69E-02 9.96E-02 1.64E-01 2.72E-01 4.24E-01 5.88E-01 7.14E-01 1.04E+00 1.64E+00 
male 788 3.51E-01 2.23E-01 0.00E+00 7.73E-02 1.13E-01 1.93E-01 3.14E-01 4.62E-01 6.18E-01 7.48E-01 1.06E+00 2.03E+00 
71-80 yr: all 888 3.13E-01 2.04E-01 0.00E+00 5.99E-02 9.72E-02 1.63E-01 2.84E-01 4.19E-01 5.80E-01 6.83E-01 9.13E-01 2.05E+00 
female 421 3.03E-01 2.08E-01 1.04E-04 5.99E-02 9.72E-02 1.56E-01 2.68E-01 4.00E-01 5.80E-01 6.83E-01 9.30E-01 2.05E+00 
male 467 3.23E-01 2.01E-01 0.00E+00 5.35E-02 9.87E-02 1.74E-01 3.04E-01 4.44E-01 5.79E-01 6.86E-01 9.05E-01 1.32E+00 
81+ yr: all 392 3.10E-01 2.17E-01 0.00E+00 4.88E-02 7.47E-02 1.54E-01 2.69E-01 4.23E-01 5.84E-01 7.05E-01 8.90E-01 1.40E+00 
female 190 3.08E-01 2.07E-01 0.00E+00 6.10E-02 8.09E-02 1.51E-01 2.58E-01 4.37E-01 5.83E-01 6.77E-01 8.33E-01 1.39E+00 
male 202 3.12E-01 2.26E-01 1.29E-03 3.47E-02 5.31E-02 1.69E-01 2.97E-01 4.08E-01 5.77E-01 7.36E-01 9.31E-01 1.40E+00 
Table continues on facing page 
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Table A.10.a.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 8.49E-01 1.06E+00 0.00E+00 1.01E-01 1.47E-01 2.52E-01 4.22E-01 6.66E-01 1.01E+00 1.33E+00 2.58E+00 1.40E+01 
Black 2615 1.05E+00 1.65E+00 0.00E+00 7.51E-02 1.21E-01 2.25E-01 4.07E-01 6.92E-01 1.23E+00 1.61E+00 4.01E+00 1.99E+01 
Asian/Pacific 522 9.19E-01 1.43E+00 0.00E+00 4.24E-02 8.05E-02 2.27E-01 3.64E-01 6.65E-01 9.25E-01 1.25E+00 3.20E+00 1.79E+01 
American Indian 149 9.98E-01 1.11E+00 0.00E+00 7.65E-02 1.38E-01 2.04E-01 3.21E-01 6.62E-01 1.05E+00 1.51E+00 3.06E+00 6.40E+00 
Other 1434 1.08E+00 1.37E+00 0.00E+00 7.15E-02 1.20E-01 2.43E-01 4.48E-01 7.54E-01 1.21E+00 1.61E+00 4.34E+00 1.60E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 3.51E+00 2.57E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E-02 1.57E+00 3.31E+00 5.00E+00 6.50E+00 7.38E+00 1.05E+01 1.60E+01 
1 yr 156 9.49E-01 8.72E-01 0.00E+00 1.46E-01 2.06E-01 4.30E-01 6.34E-01 1.10E+00 1.65E+00 2.17E+00 4.13E+00 6.47E+00 
2 yr 146 1.11E+00 8.56E-01 3.62E-02 2.30E-01 3.38E-01 5.54E-01 9.24E-01 1.48E+00 2.13E+00 2.55E+00 3.69E+00 5.29E+00 
3-5 yr 640 1.05E+00 6.70E-01 4.58E-02 2.35E-01 3.77E-01 6.37E-01 9.47E-01 1.40E+00 1.83E+00 2.29E+00 3.60E+00 5.72E+00 
6-10 yr 211 8.67E-01 5.34E-01 9.58E-02 2.18E-01 3.15E-01 4.41E-01 7.37E-01 1.06E+00 1.43E+00 1.81E+00 2.17E+00 4.16E+00 
11-15 yr 167 5.91E-01 3.93E-01 7.03E-02 1.10E-01 1.55E-01 3.27E-01 5.12E-01 7.79E-01 1.03E+00 1.27E+00 1.74E+00 2.47E+00 
16-20 yr 102 4.87E-01 3.01E-01 3.79E-02 9.87E-02 1.29E-01 2.50E-01 4.04E-01 6.01E-01 8.91E-01 1.11E+00 1.21E+00 1.29E+00 
21-30 yr 207 4.53E-01 3.05E-01 0.00E+00 6.54E-02 1.18E-01 2.23E-01 4.30E-01 6.44E-01 7.98E-01 9.72E-01 1.35E+00 1.42E+00 
31-40 yr 194 4.01E-01 2.72E-01 2.50E-04 4.57E-02 9.39E-02 1.92E-01 3.20E-01 5.34E-01 7.94E-01 9.85E-01 1.15E+00 1.50E+00 
41-50 yr 142 3.46E-01 2.12E-01 3.71E-02 6.64E-02 9.54E-02 1.79E-01 2.90E-01 4.73E-01 6.62E-01 7.05E-01 8.23E-01 1.09E+00 
51-60 yr 107 3.12E-01 2.24E-01 0.00E+00 1.74E-02 6.39E-02 1.35E-01 2.39E-01 4.47E-01 6.77E-01 7.49E-01 7.99E-01 1.23E+00 
61+ yr 116 2.88E-01 1.95E-01 7.65E-03 6.00E-02 7.26E-02 1.24E-01 2.33E-01 3.78E-01 5.13E-01 6.42E-01 8.20E-01 9.30E-01 
All Ages 2445 1.02E+00 1.33E+00 0.00E+00 7.33E-02 1.21E-01 2.40E-01 4.30E-01 7.14E-01 1.15E+00 1.49E+00 3.97E+00 1.60E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 8.33E-01 1.09E+00 0.00E+00 8.07E-02 1.22E-01 2.28E-01 3.83E-01 6.57E-01 1.03E+00 1.32E+00 2.55E+00 1.56E+01 
Midwest 4722 9.27E-01 1.15E+00 0.00E+00 1.04E-01 1.53E-01 2.76E-01 4.56E-01 6.93E-01 1.08E+00 1.45E+00 2.91E+00 1.27E+01 
South 7037 9.04E-01 1.29E+00 0.00E+00 9.73E-02 1.41E-01 2.45E-01 4.16E-01 6.66E-01 1.03E+00 1.37E+00 3.07E+00 1.99E+01 
West 4528 9.01E-01 1.14E+00 0.00E+00 8.85E-02 1.36E-01 2.49E-01 4.17E-01 6.74E-01 1.03E+00 1.34E+00 2.90E+00 1.60E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 9.38E-01 1.30E+00 0.00E+00 8.92E-02 1.33E-01 2.40E-01 4.09E-01 6.70E-01 1.07E+00 1.39E+00 3.16E+00 1.77E+01 
MSA, outside city 9348 8.83E-01 1.11E+00 0.00E+00 9.53E-02 1.44E-01 2.52E-01 4.29E-01 6.75E-01 1.03E+00 1.36E+00 2.71E+00 1.99E+01 
Non-MSA 4623 8.69E-01 1.20E+00 0.00E+00 9.59E-02 1.41E-01 2.54E-01 4.23E-01 6.72E-01 1.05E+00 1.40E+00 2.79E+00 1.79E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.26E+00 1.95E+00 0.00E+00 4.69E-02 8.44E-02 2.12E-01 3.72E-01 8.05E-01 1.45E+00 2.12E+00 6.24E+00 1.77E+01 
21-40% 651 1.20E+00 1.67E+00 0.00E+00 4.86E-02 1.10E-01 2.37E-01 4.47E-01 8.16E-01 1.40E+00 1.90E+00 5.23E+00 1.26E+01 
41-60% 797 1.12E+00 1.44E+00 0.00E+00 5.94E-02 8.78E-02 2.29E-01 4.44E-01 8.29E-01 1.36E+00 1.93E+00 5.00E+00 1.17E+01 
61-80% 980 1.04E+00 1.58E+00 0.00E+00 7.31E-02 1.12E-01 2.16E-01 4.23E-01 7.83E-01 1.26E+00 1.69E+00 5.12E+00 1.69E+01 
81-100% 944 9.14E-01 1.30E+00 0.00E+00 6.04E-02 8.69E-02 2.20E-01 4.25E-01 7.18E-01 1.30E+00 1.44E+00 2.96E+00 1.32E+01 
101-120% 1116 1.08E+00 1.42E+00 0.00E+00 6.64E-02 1.20E-01 2.23E-01 4.10E-01 7.06E-01 1.19E+00 1.70E+00 4.20E+00 1.01E+01 
121-140% 1173 9.23E-01 1.24E+00 0.00E+00 9.51E-02 1.42E-01 2.18E-01 3.76E-01 6.45E-01 1.08E+00 1.43E+00 3.22E+00 1.31E+01 
141-160% 959 1.03E+00 1.39E+00 0.00E+00 7.63E-02 1.32E-01 2.44E-01 4.49E-01 7.21E-01 1.21E+00 1.57E+00 3.93E+00 1.40E+01 
161-180% 791 8.80E-01 1.22E+00 0.00E+00 7.40E-02 1.32E-01 2.54E-01 4.08E-01 7.13E-01 1.08E+00 1.41E+00 2.92E+00 1.56E+01 
181-200% 760 9.19E-01 1.23E+00 0.00E+00 7.89E-02 1.06E-01 2.35E-01 3.78E-01 6.08E-01 9.29E-01 1.32E+00 3.16E+00 1.14E+01 
201-220% 821 9.15E-01 1.18E+00 0.00E+00 1.03E-01 1.48E-01 2.54E-01 4.45E-01 7.13E-01 1.16E+00 1.47E+00 2.78E+00 1.79E+01 
221-240% 691 8.64E-01 1.02E+00 0.00E+00 1.06E-01 1.69E-01 2.70E-01 4.36E-01 6.56E-01 1.04E+00 1.37E+00 2.80E+00 8.15E+00 
241-260% 793 8.37E-01 9.74E-01 0.00E+00 8.78E-02 1.43E-01 2.54E-01 4.29E-01 6.63E-01 9.61E-01 1.25E+00 2.60E+00 8.87E+00 
261-280% 654 9.07E-01 1.17E+00 0.00E+00 9.63E-02 1.34E-01 2.51E-01 4.70E-01 6.86E-01 9.99E-01 1.40E+00 2.86E+00 1.16E+01 
281-299% 609 8.05E-01 9.91E-01 0.00E+00 9.46E-02 1.40E-01 2.43E-01 4.18E-01 6.64E-01 1.04E+00 1.32E+00 2.59E+00 1.12E+01 
300% and higher 7741 7.74E-01 9.25E-01 0.00E+00 1.08E-01 1.55E-01 2.54E-01 4.17E-01 6.51E-01 9.51E-01 1.22E+00 2.24E+00 1.99E+01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.10.a.2. 
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Table A.10.b.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1236 of 1422 2.73E+01 1.45E+01 1.27E-02 2.24E+00 5.61E+00 1.96E+01 2.86E+01 3.56E+01 4.40E+01 5.25E+01 6.90E+01 1.06E+02 
female 626 of 728 2.68E+01 1.38E+01 1.27E-02 1.69E+00 5.13E+00 1.93E+01 2.79E+01 3.48E+01 4.23E+01 4.85E+01 6.09E+01 8.51E+01 
male 610 of 694 2.77E+01 1.52E+01 5.65E-02 3.15E+00 6.17E+00 1.97E+01 2.96E+01 3.63E+01 4.52E+01 5.39E+01 7.02E+01 1.06E+02 
<1 mo: all 58 of 88 2.61E+01 1.28E+01 1.62E+00 2.09E+00 6.37E+00 1.72E+01 2.68E+01 3.19E+01 4.02E+01 5.11E+01 6.37E+01 6.37E+01 
female 37 of 50 2.58E+01 1.07E+01 2.09E+00 6.36E+00 7.41E+00 1.71E+01 2.47E+01 3.19E+01 3.62E+01 3.88E+01 4.02E+01 5.11E+01 
male 21 of 38 2.65E+01 1.61E+01 1.62E+00 1.62E+00 1.62E+00 1.97E+01 2.83E+01 3.19E+01 4.11E+01 6.37E+01 6.37E+01 6.37E+01 
1-2 mo: all 176 of 245 3.00E+01 1.30E+01 1.08E+00 5.77E+00 1.13E+01 2.62E+01 3.07E+01 3.62E+01 4.55E+01 5.25E+01 6.45E+01 7.19E+01 
female 77 of 110 2.80E+01 1.07E+01 1.08E+00 4.31E+00 6.47E+00 2.30E+01 3.02E+01 3.51E+01 4.20E+01 4.39E+01 4.69E+01 5.03E+01 
male 99 of 135 3.16E+01 1.44E+01 1.08E+00 8.39E+00 1.12E+01 2.76E+01 3.07E+01 3.82E+01 5.12E+01 5.94E+01 6.45E+01 7.19E+01 
3-5 mo: all 356 of 411 3.14E+01 1.43E+01 2.83E-02 4.31E+00 1.28E+01 2.52E+01 3.23E+01 3.87E+01 4.54E+01 5.31E+01 7.36E+01 1.06E+02 
female 187 of 223 3.09E+01 1.34E+01 2.83E-02 5.08E+00 1.54E+01 2.59E+01 3.13E+01 3.87E+01 4.47E+01 5.24E+01 6.47E+01 7.36E+01 
male 169 of 188 3.20E+01 1.54E+01 5.65E-02 2.40E+00 1.21E+01 2.38E+01 3.30E+01 3.91E+01 4.63E+01 5.30E+01 8.31E+01 1.06E+02 
6-11 mo: all 646 of 678 2.44E+01 1.45E+01 1.27E-02 1.46E+00 4.00E+00 1.39E+01 2.55E+01 3.38E+01 4.17E+01 4.95E+01 5.77E+01 8.51E+01 
female 325 of 345 2.43E+01 1.45E+01 1.27E-02 1.20E+00 3.22E+00 1.24E+01 2.51E+01 3.24E+01 3.95E+01 4.83E+01 5.91E+01 8.51E+01 
male 321 of 333 2.44E+01 1.45E+01 1.42E-01 2.40E+00 4.31E+00 1.46E+01 2.55E+01 3.44E+01 4.21E+01 5.12E+01 5.54E+01 7.23E+01 
1 yr: all 992 of 1002 1.25E+01 9.15E+00 5.67E-02 2.02E+00 3.26E+00 6.33E+00 1.08E+01 1.65E+01 2.45E+01 2.93E+01 3.84E+01 7.38E+01 
female 496 of 499 1.28E+01 9.64E+00 2.21E-01 2.16E+00 3.39E+00 6.19E+00 1.11E+01 1.75E+01 2.58E+01 3.14E+01 4.02E+01 6.57E+01 
male 496 of 503 1.23E+01 8.64E+00 5.67E-02 1.87E+00 3.08E+00 6.41E+00 1.06E+01 1.58E+01 2.39E+01 2.84E+01 3.70E+01 7.38E+01 
2 yr: all 992 of 994 1.59E+01 1.00E+01 5.75E-01 3.55E+00 5.00E+00 9.21E+00 1.42E+01 2.12E+01 2.84E+01 3.54E+01 4.78E+01 8.85E+01 
female 493 of 494 1.50E+01 9.53E+00 9.87E-01 3.49E+00 4.90E+00 8.21E+00 1.33E+01 1.93E+01 2.68E+01 3.16E+01 4.85E+01 7.55E+01 
male 499 of 500 1.68E+01 1.04E+01 5.75E-01 3.64E+00 5.39E+00 9.97E+00 1.49E+01 2.24E+01 2.98E+01 3.63E+01 4.69E+01 8.85E+01 
3-5 yr: all 4110 of 4112 1.97E+01 1.09E+01 1.01E-01 5.94E+00 8.12E+00 1.24E+01 1.82E+01 2.59E+01 3.39E+01 4.07E+01 5.67E+01 9.12E+01 
female 2018 of 2018 1.91E+01 1.08E+01 1.01E-01 5.39E+00 7.82E+00 1.19E+01 1.75E+01 2.52E+01 3.34E+01 4.09E+01 5.36E+01 9.12E+01 
male 2092 of 2094 2.03E+01 1.11E+01 2.82E-01 6.37E+00 8.40E+00 1.30E+01 1.87E+01 2.65E+01 3.45E+01 4.04E+01 5.77E+01 8.70E+01 
6-10 yr: all 1553 of 1553 2.49E+01 1.25E+01 1.40E-01 8.30E+00 1.10E+01 1.64E+01 2.35E+01 3.25E+01 4.15E+01 4.78E+01 6.19E+01 1.00E+02 
female 742 of 742 2.42E+01 1.17E+01 9.17E-01 7.95E+00 1.02E+01 1.63E+01 2.30E+01 3.15E+01 3.97E+01 4.50E+01 5.77E+01 7.47E+01 
male 811 of 811 2.56E+01 1.32E+01 1.40E-01 8.94E+00 1.16E+01 1.64E+01 2.41E+01 3.40E+01 4.35E+01 4.96E+01 6.41E+01 1.00E+02 
11-15 yr: all 975 of 975 3.10E+01 1.82E+01 2.80E-01 9.19E+00 1.23E+01 1.87E+01 2.80E+01 3.99E+01 5.27E+01 6.18E+01 8.70E+01 1.40E+02 
female 493 of 493 2.77E+01 1.57E+01 1.07E+00 7.54E+00 1.07E+01 1.73E+01 2.56E+01 3.61E+01 4.67E+01 5.24E+01 7.34E+01 1.39E+02 
male 482 of 482 3.43E+01 2.00E+01 2.80E-01 1.16E+01 1.31E+01 2.04E+01 3.19E+01 4.34E+01 5.68E+01 7.13E+01 9.02E+01 1.40E+02 
16-17 yr: all 360 of 360 3.51E+01 2.53E+01 4.53E-01 7.23E+00 1.01E+01 1.81E+01 2.95E+01 4.31E+01 6.62E+01 9.20E+01 1.17E+02 1.86E+02 
female 172 of 172 2.63E+01 1.57E+01 2.68E+00 6.82E+00 8.98E+00 1.39E+01 2.44E+01 3.44E+01 4.73E+01 5.59E+01 7.49E+01 9.37E+01 
male 188 of 188 4.32E+01 2.95E+01 4.53E-01 8.63E+00 1.42E+01 2.38E+01 3.46E+01 5.89E+01 8.07E+01 1.02E+02 1.24E+02 1.86E+02 
18-20 yr: all 383 of 383 3.41E+01 2.14E+01 2.80E-01 7.62E+00 1.11E+01 1.81E+01 2.86E+01 4.19E+01 6.05E+01 7.64E+01 9.21E+01 1.18E+02 
female 200 of 200 2.73E+01 1.55E+01 1.23E+00 6.72E+00 1.11E+01 1.65E+01 2.24E+01 3.30E+01 4.26E+01 5.52E+01 6.71E+01 8.87E+01 
male 183 of 183 4.15E+01 2.43E+01 2.80E-01 7.57E+00 1.23E+01 2.24E+01 3.61E+01 5.10E+01 7.14E+01 8.19E+01 1.03E+02 1.18E+02 
21-30 yr: all 1410 of 1412 3.32E+01 2.16E+01 6.84E-01 7.69E+00 1.07E+01 1.76E+01 2.84E+01 4.34E+01 5.99E+01 7.26E+01 9.75E+01 1.72E+02 
female 680 of 682 2.68E+01 1.69E+01 6.84E-01 5.79E+00 9.10E+00 1.47E+01 2.30E+01 3.49E+01 4.90E+01 5.99E+01 8.37E+01 1.00E+02 
male 730 of 730 3.92E+01 2.36E+01 1.04E+00 9.17E+00 1.31E+01 2.20E+01 3.52E+01 5.04E+01 6.72E+01 8.12E+01 1.12E+02 1.72E+02 
31-40 yr: all 1626 of 1628 3.20E+01 2.00E+01 2.02E-02 7.21E+00 1.03E+01 1.76E+01 2.78E+01 4.23E+01 5.84E+01 7.03E+01 1.12E+02 1.25E+02 
female 780 of 781 2.53E+01 1.56E+01 2.02E-02 5.47E+00 8.39E+00 1.42E+01 2.33E+01 3.34E+01 4.74E+01 5.39E+01 6.90E+01 1.05E+02 
male 846 of 847 3.81E+01 2.16E+01 3.16E-01 9.45E+00 1.50E+01 2.29E+01 3.60E+01 5.10E+01 6.87E+01 8.94E+01 1.12E+02 1.25E+02 
41-50 yr: all 1640 of 1644 3.05E+01 1.93E+01 1.34E-01 6.97E+00 9.83E+00 1.66E+01 2.72E+01 4.15E+01 5.68E+01 6.57E+01 8.50E+01 1.43E+02 
female 814 of 816 2.58E+01 1.56E+01 1.31E+00 6.24E+00 8.59E+00 1.42E+01 2.37E+01 3.60E+01 4.58E+01 5.12E+01 6.67E+01 1.40E+02 
male 826 of 828 3.52E+01 2.13E+01 1.34E-01 7.74E+00 1.18E+01 1.90E+01 3.09E+01 4.85E+01 6.46E+01 7.47E+01 9.49E+01 1.43E+02 
51-60 yr: all 1575 of 1578 2.84E+01 1.82E+01 1.34E-02 5.92E+00 8.61E+00 1.52E+01 2.51E+01 3.70E+01 5.34E+01 6.28E+01 7.99E+01 1.85E+02 
female 766 of 768 2.38E+01 1.44E+01 1.34E-02 4.76E+00 7.72E+00 1.37E+01 2.17E+01 3.20E+01 4.37E+01 5.34E+01 6.29E+01 9.43E+01 
male 809 of 810 3.28E+01 2.03E+01 5.40E-01 7.67E+00 1.08E+01 1.73E+01 2.95E+01 4.33E+01 5.93E+01 6.88E+01 8.93E+01 1.85E+02 
61-70 yr: all 1503 of 1507 2.53E+01 1.61E+01 1.34E-02 5.69E+00 8.09E+00 1.35E+01 2.20E+01 3.28E+01 4.51E+01 5.21E+01 7.26E+01 1.41E+02 
female 717 of 719 2.15E+01 1.34E+01 2.27E-01 5.05E+00 7.09E+00 1.18E+01 1.89E+01 2.85E+01 3.75E+01 4.60E+01 6.41E+01 9.74E+01 
male 786 of 788 2.87E+01 1.75E+01 1.34E-02 6.51E+00 9.45E+00 1.65E+01 2.57E+01 3.85E+01 4.92E+01 5.86E+01 8.51E+01 1.41E+02 
71-80 yr: all 886 of 888 2.26E+01 1.45E+01 7.92E-03 4.52E+00 6.74E+00 1.18E+01 2.02E+01 2.94E+01 4.02E+01 4.86E+01 6.32E+01 1.26E+02 
female 421 of 421 1.97E+01 1.29E+01 7.92E-03 4.34E+00 6.18E+00 1.06E+01 1.82E+01 2.66E+01 3.57E+01 4.29E+01 5.33E+01 1.26E+02 
male 465 of 467 2.52E+01 1.54E+01 1.11E+00 5.22E+00 8.36E+00 1.36E+01 2.42E+01 3.51E+01 4.53E+01 5.28E+01 6.80E+01 9.57E+01 
81+ yr: all 391 of 392 2.08E+01 1.47E+01 8.53E-02 2.55E+00 4.70E+00 9.72E+00 1.83E+01 2.85E+01 3.83E+01 4.27E+01 6.34E+01 1.04E+02 
female 189 of 190 1.87E+01 1.26E+01 1.30E+00 3.17E+00 5.38E+00 8.65E+00 1.58E+01 2.48E+01 3.59E+01 4.05E+01 4.98E+01 8.84E+01 
male 202 of 202 2.29E+01 1.63E+01 8.53E-02 1.83E+00 4.21E+00 1.21E+01 2.15E+01 3.07E+01 4.24E+01 4.97E+01 6.41E+01 1.04E+02 
Table continues on facing page 
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Table A.10.b.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14965 of 15130 2.59E+01 1.72E+01 7.92E-03 6.65E+00 9.51E+00 1.59E+01 2.55E+01 3.88E+01 5.35E+01 6.45E+01 9.14E+01 1.86E+02 
Black 2594 of 2615 2.44E+01 1.69E+01 3.30E-01 5.47E+00 8.26E+00 1.44E+01 2.45E+01 3.58E+01 5.15E+01 6.71E+01 1.10E+02 1.72E+02 
Asian/Pacific 505 of 522 2.06E+01 1.49E+01 1.01E-01 2.38E+00 4.37E+00 1.15E+01 2.02E+01 3.31E+01 4.64E+01 5.62E+01 7.25E+01 9.27E+01 
American Indian 148 of 149 2.34E+01 1.52E+01 8.15E-01 6.88E+00 1.01E+01 1.33E+01 2.07E+01 3.22E+01 5.47E+01 5.78E+01 6.34E+01 8.70E+01 
Other 1420 of 1434 2.27E+01 1.61E+01 1.78E-02 4.74E+00 7.12E+00 1.30E+01 2.26E+01 3.65E+01 5.06E+01 6.46E+01 8.87E+01 1.23E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 235 of 257 2.66E+01 1.37E+01 1.78E-02 3.67E+00 6.15E+00 1.85E+01 2.83E+01 3.53E+01 4.14E+01 4.85E+01 5.39E+01 7.20E+01 
1 yr 154 of 156 1.13E+01 9.58E+00 2.21E-01 1.65E+00 2.65E+00 5.69E+00 8.05E+00 1.35E+01 1.86E+01 2.46E+01 4.10E+01 6.47E+01 
2 yr 146 of 146 1.52E+01 1.08E+01 5.75E-01 3.26E+00 4.43E+00 7.74E+00 1.31E+01 2.15E+01 2.94E+01 3.43E+01 4.69E+01 5.77E+01 
3-5 yr 640 of 640 1.85E+01 1.13E+01 7.29E-01 4.25E+00 7.17E+00 1.16E+01 1.68E+01 2.48E+01 3.27E+01 3.90E+01 5.12E+01 7.91E+01 
6-10 yr 211 of 211 2.28E+01 1.21E+01 2.63E+00 5.78E+00 8.30E+00 1.48E+01 2.06E+01 2.85E+01 3.92E+01 4.50E+01 5.77E+01 6.47E+01 
11-15 yr 167 of 167 3.01E+01 1.97E+01 3.34E+00 6.12E+00 9.53E+00 1.73E+01 2.74E+01 3.88E+01 4.95E+01 5.57E+01 9.22E+01 1.31E+02 
16-20 yr 102 of 102 3.20E+01 1.95E+01 2.75E+00 6.05E+00 9.46E+00 1.74E+01 2.81E+01 4.06E+01 5.52E+01 7.19E+01 7.87E+01 1.02E+02 
21-30 yr 206 of 207 3.19E+01 2.13E+01 1.04E+00 5.79E+00 9.54E+00 1.64E+01 3.11E+01 4.22E+01 5.77E+01 7.28E+01 9.63E+01 1.08E+02 
31-40 yr 194 of 194 2.88E+01 1.87E+01 2.02E-02 4.72E+00 7.80E+00 1.43E+01 2.42E+01 3.62E+01 5.53E+01 6.56E+01 9.13E+01 9.94E+01 
41-50 yr 142 of 142 2.58E+01 1.56E+01 2.19E+00 4.76E+00 7.52E+00 1.28E+01 2.21E+01 3.29E+01 4.68E+01 5.57E+01 6.90E+01 8.11E+01 
51-60 yr 106 of 107 2.40E+01 1.72E+01 1.12E+00 1.42E+00 4.44E+00 1.07E+01 1.88E+01 3.43E+01 4.52E+01 6.45E+01 6.97E+01 7.99E+01 
61+ yr 116 of 116 1.95E+01 1.22E+01 5.90E-01 2.90E+00 5.22E+00 9.03E+00 1.66E+01 2.65E+01 3.18E+01 3.70E+01 4.94E+01 6.13E+01 
All Ages 2419 of 2445 2.31E+01 1.60E+01 1.78E-02 4.72E+00 7.52E+00 1.32E+01 2.34E+01 3.59E+01 4.93E+01 6.15E+01 9.07E+01 1.31E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3522 of 3563 2.36E+01 1.60E+01 2.83E-02 5.48E+00 8.19E+00 1.44E+01 2.27E+01 3.59E+01 4.98E+01 6.13E+01 1.15E+02 1.43E+02 
Midwest 4689 of 4722 2.73E+01 1.79E+01 1.27E-02 7.09E+00 1.01E+01 1.71E+01 2.71E+01 4.04E+01 5.59E+01 6.71E+01 9.53E+01 1.72E+02 
South 6971 of 7037 2.54E+01 1.69E+01 5.67E-02 6.53E+00 9.35E+00 1.56E+01 2.50E+01 3.77E+01 5.40E+01 6.51E+01 9.30E+01 1.61E+02 
West 4450 of 4528 2.47E+01 1.70E+01 7.92E-03 5.80E+00 8.22E+00 1.46E+01 2.47E+01 3.73E+01 5.15E+01 6.22E+01 8.54E+01 1.86E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5818 of 5879 2.49E+01 1.69E+01 1.34E-02 6.05E+00 8.68E+00 1.50E+01 2.47E+01 3.70E+01 5.23E+01 6.38E+01 1.05E+02 1.86E+02 
MSA, outside city 9235 of 9348 2.49E+01 1.66E+01 7.92E-03 6.15E+00 9.14E+00 1.55E+01 2.51E+01 3.81E+01 5.25E+01 6.31E+01 8.67E+01 1.85E+02 
Non-MSA 4579 of 4623 2.67E+01 1.80E+01 5.65E-02 6.57E+00 9.46E+00 1.59E+01 2.55E+01 3.95E+01 5.52E+01 6.77E+01 9.43E+01 1.72E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 368 of 370 2.24E+01 1.51E+01 1.21E+00 3.84E+00 6.22E+00 1.33E+01 1.97E+01 3.15E+01 4.52E+01 5.68E+01 6.79E+01 1.11E+02 
21-40% 646 of 651 2.30E+01 1.68E+01 1.40E-01 2.55E+00 5.80E+00 1.30E+01 2.09E+01 3.11E+01 4.43E+01 5.63E+01 7.58E+01 1.85E+02 
41-60% 785 of 797 2.44E+01 1.70E+01 1.42E-01 4.68E+00 6.44E+00 1.28E+01 2.23E+01 3.40E+01 4.75E+01 6.33E+01 9.47E+01 1.39E+02 
61-80% 970 of 980 2.33E+01 1.65E+01 1.84E-01 4.44E+00 6.31E+00 1.30E+01 2.22E+01 3.44E+01 4.87E+01 5.90E+01 8.43E+01 1.60E+02 
81-100% 928 of 944 2.36E+01 1.74E+01 1.34E-02 3.81E+00 6.20E+00 1.32E+01 2.41E+01 3.93E+01 6.38E+01 9.67E+01 9.67E+01 1.40E+02 
101-120% 1107 of 1116 2.50E+01 1.76E+01 1.77E-01 5.04E+00 7.80E+00 1.31E+01 2.20E+01 3.53E+01 5.31E+01 6.72E+01 1.11E+02 1.61E+02 
121-140% 1158 of 1173 2.45E+01 1.79E+01 2.02E-02 5.42E+00 8.40E+00 1.41E+01 2.26E+01 3.42E+01 4.79E+01 6.45E+01 9.77E+01 1.72E+02 
141-160% 947 of 959 2.49E+01 1.63E+01 8.53E-02 5.76E+00 9.06E+00 1.42E+01 2.45E+01 3.73E+01 5.10E+01 6.27E+01 8.51E+01 1.12E+02 
161-180% 782 of 791 2.50E+01 1.69E+01 3.77E-01 4.64E+00 8.44E+00 1.46E+01 2.43E+01 3.67E+01 5.13E+01 5.97E+01 8.73E+01 1.24E+02 
181-200% 754 of 760 2.36E+01 1.51E+01 7.92E-03 5.57E+00 8.15E+00 1.37E+01 2.25E+01 3.30E+01 4.60E+01 5.30E+01 7.26E+01 1.31E+02 
201-220% 812 of 821 2.63E+01 1.73E+01 1.01E-01 8.07E+00 1.01E+01 1.53E+01 2.55E+01 3.98E+01 5.49E+01 6.68E+01 8.95E+01 1.40E+02 
221-240% 685 of 691 2.48E+01 1.60E+01 7.95E-02 6.74E+00 1.02E+01 1.60E+01 2.58E+01 3.72E+01 4.89E+01 6.39E+01 9.00E+01 1.21E+02 
241-260% 781 of 793 2.39E+01 1.51E+01 1.27E-02 6.40E+00 9.53E+00 1.53E+01 2.43E+01 3.51E+01 4.92E+01 6.08E+01 7.28E+01 1.02E+02 
261-280% 643 of 654 2.58E+01 1.75E+01 2.32E-01 6.48E+00 8.52E+00 1.54E+01 2.61E+01 3.98E+01 5.46E+01 6.22E+01 9.35E+01 1.28E+02 
281-299% 603 of 609 2.57E+01 1.71E+01 2.74E-01 6.29E+00 8.42E+00 1.41E+01 2.48E+01 4.00E+01 5.50E+01 6.55E+01 8.04E+01 1.04E+02 
300% and higher 7663 of 7741 2.67E+01 1.74E+01 2.83E-02 7.23E+00 1.02E+01 1.68E+01 2.64E+01 3.97E+01 5.45E+01 6.48E+01 9.13E+01 1.86E+02 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.10.b.1. 
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Table A.10.b.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1236 of 1422 4.01E+00 2.69E+00 1.35E-03 2.61E-01 6.76E-01 2.30E+00 3.76E+00 5.41E+00 7.38E+00 9.11E+00 1.32E+01 1.99E+01 
female 626 of 728 4.13E+00 2.67E+00 1.35E-03 1.80E-01 5.97E-01 2.45E+00 3.88E+00 5.63E+00 7.24E+00 8.87E+00 1.16E+01 1.69E+01 
male 610 of 694 3.88E+00 2.71E+00 7.34E-03 3.84E-01 7.14E-01 2.16E+00 3.57E+00 5.23E+00 7.39E+00 9.18E+00 1.32E+01 1.99E+01 
<1 mo: all 58 of 88 7.84E+00 3.94E+00 4.49E-01 4.64E-01 1.81E+00 5.46E+00 8.03E+00 9.75E+00 1.27E+01 1.60E+01 1.77E+01 1.99E+01 
female 37 of 50 7.90E+00 3.47E+00 4.64E-01 1.36E+00 1.99E+00 5.34E+00 7.66E+00 9.12E+00 1.08E+01 1.27E+01 1.53E+01 1.60E+01 
male 21 of 38 7.74E+00 4.75E+00 4.49E-01 #N/A 4.49E-01 5.71E+00 8.59E+00 9.66E+00 1.14E+01 1.77E+01 1.77E+01 1.99E+01 
1-2 mo: all 176 of 245 6.18E+00 2.90E+00 1.68E-01 1.01E+00 2.46E+00 4.71E+00 6.09E+00 8.15E+00 1.01E+01 1.16E+01 1.32E+01 1.79E+01 
female 77 of 110 6.04E+00 2.72E+00 2.00E-01 7.98E-01 2.37E+00 4.67E+00 6.11E+00 8.13E+00 1.01E+01 1.16E+01 1.17E+01 1.40E+01 
male 99 of 135 6.28E+00 3.05E+00 1.68E-01 1.70E+00 2.10E+00 4.60E+00 6.01E+00 7.99E+00 9.33E+00 1.11E+01 1.32E+01 1.79E+01 
3-5 mo: all 356 of 411 4.60E+00 2.28E+00 4.16E-03 5.13E-01 2.03E+00 3.39E+00 4.55E+00 5.83E+00 7.13E+00 8.64E+00 1.02E+01 1.69E+01 
female 187 of 223 4.80E+00 2.34E+00 4.16E-03 7.99E-01 2.12E+00 3.56E+00 4.79E+00 6.13E+00 7.21E+00 8.42E+00 1.01E+01 1.69E+01 
male 169 of 188 4.37E+00 2.20E+00 7.34E-03 2.63E-01 1.77E+00 3.06E+00 4.26E+00 5.51E+00 6.67E+00 8.37E+00 1.17E+01 1.56E+01 
6-11 mo: all 646 of 678 2.74E+00 1.72E+00 1.35E-03 1.67E-01 4.18E-01 1.45E+00 2.77E+00 3.93E+00 4.77E+00 5.67E+00 7.21E+00 9.31E+00 
female 325 of 345 2.86E+00 1.78E+00 1.35E-03 1.26E-01 3.30E-01 1.29E+00 2.88E+00 4.00E+00 5.13E+00 6.02E+00 7.21E+00 9.31E+00 
male 321 of 333 2.63E+00 1.64E+00 1.93E-02 2.34E-01 4.98E-01 1.54E+00 2.65E+00 3.76E+00 4.48E+00 5.07E+00 7.00E+00 8.56E+00 
1 yr: all 992 of 1002 1.10E+00 8.55E-01 5.20E-03 1.82E-01 2.93E-01 5.44E-01 9.14E-01 1.42E+00 2.11E+00 2.59E+00 3.92E+00 7.77E+00 
female 496 of 499 1.16E+00 9.08E-01 2.21E-02 2.12E-01 3.06E-01 5.44E-01 9.78E-01 1.56E+00 2.31E+00 2.70E+00 3.99E+00 6.92E+00 
male 496 of 503 1.05E+00 7.95E-01 5.20E-03 1.58E-01 2.81E-01 5.30E-01 8.65E-01 1.30E+00 1.89E+00 2.44E+00 3.39E+00 7.77E+00 
2 yr: all 992 of 994 1.15E+00 7.41E-01 3.62E-02 2.68E-01 3.68E-01 6.53E-01 1.01E+00 1.49E+00 2.00E+00 2.53E+00 3.43E+00 6.40E+00 
female 493 of 494 1.13E+00 7.56E-01 8.73E-02 2.88E-01 3.85E-01 6.04E-01 9.73E-01 1.46E+00 2.00E+00 2.51E+00 3.43E+00 6.40E+00 
male 499 of 500 1.17E+00 7.27E-01 3.62E-02 2.67E-01 3.56E-01 6.85E-01 1.04E+00 1.54E+00 2.00E+00 2.53E+00 3.35E+00 5.57E+00 
3-5 yr: all 4110 of 4112 1.14E+00 6.58E-01 6.55E-03 3.21E-01 4.51E-01 6.90E-01 1.03E+00 1.45E+00 1.95E+00 2.35E+00 3.22E+00 5.72E+00 
female 2018 of 2018 1.13E+00 6.69E-01 6.55E-03 3.04E-01 4.43E-01 6.74E-01 1.01E+00 1.44E+00 1.98E+00 2.42E+00 3.25E+00 5.72E+00 
male 2092 of 2094 1.15E+00 6.47E-01 1.38E-02 3.38E-01 4.55E-01 7.07E-01 1.04E+00 1.45E+00 1.93E+00 2.31E+00 3.17E+00 5.59E+00 
6-10 yr: all 1553 of 1553 9.28E-01 5.09E-01 4.61E-03 2.75E-01 3.53E-01 5.57E-01 8.34E-01 1.15E+00 1.51E+00 1.80E+00 2.43E+00 6.04E+00 
female 742 of 742 9.16E-01 4.84E-01 3.15E-02 2.57E-01 3.29E-01 5.45E-01 8.36E-01 1.13E+00 1.53E+00 1.82E+00 2.08E+00 4.16E+00 
male 811 of 811 9.39E-01 5.30E-01 4.61E-03 2.83E-01 3.75E-01 5.57E-01 8.28E-01 1.15E+00 1.48E+00 1.80E+00 2.55E+00 6.04E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 6.10E-01 3.76E-01 7.24E-03 1.55E-01 2.19E-01 3.56E-01 5.40E-01 7.90E-01 1.05E+00 1.27E+00 1.74E+00 2.73E+00 
female 493 of 493 5.64E-01 3.46E-01 3.69E-02 1.40E-01 1.96E-01 3.34E-01 5.00E-01 7.19E-01 9.67E-01 1.21E+00 1.50E+00 2.67E+00 
male 482 of 482 6.57E-01 3.99E-01 7.24E-03 1.84E-01 2.52E-01 3.79E-01 5.88E-01 8.41E-01 1.12E+00 1.33E+00 1.85E+00 2.73E+00 
16-17 yr: all 360 of 360 5.36E-01 3.67E-01 1.15E-02 1.22E-01 1.71E-01 2.72E-01 4.52E-01 6.74E-01 1.05E+00 1.28E+00 1.58E+00 2.45E+00 
female 172 of 172 4.55E-01 2.81E-01 3.79E-02 1.22E-01 1.55E-01 2.26E-01 3.83E-01 6.16E-01 8.28E-01 1.04E+00 1.26E+00 1.68E+00 
male 188 of 188 6.10E-01 4.18E-01 1.15E-02 1.07E-01 2.00E-01 3.12E-01 4.78E-01 8.31E-01 1.25E+00 1.35E+00 1.66E+00 2.45E+00 
18-20 yr: all 383 of 383 5.04E-01 2.95E-01 6.85E-03 1.01E-01 1.64E-01 2.83E-01 4.28E-01 6.41E-01 8.87E-01 1.03E+00 1.27E+00 1.82E+00 
female 200 of 200 4.51E-01 2.54E-01 2.22E-02 1.02E-01 1.72E-01 2.63E-01 3.77E-01 5.18E-01 7.56E-01 9.05E-01 1.18E+00 1.25E+00 
male 183 of 183 5.63E-01 3.26E-01 6.85E-03 8.90E-02 1.55E-01 3.13E-01 5.06E-01 6.85E-01 9.25E-01 1.16E+00 1.38E+00 1.82E+00 
21-30 yr: all 1410 of 1412 4.61E-01 3.04E-01 1.14E-02 9.76E-02 1.50E-01 2.49E-01 4.05E-01 6.07E-01 8.39E-01 1.02E+00 1.58E+00 2.62E+00 
female 680 of 682 4.24E-01 2.88E-01 1.14E-02 7.97E-02 1.40E-01 2.21E-01 3.63E-01 5.61E-01 8.02E-01 9.56E-01 1.54E+00 1.82E+00 
male 730 of 730 4.96E-01 3.13E-01 1.37E-02 1.10E-01 1.55E-01 2.80E-01 4.45E-01 6.66E-01 8.60E-01 1.07E+00 1.58E+00 2.62E+00 
31-40 yr: all 1626 of 1628 4.28E-01 2.61E-01 2.50E-04 9.96E-02 1.42E-01 2.45E-01 3.90E-01 5.64E-01 7.84E-01 9.45E-01 1.30E+00 2.05E+00 
female 780 of 781 3.89E-01 2.51E-01 2.50E-04 8.07E-02 1.22E-01 2.10E-01 3.51E-01 5.24E-01 7.11E-01 8.62E-01 1.10E+00 1.89E+00 
male 846 of 847 4.63E-01 2.66E-01 5.81E-03 1.08E-01 1.84E-01 2.72E-01 4.31E-01 6.13E-01 8.28E-01 1.04E+00 1.26E+00 2.05E+00 
41-50 yr: all 1640 of 1644 3.97E-01 2.46E-01 1.52E-03 8.85E-02 1.30E-01 2.14E-01 3.47E-01 5.53E-01 7.28E-01 8.36E-01 1.11E+00 1.92E+00 
female 814 of 816 3.76E-01 2.28E-01 2.45E-02 8.65E-02 1.13E-01 2.08E-01 3.32E-01 5.22E-01 6.88E-01 8.08E-01 1.10E+00 1.31E+00 
male 826 of 828 4.17E-01 2.61E-01 1.52E-03 8.75E-02 1.40E-01 2.19E-01 3.64E-01 5.80E-01 7.48E-01 8.68E-01 1.11E+00 1.92E+00 
51-60 yr: all 1575 of 1578 3.65E-01 2.27E-01 1.48E-04 7.62E-02 1.14E-01 2.03E-01 3.27E-01 4.97E-01 6.73E-01 8.00E-01 1.06E+00 1.90E+00 
female 766 of 768 3.40E-01 2.09E-01 1.48E-04 6.61E-02 1.04E-01 1.92E-01 3.12E-01 4.71E-01 6.39E-01 7.58E-01 9.89E-01 1.12E+00 
male 809 of 810 3.89E-01 2.41E-01 6.27E-03 8.85E-02 1.25E-01 2.12E-01 3.49E-01 5.21E-01 7.17E-01 8.46E-01 1.13E+00 1.90E+00 
61-70 yr: all 1503 of 1507 3.36E-01 2.17E-01 1.56E-04 7.36E-02 1.07E-01 1.76E-01 2.90E-01 4.45E-01 6.04E-01 7.23E-01 1.05E+00 2.03E+00 
female 717 of 719 3.20E-01 2.10E-01 3.17E-03 6.71E-02 1.01E-01 1.64E-01 2.73E-01 4.25E-01 5.89E-01 7.20E-01 1.04E+00 1.64E+00 
male 786 of 788 3.52E-01 2.22E-01 1.56E-04 7.73E-02 1.13E-01 1.93E-01 3.14E-01 4.62E-01 6.18E-01 7.48E-01 1.06E+00 2.03E+00 
71-80 yr: all 886 of 888 3.14E-01 2.04E-01 1.04E-04 6.01E-02 9.87E-02 1.63E-01 2.85E-01 4.20E-01 5.80E-01 6.83E-01 9.13E-01 2.05E+00 
female 421 of 421 3.03E-01 2.08E-01 1.04E-04 5.99E-02 9.72E-02 1.56E-01 2.68E-01 4.00E-01 5.80E-01 6.83E-01 9.30E-01 2.05E+00 
male 465 of 467 3.24E-01 2.00E-01 1.46E-02 6.01E-02 1.02E-01 1.74E-01 3.05E-01 4.44E-01 5.79E-01 6.86E-01 9.05E-01 1.32E+00 
81+ yr: all 391 of 392 3.11E-01 2.16E-01 1.29E-03 4.91E-02 7.88E-02 1.54E-01 2.69E-01 4.23E-01 5.84E-01 7.05E-01 8.90E-01 1.40E+00 
female 189 of 190 3.10E-01 2.06E-01 1.91E-02 6.21E-02 8.09E-02 1.51E-01 2.58E-01 4.37E-01 5.83E-01 6.77E-01 8.33E-01 1.39E+00 
male 202 of 202 3.12E-01 2.26E-01 1.29E-03 3.47E-02 5.31E-02 1.69E-01 2.97E-01 4.08E-01 5.77E-01 7.36E-01 9.31E-01 1.40E+00 
Table continues on facing page 
A-80 
Table A.10.b.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14965 of 15130 8.59E-01 1.06E+00 1.04E-04 1.03E-01 1.49E-01 2.53E-01 4.23E-01 6.66E-01 1.02E+00 1.33E+00 2.59E+00 1.40E+01 
Black 2594 of 2615 1.06E+00 1.65E+00 4.61E-03 7.81E-02 1.23E-01 2.30E-01 4.10E-01 6.97E-01 1.24E+00 1.61E+00 4.01E+00 1.99E+01 
Asian/Pacific 505 of 522 9.50E-01 1.44E+00 5.61E-03 5.13E-02 9.72E-02 2.48E-01 3.72E-01 6.70E-01 9.25E-01 1.25E+00 3.20E+00 1.79E+01 
American Indian 148 of 149 1.01E+00 1.11E+00 8.24E-03 7.65E-02 1.38E-01 2.10E-01 3.21E-01 6.62E-01 1.05E+00 1.51E+00 3.06E+00 6.40E+00 
Other 1420 of 1434 1.09E+00 1.37E+00 2.50E-04 7.24E-02 1.21E-01 2.50E-01 4.51E-01 7.58E-01 1.21E+00 1.62E+00 4.34E+00 1.60E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 235 of 257 3.83E+00 2.45E+00 1.35E-03 3.83E-01 8.16E-01 2.16E+00 3.57E+00 5.13E+00 6.59E+00 7.42E+00 1.05E+01 1.60E+01 
1 yr 154 of 156 9.61E-01 8.71E-01 2.21E-02 1.46E-01 2.23E-01 4.30E-01 6.47E-01 1.12E+00 1.65E+00 2.17E+00 4.13E+00 6.47E+00 
2 yr 146 of 146 1.11E+00 8.56E-01 3.62E-02 2.30E-01 3.38E-01 5.54E-01 9.24E-01 1.48E+00 2.13E+00 2.55E+00 3.69E+00 5.29E+00 
3-5 yr 640 of 640 1.05E+00 6.70E-01 4.58E-02 2.35E-01 3.77E-01 6.37E-01 9.47E-01 1.40E+00 1.83E+00 2.29E+00 3.60E+00 5.72E+00 
6-10 yr 211 of 211 8.67E-01 5.34E-01 9.58E-02 2.18E-01 3.15E-01 4.41E-01 7.37E-01 1.06E+00 1.43E+00 1.81E+00 2.17E+00 4.16E+00 
11-15 yr 167 of 167 5.91E-01 3.93E-01 7.03E-02 1.10E-01 1.55E-01 3.27E-01 5.12E-01 7.79E-01 1.03E+00 1.27E+00 1.74E+00 2.47E+00 
16-20 yr 102 of 102 4.87E-01 3.01E-01 3.79E-02 9.87E-02 1.29E-01 2.50E-01 4.04E-01 6.01E-01 8.91E-01 1.11E+00 1.21E+00 1.29E+00 
21-30 yr 206 of 207 4.55E-01 3.04E-01 1.37E-02 7.33E-02 1.22E-01 2.34E-01 4.34E-01 6.44E-01 7.98E-01 9.72E-01 1.35E+00 1.42E+00 
31-40 yr 194 of 194 4.01E-01 2.72E-01 2.50E-04 4.57E-02 9.39E-02 1.92E-01 3.20E-01 5.34E-01 7.94E-01 9.85E-01 1.15E+00 1.50E+00 
41-50 yr 142 of 142 3.46E-01 2.12E-01 3.71E-02 6.64E-02 9.54E-02 1.79E-01 2.90E-01 4.73E-01 6.62E-01 7.05E-01 8.23E-01 1.09E+00 
51-60 yr 106 of 107 3.15E-01 2.23E-01 1.65E-02 1.74E-02 6.39E-02 1.35E-01 2.41E-01 4.47E-01 6.77E-01 7.49E-01 7.99E-01 1.23E+00 
61+ yr 116 of 116 2.88E-01 1.95E-01 7.65E-03 6.00E-02 7.26E-02 1.24E-01 2.33E-01 3.78E-01 5.13E-01 6.42E-01 8.20E-01 9.30E-01 
All Ages 2419 of 2445 1.03E+00 1.33E+00 2.50E-04 7.75E-02 1.23E-01 2.41E-01 4.31E-01 7.14E-01 1.15E+00 1.49E+00 3.97E+00 1.60E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3522 of 3563 8.43E-01 1.10E+00 1.29E-03 8.51E-02 1.29E-01 2.31E-01 3.84E-01 6.59E-01 1.03E+00 1.32E+00 2.56E+00 1.56E+01 
Midwest 4689 of 4722 9.34E-01 1.15E+00 1.48E-04 1.05E-01 1.54E-01 2.77E-01 4.57E-01 6.93E-01 1.08E+00 1.45E+00 2.91E+00 1.27E+01 
South 6971 of 7037 9.12E-01 1.30E+00 1.52E-03 1.00E-01 1.44E-01 2.46E-01 4.18E-01 6.67E-01 1.03E+00 1.38E+00 3.07E+00 1.99E+01 
West 4450 of 4528 9.17E-01 1.15E+00 1.04E-04 9.14E-02 1.39E-01 2.51E-01 4.21E-01 6.74E-01 1.03E+00 1.35E+00 2.90E+00 1.60E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5818 of 5879 9.48E-01 1.31E+00 1.48E-04 9.13E-02 1.35E-01 2.42E-01 4.10E-01 6.71E-01 1.07E+00 1.39E+00 3.17E+00 1.77E+01 
MSA, outside city 9235 of 9348 8.93E-01 1.12E+00 1.04E-04 9.96E-02 1.46E-01 2.53E-01 4.29E-01 6.76E-01 1.03E+00 1.36E+00 2.72E+00 1.99E+01 
Non-MSA 4579 of 4623 8.78E-01 1.20E+00 2.74E-03 9.79E-02 1.43E-01 2.55E-01 4.25E-01 6.72E-01 1.05E+00 1.40E+00 2.79E+00 1.79E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 368 of 370 1.26E+00 1.96E+00 2.22E-02 4.78E-02 8.51E-02 2.12E-01 3.72E-01 8.05E-01 1.45E+00 2.12E+00 6.24E+00 1.77E+01 
21-40% 646 of 651 1.21E+00 1.67E+00 5.61E-03 4.86E-02 1.11E-01 2.39E-01 4.50E-01 8.16E-01 1.40E+00 1.90E+00 5.23E+00 1.26E+01 
41-60% 785 of 797 1.14E+00 1.44E+00 6.27E-03 5.99E-02 8.78E-02 2.41E-01 4.52E-01 8.37E-01 1.36E+00 1.93E+00 5.00E+00 1.17E+01 
61-80% 970 of 980 1.05E+00 1.58E+00 4.20E-03 7.39E-02 1.16E-01 2.18E-01 4.26E-01 7.83E-01 1.26E+00 1.69E+00 5.13E+00 1.69E+01 
81-100% 928 of 944 9.29E-01 1.30E+00 1.48E-04 6.22E-02 9.74E-02 2.26E-01 4.28E-01 7.26E-01 1.30E+00 1.46E+00 3.19E+00 1.32E+01 
101-120% 1107 of 1116 1.09E+00 1.43E+00 1.46E-02 8.04E-02 1.23E-01 2.23E-01 4.14E-01 7.15E-01 1.20E+00 1.70E+00 4.20E+00 1.01E+01 
121-140% 1158 of 1173 9.35E-01 1.25E+00 2.50E-04 9.80E-02 1.42E-01 2.18E-01 3.76E-01 6.48E-01 1.08E+00 1.43E+00 3.22E+00 1.31E+01 
141-160% 947 of 959 1.05E+00 1.39E+00 1.29E-03 7.97E-02 1.34E-01 2.47E-01 4.53E-01 7.21E-01 1.21E+00 1.57E+00 3.93E+00 1.40E+01 
161-180% 782 of 791 8.90E-01 1.22E+00 5.47E-03 7.81E-02 1.33E-01 2.54E-01 4.08E-01 7.13E-01 1.08E+00 1.41E+00 3.00E+00 1.56E+01 
181-200% 754 of 760 9.27E-01 1.23E+00 1.04E-04 8.25E-02 1.09E-01 2.37E-01 3.79E-01 6.08E-01 9.30E-01 1.32E+00 3.16E+00 1.14E+01 
201-220% 812 of 821 9.25E-01 1.19E+00 6.55E-03 1.03E-01 1.49E-01 2.55E-01 4.49E-01 7.13E-01 1.17E+00 1.48E+00 2.78E+00 1.79E+01 
221-240% 685 of 691 8.72E-01 1.02E+00 6.04E-03 1.09E-01 1.70E-01 2.71E-01 4.36E-01 6.56E-01 1.04E+00 1.37E+00 2.80E+00 8.15E+00 
241-260% 781 of 793 8.50E-01 9.76E-01 1.55E-03 9.72E-02 1.46E-01 2.56E-01 4.29E-01 6.64E-01 9.61E-01 1.25E+00 2.60E+00 8.87E+00 
261-280% 643 of 654 9.23E-01 1.18E+00 2.32E-02 9.63E-02 1.39E-01 2.51E-01 4.75E-01 6.86E-01 1.00E+00 1.40E+00 2.86E+00 1.16E+01 
281-299% 603 of 609 8.13E-01 9.92E-01 3.18E-02 9.83E-02 1.41E-01 2.45E-01 4.18E-01 6.64E-01 1.04E+00 1.32E+00 2.59E+00 1.12E+01 
300% and higher 7663 of 7741 7.82E-01 9.27E-01 1.52E-03 1.10E-01 1.57E-01 2.56E-01 4.19E-01 6.52E-01 9.54E-01 1.22E+00 2.24E+00 1.99E+01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.10.b.2. 
A-81 
Table A.11.a.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 3.53E-01 1.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-03 1.60E-01 1.42E+00 1.92E+00 3.42E+00 3.35E+01 
female 728 2.93E-01 6.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.72E-04 1.03E-01 1.30E+00 1.77E+00 3.19E+00 5.77E+00 
male 694 4.15E-01 1.54E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.73E-03 1.90E-01 1.45E+00 2.06E+00 4.12E+00 3.35E+01 
<1 mo: all 88 9.86E-02 3.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.92E-01 1.40E+00 2.21E+00 
female 50 9.44E-02 3.03E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-01 3.92E-01 8.40E-01 1.53E+00 
male 38 1.04E-01 4.21E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E+00 2.21E+00 
1-2 mo: all 245 2.19E-01 5.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.15E-01 1.60E+00 2.28E+00 3.72E+00 
female 110 1.44E-01 4.42E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 1.76E+00 1.86E+00 
male 135 2.80E-01 6.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.43E+00 1.92E+00 3.04E+00 3.72E+00 
3-5 mo: all 411 2.21E-01 6.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.74E-03 1.14E+00 1.68E+00 2.49E+00 3.94E+00 
female 223 2.48E-01 6.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.43E-03 1.39E+00 1.76E+00 2.54E+00 3.42E+00 
male 188 1.88E-01 5.54E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E-02 6.73E-01 1.51E+00 1.94E+00 3.94E+00 
6-11 mo: all 678 5.14E-01 1.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.41E-03 5.46E-02 5.02E-01 1.59E+00 2.32E+00 4.25E+00 3.35E+01 
female 345 3.99E-01 7.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.11E-03 4.98E-02 3.97E-01 1.47E+00 1.95E+00 3.23E+00 5.77E+00 
male 333 6.34E-01 2.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.61E-03 6.46E-02 6.11E-01 1.72E+00 2.56E+00 4.61E+00 3.35E+01 
1 yr: all 1002 1.94E+00 3.81E+00 0.00E+00 7.45E-03 1.81E-02 8.10E-02 5.30E-01 2.27E+00 5.65E+00 8.28E+00 1.59E+01 5.62E+01 
female 499 1.92E+00 4.21E+00 0.00E+00 7.65E-03 1.50E-02 7.60E-02 4.90E-01 2.15E+00 4.87E+00 8.92E+00 1.88E+01 5.62E+01 
male 503 1.96E+00 3.37E+00 0.00E+00 6.72E-03 2.18E-02 8.46E-02 5.35E-01 2.33E+00 5.68E+00 7.88E+00 1.20E+01 4.01E+01 
2 yr: all 994 3.04E+00 5.08E+00 0.00E+00 2.00E-02 4.70E-02 1.87E-01 1.15E+00 3.91E+00 7.86E+00 1.12E+01 1.93E+01 5.40E+01 
female 494 3.06E+00 4.85E+00 0.00E+00 2.04E-02 4.22E-02 1.73E-01 1.11E+00 3.94E+00 7.71E+00 1.00E+01 1.90E+01 4.20E+01 
male 500 3.01E+00 5.31E+00 0.00E+00 1.86E-02 5.15E-02 2.12E-01 1.19E+00 3.89E+00 7.86E+00 1.17E+01 1.92E+01 5.40E+01 
3-5 yr: all 4112 3.99E+00 5.50E+00 0.00E+00 3.85E-02 9.43E-02 3.75E-01 2.05E+00 5.49E+00 9.97E+00 1.42E+01 2.48E+01 7.06E+01 
female 2018 3.67E+00 5.17E+00 0.00E+00 3.76E-02 8.56E-02 3.17E-01 1.78E+00 4.81E+00 9.14E+00 1.23E+01 2.36E+01 6.14E+01 
male 2094 4.30E+00 5.79E+00 0.00E+00 3.85E-02 1.05E-01 4.41E-01 2.40E+00 6.13E+00 1.10E+01 1.56E+01 2.87E+01 7.06E+01 
6-10 yr: all 1553 4.41E+00 5.82E+00 0.00E+00 5.26E-02 1.42E-01 5.45E-01 2.48E+00 5.89E+00 1.12E+01 1.56E+01 2.59E+01 4.63E+01 
female 742 4.18E+00 5.46E+00 4.60E-04 7.48E-02 1.88E-01 6.23E-01 2.50E+00 5.75E+00 1.06E+01 1.39E+01 2.34E+01 4.63E+01 
male 811 4.63E+00 6.12E+00 0.00E+00 3.60E-02 1.02E-01 4.82E-01 2.44E+00 5.91E+00 1.16E+01 1.56E+01 2.59E+01 4.33E+01 
11-15 yr: all 975 4.96E+00 8.54E+00 1.57E-04 4.07E-02 1.12E-01 4.64E-01 1.97E+00 5.71E+00 1.24E+01 1.78E+01 3.52E+01 8.75E+01 
female 493 4.22E+00 6.26E+00 1.57E-04 2.84E-02 7.00E-02 3.67E-01 1.84E+00 5.12E+00 1.15E+01 1.63E+01 3.11E+01 4.71E+01 
male 482 5.72E+00 1.03E+01 4.05E-03 5.64E-02 1.55E-01 5.49E-01 2.06E+00 6.51E+00 1.29E+01 2.02E+01 4.70E+01 8.75E+01 
16-17 yr: all 360 4.07E+00 6.97E+00 0.00E+00 1.71E-02 4.07E-02 1.96E-01 1.26E+00 5.41E+00 1.06E+01 1.73E+01 2.84E+01 7.60E+01 
female 172 2.41E+00 3.56E+00 7.33E-05 8.22E-03 2.98E-02 9.72E-02 9.70E-01 2.77E+00 6.20E+00 8.13E+00 1.80E+01 1.95E+01 
male 188 5.59E+00 8.76E+00 0.00E+00 2.85E-02 4.93E-02 2.77E-01 2.77E+00 7.48E+00 1.54E+01 2.03E+01 3.02E+01 7.60E+01 
18-20 yr: all 383 3.60E+00 7.42E+00 0.00E+00 1.33E-02 3.12E-02 1.22E-01 5.24E-01 3.32E+00 1.07E+01 1.53E+01 2.56E+01 7.52E+01 
female 200 3.15E+00 6.91E+00 2.64E-04 7.70E-03 2.86E-02 1.06E-01 5.69E-01 3.25E+00 8.39E+00 1.26E+01 1.78E+01 7.52E+01 
male 183 4.09E+00 7.94E+00 0.00E+00 1.89E-02 3.71E-02 1.41E-01 4.94E-01 3.32E+00 1.19E+01 1.61E+01 2.40E+01 7.08E+01 
21-30 yr: all 1412 4.50E+00 8.91E+00 0.00E+00 2.00E-02 4.90E-02 2.07E-01 1.03E+00 4.75E+00 1.21E+01 2.00E+01 4.49E+01 1.03E+02 
female 682 3.31E+00 6.98E+00 0.00E+00 1.20E-02 3.72E-02 1.77E-01 8.52E-01 3.53E+00 7.62E+00 1.27E+01 3.15E+01 8.31E+01 
male 730 5.60E+00 1.03E+01 0.00E+00 3.24E-02 6.41E-02 2.74E-01 1.48E+00 5.77E+00 1.60E+01 2.56E+01 4.71E+01 1.03E+02 
31-40 yr: all 1628 4.34E+00 8.33E+00 0.00E+00 4.51E-02 1.10E-01 3.17E-01 1.06E+00 4.77E+00 1.18E+01 1.76E+01 3.68E+01 8.98E+01 
female 781 3.29E+00 6.07E+00 0.00E+00 3.46E-02 9.19E-02 2.79E-01 8.60E-01 3.83E+00 9.09E+00 1.38E+01 2.61E+01 6.16E+01 
male 847 5.32E+00 9.87E+00 5.30E-07 5.25E-02 1.30E-01 3.61E-01 1.30E+00 5.69E+00 1.47E+01 2.10E+01 3.96E+01 8.98E+01 
41-50 yr: all 1644 4.59E+00 9.13E+00 0.00E+00 6.35E-02 1.35E-01 3.22E-01 1.17E+00 4.54E+00 1.08E+01 1.91E+01 4.28E+01 9.96E+01 
female 816 3.34E+00 5.84E+00 0.00E+00 4.09E-02 9.55E-02 2.62E-01 1.03E+00 3.70E+00 9.17E+00 1.33E+01 2.70E+01 5.96E+01 
male 828 5.83E+00 1.14E+01 0.00E+00 1.09E-01 1.80E-01 3.76E-01 1.36E+00 5.82E+00 1.52E+01 2.34E+01 5.07E+01 9.96E+01 
51-60 yr: all 1578 3.99E+00 7.68E+00 0.00E+00 7.07E-02 1.32E-01 3.40E-01 1.05E+00 4.48E+00 1.06E+01 1.76E+01 3.66E+01 9.11E+01 
female 768 3.06E+00 5.69E+00 0.00E+00 4.67E-02 1.12E-01 2.77E-01 9.09E-01 3.40E+00 8.76E+00 1.45E+01 2.97E+01 5.03E+01 
male 810 4.88E+00 9.09E+00 6.62E-06 9.08E-02 1.74E-01 3.98E-01 1.15E+00 5.54E+00 1.29E+01 2.13E+01 4.15E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 1507 3.21E+00 6.44E+00 0.00E+00 5.42E-02 1.07E-01 2.56E-01 7.43E-01 3.56E+00 8.39E+00 1.41E+01 3.52E+01 7.30E+01 
female 719 2.35E+00 4.60E+00 3.20E-03 4.23E-02 8.25E-02 1.97E-01 5.88E-01 2.78E+00 6.54E+00 9.84E+00 1.90E+01 4.61E+01 
male 788 4.00E+00 7.66E+00 0.00E+00 8.04E-02 1.40E-01 3.22E-01 9.37E-01 4.30E+00 1.13E+01 1.93E+01 3.64E+01 7.30E+01 
71-80 yr: all 888 2.93E+00 5.75E+00 0.00E+00 3.87E-02 9.48E-02 2.55E-01 7.41E-01 3.22E+00 7.75E+00 1.21E+01 3.11E+01 5.88E+01 
female 421 2.27E+00 5.14E+00 0.00E+00 3.09E-02 8.03E-02 2.16E-01 6.26E-01 2.60E+00 5.60E+00 1.06E+01 1.95E+01 5.88E+01 
male 467 3.52E+00 6.20E+00 1.97E-05 6.44E-02 1.10E-01 3.06E-01 9.73E-01 4.19E+00 9.53E+00 1.65E+01 3.11E+01 4.68E+01 
81+ yr: all 392 2.22E+00 5.15E+00 0.00E+00 2.84E-02 7.30E-02 2.15E-01 4.98E-01 1.81E+00 5.77E+00 8.73E+00 1.76E+01 5.64E+01 
female 190 2.04E+00 5.00E+00 0.00E+00 2.24E-02 5.47E-02 1.90E-01 4.71E-01 1.78E+00 4.59E+00 7.33E+00 1.25E+01 5.64E+01 
male 202 2.39E+00 5.30E+00 4.01E-07 4.01E-02 8.71E-02 2.40E-01 5.89E-01 1.82E+00 7.15E+00 1.01E+01 2.71E+01 5.05E+01 
Table continues on facing page 
A-82 
Table A.11.a.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 3.86E+00 7.01E+00 0.00E+00 3.82E-02 9.61E-02 3.22E-01 1.28E+00 4.76E+00 1.11E+01 1.76E+01 3.65E+01 1.03E+02 
Black 2615 3.27E+00 6.70E+00 0.00E+00 1.57E-02 3.44E-02 1.34E-01 5.30E-01 3.43E+00 8.28E+00 1.43E+01 3.60E+01 9.96E+01 
Asian/Pacific 522 2.49E+00 4.97E+00 0.00E+00 1.69E-02 4.95E-02 2.83E-01 1.07E+00 4.27E+00 8.07E+00 1.19E+01 2.66E+01 4.15E+01 
American Indian 149 2.96E+00 5.08E+00 0.00E+00 4.63E-02 7.51E-02 2.95E-01 1.08E+00 3.64E+00 7.77E+00 9.47E+00 2.22E+01 3.55E+01 
Other 1434 2.27E+00 4.58E+00 0.00E+00 1.15E-02 4.00E-02 1.83E-01 5.35E-01 2.55E+00 7.70E+00 1.14E+01 2.57E+01 5.07E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 2.64E-01 6.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.98E-04 6.12E-02 8.39E-01 1.48E+00 3.20E+00 3.94E+00 
1 yr 156 1.15E+00 2.25E+00 0.00E+00 3.82E-03 1.25E-02 4.42E-02 1.63E-01 1.05E+00 2.86E+00 5.97E+00 1.06E+01 1.20E+01 
2 yr 146 1.65E+00 2.48E+00 1.19E-03 1.65E-02 2.22E-02 9.55E-02 3.45E-01 2.10E+00 5.15E+00 6.11E+00 9.04E+00 1.23E+01 
3-5 yr 640 2.38E+00 4.29E+00 0.00E+00 2.30E-02 4.95E-02 1.51E-01 5.67E-01 3.33E+00 7.60E+00 8.79E+00 1.73E+01 4.26E+01 
6-10 yr 211 2.70E+00 4.09E+00 0.00E+00 3.06E-02 6.95E-02 1.87E-01 6.73E-01 3.29E+00 8.25E+00 1.25E+01 1.74E+01 2.34E+01 
11-15 yr 167 2.99E+00 4.96E+00 4.15E-04 2.26E-02 5.28E-02 2.97E-01 7.54E-01 3.22E+00 6.28E+00 9.14E+00 2.17E+01 2.57E+01 
16-20 yr 102 2.76E+00 4.27E+00 3.08E-03 3.72E-03 2.09E-02 1.48E-01 5.27E-01 3.05E+00 6.73E+00 9.04E+00 1.50E+01 2.56E+01 
21-30 yr 207 2.59E+00 5.14E+00 0.00E+00 2.67E-02 5.91E-02 1.88E-01 4.32E-01 2.29E+00 8.25E+00 1.51E+01 2.56E+01 3.54E+01 
31-40 yr 194 3.39E+00 7.74E+00 1.14E-02 3.46E-02 8.06E-02 2.08E-01 5.17E-01 1.92E+00 8.45E+00 1.81E+01 3.30E+01 5.49E+01 
41-50 yr 142 1.67E+00 3.88E+00 0.00E+00 2.65E-02 1.12E-01 2.06E-01 3.79E-01 1.01E+00 5.69E+00 7.90E+00 7.99E+00 3.18E+01 
51-60 yr 107 1.80E+00 3.61E+00 5.29E-06 4.60E-02 1.11E-01 2.21E-01 3.68E-01 1.15E+00 4.03E+00 6.62E+00 1.69E+01 2.19E+01 
61+ yr 116 2.16E+00 6.86E+00 0.00E+00 3.72E-02 9.41E-02 1.80E-01 3.63E-01 1.39E+00 4.60E+00 6.64E+00 2.54E+01 5.64E+01 
All Ages 2445 2.14E+00 4.55E+00 0.00E+00 1.96E-02 5.03E-02 1.89E-01 4.80E-01 2.14E+00 6.66E+00 1.12E+01 2.55E+01 5.64E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 3.56E+00 6.82E+00 0.00E+00 2.38E-02 6.74E-02 2.42E-01 8.59E-01 3.88E+00 1.07E+01 1.70E+01 3.63E+01 9.96E+01 
Midwest 4722 4.16E+00 7.03E+00 0.00E+00 4.59E-02 1.13E-01 3.88E-01 1.69E+00 5.34E+00 1.16E+01 1.77E+01 3.68E+01 9.11E+01 
South 7037 3.30E+00 6.35E+00 0.00E+00 2.83E-02 6.38E-02 2.43E-01 8.79E-01 3.91E+00 9.26E+00 1.58E+01 3.43E+01 8.98E+01 
West 4528 3.64E+00 7.09E+00 0.00E+00 2.71E-02 8.03E-02 2.99E-01 1.16E+00 4.81E+00 1.10E+01 1.76E+01 3.65E+01 1.03E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 3.51E+00 6.72E+00 0.00E+00 1.99E-02 6.02E-02 2.52E-01 1.04E+00 4.31E+00 1.00E+01 1.67E+01 3.59E+01 1.03E+02 
MSA, outside city 9348 3.60E+00 6.58E+00 0.00E+00 3.27E-02 8.53E-02 2.97E-01 1.12E+00 4.49E+00 1.05E+01 1.62E+01 3.52E+01 9.96E+01 
Non-MSA 4623 3.83E+00 7.22E+00 0.00E+00 4.24E-02 8.13E-02 2.79E-01 1.05E+00 4.57E+00 1.12E+01 1.81E+01 4.36E+01 9.21E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 2.99E+00 4.78E+00 0.00E+00 1.36E-03 1.69E-02 1.57E-01 6.76E-01 3.94E+00 7.79E+00 9.97E+00 2.06E+01 4.10E+01 
21-40% 651 3.05E+00 5.04E+00 0.00E+00 1.14E-02 1.91E-02 1.12E-01 5.31E-01 3.83E+00 8.62E+00 1.25E+01 1.92E+01 3.96E+01 
41-60% 797 3.40E+00 7.68E+00 0.00E+00 8.78E-03 2.67E-02 1.45E-01 6.37E-01 3.33E+00 8.30E+00 1.81E+01 4.56E+01 9.21E+01 
61-80% 980 2.69E+00 5.50E+00 0.00E+00 1.60E-02 3.62E-02 1.53E-01 4.78E-01 3.12E+00 7.50E+00 1.14E+01 2.87E+01 7.04E+01 
81-100% 944 3.03E+00 6.51E+00 0.00E+00 1.70E-02 5.04E-02 2.04E-01 5.62E-01 3.35E+00 8.55E+00 1.27E+01 2.42E+01 8.59E+01 
101-120% 1116 3.39E+00 7.22E+00 0.00E+00 1.68E-02 4.07E-02 1.67E-01 7.90E-01 3.71E+00 7.97E+00 1.36E+01 4.71E+01 8.31E+01 
121-140% 1173 3.18E+00 6.24E+00 0.00E+00 2.81E-02 4.43E-02 1.74E-01 7.51E-01 3.98E+00 8.54E+00 1.34E+01 2.92E+01 7.65E+01 
141-160% 959 3.14E+00 6.08E+00 0.00E+00 1.93E-02 5.46E-02 2.46E-01 7.98E-01 3.28E+00 7.64E+00 1.26E+01 3.43E+01 6.14E+01 
161-180% 791 3.39E+00 7.68E+00 0.00E+00 2.37E-02 6.37E-02 2.06E-01 7.59E-01 3.72E+00 8.76E+00 1.46E+01 4.86E+01 8.98E+01 
181-200% 760 4.11E+00 7.80E+00 0.00E+00 4.34E-02 7.75E-02 2.86E-01 1.17E+00 4.89E+00 1.02E+01 1.54E+01 3.62E+01 9.96E+01 
201-220% 821 3.82E+00 7.10E+00 0.00E+00 2.71E-02 5.75E-02 2.37E-01 8.40E-01 4.28E+00 1.09E+01 1.77E+01 4.12E+01 7.16E+01 
221-240% 691 3.82E+00 7.17E+00 0.00E+00 3.13E-02 7.09E-02 2.86E-01 1.25E+00 4.31E+00 9.80E+00 1.68E+01 3.58E+01 1.03E+02 
241-260% 793 3.26E+00 5.18E+00 0.00E+00 3.09E-02 8.98E-02 3.30E-01 1.38E+00 4.35E+00 9.18E+00 1.43E+01 3.15E+01 4.50E+01 
261-280% 654 3.36E+00 5.39E+00 0.00E+00 2.39E-02 7.90E-02 2.58E-01 9.53E-01 4.14E+00 9.02E+00 1.52E+01 2.19E+01 4.28E+01 
281-299% 609 3.76E+00 6.41E+00 0.00E+00 3.59E-02 8.93E-02 2.84E-01 1.52E+00 4.92E+00 1.09E+01 1.56E+01 3.46E+01 7.63E+01 
300% and higher 7741 4.07E+00 7.13E+00 0.00E+00 4.76E-02 1.15E-01 3.47E-01 1.42E+00 5.03E+00 1.22E+01 1.88E+01 3.71E+01 9.11E+01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.11.a.1 
A-83 
Table A.11.a.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 4.59E-02 1.46E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E-04 1.71E-02 1.81E-01 2.70E-01 4.45E-01 3.90E+00 
female 728 4.08E-02 9.84E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-04 1.22E-02 1.80E-01 2.70E-01 3.84E-01 9.11E-01 
male 694 5.12E-02 1.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E-04 1.90E-02 1.80E-01 2.63E-01 4.75E-01 3.90E+00 
<1 mo: all 88 3.01E-02 1.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E-01 4.25E-01 6.15E-01 
female 50 3.04E-02 9.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.53E-02 2.33E-01 4.25E-01 4.53E-01 
male 38 2.98E-02 1.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.88E-01 6.15E-01 
1-2 mo: all 245 4.41E-02 1.18E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.81E-01 3.31E-01 4.75E-01 5.93E-01 
female 110 3.17E-02 9.78E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E-01 3.51E-01 4.59E-01 
male 135 5.41E-02 1.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.12E-01 3.91E-01 4.75E-01 5.93E-01 
3-5 mo: all 411 3.25E-02 9.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-03 1.68E-01 2.58E-01 3.36E-01 9.11E-01 
female 223 3.92E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.87E-04 1.95E-01 2.98E-01 3.76E-01 9.11E-01 
male 188 2.44E-02 7.18E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E-03 1.34E-01 2.07E-01 2.63E-01 4.58E-01 
6-11 mo: all 678 5.68E-02 1.80E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.26E-04 5.77E-03 5.74E-02 1.86E-01 2.46E-01 4.21E-01 3.90E+00 
female 345 4.63E-02 9.03E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.75E-04 5.16E-03 4.54E-02 1.83E-01 2.40E-01 3.84E-01 7.04E-01 
male 333 6.76E-02 2.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.22E-04 7.59E-03 6.88E-02 2.00E-01 2.46E-01 4.86E-01 3.90E+00 
1 yr: all 1002 1.64E-01 2.99E-01 0.00E+00 6.34E-04 1.66E-03 7.02E-03 4.42E-02 1.96E-01 4.45E-01 7.02E-01 1.36E+00 3.27E+00 
female 499 1.65E-01 3.23E-01 0.00E+00 6.69E-04 1.42E-03 6.40E-03 3.97E-02 1.90E-01 4.73E-01 7.56E-01 1.71E+00 3.27E+00 
male 503 1.63E-01 2.72E-01 0.00E+00 5.56E-04 1.98E-03 7.74E-03 4.61E-02 2.01E-01 4.34E-01 6.11E-01 1.02E+00 3.04E+00 
2 yr: all 994 2.19E-01 3.67E-01 0.00E+00 1.45E-03 3.03E-03 1.33E-02 8.32E-02 2.77E-01 5.67E-01 7.47E-01 1.41E+00 3.85E+00 
female 494 2.27E-01 3.54E-01 0.00E+00 1.45E-03 2.96E-03 1.24E-02 8.35E-02 2.85E-01 5.52E-01 7.48E-01 1.41E+00 3.06E+00 
male 500 2.12E-01 3.81E-01 0.00E+00 1.28E-03 3.17E-03 1.43E-02 8.04E-02 2.62E-01 5.74E-01 7.41E-01 1.27E+00 3.85E+00 
3-5 yr: all 4112 2.32E-01 3.22E-01 0.00E+00 2.22E-03 5.22E-03 2.14E-02 1.14E-01 3.17E-01 5.84E-01 8.28E-01 1.48E+00 4.33E+00 
female 2018 2.18E-01 3.06E-01 0.00E+00 2.20E-03 4.93E-03 1.83E-02 1.03E-01 2.81E-01 5.52E-01 7.68E-01 1.34E+00 3.86E+00 
male 2094 2.46E-01 3.36E-01 0.00E+00 2.26E-03 5.73E-03 2.42E-02 1.31E-01 3.44E-01 6.13E-01 8.86E-01 1.51E+00 4.33E+00 
6-10 yr: all 1553 1.67E-01 2.32E-01 0.00E+00 1.97E-03 4.90E-03 1.92E-02 8.01E-02 2.08E-01 4.00E-01 5.81E-01 1.00E+00 2.26E+00 
female 742 1.60E-01 2.20E-01 2.11E-05 2.91E-03 7.50E-03 2.11E-02 8.39E-02 2.07E-01 3.96E-01 4.93E-01 8.81E-01 2.26E+00 
male 811 1.74E-01 2.42E-01 0.00E+00 1.42E-03 3.72E-03 1.73E-02 7.38E-02 2.08E-01 4.02E-01 6.65E-01 1.09E+00 1.84E+00 
11-15 yr: all 975 1.01E-01 1.78E-01 2.50E-06 7.22E-04 1.96E-03 9.12E-03 3.79E-02 1.18E-01 2.67E-01 3.74E-01 8.93E-01 1.73E+00 
female 493 8.73E-02 1.38E-01 2.50E-06 5.27E-04 1.28E-03 7.36E-03 3.56E-02 1.12E-01 2.50E-01 3.45E-01 5.91E-01 9.62E-01 
male 482 1.15E-01 2.10E-01 7.51E-05 9.21E-04 3.12E-03 9.84E-03 3.89E-02 1.20E-01 2.67E-01 4.29E-01 1.12E+00 1.73E+00 
16-17 yr: all 360 6.19E-02 9.88E-02 0.00E+00 2.47E-04 5.86E-04 2.91E-03 1.99E-02 8.16E-02 1.69E-01 2.40E-01 4.80E-01 8.50E-01 
female 172 4.26E-02 6.45E-02 1.47E-06 1.35E-04 5.01E-04 1.76E-03 1.61E-02 4.19E-02 1.04E-01 1.35E-01 3.12E-01 3.32E-01 
male 188 7.96E-02 1.19E-01 0.00E+00 3.45E-04 7.12E-04 3.81E-03 3.72E-02 1.06E-01 2.30E-01 3.03E-01 4.94E-01 8.50E-01 
18-20 yr: all 383 5.33E-02 1.14E-01 0.00E+00 1.45E-04 4.94E-04 1.92E-03 7.65E-03 5.37E-02 1.58E-01 2.20E-01 3.27E-01 1.34E+00 
female 200 5.15E-02 1.17E-01 4.02E-06 1.06E-04 3.82E-04 1.75E-03 8.31E-03 6.10E-02 1.33E-01 2.19E-01 3.27E-01 1.34E+00 
male 183 5.53E-02 1.11E-01 0.00E+00 3.08E-04 5.11E-04 2.06E-03 6.64E-03 4.53E-02 1.68E-01 2.20E-01 3.14E-01 1.07E+00 
21-30 yr: all 1412 6.17E-02 1.21E-01 0.00E+00 2.95E-04 7.01E-04 3.08E-03 1.56E-02 6.39E-02 1.65E-01 2.77E-01 5.90E-01 1.36E+00 
female 682 5.28E-02 1.14E-01 0.00E+00 1.96E-04 5.63E-04 2.75E-03 1.35E-02 5.84E-02 1.27E-01 2.03E-01 5.56E-01 1.36E+00 
male 730 7.00E-02 1.26E-01 0.00E+00 3.91E-04 7.25E-04 3.58E-03 1.86E-02 7.03E-02 2.07E-01 3.30E-01 6.20E-01 1.14E+00 
31-40 yr: all 1628 5.84E-02 1.10E-01 0.00E+00 6.05E-04 1.47E-03 4.25E-03 1.52E-02 6.53E-02 1.62E-01 2.45E-01 5.08E-01 1.20E+00 
female 781 5.06E-02 9.41E-02 0.00E+00 4.81E-04 1.45E-03 4.06E-03 1.43E-02 5.74E-02 1.28E-01 2.33E-01 4.12E-01 1.09E+00 
male 847 6.55E-02 1.23E-01 6.80E-09 6.26E-04 1.70E-03 4.32E-03 1.61E-02 7.15E-02 1.77E-01 2.56E-01 5.08E-01 1.20E+00 
41-50 yr: all 1644 6.02E-02 1.21E-01 0.00E+00 8.33E-04 1.72E-03 4.25E-03 1.52E-02 5.89E-02 1.48E-01 2.52E-01 5.34E-01 1.91E+00 
female 816 5.03E-02 8.97E-02 0.00E+00 4.80E-04 1.24E-03 3.71E-03 1.44E-02 5.37E-02 1.28E-01 2.15E-01 4.54E-01 8.76E-01 
male 828 7.00E-02 1.45E-01 0.00E+00 1.30E-03 2.28E-03 4.68E-03 1.59E-02 6.55E-02 1.73E-01 2.79E-01 6.03E-01 1.91E+00 
51-60 yr: all 1578 5.18E-02 9.90E-02 0.00E+00 8.67E-04 1.77E-03 4.27E-03 1.38E-02 5.79E-02 1.42E-01 2.49E-01 4.58E-01 1.10E+00 
female 768 4.49E-02 8.54E-02 0.00E+00 6.72E-04 1.46E-03 3.99E-03 1.30E-02 4.91E-02 1.34E-01 2.26E-01 3.94E-01 9.07E-01 
male 810 5.83E-02 1.10E-01 7.48E-08 9.90E-04 2.05E-03 4.67E-03 1.41E-02 6.49E-02 1.46E-01 2.57E-01 5.80E-01 1.10E+00 
61-70 yr: all 1507 4.31E-02 8.87E-02 0.00E+00 6.78E-04 1.37E-03 3.38E-03 9.89E-03 4.64E-02 1.21E-01 1.97E-01 4.34E-01 1.11E+00 
female 719 3.55E-02 7.19E-02 5.43E-05 6.12E-04 1.14E-03 2.96E-03 8.60E-03 4.12E-02 1.01E-01 1.54E-01 3.29E-01 8.20E-01 
male 788 5.00E-02 1.01E-01 0.00E+00 9.85E-04 1.54E-03 4.06E-03 1.16E-02 5.12E-02 1.43E-01 2.39E-01 5.60E-01 1.11E+00 
71-80 yr: all 888 4.05E-02 8.10E-02 0.00E+00 5.96E-04 1.27E-03 3.48E-03 1.06E-02 4.70E-02 1.03E-01 1.84E-01 4.18E-01 8.10E-01 
female 421 3.52E-02 8.14E-02 0.00E+00 4.16E-04 1.03E-03 3.29E-03 9.40E-03 4.18E-02 7.55E-02 1.46E-01 3.08E-01 8.10E-01 
male 467 4.52E-02 8.04E-02 1.97E-07 9.14E-04 1.53E-03 3.69E-03 1.19E-02 5.13E-02 1.27E-01 2.32E-01 3.76E-01 6.17E-01 
81+ yr: all 392 3.41E-02 7.67E-02 0.00E+00 5.13E-04 1.11E-03 3.23E-03 7.53E-03 2.89E-02 9.64E-02 1.25E-01 3.51E-01 8.69E-01 
female 190 3.48E-02 8.13E-02 0.00E+00 3.15E-04 8.44E-04 3.04E-03 7.34E-03 3.08E-02 8.53E-02 1.17E-01 2.11E-01 8.69E-01 
male 202 3.35E-02 7.22E-02 6.80E-09 5.52E-04 1.19E-03 3.36E-03 7.53E-03 2.68E-02 1.01E-01 1.25E-01 3.51E-01 6.02E-01 
Table continues on facing page 
A-84 
Table A.11.a.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.17E-01 2.23E-01 0.00E+00 6.32E-04 1.54E-03 4.83E-03 2.13E-02 8.33E-02 2.18E-01 3.47E-01 7.52E-01 4.33E+00 
Black 2615 1.23E-01 2.73E-01 0.00E+00 2.04E-04 5.09E-04 2.28E-03 8.36E-03 6.01E-02 2.13E-01 3.47E-01 7.48E-01 3.90E+00 
Asian/Pacific 522 8.39E-02 1.82E-01 0.00E+00 4.47E-04 1.20E-03 5.01E-03 2.36E-02 7.76E-02 1.83E-01 2.64E-01 5.88E-01 1.87E+00 
American Indian 149 1.16E-01 2.30E-01 0.00E+00 7.40E-04 1.17E-03 3.14E-03 1.39E-02 6.29E-02 1.68E-01 2.88E-01 6.73E-01 1.53E+00 
Other 1434 8.74E-02 1.80E-01 0.00E+00 2.32E-04 9.90E-04 3.04E-03 9.92E-03 5.49E-02 1.60E-01 2.73E-01 5.76E-01 2.72E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 3.38E-02 8.34E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.06E-05 6.56E-03 1.02E-01 2.10E-01 3.75E-01 5.41E-01 
1 yr 156 9.86E-02 1.97E-01 0.00E+00 3.50E-04 1.19E-03 3.60E-03 1.26E-02 8.45E-02 2.77E-01 5.12E-01 8.80E-01 1.02E+00 
2 yr 146 1.24E-01 1.89E-01 5.82E-05 9.39E-04 1.73E-03 6.90E-03 2.17E-02 1.58E-01 3.01E-01 4.59E-01 7.40E-01 1.01E+00 
3-5 yr 640 1.35E-01 2.53E-01 0.00E+00 1.33E-03 2.58E-03 9.06E-03 3.29E-02 1.84E-01 3.90E-01 5.39E-01 1.05E+00 2.84E+00 
6-10 yr 211 1.00E-01 1.52E-01 0.00E+00 7.90E-04 2.95E-03 7.26E-03 2.14E-02 8.81E-02 3.08E-01 4.66E-01 5.55E-01 8.10E-01 
11-15 yr 167 5.87E-02 9.76E-02 6.77E-06 3.04E-04 9.70E-04 5.84E-03 1.57E-02 6.46E-02 1.46E-01 1.88E-01 4.32E-01 5.35E-01 
16-20 yr 102 4.29E-02 6.57E-02 3.17E-05 5.13E-05 3.87E-04 1.92E-03 8.03E-03 4.07E-02 1.11E-01 1.49E-01 2.52E-01 3.18E-01 
21-30 yr 207 3.63E-02 7.30E-02 0.00E+00 4.01E-04 9.24E-04 2.91E-03 6.05E-03 3.09E-02 1.16E-01 2.06E-01 3.48E-01 5.79E-01 
31-40 yr 194 4.55E-02 1.03E-01 1.82E-04 4.74E-04 9.19E-04 3.03E-03 7.08E-03 2.48E-02 1.16E-01 1.88E-01 5.08E-01 6.23E-01 
41-50 yr 142 2.15E-02 4.60E-02 0.00E+00 4.80E-04 1.62E-03 2.96E-03 5.24E-03 1.41E-02 8.35E-02 1.14E-01 1.14E-01 3.34E-01 
51-60 yr 107 2.37E-02 4.61E-02 6.86E-08 7.57E-04 1.69E-03 3.23E-03 5.01E-03 1.59E-02 4.91E-02 8.79E-02 2.06E-01 2.64E-01 
61+ yr 116 3.21E-02 1.04E-01 0.00E+00 5.13E-04 1.57E-03 2.47E-03 5.46E-03 2.19E-02 6.36E-02 8.15E-02 4.34E-01 8.69E-01 
All Ages 2445 7.77E-02 1.70E-01 0.00E+00 3.67E-04 1.08E-03 3.12E-03 8.84E-03 4.26E-02 1.47E-01 2.58E-01 5.52E-01 2.84E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.17E-01 2.34E-01 0.00E+00 3.90E-04 1.08E-03 3.73E-03 1.52E-02 6.83E-02 2.23E-01 3.53E-01 6.97E-01 3.06E+00 
Midwest 4722 1.27E-01 2.33E-01 0.00E+00 7.81E-04 1.85E-03 5.97E-03 2.95E-02 9.57E-02 2.20E-01 3.59E-01 7.52E-01 3.39E+00 
South 7037 1.06E-01 2.17E-01 0.00E+00 4.07E-04 9.98E-04 3.67E-03 1.52E-02 6.90E-02 1.94E-01 3.27E-01 7.53E-01 3.90E+00 
West 4528 1.14E-01 2.29E-01 0.00E+00 5.35E-04 1.40E-03 4.56E-03 2.12E-02 8.74E-02 2.21E-01 3.31E-01 7.06E-01 4.33E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.13E-01 2.21E-01 0.00E+00 3.47E-04 9.64E-04 3.87E-03 1.85E-02 7.81E-02 2.12E-01 3.39E-01 7.06E-01 3.39E+00 
MSA, outside city 9348 1.19E-01 2.34E-01 0.00E+00 5.52E-04 1.42E-03 4.62E-03 1.95E-02 7.92E-02 2.15E-01 3.38E-01 7.68E-01 4.33E+00 
Non-MSA 4623 1.09E-01 2.20E-01 0.00E+00 6.56E-04 1.29E-03 4.22E-03 1.78E-02 8.02E-02 2.08E-01 3.58E-01 7.49E-01 3.90E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.41E-01 2.68E-01 0.00E+00 4.18E-05 2.92E-04 2.59E-03 1.32E-02 8.16E-02 2.25E-01 3.47E-01 8.05E-01 2.26E+00 
21-40% 651 1.35E-01 2.44E-01 0.00E+00 1.53E-04 3.82E-04 1.90E-03 1.10E-02 8.05E-02 2.55E-01 4.27E-01 7.47E-01 2.02E+00 
41-60% 797 1.29E-01 2.80E-01 0.00E+00 1.33E-04 4.72E-04 2.52E-03 1.16E-02 7.36E-02 2.55E-01 4.18E-01 9.94E-01 4.33E+00 
61-80% 980 9.85E-02 2.01E-01 0.00E+00 2.40E-04 6.33E-04 2.67E-03 9.39E-03 5.39E-02 1.87E-01 3.38E-01 7.22E-01 1.77E+00 
81-100% 944 9.91E-02 2.14E-01 0.00E+00 3.25E-04 7.71E-04 3.06E-03 1.11E-02 5.72E-02 1.70E-01 2.66E-01 7.26E-01 2.62E+00 
101-120% 1116 1.20E-01 2.67E-01 0.00E+00 3.08E-04 7.30E-04 2.91E-03 1.42E-02 6.57E-02 1.94E-01 3.45E-01 9.22E-01 3.90E+00 
121-140% 1173 1.05E-01 2.23E-01 0.00E+00 3.83E-04 8.50E-04 3.23E-03 1.33E-02 6.74E-02 1.64E-01 2.90E-01 6.74E-01 3.39E+00 
141-160% 959 1.23E-01 2.90E-01 0.00E+00 3.40E-04 9.40E-04 3.67E-03 1.43E-02 6.38E-02 1.90E-01 3.65E-01 7.73E-01 3.86E+00 
161-180% 791 9.95E-02 2.09E-01 0.00E+00 3.77E-04 9.94E-04 3.44E-03 1.31E-02 6.96E-02 2.03E-01 3.28E-01 7.90E-01 2.84E+00 
181-200% 760 1.44E-01 2.71E-01 0.00E+00 6.17E-04 1.24E-03 4.68E-03 2.12E-02 9.31E-02 2.24E-01 4.08E-01 9.32E-01 2.84E+00 
201-220% 821 1.19E-01 2.03E-01 0.00E+00 3.65E-04 7.60E-04 3.85E-03 1.53E-02 8.22E-02 2.56E-01 3.80E-01 6.51E-01 1.71E+00 
221-240% 691 1.25E-01 2.27E-01 0.00E+00 5.01E-04 1.04E-03 4.67E-03 2.30E-02 7.33E-02 2.09E-01 3.34E-01 7.71E-01 1.87E+00 
241-260% 793 1.12E-01 2.12E-01 0.00E+00 6.40E-04 1.48E-03 4.70E-03 2.34E-02 7.65E-02 1.86E-01 3.10E-01 6.90E-01 2.15E+00 
261-280% 654 1.12E-01 2.02E-01 0.00E+00 4.17E-04 1.40E-03 3.65E-03 1.68E-02 7.20E-02 2.01E-01 2.82E-01 6.11E-01 2.16E+00 
281-299% 609 1.19E-01 2.34E-01 0.00E+00 4.87E-04 1.42E-03 4.56E-03 2.45E-02 9.56E-02 2.00E-01 3.53E-01 8.87E-01 2.72E+00 
300% and higher 7741 1.12E-01 2.08E-01 0.00E+00 8.07E-04 1.77E-03 5.16E-03 2.28E-02 8.47E-02 2.17E-01 3.36E-01 7.06E-01 3.54E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.11.a.2. 
A-85 
Table A.11.b.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 767 of 1422 6.54E-01 1.54E+00 1.24E-07 5.82E-04 1.69E-03 1.14E-02 1.03E-01 1.03E+00 1.79E+00 2.54E+00 4.12E+00 3.35E+01 
female 386 of 728 5.53E-01 8.55E-01 6.19E-07 3.92E-04 1.11E-03 9.73E-03 8.38E-02 9.22E-01 1.72E+00 2.32E+00 3.28E+00 5.77E+00 
male 381 of 694 7.56E-01 2.01E+00 1.24E-07 8.96E-04 2.76E-03 1.77E-02 1.24E-01 1.13E+00 1.94E+00 2.58E+00 4.59E+00 3.35E+01 
<1 mo: all 10 of 88 8.68E-01 6.98E-01 7.84E-04 7.84E-04 7.84E-04 3.43E-01 3.92E-01 8.40E-01 1.53E+00 1.53E+00 1.53E+00 2.21E+00 
female 7 of 50 6.74E-01 5.41E-01 7.84E-04 7.84E-04 7.84E-04 1.14E-01 3.92E-01 8.15E-01 8.40E-01 1.03E+00 1.03E+00 1.53E+00 
male 3 of 38 1.32E+00 9.38E-01 3.43E-01 3.43E-01 3.43E-01 3.43E-01 3.43E-01 1.40E+00 1.40E+00 1.40E+00 1.40E+00 2.21E+00 
1-2 mo: all 45 of 245 1.19E+00 8.88E-01 2.80E-04 3.92E-04 5.60E-04 6.45E-02 1.42E+00 1.83E+00 2.23E+00 2.59E+00 3.04E+00 3.72E+00 
female 15 of 110 1.06E+00 6.99E-01 3.92E-04 #N/A 3.92E-04 5.60E-04 1.04E+00 1.49E+00 1.76E+00 1.76E+00 1.76E+00 1.86E+00 
male 30 of 135 1.26E+00 9.72E-01 2.80E-04 2.80E-04 1.57E-03 3.60E-01 1.43E+00 1.92E+00 2.28E+00 3.04E+00 3.04E+00 3.72E+00 
3-5 mo: all 136 of 411 6.66E-01 9.17E-01 1.12E-04 6.16E-04 8.23E-04 4.78E-03 6.74E-02 1.23E+00 1.83E+00 2.15E+00 3.20E+00 3.94E+00 
female 72 of 223 7.69E-01 9.74E-01 1.12E-04 5.82E-04 7.98E-04 3.85E-03 1.57E-01 1.44E+00 2.00E+00 2.49E+00 3.28E+00 3.42E+00 
male 64 of 188 5.52E-01 8.42E-01 4.06E-04 6.16E-04 8.23E-04 4.23E-03 5.38E-02 9.67E-01 1.63E+00 1.92E+00 2.15E+00 3.94E+00 
6-11 mo: all 576 of 678 6.05E-01 1.70E+00 1.24E-07 8.04E-04 3.08E-03 1.49E-02 8.96E-02 7.51E-01 1.72E+00 2.58E+00 4.25E+00 3.35E+01 
female 292 of 345 4.72E-01 8.21E-01 6.19E-07 1.69E-04 2.53E-03 1.01E-02 6.57E-02 5.32E-01 1.59E+00 2.14E+00 3.80E+00 5.77E+00 
male 284 of 333 7.43E-01 2.27E+00 1.24E-07 1.08E-03 3.85E-03 1.97E-02 1.19E-01 9.25E-01 1.74E+00 2.65E+00 4.61E+00 3.35E+01 
1 yr: all 984 of 1002 1.97E+00 3.84E+00 1.05E-05 1.13E-02 2.24E-02 8.74E-02 5.76E-01 2.32E+00 5.74E+00 8.31E+00 1.59E+01 5.62E+01 
female 490 of 499 1.96E+00 4.24E+00 6.07E-05 1.10E-02 1.81E-02 8.45E-02 5.42E-01 2.15E+00 5.58E+00 9.19E+00 1.88E+01 5.62E+01 
male 494 of 503 1.99E+00 3.39E+00 1.05E-05 1.13E-02 2.61E-02 8.75E-02 5.93E-01 2.43E+00 5.74E+00 7.91E+00 1.20E+01 4.01E+01 
2 yr: all 991 of 994 3.05E+00 5.09E+00 3.03E-05 2.09E-02 4.85E-02 1.91E-01 1.17E+00 3.92E+00 7.86E+00 1.12E+01 1.93E+01 5.40E+01 
female 492 of 494 3.07E+00 4.86E+00 1.55E-04 2.09E-02 4.55E-02 1.79E-01 1.14E+00 3.97E+00 7.71E+00 1.00E+01 1.90E+01 4.20E+01 
male 499 of 500 3.02E+00 5.31E+00 3.03E-05 1.90E-02 5.19E-02 2.14E-01 1.19E+00 3.89E+00 7.86E+00 1.17E+01 1.92E+01 5.40E+01 
3-5 yr: all 4106 of 4112 4.00E+00 5.50E+00 3.86E-06 4.02E-02 9.59E-02 3.82E-01 2.06E+00 5.52E+00 9.97E+00 1.42E+01 2.48E+01 7.06E+01 
female 2016 of 2018 3.67E+00 5.17E+00 3.86E-06 3.92E-02 8.56E-02 3.19E-01 1.79E+00 4.81E+00 9.14E+00 1.23E+01 2.36E+01 6.14E+01 
male 2090 of 2094 4.31E+00 5.79E+00 4.88E-06 4.07E-02 1.09E-01 4.44E-01 2.44E+00 6.14E+00 1.10E+01 1.56E+01 2.87E+01 7.06E+01 
6-10 yr: all 1552 of 1553 4.42E+00 5.82E+00 1.46E-06 5.37E-02 1.42E-01 5.45E-01 2.48E+00 5.89E+00 1.12E+01 1.56E+01 2.59E+01 4.63E+01 
female 742 of 742 4.18E+00 5.46E+00 4.60E-04 7.48E-02 1.88E-01 6.23E-01 2.50E+00 5.75E+00 1.06E+01 1.39E+01 2.34E+01 4.63E+01 
male 810 of 811 4.64E+00 6.12E+00 1.46E-06 3.60E-02 1.02E-01 4.82E-01 2.46E+00 5.91E+00 1.16E+01 1.56E+01 2.59E+01 4.33E+01 
11-15 yr: all 975 of 975 4.96E+00 8.54E+00 1.57E-04 4.07E-02 1.12E-01 4.64E-01 1.97E+00 5.71E+00 1.24E+01 1.78E+01 3.52E+01 8.75E+01 
female 493 of 493 4.22E+00 6.26E+00 1.57E-04 2.84E-02 7.00E-02 3.67E-01 1.84E+00 5.12E+00 1.15E+01 1.63E+01 3.11E+01 4.71E+01 
male 482 of 482 5.72E+00 1.03E+01 4.05E-03 5.64E-02 1.55E-01 5.49E-01 2.06E+00 6.51E+00 1.29E+01 2.02E+01 4.70E+01 8.75E+01 
16-17 yr: all 359 of 360 4.08E+00 6.97E+00 7.33E-05 1.99E-02 4.08E-02 2.07E-01 1.27E+00 5.41E+00 1.06E+01 1.73E+01 2.84E+01 7.60E+01 
female 172 of 172 2.41E+00 3.56E+00 7.33E-05 8.22E-03 2.98E-02 9.72E-02 9.70E-01 2.77E+00 6.20E+00 8.13E+00 1.80E+01 1.95E+01 
male 187 of 188 5.62E+00 8.77E+00 7.28E-04 3.44E-02 4.97E-02 2.77E-01 2.80E+00 7.48E+00 1.54E+01 2.03E+01 3.02E+01 7.60E+01 
18-20 yr: all 380 of 383 3.63E+00 7.45E+00 2.19E-04 1.50E-02 3.27E-02 1.38E-01 5.61E-01 3.35E+00 1.07E+01 1.53E+01 2.56E+01 7.52E+01 
female 200 of 200 3.15E+00 6.91E+00 2.64E-04 7.70E-03 2.86E-02 1.06E-01 5.69E-01 3.25E+00 8.39E+00 1.26E+01 1.78E+01 7.52E+01 
male 180 of 183 4.16E+00 7.99E+00 2.19E-04 2.34E-02 4.27E-02 1.43E-01 5.11E-01 3.57E+00 1.22E+01 1.61E+01 2.40E+01 7.08E+01 
21-30 yr: all 1405 of 1412 4.52E+00 8.93E+00 5.15E-07 2.47E-02 5.25E-02 2.30E-01 1.05E+00 4.77E+00 1.21E+01 2.02E+01 4.49E+01 1.03E+02 
female 679 of 682 3.33E+00 7.00E+00 1.61E-05 1.53E-02 4.29E-02 1.81E-01 8.74E-01 3.53E+00 7.62E+00 1.27E+01 3.15E+01 8.31E+01 
male 726 of 730 5.63E+00 1.03E+01 5.15E-07 3.59E-02 7.09E-02 2.82E-01 1.49E+00 5.81E+00 1.63E+01 2.56E+01 4.71E+01 1.03E+02 
31-40 yr: all 1624 of 1628 4.35E+00 8.34E+00 2.01E-07 5.08E-02 1.12E-01 3.23E-01 1.06E+00 4.77E+00 1.18E+01 1.76E+01 3.68E+01 8.98E+01 
female 777 of 781 3.30E+00 6.08E+00 2.01E-07 3.97E-02 9.77E-02 2.86E-01 8.76E-01 3.84E+00 9.09E+00 1.38E+01 2.61E+01 6.16E+01 
male 847 of 847 5.32E+00 9.87E+00 5.30E-07 5.25E-02 1.30E-01 3.61E-01 1.30E+00 5.69E+00 1.47E+01 2.10E+01 3.96E+01 8.98E+01 
41-50 yr: all 1637 of 1644 4.61E+00 9.15E+00 1.41E-05 7.37E-02 1.39E-01 3.25E-01 1.17E+00 4.60E+00 1.08E+01 1.91E+01 4.28E+01 9.96E+01 
female 811 of 816 3.36E+00 5.85E+00 1.41E-05 4.34E-02 9.93E-02 2.71E-01 1.05E+00 3.71E+00 9.19E+00 1.33E+01 2.70E+01 5.96E+01 
male 826 of 828 5.84E+00 1.14E+01 5.47E-05 1.21E-01 1.87E-01 3.76E-01 1.36E+00 5.82E+00 1.52E+01 2.34E+01 5.07E+01 9.96E+01 
51-60 yr: all 1576 of 1578 4.00E+00 7.68E+00 9.44E-07 7.21E-02 1.35E-01 3.42E-01 1.05E+00 4.52E+00 1.06E+01 1.79E+01 3.66E+01 9.11E+01 
female 766 of 768 3.07E+00 5.69E+00 9.44E-07 5.60E-02 1.20E-01 2.80E-01 9.22E-01 3.44E+00 8.86E+00 1.45E+01 2.97E+01 5.03E+01 
male 810 of 810 4.88E+00 9.09E+00 6.62E-06 9.08E-02 1.74E-01 3.98E-01 1.15E+00 5.54E+00 1.29E+01 2.13E+01 4.15E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 1506 of 1507 3.22E+00 6.44E+00 1.66E-06 5.42E-02 1.07E-01 2.56E-01 7.51E-01 3.56E+00 8.39E+00 1.41E+01 3.52E+01 7.30E+01 
female 719 of 719 2.35E+00 4.60E+00 3.20E-03 4.23E-02 8.25E-02 1.97E-01 5.88E-01 2.78E+00 6.54E+00 9.84E+00 1.90E+01 4.61E+01 
male 787 of 788 4.01E+00 7.67E+00 1.66E-06 8.15E-02 1.45E-01 3.22E-01 9.37E-01 4.31E+00 1.13E+01 1.93E+01 3.64E+01 7.30E+01 
71-80 yr: all 887 of 888 2.93E+00 5.75E+00 7.71E-07 4.63E-02 9.80E-02 2.56E-01 7.41E-01 3.22E+00 7.75E+00 1.23E+01 3.11E+01 5.88E+01 
female 420 of 421 2.27E+00 5.14E+00 7.71E-07 3.24E-02 8.03E-02 2.17E-01 6.26E-01 2.60E+00 5.60E+00 1.06E+01 1.95E+01 5.88E+01 
male 467 of 467 3.52E+00 6.20E+00 1.97E-05 6.44E-02 1.10E-01 3.06E-01 9.73E-01 4.19E+00 9.53E+00 1.65E+01 3.11E+01 4.68E+01 
81+ yr: all 391 of 392 2.23E+00 5.16E+00 4.01E-07 3.29E-02 8.13E-02 2.16E-01 5.13E-01 1.82E+00 5.77E+00 8.73E+00 1.76E+01 5.64E+01 
female 189 of 190 2.05E+00 5.01E+00 2.92E-03 2.41E-02 6.51E-02 1.99E-01 4.71E-01 1.80E+00 4.98E+00 7.33E+00 1.25E+01 5.64E+01 
male 202 of 202 2.39E+00 5.30E+00 4.01E-07 4.01E-02 8.71E-02 2.40E-01 5.89E-01 1.82E+00 7.15E+00 1.01E+01 2.71E+01 5.05E+01 
Table continues on facing page 
A-86 
Table A.11.b.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14665 of 15130 3.99E+00 7.09E+00 1.24E-07 4.44E-02 1.05E-01 3.31E-01 1.30E+00 4.79E+00 1.12E+01 1.77E+01 3.65E+01 1.03E+02 
Black 2503 of 2615 3.42E+00 6.81E+00 2.01E-07 2.09E-02 4.08E-02 1.49E-01 5.49E-01 3.50E+00 8.42E+00 1.43E+01 3.60E+01 9.96E+01 
Asian/Pacific 476 of 522 2.73E+00 5.15E+00 4.88E-06 3.96E-02 6.76E-02 3.12E-01 1.21E+00 4.38E+00 8.19E+00 1.19E+01 2.66E+01 4.15E+01 
American Indian 145 of 149 3.04E+00 5.13E+00 5.48E-04 6.50E-02 7.60E-02 2.95E-01 1.08E+00 3.64E+00 7.77E+00 9.47E+00 2.22E+01 3.55E+01 
Other 1351 of 1434 2.41E+00 4.69E+00 1.73E-06 2.30E-02 5.96E-02 1.92E-01 5.62E-01 2.62E+00 7.80E+00 1.17E+01 2.59E+01 5.07E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 138 of 257 4.92E-01 8.00E-01 1.73E-06 6.98E-04 1.81E-03 9.74E-03 4.76E-02 6.82E-01 1.47E+00 2.14E+00 3.41E+00 3.94E+00 
1 yr 154 of 156 1.16E+00 2.26E+00 2.98E-04 6.11E-03 1.27E-02 4.92E-02 1.63E-01 1.05E+00 3.02E+00 5.97E+00 1.06E+01 1.20E+01 
2 yr 146 of 146 1.65E+00 2.48E+00 1.19E-03 1.65E-02 2.22E-02 9.55E-02 3.45E-01 2.10E+00 5.15E+00 6.11E+00 9.04E+00 1.23E+01 
3-5 yr 636 of 640 2.40E+00 4.30E+00 3.86E-06 2.58E-02 5.07E-02 1.55E-01 5.70E-01 3.44E+00 7.62E+00 8.79E+00 1.73E+01 4.26E+01 
6-10 yr 210 of 211 2.71E+00 4.10E+00 7.45E-03 3.13E-02 7.16E-02 1.87E-01 7.08E-01 3.29E+00 8.52E+00 1.25E+01 1.74E+01 2.34E+01 
11-15 yr 167 of 167 2.99E+00 4.96E+00 4.15E-04 2.26E-02 5.28E-02 2.97E-01 7.54E-01 3.22E+00 6.28E+00 9.14E+00 2.17E+01 2.57E+01 
16-20 yr 102 of 102 2.76E+00 4.27E+00 3.08E-03 3.72E-03 2.09E-02 1.48E-01 5.27E-01 3.05E+00 6.73E+00 9.04E+00 1.50E+01 2.56E+01 
21-30 yr 205 of 207 2.62E+00 5.16E+00 3.18E-05 3.09E-02 6.39E-02 1.89E-01 4.40E-01 2.29E+00 8.25E+00 1.51E+01 2.56E+01 3.54E+01 
31-40 yr 194 of 194 3.39E+00 7.74E+00 1.14E-02 3.46E-02 8.06E-02 2.08E-01 5.17E-01 1.92E+00 8.45E+00 1.81E+01 3.30E+01 5.49E+01 
41-50 yr 141 of 142 1.68E+00 3.89E+00 5.47E-05 3.50E-02 1.12E-01 2.06E-01 3.79E-01 1.01E+00 5.69E+00 7.90E+00 7.99E+00 3.18E+01 
51-60 yr 107 of 107 1.80E+00 3.61E+00 5.29E-06 4.60E-02 1.11E-01 2.21E-01 3.68E-01 1.15E+00 4.03E+00 6.62E+00 1.69E+01 2.19E+01 
61+ yr 115 of 116 2.18E+00 6.89E+00 1.54E-02 5.91E-02 1.03E-01 1.93E-01 3.88E-01 1.39E+00 4.60E+00 6.64E+00 2.54E+01 5.64E+01 
All Ages 2315 of 2445 2.26E+00 4.65E+00 1.73E-06 2.71E-02 6.89E-02 1.95E-01 4.98E-01 2.19E+00 6.73E+00 1.12E+01 2.55E+01 5.64E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3452 of 3563 3.67E+00 6.90E+00 2.01E-07 3.00E-02 7.98E-02 2.54E-01 8.87E-01 3.92E+00 1.07E+01 1.72E+01 3.63E+01 9.96E+01 
Midwest 4580 of 4722 4.29E+00 7.10E+00 1.66E-06 5.16E-02 1.24E-01 3.98E-01 1.71E+00 5.37E+00 1.16E+01 1.77E+01 3.68E+01 9.11E+01 
South 6790 of 7037 3.42E+00 6.43E+00 1.24E-07 3.32E-02 7.13E-02 2.52E-01 9.05E-01 3.98E+00 9.37E+00 1.59E+01 3.43E+01 8.98E+01 
West 4318 of 4528 3.82E+00 7.21E+00 1.73E-06 3.72E-02 9.04E-02 3.12E-01 1.24E+00 4.92E+00 1.13E+01 1.76E+01 3.76E+01 1.03E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5641 of 5879 3.66E+00 6.82E+00 2.01E-07 2.92E-02 7.26E-02 2.65E-01 1.10E+00 4.43E+00 1.02E+01 1.69E+01 3.61E+01 1.03E+02 
MSA, outside city 9011 of 9348 3.74E+00 6.67E+00 1.24E-07 3.88E-02 9.32E-02 3.07E-01 1.15E+00 4.53E+00 1.05E+01 1.64E+01 3.54E+01 9.96E+01 
Non-MSA 4488 of 4623 3.95E+00 7.30E+00 5.30E-07 4.66E-02 8.98E-02 2.86E-01 1.06E+00 4.59E+00 1.13E+01 1.81E+01 4.36E+01 9.21E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 353 of 370 3.14E+00 4.84E+00 2.01E-07 6.94E-03 3.12E-02 1.77E-01 7.34E-01 3.99E+00 7.79E+00 9.97E+00 2.06E+01 4.10E+01 
21-40% 615 of 651 3.22E+00 5.13E+00 1.99E-06 1.24E-02 2.57E-02 1.23E-01 5.44E-01 3.84E+00 8.68E+00 1.25E+01 1.92E+01 3.96E+01 
41-60% 752 of 797 3.60E+00 7.86E+00 5.15E-07 2.00E-02 3.48E-02 1.74E-01 6.61E-01 3.54E+00 8.42E+00 1.87E+01 4.56E+01 9.21E+01 
61-80% 941 of 980 2.80E+00 5.58E+00 1.66E-06 1.99E-02 3.82E-02 1.59E-01 4.78E-01 3.15E+00 7.50E+00 1.16E+01 2.87E+01 7.04E+01 
81-100% 896 of 944 3.20E+00 6.64E+00 2.30E-06 3.17E-02 5.93E-02 2.06E-01 6.00E-01 3.38E+00 8.70E+00 1.27E+01 2.42E+01 8.59E+01 
101-120% 1058 of 1116 3.58E+00 7.38E+00 9.44E-07 2.30E-02 5.16E-02 1.79E-01 8.56E-01 3.81E+00 8.05E+00 1.36E+01 4.71E+01 8.31E+01 
121-140% 1139 of 1173 3.28E+00 6.31E+00 1.73E-06 2.96E-02 4.82E-02 1.82E-01 7.54E-01 3.98E+00 8.54E+00 1.34E+01 2.92E+01 7.65E+01 
141-160% 920 of 959 3.28E+00 6.17E+00 4.60E-05 2.64E-02 6.13E-02 2.50E-01 8.24E-01 3.30E+00 7.66E+00 1.26E+01 3.43E+01 6.14E+01 
161-180% 765 of 791 3.50E+00 7.78E+00 1.92E-05 3.85E-02 7.20E-02 2.15E-01 8.17E-01 3.75E+00 8.76E+00 1.49E+01 4.86E+01 8.98E+01 
181-200% 731 of 760 4.27E+00 7.91E+00 4.60E-05 4.46E-02 8.36E-02 3.02E-01 1.23E+00 5.00E+00 1.02E+01 1.54E+01 3.62E+01 9.96E+01 
201-220% 789 of 821 3.97E+00 7.20E+00 1.05E-05 4.21E-02 7.53E-02 2.60E-01 8.62E-01 4.44E+00 1.10E+01 1.78E+01 4.12E+01 7.16E+01 
221-240% 669 of 691 3.94E+00 7.25E+00 2.80E-05 3.44E-02 7.98E-02 2.98E-01 1.29E+00 4.43E+00 9.80E+00 1.68E+01 3.58E+01 1.03E+02 
241-260% 764 of 793 3.38E+00 5.24E+00 7.71E-07 3.96E-02 9.44E-02 3.37E-01 1.43E+00 4.42E+00 9.24E+00 1.45E+01 3.15E+01 4.50E+01 
261-280% 630 of 654 3.49E+00 5.45E+00 1.24E-07 3.40E-02 8.68E-02 2.65E-01 9.63E-01 4.25E+00 9.26E+00 1.52E+01 2.19E+01 4.28E+01 
281-299% 592 of 609 3.87E+00 6.47E+00 4.01E-07 3.94E-02 9.63E-02 2.91E-01 1.52E+00 4.97E+00 1.09E+01 1.56E+01 3.46E+01 7.63E+01 
300% and higher 7526 of 7741 4.19E+00 7.19E+00 6.19E-07 5.37E-02 1.23E-01 3.59E-01 1.47E+00 5.07E+00 1.22E+01 1.88E+01 3.71E+01 9.11E+01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.11.b.1 
A-87 
Table A.11.b.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 767 of 1422 8.51E-02 1.90E-01 1.36E-08 8.72E-05 1.90E-04 1.33E-03 1.10E-02 1.22E-01 2.58E-01 3.47E-01 4.83E-01 3.90E+00 
female 386 of 728 7.70E-02 1.24E-01 6.80E-08 4.62E-05 1.51E-04 1.18E-03 8.66E-03 1.05E-01 2.63E-01 3.11E-01 4.45E-01 9.11E-01 
male 381 of 694 9.33E-02 2.39E-01 1.36E-08 1.07E-04 3.17E-04 1.78E-03 1.36E-02 1.30E-01 2.52E-01 3.65E-01 5.07E-01 3.90E+00 
<1 mo: all 10 of 88 2.65E-01 2.04E-01 2.45E-04 2.45E-04 2.45E-04 2.53E-02 1.27E-01 4.25E-01 4.53E-01 4.53E-01 4.53E-01 6.15E-01 
female 7 of 50 2.17E-01 1.84E-01 2.45E-04 2.45E-04 2.45E-04 2.53E-02 9.56E-02 2.85E-01 4.25E-01 4.25E-01 4.25E-01 4.53E-01 
male 3 of 38 3.77E-01 2.44E-01 1.27E-01 #N/A #N/A #N/A 1.27E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 6.15E-01 
1-2 mo: all 45 of 245 2.40E-01 1.70E-01 4.37E-05 7.26E-05 7.83E-05 1.19E-02 2.97E-01 3.47E-01 4.59E-01 4.75E-01 5.41E-01 5.93E-01 
female 15 of 110 2.33E-01 1.56E-01 7.26E-05 #N/A 7.26E-05 7.83E-05 2.43E-01 3.09E-01 3.51E-01 3.60E-01 3.60E-01 4.59E-01 
male 30 of 135 2.43E-01 1.80E-01 4.37E-05 4.37E-05 2.90E-04 6.46E-02 3.12E-01 3.91E-01 4.69E-01 4.75E-01 5.41E-01 5.93E-01 
3-5 mo: all 136 of 411 9.81E-02 1.44E-01 1.75E-05 7.93E-05 1.07E-04 7.11E-04 9.73E-03 1.81E-01 2.87E-01 3.11E-01 4.06E-01 9.11E-01 
female 72 of 223 1.21E-01 1.66E-01 1.75E-05 7.32E-05 1.24E-04 7.11E-04 2.27E-02 2.28E-01 3.11E-01 3.36E-01 4.14E-01 9.11E-01 
male 64 of 188 7.18E-02 1.09E-01 6.08E-05 7.93E-05 1.01E-04 5.50E-04 7.10E-03 1.39E-01 2.32E-01 2.52E-01 2.88E-01 4.58E-01 
6-11 mo: all 576 of 678 6.68E-02 1.94E-01 1.36E-08 5.82E-05 3.33E-04 1.51E-03 9.73E-03 8.48E-02 2.07E-01 2.63E-01 4.61E-01 3.90E+00 
female 292 of 345 5.46E-02 9.59E-02 6.80E-08 1.69E-05 2.79E-04 1.23E-03 7.37E-03 6.01E-02 1.87E-01 2.41E-01 3.84E-01 7.04E-01 
male 284 of 333 7.93E-02 2.58E-01 1.36E-08 1.28E-04 4.27E-04 1.95E-03 1.36E-02 9.85E-02 2.22E-01 2.63E-01 4.86E-01 3.90E+00 
1 yr: all 984 of 1002 1.67E-01 3.01E-01 1.05E-06 9.06E-04 1.98E-03 7.74E-03 4.94E-02 2.11E-01 4.64E-01 7.05E-01 1.36E+00 3.27E+00 
female 490 of 499 1.68E-01 3.26E-01 5.83E-06 9.61E-04 1.66E-03 6.98E-03 4.58E-02 1.92E-01 4.73E-01 7.56E-01 1.71E+00 3.27E+00 
male 494 of 503 1.66E-01 2.74E-01 1.05E-06 8.30E-04 2.22E-03 8.02E-03 5.25E-02 2.16E-01 4.36E-01 6.11E-01 1.02E+00 3.04E+00 
2 yr: all 991 of 994 2.20E-01 3.68E-01 2.57E-06 1.64E-03 3.25E-03 1.35E-02 8.33E-02 2.79E-01 5.67E-01 7.48E-01 1.41E+00 3.85E+00 
female 492 of 494 2.28E-01 3.54E-01 1.49E-05 1.67E-03 3.22E-03 1.27E-02 8.43E-02 2.88E-01 5.52E-01 7.51E-01 1.41E+00 3.06E+00 
male 499 of 500 2.12E-01 3.81E-01 2.57E-06 1.28E-03 3.25E-03 1.43E-02 8.04E-02 2.62E-01 5.74E-01 7.41E-01 1.27E+00 3.85E+00 
3-5 yr: all 4106 of 4112 2.33E-01 3.22E-01 2.07E-07 2.27E-03 5.37E-03 2.15E-02 1.14E-01 3.17E-01 5.85E-01 8.29E-01 1.48E+00 4.33E+00 
female 2016 of 2018 2.18E-01 3.06E-01 2.07E-07 2.23E-03 5.00E-03 1.85E-02 1.03E-01 2.81E-01 5.52E-01 7.68E-01 1.34E+00 3.86E+00 
male 2090 of 2094 2.46E-01 3.37E-01 4.32E-07 2.33E-03 5.85E-03 2.44E-02 1.31E-01 3.44E-01 6.13E-01 8.86E-01 1.51E+00 4.33E+00 
6-10 yr: all 1552 of 1553 1.67E-01 2.32E-01 2.04E-08 1.99E-03 5.01E-03 1.93E-02 8.01E-02 2.08E-01 4.00E-01 5.81E-01 1.00E+00 2.26E+00 
female 742 of 742 1.60E-01 2.20E-01 2.11E-05 2.91E-03 7.50E-03 2.11E-02 8.39E-02 2.07E-01 3.96E-01 4.93E-01 8.81E-01 2.26E+00 
male 810 of 811 1.74E-01 2.42E-01 2.04E-08 1.42E-03 3.77E-03 1.74E-02 7.41E-02 2.08E-01 4.02E-01 6.65E-01 1.09E+00 1.84E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 1.01E-01 1.78E-01 2.50E-06 7.22E-04 1.96E-03 9.12E-03 3.79E-02 1.18E-01 2.67E-01 3.74E-01 8.93E-01 1.73E+00 
female 493 of 493 8.73E-02 1.38E-01 2.50E-06 5.27E-04 1.28E-03 7.36E-03 3.56E-02 1.12E-01 2.50E-01 3.45E-01 5.91E-01 9.62E-01 
male 482 of 482 1.15E-01 2.10E-01 7.51E-05 9.21E-04 3.12E-03 9.84E-03 3.89E-02 1.20E-01 2.67E-01 4.29E-01 1.12E+00 1.73E+00 
16-17 yr: all 359 of 360 6.21E-02 9.89E-02 1.47E-06 2.54E-04 5.86E-04 2.97E-03 1.99E-02 8.16E-02 1.69E-01 2.40E-01 4.80E-01 8.50E-01 
female 172 of 172 4.26E-02 6.45E-02 1.47E-06 1.35E-04 5.01E-04 1.76E-03 1.61E-02 4.19E-02 1.04E-01 1.35E-01 3.12E-01 3.32E-01 
male 187 of 188 8.00E-02 1.20E-01 7.57E-06 4.18E-04 8.25E-04 3.85E-03 3.72E-02 1.07E-01 2.30E-01 3.03E-01 4.94E-01 8.50E-01 
18-20 yr: all 380 of 383 5.37E-02 1.14E-01 2.93E-06 2.30E-04 5.39E-04 2.13E-03 7.85E-03 5.37E-02 1.59E-01 2.20E-01 3.27E-01 1.34E+00 
female 200 of 200 5.15E-02 1.17E-01 4.02E-06 1.06E-04 3.82E-04 1.75E-03 8.31E-03 6.10E-02 1.33E-01 2.19E-01 3.27E-01 1.34E+00 
male 180 of 183 5.63E-02 1.12E-01 2.93E-06 3.55E-04 5.88E-04 2.38E-03 7.01E-03 5.00E-02 1.68E-01 2.20E-01 3.14E-01 1.07E+00 
21-30 yr: all 1405 of 1412 6.20E-02 1.21E-01 6.80E-09 3.56E-04 7.31E-04 3.28E-03 1.62E-02 6.46E-02 1.67E-01 2.79E-01 5.90E-01 1.36E+00 
female 679 of 682 5.30E-02 1.15E-01 2.57E-07 2.28E-04 6.50E-04 2.87E-03 1.36E-02 5.84E-02 1.27E-01 2.03E-01 5.56E-01 1.36E+00 
male 726 of 730 7.04E-02 1.26E-01 6.80E-09 4.45E-04 8.29E-04 3.67E-03 1.91E-02 7.10E-02 2.08E-01 3.30E-01 6.20E-01 1.14E+00 
31-40 yr: all 1624 of 1628 5.85E-02 1.10E-01 3.40E-09 6.26E-04 1.51E-03 4.27E-03 1.53E-02 6.56E-02 1.62E-01 2.47E-01 5.08E-01 1.20E+00 
female 777 of 781 5.08E-02 9.42E-02 3.40E-09 6.12E-04 1.48E-03 4.10E-03 1.43E-02 5.75E-02 1.28E-01 2.33E-01 4.12E-01 1.09E+00 
male 847 of 847 6.55E-02 1.23E-01 6.80E-09 6.26E-04 1.70E-03 4.32E-03 1.61E-02 7.15E-02 1.77E-01 2.56E-01 5.08E-01 1.20E+00 
41-50 yr: all 1637 of 1644 6.05E-02 1.21E-01 1.94E-07 8.90E-04 1.77E-03 4.32E-03 1.55E-02 5.89E-02 1.49E-01 2.52E-01 5.34E-01 1.91E+00 
female 811 of 816 5.06E-02 8.99E-02 1.94E-07 5.43E-04 1.27E-03 3.76E-03 1.44E-02 5.38E-02 1.29E-01 2.15E-01 4.54E-01 8.76E-01 
male 826 of 828 7.02E-02 1.45E-01 5.13E-07 1.39E-03 2.30E-03 4.68E-03 1.59E-02 6.55E-02 1.73E-01 2.79E-01 6.03E-01 1.91E+00 
51-60 yr: all 1576 of 1578 5.19E-02 9.90E-02 6.80E-09 9.10E-04 1.77E-03 4.28E-03 1.38E-02 5.81E-02 1.42E-01 2.49E-01 4.58E-01 1.10E+00 
female 766 of 768 4.51E-02 8.55E-02 6.80E-09 7.01E-04 1.61E-03 4.11E-03 1.33E-02 5.00E-02 1.34E-01 2.26E-01 3.94E-01 9.07E-01 
male 810 of 810 5.83E-02 1.10E-01 7.48E-08 9.90E-04 2.05E-03 4.67E-03 1.41E-02 6.49E-02 1.46E-01 2.57E-01 5.80E-01 1.10E+00 
61-70 yr: all 1506 of 1507 4.31E-02 8.87E-02 2.72E-08 6.89E-04 1.38E-03 3.38E-03 9.89E-03 4.64E-02 1.21E-01 1.97E-01 4.34E-01 1.11E+00 
female 719 of 719 3.55E-02 7.19E-02 5.43E-05 6.12E-04 1.14E-03 2.96E-03 8.60E-03 4.12E-02 1.01E-01 1.54E-01 3.29E-01 8.20E-01 
male 787 of 788 5.01E-02 1.01E-01 2.72E-08 9.85E-04 1.56E-03 4.06E-03 1.17E-02 5.12E-02 1.43E-01 2.39E-01 5.60E-01 1.11E+00 
71-80 yr: all 887 of 888 4.05E-02 8.10E-02 1.36E-08 6.21E-04 1.35E-03 3.49E-03 1.07E-02 4.70E-02 1.03E-01 1.84E-01 4.18E-01 8.10E-01 
female 420 of 421 3.53E-02 8.15E-02 1.36E-08 4.33E-04 1.04E-03 3.34E-03 9.53E-03 4.26E-02 7.55E-02 1.46E-01 3.08E-01 8.10E-01 
male 467 of 467 4.52E-02 8.04E-02 1.97E-07 9.14E-04 1.53E-03 3.69E-03 1.19E-02 5.13E-02 1.27E-01 2.32E-01 3.76E-01 6.17E-01 
81+ yr: all 391 of 392 3.42E-02 7.67E-02 6.80E-09 5.35E-04 1.11E-03 3.23E-03 7.53E-03 2.90E-02 9.64E-02 1.25E-01 3.51E-01 8.69E-01 
female 189 of 190 3.49E-02 8.15E-02 6.18E-05 4.30E-04 9.26E-04 3.05E-03 7.34E-03 3.16E-02 8.53E-02 1.17E-01 2.11E-01 8.69E-01 
male 202 of 202 3.35E-02 7.22E-02 6.80E-09 5.52E-04 1.19E-03 3.36E-03 7.53E-03 2.68E-02 1.01E-01 1.25E-01 3.51E-01 6.02E-01 
Table continues on facing page 
A-88 
Table A.11.b.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14665 of 15130 1.21E-01 2.26E-01 6.80E-09 7.17E-04 1.69E-03 4.97E-03 2.18E-02 8.38E-02 2.19E-01 3.48E-01 7.52E-01 4.33E+00 
Black 2503 of 2615 1.28E-01 2.78E-01 3.40E-09 3.16E-04 6.42E-04 2.54E-03 9.29E-03 6.16E-02 2.15E-01 3.55E-01 7.48E-01 3.90E+00 
Asian/Pacific 476 of 522 9.20E-02 1.89E-01 4.32E-07 8.31E-04 1.94E-03 5.48E-03 2.52E-02 8.14E-02 1.90E-01 2.69E-01 5.88E-01 1.87E+00 
American Indian 145 of 149 1.19E-01 2.32E-01 5.77E-05 7.40E-04 1.17E-03 3.24E-03 1.39E-02 6.29E-02 1.68E-01 2.88E-01 6.73E-01 1.53E+00 
Other 1351 of 1434 9.27E-02 1.84E-01 6.86E-08 5.00E-04 1.28E-03 3.38E-03 1.03E-02 5.69E-02 1.62E-01 2.73E-01 6.02E-01 2.72E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 138 of 257 6.30E-02 1.06E-01 2.24E-07 9.06E-05 2.90E-04 1.11E-03 5.02E-03 9.04E-02 2.10E-01 2.70E-01 3.75E-01 5.41E-01 
1 yr 154 of 156 9.99E-02 1.98E-01 2.98E-05 4.56E-04 1.19E-03 3.88E-03 1.30E-02 8.45E-02 2.77E-01 5.12E-01 8.80E-01 1.02E+00 
2 yr 146 of 146 1.24E-01 1.89E-01 5.82E-05 9.39E-04 1.73E-03 6.90E-03 2.17E-02 1.58E-01 3.01E-01 4.59E-01 7.40E-01 1.01E+00 
3-5 yr 636 of 640 1.36E-01 2.54E-01 2.07E-07 1.46E-03 2.79E-03 9.13E-03 3.45E-02 1.84E-01 3.90E-01 5.39E-01 1.05E+00 2.84E+00 
6-10 yr 210 of 211 1.01E-01 1.52E-01 3.50E-04 1.02E-03 2.95E-03 7.76E-03 2.14E-02 8.84E-02 3.08E-01 4.66E-01 5.55E-01 8.10E-01 
11-15 yr 167 of 167 5.87E-02 9.76E-02 6.77E-06 3.04E-04 9.70E-04 5.84E-03 1.57E-02 6.46E-02 1.46E-01 1.88E-01 4.32E-01 5.35E-01 
16-20 yr 102 of 102 4.29E-02 6.57E-02 3.17E-05 5.13E-05 3.87E-04 1.92E-03 8.03E-03 4.07E-02 1.11E-01 1.49E-01 2.52E-01 3.18E-01 
21-30 yr 205 of 207 3.66E-02 7.32E-02 6.68E-07 4.70E-04 1.03E-03 2.91E-03 6.05E-03 3.24E-02 1.16E-01 2.08E-01 3.48E-01 5.79E-01 
31-40 yr 194 of 194 4.55E-02 1.03E-01 1.82E-04 4.74E-04 9.19E-04 3.03E-03 7.08E-03 2.48E-02 1.16E-01 1.88E-01 5.08E-01 6.23E-01 
41-50 yr 141 of 142 2.17E-02 4.61E-02 5.13E-07 4.80E-04 1.65E-03 2.96E-03 5.24E-03 1.41E-02 8.35E-02 1.14E-01 1.14E-01 3.34E-01 
51-60 yr 107 of 107 2.37E-02 4.61E-02 6.86E-08 7.57E-04 1.69E-03 3.23E-03 5.01E-03 1.59E-02 4.91E-02 8.79E-02 2.06E-01 2.64E-01 
61+ yr 115 of 116 3.23E-02 1.04E-01 2.14E-04 1.02E-03 1.61E-03 2.62E-03 6.11E-03 2.19E-02 6.36E-02 8.15E-02 4.34E-01 8.69E-01 
All Ages 2315 of 2445 8.21E-02 1.74E-01 6.86E-08 5.01E-04 1.28E-03 3.27E-03 9.11E-03 4.48E-02 1.48E-01 2.60E-01 5.52E-01 2.84E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3452 of 3563 1.21E-01 2.37E-01 3.40E-09 4.92E-04 1.27E-03 3.89E-03 1.57E-02 6.93E-02 2.23E-01 3.57E-01 7.01E-01 3.06E+00 
Midwest 4580 of 4722 1.31E-01 2.35E-01 2.72E-08 8.69E-04 2.03E-03 6.22E-03 3.00E-02 9.59E-02 2.21E-01 3.65E-01 7.52E-01 3.39E+00 
South 6790 of 7037 1.10E-01 2.20E-01 6.80E-09 5.01E-04 1.12E-03 3.88E-03 1.55E-02 6.98E-02 1.95E-01 3.27E-01 7.53E-01 3.90E+00 
West 4318 of 4528 1.20E-01 2.33E-01 6.86E-08 7.10E-04 1.63E-03 4.81E-03 2.20E-02 8.88E-02 2.23E-01 3.34E-01 7.11E-01 4.33E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5641 of 5879 1.18E-01 2.24E-01 3.40E-09 4.94E-04 1.15E-03 3.98E-03 1.91E-02 7.94E-02 2.15E-01 3.40E-01 7.06E-01 3.39E+00 
MSA, outside city 9011 of 9348 1.24E-01 2.37E-01 6.80E-09 6.62E-04 1.53E-03 4.79E-03 1.99E-02 8.05E-02 2.17E-01 3.40E-01 7.68E-01 4.33E+00 
Non-MSA 4488 of 4623 1.12E-01 2.23E-01 6.80E-09 7.68E-04 1.42E-03 4.33E-03 1.83E-02 8.06E-02 2.09E-01 3.60E-01 7.50E-01 3.90E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 353 of 370 1.48E-01 2.73E-01 3.40E-09 1.24E-04 4.00E-04 3.00E-03 1.37E-02 8.16E-02 2.25E-01 3.47E-01 8.05E-01 2.26E+00 
21-40% 615 of 651 1.43E-01 2.49E-01 2.04E-08 2.28E-04 5.14E-04 1.99E-03 1.16E-02 8.50E-02 2.57E-01 4.27E-01 7.47E-01 2.02E+00 
41-60% 752 of 797 1.37E-01 2.87E-01 6.80E-09 3.49E-04 7.36E-04 2.70E-03 1.26E-02 7.47E-02 2.62E-01 4.18E-01 9.94E-01 4.33E+00 
61-80% 941 of 980 1.03E-01 2.04E-01 2.72E-08 3.66E-04 8.46E-04 2.85E-03 9.39E-03 5.66E-02 1.87E-01 3.38E-01 7.22E-01 1.77E+00 
81-100% 896 of 944 1.04E-01 2.19E-01 3.40E-08 4.49E-04 9.21E-04 3.42E-03 1.20E-02 5.73E-02 1.73E-01 2.71E-01 7.26E-01 2.62E+00 
101-120% 1058 of 1116 1.26E-01 2.73E-01 6.80E-09 3.99E-04 8.82E-04 3.13E-03 1.51E-02 6.84E-02 1.94E-01 3.48E-01 9.32E-01 3.90E+00 
121-140% 1139 of 1173 1.08E-01 2.26E-01 2.24E-07 4.39E-04 9.09E-04 3.28E-03 1.33E-02 6.74E-02 1.66E-01 2.90E-01 6.74E-01 3.39E+00 
141-160% 920 of 959 1.28E-01 2.95E-01 6.85E-07 3.89E-04 1.09E-03 3.78E-03 1.47E-02 6.48E-02 1.94E-01 3.68E-01 7.97E-01 3.86E+00 
161-180% 765 of 791 1.03E-01 2.12E-01 3.03E-07 6.75E-04 1.21E-03 3.54E-03 1.39E-02 7.10E-02 2.11E-01 3.34E-01 7.90E-01 2.84E+00 
181-200% 731 of 760 1.50E-01 2.75E-01 2.74E-06 6.75E-04 1.32E-03 4.83E-03 2.21E-02 9.31E-02 2.27E-01 4.14E-01 9.32E-01 2.84E+00 
201-220% 789 of 821 1.24E-01 2.06E-01 1.05E-06 5.50E-04 1.18E-03 4.01E-03 1.59E-02 8.40E-02 2.56E-01 3.83E-01 6.51E-01 1.71E+00 
221-240% 669 of 691 1.29E-01 2.29E-01 3.41E-06 5.47E-04 1.34E-03 4.71E-03 2.37E-02 7.33E-02 2.09E-01 3.34E-01 7.71E-01 1.87E+00 
241-260% 764 of 793 1.16E-01 2.15E-01 1.36E-08 6.72E-04 1.68E-03 4.89E-03 2.38E-02 7.65E-02 1.90E-01 3.13E-01 6.90E-01 2.15E+00 
261-280% 630 of 654 1.16E-01 2.05E-01 1.36E-08 5.59E-04 1.50E-03 3.67E-03 1.76E-02 7.26E-02 2.01E-01 2.84E-01 6.11E-01 2.16E+00 
281-299% 592 of 609 1.23E-01 2.36E-01 6.80E-09 6.20E-04 1.62E-03 4.83E-03 2.49E-02 9.76E-02 2.00E-01 3.53E-01 8.87E-01 2.72E+00 
300% and higher 7526 of 7741 1.15E-01 2.10E-01 2.04E-08 8.96E-04 1.94E-03 5.29E-03 2.34E-02 8.54E-02 2.19E-01 3.37E-01 7.06E-01 3.54E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.11.b.2. 
A-89 
Table A.12.a.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 7.80E-01 1.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.08E-03 4.66E-01 1.16E+00 1.92E+00 2.49E+00 4.57E+00 3.51E+01 
female 728 7.05E-01 9.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-02 4.14E-01 1.09E+00 1.79E+00 2.46E+00 4.26E+00 8.51E+00 
male 694 8.57E-01 1.63E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.26E-03 5.65E-01 1.26E+00 1.96E+00 2.56E+00 5.16E+00 3.51E+01 
<1 mo: all 88 1.28E-02 8.97E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E-03 9.63E-03 1.73E-02 6.82E-02 8.40E-01 
female 50 1.90E-02 1.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.30E-03 9.25E-03 3.72E-02 8.40E-01 
male 38 4.65E-03 1.30E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.63E-03 1.15E-02 3.97E-02 6.82E-02 
1-2 mo: all 245 4.56E-02 1.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.08E-03 1.05E-01 2.58E-01 5.10E-01 9.45E-01 
female 110 4.03E-02 1.30E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E-02 7.06E-02 2.03E-01 4.62E-01 9.45E-01 
male 135 4.98E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.26E-03 1.05E-01 2.45E-01 4.56E-01 9.18E-01 
3-5 mo: all 411 3.65E-01 4.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.67E-02 2.11E-01 5.67E-01 9.39E-01 1.23E+00 1.77E+00 2.99E+00 
female 223 3.20E-01 4.42E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.13E-02 1.58E-01 4.66E-01 9.55E-01 1.14E+00 1.47E+00 2.99E+00 
male 188 4.19E-01 4.75E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.97E-02 2.73E-01 6.46E-01 8.75E-01 1.27E+00 1.89E+00 2.57E+00 
6-11 mo: all 678 1.40E+00 1.67E+00 0.00E+00 1.35E-01 3.68E-01 6.73E-01 1.12E+00 1.76E+00 2.53E+00 3.51E+00 5.55E+00 3.51E+01 
female 345 1.27E+00 1.05E+00 0.00E+00 1.13E-01 2.16E-01 4.99E-01 1.05E+00 1.63E+00 2.46E+00 3.45E+00 4.57E+00 8.51E+00 
male 333 1.53E+00 2.12E+00 0.00E+00 3.10E-01 4.81E-01 8.24E-01 1.23E+00 1.85E+00 2.68E+00 3.74E+00 6.89E+00 3.51E+01 
1 yr: all 1002 2.35E+00 1.70E+00 5.65E-03 6.23E-01 8.33E-01 1.34E+00 1.94E+00 2.91E+00 4.22E+00 5.73E+00 8.45E+00 1.58E+01 
female 499 2.33E+00 1.77E+00 6.46E-03 6.36E-01 8.46E-01 1.34E+00 1.91E+00 2.89E+00 4.22E+00 5.80E+00 8.45E+00 1.53E+01 
male 503 2.37E+00 1.63E+00 5.65E-03 5.63E-01 8.18E-01 1.35E+00 1.98E+00 2.95E+00 4.17E+00 5.30E+00 7.92E+00 1.58E+01 
2 yr: all 994 3.01E+00 2.57E+00 1.99E-02 9.45E-01 1.16E+00 1.66E+00 2.45E+00 3.65E+00 5.26E+00 6.83E+00 1.40E+01 4.31E+01 
female 494 2.93E+00 2.23E+00 1.99E-02 9.17E-01 1.12E+00 1.58E+00 2.33E+00 3.53E+00 5.16E+00 6.31E+00 1.09E+01 2.03E+01 
male 500 3.09E+00 2.87E+00 4.26E-01 9.77E-01 1.20E+00 1.76E+00 2.56E+00 3.67E+00 5.26E+00 6.83E+00 1.44E+01 4.31E+01 
3-5 yr: all 4112 3.49E+00 2.53E+00 0.00E+00 1.12E+00 1.37E+00 1.97E+00 2.80E+00 4.28E+00 6.31E+00 7.99E+00 1.39E+01 2.61E+01 
female 2018 3.32E+00 2.34E+00 0.00E+00 1.05E+00 1.31E+00 1.92E+00 2.72E+00 4.01E+00 5.92E+00 7.58E+00 1.30E+01 2.45E+01 
male 2094 3.65E+00 2.68E+00 3.13E-01 1.19E+00 1.42E+00 2.04E+00 2.91E+00 4.51E+00 6.62E+00 8.22E+00 1.52E+01 2.61E+01 
6-10 yr: all 1553 3.87E+00 2.96E+00 3.97E-01 1.21E+00 1.53E+00 2.04E+00 3.05E+00 4.74E+00 6.93E+00 8.72E+00 1.43E+01 4.07E+01 
female 742 3.59E+00 2.59E+00 3.97E-01 1.20E+00 1.51E+00 1.87E+00 2.78E+00 4.33E+00 6.67E+00 8.20E+00 1.41E+01 3.02E+01 
male 811 4.12E+00 3.24E+00 5.04E-01 1.21E+00 1.55E+00 2.18E+00 3.27E+00 4.95E+00 7.08E+00 8.94E+00 1.58E+01 4.07E+01 
11-15 yr: all 975 4.41E+00 4.82E+00 3.73E-01 1.21E+00 1.49E+00 2.13E+00 3.29E+00 5.27E+00 7.76E+00 1.05E+01 1.85E+01 8.09E+01 
female 493 3.92E+00 3.84E+00 3.73E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.94E+00 2.97E+00 4.85E+00 7.44E+00 9.37E+00 1.66E+01 4.87E+01 
male 482 4.91E+00 5.61E+00 5.98E-01 1.35E+00 1.65E+00 2.47E+00 3.65E+00 5.49E+00 8.16E+00 1.07E+01 2.04E+01 8.09E+01 
16-17 yr: all 360 4.49E+00 6.01E+00 5.38E-01 8.65E-01 1.10E+00 1.79E+00 3.03E+00 5.11E+00 1.01E+01 1.43E+01 3.15E+01 7.90E+01 
female 172 2.99E+00 2.26E+00 6.30E-01 8.03E-01 9.18E-01 1.49E+00 2.46E+00 3.80E+00 5.36E+00 7.34E+00 1.17E+01 1.43E+01 
male 188 5.85E+00 7.80E+00 5.38E-01 1.04E+00 1.31E+00 2.18E+00 3.82E+00 7.25E+00 1.37E+01 1.65E+01 3.22E+01 7.90E+01 
18-20 yr: all 383 4.22E+00 3.87E+00 2.56E-01 9.60E-01 1.15E+00 1.82E+00 2.91E+00 4.95E+00 7.83E+00 9.37E+00 1.74E+01 2.97E+01 
female 200 3.64E+00 3.04E+00 2.56E-01 8.61E-01 1.12E+00 1.52E+00 2.63E+00 4.37E+00 6.70E+00 8.41E+00 1.47E+01 2.28E+01 
male 183 4.87E+00 4.53E+00 4.22E-01 9.97E-01 1.21E+00 2.26E+00 3.37E+00 5.29E+00 8.17E+00 1.07E+01 2.26E+01 2.97E+01 
21-30 yr: all 1412 4.83E+00 5.11E+00 1.03E-02 1.01E+00 1.32E+00 1.98E+00 3.36E+00 5.45E+00 9.12E+00 1.29E+01 2.68E+01 6.15E+01 
female 682 3.61E+00 3.44E+00 1.38E-01 8.35E-01 1.18E+00 1.72E+00 2.76E+00 4.16E+00 7.07E+00 8.37E+00 1.47E+01 4.58E+01 
male 730 5.97E+00 6.07E+00 1.03E-02 1.15E+00 1.55E+00 2.35E+00 4.30E+00 6.60E+00 1.19E+01 1.63E+01 2.91E+01 6.15E+01 
31-40 yr: all 1628 4.40E+00 3.77E+00 1.79E-01 1.00E+00 1.36E+00 2.07E+00 3.29E+00 5.43E+00 8.23E+00 1.14E+01 1.83E+01 3.10E+01 
female 781 3.50E+00 3.09E+00 1.79E-01 9.10E-01 1.19E+00 1.73E+00 2.67E+00 4.27E+00 6.54E+00 8.59E+00 1.56E+01 2.46E+01 
male 847 5.23E+00 4.13E+00 2.89E-01 1.24E+00 1.81E+00 2.55E+00 3.94E+00 6.48E+00 9.89E+00 1.31E+01 1.87E+01 3.10E+01 
41-50 yr: all 1644 4.23E+00 4.41E+00 3.21E-01 9.85E-01 1.31E+00 2.06E+00 3.17E+00 5.03E+00 7.59E+00 1.08E+01 2.12E+01 7.43E+01 
female 816 3.44E+00 3.07E+00 3.28E-01 9.45E-01 1.16E+00 1.74E+00 2.57E+00 4.10E+00 6.32E+00 8.41E+00 1.56E+01 3.28E+01 
male 828 5.01E+00 5.30E+00 3.21E-01 1.13E+00 1.63E+00 2.37E+00 3.74E+00 5.90E+00 8.81E+00 1.24E+01 2.21E+01 7.43E+01 
51-60 yr: all 1578 3.75E+00 3.19E+00 1.91E-01 9.65E-01 1.26E+00 1.88E+00 3.00E+00 4.63E+00 6.89E+00 8.79E+00 1.73E+01 3.10E+01 
female 768 3.17E+00 2.76E+00 1.91E-01 8.65E-01 1.16E+00 1.70E+00 2.56E+00 3.84E+00 5.77E+00 7.25E+00 1.57E+01 2.60E+01 
male 810 4.30E+00 3.46E+00 2.45E-01 1.02E+00 1.35E+00 2.18E+00 3.56E+00 5.55E+00 7.88E+00 1.01E+01 1.76E+01 3.10E+01 
61-70 yr: all 1507 3.48E+00 2.54E+00 1.17E-01 9.62E-01 1.27E+00 1.92E+00 2.79E+00 4.15E+00 6.15E+00 7.72E+00 1.21E+01 2.82E+01 
female 719 2.94E+00 1.95E+00 1.17E-01 8.89E-01 1.11E+00 1.69E+00 2.48E+00 3.60E+00 5.10E+00 6.72E+00 1.01E+01 1.63E+01 
male 788 3.97E+00 2.90E+00 2.58E-01 1.13E+00 1.52E+00 2.29E+00 3.48E+00 4.87E+00 6.98E+00 8.45E+00 1.35E+01 2.82E+01 
71-80 yr: all 888 3.22E+00 2.63E+00 1.10E-01 8.61E-01 1.24E+00 1.84E+00 2.68E+00 3.96E+00 5.33E+00 6.41E+00 1.02E+01 3.94E+01 
female 421 2.80E+00 2.59E+00 2.29E-01 7.89E-01 1.13E+00 1.75E+00 2.37E+00 3.33E+00 4.66E+00 5.64E+00 7.44E+00 3.94E+01 
male 467 3.60E+00 2.62E+00 1.10E-01 1.11E+00 1.46E+00 2.20E+00 3.15E+00 4.47E+00 6.10E+00 7.61E+00 1.14E+01 2.70E+01 
81+ yr: all 392 3.11E+00 2.06E+00 3.03E-01 7.88E-01 1.03E+00 1.60E+00 2.83E+00 3.80E+00 5.29E+00 6.31E+00 1.03E+01 1.41E+01 
female 190 2.68E+00 1.60E+00 3.69E-01 7.76E-01 1.00E+00 1.48E+00 2.59E+00 3.46E+00 4.83E+00 5.80E+00 6.43E+00 1.24E+01 
male 202 3.51E+00 2.35E+00 3.03E-01 7.68E-01 1.06E+00 1.84E+00 2.90E+00 4.31E+00 6.15E+00 7.65E+00 1.12E+01 1.41E+01 
Table continues on facing page 
A-90 
Table A.12.a.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 3.59E+00 3.35E+00 0.00E+00 1.00E+00 1.32E+00 1.99E+00 3.10E+00 4.88E+00 7.47E+00 1.02E+01 1.84E+01 8.09E+01 
Black 2615 3.56E+00 4.11E+00 0.00E+00 7.45E-01 1.00E+00 1.61E+00 2.52E+00 4.50E+00 6.93E+00 1.01E+01 2.27E+01 6.15E+01 
Asian/Pacific 522 2.76E+00 2.82E+00 0.00E+00 7.88E-01 1.19E+00 1.80E+00 2.70E+00 4.06E+00 5.84E+00 7.68E+00 9.94E+00 4.07E+01 
American Indian 149 3.53E+00 3.10E+00 0.00E+00 8.99E-01 1.05E+00 1.79E+00 2.61E+00 5.01E+00 8.40E+00 1.01E+01 1.14E+01 2.52E+01 
Other 1434 3.38E+00 3.49E+00 0.00E+00 7.68E-01 1.07E+00 1.85E+00 3.13E+00 4.77E+00 7.57E+00 1.04E+01 2.17E+01 5.26E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 7.21E-01 9.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-02 4.89E-01 1.03E+00 1.70E+00 2.23E+00 5.05E+00 6.93E+00 
1 yr 156 2.11E+00 1.50E+00 1.26E-01 5.89E-01 6.94E-01 1.14E+00 1.58E+00 2.71E+00 3.90E+00 4.76E+00 7.45E+00 8.85E+00 
2 yr 146 2.75E+00 1.80E+00 1.96E-01 7.62E-01 1.17E+00 1.64E+00 2.36E+00 3.62E+00 4.72E+00 6.05E+00 9.62E+00 1.09E+01 
3-5 yr 640 3.22E+00 2.23E+00 4.39E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.90E+00 2.61E+00 3.89E+00 5.76E+00 6.89E+00 1.20E+01 2.30E+01 
6-10 yr 211 3.63E+00 3.36E+00 5.93E-01 9.91E-01 1.21E+00 1.70E+00 2.46E+00 3.92E+00 5.29E+00 9.29E+00 1.54E+01 3.02E+01 
11-15 yr 167 4.45E+00 4.50E+00 6.57E-01 1.23E+00 1.45E+00 1.98E+00 2.74E+00 4.53E+00 7.12E+00 9.70E+00 2.04E+01 3.36E+01 
16-20 yr 102 3.92E+00 3.19E+00 6.79E-01 8.61E-01 1.09E+00 1.71E+00 2.87E+00 4.61E+00 7.75E+00 8.41E+00 1.32E+01 2.06E+01 
21-30 yr 207 4.48E+00 3.85E+00 4.42E-01 7.30E-01 1.29E+00 2.15E+00 3.22E+00 5.24E+00 8.59E+00 1.12E+01 1.96E+01 2.68E+01 
31-40 yr 194 4.57E+00 4.46E+00 6.22E-01 8.37E-01 9.72E-01 1.81E+00 3.05E+00 5.26E+00 8.39E+00 1.15E+01 2.17E+01 2.86E+01 
41-50 yr 142 3.54E+00 3.42E+00 3.89E-01 9.64E-01 1.34E+00 1.83E+00 2.88E+00 3.90E+00 5.87E+00 7.94E+00 1.43E+01 2.77E+01 
51-60 yr 107 3.88E+00 3.72E+00 5.87E-01 7.26E-01 8.52E-01 1.72E+00 2.77E+00 4.19E+00 6.22E+00 6.95E+00 1.32E+01 2.81E+01 
61+ yr 116 2.92E+00 2.03E+00 4.15E-01 7.24E-01 7.59E-01 1.31E+00 2.23E+00 3.42E+00 5.87E+00 7.23E+00 7.45E+00 1.03E+01 
All Ages 2445 3.25E+00 3.16E+00 0.00E+00 7.88E-01 1.09E+00 1.75E+00 2.80E+00 4.55E+00 6.95E+00 9.44E+00 1.85E+01 3.36E+01 
Geographic Region 
Northeast 3563 3.59E+00 3.49E+00 0.00E+00 1.00E+00 1.33E+00 2.01E+00 3.04E+00 4.88E+00 7.16E+00 9.03E+00 1.92E+01 7.43E+01 
Midwest 4722 3.81E+00 3.58E+00 0.00E+00 1.04E+00 1.37E+00 2.10E+00 3.21E+00 5.11E+00 7.89E+00 1.09E+01 1.90E+01 7.90E+01 
South 7037 3.36E+00 3.42E+00 0.00E+00 8.63E-01 1.14E+00 1.74E+00 2.74E+00 4.45E+00 7.21E+00 9.68E+00 1.82E+01 8.09E+01 
West 4528 3.55E+00 3.34E+00 0.00E+00 8.73E-01 1.30E+00 2.01E+00 3.22E+00 4.91E+00 7.46E+00 1.04E+01 1.74E+01 5.43E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 3.62E+00 3.74E+00 0.00E+00 8.65E-01 1.22E+00 1.91E+00 3.02E+00 4.89E+00 7.34E+00 1.02E+01 2.01E+01 7.90E+01 
MSA, outside city 9348 3.52E+00 3.29E+00 0.00E+00 9.77E-01 1.32E+00 1.99E+00 3.07E+00 4.84E+00 7.33E+00 9.61E+00 1.77E+01 8.09E+01 
Non-MSA 4623 3.53E+00 3.40E+00 0.00E+00 9.24E-01 1.20E+00 1.81E+00 2.84E+00 4.65E+00 7.60E+00 1.10E+01 2.14E+01 4.37E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 3.18E+00 2.69E+00 0.00E+00 6.04E-01 9.70E-01 1.71E+00 2.49E+00 3.92E+00 6.72E+00 8.47E+00 1.61E+01 1.70E+01 
21-40% 651 3.43E+00 3.42E+00 0.00E+00 6.98E-01 1.03E+00 1.48E+00 2.45E+00 4.26E+00 7.35E+00 1.06E+01 1.87E+01 2.81E+01 
41-60% 797 3.52E+00 3.99E+00 0.00E+00 6.85E-01 9.29E-01 1.56E+00 2.61E+00 4.47E+00 6.98E+00 1.03E+01 1.66E+01 5.16E+01 
61-80% 980 3.17E+00 3.12E+00 0.00E+00 7.11E-01 1.01E+00 1.50E+00 2.62E+00 4.26E+00 6.18E+00 8.49E+00 2.16E+01 3.86E+01 
81-100% 944 3.33E+00 3.91E+00 0.00E+00 7.32E-01 9.94E-01 1.61E+00 2.82E+00 5.07E+00 7.57E+00 1.01E+01 1.62E+01 8.09E+01 
101-120% 1116 3.49E+00 4.00E+00 0.00E+00 8.38E-01 1.07E+00 1.68E+00 2.67E+00 4.12E+00 7.08E+00 9.73E+00 2.28E+01 5.43E+01 
121-140% 1173 3.37E+00 3.69E+00 0.00E+00 7.46E-01 1.10E+00 1.63E+00 2.49E+00 4.08E+00 6.51E+00 9.64E+00 1.85E+01 4.31E+01 
141-160% 959 3.30E+00 3.60E+00 0.00E+00 8.74E-01 1.13E+00 1.72E+00 2.73E+00 4.39E+00 6.85E+00 8.91E+00 2.23E+01 5.26E+01 
161-180% 791 3.51E+00 2.84E+00 0.00E+00 9.89E-01 1.19E+00 1.83E+00 2.82E+00 4.78E+00 7.44E+00 9.11E+00 1.52E+01 2.20E+01 
181-200% 760 3.39E+00 3.17E+00 0.00E+00 8.23E-01 1.11E+00 1.65E+00 2.74E+00 4.37E+00 6.68E+00 8.18E+00 1.45E+01 4.45E+01 
201-220% 821 3.66E+00 3.62E+00 0.00E+00 8.48E-01 1.13E+00 1.81E+00 2.92E+00 4.64E+00 7.69E+00 9.61E+00 1.96E+01 4.73E+01 
221-240% 691 3.39E+00 3.01E+00 0.00E+00 9.81E-01 1.32E+00 1.95E+00 2.91E+00 4.83E+00 6.78E+00 9.48E+00 1.96E+01 2.59E+01 
241-260% 793 3.23E+00 2.82E+00 0.00E+00 9.97E-01 1.19E+00 1.85E+00 2.97E+00 4.49E+00 6.28E+00 8.03E+00 1.32E+01 3.94E+01 
261-280% 654 3.58E+00 2.98E+00 0.00E+00 8.90E-01 1.27E+00 1.99E+00 3.19E+00 5.13E+00 7.84E+00 1.13E+01 1.56E+01 2.74E+01 
281-299% 609 3.88E+00 3.80E+00 0.00E+00 8.26E-01 1.16E+00 2.04E+00 3.24E+00 5.11E+00 8.06E+00 1.10E+01 2.05E+01 4.58E+01 
300% and higher 7741 3.75E+00 3.43E+00 0.00E+00 1.11E+00 1.44E+00 2.10E+00 3.21E+00 5.04E+00 7.67E+00 1.04E+01 1.93E+01 7.90E+01 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.12.a.1. 
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Table A.12.a.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 1422 9.00E-02 1.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E-03 6.01E-02 1.31E-01 2.14E-01 2.80E-01 5.39E-01 4.08E+00 
female 728 8.52E-02 1.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.98E-03 5.12E-02 1.31E-01 2.19E-01 2.78E-01 5.27E-01 9.36E-01 
male 694 9.50E-02 1.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E-03 6.50E-02 1.35E-01 2.11E-01 2.81E-01 5.44E-01 4.08E+00 
<1 mo: all 88 3.91E-03 2.80E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.42E-04 2.57E-03 5.55E-03 1.66E-02 2.63E-01 
female 50 5.90E-03 3.71E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.47E-03 5.39E-03 8.27E-03 2.63E-01 
male 38 1.28E-03 3.36E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.35E-03 3.19E-03 1.10E-02 1.66E-02 
1-2 mo: all 245 8.90E-03 2.57E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-03 2.06E-02 5.14E-02 1.02E-01 1.89E-01 
female 110 8.12E-03 2.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E-03 1.60E-02 4.95E-02 7.83E-02 1.89E-01 
male 135 9.55E-03 2.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 2.09E-02 5.14E-02 1.26E-01 1.57E-01 
3-5 mo: all 411 4.99E-02 6.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.36E-03 2.92E-02 7.67E-02 1.25E-01 1.67E-01 2.33E-01 4.40E-01 
female 223 4.67E-02 6.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.71E-03 2.42E-02 6.56E-02 1.47E-01 1.62E-01 2.33E-01 4.40E-01 
male 188 5.38E-02 6.16E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E-03 3.43E-02 8.42E-02 1.22E-01 1.69E-01 2.30E-01 3.78E-01 
6-11 mo: all 678 1.55E-01 1.91E-01 0.00E+00 1.82E-02 3.85E-02 7.60E-02 1.24E-01 1.88E-01 2.80E-01 4.01E-01 5.55E-01 4.08E+00 
female 345 1.46E-01 1.23E-01 0.00E+00 1.25E-02 2.38E-02 6.73E-02 1.20E-01 1.85E-01 2.74E-01 3.94E-01 5.39E-01 9.36E-01 
male 333 1.64E-01 2.42E-01 0.00E+00 3.37E-02 5.38E-02 8.46E-02 1.27E-01 1.90E-01 2.81E-01 4.17E-01 6.05E-01 4.08E+00 
1 yr: all 1002 2.03E-01 1.43E-01 8.39E-04 5.36E-02 7.34E-02 1.14E-01 1.72E-01 2.50E-01 3.67E-01 4.63E-01 6.67E-01 1.61E+00 
female 499 2.07E-01 1.52E-01 8.39E-04 5.90E-02 7.40E-02 1.17E-01 1.73E-01 2.56E-01 3.79E-01 4.84E-01 7.12E-01 1.61E+00 
male 503 1.99E-01 1.33E-01 8.83E-04 4.71E-02 7.18E-02 1.11E-01 1.70E-01 2.41E-01 3.42E-01 4.26E-01 6.50E-01 1.24E+00 
2 yr: all 994 2.17E-01 1.78E-01 1.92E-03 6.45E-02 8.12E-02 1.17E-01 1.75E-01 2.58E-01 3.73E-01 4.78E-01 9.21E-01 2.71E+00 
female 494 2.20E-01 1.67E-01 1.92E-03 6.16E-02 7.91E-02 1.13E-01 1.77E-01 2.73E-01 3.89E-01 4.93E-01 8.16E-01 1.59E+00 
male 500 2.14E-01 1.88E-01 3.20E-02 6.50E-02 8.17E-02 1.21E-01 1.75E-01 2.44E-01 3.59E-01 4.69E-01 9.32E-01 2.71E+00 
3-5 yr: all 4112 2.03E-01 1.52E-01 0.00E+00 6.10E-02 7.65E-02 1.08E-01 1.59E-01 2.44E-01 3.62E-01 4.56E-01 7.40E-01 2.21E+00 
female 2018 1.98E-01 1.44E-01 0.00E+00 5.86E-02 7.56E-02 1.06E-01 1.57E-01 2.32E-01 3.44E-01 4.30E-01 7.40E-01 1.82E+00 
male 2094 2.08E-01 1.59E-01 1.73E-02 6.23E-02 7.73E-02 1.11E-01 1.62E-01 2.52E-01 3.78E-01 4.80E-01 7.26E-01 2.21E+00 
6-10 yr: all 1553 1.45E-01 1.17E-01 1.05E-02 3.91E-02 4.89E-02 6.97E-02 1.09E-01 1.70E-01 2.51E-01 3.24E-01 5.20E-01 1.63E+00 
female 742 1.37E-01 1.01E-01 1.35E-02 3.71E-02 4.73E-02 6.73E-02 1.03E-01 1.65E-01 2.49E-01 3.23E-01 5.13E-01 9.49E-01 
male 811 1.53E-01 1.30E-01 1.05E-02 4.02E-02 5.17E-02 7.13E-02 1.13E-01 1.80E-01 2.50E-01 3.27E-01 5.69E-01 1.63E+00 
11-15 yr: all 975 8.90E-02 1.02E-01 7.14E-03 2.11E-02 2.68E-02 4.02E-02 6.24E-02 1.04E-01 1.71E-01 2.12E-01 4.07E-01 1.58E+00 
female 493 7.99E-02 8.22E-02 7.14E-03 2.03E-02 2.48E-02 3.67E-02 5.72E-02 9.56E-02 1.62E-01 2.01E-01 3.71E-01 9.33E-01 
male 482 9.82E-02 1.18E-01 9.41E-03 2.23E-02 2.92E-02 4.35E-02 6.80E-02 1.06E-01 1.74E-01 2.39E-01 4.51E-01 1.58E+00 
16-17 yr: all 360 6.82E-02 8.03E-02 5.93E-03 1.39E-02 1.72E-02 2.88E-02 4.41E-02 8.25E-02 1.55E-01 2.06E-01 3.34E-01 8.84E-01 
female 172 5.24E-02 4.26E-02 6.62E-03 1.39E-02 1.58E-02 2.57E-02 4.05E-02 6.52E-02 1.04E-01 1.30E-01 2.25E-01 2.87E-01 
male 188 8.27E-02 1.01E-01 5.93E-03 1.23E-02 1.95E-02 3.10E-02 4.85E-02 1.12E-01 1.99E-01 2.21E-01 4.66E-01 8.84E-01 
18-20 yr: all 383 6.28E-02 5.49E-02 4.34E-03 9.93E-03 1.81E-02 2.70E-02 4.36E-02 7.56E-02 1.13E-01 1.46E-01 2.78E-01 4.68E-01 
female 200 5.93E-02 4.65E-02 4.34E-03 1.41E-02 1.80E-02 2.56E-02 4.18E-02 7.56E-02 1.15E-01 1.46E-01 1.88E-01 2.96E-01 
male 183 6.65E-02 6.27E-02 6.00E-03 9.59E-03 1.91E-02 2.84E-02 4.48E-02 7.44E-02 1.10E-01 1.40E-01 2.78E-01 4.68E-01 
21-30 yr: all 1412 6.63E-02 6.89E-02 1.89E-04 1.28E-02 1.79E-02 2.79E-02 4.82E-02 7.68E-02 1.30E-01 1.77E-01 3.78E-01 9.61E-01 
female 682 5.73E-02 5.88E-02 2.87E-03 1.18E-02 1.62E-02 2.64E-02 4.34E-02 7.01E-02 1.12E-01 1.39E-01 2.21E-01 9.61E-01 
male 730 7.47E-02 7.63E-02 1.89E-04 1.42E-02 1.92E-02 2.97E-02 5.35E-02 8.40E-02 1.48E-01 2.03E-01 4.32E-01 7.57E-01 
31-40 yr: all 1628 5.96E-02 5.25E-02 1.97E-03 1.37E-02 1.80E-02 2.81E-02 4.52E-02 7.45E-02 1.09E-01 1.46E-01 2.72E-01 5.17E-01 
female 781 5.45E-02 5.10E-02 1.97E-03 1.28E-02 1.70E-02 2.54E-02 4.23E-02 6.71E-02 1.04E-01 1.30E-01 2.86E-01 5.03E-01 
male 847 6.44E-02 5.33E-02 3.28E-03 1.44E-02 2.02E-02 3.03E-02 4.95E-02 7.81E-02 1.16E-01 1.54E-01 2.52E-01 5.17E-01 
41-50 yr: all 1644 5.54E-02 5.92E-02 3.22E-03 1.31E-02 1.68E-02 2.64E-02 4.13E-02 6.43E-02 1.03E-01 1.40E-01 2.51E-01 9.64E-01 
female 816 5.09E-02 4.66E-02 4.33E-03 1.21E-02 1.58E-02 2.43E-02 3.89E-02 5.97E-02 9.93E-02 1.27E-01 2.25E-01 4.16E-01 
male 828 5.99E-02 6.91E-02 3.22E-03 1.44E-02 1.82E-02 2.73E-02 4.38E-02 6.93E-02 1.05E-01 1.51E-01 2.55E-01 9.64E-01 
51-60 yr: all 1578 4.89E-02 4.31E-02 2.62E-03 1.21E-02 1.57E-02 2.47E-02 3.93E-02 6.20E-02 9.19E-02 1.15E-01 2.36E-01 4.44E-01 
female 768 4.63E-02 4.27E-02 2.62E-03 1.23E-02 1.58E-02 2.37E-02 3.74E-02 5.79E-02 9.07E-02 1.14E-01 2.74E-01 4.44E-01 
male 810 5.13E-02 4.34E-02 3.06E-03 1.15E-02 1.55E-02 2.55E-02 4.17E-02 6.63E-02 9.33E-02 1.15E-01 2.12E-01 4.27E-01 
61-70 yr: all 1507 4.64E-02 3.39E-02 1.92E-03 1.25E-02 1.70E-02 2.50E-02 3.92E-02 5.61E-02 8.47E-02 1.05E-01 1.62E-01 4.16E-01 
female 719 4.34E-02 2.95E-02 1.92E-03 1.15E-02 1.58E-02 2.42E-02 3.78E-02 5.22E-02 7.67E-02 1.03E-01 1.62E-01 2.24E-01 
male 788 4.90E-02 3.73E-02 4.17E-03 1.31E-02 1.78E-02 2.57E-02 4.17E-02 6.10E-02 8.79E-02 1.06E-01 1.49E-01 4.16E-01 
71-80 yr: all 888 4.46E-02 3.56E-02 1.48E-03 1.17E-02 1.66E-02 2.67E-02 3.81E-02 5.32E-02 7.77E-02 9.94E-02 1.40E-01 5.27E-01 
female 421 4.27E-02 3.81E-02 3.37E-03 1.05E-02 1.50E-02 2.62E-02 3.68E-02 5.00E-02 7.35E-02 9.83E-02 1.25E-01 5.27E-01 
male 467 4.63E-02 3.31E-02 1.48E-03 1.29E-02 1.81E-02 2.74E-02 3.99E-02 5.73E-02 8.44E-02 1.01E-01 1.45E-01 2.92E-01 
81+ yr: all 392 4.70E-02 3.17E-02 4.02E-03 1.09E-02 1.55E-02 2.61E-02 4.20E-02 5.91E-02 8.43E-02 1.05E-01 1.49E-01 2.46E-01 
female 190 4.53E-02 2.86E-02 7.68E-03 1.09E-02 1.51E-02 2.61E-02 4.08E-02 5.98E-02 8.28E-02 9.81E-02 1.31E-01 2.08E-01 
male 202 4.86E-02 3.44E-02 4.02E-03 1.11E-02 1.55E-02 2.48E-02 4.21E-02 5.83E-02 8.49E-02 1.03E-01 1.67E-01 2.46E-01 
Table continues on facing page 
A-92 
Table A.12.a.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Whole Population) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 15130 1.08E-01 1.16E-01 0.00E+00 1.47E-02 1.96E-02 3.09E-02 5.08E-02 8.93E-02 1.57E-01 2.15E-01 4.06E-01 1.80E+00 
Black 2615 1.32E-01 1.89E-01 0.00E+00 9.98E-03 1.37E-02 2.38E-02 4.26E-02 8.58E-02 1.87E-01 2.81E-01 5.94E-01 4.08E+00 
Asian/Pacific 522 1.02E-01 1.28E-01 0.00E+00 1.77E-02 2.36E-02 3.64E-02 4.90E-02 8.13E-02 1.27E-01 1.76E-01 3.22E-01 1.63E+00 
American Indian 149 1.23E-01 1.13E-01 0.00E+00 1.09E-02 1.32E-02 2.58E-02 5.20E-02 1.03E-01 1.50E-01 2.31E-01 3.57E-01 6.50E-01 
Other 1434 1.27E-01 1.14E-01 0.00E+00 1.15E-02 1.64E-02 3.29E-02 6.01E-02 1.09E-01 1.86E-01 2.48E-01 4.65E-01 7.60E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
<1 yr 257 8.41E-02 1.11E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.35E-03 6.42E-02 1.22E-01 2.04E-01 2.47E-01 5.31E-01 8.01E-01 
1 yr 156 1.77E-01 1.25E-01 1.03E-02 4.43E-02 5.60E-02 8.93E-02 1.36E-01 2.19E-01 3.13E-01 3.65E-01 5.87E-01 7.32E-01 
2 yr 146 2.01E-01 1.39E-01 2.15E-02 4.88E-02 8.52E-02 1.09E-01 1.77E-01 2.47E-01 3.53E-01 5.03E-01 7.49E-01 9.16E-01 
3-5 yr 640 1.83E-01 1.31E-01 2.08E-02 6.04E-02 7.39E-02 1.01E-01 1.48E-01 2.22E-01 3.22E-01 3.94E-01 6.30E-01 1.53E+00 
6-10 yr 211 1.38E-01 1.21E-01 1.41E-02 3.00E-02 4.05E-02 5.60E-02 8.66E-02 1.35E-01 2.15E-01 3.66E-01 5.22E-01 9.49E-01 
11-15 yr 167 8.93E-02 9.39E-02 1.14E-02 2.18E-02 2.88E-02 3.57E-02 5.47E-02 9.20E-02 1.65E-01 1.98E-01 4.51E-01 6.98E-01 
16-20 yr 102 6.02E-02 5.17E-02 8.32E-03 1.05E-02 1.52E-02 2.71E-02 4.05E-02 7.18E-02 1.20E-01 1.41E-01 2.18E-01 2.89E-01 
21-30 yr 207 6.29E-02 4.91E-02 6.72E-03 1.02E-02 1.51E-02 3.03E-02 4.89E-02 7.51E-02 1.23E-01 1.58E-01 2.19E-01 2.62E-01 
31-40 yr 194 6.37E-02 6.53E-02 7.77E-03 1.16E-02 1.33E-02 2.33E-02 4.16E-02 7.46E-02 1.05E-01 1.58E-01 3.94E-01 4.07E-01 
41-50 yr 142 4.82E-02 4.73E-02 5.20E-03 1.15E-02 1.49E-02 2.39E-02 3.72E-02 6.00E-02 7.77E-02 1.25E-01 1.93E-01 3.40E-01 
51-60 yr 107 5.11E-02 5.16E-02 6.81E-03 1.01E-02 1.44E-02 2.31E-02 3.76E-02 5.56E-02 7.21E-02 8.51E-02 1.57E-01 4.27E-01 
61+ yr 116 4.33E-02 3.05E-02 5.44E-03 7.68E-03 1.03E-02 1.77E-02 3.39E-02 5.05E-02 8.69E-02 1.02E-01 1.20E-01 1.41E-01 
All Ages 2445 1.18E-01 1.19E-01 0.00E+00 1.17E-02 1.78E-02 3.08E-02 5.28E-02 9.53E-02 1.70E-01 2.32E-01 4.37E-01 1.53E+00 
Geographic Region 
Northeast 3563 1.17E-01 1.30E-01 0.00E+00 1.41E-02 1.97E-02 3.13E-02 5.16E-02 8.96E-02 1.57E-01 2.29E-01 4.40E-01 2.21E+00 
Midwest 4722 1.18E-01 1.37E-01 0.00E+00 1.49E-02 2.02E-02 3.24E-02 5.30E-02 9.50E-02 1.72E-01 2.30E-01 4.39E-01 2.71E+00 
South 7037 1.06E-01 1.29E-01 0.00E+00 1.25E-02 1.71E-02 2.59E-02 4.49E-02 8.40E-02 1.54E-01 2.21E-01 4.24E-01 4.08E+00 
West 4528 1.13E-01 1.14E-01 0.00E+00 1.41E-02 2.02E-02 3.29E-02 5.49E-02 9.34E-02 1.63E-01 2.23E-01 4.06E-01 1.63E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5879 1.19E-01 1.42E-01 0.00E+00 1.29E-02 1.81E-02 2.99E-02 5.13E-02 8.95E-02 1.59E-01 2.25E-01 4.68E-01 2.71E+00 
MSA, outside city 9348 1.14E-01 1.20E-01 0.00E+00 1.43E-02 1.98E-02 3.10E-02 5.17E-02 9.11E-02 1.62E-01 2.24E-01 4.10E-01 1.63E+00 
Non-MSA 4623 1.01E-01 1.24E-01 0.00E+00 1.33E-02 1.77E-02 2.78E-02 4.61E-02 8.58E-02 1.61E-01 2.19E-01 3.96E-01 4.08E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 370 1.36E-01 1.47E-01 0.00E+00 1.27E-02 1.66E-02 2.58E-02 4.80E-02 9.26E-02 2.03E-01 2.94E-01 5.60E-01 1.04E+00 
21-40% 651 1.50E-01 1.91E-01 0.00E+00 9.59E-03 1.48E-02 2.52E-02 5.99E-02 1.20E-01 2.23E-01 3.34E-01 6.55E-01 2.21E+00 
41-60% 797 1.34E-01 1.45E-01 0.00E+00 9.12E-03 1.28E-02 2.70E-02 5.19E-02 1.13E-01 2.03E-01 2.93E-01 5.33E-01 1.24E+00 
61-80% 980 1.16E-01 1.35E-01 0.00E+00 9.48E-03 1.35E-02 2.57E-02 4.95E-02 9.50E-02 1.73E-01 2.74E-01 4.95E-01 1.82E+00 
81-100% 944 1.09E-01 1.33E-01 0.00E+00 1.16E-02 1.46E-02 2.74E-02 5.17E-02 8.59E-02 1.68E-01 2.21E-01 4.13E-01 1.59E+00 
101-120% 1116 1.24E-01 1.91E-01 0.00E+00 1.27E-02 1.70E-02 2.84E-02 4.72E-02 8.88E-02 1.72E-01 2.43E-01 4.55E-01 4.08E+00 
121-140% 1173 1.16E-01 1.54E-01 0.00E+00 1.23E-02 1.63E-02 2.49E-02 4.28E-02 8.15E-02 1.56E-01 2.16E-01 4.58E-01 2.71E+00 
141-160% 959 1.16E-01 1.23E-01 0.00E+00 1.25E-02 1.56E-02 2.77E-02 4.71E-02 9.03E-02 1.72E-01 2.70E-01 5.15E-01 1.05E+00 
161-180% 791 1.10E-01 1.06E-01 0.00E+00 1.31E-02 1.89E-02 3.03E-02 5.07E-02 9.70E-02 1.57E-01 2.37E-01 3.89E-01 7.40E-01 
181-200% 760 1.19E-01 1.35E-01 0.00E+00 1.05E-02 1.49E-02 2.69E-02 4.88E-02 8.21E-02 1.46E-01 2.23E-01 4.52E-01 1.14E+00 
201-220% 821 1.18E-01 1.27E-01 0.00E+00 1.20E-02 1.65E-02 2.86E-02 5.04E-02 9.69E-02 1.67E-01 2.40E-01 5.67E-01 1.14E+00 
221-240% 691 1.06E-01 1.03E-01 0.00E+00 1.57E-02 2.06E-02 3.14E-02 4.93E-02 8.33E-02 1.59E-01 2.38E-01 3.73E-01 1.00E+00 
241-260% 793 1.07E-01 1.08E-01 0.00E+00 1.32E-02 1.81E-02 2.81E-02 4.79E-02 8.83E-02 1.50E-01 2.08E-01 3.96E-01 9.73E-01 
261-280% 654 1.13E-01 1.14E-01 0.00E+00 1.31E-02 2.00E-02 3.32E-02 5.31E-02 9.77E-02 1.78E-01 2.28E-01 4.30E-01 9.63E-01 
281-299% 609 1.15E-01 1.25E-01 0.00E+00 1.39E-02 1.79E-02 3.19E-02 5.18E-02 9.77E-02 1.87E-01 2.32E-01 4.33E-01 1.63E+00 
300% and higher 7741 1.03E-01 1.06E-01 0.00E+00 1.58E-02 2.10E-02 3.13E-02 5.10E-02 8.73E-02 1.48E-01 2.08E-01 3.74E-01 1.63E+00 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.12.a.2. 
A-93 
Table A.12.b.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1116 of 1422 9.93E-01 1.42E+00 1.04E-03 9.25E-03 3.36E-02 2.42E-01 7.27E-01 1.37E+00 2.14E+00 2.83E+00 5.05E+00 3.51E+01 
female 571 of 728 8.99E-01 9.72E-01 1.04E-03 1.01E-02 3.36E-02 2.00E-01 6.29E-01 1.26E+00 2.07E+00 2.64E+00 4.37E+00 8.51E+00 
male 545 of 694 1.09E+00 1.77E+00 2.02E-03 7.26E-03 2.63E-02 3.10E-01 8.33E-01 1.46E+00 2.16E+00 2.87E+00 5.85E+00 3.51E+01 
<1 mo: all 24 of 88 4.70E-02 1.70E-01 1.54E-03 1.54E-03 1.92E-03 4.01E-03 6.73E-03 1.73E-02 3.72E-02 3.97E-02 6.82E-02 8.40E-01 
female 1 of 50 8.40E-01 --- 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 8.40E-01 
male 10 of 38 1.77E-02 2.11E-02 2.31E-03 2.31E-03 2.31E-03 3.63E-03 9.63E-03 1.15E-02 3.97E-02 3.97E-02 3.97E-02 6.82E-02 
1-2 mo: all 87 of 245 1.28E-01 2.04E-01 2.02E-03 4.61E-03 4.95E-03 7.14E-03 2.29E-02 1.05E-01 2.94E-01 4.62E-01 5.95E-01 9.45E-01 
female 38 of 110 1.17E-01 2.02E-01 4.16E-03 4.59E-03 4.95E-03 8.47E-03 2.21E-02 7.06E-02 2.83E-01 4.62E-01 4.62E-01 9.45E-01 
male 49 of 135 1.37E-01 2.07E-01 2.02E-03 4.82E-03 4.82E-03 5.65E-03 2.15E-02 1.05E-01 2.94E-01 4.55E-01 5.10E-01 9.18E-01 
3-5 mo: all 332 of 411 4.52E-01 4.71E-01 1.04E-03 9.58E-03 1.97E-02 1.05E-01 3.17E-01 6.44E-01 1.01E+00 1.27E+00 1.89E+00 2.99E+00 
female 178 of 223 4.01E-01 4.61E-01 1.04E-03 1.01E-02 1.97E-02 7.01E-02 2.54E-01 5.19E-01 9.98E-01 1.19E+00 1.64E+00 2.99E+00 
male 154 of 188 5.11E-01 4.78E-01 4.23E-03 9.42E-03 1.97E-02 1.48E-01 4.09E-01 7.02E-01 1.05E+00 1.33E+00 1.90E+00 2.57E+00 
6-11 mo: all 673 of 678 1.41E+00 1.67E+00 1.27E-02 2.00E-01 3.88E-01 6.89E-01 1.13E+00 1.77E+00 2.53E+00 3.51E+00 5.55E+00 3.51E+01 
female 341 of 345 1.28E+00 1.05E+00 1.60E-02 1.25E-01 2.25E-01 5.32E-01 1.06E+00 1.63E+00 2.46E+00 3.45E+00 4.57E+00 8.51E+00 
male 332 of 333 1.53E+00 2.12E+00 1.27E-02 3.45E-01 4.81E-01 8.24E-01 1.23E+00 1.85E+00 2.68E+00 3.74E+00 6.89E+00 3.51E+01 
1 yr: all 1002 of 1002 2.35E+00 1.70E+00 5.65E-03 6.23E-01 8.33E-01 1.34E+00 1.94E+00 2.91E+00 4.22E+00 5.73E+00 8.45E+00 1.58E+01 
female 499 of 499 2.33E+00 1.77E+00 6.46E-03 6.36E-01 8.46E-01 1.34E+00 1.91E+00 2.89E+00 4.22E+00 5.80E+00 8.45E+00 1.53E+01 
male 503 of 503 2.37E+00 1.63E+00 5.65E-03 5.63E-01 8.18E-01 1.35E+00 1.98E+00 2.95E+00 4.17E+00 5.30E+00 7.92E+00 1.58E+01 
2 yr: all 994 of 994 3.01E+00 2.57E+00 1.99E-02 9.45E-01 1.16E+00 1.66E+00 2.45E+00 3.65E+00 5.26E+00 6.83E+00 1.40E+01 4.31E+01 
female 494 of 494 2.93E+00 2.23E+00 1.99E-02 9.17E-01 1.12E+00 1.58E+00 2.33E+00 3.53E+00 5.16E+00 6.31E+00 1.09E+01 2.03E+01 
male 500 of 500 3.09E+00 2.87E+00 4.26E-01 9.77E-01 1.20E+00 1.76E+00 2.56E+00 3.67E+00 5.26E+00 6.83E+00 1.44E+01 4.31E+01 
3-5 yr: all 4111 of 4112 3.49E+00 2.53E+00 2.74E-01 1.12E+00 1.37E+00 1.97E+00 2.80E+00 4.28E+00 6.31E+00 7.99E+00 1.39E+01 2.61E+01 
female 2017 of 2018 3.32E+00 2.34E+00 2.74E-01 1.05E+00 1.31E+00 1.92E+00 2.72E+00 4.01E+00 5.92E+00 7.58E+00 1.30E+01 2.45E+01 
male 2094 of 2094 3.65E+00 2.68E+00 3.13E-01 1.19E+00 1.42E+00 2.04E+00 2.91E+00 4.51E+00 6.62E+00 8.22E+00 1.52E+01 2.61E+01 
6-10 yr: all 1553 of 1553 3.87E+00 2.96E+00 3.97E-01 1.21E+00 1.53E+00 2.04E+00 3.05E+00 4.74E+00 6.93E+00 8.72E+00 1.43E+01 4.07E+01 
female 742 of 742 3.59E+00 2.59E+00 3.97E-01 1.20E+00 1.51E+00 1.87E+00 2.78E+00 4.33E+00 6.67E+00 8.20E+00 1.41E+01 3.02E+01 
male 811 of 811 4.12E+00 3.24E+00 5.04E-01 1.21E+00 1.55E+00 2.18E+00 3.27E+00 4.95E+00 7.08E+00 8.94E+00 1.58E+01 4.07E+01 
11-15 yr: all 975 of 975 4.41E+00 4.82E+00 3.73E-01 1.21E+00 1.49E+00 2.13E+00 3.29E+00 5.27E+00 7.76E+00 1.05E+01 1.85E+01 8.09E+01 
female 493 of 493 3.92E+00 3.84E+00 3.73E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.94E+00 2.97E+00 4.85E+00 7.44E+00 9.37E+00 1.66E+01 4.87E+01 
male 482 of 482 4.91E+00 5.61E+00 5.98E-01 1.35E+00 1.65E+00 2.47E+00 3.65E+00 5.49E+00 8.16E+00 1.07E+01 2.04E+01 8.09E+01 
16-17 yr: all 360 of 360 4.49E+00 6.01E+00 5.38E-01 8.65E-01 1.10E+00 1.79E+00 3.03E+00 5.11E+00 1.01E+01 1.43E+01 3.15E+01 7.90E+01 
female 172 of 172 2.99E+00 2.26E+00 6.30E-01 8.03E-01 9.18E-01 1.49E+00 2.46E+00 3.80E+00 5.36E+00 7.34E+00 1.17E+01 1.43E+01 
male 188 of 188 5.85E+00 7.80E+00 5.38E-01 1.04E+00 1.31E+00 2.18E+00 3.82E+00 7.25E+00 1.37E+01 1.65E+01 3.22E+01 7.90E+01 
18-20 yr: all 383 of 383 4.22E+00 3.87E+00 2.56E-01 9.60E-01 1.15E+00 1.82E+00 2.91E+00 4.95E+00 7.83E+00 9.37E+00 1.74E+01 2.97E+01 
female 200 of 200 3.64E+00 3.04E+00 2.56E-01 8.61E-01 1.12E+00 1.52E+00 2.63E+00 4.37E+00 6.70E+00 8.41E+00 1.47E+01 2.28E+01 
male 183 of 183 4.87E+00 4.53E+00 4.22E-01 9.97E-01 1.21E+00 2.26E+00 3.37E+00 5.29E+00 8.17E+00 1.07E+01 2.26E+01 2.97E+01 
21-30 yr: all 1412 of 1412 4.83E+00 5.11E+00 1.03E-02 1.01E+00 1.32E+00 1.98E+00 3.36E+00 5.45E+00 9.12E+00 1.29E+01 2.68E+01 6.15E+01 
female 682 of 682 3.61E+00 3.44E+00 1.38E-01 8.35E-01 1.18E+00 1.72E+00 2.76E+00 4.16E+00 7.07E+00 8.37E+00 1.47E+01 4.58E+01 
male 730 of 730 5.97E+00 6.07E+00 1.03E-02 1.15E+00 1.55E+00 2.35E+00 4.30E+00 6.60E+00 1.19E+01 1.63E+01 2.91E+01 6.15E+01 
31-40 yr: all 1628 of 1628 4.40E+00 3.77E+00 1.79E-01 1.00E+00 1.36E+00 2.07E+00 3.29E+00 5.43E+00 8.23E+00 1.14E+01 1.83E+01 3.10E+01 
female 781 of 781 3.50E+00 3.09E+00 1.79E-01 9.10E-01 1.19E+00 1.73E+00 2.67E+00 4.27E+00 6.54E+00 8.59E+00 1.56E+01 2.46E+01 
male 847 of 847 5.23E+00 4.13E+00 2.89E-01 1.24E+00 1.81E+00 2.55E+00 3.94E+00 6.48E+00 9.89E+00 1.31E+01 1.87E+01 3.10E+01 
41-50 yr: all 1644 of 1644 4.23E+00 4.41E+00 3.21E-01 9.85E-01 1.31E+00 2.06E+00 3.17E+00 5.03E+00 7.59E+00 1.08E+01 2.12E+01 7.43E+01 
female 816 of 816 3.44E+00 3.07E+00 3.28E-01 9.45E-01 1.16E+00 1.74E+00 2.57E+00 4.10E+00 6.32E+00 8.41E+00 1.56E+01 3.28E+01 
male 828 of 828 5.01E+00 5.30E+00 3.21E-01 1.13E+00 1.63E+00 2.37E+00 3.74E+00 5.90E+00 8.81E+00 1.24E+01 2.21E+01 7.43E+01 
51-60 yr: all 1578 of 1578 3.75E+00 3.19E+00 1.91E-01 9.65E-01 1.26E+00 1.88E+00 3.00E+00 4.63E+00 6.89E+00 8.79E+00 1.73E+01 3.10E+01 
female 768 of 768 3.17E+00 2.76E+00 1.91E-01 8.65E-01 1.16E+00 1.70E+00 2.56E+00 3.84E+00 5.77E+00 7.25E+00 1.57E+01 2.60E+01 
male 810 of 810 4.30E+00 3.46E+00 2.45E-01 1.02E+00 1.35E+00 2.18E+00 3.56E+00 5.55E+00 7.88E+00 1.01E+01 1.76E+01 3.10E+01 
61-70 yr: all 1507 of 1507 3.48E+00 2.54E+00 1.17E-01 9.62E-01 1.27E+00 1.92E+00 2.79E+00 4.15E+00 6.15E+00 7.72E+00 1.21E+01 2.82E+01 
female 719 of 719 2.94E+00 1.95E+00 1.17E-01 8.89E-01 1.11E+00 1.69E+00 2.48E+00 3.60E+00 5.10E+00 6.72E+00 1.01E+01 1.63E+01 
male 788 of 788 3.97E+00 2.90E+00 2.58E-01 1.13E+00 1.52E+00 2.29E+00 3.48E+00 4.87E+00 6.98E+00 8.45E+00 1.35E+01 2.82E+01 
71-80 yr: all 888 of 888 3.22E+00 2.63E+00 1.10E-01 8.61E-01 1.24E+00 1.84E+00 2.68E+00 3.96E+00 5.33E+00 6.41E+00 1.02E+01 3.94E+01 
female 421 of 421 2.80E+00 2.59E+00 2.29E-01 7.89E-01 1.13E+00 1.75E+00 2.37E+00 3.33E+00 4.66E+00 5.64E+00 7.44E+00 3.94E+01 
male 467 of 467 3.60E+00 2.62E+00 1.10E-01 1.11E+00 1.46E+00 2.20E+00 3.15E+00 4.47E+00 6.10E+00 7.61E+00 1.14E+01 2.70E+01 
81+ yr: all 392 of 392 3.11E+00 2.06E+00 3.03E-01 7.88E-01 1.03E+00 1.60E+00 2.83E+00 3.80E+00 5.29E+00 6.31E+00 1.03E+01 1.41E+01 
female 190 of 190 2.68E+00 1.60E+00 3.69E-01 7.76E-01 1.00E+00 1.48E+00 2.59E+00 3.46E+00 4.83E+00 5.80E+00 6.43E+00 1.24E+01 
male 202 of 202 3.51E+00 2.35E+00 3.03E-01 7.68E-01 1.06E+00 1.84E+00 2.90E+00 4.31E+00 6.15E+00 7.65E+00 1.12E+01 1.41E+01 
Table continues on facing page 
A-94 
Table A.12.b.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 14917 of 15130 3.65E+00 3.34E+00 1.04E-03 1.02E+00 1.33E+00 2.00E+00 3.10E+00 4.88E+00 7.48E+00 1.02E+01 1.84E+01 8.09E+01 
Black 2583 of 2615 3.60E+00 4.12E+00 1.92E-03 7.57E-01 1.02E+00 1.62E+00 2.53E+00 4.50E+00 6.94E+00 1.01E+01 2.27E+01 6.15E+01 
Asian/Pacific 503 of 522 2.87E+00 2.82E+00 5.54E-03 8.57E-01 1.24E+00 1.82E+00 2.70E+00 4.06E+00 5.84E+00 7.68E+00 9.94E+00 4.07E+01 
American Indian 147 of 149 3.58E+00 3.09E+00 2.34E-01 9.19E-01 1.05E+00 1.79E+00 2.61E+00 5.01E+00 8.40E+00 1.01E+01 1.14E+01 2.52E+01 
Other 1393 of 1434 3.48E+00 3.49E+00 1.92E-03 7.94E-01 1.09E+00 1.87E+00 3.13E+00 4.79E+00 7.77E+00 1.04E+01 2.17E+01 5.26E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 200 of 257 9.27E-01 1.03E+00 1.92E-03 1.72E-02 9.10E-02 2.91E-01 6.73E-01 1.20E+00 1.82E+00 2.72E+00 6.89E+00 6.93E+00 
1 yr 156 of 156 2.11E+00 1.50E+00 1.26E-01 5.89E-01 6.94E-01 1.14E+00 1.58E+00 2.71E+00 3.90E+00 4.76E+00 7.45E+00 8.85E+00 
2 yr 146 of 146 2.75E+00 1.80E+00 1.96E-01 7.62E-01 1.17E+00 1.64E+00 2.36E+00 3.62E+00 4.72E+00 6.05E+00 9.62E+00 1.09E+01 
3-5 yr 640 of 640 3.22E+00 2.23E+00 4.39E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.90E+00 2.61E+00 3.89E+00 5.76E+00 6.89E+00 1.20E+01 2.30E+01 
6-10 yr 211 of 211 3.63E+00 3.36E+00 5.93E-01 9.91E-01 1.21E+00 1.70E+00 2.46E+00 3.92E+00 5.29E+00 9.29E+00 1.54E+01 3.02E+01 
11-15 yr 167 of 167 4.45E+00 4.50E+00 6.57E-01 1.23E+00 1.45E+00 1.98E+00 2.74E+00 4.53E+00 7.12E+00 9.70E+00 2.04E+01 3.36E+01 
16-20 yr 102 of 102 3.92E+00 3.19E+00 6.79E-01 8.61E-01 1.09E+00 1.71E+00 2.87E+00 4.61E+00 7.75E+00 8.41E+00 1.32E+01 2.06E+01 
21-30 yr 207 of 207 4.48E+00 3.85E+00 4.42E-01 7.30E-01 1.29E+00 2.15E+00 3.22E+00 5.24E+00 8.59E+00 1.12E+01 1.96E+01 2.68E+01 
31-40 yr 194 of 194 4.57E+00 4.46E+00 6.22E-01 8.37E-01 9.72E-01 1.81E+00 3.05E+00 5.26E+00 8.39E+00 1.15E+01 2.17E+01 2.86E+01 
41-50 yr 142 of 142 3.54E+00 3.42E+00 3.89E-01 9.64E-01 1.34E+00 1.83E+00 2.88E+00 3.90E+00 5.87E+00 7.94E+00 1.43E+01 2.77E+01 
51-60 yr 107 of 107 3.88E+00 3.72E+00 5.87E-01 7.26E-01 8.52E-01 1.72E+00 2.77E+00 4.19E+00 6.22E+00 6.95E+00 1.32E+01 2.81E+01 
61+ yr 116 of 116 2.92E+00 2.03E+00 4.15E-01 7.24E-01 7.59E-01 1.31E+00 2.23E+00 3.42E+00 5.87E+00 7.23E+00 7.45E+00 1.03E+01 
All Ages 2388 of 2445 3.33E+00 3.16E+00 1.92E-03 8.32E-01 1.10E+00 1.77E+00 2.83E+00 4.59E+00 6.97E+00 9.44E+00 1.85E+01 3.36E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3523 of 3563 3.63E+00 3.49E+00 4.64E-03 1.02E+00 1.34E+00 2.01E+00 3.05E+00 4.88E+00 7.18E+00 9.03E+00 1.97E+01 7.43E+01 
Midwest 4655 of 4722 3.87E+00 3.57E+00 1.04E-03 1.06E+00 1.38E+00 2.11E+00 3.21E+00 5.11E+00 7.89E+00 1.09E+01 1.90E+01 7.90E+01 
South 6941 of 7037 3.41E+00 3.42E+00 1.92E-03 8.81E-01 1.15E+00 1.75E+00 2.75E+00 4.46E+00 7.23E+00 9.68E+00 1.84E+01 8.09E+01 
West 4424 of 4528 3.63E+00 3.34E+00 1.54E-03 9.36E-01 1.30E+00 2.03E+00 3.23E+00 4.93E+00 7.47E+00 1.04E+01 1.74E+01 5.43E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5789 of 5879 3.67E+00 3.74E+00 1.92E-03 8.96E-01 1.24E+00 1.92E+00 3.03E+00 4.90E+00 7.34E+00 1.02E+01 2.01E+01 7.90E+01 
MSA, outside city 9195 of 9348 3.58E+00 3.28E+00 1.54E-03 1.00E+00 1.33E+00 1.99E+00 3.07E+00 4.85E+00 7.35E+00 9.61E+00 1.77E+01 8.09E+01 
Non-MSA 4559 of 4623 3.58E+00 3.40E+00 1.04E-03 9.57E-01 1.21E+00 1.82E+00 2.85E+00 4.66E+00 7.60E+00 1.10E+01 2.14E+01 4.37E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 364 of 370 3.23E+00 2.68E+00 8.63E-03 6.21E-01 9.85E-01 1.72E+00 2.54E+00 3.92E+00 6.72E+00 8.47E+00 1.61E+01 1.70E+01 
21-40% 644 of 651 3.47E+00 3.42E+00 5.23E-03 7.27E-01 1.04E+00 1.49E+00 2.45E+00 4.26E+00 7.42E+00 1.06E+01 1.87E+01 2.81E+01 
41-60% 782 of 797 3.58E+00 3.99E+00 1.04E-03 7.68E-01 9.49E-01 1.58E+00 2.62E+00 4.47E+00 6.99E+00 1.03E+01 1.66E+01 5.16E+01 
61-80% 964 of 980 3.22E+00 3.12E+00 2.02E-03 7.50E-01 1.02E+00 1.51E+00 2.63E+00 4.29E+00 6.18E+00 8.49E+00 2.16E+01 3.86E+01 
81-100% 926 of 944 3.40E+00 3.92E+00 1.92E-03 7.57E-01 1.01E+00 1.62E+00 2.83E+00 5.07E+00 7.57E+00 1.01E+01 1.62E+01 8.09E+01 
101-120% 1094 of 1116 3.56E+00 4.01E+00 1.92E-03 8.72E-01 1.12E+00 1.69E+00 2.68E+00 4.21E+00 7.08E+00 9.73E+00 2.28E+01 5.43E+01 
121-140% 1153 of 1173 3.43E+00 3.70E+00 6.73E-03 7.51E-01 1.11E+00 1.63E+00 2.49E+00 4.08E+00 6.51E+00 9.64E+00 1.85E+01 4.31E+01 
141-160% 937 of 959 3.38E+00 3.60E+00 2.69E-03 8.99E-01 1.16E+00 1.72E+00 2.74E+00 4.43E+00 6.85E+00 8.91E+00 2.23E+01 5.26E+01 
161-180% 783 of 791 3.55E+00 2.84E+00 5.65E-03 1.00E+00 1.19E+00 1.83E+00 2.82E+00 4.79E+00 7.44E+00 9.11E+00 1.52E+01 2.20E+01 
181-200% 749 of 760 3.44E+00 3.17E+00 4.23E-03 8.53E-01 1.12E+00 1.66E+00 2.74E+00 4.38E+00 6.68E+00 8.24E+00 1.45E+01 4.45E+01 
201-220% 808 of 821 3.71E+00 3.62E+00 6.42E-03 8.60E-01 1.17E+00 1.82E+00 2.95E+00 4.64E+00 7.74E+00 9.61E+00 2.04E+01 4.73E+01 
221-240% 682 of 691 3.44E+00 3.00E+00 2.47E-03 9.81E-01 1.32E+00 1.95E+00 2.91E+00 4.83E+00 6.78E+00 9.48E+00 1.96E+01 2.59E+01 
241-260% 777 of 793 3.30E+00 2.81E+00 6.16E-03 1.00E+00 1.21E+00 1.87E+00 2.97E+00 4.49E+00 6.31E+00 8.03E+00 1.32E+01 3.94E+01 
261-280% 640 of 654 3.65E+00 2.96E+00 1.54E-03 9.76E-01 1.28E+00 2.00E+00 3.24E+00 5.13E+00 8.15E+00 1.13E+01 1.56E+01 2.74E+01 
281-299% 603 of 609 3.92E+00 3.80E+00 1.15E-02 8.43E-01 1.17E+00 2.04E+00 3.24E+00 5.13E+00 8.06E+00 1.10E+01 2.05E+01 4.58E+01 
300% and higher 7637 of 7741 3.81E+00 3.43E+00 4.61E-03 1.13E+00 1.46E+00 2.11E+00 3.21E+00 5.04E+00 7.70E+00 1.04E+01 1.93E+01 7.90E+01 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.12.b.1. 
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Table A.12.b.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 1116 of 1422 1.15E-01 1.62E-01 1.53E-04 1.72E-03 5.74E-03 3.41E-02 8.87E-02 1.56E-01 2.44E-01 3.12E-01 5.40E-01 4.08E+00 
female 571 of 728 1.09E-01 1.14E-01 1.53E-04 2.02E-03 5.55E-03 2.74E-02 8.03E-02 1.53E-01 2.49E-01 3.11E-01 5.33E-01 9.36E-01 
male 545 of 694 1.21E-01 2.00E-01 3.74E-04 1.39E-03 6.17E-03 3.88E-02 9.48E-02 1.66E-01 2.34E-01 3.11E-01 5.55E-01 4.08E+00 
<1 mo: all 24 of 88 1.43E-02 5.30E-02 3.42E-04 6.00E-04 7.12E-04 1.33E-03 2.06E-03 5.55E-03 8.27E-03 1.10E-02 1.66E-02 2.63E-01 
female 1 of 50 2.63E-01 --- 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 2.63E-01 
male 10 of 38 4.85E-03 5.21E-03 8.54E-04 8.54E-04 8.54E-04 1.35E-03 2.35E-03 3.19E-03 1.10E-02 1.10E-02 1.10E-02 1.66E-02 
1-2 mo: all 87 of 245 2.51E-02 3.83E-02 3.74E-04 4.98E-04 1.02E-03 1.39E-03 4.78E-03 2.09E-02 6.30E-02 7.83E-02 1.42E-01 1.89E-01 
female 38 of 110 2.35E-02 3.91E-02 1.02E-03 1.02E-03 1.18E-03 1.88E-03 4.77E-03 1.60E-02 6.28E-02 7.83E-02 7.83E-02 1.89E-01 
male 49 of 135 2.63E-02 3.80E-02 3.74E-04 4.98E-04 4.98E-04 1.18E-03 3.99E-03 2.09E-02 5.88E-02 7.12E-02 1.42E-01 1.57E-01 
3-5 mo: all 332 of 411 6.18E-02 6.49E-02 1.53E-04 1.55E-03 3.31E-03 1.52E-02 4.27E-02 8.54E-02 1.48E-01 1.74E-01 2.57E-01 4.40E-01 
female 178 of 223 5.85E-02 6.73E-02 1.53E-04 1.71E-03 3.31E-03 1.08E-02 4.10E-02 7.78E-02 1.56E-01 1.65E-01 2.42E-01 4.40E-01 
male 154 of 188 6.56E-02 6.20E-02 6.61E-04 1.38E-03 2.70E-03 2.06E-02 5.42E-02 9.22E-02 1.25E-01 1.74E-01 2.57E-01 3.78E-01 
6-11 mo: all 673 of 678 1.56E-01 1.91E-01 1.18E-03 1.99E-02 4.02E-02 7.62E-02 1.24E-01 1.88E-01 2.80E-01 4.01E-01 5.55E-01 4.08E+00 
female 341 of 345 1.48E-01 1.22E-01 1.18E-03 1.75E-02 2.74E-02 6.84E-02 1.20E-01 1.85E-01 2.74E-01 3.94E-01 5.39E-01 9.36E-01 
male 332 of 333 1.64E-01 2.42E-01 1.54E-03 3.37E-02 5.38E-02 8.51E-02 1.27E-01 1.90E-01 2.81E-01 4.17E-01 6.05E-01 4.08E+00 
1 yr: all 1002 of 1002 2.03E-01 1.43E-01 8.39E-04 5.36E-02 7.34E-02 1.14E-01 1.72E-01 2.50E-01 3.67E-01 4.63E-01 6.67E-01 1.61E+00 
female 499 of 499 2.07E-01 1.52E-01 8.39E-04 5.90E-02 7.40E-02 1.17E-01 1.73E-01 2.56E-01 3.79E-01 4.84E-01 7.12E-01 1.61E+00 
male 503 of 503 1.99E-01 1.33E-01 8.83E-04 4.71E-02 7.18E-02 1.11E-01 1.70E-01 2.41E-01 3.42E-01 4.26E-01 6.50E-01 1.24E+00 
2 yr: all 994 of 994 2.17E-01 1.78E-01 1.92E-03 6.45E-02 8.12E-02 1.17E-01 1.75E-01 2.58E-01 3.73E-01 4.78E-01 9.21E-01 2.71E+00 
female 494 of 494 2.20E-01 1.67E-01 1.92E-03 6.16E-02 7.91E-02 1.13E-01 1.77E-01 2.73E-01 3.89E-01 4.93E-01 8.16E-01 1.59E+00 
male 500 of 500 2.14E-01 1.88E-01 3.20E-02 6.50E-02 8.17E-02 1.21E-01 1.75E-01 2.44E-01 3.59E-01 4.69E-01 9.32E-01 2.71E+00 
3-5 yr: all 4111 of 4112 2.03E-01 1.52E-01 1.04E-02 6.13E-02 7.65E-02 1.08E-01 1.59E-01 2.44E-01 3.62E-01 4.56E-01 7.40E-01 2.21E+00 
female 2017 of 2018 1.98E-01 1.44E-01 1.04E-02 5.86E-02 7.57E-02 1.06E-01 1.57E-01 2.32E-01 3.44E-01 4.30E-01 7.40E-01 1.82E+00 
male 2094 of 2094 2.08E-01 1.59E-01 1.73E-02 6.23E-02 7.73E-02 1.11E-01 1.62E-01 2.52E-01 3.78E-01 4.80E-01 7.26E-01 2.21E+00 
6-10 yr: all 1553 of 1553 1.45E-01 1.17E-01 1.05E-02 3.91E-02 4.89E-02 6.97E-02 1.09E-01 1.70E-01 2.51E-01 3.24E-01 5.20E-01 1.63E+00 
female 742 of 742 1.37E-01 1.01E-01 1.35E-02 3.71E-02 4.73E-02 6.73E-02 1.03E-01 1.65E-01 2.49E-01 3.23E-01 5.13E-01 9.49E-01 
male 811 of 811 1.53E-01 1.30E-01 1.05E-02 4.02E-02 5.17E-02 7.13E-02 1.13E-01 1.80E-01 2.50E-01 3.27E-01 5.69E-01 1.63E+00 
11-15 yr: all 975 of 975 8.90E-02 1.02E-01 7.14E-03 2.11E-02 2.68E-02 4.02E-02 6.24E-02 1.04E-01 1.71E-01 2.12E-01 4.07E-01 1.58E+00 
female 493 of 493 7.99E-02 8.22E-02 7.14E-03 2.03E-02 2.48E-02 3.67E-02 5.72E-02 9.56E-02 1.62E-01 2.01E-01 3.71E-01 9.33E-01 
male 482 of 482 9.82E-02 1.18E-01 9.41E-03 2.23E-02 2.92E-02 4.35E-02 6.80E-02 1.06E-01 1.74E-01 2.39E-01 4.51E-01 1.58E+00 
16-17 yr: all 360 of 360 6.82E-02 8.03E-02 5.93E-03 1.39E-02 1.72E-02 2.88E-02 4.41E-02 8.25E-02 1.55E-01 2.06E-01 3.34E-01 8.84E-01 
female 172 of 172 5.24E-02 4.26E-02 6.62E-03 1.39E-02 1.58E-02 2.57E-02 4.05E-02 6.52E-02 1.04E-01 1.30E-01 2.25E-01 2.87E-01 
male 188 of 188 8.27E-02 1.01E-01 5.93E-03 1.23E-02 1.95E-02 3.10E-02 4.85E-02 1.12E-01 1.99E-01 2.21E-01 4.66E-01 8.84E-01 
18-20 yr: all 383 of 383 6.28E-02 5.49E-02 4.34E-03 9.93E-03 1.81E-02 2.70E-02 4.36E-02 7.56E-02 1.13E-01 1.46E-01 2.78E-01 4.68E-01 
female 200 of 200 5.93E-02 4.65E-02 4.34E-03 1.41E-02 1.80E-02 2.56E-02 4.18E-02 7.56E-02 1.15E-01 1.46E-01 1.88E-01 2.96E-01 
male 183 of 183 6.65E-02 6.27E-02 6.00E-03 9.59E-03 1.91E-02 2.84E-02 4.48E-02 7.44E-02 1.10E-01 1.40E-01 2.78E-01 4.68E-01 
21-30 yr: all 1412 of 1412 6.63E-02 6.89E-02 1.89E-04 1.28E-02 1.79E-02 2.79E-02 4.82E-02 7.68E-02 1.30E-01 1.77E-01 3.78E-01 9.61E-01 
female 682 of 682 5.73E-02 5.88E-02 2.87E-03 1.18E-02 1.62E-02 2.64E-02 4.34E-02 7.01E-02 1.12E-01 1.39E-01 2.21E-01 9.61E-01 
male 730 of 730 7.47E-02 7.63E-02 1.89E-04 1.42E-02 1.92E-02 2.97E-02 5.35E-02 8.40E-02 1.48E-01 2.03E-01 4.32E-01 7.57E-01 
31-40 yr: all 1628 of 1628 5.96E-02 5.25E-02 1.97E-03 1.37E-02 1.80E-02 2.81E-02 4.52E-02 7.45E-02 1.09E-01 1.46E-01 2.72E-01 5.17E-01 
female 781 of 781 5.45E-02 5.10E-02 1.97E-03 1.28E-02 1.70E-02 2.54E-02 4.23E-02 6.71E-02 1.04E-01 1.30E-01 2.86E-01 5.03E-01 
male 847 of 847 6.44E-02 5.33E-02 3.28E-03 1.44E-02 2.02E-02 3.03E-02 4.95E-02 7.81E-02 1.16E-01 1.54E-01 2.52E-01 5.17E-01 
41-50 yr: all 1644 of 1644 5.54E-02 5.92E-02 3.22E-03 1.31E-02 1.68E-02 2.64E-02 4.13E-02 6.43E-02 1.03E-01 1.40E-01 2.51E-01 9.64E-01 
female 816 of 816 5.09E-02 4.66E-02 4.33E-03 1.21E-02 1.58E-02 2.43E-02 3.89E-02 5.97E-02 9.93E-02 1.27E-01 2.25E-01 4.16E-01 
male 828 of 828 5.99E-02 6.91E-02 3.22E-03 1.44E-02 1.82E-02 2.73E-02 4.38E-02 6.93E-02 1.05E-01 1.51E-01 2.55E-01 9.64E-01 
51-60 yr: all 1578 of 1578 4.89E-02 4.31E-02 2.62E-03 1.21E-02 1.57E-02 2.47E-02 3.93E-02 6.20E-02 9.19E-02 1.15E-01 2.36E-01 4.44E-01 
female 768 of 768 4.63E-02 4.27E-02 2.62E-03 1.23E-02 1.58E-02 2.37E-02 3.74E-02 5.79E-02 9.07E-02 1.14E-01 2.74E-01 4.44E-01 
male 810 of 810 5.13E-02 4.34E-02 3.06E-03 1.15E-02 1.55E-02 2.55E-02 4.17E-02 6.63E-02 9.33E-02 1.15E-01 2.12E-01 4.27E-01 
61-70 yr: all 1507 of 1507 4.64E-02 3.39E-02 1.92E-03 1.25E-02 1.70E-02 2.50E-02 3.92E-02 5.61E-02 8.47E-02 1.05E-01 1.62E-01 4.16E-01 
female 719 of 719 4.34E-02 2.95E-02 1.92E-03 1.15E-02 1.58E-02 2.42E-02 3.78E-02 5.22E-02 7.67E-02 1.03E-01 1.62E-01 2.24E-01 
male 788 of 788 4.90E-02 3.73E-02 4.17E-03 1.31E-02 1.78E-02 2.57E-02 4.17E-02 6.10E-02 8.79E-02 1.06E-01 1.49E-01 4.16E-01 
71-80 yr: all 888 of 888 4.46E-02 3.56E-02 1.48E-03 1.17E-02 1.66E-02 2.67E-02 3.81E-02 5.32E-02 7.77E-02 9.94E-02 1.40E-01 5.27E-01 
female 421 of 421 4.27E-02 3.81E-02 3.37E-03 1.05E-02 1.50E-02 2.62E-02 3.68E-02 5.00E-02 7.35E-02 9.83E-02 1.25E-01 5.27E-01 
male 467 of 467 4.63E-02 3.31E-02 1.48E-03 1.29E-02 1.81E-02 2.74E-02 3.99E-02 5.73E-02 8.44E-02 1.01E-01 1.45E-01 2.92E-01 
81+ yr: all 392 of 392 4.70E-02 3.17E-02 4.02E-03 1.09E-02 1.55E-02 2.61E-02 4.20E-02 5.91E-02 8.43E-02 1.05E-01 1.49E-01 2.46E-01 
female 190 of 190 4.53E-02 2.86E-02 7.68E-03 1.09E-02 1.51E-02 2.61E-02 4.08E-02 5.98E-02 8.28E-02 9.81E-02 1.31E-01 2.08E-01 
male 202 of 202 4.86E-02 3.44E-02 4.02E-03 1.11E-02 1.55E-02 2.48E-02 4.21E-02 5.83E-02 8.49E-02 1.03E-01 1.67E-01 2.46E-01 
Table continues on facing page 
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Table A.12.b.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
14917 of 15130 1.09E-01 1.16E-01 1.53E-04 1.49E-02 1.99E-02 3.10E-02 5.09E-02 8.95E-02 1.57E-01 2.16E-01 4.06E-01 1.80E+00 
2583 of 2615 1.33E-01 1.89E-01 6.61E-04 1.01E-02 1.40E-02 2.38E-02 4.26E-02 8.59E-02 1.87E-01 2.82E-01 5.94E-01 4.08E+00 
503 of 522 1.06E-01 1.29E-01 1.03E-03 1.96E-02 2.41E-02 3.70E-02 4.97E-02 8.13E-02 1.27E-01 1.76E-01 3.22E-01 1.63E+00 
147 of 149 1.25E-01 1.13E-01 7.77E-03 1.09E-02 1.32E-02 2.58E-02 5.20E-02 1.03E-01 1.51E-01 2.31E-01 3.57E-01 6.50E-01 
1393 of 1434 1.31E-01 1.13E-01 6.00E-04 1.20E-02 1.72E-02 3.40E-02 6.01E-02 1.10E-01 1.88E-01 2.48E-01 4.65E-01 7.60E-01 
Race 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr 200 of 257 1.08E-01 1.15E-01 6.00E-04 2.56E-03 1.07E-02 3.75E-02 8.39E-02 1.46E-01 2.23E-01 2.82E-01 5.31E-01 8.01E-01 
1 yr 156 of 156 1.77E-01 1.25E-01 1.03E-02 4.43E-02 5.60E-02 8.93E-02 1.36E-01 2.19E-01 3.13E-01 3.65E-01 5.87E-01 7.32E-01 
2 yr 146 of 146 2.01E-01 1.39E-01 2.15E-02 4.88E-02 8.52E-02 1.09E-01 1.77E-01 2.47E-01 3.53E-01 5.03E-01 7.49E-01 9.16E-01 
3-5 yr 640 of 640 1.83E-01 1.31E-01 2.08E-02 6.04E-02 7.39E-02 1.01E-01 1.48E-01 2.22E-01 3.22E-01 3.94E-01 6.30E-01 1.53E+00 
6-10 yr 211 of 211 1.38E-01 1.21E-01 1.41E-02 3.00E-02 4.05E-02 5.60E-02 8.66E-02 1.35E-01 2.15E-01 3.66E-01 5.22E-01 9.49E-01 
11-15 yr 167 of 167 8.93E-02 9.39E-02 1.14E-02 2.18E-02 2.88E-02 3.57E-02 5.47E-02 9.20E-02 1.65E-01 1.98E-01 4.51E-01 6.98E-01 
16-20 yr 102 of 102 6.02E-02 5.17E-02 8.32E-03 1.05E-02 1.52E-02 2.71E-02 4.05E-02 7.18E-02 1.20E-01 1.41E-01 2.18E-01 2.89E-01 
21-30 yr 207 of 207 6.29E-02 4.91E-02 6.72E-03 1.02E-02 1.51E-02 3.03E-02 4.89E-02 7.51E-02 1.23E-01 1.58E-01 2.19E-01 2.62E-01 
31-40 yr 194 of 194 6.37E-02 6.53E-02 7.77E-03 1.16E-02 1.33E-02 2.33E-02 4.16E-02 7.46E-02 1.05E-01 1.58E-01 3.94E-01 4.07E-01 
41-50 yr 142 of 142 4.82E-02 4.73E-02 5.20E-03 1.15E-02 1.49E-02 2.39E-02 3.72E-02 6.00E-02 7.77E-02 1.25E-01 1.93E-01 3.40E-01 
51-60 yr 107 of 107 5.11E-02 5.16E-02 6.81E-03 1.01E-02 1.44E-02 2.31E-02 3.76E-02 5.56E-02 7.21E-02 8.51E-02 1.57E-01 4.27E-01 
61+ yr 116 of 116 4.33E-02 3.05E-02 5.44E-03 7.68E-03 1.03E-02 1.77E-02 3.39E-02 5.05E-02 8.69E-02 1.02E-01 1.20E-01 1.41E-01 
All Ages 2388 of 2445 1.21E-01 1.19E-01 6.00E-04 1.21E-02 1.83E-02 3.09E-02 5.30E-02 9.57E-02 1.70E-01 2.33E-01 4.37E-01 1.53E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 3523 of 3563 1.19E-01 1.31E-01 8.39E-04 1.42E-02 1.98E-02 3.13E-02 5.16E-02 8.96E-02 1.57E-01 2.29E-01 4.40E-01 2.21E+00 
Midwest 4655 of 4722 1.19E-01 1.37E-01 1.53E-04 1.53E-02 2.05E-02 3.27E-02 5.31E-02 9.50E-02 1.72E-01 2.31E-01 4.40E-01 2.71E+00 
South 6941 of 7037 1.07E-01 1.30E-01 3.74E-04 1.29E-02 1.74E-02 2.60E-02 4.51E-02 8.41E-02 1.54E-01 2.21E-01 4.24E-01 4.08E+00 
West 4424 of 4528 1.16E-01 1.14E-01 1.89E-04 1.46E-02 2.06E-02 3.31E-02 5.50E-02 9.40E-02 1.63E-01 2.24E-01 4.07E-01 1.63E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 5789 of 5879 1.21E-01 1.42E-01 1.89E-04 1.30E-02 1.85E-02 3.00E-02 5.15E-02 8.96E-02 1.60E-01 2.26E-01 4.69E-01 2.71E+00 
MSA, outside city 9195 of 9348 1.16E-01 1.20E-01 3.42E-04 1.48E-02 2.00E-02 3.12E-02 5.18E-02 9.14E-02 1.62E-01 2.24E-01 4.10E-01 1.63E+00 
Non-MSA 4559 of 4623 1.02E-01 1.25E-01 1.53E-04 1.37E-02 1.78E-02 2.80E-02 4.63E-02 8.61E-02 1.62E-01 2.19E-01 3.97E-01 4.08E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 364 of 370 1.38E-01 1.47E-01 1.18E-03 1.30E-02 1.67E-02 2.58E-02 4.80E-02 9.42E-02 2.03E-01 2.94E-01 5.60E-01 1.04E+00 
21-40% 644 of 651 1.51E-01 1.92E-01 7.16E-04 9.59E-03 1.52E-02 2.59E-02 5.99E-02 1.21E-01 2.23E-01 3.34E-01 6.55E-01 2.21E+00 
41-60% 782 of 797 1.37E-01 1.46E-01 1.53E-04 9.69E-03 1.35E-02 2.70E-02 5.25E-02 1.14E-01 2.03E-01 2.93E-01 5.33E-01 1.24E+00 
61-80% 964 of 980 1.18E-01 1.36E-01 1.89E-04 1.03E-02 1.47E-02 2.63E-02 4.96E-02 9.51E-02 1.74E-01 2.74E-01 4.95E-01 1.82E+00 
81-100% 926 of 944 1.12E-01 1.34E-01 7.12E-04 1.18E-02 1.48E-02 2.76E-02 5.19E-02 8.62E-02 1.68E-01 2.21E-01 4.13E-01 1.59E+00 
101-120% 1094 of 1116 1.26E-01 1.92E-01 6.00E-04 1.28E-02 1.75E-02 2.85E-02 4.78E-02 8.88E-02 1.73E-01 2.43E-01 4.55E-01 4.08E+00 
121-140% 1153 of 1173 1.18E-01 1.55E-01 2.10E-03 1.28E-02 1.63E-02 2.49E-02 4.28E-02 8.15E-02 1.56E-01 2.19E-01 4.58E-01 2.71E+00 
141-160% 937 of 959 1.19E-01 1.23E-01 4.98E-04 1.28E-02 1.60E-02 2.82E-02 4.73E-02 9.04E-02 1.73E-01 2.70E-01 5.15E-01 1.05E+00 
161-180% 783 of 791 1.11E-01 1.06E-01 1.05E-03 1.33E-02 1.92E-02 3.03E-02 5.07E-02 9.70E-02 1.57E-01 2.38E-01 3.89E-01 7.40E-01 
181-200% 749 of 760 1.21E-01 1.35E-01 6.61E-04 1.05E-02 1.53E-02 2.72E-02 4.88E-02 8.21E-02 1.50E-01 2.23E-01 4.52E-01 1.14E+00 
201-220% 808 of 821 1.20E-01 1.27E-01 1.19E-03 1.29E-02 1.71E-02 2.90E-02 5.04E-02 9.69E-02 1.67E-01 2.40E-01 5.67E-01 1.14E+00 
221-240% 682 of 691 1.07E-01 1.02E-01 3.85E-04 1.58E-02 2.06E-02 3.14E-02 4.95E-02 8.33E-02 1.59E-01 2.38E-01 3.73E-01 1.00E+00 
241-260% 777 of 793 1.10E-01 1.08E-01 9.63E-04 1.37E-02 1.84E-02 2.83E-02 4.79E-02 8.83E-02 1.51E-01 2.09E-01 3.99E-01 9.73E-01 
261-280% 640 of 654 1.16E-01 1.14E-01 3.42E-04 1.37E-02 2.04E-02 3.42E-02 5.31E-02 9.77E-02 1.78E-01 2.28E-01 4.30E-01 9.63E-01 
281-299% 603 of 609 1.16E-01 1.25E-01 1.99E-03 1.39E-02 1.86E-02 3.19E-02 5.18E-02 9.77E-02 1.87E-01 2.32E-01 4.33E-01 1.63E+00 
300% and higher 7637 of 7741 1.04E-01 1.06E-01 6.78E-04 1.62E-02 2.12E-02 3.13E-02 5.11E-02 8.73E-02 1.49E-01 2.08E-01 3.74E-01 1.63E+00 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment. 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table A.12.b.2. 
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Appendix B

Fat Consumption Tables:

Top 10% of Animal Fat Consumers

(2,135 Individuals)

Key to four-character table numbering scheme: 
B. 3. a. 1.
A= Full CSFII Data Set 1= All Fats a= whole population  1= grams per day
 (19,850 individuals) 2= All Animal Fat b= consumers only  2=grams per kg
 (see text, Section 3.1) 3= Meat and Meat Products       body weight per day 
4= Beef  day 
B= Top 10% of Animal Fat 5= Pork
 Consumers (2,135 6= Poultry (See text, Section 3.3.3)    
individuals) (see text, 7= Organ Meats
 Section 3.3.4) 8= Milk and Dairy Products 
9= Fish 
10= Oils 
11= Nuts, Seeds, Beans,
       Legumes, and Tubers 
12= Other Foods 
(See text Section 2.3) 
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Table B.1.a.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 4.49E+01 1.58E+01 1.37E+01 2.41E+01 2.78E+01 3.47E+01 4.55E+01 5.39E+01 6.65E+01 7.68E+01 8.94E+01 1.00E+02 
female 70 4.46E+01 1.50E+01 1.37E+01 2.35E+01 2.57E+01 3.47E+01 4.55E+01 5.39E+01 6.45E+01 6.90E+01 7.51E+01 9.19E+01 
male 70 4.51E+01 1.66E+01 2.06E+01 2.41E+01 2.79E+01 3.42E+01 4.36E+01 5.28E+01 6.80E+01 7.95E+01 8.94E+01 1.00E+02 
1 yr: all 109 7.46E+01 2.00E+01 3.92E+01 5.14E+01 5.23E+01 6.08E+01 7.39E+01 8.48E+01 9.61E+01 1.08E+02 1.32E+02 1.59E+02 
female 54 6.83E+01 1.57E+01 3.92E+01 5.10E+01 5.23E+01 5.67E+01 6.99E+01 7.83E+01 8.93E+01 8.95E+01 1.11E+02 1.14E+02 
male 55 8.08E+01 2.19E+01 4.61E+01 4.71E+01 5.35E+01 6.67E+01 7.83E+01 8.98E+01 1.03E+02 1.25E+02 1.32E+02 1.59E+02 
2 yr: all 103 7.87E+01 1.99E+01 4.55E+01 5.04E+01 5.46E+01 6.39E+01 7.42E+01 8.52E+01 1.09E+02 1.16E+02 1.25E+02 1.33E+02 
female 58 7.72E+01 1.58E+01 4.55E+01 4.55E+01 5.46E+01 6.53E+01 7.42E+01 7.93E+01 9.85E+01 1.09E+02 1.09E+02 1.16E+02 
male 45 8.07E+01 2.43E+01 4.67E+01 4.81E+01 5.25E+01 6.11E+01 7.25E+01 9.02E+01 1.17E+02 1.21E+02 1.33E+02 1.33E+02 
3-5 yr: all 461 8.82E+01 2.46E+01 3.48E+01 5.85E+01 6.25E+01 7.18E+01 8.45E+01 1.02E+02 1.22E+02 1.35E+02 1.69E+02 2.18E+02 
female 217 8.42E+01 2.37E+01 3.48E+01 5.45E+01 5.89E+01 6.77E+01 8.03E+01 9.49E+01 1.19E+02 1.30E+02 1.50E+02 1.94E+02 
male 244 9.18E+01 2.49E+01 4.81E+01 6.05E+01 6.62E+01 7.61E+01 9.01E+01 1.03E+02 1.23E+02 1.36E+02 1.69E+02 2.18E+02 
6-10 yr: all 198 9.36E+01 2.50E+01 4.42E+01 5.76E+01 6.64E+01 7.68E+01 8.83E+01 1.05E+02 1.33E+02 1.40E+02 1.75E+02 1.78E+02 
female 71 8.85E+01 2.10E+01 4.60E+01 4.93E+01 5.76E+01 6.96E+01 8.59E+01 9.99E+01 1.08E+02 1.23E+02 1.33E+02 1.56E+02 
male 127 9.65E+01 2.66E+01 4.42E+01 6.01E+01 6.94E+01 7.81E+01 9.14E+01 1.12E+02 1.37E+02 1.68E+02 1.75E+02 1.78E+02 
11-15 yr: all 96 1.33E+02 5.34E+01 5.84E+01 7.72E+01 8.48E+01 9.48E+01 1.21E+02 1.54E+02 1.94E+02 2.23E+02 3.40E+02 3.42E+02 
16-17 yr: all 32 1.60E+02 5.40E+01 7.22E+01 7.22E+01 9.20E+01 1.21E+02 1.62E+02 1.89E+02 2.19E+02 2.36E+02 2.56E+02 3.17E+02 
18-20 yr: all 37 1.68E+02 7.15E+01 8.18E+01 8.18E+01 9.77E+01 1.14E+02 1.40E+02 1.84E+02 2.43E+02 2.76E+02 2.78E+02 4.63E+02 
11-20 yr: all 165 1.46E+02 5.98E+01 5.84E+01 8.18E+01 9.00E+01 1.05E+02 1.39E+02 1.68E+02 2.22E+02 2.54E+02 3.40E+02 4.63E+02 
female 53 1.17E+02 2.96E+01 7.22E+01 7.28E+01 8.07E+01 9.20E+01 1.11E+02 1.40E+02 1.49E+02 1.62E+02 1.74E+02 1.95E+02 
male 112 1.60E+02 6.54E+01 5.84E+01 8.94E+01 9.43E+01 1.17E+02 1.51E+02 1.91E+02 2.43E+02 2.76E+02 3.42E+02 4.63E+02 
21-30 yr: all 150 1.51E+02 5.50E+01 6.07E+01 8.42E+01 9.73E+01 1.13E+02 1.39E+02 1.73E+02 2.01E+02 2.36E+02 3.24E+02 4.45E+02 
female 44 1.15E+02 3.10E+01 6.07E+01 6.85E+01 7.98E+01 9.67E+01 1.08E+02 1.31E+02 1.51E+02 1.60E+02 1.74E+02 2.01E+02 
male 106 1.66E+02 5.59E+01 8.26E+01 9.80E+01 1.07E+02 1.28E+02 1.61E+02 1.77E+02 2.23E+02 2.54E+02 3.24E+02 4.45E+02 
31-40 yr: all 148 1.47E+02 5.08E+01 6.68E+01 8.24E+01 9.30E+01 1.10E+02 1.35E+02 1.72E+02 2.98E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.76E+02 
female 48 1.20E+02 3.28E+01 6.68E+01 7.40E+01 7.92E+01 9.30E+01 1.06E+02 1.32E+02 1.40E+02 1.60E+02 1.96E+02 2.28E+02 
male 100 1.60E+02 5.28E+01 8.72E+01 1.01E+02 1.10E+02 1.25E+02 1.49E+02 2.01E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.76E+02 
41-50 yr: all 166 1.37E+02 4.18E+01 6.54E+01 7.53E+01 8.84E+01 1.10E+02 1.36E+02 1.56E+02 1.88E+02 2.08E+02 2.37E+02 2.67E+02 
female 49 1.10E+02 2.99E+01 6.54E+01 6.59E+01 7.20E+01 8.63E+01 1.03E+02 1.30E+02 1.47E+02 1.50E+02 1.72E+02 2.08E+02 
male 117 1.48E+02 4.09E+01 7.27E+01 1.01E+02 1.06E+02 1.19E+02 1.42E+02 1.66E+02 1.96E+02 2.18E+02 2.51E+02 2.67E+02 
51-60 yr: all 183 1.27E+02 4.14E+01 4.98E+01 7.18E+01 7.98E+01 9.82E+01 1.18E+02 1.44E+02 1.72E+02 2.06E+02 2.39E+02 3.06E+02 
female 39 9.57E+01 2.70E+01 5.83E+01 5.83E+01 6.31E+01 7.43E+01 8.57E+01 1.06E+02 1.20E+02 1.26E+02 1.50E+02 1.65E+02 
male 144 1.35E+02 4.06E+01 4.98E+01 8.83E+01 9.61E+01 1.12E+02 1.22E+02 1.51E+02 1.83E+02 2.14E+02 2.39E+02 3.06E+02 
61-70 yr: all 168 1.14E+02 3.54E+01 4.68E+01 6.93E+01 7.38E+01 8.81E+01 1.08E+02 1.33E+02 1.51E+02 1.83E+02 2.18E+02 2.35E+02 
female 47 9.11E+01 2.36E+01 4.68E+01 6.34E+01 6.80E+01 7.42E+01 8.72E+01 1.03E+02 1.18E+02 1.20E+02 1.40E+02 1.84E+02 
male 121 1.23E+02 3.52E+01 5.90E+01 7.62E+01 8.66E+01 1.02E+02 1.17E+02 1.40E+02 1.69E+02 1.97E+02 2.19E+02 2.35E+02 
71-80 yr: all 104 9.77E+01 2.76E+01 4.75E+01 5.89E+01 6.54E+01 7.55E+01 9.21E+01 1.09E+02 1.25E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.01E+02 
81+ yr: all 40 9.74E+01 3.67E+01 4.28E+01 4.28E+01 6.03E+01 6.69E+01 8.64E+01 1.04E+02 1.16E+02 1.37E+02 1.70E+02 2.27E+02 
71+ yr: all 144 9.76E+01 3.03E+01 4.28E+01 5.61E+01 6.19E+01 7.21E+01 9.08E+01 1.07E+02 1.27E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.27E+02 
female 50 8.31E+01 2.50E+01 4.28E+01 4.28E+01 5.41E+01 6.26E+01 7.21E+01 9.52E+01 1.18E+02 1.23E+02 1.35E+02 1.47E+02 
male 94 1.05E+02 3.01E+01 5.89E+01 6.71E+01 7.55E+01 8.79E+01 9.70E+01 1.15E+02 1.40E+02 1.65E+02 1.87E+02 2.27E+02 
Table continues on facing page 
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Table B.1.a.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.10E+02 4.94E+01 1.93E+01 6.53E+01 7.40E+01 9.23E+01 1.18E+02 1.54E+02 1.91E+02 2.22E+02 2.78E+02 4.63E+02 
Black 369 1.05E+02 4.46E+01 1.37E+01 6.68E+01 7.55E+01 9.40E+01 1.18E+02 1.54E+02 2.49E+02 3.39E+02 3.39E+02 3.76E+02 
Asian/Pacific 47 1.01E+02 4.06E+01 2.06E+01 6.42E+01 7.38E+01 9.35E+01 1.24E+02 1.40E+02 1.69E+02 1.86E+02 1.91E+02 2.04E+02 
American Indian 13 1.06E+02 3.19E+01 6.11E+01 6.91E+01 7.68E+01 8.98E+01 1.21E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.60E+02 
Other 197 9.67E+01 3.93E+01 2.59E+01 5.67E+01 6.61E+01 8.85E+01 1.17E+02 1.36E+02 1.71E+02 1.87E+02 2.23E+02 2.41E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 6.24E+01 2.55E+01 1.93E+01 2.91E+01 3.81E+01 4.94E+01 6.61E+01 7.76E+01 8.89E+01 1.16E+02 1.21E+02 1.59E+02 
3-5 yr 102 8.62E+01 2.24E+01 4.18E+01 5.67E+01 5.86E+01 7.16E+01 8.52E+01 9.76E+01 1.22E+02 1.25E+02 1.35E+02 1.52E+02 
6-15 yr 47 1.10E+02 4.86E+01 4.42E+01 5.44E+01 6.24E+01 8.35E+01 1.11E+02 1.29E+02 1.44E+02 1.50E+02 2.41E+02 3.40E+02 
16-40 yr 52 1.42E+02 3.98E+01 6.07E+01 8.42E+01 9.43E+01 1.09E+02 1.31E+02 1.72E+02 1.87E+02 2.14E+02 2.23E+02 2.28E+02 
41+ yr 43 1.12E+02 3.25E+01 4.28E+01 4.28E+01 7.27E+01 9.24E+01 1.12E+02 1.32E+02 1.34E+02 1.36E+02 1.80E+02 2.35E+02 
All Ages 309 9.77E+01 4.17E+01 1.93E+01 5.67E+01 6.80E+01 8.82E+01 1.15E+02 1.36E+02 1.74E+02 1.87E+02 2.23E+02 3.40E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.05E+02 4.62E+01 2.48E+01 6.25E+01 7.51E+01 9.10E+01 1.18E+02 1.57E+02 2.28E+02 3.14E+02 3.14E+02 3.76E+02 
Midwest 559 1.14E+02 5.31E+01 2.19E+01 6.45E+01 7.32E+01 9.61E+01 1.20E+02 1.57E+02 1.95E+02 2.22E+02 3.39E+02 4.63E+02 
South 734 1.04E+02 4.38E+01 1.93E+01 6.59E+01 7.44E+01 9.02E+01 1.17E+02 1.48E+02 1.88E+02 2.19E+02 2.62E+02 2.78E+02 
West 439 1.08E+02 4.67E+01 1.37E+01 6.53E+01 7.40E+01 9.49E+01 1.18E+02 1.47E+02 1.82E+02 2.17E+02 2.54E+02 3.40E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.06E+02 4.71E+01 1.37E+01 6.57E+01 7.55E+01 9.44E+01 1.23E+02 1.54E+02 2.19E+02 3.17E+02 3.24E+02 3.76E+02 
MSA, outside city 929 1.06E+02 4.56E+01 2.00E+01 6.49E+01 7.42E+01 9.16E+01 1.16E+02 1.49E+02 1.83E+02 1.97E+02 2.70E+02 4.45E+02 
Non-MSA 559 1.12E+02 5.10E+01 1.93E+01 6.48E+01 7.27E+01 9.36E+01 1.19E+02 1.54E+02 2.06E+02 2.19E+02 2.90E+02 4.63E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 9.58E+01 3.21E+01 3.67E+01 4.53E+01 6.32E+01 9.01E+01 1.01E+02 1.37E+02 1.69E+02 1.69E+02 1.69E+02 1.86E+02 
21-40% 120 9.89E+01 4.50E+01 2.06E+01 5.39E+01 6.75E+01 7.77E+01 1.07E+02 1.54E+02 1.67E+02 1.84E+02 2.18E+02 3.06E+02 
41-60% 110 1.05E+02 4.04E+01 4.23E+01 5.67E+01 6.89E+01 9.62E+01 1.15E+02 1.38E+02 1.66E+02 1.77E+02 2.36E+02 2.49E+02 
61-80% 137 1.07E+02 5.32E+01 2.19E+01 6.60E+01 7.14E+01 8.61E+01 1.11E+02 1.50E+02 2.09E+02 2.24E+02 2.67E+02 4.45E+02 
81-100% 117 1.08E+02 5.71E+01 2.77E+01 6.38E+01 7.34E+01 9.58E+01 1.60E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.76E+02 
101-120% 162 1.05E+02 4.65E+01 2.32E+01 5.84E+01 7.28E+01 9.01E+01 1.03E+02 1.44E+02 2.01E+02 2.17E+02 2.54E+02 3.52E+02 
121-140% 127 9.94E+01 4.42E+01 1.37E+01 5.33E+01 6.84E+01 7.97E+01 1.00E+02 1.36E+02 1.88E+02 2.01E+02 2.26E+02 2.98E+02 
141-160% 132 1.01E+02 4.20E+01 3.08E+01 6.49E+01 7.00E+01 8.63E+01 1.14E+02 1.36E+02 1.77E+02 1.97E+02 2.35E+02 2.54E+02 
161-180% 104 1.09E+02 4.73E+01 2.48E+01 5.91E+01 6.67E+01 8.96E+01 1.20E+02 1.47E+02 1.81E+02 1.97E+02 2.27E+02 2.72E+02 
181-200% 88 1.03E+02 4.42E+01 3.31E+01 6.32E+01 7.55E+01 9.30E+01 1.20E+02 1.44E+02 1.74E+02 1.74E+02 1.91E+02 3.40E+02 
201-220% 87 1.13E+02 4.54E+01 4.30E+01 6.71E+01 7.83E+01 9.86E+01 1.28E+02 1.43E+02 1.86E+02 1.99E+02 2.45E+02 2.90E+02 
221-240% 69 1.03E+02 4.26E+01 3.13E+01 6.02E+01 7.52E+01 8.64E+01 1.03E+02 1.39E+02 1.56E+02 1.83E+02 2.04E+02 2.30E+02 
241-260% 77 9.97E+01 4.36E+01 1.93E+01 6.25E+01 6.90E+01 8.40E+01 9.68E+01 1.27E+02 1.54E+02 1.75E+02 2.08E+02 2.66E+02 
261-280% 56 1.00E+02 3.36E+01 3.54E+01 7.00E+01 7.72E+01 8.66E+01 1.10E+02 1.42E+02 1.75E+02 1.75E+02 1.75E+02 2.21E+02 
281-299% 66 1.15E+02 5.61E+01 3.28E+01 5.85E+01 6.34E+01 8.68E+01 1.26E+02 1.69E+02 2.00E+02 2.62E+02 2.74E+02 3.14E+02 
300% and higher 639 1.15E+02 4.99E+01 2.35E+01 6.93E+01 7.90E+01 9.97E+01 1.23E+02 1.54E+02 1.86E+02 2.22E+02 2.76E+02 4.63E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.1.a.1. 
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Table B.1.a.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 4.70E+00 1.69E+00 2.06E+00 2.58E+00 2.78E+00 3.72E+00 4.63E+00 5.98E+00 6.95E+00 7.72E+00 9.46E+00 1.10E+01 
female 70 4.77E+00 1.64E+00 2.12E+00 2.57E+00 2.75E+00 3.67E+00 4.74E+00 5.98E+00 6.95E+00 7.69E+00 8.84E+00 9.46E+00 
male 70 4.63E+00 1.74E+00 2.06E+00 2.59E+00 2.80E+00 3.59E+00 4.43E+00 5.81E+00 7.22E+00 7.50E+00 1.09E+01 1.10E+01 
1 yr: all 109 6.87E+00 1.45E+00 4.61E+00 4.90E+00 5.09E+00 5.75E+00 6.76E+00 7.66E+00 8.49E+00 9.50E+00 9.65E+00 1.21E+01 
female 54 6.63E+00 1.21E+00 4.72E+00 5.02E+00 5.09E+00 5.71E+00 6.66E+00 7.40E+00 8.20E+00 9.29E+00 9.64E+00 9.65E+00 
male 55 7.10E+00 1.64E+00 4.61E+00 4.71E+00 5.06E+00 5.79E+00 6.95E+00 7.95E+00 8.83E+00 9.37E+00 1.17E+01 1.21E+01 
2 yr: all 103 6.15E+00 1.26E+00 4.10E+00 4.30E+00 4.64E+00 5.24E+00 5.82E+00 6.67E+00 7.84E+00 8.27E+00 8.64E+00 9.50E+00 
female 58 6.19E+00 1.23E+00 4.10E+00 4.37E+00 4.64E+00 5.21E+00 5.92E+00 6.83E+00 7.76E+00 7.87E+00 9.01E+00 9.49E+00 
male 45 6.09E+00 1.31E+00 4.26E+00 4.27E+00 4.47E+00 5.20E+00 5.62E+00 6.60E+00 7.98E+00 8.37E+00 8.40E+00 9.50E+00 
3-5 yr: all 461 5.62E+00 1.29E+00 3.33E+00 3.97E+00 4.22E+00 4.69E+00 5.31E+00 6.20E+00 7.14E+00 8.33E+00 9.59E+00 1.07E+01 
female 217 5.53E+00 1.28E+00 3.35E+00 3.90E+00 4.20E+00 4.48E+00 5.29E+00 6.04E+00 6.98E+00 7.76E+00 9.11E+00 1.05E+01 
male 244 5.70E+00 1.29E+00 3.33E+00 4.06E+00 4.24E+00 4.78E+00 5.31E+00 6.21E+00 7.27E+00 8.37E+00 9.59E+00 1.07E+01 
6-10 yr: all 198 4.19E+00 1.06E+00 2.54E+00 2.91E+00 3.01E+00 3.41E+00 3.81E+00 4.57E+00 5.29E+00 5.98E+00 6.98E+00 9.92E+00 
female 71 4.20E+00 1.06E+00 2.72E+00 2.73E+00 2.90E+00 3.29E+00 3.79E+00 4.76E+00 5.20E+00 5.78E+00 6.98E+00 7.68E+00 
male 127 4.19E+00 1.06E+00 2.54E+00 2.93E+00 3.03E+00 3.44E+00 3.83E+00 4.49E+00 5.15E+00 6.33E+00 6.80E+00 9.92E+00 
11-15 yr: all 96 3.02E+00 8.46E-01 1.60E+00 1.98E+00 2.00E+00 2.40E+00 2.76E+00 3.30E+00 3.91E+00 4.56E+00 5.48E+00 5.70E+00 
16-17 yr: all 32 2.47E+00 6.61E-01 1.35E+00 1.35E+00 1.56E+00 1.92E+00 2.68E+00 2.79E+00 2.98E+00 3.05E+00 3.76E+00 4.16E+00 
18-20 yr: all 37 2.55E+00 8.03E-01 1.64E+00 1.64E+00 1.64E+00 1.97E+00 2.26E+00 2.86E+00 3.16E+00 3.18E+00 4.35E+00 6.00E+00 
11-20 yr: all 165 2.81E+00 8.39E-01 1.35E+00 1.61E+00 1.87E+00 2.09E+00 2.69E+00 3.09E+00 3.66E+00 4.43E+00 5.48E+00 6.00E+00 
female 53 2.58E+00 6.48E-01 1.56E+00 1.60E+00 1.70E+00 2.00E+00 2.33E+00 2.73E+00 3.11E+00 3.36E+00 3.65E+00 4.56E+00 
male 112 2.92E+00 8.98E-01 1.35E+00 1.61E+00 1.87E+00 2.27E+00 2.76E+00 3.15E+00 3.91E+00 4.54E+00 5.70E+00 6.00E+00 
21-30 yr: all 150 2.18E+00 7.33E-01 1.25E+00 1.42E+00 1.51E+00 1.73E+00 2.06E+00 2.41E+00 3.05E+00 3.21E+00 4.01E+00 7.27E+00 
female 44 2.03E+00 5.40E-01 1.25E+00 1.35E+00 1.45E+00 1.78E+00 1.88E+00 2.31E+00 2.73E+00 3.05E+00 3.26E+00 3.69E+00 
male 106 2.24E+00 7.94E-01 1.29E+00 1.42E+00 1.58E+00 1.72E+00 2.07E+00 2.41E+00 3.05E+00 3.21E+00 4.01E+00 7.27E+00 
31-40 yr: all 148 2.07E+00 5.91E-01 1.23E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.65E+00 1.94E+00 2.38E+00 3.88E+00 3.88E+00 3.88E+00 4.65E+00 
female 48 2.09E+00 6.17E-01 1.23E+00 1.38E+00 1.47E+00 1.66E+00 1.86E+00 2.21E+00 2.58E+00 2.83E+00 3.62E+00 4.65E+00 
male 100 2.05E+00 5.81E-01 1.34E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.63E+00 1.96E+00 2.56E+00 3.88E+00 3.88E+00 3.88E+00 4.25E+00 
41-50 yr: all 166 1.84E+00 4.85E-01 1.02E+00 1.24E+00 1.34E+00 1.54E+00 1.79E+00 2.06E+00 2.46E+00 2.76E+00 3.28E+00 4.00E+00 
female 49 1.79E+00 4.50E-01 1.20E+00 1.20E+00 1.25E+00 1.43E+00 1.76E+00 2.10E+00 2.39E+00 2.62E+00 2.75E+00 2.88E+00 
male 117 1.86E+00 5.00E-01 1.02E+00 1.25E+00 1.37E+00 1.60E+00 1.79E+00 2.02E+00 2.46E+00 2.76E+00 3.28E+00 4.00E+00 
51-60 yr: all 183 1.68E+00 4.61E-01 9.90E-01 1.12E+00 1.19E+00 1.34E+00 1.55E+00 1.88E+00 2.19E+00 2.48E+00 3.15E+00 3.79E+00 
female 39 1.50E+00 3.41E-01 9.90E-01 1.08E+00 1.12E+00 1.27E+00 1.35E+00 1.66E+00 1.97E+00 2.02E+00 2.23E+00 2.36E+00 
male 144 1.73E+00 4.78E-01 9.97E-01 1.17E+00 1.22E+00 1.40E+00 1.58E+00 1.92E+00 2.22E+00 2.56E+00 3.15E+00 3.79E+00 
61-70 yr: all 168 1.58E+00 4.24E-01 9.29E-01 1.13E+00 1.17E+00 1.31E+00 1.51E+00 1.83E+00 2.19E+00 2.47E+00 3.02E+00 3.19E+00 
female 47 1.55E+00 4.22E-01 9.86E-01 1.08E+00 1.14E+00 1.32E+00 1.46E+00 1.71E+00 2.19E+00 2.26E+00 2.52E+00 3.19E+00 
male 121 1.59E+00 4.26E-01 9.29E-01 1.13E+00 1.17E+00 1.30E+00 1.52E+00 1.84E+00 2.12E+00 2.47E+00 3.02E+00 3.14E+00 
71-80 yr: all 104 1.39E+00 3.72E-01 8.96E-01 9.42E-01 9.96E-01 1.13E+00 1.28E+00 1.51E+00 1.81E+00 1.95E+00 2.35E+00 3.15E+00 
81+ yr: all 40 1.56E+00 4.77E-01 9.17E-01 9.17E-01 1.10E+00 1.19E+00 1.42E+00 1.65E+00 1.83E+00 2.02E+00 2.40E+00 3.70E+00 
71+ yr: all 144 1.43E+00 4.10E-01 8.96E-01 9.42E-01 1.04E+00 1.14E+00 1.34E+00 1.57E+00 1.83E+00 2.02E+00 2.40E+00 3.70E+00 
female 50 1.40E+00 4.12E-01 8.96E-01 9.01E-01 9.61E-01 1.10E+00 1.40E+00 1.60E+00 1.80E+00 1.84E+00 2.35E+00 3.15E+00 
male 94 1.45E+00 4.11E-01 9.17E-01 9.46E-01 1.06E+00 1.21E+00 1.34E+00 1.51E+00 1.91E+00 2.07E+00 2.40E+00 3.70E+00 
Table continues on facing page 
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Table B.1.a.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 3.41E+00 2.04E+00 8.96E-01 1.21E+00 1.33E+00 1.57E+00 1.97E+00 2.79E+00 4.34E+00 5.60E+00 7.50E+00 1.21E+01 
369 3.89E+00 2.26E+00 9.01E-01 1.20E+00 1.35E+00 1.70E+00 2.14E+00 3.79E+00 4.95E+00 5.77E+00 8.27E+00 1.09E+01 
47 3.09E+00 1.74E+00 9.46E-01 1.05E+00 1.34E+00 1.50E+00 2.05E+00 2.34E+00 3.56E+00 4.03E+00 6.44E+00 6.83E+00 
13 4.23E+00 2.12E+00 1.39E+00 #N/A 1.39E+00 1.39E+00 1.95E+00 3.38E+00 4.35E+00 6.59E+00 7.35E+00 7.36E+00 
197 4.39E+00 2.04E+00 9.17E-01 1.25E+00 1.43E+00 1.66E+00 2.19E+00 3.59E+00 5.53E+00 6.62E+00 8.24E+00 1.10E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 5.60E+00 1.73E+00 2.06E+00 3.15E+00 3.89E+00 4.74E+00 5.61E+00 6.61E+00 7.43E+00 7.76E+00 9.49E+00 1.17E+01 
3-5 yr 102 5.31E+00 1.17E+00 3.33E+00 3.73E+00 3.95E+00 4.38E+00 4.96E+00 6.01E+00 6.67E+00 7.16E+00 9.01E+00 9.35E+00 
6-15 yr 47 3.95E+00 1.08E+00 2.03E+00 2.03E+00 2.05E+00 3.02E+00 3.50E+00 4.14E+00 4.64E+00 5.06E+00 5.87E+00 7.68E+00 
16-40 yr 52 2.10E+00 6.11E-01 1.25E+00 1.34E+00 1.43E+00 1.58E+00 1.84E+00 2.49E+00 2.96E+00 3.05E+00 3.19E+00 3.63E+00 
41+ yr 43 1.69E+00 4.08E-01 9.17E-01 9.17E-01 1.08E+00 1.43E+00 1.66E+00 1.90E+00 2.12E+00 2.12E+00 2.46E+00 3.15E+00 
All Ages 309 4.12E+00 1.95E+00 9.17E-01 1.31E+00 1.43E+00 1.66E+00 2.12E+00 3.52E+00 5.21E+00 6.04E+00 7.69E+00 1.17E+01 
Northeast 
Midwest 
South 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
403 3.63E+00 2.07E+00 9.42E-01 1.26E+00 1.36E+00 1.65E+00 2.13E+00 3.51E+00 4.37E+00 5.53E+00 7.82E+00 1.07E+01 
559 3.61E+00 2.23E+00 9.01E-01 1.19E+00 1.28E+00 1.56E+00 2.07E+00 2.93E+00 4.91E+00 6.04E+00 7.98E+00 1.09E+01 
734 3.48E+00 2.04E+00 9.17E-01 1.21E+00 1.34E+00 1.60E+00 1.97E+00 2.86E+00 4.55E+00 5.45E+00 7.76E+00 1.17E+01 
439 3.67E+00 2.06E+00 8.96E-01 1.25E+00 1.42E+00 1.58E+00 1.95E+00 2.72E+00 4.31E+00 5.61E+00 7.40E+00 1.21E+01 West 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 3.72E+00 2.17E+00 9.17E-01 1.20E+00 1.35E+00 1.70E+00 2.11E+00 3.15E+00 4.68E+00 5.64E+00 7.76E+00 1.21E+01 
MSA, outside city 929 3.56E+00 2.03E+00 9.01E-01 1.25E+00 1.34E+00 1.56E+00 2.00E+00 2.86E+00 4.43E+00 5.55E+00 7.54E+00 1.17E+01 
Non-MSA 559 3.46E+00 2.13E+00 8.96E-01 1.17E+00 1.33E+00 1.59E+00 1.95E+00 2.86E+00 4.48E+00 6.00E+00 7.91E+00 9.73E+00 
0-20% 
21-40% 
41-60% 
61-80% 
81-100% 
101-120% 
121-140% 
141-160% 
161-180% 
181-200% 
201-220% 
221-240% 
241-260% 
261-280% 
281-299% 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
44 4.43E+00 2.38E+00 1.12E+00 1.15E+00 1.27E+00 1.34E+00 2.41E+00 4.77E+00 6.56E+00 6.76E+00 8.83E+00 1.09E+01 
120 4.39E+00 2.27E+00 9.54E-01 1.11E+00 1.34E+00 1.76E+00 2.59E+00 4.37E+00 6.58E+00 7.55E+00 9.59E+00 1.07E+01 
110 4.29E+00 2.08E+00 1.18E+00 1.25E+00 1.54E+00 1.68E+00 2.71E+00 4.14E+00 6.01E+00 6.44E+00 8.24E+00 1.10E+01 
137 4.11E+00 2.22E+00 1.03E+00 1.34E+00 1.42E+00 1.80E+00 2.45E+00 3.55E+00 5.51E+00 7.18E+00 9.01E+00 1.05E+01 
117 3.69E+00 2.16E+00 9.17E-01 1.16E+00 1.39E+00 1.90E+00 3.05E+00 4.14E+00 4.39E+00 5.17E+00 7.27E+00 9.71E+00 
162 4.04E+00 2.27E+00 9.17E-01 1.15E+00 1.21E+00 1.40E+00 2.19E+00 3.30E+00 5.43E+00 6.32E+00 8.19E+00 9.93E+00 
127 3.78E+00 2.37E+00 8.96E-01 1.10E+00 1.15E+00 1.43E+00 2.02E+00 2.90E+00 4.93E+00 6.52E+00 9.50E+00 1.21E+01 
132 3.81E+00 2.15E+00 1.01E+00 1.14E+00 1.35E+00 1.56E+00 2.01E+00 2.98E+00 4.84E+00 5.85E+00 8.74E+00 9.11E+00 
104 3.45E+00 1.83E+00 9.01E-01 1.32E+00 1.47E+00 1.75E+00 2.21E+00 3.19E+00 4.72E+00 5.06E+00 7.36E+00 7.87E+00 
88 3.90E+00 2.24E+00 9.46E-01 1.28E+00 1.42E+00 1.65E+00 2.12E+00 3.10E+00 5.30E+00 5.98E+00 7.09E+00 1.05E+01 
87 3.25E+00 2.00E+00 9.61E-01 1.13E+00 1.34E+00 1.64E+00 1.94E+00 2.54E+00 3.83E+00 4.96E+00 7.26E+00 8.51E+00 
69 2.87E+00 1.96E+00 9.29E-01 1.13E+00 1.18E+00 1.38E+00 1.79E+00 2.34E+00 3.08E+00 4.72E+00 6.98E+00 9.37E+00 
77 3.51E+00 1.97E+00 9.90E-01 1.17E+00 1.25E+00 1.60E+00 1.81E+00 2.38E+00 4.27E+00 5.24E+00 7.50E+00 7.81E+00 
56 3.23E+00 1.88E+00 9.96E-01 1.23E+00 1.27E+00 1.44E+00 1.97E+00 2.86E+00 3.79E+00 5.17E+00 6.44E+00 7.51E+00 
66 3.59E+00 2.06E+00 1.03E+00 1.03E+00 1.31E+00 1.64E+00 2.06E+00 3.44E+00 4.96E+00 6.22E+00 6.80E+00 8.45E+00 
300% and higher 639 3.05E+00 1.80E+00 9.33E-01 1.25E+00 1.36E+00 1.57E+00 1.91E+00 2.46E+00 3.64E+00 4.69E+00 6.44E+00 9.65E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.1.a.2. 
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Table B.1.b.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 4.49E+01 1.58E+01 1.37E+01 2.41E+01 2.78E+01 3.47E+01 4.55E+01 5.39E+01 6.65E+01 7.68E+01 8.94E+01 1.00E+02 
female 70 of 70 4.46E+01 1.50E+01 1.37E+01 2.35E+01 2.57E+01 3.47E+01 4.55E+01 5.39E+01 6.45E+01 6.90E+01 7.51E+01 9.19E+01 
male 70 of 70 4.51E+01 1.66E+01 2.06E+01 2.41E+01 2.79E+01 3.42E+01 4.36E+01 5.28E+01 6.80E+01 7.95E+01 8.94E+01 1.00E+02 
1 yr: all 109 of 109 7.46E+01 2.00E+01 3.92E+01 5.14E+01 5.23E+01 6.08E+01 7.39E+01 8.48E+01 9.61E+01 1.08E+02 1.32E+02 1.59E+02 
female 54 of 54 6.83E+01 1.57E+01 3.92E+01 5.10E+01 5.23E+01 5.67E+01 6.99E+01 7.83E+01 8.93E+01 8.95E+01 1.11E+02 1.14E+02 
male 55 of 55 8.08E+01 2.19E+01 4.61E+01 4.71E+01 5.35E+01 6.67E+01 7.83E+01 8.98E+01 1.03E+02 1.25E+02 1.32E+02 1.59E+02 
2 yr: all 103 of 103 7.87E+01 1.99E+01 4.55E+01 5.04E+01 5.46E+01 6.39E+01 7.42E+01 8.52E+01 1.09E+02 1.16E+02 1.25E+02 1.33E+02 
female 58 of 58 7.72E+01 1.58E+01 4.55E+01 4.55E+01 5.46E+01 6.53E+01 7.42E+01 7.93E+01 9.85E+01 1.09E+02 1.09E+02 1.16E+02 
male 45 of 45 8.07E+01 2.43E+01 4.67E+01 4.81E+01 5.25E+01 6.11E+01 7.25E+01 9.02E+01 1.17E+02 1.21E+02 1.33E+02 1.33E+02 
3-5 yr: all 461 of 461 8.82E+01 2.46E+01 3.48E+01 5.85E+01 6.25E+01 7.18E+01 8.45E+01 1.02E+02 1.22E+02 1.35E+02 1.69E+02 2.18E+02 
female 217 of 217 8.42E+01 2.37E+01 3.48E+01 5.45E+01 5.89E+01 6.77E+01 8.03E+01 9.49E+01 1.19E+02 1.30E+02 1.50E+02 1.94E+02 
male 244 of 244 9.18E+01 2.49E+01 4.81E+01 6.05E+01 6.62E+01 7.61E+01 9.01E+01 1.03E+02 1.23E+02 1.36E+02 1.69E+02 2.18E+02 
6-10 yr: all 198 of 198 9.36E+01 2.50E+01 4.42E+01 5.76E+01 6.64E+01 7.68E+01 8.83E+01 1.05E+02 1.33E+02 1.40E+02 1.75E+02 1.78E+02 
female 71 of 71 8.85E+01 2.10E+01 4.60E+01 4.93E+01 5.76E+01 6.96E+01 8.59E+01 9.99E+01 1.08E+02 1.23E+02 1.33E+02 1.56E+02 
male 127 of 127 9.65E+01 2.66E+01 4.42E+01 6.01E+01 6.94E+01 7.81E+01 9.14E+01 1.12E+02 1.37E+02 1.68E+02 1.75E+02 1.78E+02 
11-15 yr: all 96 of 96 1.33E+02 5.34E+01 5.84E+01 7.72E+01 8.48E+01 9.48E+01 1.21E+02 1.54E+02 1.94E+02 2.23E+02 3.40E+02 3.42E+02 
16-17 yr: all 32 of 32 1.60E+02 5.40E+01 7.22E+01 7.22E+01 9.20E+01 1.21E+02 1.62E+02 1.89E+02 2.19E+02 2.36E+02 2.56E+02 3.17E+02 
18-20 yr: all 37 of 37 1.68E+02 7.15E+01 8.18E+01 8.18E+01 9.77E+01 1.14E+02 1.40E+02 1.84E+02 2.43E+02 2.76E+02 2.78E+02 4.63E+02 
11-20 yr: all 165 of 165 1.46E+02 5.98E+01 5.84E+01 8.18E+01 9.00E+01 1.05E+02 1.39E+02 1.68E+02 2.22E+02 2.54E+02 3.40E+02 4.63E+02 
female 53 of 53 1.17E+02 2.96E+01 7.22E+01 7.28E+01 8.07E+01 9.20E+01 1.11E+02 1.40E+02 1.49E+02 1.62E+02 1.74E+02 1.95E+02 
male 112 of 112 1.60E+02 6.54E+01 5.84E+01 8.94E+01 9.43E+01 1.17E+02 1.51E+02 1.91E+02 2.43E+02 2.76E+02 3.42E+02 4.63E+02 
21-30 yr: all 150 of 150 1.51E+02 5.50E+01 6.07E+01 8.42E+01 9.73E+01 1.13E+02 1.39E+02 1.73E+02 2.01E+02 2.36E+02 3.24E+02 4.45E+02 
female 44 of 44 1.15E+02 3.10E+01 6.07E+01 6.85E+01 7.98E+01 9.67E+01 1.08E+02 1.31E+02 1.51E+02 1.60E+02 1.74E+02 2.01E+02 
male 106 of 106 1.66E+02 5.59E+01 8.26E+01 9.80E+01 1.07E+02 1.28E+02 1.61E+02 1.77E+02 2.23E+02 2.54E+02 3.24E+02 4.45E+02 
31-40 yr: all 148 of 148 1.47E+02 5.08E+01 6.68E+01 8.24E+01 9.30E+01 1.10E+02 1.35E+02 1.72E+02 2.98E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.76E+02 
female 48 of 48 1.20E+02 3.28E+01 6.68E+01 7.40E+01 7.92E+01 9.30E+01 1.06E+02 1.32E+02 1.40E+02 1.60E+02 1.96E+02 2.28E+02 
male 100 of 100 1.60E+02 5.28E+01 8.72E+01 1.01E+02 1.10E+02 1.25E+02 1.49E+02 2.01E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.52E+02 3.76E+02 
41-50 yr: all 166 of 166 1.37E+02 4.18E+01 6.54E+01 7.53E+01 8.84E+01 1.10E+02 1.36E+02 1.56E+02 1.88E+02 2.08E+02 2.37E+02 2.67E+02 
female 49 of 49 1.10E+02 2.99E+01 6.54E+01 6.59E+01 7.20E+01 8.63E+01 1.03E+02 1.30E+02 1.47E+02 1.50E+02 1.72E+02 2.08E+02 
male 117 of 117 1.48E+02 4.09E+01 7.27E+01 1.01E+02 1.06E+02 1.19E+02 1.42E+02 1.66E+02 1.96E+02 2.18E+02 2.51E+02 2.67E+02 
51-60 yr: all 183 of 183 1.27E+02 4.14E+01 4.98E+01 7.18E+01 7.98E+01 9.82E+01 1.18E+02 1.44E+02 1.72E+02 2.06E+02 2.39E+02 3.06E+02 
female 39 of 39 9.57E+01 2.70E+01 5.83E+01 5.83E+01 6.31E+01 7.43E+01 8.57E+01 1.06E+02 1.20E+02 1.26E+02 1.50E+02 1.65E+02 
male 144 of 144 1.35E+02 4.06E+01 4.98E+01 8.83E+01 9.61E+01 1.12E+02 1.22E+02 1.51E+02 1.83E+02 2.14E+02 2.39E+02 3.06E+02 
61-70 yr: all 168 of 168 1.14E+02 3.54E+01 4.68E+01 6.93E+01 7.38E+01 8.81E+01 1.08E+02 1.33E+02 1.51E+02 1.83E+02 2.18E+02 2.35E+02 
female 47 of 47 9.11E+01 2.36E+01 4.68E+01 6.34E+01 6.80E+01 7.42E+01 8.72E+01 1.03E+02 1.18E+02 1.20E+02 1.40E+02 1.84E+02 
male 121 of 121 1.23E+02 3.52E+01 5.90E+01 7.62E+01 8.66E+01 1.02E+02 1.17E+02 1.40E+02 1.69E+02 1.97E+02 2.19E+02 2.35E+02 
71-80 yr: all 104 of 104 9.77E+01 2.76E+01 4.75E+01 5.89E+01 6.54E+01 7.55E+01 9.21E+01 1.09E+02 1.25E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.01E+02 
81+ yr: all 40 of 40 9.74E+01 3.67E+01 4.28E+01 4.28E+01 6.03E+01 6.69E+01 8.64E+01 1.04E+02 1.16E+02 1.37E+02 1.70E+02 2.27E+02 
71+ yr: all 144 of 144 9.76E+01 3.03E+01 4.28E+01 5.61E+01 6.19E+01 7.21E+01 9.08E+01 1.07E+02 1.27E+02 1.44E+02 1.87E+02 2.27E+02 
female 50 of 50 8.31E+01 2.50E+01 4.28E+01 4.28E+01 5.41E+01 6.26E+01 7.21E+01 9.52E+01 1.18E+02 1.23E+02 1.35E+02 1.47E+02 
male 94 of 94 1.05E+02 3.01E+01 5.89E+01 6.71E+01 7.55E+01 8.79E+01 9.70E+01 1.15E+02 1.40E+02 1.65E+02 1.87E+02 2.27E+02 
Table continues on facing page 
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Table B.1.b.1. Fat Intake: All Fats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 of 1509 1.10E+02 4.94E+01 1.93E+01 6.53E+01 7.40E+01 9.23E+01 1.18E+02 1.54E+02 1.91E+02 2.22E+02 2.78E+02 4.63E+02 
369 of 369 1.05E+02 4.46E+01 1.37E+01 6.68E+01 7.55E+01 9.40E+01 1.18E+02 1.54E+02 2.49E+02 3.39E+02 3.39E+02 3.76E+02 
47 of 47 1.01E+02 4.06E+01 2.06E+01 6.42E+01 7.38E+01 9.35E+01 1.24E+02 1.40E+02 1.69E+02 1.86E+02 1.91E+02 2.04E+02 
13 of 13 1.06E+02 3.19E+01 6.11E+01 6.91E+01 7.68E+01 8.98E+01 1.21E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.45E+02 1.60E+02 
197 of 197 9.67E+01 3.93E+01 2.59E+01 5.67E+01 6.61E+01 8.85E+01 1.17E+02 1.36E+02 1.71E+02 1.87E+02 2.23E+02 2.41E+02 
-2 years 0
3-5 yr 
6-15 yr 
16-40 yr 
41+ yr 
All Ages 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
65 of 65 6.24E+01 2.55E+01 1.93E+01 2.91E+01 3.81E+01 4.94E+01 6.61E+01 7.76E+01 8.89E+01 1.16E+02 1.21E+02 1.59E+02 
102 of 102 8.62E+01 2.24E+01 4.18E+01 5.67E+01 5.86E+01 7.16E+01 8.52E+01 9.76E+01 1.22E+02 1.25E+02 1.35E+02 1.52E+02 
47 of 47 1.10E+02 4.86E+01 4.42E+01 5.44E+01 6.24E+01 8.35E+01 1.11E+02 1.29E+02 1.44E+02 1.50E+02 2.41E+02 3.40E+02 
52 of 52 1.42E+02 3.98E+01 6.07E+01 8.42E+01 9.43E+01 1.09E+02 1.31E+02 1.72E+02 1.87E+02 2.14E+02 2.23E+02 2.28E+02 
43 of 43 1.12E+02 3.25E+01 4.28E+01 4.28E+01 7.27E+01 9.24E+01 1.12E+02 1.32E+02 1.34E+02 1.36E+02 1.80E+02 2.35E+02 
309 of 309 9.77E+01 4.17E+01 1.93E+01 5.67E+01 6.80E+01 8.82E+01 1.15E+02 1.36E+02 1.74E+02 1.87E+02 2.23E+02 3.40E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 1.05E+02 4.62E+01 2.48E+01 6.25E+01 7.51E+01 9.10E+01 1.18E+02 1.57E+02 2.28E+02 3.14E+02 3.14E+02 3.76E+02 
Midwest 559 of 559 1.14E+02 5.31E+01 2.19E+01 6.45E+01 7.32E+01 9.61E+01 1.20E+02 1.57E+02 1.95E+02 2.22E+02 3.39E+02 4.63E+02 
South 734 of 734 1.04E+02 4.38E+01 1.93E+01 6.59E+01 7.44E+01 9.02E+01 1.17E+02 1.48E+02 1.88E+02 2.19E+02 2.62E+02 2.78E+02 
West 439 of 439 1.08E+02 4.67E+01 1.37E+01 6.53E+01 7.40E+01 9.49E+01 1.18E+02 1.47E+02 1.82E+02 2.17E+02 2.54E+02 3.40E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 1.06E+02 4.71E+01 1.37E+01 6.57E+01 7.55E+01 9.44E+01 1.23E+02 1.54E+02 2.19E+02 3.17E+02 3.24E+02 3.76E+02 
MSA, outside city 929 of 929 1.06E+02 4.56E+01 2.00E+01 6.49E+01 7.42E+01 9.16E+01 1.16E+02 1.49E+02 1.83E+02 1.97E+02 2.70E+02 4.45E+02 
Non-MSA 559 of 559 1.12E+02 5.10E+01 1.93E+01 6.48E+01 7.27E+01 9.36E+01 1.19E+02 1.54E+02 2.06E+02 2.19E+02 2.90E+02 4.63E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 9.58E+01 3.21E+01 3.67E+01 4.53E+01 6.32E+01 9.01E+01 1.01E+02 1.37E+02 1.69E+02 1.69E+02 1.69E+02 1.86E+02 
21-40% 120 of 120 9.89E+01 4.50E+01 2.06E+01 5.39E+01 6.75E+01 7.77E+01 1.07E+02 1.54E+02 1.67E+02 1.84E+02 2.18E+02 3.06E+02 
41-60% 110 of 110 1.05E+02 4.04E+01 4.23E+01 5.67E+01 6.89E+01 9.62E+01 1.15E+02 1.38E+02 1.66E+02 1.77E+02 2.36E+02 2.49E+02 
61-80% 137 of 137 1.07E+02 5.32E+01 2.19E+01 6.60E+01 7.14E+01 8.61E+01 1.11E+02 1.50E+02 2.09E+02 2.24E+02 2.67E+02 4.45E+02 
81-100% 117 of 117 1.08E+02 5.71E+01 2.77E+01 6.38E+01 7.34E+01 9.58E+01 1.60E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.24E+02 3.76E+02 
101-120% 162 of 162 1.05E+02 4.65E+01 2.32E+01 5.84E+01 7.28E+01 9.01E+01 1.03E+02 1.44E+02 2.01E+02 2.17E+02 2.54E+02 3.52E+02 
121-140% 127 of 127 9.94E+01 4.42E+01 1.37E+01 5.33E+01 6.84E+01 7.97E+01 1.00E+02 1.36E+02 1.88E+02 2.01E+02 2.26E+02 2.98E+02 
141-160% 132 of 132 1.01E+02 4.20E+01 3.08E+01 6.49E+01 7.00E+01 8.63E+01 1.14E+02 1.36E+02 1.77E+02 1.97E+02 2.35E+02 2.54E+02 
161-180% 104 of 104 1.09E+02 4.73E+01 2.48E+01 5.91E+01 6.67E+01 8.96E+01 1.20E+02 1.47E+02 1.81E+02 1.97E+02 2.27E+02 2.72E+02 
181-200% 88 of 88 1.03E+02 4.42E+01 3.31E+01 6.32E+01 7.55E+01 9.30E+01 1.20E+02 1.44E+02 1.74E+02 1.74E+02 1.91E+02 3.40E+02 
201-220% 87 of 87 1.13E+02 4.54E+01 4.30E+01 6.71E+01 7.83E+01 9.86E+01 1.28E+02 1.43E+02 1.86E+02 1.99E+02 2.45E+02 2.90E+02 
221-240% 69 of 69 1.03E+02 4.26E+01 3.13E+01 6.02E+01 7.52E+01 8.64E+01 1.03E+02 1.39E+02 1.56E+02 1.83E+02 2.04E+02 2.30E+02 
241-260% 77 of 77 9.97E+01 4.36E+01 1.93E+01 6.25E+01 6.90E+01 8.40E+01 9.68E+01 1.27E+02 1.54E+02 1.75E+02 2.08E+02 2.66E+02 
261-280% 56 of 56 1.00E+02 3.36E+01 3.54E+01 7.00E+01 7.72E+01 8.66E+01 1.10E+02 1.42E+02 1.75E+02 1.75E+02 1.75E+02 2.21E+02 
281-299% 66 of 66 1.15E+02 5.61E+01 3.28E+01 5.85E+01 6.34E+01 8.68E+01 1.26E+02 1.69E+02 2.00E+02 2.62E+02 2.74E+02 3.14E+02 
300% and higher 639 of 639 1.15E+02 4.99E+01 2.35E+01 6.93E+01 7.90E+01 9.97E+01 1.23E+02 1.54E+02 1.86E+02 2.22E+02 2.76E+02 4.63E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.1.b.1. 
B-7 
Table B.1.b.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 4.70E+00 1.69E+00 2.06E+00 2.58E+00 2.78E+00 3.72E+00 4.63E+00 5.98E+00 6.95E+00 7.72E+00 9.46E+00 1.10E+01 
female 70 of 70 4.77E+00 1.64E+00 2.12E+00 2.57E+00 2.75E+00 3.67E+00 4.74E+00 5.98E+00 6.95E+00 7.69E+00 8.84E+00 9.46E+00 
male 70 of 70 4.63E+00 1.74E+00 2.06E+00 2.59E+00 2.80E+00 3.59E+00 4.43E+00 5.81E+00 7.22E+00 7.50E+00 1.09E+01 1.10E+01 
1 yr: all 109 of 109 6.87E+00 1.45E+00 4.61E+00 4.90E+00 5.09E+00 5.75E+00 6.76E+00 7.66E+00 8.49E+00 9.50E+00 9.65E+00 1.21E+01 
female 54 of 54 6.63E+00 1.21E+00 4.72E+00 5.02E+00 5.09E+00 5.71E+00 6.66E+00 7.40E+00 8.20E+00 9.29E+00 9.64E+00 9.65E+00 
male 55 of 55 7.10E+00 1.64E+00 4.61E+00 4.71E+00 5.06E+00 5.79E+00 6.95E+00 7.95E+00 8.83E+00 9.37E+00 1.17E+01 1.21E+01 
2 yr: all 103 of 103 6.15E+00 1.26E+00 4.10E+00 4.30E+00 4.64E+00 5.24E+00 5.82E+00 6.67E+00 7.84E+00 8.27E+00 8.64E+00 9.50E+00 
female 58 of 58 6.19E+00 1.23E+00 4.10E+00 4.37E+00 4.64E+00 5.21E+00 5.92E+00 6.83E+00 7.76E+00 7.87E+00 9.01E+00 9.49E+00 
male 45 of 45 6.09E+00 1.31E+00 4.26E+00 4.27E+00 4.47E+00 5.20E+00 5.62E+00 6.60E+00 7.98E+00 8.37E+00 8.40E+00 9.50E+00 
3-5 yr: all 461 of 461 5.62E+00 1.29E+00 3.33E+00 3.97E+00 4.22E+00 4.69E+00 5.31E+00 6.20E+00 7.14E+00 8.33E+00 9.59E+00 1.07E+01 
female 217 of 217 5.53E+00 1.28E+00 3.35E+00 3.90E+00 4.20E+00 4.48E+00 5.29E+00 6.04E+00 6.98E+00 7.76E+00 9.11E+00 1.05E+01 
male 244 of 244 5.70E+00 1.29E+00 3.33E+00 4.06E+00 4.24E+00 4.78E+00 5.31E+00 6.21E+00 7.27E+00 8.37E+00 9.59E+00 1.07E+01 
6-10 yr: all 198 of 198 4.19E+00 1.06E+00 2.54E+00 2.91E+00 3.01E+00 3.41E+00 3.81E+00 4.57E+00 5.29E+00 5.98E+00 6.98E+00 9.92E+00 
female 71 of 71 4.20E+00 1.06E+00 2.72E+00 2.73E+00 2.90E+00 3.29E+00 3.79E+00 4.76E+00 5.20E+00 5.78E+00 6.98E+00 7.68E+00 
male 127 of 127 4.19E+00 1.06E+00 2.54E+00 2.93E+00 3.03E+00 3.44E+00 3.83E+00 4.49E+00 5.15E+00 6.33E+00 6.80E+00 9.92E+00 
1-15 yr: all 96 of 96 3.02E+00 8.46E-01 1.60E+00 1.98E+00 2.00E+00 2.40E+00 2.76E+00 3.30E+00 3.91E+00 4.56E+00 5.48E+00 5.70E+00 
6-17 yr: all 32 of 32 2.47E+00 6.61E-01 1.35E+00 1.35E+00 1.56E+00 1.92E+00 2.68E+00 2.79E+00 2.98E+00 3.05E+00 3.76E+00 4.16E+00 
8-20 yr: all 37 of 37 2.55E+00 8.03E-01 1.64E+00 1.64E+00 1.64E+00 1.97E+00 2.26E+00 2.86E+00 3.16E+00 3.18E+00 4.35E+00 6.00E+00 
1-20 yr: all 165 of 165 2.81E+00 8.39E-01 1.35E+00 1.61E+00 1.87E+00 2.09E+00 2.69E+00 3.09E+00 3.66E+00 4.43E+00 5.48E+00 6.00E+00 
female 53 of 53 2.58E+00 6.48E-01 1.56E+00 1.60E+00 1.70E+00 2.00E+00 2.33E+00 2.73E+00 3.11E+00 3.36E+00 3.65E+00 4.56E+00 
male 112 of 112 2.92E+00 8.98E-01 1.35E+00 1.61E+00 1.87E+00 2.27E+00 2.76E+00 3.15E+00 3.91E+00 4.54E+00 5.70E+00 6.00E+00 
1-30 yr: all 150 of 150 2.18E+00 7.33E-01 1.25E+00 1.42E+00 1.51E+00 1.73E+00 2.06E+00 2.41E+00 3.05E+00 3.21E+00 4.01E+00 7.27E+00 
female 44 of 44 2.03E+00 5.40E-01 1.25E+00 1.35E+00 1.45E+00 1.78E+00 1.88E+00 2.31E+00 2.73E+00 3.05E+00 3.26E+00 3.69E+00 
male 106 of 106 2.24E+00 7.94E-01 1.29E+00 1.42E+00 1.58E+00 1.72E+00 2.07E+00 2.41E+00 3.05E+00 3.21E+00 4.01E+00 7.27E+00 
1-40 yr: all 148 of 148 2.07E+00 5.91E-01 1.23E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.65E+00 1.94E+00 2.38E+00 3.88E+00 3.88E+00 3.88E+00 4.65E+00 
female 48 of 48 2.09E+00 6.17E-01 1.23E+00 1.38E+00 1.47E+00 1.66E+00 1.86E+00 2.21E+00 2.58E+00 2.83E+00 3.62E+00 4.65E+00 
male 100 of 100 2.05E+00 5.81E-01 1.34E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.63E+00 1.96E+00 2.56E+00 3.88E+00 3.88E+00 3.88E+00 4.25E+00 
1-50 yr: all 166 of 166 1.84E+00 4.85E-01 1.02E+00 1.24E+00 1.34E+00 1.54E+00 1.79E+00 2.06E+00 2.46E+00 2.76E+00 3.28E+00 4.00E+00 
female 49 of 49 1.79E+00 4.50E-01 1.20E+00 1.20E+00 1.25E+00 1.43E+00 1.76E+00 2.10E+00 2.39E+00 2.62E+00 2.75E+00 2.88E+00 
male 117 of 117 1.86E+00 5.00E-01 1.02E+00 1.25E+00 1.37E+00 1.60E+00 1.79E+00 2.02E+00 2.46E+00 2.76E+00 3.28E+00 4.00E+00 
1-60 yr: all 183 of 183 1.68E+00 4.61E-01 9.90E-01 1.12E+00 1.19E+00 1.34E+00 1.55E+00 1.88E+00 2.19E+00 2.48E+00 3.15E+00 3.79E+00 
female 39 of 39 1.50E+00 3.41E-01 9.90E-01 1.08E+00 1.12E+00 1.27E+00 1.35E+00 1.66E+00 1.97E+00 2.02E+00 2.23E+00 2.36E+00 
male 144 of 144 1.73E+00 4.78E-01 9.97E-01 1.17E+00 1.22E+00 1.40E+00 1.58E+00 1.92E+00 2.22E+00 2.56E+00 3.15E+00 3.79E+00 
1-70 yr: all 168 of 168 1.58E+00 4.24E-01 9.29E-01 1.13E+00 1.17E+00 1.31E+00 1.51E+00 1.83E+00 2.19E+00 2.47E+00 3.02E+00 3.19E+00 
female 47 of 47 1.55E+00 4.22E-01 9.86E-01 1.08E+00 1.14E+00 1.32E+00 1.46E+00 1.71E+00 2.19E+00 2.26E+00 2.52E+00 3.19E+00 
male 121 of 121 1.59E+00 4.26E-01 9.29E-01 1.13E+00 1.17E+00 1.30E+00 1.52E+00 1.84E+00 2.12E+00 2.47E+00 3.02E+00 3.14E+00 
1-80 yr: all 104 of 104 1.39E+00 3.72E-01 8.96E-01 9.42E-01 9.96E-01 1.13E+00 1.28E+00 1.51E+00 1.81E+00 1.95E+00 2.35E+00 3.15E+00 
81+ yr: all 40 of 40 1.56E+00 4.77E-01 9.17E-01 9.17E-01 1.10E+00 1.19E+00 1.42E+00 1.65E+00 1.83E+00 2.02E+00 2.40E+00 3.70E+00 
71+ yr: all 144 of 144 1.43E+00 4.10E-01 8.96E-01 9.42E-01 1.04E+00 1.14E+00 1.34E+00 1.57E+00 1.83E+00 2.02E+00 2.40E+00 3.70E+00 
female 50 of 50 1.40E+00 4.12E-01 8.96E-01 9.01E-01 9.61E-01 1.10E+00 1.40E+00 1.60E+00 1.80E+00 1.84E+00 2.35E+00 3.15E+00 
male 94 of 94 1.45E+00 4.11E-01 9.17E-01 9.46E-01 1.06E+00 1.21E+00 1.34E+00 1.51E+00 1.91E+00 2.07E+00 2.40E+00 3.70E+00 
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
Table continues on facing page 
B-8 
Table B.1.b.2. Fat Intake: All Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 3.41E+00 2.04E+00 8.96E-01 1.21E+00 1.33E+00 1.57E+00 1.97E+00 2.79E+00 4.34E+00 5.60E+00 7.50E+00 1.21E+01 
Black 369 of 369 3.89E+00 2.26E+00 9.01E-01 1.20E+00 1.35E+00 1.70E+00 2.14E+00 3.79E+00 4.95E+00 5.77E+00 8.27E+00 1.09E+01 
Asian/Pacific 47 of 47 3.09E+00 1.74E+00 9.46E-01 1.05E+00 1.34E+00 1.50E+00 2.05E+00 2.34E+00 3.56E+00 4.03E+00 6.44E+00 6.83E+00 
erican Indian Am 13 of 13 4.23E+00 2.12E+00 1.39E+00 #N/A 1.39E+00 1.39E+00 1.95E+00 3.38E+00 4.35E+00 6.59E+00 7.35E+00 7.36E+00 
Other 197 of 197 4.39E+00 2.04E+00 9.17E-01 1.25E+00 1.43E+00 1.66E+00 2.19E+00 3.59E+00 5.53E+00 6.62E+00 8.24E+00 1.10E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 5.60E+00 1.73E+00 2.06E+00 3.15E+00 3.89E+00 4.74E+00 5.61E+00 6.61E+00 7.43E+00 7.76E+00 9.49E+00 1.17E+01 
3-5 yr 102 of 102 5.31E+00 1.17E+00 3.33E+00 3.73E+00 3.95E+00 4.38E+00 4.96E+00 6.01E+00 6.67E+00 7.16E+00 9.01E+00 9.35E+00 
6-15 yr 47 of 47 3.95E+00 1.08E+00 2.03E+00 2.03E+00 2.05E+00 3.02E+00 3.50E+00 4.14E+00 4.64E+00 5.06E+00 5.87E+00 7.68E+00 
16-40 yr 52 of 52 2.10E+00 6.11E-01 1.25E+00 1.34E+00 1.43E+00 1.58E+00 1.84E+00 2.49E+00 2.96E+00 3.05E+00 3.19E+00 3.63E+00 
41+ yr 43 of 43 1.69E+00 4.08E-01 9.17E-01 9.17E-01 1.08E+00 1.43E+00 1.66E+00 1.90E+00 2.12E+00 2.12E+00 2.46E+00 3.15E+00 
All Ages 309 of 309 4.12E+00 1.95E+00 9.17E-01 1.31E+00 1.43E+00 1.66E+00 2.12E+00 3.52E+00 5.21E+00 6.04E+00 7.69E+00 1.17E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 3.63E+00 2.07E+00 9.42E-01 1.26E+00 1.36E+00 1.65E+00 2.13E+00 3.51E+00 4.37E+00 5.53E+00 7.82E+00 1.07E+01 
Midwest 559 of 559 3.61E+00 2.23E+00 9.01E-01 1.19E+00 1.28E+00 1.56E+00 2.07E+00 2.93E+00 4.91E+00 6.04E+00 7.98E+00 1.09E+01 
South 734 of 734 3.48E+00 2.04E+00 9.17E-01 1.21E+00 1.34E+00 1.60E+00 1.97E+00 2.86E+00 4.55E+00 5.45E+00 7.76E+00 1.17E+01 
West 439 of 439 3.67E+00 2.06E+00 8.96E-01 1.25E+00 1.42E+00 1.58E+00 1.95E+00 2.72E+00 4.31E+00 5.61E+00 7.40E+00 1.21E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 3.72E+00 2.17E+00 9.17E-01 1.20E+00 1.35E+00 1.70E+00 2.11E+00 3.15E+00 4.68E+00 5.64E+00 7.76E+00 1.21E+01 
SA, outside city M 929 of 929 3.56E+00 2.03E+00 9.01E-01 1.25E+00 1.34E+00 1.56E+00 2.00E+00 2.86E+00 4.43E+00 5.55E+00 7.54E+00 1.17E+01 
Non-MSA 559 of 559 3.46E+00 2.13E+00 8.96E-01 1.17E+00 1.33E+00 1.59E+00 1.95E+00 2.86E+00 4.48E+00 6.00E+00 7.91E+00 9.73E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 4.43E+00 2.38E+00 1.12E+00 1.15E+00 1.27E+00 1.34E+00 2.41E+00 4.77E+00 6.56E+00 6.76E+00 8.83E+00 1.09E+01 
21-40% 120 of 120 4.39E+00 2.27E+00 9.54E-01 1.11E+00 1.34E+00 1.76E+00 2.59E+00 4.37E+00 6.58E+00 7.55E+00 9.59E+00 1.07E+01 
41-60% 110 of 110 4.29E+00 2.08E+00 1.18E+00 1.25E+00 1.54E+00 1.68E+00 2.71E+00 4.14E+00 6.01E+00 6.44E+00 8.24E+00 1.10E+01 
61-80% 137 of 137 4.11E+00 2.22E+00 1.03E+00 1.34E+00 1.42E+00 1.80E+00 2.45E+00 3.55E+00 5.51E+00 7.18E+00 9.01E+00 1.05E+01 
81-100% 117 of 117 3.69E+00 2.16E+00 9.17E-01 1.16E+00 1.39E+00 1.90E+00 3.05E+00 4.14E+00 4.39E+00 5.17E+00 7.27E+00 9.71E+00 
101-120% 162 of 162 4.04E+00 2.27E+00 9.17E-01 1.15E+00 1.21E+00 1.40E+00 2.19E+00 3.30E+00 5.43E+00 6.32E+00 8.19E+00 9.93E+00 
121-140% 127 of 127 3.78E+00 2.37E+00 8.96E-01 1.10E+00 1.15E+00 1.43E+00 2.02E+00 2.90E+00 4.93E+00 6.52E+00 9.50E+00 1.21E+01 
141-160% 132 of 132 3.81E+00 2.15E+00 1.01E+00 1.14E+00 1.35E+00 1.56E+00 2.01E+00 2.98E+00 4.84E+00 5.85E+00 8.74E+00 9.11E+00 
161-180% 104 of 104 3.45E+00 1.83E+00 9.01E-01 1.32E+00 1.47E+00 1.75E+00 2.21E+00 3.19E+00 4.72E+00 5.06E+00 7.36E+00 7.87E+00 
181-200% 88 of 88 3.90E+00 2.24E+00 9.46E-01 1.28E+00 1.42E+00 1.65E+00 2.12E+00 3.10E+00 5.30E+00 5.98E+00 7.09E+00 1.05E+01 
201-220% 87 of 87 3.25E+00 2.00E+00 9.61E-01 1.13E+00 1.34E+00 1.64E+00 1.94E+00 2.54E+00 3.83E+00 4.96E+00 7.26E+00 8.51E+00 
221-240% 69 of 69 2.87E+00 1.96E+00 9.29E-01 1.13E+00 1.18E+00 1.38E+00 1.79E+00 2.34E+00 3.08E+00 4.72E+00 6.98E+00 9.37E+00 
241-260% 77 of 77 3.51E+00 1.97E+00 9.90E-01 1.17E+00 1.25E+00 1.60E+00 1.81E+00 2.38E+00 4.27E+00 5.24E+00 7.50E+00 7.81E+00 
261-280% 56 of 56 3.23E+00 1.88E+00 9.96E-01 1.23E+00 1.27E+00 1.44E+00 1.97E+00 2.86E+00 3.79E+00 5.17E+00 6.44E+00 7.51E+00 
281-299% 66 of 66 3.59E+00 2.06E+00 1.03E+00 1.03E+00 1.31E+00 1.64E+00 2.06E+00 3.44E+00 4.96E+00 6.22E+00 6.80E+00 8.45E+00 
300% and higher 639 of 639 3.05E+00 1.80E+00 9.33E-01 1.25E+00 1.36E+00 1.57E+00 1.91E+00 2.46E+00 3.64E+00 4.69E+00 6.44E+00 9.65E+00 
B-9 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.1.b.2. 
Table B.2.a.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 2.75E+01 1.26E+01 9.67E+00 1.27E+01 1.38E+01 1.73E+01 2.42E+01 3.63E+01 4.75E+01 5.25E+01 6.91E+01 8.32E+01 
female 70 2.67E+01 1.36E+01 9.67E+00 1.26E+01 1.28E+01 1.64E+01 2.32E+01 3.76E+01 5.25E+01 5.25E+01 5.54E+01 8.32E+01 
male 70 2.82E+01 1.16E+01 1.20E+01 1.28E+01 1.65E+01 2.04E+01 2.45E+01 3.29E+01 4.42E+01 4.57E+01 6.04E+01 6.91E+01 
1 yr: all 109 5.74E+01 1.49E+01 3.32E+01 4.11E+01 4.29E+01 4.88E+01 5.52E+01 6.23E+01 7.33E+01 8.53E+01 1.12E+02 1.32E+02 
female 54 5.18E+01 9.92E+00 3.32E+01 3.49E+01 4.11E+01 4.63E+01 4.99E+01 5.76E+01 6.23E+01 6.85E+01 7.42E+01 8.57E+01 
male 55 6.28E+01 1.69E+01 3.75E+01 4.25E+01 4.42E+01 5.35E+01 6.06E+01 6.58E+01 7.84E+01 9.88E+01 1.12E+02 1.32E+02 
2 yr: all 103 5.49E+01 1.37E+01 3.61E+01 3.77E+01 3.98E+01 4.46E+01 5.16E+01 6.15E+01 6.88E+01 7.80E+01 8.97E+01 1.13E+02 
female 58 5.33E+01 9.60E+00 3.62E+01 3.75E+01 3.85E+01 4.54E+01 5.05E+01 5.66E+01 6.30E+01 6.42E+01 7.37E+01 8.32E+01 
male 45 5.69E+01 1.76E+01 3.61E+01 3.77E+01 3.98E+01 4.43E+01 5.16E+01 6.56E+01 7.80E+01 8.50E+01 9.97E+01 1.13E+02 
3-5 yr: all 461 5.91E+01 1.66E+01 3.08E+01 3.91E+01 4.24E+01 4.93E+01 5.69E+01 6.74E+01 8.01E+01 9.20E+01 1.26E+02 1.71E+02 
female 217 5.67E+01 1.64E+01 3.08E+01 3.82E+01 4.01E+01 4.58E+01 5.41E+01 6.50E+01 7.86E+01 8.27E+01 1.05E+02 1.58E+02 
male 244 6.13E+01 1.65E+01 3.57E+01 4.25E+01 4.47E+01 5.28E+01 5.96E+01 6.89E+01 8.01E+01 9.29E+01 1.26E+02 1.71E+02 
6-10 yr: all 198 5.99E+01 1.68E+01 2.98E+01 4.05E+01 4.25E+01 4.94E+01 5.73E+01 6.82E+01 8.18E+01 8.63E+01 1.12E+02 1.38E+02 
female 71 5.60E+01 1.30E+01 2.98E+01 3.08E+01 4.08E+01 4.51E+01 5.48E+01 6.69E+01 7.06E+01 7.91E+01 8.59E+01 9.58E+01 
male 127 6.21E+01 1.82E+01 3.02E+01 4.11E+01 4.38E+01 5.11E+01 5.89E+01 7.39E+01 8.40E+01 9.37E+01 1.12E+02 1.38E+02 
11-15 yr: all 96 8.17E+01 3.31E+01 3.90E+01 4.45E+01 5.18E+01 6.31E+01 7.49E+01 9.53E+01 1.27E+02 1.36E+02 1.81E+02 2.42E+02 
16-17 yr: all 32 9.39E+01 2.47E+01 6.13E+01 6.13E+01 6.82E+01 7.70E+01 9.14E+01 1.05E+02 1.16E+02 1.21E+02 1.38E+02 1.72E+02 
18-20 yr: all 37 1.06E+02 5.40E+01 5.71E+01 6.32E+01 6.49E+01 7.47E+01 8.86E+01 1.30E+02 1.45E+02 1.66E+02 1.83E+02 3.71E+02 
11-20 yr: all 165 8.95E+01 3.86E+01 3.90E+01 5.16E+01 5.66E+01 6.89E+01 8.32E+01 1.07E+02 1.32E+02 1.50E+02 1.83E+02 3.71E+02 
female 53 7.27E+01 1.67E+01 4.15E+01 4.27E+01 5.16E+01 6.31E+01 7.13E+01 8.21E+01 8.84E+01 9.49E+01 1.15E+02 1.16E+02 
male 112 9.74E+01 4.33E+01 3.90E+01 5.50E+01 6.21E+01 7.49E+01 9.14E+01 1.17E+02 1.38E+02 1.56E+02 2.42E+02 3.71E+02 
21-30 yr: all 150 9.31E+01 3.31E+01 4.69E+01 5.42E+01 5.78E+01 7.33E+01 8.42E+01 1.02E+02 1.30E+02 1.45E+02 1.91E+02 2.76E+02 
female 44 7.16E+01 2.22E+01 4.69E+01 4.94E+01 5.09E+01 5.65E+01 6.12E+01 8.06E+01 8.65E+01 1.01E+02 1.13E+02 1.68E+02 
male 106 1.02E+02 3.29E+01 6.17E+01 6.84E+01 7.33E+01 8.00E+01 9.65E+01 1.14E+02 1.38E+02 1.47E+02 2.00E+02 2.76E+02 
31-40 yr: all 148 9.46E+01 3.08E+01 4.35E+01 5.44E+01 6.12E+01 7.57E+01 9.05E+01 1.10E+02 2.03E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.53E+02 
female 48 7.83E+01 2.08E+01 4.35E+01 5.17E+01 5.24E+01 6.08E+01 7.16E+01 8.46E+01 9.88E+01 1.09E+02 1.26E+02 1.29E+02 
male 100 1.02E+02 3.18E+01 6.10E+01 6.56E+01 7.79E+01 8.51E+01 9.74E+01 1.19E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.53E+02 
41-50 yr: all 166 8.63E+01 2.71E+01 4.72E+01 5.13E+01 5.84E+01 6.74E+01 8.01E+01 1.00E+02 1.25E+02 1.37E+02 1.63E+02 1.94E+02 
female 49 7.19E+01 2.18E+01 4.72E+01 4.72E+01 5.02E+01 5.50E+01 6.68E+01 7.69E+01 8.16E+01 1.08E+02 1.32E+02 1.58E+02 
male 117 9.23E+01 2.68E+01 5.07E+01 6.26E+01 6.50E+01 7.52E+01 8.54E+01 1.01E+02 1.27E+02 1.38E+02 1.66E+02 1.94E+02 
51-60 yr: all 183 8.07E+01 2.66E+01 3.95E+01 4.54E+01 4.88E+01 6.30E+01 7.51E+01 8.85E+01 1.03E+02 1.33E+02 1.71E+02 1.89E+02 
female 39 6.32E+01 1.93E+01 3.95E+01 4.21E+01 4.41E+01 4.59E+01 5.56E+01 6.63E+01 7.89E+01 8.71E+01 1.16E+02 1.17E+02 
male 144 8.55E+01 2.64E+01 4.35E+01 5.02E+01 6.20E+01 7.19E+01 7.99E+01 9.13E+01 1.10E+02 1.40E+02 1.76E+02 1.89E+02 
61-70 yr: all 168 7.44E+01 2.45E+01 3.45E+01 4.24E+01 4.68E+01 5.62E+01 6.71E+01 8.20E+01 9.94E+01 1.21E+02 1.45E+02 1.98E+02 
female 47 5.73E+01 1.28E+01 3.45E+01 3.99E+01 4.24E+01 4.68E+01 5.34E+01 6.33E+01 8.01E+01 8.16E+01 8.30E+01 8.41E+01 
male 121 8.10E+01 2.48E+01 3.96E+01 5.40E+01 5.62E+01 6.48E+01 7.47E+01 8.76E+01 1.20E+02 1.38E+02 1.46E+02 1.98E+02 
71-80 yr: all 104 6.29E+01 1.62E+01 3.69E+01 3.98E+01 4.44E+01 5.08E+01 5.79E+01 6.91E+01 8.28E+01 9.30E+01 1.02E+02 1.23E+02 
81+ yr: all 40 6.76E+01 2.91E+01 3.27E+01 3.27E+01 3.85E+01 4.52E+01 5.51E+01 6.62E+01 8.52E+01 9.43E+01 1.30E+02 1.82E+02 
71+ yr: all 144 6.42E+01 2.06E+01 3.27E+01 3.92E+01 4.39E+01 4.88E+01 5.75E+01 6.82E+01 8.44E+01 9.32E+01 1.04E+02 1.82E+02 
female 50 5.52E+01 1.51E+01 3.27E+01 3.27E+01 3.85E+01 4.46E+01 5.25E+01 5.80E+01 6.92E+01 7.34E+01 1.01E+02 1.03E+02 
male 94 6.90E+01 2.16E+01 3.98E+01 4.46E+01 4.67E+01 5.45E+01 6.39E+01 7.54E+01 8.96E+01 9.45E+01 1.30E+02 1.82E+02 
Table continues on facing page 
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Table B.2.a.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 7.05E+01 3.04E+01 1.27E+01 4.45E+01 4.89E+01 5.92E+01 7.56E+01 9.32E+01 1.19E+02 1.38E+02 1.91E+02 3.71E+02 
Black 369 6.89E+01 2.94E+01 9.67E+00 4.31E+01 5.17E+01 6.21E+01 8.01E+01 9.77E+01 1.50E+02 1.85E+02 1.85E+02 2.53E+02 
Asian/Pacific 47 6.70E+01 2.58E+01 1.88E+01 4.71E+01 4.87E+01 5.75E+01 7.64E+01 9.99E+01 1.02E+02 1.06E+02 1.33E+02 1.49E+02 
American Indian 13 6.36E+01 1.34E+01 4.56E+01 5.18E+01 5.18E+01 5.89E+01 6.69E+01 7.05E+01 7.05E+01 7.05E+01 8.47E+01 9.20E+01 
Other 197 6.44E+01 2.53E+01 1.02E+01 3.82E+01 4.35E+01 5.88E+01 7.46E+01 9.37E+01 1.02E+02 1.25E+02 1.51E+02 1.55E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 4.33E+01 2.13E+01 1.02E+01 1.48E+01 1.66E+01 3.75E+01 4.69E+01 6.06E+01 6.32E+01 8.32E+01 8.50E+01 1.32E+02 
3-5 yr 102 5.91E+01 1.47E+01 3.40E+01 3.82E+01 4.13E+01 5.14E+01 5.78E+01 6.69E+01 8.27E+01 9.29E+01 9.37E+01 1.05E+02 
6-15 yr 47 7.10E+01 2.74E+01 2.98E+01 3.02E+01 3.80E+01 5.22E+01 7.09E+01 8.48E+01 9.58E+01 9.90E+01 1.50E+02 1.75E+02 
16-40 yr 52 9.14E+01 2.46E+01 5.09E+01 5.88E+01 6.36E+01 7.34E+01 8.62E+01 1.02E+02 1.26E+02 1.35E+02 1.51E+02 1.55E+02 
41+ yr 43 7.27E+01 2.09E+01 3.85E+01 3.85E+01 4.46E+01 5.30E+01 7.09E+01 8.91E+01 1.01E+02 1.02E+02 1.20E+02 1.25E+02 
All Ages 309 6.49E+01 2.60E+01 1.02E+01 3.85E+01 4.69E+01 5.92E+01 7.46E+01 9.37E+01 1.12E+02 1.26E+02 1.50E+02 1.75E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 6.95E+01 3.06E+01 1.27E+01 4.51E+01 5.04E+01 5.92E+01 7.91E+01 9.79E+01 1.44E+02 2.03E+02 2.03E+02 2.53E+02 
Midwest 559 7.23E+01 3.37E+01 1.00E+01 4.34E+01 4.77E+01 6.01E+01 7.69E+01 9.36E+01 1.21E+02 1.42E+02 2.00E+02 3.71E+02 
South 734 6.79E+01 2.74E+01 9.67E+00 4.35E+01 4.88E+01 5.98E+01 7.56E+01 9.34E+01 1.13E+02 1.35E+02 1.72E+02 2.12E+02 
West 439 6.88E+01 2.66E+01 1.02E+01 4.41E+01 4.99E+01 6.01E+01 7.65E+01 9.49E+01 1.16E+02 1.31E+02 1.51E+02 2.06E+02 
Urbanization 
MSA, city 
MSA, outside city 
Non-MSA 
5 10 25 50 75 
647 6.86E+01 2.91E+01 9.67E+00 4.30E+01 4.92E+01 6.11E+01 7.96E+01 9.74E+01 1.30E+02 2.00E+02 2.12E+02 2.53E+02 
929 6.84E+01 2.84E+01 1.27E+01 4.39E+01 4.88E+01 5.83E+01 7.41E+01 9.17E+01 1.19E+02 1.34E+02 1.72E+02 2.76E+02 
559 7.25E+01 3.21E+01 1.26E+01 4.44E+01 4.88E+01 6.05E+01 7.60E+01 9.56E+01 1.21E+02 1.40E+02 1.86E+02 3.71E+02 
n Mean S.E. 0 90 95 99 100 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 6.52E+01 2.66E+01 1.26E+01 3.29E+01 4.08E+01 5.54E+01 6.91E+01 9.74E+01 1.26E+02 1.26E+02 1.26E+02 1.42E+02 
21-40% 120 6.42E+01 2.78E+01 1.00E+01 4.03E+01 4.25E+01 4.94E+01 7.29E+01 8.91E+01 9.79E+01 1.25E+02 1.55E+02 1.71E+02 
41-60% 110 6.76E+01 2.39E+01 1.56E+01 4.19E+01 4.94E+01 5.92E+01 7.53E+01 9.33E+01 9.92E+01 1.11E+02 1.25E+02 1.72E+02 
61-80% 137 7.17E+01 3.76E+01 1.49E+01 3.75E+01 4.35E+01 5.51E+01 7.33E+01 9.63E+01 1.30E+02 1.58E+02 1.86E+02 2.76E+02 
81-100% 117 7.12E+01 3.55E+01 2.42E+01 4.41E+01 4.69E+01 6.45E+01 9.91E+01 2.06E+02 2.06E+02 2.06E+02 2.06E+02 2.53E+02 
101-120% 162 6.90E+01 2.79E+01 1.02E+01 4.25E+01 4.90E+01 6.34E+01 7.66E+01 8.89E+01 1.21E+02 1.32E+02 1.75E+02 1.94E+02 
121-140% 127 6.64E+01 2.66E+01 1.27E+01 3.91E+01 4.60E+01 5.20E+01 6.95E+01 9.05E+01 1.14E+02 1.32E+02 1.49E+02 1.62E+02 
141-160% 132 6.62E+01 2.83E+01 9.67E+00 4.33E+01 4.85E+01 5.55E+01 7.27E+01 8.62E+01 1.03E+02 1.36E+02 1.47E+02 1.98E+02 
161-180% 104 6.93E+01 3.04E+01 1.20E+01 4.08E+01 4.49E+01 5.37E+01 6.91E+01 9.03E+01 1.13E+02 1.19E+02 1.42E+02 1.82E+02 
181-200% 88 6.64E+01 2.87E+01 1.26E+01 4.39E+01 4.99E+01 6.14E+01 7.37E+01 9.58E+01 1.20E+02 1.32E+02 1.36E+02 1.75E+02 
201-220% 87 7.28E+01 2.55E+01 2.83E+01 4.82E+01 5.16E+01 6.62E+01 7.92E+01 9.45E+01 1.14E+02 1.29E+02 1.44E+02 1.45E+02 
221-240% 69 6.30E+01 2.27E+01 1.75E+01 3.95E+01 4.24E+01 5.46E+01 6.49E+01 7.53E+01 9.85E+01 1.05E+02 1.07E+02 1.37E+02 
241-260% 77 6.55E+01 2.89E+01 1.28E+01 4.31E+01 4.90E+01 5.56E+01 6.30E+01 8.05E+01 9.63E+01 1.02E+02 1.36E+02 1.89E+02 
261-280% 56 6.63E+01 2.00E+01 1.73E+01 4.68E+01 5.05E+01 5.71E+01 7.92E+01 9.30E+01 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.08E+02 
281-299% 66 7.27E+01 3.54E+01 1.50E+01 3.90E+01 4.01E+01 5.37E+01 8.02E+01 1.02E+02 1.30E+02 1.45E+02 1.91E+02 2.12E+02 
300% and higher 639 7.30E+01 3.04E+01 1.27E+01 4.67E+01 5.28E+01 6.21E+01 7.89E+01 9.39E+01 1.19E+02 1.32E+02 1.58E+02 3.71E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.2.a.1. 
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Table B.2.a.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 2.85E+00 1.29E+00 1.40E+00 1.45E+00 1.56E+00 1.83E+00 2.61E+00 3.62E+00 5.25E+00 6.08E+00 6.64E+00 8.00E+00 
female 70 2.81E+00 1.38E+00 1.40E+00 1.42E+00 1.47E+00 1.72E+00 2.34E+00 3.56E+00 5.49E+00 6.08E+00 6.21E+00 8.00E+00 
male 70 2.89E+00 1.19E+00 1.41E+00 1.56E+00 1.64E+00 2.05E+00 2.61E+00 3.62E+00 4.11E+00 4.90E+00 6.49E+00 6.64E+00 
1 yr: all 109 5.27E+00 9.74E-01 4.25E+00 4.29E+00 4.32E+00 4.52E+00 4.88E+00 5.60E+00 6.76E+00 7.27E+00 7.70E+00 9.71E+00 
female 54 5.04E+00 7.64E-01 4.26E+00 4.26E+00 4.29E+00 4.40E+00 4.62E+00 5.24E+00 6.17E+00 6.56E+00 7.22E+00 7.27E+00 
male 55 5.50E+00 1.10E+00 4.25E+00 4.32E+00 4.42E+00 4.64E+00 5.00E+00 5.95E+00 7.19E+00 7.45E+00 7.70E+00 9.71E+00 
2 yr: all 103 4.29E+00 8.72E-01 3.46E+00 3.49E+00 3.58E+00 3.71E+00 3.89E+00 4.59E+00 5.21E+00 5.64E+00 6.49E+00 8.21E+00 
female 58 4.27E+00 7.23E-01 3.46E+00 3.53E+00 3.59E+00 3.71E+00 3.91E+00 4.59E+00 4.98E+00 5.40E+00 5.55E+00 6.60E+00 
male 45 4.31E+00 1.04E+00 3.46E+00 3.46E+00 3.53E+00 3.68E+00 3.86E+00 4.51E+00 5.32E+00 5.64E+00 6.45E+00 8.21E+00 
3-5 yr: all 461 3.75E+00 7.41E-01 3.03E+00 3.08E+00 3.12E+00 3.22E+00 3.49E+00 3.95E+00 4.58E+00 5.15E+00 6.20E+00 8.13E+00 
female 217 3.70E+00 7.54E-01 3.03E+00 3.05E+00 3.08E+00 3.19E+00 3.44E+00 3.87E+00 4.58E+00 4.81E+00 5.78E+00 8.13E+00 
male 244 3.79E+00 7.29E-01 3.03E+00 3.10E+00 3.13E+00 3.26E+00 3.55E+00 4.05E+00 4.54E+00 5.41E+00 6.61E+00 7.52E+00 
6-10 yr: all 198 2.65E+00 5.32E-01 2.11E+00 2.13E+00 2.16E+00 2.25E+00 2.43E+00 2.83E+00 3.35E+00 3.60E+00 4.13E+00 4.84E+00 
female 71 2.63E+00 5.30E-01 2.11E+00 2.12E+00 2.15E+00 2.25E+00 2.44E+00 2.73E+00 3.20E+00 3.61E+00 3.94E+00 4.37E+00 
male 127 2.66E+00 5.34E-01 2.12E+00 2.14E+00 2.16E+00 2.24E+00 2.43E+00 2.87E+00 3.39E+00 3.58E+00 4.13E+00 4.84E+00 
11-15 yr: all 96 1.84E+00 4.48E-01 1.40E+00 1.40E+00 1.42E+00 1.47E+00 1.70E+00 2.09E+00 2.40E+00 2.88E+00 3.13E+00 3.28E+00 
16-17 yr: all 32 1.46E+00 2.95E-01 1.16E+00 1.17E+00 1.21E+00 1.25E+00 1.41E+00 1.51E+00 1.69E+00 1.79E+00 1.98E+00 2.68E+00 
18-20 yr: all 37 1.61E+00 6.33E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.18E+00 1.22E+00 1.39E+00 1.67E+00 2.10E+00 2.30E+00 2.37E+00 4.81E+00 
11-20 yr: all 165 1.71E+00 4.96E-01 1.16E+00 1.18E+00 1.23E+00 1.40E+00 1.51E+00 1.93E+00 2.26E+00 2.74E+00 3.13E+00 4.81E+00 
female 53 1.60E+00 3.44E-01 1.18E+00 1.18E+00 1.21E+00 1.33E+00 1.44E+00 1.59E+00 1.92E+00 2.23E+00 2.30E+00 2.63E+00 
male 112 1.77E+00 5.47E-01 1.16E+00 1.18E+00 1.24E+00 1.40E+00 1.62E+00 2.02E+00 2.29E+00 2.88E+00 3.28E+00 4.81E+00 
21-30 yr: all 150 1.34E+00 4.27E-01 1.02E+00 1.03E+00 1.03E+00 1.07E+00 1.18E+00 1.51E+00 1.78E+00 1.98E+00 2.47E+00 4.50E+00 
female 44 1.25E+00 2.82E-01 1.02E+00 1.02E+00 1.03E+00 1.04E+00 1.14E+00 1.29E+00 1.52E+00 1.68E+00 1.99E+00 2.38E+00 
male 106 1.38E+00 4.70E-01 1.03E+00 1.03E+00 1.04E+00 1.10E+00 1.26E+00 1.67E+00 1.80E+00 2.00E+00 2.47E+00 4.50E+00 
31-40 yr: all 148 1.32E+00 3.40E-01 1.03E+00 1.05E+00 1.07E+00 1.13E+00 1.22E+00 1.49E+00 2.48E+00 2.48E+00 2.48E+00 2.98E+00 
female 48 1.35E+00 3.37E-01 1.04E+00 1.04E+00 1.06E+00 1.13E+00 1.21E+00 1.43E+00 1.56E+00 2.13E+00 2.23E+00 2.48E+00 
male 100 1.31E+00 3.42E-01 1.03E+00 1.05E+00 1.07E+00 1.13E+00 1.22E+00 1.49E+00 2.26E+00 2.26E+00 2.26E+00 2.98E+00 
41-50 yr: all 166 1.16E+00 3.37E-01 8.90E-01 8.96E-01 9.04E-01 9.57E-01 1.05E+00 1.24E+00 1.55E+00 1.80E+00 2.40E+00 2.95E+00 
female 49 1.16E+00 2.87E-01 8.93E-01 8.96E-01 9.34E-01 9.76E-01 1.06E+00 1.21E+00 1.46E+00 1.75E+00 1.80E+00 2.37E+00 
male 117 1.16E+00 3.57E-01 8.90E-01 8.96E-01 9.03E-01 9.47E-01 1.05E+00 1.24E+00 1.55E+00 1.94E+00 2.40E+00 2.95E+00 
51-60 yr: all 183 1.07E+00 3.13E-01 8.06E-01 8.16E-01 8.33E-01 8.58E-01 9.79E-01 1.12E+00 1.33E+00 1.73E+00 2.18E+00 2.63E+00 
female 39 9.83E-01 2.03E-01 8.12E-01 8.16E-01 8.29E-01 8.36E-01 8.70E-01 9.89E-01 1.24E+00 1.28E+00 1.52E+00 1.57E+00 
male 144 1.09E+00 3.33E-01 8.06E-01 8.15E-01 8.31E-01 8.75E-01 9.99E-01 1.17E+00 1.35E+00 1.77E+00 2.18E+00 2.63E+00 
61-70 yr: all 168 1.02E+00 2.69E-01 7.82E-01 7.92E-01 7.94E-01 8.38E-01 9.36E-01 1.14E+00 1.28E+00 1.56E+00 1.82E+00 2.65E+00 
female 47 9.70E-01 2.05E-01 7.82E-01 7.92E-01 7.93E-01 8.41E-01 9.18E-01 1.06E+00 1.23E+00 1.26E+00 1.48E+00 1.74E+00 
male 121 1.04E+00 2.89E-01 7.85E-01 7.89E-01 7.94E-01 8.32E-01 9.81E-01 1.14E+00 1.46E+00 1.65E+00 2.01E+00 2.65E+00 
71-80 yr: all 104 8.94E-01 2.41E-01 6.93E-01 6.99E-01 7.09E-01 7.38E-01 8.04E-01 9.25E-01 1.12E+00 1.28E+00 1.81E+00 2.03E+00 
81+ yr: all 40 1.09E+00 4.26E-01 7.84E-01 7.84E-01 7.94E-01 8.32E-01 8.74E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.46E+00 1.89E+00 2.98E+00 
71+ yr: all 144 9.49E-01 3.15E-01 6.93E-01 7.07E-01 7.19E-01 7.66E-01 8.45E-01 9.67E-01 1.31E+00 1.37E+00 2.00E+00 2.98E+00 
female 50 9.44E-01 3.02E-01 6.97E-01 7.09E-01 7.23E-01 7.77E-01 8.36E-01 9.67E-01 1.31E+00 1.37E+00 2.00E+00 2.03E+00 
male 94 9.52E-01 3.23E-01 6.93E-01 6.99E-01 7.16E-01 7.56E-01 8.48E-01 9.60E-01 1.28E+00 1.36E+00 1.85E+00 2.98E+00 
Table continues on facing page 
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Table B.2.a.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 2.26E+00 1.47E+00 6.93E-01 8.13E-01 8.57E-01 1.02E+00 1.21E+00 1.70E+00 2.75E+00 3.69E+00 5.34E+00 9.71E+00 
Black 369 2.50E+00 1.47E+00 7.23E-01 8.13E-01 9.30E-01 1.09E+00 1.42E+00 2.30E+00 3.05E+00 3.67E+00 5.32E+00 8.21E+00 
Asian/Pacific 47 2.09E+00 1.29E+00 7.92E-01 8.46E-01 9.36E-01 1.04E+00 1.16E+00 1.72E+00 2.48E+00 3.08E+00 4.01E+00 5.52E+00 
American Indian 13 2.67E+00 1.38E+00 8.16E-01 #N/A 9.47E-01 9.47E-01 1.06E+00 1.10E+00 3.11E+00 3.75E+00 4.54E+00 5.03E+00 
Other 197 2.94E+00 1.40E+00 7.94E-01 8.24E-01 9.79E-01 1.10E+00 1.56E+00 2.30E+00 3.76E+00 4.41E+00 5.71E+00 6.64E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 3.84E+00 1.51E+00 1.40E+00 1.54E+00 1.65E+00 3.57E+00 4.47E+00 4.82E+00 5.21E+00 5.55E+00 5.71E+00 9.71E+00 
3-5 yr 102 3.62E+00 5.57E-01 3.03E+00 3.06E+00 3.08E+00 3.20E+00 3.43E+00 3.85E+00 4.25E+00 4.55E+00 5.52E+00 5.90E+00 
6-15 yr 47 2.56E+00 6.48E-01 1.40E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.88E+00 2.30E+00 2.73E+00 3.10E+00 3.20E+00 3.39E+00 4.52E+00 
16-40 yr 52 1.35E+00 3.56E-01 1.03E+00 1.04E+00 1.05E+00 1.11E+00 1.19E+00 1.41E+00 1.97E+00 2.00E+00 2.20E+00 2.47E+00 
41+ yr 43 1.09E+00 2.68E-01 7.94E-01 8.18E-01 8.24E-01 9.07E-01 1.04E+00 1.31E+00 1.55E+00 1.55E+00 1.66E+00 2.00E+00 
All Ages 309 2.77E+00 1.37E+00 7.94E-01 8.45E-01 9.89E-01 1.11E+00 1.40E+00 2.30E+00 3.56E+00 4.43E+00 5.15E+00 9.71E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 2.44E+00 1.45E+00 7.19E-01 8.33E-01 8.95E-01 1.05E+00 1.37E+00 2.21E+00 2.88E+00 3.69E+00 5.07E+00 8.21E+00 
Midwest 559 2.33E+00 1.53E+00 6.97E-01 7.91E-01 8.35E-01 9.84E-01 1.24E+00 1.78E+00 3.12E+00 4.08E+00 5.88E+00 7.52E+00 
South 734 2.33E+00 1.47E+00 6.99E-01 8.22E-01 8.68E-01 1.04E+00 1.22E+00 1.77E+00 3.06E+00 3.70E+00 5.25E+00 9.71E+00 
West 439 2.39E+00 1.42E+00 6.93E-01 8.45E-01 9.11E-01 1.05E+00 1.22E+00 1.72E+00 2.72E+00 3.57E+00 4.99E+00 7.48E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 2.43E+00 1.47E+00 7.02E-01 8.21E-01 8.93E-01 1.07E+00 1.34E+00 1.99E+00 2.98E+00 3.61E+00 5.09E+00 8.21E+00 
MSA, outside city 929 2.36E+00 1.45E+00 6.93E-01 8.16E-01 8.58E-01 1.00E+00 1.21E+00 1.82E+00 3.03E+00 3.71E+00 5.33E+00 9.71E+00 
Non-MSA 559 2.29E+00 1.51E+00 7.01E-01 8.09E-01 8.64E-01 1.04E+00 1.21E+00 1.69E+00 3.10E+00 4.00E+00 5.62E+00 7.70E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 2.79E+00 1.40E+00 8.09E-01 8.09E-01 8.95E-01 1.18E+00 2.17E+00 3.09E+00 3.83E+00 4.25E+00 5.18E+00 6.61E+00 
21-40% 120 2.90E+00 1.59E+00 7.82E-01 8.06E-01 9.18E-01 1.13E+00 1.54E+00 2.65E+00 4.32E+00 5.00E+00 6.27E+00 7.52E+00 
41-60% 110 2.82E+00 1.45E+00 8.18E-01 9.28E-01 1.05E+00 1.15E+00 1.48E+00 2.75E+00 3.95E+00 4.44E+00 5.52E+00 7.48E+00 
61-80% 137 2.71E+00 1.43E+00 7.97E-01 8.28E-01 1.03E+00 1.13E+00 1.55E+00 2.37E+00 3.59E+00 4.28E+00 5.42E+00 7.43E+00 
81-100% 117 2.48E+00 1.49E+00 7.01E-01 8.05E-01 1.02E+00 1.18E+00 2.00E+00 2.85E+00 2.85E+00 3.61E+00 4.93E+00 7.70E+00 
101-120% 162 2.65E+00 1.52E+00 7.17E-01 8.20E-01 9.07E-01 1.03E+00 1.43E+00 2.26E+00 3.57E+00 4.31E+00 5.24E+00 7.27E+00 
121-140% 127 2.60E+00 1.76E+00 7.09E-01 7.99E-01 8.76E-01 1.04E+00 1.18E+00 1.77E+00 3.60E+00 4.46E+00 6.58E+00 9.71E+00 
141-160% 132 2.54E+00 1.58E+00 7.19E-01 7.84E-01 8.16E-01 1.03E+00 1.26E+00 2.19E+00 3.28E+00 4.00E+00 5.75E+00 8.00E+00 
161-180% 104 2.24E+00 1.33E+00 7.03E-01 7.34E-01 8.34E-01 1.09E+00 1.24E+00 2.02E+00 2.98E+00 3.60E+00 5.03E+00 6.35E+00 
181-200% 88 2.47E+00 1.50E+00 7.43E-01 8.09E-01 8.55E-01 1.15E+00 1.47E+00 2.18E+00 3.16E+00 3.65E+00 5.53E+00 8.13E+00 
201-220% 87 2.16E+00 1.46E+00 7.48E-01 8.38E-01 9.09E-01 1.03E+00 1.19E+00 1.43E+00 2.36E+00 3.67E+00 5.95E+00 6.56E+00 
221-240% 69 1.83E+00 1.39E+00 7.16E-01 7.88E-01 8.00E-01 8.58E-01 1.01E+00 1.31E+00 1.76E+00 2.40E+00 4.69E+00 6.85E+00 
241-260% 77 2.36E+00 1.42E+00 7.08E-01 8.14E-01 8.35E-01 9.25E-01 1.16E+00 1.65E+00 3.04E+00 3.44E+00 5.34E+00 6.34E+00 
261-280% 56 2.15E+00 1.33E+00 6.93E-01 7.19E-01 7.92E-01 1.04E+00 1.16E+00 1.45E+00 2.37E+00 3.06E+00 4.71E+00 5.40E+00 
281-299% 66 2.28E+00 1.32E+00 7.23E-01 7.23E-01 8.16E-01 1.00E+00 1.18E+00 2.03E+00 2.54E+00 3.46E+00 4.62E+00 5.39E+00 
300% and higher 639 2.02E+00 1.32E+00 6.97E-01 8.31E-01 8.78E-01 9.98E-01 1.16E+00 1.52E+00 2.18E+00 3.26E+00 4.72E+00 7.32E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.2.a.2. 
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Table B.2.b.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 2.75E+01 1.26E+01 9.67E+00 1.27E+01 1.38E+01 1.73E+01 2.42E+01 3.63E+01 4.75E+01 5.25E+01 6.91E+01 8.32E+01 
female 70 of 70 2.67E+01 1.36E+01 9.67E+00 1.26E+01 1.28E+01 1.64E+01 2.32E+01 3.76E+01 5.25E+01 5.25E+01 5.54E+01 8.32E+01 
male 70 of 70 2.82E+01 1.16E+01 1.20E+01 1.28E+01 1.65E+01 2.04E+01 2.45E+01 3.29E+01 4.42E+01 4.57E+01 6.04E+01 6.91E+01 
1 yr: all 109 of 109 5.74E+01 1.49E+01 3.32E+01 4.11E+01 4.29E+01 4.88E+01 5.52E+01 6.23E+01 7.33E+01 8.53E+01 1.12E+02 1.32E+02 
female 54 of 54 5.18E+01 9.92E+00 3.32E+01 3.49E+01 4.11E+01 4.63E+01 4.99E+01 5.76E+01 6.23E+01 6.85E+01 7.42E+01 8.57E+01 
male 55 of 55 6.28E+01 1.69E+01 3.75E+01 4.25E+01 4.42E+01 5.35E+01 6.06E+01 6.58E+01 7.84E+01 9.88E+01 1.12E+02 1.32E+02 
2 yr: all 103 of 103 5.49E+01 1.37E+01 3.61E+01 3.77E+01 3.98E+01 4.46E+01 5.16E+01 6.15E+01 6.88E+01 7.80E+01 8.97E+01 1.13E+02 
female 58 of 58 5.33E+01 9.60E+00 3.62E+01 3.75E+01 3.85E+01 4.54E+01 5.05E+01 5.66E+01 6.30E+01 6.42E+01 7.37E+01 8.32E+01 
male 45 of 45 5.69E+01 1.76E+01 3.61E+01 3.77E+01 3.98E+01 4.43E+01 5.16E+01 6.56E+01 7.80E+01 8.50E+01 9.97E+01 1.13E+02 
-5 yr: all 461 of 461 5.91E+01 1.66E+01 3.08E+01 3.91E+01 4.24E+01 4.93E+01 5.69E+01 6.74E+01 8.01E+01 9.20E+01 1.26E+02 1.71E+02 
female 217 of 217 5.67E+01 1.64E+01 3.08E+01 3.82E+01 4.01E+01 4.58E+01 5.41E+01 6.50E+01 7.86E+01 8.27E+01 1.05E+02 1.58E+02 
male 244 of 244 6.13E+01 1.65E+01 3.57E+01 4.25E+01 4.47E+01 5.28E+01 5.96E+01 6.89E+01 8.01E+01 9.29E+01 1.26E+02 1.71E+02 
-10 yr: all 198 of 198 5.99E+01 1.68E+01 2.98E+01 4.05E+01 4.25E+01 4.94E+01 5.73E+01 6.82E+01 8.18E+01 8.63E+01 1.12E+02 1.38E+02 
female 71 of 71 5.60E+01 1.30E+01 2.98E+01 3.08E+01 4.08E+01 4.51E+01 5.48E+01 6.69E+01 7.06E+01 7.91E+01 8.59E+01 9.58E+01 
male 127 of 127 6.21E+01 1.82E+01 3.02E+01 4.11E+01 4.38E+01 5.11E+01 5.89E+01 7.39E+01 8.40E+01 9.37E+01 1.12E+02 1.38E+02 
-15 yr: all 96 of 96 8.17E+01 3.31E+01 3.90E+01 4.45E+01 5.18E+01 6.31E+01 7.49E+01 9.53E+01 1.27E+02 1.36E+02 1.81E+02 2.42E+02 
-17 yr: all 32 of 32 9.39E+01 2.47E+01 6.13E+01 6.13E+01 6.82E+01 7.70E+01 9.14E+01 1.05E+02 1.16E+02 1.21E+02 1.38E+02 1.72E+02 
-20 yr: all 37 of 37 1.06E+02 5.40E+01 5.71E+01 6.32E+01 6.49E+01 7.47E+01 8.86E+01 1.30E+02 1.45E+02 1.66E+02 1.83E+02 3.71E+02 
-20 yr: all 165 of 165 8.95E+01 3.86E+01 3.90E+01 5.16E+01 5.66E+01 6.89E+01 8.32E+01 1.07E+02 1.32E+02 1.50E+02 1.83E+02 3.71E+02 
female 53 of 53 7.27E+01 1.67E+01 4.15E+01 4.27E+01 5.16E+01 6.31E+01 7.13E+01 8.21E+01 8.84E+01 9.49E+01 1.15E+02 1.16E+02 
male 112 of 112 9.74E+01 4.33E+01 3.90E+01 5.50E+01 6.21E+01 7.49E+01 9.14E+01 1.17E+02 1.38E+02 1.56E+02 2.42E+02 3.71E+02 
-30 yr: all 150 of 150 9.31E+01 3.31E+01 4.69E+01 5.42E+01 5.78E+01 7.33E+01 8.42E+01 1.02E+02 1.30E+02 1.45E+02 1.91E+02 2.76E+02 
female 44 of 44 7.16E+01 2.22E+01 4.69E+01 4.94E+01 5.09E+01 5.65E+01 6.12E+01 8.06E+01 8.65E+01 1.01E+02 1.13E+02 1.68E+02 
male 106 of 106 1.02E+02 3.29E+01 6.17E+01 6.84E+01 7.33E+01 8.00E+01 9.65E+01 1.14E+02 1.38E+02 1.47E+02 2.00E+02 2.76E+02 
-40 yr: all 148 of 148 9.46E+01 3.08E+01 4.35E+01 5.44E+01 6.12E+01 7.57E+01 9.05E+01 1.10E+02 2.03E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.53E+02 
female 48 of 48 7.83E+01 2.08E+01 4.35E+01 5.17E+01 5.24E+01 6.08E+01 7.16E+01 8.46E+01 9.88E+01 1.09E+02 1.26E+02 1.29E+02 
male 100 of 100 1.02E+02 3.18E+01 6.10E+01 6.56E+01 7.79E+01 8.51E+01 9.74E+01 1.19E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.12E+02 2.53E+02 
-50 yr: all 166 of 166 8.63E+01 2.71E+01 4.72E+01 5.13E+01 5.84E+01 6.74E+01 8.01E+01 1.00E+02 1.25E+02 1.37E+02 1.63E+02 1.94E+02 
female 49 of 49 7.19E+01 2.18E+01 4.72E+01 4.72E+01 5.02E+01 5.50E+01 6.68E+01 7.69E+01 8.16E+01 1.08E+02 1.32E+02 1.58E+02 
male 117 of 117 9.23E+01 2.68E+01 5.07E+01 6.26E+01 6.50E+01 7.52E+01 8.54E+01 1.01E+02 1.27E+02 1.38E+02 1.66E+02 1.94E+02 
-60 yr: all 183 of 183 8.07E+01 2.66E+01 3.95E+01 4.54E+01 4.88E+01 6.30E+01 7.51E+01 8.85E+01 1.03E+02 1.33E+02 1.71E+02 1.89E+02 
female 39 of 39 6.32E+01 1.93E+01 3.95E+01 4.21E+01 4.41E+01 4.59E+01 5.56E+01 6.63E+01 7.89E+01 8.71E+01 1.16E+02 1.17E+02 
male 144 of 144 8.55E+01 2.64E+01 4.35E+01 5.02E+01 6.20E+01 7.19E+01 7.99E+01 9.13E+01 1.10E+02 1.40E+02 1.76E+02 1.89E+02 
-70 yr: all 168 of 168 7.44E+01 2.45E+01 3.45E+01 4.24E+01 4.68E+01 5.62E+01 6.71E+01 8.20E+01 9.94E+01 1.21E+02 1.45E+02 1.98E+02 
female 47 of 47 5.73E+01 1.28E+01 3.45E+01 3.99E+01 4.24E+01 4.68E+01 5.34E+01 6.33E+01 8.01E+01 8.16E+01 8.30E+01 8.41E+01 
male 121 of 121 8.10E+01 2.48E+01 3.96E+01 5.40E+01 5.62E+01 6.48E+01 7.47E+01 8.76E+01 1.20E+02 1.38E+02 1.46E+02 1.98E+02 
-80 yr: all 104 of 104 6.29E+01 1.62E+01 3.69E+01 3.98E+01 4.44E+01 5.08E+01 5.79E+01 6.91E+01 8.28E+01 9.30E+01 1.02E+02 1.23E+02 
1+ yr: all 40 of 40 6.76E+01 2.91E+01 3.27E+01 3.27E+01 3.85E+01 4.52E+01 5.51E+01 6.62E+01 8.52E+01 9.43E+01 1.30E+02 1.82E+02 
1+ yr: all 144 of 144 6.42E+01 2.06E+01 3.27E+01 3.92E+01 4.39E+01 4.88E+01 5.75E+01 6.82E+01 8.44E+01 9.32E+01 1.04E+02 1.82E+02 
female 50 of 50 5.52E+01 1.51E+01 3.27E+01 3.27E+01 3.85E+01 4.46E+01 5.25E+01 5.80E+01 6.92E+01 7.34E+01 1.01E+02 1.03E+02 
male 94 of 94 6.90E+01 2.16E+01 3.98E+01 4.46E+01 4.67E+01 5.45E+01 6.39E+01 7.54E+01 8.96E+01 9.45E+01 1.30E+02 1.82E+02 
3
6
11
16
18
11
21
31
41
51
61
71
8
7
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Table B.2.b.1. Fat Intake: All Animal Fats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 7.05E+01 3.04E+01 1.27E+01 4.45E+01 4.89E+01 5.92E+01 7.56E+01 9.32E+01 1.19E+02 1.38E+02 1.91E+02 3.71E+02 
Black 369 of 369 6.89E+01 2.94E+01 9.67E+00 4.31E+01 5.17E+01 6.21E+01 8.01E+01 9.77E+01 1.50E+02 1.85E+02 1.85E+02 2.53E+02 
Asian/Pacific 47 of 47 6.70E+01 2.58E+01 1.88E+01 4.71E+01 4.87E+01 5.75E+01 7.64E+01 9.99E+01 1.02E+02 1.06E+02 1.33E+02 1.49E+02 
American Indian 13 of 13 6.36E+01 1.34E+01 4.56E+01 5.18E+01 5.18E+01 5.89E+01 6.69E+01 7.05E+01 7.05E+01 7.05E+01 8.47E+01 9.20E+01 
Other 197 of 197 6.44E+01 2.53E+01 1.02E+01 3.82E+01 4.35E+01 5.88E+01 7.46E+01 9.37E+01 1.02E+02 1.25E+02 1.51E+02 1.55E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 4.33E+01 2.13E+01 1.02E+01 1.48E+01 1.66E+01 3.75E+01 4.69E+01 6.06E+01 6.32E+01 8.32E+01 8.50E+01 1.32E+02 
3-5 yr 102 of 102 5.91E+01 1.47E+01 3.40E+01 3.82E+01 4.13E+01 5.14E+01 5.78E+01 6.69E+01 8.27E+01 9.29E+01 9.37E+01 1.05E+02 
6-15 yr 47 of 47 7.10E+01 2.74E+01 2.98E+01 3.02E+01 3.80E+01 5.22E+01 7.09E+01 8.48E+01 9.58E+01 9.90E+01 1.50E+02 1.75E+02 
16-40 yr 52 of 52 9.14E+01 2.46E+01 5.09E+01 5.88E+01 6.36E+01 7.34E+01 8.62E+01 1.02E+02 1.26E+02 1.35E+02 1.51E+02 1.55E+02 
41+ yr 43 of 43 7.27E+01 2.09E+01 3.85E+01 3.85E+01 4.46E+01 5.30E+01 7.09E+01 8.91E+01 1.01E+02 1.02E+02 1.20E+02 1.25E+02 
All Ages 309 of 309 6.49E+01 2.60E+01 1.02E+01 3.85E+01 4.69E+01 5.92E+01 7.46E+01 9.37E+01 1.12E+02 1.26E+02 1.50E+02 1.75E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 6.95E+01 3.06E+01 1.27E+01 4.51E+01 5.04E+01 5.92E+01 7.91E+01 9.79E+01 1.44E+02 2.03E+02 2.03E+02 2.53E+02 
Midwest 559 of 559 7.23E+01 3.37E+01 1.00E+01 4.34E+01 4.77E+01 6.01E+01 7.69E+01 9.36E+01 1.21E+02 1.42E+02 2.00E+02 3.71E+02 
South 734 of 734 6.79E+01 2.74E+01 9.67E+00 4.35E+01 4.88E+01 5.98E+01 7.56E+01 9.34E+01 1.13E+02 1.35E+02 1.72E+02 2.12E+02 
West 439 of 439 6.88E+01 2.66E+01 1.02E+01 4.41E+01 4.99E+01 6.01E+01 7.65E+01 9.49E+01 1.16E+02 1.31E+02 1.51E+02 2.06E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 6.86E+01 2.91E+01 9.67E+00 4.30E+01 4.92E+01 6.11E+01 7.96E+01 9.74E+01 1.30E+02 2.00E+02 2.12E+02 2.53E+02 
MSA, outside city 929 of 929 6.84E+01 2.84E+01 1.27E+01 4.39E+01 4.88E+01 5.83E+01 7.41E+01 9.17E+01 1.19E+02 1.34E+02 1.72E+02 2.76E+02 
Non-MSA 559 of 559 7.25E+01 3.21E+01 1.26E+01 4.44E+01 4.88E+01 6.05E+01 7.60E+01 9.56E+01 1.21E+02 1.40E+02 1.86E+02 3.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 6.52E+01 2.66E+01 1.26E+01 3.29E+01 4.08E+01 5.54E+01 6.91E+01 9.74E+01 1.26E+02 1.26E+02 1.26E+02 1.42E+02 
21-40% 120 of 120 6.42E+01 2.78E+01 1.00E+01 4.03E+01 4.25E+01 4.94E+01 7.29E+01 8.91E+01 9.79E+01 1.25E+02 1.55E+02 1.71E+02 
41-60% 110 of 110 6.76E+01 2.39E+01 1.56E+01 4.19E+01 4.94E+01 5.92E+01 7.53E+01 9.33E+01 9.92E+01 1.11E+02 1.25E+02 1.72E+02 
61-80% 137 of 137 7.17E+01 3.76E+01 1.49E+01 3.75E+01 4.35E+01 5.51E+01 7.33E+01 9.63E+01 1.30E+02 1.58E+02 1.86E+02 2.76E+02 
81-100% 117 of 117 7.12E+01 3.55E+01 2.42E+01 4.41E+01 4.69E+01 6.45E+01 9.91E+01 2.06E+02 2.06E+02 2.06E+02 2.06E+02 2.53E+02 
101-120% 162 of 162 6.90E+01 2.79E+01 1.02E+01 4.25E+01 4.90E+01 6.34E+01 7.66E+01 8.89E+01 1.21E+02 1.32E+02 1.75E+02 1.94E+02 
121-140% 127 of 127 6.64E+01 2.66E+01 1.27E+01 3.91E+01 4.60E+01 5.20E+01 6.95E+01 9.05E+01 1.14E+02 1.32E+02 1.49E+02 1.62E+02 
141-160% 132 of 132 6.62E+01 2.83E+01 9.67E+00 4.33E+01 4.85E+01 5.55E+01 7.27E+01 8.62E+01 1.03E+02 1.36E+02 1.47E+02 1.98E+02 
161-180% 104 of 104 6.93E+01 3.04E+01 1.20E+01 4.08E+01 4.49E+01 5.37E+01 6.91E+01 9.03E+01 1.13E+02 1.19E+02 1.42E+02 1.82E+02 
181-200% 88 of 88 6.64E+01 2.87E+01 1.26E+01 4.39E+01 4.99E+01 6.14E+01 7.37E+01 9.58E+01 1.20E+02 1.32E+02 1.36E+02 1.75E+02 
201-220% 87 of 87 7.28E+01 2.55E+01 2.83E+01 4.82E+01 5.16E+01 6.62E+01 7.92E+01 9.45E+01 1.14E+02 1.29E+02 1.44E+02 1.45E+02 
221-240% 69 of 69 6.30E+01 2.27E+01 1.75E+01 3.95E+01 4.24E+01 5.46E+01 6.49E+01 7.53E+01 9.85E+01 1.05E+02 1.07E+02 1.37E+02 
241-260% 77 of 77 6.55E+01 2.89E+01 1.28E+01 4.31E+01 4.90E+01 5.56E+01 6.30E+01 8.05E+01 9.63E+01 1.02E+02 1.36E+02 1.89E+02 
261-280% 56 of 56 6.63E+01 2.00E+01 1.73E+01 4.68E+01 5.05E+01 5.71E+01 7.92E+01 9.30E+01 1.00E+02 1.00E+02 1.00E+02 1.08E+02 
281-299% 66 of 66 7.27E+01 3.54E+01 1.50E+01 3.90E+01 4.01E+01 5.37E+01 8.02E+01 1.02E+02 1.30E+02 1.45E+02 1.91E+02 2.12E+02 
300% and higher 639 of 639 7.30E+01 3.04E+01 1.27E+01 4.67E+01 5.28E+01 6.21E+01 7.89E+01 9.39E+01 1.19E+02 1.32E+02 1.58E+02 3.71E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.2.b.1. 
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Table B.2.b.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 2.85E+00 1.29E+00 1.40E+00 1.45E+00 1.56E+00 1.83E+00 2.61E+00 3.62E+00 5.25E+00 6.08E+00 6.64E+00 8.00E+00 
female 70 of 70 2.81E+00 1.38E+00 1.40E+00 1.42E+00 1.47E+00 1.72E+00 2.34E+00 3.56E+00 5.49E+00 6.08E+00 6.21E+00 8.00E+00 
male 70 of 70 2.89E+00 1.19E+00 1.41E+00 1.56E+00 1.64E+00 2.05E+00 2.61E+00 3.62E+00 4.11E+00 4.90E+00 6.49E+00 6.64E+00 
1 yr: all 109 of 109 5.27E+00 9.74E-01 4.25E+00 4.29E+00 4.32E+00 4.52E+00 4.88E+00 5.60E+00 6.76E+00 7.27E+00 7.70E+00 9.71E+00 
female 54 of 54 5.04E+00 7.64E-01 4.26E+00 4.26E+00 4.29E+00 4.40E+00 4.62E+00 5.24E+00 6.17E+00 6.56E+00 7.22E+00 7.27E+00 
male 55 of 55 5.50E+00 1.10E+00 4.25E+00 4.32E+00 4.42E+00 4.64E+00 5.00E+00 5.95E+00 7.19E+00 7.45E+00 7.70E+00 9.71E+00 
2 yr: all 103 of 103 4.29E+00 8.72E-01 3.46E+00 3.49E+00 3.58E+00 3.71E+00 3.89E+00 4.59E+00 5.21E+00 5.64E+00 6.49E+00 8.21E+00 
female 58 of 58 4.27E+00 7.23E-01 3.46E+00 3.53E+00 3.59E+00 3.71E+00 3.91E+00 4.59E+00 4.98E+00 5.40E+00 5.55E+00 6.60E+00 
male 45 of 45 4.31E+00 1.04E+00 3.46E+00 3.46E+00 3.53E+00 3.68E+00 3.86E+00 4.51E+00 5.32E+00 5.64E+00 6.45E+00 8.21E+00 
3-5 yr: all 461 of 461 3.75E+00 7.41E-01 3.03E+00 3.08E+00 3.12E+00 3.22E+00 3.49E+00 3.95E+00 4.58E+00 5.15E+00 6.20E+00 8.13E+00 
female 217 of 217 3.70E+00 7.54E-01 3.03E+00 3.05E+00 3.08E+00 3.19E+00 3.44E+00 3.87E+00 4.58E+00 4.81E+00 5.78E+00 8.13E+00 
male 244 of 244 3.79E+00 7.29E-01 3.03E+00 3.10E+00 3.13E+00 3.26E+00 3.55E+00 4.05E+00 4.54E+00 5.41E+00 6.61E+00 7.52E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 2.65E+00 5.32E-01 2.11E+00 2.13E+00 2.16E+00 2.25E+00 2.43E+00 2.83E+00 3.35E+00 3.60E+00 4.13E+00 4.84E+00 
female 71 of 71 2.63E+00 5.30E-01 2.11E+00 2.12E+00 2.15E+00 2.25E+00 2.44E+00 2.73E+00 3.20E+00 3.61E+00 3.94E+00 4.37E+00 
male 127 of 127 2.66E+00 5.34E-01 2.12E+00 2.14E+00 2.16E+00 2.24E+00 2.43E+00 2.87E+00 3.39E+00 3.58E+00 4.13E+00 4.84E+00 
11-15 yr: all 96 of 96 1.84E+00 4.48E-01 1.40E+00 1.40E+00 1.42E+00 1.47E+00 1.70E+00 2.09E+00 2.40E+00 2.88E+00 3.13E+00 3.28E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 1.46E+00 2.95E-01 1.16E+00 1.17E+00 1.21E+00 1.25E+00 1.41E+00 1.51E+00 1.69E+00 1.79E+00 1.98E+00 2.68E+00 
18-20 yr: all 37 of 37 1.61E+00 6.33E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.18E+00 1.22E+00 1.39E+00 1.67E+00 2.10E+00 2.30E+00 2.37E+00 4.81E+00 
11-20 yr: all 165 of 165 1.71E+00 4.96E-01 1.16E+00 1.18E+00 1.23E+00 1.40E+00 1.51E+00 1.93E+00 2.26E+00 2.74E+00 3.13E+00 4.81E+00 
female 53 of 53 1.60E+00 3.44E-01 1.18E+00 1.18E+00 1.21E+00 1.33E+00 1.44E+00 1.59E+00 1.92E+00 2.23E+00 2.30E+00 2.63E+00 
male 112 of 112 1.77E+00 5.47E-01 1.16E+00 1.18E+00 1.24E+00 1.40E+00 1.62E+00 2.02E+00 2.29E+00 2.88E+00 3.28E+00 4.81E+00 
21-30 yr: all 150 of 150 1.34E+00 4.27E-01 1.02E+00 1.03E+00 1.03E+00 1.07E+00 1.18E+00 1.51E+00 1.78E+00 1.98E+00 2.47E+00 4.50E+00 
female 44 of 44 1.25E+00 2.82E-01 1.02E+00 1.02E+00 1.03E+00 1.04E+00 1.14E+00 1.29E+00 1.52E+00 1.68E+00 1.99E+00 2.38E+00 
male 106 of 106 1.38E+00 4.70E-01 1.03E+00 1.03E+00 1.04E+00 1.10E+00 1.26E+00 1.67E+00 1.80E+00 2.00E+00 2.47E+00 4.50E+00 
31-40 yr: all 148 of 148 1.32E+00 3.40E-01 1.03E+00 1.05E+00 1.07E+00 1.13E+00 1.22E+00 1.49E+00 2.48E+00 2.48E+00 2.48E+00 2.98E+00 
female 48 of 48 1.35E+00 3.37E-01 1.04E+00 1.04E+00 1.06E+00 1.13E+00 1.21E+00 1.43E+00 1.56E+00 2.13E+00 2.23E+00 2.48E+00 
male 100 of 100 1.31E+00 3.42E-01 1.03E+00 1.05E+00 1.07E+00 1.13E+00 1.22E+00 1.49E+00 2.26E+00 2.26E+00 2.26E+00 2.98E+00 
41-50 yr: all 166 of 166 1.16E+00 3.37E-01 8.90E-01 8.96E-01 9.04E-01 9.57E-01 1.05E+00 1.24E+00 1.55E+00 1.80E+00 2.40E+00 2.95E+00 
female 49 of 49 1.16E+00 2.87E-01 8.93E-01 8.96E-01 9.34E-01 9.76E-01 1.06E+00 1.21E+00 1.46E+00 1.75E+00 1.80E+00 2.37E+00 
male 117 of 117 1.16E+00 3.57E-01 8.90E-01 8.96E-01 9.03E-01 9.47E-01 1.05E+00 1.24E+00 1.55E+00 1.94E+00 2.40E+00 2.95E+00 
51-60 yr: all 183 of 183 1.07E+00 3.13E-01 8.06E-01 8.16E-01 8.33E-01 8.58E-01 9.79E-01 1.12E+00 1.33E+00 1.73E+00 2.18E+00 2.63E+00 
female 39 of 39 9.83E-01 2.03E-01 8.12E-01 8.16E-01 8.29E-01 8.36E-01 8.70E-01 9.89E-01 1.24E+00 1.28E+00 1.52E+00 1.57E+00 
male 144 of 144 1.09E+00 3.33E-01 8.06E-01 8.15E-01 8.31E-01 8.75E-01 9.99E-01 1.17E+00 1.35E+00 1.77E+00 2.18E+00 2.63E+00 
61-70 yr: all 168 of 168 1.02E+00 2.69E-01 7.82E-01 7.92E-01 7.94E-01 8.38E-01 9.36E-01 1.14E+00 1.28E+00 1.56E+00 1.82E+00 2.65E+00 
female 47 of 47 9.70E-01 2.05E-01 7.82E-01 7.92E-01 7.93E-01 8.41E-01 9.18E-01 1.06E+00 1.23E+00 1.26E+00 1.48E+00 1.74E+00 
male 121 of 121 1.04E+00 2.89E-01 7.85E-01 7.89E-01 7.94E-01 8.32E-01 9.81E-01 1.14E+00 1.46E+00 1.65E+00 2.01E+00 2.65E+00 
71-80 yr: all 104 of 104 8.94E-01 2.41E-01 6.93E-01 6.99E-01 7.09E-01 7.38E-01 8.04E-01 9.25E-01 1.12E+00 1.28E+00 1.81E+00 2.03E+00 
81+ yr: all 40 of 40 1.09E+00 4.26E-01 7.84E-01 7.84E-01 7.94E-01 8.32E-01 8.74E-01 1.08E+00 1.37E+00 1.46E+00 1.89E+00 2.98E+00 
71+ yr: all 144 of 144 9.49E-01 3.15E-01 6.93E-01 7.07E-01 7.19E-01 7.66E-01 8.45E-01 9.67E-01 1.31E+00 1.37E+00 2.00E+00 2.98E+00 
female 50 of 50 9.44E-01 3.02E-01 6.97E-01 7.09E-01 7.23E-01 7.77E-01 8.36E-01 9.67E-01 1.31E+00 1.37E+00 2.00E+00 2.03E+00 
male 94 of 94 9.52E-01 3.23E-01 6.93E-01 6.99E-01 7.16E-01 7.56E-01 8.48E-01 9.60E-01 1.28E+00 1.36E+00 1.85E+00 2.98E+00 
B-16 
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Table B.2.b.2. Fat Intake: All Animal Fats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 2.26E+00 1.47E+00 6.93E-01 8.13E-01 8.57E-01 1.02E+00 1.21E+00 1.70E+00 2.75E+00 3.69E+00 5.34E+00 9.71E+00 
Black 369 of 369 2.50E+00 1.47E+00 7.23E-01 8.13E-01 9.30E-01 1.09E+00 1.42E+00 2.30E+00 3.05E+00 3.67E+00 5.32E+00 8.21E+00 
Asian/Pacific 47 of 47 2.09E+00 1.29E+00 7.92E-01 8.46E-01 9.36E-01 1.04E+00 1.16E+00 1.72E+00 2.48E+00 3.08E+00 4.01E+00 5.52E+00 
American Indian 13 of 13 2.67E+00 1.38E+00 8.16E-01 #N/A 9.47E-01 9.47E-01 1.06E+00 1.10E+00 3.11E+00 3.75E+00 4.54E+00 5.03E+00 
Other 197 of 197 2.94E+00 1.40E+00 7.94E-01 8.24E-01 9.79E-01 1.10E+00 1.56E+00 2.30E+00 3.76E+00 4.41E+00 5.71E+00 6.64E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 3.84E+00 1.51E+00 1.40E+00 1.54E+00 1.65E+00 3.57E+00 4.47E+00 4.82E+00 5.21E+00 5.55E+00 5.71E+00 9.71E+00 
3-5 yr 102 of 102 3.62E+00 5.57E-01 3.03E+00 3.06E+00 3.08E+00 3.20E+00 3.43E+00 3.85E+00 4.25E+00 4.55E+00 5.52E+00 5.90E+00 
6-15 yr 47 of 47 2.56E+00 6.48E-01 1.40E+00 1.40E+00 1.47E+00 1.88E+00 2.30E+00 2.73E+00 3.10E+00 3.20E+00 3.39E+00 4.52E+00 
16-40 yr 52 of 52 1.35E+00 3.56E-01 1.03E+00 1.04E+00 1.05E+00 1.11E+00 1.19E+00 1.41E+00 1.97E+00 2.00E+00 2.20E+00 2.47E+00 
41+ yr 43 of 43 1.09E+00 2.68E-01 7.94E-01 8.18E-01 8.24E-01 9.07E-01 1.04E+00 1.31E+00 1.55E+00 1.55E+00 1.66E+00 2.00E+00 
All Ages 309 of 309 2.77E+00 1.37E+00 7.94E-01 8.45E-01 9.89E-01 1.11E+00 1.40E+00 2.30E+00 3.56E+00 4.43E+00 5.15E+00 9.71E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 2.44E+00 1.45E+00 7.19E-01 8.33E-01 8.95E-01 1.05E+00 1.37E+00 2.21E+00 2.88E+00 3.69E+00 5.07E+00 8.21E+00 
Midwest 559 of 559 2.33E+00 1.53E+00 6.97E-01 7.91E-01 8.35E-01 9.84E-01 1.24E+00 1.78E+00 3.12E+00 4.08E+00 5.88E+00 7.52E+00 
South 734 of 734 2.33E+00 1.47E+00 6.99E-01 8.22E-01 8.68E-01 1.04E+00 1.22E+00 1.77E+00 3.06E+00 3.70E+00 5.25E+00 9.71E+00 
West 439 of 439 2.39E+00 1.42E+00 6.93E-01 8.45E-01 9.11E-01 1.05E+00 1.22E+00 1.72E+00 2.72E+00 3.57E+00 4.99E+00 7.48E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 2.43E+00 1.47E+00 7.02E-01 8.21E-01 8.93E-01 1.07E+00 1.34E+00 1.99E+00 2.98E+00 3.61E+00 5.09E+00 8.21E+00 
MSA, outside city 929 of 929 2.36E+00 1.45E+00 6.93E-01 8.16E-01 8.58E-01 1.00E+00 1.21E+00 1.82E+00 3.03E+00 3.71E+00 5.33E+00 9.71E+00 
Non-MSA 559 of 559 2.29E+00 1.51E+00 7.01E-01 8.09E-01 8.64E-01 1.04E+00 1.21E+00 1.69E+00 3.10E+00 4.00E+00 5.62E+00 7.70E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 2.79E+00 1.40E+00 8.09E-01 8.09E-01 8.95E-01 1.18E+00 2.17E+00 3.09E+00 3.83E+00 4.25E+00 5.18E+00 6.61E+00 
21-40% 120 of 120 2.90E+00 1.59E+00 7.82E-01 8.06E-01 9.18E-01 1.13E+00 1.54E+00 2.65E+00 4.32E+00 5.00E+00 6.27E+00 7.52E+00 
41-60% 110 of 110 2.82E+00 1.45E+00 8.18E-01 9.28E-01 1.05E+00 1.15E+00 1.48E+00 2.75E+00 3.95E+00 4.44E+00 5.52E+00 7.48E+00 
61-80% 137 of 137 2.71E+00 1.43E+00 7.97E-01 8.28E-01 1.03E+00 1.13E+00 1.55E+00 2.37E+00 3.59E+00 4.28E+00 5.42E+00 7.43E+00 
81-100% 117 of 117 2.48E+00 1.49E+00 7.01E-01 8.05E-01 1.02E+00 1.18E+00 2.00E+00 2.85E+00 2.85E+00 3.61E+00 4.93E+00 7.70E+00 
101-120% 162 of 162 2.65E+00 1.52E+00 7.17E-01 8.20E-01 9.07E-01 1.03E+00 1.43E+00 2.26E+00 3.57E+00 4.31E+00 5.24E+00 7.27E+00 
121-140% 127 of 127 2.60E+00 1.76E+00 7.09E-01 7.99E-01 8.76E-01 1.04E+00 1.18E+00 1.77E+00 3.60E+00 4.46E+00 6.58E+00 9.71E+00 
141-160% 132 of 132 2.54E+00 1.58E+00 7.19E-01 7.84E-01 8.16E-01 1.03E+00 1.26E+00 2.19E+00 3.28E+00 4.00E+00 5.75E+00 8.00E+00 
161-180% 104 of 104 2.24E+00 1.33E+00 7.03E-01 7.34E-01 8.34E-01 1.09E+00 1.24E+00 2.02E+00 2.98E+00 3.60E+00 5.03E+00 6.35E+00 
181-200% 88 of 88 2.47E+00 1.50E+00 7.43E-01 8.09E-01 8.55E-01 1.15E+00 1.47E+00 2.18E+00 3.16E+00 3.65E+00 5.53E+00 8.13E+00 
201-220% 87 of 87 2.16E+00 1.46E+00 7.48E-01 8.38E-01 9.09E-01 1.03E+00 1.19E+00 1.43E+00 2.36E+00 3.67E+00 5.95E+00 6.56E+00 
221-240% 69 of 69 1.83E+00 1.39E+00 7.16E-01 7.88E-01 8.00E-01 8.58E-01 1.01E+00 1.31E+00 1.76E+00 2.40E+00 4.69E+00 6.85E+00 
241-260% 77 of 77 2.36E+00 1.42E+00 7.08E-01 8.14E-01 8.35E-01 9.25E-01 1.16E+00 1.65E+00 3.04E+00 3.44E+00 5.34E+00 6.34E+00 
261-280% 56 of 56 2.15E+00 1.33E+00 6.93E-01 7.19E-01 7.92E-01 1.04E+00 1.16E+00 1.45E+00 2.37E+00 3.06E+00 4.71E+00 5.40E+00 
281-299% 66 of 66 2.28E+00 1.32E+00 7.23E-01 7.23E-01 8.16E-01 1.00E+00 1.18E+00 2.03E+00 2.54E+00 3.46E+00 4.62E+00 5.39E+00 
300% and higher 639 of 639 2.02E+00 1.32E+00 6.97E-01 8.31E-01 8.78E-01 9.98E-01 1.16E+00 1.52E+00 2.18E+00 3.26E+00 4.72E+00 7.32E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.2.b.2. 
B-17 
Table B.3.a.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 6.91E+00 6.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.69E-01 2.37E+00 6.26E+00 1.05E+01 1.41E+01 1.92E+01 2.20E+01 4.70E+01 
female 70 6.66E+00 6.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.01E-02 2.36E+00 5.83E+00 1.05E+01 1.36E+01 1.66E+01 2.20E+01 2.90E+01 
male 70 7.15E+00 7.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E-01 2.37E+00 6.26E+00 1.01E+01 1.57E+01 1.90E+01 2.16E+01 4.70E+01 
1 yr: all 109 1.53E+01 1.16E+01 0.00E+00 2.30E-01 2.57E+00 7.08E+00 1.37E+01 2.29E+01 3.02E+01 3.38E+01 4.39E+01 6.28E+01 
female 54 1.35E+01 1.00E+01 1.96E-01 2.30E-01 2.57E+00 5.12E+00 1.07E+01 2.14E+01 2.46E+01 3.02E+01 4.01E+01 4.39E+01 
male 55 1.70E+01 1.29E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.85E+00 7.96E+00 1.41E+01 2.57E+01 3.24E+01 3.47E+01 3.76E+01 6.28E+01 
2 yr: all 103 2.05E+01 1.43E+01 4.06E-04 1.42E+00 4.16E+00 8.63E+00 1.64E+01 2.71E+01 3.82E+01 4.05E+01 5.91E+01 8.37E+01 
female 58 1.93E+01 1.12E+01 4.06E-04 1.42E+00 4.85E+00 7.68E+00 1.50E+01 2.53E+01 2.95E+01 3.74E+01 4.12E+01 5.03E+01 
male 45 2.22E+01 1.76E+01 7.22E-01 7.22E-01 1.06E+00 9.84E+00 1.92E+01 2.97E+01 3.88E+01 4.53E+01 6.68E+01 8.37E+01 
3-5 yr: all 461 2.41E+01 1.45E+01 0.00E+00 5.68E+00 9.75E+00 1.43E+01 2.21E+01 3.21E+01 4.52E+01 5.44E+01 6.38E+01 1.03E+02 
female 217 2.33E+01 1.38E+01 6.26E-02 5.33E+00 7.92E+00 1.44E+01 2.09E+01 2.95E+01 4.38E+01 5.24E+01 5.90E+01 1.03E+02 
male 244 2.48E+01 1.50E+01 0.00E+00 7.28E+00 9.94E+00 1.40E+01 2.34E+01 3.37E+01 4.58E+01 5.55E+01 6.96E+01 7.83E+01 
6-10 yr: all 198 2.58E+01 1.41E+01 1.33E+00 6.42E+00 9.26E+00 1.56E+01 2.34E+01 3.27E+01 4.30E+01 5.22E+01 7.06E+01 8.14E+01 
female 71 2.30E+01 1.14E+01 4.06E+00 4.06E+00 7.28E+00 1.21E+01 2.09E+01 2.95E+01 3.83E+01 4.30E+01 4.45E+01 5.43E+01 
male 127 2.73E+01 1.52E+01 1.33E+00 8.14E+00 1.15E+01 1.72E+01 2.39E+01 3.32E+01 4.46E+01 5.99E+01 7.64E+01 8.14E+01 
11-15 yr: all 96 3.81E+01 2.33E+01 1.68E+00 9.57E+00 1.38E+01 2.26E+01 3.85E+01 4.75E+01 6.23E+01 7.12E+01 9.74E+01 1.27E+02 
16-17 yr: all 32 4.41E+01 1.67E+01 7.60E+00 7.60E+00 1.78E+01 2.82E+01 4.37E+01 5.63E+01 6.04E+01 6.73E+01 7.62E+01 7.69E+01 
18-20 yr: all 37 5.59E+01 4.22E+01 1.52E+01 1.52E+01 2.08E+01 3.06E+01 4.93E+01 6.35E+01 7.97E+01 8.91E+01 1.16E+02 2.71E+02 
11-20 yr: all 165 4.33E+01 2.84E+01 1.68E+00 1.24E+01 1.60E+01 2.74E+01 4.18E+01 5.63E+01 7.10E+01 7.74E+01 1.19E+02 2.71E+02 
female 53 3.30E+01 1.78E+01 1.68E+00 4.95E+00 1.24E+01 1.92E+01 3.04E+01 4.38E+01 5.05E+01 5.59E+01 6.73E+01 8.00E+01 
male 112 4.81E+01 3.12E+01 7.60E+00 1.48E+01 2.23E+01 3.06E+01 4.48E+01 6.20E+01 7.62E+01 8.91E+01 1.27E+02 2.71E+02 
21-30 yr: all 150 5.02E+01 2.91E+01 1.54E-01 1.65E+01 2.21E+01 3.39E+01 4.44E+01 6.36E+01 7.85E+01 9.21E+01 1.45E+02 2.20E+02 
female 44 3.68E+01 2.28E+01 1.54E-01 7.90E+00 1.73E+01 2.48E+01 3.43E+01 4.13E+01 5.64E+01 5.81E+01 7.27E+01 1.54E+02 
male 106 5.57E+01 2.97E+01 5.79E+00 1.77E+01 2.50E+01 3.93E+01 5.09E+01 7.12E+01 8.85E+01 9.21E+01 1.45E+02 2.20E+02 
31-40 yr: all 148 5.42E+01 2.79E+01 2.15E+00 1.51E+01 2.14E+01 3.68E+01 5.60E+01 7.31E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.36E+02 1.75E+02 
female 48 4.29E+01 2.74E+01 2.15E+00 8.29E+00 1.51E+01 2.10E+01 3.80E+01 5.34E+01 7.31E+01 8.84E+01 9.49E+01 1.11E+02 
male 100 5.97E+01 2.65E+01 8.83E+00 2.33E+01 3.19E+01 4.74E+01 6.09E+01 7.99E+01 1.04E+02 1.04E+02 1.36E+02 1.75E+02 
41-50 yr: all 166 4.97E+01 2.63E+01 0.00E+00 1.31E+01 1.84E+01 3.12E+01 4.51E+01 6.48E+01 8.64E+01 9.99E+01 1.24E+02 1.26E+02 
female 49 3.66E+01 2.35E+01 1.72E+00 5.73E+00 1.15E+01 1.84E+01 2.83E+01 4.53E+01 6.64E+01 7.26E+01 1.04E+02 1.21E+02 
male 117 5.52E+01 2.55E+01 0.00E+00 1.82E+01 2.68E+01 3.46E+01 4.95E+01 6.93E+01 9.40E+01 9.99E+01 1.25E+02 1.26E+02 
51-60 yr: all 183 4.71E+01 2.47E+01 3.55E+00 1.89E+01 2.15E+01 3.03E+01 4.33E+01 5.88E+01 7.38E+01 9.36E+01 1.31E+02 1.59E+02 
female 39 3.78E+01 2.07E+01 3.73E+00 3.73E+00 1.61E+01 2.66E+01 3.29E+01 4.33E+01 5.25E+01 5.75E+01 9.09E+01 1.01E+02 
male 144 4.97E+01 2.51E+01 3.55E+00 1.94E+01 2.55E+01 3.28E+01 4.73E+01 6.11E+01 7.76E+01 9.86E+01 1.31E+02 1.59E+02 
61-70 yr: all 168 3.94E+01 2.01E+01 1.30E-01 1.23E+01 1.50E+01 2.23E+01 3.49E+01 4.67E+01 6.03E+01 6.80E+01 9.90E+01 1.07E+02 
female 47 2.76E+01 1.41E+01 2.01E+00 2.01E+00 1.35E+01 1.60E+01 2.44E+01 3.30E+01 4.10E+01 4.68E+01 4.81E+01 6.80E+01 
male 121 4.39E+01 2.03E+01 1.30E-01 1.71E+01 2.01E+01 3.06E+01 4.06E+01 5.10E+01 6.50E+01 8.14E+01 1.02E+02 1.07E+02 
71-80 yr: all 104 3.42E+01 2.04E+01 5.32E+00 7.83E+00 1.27E+01 1.74E+01 2.87E+01 4.24E+01 6.31E+01 6.88E+01 7.65E+01 1.19E+02 
81+ yr: all 40 3.40E+01 2.73E+01 4.69E-01 4.11E+00 4.11E+00 1.61E+01 2.26E+01 3.79E+01 5.19E+01 6.46E+01 8.56E+01 1.51E+02 
71+ yr: all 144 3.41E+01 2.24E+01 4.69E-01 7.83E+00 1.02E+01 1.74E+01 2.75E+01 4.25E+01 6.11E+01 6.77E+01 8.30E+01 1.51E+02 
female 50 2.88E+01 1.89E+01 4.69E-01 7.43E+00 8.19E+00 1.60E+01 2.47E+01 3.43E+01 5.19E+01 6.49E+01 6.79E+01 8.30E+01 
male 94 3.70E+01 2.37E+01 5.32E+00 8.82E+00 1.44E+01 1.96E+01 3.07E+01 4.40E+01 6.31E+01 7.11E+01 8.56E+01 1.51E+02 
Table continues on facing page 
B-18 
Table B.3.a.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 3.26E+01 2.44E+01 0.00E+00 7.83E+00 1.31E+01 2.25E+01 3.62E+01 5.25E+01 6.94E+01 8.56E+01 1.18E+02 2.71E+02 
369 3.98E+01 2.68E+01 1.54E-01 1.37E+01 1.99E+01 3.37E+01 4.89E+01 7.26E+01 1.19E+02 1.25E+02 1.36E+02 1.54E+02 
47 3.98E+01 2.92E+01 0.00E+00 6.82E+00 1.77E+01 3.19E+01 4.95E+01 6.64E+01 7.85E+01 8.83E+01 1.19E+02 1.20E+02 
13 3.05E+01 1.44E+01 8.80E+00 8.80E+00 1.15E+01 1.29E+01 2.75E+01 4.36E+01 4.36E+01 4.36E+01 5.35E+01 5.38E+01 
197 3.02E+01 2.27E+01 8.01E-02 6.86E+00 1.37E+01 2.36E+01 3.82E+01 4.99E+01 6.41E+01 7.80E+01 1.45E+02 1.48E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.23E+01 9.94E+00 8.01E-02 2.00E+00 2.91E+00 4.93E+00 1.05E+01 2.12E+01 3.07E+01 3.07E+01 3.39E+01 3.74E+01 
3-5 yr 102 2.58E+01 1.38E+01 6.64E+00 8.95E+00 1.14E+01 1.56E+01 2.25E+01 3.22E+01 4.52E+01 5.12E+01 6.30E+01 7.82E+01 
6-15 yr 47 3.11E+01 2.06E+01 2.61E+00 2.61E+00 1.32E+01 1.84E+01 2.65E+01 3.85E+01 4.75E+01 5.05E+01 7.74E+01 1.27E+02 
16-40 yr 52 5.59E+01 2.47E+01 2.02E+01 2.17E+01 2.78E+01 3.93E+01 5.63E+01 6.70E+01 7.16E+01 7.60E+01 1.45E+02 1.48E+02 
41+ yr 43 4.35E+01 2.17E+01 8.19E+00 1.45E+01 2.08E+01 2.66E+01 4.66E+01 5.02E+01 6.27E+01 7.33E+01 9.17E+01 9.90E+01 
All Ages 309 3.13E+01 2.28E+01 8.01E-02 8.76E+00 1.45E+01 2.36E+01 4.10E+01 5.64E+01 6.89E+01 7.33E+01 9.90E+01 1.48E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 3.01E+01 2.50E+01 0.00E+00 5.68E+00 1.08E+01 2.06E+01 3.74E+01 5.91E+01 1.03E+02 1.26E+02 1.26E+02 1.51E+02 
Midwest 559 3.54E+01 2.64E+01 0.00E+00 9.15E+00 1.45E+01 2.36E+01 3.83E+01 5.34E+01 7.00E+01 8.37E+01 1.18E+02 2.71E+02 
South 734 3.51E+01 2.46E+01 0.00E+00 1.07E+01 1.66E+01 2.69E+01 4.18E+01 6.04E+01 7.62E+01 8.89E+01 1.19E+02 1.75E+02 
West 439 3.29E+01 2.30E+01 0.00E+00 7.60E+00 1.41E+01 2.48E+01 3.97E+01 5.70E+01 7.60E+01 8.04E+01 1.27E+02 1.48E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 3.47E+01 2.43E+01 0.00E+00 1.19E+01 1.73E+01 2.62E+01 4.36E+01 6.40E+01 7.85E+01 1.25E+02 1.25E+02 1.75E+02 
MSA, outside city 929 3.17E+01 2.41E+01 0.00E+00 7.20E+00 1.20E+01 2.34E+01 3.63E+01 5.35E+01 6.99E+01 8.85E+01 1.20E+02 2.20E+02 
Non-MSA 559 3.60E+01 2.67E+01 0.00E+00 9.86E+00 1.51E+01 2.36E+01 3.92E+01 5.60E+01 7.85E+01 9.27E+01 1.27E+02 2.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 3.45E+01 2.31E+01 6.46E+00 7.77E+00 8.31E+00 2.27E+01 4.18E+01 6.50E+01 7.77E+01 7.77E+01 7.97E+01 7.99E+01 
21-40% 120 3.43E+01 2.49E+01 0.00E+00 1.02E+01 1.50E+01 2.35E+01 3.50E+01 4.68E+01 6.23E+01 1.07E+02 1.48E+02 1.54E+02 
41-60% 110 3.41E+01 2.02E+01 0.00E+00 1.04E+01 1.53E+01 2.39E+01 3.96E+01 4.92E+01 6.66E+01 7.12E+01 9.08E+01 9.49E+01 
61-80% 137 3.67E+01 3.04E+01 8.01E-02 4.06E+00 1.07E+01 2.31E+01 3.71E+01 6.46E+01 8.37E+01 9.17E+01 1.42E+02 2.20E+02 
81-100% 117 3.63E+01 2.54E+01 6.80E-01 1.48E+01 1.68E+01 3.10E+01 5.58E+01 1.16E+02 1.16E+02 1.16E+02 1.16E+02 1.36E+02 
101-120% 162 3.41E+01 2.40E+01 0.00E+00 1.27E+01 1.66E+01 2.66E+01 4.19E+01 5.76E+01 7.47E+01 9.59E+01 1.21E+02 1.45E+02 
121-140% 127 3.20E+01 2.27E+01 1.06E+00 6.88E+00 1.44E+01 2.36E+01 4.03E+01 5.83E+01 8.48E+01 8.88E+01 8.91E+01 9.67E+01 
141-160% 132 3.26E+01 2.44E+01 1.45E-01 1.02E+01 1.57E+01 2.72E+01 3.69E+01 6.01E+01 6.93E+01 7.79E+01 1.19E+02 1.54E+02 
161-180% 104 3.29E+01 2.42E+01 1.42E+00 7.52E+00 1.07E+01 2.47E+01 4.02E+01 5.32E+01 6.76E+01 7.45E+01 7.85E+01 1.51E+02 
181-200% 88 3.42E+01 2.69E+01 0.00E+00 5.73E+00 8.27E+00 2.77E+01 4.20E+01 5.59E+01 7.70E+01 9.90E+01 1.03E+02 1.27E+02 
201-220% 87 3.58E+01 2.53E+01 1.96E-01 1.28E+01 1.52E+01 2.42E+01 3.51E+01 5.90E+01 7.77E+01 8.61E+01 1.04E+02 1.26E+02 
221-240% 69 3.30E+01 2.44E+01 0.00E+00 5.87E+00 1.30E+01 2.30E+01 3.83E+01 5.23E+01 6.27E+01 7.38E+01 8.85E+01 1.18E+02 
241-260% 77 2.70E+01 2.14E+01 0.00E+00 7.40E+00 1.09E+01 1.74E+01 3.01E+01 3.85E+01 5.82E+01 7.48E+01 8.07E+01 9.86E+01 
261-280% 56 2.83E+01 1.83E+01 0.00E+00 7.18E+00 1.35E+01 1.97E+01 3.22E+01 5.10E+01 5.65E+01 7.11E+01 7.11E+01 7.16E+01 
281-299% 66 3.57E+01 2.97E+01 7.62E-01 1.03E+01 1.25E+01 1.78E+01 4.15E+01 6.02E+01 7.26E+01 9.82E+01 1.20E+02 1.75E+02 
300% and higher 639 3.39E+01 2.53E+01 0.00E+00 8.27E+00 1.39E+01 2.45E+01 3.90E+01 5.71E+01 7.01E+01 7.86E+01 1.09E+02 2.71E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.3.a.1. 
B-19 
Table B.3.a.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 7.19E-01 7.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.27E-02 2.29E-01 6.41E-01 9.94E-01 1.47E+00 1.95E+00 2.69E+00 5.16E+00 
female 70 7.04E-01 6.49E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.77E-03 2.82E-01 6.09E-01 9.27E-01 1.47E+00 1.65E+00 2.69E+00 3.19E+00 
male 70 7.34E-01 7.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.53E-02 1.92E-01 6.96E-01 1.01E+00 1.55E+00 1.72E+00 2.16E+00 5.16E+00 
1 yr: all 109 1.38E+00 9.92E-01 0.00E+00 2.16E-02 2.04E-01 6.63E-01 1.20E+00 2.10E+00 2.76E+00 2.90E+00 3.55E+00 4.88E+00 
female 54 1.28E+00 8.82E-01 2.03E-02 2.16E-02 1.84E-01 4.93E-01 1.08E+00 1.97E+00 2.59E+00 2.77E+00 2.90E+00 3.55E+00 
male 55 1.49E+00 1.09E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.00E-01 6.84E-01 1.36E+00 2.33E+00 2.76E+00 3.14E+00 4.62E+00 4.88E+00 
2 yr: all 103 1.58E+00 1.04E+00 2.99E-05 1.16E-01 3.53E-01 6.54E-01 1.36E+00 2.01E+00 2.72E+00 2.97E+00 4.61E+00 5.26E+00 
female 58 1.54E+00 9.08E-01 2.99E-05 1.16E-01 4.29E-01 6.18E-01 1.20E+00 1.88E+00 2.58E+00 2.97E+00 3.43E+00 3.96E+00 
male 45 1.62E+00 1.20E+00 6.12E-02 6.12E-02 1.12E-01 8.06E-01 1.59E+00 2.16E+00 2.72E+00 2.87E+00 5.01E+00 5.26E+00 
3-5 yr: all 461 1.52E+00 8.36E-01 0.00E+00 4.42E-01 6.23E-01 9.62E-01 1.44E+00 2.01E+00 2.51E+00 2.98E+00 4.10E+00 5.48E+00 
female 217 1.53E+00 8.64E-01 4.60E-03 3.45E-01 5.18E-01 9.50E-01 1.42E+00 1.98E+00 2.42E+00 2.98E+00 3.95E+00 5.48E+00 
male 244 1.51E+00 8.13E-01 0.00E+00 5.03E-01 6.53E-01 9.64E-01 1.46E+00 2.02E+00 2.55E+00 2.96E+00 4.07E+00 4.55E+00 
6-10 yr: all 198 1.13E+00 5.54E-01 4.88E-02 2.94E-01 4.30E-01 7.24E-01 1.04E+00 1.42E+00 1.74E+00 1.91E+00 2.89E+00 3.31E+00 
female 71 1.08E+00 5.28E-01 2.42E-01 2.57E-01 2.80E-01 6.11E-01 1.02E+00 1.33E+00 1.64E+00 1.76E+00 2.02E+00 2.89E+00 
male 127 1.16E+00 5.68E-01 4.88E-02 3.88E-01 4.78E-01 7.35E-01 1.06E+00 1.43E+00 1.81E+00 1.94E+00 2.88E+00 3.31E+00 
11-15 yr: all 96 8.59E-01 4.36E-01 3.53E-02 1.99E-01 2.92E-01 5.84E-01 8.11E-01 1.08E+00 1.34E+00 1.53E+00 2.01E+00 2.46E+00 
16-17 yr: all 32 6.77E-01 2.25E-01 1.57E-01 1.57E-01 3.97E-01 5.17E-01 6.76E-01 7.77E-01 8.93E-01 9.54E-01 1.11E+00 1.18E+00 
18-20 yr: all 37 8.41E-01 5.31E-01 2.39E-01 2.39E-01 4.17E-01 5.37E-01 7.16E-01 8.95E-01 1.27E+00 1.33E+00 1.33E+00 3.52E+00 
11-20 yr: all 165 8.20E-01 4.32E-01 3.53E-02 2.31E-01 3.85E-01 5.66E-01 7.18E-01 9.57E-01 1.29E+00 1.40E+00 2.01E+00 3.52E+00 
female 53 7.16E-01 3.51E-01 3.53E-02 1.14E-01 2.18E-01 4.58E-01 7.10E-01 8.90E-01 1.04E+00 1.12E+00 1.35E+00 1.53E+00 
male 112 8.69E-01 4.58E-01 1.57E-01 3.59E-01 4.03E-01 6.07E-01 7.79E-01 1.03E+00 1.31E+00 1.47E+00 2.46E+00 3.52E+00 
21-30 yr: all 150 7.22E-01 4.16E-01 2.71E-03 2.25E-01 3.56E-01 5.40E-01 6.63E-01 8.91E-01 1.18E+00 1.32E+00 1.71E+00 3.60E+00 
female 44 6.31E-01 3.20E-01 2.71E-03 1.94E-01 3.11E-01 4.87E-01 6.36E-01 6.98E-01 8.30E-01 9.85E-01 1.18E+00 2.17E+00 
male 106 7.59E-01 4.46E-01 6.72E-02 2.57E-01 3.56E-01 5.52E-01 7.08E-01 9.28E-01 1.21E+00 1.32E+00 1.71E+00 3.60E+00 
31-40 yr: all 148 7.56E-01 3.68E-01 4.39E-02 2.38E-01 3.58E-01 5.25E-01 7.51E-01 1.06E+00 1.48E+00 1.48E+00 1.71E+00 2.08E+00 
female 48 7.19E-01 4.26E-01 4.39E-02 1.52E-01 2.60E-01 4.08E-01 6.21E-01 9.88E-01 1.25E+00 1.25E+00 1.88E+00 2.03E+00 
male 100 7.73E-01 3.38E-01 1.05E-01 3.04E-01 4.13E-01 5.83E-01 7.95E-01 1.07E+00 1.48E+00 1.48E+00 1.59E+00 2.08E+00 
41-50 yr: all 166 6.65E-01 3.45E-01 0.00E+00 1.95E-01 2.68E-01 4.23E-01 6.09E-01 8.16E-01 1.04E+00 1.31E+00 1.91E+00 2.30E+00 
female 49 5.85E-01 3.46E-01 3.44E-02 8.14E-02 1.55E-01 3.62E-01 4.57E-01 7.98E-01 9.33E-01 9.45E-01 1.48E+00 1.91E+00 
male 117 6.99E-01 3.41E-01 0.00E+00 2.30E-01 3.58E-01 4.95E-01 6.56E-01 8.23E-01 1.13E+00 1.38E+00 1.88E+00 2.30E+00 
51-60 yr: all 183 6.32E-01 3.36E-01 5.22E-02 2.31E-01 3.07E-01 4.24E-01 6.11E-01 7.85E-01 9.57E-01 1.20E+00 2.26E+00 2.29E+00 
female 39 5.81E-01 2.62E-01 6.04E-02 6.04E-02 3.30E-01 3.94E-01 5.43E-01 7.25E-01 8.22E-01 8.68E-01 1.21E+00 1.37E+00 
male 144 6.46E-01 3.53E-01 5.22E-02 2.31E-01 3.06E-01 4.30E-01 6.17E-01 7.73E-01 1.06E+00 1.30E+00 2.26E+00 2.29E+00 
61-70 yr: all 168 5.37E-01 2.47E-01 2.53E-03 1.54E-01 2.38E-01 3.62E-01 4.90E-01 6.82E-01 7.82E-01 9.47E-01 1.22E+00 1.36E+00 
female 47 4.66E-01 2.30E-01 3.77E-02 3.77E-02 1.97E-01 2.82E-01 4.38E-01 5.27E-01 7.49E-01 7.52E-01 7.88E-01 1.11E+00 
male 121 5.65E-01 2.49E-01 2.53E-03 1.83E-01 2.73E-01 3.88E-01 5.07E-01 7.02E-01 8.38E-01 1.00E+00 1.22E+00 1.36E+00 
71-80 yr: all 104 4.82E-01 2.92E-01 7.20E-02 1.24E-01 1.63E-01 3.01E-01 4.07E-01 6.02E-01 8.02E-01 9.19E-01 1.21E+00 1.75E+00 
81+ yr: all 40 5.44E-01 4.35E-01 1.09E-02 1.45E-01 1.85E-01 2.73E-01 4.45E-01 6.25E-01 6.73E-01 8.59E-01 1.32E+00 2.47E+00 
71+ yr: all 144 4.99E-01 3.37E-01 1.09E-02 1.45E-01 1.77E-01 3.01E-01 4.12E-01 6.17E-01 8.02E-01 9.61E-01 1.32E+00 2.47E+00 
female 50 4.77E-01 3.17E-01 1.09E-02 1.24E-01 1.92E-01 2.93E-01 4.11E-01 5.23E-01 7.93E-01 8.02E-01 1.32E+00 1.66E+00 
male 94 5.11E-01 3.48E-01 7.20E-02 1.45E-01 1.63E-01 2.68E-01 4.12E-01 6.25E-01 7.90E-01 9.61E-01 1.24E+00 2.47E+00 
Table continues on facing page 
B-20 
Table B.3.a.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 8.75E-01 6.74E-01 0.00E+00 1.94E-01 2.68E-01 4.16E-01 6.23E-01 8.55E-01 1.21E+00 1.57E+00 2.62E+00 5.26E+00 
Black 369 1.24E+00 7.67E-01 2.71E-03 3.33E-01 4.67E-01 6.96E-01 8.93E-01 1.32E+00 1.53E+00 2.01E+00 2.76E+00 4.61E+00 
Asian/Pacific 47 9.98E-01 8.00E-01 0.00E+00 2.51E-01 3.92E-01 5.17E-01 9.06E-01 1.21E+00 1.34E+00 2.23E+00 2.30E+00 4.10E+00 
American Indian 13 1.19E+00 7.52E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 5.86E-01 7.23E-01 1.04E+00 1.40E+00 2.20E+00 2.46E+00 
Other 197 1.22E+00 8.71E-01 9.77E-03 3.10E-01 3.98E-01 5.20E-01 8.11E-01 1.11E+00 1.62E+00 1.99E+00 3.31E+00 5.48E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.08E+00 7.94E-01 9.77E-03 1.60E-01 2.67E-01 4.79E-01 9.27E-01 1.61E+00 2.34E+00 2.38E+00 2.72E+00 3.43E+00 
3-5 yr 102 1.57E+00 7.37E-01 4.42E-01 6.21E-01 6.72E-01 9.69E-01 1.53E+00 1.97E+00 2.47E+00 2.92E+00 3.30E+00 4.32E+00 
6-15 yr 47 1.11E+00 5.52E-01 7.87E-02 3.59E-01 4.67E-01 5.84E-01 8.94E-01 1.17E+00 1.53E+00 1.67E+00 2.00E+00 3.31E+00 
16-40 yr 52 8.24E-01 3.58E-01 3.74E-01 3.74E-01 4.17E-01 5.85E-01 7.61E-01 9.23E-01 1.14E+00 1.17E+00 1.64E+00 2.37E+00 
41+ yr 43 6.51E-01 3.01E-01 1.54E-01 2.58E-01 3.27E-01 4.33E-01 7.13E-01 7.89E-01 9.46E-01 1.13E+00 1.30E+00 1.36E+00 
All Ages 309 1.14E+00 7.08E-01 9.77E-03 3.59E-01 4.06E-01 5.84E-01 8.14E-01 1.06E+00 1.53E+00 1.94E+00 2.72E+00 4.32E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 8.78E-01 7.09E-01 0.00E+00 1.82E-01 2.35E-01 4.23E-01 6.93E-01 1.03E+00 1.53E+00 1.53E+00 2.26E+00 5.48E+00 
Midwest 559 1.00E+00 7.81E-01 0.00E+00 2.26E-01 3.04E-01 4.36E-01 6.53E-01 9.16E-01 1.30E+00 1.92E+00 3.36E+00 5.26E+00 
South 734 1.01E+00 7.09E-01 0.00E+00 2.70E-01 3.69E-01 5.16E-01 7.17E-01 1.02E+00 1.44E+00 1.86E+00 2.61E+00 5.03E+00 
West 439 9.76E-01 7.17E-01 0.00E+00 2.14E-01 3.15E-01 4.60E-01 6.97E-01 9.46E-01 1.35E+00 1.55E+00 2.39E+00 5.16E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.07E+00 7.30E-01 0.00E+00 2.59E-01 3.69E-01 5.53E-01 7.68E-01 1.09E+00 1.53E+00 1.72E+00 2.64E+00 4.88E+00 
MSA, outside city 929 9.11E-01 7.06E-01 0.00E+00 1.80E-01 2.68E-01 4.17E-01 6.41E-01 9.06E-01 1.32E+00 1.63E+00 2.59E+00 5.16E+00 
Non-MSA 559 9.73E-01 7.61E-01 0.00E+00 2.20E-01 2.84E-01 4.49E-01 6.68E-01 9.09E-01 1.27E+00 1.71E+00 3.18E+00 5.48E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.24E+00 6.69E-01 1.65E-01 4.08E-01 4.93E-01 8.68E-01 1.08E+00 1.32E+00 1.46E+00 1.81E+00 2.27E+00 4.07E+00 
21-40% 120 1.41E+00 9.05E-01 0.00E+00 2.67E-01 3.75E-01 5.66E-01 8.01E-01 1.42E+00 2.23E+00 2.62E+00 3.43E+00 4.61E+00 
41-60% 110 1.29E+00 8.32E-01 0.00E+00 2.72E-01 5.03E-01 5.91E-01 8.64E-01 1.18E+00 1.74E+00 2.16E+00 2.76E+00 5.16E+00 
61-80% 137 1.21E+00 8.89E-01 9.77E-03 1.09E-01 4.52E-01 5.92E-01 8.06E-01 1.23E+00 1.72E+00 2.08E+00 3.51E+00 5.26E+00 
81-100% 117 1.08E+00 7.44E-01 9.32E-02 2.39E-01 4.15E-01 6.61E-01 1.02E+00 1.51E+00 1.51E+00 1.84E+00 3.11E+00 3.95E+00 
101-120% 162 1.12E+00 7.13E-01 0.00E+00 3.04E-01 4.08E-01 5.60E-01 7.80E-01 1.11E+00 1.55E+00 1.91E+00 2.58E+00 4.62E+00 
121-140% 127 1.07E+00 9.31E-01 8.22E-02 2.76E-01 3.41E-01 4.87E-01 7.72E-01 1.04E+00 1.51E+00 1.85E+00 3.30E+00 5.48E+00 
141-160% 132 1.06E+00 7.62E-01 1.53E-02 2.73E-01 3.34E-01 4.59E-01 7.35E-01 1.07E+00 1.61E+00 2.16E+00 2.92E+00 3.39E+00 
161-180% 104 9.23E-01 6.08E-01 8.24E-02 1.77E-01 4.02E-01 5.18E-01 6.94E-01 9.73E-01 1.30E+00 1.56E+00 2.40E+00 2.77E+00 
181-200% 88 1.03E+00 7.35E-01 0.00E+00 8.88E-02 2.82E-01 5.69E-01 8.06E-01 1.07E+00 1.44E+00 2.02E+00 2.26E+00 5.03E+00 
201-220% 87 8.80E-01 6.64E-01 1.35E-02 1.82E-01 2.70E-01 4.06E-01 6.56E-01 9.71E-01 1.17E+00 1.64E+00 2.51E+00 2.96E+00 
221-240% 69 7.04E-01 4.93E-01 0.00E+00 2.30E-01 3.30E-01 4.16E-01 6.47E-01 8.55E-01 1.03E+00 1.10E+00 1.71E+00 2.64E+00 
241-260% 77 7.65E-01 4.60E-01 0.00E+00 1.56E-01 2.61E-01 4.00E-01 5.47E-01 8.88E-01 1.15E+00 1.43E+00 1.48E+00 2.39E+00 
261-280% 56 8.08E-01 6.01E-01 0.00E+00 1.92E-01 2.63E-01 4.05E-01 6.06E-01 7.56E-01 9.52E-01 1.19E+00 2.61E+00 2.68E+00 
281-299% 66 9.17E-01 6.64E-01 7.20E-02 2.95E-01 3.49E-01 4.30E-01 6.75E-01 8.61E-01 1.59E+00 1.86E+00 2.47E+00 3.55E+00 
300% and higher 639 7.67E-01 5.81E-01 0.00E+00 1.95E-01 2.45E-01 4.07E-01 6.07E-01 8.23E-01 1.20E+00 1.34E+00 2.01E+00 4.32E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.3.a.2. 
B-21 
Table B.3.b.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
B-22 
<1 yr: all 
female 
male 
n* Mean Std.Error 
percentile**
0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
131 of 140 7.38E+00 6.67E+00 5.11E-02 5.33E-01 1.45E+00 2.91E+00 6.84E+00 1.07E+01 1.57E+01 1.94E+01 2.20E+01 4.70E+01 
65 of 70 7.17E+00 6.04E+00 5.11E-02 7.61E-01 1.57E+00 3.05E+00 6.39E+00 1.10E+01 1.36E+01 1.94E+01 2.20E+01 2.90E+01 
66 of 70 7.59E+00 7.28E+00 1.40E-01 1.45E-01 8.55E-01 2.49E+00 6.84E+00 1.02E+01 1.57E+01 1.92E+01 2.16E+01 4.70E+01 
1 yr: all 
female 
male 
107 of 109 1.56E+01 1.16E+01 1.96E-01 1.81E+00 2.86E+00 7.30E+00 1.37E+01 2.29E+01 3.02E+01 3.38E+01 4.39E+01 6.28E+01 
54 of 54 1.35E+01 1.00E+01 1.96E-01 2.30E-01 2.57E+00 5.12E+00 1.07E+01 2.14E+01 2.46E+01 3.02E+01 4.01E+01 4.39E+01 
53 of 55 1.77E+01 1.27E+01 1.81E+00 1.85E+00 2.86E+00 8.03E+00 1.41E+01 2.64E+01 3.24E+01 3.47E+01 3.76E+01 6.28E+01 
2 yr: all 
female 
male 
103 of 103 2.05E+01 1.43E+01 4.06E-04 1.42E+00 4.16E+00 8.63E+00 1.64E+01 2.71E+01 3.82E+01 4.05E+01 5.91E+01 8.37E+01 
58 of 58 1.93E+01 1.12E+01 4.06E-04 1.42E+00 4.85E+00 7.68E+00 1.50E+01 2.53E+01 2.95E+01 3.74E+01 4.12E+01 5.03E+01 
45 of 45 2.22E+01 1.76E+01 7.22E-01 7.22E-01 1.06E+00 9.84E+00 1.92E+01 2.97E+01 3.88E+01 4.53E+01 6.68E+01 8.37E+01 
3-5 yr: all 
female 
male 
460 of 461 2.42E+01 1.44E+01 6.26E-02 5.68E+00 9.75E+00 1.43E+01 2.21E+01 3.22E+01 4.52E+01 5.44E+01 6.38E+01 1.03E+02 
217 of 217 2.33E+01 1.38E+01 6.26E-02 5.33E+00 7.92E+00 1.44E+01 2.09E+01 2.95E+01 4.38E+01 5.24E+01 5.90E+01 1.03E+02 
243 of 244 2.49E+01 1.50E+01 1.96E-01 7.28E+00 1.03E+01 1.40E+01 2.34E+01 3.37E+01 4.58E+01 5.55E+01 6.96E+01 7.83E+01 
6-10 yr: all 
female 
male 
198 of 198 2.58E+01 1.41E+01 1.33E+00 6.42E+00 9.26E+00 1.56E+01 2.34E+01 3.27E+01 4.30E+01 5.22E+01 7.06E+01 8.14E+01 
71 of 71 2.30E+01 1.14E+01 4.06E+00 4.06E+00 7.28E+00 1.21E+01 2.09E+01 2.95E+01 3.83E+01 4.30E+01 4.45E+01 5.43E+01 
127 of 127 2.73E+01 1.52E+01 1.33E+00 8.14E+00 1.15E+01 1.72E+01 2.39E+01 3.32E+01 4.46E+01 5.99E+01 7.64E+01 8.14E+01 
11-15 yr: all 96 of 96 3.81E+01 2.33E+01 1.68E+00 9.57E+00 1.38E+01 2.26E+01 3.85E+01 4.75E+01 6.23E+01 7.12E+01 9.74E+01 1.27E+02 
16-17 yr: all 32 of 32 4.41E+01 1.67E+01 7.60E+00 7.60E+00 1.78E+01 2.82E+01 4.37E+01 5.63E+01 6.04E+01 6.73E+01 7.62E+01 7.69E+01 
18-20 yr: all 37 of 37 5.59E+01 4.22E+01 1.52E+01 1.52E+01 2.08E+01 3.06E+01 4.93E+01 6.35E+01 7.97E+01 8.91E+01 1.16E+02 2.71E+02 
11-20 yr: all 
female 
male 
165 of 165 4.33E+01 2.84E+01 1.68E+00 1.24E+01 1.60E+01 2.74E+01 4.18E+01 5.63E+01 7.10E+01 7.74E+01 1.19E+02 2.71E+02 
53 of 53 3.30E+01 1.78E+01 1.68E+00 4.95E+00 1.24E+01 1.92E+01 3.04E+01 4.38E+01 5.05E+01 5.59E+01 6.73E+01 8.00E+01 
112 of 112 4.81E+01 3.12E+01 7.60E+00 1.48E+01 2.23E+01 3.06E+01 4.48E+01 6.20E+01 7.62E+01 8.91E+01 1.27E+02 2.71E+02 
21-30 yr: all 
female 
male 
150 of 150 5.02E+01 2.91E+01 1.54E-01 1.65E+01 2.21E+01 3.39E+01 4.44E+01 6.36E+01 7.85E+01 9.21E+01 1.45E+02 2.20E+02 
44 of 44 3.68E+01 2.28E+01 1.54E-01 7.90E+00 1.73E+01 2.48E+01 3.43E+01 4.13E+01 5.64E+01 5.81E+01 7.27E+01 1.54E+02 
106 of 106 5.57E+01 2.97E+01 5.79E+00 1.77E+01 2.50E+01 3.93E+01 5.09E+01 7.12E+01 8.85E+01 9.21E+01 1.45E+02 2.20E+02 
31-40 yr: all 
female 
male 
148 of 148 5.42E+01 2.79E+01 2.15E+00 1.51E+01 2.14E+01 3.68E+01 5.60E+01 7.31E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.36E+02 1.75E+02 
48 of 48 4.29E+01 2.74E+01 2.15E+00 8.29E+00 1.51E+01 2.10E+01 3.80E+01 5.34E+01 7.31E+01 8.84E+01 9.49E+01 1.11E+02 
100 of 100 5.97E+01 2.65E+01 8.83E+00 2.33E+01 3.19E+01 4.74E+01 6.09E+01 7.99E+01 1.04E+02 1.04E+02 1.36E+02 1.75E+02 
41-50 yr: all 
female 
male 
165 of 166 5.00E+01 2.61E+01 1.72E+00 1.68E+01 1.84E+01 3.22E+01 4.51E+01 6.48E+01 8.64E+01 9.99E+01 1.24E+02 1.26E+02 
49 of 49 3.66E+01 2.35E+01 1.72E+00 5.73E+00 1.15E+01 1.84E+01 2.83E+01 4.53E+01 6.64E+01 7.26E+01 1.04E+02 1.21E+02 
116 of 117 5.57E+01 2.51E+01 1.09E+01 1.87E+01 2.68E+01 3.56E+01 5.05E+01 6.93E+01 9.40E+01 9.99E+01 1.25E+02 1.26E+02 
51-60 yr: all 
female 
male 
183 of 183 4.71E+01 2.47E+01 3.55E+00 1.89E+01 2.15E+01 3.03E+01 4.33E+01 5.88E+01 7.38E+01 9.36E+01 1.31E+02 1.59E+02 
39 of 39 3.78E+01 2.07E+01 3.73E+00 3.73E+00 1.61E+01 2.66E+01 3.29E+01 4.33E+01 5.25E+01 5.75E+01 9.09E+01 1.01E+02 
144 of 144 4.97E+01 2.51E+01 3.55E+00 1.94E+01 2.55E+01 3.28E+01 4.73E+01 6.11E+01 7.76E+01 9.86E+01 1.31E+02 1.59E+02 
61-70 yr: all 
female 
male 
168 of 168 3.94E+01 2.01E+01 1.30E-01 1.23E+01 1.50E+01 2.23E+01 3.49E+01 4.67E+01 6.03E+01 6.80E+01 9.90E+01 1.07E+02 
47 of 47 2.76E+01 1.41E+01 2.01E+00 2.01E+00 1.35E+01 1.60E+01 2.44E+01 3.30E+01 4.10E+01 4.68E+01 4.81E+01 6.80E+01 
121 of 121 4.39E+01 2.03E+01 1.30E-01 1.71E+01 2.01E+01 3.06E+01 4.06E+01 5.10E+01 6.50E+01 8.14E+01 1.02E+02 1.07E+02 
71-80 yr: all 104 of 104 3.42E+01 2.04E+01 5.32E+00 7.83E+00 1.27E+01 1.74E+01 2.87E+01 4.24E+01 6.31E+01 6.88E+01 7.65E+01 1.19E+02 
81+ yr: all 40 of 40 3.40E+01 2.73E+01 4.69E-01 4.11E+00 4.11E+00 1.61E+01 2.26E+01 3.79E+01 5.19E+01 6.46E+01 8.56E+01 1.51E+02 
71+ yr: all 
female 
male 
144 of 144 3.41E+01 2.24E+01 4.69E-01 7.83E+00 1.02E+01 1.74E+01 2.75E+01 4.25E+01 6.11E+01 6.77E+01 8.30E+01 1.51E+02 
50 of 50 2.88E+01 1.89E+01 4.69E-01 7.43E+00 8.19E+00 1.60E+01 2.47E+01 3.43E+01 5.19E+01 6.49E+01 6.79E+01 8.30E+01 
94 of 94 3.70E+01 2.37E+01 5.32E+00 8.82E+00 1.44E+01 1.96E+01 3.07E+01 4.40E+01 6.31E+01 7.11E+01 8.56E+01 1.51E+02 
Table continues on facing page 
Table B.3.b.1. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1498 of 1509 3.28E+01 2.43E+01 4.06E-04 8.27E+00 1.34E+01 2.26E+01 3.63E+01 5.25E+01 6.94E+01 8.56E+01 1.18E+02 2.71E+02 
Black 369 of 369 3.98E+01 2.68E+01 1.54E-01 1.37E+01 1.99E+01 3.37E+01 4.89E+01 7.26E+01 1.19E+02 1.25E+02 1.36E+02 1.54E+02 
Asian/Pacific 45 of 47 4.16E+01 2.86E+01 4.12E+00 1.24E+01 1.77E+01 3.70E+01 4.95E+01 6.64E+01 7.85E+01 8.83E+01 1.19E+02 1.20E+02 
American Indian 13 of 13 3.05E+01 1.44E+01 8.80E+00 8.80E+00 1.15E+01 1.29E+01 2.75E+01 4.36E+01 4.36E+01 4.36E+01 5.35E+01 5.38E+01 
Other 197 of 197 3.02E+01 2.27E+01 8.01E-02 6.86E+00 1.37E+01 2.36E+01 3.82E+01 4.99E+01 6.41E+01 7.80E+01 1.45E+02 1.48E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 1.23E+01 9.94E+00 8.01E-02 2.00E+00 2.91E+00 4.93E+00 1.05E+01 2.12E+01 3.07E+01 3.07E+01 3.39E+01 3.74E+01 
3-5 yr 102 of 102 2.58E+01 1.38E+01 6.64E+00 8.95E+00 1.14E+01 1.56E+01 2.25E+01 3.22E+01 4.52E+01 5.12E+01 6.30E+01 7.82E+01 
6-15 yr 47 of 47 3.11E+01 2.06E+01 2.61E+00 2.61E+00 1.32E+01 1.84E+01 2.65E+01 3.85E+01 4.75E+01 5.05E+01 7.74E+01 1.27E+02 
16-40 yr 52 of 52 5.59E+01 2.47E+01 2.02E+01 2.17E+01 2.78E+01 3.93E+01 5.63E+01 6.70E+01 7.16E+01 7.60E+01 1.45E+02 1.48E+02 
41+ yr 43 of 43 4.35E+01 2.17E+01 8.19E+00 1.45E+01 2.08E+01 2.66E+01 4.66E+01 5.02E+01 6.27E+01 7.33E+01 9.17E+01 9.90E+01 
All Ages 309 of 309 3.13E+01 2.28E+01 8.01E-02 8.76E+00 1.45E+01 2.36E+01 4.10E+01 5.64E+01 6.89E+01 7.33E+01 9.90E+01 1.48E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 400 of 403 3.03E+01 2.49E+01 4.06E-04 5.76E+00 1.10E+01 2.06E+01 3.74E+01 5.91E+01 1.03E+02 1.26E+02 1.26E+02 1.51E+02 
Midwest 555 of 559 3.56E+01 2.63E+01 4.69E-01 9.76E+00 1.48E+01 2.36E+01 3.83E+01 5.34E+01 7.00E+01 8.37E+01 1.18E+02 2.71E+02 
South 730 of 734 3.53E+01 2.45E+01 1.30E-01 1.10E+01 1.66E+01 2.70E+01 4.18E+01 6.05E+01 7.62E+01 8.89E+01 1.19E+02 1.75E+02 
West 437 of 439 3.30E+01 2.30E+01 5.11E-02 8.50E+00 1.49E+01 2.48E+01 3.98E+01 5.70E+01 7.60E+01 8.14E+01 1.27E+02 1.48E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 3.48E+01 2.42E+01 6.26E-02 1.19E+01 1.73E+01 2.63E+01 4.36E+01 6.40E+01 7.85E+01 1.25E+02 1.25E+02 1.75E+02 
MSA, outside city 920 of 929 3.20E+01 2.40E+01 4.06E-04 7.38E+00 1.22E+01 2.34E+01 3.63E+01 5.43E+01 7.03E+01 8.85E+01 1.20E+02 2.20E+02 
Non-MSA 557 of 559 3.62E+01 2.67E+01 3.69E-01 1.03E+01 1.51E+01 2.37E+01 3.92E+01 5.60E+01 7.85E+01 9.27E+01 1.27E+02 2.71E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 3.45E+01 2.31E+01 6.46E+00 7.77E+00 8.31E+00 2.27E+01 4.18E+01 6.50E+01 7.77E+01 7.77E+01 7.97E+01 7.99E+01 
21-40% 119 of 120 3.46E+01 2.48E+01 1.63E+00 1.02E+01 1.50E+01 2.35E+01 3.50E+01 4.68E+01 6.23E+01 1.07E+02 1.48E+02 1.54E+02 
41-60% 109 of 110 3.44E+01 2.00E+01 2.01E+00 1.05E+01 1.53E+01 2.39E+01 3.96E+01 4.92E+01 6.66E+01 7.12E+01 9.08E+01 9.49E+01 
61-80% 137 of 137 3.67E+01 3.04E+01 8.01E-02 4.06E+00 1.07E+01 2.31E+01 3.71E+01 6.46E+01 8.37E+01 9.17E+01 1.42E+02 2.20E+02 
81-100% 117 of 117 3.63E+01 2.54E+01 6.80E-01 1.48E+01 1.68E+01 3.10E+01 5.58E+01 1.16E+02 1.16E+02 1.16E+02 1.16E+02 1.36E+02 
101-120% 161 of 162 3.43E+01 2.39E+01 1.40E-01 1.27E+01 1.68E+01 2.68E+01 4.19E+01 5.76E+01 7.47E+01 9.59E+01 1.21E+02 1.45E+02 
121-140% 127 of 127 3.20E+01 2.27E+01 1.06E+00 6.88E+00 1.44E+01 2.36E+01 4.03E+01 5.83E+01 8.48E+01 8.88E+01 8.91E+01 9.67E+01 
141-160% 132 of 132 3.26E+01 2.44E+01 1.45E-01 1.02E+01 1.57E+01 2.72E+01 3.69E+01 6.01E+01 6.93E+01 7.79E+01 1.19E+02 1.54E+02 
161-180% 104 of 104 3.29E+01 2.42E+01 1.42E+00 7.52E+00 1.07E+01 2.47E+01 4.02E+01 5.32E+01 6.76E+01 7.45E+01 7.85E+01 1.51E+02 
181-200% 87 of 88 3.46E+01 2.68E+01 4.69E-01 6.60E+00 8.27E+00 2.77E+01 4.20E+01 5.59E+01 7.70E+01 9.90E+01 1.03E+02 1.27E+02 
201-220% 87 of 87 3.58E+01 2.53E+01 1.96E-01 1.28E+01 1.52E+01 2.42E+01 3.51E+01 5.90E+01 7.77E+01 8.61E+01 1.04E+02 1.26E+02 
221-240% 68 of 69 3.35E+01 2.43E+01 4.06E-04 7.08E+00 1.30E+01 2.30E+01 3.83E+01 5.23E+01 6.27E+01 7.38E+01 8.85E+01 1.18E+02 
241-260% 76 of 77 2.73E+01 2.13E+01 6.26E-02 7.45E+00 1.15E+01 1.74E+01 3.01E+01 3.85E+01 5.82E+01 7.48E+01 8.07E+01 9.86E+01 
261-280% 55 of 56 2.88E+01 1.80E+01 1.33E+00 7.18E+00 1.51E+01 1.97E+01 3.22E+01 5.10E+01 5.65E+01 7.11E+01 7.11E+01 7.16E+01 
281-299% 66 of 66 3.57E+01 2.97E+01 7.62E-01 1.03E+01 1.25E+01 1.78E+01 4.15E+01 6.02E+01 7.26E+01 9.82E+01 1.20E+02 1.75E+02 
300% and higher 633 of 639 3.42E+01 2.52E+01 5.11E-02 8.61E+00 1.43E+01 2.47E+01 3.90E+01 5.71E+01 7.03E+01 7.86E+01 1.09E+02 2.71E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.3.b.1. 
B-23 
Table B.3.b.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 131 of 140 7.68E-01 7.04E-01 5.62E-03 5.87E-02 1.36E-01 3.10E-01 7.65E-01 1.01E+00 1.47E+00 1.99E+00 2.69E+00 5.16E+00 
female 65 of 70 7.58E-01 6.42E-01 5.62E-03 9.88E-02 1.60E-01 3.21E-01 7.62E-01 1.07E+00 1.47E+00 1.89E+00 2.69E+00 3.19E+00 
male 66 of 70 7.78E-01 7.65E-01 1.40E-02 1.53E-02 9.32E-02 2.67E-01 7.58E-01 1.01E+00 1.61E+00 2.11E+00 2.16E+00 5.16E+00 
1 yr: all 107 of 109 1.41E+00 9.83E-01 2.03E-02 1.33E-01 2.82E-01 6.79E-01 1.21E+00 2.16E+00 2.76E+00 2.90E+00 3.55E+00 4.88E+00 
female 54 of 54 1.28E+00 8.82E-01 2.03E-02 2.16E-02 1.84E-01 4.93E-01 1.08E+00 1.97E+00 2.59E+00 2.77E+00 2.90E+00 3.55E+00 
male 53 of 55 1.55E+00 1.07E+00 1.33E-01 2.00E-01 2.17E-01 7.05E-01 1.49E+00 2.38E+00 2.76E+00 3.14E+00 4.62E+00 4.88E+00 
2 yr: all 103 of 103 1.58E+00 1.04E+00 2.99E-05 1.16E-01 3.53E-01 6.54E-01 1.36E+00 2.01E+00 2.72E+00 2.97E+00 4.61E+00 5.26E+00 
female 58 of 58 1.54E+00 9.08E-01 2.99E-05 1.16E-01 4.29E-01 6.18E-01 1.20E+00 1.88E+00 2.58E+00 2.97E+00 3.43E+00 3.96E+00 
male 45 of 45 1.62E+00 1.20E+00 6.12E-02 6.12E-02 1.12E-01 8.06E-01 1.59E+00 2.16E+00 2.72E+00 2.87E+00 5.01E+00 5.26E+00 
3-5 yr: all 460 of 461 1.52E+00 8.34E-01 4.60E-03 4.42E-01 6.23E-01 9.62E-01 1.44E+00 2.01E+00 2.51E+00 2.98E+00 4.10E+00 5.48E+00 
female 217 of 217 1.53E+00 8.64E-01 4.60E-03 3.45E-01 5.18E-01 9.50E-01 1.42E+00 1.98E+00 2.42E+00 2.98E+00 3.95E+00 5.48E+00 
male 243 of 244 1.52E+00 8.09E-01 1.35E-02 5.35E-01 6.53E-01 9.68E-01 1.46E+00 2.02E+00 2.55E+00 2.96E+00 4.07E+00 4.55E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 1.13E+00 5.54E-01 4.88E-02 2.94E-01 4.30E-01 7.24E-01 1.04E+00 1.42E+00 1.74E+00 1.91E+00 2.89E+00 3.31E+00 
female 71 of 71 1.08E+00 5.28E-01 2.42E-01 2.57E-01 2.80E-01 6.11E-01 1.02E+00 1.33E+00 1.64E+00 1.76E+00 2.02E+00 2.89E+00 
male 127 of 127 1.16E+00 5.68E-01 4.88E-02 3.88E-01 4.78E-01 7.35E-01 1.06E+00 1.43E+00 1.81E+00 1.94E+00 2.88E+00 3.31E+00 
1-15 yr: all 96 of 96 8.59E-01 4.36E-01 3.53E-02 1.99E-01 2.92E-01 5.84E-01 8.11E-01 1.08E+00 1.34E+00 1.53E+00 2.01E+00 2.46E+00 
6-17 yr: all 32 of 32 6.77E-01 2.25E-01 1.57E-01 1.57E-01 3.97E-01 5.17E-01 6.76E-01 7.77E-01 8.93E-01 9.54E-01 1.11E+00 1.18E+00 
8-20 yr: all 37 of 37 8.41E-01 5.31E-01 2.39E-01 2.39E-01 4.17E-01 5.37E-01 7.16E-01 8.95E-01 1.27E+00 1.33E+00 1.33E+00 3.52E+00 
1-20 yr: all 165 of 165 8.20E-01 4.32E-01 3.53E-02 2.31E-01 3.85E-01 5.66E-01 7.18E-01 9.57E-01 1.29E+00 1.40E+00 2.01E+00 3.52E+00 
female 53 of 53 7.16E-01 3.51E-01 3.53E-02 1.14E-01 2.18E-01 4.58E-01 7.10E-01 8.90E-01 1.04E+00 1.12E+00 1.35E+00 1.53E+00 
male 112 of 112 8.69E-01 4.58E-01 1.57E-01 3.59E-01 4.03E-01 6.07E-01 7.79E-01 1.03E+00 1.31E+00 1.47E+00 2.46E+00 3.52E+00 
1-30 yr: all 150 of 150 7.22E-01 4.16E-01 2.71E-03 2.25E-01 3.56E-01 5.40E-01 6.63E-01 8.91E-01 1.18E+00 1.32E+00 1.71E+00 3.60E+00 
female 44 of 44 6.31E-01 3.20E-01 2.71E-03 1.94E-01 3.11E-01 4.87E-01 6.36E-01 6.98E-01 8.30E-01 9.85E-01 1.18E+00 2.17E+00 
male 106 of 106 7.59E-01 4.46E-01 6.72E-02 2.57E-01 3.56E-01 5.52E-01 7.08E-01 9.28E-01 1.21E+00 1.32E+00 1.71E+00 3.60E+00 
1-40 yr: all 148 of 148 7.56E-01 3.68E-01 4.39E-02 2.38E-01 3.58E-01 5.25E-01 7.51E-01 1.06E+00 1.48E+00 1.48E+00 1.71E+00 2.08E+00 
female 48 of 48 7.19E-01 4.26E-01 4.39E-02 1.52E-01 2.60E-01 4.08E-01 6.21E-01 9.88E-01 1.25E+00 1.25E+00 1.88E+00 2.03E+00 
male 100 of 100 7.73E-01 3.38E-01 1.05E-01 3.04E-01 4.13E-01 5.83E-01 7.95E-01 1.07E+00 1.48E+00 1.48E+00 1.59E+00 2.08E+00 
1-50 yr: all 165 of 166 6.69E-01 3.42E-01 3.44E-02 1.95E-01 3.42E-01 4.36E-01 6.29E-01 8.16E-01 1.04E+00 1.31E+00 1.91E+00 2.30E+00 
female 49 of 49 5.85E-01 3.46E-01 3.44E-02 8.14E-02 1.55E-01 3.62E-01 4.57E-01 7.98E-01 9.33E-01 9.45E-01 1.48E+00 1.91E+00 
male 116 of 117 7.05E-01 3.36E-01 1.60E-01 2.68E-01 3.60E-01 4.96E-01 6.63E-01 8.25E-01 1.13E+00 1.38E+00 1.88E+00 2.30E+00 
1-60 yr: all 183 of 183 6.32E-01 3.36E-01 5.22E-02 2.31E-01 3.07E-01 4.24E-01 6.11E-01 7.85E-01 9.57E-01 1.20E+00 2.26E+00 2.29E+00 
female 39 of 39 5.81E-01 2.62E-01 6.04E-02 6.04E-02 3.30E-01 3.94E-01 5.43E-01 7.25E-01 8.22E-01 8.68E-01 1.21E+00 1.37E+00 
male 144 of 144 6.46E-01 3.53E-01 5.22E-02 2.31E-01 3.06E-01 4.30E-01 6.17E-01 7.73E-01 1.06E+00 1.30E+00 2.26E+00 2.29E+00 
1-70 yr: all 168 of 168 5.37E-01 2.47E-01 2.53E-03 1.54E-01 2.38E-01 3.62E-01 4.90E-01 6.82E-01 7.82E-01 9.47E-01 1.22E+00 1.36E+00 
female 47 of 47 4.66E-01 2.30E-01 3.77E-02 3.77E-02 1.97E-01 2.82E-01 4.38E-01 5.27E-01 7.49E-01 7.52E-01 7.88E-01 1.11E+00 
male 121 of 121 5.65E-01 2.49E-01 2.53E-03 1.83E-01 2.73E-01 3.88E-01 5.07E-01 7.02E-01 8.38E-01 1.00E+00 1.22E+00 1.36E+00 
1-80 yr: all 104 of 104 4.82E-01 2.92E-01 7.20E-02 1.24E-01 1.63E-01 3.01E-01 4.07E-01 6.02E-01 8.02E-01 9.19E-01 1.21E+00 1.75E+00 
81+ yr: all 40 of 40 5.44E-01 4.35E-01 1.09E-02 1.45E-01 1.85E-01 2.73E-01 4.45E-01 6.25E-01 6.73E-01 8.59E-01 1.32E+00 2.47E+00 
71+ yr: all 144 of 144 4.99E-01 3.37E-01 1.09E-02 1.45E-01 1.77E-01 3.01E-01 4.12E-01 6.17E-01 8.02E-01 9.61E-01 1.32E+00 2.47E+00 
female 50 of 50 4.77E-01 3.17E-01 1.09E-02 1.24E-01 1.92E-01 2.93E-01 4.11E-01 5.23E-01 7.93E-01 8.02E-01 1.32E+00 1.66E+00 
male 94 of 94 5.11E-01 3.48E-01 7.20E-02 1.45E-01 1.63E-01 2.68E-01 4.12E-01 6.25E-01 7.90E-01 9.61E-01 1.24E+00 2.47E+00 
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
Table continues on facing page 
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Table B.3.b.2. Fat Intake: Meat and Meat Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1498 of 1509 8.81E-01 6.72E-01 2.99E-05 2.04E-01 2.71E-01 4.19E-01 6.26E-01 8.55E-01 1.21E+00 1.57E+00 2.62E+00 5.26E+00 
369 of 369 1.24E+00 7.67E-01 2.71E-03 3.33E-01 4.67E-01 6.96E-01 8.93E-01 1.32E+00 1.53E+00 2.01E+00 2.76E+00 4.61E+00 
45 of 47 1.04E+00 7.88E-01 1.79E-01 2.95E-01 3.92E-01 5.17E-01 9.06E-01 1.21E+00 1.34E+00 2.23E+00 2.30E+00 4.10E+00 
13 of 13 1.19E+00 7.52E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 3.88E-01 5.86E-01 7.23E-01 1.04E+00 1.40E+00 2.20E+00 2.46E+00 
197 of 197 1.22E+00 8.71E-01 9.77E-03 3.10E-01 3.98E-01 5.20E-01 8.11E-01 1.11E+00 1.62E+00 1.99E+00 3.31E+00 5.48E+00 
Race 
0-2 years 
3-5 yr 
6-15 yr 
16-40 yr 
41+ yr 
All Ages 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
65 of 65 1.08E+00 7.94E-01 9.77E-03 1.60E-01 2.67E-01 4.79E-01 9.27E-01 1.61E+00 2.34E+00 2.38E+00 2.72E+00 3.43E+00 
102 of 102 1.57E+00 7.37E-01 4.42E-01 6.21E-01 6.72E-01 9.69E-01 1.53E+00 1.97E+00 2.47E+00 2.92E+00 3.30E+00 4.32E+00 
47 of 47 1.11E+00 5.52E-01 7.87E-02 3.59E-01 4.67E-01 5.84E-01 8.94E-01 1.17E+00 1.53E+00 1.67E+00 2.00E+00 3.31E+00 
52 of 52 8.24E-01 3.58E-01 3.74E-01 3.74E-01 4.17E-01 5.85E-01 7.61E-01 9.23E-01 1.14E+00 1.17E+00 1.64E+00 2.37E+00 
43 of 43 6.51E-01 3.01E-01 1.54E-01 2.58E-01 3.27E-01 4.33E-01 7.13E-01 7.89E-01 9.46E-01 1.13E+00 1.30E+00 1.36E+00 
309 of 309 1.14E+00 7.08E-01 9.77E-03 3.59E-01 4.06E-01 5.84E-01 8.14E-01 1.06E+00 1.53E+00 1.94E+00 2.72E+00 4.32E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 400 of 403 8.85E-01 7.07E-01 2.99E-05 1.82E-01 2.38E-01 4.23E-01 6.95E-01 1.03E+00 1.53E+00 1.53E+00 2.26E+00 5.48E+00 
Midwest 555 of 559 1.01E+00 7.79E-01 1.09E-02 2.26E-01 3.04E-01 4.36E-01 6.56E-01 9.16E-01 1.30E+00 1.92E+00 3.36E+00 5.26E+00 
South 730 of 734 1.01E+00 7.07E-01 2.65E-03 2.70E-01 3.69E-01 5.16E-01 7.17E-01 1.02E+00 1.44E+00 1.86E+00 2.61E+00 5.03E+00 
West 437 of 439 9.81E-01 7.16E-01 4.60E-03 2.17E-01 3.20E-01 4.60E-01 6.99E-01 9.46E-01 1.35E+00 1.55E+00 2.42E+00 5.16E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 1.07E+00 7.29E-01 2.65E-03 2.67E-01 3.69E-01 5.53E-01 7.68E-01 1.09E+00 1.53E+00 1.72E+00 2.64E+00 4.88E+00 
MSA, outside city 920 of 929 9.20E-01 7.04E-01 2.99E-05 1.92E-01 2.70E-01 4.28E-01 6.41E-01 9.15E-01 1.32E+00 1.63E+00 2.59E+00 5.16E+00 
Non-MSA 557 of 559 9.76E-01 7.60E-01 1.09E-02 2.20E-01 2.84E-01 4.49E-01 6.68E-01 9.09E-01 1.27E+00 1.71E+00 3.18E+00 5.48E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 1.24E+00 6.69E-01 1.65E-01 4.08E-01 4.93E-01 8.68E-01 1.08E+00 1.32E+00 1.46E+00 1.81E+00 2.27E+00 4.07E+00 
21-40% 119 of 120 1.42E+00 8.99E-01 1.45E-01 2.67E-01 3.75E-01 5.66E-01 8.01E-01 1.42E+00 2.23E+00 2.62E+00 3.43E+00 4.61E+00 
41-60% 109 of 110 1.30E+00 8.26E-01 5.14E-02 2.81E-01 5.03E-01 5.91E-01 8.64E-01 1.19E+00 1.74E+00 2.16E+00 2.76E+00 5.16E+00 
61-80% 137 of 137 1.21E+00 8.89E-01 9.77E-03 1.09E-01 4.52E-01 5.92E-01 8.06E-01 1.23E+00 1.72E+00 2.08E+00 3.51E+00 5.26E+00 
81-100% 117 of 117 1.08E+00 7.44E-01 9.32E-02 2.39E-01 4.15E-01 6.61E-01 1.02E+00 1.51E+00 1.51E+00 1.84E+00 3.11E+00 3.95E+00 
101-120% 161 of 162 1.13E+00 7.09E-01 1.40E-02 3.46E-01 4.08E-01 5.60E-01 7.80E-01 1.11E+00 1.55E+00 1.91E+00 2.58E+00 4.62E+00 
121-140% 127 of 127 1.07E+00 9.31E-01 8.22E-02 2.76E-01 3.41E-01 4.87E-01 7.72E-01 1.04E+00 1.51E+00 1.85E+00 3.30E+00 5.48E+00 
141-160% 132 of 132 1.06E+00 7.62E-01 1.53E-02 2.73E-01 3.34E-01 4.59E-01 7.35E-01 1.07E+00 1.61E+00 2.16E+00 2.92E+00 3.39E+00 
161-180% 104 of 104 9.23E-01 6.08E-01 8.24E-02 1.77E-01 4.02E-01 5.18E-01 6.94E-01 9.73E-01 1.30E+00 1.56E+00 2.40E+00 2.77E+00 
181-200% 87 of 88 1.04E+00 7.31E-01 1.09E-02 8.88E-02 2.82E-01 5.69E-01 8.06E-01 1.07E+00 1.44E+00 2.02E+00 2.26E+00 5.03E+00 
201-220% 87 of 87 8.80E-01 6.64E-01 1.35E-02 1.82E-01 2.70E-01 4.06E-01 6.56E-01 9.71E-01 1.17E+00 1.64E+00 2.51E+00 2.96E+00 
221-240% 68 of 69 7.15E-01 4.89E-01 2.99E-05 2.61E-01 3.30E-01 4.16E-01 6.47E-01 8.55E-01 1.03E+00 1.10E+00 1.71E+00 2.64E+00 
241-260% 76 of 77 7.75E-01 4.54E-01 4.60E-03 1.60E-01 2.61E-01 4.00E-01 5.47E-01 8.88E-01 1.15E+00 1.43E+00 1.48E+00 2.39E+00 
261-280% 55 of 56 8.23E-01 5.96E-01 3.53E-02 1.92E-01 2.63E-01 4.05E-01 6.06E-01 7.56E-01 9.52E-01 1.19E+00 2.61E+00 2.68E+00 
281-299% 66 of 66 9.17E-01 6.64E-01 7.20E-02 2.95E-01 3.49E-01 4.30E-01 6.75E-01 8.61E-01 1.59E+00 1.86E+00 2.47E+00 3.55E+00 
300% and higher 633 of 639 7.75E-01 5.79E-01 2.53E-03 2.00E-01 2.56E-01 4.09E-01 6.07E-01 8.23E-01 1.20E+00 1.34E+00 2.01E+00 4.32E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.3.b.2. 
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Table B.4.a.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 3.08E+00 4.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.32E-02 1.87E+00 5.23E+00 7.59E+00 1.15E+01 1.86E+01 3.58E+01 
female 70 3.09E+00 4.40E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.73E-03 1.42E+00 5.23E+00 8.36E+00 1.06E+01 1.86E+01 1.95E+01 
male 70 3.07E+00 5.19E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.98E-02 1.87E+00 4.14E+00 7.44E+00 1.05E+01 1.26E+01 3.58E+01 
1 yr: all 109 7.86E+00 7.39E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.03E+00 6.73E+00 1.11E+01 1.77E+01 2.09E+01 2.99E+01 3.04E+01 
female 54 7.32E+00 6.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.62E+00 6.98E+00 9.72E+00 1.68E+01 1.87E+01 2.56E+01 3.04E+01 
male 55 8.40E+00 7.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.97E-02 1.42E+00 6.24E+00 1.20E+01 1.78E+01 2.05E+01 2.73E+01 2.99E+01 
2 yr: all 103 9.70E+00 9.01E+00 0.00E+00 8.23E-05 5.25E-01 2.36E+00 7.26E+00 1.40E+01 2.02E+01 2.12E+01 2.96E+01 5.20E+01 
female 58 9.05E+00 7.96E+00 0.00E+00 2.27E-04 7.87E-01 2.88E+00 6.19E+00 1.23E+01 2.02E+01 2.12E+01 2.85E+01 3.38E+01 
male 45 1.05E+01 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-02 2.21E+00 8.43E+00 1.49E+01 1.99E+01 2.07E+01 3.18E+01 5.20E+01 
3-5 yr: all 461 1.18E+01 1.09E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.96E-01 4.81E+00 1.06E+01 1.72E+01 2.79E+01 3.22E+01 5.24E+01 7.16E+01 
female 217 1.12E+01 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.96E-01 3.77E+00 9.55E+00 1.53E+01 2.17E+01 2.68E+01 5.07E+01 7.08E+01 
male 244 1.23E+01 1.15E+01 0.00E+00 0.00E+00 8.40E-01 6.04E+00 1.10E+01 1.94E+01 3.11E+01 3.52E+01 5.44E+01 7.16E+01 
6-10 yr: all 198 1.31E+01 1.14E+01 0.00E+00 3.93E-03 3.99E-01 4.62E+00 1.14E+01 1.83E+01 2.63E+01 3.39E+01 5.59E+01 7.67E+01 
female 71 1.20E+01 8.80E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.04E-02 4.11E+00 1.09E+01 1.70E+01 2.41E+01 2.78E+01 3.55E+01 4.45E+01 
male 127 1.37E+01 1.26E+01 0.00E+00 3.93E-03 9.19E-01 4.29E+00 1.20E+01 1.88E+01 2.73E+01 3.21E+01 6.62E+01 7.67E+01 
11-15 yr: all 96 2.02E+01 1.78E+01 0.00E+00 6.06E-01 2.95E+00 9.55E+00 1.58E+01 2.69E+01 3.76E+01 4.63E+01 5.76E+01 9.30E+01 
16-17 yr: all 32 2.22E+01 1.22E+01 1.58E-01 5.15E-01 5.15E-01 1.20E+01 2.10E+01 2.58E+01 3.03E+01 4.00E+01 4.56E+01 5.59E+01 
18-20 yr: all 37 3.28E+01 4.28E+01 0.00E+00 6.78E-02 9.03E+00 1.28E+01 1.97E+01 4.14E+01 5.65E+01 7.55E+01 9.00E+01 2.56E+02 
11-20 yr: all 165 2.34E+01 2.53E+01 0.00E+00 6.62E-01 4.17E+00 1.16E+01 1.94E+01 3.03E+01 4.87E+01 5.59E+01 9.00E+01 2.56E+02 
female 53 1.81E+01 1.48E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.81E-01 1.07E+01 1.49E+01 2.39E+01 3.93E+01 3.98E+01 4.58E+01 6.85E+01 
male 112 2.59E+01 2.87E+01 6.78E-02 2.38E+00 5.65E+00 1.17E+01 2.01E+01 3.05E+01 4.89E+01 5.76E+01 9.30E+01 2.56E+02 
21-30 yr: all 150 2.63E+01 1.98E+01 0.00E+00 1.92E+00 5.44E+00 1.19E+01 2.27E+01 3.23E+01 5.10E+01 6.61E+01 7.94E+01 9.82E+01 
female 44 1.92E+01 1.78E+01 0.00E+00 3.12E-02 1.02E+00 8.71E+00 1.35E+01 2.14E+01 2.85E+01 4.63E+01 6.86E+01 9.38E+01 
male 106 2.93E+01 1.99E+01 1.09E+00 3.70E+00 6.86E+00 1.52E+01 2.51E+01 3.94E+01 5.31E+01 7.14E+01 7.94E+01 9.82E+01 
31-40 yr: all 148 2.50E+01 1.98E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+00 1.15E+01 2.05E+01 4.01E+01 8.08E+01 8.47E+01 8.47E+01 1.17E+02 
female 48 1.76E+01 1.70E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.29E+00 5.96E+00 1.24E+01 2.76E+01 4.25E+01 4.47E+01 5.58E+01 8.47E+01 
male 100 2.85E+01 2.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 6.32E+00 1.45E+01 2.73E+01 4.40E+01 8.08E+01 8.08E+01 8.08E+01 1.17E+02 
41-50 yr: all 166 2.19E+01 1.97E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.07E-02 5.58E+00 1.79E+01 3.40E+01 4.20E+01 5.95E+01 8.63E+01 9.66E+01 
female 49 1.55E+01 1.90E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E+00 9.15E+00 2.36E+01 3.68E+01 4.31E+01 6.96E+01 8.63E+01 
male 117 2.46E+01 1.94E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.20E+00 9.92E+00 2.12E+01 3.65E+01 4.20E+01 5.91E+01 8.75E+01 9.66E+01 
51-60 yr: all 183 2.04E+01 1.66E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.16E+00 7.00E+00 1.70E+01 2.83E+01 4.22E+01 4.95E+01 6.79E+01 8.37E+01 
female 39 1.25E+01 9.95E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E+00 1.10E+01 2.03E+01 2.24E+01 2.43E+01 3.16E+01 3.95E+01 
male 144 2.25E+01 1.73E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.16E+00 9.03E+00 1.82E+01 3.10E+01 4.31E+01 5.62E+01 6.79E+01 8.37E+01 
61-70 yr: all 168 1.56E+01 1.42E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.63E-02 5.24E+00 1.23E+01 2.23E+01 3.31E+01 4.01E+01 4.87E+01 8.96E+01 
female 47 1.01E+01 8.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E+00 7.99E+00 1.46E+01 2.01E+01 2.59E+01 3.02E+01 3.44E+01 
male 121 1.78E+01 1.53E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-01 7.97E+00 1.71E+01 2.52E+01 3.63E+01 4.33E+01 8.91E+01 8.96E+01 
71-80 yr: all 104 1.39E+01 1.32E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.48E+00 8.69E+00 1.80E+01 2.65E+01 3.81E+01 5.35E+01 5.92E+01 
81+ yr: all 40 1.20E+01 1.11E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+00 7.48E+00 1.79E+01 2.33E+01 2.63E+01 2.92E+01 4.36E+01 
71+ yr: all 144 1.34E+01 1.27E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.70E+00 8.69E+00 1.80E+01 2.57E+01 3.72E+01 5.35E+01 5.92E+01 
female 50 1.15E+01 1.37E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.14E-01 7.48E+00 1.65E+01 2.15E+01 2.71E+01 5.89E+01 5.92E+01 
male 94 1.44E+01 1.20E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-04 5.03E+00 1.04E+01 1.81E+01 2.63E+01 3.72E+01 4.36E+01 5.35E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.4.a.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.59E+01 1.69E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+00 6.56E+00 1.51E+01 2.62E+01 4.21E+01 5.15E+01 8.47E+01 2.56E+02 
Black 369 1.67E+01 1.65E+01 0.00E+00 1.81E-01 2.99E+00 1.02E+01 1.96E+01 3.95E+01 7.52E+01 9.38E+01 9.38E+01 1.17E+02 
Asian/Pacific 47 1.48E+01 1.65E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.03E-01 7.19E+00 1.32E+01 2.28E+01 3.06E+01 3.97E+01 5.23E+01 7.16E+01 
American Indian 13 1.69E+01 1.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.76E+00 8.79E+00 1.50E+01 2.76E+01 3.67E+01 3.67E+01 3.67E+01 3.77E+01 
Other 197 1.36E+01 1.39E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.97E-02 7.25E+00 1.50E+01 3.05E+01 3.83E+01 4.56E+01 5.84E+01 8.91E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 5.55E+00 6.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.01E-02 1.08E+00 3.73E+00 8.47E+00 1.33E+01 1.79E+01 1.95E+01 3.38E+01 
3-5 yr 102 1.03E+01 9.62E+00 0.00E+00 9.35E-02 1.10E+00 5.41E+00 8.71E+00 1.48E+01 2.07E+01 2.65E+01 4.14E+01 5.02E+01 
6-15 yr 47 1.63E+01 1.71E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.65E-03 2.51E+00 1.31E+01 2.39E+01 3.55E+01 3.69E+01 5.76E+01 8.38E+01 
16-40 yr 52 2.59E+01 1.48E+01 1.92E+00 5.99E+00 9.16E+00 1.44E+01 2.23E+01 3.69E+01 4.64E+01 4.87E+01 5.84E+01 5.93E+01 
41+ yr 43 1.94E+01 1.73E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.64E+00 1.74E+01 3.72E+01 3.83E+01 3.83E+01 4.56E+01 8.91E+01 
All Ages 309 1.41E+01 1.44E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.10E+00 8.71E+00 1.73E+01 3.05E+01 4.14E+01 4.72E+01 5.84E+01 8.91E+01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.42E+01 1.56E+01 0.00E+00 8.23E-05 1.38E+00 6.86E+00 1.53E+01 2.94E+01 5.34E+01 9.30E+01 9.30E+01 1.17E+02 
Midwest 559 1.71E+01 1.86E+01 0.00E+00 1.44E-02 1.70E+00 7.26E+00 1.59E+01 2.76E+01 4.22E+01 5.28E+01 8.37E+01 2.56E+02 
South 734 1.56E+01 1.57E+01 0.00E+00 0.00E+00 6.03E-01 7.11E+00 1.62E+01 2.77E+01 4.46E+01 5.58E+01 8.96E+01 9.82E+01 
West 439 1.61E+01 1.57E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.10E+00 7.79E+00 1.61E+01 2.86E+01 4.36E+01 5.30E+01 7.06E+01 8.38E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.63E+01 1.63E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.54E+00 8.49E+00 1.79E+01 3.55E+01 5.07E+01 9.38E+01 9.82E+01 1.17E+02 
MSA, outside city 929 1.49E+01 1.48E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 6.15E+00 1.54E+01 2.50E+01 3.94E+01 5.15E+01 7.67E+01 9.34E+01 
Non-MSA 559 1.67E+01 1.92E+01 0.00E+00 1.44E-02 1.68E+00 6.79E+00 1.48E+01 2.62E+01 4.31E+01 5.83E+01 8.75E+01 2.56E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.50E+01 1.52E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.10E+00 7.03E+00 1.56E+01 3.19E+01 3.82E+01 4.01E+01 4.69E+01 7.06E+01 
21-40% 120 1.38E+01 1.25E+01 0.00E+00 3.65E-03 2.01E-01 7.09E+00 1.74E+01 2.39E+01 2.69E+01 3.50E+01 4.56E+01 9.38E+01 
41-60% 110 1.62E+01 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.46E+00 7.93E+00 1.49E+01 3.11E+01 4.14E+01 4.18E+01 4.18E+01 5.53E+01 
61-80% 137 1.43E+01 1.62E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.35E-02 3.28E+00 1.25E+01 2.36E+01 4.31E+01 5.44E+01 7.08E+01 7.52E+01 
81-100% 117 1.74E+01 1.93E+01 0.00E+00 1.02E+00 4.49E+00 1.33E+01 2.97E+01 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 1.17E+02 
101-120% 162 1.69E+01 1.71E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.50E+00 8.79E+00 1.92E+01 3.81E+01 5.35E+01 5.96E+01 8.63E+01 9.34E+01 
121-140% 127 1.44E+01 1.46E+01 0.00E+00 7.54E-02 1.06E+00 7.01E+00 1.46E+01 2.96E+01 4.24E+01 4.81E+01 6.85E+01 7.94E+01 
141-160% 132 1.53E+01 1.36E+01 0.00E+00 2.15E+00 3.08E+00 1.00E+01 1.45E+01 2.44E+01 3.78E+01 4.45E+01 6.62E+01 7.21E+01 
161-180% 104 1.67E+01 1.50E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.98E-02 7.83E+00 1.56E+01 2.60E+01 3.72E+01 4.52E+01 5.72E+01 8.96E+01 
181-200% 88 1.55E+01 1.75E+01 0.00E+00 0.00E+00 8.86E-02 4.85E+00 1.75E+01 2.76E+01 4.62E+01 5.59E+01 8.38E+01 8.91E+01 
201-220% 87 1.89E+01 1.73E+01 0.00E+00 3.01E-01 2.07E+00 9.96E+00 1.88E+01 3.38E+01 4.63E+01 4.80E+01 6.87E+01 6.96E+01 
221-240% 69 1.71E+01 1.63E+01 0.00E+00 2.63E-02 3.77E+00 7.57E+00 1.66E+01 3.10E+01 4.74E+01 5.12E+01 5.62E+01 6.61E+01 
241-260% 77 1.19E+01 1.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-02 7.74E+00 1.26E+01 2.03E+01 2.62E+01 2.73E+01 5.37E+01 6.47E+01 
261-280% 56 1.36E+01 1.08E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.55E+00 7.36E+00 1.81E+01 2.27E+01 2.85E+01 2.85E+01 3.57E+01 5.30E+01 
281-299% 66 1.64E+01 1.74E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.29E+00 1.76E+01 3.04E+01 4.09E+01 4.40E+01 5.58E+01 9.82E+01 
300% and higher 639 1.62E+01 1.88E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.10E+00 5.88E+00 1.52E+01 2.60E+01 4.07E+01 4.89E+01 8.37E+01 2.56E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.4.a.1. 
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Table B.4.a.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 3.16E-01 4.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.47E-03 1.74E-01 5.12E-01 8.01E-01 1.20E+00 1.91E+00 3.94E+00 
female 70 3.15E-01 4.43E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-03 1.60E-01 5.51E-01 7.55E-01 1.10E+00 1.91E+00 1.95E+00 
male 70 3.16E-01 5.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.47E-03 1.74E-01 4.49E-01 8.01E-01 9.33E-01 1.32E+00 3.94E+00 
1 yr: all 109 7.20E-01 6.70E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E-01 6.87E-01 1.03E+00 1.61E+00 1.87E+00 1.96E+00 3.88E+00 
female 54 6.91E-01 6.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E-01 7.03E-01 9.29E-01 1.61E+00 1.72E+00 1.92E+00 2.69E+00 
male 55 7.49E-01 7.29E-01 0.00E+00 0.00E+00 8.82E-03 1.04E-01 6.54E-01 1.03E+00 1.58E+00 1.87E+00 1.96E+00 3.88E+00 
2 yr: all 103 7.46E-01 6.77E-01 0.00E+00 6.05E-06 4.50E-02 2.17E-01 5.54E-01 1.22E+00 1.43E+00 1.67E+00 2.51E+00 3.27E+00 
female 58 7.35E-01 6.67E-01 0.00E+00 1.86E-05 6.19E-02 2.18E-01 4.93E-01 1.23E+00 1.64E+00 1.67E+00 1.85E+00 3.10E+00 
male 45 7.61E-01 6.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.04E-03 1.37E-01 6.91E-01 1.17E+00 1.33E+00 1.64E+00 2.51E+00 3.27E+00 
3-5 yr: all 461 7.39E-01 6.44E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.01E-02 3.17E-01 6.42E-01 1.07E+00 1.55E+00 1.91E+00 2.96E+00 4.13E+00 
female 217 7.37E-01 6.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.74E-02 2.54E-01 6.26E-01 9.81E-01 1.42E+00 1.93E+00 2.96E+00 4.13E+00 
male 244 7.41E-01 6.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.64E-02 3.73E-01 7.07E-01 1.16E+00 1.69E+00 1.88E+00 2.67E+00 3.96E+00 
6-10 yr: all 198 5.75E-01 4.60E-01 0.00E+00 1.63E-04 2.70E-02 2.27E-01 4.81E-01 8.09E-01 1.16E+00 1.45E+00 1.77E+00 3.08E+00 
female 71 5.51E-01 3.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.86E-03 2.19E-01 4.44E-01 7.49E-01 1.10E+00 1.56E+00 1.57E+00 1.64E+00 
male 127 5.89E-01 4.98E-01 0.00E+00 1.63E-04 5.20E-02 2.01E-01 4.92E-01 8.90E-01 1.16E+00 1.36E+00 2.36E+00 3.08E+00 
11-15 yr: all 96 4.51E-01 3.50E-01 0.00E+00 1.67E-02 8.64E-02 2.26E-01 4.02E-01 6.39E-01 8.04E-01 1.05E+00 1.40E+00 1.52E+00 
16-17 yr: all 32 3.47E-01 1.91E-01 2.69E-03 1.06E-02 1.06E-02 1.82E-01 3.14E-01 4.03E-01 4.91E-01 5.88E-01 7.72E-01 8.38E-01 
18-20 yr: all 37 4.85E-01 5.52E-01 0.00E+00 9.46E-04 1.64E-01 2.20E-01 3.11E-01 5.63E-01 9.00E-01 9.81E-01 1.03E+00 3.32E+00 
11-20 yr: all 165 4.39E-01 3.84E-01 0.00E+00 2.00E-02 8.94E-02 2.26E-01 3.36E-01 5.62E-01 8.12E-01 1.01E+00 1.40E+00 3.32E+00 
female 53 4.03E-01 3.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.63E-03 1.71E-01 3.02E-01 6.39E-01 8.04E-01 8.29E-01 1.05E+00 1.31E+00 
male 112 4.55E-01 4.05E-01 9.46E-04 4.18E-02 9.38E-02 2.27E-01 3.66E-01 5.59E-01 8.36E-01 9.81E-01 1.52E+00 3.32E+00 
21-30 yr: all 150 3.69E-01 2.51E-01 0.00E+00 2.96E-02 8.94E-02 1.80E-01 3.40E-01 4.80E-01 6.60E-01 8.73E-01 1.03E+00 1.32E+00 
female 44 3.24E-01 2.63E-01 0.00E+00 5.50E-04 1.88E-02 1.50E-01 2.34E-01 3.81E-01 5.02E-01 6.81E-01 1.11E+00 1.32E+00 
male 106 3.88E-01 2.45E-01 1.42E-02 6.25E-02 1.15E-01 2.15E-01 3.74E-01 5.26E-01 6.99E-01 8.84E-01 1.00E+00 1.03E+00 
31-40 yr: all 148 3.47E-01 2.62E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.57E-02 1.75E-01 2.77E-01 5.83E-01 1.07E+00 1.19E+00 1.19E+00 1.33E+00 
female 48 2.87E-01 2.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.26E-02 1.28E-01 2.35E-01 4.67E-01 7.09E-01 7.75E-01 8.12E-01 8.59E-01 
male 100 3.76E-01 2.68E-01 0.00E+00 0.00E+00 8.20E-02 2.00E-01 3.55E-01 6.15E-01 1.19E+00 1.19E+00 1.19E+00 1.33E+00 
41-50 yr: all 166 2.92E-01 2.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.88E-04 8.24E-02 2.60E-01 4.35E-01 6.04E-01 7.34E-01 1.11E+00 1.42E+00 
female 49 2.45E-01 2.82E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.16E-02 1.50E-01 3.53E-01 6.20E-01 6.40E-01 1.06E+00 1.28E+00 
male 117 3.11E-01 2.45E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.43E-02 1.09E-01 2.88E-01 4.35E-01 6.00E-01 7.34E-01 9.65E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 183 2.74E-01 2.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-02 9.36E-02 2.16E-01 3.58E-01 5.58E-01 6.87E-01 9.22E-01 1.01E+00 
female 39 2.01E-01 1.69E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.77E-02 1.76E-01 3.11E-01 4.47E-01 4.56E-01 6.14E-01 6.33E-01 
male 144 2.94E-01 2.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-02 1.06E-01 2.21E-01 4.01E-01 6.04E-01 7.03E-01 9.66E-01 1.01E+00 
61-70 yr: all 168 2.14E-01 1.87E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.37E-04 8.16E-02 1.78E-01 2.99E-01 4.44E-01 5.25E-01 9.59E-01 1.23E+00 
female 47 1.71E-01 1.52E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.67E-02 1.31E-01 2.19E-01 3.62E-01 4.44E-01 4.96E-01 5.89E-01 
male 121 2.31E-01 1.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.53E-03 1.02E-01 2.34E-01 3.25E-01 4.77E-01 5.68E-01 9.59E-01 1.23E+00 
71-80 yr: all 104 1.96E-01 1.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.36E-02 1.31E-01 2.50E-01 3.93E-01 4.94E-01 6.89E-01 1.19E+00 
81+ yr: all 40 1.99E-01 1.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E-02 1.33E-01 2.55E-01 4.46E-01 4.67E-01 6.20E-01 7.93E-01 
71+ yr: all 144 1.97E-01 1.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E-02 1.33E-01 2.55E-01 4.20E-01 4.83E-01 7.73E-01 1.19E+00 
female 50 1.92E-01 2.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.31E-02 1.22E-01 2.49E-01 4.38E-01 4.67E-01 7.93E-01 1.19E+00 
male 94 1.99E-01 1.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.93E-06 6.39E-02 1.39E-01 2.60E-01 4.04E-01 4.83E-01 6.05E-01 6.89E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.4.a.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 4.37E-01 4.76E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.16E-02 1.16E-01 2.70E-01 4.62E-01 7.03E-01 9.71E-01 1.58E+00 4.13E+00 
369 5.50E-01 5.09E-01 0.00E+00 3.63E-03 6.72E-02 1.94E-01 3.99E-01 7.71E-01 1.32E+00 1.32E+00 1.61E+00 3.21E+00 
47 4.26E-01 6.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.11E-03 1.23E-01 2.37E-01 3.53E-01 6.54E-01 7.22E-01 1.02E+00 3.96E+00 
13 5.81E-01 3.78E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.91E-01 1.91E-01 2.84E-01 4.93E-01 5.53E-01 8.34E-01 1.13E+00 1.22E+00 
197 5.39E-01 5.80E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.03E-03 1.45E-01 3.50E-01 5.80E-01 9.40E-01 1.22E+00 1.91E+00 3.94E+00 
Race 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 4.81E-01 5.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.77E-03 9.25E-02 3.25E-01 7.12E-01 1.26E+00 1.27E+00 1.72E+00 3.10E+00 
3-5 yr 102 6.19E-01 5.27E-01 0.00E+00 6.23E-03 7.53E-02 3.17E-01 5.68E-01 8.53E-01 1.26E+00 1.52E+00 2.46E+00 2.47E+00 
6-15 yr 47 5.21E-01 3.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.20E-01 4.71E-01 7.37E-01 9.86E-01 1.07E+00 1.32E+00 1.56E+00 
16-40 yr 52 3.81E-01 2.08E-01 2.96E-02 6.51E-02 1.15E-01 2.25E-01 3.03E-01 5.12E-01 6.60E-01 6.99E-01 7.80E-01 8.26E-01 
41+ yr 43 2.86E-01 2.50E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.88E-02 2.84E-01 5.48E-01 5.78E-01 6.00E-01 7.34E-01 1.23E+00 
All Ages 309 4.89E-01 4.63E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.19E-02 1.96E-01 3.58E-01 5.84E-01 7.80E-01 1.05E+00 1.54E+00 3.10E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 4.24E-01 4.64E-01 0.00E+00 6.05E-06 2.22E-02 1.25E-01 2.82E-01 5.76E-01 1.18E+00 1.31E+00 1.35E+00 3.21E+00 
Midwest 559 5.02E-01 5.40E-01 0.00E+00 3.29E-04 3.11E-02 1.19E-01 2.87E-01 5.08E-01 8.01E-01 1.10E+00 2.12E+00 3.32E+00 
South 734 4.63E-01 4.63E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-02 1.40E-01 2.96E-01 5.40E-01 8.09E-01 1.02E+00 1.57E+00 3.96E+00 
West 439 4.68E-01 5.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.10E-02 1.38E-01 3.03E-01 4.90E-01 7.48E-01 9.33E-01 1.47E+00 4.13E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 5.06E-01 4.92E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.26E-02 1.72E-01 3.59E-01 6.29E-01 1.03E+00 1.32E+00 1.58E+00 3.88E+00 
MSA, outside city 929 4.43E-01 4.99E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.66E-02 1.23E-01 2.70E-01 4.56E-01 7.08E-01 9.99E-01 1.62E+00 4.13E+00 
Non-MSA 559 4.62E-01 5.01E-01 0.00E+00 2.11E-04 2.76E-02 1.16E-01 2.71E-01 4.92E-01 7.80E-01 1.00E+00 1.90E+00 3.32E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 5.35E-01 4.54E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.59E-02 1.98E-01 5.26E-01 6.71E-01 8.58E-01 1.16E+00 1.52E+00 1.82E+00 
21-40% 120 6.03E-01 5.57E-01 0.00E+00 7.71E-05 3.63E-03 1.85E-01 4.11E-01 6.12E-01 1.09E+00 1.32E+00 1.91E+00 2.40E+00 
41-60% 110 6.72E-01 6.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.31E-02 1.65E-01 4.17E-01 6.58E-01 1.11E+00 1.38E+00 1.94E+00 3.94E+00 
61-80% 137 4.77E-01 5.44E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.29E-04 6.65E-02 2.98E-01 4.93E-01 7.86E-01 1.01E+00 1.30E+00 3.32E+00 
81-100% 117 5.15E-01 5.44E-01 0.00E+00 2.68E-02 1.17E-01 2.43E-01 5.85E-01 1.21E+00 1.21E+00 1.21E+00 2.70E+00 3.08E+00 
101-120% 162 5.35E-01 4.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.93E-02 2.02E-01 4.04E-01 7.29E-01 1.02E+00 1.39E+00 1.50E+00 2.10E+00 
121-140% 127 5.02E-01 5.96E-01 0.00E+00 2.69E-03 2.14E-02 1.20E-01 2.71E-01 6.05E-01 9.71E-01 1.18E+00 1.72E+00 3.88E+00 
141-160% 132 5.18E-01 4.81E-01 0.00E+00 4.46E-02 7.80E-02 1.73E-01 2.70E-01 5.55E-01 8.45E-01 1.24E+00 1.63E+00 2.46E+00 
161-180% 104 5.01E-01 4.46E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.93E-06 1.41E-01 3.01E-01 4.90E-01 9.59E-01 1.05E+00 1.43E+00 2.27E+00 
181-200% 88 4.96E-01 5.29E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.11E-03 1.28E-01 3.25E-01 5.93E-01 7.70E-01 1.21E+00 1.66E+00 2.96E+00 
201-220% 87 4.67E-01 4.97E-01 0.00E+00 4.01E-03 6.71E-02 1.99E-01 3.25E-01 5.50E-01 6.67E-01 7.59E-01 1.55E+00 2.49E+00 
221-240% 69 3.84E-01 3.92E-01 0.00E+00 6.05E-06 2.76E-02 1.43E-01 2.59E-01 5.43E-01 6.96E-01 8.37E-01 9.84E-01 1.91E+00 
241-260% 77 3.59E-01 3.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.05E-04 1.31E-01 2.62E-01 3.63E-01 6.24E-01 8.73E-01 9.91E-01 1.44E+00 
261-280% 56 4.37E-01 4.96E-01 0.00E+00 0.00E+00 8.64E-02 1.40E-01 2.58E-01 3.17E-01 6.67E-01 7.77E-01 1.23E+00 2.53E+00 
281-299% 66 3.98E-01 4.39E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-01 2.72E-01 4.62E-01 6.84E-01 6.84E-01 1.48E+00 2.69E+00 
300% and higher 639 3.77E-01 4.44E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.83E-02 1.04E-01 2.41E-01 4.22E-01 6.47E-01 8.27E-01 1.35E+00 4.13E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.4.a.2. 
B-29 
Table B.4.b.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 109 of 140 3.96E+00 5.10E+00 1.76E-05 2.36E-02 7.99E-02 5.74E-01 2.70E+00 5.59E+00 1.03E+01 1.24E+01 1.86E+01 3.58E+01 
female 51 of 70 4.24E+00 4.66E+00 7.73E-03 8.01E-02 9.43E-02 7.43E-01 3.01E+00 6.07E+00 1.03E+01 1.15E+01 1.86E+01 1.95E+01 
male 58 of 70 3.71E+00 5.49E+00 1.76E-05 1.18E-04 2.36E-02 2.26E-01 2.26E+00 4.67E+00 7.51E+00 1.24E+01 1.26E+01 3.58E+01 
1 yr: all 100 of 109 8.57E+00 7.31E+00 3.14E-02 8.21E-01 1.17E+00 2.69E+00 7.11E+00 1.19E+01 1.78E+01 2.56E+01 2.99E+01 3.04E+01 
female 49 of 54 8.06E+00 6.80E+00 3.14E-02 1.10E+00 2.03E+00 2.80E+00 7.03E+00 1.11E+01 1.77E+01 1.87E+01 2.56E+01 3.04E+01 
male 51 of 55 9.06E+00 7.81E+00 9.97E-02 1.44E-01 8.37E-01 2.13E+00 7.11E+00 1.39E+01 1.78E+01 2.56E+01 2.73E+01 2.99E+01 
2 yr: all 100 of 103 9.99E+00 8.99E+00 8.23E-05 5.95E-02 7.87E-01 2.88E+00 7.44E+00 1.40E+01 2.02E+01 2.12E+01 3.18E+01 5.20E+01 
female 57 of 58 9.21E+00 7.93E+00 8.23E-05 1.39E-03 7.87E-01 2.93E+00 6.90E+00 1.23E+01 2.02E+01 2.12E+01 2.85E+01 3.38E+01 
male 43 of 45 1.10E+01 1.02E+01 5.95E-02 5.95E-02 5.25E-01 2.36E+00 8.47E+00 1.49E+01 1.99E+01 2.07E+01 3.18E+01 5.20E+01 
3-5 yr: all 439 of 461 1.24E+01 1.09E+01 1.42E-03 4.75E-01 2.15E+00 5.76E+00 1.09E+01 1.84E+01 2.86E+01 3.26E+01 5.24E+01 7.16E+01 
female 210 of 217 1.15E+01 1.03E+01 4.31E-03 7.96E-01 1.96E+00 4.54E+00 1.06E+01 1.53E+01 2.20E+01 2.76E+01 5.15E+01 7.08E+01 
male 229 of 244 1.31E+01 1.14E+01 1.42E-03 4.09E-01 1.77E+00 6.60E+00 1.15E+01 1.96E+01 3.13E+01 3.52E+01 5.44E+01 7.16E+01 
6-10 yr: all 191 of 198 1.35E+01 1.13E+01 1.54E-04 3.04E-02 1.44E+00 5.26E+00 1.20E+01 1.83E+01 2.70E+01 3.40E+01 5.59E+01 7.67E+01 
female 69 of 71 1.23E+01 8.68E+00 1.54E-04 2.38E-02 3.99E-01 5.14E+00 1.13E+01 1.83E+01 2.41E+01 2.78E+01 3.55E+01 4.45E+01 
male 122 of 127 1.42E+01 1.25E+01 2.95E-03 1.81E-01 1.98E+00 5.29E+00 1.20E+01 1.88E+01 2.73E+01 3.39E+01 6.62E+01 7.67E+01 
11-15 yr: all 93 of 96 2.08E+01 1.77E+01 6.78E-02 1.52E+00 3.52E+00 9.55E+00 1.63E+01 2.77E+01 3.76E+01 4.63E+01 5.76E+01 9.30E+01 
16-17 yr: all 32 of 32 2.22E+01 1.22E+01 1.58E-01 5.15E-01 5.15E-01 1.20E+01 2.10E+01 2.58E+01 3.03E+01 4.00E+01 4.56E+01 5.59E+01 
18-20 yr: all 36 of 37 3.37E+01 4.31E+01 6.78E-02 6.78E-02 9.03E+00 1.28E+01 1.97E+01 4.14E+01 5.65E+01 7.55E+01 9.00E+01 2.56E+02 
11-20 yr: all 161 of 165 2.40E+01 2.53E+01 6.78E-02 1.52E+00 5.31E+00 1.20E+01 1.97E+01 3.05E+01 4.87E+01 5.65E+01 9.00E+01 2.56E+02 
female 49 of 53 1.95E+01 1.44E+01 9.63E-02 1.81E-01 2.95E+00 1.15E+01 1.50E+01 2.49E+01 3.93E+01 3.98E+01 4.58E+01 6.85E+01 
male 112 of 112 2.59E+01 2.87E+01 6.78E-02 2.38E+00 5.65E+00 1.17E+01 2.01E+01 3.05E+01 4.89E+01 5.76E+01 9.30E+01 2.56E+02 
21-30 yr: all 149 of 150 2.65E+01 1.97E+01 3.12E-02 1.92E+00 6.39E+00 1.19E+01 2.27E+01 3.23E+01 5.10E+01 6.61E+01 7.94E+01 9.82E+01 
female 43 of 44 1.96E+01 1.77E+01 3.12E-02 3.12E-02 2.18E+00 8.71E+00 1.35E+01 2.14E+01 2.85E+01 4.63E+01 6.86E+01 9.38E+01 
male 106 of 106 2.93E+01 1.99E+01 1.09E+00 3.70E+00 6.86E+00 1.52E+01 2.51E+01 3.94E+01 5.31E+01 7.14E+01 7.94E+01 9.82E+01 
31-40 yr: all 140 of 148 2.64E+01 1.94E+01 1.72E-02 1.70E+00 6.32E+00 1.18E+01 2.19E+01 4.24E+01 8.47E+01 8.47E+01 8.47E+01 1.17E+02 
female 44 of 48 1.92E+01 1.69E+01 2.72E-01 1.29E+00 3.28E+00 1.02E+01 1.32E+01 2.98E+01 4.25E+01 4.47E+01 5.58E+01 8.47E+01 
male 96 of 100 2.97E+01 1.96E+01 1.72E-02 2.16E+00 1.00E+01 1.66E+01 2.76E+01 4.40E+01 8.08E+01 8.08E+01 8.08E+01 1.17E+02 
41-50 yr: all 154 of 166 2.36E+01 1.94E+01 3.76E-02 1.17E+00 2.79E+00 9.15E+00 1.92E+01 3.61E+01 4.31E+01 5.95E+01 8.63E+01 9.66E+01 
female 43 of 49 1.76E+01 1.93E+01 3.76E-02 3.76E-02 2.37E-01 4.37E+00 1.37E+01 2.37E+01 3.85E+01 4.31E+01 6.96E+01 8.63E+01 
male 111 of 117 2.59E+01 1.91E+01 5.08E-02 2.20E+00 3.94E+00 1.22E+01 2.20E+01 3.65E+01 4.46E+01 5.91E+01 8.75E+01 9.66E+01 
51-60 yr: all 171 of 183 2.18E+01 1.62E+01 6.74E-04 1.81E+00 2.80E+00 9.22E+00 1.76E+01 2.93E+01 4.24E+01 5.42E+01 6.79E+01 8.37E+01 
female 34 of 39 1.43E+01 9.32E+00 5.83E-01 1.91E+00 1.91E+00 6.48E+00 1.21E+01 2.09E+01 2.24E+01 2.43E+01 3.16E+01 3.95E+01 
male 137 of 144 2.37E+01 1.70E+01 6.74E-04 1.16E+00 3.55E+00 9.23E+00 1.92E+01 3.14E+01 4.52E+01 5.83E+01 6.79E+01 8.37E+01 
61-70 yr: all 152 of 168 1.73E+01 1.40E+01 5.14E-04 5.99E-01 2.29E+00 7.62E+00 1.43E+01 2.27E+01 3.35E+01 4.05E+01 4.87E+01 8.96E+01 
female 42 of 47 1.13E+01 8.68E+00 1.56E-03 1.56E-03 8.18E-01 3.94E+00 9.14E+00 1.48E+01 2.41E+01 2.59E+01 3.02E+01 3.44E+01 
male 110 of 121 1.96E+01 1.49E+01 5.14E-04 3.99E-01 3.07E+00 9.24E+00 1.75E+01 2.60E+01 3.81E+01 4.33E+01 8.91E+01 8.96E+01 
71-80 yr: all 93 of 104 1.56E+01 1.30E+01 3.13E-04 8.86E-02 6.14E-01 5.44E+00 1.04E+01 1.81E+01 2.71E+01 3.81E+01 5.89E+01 5.92E+01 
81+ yr: all 36 of 40 1.33E+01 1.10E+01 1.01E-01 9.79E-01 1.75E+00 4.60E+00 9.51E+00 1.79E+01 2.33E+01 2.63E+01 2.92E+01 4.36E+01 
71+ yr: all 129 of 144 1.49E+01 1.25E+01 3.13E-04 9.97E-02 1.71E+00 5.03E+00 1.04E+01 1.92E+01 2.63E+01 3.81E+01 5.35E+01 5.92E+01 
female 42 of 50 1.37E+01 1.40E+01 1.44E-02 9.97E-02 6.14E-01 4.60E+00 8.07E+00 1.81E+01 2.50E+01 2.92E+01 5.89E+01 5.92E+01 
male 87 of 94 1.56E+01 1.18E+01 3.13E-04 8.86E-02 1.75E+00 5.29E+00 1.17E+01 1.96E+01 2.65E+01 3.72E+01 4.96E+01 5.35E+01 
Table continues on facing page 
B-30 
Table B.4.b.1. Fat Intake: Beef Fat: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1413 of 1509 1.70E+01 1.69E+01 1.76E-05 1.28E+00 2.65E+00 7.97E+00 1.63E+01 2.71E+01 4.29E+01 5.24E+01 8.47E+01 2.56E+02 
349 of 369 1.76E+01 1.64E+01 5.96E-03 1.46E+00 4.76E+00 1.12E+01 1.99E+01 3.95E+01 7.52E+01 9.38E+01 9.38E+01 1.17E+02 
40 of 47 1.74E+01 1.66E+01 8.86E-02 4.43E-01 4.11E+00 9.95E+00 1.38E+01 2.28E+01 3.06E+01 3.97E+01 5.23E+01 7.16E+01 
12 of 13 1.83E+01 1.09E+01 2.76E+00 2.76E+00 8.79E+00 8.79E+00 1.50E+01 3.67E+01 3.67E+01 3.67E+01 3.67E+01 3.77E+01 
181 of 197 1.48E+01 1.39E+01 5.14E-04 1.05E+00 3.36E+00 9.75E+00 1.57E+01 3.13E+01 3.83E+01 4.56E+01 5.84E+01 8.91E+01 Other 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 58 of 65 6.22E+00 6.86E+00 2.36E-02 9.97E-02 4.96E-01 1.51E+00 4.18E+00 9.96E+00 1.33E+01 1.79E+01 1.95E+01 3.38E+01 
3-5 yr 99 of 102 1.06E+01 9.59E+00 4.99E-02 9.35E-02 1.47E+00 5.48E+00 8.71E+00 1.48E+01 2.07E+01 2.65E+01 4.14E+01 5.02E+01 
6-15 yr 43 of 47 1.78E+01 1.71E+01 2.95E-03 3.65E-03 6.62E-01 5.14E+00 1.43E+01 2.63E+01 3.55E+01 3.69E+01 5.76E+01 8.38E+01 
16-40 yr 52 of 52 2.59E+01 1.48E+01 1.92E+00 5.99E+00 9.16E+00 1.44E+01 2.23E+01 3.69E+01 4.64E+01 4.87E+01 5.84E+01 5.93E+01 
41+ yr 39 of 43 2.13E+01 1.69E+01 5.14E-04 1.56E-03 3.79E+00 1.25E+01 1.91E+01 3.81E+01 3.83E+01 3.84E+01 4.56E+01 8.91E+01 
All Ages 291 of 309 1.50E+01 1.44E+01 5.14E-04 1.06E+00 3.07E+00 9.98E+00 1.77E+01 3.24E+01 4.14E+01 4.79E+01 5.84E+01 8.91E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 372 of 403 1.54E+01 1.56E+01 8.23E-05 1.25E+00 2.36E+00 8.10E+00 1.69E+01 3.06E+01 5.59E+01 9.30E+01 9.30E+01 1.17E+02 
Midwest 528 of 559 1.81E+01 1.87E+01 1.39E-03 1.45E+00 2.66E+00 8.65E+00 1.62E+01 2.80E+01 4.25E+01 5.42E+01 8.37E+01 2.56E+02 
South 683 of 734 1.67E+01 1.57E+01 1.77E-05 1.05E+00 3.28E+00 9.17E+00 1.78E+01 2.83E+01 4.46E+01 5.62E+01 8.96E+01 9.82E+01 
West 412 of 439 1.71E+01 1.56E+01 1.76E-05 1.10E+00 3.13E+00 9.42E+00 1.71E+01 2.94E+01 4.56E+01 5.34E+01 7.06E+01 8.38E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 601 of 647 1.76E+01 1.63E+01 1.76E-05 2.40E+00 4.78E+00 1.01E+01 1.96E+01 3.63E+01 5.13E+01 9.82E+01 9.82E+01 1.17E+02 
MSA, outside city 866 of 929 1.60E+01 1.47E+01 1.77E-05 1.10E+00 2.26E+00 8.25E+00 1.62E+01 2.58E+01 4.05E+01 5.24E+01 7.67E+01 9.34E+01 
Non-MSA 528 of 559 1.76E+01 1.93E+01 6.74E-04 6.55E-01 3.09E+00 7.71E+00 1.53E+01 2.72E+01 4.31E+01 5.84E+01 8.75E+01 2.56E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 41 of 44 1.61E+01 1.52E+01 6.78E-02 1.10E+00 4.58E+00 9.24E+00 1.56E+01 3.19E+01 4.01E+01 4.01E+01 4.69E+01 7.06E+01 
21-40% 116 of 120 1.42E+01 1.25E+01 2.95E-03 1.45E-01 9.60E-01 8.36E+00 1.76E+01 2.39E+01 2.69E+01 3.50E+01 4.56E+01 9.38E+01 
41-60% 103 of 110 1.73E+01 1.22E+01 3.04E-02 1.41E+00 4.76E+00 8.71E+00 1.49E+01 3.13E+01 4.14E+01 4.18E+01 4.18E+01 5.53E+01 
61-80% 123 of 137 1.59E+01 1.64E+01 5.96E-03 2.83E-01 1.16E+00 4.78E+00 1.32E+01 2.39E+01 4.31E+01 5.59E+01 7.08E+01 7.52E+01 
81-100% 108 of 117 1.89E+01 1.94E+01 5.14E-04 3.56E+00 7.24E+00 1.49E+01 3.02E+01 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 9.00E+01 1.17E+02 
101-120% 150 of 162 1.82E+01 1.71E+01 2.36E-02 3.50E+00 5.43E+00 1.08E+01 1.96E+01 3.93E+01 5.35E+01 5.96E+01 8.63E+01 9.34E+01 
121-140% 124 of 127 1.47E+01 1.46E+01 1.54E-04 1.58E-01 1.12E+00 7.36E+00 1.46E+01 3.02E+01 4.24E+01 4.81E+01 6.85E+01 7.94E+01 
141-160% 130 of 132 1.56E+01 1.35E+01 2.27E-04 2.15E+00 3.08E+00 1.00E+01 1.45E+01 2.44E+01 3.78E+01 4.45E+01 6.62E+01 7.21E+01 
161-180% 99 of 104 1.76E+01 1.48E+01 3.13E-04 6.55E-01 2.18E+00 9.66E+00 1.60E+01 2.60E+01 3.77E+01 4.52E+01 5.72E+01 8.96E+01 
181-200% 80 of 88 1.71E+01 1.76E+01 8.86E-02 2.37E-01 1.68E+00 9.93E+00 1.91E+01 3.40E+01 4.62E+01 5.59E+01 8.38E+01 8.91E+01 
201-220% 85 of 87 1.93E+01 1.72E+01 8.61E-03 4.59E-01 2.08E+00 9.96E+00 2.11E+01 3.54E+01 4.63E+01 4.80E+01 6.87E+01 6.96E+01 
221-240% 64 of 69 1.85E+01 1.62E+01 8.23E-05 1.91E+00 4.54E+00 7.84E+00 1.78E+01 3.16E+01 4.74E+01 5.12E+01 5.62E+01 6.61E+01 
241-260% 71 of 77 1.29E+01 1.15E+01 1.76E-05 4.95E-01 3.71E+00 8.36E+00 1.36E+01 2.03E+01 2.62E+01 2.73E+01 5.37E+01 6.47E+01 
261-280% 53 of 56 1.44E+01 1.06E+01 1.90E-01 8.37E-01 3.51E+00 8.63E+00 1.81E+01 2.27E+01 2.85E+01 2.85E+01 3.57E+01 5.30E+01 
281-299% 58 of 66 1.87E+01 1.74E+01 4.75E-01 2.26E+00 2.40E+00 7.08E+00 1.88E+01 3.32E+01 4.09E+01 4.40E+01 5.58E+01 9.82E+01 
300% and higher 590 of 639 1.76E+01 1.89E+01 1.77E-05 1.29E+00 2.62E+00 7.89E+00 1.60E+01 2.77E+01 4.20E+01 4.92E+01 8.37E+01 2.56E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.4.b.1. 
B-31 
Table B.4.b.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 109 of 140 4.06E-01 5.31E-01 1.49E-06 2.24E-03 7.99E-03 6.31E-02 2.97E-01 5.70E-01 9.33E-01 1.24E+00 1.91E+00 3.94E+00 
female 51 of 70 4.33E-01 4.68E-01 1.00E-03 9.77E-03 1.22E-02 1.02E-01 3.71E-01 5.51E-01 1.09E+00 1.20E+00 1.91E+00 1.95E+00 
male 58 of 70 3.82E-01 5.85E-01 1.49E-06 1.29E-05 2.24E-03 2.48E-02 2.32E-01 4.77E-01 8.01E-01 1.24E+00 1.32E+00 3.94E+00 
1 yr: all 100 of 109 7.85E-01 6.62E-01 3.45E-03 4.76E-02 9.44E-02 2.48E-01 7.41E-01 1.19E+00 1.71E+00 1.87E+00 1.96E+00 3.88E+00 
female 49 of 54 7.62E-01 5.96E-01 3.45E-03 9.93E-02 2.13E-01 2.48E-01 7.59E-01 1.00E+00 1.71E+00 1.87E+00 1.92E+00 2.69E+00 
male 51 of 55 8.07E-01 7.25E-01 8.82E-03 1.28E-02 8.17E-02 2.04E-01 6.92E-01 1.03E+00 1.58E+00 1.87E+00 1.96E+00 3.88E+00 
2 yr: all 100 of 103 7.68E-01 6.75E-01 6.05E-06 5.04E-03 6.19E-02 2.20E-01 5.86E-01 1.23E+00 1.43E+00 1.67E+00 2.53E+00 3.27E+00 
female 57 of 58 7.47E-01 6.66E-01 6.05E-06 1.18E-04 6.19E-02 2.20E-01 4.93E-01 1.23E+00 1.64E+00 1.67E+00 1.85E+00 3.10E+00 
male 43 of 45 7.96E-01 6.93E-01 5.04E-03 5.04E-03 4.50E-02 2.17E-01 7.35E-01 1.17E+00 1.33E+00 1.64E+00 2.51E+00 3.27E+00 
3-5 yr: all 439 of 461 7.76E-01 6.38E-01 9.78E-05 3.01E-02 1.45E-01 3.54E-01 6.82E-01 1.11E+00 1.58E+00 1.93E+00 3.21E+00 4.13E+00 
female 210 of 217 7.62E-01 6.55E-01 3.17E-04 2.74E-02 1.31E-01 3.17E-01 6.37E-01 1.03E+00 1.43E+00 2.01E+00 3.21E+00 4.13E+00 
male 229 of 244 7.90E-01 6.23E-01 9.78E-05 2.83E-02 1.48E-01 3.94E-01 7.35E-01 1.21E+00 1.71E+00 1.88E+00 2.70E+00 3.96E+00 
6-10 yr: all 191 of 198 5.96E-01 4.55E-01 5.68E-06 1.86E-03 5.89E-02 2.28E-01 4.92E-01 8.11E-01 1.18E+00 1.56E+00 1.77E+00 3.08E+00 
female 69 of 71 5.66E-01 3.77E-01 5.68E-06 1.12E-03 2.93E-02 2.27E-01 4.55E-01 7.95E-01 1.10E+00 1.56E+00 1.57E+00 1.64E+00 
male 122 of 127 6.13E-01 4.94E-01 1.24E-04 5.33E-03 7.90E-02 2.28E-01 4.92E-01 8.90E-01 1.18E+00 1.36E+00 2.36E+00 3.08E+00 
11-15 yr: all 93 of 96 4.66E-01 3.46E-01 1.54E-03 4.18E-02 9.38E-02 2.27E-01 4.02E-01 6.39E-01 8.12E-01 1.05E+00 1.40E+00 1.52E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 3.47E-01 1.91E-01 2.69E-03 1.06E-02 1.06E-02 1.82E-01 3.14E-01 4.03E-01 4.91E-01 5.88E-01 7.72E-01 8.38E-01 
18-20 yr: all 36 of 37 4.99E-01 5.54E-01 9.46E-04 9.46E-04 1.69E-01 2.20E-01 3.17E-01 5.63E-01 9.00E-01 9.81E-01 1.03E+00 3.32E+00 
11-20 yr: all 161 of 165 4.50E-01 3.82E-01 9.46E-04 3.49E-02 9.59E-02 2.27E-01 3.58E-01 5.63E-01 8.26E-01 1.01E+00 1.40E+00 3.32E+00 
female 49 of 53 4.36E-01 3.27E-01 2.21E-03 3.63E-03 9.59E-02 1.98E-01 3.11E-01 6.39E-01 8.04E-01 8.29E-01 1.05E+00 1.31E+00 
male 112 of 112 4.55E-01 4.05E-01 9.46E-04 4.18E-02 9.38E-02 2.27E-01 3.66E-01 5.59E-01 8.36E-01 9.81E-01 1.52E+00 3.32E+00 
21-30 yr: all 149 of 150 3.72E-01 2.50E-01 5.50E-04 2.96E-02 9.31E-02 1.80E-01 3.40E-01 4.80E-01 6.63E-01 8.73E-01 1.03E+00 1.32E+00 
female 43 of 44 3.32E-01 2.62E-01 5.50E-04 5.50E-04 4.53E-02 1.50E-01 2.34E-01 3.81E-01 5.02E-01 6.81E-01 1.11E+00 1.32E+00 
male 106 of 106 3.88E-01 2.45E-01 1.42E-02 6.25E-02 1.15E-01 2.15E-01 3.74E-01 5.26E-01 6.99E-01 8.84E-01 1.00E+00 1.03E+00 
31-40 yr: all 140 of 148 3.67E-01 2.55E-01 2.11E-04 2.57E-02 1.19E-01 1.91E-01 3.21E-01 5.88E-01 1.19E+00 1.19E+00 1.19E+00 1.33E+00 
female 44 of 48 3.13E-01 2.34E-01 4.61E-03 2.26E-02 3.13E-02 1.49E-01 2.35E-01 5.24E-01 7.09E-01 7.75E-01 8.12E-01 8.59E-01 
male 96 of 100 3.92E-01 2.62E-01 2.11E-04 2.57E-02 1.19E-01 2.31E-01 3.69E-01 6.23E-01 1.19E+00 1.19E+00 1.19E+00 1.33E+00 
41-50 yr: all 154 of 166 3.14E-01 2.53E-01 4.19E-04 1.83E-02 4.10E-02 1.10E-01 2.88E-01 4.49E-01 6.20E-01 7.34E-01 1.11E+00 1.42E+00 
female 43 of 49 2.79E-01 2.85E-01 4.19E-04 4.19E-04 3.37E-03 7.64E-02 2.18E-01 4.38E-01 6.20E-01 6.40E-01 1.06E+00 1.28E+00 
male 111 of 117 3.28E-01 2.40E-01 6.23E-04 2.43E-02 5.23E-02 1.33E-01 2.98E-01 4.49E-01 6.00E-01 7.34E-01 9.65E-01 1.42E+00 
51-60 yr: all 171 of 183 2.94E-01 2.20E-01 6.52E-06 2.22E-02 3.77E-02 1.13E-01 2.36E-01 3.62E-01 5.92E-01 6.97E-01 9.22E-01 1.01E+00 
female 34 of 39 2.31E-01 1.61E-01 9.53E-03 2.36E-02 2.36E-02 8.76E-02 1.97E-01 3.20E-01 4.47E-01 4.56E-01 6.14E-01 6.33E-01 
male 137 of 144 3.09E-01 2.31E-01 6.52E-06 2.19E-02 4.61E-02 1.13E-01 2.39E-01 4.03E-01 6.13E-01 7.58E-01 9.66E-01 1.01E+00 
61-70 yr: all 152 of 168 2.37E-01 1.83E-01 8.10E-06 8.41E-03 3.11E-02 1.02E-01 2.01E-01 3.07E-01 4.77E-01 5.25E-01 9.59E-01 1.23E+00 
female 42 of 47 1.92E-01 1.48E-01 3.00E-05 3.00E-05 1.62E-02 5.42E-02 1.78E-01 2.51E-01 3.67E-01 4.44E-01 4.96E-01 5.89E-01 
male 110 of 121 2.54E-01 1.92E-01 8.10E-06 6.28E-03 3.97E-02 1.13E-01 2.38E-01 3.34E-01 4.77E-01 5.69E-01 9.59E-01 1.23E+00 
71-80 yr: all 93 of 104 2.19E-01 1.92E-01 4.93E-06 1.11E-03 1.31E-02 7.13E-02 1.52E-01 2.70E-01 4.06E-01 4.94E-01 7.73E-01 1.19E+00 
81+ yr: all 36 of 40 2.21E-01 1.85E-01 2.35E-03 1.96E-02 2.76E-02 8.21E-02 1.53E-01 2.63E-01 4.46E-01 4.67E-01 6.20E-01 7.93E-01 
71+ yr: all 129 of 144 2.20E-01 1.89E-01 4.93E-06 1.64E-03 2.22E-02 7.95E-02 1.55E-01 2.84E-01 4.46E-01 4.94E-01 7.73E-01 1.19E+00 
female 42 of 50 2.29E-01 2.41E-01 2.40E-04 1.64E-03 1.31E-02 7.95E-02 1.53E-01 2.58E-01 4.38E-01 4.83E-01 7.93E-01 1.19E+00 
male 87 of 94 2.15E-01 1.60E-01 4.93E-06 1.11E-03 2.76E-02 7.49E-02 1.64E-01 2.84E-01 4.06E-01 4.83E-01 6.20E-01 6.89E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.4.b.2. Fat Intake: Beef Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1413 of 1509 4.67E-01 4.77E-01 1.49E-06 2.26E-02 5.25E-02 1.41E-01 2.89E-01 4.83E-01 7.34E-01 9.87E-01 1.66E+00 4.13E+00 
Black 349 of 369 5.82E-01 5.06E-01 7.71E-05 2.23E-02 9.12E-02 2.07E-01 4.07E-01 7.71E-01 1.32E+00 1.32E+00 1.61E+00 3.21E+00 
Asian/Pacific 40 of 47 5.01E-01 6.79E-01 1.11E-03 8.28E-03 8.76E-02 1.40E-01 2.60E-01 3.53E-01 6.54E-01 7.22E-01 1.02E+00 3.96E+00 
American Indian 12 of 13 6.29E-01 3.50E-01 1.91E-01 1.91E-01 1.91E-01 1.91E-01 2.84E-01 4.93E-01 5.53E-01 8.34E-01 1.13E+00 1.22E+00 
Other 181 of 197 5.87E-01 5.81E-01 8.10E-06 5.31E-02 9.38E-02 1.80E-01 3.78E-01 5.80E-01 9.72E-01 1.22E+00 1.95E+00 3.94E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 58 of 65 5.39E-01 5.93E-01 2.59E-03 9.97E-03 4.39E-02 1.60E-01 3.46E-01 7.77E-01 1.26E+00 1.43E+00 1.72E+00 3.10E+00 
3-5 yr 99 of 102 6.37E-01 5.23E-01 2.44E-03 6.23E-03 8.63E-02 3.17E-01 5.72E-01 8.53E-01 1.26E+00 1.52E+00 2.46E+00 2.47E+00 
6-15 yr 43 of 47 5.70E-01 3.81E-01 1.24E-04 1.26E-04 2.00E-02 1.40E-01 4.92E-01 7.37E-01 1.05E+00 1.07E+00 1.32E+00 1.56E+00 
16-40 yr 52 of 52 3.81E-01 2.08E-01 2.96E-02 6.51E-02 1.15E-01 2.25E-01 3.03E-01 5.12E-01 6.60E-01 6.99E-01 7.80E-01 8.26E-01 
41+ yr 39 of 43 3.15E-01 2.44E-01 8.10E-06 3.00E-05 7.13E-02 1.96E-01 2.94E-01 5.78E-01 5.78E-01 6.67E-01 7.34E-01 1.23E+00 
All Ages 291 of 309 5.19E-01 4.61E-01 8.10E-06 5.42E-02 1.04E-01 2.26E-01 3.74E-01 5.84E-01 7.95E-01 1.05E+00 1.54E+00 3.10E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 372 of 403 4.59E-01 4.66E-01 6.05E-06 2.07E-02 5.25E-02 1.45E-01 2.94E-01 5.99E-01 1.23E+00 1.31E+00 1.35E+00 3.21E+00 
Midwest 528 of 559 5.31E-01 5.41E-01 7.71E-05 2.61E-02 6.06E-02 1.44E-01 3.05E-01 5.26E-01 8.27E-01 1.14E+00 2.27E+00 3.32E+00 
South 683 of 734 4.97E-01 4.61E-01 1.86E-06 1.93E-02 7.60E-02 1.68E-01 3.07E-01 5.55E-01 8.24E-01 1.05E+00 1.57E+00 3.96E+00 
West 412 of 439 4.99E-01 5.28E-01 1.49E-06 2.10E-02 7.59E-02 1.76E-01 3.15E-01 5.12E-01 7.59E-01 9.33E-01 1.52E+00 4.13E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 601 of 647 5.44E-01 4.89E-01 1.49E-06 4.18E-02 8.97E-02 2.00E-01 3.72E-01 6.40E-01 1.07E+00 1.32E+00 1.61E+00 3.88E+00 
MSA, outside city 866 of 929 4.75E-01 5.02E-01 1.86E-06 2.07E-02 4.50E-02 1.57E-01 2.92E-01 4.80E-01 7.46E-01 1.01E+00 1.62E+00 4.13E+00 
Non-MSA 528 of 559 4.89E-01 5.02E-01 6.52E-06 2.00E-02 6.03E-02 1.30E-01 2.87E-01 5.02E-01 7.80E-01 1.00E+00 1.91E+00 3.32E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 41 of 44 5.75E-01 4.46E-01 4.99E-03 7.59E-02 9.20E-02 3.16E-01 5.26E-01 6.71E-01 8.59E-01 1.16E+00 1.52E+00 1.82E+00 
21-40% 116 of 120 6.24E-01 5.55E-01 7.71E-05 1.63E-04 2.74E-02 1.91E-01 4.11E-01 6.59E-01 1.13E+00 1.42E+00 1.91E+00 2.40E+00 
41-60% 103 of 110 7.17E-01 6.54E-01 1.86E-03 3.32E-02 8.88E-02 1.82E-01 4.32E-01 6.58E-01 1.22E+00 1.38E+00 1.94E+00 3.94E+00 
61-80% 123 of 137 5.31E-01 5.49E-01 3.29E-04 4.03E-03 2.70E-02 1.00E-01 3.36E-01 5.13E-01 8.24E-01 1.05E+00 1.35E+00 3.32E+00 
81-100% 108 of 117 5.58E-01 5.44E-01 8.10E-06 9.38E-02 1.93E-01 3.09E-01 6.50E-01 1.21E+00 1.21E+00 1.21E+00 2.70E+00 3.08E+00 
101-120% 150 of 162 5.78E-01 4.46E-01 2.59E-03 6.51E-02 1.09E-01 2.27E-01 4.63E-01 7.45E-01 1.05E+00 1.39E+00 1.50E+00 2.10E+00 
121-140% 124 of 127 5.14E-01 5.98E-01 5.68E-06 3.32E-03 4.46E-02 1.20E-01 2.71E-01 6.05E-01 9.71E-01 1.18E+00 1.72E+00 3.88E+00 
141-160% 130 of 132 5.26E-01 4.80E-01 1.86E-05 4.46E-02 8.00E-02 1.73E-01 2.70E-01 5.67E-01 8.45E-01 1.24E+00 1.63E+00 2.46E+00 
161-180% 99 of 104 5.26E-01 4.43E-01 4.93E-06 3.47E-03 8.16E-02 2.49E-01 3.36E-01 4.95E-01 9.59E-01 1.05E+00 1.43E+00 2.27E+00 
181-200% 80 of 88 5.46E-01 5.30E-01 1.11E-03 3.37E-03 5.89E-02 2.35E-01 3.65E-01 5.93E-01 7.80E-01 1.21E+00 1.66E+00 2.96E+00 
201-220% 85 of 87 4.78E-01 4.98E-01 2.11E-04 6.13E-03 6.71E-02 1.99E-01 3.40E-01 5.50E-01 6.67E-01 7.71E-01 1.55E+00 2.49E+00 
221-240% 64 of 69 4.14E-01 3.92E-01 6.05E-06 2.36E-02 8.71E-02 1.60E-01 2.88E-01 5.56E-01 7.15E-01 8.37E-01 9.84E-01 1.91E+00 
241-260% 71 of 77 3.90E-01 3.39E-01 1.49E-06 1.53E-02 8.90E-02 1.60E-01 2.65E-01 3.66E-01 7.49E-01 8.73E-01 9.91E-01 1.44E+00 
261-280% 53 of 56 4.62E-01 4.99E-01 6.97E-03 8.37E-02 8.90E-02 1.40E-01 2.58E-01 3.17E-01 6.67E-01 7.77E-01 1.31E+00 2.53E+00 
281-299% 58 of 66 4.53E-01 4.41E-01 2.83E-02 3.36E-02 9.36E-02 1.60E-01 3.11E-01 4.69E-01 6.84E-01 7.49E-01 1.48E+00 2.69E+00 
300% and higher 590 of 639 4.08E-01 4.48E-01 1.86E-06 2.16E-02 4.10E-02 1.24E-01 2.59E-01 4.35E-01 6.60E-01 8.49E-01 1.35E+00 4.13E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.4.b.2. 
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Table B.5.a.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 90 
percentile* 
95 99 100 
<1 yr: all 140 1.56E+00 2.74E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.65E-01 2.26E+00 4.35E+00 5.65E+00 9.41E+00 2.25E+01 
female 70 1.78E+00 3.34E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.98E-01 2.28E+00 5.35E+00 5.65E+00 9.41E+00 2.25E+01 
male 70 1.34E+00 1.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.12E-01 2.14E+00 3.46E+00 4.97E+00 8.05E+00 9.70E+00 
1 yr: all 109 3.90E+00 5.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E+00 5.64E+00 1.37E+01 1.79E+01 1.88E+01 2.49E+01 
female 54 2.59E+00 4.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.78E-01 2.46E+00 5.74E+00 9.83E+00 1.63E+01 1.88E+01 
male 55 5.20E+00 6.18E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.44E-02 4.15E+00 7.86E+00 1.40E+01 1.79E+01 1.81E+01 2.49E+01 
2 yr: all 103 6.05E+00 6.91E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.92E-01 2.85E+00 9.06E+00 1.41E+01 1.75E+01 2.04E+01 3.16E+01 
female 58 5.48E+00 6.80E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.58E-01 2.13E+00 4.57E+00 1.40E+01 1.75E+01 2.01E+01 3.07E+01 
male 45 6.79E+00 7.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.38E-01 4.78E+00 1.17E+01 1.38E+01 1.66E+01 2.04E+01 3.16E+01 
3-5 yr: all 461 7.52E+00 8.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.37E+00 4.76E+00 1.02E+01 1.82E+01 2.50E+01 3.41E+01 5.80E+01 
female 217 7.20E+00 7.61E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E+00 5.11E+00 1.09E+01 1.74E+01 2.05E+01 3.41E+01 3.58E+01 
male 244 7.79E+00 9.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E+00 4.39E+00 9.84E+00 1.90E+01 2.63E+01 3.39E+01 5.80E+01 
6-10 yr: all 198 7.64E+00 8.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.81E+00 4.55E+00 9.71E+00 1.71E+01 2.04E+01 4.31E+01 5.34E+01 
female 71 6.59E+00 6.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.36E+00 3.66E+00 9.10E+00 1.38E+01 1.99E+01 2.03E+01 3.53E+01 
male 127 8.23E+00 8.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.29E-02 2.20E+00 5.59E+00 1.03E+01 1.89E+01 2.31E+01 4.31E+01 5.34E+01 
11-15 yr: all 96 1.05E+01 1.29E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.29E-02 1.04E+00 5.91E+00 1.10E+01 2.06E+01 3.57E+01 4.49E+01 7.01E+01 
16-17 yr: all 32 1.38E+01 1.53E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.79E+00 9.29E+00 2.30E+01 2.42E+01 4.61E+01 4.96E+01 5.92E+01 
18-20 yr: all 37 9.82E+00 9.43E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.12E+00 6.89E+00 1.22E+01 1.88E+01 2.27E+01 3.72E+01 3.96E+01 
11-20 yr: all 165 1.10E+01 1.27E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.29E-02 2.04E+00 6.94E+00 1.30E+01 2.78E+01 3.72E+01 5.82E+01 7.01E+01 
female 53 8.94E+00 1.24E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.36E+00 4.40E+00 9.58E+00 1.90E+01 2.09E+01 2.93E+01 7.01E+01 
male 112 1.19E+01 1.28E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-01 2.04E+00 8.61E+00 1.60E+01 2.78E+01 3.92E+01 5.82E+01 5.92E+01 
21-30 yr: all 150 1.22E+01 1.58E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.02E+00 6.83E+00 1.36E+01 2.21E+01 2.93E+01 6.77E+01 1.29E+02 
female 44 6.88E+00 7.21E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.02E-01 4.18E+00 6.92E+00 1.14E+01 1.51E+01 2.19E+01 3.41E+01 
male 106 1.44E+01 1.77E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.21E-03 2.74E+00 9.63E+00 1.56E+01 2.39E+01 3.84E+01 6.77E+01 1.29E+02 
31-40 yr: all 148 1.88E+01 2.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.85E+00 4.49E+00 1.38E+01 2.17E+01 3.73E+01 4.80E+01 7.02E+01 1.41E+02 
female 48 1.46E+01 2.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.58E+00 5.74E+00 1.85E+01 2.10E+01 3.73E+01 5.89E+01 9.56E+01 
male 100 2.08E+01 2.20E+01 0.00E+00 1.24E-01 2.78E+00 6.83E+00 1.57E+01 2.85E+01 3.85E+01 4.80E+01 6.66E+01 1.41E+02 
41-50 yr: all 166 1.64E+01 1.63E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.75E+00 1.17E+01 2.12E+01 3.43E+01 4.79E+01 6.53E+01 1.14E+02 
female 49 1.16E+01 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.68E-01 3.24E+00 1.78E+01 2.21E+01 3.24E+01 3.44E+01 5.37E+01 
male 117 1.84E+01 1.73E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.54E+00 1.36E+01 2.22E+01 3.74E+01 4.80E+01 6.53E+01 1.14E+02 
51-60 yr: all 183 1.63E+01 1.72E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-01 4.19E+00 9.69E+00 2.13E+01 3.53E+01 4.35E+01 6.77E+01 9.11E+01 
female 39 1.64E+01 1.93E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.35E-01 3.94E+00 8.21E+00 1.42E+01 2.82E+01 4.28E+01 7.34E+01 7.94E+01 
male 144 1.63E+01 1.67E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.20E-01 4.19E+00 1.01E+01 2.14E+01 3.67E+01 4.35E+01 5.32E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 168 1.58E+01 1.51E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.04E-01 4.14E+00 1.05E+01 1.94E+01 3.07E+01 3.74E+01 4.88E+01 1.07E+02 
female 47 1.11E+01 1.28E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E+00 6.31E+00 1.07E+01 2.01E+01 2.79E+01 3.74E+01 6.80E+01 
male 121 1.77E+01 1.55E+01 0.00E+00 0.00E+00 8.95E-01 5.71E+00 1.43E+01 2.26E+01 3.23E+01 3.88E+01 4.88E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 104 1.49E+01 1.54E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.13E-01 3.60E+00 1.03E+01 1.88E+01 3.64E+01 4.25E+01 5.68E+01 7.77E+01 
81+ yr: all 40 1.49E+01 2.41E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.41E-03 3.13E+00 1.34E+01 2.41E+01 4.16E+01 6.79E+01 1.28E+02 
71+ yr: all 144 1.49E+01 1.81E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E+00 9.14E+00 1.77E+01 3.58E+01 4.25E+01 5.97E+01 1.28E+02 
female 50 1.03E+01 1.37E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.52E-01 4.61E+00 1.45E+01 2.59E+01 3.64E+01 4.03E+01 6.79E+01 
male 94 1.74E+01 1.97E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.13E-01 4.06E+00 1.10E+01 1.94E+01 3.64E+01 5.17E+01 5.97E+01 1.28E+02 
Table continues on facing page 
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Table B.5.a.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.04E+01 1.28E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.64E+00 8.09E+00 1.70E+01 3.00E+01 3.94E+01 6.14E+01 1.28E+02 
Black 369 1.39E+01 1.88E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.85E-01 3.47E+00 1.04E+01 1.97E+01 3.61E+01 4.84E+01 8.83E+01 1.41E+02 
Asian/Pacific 47 1.01E+01 1.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.07E-01 5.19E+00 1.28E+01 2.56E+01 3.64E+01 3.73E+01 3.86E+01 
American Indian 13 1.04E+01 7.52E+00 2.38E+00 #N/A 2.70E+00 2.70E+00 4.49E+00 1.23E+01 1.23E+01 1.23E+01 1.98E+01 2.69E+01 
Other 197 8.78E+00 1.35E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.97E-02 7.33E-01 6.73E+00 1.46E+01 2.50E+01 4.31E+01 6.77E+01 1.29E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 3.07E+00 4.40E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-02 1.52E+00 4.20E+00 1.17E+01 1.46E+01 1.46E+01 1.63E+01 
3-5 yr 102 8.71E+00 9.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.95E-05 2.14E+00 5.90E+00 1.02E+01 2.14E+01 3.35E+01 3.46E+01 5.71E+01 
6-15 yr 47 9.11E+00 9.10E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.22E+00 7.81E+00 1.18E+01 1.98E+01 2.01E+01 2.54E+01 4.31E+01 
16-40 yr 52 1.91E+01 2.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.40E+00 7.87E+00 1.21E+01 2.27E+01 3.44E+01 4.63E+01 6.77E+01 1.29E+02 
41+ yr 43 1.16E+01 1.18E+01 1.69E-01 1.69E-01 3.33E-01 7.33E-01 8.57E+00 1.36E+01 1.97E+01 2.47E+01 2.81E+01 6.74E+01 
All Ages 309 9.74E+00 1.29E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.47E-01 2.72E+00 9.36E+00 1.66E+01 2.65E+01 3.44E+01 5.71E+01 1.29E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 9.01E+00 1.39E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.76E-01 5.93E+00 1.64E+01 2.70E+01 3.74E+01 6.66E+01 1.28E+02 
Midwest 559 1.17E+01 1.36E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.01E-01 2.85E+00 8.92E+00 1.62E+01 2.75E+01 4.03E+01 5.93E+01 1.07E+02 
South 734 1.20E+01 1.53E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.04E-01 3.75E+00 9.36E+00 2.09E+01 3.42E+01 4.66E+01 7.02E+01 1.41E+02 
West 439 9.67E+00 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.50E-02 2.30E+00 7.56E+00 1.54E+01 2.81E+01 3.74E+01 5.71E+01 1.29E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.06E+01 1.35E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.22E-01 2.66E+00 8.79E+00 1.70E+01 2.84E+01 3.61E+01 5.68E+01 1.41E+02 
MSA, outside city 929 9.87E+00 1.34E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.92E+00 7.25E+00 1.50E+01 3.03E+01 3.97E+01 6.77E+01 1.28E+02 
Non-MSA 559 1.28E+01 1.57E+01 0.00E+00 0.00E+00 1.96E-01 3.30E+00 9.90E+00 1.95E+01 3.67E+01 4.79E+01 7.01E+01 1.29E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.19E+01 1.49E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.71E+00 8.93E+00 2.12E+01 3.56E+01 4.19E+01 4.28E+01 5.80E+01 
21-40% 120 1.43E+01 1.97E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.04E+00 9.70E+00 1.85E+01 3.07E+01 4.76E+01 1.07E+02 1.29E+02 
41-60% 110 1.12E+01 1.33E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.79E-01 2.40E+00 8.17E+00 1.59E+01 3.42E+01 3.92E+01 5.37E+01 6.77E+01 
61-80% 137 1.26E+01 1.82E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.62E-01 3.16E+00 9.40E+00 1.88E+01 3.73E+01 5.01E+01 9.11E+01 1.41E+02 
81-100% 117 1.17E+01 1.44E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-01 3.52E+00 1.59E+01 1.65E+01 2.07E+01 3.58E+01 6.66E+01 7.34E+01 
101-120% 162 9.57E+00 1.09E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.01E+00 6.43E+00 1.19E+01 2.17E+01 2.88E+01 4.84E+01 6.77E+01 
121-140% 127 1.18E+01 1.51E+01 0.00E+00 2.27E-01 9.53E-01 3.87E+00 9.70E+00 1.94E+01 4.32E+01 4.80E+01 6.74E+01 7.19E+01 
141-160% 132 9.33E+00 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 8.94E-04 3.08E+00 5.92E+00 1.40E+01 2.78E+01 4.67E+01 5.67E+01 7.77E+01 
161-180% 104 1.08E+01 1.66E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.74E-02 3.08E+00 8.32E+00 1.76E+01 3.42E+01 4.38E+01 4.66E+01 1.28E+02 
181-200% 88 9.78E+00 1.20E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.85E-01 1.39E+00 8.67E+00 1.52E+01 2.04E+01 3.56E+01 5.32E+01 5.50E+01 
201-220% 87 1.05E+01 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.65E-01 3.92E+00 9.50E+00 1.69E+01 3.42E+01 3.85E+01 4.79E+01 4.96E+01 
221-240% 69 1.02E+01 1.21E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.37E-01 6.57E+00 1.29E+01 2.80E+01 3.23E+01 4.68E+01 4.76E+01 
241-260% 77 1.05E+01 1.60E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.99E-02 2.35E+00 4.70E+00 1.34E+01 3.05E+01 3.44E+01 5.73E+01 8.83E+01 
261-280% 56 1.02E+01 1.22E+01 0.00E+00 7.37E-02 5.78E-01 3.72E+00 8.94E+00 2.45E+01 3.36E+01 3.86E+01 4.11E+01 5.30E+01 
281-299% 66 1.08E+01 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.38E+00 7.05E+00 1.73E+01 3.15E+01 3.44E+01 3.53E+01 6.79E+01 
300% and higher 639 1.04E+01 1.32E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.70E+00 7.89E+00 1.81E+01 3.00E+01 3.74E+01 6.53E+01 1.14E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.5.a.1. 
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Table B.5.a.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 1.60E-01 2.87E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-02 2.14E-01 4.38E-01 6.20E-01 8.63E-01 2.48E+00 
female 70 1.86E-01 3.58E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.38E-02 2.29E-01 5.55E-01 6.21E-01 8.63E-01 2.48E+00 
male 70 1.34E-01 1.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.35E-02 2.09E-01 4.12E-01 4.38E-01 7.13E-01 8.84E-01 
1 yr: all 109 3.36E-01 4.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.45E-01 5.07E-01 1.06E+00 1.51E+00 1.60E+00 1.83E+00 
female 54 2.34E-01 3.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.78E-02 2.41E-01 5.86E-01 7.74E-01 1.56E+00 1.60E+00 
male 55 4.37E-01 4.82E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.75E-03 2.86E-01 7.31E-01 1.29E+00 1.51E+00 1.52E+00 1.83E+00 
2 yr: all 103 4.66E-01 5.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.73E-02 2.18E-01 6.77E-01 1.10E+00 1.48E+00 1.65E+00 2.26E+00 
female 58 4.40E-01 5.45E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.81E-02 1.80E-01 4.42E-01 1.10E+00 1.48E+00 1.65E+00 2.26E+00 
male 45 5.00E-01 5.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.19E-02 3.44E-01 8.42E-01 1.02E+00 1.20E+00 1.57E+00 1.99E+00 
3-5 yr: all 461 4.74E-01 5.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.55E-02 3.05E-01 6.33E-01 1.18E+00 1.56E+00 2.04E+00 3.15E+00 
female 217 4.74E-01 4.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.55E-02 3.45E-01 7.01E-01 1.20E+00 1.57E+00 1.85E+00 2.27E+00 
male 244 4.75E-01 5.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.43E-02 2.89E-01 5.58E-01 1.13E+00 1.40E+00 2.19E+00 3.15E+00 
6-10 yr: all 198 3.33E-01 3.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-02 2.16E-01 3.97E-01 6.62E-01 7.99E-01 1.49E+00 1.95E+00 
female 71 3.16E-01 3.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.20E-02 1.74E-01 3.94E-01 6.21E-01 6.98E-01 1.06E+00 1.95E+00 
male 127 3.43E-01 3.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-03 9.46E-02 2.46E-01 3.97E-01 7.50E-01 8.51E-01 1.30E+00 1.81E+00 
11-15 yr: all 96 2.37E-01 2.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.93E-02 1.43E-01 2.46E-01 5.38E-01 6.68E-01 1.11E+00 1.40E+00 
16-17 yr: all 32 2.06E-01 2.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.34E-02 1.37E-01 3.76E-01 3.80E-01 5.31E-01 7.15E-01 7.81E-01 
18-20 yr: all 37 1.50E-01 1.39E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.12E-02 1.10E-01 1.82E-01 3.08E-01 3.83E-01 4.16E-01 6.20E-01 
11-20 yr: all 165 2.11E-01 2.39E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.60E-04 3.59E-02 1.40E-01 2.46E-01 4.54E-01 5.90E-01 9.56E-01 1.40E+00 
female 53 1.93E-01 2.49E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E-02 8.90E-02 2.18E-01 3.80E-01 5.58E-01 6.45E-01 1.40E+00 
male 112 2.20E-01 2.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.37E-03 3.65E-02 1.54E-01 2.78E-01 4.62E-01 6.20E-01 9.56E-01 1.17E+00 
21-30 yr: all 150 1.73E-01 2.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.93E-02 9.86E-02 1.90E-01 3.24E-01 4.52E-01 9.08E-01 1.49E+00 
female 44 1.18E-01 1.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.82E-03 8.19E-02 1.31E-01 2.09E-01 2.56E-01 3.89E-01 5.19E-01 
male 106 1.96E-01 2.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.78E-05 3.24E-02 1.21E-01 2.17E-01 3.55E-01 4.67E-01 9.08E-01 1.49E+00 
31-40 yr: all 148 2.63E-01 3.16E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.99E-02 6.46E-02 1.84E-01 3.53E-01 5.49E-01 6.38E-01 1.35E+00 2.08E+00 
female 48 2.49E-01 3.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.41E-02 9.67E-02 3.45E-01 5.03E-01 6.01E-01 8.69E-01 1.62E+00 
male 100 2.69E-01 3.05E-01 0.00E+00 1.88E-03 3.95E-02 1.01E-01 1.84E-01 3.53E-01 5.49E-01 6.38E-01 7.89E-01 2.08E+00 
41-50 yr: all 166 2.18E-01 2.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.86E-02 1.42E-01 2.88E-01 4.42E-01 5.70E-01 7.18E-01 1.26E+00 
female 49 1.89E-01 1.96E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.27E-03 6.65E-02 2.45E-01 4.17E-01 4.36E-01 6.21E-01 6.97E-01 
male 117 2.31E-01 2.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.27E-02 1.68E-01 2.91E-01 5.25E-01 5.70E-01 7.18E-01 1.26E+00 
51-60 yr: all 183 2.16E-01 2.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.74E-03 5.26E-02 1.38E-01 2.73E-01 4.72E-01 5.71E-01 8.78E-01 1.30E+00 
female 39 2.42E-01 2.62E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.43E-03 5.99E-02 1.17E-01 2.35E-01 4.18E-01 5.71E-01 9.93E-01 1.06E+00 
male 144 2.10E-01 2.19E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-03 4.96E-02 1.38E-01 2.79E-01 4.76E-01 5.43E-01 6.23E-01 1.30E+00 
61-70 yr: all 168 2.14E-01 1.86E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.11E-03 6.04E-02 1.68E-01 2.68E-01 4.13E-01 5.32E-01 7.16E-01 1.00E+00 
female 47 1.86E-01 1.92E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.74E-02 1.13E-01 2.01E-01 3.24E-01 5.69E-01 7.16E-01 7.18E-01 
male 121 2.25E-01 1.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-02 7.28E-02 1.94E-01 2.85E-01 4.27E-01 5.31E-01 7.16E-01 1.00E+00 
71-80 yr: all 104 2.08E-01 2.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.55E-03 4.97E-02 1.44E-01 2.95E-01 4.62E-01 5.84E-01 7.30E-01 1.14E+00 
81+ yr: all 40 2.27E-01 3.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.60E-05 9.54E-02 2.19E-01 3.51E-01 5.57E-01 9.65E-01 2.10E+00 
71+ yr: all 144 2.13E-01 2.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.08E-02 1.28E-01 2.65E-01 4.52E-01 5.84E-01 7.55E-01 2.10E+00 
female 50 1.61E-01 2.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E-02 8.30E-02 2.21E-01 3.69E-01 4.62E-01 6.80E-01 9.65E-01 
male 94 2.41E-01 2.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.55E-03 5.58E-02 1.49E-01 2.65E-01 5.35E-01 6.10E-01 7.55E-01 2.10E+00 
Table continues on facing page 
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Table B.5.a.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 2.69E-01 3.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.13E-02 1.45E-01 2.82E-01 4.96E-01 6.26E-01 1.12E+00 3.15E+00 
Black 369 3.87E-01 4.52E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.11E-02 6.11E-02 1.87E-01 3.59E-01 5.91E-01 9.32E-01 1.66E+00 3.04E+00 
Asian/Pacific 47 2.38E-01 2.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-02 1.01E-01 2.30E-01 5.32E-01 5.49E-01 6.63E-01 1.23E+00 
American Indian 13 5.17E-01 5.32E-01 3.75E-02 #N/A 3.83E-02 3.83E-02 1.70E-01 3.68E-01 3.88E-01 6.33E-01 1.25E+00 1.85E+00 
Other 197 3.37E-01 4.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.72E-03 2.91E-02 1.38E-01 3.22E-01 6.28E-01 8.60E-01 1.49E+00 2.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 2.60E-01 3.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.24E-03 1.48E-01 3.15E-01 8.66E-01 1.10E+00 1.18E+00 1.56E+00 
3-5 yr 102 5.32E-01 5.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.50E-06 1.31E-01 3.41E-01 6.28E-01 1.31E+00 1.57E+00 2.02E+00 3.15E+00 
6-15 yr 47 3.21E-01 3.04E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.46E-02 2.30E-01 3.60E-01 6.40E-01 7.46E-01 7.99E-01 1.49E+00 
16-40 yr 52 2.72E-01 2.86E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.24E-02 1.05E-01 1.78E-01 3.24E-01 4.34E-01 5.83E-01 1.11E+00 1.49E+00 
41+ yr 43 1.74E-01 1.62E-01 2.04E-03 2.04E-03 4.74E-03 1.17E-02 1.30E-01 2.35E-01 3.55E-01 3.76E-01 4.18E-01 8.74E-01 
All Ages 309 3.49E-01 4.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.87E-03 6.70E-02 1.85E-01 3.50E-01 5.83E-01 7.89E-01 1.49E+00 3.15E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 2.51E-01 3.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-02 1.32E-01 2.29E-01 5.18E-01 6.55E-01 1.09E+00 2.35E+00 
Midwest 559 3.14E-01 3.67E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.95E-03 5.33E-02 1.56E-01 2.93E-01 5.05E-01 6.94E-01 1.17E+00 3.04E+00 
South 734 3.16E-01 3.81E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.16E-03 6.80E-02 1.78E-01 3.55E-01 5.50E-01 7.51E-01 1.58E+00 2.48E+00 
West 439 2.84E-01 3.72E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.41E-04 3.83E-02 1.35E-01 2.74E-01 5.10E-01 6.37E-01 1.27E+00 3.15E+00 
MSA, city 
MSA, outside city 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
647 3.15E-01 3.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.95E-03 4.68E-02 1.57E-01 3.13E-01 4.66E-01 6.56E-01 1.36E+00 3.04E+00 
929 2.61E-01 3.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.97E-02 1.37E-01 2.64E-01 5.27E-01 6.58E-01 1.12E+00 3.15E+00 
Non-MSA 559 3.35E-01 3.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.37E-03 5.99E-02 1.76E-01 3.39E-01 5.83E-01 7.51E-01 1.58E+00 2.27E+00 
0-20% 
21-40% 
41-60% 
61-80% 
81-100% 
101-120% 
121-140% 
141-160% 
161-180% 
181-200% 
201-220% 
221-240% 
241-260% 
261-280% 
281-299% 
300% and higher 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
44 4.12E-01 5.80E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.93E-02 1.89E-01 5.96E-01 6.22E-01 7.35E-01 1.18E+00 3.04E+00 
120 5.31E-01 5.51E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.23E-02 1.97E-01 4.42E-01 1.12E+00 1.49E+00 1.66E+00 2.27E+00 
110 3.73E-01 3.52E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.77E-03 4.68E-02 2.12E-01 4.34E-01 6.52E-01 9.19E-01 1.27E+00 1.73E+00 
137 3.96E-01 4.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.74E-03 6.66E-02 1.90E-01 4.08E-01 6.82E-01 8.74E-01 1.99E+00 2.48E+00 
117 3.33E-01 3.62E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.26E-03 7.74E-02 1.82E-01 2.62E-01 4.01E-01 6.67E-01 1.31E+00 1.81E+00 
162 3.04E-01 3.46E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.44E-02 1.13E-01 2.39E-01 4.66E-01 7.25E-01 1.25E+00 1.83E+00 
127 3.44E-01 3.92E-01 0.00E+00 1.32E-02 1.90E-02 8.62E-02 2.09E-01 3.28E-01 7.13E-01 8.22E-01 1.36E+00 1.70E+00 
132 2.77E-01 3.32E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.33E-05 5.39E-02 1.56E-01 2.77E-01 5.31E-01 5.50E-01 1.14E+00 2.04E+00 
104 2.63E-01 3.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.58E-03 5.46E-02 1.78E-01 3.45E-01 5.20E-01 5.81E-01 1.30E+00 2.10E+00 
88 2.80E-01 3.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-02 3.43E-02 1.83E-01 2.72E-01 5.01E-01 6.37E-01 6.93E-01 2.26E+00 
87 2.77E-01 2.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.21E-03 6.95E-02 1.61E-01 2.80E-01 5.71E-01 5.71E-01 1.31E+00 1.59E+00 
69 1.80E-01 1.88E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E-02 1.01E-01 2.15E-01 3.69E-01 4.83E-01 5.69E-01 9.51E-01 
77 2.85E-01 3.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.67E-03 4.43E-02 1.06E-01 3.03E-01 6.01E-01 6.21E-01 8.94E-01 2.35E+00 
56 2.35E-01 2.68E-01 0.00E+00 3.12E-03 7.55E-03 6.04E-02 2.11E-01 4.42E-01 4.62E-01 5.49E-01 7.30E-01 1.43E+00 
66 3.00E-01 3.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.75E-02 1.28E-01 3.02E-01 4.25E-01 5.51E-01 9.65E-01 1.95E+00 
639 2.27E-01 3.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.48E-02 1.30E-01 2.73E-01 4.45E-01 5.98E-01 1.06E+00 3.15E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.5.a.2. 
B-37 
Table B.5.b.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
9.99E-03 1.64E+00 3.69E+00 1.21E+01 2.42E+01 3.36E+01 4.61E+01 4.96E+01
Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 84 of 140 2.60E+00 3.14E+00 2.36E-03 9.63E-02 1.96E-01 6.45E-01 1.71E+00 3.28E+00 5.54E+00 5.89E+00 9.70E+00 2.25E+01 
female 40 of 70 3.11E+00 3.94E+00 2.36E-03 1.47E-01 2.38E-01 6.45E-01 2.09E+00 3.25E+00 5.65E+00 5.89E+00 9.41E+00 2.25E+01 
male 44 of 70 2.13E+00 2.12E+00 5.97E-02 9.27E-02 1.62E-01 6.12E-01 1.27E+00 2.49E+00 4.38E+00 5.54E+00 8.05E+00 9.70E+00 
1 yr: all 78 of 109 5.45E+00 5.77E+00 1.02E-04 1.34E-01 3.93E-01 1.32E+00 4.16E+00 7.60E+00 1.40E+01 1.79E+01 1.88E+01 2.49E+01 
female 35 of 54 3.99E+00 4.78E+00 1.02E-04 1.02E-04 1.34E-01 5.78E-01 1.53E+00 4.46E+00 7.46E+00 1.15E+01 1.63E+01 1.88E+01 
male 43 of 55 6.64E+00 6.26E+00 5.44E-02 5.21E-01 1.18E+00 2.04E+00 5.64E+00 1.18E+01 1.79E+01 1.81E+01 2.42E+01 2.49E+01 
2 yr: all 90 of 103 6.93E+00 6.97E+00 3.24E-04 8.24E-02 3.93E-01 1.17E+00 3.47E+00 1.00E+01 1.45E+01 1.81E+01 2.10E+01 3.16E+01 
female 52 of 58 6.11E+00 6.91E+00 3.24E-04 8.94E-04 3.66E-01 1.04E+00 2.43E+00 5.28E+00 1.41E+01 1.75E+01 2.01E+01 3.07E+01 
male 38 of 45 8.04E+00 6.99E+00 3.72E-03 9.00E-02 2.38E-01 2.24E+00 6.71E+00 1.21E+01 1.45E+01 1.66E+01 2.04E+01 3.16E+01 
3-5 yr: all 405 of 461 8.56E+00 8.56E+00 9.95E-05 2.04E-01 5.86E-01 2.84E+00 5.93E+00 1.16E+01 1.90E+01 2.65E+01 3.46E+01 5.80E+01 
female 186 of 217 8.41E+00 7.59E+00 6.06E-04 1.55E-01 5.37E-01 2.72E+00 6.43E+00 1.29E+01 1.82E+01 2.39E+01 3.41E+01 3.58E+01 
male 219 of 244 8.68E+00 9.33E+00 9.95E-05 2.04E-01 5.86E-01 2.84E+00 5.37E+00 1.09E+01 1.98E+01 2.73E+01 3.39E+01 5.80E+01 
6-10 yr: all 179 of 198 8.45E+00 8.12E+00 8.25E-03 2.48E-01 1.28E+00 2.78E+00 5.61E+00 1.05E+01 1.74E+01 2.31E+01 4.31E+01 5.34E+01 
female 62 of 71 7.55E+00 6.68E+00 3.06E-02 7.04E-01 1.29E+00 2.24E+00 4.24E+00 9.66E+00 1.42E+01 1.99E+01 2.03E+01 3.53E+01 
male 117 of 127 8.93E+00 8.78E+00 8.25E-03 1.20E-01 7.67E-01 2.82E+00 5.64E+00 1.08E+01 1.91E+01 2.31E+01 4.31E+01 5.34E+01 
11-15 yr: all 87 of 96 1.15E+01 1.30E+01 4.29E-02 1.95E-01 7.04E-01 1.47E+00 6.70E+00 1.18E+01 2.06E+01 3.90E+01 4.49E+01 7.01E+01 
16-17 yr: all 29 of 32 1.52E+01 1.54E+01 9.99E-03 5.92E+01 
18-20 yr: all 33 of 37 1.10E+01 9.30E+00 8.47E-01 8.47E-01 8.47E-01 2.57E+00 7.87E+00 1.30E+01 1.91E+01 2.27E+01 3.72E+01 3.96E+01 
11-20 yr: all 149 of 165 1.21E+01 1.28E+01 9.99E-03 2.82E-01 8.81E-01 3.29E+00 8.40E+00 1.40E+01 2.93E+01 3.90E+01 5.82E+01 7.01E+01 
female 47 of 53 1.01E+01 1.27E+01 9.99E-03 7.37E-02 1.95E-01 2.57E+00 4.76E+00 1.18E+01 1.91E+01 2.09E+01 4.61E+01 7.01E+01 
male 102 of 112 1.31E+01 1.29E+01 5.17E-02 8.47E-01 8.81E-01 3.39E+00 9.29E+00 1.64E+01 2.78E+01 3.96E+01 5.82E+01 5.92E+01 
21-30 yr: all 137 of 150 1.34E+01 1.60E+01 2.21E-03 4.02E-01 8.06E-01 3.57E+00 7.87E+00 1.45E+01 2.26E+01 3.42E+01 6.77E+01 1.29E+02 
female 38 of 44 7.97E+00 7.18E+00 1.23E-01 1.23E-01 4.02E-01 3.25E+00 5.28E+00 7.70E+00 1.39E+01 1.51E+01 2.56E+01 3.41E+01 
male 99 of 106 1.54E+01 1.79E+01 2.21E-03 6.91E-01 8.06E-01 4.21E+00 1.09E+01 1.67E+01 2.46E+01 3.84E+01 6.77E+01 1.29E+02 
31-40 yr: all 138 of 148 2.02E+01 2.17E+01 6.78E-02 2.15E+00 2.78E+00 5.37E+00 1.61E+01 2.56E+01 3.73E+01 4.90E+01 7.02E+01 1.41E+02 
female 42 of 48 1.67E+01 2.07E+01 1.99E+00 2.15E+00 2.45E+00 3.57E+00 7.65E+00 2.06E+01 2.10E+01 3.73E+01 7.02E+01 9.56E+01 
male 96 of 100 2.17E+01 2.20E+01 6.78E-02 1.40E+00 3.50E+00 8.36E+00 1.57E+01 2.89E+01 3.85E+01 4.90E+01 6.66E+01 1.41E+02 
41-50 yr: all 151 of 166 1.81E+01 1.62E+01 4.43E-03 3.18E-01 7.70E-01 5.68E+00 1.36E+01 2.22E+01 3.68E+01 4.79E+01 6.53E+01 1.14E+02 
female 43 of 49 1.33E+01 1.25E+01 1.69E-01 1.69E-01 3.68E-01 1.94E+00 8.18E+00 1.89E+01 2.62E+01 3.44E+01 3.44E+01 5.37E+01 
male 108 of 117 2.00E+01 1.71E+01 4.43E-03 7.33E-01 1.12E+00 7.71E+00 1.46E+01 2.41E+01 4.19E+01 4.80E+01 6.53E+01 1.14E+02 
51-60 yr: all 170 of 183 1.76E+01 1.72E+01 2.43E-03 7.70E-01 2.59E+00 4.90E+00 1.08E+01 2.16E+01 3.67E+01 4.35E+01 7.34E+01 9.11E+01 
female 36 of 39 1.77E+01 1.94E+01 3.35E-01 3.35E-01 2.59E+00 5.47E+00 8.97E+00 1.42E+01 2.82E+01 4.79E+01 7.34E+01 7.94E+01 
male 134 of 144 1.75E+01 1.66E+01 2.43E-03 3.33E-01 2.02E+00 4.76E+00 1.15E+01 2.26E+01 3.67E+01 4.35E+01 5.73E+01 9.11E+01 
61-70 yr: all 156 of 168 1.70E+01 1.50E+01 2.66E-02 3.85E-01 2.61E+00 5.99E+00 1.12E+01 2.01E+01 3.22E+01 3.86E+01 4.88E+01 1.07E+02 
female 43 of 47 1.21E+01 1.29E+01 2.66E-02 2.66E-02 6.14E-01 3.39E+00 8.39E+00 1.07E+01 2.01E+01 2.79E+01 3.91E+01 6.80E+01 
male 113 of 121 1.89E+01 1.53E+01 1.04E-01 2.08E+00 3.52E+00 6.44E+00 1.46E+01 2.30E+01 3.26E+01 3.88E+01 4.88E+01 1.07E+02 
71-80 yr: all 97 of 104 1.60E+01 1.54E+01 5.65E-02 5.13E-01 1.40E+00 4.13E+00 1.04E+01 2.02E+01 3.64E+01 4.25E+01 5.68E+01 7.77E+01 
81+ yr: all 31 of 40 1.92E+01 2.59E+01 2.41E-03 2.41E-03 8.52E-01 2.56E+00 8.26E+00 1.71E+01 2.41E+01 4.32E+01 6.79E+01 1.28E+02 
71+ yr: all 128 of 144 1.68E+01 1.84E+01 2.41E-03 7.85E-01 1.19E+00 3.72E+00 1.04E+01 1.95E+01 3.64E+01 4.32E+01 5.97E+01 1.28E+02 
female 43 of 50 1.20E+01 1.41E+01 2.41E-03 5.65E-02 8.52E-01 2.32E+00 6.38E+00 1.77E+01 2.59E+01 3.64E+01 4.03E+01 6.79E+01 
male 85 of 94 1.92E+01 1.99E+01 5.13E-01 1.14E+00 1.42E+00 5.39E+00 1.16E+01 2.05E+01 4.11E+01 5.17E+01 5.97E+01 1.28E+02 
percentile**
Table continues on facing page 
B-38 
Table B.5.b.1. Fat Intake: Pork: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1321 of 1509 1.19E+01 1.30E+01 1.02E-04 4.58E-01 1.42E+00 4.16E+00 9.63E+00 1.83E+01 3.08E+01 4.03E+01 6.27E+01 1.28E+02 
Black 327 of 369 1.56E+01 1.93E+01 3.72E-03 9.20E-01 1.64E+00 4.49E+00 1.18E+01 2.10E+01 3.74E+01 4.84E+01 8.83E+01 1.41E+02 
Asian/Pacific 41 of 47 1.16E+01 1.17E+01 9.00E-02 7.67E-01 7.67E-01 8.07E-01 6.09E+00 1.97E+01 2.56E+01 3.64E+01 3.73E+01 3.86E+01 
American Indian 13 of 13 1.04E+01 7.52E+00 2.38E+00 #N/A 2.70E+00 2.70E+00 4.49E+00 1.23E+01 1.23E+01 1.23E+01 1.98E+01 2.69E+01 
Other 163 of 197 1.06E+01 1.42E+01 9.95E-05 1.70E-01 6.86E-01 2.40E+00 7.97E+00 1.64E+01 2.50E+01 4.31E+01 6.77E+01 1.29E+02 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 47 of 65 4.25E+00 4.67E+00 1.11E-03 5.44E-02 9.27E-02 8.76E-01 2.14E+00 7.25E+00 1.18E+01 1.46E+01 1.55E+01 1.63E+01 
3-5 yr 94 of 102 9.45E+00 9.54E+00 9.95E-05 2.58E-01 6.66E-01 3.42E+00 6.20E+00 1.14E+01 2.50E+01 3.35E+01 3.46E+01 5.71E+01 
6-15 yr 41 of 47 1.04E+01 8.99E+00 4.29E-02 9.32E-01 1.81E+00 4.07E+00 8.47E+00 1.28E+01 1.99E+01 2.01E+01 2.54E+01 4.31E+01 
16-40 yr 49 of 52 2.03E+01 2.17E+01 2.40E+00 2.58E+00 3.02E+00 8.71E+00 1.35E+01 2.46E+01 3.44E+01 4.63E+01 6.77E+01 1.29E+02 
41+ yr 43 of 43 1.16E+01 1.18E+01 1.69E-01 1.69E-01 3.33E-01 7.33E-01 8.57E+00 1.36E+01 1.97E+01 2.47E+01 2.81E+01 6.74E+01 
All Ages 274 of 309 1.10E+01 1.32E+01 9.95E-05 3.93E-01 7.33E-01 3.87E+00 1.10E+01 1.82E+01 2.82E+01 3.46E+01 5.71E+01 1.29E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 321 of 403 1.13E+01 1.47E+01 3.24E-04 5.96E-01 7.85E-01 3.34E+00 9.37E+00 1.64E+01 3.06E+01 4.01E+01 6.66E+01 1.28E+02 
Midwest 512 of 559 1.27E+01 1.37E+01 1.21E-03 7.88E-01 1.70E+00 3.72E+00 9.82E+00 1.71E+01 2.85E+01 4.03E+01 6.14E+01 1.07E+02 
South 650 of 734 1.35E+01 1.56E+01 9.95E-05 7.04E-01 2.14E+00 4.92E+00 1.12E+01 2.12E+01 3.46E+01 4.79E+01 7.02E+01 1.41E+02 
West 382 of 439 1.11E+01 1.28E+01 1.02E-04 3.93E-01 9.32E-01 3.18E+00 8.67E+00 1.67E+01 2.84E+01 3.84E+01 5.71E+01 1.29E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 576 of 647 1.19E+01 1.37E+01 1.02E-04 6.80E-01 9.53E-01 3.52E+00 9.57E+00 1.81E+01 3.01E+01 3.73E+01 5.97E+01 1.41E+02 
MSA, outside city 772 of 929 1.19E+01 1.38E+01 9.95E-05 5.08E-01 1.27E+00 4.15E+00 9.39E+00 1.72E+01 3.26E+01 4.16E+01 7.19E+01 1.28E+02 
Non-MSA 517 of 559 1.39E+01 1.59E+01 2.36E-03 7.33E-01 2.35E+00 4.30E+00 1.11E+01 2.04E+01 3.90E+01 4.80E+01 7.01E+01 1.29E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 41 of 44 1.28E+01 1.51E+01 1.02E-04 1.02E-04 8.73E-01 2.78E+00 9.21E+00 2.22E+01 3.56E+01 4.19E+01 4.28E+01 5.80E+01 
21-40% 106 of 120 1.62E+01 2.02E+01 1.47E-01 1.46E+00 2.61E+00 5.42E+00 1.21E+01 1.94E+01 3.41E+01 4.76E+01 1.07E+02 1.29E+02 
41-60% 99 of 110 1.24E+01 1.34E+01 3.72E-03 7.79E-01 7.79E-01 2.42E+00 8.90E+00 1.64E+01 3.42E+01 3.92E+01 5.37E+01 6.77E+01 
61-80% 118 of 137 1.46E+01 1.89E+01 1.09E-02 3.44E-01 1.62E+00 3.75E+00 1.03E+01 1.89E+01 3.73E+01 5.33E+01 9.11E+01 1.41E+02 
81-100% 106 of 117 1.29E+01 1.46E+01 8.24E-02 7.70E-01 2.74E+00 4.40E+00 1.65E+01 1.65E+01 2.10E+01 3.58E+01 6.66E+01 7.34E+01 
101-120% 140 of 162 1.11E+01 1.09E+01 9.95E-05 9.58E-01 1.40E+00 3.65E+00 7.47E+00 1.22E+01 2.42E+01 2.93E+01 4.84E+01 6.77E+01 
121-140% 118 of 127 1.27E+01 1.53E+01 2.21E-03 7.70E-01 1.19E+00 4.08E+00 9.70E+00 1.94E+01 4.56E+01 4.80E+01 6.74E+01 7.19E+01 
141-160% 118 of 132 1.04E+01 1.28E+01 8.94E-04 1.30E+00 2.22E+00 3.43E+00 8.40E+00 1.47E+01 3.07E+01 4.67E+01 5.67E+01 7.77E+01 
161-180% 89 of 104 1.26E+01 1.73E+01 2.36E-03 6.66E-01 1.59E+00 4.35E+00 8.71E+00 1.95E+01 3.64E+01 4.38E+01 4.66E+01 1.28E+02 
181-200% 77 of 88 1.12E+01 1.22E+01 2.41E-03 3.85E-01 6.45E-01 1.94E+00 9.27E+00 1.61E+01 2.04E+01 3.56E+01 5.32E+01 5.50E+01 
201-220% 82 of 87 1.12E+01 1.03E+01 2.43E-03 4.65E-01 8.67E-01 4.48E+00 1.13E+01 1.69E+01 3.42E+01 3.85E+01 4.79E+01 4.96E+01 
221-240% 62 of 69 1.14E+01 1.22E+01 3.24E-04 2.48E-01 7.85E-01 2.57E+00 8.21E+00 1.47E+01 2.84E+01 3.23E+01 4.68E+01 4.76E+01 
241-260% 68 of 77 1.19E+01 1.66E+01 4.99E-02 7.67E-01 1.52E+00 2.58E+00 6.13E+00 1.52E+01 3.05E+01 3.44E+01 5.73E+01 8.83E+01 
261-280% 50 of 56 1.14E+01 1.23E+01 7.37E-02 3.31E-01 5.78E-01 3.72E+00 9.22E+00 2.45E+01 3.36E+01 3.86E+01 4.11E+01 5.30E+01 
281-299% 58 of 66 1.23E+01 1.26E+01 2.37E-02 7.67E-01 1.30E+00 3.18E+00 9.90E+00 1.82E+01 3.38E+01 3.53E+01 3.53E+01 6.79E+01 
300% and higher 533 of 639 1.24E+01 1.35E+01 6.06E-04 2.69E-01 8.81E-01 4.25E+00 1.01E+01 1.95E+01 3.01E+01 4.14E+01 6.66E+01 1.14E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.5.b.1. 
B-39 
1.54E-04 1.90E-02 5.79E-02 2.12E-01 3.80E-01 4.62E-01 5.42E-01 7.15E-01
Table B.5.b.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 84 of 140 2.66E-01 3.31E-01 2.08E-04 1.02E-02 2.10E-02 5.99E-02 1.85E-01 3.15E-01 5.55E-01 6.44E-01 8.84E-01 2.48E+00 
female 40 of 70 3.26E-01 4.24E-01 2.08E-04 1.16E-02 2.80E-02 6.79E-02 2.09E-01 3.44E-01 6.20E-01 6.56E-01 8.63E-01 2.48E+00 
male 44 of 70 2.12E-01 2.03E-01 5.97E-03 9.26E-03 1.77E-02 5.35E-02 1.35E-01 2.73E-01 4.38E-01 5.78E-01 7.13E-01 8.84E-01 
1 yr: all 78 of 109 4.70E-01 4.57E-01 1.25E-05 1.41E-02 2.97E-02 1.23E-01 3.00E-01 7.24E-01 1.29E+00 1.52E+00 1.60E+00 1.83E+00 
female 35 of 54 3.61E-01 4.09E-01 1.25E-05 1.25E-05 1.41E-02 5.78E-02 1.23E-01 3.95E-01 7.24E-01 8.61E-01 1.56E+00 1.60E+00 
male 43 of 55 5.59E-01 4.78E-01 3.75E-03 5.21E-02 1.13E-01 1.94E-01 4.63E-01 8.61E-01 1.51E+00 1.52E+00 1.66E+00 1.83E+00 
2 yr: all 90 of 103 5.33E-01 5.30E-01 2.38E-05 7.96E-03 2.19E-02 9.95E-02 2.85E-01 8.20E-01 1.18E+00 1.50E+00 1.66E+00 2.26E+00 
female 52 of 58 4.90E-01 5.53E-01 2.38E-05 7.33E-05 2.19E-02 9.23E-02 1.80E-01 4.57E-01 1.28E+00 1.48E+00 1.65E+00 2.26E+00 
male 38 of 45 5.92E-01 4.99E-01 2.34E-04 7.96E-03 2.19E-02 1.30E-01 3.99E-01 8.60E-01 1.12E+00 1.20E+00 1.57E+00 1.99E+00 
3-5 yr: all 405 of 461 5.40E-01 5.13E-01 5.50E-06 1.06E-02 3.46E-02 1.73E-01 3.81E-01 7.13E-01 1.23E+00 1.57E+00 2.19E+00 3.15E+00 
female 186 of 217 5.53E-01 4.86E-01 3.81E-05 6.85E-03 2.91E-02 1.71E-01 4.01E-01 7.83E-01 1.35E+00 1.57E+00 1.85E+00 2.27E+00 
male 219 of 244 5.29E-01 5.36E-01 5.50E-06 1.06E-02 2.98E-02 1.74E-01 3.30E-01 6.28E-01 1.18E+00 1.48E+00 2.19E+00 3.15E+00 
6-10 yr: all 179 of 198 3.69E-01 3.33E-01 2.93E-04 1.37E-02 5.56E-02 1.23E-01 2.39E-01 4.42E-01 6.98E-01 8.51E-01 1.49E+00 1.95E+00 
female 62 of 71 3.62E-01 3.60E-01 1.12E-03 3.10E-02 6.20E-02 9.68E-02 2.05E-01 4.28E-01 6.52E-01 6.98E-01 1.06E+00 1.95E+00 
male 117 of 127 3.72E-01 3.19E-01 2.93E-04 4.43E-03 4.32E-02 1.23E-01 2.57E-01 4.42E-01 7.50E-01 8.78E-01 1.30E+00 1.81E+00 
11-15 yr: all 87 of 96 2.61E-01 2.76E-01 7.60E-04 3.44E-03 9.27E-03 4.36E-02 1.61E-01 2.74E-01 5.58E-01 6.68E-01 1.11E+00 1.40E+00 
16-17 yr: all 29 of 32 2.27E-01 2.09E-01 1.54E-04 7.81E-01 
18-20 yr: all 33 of 37 1.68E-01 1.36E-01 1.11E-02 1.11E-02 1.11E-02 4.51E-02 1.10E-01 1.82E-01 3.13E-01 3.83E-01 4.16E-01 6.20E-01 
11-20 yr: all 149 of 165 2.34E-01 2.41E-01 1.54E-04 9.27E-03 1.85E-02 5.40E-02 1.58E-01 2.74E-01 4.62E-01 6.20E-01 9.56E-01 1.40E+00 
female 47 of 53 2.18E-01 2.54E-01 1.54E-04 3.12E-03 6.02E-03 4.51E-02 9.21E-02 2.42E-01 3.80E-01 5.58E-01 7.81E-01 1.40E+00 
male 102 of 112 2.41E-01 2.36E-01 7.60E-04 1.04E-02 1.85E-02 5.79E-02 1.58E-01 2.87E-01 4.74E-01 6.20E-01 9.56E-01 1.17E+00 
21-30 yr: all 137 of 150 1.90E-01 2.11E-01 2.78E-05 6.82E-03 1.02E-02 5.33E-02 1.19E-01 2.09E-01 3.27E-01 4.58E-01 9.08E-01 1.49E+00 
female 38 of 44 1.37E-01 1.15E-01 2.16E-03 2.16E-03 6.82E-03 4.68E-02 9.24E-02 1.34E-01 2.09E-01 2.56E-01 4.08E-01 5.19E-01 
male 99 of 106 2.10E-01 2.35E-01 2.78E-05 8.96E-03 1.02E-02 5.08E-02 1.36E-01 2.46E-01 3.79E-01 4.67E-01 1.09E+00 1.49E+00 
31-40 yr: all 138 of 148 2.82E-01 3.19E-01 8.30E-04 3.89E-02 4.86E-02 8.10E-02 1.84E-01 3.53E-01 5.49E-01 6.59E-01 1.35E+00 2.08E+00 
female 42 of 48 2.84E-01 3.50E-01 3.48E-02 3.89E-02 4.10E-02 6.15E-02 1.32E-01 3.45E-01 5.03E-01 6.79E-01 1.35E+00 1.62E+00 
male 96 of 100 2.80E-01 3.06E-01 8.30E-04 2.13E-02 5.71E-02 1.19E-01 1.84E-01 3.53E-01 5.49E-01 6.38E-01 7.89E-01 2.08E+00 
41-50 yr: all 151 of 166 2.40E-01 2.06E-01 6.52E-05 4.52E-03 1.20E-02 7.13E-02 1.88E-01 3.12E-01 4.61E-01 5.70E-01 7.18E-01 1.26E+00 
female 43 of 49 2.15E-01 1.95E-01 2.87E-03 2.87E-03 5.27E-03 3.76E-02 1.19E-01 3.50E-01 4.27E-01 4.36E-01 6.21E-01 6.97E-01 
male 108 of 117 2.50E-01 2.11E-01 6.52E-05 1.17E-02 1.20E-02 8.95E-02 1.97E-01 2.95E-01 5.25E-01 5.70E-01 7.18E-01 1.26E+00 
51-60 yr: all 170 of 183 2.33E-01 2.29E-01 2.56E-05 8.49E-03 2.87E-02 6.23E-02 1.50E-01 2.94E-01 4.76E-01 5.96E-01 9.93E-01 1.30E+00 
female 36 of 39 2.62E-01 2.63E-01 6.43E-03 6.43E-03 3.68E-02 5.99E-02 1.37E-01 2.35E-01 4.18E-01 5.71E-01 9.93E-01 1.06E+00 
male 134 of 144 2.25E-01 2.19E-01 2.56E-05 8.49E-03 2.87E-02 5.99E-02 1.49E-01 2.94E-01 4.76E-01 5.90E-01 6.88E-01 1.30E+00 
61-70 yr: all 156 of 168 2.30E-01 1.83E-01 4.18E-04 1.02E-02 3.85E-02 7.99E-02 1.80E-01 2.77E-01 4.27E-01 5.36E-01 7.16E-01 1.00E+00 
female 43 of 47 2.03E-01 1.92E-01 4.18E-04 4.18E-04 2.75E-03 5.51E-02 1.32E-01 2.25E-01 3.24E-01 5.69E-01 7.16E-01 7.18E-01 
male 113 of 121 2.41E-01 1.79E-01 2.11E-03 2.78E-02 4.40E-02 8.33E-02 1.97E-01 2.87E-01 4.27E-01 5.31E-01 7.16E-01 1.00E+00 
71-80 yr: all 97 of 104 2.23E-01 2.07E-01 9.43E-04 7.55E-03 1.90E-02 5.59E-02 1.51E-01 3.13E-01 4.62E-01 5.84E-01 7.30E-01 1.14E+00 
81+ yr: all 31 of 40 2.93E-01 4.08E-01 5.60E-05 5.60E-05 1.38E-02 5.22E-02 1.14E-01 2.25E-01 3.51E-01 7.51E-01 9.65E-01 2.10E+00 
71+ yr: all 128 of 144 2.40E-01 2.70E-01 5.60E-05 1.17E-02 1.90E-02 5.59E-02 1.56E-01 2.95E-01 4.62E-01 6.10E-01 7.55E-01 2.10E+00 
female 43 of 50 1.87E-01 2.06E-01 5.60E-05 9.43E-04 1.38E-02 3.08E-02 1.15E-01 3.01E-01 3.74E-01 4.62E-01 6.80E-01 9.65E-01 
male 85 of 94 2.66E-01 2.95E-01 7.55E-03 1.17E-02 2.02E-02 8.72E-02 1.57E-01 2.77E-01 5.35E-01 6.93E-01 7.55E-01 2.10E+00 
Table continues on facing page 
B-40 
Table B.5.b.2. Fat Intake: Pork: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1321 of 1509 3.08E-01 3.43E-01 1.25E-05 9.26E-03 3.26E-02 7.40E-02 1.67E-01 3.04E-01 5.30E-01 6.67E-01 1.14E+00 3.15E+00 
327 of 369 4.37E-01 4.56E-01 2.34E-04 1.84E-02 4.00E-02 9.10E-02 1.87E-01 3.62E-01 6.22E-01 9.56E-01 1.66E+00 3.04E+00 
41 of 47 2.73E-01 2.60E-01 7.96E-03 7.96E-03 7.96E-03 1.55E-02 1.28E-01 3.15E-01 5.32E-01 5.49E-01 6.63E-01 1.23E+00 
13 of 13 5.17E-01 5.32E-01 3.75E-02 #N/A 3.83E-02 3.83E-02 1.70E-01 3.68E-01 3.88E-01 6.33E-01 1.25E+00 1.85E+00 
163 of 197 4.07E-01 4.50E-01 5.50E-06 4.74E-03 1.17E-02 5.46E-02 1.78E-01 3.50E-01 6.30E-01 9.08E-01 1.49E+00 2.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 47 of 65 3.60E-01 3.87E-01 9.38E-05 3.75E-03 1.02E-02 9.62E-02 1.51E-01 5.06E-01 1.02E+00 1.10E+00 1.30E+00 1.56E+00 
3-5 yr 94 of 102 5.78E-01 5.55E-01 5.50E-06 1.50E-02 3.59E-02 1.85E-01 3.81E-01 6.63E-01 1.35E+00 1.57E+00 2.02E+00 3.15E+00 
6-15 yr 41 of 47 3.68E-01 2.98E-01 1.30E-03 2.93E-02 6.25E-02 1.58E-01 2.62E-01 3.87E-01 6.81E-01 7.46E-01 7.99E-01 1.49E+00 
16-40 yr 49 of 52 2.89E-01 2.86E-01 2.99E-02 4.49E-02 6.66E-02 1.25E-01 1.98E-01 3.79E-01 4.34E-01 5.83E-01 1.11E+00 1.49E+00 
41+ yr 43 of 43 1.74E-01 1.62E-01 2.04E-03 2.04E-03 4.74E-03 1.17E-02 1.30E-01 2.35E-01 3.55E-01 3.76E-01 4.18E-01 8.74E-01 
All Ages 274 of 309 3.94E-01 4.28E-01 5.50E-06 1.17E-02 2.91E-02 1.04E-01 1.98E-01 3.60E-01 6.30E-01 7.99E-01 1.49E+00 3.15E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 321 of 403 3.15E-01 3.76E-01 2.38E-05 5.97E-03 1.11E-02 6.41E-02 1.57E-01 2.85E-01 5.80E-01 6.63E-01 1.14E+00 2.35E+00 
Midwest 512 of 559 3.43E-01 3.70E-01 5.60E-05 1.15E-02 3.08E-02 6.64E-02 1.73E-01 3.11E-01 5.14E-01 7.13E-01 1.17E+00 3.04E+00 
South 650 of 734 3.57E-01 3.86E-01 5.50E-06 1.82E-02 4.04E-02 8.81E-02 1.97E-01 3.65E-01 5.75E-01 7.87E-01 1.59E+00 2.48E+00 
West 382 of 439 3.27E-01 3.81E-01 1.25E-05 6.43E-03 1.57E-02 6.25E-02 1.51E-01 3.01E-01 5.32E-01 6.37E-01 1.35E+00 3.15E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 576 of 647 3.54E-01 3.95E-01 1.25E-05 9.27E-03 1.69E-02 6.94E-02 1.82E-01 3.44E-01 4.99E-01 6.62E-01 1.50E+00 3.04E+00 
MSA, outside city 772 of 929 3.15E-01 3.50E-01 5.50E-06 1.07E-02 3.10E-02 7.26E-02 1.58E-01 2.95E-01 5.59E-01 6.90E-01 1.14E+00 3.15E+00 
Non-MSA 517 of 559 3.63E-01 4.00E-01 2.56E-05 1.17E-02 4.23E-02 8.46E-02 1.93E-01 3.67E-01 5.91E-01 7.80E-01 1.60E+00 2.27E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 41 of 44 4.43E-01 5.90E-01 1.25E-05 1.25E-05 2.10E-02 5.10E-02 2.80E-01 5.96E-01 6.28E-01 7.35E-01 1.18E+00 3.04E+00 
21-40% 106 of 120 6.01E-01 5.49E-01 1.16E-02 6.39E-02 8.08E-02 1.57E-01 2.65E-01 5.43E-01 1.33E+00 1.54E+00 1.66E+00 2.27E+00 
41-60% 99 of 110 4.14E-01 3.48E-01 2.34E-04 9.77E-03 1.17E-02 7.17E-02 2.46E-01 4.38E-01 6.62E-01 9.19E-01 1.27E+00 1.73E+00 
61-80% 118 of 137 4.60E-01 5.04E-01 8.00E-04 1.50E-02 4.21E-02 1.17E-01 2.01E-01 4.40E-01 7.01E-01 8.74E-01 1.99E+00 2.48E+00 
81-100% 106 of 117 3.67E-01 3.63E-01 5.73E-03 1.04E-02 4.27E-02 1.07E-01 1.82E-01 2.68E-01 4.27E-01 7.69E-01 1.31E+00 1.81E+00 
101-120% 140 of 162 3.52E-01 3.49E-01 5.50E-06 2.45E-02 3.65E-02 6.89E-02 1.24E-01 2.73E-01 5.15E-01 7.87E-01 1.27E+00 1.83E+00 
121-140% 118 of 127 3.70E-01 3.95E-01 2.78E-05 1.32E-02 2.44E-02 8.74E-02 2.09E-01 3.28E-01 7.13E-01 8.66E-01 1.48E+00 1.70E+00 
141-160% 118 of 132 3.10E-01 3.36E-01 7.33E-05 3.32E-02 4.38E-02 7.25E-02 1.69E-01 3.20E-01 5.31E-01 6.26E-01 1.14E+00 2.04E+00 
161-180% 89 of 104 3.07E-01 3.45E-01 2.08E-04 6.85E-03 2.40E-02 8.35E-02 1.95E-01 3.68E-01 5.40E-01 5.81E-01 1.30E+00 2.10E+00 
181-200% 77 of 88 3.20E-01 3.64E-01 5.60E-05 1.02E-02 1.06E-02 5.21E-02 1.85E-01 2.88E-01 5.01E-01 6.37E-01 6.93E-01 2.26E+00 
201-220% 82 of 87 2.94E-01 2.98E-01 2.90E-05 6.21E-03 8.49E-03 7.56E-02 1.66E-01 2.89E-01 5.71E-01 5.91E-01 1.31E+00 1.59E+00 
221-240% 62 of 69 2.00E-01 1.87E-01 2.38E-05 2.11E-03 1.40E-02 5.91E-02 1.36E-01 2.22E-01 3.69E-01 4.83E-01 5.69E-01 9.51E-01 
241-260% 68 of 77 3.22E-01 3.73E-01 3.67E-03 1.17E-02 3.68E-02 4.71E-02 1.13E-01 3.15E-01 6.21E-01 6.21E-01 8.94E-01 2.35E+00 
261-280% 50 of 56 2.63E-01 2.70E-01 3.12E-03 4.43E-03 7.55E-03 6.04E-02 2.11E-01 4.42E-01 4.62E-01 5.49E-01 7.30E-01 1.43E+00 
281-299% 58 of 66 3.41E-01 3.70E-01 1.18E-03 2.19E-02 2.60E-02 7.92E-02 1.35E-01 3.44E-01 4.71E-01 5.51E-01 1.06E+00 1.95E+00 
300% and higher 533 of 639 2.72E-01 3.17E-01 2.56E-05 6.43E-03 1.65E-02 6.40E-02 1.53E-01 3.05E-01 4.79E-01 6.01E-01 1.06E+00 3.15E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.5.b.2. 
B-41 
Table B.6.a.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 2.22E+00 2.90E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E+00 3.01E+00 6.02E+00 9.28E+00 1.14E+01 1.55E+01 
female 70 1.77E+00 2.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.68E-01 2.67E+00 4.25E+00 5.41E+00 6.63E+00 1.14E+01 
male 70 2.66E+00 3.45E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E+00 3.97E+00 7.11E+00 9.74E+00 1.34E+01 1.55E+01 
1 yr: all 109 3.25E+00 4.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E+00 5.10E+00 9.05E+00 1.22E+01 1.84E+01 2.16E+01 
female 54 3.42E+00 4.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.91E-02 1.69E+00 5.35E+00 9.80E+00 1.12E+01 1.22E+01 1.84E+01 
male 55 3.07E+00 4.80E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00 3.25E+00 7.82E+00 1.31E+01 1.37E+01 2.16E+01 
2 yr: all 103 4.38E+00 6.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.05E+00 5.32E+00 1.26E+01 1.64E+01 2.16E+01 2.95E+01 
female 58 4.31E+00 6.62E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.00E-01 3.47E+00 1.26E+01 1.65E+01 2.40E+01 2.95E+01 
male 45 4.47E+00 5.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.92E-01 2.88E+00 7.27E+00 1.23E+01 1.37E+01 1.62E+01 2.16E+01 
3-5 yr: all 461 4.48E+00 5.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.48E+00 6.58E+00 1.29E+01 1.71E+01 2.43E+01 3.69E+01 
female 217 4.60E+00 5.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.77E+00 6.54E+00 1.18E+01 1.63E+01 2.86E+01 3.69E+01 
male 244 4.36E+00 5.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.10E+00 6.58E+00 1.25E+01 1.77E+01 2.17E+01 2.97E+01 
6-10 yr: all 198 4.65E+00 8.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E+00 5.50E+00 8.70E+00 1.34E+01 5.99E+01 6.43E+01 
female 71 4.19E+00 4.79E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.08E+00 5.54E+00 8.62E+00 1.24E+01 1.96E+01 2.14E+01 
male 127 4.91E+00 9.65E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E+00 5.33E+00 8.37E+00 1.74E+01 5.99E+01 6.43E+01 
11-15 yr: all 96 7.04E+00 1.28E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E+00 9.23E+00 1.95E+01 3.54E+01 4.60E+01 9.33E+01 
16-17 yr: all 32 7.82E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E+00 9.95E+00 1.79E+01 2.25E+01 2.32E+01 4.76E+01 
18-20 yr: all 37 1.30E+01 1.25E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.28E+00 7.99E+00 1.65E+01 3.06E+01 3.47E+01 3.76E+01 4.41E+01 
11-20 yr: all 165 8.52E+00 1.24E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.80E+00 1.37E+01 2.25E+01 3.47E+01 4.60E+01 9.33E+01 
female 53 5.85E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.15E+00 6.45E+00 9.45E+00 2.06E+01 4.41E+01 4.76E+01 
male 112 9.78E+00 1.32E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.70E+00 1.57E+01 2.50E+01 3.54E+01 4.60E+01 9.33E+01 
21-30 yr: all 150 1.04E+01 2.07E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.78E+00 1.88E+01 3.17E+01 4.14E+01 4.93E+01 2.17E+02 
female 44 9.34E+00 1.22E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.48E+00 1.64E+01 2.49E+01 3.35E+01 3.83E+01 5.65E+01 
male 106 1.08E+01 2.34E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.78E+00 1.94E+01 3.17E+01 4.93E+01 4.93E+01 2.17E+02 
31-40 yr: all 148 8.94E+00 1.61E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.81E+00 1.24E+01 2.17E+01 3.69E+01 5.15E+01 1.46E+02 
female 48 1.00E+01 1.46E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.03E+00 1.24E+01 3.14E+01 3.69E+01 4.77E+01 6.80E+01 
male 100 8.42E+00 1.68E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.74E+00 1.22E+01 2.13E+01 2.88E+01 4.29E+01 1.46E+02 
41-50 yr: all 166 1.01E+01 1.58E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.38E+00 1.32E+01 2.37E+01 4.09E+01 7.40E+01 1.13E+02 
female 49 7.89E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-01 5.17E+00 1.11E+01 1.58E+01 2.44E+01 4.00E+01 4.44E+01 
male 117 1.11E+01 1.76E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.38E+00 1.46E+01 2.82E+01 4.71E+01 7.40E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 183 9.62E+00 1.79E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.73E+00 1.47E+01 2.89E+01 4.57E+01 1.12E+02 1.28E+02 
female 39 8.35E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 3.80E+00 1.21E+01 2.16E+01 2.89E+01 2.89E+01 4.57E+01 
male 144 9.96E+00 1.95E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.23E+00 1.47E+01 2.95E+01 4.55E+01 1.12E+02 1.28E+02 
61-70 yr: all 168 6.35E+00 1.04E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 8.00E+00 1.83E+01 2.09E+01 3.35E+01 6.53E+01 
female 47 5.07E+00 8.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E+00 7.50E+00 1.74E+01 1.88E+01 1.92E+01 5.10E+01 
male 121 6.85E+00 1.09E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.34E+00 7.73E+00 1.92E+01 2.60E+01 3.35E+01 6.53E+01 
71-80 yr: all 104 4.72E+00 7.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E+00 8.02E+00 1.76E+01 2.20E+01 2.76E+01 3.42E+01 
81+ yr: all 40 6.33E+00 1.03E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E+00 8.60E+00 1.77E+01 2.30E+01 3.36E+01 4.42E+01 
71+ yr: all 144 5.17E+00 8.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.89E+00 8.60E+00 1.81E+01 2.30E+01 3.36E+01 4.42E+01 
female 50 6.73E+00 9.73E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.54E+00 1.04E+01 1.98E+01 2.30E+01 2.76E+01 4.42E+01 
male 94 4.34E+00 7.17E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E+00 7.21E+00 1.16E+01 1.97E+01 3.36E+01 3.42E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.6.a.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 5.64E+00 1.17E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.62E+00 9.70E+00 2.00E+01 3.06E+01 4.84E+01 2.17E+02 
Black 369 8.42E+00 1.22E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.58E+00 1.30E+01 2.48E+01 4.14E+01 6.80E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 47 1.31E+01 2.02E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.71E-02 2.90E+00 1.51E+01 3.07E+01 5.32E+01 5.52E+01 7.40E+01 9.33E+01 
American Indian 13 3.23E+00 4.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E+00 1.95E+00 1.07E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.17E+01 
Other 197 6.92E+00 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.49E+00 1.33E+01 1.99E+01 2.49E+01 3.87E+01 9.11E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 3.52E+00 4.85E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.58E-01 4.40E+00 1.12E+01 1.34E+01 1.62E+01 2.16E+01 
3-5 yr 102 6.17E+00 6.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.71E-02 4.26E+00 8.00E+00 1.56E+01 1.74E+01 2.17E+01 2.86E+01 
6-15 yr 47 5.51E+00 1.07E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E+00 4.47E+00 8.95E+00 1.56E+01 2.47E+01 5.99E+01 
16-40 yr 52 9.06E+00 1.22E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.34E+00 1.39E+01 2.49E+01 3.47E+01 3.87E+01 4.93E+01 
41+ yr 43 1.21E+01 1.72E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.49E+00 1.20E+01 1.42E+01 2.12E+01 2.60E+01 5.10E+01 9.11E+01 
All Ages 309 6.82E+00 1.04E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.04E+00 1.34E+01 2.47E+01 2.88E+01 4.71E+01 9.11E+01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 6.32E+00 1.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.57E+00 1.34E+01 2.50E+01 4.03E+01 5.15E+01 8.35E+01 
Midwest 559 6.07E+00 1.30E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E+00 1.00E+01 2.06E+01 3.07E+01 5.65E+01 2.17E+02 
South 734 6.65E+00 1.17E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.30E+00 1.18E+01 2.14E+01 3.35E+01 6.80E+01 1.46E+02 
West 439 6.42E+00 1.23E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.09E+00 1.20E+01 2.47E+01 4.71E+01 9.11E+01 1.28E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 7.08E+00 1.22E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.38E+00 1.34E+01 2.34E+01 3.60E+01 6.53E+01 1.46E+02 
MSA, outside city 929 6.26E+00 1.31E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.14E+00 1.06E+01 2.37E+01 3.87E+01 8.35E+01 2.17E+02 
Non-MSA 559 5.80E+00 9.38E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E+00 9.43E+00 2.07E+01 2.60E+01 4.41E+01 8.60E+01 
0-20% 
21-40% 
41-60% 
61-80% 
81-100% 
101-120% 
121-140% 
141-160% 
161-180% 
181-200% 
201-220% 
221-240% 
241-260% 
261-280% 
281-299% 
300% and higher 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
44 7.12E+00 9.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.27E+00 5.41E+00 1.11E+01 1.93E+01 1.99E+01 3.14E+01 4.33E+01 
120 5.96E+00 9.28E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.65E-01 3.54E+00 7.12E+00 1.66E+01 3.47E+01 3.91E+01 5.65E+01 
110 6.27E+00 8.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.61E+00 1.52E+01 2.11E+01 2.48E+01 3.17E+01 4.71E+01 
137 8.93E+00 2.16E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.41E+00 1.06E+01 1.97E+01 5.10E+01 9.11E+01 2.17E+02 
117 6.18E+00 7.84E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.00E+00 1.51E+01 1.84E+01 2.16E+01 4.14E+01 
162 6.31E+00 1.01E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.97E+00 9.43E+00 3.35E+01 3.60E+01 4.03E+01 5.99E+01 
127 5.12E+00 7.32E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.19E+00 9.33E+00 1.77E+01 2.70E+01 2.82E+01 4.76E+01 
132 7.47E+00 1.42E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E-03 3.81E+00 1.31E+01 2.43E+01 3.69E+01 6.80E+01 1.12E+02 
104 4.69E+00 8.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.25E+00 6.76E+00 2.14E+01 2.69E+01 3.06E+01 4.75E+01 
88 8.18E+00 1.41E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+00 6.70E+00 1.35E+01 2.73E+01 3.81E+01 6.53E+01 9.33E+01 
87 5.63E+00 1.20E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.85E-01 8.33E+00 2.17E+01 2.25E+01 4.44E+01 8.35E+01 
69 4.84E+00 6.80E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.62E-01 3.85E+00 8.88E+00 1.88E+01 2.40E+01 2.40E+01 3.69E+01 
77 4.13E+00 7.71E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.01E+00 9.40E+00 1.72E+01 1.77E+01 1.93E+01 5.52E+01 
56 4.21E+00 5.48E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E+00 9.34E+00 1.76E+01 1.76E+01 1.99E+01 2.37E+01 
66 8.10E+00 2.06E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.83E+00 1.01E+01 2.95E+01 3.76E+01 7.40E+01 1.46E+02 
639 6.56E+00 1.17E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.97E+00 1.29E+01 2.44E+01 3.69E+01 4.93E+01 1.28E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.6.a.1. 
B-43 
Table B.6.a.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 2.38E-01 3.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.24E-01 2.85E-01 6.61E-01 9.23E-01 1.33E+00 1.71E+00 
female 70 2.01E-01 2.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.97E-02 2.56E-01 4.99E-01 5.93E-01 9.08E-01 1.33E+00 
male 70 2.75E-01 3.69E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.51E-01 4.29E-01 7.87E-01 9.33E-01 1.47E+00 1.71E+00 
1 yr: all 109 3.06E-01 4.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.35E-01 4.50E-01 8.56E-01 1.12E+00 1.49E+00 2.14E+00 
female 54 3.39E-01 4.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.04E-02 1.93E-01 4.54E-01 8.01E-01 1.12E+00 1.41E+00 2.14E+00 
male 55 2.74E-01 4.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.28E-02 2.79E-01 7.82E-01 1.10E+00 1.49E+00 1.89E+00 
2 yr: all 103 3.32E-01 4.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E-01 4.40E-01 9.59E-01 1.13E+00 1.49E+00 2.50E+00 
female 58 3.31E-01 5.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.37E-02 2.73E-01 1.07E+00 1.24E+00 1.65E+00 2.50E+00 
male 45 3.33E-01 3.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.09E-02 1.95E-01 6.25E-01 9.37E-01 9.91E-01 1.13E+00 1.49E+00 
3-5 yr: all 461 2.85E-01 3.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E-01 3.99E-01 7.78E-01 9.93E-01 1.56E+00 1.76E+00 
female 217 3.00E-01 3.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.93E-01 4.42E-01 7.00E-01 9.80E-01 1.37E+00 1.76E+00 
male 244 2.73E-01 3.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.26E-01 3.65E-01 8.17E-01 9.99E-01 1.47E+00 1.64E+00 
6-10 yr: all 198 2.07E-01 3.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E-01 2.35E-01 4.34E-01 6.12E-01 1.52E+00 3.31E+00 
female 71 2.01E-01 2.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.18E-01 2.66E-01 4.63E-01 6.08E-01 6.12E-01 1.15E+00 
male 127 2.10E-01 4.10E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E-01 2.19E-01 3.68E-01 6.72E-01 1.52E+00 3.31E+00 
11-15 yr: all 96 1.62E-01 2.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.02E-02 1.96E-01 5.38E-01 6.21E-01 1.00E+00 1.94E+00 
16-17 yr: all 32 1.21E-01 1.42E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.30E-02 1.57E-01 3.04E-01 3.47E-01 4.34E-01 5.50E-01 
18-20 yr: all 37 2.00E-01 1.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.76E-02 1.33E-01 2.06E-01 4.24E-01 4.61E-01 6.12E-01 7.10E-01 
11-20 yr: all 165 1.63E-01 2.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.84E-02 2.13E-01 4.37E-01 5.51E-01 8.60E-01 1.94E+00 
female 53 1.16E-01 1.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.74E-02 1.25E-01 2.36E-01 3.47E-01 5.77E-01 7.10E-01 
male 112 1.85E-01 2.63E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-01 2.56E-01 5.23E-01 6.12E-01 1.00E+00 1.94E+00 
21-30 yr: all 150 1.60E-01 3.34E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.30E-02 2.62E-01 5.13E-01 6.59E-01 7.98E-01 3.54E+00 
female 44 1.64E-01 1.99E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-02 2.80E-01 4.15E-01 5.59E-01 6.50E-01 7.98E-01 
male 106 1.58E-01 3.77E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.30E-02 2.56E-01 4.61E-01 7.11E-01 7.11E-01 3.54E+00 
31-40 yr: all 148 1.26E-01 2.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.66E-02 1.76E-01 3.14E-01 5.60E-01 9.23E-01 1.33E+00 
female 48 1.70E-01 2.49E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.64E-02 1.89E-01 5.60E-01 6.52E-01 9.23E-01 1.11E+00 
male 100 1.05E-01 1.77E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.30E-02 1.51E-01 2.61E-01 3.22E-01 5.26E-01 1.33E+00 
41-50 yr: all 166 1.38E-01 2.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.36E-02 2.07E-01 3.98E-01 5.54E-01 1.39E+00 1.42E+00 
female 49 1.27E-01 1.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E-03 7.51E-02 1.85E-01 3.08E-01 4.24E-01 5.93E-01 6.48E-01 
male 117 1.42E-01 2.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.21E-02 2.07E-01 4.27E-01 5.54E-01 1.39E+00 1.42E+00 
51-60 yr: all 183 1.31E-01 2.47E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.66E-02 1.88E-01 4.57E-01 7.19E-01 1.55E+00 1.67E+00 
female 39 1.30E-01 1.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.49E-02 5.92E-02 1.98E-01 3.16E-01 5.41E-01 5.41E-01 7.19E-01 
male 144 1.31E-01 2.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.73E-02 1.81E-01 4.57E-01 6.48E-01 1.55E+00 1.67E+00 
61-70 yr: all 168 8.82E-02 1.45E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.13E-02 1.26E-01 2.54E-01 3.53E-01 4.19E-01 9.00E-01 
female 47 8.73E-02 1.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.99E-02 1.06E-01 2.60E-01 3.07E-01 3.53E-01 9.00E-01 
male 121 8.85E-02 1.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.60E-02 1.26E-01 2.45E-01 3.37E-01 4.19E-01 7.46E-01 
71-80 yr: all 104 6.98E-02 1.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.63E-02 1.18E-01 2.47E-01 3.42E-01 3.70E-01 5.16E-01 
81+ yr: all 40 1.06E-01 1.83E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.19E-02 1.10E-01 2.82E-01 4.23E-01 4.67E-01 9.02E-01 
71+ yr: all 144 7.97E-02 1.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.85E-02 1.18E-01 2.82E-01 3.70E-01 4.67E-01 9.02E-01 
female 50 1.18E-01 1.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.91E-02 1.70E-01 3.57E-01 3.70E-01 5.16E-01 9.02E-01 
male 94 5.95E-02 9.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.20E-02 1.07E-01 1.68E-01 2.82E-01 4.23E-01 4.67E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.6.a.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.54E-01 2.68E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.33E-02 1.81E-01 3.65E-01 5.38E-01 1.10E+00 3.54E+00 
Black 369 2.87E-01 3.62E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E-01 2.61E-01 6.09E-01 8.31E-01 1.62E+00 2.02E+00 
Asian/Pacific 47 2.96E-01 4.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 8.00E-05 4.44E-02 2.54E-01 6.18E-01 8.63E-01 9.50E-01 1.42E+00 1.94E+00 
American Indian 13 9.31E-02 1.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.38E-02 1.34E-01 1.34E-01 1.34E-01 1.91E-01 4.35E-01 
Other 197 3.17E-01 4.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-01 2.34E-01 4.74E-01 7.40E-01 1.27E+00 3.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 3.27E-01 4.35E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.25E-02 5.11E-01 9.18E-01 1.46E+00 1.49E+00 1.71E+00 
3-5 yr 102 3.86E-01 3.94E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.57E-03 2.34E-01 4.85E-01 8.79E-01 1.04E+00 1.35E+00 1.56E+00 
6-15 yr 47 2.54E-01 5.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.67E-02 1.61E-01 3.53E-01 4.61E-01 1.27E+00 3.31E+00 
16-40 yr 52 1.45E-01 1.98E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.22E-02 2.21E-01 4.34E-01 6.12E-01 6.59E-01 7.11E-01 
41+ yr 43 1.84E-01 2.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.14E-02 1.31E-01 2.10E-01 3.78E-01 4.94E-01 9.00E-01 1.30E+00 
All Ages 309 2.85E-01 4.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.92E-02 2.64E-01 5.11E-01 7.00E-01 1.37E+00 3.31E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.90E-01 3.02E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.50E-02 2.25E-01 4.47E-01 6.53E-01 1.37E+00 2.50E+00 
Midwest 559 1.72E-01 3.07E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.31E-02 1.92E-01 3.70E-01 5.38E-01 1.04E+00 3.54E+00 
South 734 2.09E-01 3.29E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.33E-02 2.09E-01 4.57E-01 6.41E-01 1.62E+00 3.31E+00 
West 439 2.05E-01 3.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.75E-02 2.04E-01 5.41E-01 8.91E-01 1.30E+00 1.63E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 2.32E-01 3.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.37E-02 2.47E-01 4.58E-01 8.02E-01 1.30E+00 2.14E+00 
MSA, outside city 929 1.90E-01 3.23E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.57E-02 2.03E-01 5.23E-01 6.65E-01 1.49E+00 3.54E+00 
Non-MSA 559 1.59E-01 2.66E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.05E-02 1.71E-01 3.08E-01 4.38E-01 9.23E-01 1.89E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 2.67E-01 3.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.94E-02 1.42E-01 2.62E-01 4.33E-01 4.61E-01 9.93E-01 1.26E+00 
21-40% 120 2.73E-01 4.13E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.93E-03 6.10E-02 2.20E-01 6.74E-01 8.31E-01 1.46E+00 2.50E+00 
41-60% 110 2.30E-01 2.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.88E-02 2.62E-01 4.73E-01 5.40E-01 8.42E-01 1.14E+00 
61-80% 137 3.11E-01 4.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-01 2.48E-01 9.00E-01 9.89E-01 1.89E+00 3.54E+00 
81-100% 117 2.16E-01 3.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E-01 3.02E-01 4.19E-01 1.07E+00 1.54E+00 
101-120% 162 2.46E-01 4.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.94E-02 2.70E-01 5.20E-01 6.48E-01 1.49E+00 3.31E+00 
121-140% 127 2.04E-01 3.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.62E-02 1.84E-01 3.98E-01 5.16E-01 9.23E-01 1.45E+00 
141-160% 132 2.48E-01 3.84E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-05 1.24E-01 2.47E-01 8.17E-01 9.56E-01 1.76E+00 2.02E+00 
161-180% 104 1.46E-01 2.44E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.16E-02 1.89E-01 4.47E-01 6.12E-01 6.12E-01 1.35E+00 
181-200% 88 2.28E-01 3.17E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.81E-02 1.34E-01 2.36E-01 5.77E-01 7.39E-01 1.33E+00 1.94E+00 
201-220% 87 1.24E-01 2.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.86E-02 1.67E-01 4.08E-01 5.93E-01 6.92E-01 1.26E+00 
221-240% 69 1.25E-01 1.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-02 6.32E-02 1.41E-01 3.53E-01 6.65E-01 6.65E-01 7.47E-01 
241-260% 77 1.11E-01 1.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.97E-02 1.73E-01 2.86E-01 4.77E-01 6.72E-01 7.60E-01 
261-280% 56 1.25E-01 1.74E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.90E-02 1.73E-01 2.37E-01 2.82E-01 6.65E-01 9.45E-01 
281-299% 66 2.09E-01 3.40E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.56E-02 1.49E-01 6.81E-01 1.33E+00 1.33E+00 1.56E+00 
300% and higher 639 1.50E-01 2.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.23E-02 1.92E-01 4.20E-01 5.59E-01 9.23E-01 1.63E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.6.a.2. 
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Table B.6.b.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
<1 yr: all 
female 
male 
n* Mean Std.Error 
percentile**
0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
101 of 140 3.07E+00 3.01E+00 1.90E-02 2.18E-01 4.59E-01 9.68E-01 2.24E+00 4.25E+00 6.70E+00 9.74E+00 1.34E+01 1.55E+01 
52 of 70 2.38E+00 2.19E+00 1.90E-02 4.28E-02 3.85E-01 8.16E-01 1.98E+00 3.25E+00 4.86E+00 5.66E+00 6.63E+00 1.14E+01 
49 of 70 3.80E+00 3.57E+00 3.57E-02 2.18E-01 6.13E-01 1.10E+00 2.44E+00 5.95E+00 9.28E+00 1.10E+01 1.34E+01 1.55E+01 
1 yr: all 
female 
male 
79 of 109 4.48E+00 4.70E+00 1.30E-04 1.52E-01 4.59E-01 1.00E+00 2.97E+00 5.79E+00 1.12E+01 1.22E+01 1.84E+01 2.16E+01 
41 of 54 4.51E+00 4.21E+00 1.30E-04 9.91E-02 7.46E-01 8.36E-01 3.01E+00 5.79E+00 1.08E+01 1.12E+01 1.22E+01 1.84E+01 
38 of 55 4.45E+00 5.23E+00 1.88E-03 1.15E-01 3.11E-01 1.30E+00 2.26E+00 5.51E+00 1.20E+01 1.31E+01 1.96E+01 2.16E+01 
2 yr: all 
female 
male 
78 of 103 5.79E+00 6.38E+00 1.21E-03 2.85E-02 1.91E-01 1.34E+00 3.08E+00 8.27E+00 1.52E+01 1.65E+01 2.40E+01 2.95E+01 
41 of 58 6.10E+00 7.16E+00 1.21E-03 1.21E-03 5.71E-02 9.53E-01 2.49E+00 5.58E+00 1.64E+01 1.69E+01 2.40E+01 2.95E+01 
37 of 45 5.44E+00 5.46E+00 2.85E-02 1.15E-01 1.91E-01 1.29E+00 3.32E+00 8.81E+00 1.23E+01 1.37E+01 1.62E+01 2.16E+01 
3-5 yr: all 
female 
male 
332 of 461 6.21E+00 6.16E+00 8.04E-05 3.96E-01 9.67E-01 2.15E+00 4.90E+00 8.56E+00 1.51E+01 1.88E+01 2.86E+01 3.69E+01 
161 of 217 6.20E+00 6.05E+00 6.26E-04 5.40E-01 1.08E+00 2.48E+00 5.23E+00 8.08E+00 1.51E+01 1.66E+01 2.86E+01 3.69E+01 
171 of 244 6.22E+00 6.28E+00 8.04E-05 2.61E-01 7.23E-01 1.97E+00 4.02E+00 8.81E+00 1.51E+01 1.91E+01 2.17E+01 2.97E+01 
6-10 yr: all 
female 
male 
147 of 198 6.27E+00 9.02E+00 6.03E-02 1.14E-01 6.61E-01 1.66E+00 3.81E+00 6.32E+00 1.16E+01 1.74E+01 5.99E+01 6.43E+01 
56 of 71 5.31E+00 4.81E+00 6.03E-02 6.03E-02 5.11E-01 1.66E+00 3.56E+00 6.71E+00 1.03E+01 1.24E+01 1.96E+01 2.14E+01 
91 of 127 6.86E+00 1.08E+01 8.56E-02 1.14E-01 4.64E-01 1.90E+00 4.10E+00 5.82E+00 1.18E+01 2.47E+01 5.99E+01 6.43E+01 
11-15 yr: all 67 of 96 1.01E+01 1.43E+01 4.53E-02 8.15E-01 9.53E-01 2.15E+00 5.70E+00 1.52E+01 2.14E+01 3.91E+01 4.60E+01 9.33E+01 
16-17 yr: all 23 of 32 1.09E+01 1.04E+01 5.71E-02 5.71E-02 5.71E-02 3.60E+00 7.31E+00 1.54E+01 1.88E+01 2.25E+01 2.32E+01 4.76E+01 
18-20 yr: all 32 of 37 1.50E+01 1.22E+01 5.40E-04 5.40E-04 2.89E+00 5.54E+00 9.78E+00 1.65E+01 3.06E+01 3.47E+01 3.76E+01 4.41E+01 
11-20 yr: all 
female 
male 
122 of 165 1.15E+01 1.32E+01 5.40E-04 9.00E-01 1.41E+00 3.26E+00 7.46E+00 1.76E+01 3.01E+01 3.76E+01 4.76E+01 9.33E+01 
37 of 53 8.38E+00 1.12E+01 4.53E-02 4.53E-02 8.15E-01 2.15E+00 5.00E+00 7.28E+00 2.06E+01 2.25E+01 4.41E+01 4.76E+01 
85 of 112 1.29E+01 1.38E+01 5.40E-04 9.04E-01 1.29E+00 4.63E+00 9.60E+00 1.90E+01 3.06E+01 3.76E+01 4.60E+01 9.33E+01 
21-30 yr: all 
female 
male 
99 of 150 1.57E+01 2.38E+01 4.00E-01 1.07E+00 1.51E+00 4.47E+00 1.21E+01 2.40E+01 3.83E+01 4.93E+01 5.32E+01 2.17E+02 
33 of 44 1.25E+01 1.26E+01 4.00E-01 4.14E-01 1.10E+00 3.64E+00 9.87E+00 1.95E+01 2.68E+01 3.35E+01 3.83E+01 5.65E+01 
66 of 106 1.74E+01 2.78E+01 7.90E-01 1.07E+00 1.51E+00 5.78E+00 1.37E+01 2.40E+01 4.14E+01 4.93E+01 5.32E+01 2.17E+02 
31-40 yr: all 
female 
male 
99 of 148 1.34E+01 1.81E+01 5.88E-03 6.77E-01 2.25E+00 4.08E+00 1.00E+01 1.80E+01 3.25E+01 4.46E+01 5.15E+01 1.46E+02 
36 of 48 1.33E+01 1.55E+01 2.42E-01 3.38E-01 6.77E-01 3.97E+00 9.59E+00 1.50E+01 3.25E+01 4.46E+01 4.77E+01 6.80E+01 
63 of 100 1.34E+01 1.95E+01 5.88E-03 5.94E-01 2.25E+00 4.08E+00 1.00E+01 1.80E+01 2.70E+01 4.29E+01 5.15E+01 1.46E+02 
41-50 yr: all 
female 
male 
124 of 166 1.36E+01 1.70E+01 6.58E-04 2.81E-01 1.71E+00 4.26E+00 9.28E+00 1.58E+01 3.46E+01 4.71E+01 7.40E+01 1.13E+02 
39 of 49 9.92E+00 1.04E+01 6.58E-04 6.58E-04 2.76E-01 3.09E+00 7.62E+00 1.17E+01 1.60E+01 2.44E+01 4.00E+01 4.44E+01 
85 of 117 1.53E+01 1.91E+01 7.06E-03 5.03E-01 1.71E+00 4.40E+00 1.09E+01 1.97E+01 4.09E+01 5.52E+01 8.35E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 
female 
male 
125 of 183 1.41E+01 2.02E+01 6.35E-04 9.18E-01 1.88E+00 3.09E+00 7.69E+00 1.86E+01 4.10E+01 4.57E+01 1.12E+02 1.28E+02 
31 of 39 1.05E+01 1.03E+01 6.80E-04 5.80E-01 1.87E+00 2.20E+00 5.66E+00 1.70E+01 2.17E+01 2.89E+01 2.89E+01 4.57E+01 
94 of 144 1.53E+01 2.25E+01 6.35E-04 9.18E-01 1.88E+00 4.72E+00 7.96E+00 1.86E+01 4.17E+01 8.60E+01 1.12E+02 1.28E+02 
61-70 yr: all 
female 
male 
105 of 168 1.02E+01 1.16E+01 6.80E-04 2.47E-02 4.72E-01 1.72E+00 5.48E+00 1.35E+01 2.01E+01 2.81E+01 4.75E+01 6.53E+01 
30 of 47 7.94E+00 1.02E+01 7.72E-04 7.72E-04 2.47E-02 1.68E+00 4.01E+00 9.99E+00 1.74E+01 1.92E+01 2.09E+01 5.10E+01 
75 of 121 1.11E+01 1.21E+01 6.80E-04 9.12E-02 4.88E-01 1.64E+00 5.59E+00 1.45E+01 2.13E+01 2.87E+01 4.75E+01 6.53E+01 
71-80 yr: all 67 of 104 7.33E+00 7.88E+00 2.84E-02 2.76E-01 5.00E-01 1.54E+00 4.00E+00 1.08E+01 1.98E+01 2.69E+01 2.76E+01 3.42E+01 
81+ yr: all 23 of 40 1.10E+01 1.16E+01 1.38E-01 1.38E-01 3.65E-01 3.29E+00 5.87E+00 1.15E+01 2.30E+01 2.86E+01 3.36E+01 4.42E+01 
71+ yr: all 
female 
male 
90 of 144 8.27E+00 9.05E+00 2.84E-02 2.76E-01 5.03E-01 1.89E+00 4.89E+00 1.12E+01 2.07E+01 2.73E+01 3.36E+01 4.42E+01 
33 of 50 1.02E+01 1.04E+01 3.05E-01 3.65E-01 9.02E-01 2.11E+00 4.50E+00 1.32E+01 2.20E+01 2.30E+01 2.76E+01 4.42E+01 
57 of 94 7.16E+00 8.05E+00 2.84E-02 1.38E-01 3.83E-01 1.45E+00 4.54E+00 8.60E+00 1.81E+01 2.73E+01 3.36E+01 3.42E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.6.b.1. Fat Intake: Poultry: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1012 of 1509 8.41E+00 1.34E+01 1.30E-04 4.88E-01 1.14E+00 2.61E+00 6.57E+00 1.54E+01 2.60E+01 3.76E+01 6.53E+01 2.17E+02 
296 of 369 1.05E+01 1.28E+01 8.04E-05 7.62E-01 1.60E+00 4.01E+00 9.75E+00 1.88E+01 3.25E+01 4.76E+01 6.80E+01 1.12E+02 
39 of 47 1.58E+01 2.13E+01 5.88E-03 1.14E-01 9.70E-01 3.64E+00 1.51E+01 4.00E+01 5.32E+01 5.52E+01 7.40E+01 9.33E+01 
8 of 13 5.25E+00 4.06E+00 1.64E+00 1.64E+00 1.64E+00 1.95E+00 2.22E+00 1.07E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.17E+01 
146 of 197 9.34E+00 1.14E+01 1.90E-02 4.00E-01 1.28E+00 3.08E+00 7.63E+00 1.35E+01 2.32E+01 2.83E+01 3.87E+01 9.11E+01 
Race 
0-2 years 
3-5 yr 
6-15 yr 
16-40 yr 
41+ yr 
All Ages 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
47 of 65 4.87E+00 5.11E+00 1.21E-03 1.90E-02 3.11E-01 7.62E-01 3.76E+00 6.22E+00 1.31E+01 1.62E+01 1.65E+01 2.16E+01 
83 of 102 7.58E+00 6.31E+00 2.25E-04 1.08E+00 1.31E+00 3.02E+00 5.65E+00 9.97E+00 1.60E+01 1.90E+01 2.83E+01 2.86E+01 
32 of 47 8.09E+00 1.22E+01 8.56E-02 8.56E-02 8.56E-02 1.15E+00 2.04E+00 6.77E+00 1.25E+01 2.14E+01 3.28E+01 5.99E+01 
35 of 52 1.35E+01 1.27E+01 1.15E-01 4.00E-01 1.33E+00 2.25E+00 6.67E+00 1.94E+01 2.88E+01 3.87E+01 3.87E+01 4.93E+01 
33 of 43 1.58E+01 1.81E+01 1.52E-01 1.72E+00 1.95E+00 7.07E+00 1.32E+01 1.56E+01 2.12E+01 2.60E+01 5.10E+01 9.11E+01 
230 of 309 9.17E+00 1.11E+01 2.25E-04 4.00E-01 1.20E+00 2.61E+00 7.63E+00 1.55E+01 2.60E+01 3.47E+01 4.71E+01 9.11E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 286 of 403 8.90E+00 1.17E+01 8.04E-05 5.72E-01 1.14E+00 2.70E+00 7.62E+00 1.83E+01 2.95E+01 4.55E+01 5.15E+01 8.35E+01 
Midwest 374 of 559 9.07E+00 1.50E+01 5.40E-04 4.61E-01 1.01E+00 3.18E+00 6.94E+00 1.52E+01 2.97E+01 3.54E+01 5.65E+01 2.17E+02 
South 526 of 734 9.29E+00 1.30E+01 1.30E-04 7.62E-01 1.59E+00 3.55E+00 8.33E+00 1.61E+01 2.43E+01 3.69E+01 6.80E+01 1.46E+02 
West 315 of 439 8.95E+00 1.37E+01 1.21E-03 2.81E-01 1.09E+00 2.20E+00 7.22E+00 1.77E+01 3.81E+01 4.76E+01 9.11E+01 1.28E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 472 of 647 9.70E+00 1.34E+01 8.04E-05 7.62E-01 1.66E+00 3.83E+00 9.40E+00 1.78E+01 3.06E+01 5.10E+01 6.53E+01 1.46E+02 
MSA, outside city 662 of 929 8.79E+00 1.48E+01 1.30E-04 4.72E-01 1.07E+00 2.58E+00 6.88E+00 1.62E+01 3.25E+01 4.32E+01 8.35E+01 2.17E+02 
Non-MSA 367 of 559 8.83E+00 1.04E+01 5.40E-04 4.14E-01 1.01E+00 2.88E+00 6.58E+00 1.31E+01 2.40E+01 2.97E+01 4.44E+01 8.60E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 36 of 44 8.70E+00 9.41E+00 5.71E-02 6.77E-01 1.27E+00 1.95E+00 8.81E+00 1.51E+01 1.99E+01 1.99E+01 3.14E+01 4.33E+01 
21-40% 93 of 120 7.69E+00 9.89E+00 2.85E-02 1.52E-01 3.65E-01 1.68E+00 4.20E+00 1.12E+01 1.66E+01 3.47E+01 3.91E+01 5.65E+01 
41-60% 78 of 110 8.85E+00 9.24E+00 1.88E-03 3.38E-01 1.10E+00 3.32E+00 6.81E+00 2.11E+01 2.32E+01 2.60E+01 4.46E+01 4.71E+01 
61-80% 100 of 137 1.22E+01 2.46E+01 2.85E-02 1.14E+00 1.90E+00 4.28E+00 8.82E+00 1.30E+01 2.97E+01 5.10E+01 9.11E+01 2.17E+02 
81-100% 83 of 117 8.72E+00 8.04E+00 6.26E-04 3.38E-01 9.00E-01 2.16E+00 8.01E+00 1.51E+01 1.84E+01 2.06E+01 3.22E+01 4.14E+01 
101-120% 109 of 162 9.38E+00 1.11E+01 1.59E-04 1.24E-02 1.15E-01 2.97E+00 6.71E+00 1.76E+01 3.38E+01 3.60E+01 4.03E+01 5.99E+01 
121-140% 92 of 127 7.07E+00 7.76E+00 2.25E-04 5.72E-01 1.01E+00 2.56E+00 6.67E+00 1.60E+01 2.26E+01 2.70E+01 2.82E+01 4.76E+01 
141-160% 97 of 132 1.02E+01 1.57E+01 1.39E-03 9.53E-01 1.34E+00 2.20E+00 8.08E+00 1.74E+01 3.69E+01 5.15E+01 6.80E+01 1.12E+02 
161-180% 67 of 104 7.28E+00 9.14E+00 1.14E-01 3.95E-01 5.00E-01 2.21E+00 3.48E+00 1.34E+01 2.60E+01 3.06E+01 3.06E+01 4.75E+01 
181-200% 70 of 88 1.03E+01 1.51E+01 1.45E-02 9.00E-01 1.90E+00 3.64E+00 9.50E+00 1.81E+01 3.36E+01 4.00E+01 6.53E+01 9.33E+01 
201-220% 56 of 87 8.75E+00 1.40E+01 2.84E-02 4.63E-02 5.08E-01 3.25E+00 7.70E+00 1.67E+01 2.25E+01 4.17E+01 4.44E+01 8.35E+01 
221-240% 51 of 69 6.54E+00 7.18E+00 2.43E-01 7.62E-01 1.33E+00 2.91E+00 5.40E+00 1.06E+01 1.95E+01 2.40E+01 2.40E+01 3.69E+01 
241-260% 44 of 77 7.23E+00 9.06E+00 9.91E-02 1.04E+00 1.47E+00 2.63E+00 7.36E+00 1.15E+01 1.77E+01 1.93E+01 1.93E+01 5.52E+01 
261-280% 41 of 56 5.75E+00 5.68E+00 1.30E-04 5.88E-03 9.53E-01 2.20E+00 7.28E+00 9.60E+00 1.76E+01 1.99E+01 1.99E+01 2.37E+01 
281-299% 46 of 66 1.16E+01 2.38E+01 8.04E-05 4.28E-02 4.28E-02 2.83E+00 5.88E+00 1.47E+01 3.76E+01 7.40E+01 7.40E+01 1.46E+02 
300% and higher 438 of 639 9.57E+00 1.31E+01 5.40E-04 7.36E-01 1.45E+00 3.61E+00 7.80E+00 1.78E+01 3.07E+01 4.41E+01 4.93E+01 1.28E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.6.b.1. 
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7.49E-04 7.49E-04 7.41E-02 1.30E-01 2.43E-01 3.18E-01 3.47E-01 4.34E-01
1.70E-05 4.55E-04 2.99E-02 7.23E-02 1.65E-01 2.60E-01 3.53E-01 4.04E-01
2.03E-03 8.46E-03 5.06E-02 1.10E-01 1.95E-01 4.10E-01 4.23E-01 4.67E-01
Table B.6.b.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 101 of 140 3.30E-01 3.37E-01 2.32E-03 2.53E-02 4.83E-02 1.14E-01 2.16E-01 4.41E-01 7.41E-01 9.29E-01 1.47E+00 1.71E+00 
female 52 of 70 2.70E-01 2.74E-01 2.32E-03 4.71E-03 3.70E-02 8.97E-02 1.92E-01 3.85E-01 5.66E-01 7.41E-01 9.08E-01 1.33E+00 
male 49 of 70 3.93E-01 3.85E-01 4.35E-03 2.53E-02 5.99E-02 1.23E-01 2.54E-01 5.90E-01 9.29E-01 1.26E+00 1.47E+00 1.71E+00 
1 yr: all 79 of 109 4.22E-01 4.44E-01 1.30E-05 1.15E-02 4.59E-02 8.29E-02 2.60E-01 5.49E-01 9.42E-01 1.14E+00 1.89E+00 2.14E+00 
female 41 of 54 4.46E-01 4.47E-01 1.30E-05 1.04E-02 7.17E-02 7.67E-02 2.63E-01 5.49E-01 8.52E-01 1.14E+00 1.41E+00 2.14E+00 
male 38 of 55 3.97E-01 4.45E-01 1.66E-04 1.11E-02 2.76E-02 1.34E-01 1.86E-01 5.18E-01 9.32E-01 1.10E+00 1.49E+00 1.89E+00 
2 yr: all 78 of 103 4.39E-01 4.79E-01 1.21E-04 2.42E-03 1.61E-02 1.12E-01 2.25E-01 6.25E-01 1.09E+00 1.24E+00 1.65E+00 2.50E+00 
female 41 of 58 4.69E-01 5.47E-01 1.21E-04 1.21E-04 4.50E-03 8.07E-02 2.16E-01 4.40E-01 1.21E+00 1.24E+00 1.65E+00 2.50E+00 
male 37 of 45 4.05E-01 3.96E-01 2.02E-03 9.42E-03 1.61E-02 9.64E-02 2.27E-01 6.44E-01 9.45E-01 1.11E+00 1.13E+00 1.49E+00 
3-5 yr: all 332 of 461 3.96E-01 3.74E-01 3.00E-06 2.87E-02 6.25E-02 1.37E-01 2.86E-01 5.77E-01 9.47E-01 1.22E+00 1.62E+00 1.76E+00 
female 161 of 217 4.04E-01 3.57E-01 4.60E-05 3.91E-02 6.96E-02 1.61E-01 2.97E-01 5.77E-01 9.30E-01 1.04E+00 1.62E+00 1.76E+00 
male 171 of 244 3.89E-01 3.91E-01 3.00E-06 1.92E-02 4.67E-02 1.23E-01 2.84E-01 5.73E-01 9.50E-01 1.22E+00 1.56E+00 1.64E+00 
6-10 yr: all 147 of 198 2.78E-01 3.88E-01 2.11E-03 4.73E-03 3.50E-02 7.52E-02 1.59E-01 2.93E-01 5.18E-01 6.72E-01 1.52E+00 3.31E+00 
female 56 of 71 2.55E-01 2.32E-01 2.11E-03 2.11E-03 2.82E-02 7.30E-02 1.57E-01 3.56E-01 5.18E-01 6.08E-01 6.53E-01 1.15E+00 
male 91 of 127 2.93E-01 4.59E-01 2.69E-03 4.73E-03 1.86E-02 8.42E-02 1.59E-01 2.64E-01 4.44E-01 1.27E+00 1.52E+00 3.31E+00 
11-15 yr: all 67 of 96 2.32E-01 3.01E-01 9.35E-04 1.71E-02 2.57E-02 4.84E-02 1.55E-01 3.53E-01 5.51E-01 7.52E-01 1.00E+00 1.94E+00 
16-17 yr: all 23 of 32 1.69E-01 1.42E-01 7.49E-04 5.50E-01 
18-20 yr: all 32 of 37 2.32E-01 1.90E-01 7.00E-06 7.00E-06 5.55E-02 1.08E-01 1.48E-01 2.68E-01 4.26E-01 4.61E-01 6.12E-01 7.10E-01 
11-20 yr: all 122 of 165 2.20E-01 2.51E-01 7.00E-06 1.30E-02 2.63E-02 6.10E-02 1.55E-01 3.03E-01 5.50E-01 6.12E-01 1.00E+00 1.94E+00 
female 37 of 53 1.66E-01 1.68E-01 9.35E-04 9.35E-04 1.71E-02 5.52E-02 1.09E-01 1.71E-01 2.98E-01 4.09E-01 5.77E-01 7.10E-01 
male 85 of 112 2.43E-01 2.77E-01 7.00E-06 1.30E-02 2.57E-02 6.16E-02 1.73E-01 3.64E-01 5.38E-01 6.21E-01 1.00E+00 1.94E+00 
21-30 yr: all 99 of 150 2.42E-01 3.87E-01 6.93E-03 1.34E-02 2.46E-02 7.70E-02 2.01E-01 3.65E-01 6.34E-01 7.98E-01 7.98E-01 3.54E+00 
female 33 of 44 2.18E-01 2.02E-01 6.93E-03 8.25E-03 2.46E-02 7.29E-02 1.94E-01 4.06E-01 5.13E-01 5.59E-01 6.50E-01 7.98E-01 
male 66 of 106 2.54E-01 4.52E-01 9.03E-03 1.43E-02 2.17E-02 8.30E-02 1.73E-01 3.65E-01 6.59E-01 7.11E-01 9.16E-01 3.54E+00 
31-40 yr: all 99 of 148 1.88E-01 2.26E-01 8.00E-05 1.33E-02 3.22E-02 6.99E-02 1.51E-01 2.55E-01 4.49E-01 7.47E-01 9.23E-01 1.33E+00 
female 36 of 48 2.27E-01 2.65E-01 4.93E-03 5.73E-03 1.33E-02 6.99E-02 1.63E-01 2.55E-01 5.60E-01 7.47E-01 9.23E-01 1.11E+00 
male 63 of 100 1.66E-01 2.00E-01 8.00E-05 2.15E-02 3.17E-02 6.53E-02 1.49E-01 2.21E-01 3.22E-01 5.26E-01 8.41E-01 1.33E+00 
41-50 yr: all 124 of 166 1.85E-01 2.31E-01 1.00E-05 5.80E-03 2.10E-02 5.20E-02 1.31E-01 2.26E-01 4.44E-01 6.23E-01 1.39E+00 1.42E+00 
female 39 of 49 1.60E-01 1.59E-01 1.00E-05 1.00E-05 5.80E-03 5.07E-02 1.24E-01 2.06E-01 3.67E-01 4.24E-01 5.93E-01 6.48E-01 
male 85 of 117 1.96E-01 2.58E-01 8.24E-05 6.16E-03 2.13E-02 5.38E-02 1.43E-01 2.27E-01 4.94E-01 7.60E-01 1.39E+00 1.42E+00 
51-60 yr: all 125 of 183 1.91E-01 2.79E-01 7.00E-06 1.66E-02 2.49E-02 4.04E-02 1.02E-01 2.36E-01 5.50E-01 7.19E-01 1.55E+00 1.67E+00 
female 31 of 39 1.63E-01 1.64E-01 1.00E-05 8.26E-03 2.95E-02 3.58E-02 7.87E-02 2.81E-01 3.26E-01 5.41E-01 5.41E-01 7.19E-01 
male 94 of 144 2.00E-01 3.08E-01 7.00E-06 1.66E-02 2.10E-02 6.00E-02 1.10E-01 2.23E-01 5.55E-01 1.22E+00 1.55E+00 1.67E+00 
61-70 yr: all 105 of 168 1.41E-01 1.62E-01 1.00E-05 3.75E-04 5.67E-03 2.70E-02 7.63E-02 1.85E-01 2.92E-01 3.90E-01 6.98E-01 9.00E-01 
female 30 of 47 1.37E-01 1.81E-01 1.70E-05 9.00E-01 
male 75 of 121 1.43E-01 1.55E-01 1.00E-05 1.06E-03 5.98E-03 2.38E-02 6.01E-02 1.91E-01 2.92E-01 4.11E-01 6.98E-01 7.46E-01 
71-80 yr: all 67 of 104 1.08E-01 1.16E-01 2.78E-04 4.65E-03 6.48E-03 2.42E-02 6.45E-02 1.68E-01 2.99E-01 3.57E-01 3.70E-01 5.16E-01 
81+ yr: all 23 of 40 1.84E-01 2.11E-01 2.03E-03 9.02E-01 
71+ yr: all 90 of 144 1.28E-01 1.49E-01 2.78E-04 4.65E-03 8.46E-03 2.85E-02 7.89E-02 1.70E-01 3.57E-01 4.10E-01 4.67E-01 9.02E-01 
female 33 of 50 1.78E-01 1.95E-01 4.70E-03 7.65E-03 2.03E-02 2.94E-02 7.94E-02 2.47E-01 3.70E-01 3.78E-01 5.16E-01 9.02E-01 
male 57 of 94 9.82E-02 1.05E-01 2.78E-04 3.34E-03 4.70E-03 2.01E-02 6.45E-02 1.19E-01 2.75E-01 3.42E-01 4.23E-01 4.67E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.6.b.2. Fat Intake: Poultry: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1012 of 1509 2.30E-01 3.00E-01 7.00E-06 9.05E-03 2.17E-02 5.33E-02 1.29E-01 2.58E-01 4.54E-01 6.44E-01 1.35E+00 3.54E+00 
Black 296 of 369 3.57E-01 3.71E-01 3.00E-06 1.30E-02 2.82E-02 7.87E-02 1.80E-01 3.59E-01 6.74E-01 8.42E-01 1.62E+00 2.02E+00 
Asian/Pacific 39 of 47 3.57E-01 4.21E-01 8.00E-05 8.00E-05 2.13E-02 1.30E-01 2.73E-01 6.48E-01 8.63E-01 9.50E-01 1.42E+00 1.94E+00 
American Indian 8 of 13 1.51E-01 1.29E-01 2.88E-02 #N/A #N/A #N/A 7.17E-02 1.34E-01 1.34E-01 1.34E-01 1.91E-01 4.35E-01 
Other 146 of 197 4.28E-01 4.58E-01 1.34E-03 7.88E-03 2.83E-02 7.86E-02 1.84E-01 3.09E-01 6.41E-01 9.37E-01 1.27E+00 3.31E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 47 of 65 4.53E-01 4.54E-01 1.21E-04 2.32E-03 2.76E-02 7.17E-02 2.70E-01 6.22E-01 1.26E+00 1.46E+00 1.49E+00 1.71E+00 
3-5 yr 83 of 102 4.74E-01 3.85E-01 1.50E-05 6.64E-02 7.82E-02 1.90E-01 3.29E-01 6.95E-01 9.93E-01 1.23E+00 1.35E+00 1.56E+00 
6-15 yr 32 of 47 3.73E-01 6.47E-01 2.69E-03 2.69E-03 4.73E-03 3.67E-02 1.23E-01 2.98E-01 4.61E-01 1.15E+00 1.45E+00 3.31E+00 
16-40 yr 35 of 52 2.15E-01 2.07E-01 1.34E-03 7.88E-03 1.50E-02 2.71E-02 1.26E-01 3.09E-01 5.13E-01 6.12E-01 6.59E-01 7.11E-01 
41+ yr 33 of 43 2.40E-01 2.68E-01 2.32E-03 2.39E-02 6.99E-02 1.11E-01 1.84E-01 2.67E-01 3.78E-01 4.94E-01 9.00E-01 1.30E+00 
All Ages 230 of 309 3.83E-01 4.23E-01 1.50E-05 7.88E-03 2.17E-02 7.17E-02 1.84E-01 3.45E-01 6.22E-01 7.78E-01 1.45E+00 3.31E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 286 of 403 2.68E-01 3.28E-01 3.00E-06 1.36E-02 2.20E-02 6.50E-02 1.57E-01 2.97E-01 5.93E-01 8.06E-01 1.37E+00 2.50E+00 
Midwest 374 of 559 2.57E-01 3.45E-01 7.00E-06 6.93E-03 2.07E-02 5.78E-02 1.32E-01 2.52E-01 4.40E-01 6.94E-01 1.22E+00 3.54E+00 
South 526 of 734 2.92E-01 3.57E-01 7.00E-06 1.52E-02 2.97E-02 7.33E-02 1.58E-01 2.98E-01 5.26E-01 7.46E-01 1.76E+00 3.31E+00 
West 315 of 439 2.85E-01 3.32E-01 8.00E-05 5.03E-03 2.10E-02 4.16E-02 1.41E-01 2.99E-01 6.98E-01 9.08E-01 1.49E+00 1.63E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 472 of 647 3.19E-01 3.57E-01 3.00E-06 1.52E-02 2.91E-02 7.34E-02 1.73E-01 3.29E-01 6.18E-01 9.08E-01 1.46E+00 2.14E+00 
MSA, outside city 662 of 929 2.67E-01 3.55E-01 7.00E-06 8.26E-03 2.17E-02 5.37E-02 1.34E-01 2.98E-01 6.22E-01 8.42E-01 1.52E+00 3.54E+00 
Non-MSA 367 of 559 2.41E-01 2.96E-01 7.00E-06 7.65E-03 2.03E-02 5.35E-02 1.23E-01 2.52E-01 4.13E-01 5.31E-01 1.12E+00 1.89E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 36 of 44 3.27E-01 3.19E-01 2.57E-03 2.57E-03 3.94E-02 9.86E-02 1.42E-01 2.98E-01 4.33E-01 6.63E-01 9.93E-01 1.26E+00 
21-40% 93 of 120 3.52E-01 4.38E-01 2.32E-03 2.69E-03 4.93E-03 3.14E-02 8.37E-02 3.02E-01 6.74E-01 9.18E-01 1.47E+00 2.50E+00 
41-60% 78 of 110 3.24E-01 2.70E-01 1.66E-04 5.73E-03 2.73E-02 7.30E-02 2.57E-01 4.34E-01 5.13E-01 5.86E-01 8.97E-01 1.14E+00 
61-80% 100 of 137 4.26E-01 5.28E-01 8.39E-04 3.26E-02 5.74E-02 1.06E-01 1.81E-01 3.29E-01 9.54E-01 1.23E+00 1.89E+00 3.54E+00 
81-100% 83 of 117 3.04E-01 3.43E-01 4.60E-05 4.70E-03 8.25E-03 2.85E-02 1.56E-01 2.87E-01 4.19E-01 5.70E-01 1.13E+00 1.54E+00 
101-120% 109 of 162 3.66E-01 4.90E-01 7.00E-06 1.65E-04 1.34E-03 4.77E-02 1.39E-01 3.81E-01 6.17E-01 9.30E-01 1.62E+00 3.31E+00 
121-140% 92 of 127 2.81E-01 3.21E-01 1.50E-05 1.33E-02 2.44E-02 7.25E-02 1.23E-01 2.52E-01 4.44E-01 6.18E-01 9.37E-01 1.45E+00 
141-160% 97 of 132 3.38E-01 4.13E-01 2.40E-05 1.11E-02 1.13E-02 4.25E-02 1.95E-01 3.16E-01 8.17E-01 1.11E+00 1.76E+00 2.02E+00 
161-180% 67 of 104 2.27E-01 2.73E-01 5.03E-03 6.48E-03 2.01E-02 3.22E-02 7.34E-02 2.36E-01 4.47E-01 6.12E-01 6.52E-01 1.35E+00 
181-200% 70 of 88 2.87E-01 3.32E-01 1.19E-03 1.60E-02 4.83E-02 8.88E-02 1.98E-01 3.05E-01 5.77E-01 7.46E-01 1.33E+00 1.94E+00 
201-220% 56 of 87 1.92E-01 2.39E-01 2.78E-04 1.04E-03 1.86E-02 5.95E-02 1.48E-01 1.97E-01 5.93E-01 6.92E-01 6.92E-01 1.26E+00 
221-240% 51 of 69 1.69E-01 1.71E-01 3.58E-03 1.77E-02 2.42E-02 4.85E-02 8.45E-02 1.90E-01 3.53E-01 6.65E-01 6.65E-01 7.47E-01 
241-260% 44 of 77 1.94E-01 1.76E-01 1.04E-02 2.53E-02 2.94E-02 5.75E-02 1.32E-01 2.23E-01 3.14E-01 6.72E-01 6.72E-01 7.60E-01 
261-280% 41 of 56 1.70E-01 1.84E-01 1.30E-05 8.00E-05 1.57E-02 3.58E-02 1.19E-01 2.35E-01 2.77E-01 2.82E-01 6.65E-01 9.45E-01 
281-299% 46 of 66 3.00E-01 3.73E-01 3.00E-06 1.70E-05 1.70E-05 6.57E-02 1.30E-01 4.34E-01 8.56E-01 1.33E+00 1.33E+00 1.56E+00 
300% and higher 438 of 639 2.19E-01 2.50E-01 7.00E-06 1.43E-02 2.40E-02 6.55E-02 1.52E-01 2.70E-01 5.26E-01 6.98E-01 1.21E+00 1.63E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.6.b.2. 
B-49 
Table B.7.a.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 6.22E-01 9.85E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.46E-03 2.12E-01 7.06E-01 1.83E+00 3.03E+00 4.46E+00 4.94E+00 
female 70 5.47E-01 8.14E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E-02 2.98E-01 6.55E-01 1.14E+00 2.10E+00 3.15E+00 4.20E+00 
male 70 6.96E-01 1.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.07E-04 1.85E-01 8.50E-01 2.11E+00 3.76E+00 4.76E+00 4.94E+00 
1 yr: all 109 1.03E+00 1.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.57E-05 8.88E-02 5.14E-01 1.18E+00 2.19E+00 3.74E+00 5.77E+00 1.01E+01 
female 54 8.90E-01 1.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.49E-03 3.71E-01 1.04E+00 1.89E+00 2.69E+00 5.30E+00 5.77E+00 
male 55 1.17E+00 1.83E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.76E-05 2.24E-01 5.42E-01 1.34E+00 1.89E+00 4.13E+00 6.04E+00 1.01E+01 
2 yr: all 103 1.60E+00 2.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.97E-05 1.63E-01 5.73E-01 1.90E+00 3.50E+00 5.48E+00 8.07E+00 1.41E+01 
female 58 1.49E+00 2.35E+00 0.00E+00 1.33E-05 3.48E-04 1.43E-01 3.71E-01 1.61E+00 3.00E+00 4.59E+00 8.07E+00 1.41E+01 
male 45 1.75E+00 2.12E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.15E-01 1.17E+00 2.50E+00 3.62E+00 5.48E+00 7.42E+00 8.56E+00 
3-5 yr: all 461 1.38E+00 1.94E+00 0.00E+00 3.81E-05 3.47E-04 2.15E-01 7.01E-01 1.60E+00 3.33E+00 4.78E+00 9.27E+00 1.53E+01 
female 217 1.41E+00 1.98E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.96E-04 2.25E-01 7.00E-01 1.75E+00 3.14E+00 4.50E+00 9.27E+00 1.53E+01 
male 244 1.36E+00 1.91E+00 0.00E+00 9.18E-05 6.22E-04 2.03E-01 6.90E-01 1.55E+00 3.43E+00 4.27E+00 8.32E+00 1.13E+01 
6-10 yr: all 198 1.90E+00 4.84E+00 0.00E+00 2.86E-04 5.01E-02 3.75E-01 9.57E-01 1.92E+00 3.08E+00 6.52E+00 2.02E+01 6.07E+01 
female 71 1.21E+00 1.02E+00 0.00E+00 2.86E-04 6.92E-02 4.82E-01 8.75E-01 1.78E+00 2.73E+00 2.85E+00 2.92E+00 4.49E+00 
male 127 2.29E+00 5.97E+00 0.00E+00 2.32E-04 2.31E-03 3.43E-01 9.57E-01 2.03E+00 4.11E+00 8.05E+00 2.02E+01 6.07E+01 
11-15 yr: all 96 2.44E+00 6.01E+00 0.00E+00 1.18E-04 1.94E-04 2.74E-01 9.08E-01 2.44E+00 6.05E+00 7.45E+00 1.03E+01 5.42E+01 
16-17 yr: all 32 2.76E+00 4.52E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.05E-01 2.39E-01 1.26E+00 3.04E+00 5.71E+00 6.57E+00 1.19E+01 2.24E+01 
18-20 yr: all 37 3.23E+00 4.37E+00 2.58E-04 2.58E-04 2.88E-04 2.38E-01 1.01E+00 4.94E+00 1.05E+01 1.08E+01 1.11E+01 2.00E+01 
11-20 yr: all 165 2.68E+00 5.39E+00 0.00E+00 1.73E-04 9.01E-04 2.56E-01 1.04E+00 3.10E+00 7.40E+00 1.03E+01 1.64E+01 5.42E+01 
female 53 2.87E+00 8.17E+00 0.00E+00 1.18E-04 1.18E-04 9.18E-03 2.89E-01 1.10E+00 3.08E+00 7.40E+00 1.19E+01 5.42E+01 
male 112 2.59E+00 3.41E+00 0.00E+00 3.97E-04 1.05E-01 4.63E-01 1.34E+00 3.97E+00 7.45E+00 1.03E+01 1.64E+01 2.00E+01 
21-30 yr: all 150 3.67E+00 1.46E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.97E-04 2.36E-01 1.08E+00 3.81E+00 7.07E+00 1.10E+01 1.69E+01 1.75E+02 
female 44 2.90E+00 4.92E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.26E-02 9.72E-01 3.33E+00 7.07E+00 1.18E+01 1.70E+01 2.50E+01 
male 106 3.99E+00 1.71E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.97E-04 3.25E-01 1.10E+00 3.81E+00 6.63E+00 9.91E+00 1.52E+01 1.75E+02 
31-40 yr: all 148 5.70E+00 1.26E+01 0.00E+00 5.70E-04 3.26E-02 7.42E-01 2.25E+00 4.53E+00 1.10E+01 2.05E+01 6.67E+01 7.59E+01 
female 48 6.99E+00 1.71E+01 0.00E+00 0.00E+00 5.70E-04 3.46E-01 1.29E+00 2.59E+00 7.82E+00 2.01E+01 6.67E+01 7.59E+01 
male 100 5.08E+00 9.83E+00 7.69E-05 1.59E-03 1.07E-01 9.74E-01 2.75E+00 4.60E+00 1.12E+01 2.22E+01 2.63E+01 7.12E+01 
41-50 yr: all 166 3.97E+00 1.04E+01 0.00E+00 0.00E+00 9.19E-04 2.34E-01 1.64E+00 4.19E+00 6.86E+00 1.01E+01 2.82E+01 1.13E+02 
female 49 3.77E+00 7.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.61E-02 1.33E+00 4.48E+00 5.83E+00 1.07E+01 1.12E+01 4.61E+01 
male 117 4.05E+00 1.14E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.21E-03 3.59E-01 1.90E+00 3.52E+00 6.86E+00 7.72E+00 2.82E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 183 5.52E+00 1.45E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.10E-04 3.86E-01 1.39E+00 5.54E+00 1.54E+01 2.30E+01 8.80E+01 1.12E+02 
female 39 3.83E+00 6.01E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.00E-01 1.16E+00 3.80E+00 1.36E+01 1.73E+01 1.81E+01 2.71E+01 
male 144 5.98E+00 1.60E+01 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-04 2.55E-01 1.41E+00 5.64E+00 1.54E+01 3.60E+01 8.80E+01 1.12E+02 
61-70 yr: all 168 3.37E+00 7.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.42E-04 1.83E-01 1.08E+00 3.07E+00 5.87E+00 1.02E+01 2.71E+01 6.11E+01 
female 47 3.21E+00 9.02E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E-04 1.83E-01 7.61E-01 2.66E+00 5.41E+00 6.23E+00 8.16E+00 6.11E+01 
male 121 3.43E+00 6.46E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.38E-04 1.30E-01 1.10E+00 2.78E+00 5.87E+00 1.06E+01 2.71E+01 3.92E+01 
71-80 yr: all 104 3.08E+00 6.01E+00 0.00E+00 1.16E-04 1.48E-03 3.41E-01 1.08E+00 3.51E+00 7.12E+00 1.26E+01 3.57E+01 3.62E+01 
81+ yr: all 40 2.83E+00 4.75E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E-04 3.45E-01 8.27E-01 2.96E+00 5.77E+00 7.63E+00 1.37E+01 2.59E+01 
71+ yr: all 144 3.01E+00 5.67E+00 0.00E+00 1.16E-04 3.92E-04 3.54E-01 1.08E+00 3.51E+00 6.52E+00 1.19E+01 2.59E+01 3.62E+01 
female 50 3.11E+00 5.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E-04 3.41E-01 9.89E-01 3.54E+00 5.86E+00 7.68E+00 1.38E+01 3.62E+01 
male 94 2.95E+00 5.74E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.48E-03 3.53E-01 1.08E+00 2.34E+00 6.52E+00 1.19E+01 2.59E+01 3.57E+01 
Table continues on facing page 
B-50 
Table B.7.a.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 2.19E+00 6.88E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.74E-04 2.61E-01 1.07E+00 2.89E+00 6.23E+00 9.76E+00 2.00E+01 1.75E+02 
369 4.80E+00 1.22E+01 0.00E+00 1.79E-04 7.08E-03 3.53E-01 1.90E+00 4.08E+00 1.53E+01 2.30E+01 6.83E+01 1.12E+02 
47 5.28E+00 9.34E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-01 6.97E-01 3.87E+00 5.99E+00 1.24E+01 2.63E+01 3.57E+01 3.62E+01 
13 7.10E-01 1.11E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.95E-04 6.27E-02 1.77E-01 8.67E-01 1.45E+00 1.45E+00 1.45E+00 4.10E+00 
197 2.74E+00 6.82E+00 0.00E+00 5.33E-05 1.10E-03 4.11E-01 1.23E+00 3.34E+00 7.89E+00 9.27E+00 2.02E+01 8.46E+01 
Race 
0-2 years 
3-5 yr 
6-15 yr 
16-40 yr 
41+ yr 
All Ages 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
65 1.31E+00 1.72E+00 0.00E+00 1.33E-05 1.73E-04 2.21E-01 4.71E-01 1.62E+00 3.39E+00 4.13E+00 4.94E+00 8.56E+00 
102 2.06E+00 2.56E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.19E-04 1.62E-01 6.91E-01 2.77E+00 5.58E+00 7.05E+00 9.27E+00 1.06E+01 
47 2.04E+00 3.67E+00 0.00E+00 3.97E-04 6.49E-04 2.74E-01 7.72E-01 1.87E+00 3.30E+00 3.55E+00 6.29E+00 2.02E+01 
52 4.30E+00 5.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-03 6.07E-01 2.35E+00 6.60E+00 1.21E+01 1.52E+01 1.59E+01 2.35E+01 
43 6.00E+00 1.56E+01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.10E-01 2.52E+00 3.91E+00 7.27E+00 7.72E+00 6.11E+01 8.46E+01 
309 2.82E+00 6.70E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.49E-04 2.82E-01 1.38E+00 3.68E+00 8.38E+00 1.47E+01 2.02E+01 8.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 2.00E+00 3.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.96E-04 2.55E-01 1.07E+00 4.11E+00 6.11E+00 1.16E+01 2.05E+01 4.78E+01 
Midwest 559 2.62E+00 9.53E+00 0.00E+00 1.63E-04 1.10E-03 3.01E-01 1.05E+00 2.84E+00 5.42E+00 1.01E+01 2.30E+01 1.75E+02 
South 734 3.36E+00 8.93E+00 0.00E+00 1.17E-04 9.89E-04 3.55E-01 1.35E+00 3.79E+00 9.36E+00 1.64E+01 6.11E+01 1.12E+02 
West 439 2.60E+00 7.78E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.07E-04 3.45E-01 1.32E+00 3.34E+00 8.13E+00 1.47E+01 2.71E+01 1.13E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 3.36E+00 9.06E+00 0.00E+00 1.73E-04 1.04E-03 3.47E-01 1.54E+00 4.13E+00 8.66E+00 2.12E+01 5.33E+01 1.12E+02 
MSA, outside city 929 2.38E+00 8.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-04 2.48E-01 1.11E+00 3.11E+00 6.76E+00 1.12E+01 3.57E+01 1.75E+02 
Non-MSA 559 2.68E+00 7.22E+00 0.00E+00 6.78E-06 1.60E-03 3.71E-01 1.13E+00 3.00E+00 6.13E+00 9.33E+00 2.71E+01 8.80E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 3.10E+00 6.65E+00 4.17E-04 4.17E-04 1.04E-03 4.86E-01 1.04E+00 4.91E+00 5.18E+00 6.04E+00 2.54E+01 3.75E+01 
21-40% 120 3.57E+00 9.47E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.98E-04 2.23E-01 1.12E+00 2.67E+00 5.58E+00 1.83E+01 5.42E+01 7.59E+01 
41-60% 110 2.65E+00 5.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.96E-04 2.15E-01 8.75E-01 2.70E+00 6.76E+00 8.56E+00 1.10E+01 4.61E+01 
61-80% 137 5.17E+00 1.82E+01 0.00E+00 0.00E+00 7.07E-04 5.93E-01 1.29E+00 4.46E+00 1.01E+01 1.64E+01 8.46E+01 1.75E+02 
81-100% 117 3.13E+00 7.05E+00 0.00E+00 4.14E-04 1.55E-01 7.34E-01 3.24E+00 3.75E+00 5.82E+00 1.13E+01 2.12E+01 6.67E+01 
101-120% 162 2.22E+00 4.78E+00 0.00E+00 3.95E-04 6.87E-04 2.32E-01 1.00E+00 2.53E+00 5.89E+00 1.31E+01 2.35E+01 3.92E+01 
121-140% 127 1.87E+00 2.69E+00 0.00E+00 1.43E-01 2.45E-01 4.18E-01 1.34E+00 3.06E+00 5.10E+00 7.18E+00 9.33E+00 2.24E+01 
141-160% 132 3.94E+00 1.29E+01 0.00E+00 6.47E-02 1.31E-01 3.13E-01 1.09E+00 3.78E+00 1.59E+01 2.22E+01 6.83E+01 1.12E+02 
161-180% 104 1.54E+00 2.30E+00 0.00E+00 3.64E-04 7.62E-04 2.98E-01 1.07E+00 1.78E+00 4.48E+00 7.12E+00 1.02E+01 1.37E+01 
181-200% 88 3.53E+00 6.93E+00 0.00E+00 4.58E-04 1.91E-02 3.45E-01 1.35E+00 5.61E+00 1.07E+01 1.69E+01 3.57E+01 3.62E+01 
201-220% 87 1.87E+00 3.71E+00 0.00E+00 5.35E-05 1.06E-03 2.93E-01 7.73E-01 2.47E+00 5.16E+00 6.40E+00 1.54E+01 2.71E+01 
221-240% 69 1.94E+00 3.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.18E-04 2.48E-01 1.08E+00 3.82E+00 5.75E+00 1.10E+01 1.10E+01 2.01E+01 
241-260% 77 2.34E+00 8.59E+00 0.00E+00 1.16E-04 1.90E-03 3.45E-01 7.15E-01 1.62E+00 5.50E+00 6.52E+00 6.52E+00 7.13E+01 
261-280% 56 2.07E+00 4.03E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.24E-02 5.39E-01 1.04E+00 1.97E+00 3.68E+00 6.14E+00 1.24E+01 2.71E+01 
281-299% 66 2.67E+00 6.99E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.57E-01 9.57E-01 4.11E+00 6.52E+00 6.71E+00 2.00E+01 5.33E+01 
300% and higher 639 2.49E+00 6.91E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.86E-04 2.36E-01 1.38E+00 3.53E+00 6.51E+00 1.06E+01 2.39E+01 1.13E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.7.a.1. 
B-51 
Table B.7.a.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 6.57E-02 1.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.49E-04 2.43E-02 6.90E-02 1.83E-01 3.28E-01 4.88E-01 5.43E-01 
female 70 5.95E-02 9.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.79E-03 3.17E-02 6.04E-02 1.20E-01 2.03E-01 3.66E-01 4.88E-01 
male 70 7.20E-02 1.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.18E-05 1.85E-02 8.69E-02 2.57E-01 4.14E-01 5.01E-01 5.43E-01 
1 yr: all 109 9.40E-02 1.48E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.03E-06 1.00E-02 4.79E-02 1.08E-01 1.73E-01 3.26E-01 5.13E-01 9.69E-01 
female 54 8.35E-02 1.22E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.33E-04 4.12E-02 9.04E-02 1.69E-01 2.38E-01 4.86E-01 5.13E-01 
male 55 1.04E-01 1.69E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.33E-06 1.68E-02 4.97E-02 1.24E-01 1.73E-01 3.68E-01 6.04E-01 9.69E-01 
2 yr: all 103 1.23E-01 1.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.40E-06 1.44E-02 4.49E-02 1.58E-01 2.94E-01 4.07E-01 5.24E-01 1.20E+00 
female 58 1.19E-01 1.89E-01 0.00E+00 1.40E-06 2.99E-05 1.12E-02 2.83E-02 1.14E-01 2.94E-01 3.24E-01 5.24E-01 1.20E+00 
male 45 1.28E-01 1.47E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.31E-02 7.01E-02 1.81E-01 2.81E-01 3.95E-01 4.66E-01 5.91E-01 
3-5 yr: all 461 8.83E-02 1.22E-01 0.00E+00 2.05E-06 2.55E-05 1.30E-02 4.29E-02 9.79E-02 2.17E-01 3.11E-01 5.85E-01 7.75E-01 
female 217 9.38E-02 1.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.58E-05 1.47E-02 4.29E-02 1.13E-01 2.31E-01 3.04E-01 6.37E-01 7.38E-01 
male 244 8.34E-02 1.19E-01 0.00E+00 6.33E-06 4.57E-05 1.14E-02 4.19E-02 9.64E-02 1.80E-01 3.11E-01 5.54E-01 7.75E-01 
6-10 yr: all 198 8.13E-02 1.74E-01 0.00E+00 1.05E-05 2.18E-03 1.87E-02 4.11E-02 8.59E-02 1.47E-01 2.73E-01 1.12E+00 1.91E+00 
female 71 5.81E-02 5.19E-02 0.00E+00 1.05E-05 3.05E-03 2.43E-02 4.04E-02 8.59E-02 1.22E-01 1.65E-01 1.75E-01 2.35E-01 
male 127 9.43E-02 2.13E-01 0.00E+00 8.66E-06 1.03E-04 1.40E-02 4.26E-02 8.12E-02 1.74E-01 3.26E-01 1.12E+00 1.91E+00 
11-15 yr: all 96 5.44E-02 1.24E-01 0.00E+00 1.86E-06 5.03E-06 6.86E-03 2.15E-02 6.04E-02 1.47E-01 2.05E-01 2.76E-01 1.09E+00 
16-17 yr: all 32 4.31E-02 6.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.41E-03 4.70E-03 1.40E-02 4.78E-02 8.80E-02 1.03E-01 2.57E-01 2.59E-01 
18-20 yr: all 37 4.82E-02 6.49E-02 3.07E-06 3.07E-06 6.05E-06 2.42E-03 2.13E-02 5.18E-02 1.06E-01 1.42E-01 1.88E-01 2.94E-01 
11-20 yr: all 165 5.08E-02 1.04E-01 0.00E+00 2.79E-06 1.84E-05 5.40E-03 1.96E-02 5.53E-02 1.40E-01 1.88E-01 2.94E-01 1.09E+00 
female 53 5.43E-02 1.56E-01 0.00E+00 1.86E-06 1.86E-06 1.84E-04 6.84E-03 2.42E-02 6.21E-02 1.42E-01 2.57E-01 1.09E+00 
male 112 4.92E-02 6.67E-02 0.00E+00 8.94E-06 1.41E-03 8.37E-03 2.23E-02 7.90E-02 1.40E-01 2.05E-01 2.94E-01 4.16E-01 
21-30 yr: all 150 5.67E-02 2.38E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.58E-06 3.71E-03 1.49E-02 6.00E-02 1.12E-01 1.99E-01 2.70E-01 2.86E+00 
female 44 4.96E-02 7.97E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.67E-04 1.59E-02 6.63E-02 1.47E-01 2.43E-01 2.89E-01 3.52E-01 
male 106 5.97E-02 2.79E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.40E-06 3.95E-03 1.48E-02 5.90E-02 1.09E-01 1.40E-01 2.25E-01 2.86E+00 
31-40 yr: all 148 8.56E-02 2.04E-01 0.00E+00 1.01E-05 8.02E-04 9.03E-03 3.34E-02 5.58E-02 1.68E-01 3.64E-01 1.05E+00 1.29E+00 
female 48 1.23E-01 3.01E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.31E-06 6.36E-03 2.36E-02 4.15E-02 1.57E-01 3.96E-01 1.12E+00 1.29E+00 
male 100 6.76E-02 1.34E-01 1.30E-06 1.75E-05 1.15E-03 1.32E-02 3.55E-02 5.91E-02 1.59E-01 3.54E-01 4.85E-01 1.05E+00 
41-50 yr: all 166 5.19E-02 1.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-05 3.50E-03 2.07E-02 5.30E-02 1.11E-01 1.43E-01 3.44E-01 1.39E+00 
female 49 5.68E-02 9.83E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.42E-03 1.96E-02 8.47E-02 1.13E-01 1.68E-01 1.82E-01 5.99E-01 
male 117 4.98E-02 1.39E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.39E-05 5.53E-03 2.10E-02 5.11E-02 9.51E-02 1.17E-01 3.44E-01 1.39E+00 
51-60 yr: all 183 7.51E-02 2.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.26E-06 5.23E-03 1.98E-02 6.09E-02 2.17E-01 3.06E-01 1.25E+00 1.67E+00 
female 39 5.58E-02 8.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.16E-03 1.98E-02 4.93E-02 1.76E-01 2.68E-01 2.86E-01 3.24E-01 
male 144 8.03E-02 2.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.91E-06 3.13E-03 1.89E-02 6.09E-02 2.17E-01 4.67E-01 1.25E+00 1.67E+00 
61-70 yr: all 168 4.76E-02 1.09E-01 0.00E+00 0.00E+00 4.59E-06 3.26E-03 1.46E-02 3.99E-02 8.22E-02 1.46E-01 3.73E-01 1.08E+00 
female 47 5.66E-02 1.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.02E-06 2.19E-03 1.37E-02 4.89E-02 9.34E-02 1.14E-01 1.46E-01 1.08E+00 
male 121 4.40E-02 8.22E-02 0.00E+00 0.00E+00 5.86E-06 2.65E-03 1.46E-02 3.76E-02 6.73E-02 1.81E-01 3.73E-01 4.67E-01 
71-80 yr: all 104 4.62E-02 9.34E-02 0.00E+00 1.68E-06 2.03E-05 5.37E-03 1.63E-02 4.45E-02 1.08E-01 1.87E-01 4.48E-01 6.76E-01 
81+ yr: all 40 4.25E-02 6.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.79E-06 5.85E-03 1.76E-02 5.20E-02 8.49E-02 1.08E-01 2.24E-01 3.27E-01 
71+ yr: all 144 4.52E-02 8.62E-02 0.00E+00 1.68E-06 6.98E-06 5.38E-03 1.72E-02 5.09E-02 1.03E-01 1.86E-01 3.27E-01 6.76E-01 
female 50 5.45E-02 1.04E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.68E-06 5.37E-03 2.13E-02 5.48E-02 1.29E-01 1.56E-01 2.35E-01 6.76E-01 
male 94 4.02E-02 7.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.03E-05 5.37E-03 1.45E-02 3.19E-02 9.51E-02 1.86E-01 3.27E-01 4.48E-01 
Table continues on facing page 
B-52 
Table B.7.a.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 5.69E-02 1.26E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-05 5.14E-03 1.95E-02 5.42E-02 1.15E-01 1.76E-01 4.16E-01 2.86E+00 
Black 369 1.15E-01 2.22E-01 0.00E+00 3.26E-06 1.37E-04 7.75E-03 3.58E-02 7.43E-02 2.59E-01 3.74E-01 1.28E+00 1.91E+00 
Asian/Pacific 47 1.01E-01 1.55E-01 0.00E+00 0.00E+00 3.45E-03 1.05E-02 6.00E-02 1.09E-01 2.81E-01 4.48E-01 5.04E-01 6.76E-01 
American Indian 13 2.43E-02 2.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 2.49E-05 5.26E-04 3.94E-03 4.44E-02 4.44E-02 4.44E-02 5.44E-02 5.90E-02 
Other 197 1.11E-01 1.75E-01 0.00E+00 3.72E-07 3.03E-05 1.11E-02 2.97E-02 6.66E-02 1.64E-01 2.74E-01 5.91E-01 1.20E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.21E-01 1.57E-01 0.00E+00 1.40E-06 1.26E-05 1.82E-02 4.35E-02 1.30E-01 3.66E-01 4.07E-01 5.91E-01 6.04E-01 
3-5 yr 102 1.30E-01 1.60E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.07E-06 9.44E-03 4.21E-02 1.42E-01 3.18E-01 4.09E-01 5.85E-01 7.02E-01 
6-15 yr 47 8.88E-02 1.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 9.96E-06 6.25E-03 2.64E-02 6.43E-02 9.72E-02 1.47E-01 3.23E-01 1.12E+00 
16-40 yr 52 6.38E-02 7.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-06 8.88E-03 2.59E-02 1.03E-01 2.01E-01 2.03E-01 2.53E-01 2.70E-01 
41+ yr 43 9.32E-02 2.41E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.79E-03 3.85E-02 5.66E-02 1.26E-01 1.26E-01 1.08E+00 1.20E+00 
All Ages 309 1.06E-01 1.68E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.23E-05 7.35E-03 3.24E-02 9.46E-02 1.91E-01 2.66E-01 6.04E-01 1.20E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 5.99E-02 1.08E-01 0.00E+00 0.00E+00 6.33E-06 4.05E-03 2.29E-02 6.02E-02 1.12E-01 2.01E-01 4.14E-01 1.20E+00 
Midwest 559 6.58E-02 1.64E-01 0.00E+00 1.95E-06 2.51E-05 5.23E-03 1.95E-02 5.40E-02 1.03E-01 1.69E-01 3.52E-01 2.86E+00 
South 734 8.50E-02 1.74E-01 0.00E+00 2.05E-06 1.75E-05 7.02E-03 2.50E-02 7.44E-02 1.70E-01 3.24E-01 1.09E+00 1.91E+00 
West 439 7.29E-02 1.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-05 6.39E-03 2.46E-02 6.09E-02 1.30E-01 2.85E-01 5.54E-01 1.39E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 8.76E-02 1.70E-01 0.00E+00 2.61E-06 1.83E-05 6.44E-03 2.95E-02 7.42E-02 1.72E-01 3.52E-01 7.38E-01 1.91E+00 
MSA, outside city 929 6.59E-02 1.50E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.63E-06 4.78E-03 2.12E-02 5.91E-02 1.40E-01 2.68E-01 5.54E-01 2.86E+00 
Non-MSA 559 6.70E-02 1.38E-01 0.00E+00 1.02E-06 2.55E-05 7.09E-03 2.01E-02 5.44E-02 9.71E-02 1.69E-01 5.24E-01 1.29E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 9.94E-02 1.34E-01 3.91E-06 3.91E-06 1.60E-05 1.11E-02 4.04E-02 9.01E-02 1.46E-01 3.40E-01 3.44E-01 6.04E-01 
21-40% 120 1.16E-01 2.05E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.14E-05 3.50E-03 2.78E-02 1.04E-01 2.70E-01 3.74E-01 1.20E+00 1.29E+00 
41-60% 110 8.13E-02 1.15E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.45E-06 2.77E-03 2.46E-02 8.68E-02 1.46E-01 1.74E-01 4.69E-01 5.99E-01 
61-80% 137 1.37E-01 3.20E-01 0.00E+00 0.00E+00 1.60E-05 1.29E-02 3.05E-02 7.31E-02 2.94E-01 5.78E-01 1.20E+00 2.86E+00 
81-100% 117 8.67E-02 1.57E-01 0.00E+00 5.03E-06 2.26E-03 1.37E-02 4.61E-02 5.25E-02 1.30E-01 2.25E-01 6.92E-01 1.28E+00 
101-120% 162 7.87E-02 1.38E-01 0.00E+00 6.89E-06 1.08E-05 5.88E-03 2.18E-02 5.29E-02 1.38E-01 3.30E-01 4.49E-01 1.12E+00 
121-140% 127 6.90E-02 9.90E-02 0.00E+00 3.45E-03 5.68E-03 9.30E-03 3.21E-02 5.55E-02 1.17E-01 1.30E-01 2.66E-01 5.78E-01 
141-160% 132 1.03E-01 2.60E-01 0.00E+00 1.09E-03 1.97E-03 6.42E-03 2.66E-02 8.33E-02 3.58E-01 4.47E-01 1.67E+00 1.91E+00 
161-180% 104 4.65E-02 5.73E-02 0.00E+00 5.68E-06 1.75E-05 4.90E-03 1.86E-02 4.44E-02 1.12E-01 1.33E-01 1.91E-01 2.96E-01 
181-200% 88 8.79E-02 1.26E-01 0.00E+00 3.62E-05 8.49E-04 5.85E-03 4.59E-02 1.14E-01 1.91E-01 2.93E-01 5.01E-01 6.76E-01 
201-220% 87 3.97E-02 5.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.61E-05 4.05E-03 1.38E-02 5.25E-02 8.45E-02 1.24E-01 2.27E-01 3.24E-01 
221-240% 69 4.18E-02 6.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 8.28E-06 4.73E-03 1.90E-02 5.43E-02 1.38E-01 2.64E-01 2.64E-01 4.06E-01 
241-260% 77 5.51E-02 1.37E-01 0.00E+00 7.45E-07 2.79E-05 7.05E-03 1.48E-02 3.95E-02 8.65E-02 3.26E-01 3.26E-01 1.05E+00 
261-280% 56 5.64E-02 8.31E-02 0.00E+00 0.00E+00 1.88E-05 8.81E-03 1.68E-02 3.59E-02 7.80E-02 1.56E-01 3.68E-01 3.73E-01 
281-299% 66 5.71E-02 8.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-03 1.82E-02 6.09E-02 1.61E-01 2.57E-01 2.94E-01 4.85E-01 
300% and higher 639 5.34E-02 1.06E-01 0.00E+00 0.00E+00 5.31E-06 3.65E-03 2.24E-02 6.20E-02 1.09E-01 2.03E-01 4.13E-01 1.39E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.7.a.2. 
B-53 
Table B.7.b.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 114 of 140 7.63E-01 1.04E+00 3.72E-06 1.37E-04 8.49E-03 3.94E-02 4.38E-01 8.52E-01 1.91E+00 3.15E+00 4.76E+00 4.94E+00 
female 56 of 70 6.83E-01 8.58E-01 6.78E-06 1.10E-03 1.77E-02 2.49E-02 4.51E-01 6.65E-01 1.42E+00 2.10E+00 3.15E+00 4.20E+00 
male 58 of 70 8.41E-01 1.19E+00 3.72E-06 1.33E-04 2.07E-04 1.44E-01 3.14E-01 1.02E+00 3.03E+00 3.76E+00 4.76E+00 4.94E+00 
1 yr: all 102 of 109 1.10E+00 1.62E+00 4.00E-05 1.16E-04 4.09E-04 2.24E-01 5.42E-01 1.23E+00 2.19E+00 4.13E+00 6.04E+00 1.01E+01 
female 50 of 54 9.62E-01 1.33E+00 4.00E-05 1.88E-04 4.45E-04 2.08E-01 5.22E-01 1.05E+00 1.89E+00 2.69E+00 5.30E+00 5.77E+00 
male 52 of 55 1.24E+00 1.86E+00 5.76E-05 5.76E-05 1.73E-04 2.38E-01 5.65E-01 1.34E+00 2.19E+00 4.13E+00 6.04E+00 1.01E+01 
2 yr: all 98 of 103 1.68E+00 2.27E+00 6.59E-06 1.97E-05 4.47E-04 2.64E-01 7.14E-01 1.91E+00 3.62E+00 5.48E+00 8.07E+00 1.41E+01 
female 57 of 58 1.52E+00 2.36E+00 1.33E-05 1.33E-05 4.06E-04 1.53E-01 4.37E-01 1.61E+00 3.00E+00 4.59E+00 8.07E+00 1.41E+01 
male 41 of 45 1.92E+00 2.14E+00 6.59E-06 6.59E-06 4.14E-04 3.50E-01 1.24E+00 2.50E+00 3.62E+00 5.48E+00 7.42E+00 8.56E+00 
3-5 yr: all 444 of 461 1.43E+00 1.96E+00 2.70E-05 2.37E-04 3.18E-02 2.89E-01 7.31E-01 1.75E+00 3.34E+00 4.78E+00 9.27E+00 1.53E+01 
female 211 of 217 1.44E+00 2.00E+00 2.70E-05 1.99E-04 4.11E-02 3.10E-01 7.21E-01 1.81E+00 3.33E+00 4.78E+00 9.38E+00 1.53E+01 
male 233 of 244 1.42E+00 1.93E+00 2.75E-05 2.37E-04 2.40E-02 2.72E-01 7.41E-01 1.60E+00 3.75E+00 4.27E+00 8.32E+00 1.13E+01 
6-10 yr: all 192 of 198 1.96E+00 4.91E+00 5.28E-05 2.01E-03 6.32E-02 4.81E-01 9.78E-01 1.96E+00 3.11E+00 6.52E+00 2.02E+01 6.07E+01 
female 68 of 71 1.27E+00 1.01E+00 1.60E-04 4.77E-02 1.20E-01 4.82E-01 9.57E-01 1.78E+00 2.73E+00 2.85E+00 2.92E+00 4.49E+00 
male 124 of 127 2.34E+00 6.03E+00 5.28E-05 9.44E-04 5.42E-02 3.75E-01 9.78E-01 2.07E+00 4.11E+00 9.00E+00 2.02E+01 6.07E+01 
11-15 yr: all 92 of 96 2.54E+00 6.12E+00 5.32E-05 1.18E-04 6.49E-04 2.93E-01 9.43E-01 3.10E+00 6.05E+00 7.45E+00 1.03E+01 5.42E+01 
16-17 yr: all 31 of 32 2.85E+00 4.56E+00 8.33E-02 9.20E-02 1.26E-01 3.46E-01 1.26E+00 3.08E+00 5.71E+00 6.57E+00 1.19E+01 2.24E+01 
18-20 yr: all 37 of 37 3.23E+00 4.37E+00 2.58E-04 2.58E-04 2.88E-04 2.38E-01 1.01E+00 4.94E+00 1.05E+01 1.08E+01 1.11E+01 2.00E+01 
11-20 yr: all 160 of 165 2.76E+00 5.45E+00 5.32E-05 2.58E-04 9.18E-03 2.68E-01 1.10E+00 3.24E+00 7.40E+00 1.03E+01 1.64E+01 5.42E+01 
female 51 of 53 2.99E+00 8.32E+00 1.18E-04 1.18E-04 1.73E-04 9.18E-03 2.89E-01 1.14E+00 3.08E+00 8.82E+00 2.24E+01 5.42E+01 
male 109 of 112 2.66E+00 3.43E+00 5.32E-05 4.69E-02 1.26E-01 4.63E-01 1.34E+00 3.97E+00 7.45E+00 1.03E+01 1.64E+01 2.00E+01 
21-30 yr: all 142 of 150 3.87E+00 1.50E+01 5.51E-05 3.97E-04 1.87E-03 3.25E-01 1.11E+00 4.85E+00 7.07E+00 1.15E+01 1.69E+01 1.75E+02 
female 41 of 44 3.11E+00 5.04E+00 2.49E-04 2.49E-04 3.95E-04 1.54E-01 1.06E+00 4.85E+00 7.07E+00 1.18E+01 1.70E+01 2.50E+01 
male 101 of 106 4.19E+00 1.75E+01 5.51E-05 4.43E-04 2.13E-03 3.73E-01 1.23E+00 4.08E+00 6.63E+00 9.91E+00 1.52E+01 1.75E+02 
31-40 yr: all 145 of 148 5.82E+00 1.27E+01 7.69E-05 1.06E-03 1.42E-01 8.09E-01 2.25E+00 4.60E+00 1.21E+01 2.05E+01 6.67E+01 7.59E+01 
female 45 of 48 7.45E+00 1.76E+01 1.10E-04 5.75E-04 5.84E-02 4.19E-01 1.98E+00 2.59E+00 1.10E+01 2.01E+01 6.83E+01 7.59E+01 
male 100 of 100 5.08E+00 9.83E+00 7.69E-05 1.59E-03 1.07E-01 9.74E-01 2.75E+00 4.60E+00 1.12E+01 2.22E+01 2.63E+01 7.12E+01 
41-50 yr: all 156 of 166 4.22E+00 1.07E+01 1.10E-04 1.18E-03 7.91E-02 3.71E-01 2.02E+00 4.38E+00 6.91E+00 1.07E+01 2.82E+01 1.13E+02 
female 44 of 49 4.20E+00 7.77E+00 1.73E-04 5.22E-04 9.19E-04 2.10E-01 1.98E+00 4.91E+00 6.51E+00 1.07E+01 1.12E+01 4.61E+01 
male 112 of 117 4.23E+00 1.17E+01 1.10E-04 2.11E-03 1.45E-01 4.77E-01 2.08E+00 3.62E+00 6.91E+00 9.91E+00 2.82E+01 1.13E+02 
51-60 yr: all 173 of 183 5.84E+00 1.48E+01 8.23E-05 5.14E-04 1.08E-02 6.51E-01 1.60E+00 6.07E+00 1.73E+01 2.71E+01 8.80E+01 1.12E+02 
female 35 of 39 4.27E+00 6.20E+00 7.82E-04 1.11E-01 3.26E-01 7.42E-01 1.47E+00 5.64E+00 1.36E+01 1.73E+01 1.81E+01 2.71E+01 
male 138 of 144 6.24E+00 1.63E+01 8.23E-05 3.95E-04 3.34E-03 4.86E-01 1.60E+00 6.07E+00 1.83E+01 3.60E+01 8.80E+01 1.12E+02 
61-70 yr: all 159 of 168 3.56E+00 7.40E+00 1.02E-04 4.17E-04 4.20E-02 2.53E-01 1.26E+00 3.13E+00 5.89E+00 1.02E+01 2.71E+01 6.11E+01 
female 44 of 47 3.43E+00 9.29E+00 1.07E-04 1.17E-04 1.95E-02 2.23E-01 1.02E+00 2.66E+00 5.41E+00 6.78E+00 1.30E+01 6.11E+01 
male 115 of 121 3.61E+00 6.58E+00 1.02E-04 4.17E-04 2.08E-03 2.75E-01 1.26E+00 3.03E+00 5.89E+00 1.06E+01 2.71E+01 3.92E+01 
71-80 yr: all 98 of 104 3.26E+00 6.14E+00 1.16E-04 5.13E-04 1.06E-01 4.05E-01 1.25E+00 3.53E+00 7.12E+00 1.26E+01 3.57E+01 3.62E+01 
81+ yr: all 37 of 40 3.06E+00 4.87E+00 1.77E-04 1.77E-04 1.77E-04 3.57E-01 1.11E+00 3.21E+00 5.77E+00 7.63E+00 1.37E+01 2.59E+01 
71+ yr: all 135 of 144 3.21E+00 5.80E+00 1.16E-04 2.85E-04 1.05E-01 3.70E-01 1.20E+00 3.53E+00 6.74E+00 1.19E+01 2.59E+01 3.62E+01 
female 47 of 50 3.31E+00 5.71E+00 1.16E-04 1.16E-04 3.64E-04 3.54E-01 1.34E+00 3.54E+00 5.86E+00 7.68E+00 1.38E+01 3.62E+01 
male 88 of 94 3.16E+00 5.88E+00 1.77E-04 1.48E-03 1.77E-01 4.05E-01 1.08E+00 2.44E+00 6.74E+00 1.26E+01 2.59E+01 3.57E+01 
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Table B.7.b.1. Fat Intake: Organ Meats: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1428 of 1509 2.32E+00 7.05E+00 6.59E-06 6.16E-04 5.22E-02 3.65E-01 1.18E+00 3.19E+00 6.40E+00 1.02E+01 2.00E+01 1.75E+02 
Black 354 of 369 5.01E+00 1.25E+01 5.18E-05 4.14E-04 1.95E-02 4.39E-01 1.93E+00 4.08E+00 1.53E+01 2.30E+01 6.83E+01 1.12E+02 
Asian/Pacific 41 of 47 6.06E+00 9.78E+00 2.94E-05 2.69E-01 3.59E-01 6.99E-01 3.87E+00 5.99E+00 2.57E+01 2.63E+01 3.57E+01 3.62E+01 
American Indian 12 of 13 7.70E-01 1.13E+00 3.95E-04 3.95E-04 6.27E-02 6.27E-02 1.77E-01 1.45E+00 1.45E+00 1.45E+00 1.45E+00 4.10E+00 
Other 185 of 197 2.92E+00 7.00E+00 3.72E-06 6.27E-04 4.46E-02 4.59E-01 1.61E+00 3.34E+00 7.89E+00 9.91E+00 2.02E+01 8.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 62 of 65 1.37E+00 1.74E+00 6.78E-06 1.37E-04 4.47E-04 2.21E-01 4.71E-01 1.62E+00 3.39E+00 4.59E+00 4.94E+00 8.56E+00 
3-5 yr 98 of 102 2.14E+00 2.57E+00 5.33E-05 1.18E-04 1.96E-04 2.72E-01 7.41E-01 3.08E+00 5.58E+00 7.05E+00 9.27E+00 1.06E+01 
6-15 yr 46 of 47 2.09E+00 3.70E+00 3.97E-04 3.97E-04 6.49E-04 2.82E-01 7.72E-01 1.87E+00 3.30E+00 3.55E+00 6.29E+00 2.02E+01 
16-40 yr 50 of 52 4.47E+00 5.30E+00 7.62E-04 2.06E-03 2.74E-03 8.31E-01 2.44E+00 6.63E+00 1.47E+01 1.52E+01 1.59E+01 2.35E+01 
41+ yr 39 of 43 6.62E+00 1.62E+01 8.23E-05 8.23E-05 1.01E-01 5.22E-01 3.31E+00 4.62E+00 7.72E+00 7.72E+00 6.11E+01 8.46E+01 
All Ages 295 of 309 2.96E+00 6.83E+00 6.78E-06 6.49E-04 3.13E-03 4.11E-01 1.62E+00 3.91E+00 9.27E+00 1.47E+01 2.02E+01 8.46E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 374 of 403 2.15E+00 3.91E+00 3.72E-06 3.95E-04 1.77E-02 3.54E-01 1.28E+00 4.11E+00 6.52E+00 1.30E+01 2.05E+01 4.78E+01 
Midwest 533 of 559 2.75E+00 9.74E+00 2.70E-05 7.92E-04 6.32E-02 3.58E-01 1.10E+00 3.00E+00 5.54E+00 1.02E+01 2.50E+01 1.75E+02 
South 696 of 734 3.55E+00 9.13E+00 6.78E-06 5.70E-04 5.26E-02 4.51E-01 1.47E+00 3.91E+00 9.36E+00 1.69E+01 6.11E+01 1.12E+02 
West 417 of 439 2.74E+00 7.96E+00 6.59E-06 7.07E-04 4.46E-02 4.39E-01 1.51E+00 3.86E+00 8.13E+00 1.47E+01 2.71E+01 1.13E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 617 of 647 3.52E+00 9.25E+00 3.72E-06 6.87E-04 2.94E-02 4.48E-01 1.75E+00 4.13E+00 9.38E+00 2.12E+01 5.33E+01 1.12E+02 
MSA, outside city 871 of 929 2.54E+00 8.24E+00 6.59E-06 4.58E-04 1.69E-02 3.46E-01 1.27E+00 3.27E+00 7.07E+00 1.16E+01 3.57E+01 1.75E+02 
Non-MSA 532 of 559 2.81E+00 7.38E+00 6.78E-06 9.44E-04 7.91E-02 5.33E-01 1.26E+00 3.11E+00 6.16E+00 9.33E+00 2.71E+01 8.80E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 3.10E+00 6.65E+00 4.17E-04 4.17E-04 1.04E-03 4.86E-01 1.04E+00 4.91E+00 5.18E+00 6.04E+00 2.54E+01 3.75E+01 
21-40% 112 of 120 3.82E+00 9.76E+00 1.07E-04 4.98E-04 8.46E-03 3.57E-01 1.45E+00 3.30E+00 1.41E+01 1.83E+01 5.42E+01 7.59E+01 
41-60% 104 of 110 2.80E+00 6.00E+00 5.18E-05 5.74E-04 2.06E-03 2.15E-01 1.07E+00 2.99E+00 7.46E+00 8.56E+00 1.10E+01 4.61E+01 
61-80% 124 of 137 5.71E+00 1.91E+01 1.97E-05 9.89E-04 1.05E-01 7.59E-01 1.44E+00 4.86E+00 1.01E+01 1.64E+01 8.46E+01 1.75E+02 
81-100% 114 of 117 3.21E+00 7.12E+00 4.57E-05 4.14E-04 1.55E-01 8.30E-01 3.24E+00 3.75E+00 5.82E+00 1.13E+01 2.12E+01 6.67E+01 
101-120% 154 of 162 2.33E+00 4.87E+00 3.72E-06 4.60E-04 9.19E-04 2.73E-01 1.02E+00 2.53E+00 6.00E+00 1.31E+01 2.35E+01 3.92E+01 
121-140% 123 of 127 1.94E+00 2.72E+00 1.33E-04 1.79E-01 3.45E-01 5.21E-01 1.34E+00 3.06E+00 5.10E+00 7.47E+00 9.33E+00 2.24E+01 
141-160% 129 of 132 4.03E+00 1.30E+01 1.33E-05 7.68E-02 1.70E-01 3.13E-01 1.09E+00 3.78E+00 1.59E+01 2.22E+01 6.83E+01 1.12E+02 
161-180% 103 of 104 1.56E+00 2.31E+00 1.02E-04 3.64E-04 1.61E-02 2.98E-01 1.07E+00 1.78E+00 4.48E+00 7.12E+00 1.02E+01 1.37E+01 
181-200% 83 of 88 3.74E+00 7.09E+00 5.76E-05 2.74E-03 5.36E-02 3.76E-01 1.61E+00 5.61E+00 1.07E+01 1.69E+01 3.57E+01 3.62E+01 
201-220% 85 of 87 1.91E+00 3.74E+00 5.35E-05 1.16E-04 2.40E-02 2.93E-01 9.37E-01 2.47E+00 5.16E+00 6.40E+00 1.54E+01 2.71E+01 
221-240% 64 of 69 2.09E+00 3.28E+00 1.68E-04 6.27E-04 5.67E-02 2.48E-01 1.14E+00 3.91E+00 8.39E+00 1.10E+01 1.10E+01 2.01E+01 
241-260% 71 of 77 2.54E+00 8.92E+00 6.78E-06 2.37E-04 1.06E-01 3.53E-01 8.75E-01 1.62E+00 5.50E+00 6.52E+00 6.52E+00 7.13E+01 
261-280% 52 of 56 2.23E+00 4.14E+00 5.32E-05 5.24E-02 1.50E-01 6.92E-01 1.04E+00 1.97E+00 3.78E+00 6.14E+00 1.24E+01 2.71E+01 
281-299% 61 of 66 2.89E+00 7.23E+00 2.70E-05 1.67E-03 8.33E-02 3.75E-01 1.02E+00 4.38E+00 6.52E+00 6.71E+00 2.00E+01 5.33E+01 
300% and higher 597 of 639 2.67E+00 7.12E+00 6.59E-06 3.95E-04 2.13E-03 3.73E-01 1.58E+00 3.90E+00 6.60E+00 1.08E+01 2.39E+01 1.13E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.7.b.1. 
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Table B.7.b.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 114 of 140 8.07E-02 1.14E-01 3.72E-07 1.26E-05 1.16E-03 5.12E-03 3.94E-02 8.69E-02 2.03E-01 3.66E-01 5.01E-01 5.43E-01 
female 56 of 70 7.44E-02 1.00E-01 7.45E-07 1.10E-04 1.86E-03 2.81E-03 4.51E-02 6.91E-02 1.56E-01 2.52E-01 3.66E-01 4.88E-01 
male 58 of 70 8.69E-02 1.27E-01 3.72E-07 1.17E-05 2.18E-05 1.41E-02 3.05E-02 9.87E-02 3.10E-01 4.14E-01 5.01E-01 5.43E-01 
1 yr: all 102 of 109 1.00E-01 1.51E-01 4.00E-06 1.16E-05 3.62E-05 1.92E-02 4.97E-02 1.17E-01 1.94E-01 3.68E-01 6.04E-01 9.69E-01 
female 50 of 54 9.02E-02 1.25E-01 4.00E-06 1.88E-05 5.42E-05 1.82E-02 4.81E-02 9.55E-02 1.69E-01 2.38E-01 5.10E-01 5.13E-01 
male 52 of 55 1.10E-01 1.72E-01 6.33E-06 6.33E-06 1.23E-05 1.92E-02 5.29E-02 1.24E-01 1.98E-01 3.68E-01 6.04E-01 9.69E-01 
2 yr: all 98 of 103 1.29E-01 1.73E-01 5.58E-07 1.40E-06 3.96E-05 1.98E-02 5.24E-02 1.62E-01 2.94E-01 4.07E-01 5.24E-01 1.20E+00 
female 57 of 58 1.21E-01 1.90E-01 1.40E-06 1.40E-06 3.08E-05 1.16E-02 4.37E-02 1.18E-01 2.94E-01 3.24E-01 5.24E-01 1.20E+00 
male 41 of 45 1.41E-01 1.48E-01 5.58E-07 5.58E-07 4.14E-05 2.59E-02 7.47E-02 1.81E-01 2.81E-01 3.95E-01 4.66E-01 5.91E-01 
3-5 yr: all 444 of 461 9.17E-02 1.23E-01 1.49E-06 1.68E-05 2.18E-03 1.77E-02 4.77E-02 1.01E-01 2.18E-01 3.18E-01 5.85E-01 7.75E-01 
female 211 of 217 9.65E-02 1.27E-01 1.49E-06 1.58E-05 2.67E-03 1.79E-02 4.72E-02 1.20E-01 2.39E-01 3.19E-01 6.37E-01 7.38E-01 
male 233 of 244 8.74E-02 1.20E-01 2.33E-06 1.68E-05 1.56E-03 1.64E-02 4.77E-02 9.65E-02 1.99E-01 3.11E-01 5.54E-01 7.75E-01 
6-10 yr: all 192 of 198 8.39E-02 1.76E-01 2.33E-06 6.69E-05 3.05E-03 2.17E-02 4.31E-02 8.59E-02 1.47E-01 2.73E-01 1.12E+00 1.91E+00 
female 68 of 71 6.06E-02 5.15E-02 7.82E-06 1.92E-03 7.70E-03 2.45E-02 4.04E-02 8.88E-02 1.22E-01 1.65E-01 1.75E-01 2.35E-01 
male 124 of 127 9.66E-02 2.15E-01 2.33E-06 3.36E-05 2.18E-03 1.73E-02 4.58E-02 8.51E-02 1.74E-01 3.96E-01 1.12E+00 1.91E+00 
11-15 yr: all 92 of 96 5.68E-02 1.27E-01 1.30E-06 1.86E-06 9.96E-06 7.58E-03 2.23E-02 6.04E-02 1.47E-01 2.05E-01 2.76E-01 1.09E+00 
16-17 yr: all 31 of 32 4.45E-02 6.70E-02 1.09E-03 1.35E-03 1.85E-03 5.26E-03 1.40E-02 5.22E-02 8.80E-02 1.03E-01 2.57E-01 2.59E-01 
18-20 yr: all 37 of 37 4.82E-02 6.49E-02 3.07E-06 3.07E-06 6.05E-06 2.42E-03 2.13E-02 5.18E-02 1.06E-01 1.42E-01 1.88E-01 2.94E-01 
11-20 yr: all 160 of 165 5.24E-02 1.05E-01 1.30E-06 4.47E-06 1.84E-04 5.86E-03 2.03E-02 5.55E-02 1.40E-01 1.88E-01 2.94E-01 1.09E+00 
female 51 of 53 5.64E-02 1.59E-01 1.86E-06 1.86E-06 2.79E-06 1.84E-04 6.84E-03 2.60E-02 6.21E-02 1.47E-01 2.59E-01 1.09E+00 
male 109 of 112 5.06E-02 6.71E-02 1.30E-06 1.84E-05 1.85E-03 8.87E-03 2.26E-02 7.96E-02 1.40E-01 2.05E-01 2.94E-01 4.16E-01 
21-30 yr: all 142 of 150 5.99E-02 2.45E-01 8.38E-07 5.58E-06 1.68E-05 4.78E-03 1.59E-02 6.63E-02 1.18E-01 1.99E-01 2.70E-01 2.86E+00 
female 41 of 44 5.32E-02 8.14E-02 4.28E-06 4.28E-06 7.26E-06 2.71E-03 1.79E-02 6.86E-02 1.47E-01 2.43E-01 2.89E-01 3.52E-01 
male 101 of 106 6.27E-02 2.86E-01 8.38E-07 5.58E-06 3.03E-05 5.19E-03 1.50E-02 5.90E-02 1.09E-01 1.40E-01 2.25E-01 2.86E+00 
31-40 yr: all 145 of 148 8.74E-02 2.06E-01 1.30E-06 1.61E-05 1.73E-03 1.15E-02 3.55E-02 5.91E-02 1.68E-01 3.64E-01 1.05E+00 1.29E+00 
female 45 of 48 1.31E-01 3.09E-01 2.42E-06 1.17E-05 1.07E-03 8.40E-03 3.25E-02 5.03E-02 2.03E-01 3.96E-01 1.28E+00 1.29E+00 
male 100 of 100 6.76E-02 1.34E-01 1.30E-06 1.75E-05 1.15E-03 1.32E-02 3.55E-02 5.91E-02 1.59E-01 3.54E-01 4.85E-01 1.05E+00 
41-50 yr: all 156 of 166 5.52E-02 1.31E-01 1.21E-06 1.53E-05 1.42E-03 5.53E-03 2.44E-02 5.42E-02 1.11E-01 1.57E-01 3.44E-01 1.39E+00 
female 44 of 49 6.33E-02 1.02E-01 4.00E-06 8.84E-06 1.21E-05 2.54E-03 3.24E-02 8.87E-02 1.15E-01 1.68E-01 1.82E-01 5.99E-01 
male 112 of 117 5.21E-02 1.41E-01 1.21E-06 2.79E-05 1.86E-03 6.88E-03 2.26E-02 5.11E-02 9.69E-02 1.17E-01 3.44E-01 1.39E+00 
51-60 yr: all 173 of 183 7.94E-02 2.11E-01 1.21E-06 7.73E-06 1.40E-04 8.29E-03 2.17E-02 7.06E-02 2.68E-01 3.24E-01 1.25E+00 1.67E+00 
female 35 of 39 6.21E-02 8.56E-02 1.50E-05 1.63E-03 6.24E-03 1.21E-02 2.40E-02 7.30E-02 1.76E-01 2.68E-01 2.86E-01 3.24E-01 
male 138 of 144 8.38E-02 2.32E-01 1.21E-06 5.12E-06 5.61E-05 5.53E-03 2.16E-02 6.65E-02 2.62E-01 4.67E-01 1.25E+00 1.67E+00 
61-70 yr: all 159 of 168 5.02E-02 1.12E-01 1.02E-06 5.68E-06 5.61E-04 4.41E-03 1.60E-02 4.22E-02 8.39E-02 1.46E-01 3.73E-01 1.08E+00 
female 44 of 47 6.05E-02 1.65E-01 1.02E-06 1.95E-06 2.57E-04 4.15E-03 1.60E-02 4.89E-02 9.34E-02 1.17E-01 2.51E-01 1.08E+00 
male 115 of 121 4.63E-02 8.37E-02 1.02E-06 5.68E-06 2.29E-05 3.67E-03 1.54E-02 3.87E-02 6.92E-02 1.81E-01 3.73E-01 4.67E-01 
71-80 yr: all 98 of 104 4.90E-02 9.55E-02 1.68E-06 6.98E-06 1.89E-03 5.52E-03 1.68E-02 4.56E-02 1.29E-01 1.87E-01 4.48E-01 6.76E-01 
81+ yr: all 37 of 40 4.60E-02 6.59E-02 2.79E-06 2.79E-06 2.79E-06 5.85E-03 2.00E-02 5.48E-02 8.49E-02 1.08E-01 2.24E-01 3.27E-01 
71+ yr: all 135 of 144 4.82E-02 8.82E-02 1.68E-06 6.95E-06 1.41E-03 6.14E-03 1.77E-02 5.20E-02 1.08E-01 1.86E-01 3.27E-01 6.76E-01 
female 47 of 50 5.80E-02 1.06E-01 1.68E-06 1.68E-06 6.98E-06 5.40E-03 2.37E-02 5.48E-02 1.29E-01 1.56E-01 2.35E-01 6.76E-01 
male 88 of 94 4.30E-02 7.71E-02 2.79E-06 2.03E-05 1.96E-03 5.85E-03 1.63E-02 4.05E-02 9.51E-02 1.87E-01 3.27E-01 4.48E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.7.b.2. Fat Intake: Organ Meats: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1428 of 1509 6.01E-02 1.28E-01 5.58E-07 1.03E-05 1.02E-03 6.84E-03 2.14E-02 5.61E-02 1.18E-01 1.87E-01 4.46E-01 2.86E+00 
Black 354 of 369 1.20E-01 2.26E-01 1.02E-06 9.31E-06 5.57E-04 1.01E-02 3.76E-02 7.62E-02 2.66E-01 3.74E-01 1.28E+00 1.91E+00 
Asian/Pacific 41 of 47 1.16E-01 1.61E-01 2.70E-06 4.74E-03 6.38E-03 3.20E-02 6.00E-02 1.25E-01 3.54E-01 4.48E-01 5.04E-01 6.76E-01 
American Indian 12 of 13 2.63E-02 2.36E-02 2.49E-05 2.49E-05 5.26E-04 5.26E-04 2.50E-02 4.44E-02 4.44E-02 4.44E-02 5.44E-02 5.90E-02 
Other 185 of 197 1.18E-01 1.78E-01 3.72E-07 2.18E-05 1.10E-04 1.40E-02 3.38E-02 6.94E-02 1.77E-01 2.75E-01 5.91E-01 1.20E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 62 of 65 1.27E-01 1.58E-01 7.45E-07 1.40E-06 3.96E-05 2.08E-02 4.35E-02 1.43E-01 3.66E-01 4.14E-01 5.91E-01 6.04E-01 
3-5 yr 98 of 102 1.36E-01 1.61E-01 2.14E-06 6.89E-06 1.11E-05 1.22E-02 4.34E-02 1.43E-01 3.18E-01 4.09E-01 5.85E-01 7.02E-01 
6-15 yr 46 of 47 9.07E-02 1.90E-01 8.94E-06 8.94E-06 9.96E-06 6.25E-03 2.64E-02 6.43E-02 9.72E-02 1.47E-01 3.23E-01 1.12E+00 
16-40 yr 50 of 52 6.64E-02 7.68E-02 7.63E-06 7.63E-06 3.66E-05 1.19E-02 3.03E-02 1.10E-01 2.01E-01 2.03E-01 2.53E-01 2.70E-01 
41+ yr 39 of 43 1.03E-01 2.51E-01 1.21E-06 1.21E-06 1.43E-03 6.90E-03 5.22E-02 5.91E-02 1.26E-01 1.41E-01 1.08E+00 1.20E+00 
All Ages 295 of 309 1.11E-01 1.71E-01 7.45E-07 1.23E-05 4.36E-05 1.18E-02 3.75E-02 1.02E-01 1.91E-01 2.66E-01 6.04E-01 1.20E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 374 of 403 6.45E-02 1.10E-01 3.72E-07 7.26E-06 3.68E-04 7.17E-03 2.59E-02 6.45E-02 1.18E-01 2.06E-01 4.14E-01 1.20E+00 
Midwest 533 of 559 6.91E-02 1.68E-01 1.02E-06 1.26E-05 1.40E-03 6.11E-03 2.06E-02 5.60E-02 1.08E-01 1.69E-01 3.58E-01 2.86E+00 
South 696 of 734 8.96E-02 1.78E-01 7.45E-07 1.03E-05 1.24E-03 8.61E-03 2.70E-02 7.62E-02 1.81E-01 3.26E-01 1.12E+00 1.91E+00 
West 417 of 439 7.68E-02 1.40E-01 5.58E-07 1.14E-05 1.05E-03 9.01E-03 2.76E-02 6.51E-02 1.44E-01 2.85E-01 5.54E-01 1.39E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 617 of 647 9.18E-02 1.73E-01 3.72E-07 1.29E-05 1.04E-03 8.22E-03 3.24E-02 7.67E-02 1.83E-01 3.52E-01 7.38E-01 1.91E+00 
MSA, outside city 871 of 929 7.03E-02 1.54E-01 5.58E-07 8.66E-06 3.68E-04 6.14E-03 2.30E-02 6.32E-02 1.42E-01 2.73E-01 5.54E-01 2.86E+00 
Non-MSA 532 of 559 7.04E-02 1.41E-01 7.45E-07 1.75E-05 1.80E-03 8.81E-03 2.20E-02 5.55E-02 1.08E-01 1.69E-01 6.37E-01 1.29E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 9.94E-02 1.34E-01 3.91E-06 3.91E-06 1.60E-05 1.11E-02 4.04E-02 9.01E-02 1.46E-01 3.40E-01 3.44E-01 6.04E-01 
21-40% 112 of 120 1.24E-01 2.09E-01 1.02E-06 1.29E-05 1.10E-04 5.45E-03 3.24E-02 1.14E-01 2.82E-01 4.07E-01 1.20E+00 1.29E+00 
41-60% 104 of 110 8.60E-02 1.17E-01 1.86E-06 7.45E-06 3.36E-05 5.27E-03 3.25E-02 1.03E-01 1.46E-01 1.74E-01 4.69E-01 5.99E-01 
61-80% 124 of 137 1.51E-01 3.33E-01 1.40E-06 4.36E-05 2.18E-03 1.54E-02 3.51E-02 7.53E-02 2.94E-01 7.38E-01 1.20E+00 2.86E+00 
81-100% 114 of 117 8.90E-02 1.58E-01 2.33E-06 3.08E-05 2.26E-03 1.37E-02 4.61E-02 5.25E-02 1.30E-01 2.25E-01 6.92E-01 1.28E+00 
101-120% 154 of 162 8.28E-02 1.41E-01 3.72E-07 9.77E-06 1.40E-05 7.02E-03 2.26E-02 5.34E-02 1.44E-01 3.30E-01 4.49E-01 1.12E+00 
121-140% 123 of 127 7.13E-02 9.98E-02 4.19E-06 3.56E-03 6.61E-03 9.30E-03 3.21E-02 5.79E-02 1.17E-01 1.30E-01 2.66E-01 5.78E-01 
141-160% 129 of 132 1.05E-01 2.62E-01 1.40E-06 1.09E-03 1.97E-03 6.42E-03 2.72E-02 8.41E-02 3.58E-01 7.33E-01 1.67E+00 1.91E+00 
161-180% 103 of 104 4.70E-02 5.74E-02 1.02E-06 6.98E-06 1.83E-05 4.90E-03 1.86E-02 4.44E-02 1.12E-01 1.33E-01 1.91E-01 2.96E-01 
181-200% 83 of 88 9.32E-02 1.28E-01 6.33E-06 3.66E-05 8.49E-04 8.22E-03 4.68E-02 1.14E-01 1.91E-01 2.93E-01 5.01E-01 6.76E-01 
201-220% 85 of 87 4.07E-02 5.56E-02 1.21E-06 1.16E-05 3.68E-04 4.48E-03 1.47E-02 5.25E-02 8.45E-02 1.24E-01 2.27E-01 3.24E-01 
221-240% 64 of 69 4.50E-02 7.06E-02 1.95E-06 8.28E-06 1.24E-03 5.80E-03 2.00E-02 5.43E-02 1.45E-01 2.64E-01 2.64E-01 4.06E-01 
241-260% 71 of 77 5.98E-02 1.42E-01 7.45E-07 1.58E-05 2.27E-03 8.80E-03 1.54E-02 4.33E-02 8.65E-02 3.26E-01 3.26E-01 1.05E+00 
261-280% 52 of 56 6.08E-02 8.47E-02 1.30E-06 1.88E-05 3.97E-03 9.04E-03 1.68E-02 3.59E-02 7.80E-02 1.56E-01 3.68E-01 3.73E-01 
281-299% 61 of 66 6.18E-02 8.79E-02 1.49E-06 1.68E-05 2.79E-03 8.33E-03 2.26E-02 6.66E-02 2.35E-01 2.57E-01 2.94E-01 4.85E-01 
300% and higher 597 of 639 5.71E-02 1.09E-01 5.58E-07 6.95E-06 3.83E-05 5.65E-03 2.52E-02 6.65E-02 1.13E-01 2.06E-01 5.07E-01 1.39E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.7.b.2. 
B-57 
Table B.8.a.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 1.87E+01 1.29E+01 0.00E+00 3.18E-01 2.29E+00 9.19E+00 1.65E+01 2.61E+01 4.08E+01 4.51E+01 6.01E+01 6.76E+01 
female 70 1.78E+01 1.40E+01 0.00E+00 1.55E-01 9.00E-01 7.18E+00 1.57E+01 2.70E+01 4.51E+01 4.51E+01 4.68E+01 6.76E+01 
male 70 1.95E+01 1.16E+01 7.24E-02 7.34E-01 4.56E+00 1.06E+01 1.83E+01 2.57E+01 3.11E+01 4.04E+01 4.48E+01 6.01E+01 
1 yr: all 109 3.91E+01 1.41E+01 1.78E+00 1.67E+01 1.97E+01 2.90E+01 3.91E+01 4.87E+01 5.33E+01 5.72E+01 7.95E+01 1.08E+02 
female 54 3.62E+01 1.06E+01 1.78E+00 1.23E+01 1.97E+01 2.79E+01 3.75E+01 4.24E+01 4.91E+01 5.08E+01 5.40E+01 5.51E+01 
male 55 4.19E+01 1.64E+01 1.51E+01 1.67E+01 1.97E+01 2.73E+01 4.03E+01 5.20E+01 5.72E+01 6.44E+01 7.95E+01 1.08E+02 
2 yr: all 103 3.04E+01 1.25E+01 8.21E-01 1.21E+01 1.45E+01 2.21E+01 2.94E+01 3.81E+01 4.40E+01 5.01E+01 5.56E+01 7.59E+01 
female 58 3.00E+01 1.12E+01 8.21E-01 1.21E+01 1.35E+01 2.21E+01 2.95E+01 3.83E+01 4.34E+01 4.40E+01 5.01E+01 5.57E+01 
male 45 3.08E+01 1.40E+01 8.10E+00 8.50E+00 1.45E+01 2.20E+01 2.87E+01 3.69E+01 4.38E+01 5.16E+01 5.56E+01 7.59E+01 
3-5 yr: all 461 3.11E+01 1.41E+01 6.68E-04 1.03E+01 1.39E+01 2.21E+01 2.97E+01 3.94E+01 4.92E+01 5.50E+01 6.68E+01 8.52E+01 
female 217 2.97E+01 1.41E+01 2.59E+00 4.83E+00 1.19E+01 1.89E+01 2.88E+01 3.80E+01 4.74E+01 5.21E+01 6.42E+01 8.09E+01 
male 244 3.24E+01 1.40E+01 6.68E-04 1.20E+01 1.64E+01 2.30E+01 3.08E+01 4.09E+01 5.01E+01 5.90E+01 6.98E+01 8.52E+01 
6-10 yr: all 198 3.09E+01 1.39E+01 3.15E+00 1.25E+01 1.61E+01 2.08E+01 2.96E+01 4.12E+01 4.97E+01 5.80E+01 6.91E+01 7.76E+01 
female 71 3.01E+01 1.12E+01 3.15E+00 1.23E+01 1.60E+01 2.08E+01 3.00E+01 3.94E+01 4.57E+01 4.93E+01 5.38E+01 5.79E+01 
male 127 3.13E+01 1.53E+01 4.30E+00 1.25E+01 1.57E+01 2.11E+01 2.91E+01 4.12E+01 5.65E+01 6.00E+01 6.97E+01 7.76E+01 
11-15 yr: all 96 3.98E+01 2.66E+01 4.77E+00 1.44E+01 1.82E+01 2.57E+01 3.51E+01 4.61E+01 6.91E+01 8.36E+01 1.06E+02 2.09E+02 
16-17 yr: all 32 4.65E+01 2.12E+01 1.06E+01 1.15E+01 1.86E+01 2.71E+01 4.85E+01 6.00E+01 6.95E+01 7.23E+01 7.73E+01 9.15E+01 
18-20 yr: all 37 4.57E+01 2.24E+01 1.44E+01 1.52E+01 1.92E+01 2.72E+01 4.00E+01 5.89E+01 6.73E+01 8.37E+01 8.90E+01 1.04E+02 
11-20 yr: all 165 4.24E+01 2.48E+01 4.77E+00 1.52E+01 1.87E+01 2.71E+01 3.86E+01 5.73E+01 6.98E+01 8.37E+01 1.04E+02 2.09E+02 
female 53 3.61E+01 1.90E+01 4.77E+00 1.26E+01 1.43E+01 2.23E+01 3.35E+01 4.44E+01 5.99E+01 6.46E+01 7.86E+01 8.41E+01 
male 112 4.54E+01 2.67E+01 1.15E+01 1.76E+01 2.00E+01 2.89E+01 4.02E+01 6.06E+01 7.23E+01 8.90E+01 1.04E+02 2.09E+02 
21-30 yr: all 150 3.71E+01 2.20E+01 5.93E+00 1.08E+01 1.39E+01 2.00E+01 3.24E+01 4.76E+01 5.86E+01 7.12E+01 1.13E+02 1.33E+02 
female 44 3.04E+01 1.79E+01 1.07E+01 1.08E+01 1.08E+01 1.57E+01 2.40E+01 3.36E+01 4.46E+01 5.85E+01 6.63E+01 1.13E+02 
male 106 3.99E+01 2.30E+01 5.93E+00 1.08E+01 1.52E+01 2.26E+01 3.40E+01 5.03E+01 6.57E+01 7.18E+01 9.94E+01 1.33E+02 
31-40 yr: all 148 3.50E+01 2.62E+01 1.06E-03 5.41E+00 8.47E+00 1.65E+01 2.87E+01 4.87E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
female 48 3.05E+01 2.26E+01 2.38E-02 5.41E+00 8.43E+00 1.07E+01 2.29E+01 3.60E+01 4.87E+01 5.61E+01 9.99E+01 1.11E+02 
male 100 3.71E+01 2.76E+01 1.06E-03 4.88E+00 8.47E+00 2.14E+01 3.30E+01 6.06E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
41-50 yr: all 166 3.06E+01 2.07E+01 2.35E-03 3.55E+00 7.24E+00 1.61E+01 3.11E+01 4.12E+01 5.28E+01 6.40E+01 8.33E+01 1.46E+02 
female 49 3.09E+01 2.36E+01 4.17E-01 1.04E+00 2.78E+00 1.85E+01 3.08E+01 3.48E+01 4.12E+01 5.22E+01 9.36E+01 1.46E+02 
male 117 3.04E+01 1.94E+01 2.35E-03 4.46E+00 7.39E+00 1.61E+01 3.11E+01 4.24E+01 5.76E+01 6.16E+01 7.90E+01 1.04E+02 
51-60 yr: all 183 2.77E+01 2.04E+01 0.00E+00 5.98E+00 7.23E+00 1.33E+01 2.25E+01 3.38E+01 4.77E+01 5.18E+01 7.12E+01 1.47E+02 
female 39 2.14E+01 1.58E+01 2.10E-03 3.08E+00 5.98E+00 7.08E+00 1.71E+01 2.37E+01 3.38E+01 4.77E+01 6.62E+01 7.02E+01 
male 144 2.94E+01 2.12E+01 0.00E+00 6.43E+00 7.46E+00 1.48E+01 2.48E+01 3.85E+01 4.83E+01 5.18E+01 7.12E+01 1.47E+02 
61-70 yr: all 168 2.84E+01 1.94E+01 4.85E-01 3.98E+00 8.67E+00 1.48E+01 2.72E+01 3.89E+01 5.64E+01 6.64E+01 8.63E+01 1.19E+02 
female 47 2.47E+01 1.57E+01 1.41E+00 2.44E+00 4.51E+00 1.34E+01 2.12E+01 3.54E+01 4.37E+01 4.94E+01 5.90E+01 8.16E+01 
male 121 2.98E+01 2.06E+01 4.85E-01 5.49E+00 9.22E+00 1.65E+01 2.76E+01 3.96E+01 5.67E+01 6.89E+01 9.33E+01 1.19E+02 
71-80 yr: all 104 2.36E+01 1.62E+01 0.00E+00 1.80E+00 5.97E+00 1.06E+01 2.06E+01 3.30E+01 4.42E+01 4.72E+01 6.20E+01 7.61E+01 
81+ yr: all 40 2.85E+01 1.78E+01 1.07E-02 1.07E-02 6.51E+00 1.32E+01 1.92E+01 3.56E+01 4.64E+01 4.90E+01 6.48E+01 8.61E+01 
71+ yr: all 144 2.50E+01 1.67E+01 0.00E+00 1.80E+00 6.51E+00 1.31E+01 2.08E+01 3.46E+01 4.64E+01 4.98E+01 6.55E+01 8.61E+01 
female 50 2.24E+01 1.49E+01 0.00E+00 1.07E-02 5.71E+00 9.25E+00 1.83E+01 2.93E+01 4.43E+01 4.43E+01 4.98E+01 6.86E+01 
male 94 2.64E+01 1.76E+01 0.00E+00 1.80E+00 6.53E+00 1.38E+01 2.20E+01 3.60E+01 4.72E+01 5.45E+01 6.55E+01 8.61E+01 
Table continues on facing page 
B-58 
Table B.8.a.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 3.35E+01 1.98E+01 6.68E-04 8.63E+00 1.27E+01 2.09E+01 3.24E+01 4.64E+01 6.44E+01 7.18E+01 1.08E+02 2.09E+02 
Black 369 2.43E+01 1.55E+01 0.00E+00 4.68E+00 7.57E+00 1.28E+01 2.25E+01 3.61E+01 5.77E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.14E+02 
Asian/Pacific 47 2.32E+01 1.51E+01 0.00E+00 0.00E+00 2.87E+00 1.01E+01 1.95E+01 2.88E+01 3.28E+01 4.12E+01 4.24E+01 6.38E+01 
American Indian 13 2.68E+01 1.13E+01 1.19E+01 1.25E+01 1.80E+01 2.44E+01 3.04E+01 3.20E+01 3.20E+01 3.62E+01 4.48E+01 4.55E+01 
Other 197 2.95E+01 1.69E+01 0.00E+00 4.10E+00 8.33E+00 1.58E+01 3.03E+01 4.13E+01 5.32E+01 6.44E+01 7.08E+01 8.41E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 2.79E+01 1.81E+01 7.24E-02 2.29E+00 8.15E+00 2.10E+01 2.85E+01 3.97E+01 5.16E+01 5.57E+01 5.89E+01 1.08E+02 
3-5 yr 102 2.87E+01 1.42E+01 6.68E-04 3.01E+00 1.16E+01 1.65E+01 2.87E+01 4.10E+01 4.85E+01 5.73E+01 6.44E+01 6.68E+01 
6-15 yr 47 3.51E+01 1.59E+01 1.20E+01 1.61E+01 1.83E+01 2.46E+01 3.30E+01 4.20E+01 5.13E+01 6.44E+01 6.86E+01 7.08E+01 
16-40 yr 52 2.92E+01 1.71E+01 5.93E+00 7.46E+00 9.08E+00 1.45E+01 2.63E+01 4.10E+01 5.95E+01 6.21E+01 7.12E+01 7.18E+01 
41+ yr 43 2.35E+01 1.75E+01 0.00E+00 0.00E+00 4.10E+00 9.70E+00 2.00E+01 3.42E+01 4.13E+01 4.13E+01 6.86E+01 8.33E+01 
All Ages 309 2.89E+01 1.65E+01 0.00E+00 6.15E+00 9.08E+00 1.53E+01 2.88E+01 4.07E+01 5.40E+01 6.44E+01 7.12E+01 1.08E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 3.56E+01 2.09E+01 1.10E-03 7.57E+00 1.20E+01 2.28E+01 3.61E+01 5.21E+01 7.76E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
Midwest 559 3.24E+01 2.07E+01 1.07E-02 6.85E+00 1.10E+01 2.03E+01 3.21E+01 4.43E+01 6.42E+01 7.23E+01 1.04E+02 2.09E+02 
South 734 2.83E+01 1.70E+01 0.00E+00 5.74E+00 1.01E+01 1.65E+01 2.66E+01 3.75E+01 5.24E+01 6.45E+01 9.27E+01 1.47E+02 
West 439 3.08E+01 1.77E+01 0.00E+00 6.17E+00 8.87E+00 1.67E+01 2.79E+01 4.17E+01 5.61E+01 6.68E+01 8.61E+01 1.19E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 2.94E+01 1.85E+01 0.00E+00 5.97E+00 9.25E+00 1.71E+01 2.86E+01 4.34E+01 6.44E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.31E+02 
MSA, outside city 929 3.24E+01 1.91E+01 0.00E+00 7.12E+00 1.12E+01 1.91E+01 3.14E+01 4.36E+01 6.01E+01 6.93E+01 9.36E+01 2.09E+02 
Non-MSA 559 3.15E+01 1.96E+01 1.06E-03 7.00E+00 1.03E+01 1.98E+01 3.09E+01 4.51E+01 5.90E+01 7.09E+01 8.90E+01 1.77E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 2.60E+01 1.39E+01 2.10E-03 1.30E+00 2.78E+00 1.89E+01 2.68E+01 3.94E+01 4.83E+01 4.83E+01 4.90E+01 5.36E+01 
21-40% 120 2.50E+01 1.54E+01 3.11E-01 4.30E+00 6.15E+00 1.65E+01 2.44E+01 4.00E+01 5.38E+01 5.43E+01 5.58E+01 6.63E+01 
41-60% 110 2.89E+01 1.68E+01 1.55E-01 4.17E+00 1.06E+01 1.87E+01 2.93E+01 4.02E+01 4.61E+01 6.44E+01 6.90E+01 9.15E+01 
61-80% 137 3.05E+01 2.18E+01 2.35E-03 5.41E+00 8.17E+00 1.53E+01 2.47E+01 3.91E+01 6.37E+01 8.61E+01 1.04E+02 1.47E+02 
81-100% 117 2.97E+01 2.15E+01 6.68E-04 7.98E+00 1.16E+01 2.23E+01 4.02E+01 9.94E+01 9.94E+01 9.94E+01 1.14E+02 1.31E+02 
101-120% 162 2.92E+01 1.56E+01 1.15E-03 9.22E-01 6.53E+00 1.65E+01 2.95E+01 4.03E+01 5.16E+01 5.57E+01 7.01E+01 7.59E+01 
121-140% 127 3.01E+01 1.72E+01 0.00E+00 5.49E+00 8.36E+00 1.47E+01 2.38E+01 3.76E+01 5.14E+01 5.43E+01 6.46E+01 1.08E+02 
141-160% 132 2.91E+01 1.69E+01 2.38E-02 6.51E+00 1.20E+01 1.51E+01 2.22E+01 3.60E+01 4.74E+01 5.80E+01 6.97E+01 9.33E+01 
161-180% 104 3.15E+01 1.86E+01 0.00E+00 8.86E-01 5.85E+00 1.97E+01 3.01E+01 3.77E+01 5.74E+01 6.58E+01 9.17E+01 1.04E+02 
181-200% 88 2.82E+01 1.87E+01 0.00E+00 1.10E-03 7.05E+00 1.32E+01 2.80E+01 4.68E+01 5.33E+01 6.55E+01 9.27E+01 1.11E+02 
201-220% 87 3.23E+01 1.64E+01 3.44E+00 7.44E+00 1.20E+01 1.67E+01 3.15E+01 3.95E+01 5.41E+01 6.58E+01 6.65E+01 7.23E+01 
221-240% 69 2.56E+01 1.30E+01 3.25E+00 5.99E+00 7.79E+00 1.28E+01 1.92E+01 3.07E+01 3.90E+01 4.51E+01 5.00E+01 5.42E+01 
241-260% 77 3.51E+01 2.31E+01 2.77E+00 2.77E+00 7.23E+00 1.85E+01 3.12E+01 4.13E+01 4.93E+01 6.01E+01 1.34E+02 1.46E+02 
261-280% 56 3.46E+01 1.79E+01 2.25E+00 5.82E+00 1.44E+01 2.45E+01 3.26E+01 4.87E+01 5.45E+01 5.79E+01 7.76E+01 8.41E+01 
281-299% 66 3.22E+01 2.09E+01 1.78E+00 3.55E+00 6.43E+00 1.59E+01 2.61E+01 3.82E+01 5.54E+01 5.86E+01 8.90E+01 1.33E+02 
300% and higher 639 3.48E+01 2.06E+01 1.06E-03 7.76E+00 1.15E+01 2.17E+01 3.26E+01 4.64E+01 6.34E+01 7.12E+01 1.06E+02 2.09E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.8.a.1. 
B-59 
Table B.8.a.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 1.94E+00 1.36E+00 0.00E+00 4.58E-02 3.30E-01 9.35E-01 1.73E+00 2.58E+00 4.75E+00 5.14E+00 5.85E+00 6.50E+00 
female 70 1.88E+00 1.51E+00 0.00E+00 1.37E-02 1.10E-01 7.89E-01 1.60E+00 2.50E+00 4.90E+00 5.15E+00 5.85E+00 6.50E+00 
male 70 2.00E+00 1.20E+00 9.40E-03 8.07E-02 5.01E-01 9.64E-01 1.77E+00 2.58E+00 3.19E+00 3.58E+00 5.52E+00 5.59E+00 
1 yr: all 109 3.62E+00 1.16E+00 1.57E-01 1.50E+00 1.85E+00 2.83E+00 3.55E+00 4.32E+00 5.03E+00 5.49E+00 5.84E+00 7.93E+00 
female 54 3.54E+00 1.02E+00 1.57E-01 1.13E+00 2.08E+00 2.99E+00 3.50E+00 4.09E+00 4.76E+00 4.88E+00 5.03E+00 5.16E+00 
male 55 3.69E+00 1.29E+00 1.28E+00 1.28E+00 1.72E+00 2.50E+00 3.56E+00 4.52E+00 5.49E+00 5.71E+00 5.84E+00 7.93E+00 
2 yr: all 103 2.40E+00 1.05E+00 7.53E-02 1.01E+00 1.21E+00 1.76E+00 2.41E+00 3.06E+00 3.50E+00 3.68E+00 4.09E+00 7.99E+00 
female 58 2.41E+00 9.12E-01 7.53E-02 9.20E-01 1.21E+00 1.78E+00 2.46E+00 3.08E+00 3.48E+00 3.59E+00 4.01E+00 4.23E+00 
male 45 2.39E+00 1.21E+00 5.59E-01 1.02E+00 1.18E+00 1.73E+00 2.16E+00 2.95E+00 3.50E+00 3.53E+00 3.82E+00 7.99E+00 
3-5 yr: all 461 1.99E+00 8.43E-01 4.10E-05 6.52E-01 9.09E-01 1.40E+00 1.87E+00 2.42E+00 3.00E+00 3.39E+00 4.05E+00 4.79E+00 
female 217 1.93E+00 8.18E-01 1.89E-01 3.19E-01 8.64E-01 1.29E+00 1.83E+00 2.42E+00 3.08E+00 3.22E+00 3.64E+00 4.15E+00 
male 244 2.03E+00 8.63E-01 4.10E-05 6.77E-01 9.83E-01 1.42E+00 1.88E+00 2.39E+00 2.98E+00 3.58E+00 4.10E+00 4.79E+00 
6-10 yr: all 198 1.37E+00 5.50E-01 1.83E-01 5.24E-01 6.30E-01 9.72E-01 1.38E+00 1.73E+00 2.13E+00 2.21E+00 2.84E+00 3.22E+00 
female 71 1.42E+00 4.95E-01 1.83E-01 5.77E-01 6.83E-01 1.01E+00 1.32E+00 1.76E+00 2.05E+00 2.18E+00 2.57E+00 2.58E+00 
male 127 1.35E+00 5.79E-01 2.11E-01 5.20E-01 5.79E-01 9.22E-01 1.38E+00 1.71E+00 2.03E+00 2.21E+00 2.85E+00 3.22E+00 
11-15 yr: all 96 8.96E-01 4.44E-01 9.55E-02 3.70E-01 4.32E-01 5.84E-01 8.65E-01 1.09E+00 1.33E+00 1.77E+00 2.23E+00 2.72E+00 
16-17 yr: all 32 7.28E-01 3.37E-01 1.79E-01 1.95E-01 2.65E-01 4.89E-01 6.71E-01 1.02E+00 1.06E+00 1.24E+00 1.26E+00 1.42E+00 
18-20 yr: all 37 6.97E-01 2.81E-01 2.16E-01 2.36E-01 2.55E-01 4.78E-01 7.27E-01 8.73E-01 1.02E+00 1.09E+00 1.18E+00 1.35E+00 
11-20 yr: all 165 8.19E-01 4.02E-01 9.55E-02 2.78E-01 3.60E-01 5.59E-01 7.61E-01 1.03E+00 1.22E+00 1.42E+00 2.16E+00 2.72E+00 
female 53 8.02E-01 4.11E-01 9.55E-02 2.56E-01 3.60E-01 4.81E-01 6.71E-01 1.01E+00 1.22E+00 1.33E+00 1.59E+00 1.92E+00 
male 112 8.27E-01 3.99E-01 1.95E-01 2.65E-01 3.28E-01 6.00E-01 8.01E-01 1.03E+00 1.20E+00 1.42E+00 2.16E+00 2.72E+00 
21-30 yr: all 150 5.33E-01 2.91E-01 8.23E-02 1.80E-01 2.12E-01 3.27E-01 4.73E-01 6.91E-01 8.47E-01 9.51E-01 1.58E+00 1.99E+00 
female 44 5.37E-01 3.13E-01 1.88E-01 1.88E-01 1.94E-01 2.82E-01 4.53E-01 6.27E-01 7.97E-01 9.52E-01 1.22E+00 1.99E+00 
male 106 5.32E-01 2.84E-01 8.23E-02 1.56E-01 2.29E-01 3.35E-01 4.74E-01 7.04E-01 8.56E-01 9.04E-01 1.12E+00 1.62E+00 
31-40 yr: all 148 4.91E-01 3.67E-01 1.80E-05 6.99E-02 1.32E-01 2.65E-01 4.18E-01 7.16E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.91E+00 2.04E+00 
female 48 5.44E-01 4.28E-01 3.89E-04 5.79E-02 1.67E-01 1.87E-01 3.90E-01 6.18E-01 8.62E-01 1.13E+00 2.04E+00 2.04E+00 
male 100 4.66E-01 3.33E-01 1.80E-05 6.99E-02 1.16E-01 2.65E-01 4.38E-01 7.48E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.29E+00 1.91E+00 
41-50 yr: all 166 4.20E-01 2.86E-01 3.70E-05 5.58E-02 9.56E-02 2.31E-01 4.00E-01 5.61E-01 7.49E-01 9.17E-01 1.54E+00 1.63E+00 
female 49 5.06E-01 3.39E-01 7.99E-03 1.32E-02 5.58E-02 2.75E-01 4.79E-01 6.00E-01 8.10E-01 1.04E+00 1.59E+00 1.63E+00 
male 117 3.84E-01 2.53E-01 3.70E-05 7.01E-02 9.56E-02 1.98E-01 3.62E-01 5.54E-01 7.49E-01 8.66E-01 9.36E-01 1.54E+00 
51-60 yr: all 183 3.61E-01 2.45E-01 0.00E+00 7.81E-02 9.77E-02 1.89E-01 2.95E-01 4.52E-01 6.35E-01 7.14E-01 9.61E-01 1.63E+00 
female 39 3.41E-01 2.55E-01 4.20E-05 4.78E-02 8.48E-02 1.15E-01 2.81E-01 3.48E-01 4.85E-01 7.73E-01 9.61E-01 1.15E+00 
male 144 3.66E-01 2.43E-01 0.00E+00 7.02E-02 9.77E-02 1.96E-01 3.02E-01 4.79E-01 6.35E-01 6.99E-01 8.04E-01 1.63E+00 
61-70 yr: all 168 3.93E-01 2.60E-01 6.18E-03 6.08E-02 1.24E-01 2.32E-01 3.56E-01 5.42E-01 7.76E-01 8.66E-01 1.22E+00 1.64E+00 
female 47 4.19E-01 2.60E-01 2.11E-02 4.68E-02 8.46E-02 2.40E-01 3.49E-01 5.62E-01 7.76E-01 9.29E-01 1.04E+00 1.22E+00 
male 121 3.83E-01 2.61E-01 6.18E-03 7.13E-02 1.24E-01 2.20E-01 3.61E-01 5.26E-01 6.94E-01 8.65E-01 1.25E+00 1.64E+00 
71-80 yr: all 104 3.39E-01 2.48E-01 0.00E+00 1.35E-02 7.78E-02 1.46E-01 2.85E-01 4.79E-01 6.21E-01 7.83E-01 9.33E-01 1.47E+00 
81+ yr: all 40 4.66E-01 2.90E-01 1.96E-04 1.10E-01 1.45E-01 2.58E-01 3.18E-01 5.72E-01 9.69E-01 1.11E+00 1.11E+00 1.23E+00 
71+ yr: all 144 3.75E-01 2.66E-01 0.00E+00 2.33E-02 9.93E-02 1.93E-01 3.04E-01 4.97E-01 7.07E-01 9.33E-01 1.11E+00 1.47E+00 
female 50 3.97E-01 3.04E-01 0.00E+00 1.96E-04 9.36E-02 1.45E-01 2.87E-01 5.16E-01 8.04E-01 9.69E-01 1.14E+00 1.47E+00 
male 94 3.63E-01 2.44E-01 0.00E+00 2.65E-02 1.10E-01 1.95E-01 3.16E-01 4.91E-01 6.01E-01 7.72E-01 9.33E-01 1.23E+00 
Table continues on facing page 
B-60 
Table B.8.a.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.25E+00 1.15E+00 1.80E-05 1.30E-01 1.99E-01 3.21E-01 5.42E-01 8.89E-01 1.64E+00 2.22E+00 3.84E+00 7.93E+00 
Black 369 1.09E+00 1.09E+00 0.00E+00 6.11E-02 1.06E-01 2.11E-01 3.98E-01 1.01E+00 1.34E+00 1.95E+00 3.58E+00 7.99E+00 
Asian/Pacific 47 9.93E-01 1.13E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.90E-02 1.66E-01 3.49E-01 4.15E-01 6.48E-01 1.28E+00 2.48E+00 5.50E+00 
American Indian 13 1.21E+00 9.84E-01 2.12E-01 2.12E-01 2.92E-01 2.92E-01 4.00E-01 8.23E-01 1.12E+00 2.01E+00 2.09E+00 3.67E+00 
Other 197 1.49E+00 1.09E+00 0.00E+00 8.23E-02 1.23E-01 2.79E-01 6.20E-01 1.13E+00 2.15E+00 2.76E+00 3.77E+00 5.06E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 2.47E+00 1.46E+00 9.40E-03 2.79E-01 7.52E-01 1.46E+00 2.66E+00 3.36E+00 4.25E+00 4.52E+00 5.15E+00 7.93E+00 
3-5 yr 102 1.76E+00 8.05E-01 4.10E-05 2.19E-01 5.59E-01 1.18E+00 1.76E+00 2.25E+00 2.80E+00 3.05E+00 3.93E+00 4.05E+00 
6-15 yr 47 1.29E+00 5.30E-01 4.33E-01 5.84E-01 6.30E-01 8.33E-01 1.11E+00 1.39E+00 1.83E+00 1.95E+00 2.76E+00 2.84E+00 
16-40 yr 52 4.33E-01 2.37E-01 8.23E-02 8.23E-02 1.18E-01 2.12E-01 3.86E-01 6.67E-01 7.93E-01 8.41E-01 9.04E-01 9.51E-01 
41+ yr 43 3.55E-01 2.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 7.33E-02 1.90E-01 2.81E-01 6.01E-01 7.45E-01 7.45E-01 8.66E-01 1.47E+00 
All Ages 309 1.42E+00 1.15E+00 0.00E+00 8.74E-02 1.32E-01 2.68E-01 6.17E-01 1.01E+00 2.00E+00 2.75E+00 4.01E+00 7.93E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.43E+00 1.22E+00 1.28E-04 1.06E-01 1.96E-01 3.85E-01 6.35E-01 1.22E+00 1.77E+00 2.53E+00 3.81E+00 7.99E+00 
Midwest 559 1.18E+00 1.10E+00 1.96E-04 1.36E-01 1.78E-01 3.19E-01 5.23E-01 8.94E-01 1.62E+00 2.18E+00 3.83E+00 5.85E+00 
South 734 1.18E+00 1.14E+00 0.00E+00 8.07E-02 1.50E-01 2.64E-01 4.48E-01 7.57E-01 1.54E+00 2.17E+00 3.65E+00 7.93E+00 
West 439 1.22E+00 1.08E+00 0.00E+00 8.23E-02 1.29E-01 2.81E-01 4.99E-01 7.97E-01 1.46E+00 2.09E+00 3.64E+00 5.15E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.20E+00 1.10E+00 0.00E+00 9.53E-02 1.58E-01 2.77E-01 5.06E-01 8.84E-01 1.59E+00 2.09E+00 3.24E+00 7.99E+00 
MSA, outside city 929 1.31E+00 1.19E+00 0.00E+00 1.07E-01 1.80E-01 3.02E-01 5.27E-01 9.04E-01 1.69E+00 2.29E+00 3.96E+00 7.93E+00 
Non-MSA 559 1.16E+00 1.09E+00 1.80E-05 8.46E-02 1.47E-01 3.02E-01 5.10E-01 8.78E-01 1.58E+00 2.28E+00 3.93E+00 5.61E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.33E+00 1.06E+00 4.20E-05 4.20E-05 7.41E-02 2.87E-01 7.82E-01 1.13E+00 1.85E+00 2.34E+00 3.26E+00 4.52E+00 
21-40% 120 1.26E+00 1.09E+00 4.58E-02 7.33E-02 1.01E-01 3.29E-01 5.73E-01 1.15E+00 2.04E+00 2.62E+00 3.80E+00 5.59E+00 
41-60% 110 1.34E+00 1.09E+00 1.37E-02 5.79E-02 1.65E-01 3.38E-01 5.88E-01 1.18E+00 2.15E+00 2.71E+00 3.77E+00 5.50E+00 
61-80% 137 1.31E+00 9.86E-01 3.70E-05 8.46E-02 1.15E-01 2.94E-01 6.16E-01 1.20E+00 1.91E+00 2.28E+00 3.46E+00 4.84E+00 
81-100% 117 1.22E+00 1.12E+00 4.10E-05 1.10E-01 2.14E-01 4.37E-01 9.16E-01 1.28E+00 1.31E+00 1.77E+00 3.27E+00 4.57E+00 
101-120% 162 1.30E+00 1.07E+00 2.30E-05 1.13E-02 9.93E-02 2.81E-01 5.77E-01 9.22E-01 1.95E+00 2.57E+00 3.27E+00 4.74E+00 
121-140% 127 1.38E+00 1.38E+00 0.00E+00 6.15E-02 1.24E-01 3.00E-01 4.49E-01 7.85E-01 1.69E+00 2.49E+00 4.09E+00 7.99E+00 
141-160% 132 1.34E+00 1.29E+00 3.89E-04 9.36E-02 1.80E-01 2.48E-01 4.34E-01 7.66E-01 2.04E+00 2.47E+00 4.05E+00 6.50E+00 
161-180% 104 1.16E+00 9.76E-01 0.00E+00 1.35E-02 1.55E-01 2.74E-01 5.78E-01 1.02E+00 1.64E+00 2.03E+00 3.47E+00 5.16E+00 
181-200% 88 1.31E+00 1.20E+00 0.00E+00 1.28E-04 1.15E-01 2.11E-01 5.23E-01 1.02E+00 2.01E+00 3.08E+00 3.96E+00 5.26E+00 
201-220% 87 1.17E+00 1.22E+00 7.81E-02 1.16E-01 1.80E-01 2.84E-01 4.78E-01 7.72E-01 1.11E+00 2.09E+00 3.39E+00 5.13E+00 
221-240% 69 1.03E+00 1.30E+00 5.12E-02 8.38E-02 1.37E-01 2.32E-01 3.20E-01 5.26E-01 7.82E-01 1.68E+00 4.10E+00 5.85E+00 
241-260% 77 1.47E+00 1.26E+00 5.31E-02 5.31E-02 8.90E-02 2.84E-01 5.42E-01 7.83E-01 1.83E+00 2.32E+00 4.45E+00 5.52E+00 
261-280% 56 1.25E+00 1.08E+00 5.49E-02 7.78E-02 1.97E-01 3.19E-01 5.77E-01 7.41E-01 1.85E+00 2.07E+00 2.85E+00 4.87E+00 
281-299% 66 1.24E+00 1.09E+00 4.48E-02 7.53E-02 8.53E-02 2.56E-01 3.84E-01 7.06E-01 1.61E+00 2.12E+00 3.46E+00 4.76E+00 
300% and higher 639 1.14E+00 1.10E+00 1.80E-05 1.23E-01 1.90E-01 3.00E-01 5.01E-01 8.13E-01 1.23E+00 1.91E+00 3.50E+00 5.84E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.8.a.2. 
B-61 
Table B.8.b.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std.Error 
percentile**
0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 139 of 140 1.88E+01 1.28E+01 1.10E-03 3.18E-01 3.43E+00 9.19E+00 1.65E+01 2.61E+01 4.08E+01 4.51E+01 6.01E+01 6.76E+01 
female 69 of 70 1.81E+01 1.39E+01 1.10E-03 1.55E-01 9.00E-01 7.18E+00 1.59E+01 2.70E+01 4.51E+01 4.51E+01 4.68E+01 6.76E+01 
male 70 of 70 1.95E+01 1.16E+01 7.24E-02 7.34E-01 4.56E+00 1.06E+01 1.83E+01 2.57E+01 3.11E+01 4.04E+01 4.48E+01 6.01E+01 
1 yr: all 
female 
male 
109 of 109 3.91E+01 1.41E+01 1.78E+00 1.67E+01 1.97E+01 2.90E+01 3.91E+01 4.87E+01 5.33E+01 5.72E+01 7.95E+01 1.08E+02 
54 of 54 3.62E+01 1.06E+01 1.78E+00 1.23E+01 1.97E+01 2.79E+01 3.75E+01 4.24E+01 4.91E+01 5.08E+01 5.40E+01 5.51E+01 
55 of 55 4.19E+01 1.64E+01 1.51E+01 1.67E+01 1.97E+01 2.73E+01 4.03E+01 5.20E+01 5.72E+01 6.44E+01 7.95E+01 1.08E+02 
2 yr: all 
female 
male 
103 of 103 3.04E+01 1.25E+01 8.21E-01 1.21E+01 1.45E+01 2.21E+01 2.94E+01 3.81E+01 4.40E+01 5.01E+01 5.56E+01 7.59E+01 
58 of 58 3.00E+01 1.12E+01 8.21E-01 1.21E+01 1.35E+01 2.21E+01 2.95E+01 3.83E+01 4.34E+01 4.40E+01 5.01E+01 5.57E+01 
45 of 45 3.08E+01 1.40E+01 8.10E+00 8.50E+00 1.45E+01 2.20E+01 2.87E+01 3.69E+01 4.38E+01 5.16E+01 5.56E+01 7.59E+01 
3-5 yr: all 
female 
male 
461 of 461 3.11E+01 1.41E+01 6.68E-04 1.03E+01 1.39E+01 2.21E+01 2.97E+01 3.94E+01 4.92E+01 5.50E+01 6.68E+01 8.52E+01 
217 of 217 2.97E+01 1.41E+01 2.59E+00 4.83E+00 1.19E+01 1.89E+01 2.88E+01 3.80E+01 4.74E+01 5.21E+01 6.42E+01 8.09E+01 
244 of 244 3.24E+01 1.40E+01 6.68E-04 1.20E+01 1.64E+01 2.30E+01 3.08E+01 4.09E+01 5.01E+01 5.90E+01 6.98E+01 8.52E+01 
6-10 yr: all 
female 
male 
198 of 198 3.09E+01 1.39E+01 3.15E+00 1.25E+01 1.61E+01 2.08E+01 2.96E+01 4.12E+01 4.97E+01 5.80E+01 6.91E+01 7.76E+01 
71 of 71 3.01E+01 1.12E+01 3.15E+00 1.23E+01 1.60E+01 2.08E+01 3.00E+01 3.94E+01 4.57E+01 4.93E+01 5.38E+01 5.79E+01 
127 of 127 3.13E+01 1.53E+01 4.30E+00 1.25E+01 1.57E+01 2.11E+01 2.91E+01 4.12E+01 5.65E+01 6.00E+01 6.97E+01 7.76E+01 
11-15 yr: all 96 of 96 3.98E+01 2.66E+01 4.77E+00 1.44E+01 1.82E+01 2.57E+01 3.51E+01 4.61E+01 6.91E+01 8.36E+01 1.06E+02 2.09E+02 
16-17 yr: all 32 of 32 4.65E+01 2.12E+01 1.06E+01 1.15E+01 1.86E+01 2.71E+01 4.85E+01 6.00E+01 6.95E+01 7.23E+01 7.73E+01 9.15E+01 
18-20 yr: all 37 of 37 4.57E+01 2.24E+01 1.44E+01 1.52E+01 1.92E+01 2.72E+01 4.00E+01 5.89E+01 6.73E+01 8.37E+01 8.90E+01 1.04E+02 
11-20 yr: all 
female 
male 
165 of 165 4.24E+01 2.48E+01 4.77E+00 1.52E+01 1.87E+01 2.71E+01 3.86E+01 5.73E+01 6.98E+01 8.37E+01 1.04E+02 2.09E+02 
53 of 53 3.61E+01 1.90E+01 4.77E+00 1.26E+01 1.43E+01 2.23E+01 3.35E+01 4.44E+01 5.99E+01 6.46E+01 7.86E+01 8.41E+01 
112 of 112 4.54E+01 2.67E+01 1.15E+01 1.76E+01 2.00E+01 2.89E+01 4.02E+01 6.06E+01 7.23E+01 8.90E+01 1.04E+02 2.09E+02 
21-30 yr: all 
female 
male 
150 of 150 3.71E+01 2.20E+01 5.93E+00 1.08E+01 1.39E+01 2.00E+01 3.24E+01 4.76E+01 5.86E+01 7.12E+01 1.13E+02 1.33E+02 
44 of 44 3.04E+01 1.79E+01 1.07E+01 1.08E+01 1.08E+01 1.57E+01 2.40E+01 3.36E+01 4.46E+01 5.85E+01 6.63E+01 1.13E+02 
106 of 106 3.99E+01 2.30E+01 5.93E+00 1.08E+01 1.52E+01 2.26E+01 3.40E+01 5.03E+01 6.57E+01 7.18E+01 9.94E+01 1.33E+02 
31-40 yr: all 
female 
male 
148 of 148 3.50E+01 2.62E+01 1.06E-03 5.41E+00 8.47E+00 1.65E+01 2.87E+01 4.87E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
48 of 48 3.05E+01 2.26E+01 2.38E-02 5.41E+00 8.43E+00 1.07E+01 2.29E+01 3.60E+01 4.87E+01 5.61E+01 9.99E+01 1.11E+02 
100 of 100 3.71E+01 2.76E+01 1.06E-03 4.88E+00 8.47E+00 2.14E+01 3.30E+01 6.06E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
41-50 yr: all 
female 
male 
166 of 166 3.06E+01 2.07E+01 2.35E-03 3.55E+00 7.24E+00 1.61E+01 3.11E+01 4.12E+01 5.28E+01 6.40E+01 8.33E+01 1.46E+02 
49 of 49 3.09E+01 2.36E+01 4.17E-01 1.04E+00 2.78E+00 1.85E+01 3.08E+01 3.48E+01 4.12E+01 5.22E+01 9.36E+01 1.46E+02 
117 of 117 3.04E+01 1.94E+01 2.35E-03 4.46E+00 7.39E+00 1.61E+01 3.11E+01 4.24E+01 5.76E+01 6.16E+01 7.90E+01 1.04E+02 
51-60 yr: all 
female 
male 
182 of 183 2.79E+01 2.03E+01 1.15E-03 6.43E+00 7.44E+00 1.33E+01 2.35E+01 3.46E+01 4.77E+01 5.18E+01 7.12E+01 1.47E+02 
39 of 39 2.14E+01 1.58E+01 2.10E-03 3.08E+00 5.98E+00 7.08E+00 1.71E+01 2.37E+01 3.38E+01 4.77E+01 6.62E+01 7.02E+01 
143 of 144 2.96E+01 2.11E+01 1.15E-03 7.33E+00 7.79E+00 1.54E+01 2.59E+01 3.90E+01 4.90E+01 5.29E+01 7.12E+01 1.47E+02 
61-70 yr: all 
female 
male 
168 of 168 2.84E+01 1.94E+01 4.85E-01 3.98E+00 8.67E+00 1.48E+01 2.72E+01 3.89E+01 5.64E+01 6.64E+01 8.63E+01 1.19E+02 
47 of 47 2.47E+01 1.57E+01 1.41E+00 2.44E+00 4.51E+00 1.34E+01 2.12E+01 3.54E+01 4.37E+01 4.94E+01 5.90E+01 8.16E+01 
121 of 121 2.98E+01 2.06E+01 4.85E-01 5.49E+00 9.22E+00 1.65E+01 2.76E+01 3.96E+01 5.67E+01 6.89E+01 9.33E+01 1.19E+02 
71-80 yr: all 102 of 104 2.41E+01 1.60E+01 3.09E-02 2.51E+00 6.53E+00 1.16E+01 2.08E+01 3.39E+01 4.42E+01 4.72E+01 6.20E+01 7.61E+01 
81+ yr: all 40 of 40 2.85E+01 1.78E+01 1.07E-02 1.07E-02 6.51E+00 1.32E+01 1.92E+01 3.56E+01 4.64E+01 4.90E+01 6.48E+01 8.61E+01 
71+ yr: all 
female 
male 
142 of 144 2.53E+01 1.66E+01 1.07E-02 2.51E+00 6.53E+00 1.37E+01 2.08E+01 3.54E+01 4.64E+01 4.98E+01 6.55E+01 8.61E+01 
49 of 50 2.29E+01 1.47E+01 1.07E-02 1.96E+00 5.99E+00 1.06E+01 1.83E+01 3.12E+01 4.43E+01 4.43E+01 4.98E+01 6.86E+01 
93 of 94 2.66E+01 1.74E+01 3.09E-02 5.82E+00 6.76E+00 1.47E+01 2.22E+01 3.60E+01 4.72E+01 5.45E+01 6.55E+01 8.61E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.8.b.1. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 3.35E+01 1.98E+01 6.68E-04 8.63E+00 1.27E+01 2.09E+01 3.24E+01 4.64E+01 6.44E+01 7.18E+01 1.08E+02 2.09E+02 
Black 368 of 369 2.44E+01 1.55E+01 1.15E-03 4.68E+00 7.57E+00 1.28E+01 2.25E+01 3.61E+01 5.77E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.14E+02 
Asian/Pacific 45 of 47 2.43E+01 1.45E+01 1.04E+00 1.04E+00 3.98E+00 1.20E+01 2.07E+01 2.88E+01 3.28E+01 4.12E+01 4.24E+01 6.38E+01 
American Indian 13 of 13 2.68E+01 1.13E+01 1.19E+01 1.25E+01 1.80E+01 2.44E+01 3.04E+01 3.20E+01 3.20E+01 3.62E+01 4.48E+01 4.55E+01 
Other 196 of 197 2.96E+01 1.68E+01 2.35E-03 5.93E+00 9.16E+00 1.61E+01 3.05E+01 4.37E+01 5.32E+01 6.44E+01 7.08E+01 8.41E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 2.79E+01 1.81E+01 7.24E-02 2.29E+00 8.15E+00 2.10E+01 2.85E+01 3.97E+01 5.16E+01 5.57E+01 5.89E+01 1.08E+02 
3-5 yr 102 of 102 2.87E+01 1.42E+01 6.68E-04 3.01E+00 1.16E+01 1.65E+01 2.87E+01 4.10E+01 4.85E+01 5.73E+01 6.44E+01 6.68E+01 
6-15 yr 47 of 47 3.51E+01 1.59E+01 1.20E+01 1.61E+01 1.83E+01 2.46E+01 3.30E+01 4.20E+01 5.13E+01 6.44E+01 6.86E+01 7.08E+01 
16-40 yr 52 of 52 2.92E+01 1.71E+01 5.93E+00 7.46E+00 9.08E+00 1.45E+01 2.63E+01 4.10E+01 5.95E+01 6.21E+01 7.12E+01 7.18E+01 
41+ yr 42 of 43 2.40E+01 1.73E+01 2.35E-03 4.10E+00 8.65E+00 1.31E+01 2.27E+01 3.81E+01 4.13E+01 4.81E+01 6.86E+01 8.33E+01 
All Ages 308 of 309 2.90E+01 1.65E+01 6.68E-04 7.46E+00 9.35E+00 1.58E+01 2.90E+01 4.10E+01 5.40E+01 6.44E+01 7.12E+01 1.08E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 3.56E+01 2.09E+01 1.10E-03 7.57E+00 1.20E+01 2.28E+01 3.61E+01 5.21E+01 7.76E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.77E+02 
Midwest 559 of 559 3.24E+01 2.07E+01 1.07E-02 6.85E+00 1.10E+01 2.03E+01 3.21E+01 4.43E+01 6.42E+01 7.23E+01 1.04E+02 2.09E+02 
South 731 of 734 2.84E+01 1.70E+01 6.68E-04 6.32E+00 1.03E+01 1.67E+01 2.68E+01 3.76E+01 5.24E+01 6.45E+01 9.27E+01 1.47E+02 
West 438 of 439 3.09E+01 1.77E+01 2.35E-03 6.17E+00 8.87E+00 1.67E+01 2.79E+01 4.17E+01 5.61E+01 6.68E+01 8.61E+01 1.19E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 2.95E+01 1.85E+01 1.15E-03 6.15E+00 1.02E+01 1.75E+01 2.86E+01 4.34E+01 6.44E+01 1.13E+02 1.13E+02 1.31E+02 
MSA, outside city 927 of 929 3.25E+01 1.91E+01 6.68E-04 7.22E+00 1.14E+01 1.95E+01 3.14E+01 4.38E+01 6.01E+01 6.93E+01 9.36E+01 2.09E+02 
Non-MSA 559 of 559 3.15E+01 1.96E+01 1.06E-03 7.00E+00 1.03E+01 1.98E+01 3.09E+01 4.51E+01 5.90E+01 7.09E+01 8.90E+01 1.77E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 2.60E+01 1.39E+01 2.10E-03 1.30E+00 2.78E+00 1.89E+01 2.68E+01 3.94E+01 4.83E+01 4.83E+01 4.90E+01 5.36E+01 
21-40% 120 of 120 2.50E+01 1.54E+01 3.11E-01 4.30E+00 6.15E+00 1.65E+01 2.44E+01 4.00E+01 5.38E+01 5.43E+01 5.58E+01 6.63E+01 
41-60% 110 of 110 2.89E+01 1.68E+01 1.55E-01 4.17E+00 1.06E+01 1.87E+01 2.93E+01 4.02E+01 4.61E+01 6.44E+01 6.90E+01 9.15E+01 
61-80% 137 of 137 3.05E+01 2.18E+01 2.35E-03 5.41E+00 8.17E+00 1.53E+01 2.47E+01 3.91E+01 6.37E+01 8.61E+01 1.04E+02 1.47E+02 
81-100% 117 of 117 2.97E+01 2.15E+01 6.68E-04 7.98E+00 1.16E+01 2.23E+01 4.02E+01 9.94E+01 9.94E+01 9.94E+01 1.14E+02 1.31E+02 
101-120% 162 of 162 2.92E+01 1.56E+01 1.15E-03 9.22E-01 6.53E+00 1.65E+01 2.95E+01 4.03E+01 5.16E+01 5.57E+01 7.01E+01 7.59E+01 
121-140% 126 of 127 3.04E+01 1.71E+01 4.10E+00 5.49E+00 8.36E+00 1.47E+01 2.38E+01 3.76E+01 5.14E+01 5.43E+01 6.46E+01 1.08E+02 
141-160% 132 of 132 2.91E+01 1.69E+01 2.38E-02 6.51E+00 1.20E+01 1.51E+01 2.22E+01 3.60E+01 4.74E+01 5.80E+01 6.97E+01 9.33E+01 
161-180% 103 of 104 3.18E+01 1.84E+01 7.24E-02 5.85E+00 9.35E+00 2.20E+01 3.03E+01 3.97E+01 5.74E+01 6.58E+01 9.17E+01 1.04E+02 
181-200% 86 of 88 2.89E+01 1.84E+01 1.10E-03 6.76E+00 1.03E+01 1.43E+01 2.86E+01 4.78E+01 5.97E+01 6.55E+01 9.27E+01 1.11E+02 
201-220% 87 of 87 3.23E+01 1.64E+01 3.44E+00 7.44E+00 1.20E+01 1.67E+01 3.15E+01 3.95E+01 5.41E+01 6.58E+01 6.65E+01 7.23E+01 
221-240% 69 of 69 2.56E+01 1.30E+01 3.25E+00 5.99E+00 7.79E+00 1.28E+01 1.92E+01 3.07E+01 3.90E+01 4.51E+01 5.00E+01 5.42E+01 
241-260% 77 of 77 3.51E+01 2.31E+01 2.77E+00 2.77E+00 7.23E+00 1.85E+01 3.12E+01 4.13E+01 4.93E+01 6.01E+01 1.34E+02 1.46E+02 
261-280% 56 of 56 3.46E+01 1.79E+01 2.25E+00 5.82E+00 1.44E+01 2.45E+01 3.26E+01 4.87E+01 5.45E+01 5.79E+01 7.76E+01 8.41E+01 
281-299% 66 of 66 3.22E+01 2.09E+01 1.78E+00 3.55E+00 6.43E+00 1.59E+01 2.61E+01 3.82E+01 5.54E+01 5.86E+01 8.90E+01 1.33E+02 
300% and higher 639 of 639 3.48E+01 2.06E+01 1.06E-03 7.76E+00 1.15E+01 2.17E+01 3.26E+01 4.64E+01 6.34E+01 7.12E+01 1.06E+02 2.09E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.8.b.1. 
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Table B.8.b.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 139 of 140 1.95E+00 1.35E+00 1.28E-04 4.58E-02 3.30E-01 9.35E-01 1.74E+00 2.58E+00 4.75E+00 5.14E+00 5.85E+00 6.50E+00 
female 69 of 70 1.90E+00 1.50E+00 1.28E-04 1.37E-02 1.10E-01 8.35E-01 1.60E+00 2.92E+00 4.90E+00 5.15E+00 5.85E+00 6.50E+00 
male 70 of 70 2.00E+00 1.20E+00 9.40E-03 8.07E-02 5.01E-01 9.64E-01 1.77E+00 2.58E+00 3.19E+00 3.58E+00 5.52E+00 5.59E+00 
1 yr: all 109 of 109 3.62E+00 1.16E+00 1.57E-01 1.50E+00 1.85E+00 2.83E+00 3.55E+00 4.32E+00 5.03E+00 5.49E+00 5.84E+00 7.93E+00 
female 54 of 54 3.54E+00 1.02E+00 1.57E-01 1.13E+00 2.08E+00 2.99E+00 3.50E+00 4.09E+00 4.76E+00 4.88E+00 5.03E+00 5.16E+00 
male 55 of 55 3.69E+00 1.29E+00 1.28E+00 1.28E+00 1.72E+00 2.50E+00 3.56E+00 4.52E+00 5.49E+00 5.71E+00 5.84E+00 7.93E+00 
2 yr: all 103 of 103 2.40E+00 1.05E+00 7.53E-02 1.01E+00 1.21E+00 1.76E+00 2.41E+00 3.06E+00 3.50E+00 3.68E+00 4.09E+00 7.99E+00 
female 58 of 58 2.41E+00 9.12E-01 7.53E-02 9.20E-01 1.21E+00 1.78E+00 2.46E+00 3.08E+00 3.48E+00 3.59E+00 4.01E+00 4.23E+00 
male 45 of 45 2.39E+00 1.21E+00 5.59E-01 1.02E+00 1.18E+00 1.73E+00 2.16E+00 2.95E+00 3.50E+00 3.53E+00 3.82E+00 7.99E+00 
3-5 yr: all 461 of 461 1.99E+00 8.43E-01 4.10E-05 6.52E-01 9.09E-01 1.40E+00 1.87E+00 2.42E+00 3.00E+00 3.39E+00 4.05E+00 4.79E+00 
female 217 of 217 1.93E+00 8.18E-01 1.89E-01 3.19E-01 8.64E-01 1.29E+00 1.83E+00 2.42E+00 3.08E+00 3.22E+00 3.64E+00 4.15E+00 
male 244 of 244 2.03E+00 8.63E-01 4.10E-05 6.77E-01 9.83E-01 1.42E+00 1.88E+00 2.39E+00 2.98E+00 3.58E+00 4.10E+00 4.79E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 1.37E+00 5.50E-01 1.83E-01 5.24E-01 6.30E-01 9.72E-01 1.38E+00 1.73E+00 2.13E+00 2.21E+00 2.84E+00 3.22E+00 
female 71 of 71 1.42E+00 4.95E-01 1.83E-01 5.77E-01 6.83E-01 1.01E+00 1.32E+00 1.76E+00 2.05E+00 2.18E+00 2.57E+00 2.58E+00 
male 127 of 127 1.35E+00 5.79E-01 2.11E-01 5.20E-01 5.79E-01 9.22E-01 1.38E+00 1.71E+00 2.03E+00 2.21E+00 2.85E+00 3.22E+00 
11-15 yr: all 96 of 96 8.96E-01 4.44E-01 9.55E-02 3.70E-01 4.32E-01 5.84E-01 8.65E-01 1.09E+00 1.33E+00 1.77E+00 2.23E+00 2.72E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 7.28E-01 3.37E-01 1.79E-01 1.95E-01 2.65E-01 4.89E-01 6.71E-01 1.02E+00 1.06E+00 1.24E+00 1.26E+00 1.42E+00 
18-20 yr: all 37 of 37 6.97E-01 2.81E-01 2.16E-01 2.36E-01 2.55E-01 4.78E-01 7.27E-01 8.73E-01 1.02E+00 1.09E+00 1.18E+00 1.35E+00 
11-20 yr: all 165 of 165 8.19E-01 4.02E-01 9.55E-02 2.78E-01 3.60E-01 5.59E-01 7.61E-01 1.03E+00 1.22E+00 1.42E+00 2.16E+00 2.72E+00 
female 53 of 53 8.02E-01 4.11E-01 9.55E-02 2.56E-01 3.60E-01 4.81E-01 6.71E-01 1.01E+00 1.22E+00 1.33E+00 1.59E+00 1.92E+00 
male 112 of 112 8.27E-01 3.99E-01 1.95E-01 2.65E-01 3.28E-01 6.00E-01 8.01E-01 1.03E+00 1.20E+00 1.42E+00 2.16E+00 2.72E+00 
21-30 yr: all 150 of 150 5.33E-01 2.91E-01 8.23E-02 1.80E-01 2.12E-01 3.27E-01 4.73E-01 6.91E-01 8.47E-01 9.51E-01 1.58E+00 1.99E+00 
female 44 of 44 5.37E-01 3.13E-01 1.88E-01 1.88E-01 1.94E-01 2.82E-01 4.53E-01 6.27E-01 7.97E-01 9.52E-01 1.22E+00 1.99E+00 
male 106 of 106 5.32E-01 2.84E-01 8.23E-02 1.56E-01 2.29E-01 3.35E-01 4.74E-01 7.04E-01 8.56E-01 9.04E-01 1.12E+00 1.62E+00 
31-40 yr: all 148 of 148 4.91E-01 3.67E-01 1.80E-05 6.99E-02 1.32E-01 2.65E-01 4.18E-01 7.16E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.91E+00 2.04E+00 
female 48 of 48 5.44E-01 4.28E-01 3.89E-04 5.79E-02 1.67E-01 1.87E-01 3.90E-01 6.18E-01 8.62E-01 1.13E+00 2.04E+00 2.04E+00 
male 100 of 100 4.66E-01 3.33E-01 1.80E-05 6.99E-02 1.16E-01 2.65E-01 4.38E-01 7.48E-01 1.17E+00 1.17E+00 1.29E+00 1.91E+00 
41-50 yr: all 166 of 166 4.20E-01 2.86E-01 3.70E-05 5.58E-02 9.56E-02 2.31E-01 4.00E-01 5.61E-01 7.49E-01 9.17E-01 1.54E+00 1.63E+00 
female 49 of 49 5.06E-01 3.39E-01 7.99E-03 1.32E-02 5.58E-02 2.75E-01 4.79E-01 6.00E-01 8.10E-01 1.04E+00 1.59E+00 1.63E+00 
male 117 of 117 3.84E-01 2.53E-01 3.70E-05 7.01E-02 9.56E-02 1.98E-01 3.62E-01 5.54E-01 7.49E-01 8.66E-01 9.36E-01 1.54E+00 
51-60 yr: all 182 of 183 3.63E-01 2.45E-01 2.30E-05 8.48E-02 1.06E-01 1.96E-01 3.00E-01 4.55E-01 6.35E-01 7.14E-01 9.61E-01 1.63E+00 
female 39 of 39 3.41E-01 2.55E-01 4.20E-05 4.78E-02 8.48E-02 1.15E-01 2.81E-01 3.48E-01 4.85E-01 7.73E-01 9.61E-01 1.15E+00 
male 143 of 144 3.69E-01 2.42E-01 2.30E-05 8.90E-02 1.06E-01 2.03E-01 3.03E-01 4.80E-01 6.35E-01 6.99E-01 8.04E-01 1.63E+00 
61-70 yr: all 168 of 168 3.93E-01 2.60E-01 6.18E-03 6.08E-02 1.24E-01 2.32E-01 3.56E-01 5.42E-01 7.76E-01 8.66E-01 1.22E+00 1.64E+00 
female 47 of 47 4.19E-01 2.60E-01 2.11E-02 4.68E-02 8.46E-02 2.40E-01 3.49E-01 5.62E-01 7.76E-01 9.29E-01 1.04E+00 1.22E+00 
male 121 of 121 3.83E-01 2.61E-01 6.18E-03 7.13E-02 1.24E-01 2.20E-01 3.61E-01 5.26E-01 6.94E-01 8.65E-01 1.25E+00 1.64E+00 
71-80 yr: all 102 of 104 3.46E-01 2.46E-01 5.05E-04 3.95E-02 9.47E-02 1.74E-01 2.87E-01 4.83E-01 6.35E-01 7.83E-01 9.33E-01 1.47E+00 
81+ yr: all 40 of 40 4.66E-01 2.90E-01 1.96E-04 1.10E-01 1.45E-01 2.58E-01 3.18E-01 5.72E-01 9.69E-01 1.11E+00 1.11E+00 1.23E+00 
71+ yr: all 142 of 144 3.80E-01 2.64E-01 1.96E-04 7.52E-02 1.10E-01 1.95E-01 3.04E-01 4.97E-01 7.72E-01 9.33E-01 1.11E+00 1.47E+00 
female 49 of 50 4.05E-01 3.02E-01 1.96E-04 2.33E-02 9.60E-02 1.79E-01 3.00E-01 5.16E-01 8.49E-01 9.69E-01 1.14E+00 1.47E+00 
male 93 of 94 3.67E-01 2.42E-01 5.05E-04 7.52E-02 1.10E-01 1.95E-01 3.16E-01 4.92E-01 6.35E-01 7.72E-01 9.33E-01 1.23E+00 
Table continues on facing page 
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Table B.8.b.2. Fat Intake: Milk and Dairy Products: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1509 of 1509 1.25E+00 1.15E+00 1.80E-05 1.30E-01 1.99E-01 3.21E-01 5.42E-01 8.89E-01 1.64E+00 2.22E+00 3.84E+00 7.93E+00 
368 of 369 1.10E+00 1.09E+00 2.30E-05 6.11E-02 1.06E-01 2.14E-01 3.98E-01 1.01E+00 1.34E+00 1.95E+00 3.58E+00 7.99E+00 
45 of 47 1.04E+00 1.14E+00 1.69E-02 4.90E-02 5.49E-02 1.85E-01 3.57E-01 5.03E-01 6.48E-01 1.42E+00 2.48E+00 5.50E+00 
13 of 13 1.21E+00 9.84E-01 2.12E-01 2.12E-01 2.92E-01 2.92E-01 4.00E-01 8.23E-01 1.12E+00 2.01E+00 2.09E+00 3.67E+00 
196 of 197 1.50E+00 1.09E+00 3.70E-05 9.70E-02 1.32E-01 2.89E-01 6.49E-01 1.18E+00 2.15E+00 2.84E+00 3.78E+00 5.06E+00 
Race 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 2.47E+00 1.46E+00 9.40E-03 2.79E-01 7.52E-01 1.46E+00 2.66E+00 3.36E+00 4.25E+00 4.52E+00 5.15E+00 7.93E+00 
3-5 yr 102 of 102 1.76E+00 8.05E-01 4.10E-05 2.19E-01 5.59E-01 1.18E+00 1.76E+00 2.25E+00 2.80E+00 3.05E+00 3.93E+00 4.05E+00 
6-15 yr 47 of 47 1.29E+00 5.30E-01 4.33E-01 5.84E-01 6.30E-01 8.33E-01 1.11E+00 1.39E+00 1.83E+00 1.95E+00 2.76E+00 2.84E+00 
16-40 yr 52 of 52 4.33E-01 2.37E-01 8.23E-02 8.23E-02 1.18E-01 2.12E-01 3.86E-01 6.67E-01 7.93E-01 8.41E-01 9.04E-01 9.51E-01 
41+ yr 42 of 43 3.64E-01 2.71E-01 3.70E-05 7.33E-02 1.25E-01 2.08E-01 2.92E-01 6.01E-01 7.45E-01 7.45E-01 8.66E-01 1.47E+00 
All Ages 308 of 309 1.42E+00 1.15E+00 3.70E-05 9.70E-02 1.60E-01 2.79E-01 6.21E-01 1.02E+00 2.02E+00 2.76E+00 4.03E+00 7.93E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 1.43E+00 1.22E+00 1.28E-04 1.06E-01 1.96E-01 3.85E-01 6.35E-01 1.22E+00 1.77E+00 2.53E+00 3.81E+00 7.99E+00 
Midwest 559 of 559 1.18E+00 1.10E+00 1.96E-04 1.36E-01 1.78E-01 3.19E-01 5.23E-01 8.94E-01 1.62E+00 2.18E+00 3.83E+00 5.85E+00 
South 731 of 734 1.19E+00 1.14E+00 1.80E-05 8.90E-02 1.56E-01 2.64E-01 4.50E-01 7.59E-01 1.55E+00 2.17E+00 3.69E+00 7.93E+00 
West 438 of 439 1.23E+00 1.08E+00 3.70E-05 8.23E-02 1.29E-01 2.81E-01 4.99E-01 7.97E-01 1.46E+00 2.09E+00 3.64E+00 5.15E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 1.20E+00 1.10E+00 2.30E-05 9.60E-02 1.65E-01 2.81E-01 5.07E-01 8.99E-01 1.59E+00 2.09E+00 3.24E+00 7.99E+00 
MSA, outside city 927 of 929 1.31E+00 1.19E+00 3.70E-05 1.10E-01 1.85E-01 3.03E-01 5.27E-01 9.04E-01 1.69E+00 2.29E+00 3.96E+00 7.93E+00 
Non-MSA 559 of 559 1.16E+00 1.09E+00 1.80E-05 8.46E-02 1.47E-01 3.02E-01 5.10E-01 8.78E-01 1.58E+00 2.28E+00 3.93E+00 5.61E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 1.33E+00 1.06E+00 4.20E-05 4.20E-05 7.41E-02 2.87E-01 7.82E-01 1.13E+00 1.85E+00 2.34E+00 3.26E+00 4.52E+00 
21-40% 120 of 120 1.26E+00 1.09E+00 4.58E-02 7.33E-02 1.01E-01 3.29E-01 5.73E-01 1.15E+00 2.04E+00 2.62E+00 3.80E+00 5.59E+00 
41-60% 110 of 110 1.34E+00 1.09E+00 1.37E-02 5.79E-02 1.65E-01 3.38E-01 5.88E-01 1.18E+00 2.15E+00 2.71E+00 3.77E+00 5.50E+00 
61-80% 137 of 137 1.31E+00 9.86E-01 3.70E-05 8.46E-02 1.15E-01 2.94E-01 6.16E-01 1.20E+00 1.91E+00 2.28E+00 3.46E+00 4.84E+00 
81-100% 117 of 117 1.22E+00 1.12E+00 4.10E-05 1.10E-01 2.14E-01 4.37E-01 9.16E-01 1.28E+00 1.31E+00 1.77E+00 3.27E+00 4.57E+00 
101-120% 162 of 162 1.30E+00 1.07E+00 2.30E-05 1.13E-02 9.93E-02 2.81E-01 5.77E-01 9.22E-01 1.95E+00 2.57E+00 3.27E+00 4.74E+00 
121-140% 126 of 127 1.39E+00 1.38E+00 6.15E-02 6.15E-02 1.24E-01 3.00E-01 4.49E-01 7.85E-01 1.69E+00 2.49E+00 4.09E+00 7.99E+00 
141-160% 132 of 132 1.34E+00 1.29E+00 3.89E-04 9.36E-02 1.80E-01 2.48E-01 4.34E-01 7.66E-01 2.04E+00 2.47E+00 4.05E+00 6.50E+00 
161-180% 103 of 104 1.17E+00 9.74E-01 9.40E-03 1.41E-02 1.58E-01 3.16E-01 6.07E-01 1.02E+00 1.66E+00 2.03E+00 3.47E+00 5.16E+00 
181-200% 86 of 88 1.34E+00 1.20E+00 1.28E-04 9.97E-02 1.47E-01 2.28E-01 5.84E-01 1.03E+00 2.01E+00 3.08E+00 3.96E+00 5.26E+00 
201-220% 87 of 87 1.17E+00 1.22E+00 7.81E-02 1.16E-01 1.80E-01 2.84E-01 4.78E-01 7.72E-01 1.11E+00 2.09E+00 3.39E+00 5.13E+00 
221-240% 69 of 69 1.03E+00 1.30E+00 5.12E-02 8.38E-02 1.37E-01 2.32E-01 3.20E-01 5.26E-01 7.82E-01 1.68E+00 4.10E+00 5.85E+00 
241-260% 77 of 77 1.47E+00 1.26E+00 5.31E-02 5.31E-02 8.90E-02 2.84E-01 5.42E-01 7.83E-01 1.83E+00 2.32E+00 4.45E+00 5.52E+00 
261-280% 56 of 56 1.25E+00 1.08E+00 5.49E-02 7.78E-02 1.97E-01 3.19E-01 5.77E-01 7.41E-01 1.85E+00 2.07E+00 2.85E+00 4.87E+00 
281-299% 66 of 66 1.24E+00 1.09E+00 4.48E-02 7.53E-02 8.53E-02 2.56E-01 3.84E-01 7.06E-01 1.61E+00 2.12E+00 3.46E+00 4.76E+00 
300% and higher 639 of 639 1.14E+00 1.10E+00 1.80E-05 1.23E-01 1.90E-01 3.00E-01 5.01E-01 8.13E-01 1.23E+00 1.91E+00 3.50E+00 5.84E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.8.b.2. 
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Table B.9.a.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 4.49E-02 1.97E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.90E-01 9.48E-01 1.43E+00 
female 70 8.55E-03 5.54E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.44E-02 4.53E-01 
male 70 8.12E-02 2.70E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.18E-01 1.02E+00 1.43E+00 
1 yr: all 109 1.95E-01 6.96E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-01 9.18E-01 1.28E+00 6.00E+00 
female 54 1.08E-01 2.80E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-01 4.09E-01 8.68E-01 9.57E-01 1.28E+00 
male 55 2.80E-01 9.36E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.34E-01 1.20E+00 1.28E+00 6.00E+00 
2 yr: all 103 2.68E-01 7.71E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00 1.28E+00 2.43E+00 5.73E+00 
female 58 2.08E-01 4.64E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E+00 1.15E+00 1.60E+00 1.88E+00 
male 45 3.45E-01 1.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.36E-02 2.15E+00 2.54E+00 5.73E+00 
3-5 yr: all 461 2.07E-01 7.25E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.33E-01 1.28E+00 3.01E+00 7.73E+00 
female 217 2.19E-01 7.89E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.45E-01 1.28E+00 2.30E+00 7.73E+00 
male 244 1.97E-01 6.65E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.30E-01 1.36E+00 3.83E+00 5.07E+00 
6-10 yr: all 198 2.70E-01 9.31E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.45E-01 1.75E+00 4.78E+00 6.39E+00 
female 71 2.23E-01 7.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E-01 1.04E+00 4.14E+00 4.34E+00 
male 127 2.97E-01 1.01E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.07E+00 2.08E+00 4.78E+00 6.39E+00 
11-15 yr: all 96 4.31E-01 1.29E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E+00 3.30E+00 4.20E+00 7.79E+00 
16-17 yr: all 32 8.39E-02 3.16E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.06E+00 1.47E+00 
18-20 yr: all 37 2.72E-01 7.57E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E+00 2.43E+00 2.60E+00 2.77E+00 
11-20 yr: all 165 3.28E-01 1.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E+00 2.43E+00 4.20E+00 7.79E+00 
female 53 1.58E-01 5.37E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.52E-01 6.52E-01 1.06E+00 3.30E+00 
male 112 4.09E-01 1.23E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E+00 2.77E+00 4.20E+00 7.79E+00 
21-30 yr: all 150 6.19E-01 1.76E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E+00 2.39E+00 7.14E+00 1.31E+01 
female 44 6.03E-01 1.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.09E+00 3.90E+00 5.60E+00 5.90E+00 
male 106 6.25E-01 1.89E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.19E+00 2.17E+00 7.14E+00 1.31E+01 
31-40 yr: all 148 1.30E+00 3.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E+00 2.29E+00 4.50E+00 9.83E+00 2.75E+01 
female 48 7.35E-01 1.87E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-01 1.31E+00 1.69E+00 7.51E+00 9.35E+00 
male 100 1.57E+00 4.16E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.55E+00 2.68E+00 4.50E+00 1.10E+01 2.75E+01 
41-50 yr: all 166 9.63E-01 3.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E-01 3.25E+00 6.61E+00 2.12E+01 2.61E+01 
female 49 1.05E+00 3.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.12E-01 2.48E+00 2.88E+00 9.83E+00 2.61E+01 
male 117 9.24E-01 2.61E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.36E+00 5.00E+00 9.81E+00 2.12E+01 
51-60 yr: all 183 4.32E-01 1.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.59E+00 3.27E+00 5.56E+00 8.59E+00 
female 39 3.78E-01 1.14E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.02E-06 1.83E+00 3.25E+00 5.56E+00 
male 144 4.46E-01 1.24E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.89E+00 4.25E+00 5.45E+00 8.59E+00 
61-70 yr: all 168 1.35E+00 4.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.28E-01 3.58E+00 8.50E+00 1.67E+01 2.62E+01 
female 47 1.26E+00 4.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.39E+00 8.74E+00 1.86E+01 2.45E+01 
male 121 1.38E+00 3.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.67E-01 3.58E+00 6.00E+00 1.63E+01 2.62E+01 
71-80 yr: all 104 6.38E-01 1.72E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E+00 2.83E+00 4.63E+00 1.11E+01 
81+ yr: all 40 6.65E-01 2.71E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.38E+00 1.40E+00 1.40E+00 1.69E+01 
71+ yr: all 144 6.45E-01 2.04E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E+00 3.47E+00 4.63E+00 1.69E+01 
female 50 2.47E-01 8.28E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.41E+00 2.44E+00 3.66E+00 3.85E+00 
male 94 8.57E-01 2.42E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E+00 2.83E+00 4.84E+00 1.69E+01 
Table continues on facing page 
B-66 
Table B.9.a.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 4.30E-01 1.58E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.75E+00 3.47E+00 9.35E+00 1.96E+01 
Black 369 7.77E-01 2.97E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.72E-01 1.52E+00 4.25E+00 1.67E+01 2.62E+01 
Asian/Pacific 47 1.63E+00 3.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+00 1.77E+00 4.20E+00 8.50E+00 9.69E+00 1.86E+01 
American Indian 13 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Other 197 4.55E-01 2.25E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-01 1.67E+00 6.00E+00 2.75E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.59E-01 5.63E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-01 9.18E-01 1.88E+00 3.05E+00 
3-5 yr 102 2.80E-01 8.73E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.07E-03 1.88E+00 4.07E+00 5.07E+00 
6-15 yr 47 1.86E-01 5.33E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.61E-01 1.88E+00 2.08E+00 2.12E+00 
16-40 yr 52 7.75E-01 3.93E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.91E-01 1.10E+00 2.30E+00 2.75E+01 
41+ yr 43 4.68E-01 1.59E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.88E-01 1.08E+00 1.64E+00 8.59E+00 
All Ages 309 3.49E-01 1.82E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.91E-01 1.64E+00 6.00E+00 2.75E+01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 3.88E-01 1.22E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.70E-01 1.68E+00 3.20E+00 5.64E+00 1.39E+01 
Midwest 559 4.44E-01 1.81E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E+00 2.88E+00 6.61E+00 2.45E+01 
South 734 6.24E-01 2.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.39E+00 4.84E+00 1.11E+01 2.62E+01 
West 439 5.46E-01 2.15E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.96E-01 1.60E+00 3.40E+00 9.83E+00 2.75E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 6.36E-01 2.34E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.19E-01 2.26E+00 5.21E+00 9.83E+00 2.62E+01 
MSA, outside city 929 4.33E-01 1.68E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.53E+00 3.20E+00 8.50E+00 2.75E+01 
Non-MSA 559 5.14E-01 2.07E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E+00 3.25E+00 9.35E+00 2.45E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 4.16E-01 1.08E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.49E+00 1.49E+00 4.34E+00 5.07E+00 
21-40% 120 2.51E-01 2.27E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.04E-03 4.24E+00 2.45E+01 
41-60% 110 4.17E-01 1.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.50E-01 1.52E+00 7.79E+00 8.67E+00 
61-80% 137 7.43E-01 2.77E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.67E+00 4.07E+00 7.73E+00 2.62E+01 
81-100% 117 6.27E-01 2.06E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.08E+00 2.30E+00 3.40E+00 6.00E+00 1.60E+01 
101-120% 162 7.90E-01 3.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.99E+00 3.05E+00 1.67E+01 2.75E+01 
121-140% 127 5.26E-01 2.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.17E-01 1.60E+00 2.14E+00 1.10E+01 1.86E+01 
141-160% 132 3.44E-01 1.20E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.16E+00 2.48E+00 8.50E+00 9.35E+00 
161-180% 104 3.97E-01 1.36E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E+00 5.78E+00 7.35E+00 7.51E+00 
181-200% 88 4.81E-01 1.41E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.77E-01 3.01E+00 3.58E+00 4.20E+00 9.35E+00 
201-220% 87 6.93E-01 2.31E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.68E+00 3.25E+00 5.00E+00 1.96E+01 
221-240% 69 6.01E-01 1.94E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.90E-02 1.20E+00 1.77E+00 5.45E+00 1.11E+01 
241-260% 77 3.40E-01 9.12E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.93E-01 2.36E+00 3.40E+00 4.14E+00 
261-280% 56 2.75E-01 8.54E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.40E-01 1.08E+00 2.00E+00 5.64E+00 
281-299% 66 2.19E-01 7.47E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.13E-01 1.91E+00 2.06E+00 4.78E+00 
300% and higher 639 5.48E-01 2.05E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.43E+00 4.33E+00 9.83E+00 2.61E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.9.a.1. 
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Table B.9.a.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 4.55E-03 2.07E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.61E-02 1.04E-01 1.43E-01 
female 70 8.85E-04 5.81E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.66E-03 4.77E-02 
male 70 8.22E-03 2.83E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.52E-02 1.32E-01 1.43E-01 
1 yr: all 109 1.59E-02 5.23E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.09E-02 8.08E-02 1.15E-01 4.41E-01 
female 54 9.63E-03 2.40E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-02 4.09E-02 8.08E-02 8.10E-02 9.57E-02 
male 55 2.20E-02 6.95E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.10E-02 8.08E-02 1.21E-01 4.41E-01 
2 yr: all 103 2.08E-02 5.59E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.10E-02 1.19E-01 2.00E-01 3.60E-01 
female 58 1.78E-02 4.01E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.89E-02 9.70E-02 1.48E-01 1.51E-01 
male 45 2.46E-02 7.17E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.06E-03 1.48E-01 2.06E-01 3.60E-01 
3-5 yr: all 461 1.35E-02 4.61E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.30E-02 7.49E-02 2.10E-01 4.27E-01 
female 217 1.44E-02 4.90E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.47E-02 6.79E-02 1.73E-01 4.27E-01 
male 244 1.27E-02 4.35E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.63E-02 7.21E-02 2.25E-01 3.29E-01 
6-10 yr: all 198 1.24E-02 4.17E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.44E-02 9.44E-02 2.03E-01 2.78E-01 
female 71 1.13E-02 3.87E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 9.56E-03 6.90E-02 1.99E-01 2.03E-01 
male 127 1.30E-02 4.35E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.19E-02 1.09E-01 2.76E-01 2.78E-01 
11-15 yr: all 96 9.38E-03 2.82E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 8.26E-02 8.93E-02 1.68E-01 
16-17 yr: all 32 1.62E-03 6.17E-03 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 2.71E-02 
18-20 yr: all 37 4.22E-03 1.16E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.00E-03 3.38E-02 3.60E-02 4.70E-02 
11-20 yr: all 165 6.72E-03 2.26E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 3.38E-02 8.93E-02 1.68E-01 
female 53 3.35E-03 1.22E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.25E-02 1.25E-02 2.29E-02 7.82E-02 
male 112 8.31E-03 2.60E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.77E-02 5.00E-02 8.93E-02 1.68E-01 
21-30 yr: all 150 9.08E-03 2.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-02 3.95E-02 1.05E-01 1.71E-01 
female 44 1.12E-02 2.73E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.82E-02 6.81E-02 1.05E-01 1.24E-01 
male 106 8.22E-03 2.44E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.51E-02 2.85E-02 9.01E-02 1.71E-01 
31-40 yr: all 148 1.77E-02 4.58E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.62E-02 3.26E-02 5.81E-02 1.43E-01 3.19E-01 
female 48 1.28E-02 3.22E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.95E-03 3.26E-02 3.26E-02 1.31E-01 1.53E-01 
male 100 2.01E-02 5.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.56E-02 3.51E-02 5.81E-02 1.43E-01 3.19E-01 
41-50 yr: all 166 1.32E-02 3.98E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.12E-03 4.61E-02 8.10E-02 2.59E-01 3.03E-01 
female 49 1.63E-02 5.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.28E-02 3.97E-02 5.56E-02 2.26E-01 3.03E-01 
male 117 1.19E-02 3.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.61E-02 7.88E-02 1.14E-01 2.59E-01 
51-60 yr: all 183 5.49E-03 1.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.98E-02 4.22E-02 6.05E-02 1.05E-01 
female 39 5.34E-03 1.68E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.21E-08 2.96E-02 3.87E-02 9.08E-02 
male 144 5.54E-03 1.52E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.01E-02 5.07E-02 6.05E-02 1.05E-01 
61-70 yr: all 168 1.87E-02 5.64E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.13E-03 4.95E-02 1.33E-01 2.62E-01 3.86E-01 
female 47 1.86E-02 6.44E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.16E-02 1.38E-01 2.35E-01 3.56E-01 
male 121 1.87E-02 5.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.95E-03 4.95E-02 9.45E-02 1.89E-01 3.86E-01 
71-80 yr: all 104 9.07E-03 2.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E-02 4.02E-02 7.91E-02 1.36E-01 
81+ yr: all 40 1.07E-02 4.08E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-02 2.45E-02 2.45E-02 2.45E-01 
71+ yr: all 144 9.53E-03 2.94E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.29E-02 5.28E-02 8.49E-02 2.45E-01 
female 50 5.06E-03 1.81E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E-02 8.49E-02 8.49E-02 8.97E-02 
male 94 1.19E-02 3.37E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.84E-02 3.90E-02 7.91E-02 2.45E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.9.a.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 9.53E-03 3.22E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.96E-02 5.38E-02 1.39E-01 4.41E-01 
Black 369 1.81E-02 5.53E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.40E-02 2.88E-02 8.26E-02 2.59E-01 4.27E-01 
Asian/Pacific 47 3.53E-02 6.29E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.64E-02 3.25E-02 8.49E-02 1.42E-01 1.50E-01 3.56E-01 
American Indian 13 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Other 197 1.66E-02 5.37E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-03 1.05E-01 2.03E-01 3.29E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.27E-02 4.32E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.21E-02 8.13E-02 1.48E-01 2.10E-01 
3-5 yr 102 1.81E-02 5.58E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.81E-04 1.48E-01 2.25E-01 3.29E-01 
6-15 yr 47 9.98E-03 3.01E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.15E-02 2.92E-02 9.44E-02 1.39E-01 
16-40 yr 52 9.92E-03 4.74E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.00E-03 1.43E-02 2.60E-02 3.19E-01 
41+ yr 43 6.60E-03 2.16E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.53E-03 1.80E-02 2.07E-02 1.05E-01 
All Ages 309 1.27E-02 4.47E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 8.49E-03 2.60E-02 1.48E-01 3.29E-01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.02E-02 3.38E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.01E-02 3.22E-02 4.93E-02 1.05E-01 3.29E-01 
Midwest 559 1.08E-02 4.05E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.78E-02 5.22E-02 1.32E-01 4.41E-01 
South 734 1.31E-02 4.15E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 4.08E-02 8.93E-02 1.98E-01 3.86E-01 
West 439 1.42E-02 4.39E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.33E-03 2.79E-02 9.29E-02 2.26E-01 3.56E-01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.58E-02 4.94E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 7.16E-03 3.63E-02 9.01E-02 2.10E-01 4.27E-01 
MSA, outside city 929 1.05E-02 3.42E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.78E-02 5.28E-02 1.50E-01 3.56E-01 
Non-MSA 559 1.07E-02 3.82E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.92E-02 5.45E-02 1.48E-01 4.41E-01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 2.40E-02 6.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.95E-02 9.50E-02 1.99E-01 3.29E-01 
21-40% 120 3.39E-03 2.36E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.50E-04 9.19E-02 2.35E-01 
41-60% 110 1.19E-02 4.27E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.89E-02 1.05E-01 3.60E-01 
61-80% 137 2.27E-02 6.45E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.92E-02 1.05E-01 1.73E-01 4.27E-01 
81-100% 117 1.11E-02 3.35E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.82E-02 2.34E-02 6.81E-02 1.02E-01 2.44E-01 
101-120% 162 2.08E-02 6.48E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.47E-02 5.28E-02 2.62E-01 4.41E-01 
121-140% 127 1.45E-02 4.55E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 5.57E-03 3.14E-02 7.34E-02 2.51E-01 3.56E-01 
141-160% 132 9.05E-03 2.57E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.71E-02 4.29E-02 1.50E-01 1.53E-01 
161-180% 104 6.79E-03 2.11E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.95E-02 8.26E-02 9.01E-02 1.31E-01 
181-200% 88 1.19E-02 3.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.12E-03 4.93E-02 8.73E-02 1.05E-01 1.85E-01 
201-220% 87 1.23E-02 3.18E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.94E-02 5.00E-02 1.28E-01 1.87E-01 
221-240% 69 1.24E-02 3.24E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 6.57E-04 1.47E-02 3.26E-02 1.15E-01 1.44E-01 
241-260% 77 9.84E-03 3.28E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.23E-02 3.25E-02 1.39E-01 2.03E-01 
261-280% 56 1.15E-02 4.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.53E-03 1.64E-02 1.51E-01 2.76E-01 
281-299% 66 8.01E-03 3.79E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.05E-02 2.16E-02 1.36E-01 2.78E-01 
300% and higher 639 1.06E-02 3.33E-02 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 3.70E-02 7.21E-02 1.71E-01 3.03E-01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.9.a.2. 
B-69 
#N/A 5.11E-02 9.44E-02 1.90E-01 7.63E-01 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00
#N/A #N/A 5.11E-02 9.44E-02 9.44E-02 9.44E-02 9.44E-02 9.44E-02
#N/A #N/A 1.90E-01 7.18E-01 9.48E-01 1.02E+00 1.02E+00 1.02E+00
#N/A #N/A 1.76E-01 2.40E-01 9.18E-01 1.21E+00 1.28E+00 3.05E+00
1.15E-01 1.15E-01 1.76E-01 2.30E-01 4.62E-01 8.68E-01 9.57E-01 9.57E-01
#N/A #N/A #N/A 2.40E-01 1.20E+00 1.28E+00 3.05E+00 3.05E+00
#N/A 3.36E-02 3.60E-01 1.00E+00 1.28E+00 2.15E+00 2.43E+00 2.54E+00
#N/A 5.21E-02 3.60E-01 6.89E-01 1.15E+00 1.24E+00 1.60E+00 1.60E+00
#N/A #N/A 3.36E-02 1.28E+00 2.15E+00 2.54E+00 2.54E+00 2.54E+00
#N/A 4.78E-02 1.67E-01 8.25E-01 1.15E+00 1.88E+00 4.14E+00 4.14E+00
#N/A 4.78E-02 2.87E-01 1.49E+00 3.19E+00 4.78E+00 5.64E+00 5.64E+00
#N/A #N/A 6.52E-01 1.85E+00 3.68E+00 4.20E+00 4.20E+00 6.19E+00
#N/A #N/A #N/A 1.51E-01 1.51E-01 1.06E+00 1.06E+00 1.06E+00
#N/A #N/A 2.08E-01 1.68E+00 2.43E+00 2.60E+00 2.60E+00 2.60E+00
1.51E-01 1.51E-01 6.52E-01 1.85E+00 2.60E+00 3.68E+00 4.20E+00 6.19E+00
#N/A 1.51E-01 1.51E-01 6.52E-01 9.18E-01 1.06E+00 1.06E+00 1.68E+00
#N/A #N/A 1.85E+00 2.43E+00 3.17E+00 4.20E+00 4.20E+00 6.19E+00
1.41E-01 1.41E-01 8.18E-01 1.09E+00 2.27E+00 3.90E+00 5.60E+00 5.60E+00
3.76E-02 3.76E-02 1.08E+00 1.19E+00 2.17E+00 3.24E+00 7.14E+00 8.67E+00
8.05E-05 8.05E-05 4.13E-01 8.25E-01 1.31E+00 1.77E+00 5.60E+00 7.51E+00
1.77E-01 3.34E-01 7.12E-01 1.77E+00 2.48E+00 9.83E+00 9.83E+00 9.83E+00
2.87E-01 2.87E-01 1.08E+00 2.91E+00 4.77E+00 7.18E+00 8.17E+00 9.81E+00
#N/A #N/A 5.02E-06 4.78E-01 3.16E+00 3.25E+00 3.25E+00 3.25E+00
#N/A #N/A 3.37E-01 3.54E-01 8.74E+00 8.74E+00 1.86E+01 1.86E+01
#N/A 3.40E-02 6.93E-01 1.99E+00 2.83E+00 4.62E+00 4.63E+00 8.50E+00
#N/A 8.14E-03 1.98E-01 1.04E+00 1.40E+00 1.40E+00 1.40E+00 3.66E+00
#N/A 8.14E-03 1.65E-01 1.41E+00 2.44E+00 3.66E+00 3.66E+00 3.66E+00
#N/A 3.40E-02 7.12E-01 1.40E+00 2.13E+00 4.63E+00 4.84E+00 1.11E+01
Table B.9.b.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 10 of 140 6.28E-01 4.42E-01 5.11E-02 1.43E+00 
female 3 of 70 2.00E-01 2.21E-01 5.11E-02 4.53E-01 
male 7 of 70 8.12E-01 3.81E-01 1.90E-01 1.43E+00 
1 yr: all 22 of 109 9.65E-01 1.31E+00 1.12E-01 6.00E+00 
female 11 of 54 5.30E-01 4.11E-01 1.15E-01 1.28E+00 
male 11 of 55 1.40E+00 1.73E+00 1.12E-01 6.00E+00 
2 yr: all 20 of 103 1.38E+00 1.26E+00 3.36E-02 5.73E+00 
female 13 of 58 9.28E-01 5.47E-01 5.21E-02 1.88E+00 
male 7 of 45 2.22E+00 1.77E+00 3.36E-02 5.73E+00 
3-5 yr: all 72 of 461 1.33E+00 1.38E+00 1.41E-06 8.35E-04 6.80E-02 4.33E-01 9.38E-01 1.84E+00 2.54E+00 3.83E+00 5.07E+00 7.73E+00 
female 36 of 217 1.32E+00 1.53E+00 1.41E-06 1.41E-06 1.60E-02 4.33E-01 9.18E-01 1.34E+00 2.29E+00 2.59E+00 5.03E+00 7.73E+00 
male 36 of 244 1.33E+00 1.23E+00 2.04E-03 2.04E-03 6.80E-02 4.33E-01 9.38E-01 2.18E+00 3.01E+00 4.07E+00 4.07E+00 5.07E+00 
6-10 yr: all 32 of 198 1.67E+00 1.76E+00 1.07E-03 1.07E-03 8.93E-02 2.87E-01 1.12E+00 3.19E+00 4.34E+00 4.78E+00 5.64E+00 6.39E+00 
female 11 of 71 1.44E+00 1.50E+00 4.78E-02 4.34E+00 
male 21 of 127 1.80E+00 1.90E+00 1.07E-03 6.39E+00 
11-15 yr: all 15 of 96 2.76E+00 2.10E+00 4.09E-01 7.79E+00 
16-17 yr: all 3 of 32 8.95E-01 6.77E-01 1.51E-01 1.47E+00 
18-20 yr: all 6 of 37 1.68E+00 1.13E+00 2.08E-01 2.77E+00 
11-20 yr: all 24 of 165 2.25E+00 1.87E+00 1.51E-01 7.79E+00 
female 8 of 53 1.04E+00 1.04E+00 1.51E-01 3.30E+00 
male 16 of 112 2.86E+00 1.92E+00 4.09E-01 7.79E+00 
21-30 yr: all 36 of 150 2.58E+00 2.84E+00 5.09E-03 1.41E-01 1.60E-01 8.18E-01 1.23E+00 2.26E+00 3.95E+00 5.90E+00 8.67E+00 1.31E+01 
female 12 of 44 2.21E+00 2.01E+00 1.41E-01 5.90E+00 
male 24 of 106 2.76E+00 3.20E+00 5.09E-03 1.31E+01 
31-40 yr: all 52 of 148 3.70E+00 5.31E+00 8.05E-05 1.70E-04 3.78E-01 1.10E+00 1.55E+00 2.29E+00 5.60E+00 9.35E+00 1.60E+01 2.75E+01 
female 18 of 48 1.96E+00 2.66E+00 8.05E-05 9.35E+00 
male 34 of 100 4.62E+00 6.12E+00 1.70E-04 1.70E-04 7.81E-01 1.55E+00 1.55E+00 2.32E+00 5.21E+00 9.83E+00 1.60E+01 2.75E+01 
41-50 yr: all 42 of 166 3.81E+00 5.16E+00 1.77E-01 2.87E-01 3.34E-01 8.40E-01 2.51E+00 4.77E+00 9.81E+00 9.83E+00 2.12E+01 2.61E+01 
female 14 of 49 3.69E+00 6.90E+00 1.77E-01 2.61E+01 
male 28 of 117 3.86E+00 4.19E+00 1.88E-01 2.12E+01 
51-60 yr: all 41 of 183 1.93E+00 1.94E+00 5.02E-06 1.40E-05 5.90E-02 4.78E-01 1.52E+00 3.25E+00 5.45E+00 5.56E+00 5.79E+00 8.59E+00 
female 7 of 39 2.10E+00 2.01E+00 5.02E-06 5.56E+00 
male 34 of 144 1.89E+00 1.96E+00 1.40E-05 3.34E-03 5.90E-02 4.13E-01 1.52E+00 3.25E+00 4.67E+00 5.45E+00 5.79E+00 8.59E+00 
61-70 yr: all 43 of 168 5.27E+00 6.60E+00 1.29E-05 1.29E-05 2.06E-01 4.09E-01 1.39E+00 5.70E+00 1.39E+01 1.67E+01 1.86E+01 2.62E+01 
female 10 of 47 5.92E+00 8.74E+00 4.12E-02 2.45E+01 
male 33 of 121 5.07E+00 5.97E+00 1.29E-05 1.29E-05 2.06E-01 5.67E-01 1.28E+00 5.53E+00 8.50E+00 1.11E+01 1.67E+01 2.62E+01 
71-80 yr: all 22 of 104 3.01E+00 2.66E+00 3.40E-02 1.11E+01 
81+ yr: all 11 of 40 2.42E+00 4.90E+00 8.14E-03 1.69E+01 
71+ yr: all 33 of 144 2.82E+00 3.49E+00 8.14E-03 8.14E-03 3.99E-02 6.93E-01 1.81E+00 3.47E+00 3.85E+00 4.63E+00 1.11E+01 1.69E+01 
female 9 of 50 1.37E+00 1.57E+00 8.14E-03 3.85E+00 
male 24 of 94 3.36E+00 3.87E+00 3.40E-02 1.69E+01 
Table continues on facing page 
B-70 
Table B.9.b.1. Fat Intake: Fish Fat: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Other 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
290 of 1509 2.24E+00 2.98E+00 1.41E-06 3.99E-02 2.06E-01 6.89E-01 1.68E+00 3.27E+00 5.64E+00 8.74E+00 1.31E+01 1.96E+01 
80 of 369 3.58E+00 5.56E+00 2.04E-03 1.56E-01 3.81E-01 1.08E+00 1.52E+00 2.59E+00 7.73E+00 1.67E+01 2.45E+01 2.62E+01 
28 of 47 2.74E+00 3.86E+00 6.80E-02 6.80E-02 2.28E-01 7.45E-01 1.49E+00 3.20E+00 8.50E+00 8.50E+00 9.69E+00 1.86E+01 
1 of 13 0.00E+00 #DIV/0! 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
29 of 197 3.09E+00 5.19E+00 3.59E-02 3.59E-02 8.93E-02 2.04E-01 1.13E+00 5.07E+00 6.00E+00 8.59E+00 8.59E+00 2.75E+01 
Race 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 8 of 65 1.29E+00 1.11E+00 1.12E-01 #N/A #N/A #N/A 4.62E-01 9.18E-01 1.88E+00 2.54E+00 2.54E+00 3.05E+00 
3-5 yr 14 of 102 2.04E+00 1.44E+00 1.41E-06 #N/A #N/A 4.07E-03 1.67E+00 2.54E+00 4.07E+00 4.07E+00 4.07E+00 5.07E+00 
6-15 yr 8 of 47 1.09E+00 8.58E-01 8.93E-02 8.93E-02 2.04E-01 2.61E-01 1.88E+00 2.08E+00 2.08E+00 2.08E+00 2.08E+00 2.12E+00 
16-40 yr 7 of 52 5.76E+00 9.89E+00 3.91E-01 #N/A 3.91E-01 5.90E-01 9.44E-01 2.30E+00 2.30E+00 7.51E+00 7.51E+00 2.75E+01 
41+ yr 10 of 43 2.01E+00 2.90E+00 3.59E-02 #N/A 3.59E-02 1.88E-01 2.87E-01 1.08E+00 1.64E+00 6.00E+00 6.00E+00 8.59E+00 
All Ages 47 of 309 2.30E+00 4.19E+00 1.41E-06 8.93E-02 1.15E-01 3.91E-01 1.08E+00 2.08E+00 6.00E+00 6.00E+00 8.59E+00 2.75E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 79 of 403 1.98E+00 2.13E+00 3.34E-03 1.98E-01 4.65E-01 1.21E+00 1.59E+00 2.26E+00 3.78E+00 5.07E+00 5.79E+00 1.39E+01 
Midwest 104 of 559 2.38E+00 3.61E+00 5.02E-06 4.78E-02 1.41E-01 7.18E-01 1.77E+00 3.17E+00 5.70E+00 7.73E+00 1.11E+01 2.45E+01 
South 139 of 734 3.29E+00 4.57E+00 1.29E-05 9.04E-02 2.55E-01 8.40E-01 2.24E+00 4.25E+00 7.79E+00 1.11E+01 2.12E+01 2.62E+01 
West 105 of 439 2.28E+00 3.92E+00 1.41E-06 7.82E-02 1.51E-01 4.13E-01 1.12E+00 2.30E+00 8.50E+00 9.69E+00 1.60E+01 2.75E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 135 of 647 3.05E+00 4.37E+00 1.41E-06 8.31E-02 2.28E-01 9.18E-01 1.59E+00 3.16E+00 7.18E+00 9.69E+00 2.12E+01 2.62E+01 
MSA, outside city 188 of 929 2.14E+00 3.20E+00 1.29E-05 1.34E-01 2.87E-01 7.41E-01 1.49E+00 3.19E+00 4.84E+00 6.61E+00 1.67E+01 2.75E+01 
Non-MSA 104 of 559 2.77E+00 4.11E+00 5.02E-06 5.09E-03 1.65E-01 7.18E-01 2.05E+00 3.58E+00 5.78E+00 9.35E+00 1.69E+01 2.45E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 11 of 44 1.66E+00 1.64E+00 1.55E-01 #N/A 2.30E-01 4.09E-01 1.48E+00 1.49E+00 2.27E+00 4.34E+00 4.34E+00 5.07E+00 
21-40% 6 of 120 5.02E+00 9.68E+00 2.04E-03 #N/A 2.04E-03 2.04E-03 1.41E-01 1.08E+00 4.24E+00 4.24E+00 4.24E+00 2.45E+01 
41-60% 16 of 110 2.87E+00 2.97E+00 4.33E-01 7.30E-01 7.30E-01 1.28E+00 1.52E+00 5.73E+00 7.79E+00 8.59E+00 8.59E+00 8.67E+00 
61-80% 28 of 137 3.63E+00 5.27E+00 8.05E-05 #N/A 8.05E-05 8.38E-01 1.67E+00 3.90E+00 5.90E+00 7.73E+00 1.11E+01 2.62E+01 
81-100% 21 of 117 3.49E+00 3.77E+00 2.04E-01 7.12E-01 1.08E+00 1.08E+00 1.08E+00 1.08E+00 3.40E+00 4.84E+00 8.50E+00 1.60E+01 
101-120% 31 of 162 4.13E+00 5.83E+00 1.40E-05 4.59E-01 9.18E-01 1.09E+00 2.26E+00 3.05E+00 6.00E+00 1.67E+01 1.69E+01 2.75E+01 
121-140% 29 of 127 2.30E+00 3.82E+00 8.93E-02 1.12E-01 1.51E-01 6.52E-01 1.60E+00 1.60E+00 1.10E+01 1.10E+01 1.10E+01 1.86E+01 
141-160% 28 of 132 1.62E+00 2.20E+00 4.07E-03 9.44E-02 5.45E-01 1.04E+00 1.16E+00 2.48E+00 2.83E+00 8.50E+00 8.50E+00 9.35E+00 
161-180% 18 of 104 2.29E+00 2.56E+00 3.99E-02 3.99E-02 4.19E-01 8.24E-01 1.40E+00 3.68E+00 7.35E+00 7.35E+00 7.35E+00 7.51E+00 
181-200% 21 of 88 2.02E+00 2.31E+00 5.02E-06 1.60E-02 1.77E-01 4.09E-01 2.08E+00 3.25E+00 4.20E+00 4.20E+00 5.60E+00 9.35E+00 
201-220% 22 of 87 2.74E+00 3.99E+00 1.41E-06 1.41E-06 1.41E-06 4.09E-01 1.59E+00 3.17E+00 4.63E+00 5.00E+00 5.00E+00 1.96E+01 
221-240% 18 of 69 2.30E+00 3.31E+00 1.70E-04 #N/A 8.12E-03 1.60E-01 7.18E-01 1.77E+00 5.45E+00 5.45E+00 9.81E+00 1.11E+01 
241-260% 15 of 77 1.75E+00 1.37E+00 3.76E-02 #N/A 3.76E-02 3.76E-02 5.21E-01 1.89E+00 3.25E+00 3.40E+00 3.40E+00 4.14E+00 
261-280% 12 of 56 1.28E+00 1.50E+00 1.65E-01 #N/A 1.65E-01 1.88E-01 1.07E+00 1.49E+00 1.51E+00 2.00E+00 2.00E+00 5.64E+00 
281-299% 10 of 66 1.45E+00 1.43E+00 5.09E-03 #N/A #N/A 1.90E-01 4.13E-01 1.91E+00 1.94E+00 2.06E+00 2.06E+00 4.78E+00 
300% and higher 141 of 639 2.49E+00 3.79E+00 1.29E-05 9.04E-02 2.30E-01 8.18E-01 1.75E+00 3.66E+00 6.61E+00 9.83E+00 2.12E+01 2.61E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.9.b.1. 
B-71 
#N/A 5.62E-03 8.66E-03 1.61E-02 6.90E-02 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01
#N/A #N/A 5.62E-03 8.66E-03 8.66E-03 8.66E-03 8.66E-03 8.66E-03
#N/A #N/A 1.61E-02 5.61E-02 1.04E-01 1.32E-01 1.32E-01 1.32E-01
#N/A #N/A 1.56E-02 2.40E-02 8.08E-02 9.57E-02 1.15E-01 2.10E-01
1.21E-02 1.21E-02 1.56E-02 2.16E-02 8.08E-02 8.10E-02 8.10E-02 8.68E-02
#N/A #N/A #N/A 2.40E-02 8.13E-02 1.21E-01 2.10E-01 2.10E-01
#N/A 2.06E-03 2.34E-02 7.10E-02 1.19E-01 1.51E-01 2.00E-01 2.06E-01
#N/A 3.83E-03 2.34E-02 4.89E-02 9.70E-02 1.26E-01 1.26E-01 1.48E-01
#N/A #N/A 2.06E-03 7.10E-02 2.00E-01 2.06E-01 2.06E-01 2.06E-01
#N/A 2.11E-03 7.84E-03 3.44E-02 6.90E-02 1.99E-01 1.99E-01 1.99E-01
#N/A 2.39E-03 1.15E-02 7.34E-02 1.09E-01 1.55E-01 2.76E-01 2.76E-01
#N/A #N/A 1.25E-02 2.91E-02 8.26E-02 8.93E-02 8.93E-02 1.30E-01
#N/A #N/A #N/A 1.74E-03 1.74E-03 2.29E-02 2.29E-02 2.29E-02
#N/A #N/A 4.66E-03 7.00E-03 3.38E-02 3.60E-02 3.60E-02 3.60E-02
1.74E-03 1.74E-03 1.25E-02 2.77E-02 4.70E-02 8.73E-02 8.93E-02 1.30E-01
#N/A 1.74E-03 1.74E-03 1.25E-02 1.48E-02 2.29E-02 2.29E-02 3.60E-02
#N/A #N/A 2.71E-02 3.01E-02 8.26E-02 8.93E-02 8.93E-02 1.30E-01
1.99E-03 1.99E-03 1.39E-02 1.82E-02 5.92E-02 6.81E-02 1.05E-01 1.05E-01
4.15E-04 4.15E-04 8.28E-03 2.51E-02 2.85E-02 4.33E-02 9.01E-02 1.02E-01
1.64E-06 1.64E-06 6.95E-03 1.47E-02 3.26E-02 3.39E-02 1.07E-01 1.31E-01
3.12E-03 4.61E-03 1.28E-02 3.43E-02 3.97E-02 2.26E-01 2.26E-01 2.26E-01
3.52E-03 4.33E-03 1.80E-02 3.88E-02 6.58E-02 8.33E-02 9.24E-02 1.14E-01
#N/A #N/A 8.21E-08 9.58E-03 3.19E-02 3.87E-02 3.87E-02 3.87E-02
#N/A #N/A 5.06E-03 3.16E-02 1.38E-01 2.35E-01 2.35E-01 2.35E-01
#N/A 3.19E-04 1.52E-02 2.57E-02 4.53E-02 7.91E-02 7.91E-02 1.17E-01
#N/A 1.38E-04 4.44E-03 1.76E-02 2.45E-02 2.45E-02 2.45E-02 8.97E-02
#N/A 1.38E-04 3.53E-03 1.95E-02 8.49E-02 8.49E-02 8.49E-02 8.49E-02
#N/A 3.19E-04 1.17E-02 1.84E-02 2.94E-02 6.49E-02 7.91E-02 1.36E-01
Table B.9.b.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 10 of 140 6.37E-02 4.90E-02 5.62E-03 1.43E-01 
female 3 of 70 2.07E-02 2.35E-02 5.62E-03 4.77E-02 
male 7 of 70 8.22E-02 4.57E-02 1.61E-02 1.43E-01 
1 yr: all 22 of 109 7.85E-02 9.44E-02 8.49E-03 4.41E-01 
female 11 of 54 4.73E-02 3.29E-02 1.21E-02 9.57E-02 
male 11 of 55 1.10E-01 1.24E-01 8.49E-03 4.41E-01 
2 yr: all 20 of 103 1.07E-01 8.42E-02 2.06E-03 3.60E-01 
female 13 of 58 7.94E-02 4.84E-02 3.83E-03 1.51E-01 
male 7 of 45 1.58E-01 1.14E-01 2.06E-03 3.60E-01 
3-5 yr: all 72 of 461 8.63E-02 8.60E-02 8.21E-08 4.37E-05 4.27E-03 2.30E-02 6.01E-02 1.32E-01 1.98E-01 2.51E-01 3.29E-01 4.27E-01 
female 36 of 217 8.68E-02 9.13E-02 8.21E-08 8.21E-08 1.47E-03 2.30E-02 5.99E-02 1.13E-01 1.73E-01 1.98E-01 2.51E-01 4.27E-01 
male 36 of 244 8.58E-02 8.16E-02 1.50E-04 1.50E-04 4.27E-03 2.81E-02 6.01E-02 1.05E-01 2.10E-01 2.90E-01 2.90E-01 3.29E-01 
6-10 yr: all 32 of 198 7.66E-02 7.73E-02 4.70E-05 4.70E-05 3.33E-03 1.15E-02 5.58E-02 1.09E-01 1.99E-01 2.03E-01 2.76E-01 2.78E-01 
female 11 of 71 7.29E-02 7.43E-02 2.11E-03 2.03E-01 
male 21 of 127 7.85E-02 8.05E-02 4.70E-05 2.78E-01 
11-15 yr: all 15 of 96 6.00E-02 4.64E-02 1.05E-02 1.68E-01 
16-17 yr: all 3 of 32 1.73E-02 1.36E-02 1.74E-03 2.71E-02 
18-20 yr: all 6 of 37 2.60E-02 1.68E-02 4.66E-03 4.70E-02 
11-20 yr: all 24 of 165 4.62E-02 4.16E-02 1.74E-03 1.68E-01 
female 8 of 53 2.22E-02 2.52E-02 1.74E-03 7.82E-02 
male 16 of 112 5.82E-02 4.36E-02 1.05E-02 1.68E-01 
21-30 yr: all 36 of 150 3.78E-02 4.00E-02 5.75E-05 1.99E-03 2.38E-03 1.17E-02 2.51E-02 3.14E-02 9.01E-02 1.05E-01 1.24E-01 1.71E-01 
female 12 of 44 4.09E-02 3.99E-02 1.99E-03 1.24E-01 
male 24 of 106 3.63E-02 4.08E-02 5.75E-05 1.71E-01 
31-40 yr: all 52 of 148 5.04E-02 6.62E-02 1.64E-06 2.77E-06 6.27E-03 1.45E-02 1.62E-02 3.26E-02 1.07E-01 1.40E-01 1.53E-01 3.19E-01 
female 18 of 48 3.41E-02 4.59E-02 1.64E-06 1.53E-01 
male 34 of 100 5.91E-02 7.39E-02 2.77E-06 2.77E-06 1.02E-02 1.56E-02 1.56E-02 3.12E-02 7.66E-02 1.40E-01 1.87E-01 3.19E-01 
41-50 yr: all 42 of 166 5.21E-02 6.56E-02 3.12E-03 3.52E-03 4.61E-03 1.56E-02 3.88E-02 6.58E-02 1.14E-01 2.26E-01 2.59E-01 3.03E-01 
female 14 of 49 5.69E-02 9.06E-02 3.12E-03 3.03E-01 
male 28 of 117 4.96E-02 5.07E-02 3.16E-03 2.59E-01 
51-60 yr: all 41 of 183 2.45E-02 2.47E-02 8.21E-08 2.46E-07 6.57E-04 5.47E-03 1.83E-02 3.90E-02 6.05E-02 6.05E-02 9.08E-02 1.05E-01 
female 7 of 39 2.98E-02 3.05E-02 8.21E-08 9.08E-02 
male 34 of 144 2.34E-02 2.37E-02 2.46E-07 3.23E-05 6.57E-04 5.47E-03 1.83E-02 4.03E-02 5.86E-02 6.05E-02 6.90E-02 1.05E-01 
61-70 yr: all 43 of 168 7.31E-02 9.26E-02 1.64E-07 1.64E-07 2.39E-03 5.95E-03 1.88E-02 6.81E-02 1.50E-01 2.62E-01 2.62E-01 3.86E-01 
female 10 of 47 8.76E-02 1.20E-01 6.14E-04 3.56E-01 
male 33 of 121 6.87E-02 8.43E-02 1.64E-07 1.64E-07 2.39E-03 5.95E-03 1.83E-02 5.85E-02 1.49E-01 1.49E-01 2.62E-01 3.86E-01 
71-80 yr: all 22 of 104 4.29E-02 3.55E-02 3.19E-04 1.36E-01 
81+ yr: all 11 of 40 3.90E-02 7.26E-02 1.38E-04 2.45E-01 
71+ yr: all 33 of 144 4.16E-02 4.98E-02 1.38E-04 1.38E-04 7.99E-04 9.81E-03 2.45E-02 6.49E-02 8.49E-02 8.49E-02 1.36E-01 2.45E-01 
female 9 of 50 2.81E-02 3.58E-02 1.38E-04 8.97E-02 
male 24 of 94 4.67E-02 5.39E-02 3.19E-04 2.45E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.9.b.2. Fat Intake: Fish Fat: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 290 of 1509 4.96E-02 5.84E-02 8.21E-08 6.14E-04 4.44E-03 1.04E-02 2.90E-02 5.28E-02 1.02E-01 1.36E-01 2.26E-01 4.41E-01 
Black 80 of 369 8.33E-02 9.35E-02 1.28E-04 2.22E-03 9.56E-03 1.80E-02 1.80E-02 5.94E-02 1.21E-01 2.51E-01 2.62E-01 4.27E-01 
Asian/Pacific 28 of 47 5.93E-02 7.25E-02 1.59E-03 #N/A 4.27E-03 1.64E-02 2.56E-02 5.37E-02 1.26E-01 1.42E-01 1.50E-01 3.56E-01 
American Indian 1 of 13 0.00E+00 #DIV/0! 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Other 29 of 197 1.13E-01 9.44E-02 5.11E-04 5.11E-04 3.33E-03 4.33E-03 8.90E-02 1.24E-01 2.00E-01 2.25E-01 3.19E-01 3.29E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 8 of 65 1.03E-01 8.01E-02 8.49E-03 #N/A #N/A #N/A 4.09E-02 8.13E-02 1.48E-01 2.00E-01 2.00E-01 2.10E-01 
3-5 yr 14 of 102 1.32E-01 9.01E-02 8.21E-08 #N/A #N/A 2.81E-04 1.13E-01 1.73E-01 2.25E-01 2.25E-01 2.25E-01 3.29E-01 
6-15 yr 8 of 47 5.86E-02 5.20E-02 3.33E-03 3.33E-03 9.74E-03 1.15E-02 1.15E-02 7.37E-02 9.44E-02 1.09E-01 1.09E-01 1.39E-01 
16-40 yr 7 of 52 7.37E-02 1.17E-01 7.00E-03 #N/A 7.00E-03 8.67E-03 1.02E-02 2.60E-02 2.60E-02 1.31E-01 1.31E-01 3.19E-01 
41+ yr 10 of 43 2.84E-02 3.85E-02 5.11E-04 #N/A 5.11E-04 3.53E-03 4.33E-03 1.80E-02 2.07E-02 9.45E-02 9.45E-02 1.05E-01 
All Ages 47 of 309 8.38E-02 8.55E-02 8.21E-08 3.33E-03 3.53E-03 8.49E-03 2.01E-02 1.05E-01 1.31E-01 2.00E-01 3.19E-01 3.29E-01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 79 of 403 5.20E-02 6.07E-02 3.23E-05 5.47E-03 8.74E-03 1.84E-02 1.95E-02 3.57E-02 6.90E-02 8.10E-02 2.00E-01 3.29E-01 
Midwest 104 of 559 5.79E-02 7.83E-02 8.21E-08 6.14E-04 3.12E-03 1.23E-02 3.19E-02 5.38E-02 8.38E-02 1.33E-01 2.51E-01 4.41E-01 
South 139 of 734 6.90E-02 7.24E-02 1.64E-07 2.11E-03 4.21E-03 1.40E-02 3.89E-02 8.68E-02 1.28E-01 1.98E-01 2.62E-01 3.86E-01 
West 105 of 439 5.95E-02 7.36E-02 8.21E-08 7.99E-04 1.74E-03 7.00E-03 2.16E-02 3.57E-02 1.40E-01 2.25E-01 3.19E-01 3.56E-01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 135 of 647 7.59E-02 8.48E-02 8.21E-08 1.59E-03 4.33E-03 1.43E-02 2.44E-02 6.33E-02 1.24E-01 1.68E-01 2.59E-01 4.27E-01 
MSA, outside city 188 of 929 5.19E-02 6.03E-02 1.64E-07 2.11E-03 5.62E-03 1.13E-02 2.47E-02 5.28E-02 1.04E-01 1.50E-01 3.19E-01 3.56E-01 
Non-MSA 104 of 559 5.75E-02 7.20E-02 8.21E-08 5.75E-05 2.39E-03 1.18E-02 3.01E-02 5.79E-02 1.15E-01 1.48E-01 2.35E-01 4.41E-01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 11 of 44 9.58E-02 9.65E-02 8.74E-03 #N/A 8.74E-03 1.63E-02 1.63E-02 8.25E-02 1.32E-01 1.99E-01 1.99E-01 3.29E-01 
21-40% 6 of 120 6.78E-02 8.96E-02 1.50E-04 #N/A 1.50E-04 1.50E-04 1.99E-03 1.56E-02 9.19E-02 9.19E-02 9.19E-02 2.35E-01 
41-60% 16 of 110 8.15E-02 8.48E-02 1.43E-02 #N/A #N/A 1.98E-02 2.89E-02 9.25E-02 1.05E-01 1.05E-01 1.68E-01 3.60E-01 
61-80% 28 of 137 1.11E-01 1.04E-01 1.64E-06 #N/A 1.64E-06 1.32E-02 5.92E-02 1.05E-01 1.48E-01 1.55E-01 2.25E-01 4.27E-01 
81-100% 21 of 117 6.20E-02 5.66E-02 7.00E-03 1.15E-02 1.82E-02 1.82E-02 1.82E-02 1.82E-02 6.81E-02 9.45E-02 1.17E-01 2.44E-01 
101-120% 31 of 162 1.09E-01 1.13E-01 2.46E-07 7.82E-03 7.82E-03 2.47E-02 3.47E-02 5.28E-02 2.45E-01 2.90E-01 2.90E-01 4.41E-01 
121-140% 29 of 127 6.33E-02 7.81E-02 1.74E-03 1.74E-03 5.57E-03 8.49E-03 2.91E-02 3.14E-02 2.51E-01 2.51E-01 2.51E-01 3.56E-01 
141-160% 28 of 132 4.27E-02 4.15E-02 1.38E-04 2.81E-04 2.39E-03 9.74E-03 2.48E-02 4.29E-02 1.24E-01 1.50E-01 1.50E-01 1.53E-01 
161-180% 18 of 104 3.92E-02 3.69E-02 7.99E-04 7.99E-04 5.56E-03 1.13E-02 1.95E-02 5.94E-02 9.01E-02 9.01E-02 9.01E-02 1.31E-01 
181-200% 21 of 88 4.97E-02 5.10E-02 8.21E-08 1.47E-03 3.12E-03 6.95E-03 2.45E-02 6.05E-02 8.93E-02 1.05E-01 1.09E-01 1.85E-01 
201-220% 22 of 87 4.88E-02 4.79E-02 8.21E-08 8.21E-08 8.21E-08 8.67E-03 2.01E-02 4.95E-02 6.90E-02 1.28E-01 1.28E-01 1.87E-01 
221-240% 18 of 69 4.74E-02 4.94E-02 2.77E-06 #N/A 1.28E-04 2.38E-03 1.01E-02 2.81E-02 6.90E-02 6.90E-02 1.15E-01 1.44E-01 
241-260% 15 of 77 5.05E-02 6.02E-02 4.15E-04 #N/A 4.15E-04 4.15E-04 8.28E-03 2.78E-02 4.90E-02 1.39E-01 1.39E-01 2.03E-01 
261-280% 12 of 56 5.38E-02 8.31E-02 3.13E-03 #N/A #N/A 3.52E-03 1.52E-02 2.40E-02 9.57E-02 1.51E-01 1.51E-01 2.76E-01 
281-299% 10 of 66 5.28E-02 8.81E-02 5.75E-05 #N/A #N/A 5.06E-03 1.56E-02 2.16E-02 2.70E-02 1.36E-01 1.36E-01 2.78E-01 
300% and higher 141 of 639 4.82E-02 5.70E-02 1.64E-07 2.11E-03 4.61E-03 1.39E-02 2.92E-02 5.80E-02 1.15E-01 1.48E-01 2.59E-01 3.03E-01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.9.b.2. 
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Table B.10.a.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 90 
percentile* 
95 99 100 
<1 yr: all 140 1.50E+01 1.36E+01 0.00E+00 7.95E-02 1.21E+00 4.66E+00 1.05E+01 2.49E+01 3.07E+01 4.15E+01 4.73E+01 7.07E+01 
female 70 1.60E+01 1.34E+01 0.00E+00 1.78E-02 3.12E-01 4.55E+00 1.08E+01 2.51E+01 3.07E+01 3.66E+01 4.15E+01 4.93E+01 
male 70 1.41E+01 1.38E+01 0.00E+00 1.42E-01 1.21E+00 4.26E+00 1.05E+01 2.27E+01 2.99E+01 4.37E+01 4.73E+01 7.07E+01 
1 yr: all 109 1.33E+01 8.40E+00 0.00E+00 2.32E+00 3.08E+00 6.55E+00 1.35E+01 1.86E+01 2.36E+01 2.49E+01 3.16E+01 4.32E+01 
female 54 1.27E+01 7.70E+00 5.95E-01 2.32E+00 2.32E+00 5.38E+00 1.36E+01 1.86E+01 2.36E+01 2.49E+01 2.84E+01 3.29E+01 
male 55 1.39E+01 9.06E+00 0.00E+00 1.42E-01 2.65E+00 6.55E+00 1.34E+01 1.79E+01 2.17E+01 2.47E+01 3.16E+01 4.32E+01 
2 yr: all 103 1.85E+01 1.10E+01 9.01E-01 3.53E+00 5.60E+00 1.01E+01 1.54E+01 2.48E+01 3.16E+01 4.27E+01 4.51E+01 5.77E+01 
female 58 1.79E+01 1.07E+01 3.53E+00 3.85E+00 5.16E+00 1.01E+01 1.40E+01 2.45E+01 2.80E+01 4.03E+01 4.03E+01 5.77E+01 
male 45 1.93E+01 1.15E+01 9.01E-01 2.94E+00 3.49E+00 9.57E+00 1.61E+01 2.60E+01 3.55E+01 4.27E+01 4.33E+01 4.51E+01 
3-5 yr: all 461 2.22E+01 1.22E+01 7.29E-01 6.48E+00 9.40E+00 1.39E+01 2.15E+01 2.83E+01 3.50E+01 4.24E+01 6.56E+01 9.12E+01 
female 217 2.15E+01 1.19E+01 1.12E+00 5.82E+00 9.02E+00 1.38E+01 2.05E+01 2.74E+01 3.42E+01 4.24E+01 6.56E+01 9.12E+01 
male 244 2.28E+01 1.24E+01 7.29E-01 6.48E+00 9.40E+00 1.39E+01 2.17E+01 2.85E+01 3.67E+01 4.20E+01 6.05E+01 8.70E+01 
6-10 yr: all 198 2.63E+01 1.30E+01 4.17E+00 8.45E+00 1.19E+01 1.64E+01 2.42E+01 3.15E+01 4.33E+01 5.40E+01 6.82E+01 7.38E+01 
female 71 2.60E+01 1.16E+01 5.99E+00 8.21E+00 1.07E+01 1.45E+01 2.41E+01 3.10E+01 4.06E+01 4.43E+01 4.80E+01 5.66E+01 
male 127 2.65E+01 1.38E+01 4.17E+00 8.45E+00 1.34E+01 1.71E+01 2.43E+01 3.15E+01 4.50E+01 5.58E+01 7.01E+01 7.38E+01 
11-15 yr: all 96 4.03E+01 2.22E+01 6.44E+00 1.41E+01 1.65E+01 2.49E+01 3.38E+01 4.78E+01 6.55E+01 7.43E+01 1.01E+02 1.31E+02 
16-17 yr: all 32 5.56E+01 3.69E+01 4.46E+00 4.46E+00 1.59E+01 2.29E+01 6.23E+01 7.72E+01 8.19E+01 9.35E+01 1.06E+02 1.86E+02 
18-20 yr: all 37 5.06E+01 2.61E+01 1.57E+01 1.57E+01 2.20E+01 3.29E+01 4.06E+01 5.24E+01 7.08E+01 9.12E+01 1.16E+02 1.17E+02 
11-20 yr: all 165 4.56E+01 2.71E+01 4.46E+00 1.52E+01 1.87E+01 2.68E+01 3.94E+01 6.18E+01 8.19E+01 9.21E+01 1.17E+02 1.86E+02 
female 53 3.68E+01 1.78E+01 6.44E+00 1.41E+01 1.57E+01 2.46E+01 3.21E+01 4.21E+01 6.39E+01 6.71E+01 8.03E+01 8.19E+01 
male 112 4.98E+01 2.97E+01 4.46E+00 1.57E+01 1.88E+01 2.77E+01 4.23E+01 6.33E+01 9.12E+01 9.35E+01 1.20E+02 1.86E+02 
21-30 yr: all 150 4.73E+01 2.57E+01 5.80E+00 1.34E+01 1.76E+01 2.94E+01 4.22E+01 5.91E+01 7.48E+01 9.08E+01 1.07E+02 1.60E+02 
female 44 3.65E+01 2.10E+01 5.80E+00 8.92E+00 1.34E+01 2.40E+01 3.56E+01 4.65E+01 6.18E+01 7.14E+01 9.08E+01 9.75E+01 
male 106 5.17E+01 2.62E+01 7.29E+00 1.45E+01 2.43E+01 3.07E+01 4.50E+01 6.06E+01 8.01E+01 9.24E+01 1.07E+02 1.60E+02 
31-40 yr: all 148 4.29E+01 2.50E+01 5.25E+00 1.19E+01 1.39E+01 2.46E+01 3.90E+01 5.59E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.11E+02 1.17E+02 
female 48 3.48E+01 1.78E+01 5.25E+00 8.93E+00 1.09E+01 1.88E+01 2.95E+01 3.98E+01 5.23E+01 5.70E+01 7.18E+01 9.28E+01 
male 100 4.68E+01 2.71E+01 5.26E+00 1.59E+01 1.86E+01 2.67E+01 4.30E+01 7.57E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.16E+02 1.17E+02 
41-50 yr: all 166 4.08E+01 2.18E+01 4.63E+00 1.16E+01 1.47E+01 2.25E+01 4.00E+01 5.42E+01 6.41E+01 6.96E+01 1.11E+02 1.18E+02 
female 49 3.07E+01 1.68E+01 4.85E+00 5.99E+00 1.12E+01 1.53E+01 3.10E+01 4.35E+01 5.79E+01 5.85E+01 6.34E+01 6.56E+01 
male 117 4.51E+01 2.23E+01 4.63E+00 1.21E+01 1.69E+01 2.88E+01 4.35E+01 5.62E+01 6.47E+01 7.76E+01 1.11E+02 1.18E+02 
51-60 yr: all 183 3.73E+01 2.32E+01 5.90E-01 1.08E+01 1.63E+01 2.32E+01 3.25E+01 4.53E+01 6.49E+01 6.97E+01 9.63E+01 1.85E+02 
female 39 2.73E+01 1.44E+01 3.61E+00 3.69E+00 6.65E+00 1.72E+01 2.46E+01 3.38E+01 4.01E+01 4.48E+01 4.82E+01 7.74E+01 
male 144 4.01E+01 2.43E+01 5.90E-01 1.45E+01 1.81E+01 2.45E+01 3.59E+01 4.71E+01 6.72E+01 7.44E+01 9.63E+01 1.85E+02 
61-70 yr: all 168 3.28E+01 1.89E+01 1.37E+00 8.32E+00 1.21E+01 2.10E+01 3.08E+01 4.14E+01 5.37E+01 6.60E+01 8.51E+01 1.21E+02 
female 47 2.82E+01 1.83E+01 5.52E+00 5.52E+00 6.62E+00 1.66E+01 2.41E+01 3.53E+01 4.75E+01 5.91E+01 7.22E+01 9.74E+01 
male 121 3.46E+01 1.89E+01 1.37E+00 9.32E+00 1.48E+01 2.42E+01 3.45E+01 4.40E+01 5.37E+01 6.83E+01 8.51E+01 1.21E+02 
71-80 yr: all 104 2.80E+01 1.71E+01 2.88E+00 5.20E+00 8.24E+00 1.48E+01 2.22E+01 3.76E+01 4.85E+01 5.72E+01 7.05E+01 9.57E+01 
81+ yr: all 40 2.39E+01 1.49E+01 2.95E-01 2.95E-01 5.38E+00 1.08E+01 1.66E+01 2.85E+01 3.30E+01 4.98E+01 5.53E+01 6.65E+01 
71+ yr: all 144 2.68E+01 1.66E+01 2.95E-01 5.20E+00 8.24E+00 1.42E+01 2.22E+01 3.47E+01 4.84E+01 5.41E+01 7.05E+01 9.57E+01 
female 50 2.25E+01 1.54E+01 2.90E+00 4.98E+00 5.38E+00 9.34E+00 1.63E+01 2.68E+01 4.52E+01 4.94E+01 5.25E+01 6.04E+01 
male 94 2.91E+01 1.68E+01 2.95E-01 8.24E+00 1.16E+01 1.69E+01 2.67E+01 3.63E+01 5.15E+01 5.72E+01 7.05E+01 9.57E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.10.a.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 3.12E+01 2.23E+01 0.00E+00 9.09E+00 1.34E+01 2.09E+01 3.35E+01 4.92E+01 6.72E+01 8.47E+01 1.11E+02 1.86E+02 
Black 369 2.91E+01 1.94E+01 0.00E+00 9.56E+00 1.37E+01 2.25E+01 3.27E+01 5.11E+01 9.21E+01 9.74E+01 1.20E+02 1.38E+02 
Asian/Pacific 47 2.81E+01 2.10E+01 0.00E+00 5.20E+00 9.60E+00 2.07E+01 2.94E+01 4.80E+01 7.01E+01 7.01E+01 7.27E+01 9.27E+01 
American Indian 13 3.56E+01 2.29E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.75E+01 2.47E+01 4.20E+01 4.81E+01 4.81E+01 5.79E+01 6.34E+01 8.70E+01 
Other 197 2.62E+01 1.78E+01 1.78E-02 5.80E+00 1.03E+01 1.80E+01 2.95E+01 4.06E+01 6.26E+01 6.79E+01 7.67E+01 9.67E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.56E+01 1.24E+01 0.00E+00 1.95E+00 2.76E+00 5.02E+00 1.23E+01 2.15E+01 2.77E+01 3.07E+01 4.03E+01 5.77E+01 
3-5 yr 102 2.19E+01 1.22E+01 7.29E-01 4.05E+00 8.14E+00 1.40E+01 2.30E+01 2.94E+01 3.44E+01 3.90E+01 6.05E+01 7.27E+01 
6-15 yr 47 3.24E+01 2.05E+01 5.99E+00 1.07E+01 1.49E+01 2.24E+01 2.74E+01 3.94E+01 5.40E+01 5.46E+01 7.43E+01 1.31E+02 
16-40 yr 52 4.14E+01 2.16E+01 5.80E+00 1.19E+01 1.19E+01 1.88E+01 4.06E+01 5.44E+01 6.26E+01 7.45E+01 7.67E+01 9.67E+01 
41+ yr 43 3.16E+01 1.50E+01 2.90E+00 2.90E+00 1.08E+01 2.17E+01 2.61E+01 3.43E+01 5.10E+01 6.64E+01 6.64E+01 6.97E+01 
All Ages 309 2.68E+01 1.82E+01 0.00E+00 6.23E+00 1.12E+01 1.86E+01 2.86E+01 4.15E+01 5.77E+01 6.79E+01 7.67E+01 1.31E+02 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 2.76E+01 1.89E+01 0.00E+00 8.93E+00 1.32E+01 2.09E+01 3.32E+01 4.80E+01 7.42E+01 1.06E+02 1.06E+02 1.21E+02 
Midwest 559 3.29E+01 2.24E+01 0.00E+00 9.70E+00 1.38E+01 2.17E+01 3.53E+01 5.11E+01 7.17E+01 8.93E+01 1.17E+02 1.60E+02 
South 734 2.92E+01 2.04E+01 0.00E+00 8.83E+00 1.27E+01 2.01E+01 3.27E+01 4.87E+01 6.80E+01 8.22E+01 1.04E+02 1.21E+02 
West 439 3.16E+01 2.35E+01 0.00E+00 9.04E+00 1.18E+01 2.22E+01 3.16E+01 4.78E+01 6.45E+01 7.63E+01 1.07E+02 1.86E+02 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 2.97E+01 2.13E+01 0.00E+00 9.56E+00 1.37E+01 2.18E+01 3.27E+01 5.26E+01 8.01E+01 1.06E+02 1.06E+02 1.86E+02 
MSA, outside city 929 2.97E+01 2.08E+01 0.00E+00 8.68E+00 1.23E+01 1.98E+01 3.30E+01 4.77E+01 6.18E+01 7.38E+01 1.11E+02 1.85E+02 
Non-MSA 559 3.23E+01 2.26E+01 0.00E+00 8.90E+00 1.36E+01 2.16E+01 3.38E+01 4.92E+01 7.45E+01 9.21E+01 1.12E+02 1.31E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 2.44E+01 1.33E+01 2.30E+00 4.63E+00 8.67E+00 1.70E+01 2.63E+01 3.26E+01 3.67E+01 3.95E+01 5.70E+01 7.07E+01 
21-40% 120 2.79E+01 2.36E+01 0.00E+00 8.05E+00 1.19E+01 1.98E+01 2.91E+01 5.26E+01 6.01E+01 6.02E+01 8.70E+01 1.85E+02 
41-60% 110 2.88E+01 1.90E+01 0.00E+00 5.25E+00 9.55E+00 1.98E+01 3.19E+01 3.78E+01 6.17E+01 6.46E+01 9.67E+01 1.20E+02 
61-80% 137 2.91E+01 2.12E+01 2.95E-01 1.01E+01 1.42E+01 1.87E+01 3.10E+01 4.64E+01 7.27E+01 7.72E+01 9.28E+01 1.60E+02 
81-100% 117 3.03E+01 2.30E+01 1.78E-02 6.26E+00 1.37E+01 2.66E+01 4.21E+01 9.24E+01 9.24E+01 9.24E+01 9.24E+01 1.18E+02 
101-120% 162 2.84E+01 2.15E+01 1.12E+00 4.24E+00 8.32E+00 1.48E+01 2.44E+01 3.94E+01 6.93E+01 9.69E+01 1.10E+02 1.17E+02 
121-140% 127 2.76E+01 1.97E+01 0.00E+00 7.80E+00 1.17E+01 1.95E+01 2.74E+01 4.43E+01 6.10E+01 7.82E+01 8.64E+01 1.11E+02 
141-160% 132 2.83E+01 1.79E+01 0.00E+00 8.71E+00 1.22E+01 1.94E+01 3.09E+01 4.38E+01 5.79E+01 6.71E+01 7.49E+01 9.12E+01 
161-180% 104 3.23E+01 1.91E+01 7.29E-01 6.71E+00 1.61E+01 2.35E+01 3.88E+01 4.94E+01 6.80E+01 6.97E+01 8.73E+01 1.01E+02 
181-200% 88 2.85E+01 2.09E+01 9.53E-01 5.20E+00 8.70E+00 1.90E+01 2.56E+01 4.32E+01 5.70E+01 6.06E+01 7.74E+01 1.31E+02 
201-220% 87 3.20E+01 2.03E+01 1.62E+00 1.21E+01 1.66E+01 2.22E+01 3.79E+01 5.01E+01 6.64E+01 6.80E+01 9.57E+01 1.17E+02 
221-240% 69 3.17E+01 2.41E+01 7.95E-02 1.42E+01 1.58E+01 2.22E+01 2.93E+01 4.29E+01 6.45E+01 8.13E+01 9.27E+01 1.21E+02 
241-260% 77 2.72E+01 1.92E+01 6.52E-01 9.45E+00 1.06E+01 1.72E+01 2.84E+01 4.12E+01 5.39E+01 6.58E+01 7.28E+01 1.02E+02 
261-280% 56 2.70E+01 1.81E+01 1.87E+00 6.00E+00 7.43E+00 1.47E+01 2.85E+01 4.74E+01 7.38E+01 7.38E+01 7.38E+01 9.35E+01 
281-299% 66 3.26E+01 2.26E+01 5.45E+00 8.97E+00 1.09E+01 2.16E+01 4.09E+01 5.08E+01 7.01E+01 7.39E+01 9.62E+01 1.04E+02 
300% and higher 639 3.33E+01 2.30E+01 0.00E+00 1.08E+01 1.38E+01 2.27E+01 3.49E+01 4.98E+01 6.74E+01 7.95E+01 1.12E+02 1.86E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.10.a.1. 
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Table B.10.a.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 1.60E+00 1.53E+00 0.00E+00 1.03E-02 1.18E-01 4.79E-01 1.15E+00 2.58E+00 3.41E+00 4.12E+00 6.02E+00 9.18E+00 
female 70 1.75E+00 1.54E+00 0.00E+00 1.35E-03 3.29E-02 4.79E-01 1.13E+00 2.58E+00 3.28E+00 4.12E+00 6.02E+00 6.32E+00 
male 70 1.45E+00 1.51E+00 0.00E+00 1.94E-02 1.16E-01 4.26E-01 1.15E+00 2.43E+00 3.27E+00 3.87E+00 5.11E+00 9.18E+00 
1 yr: all 109 1.23E+00 7.89E-01 0.00E+00 1.87E-01 3.12E-01 6.59E-01 1.22E+00 1.67E+00 2.22E+00 2.39E+00 3.29E+00 4.11E+00 
female 54 1.23E+00 7.31E-01 6.86E-02 2.32E-01 2.32E-01 6.70E-01 1.24E+00 1.72E+00 2.22E+00 2.37E+00 2.62E+00 3.29E+00 
male 55 1.24E+00 8.48E-01 0.00E+00 1.42E-02 1.95E-01 5.79E-01 1.10E+00 1.45E+00 2.02E+00 2.23E+00 3.83E+00 4.11E+00 
2 yr: all 103 1.43E+00 8.31E-01 7.64E-02 3.13E-01 4.41E-01 8.00E-01 1.31E+00 1.87E+00 2.56E+00 2.72E+00 3.30E+00 5.29E+00 
female 58 1.44E+00 8.75E-01 3.13E-01 3.16E-01 3.88E-01 8.00E-01 1.21E+00 2.05E+00 2.56E+00 3.30E+00 3.30E+00 5.29E+00 
male 45 1.43E+00 7.79E-01 7.64E-02 2.83E-01 2.95E-01 7.85E-01 1.32E+00 1.76E+00 2.55E+00 2.72E+00 2.95E+00 3.26E+00 
3-5 yr: all 461 1.43E+00 7.96E-01 4.58E-02 4.47E-01 5.84E-01 9.13E-01 1.29E+00 1.77E+00 2.31E+00 2.74E+00 4.32E+00 5.72E+00 
female 217 1.43E+00 7.96E-01 6.90E-02 4.92E-01 5.89E-01 9.24E-01 1.29E+00 1.85E+00 2.29E+00 2.85E+00 3.97E+00 5.72E+00 
male 244 1.43E+00 7.98E-01 4.58E-02 3.74E-01 5.81E-01 8.30E-01 1.28E+00 1.71E+00 2.29E+00 2.57E+00 4.32E+00 5.13E+00 
6-10 yr: all 198 1.20E+00 6.74E-01 2.09E-01 3.86E-01 4.44E-01 7.21E-01 1.08E+00 1.42E+00 1.86E+00 2.16E+00 2.71E+00 6.04E+00 
female 71 1.25E+00 6.21E-01 2.84E-01 3.48E-01 4.26E-01 6.50E-01 1.15E+00 1.57E+00 1.83E+00 1.94E+00 2.24E+00 4.16E+00 
male 127 1.17E+00 7.03E-01 2.09E-01 3.87E-01 5.37E-01 7.21E-01 1.03E+00 1.34E+00 1.79E+00 2.56E+00 2.81E+00 6.04E+00 
11-15 yr: all 96 9.26E-01 4.40E-01 1.01E-01 3.20E-01 4.25E-01 5.27E-01 7.71E-01 1.10E+00 1.50E+00 1.69E+00 1.86E+00 2.59E+00 
16-17 yr: all 32 8.58E-01 5.23E-01 6.68E-02 6.68E-02 2.50E-01 4.29E-01 9.84E-01 1.26E+00 1.29E+00 1.37E+00 1.56E+00 2.45E+00 
18-20 yr: all 37 7.71E-01 3.42E-01 3.09E-01 3.30E-01 3.82E-01 4.90E-01 6.46E-01 8.53E-01 1.18E+00 1.19E+00 1.43E+00 1.82E+00 
11-20 yr: all 165 8.78E-01 4.40E-01 6.68E-02 3.09E-01 3.69E-01 5.26E-01 7.56E-01 1.11E+00 1.33E+00 1.58E+00 2.06E+00 2.59E+00 
female 53 8.18E-01 3.84E-01 1.01E-01 3.20E-01 3.37E-01 4.89E-01 6.74E-01 9.81E-01 1.36E+00 1.45E+00 1.50E+00 1.74E+00 
male 112 9.06E-01 4.62E-01 6.68E-02 2.95E-01 3.61E-01 5.26E-01 7.62E-01 1.12E+00 1.29E+00 1.67E+00 2.06E+00 2.59E+00 
21-30 yr: all 150 6.91E-01 3.92E-01 1.11E-01 2.13E-01 2.73E-01 4.34E-01 6.42E-01 8.60E-01 1.13E+00 1.42E+00 1.73E+00 2.62E+00 
female 44 6.64E-01 4.22E-01 1.16E-01 1.66E-01 2.24E-01 4.31E-01 6.66E-01 8.03E-01 1.00E+00 1.59E+00 1.73E+00 1.82E+00 
male 106 7.02E-01 3.80E-01 1.11E-01 2.13E-01 3.23E-01 4.36E-01 5.99E-01 8.60E-01 1.09E+00 1.26E+00 1.58E+00 2.62E+00 
31-40 yr: all 148 6.06E-01 3.44E-01 6.58E-02 1.66E-01 2.36E-01 3.56E-01 5.59E-01 8.50E-01 1.24E+00 1.24E+00 1.47E+00 2.05E+00 
female 48 6.19E-01 3.47E-01 6.58E-02 1.42E-01 1.79E-01 3.43E-01 5.50E-01 7.95E-01 1.00E+00 1.02E+00 1.41E+00 1.89E+00 
male 100 6.00E-01 3.44E-01 7.75E-02 1.91E-01 2.59E-01 3.56E-01 5.59E-01 9.13E-01 1.24E+00 1.24E+00 1.31E+00 2.05E+00 
41-50 yr: all 166 5.48E-01 2.78E-01 4.52E-02 1.73E-01 1.97E-01 3.43E-01 5.35E-01 7.21E-01 8.60E-01 1.05E+00 1.25E+00 1.64E+00 
female 49 5.05E-01 2.88E-01 9.11E-02 9.73E-02 1.82E-01 2.61E-01 4.96E-01 7.21E-01 8.56E-01 9.13E-01 1.15E+00 1.25E+00 
male 117 5.66E-01 2.74E-01 4.52E-02 1.73E-01 2.23E-01 3.43E-01 5.47E-01 7.02E-01 8.24E-01 9.82E-01 1.40E+00 1.64E+00 
51-60 yr: all 183 4.90E-01 2.69E-01 8.56E-03 1.56E-01 2.28E-01 3.02E-01 4.59E-01 6.01E-01 7.99E-01 1.01E+00 1.23E+00 1.90E+00 
female 39 4.32E-01 2.16E-01 5.73E-02 5.89E-02 8.89E-02 2.52E-01 3.57E-01 5.34E-01 6.47E-01 7.00E-01 9.19E-01 9.49E-01 
male 144 5.06E-01 2.80E-01 8.56E-03 1.88E-01 2.28E-01 3.17E-01 4.89E-01 6.32E-01 8.55E-01 1.06E+00 1.23E+00 1.90E+00 
61-70 yr: all 168 4.58E-01 2.68E-01 2.16E-02 1.21E-01 1.70E-01 3.14E-01 4.37E-01 5.93E-01 8.05E-01 1.03E+00 1.21E+00 1.64E+00 
female 47 4.84E-01 3.16E-01 8.70E-02 8.70E-02 1.22E-01 3.13E-01 4.39E-01 6.49E-01 9.34E-01 1.03E+00 1.14E+00 1.64E+00 
male 121 4.48E-01 2.47E-01 2.16E-02 1.33E-01 2.05E-01 3.14E-01 4.19E-01 5.61E-01 7.81E-01 8.64E-01 1.21E+00 1.48E+00 
71-80 yr: all 104 3.94E-01 2.33E-01 3.96E-02 1.02E-01 1.33E-01 2.14E-01 3.27E-01 5.53E-01 6.86E-01 7.64E-01 9.14E-01 1.32E+00 
81+ yr: all 40 3.78E-01 2.10E-01 4.20E-03 4.20E-03 1.03E-01 2.08E-01 3.02E-01 4.45E-01 5.59E-01 7.39E-01 8.37E-01 8.90E-01 
71+ yr: all 144 3.90E-01 2.27E-01 4.20E-03 1.02E-01 1.33E-01 2.15E-01 3.28E-01 5.07E-01 6.86E-01 8.07E-01 9.14E-01 1.32E+00 
female 50 3.69E-01 2.31E-01 6.21E-02 8.78E-02 1.03E-01 1.96E-01 2.85E-01 4.72E-01 6.83E-01 7.20E-01 8.90E-01 9.30E-01 
male 94 4.01E-01 2.25E-01 4.20E-03 1.30E-01 1.50E-01 2.45E-01 3.77E-01 5.24E-01 6.86E-01 8.37E-01 9.01E-01 1.32E+00 
Table continues on facing page 
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Table B.10.a.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 9.06E-01 7.26E-01 0.00E+00 1.90E-01 2.45E-01 3.72E-01 5.83E-01 8.79E-01 1.28E+00 1.62E+00 2.55E+00 6.32E+00 
Black 369 1.09E+00 9.29E-01 0.00E+00 1.72E-01 2.32E-01 4.24E-01 6.35E-01 1.17E+00 1.41E+00 1.85E+00 2.95E+00 9.18E+00 
Asian/Pacific 47 8.13E-01 6.89E-01 0.00E+00 9.72E-02 1.47E-01 3.93E-01 5.98E-01 9.20E-01 1.12E+00 1.28E+00 2.76E+00 2.81E+00 
American Indian 13 1.32E+00 1.01E+00 5.07E-01 #N/A 5.07E-01 5.20E-01 8.93E-01 9.13E-01 9.84E-01 1.31E+00 2.64E+00 3.99E+00 
Other 197 1.18E+00 9.58E-01 1.35E-03 1.67E-01 1.79E-01 3.48E-01 6.17E-01 1.15E+00 1.57E+00 1.86E+00 3.26E+00 6.02E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.45E+00 1.23E+00 0.00E+00 1.79E-01 2.34E-01 4.27E-01 1.05E+00 1.92E+00 2.62E+00 3.00E+00 4.20E+00 6.02E+00 
3-5 yr 102 1.38E+00 8.61E-01 4.58E-02 2.55E-01 4.92E-01 8.51E-01 1.27E+00 1.68E+00 2.14E+00 2.29E+00 5.13E+00 5.72E+00 
6-15 yr 47 1.16E+00 6.19E-01 3.48E-01 3.92E-01 4.67E-01 7.84E-01 1.04E+00 1.30E+00 1.58E+00 1.86E+00 1.93E+00 4.16E+00 
16-40 yr 52 6.22E-01 3.49E-01 1.16E-01 1.45E-01 2.08E-01 2.95E-01 5.43E-01 7.63E-01 1.01E+00 1.21E+00 1.29E+00 1.42E+00 
41+ yr 43 4.80E-01 2.31E-01 6.21E-02 6.21E-02 1.70E-01 2.64E-01 4.15E-01 5.55E-01 7.99E-01 9.30E-01 9.30E-01 1.23E+00 
All Ages 309 1.11E+00 8.87E-01 0.00E+00 1.75E-01 2.05E-01 3.48E-01 6.36E-01 1.03E+00 1.42E+00 1.85E+00 2.67E+00 6.02E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 9.25E-01 7.89E-01 0.00E+00 2.09E-01 2.49E-01 3.58E-01 6.01E-01 9.47E-01 1.27E+00 1.69E+00 2.58E+00 5.29E+00 
Midwest 559 1.01E+00 8.77E-01 0.00E+00 1.68E-01 2.34E-01 4.18E-01 6.25E-01 9.97E-01 1.40E+00 1.75E+00 2.62E+00 9.18E+00 
South 734 9.16E-01 6.96E-01 0.00E+00 1.76E-01 2.34E-01 3.88E-01 5.72E-01 9.12E-01 1.28E+00 1.60E+00 2.55E+00 4.50E+00 
West 439 1.02E+00 8.42E-01 0.00E+00 1.47E-01 2.43E-01 3.88E-01 5.67E-01 8.53E-01 1.29E+00 1.76E+00 2.77E+00 6.02E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.01E+00 8.53E-01 0.00E+00 1.70E-01 2.37E-01 4.06E-01 6.26E-01 1.03E+00 1.33E+00 1.82E+00 2.65E+00 9.18E+00 
MSA, outside city 929 9.43E-01 7.84E-01 0.00E+00 1.84E-01 2.39E-01 3.76E-01 5.83E-01 8.55E-01 1.29E+00 1.66E+00 2.64E+00 6.32E+00 
Non-MSA 559 9.38E-01 7.41E-01 0.00E+00 1.76E-01 2.40E-01 3.54E-01 5.92E-01 9.13E-01 1.29E+00 1.60E+00 2.37E+00 6.02E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.33E+00 1.46E+00 4.52E-02 4.52E-02 1.53E-01 3.24E-01 5.47E-01 1.29E+00 1.95E+00 2.28E+00 3.28E+00 9.18E+00 
21-40% 120 1.16E+00 9.02E-01 0.00E+00 1.63E-01 3.01E-01 4.92E-01 8.30E-01 1.18E+00 1.78E+00 2.08E+00 3.30E+00 4.37E+00 
41-60% 110 1.13E+00 7.58E-01 0.00E+00 1.01E-01 2.24E-01 4.10E-01 7.17E-01 1.24E+00 1.93E+00 2.17E+00 2.64E+00 4.04E+00 
61-80% 137 1.14E+00 9.77E-01 4.20E-03 1.83E-01 2.49E-01 4.15E-01 6.93E-01 1.02E+00 1.73E+00 2.11E+00 3.87E+00 6.04E+00 
81-100% 117 9.49E-01 6.47E-01 1.35E-03 1.30E-01 2.90E-01 4.70E-01 9.40E-01 1.26E+00 1.38E+00 1.62E+00 2.46E+00 2.63E+00 
101-120% 162 1.10E+00 8.95E-01 6.21E-02 6.90E-02 1.57E-01 2.91E-01 5.25E-01 1.05E+00 1.58E+00 2.05E+00 2.77E+00 4.91E+00 
121-140% 127 9.78E-01 8.11E-01 0.00E+00 1.85E-01 2.34E-01 3.37E-01 5.44E-01 9.07E-01 1.27E+00 1.87E+00 2.67E+00 4.11E+00 
141-160% 132 1.01E+00 7.58E-01 0.00E+00 2.09E-01 2.59E-01 3.64E-01 5.59E-01 9.06E-01 1.24E+00 1.45E+00 2.62E+00 5.04E+00 
161-180% 104 9.86E-01 6.72E-01 4.58E-02 1.86E-01 3.07E-01 4.96E-01 7.71E-01 1.06E+00 1.28E+00 1.77E+00 2.37E+00 3.20E+00 
181-200% 88 1.10E+00 1.12E+00 5.35E-02 9.53E-02 1.56E-01 3.43E-01 5.82E-01 8.01E-01 1.31E+00 1.85E+00 2.58E+00 6.32E+00 
201-220% 87 8.58E-01 6.96E-01 1.39E-01 1.88E-01 2.19E-01 4.25E-01 6.20E-01 8.11E-01 1.12E+00 1.74E+00 1.85E+00 5.13E+00 
221-240% 69 7.89E-01 5.88E-01 1.03E-02 2.08E-01 2.32E-01 3.35E-01 5.15E-01 9.19E-01 1.25E+00 1.39E+00 2.31E+00 2.97E+00 
241-260% 77 9.03E-01 7.98E-01 5.89E-02 1.46E-01 2.37E-01 3.96E-01 5.62E-01 7.84E-01 1.10E+00 1.40E+00 2.46E+00 5.11E+00 
261-280% 56 8.55E-01 7.69E-01 7.75E-02 7.75E-02 1.87E-01 3.88E-01 5.26E-01 8.14E-01 1.06E+00 1.40E+00 2.51E+00 3.26E+00 
281-299% 66 1.00E+00 8.61E-01 8.89E-02 1.45E-01 2.37E-01 3.62E-01 5.78E-01 1.02E+00 1.43E+00 1.83E+00 2.71E+00 4.50E+00 
300% and higher 639 8.12E-01 6.15E-01 0.00E+00 1.94E-01 2.39E-01 3.61E-01 5.56E-01 7.96E-01 1.15E+00 1.46E+00 2.24E+00 5.29E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.10.a.2. 
B-77 
Table B.10.b.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 134 of 140 1.57E+01 1.35E+01 1.78E-02 4.62E-01 1.64E+00 5.02E+00 1.22E+01 2.51E+01 3.07E+01 4.15E+01 4.73E+01 7.07E+01 
female 67 of 70 1.67E+01 1.33E+01 1.78E-02 7.95E-02 1.62E+00 5.13E+00 1.22E+01 2.51E+01 3.07E+01 3.66E+01 4.15E+01 4.93E+01 
male 67 of 70 1.47E+01 1.37E+01 1.42E-01 6.03E-01 2.04E+00 4.82E+00 1.05E+01 2.30E+01 2.99E+01 4.37E+01 4.73E+01 7.07E+01 
1 yr: all 108 of 109 1.34E+01 8.34E+00 1.42E-01 2.32E+00 3.08E+00 6.79E+00 1.36E+01 1.86E+01 2.36E+01 2.49E+01 3.16E+01 4.32E+01 
female 54 of 54 1.27E+01 7.70E+00 5.95E-01 2.32E+00 2.32E+00 5.38E+00 1.36E+01 1.86E+01 2.36E+01 2.49E+01 2.84E+01 3.29E+01 
male 54 of 55 1.42E+01 8.93E+00 1.42E-01 1.87E+00 2.65E+00 6.86E+00 1.34E+01 1.80E+01 2.17E+01 2.47E+01 3.16E+01 4.32E+01 
2 yr: all 103 of 103 1.85E+01 1.10E+01 9.01E-01 3.53E+00 5.60E+00 1.01E+01 1.54E+01 2.48E+01 3.16E+01 4.27E+01 4.51E+01 5.77E+01 
female 58 of 58 1.79E+01 1.07E+01 3.53E+00 3.85E+00 5.16E+00 1.01E+01 1.40E+01 2.45E+01 2.80E+01 4.03E+01 4.03E+01 5.77E+01 
male 45 of 45 1.93E+01 1.15E+01 9.01E-01 2.94E+00 3.49E+00 9.57E+00 1.61E+01 2.60E+01 3.55E+01 4.27E+01 4.33E+01 4.51E+01 
3-5 yr: all 461 of 461 2.22E+01 1.22E+01 7.29E-01 6.48E+00 9.40E+00 1.39E+01 2.15E+01 2.83E+01 3.50E+01 4.24E+01 6.56E+01 9.12E+01 
female 217 of 217 2.15E+01 1.19E+01 1.12E+00 5.82E+00 9.02E+00 1.38E+01 2.05E+01 2.74E+01 3.42E+01 4.24E+01 6.56E+01 9.12E+01 
male 244 of 244 2.28E+01 1.24E+01 7.29E-01 6.48E+00 9.40E+00 1.39E+01 2.17E+01 2.85E+01 3.67E+01 4.20E+01 6.05E+01 8.70E+01 
6-10 yr: all 198 of 198 2.63E+01 1.30E+01 4.17E+00 8.45E+00 1.19E+01 1.64E+01 2.42E+01 3.15E+01 4.33E+01 5.40E+01 6.82E+01 7.38E+01 
female 71 of 71 2.60E+01 1.16E+01 5.99E+00 8.21E+00 1.07E+01 1.45E+01 2.41E+01 3.10E+01 4.06E+01 4.43E+01 4.80E+01 5.66E+01 
male 127 of 127 2.65E+01 1.38E+01 4.17E+00 8.45E+00 1.34E+01 1.71E+01 2.43E+01 3.15E+01 4.50E+01 5.58E+01 7.01E+01 7.38E+01 
11-15 yr: all 96 of 96 4.03E+01 2.22E+01 6.44E+00 1.41E+01 1.65E+01 2.49E+01 3.38E+01 4.78E+01 6.55E+01 7.43E+01 1.01E+02 1.31E+02 
16-17 yr: all 32 of 32 5.56E+01 3.69E+01 4.46E+00 4.46E+00 1.59E+01 2.29E+01 6.23E+01 7.72E+01 8.19E+01 9.35E+01 1.06E+02 1.86E+02 
18-20 yr: all 37 of 37 5.06E+01 2.61E+01 1.57E+01 1.57E+01 2.20E+01 3.29E+01 4.06E+01 5.24E+01 7.08E+01 9.12E+01 1.16E+02 1.17E+02 
11-20 yr: all 165 of 165 4.56E+01 2.71E+01 4.46E+00 1.52E+01 1.87E+01 2.68E+01 3.94E+01 6.18E+01 8.19E+01 9.21E+01 1.17E+02 1.86E+02 
female 53 of 53 3.68E+01 1.78E+01 6.44E+00 1.41E+01 1.57E+01 2.46E+01 3.21E+01 4.21E+01 6.39E+01 6.71E+01 8.03E+01 8.19E+01 
male 112 of 112 4.98E+01 2.97E+01 4.46E+00 1.57E+01 1.88E+01 2.77E+01 4.23E+01 6.33E+01 9.12E+01 9.35E+01 1.20E+02 1.86E+02 
21-30 yr: all 150 of 150 4.73E+01 2.57E+01 5.80E+00 1.34E+01 1.76E+01 2.94E+01 4.22E+01 5.91E+01 7.48E+01 9.08E+01 1.07E+02 1.60E+02 
female 44 of 44 3.65E+01 2.10E+01 5.80E+00 8.92E+00 1.34E+01 2.40E+01 3.56E+01 4.65E+01 6.18E+01 7.14E+01 9.08E+01 9.75E+01 
male 106 of 106 5.17E+01 2.62E+01 7.29E+00 1.45E+01 2.43E+01 3.07E+01 4.50E+01 6.06E+01 8.01E+01 9.24E+01 1.07E+02 1.60E+02 
31-40 yr: all 148 of 148 4.29E+01 2.50E+01 5.25E+00 1.19E+01 1.39E+01 2.46E+01 3.90E+01 5.59E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.11E+02 1.17E+02 
female 48 of 48 3.48E+01 1.78E+01 5.25E+00 8.93E+00 1.09E+01 1.88E+01 2.95E+01 3.98E+01 5.23E+01 5.70E+01 7.18E+01 9.28E+01 
male 100 of 100 4.68E+01 2.71E+01 5.26E+00 1.59E+01 1.86E+01 2.67E+01 4.30E+01 7.57E+01 1.11E+02 1.11E+02 1.16E+02 1.17E+02 
41-50 yr: all 166 of 166 4.08E+01 2.18E+01 4.63E+00 1.16E+01 1.47E+01 2.25E+01 4.00E+01 5.42E+01 6.41E+01 6.96E+01 1.11E+02 1.18E+02 
female 49 of 49 3.07E+01 1.68E+01 4.85E+00 5.99E+00 1.12E+01 1.53E+01 3.10E+01 4.35E+01 5.79E+01 5.85E+01 6.34E+01 6.56E+01 
male 117 of 117 4.51E+01 2.23E+01 4.63E+00 1.21E+01 1.69E+01 2.88E+01 4.35E+01 5.62E+01 6.47E+01 7.76E+01 1.11E+02 1.18E+02 
51-60 yr: all 183 of 183 3.73E+01 2.32E+01 5.90E-01 1.08E+01 1.63E+01 2.32E+01 3.25E+01 4.53E+01 6.49E+01 6.97E+01 9.63E+01 1.85E+02 
female 39 of 39 2.73E+01 1.44E+01 3.61E+00 3.69E+00 6.65E+00 1.72E+01 2.46E+01 3.38E+01 4.01E+01 4.48E+01 4.82E+01 7.74E+01 
male 144 of 144 4.01E+01 2.43E+01 5.90E-01 1.45E+01 1.81E+01 2.45E+01 3.59E+01 4.71E+01 6.72E+01 7.44E+01 9.63E+01 1.85E+02 
61-70 yr: all 168 of 168 3.28E+01 1.89E+01 1.37E+00 8.32E+00 1.21E+01 2.10E+01 3.08E+01 4.14E+01 5.37E+01 6.60E+01 8.51E+01 1.21E+02 
female 47 of 47 2.82E+01 1.83E+01 5.52E+00 5.52E+00 6.62E+00 1.66E+01 2.41E+01 3.53E+01 4.75E+01 5.91E+01 7.22E+01 9.74E+01 
male 121 of 121 3.46E+01 1.89E+01 1.37E+00 9.32E+00 1.48E+01 2.42E+01 3.45E+01 4.40E+01 5.37E+01 6.83E+01 8.51E+01 1.21E+02 
71-80 yr: all 104 of 104 2.80E+01 1.71E+01 2.88E+00 5.20E+00 8.24E+00 1.48E+01 2.22E+01 3.76E+01 4.85E+01 5.72E+01 7.05E+01 9.57E+01 
81+ yr: all 40 of 40 2.39E+01 1.49E+01 2.95E-01 2.95E-01 5.38E+00 1.08E+01 1.66E+01 2.85E+01 3.30E+01 4.98E+01 5.53E+01 6.65E+01 
71+ yr: all 144 of 144 2.68E+01 1.66E+01 2.95E-01 5.20E+00 8.24E+00 1.42E+01 2.22E+01 3.47E+01 4.84E+01 5.41E+01 7.05E+01 9.57E+01 
female 50 of 50 2.25E+01 1.54E+01 2.90E+00 4.98E+00 5.38E+00 9.34E+00 1.63E+01 2.68E+01 4.52E+01 4.94E+01 5.25E+01 6.04E+01 
male 94 of 94 2.91E+01 1.68E+01 2.95E-01 8.24E+00 1.16E+01 1.69E+01 2.67E+01 3.63E+01 5.15E+01 5.72E+01 7.05E+01 9.57E+01 
Table continues on facing page 
B-78 
Table B.10.b.1. Fat Intake: Oils: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1505 of 1509 3.13E+01 2.22E+01 7.95E-02 9.09E+00 1.34E+01 2.10E+01 3.35E+01 4.92E+01 6.72E+01 8.47E+01 1.11E+02 1.86E+02 
Black 367 of 369 2.93E+01 1.93E+01 9.01E-01 9.73E+00 1.37E+01 2.26E+01 3.29E+01 5.11E+01 9.21E+01 9.74E+01 1.20E+02 1.38E+02 
Asian/Pacific 46 of 47 2.87E+01 2.08E+01 1.42E-01 5.20E+00 9.60E+00 2.07E+01 2.94E+01 4.80E+01 7.01E+01 7.01E+01 7.27E+01 9.27E+01 
American Indian 13 of 13 3.56E+01 2.29E+01 1.07E+01 1.07E+01 1.75E+01 2.47E+01 4.20E+01 4.81E+01 4.81E+01 5.79E+01 6.34E+01 8.70E+01 
Other 197 of 197 2.62E+01 1.78E+01 1.78E-02 5.80E+00 1.03E+01 1.80E+01 2.95E+01 4.06E+01 6.26E+01 6.79E+01 7.67E+01 9.67E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 64 of 65 1.58E+01 1.24E+01 1.78E-02 2.12E+00 2.76E+00 5.13E+00 1.31E+01 2.15E+01 2.77E+01 3.07E+01 4.03E+01 5.77E+01 
3-5 yr 102 of 102 2.19E+01 1.22E+01 7.29E-01 4.05E+00 8.14E+00 1.40E+01 2.30E+01 2.94E+01 3.44E+01 3.90E+01 6.05E+01 7.27E+01 
6-15 yr 47 of 47 3.24E+01 2.05E+01 5.99E+00 1.07E+01 1.49E+01 2.24E+01 2.74E+01 3.94E+01 5.40E+01 5.46E+01 7.43E+01 1.31E+02 
16-40 yr 52 of 52 4.14E+01 2.16E+01 5.80E+00 1.19E+01 1.19E+01 1.88E+01 4.06E+01 5.44E+01 6.26E+01 7.45E+01 7.67E+01 9.67E+01 
41+ yr 43 of 43 3.16E+01 1.50E+01 2.90E+00 2.90E+00 1.08E+01 2.17E+01 2.61E+01 3.43E+01 5.10E+01 6.64E+01 6.64E+01 6.97E+01 
All Ages 308 of 309 2.69E+01 1.81E+01 1.78E-02 6.23E+00 1.13E+01 1.86E+01 2.87E+01 4.15E+01 5.77E+01 6.79E+01 7.67E+01 1.31E+02 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 402 of 403 2.77E+01 1.89E+01 2.20E-01 8.97E+00 1.33E+01 2.09E+01 3.32E+01 4.80E+01 7.42E+01 1.06E+02 1.06E+02 1.21E+02 
Midwest 558 of 559 3.29E+01 2.24E+01 7.95E-02 9.70E+00 1.38E+01 2.17E+01 3.53E+01 5.11E+01 7.17E+01 8.93E+01 1.17E+02 1.60E+02 
South 732 of 734 2.93E+01 2.04E+01 1.42E-01 8.83E+00 1.27E+01 2.01E+01 3.27E+01 4.87E+01 6.80E+01 8.22E+01 1.04E+02 1.21E+02 
West 436 of 439 3.18E+01 2.34E+01 1.78E-02 9.04E+00 1.18E+01 2.22E+01 3.16E+01 4.79E+01 6.45E+01 7.63E+01 1.07E+02 1.86E+02 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 2.98E+01 2.13E+01 1.78E-02 9.80E+00 1.37E+01 2.18E+01 3.27E+01 5.26E+01 8.01E+01 1.06E+02 1.06E+02 1.86E+02 
MSA, outside city 925 of 929 2.98E+01 2.07E+01 7.95E-02 8.91E+00 1.23E+01 1.98E+01 3.30E+01 4.78E+01 6.18E+01 7.38E+01 1.11E+02 1.85E+02 
Non-MSA 558 of 559 3.23E+01 2.26E+01 3.12E-01 8.90E+00 1.36E+01 2.16E+01 3.38E+01 4.92E+01 7.45E+01 9.21E+01 1.12E+02 1.31E+02 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 2.44E+01 1.33E+01 2.30E+00 4.63E+00 8.67E+00 1.70E+01 2.63E+01 3.26E+01 3.67E+01 3.95E+01 5.70E+01 7.07E+01 
21-40% 119 of 120 2.81E+01 2.36E+01 2.23E-01 8.05E+00 1.19E+01 1.98E+01 2.91E+01 5.26E+01 6.01E+01 6.02E+01 8.70E+01 1.85E+02 
41-60% 109 of 110 2.91E+01 1.89E+01 1.42E-01 5.25E+00 1.09E+01 2.03E+01 3.23E+01 3.78E+01 6.17E+01 6.46E+01 9.67E+01 1.20E+02 
61-80% 137 of 137 2.91E+01 2.12E+01 2.95E-01 1.01E+01 1.42E+01 1.87E+01 3.10E+01 4.64E+01 7.27E+01 7.72E+01 9.28E+01 1.60E+02 
81-100% 117 of 117 3.03E+01 2.30E+01 1.78E-02 6.26E+00 1.37E+01 2.66E+01 4.21E+01 9.24E+01 9.24E+01 9.24E+01 9.24E+01 1.18E+02 
101-120% 162 of 162 2.84E+01 2.15E+01 1.12E+00 4.24E+00 8.32E+00 1.48E+01 2.44E+01 3.94E+01 6.93E+01 9.69E+01 1.10E+02 1.17E+02 
121-140% 126 of 127 2.78E+01 1.96E+01 6.03E-01 7.80E+00 1.17E+01 1.95E+01 2.74E+01 4.43E+01 6.10E+01 7.82E+01 8.64E+01 1.11E+02 
141-160% 131 of 132 2.85E+01 1.78E+01 2.71E+00 8.71E+00 1.22E+01 1.94E+01 3.09E+01 4.44E+01 5.79E+01 6.71E+01 7.49E+01 9.12E+01 
161-180% 104 of 104 3.23E+01 1.91E+01 7.29E-01 6.71E+00 1.61E+01 2.35E+01 3.88E+01 4.94E+01 6.80E+01 6.97E+01 8.73E+01 1.01E+02 
181-200% 88 of 88 2.85E+01 2.09E+01 9.53E-01 5.20E+00 8.70E+00 1.90E+01 2.56E+01 4.32E+01 5.70E+01 6.06E+01 7.74E+01 1.31E+02 
201-220% 87 of 87 3.20E+01 2.03E+01 1.62E+00 1.21E+01 1.66E+01 2.22E+01 3.79E+01 5.01E+01 6.64E+01 6.80E+01 9.57E+01 1.17E+02 
221-240% 69 of 69 3.17E+01 2.41E+01 7.95E-02 1.42E+01 1.58E+01 2.22E+01 2.93E+01 4.29E+01 6.45E+01 8.13E+01 9.27E+01 1.21E+02 
241-260% 77 of 77 2.72E+01 1.92E+01 6.52E-01 9.45E+00 1.06E+01 1.72E+01 2.84E+01 4.12E+01 5.39E+01 6.58E+01 7.28E+01 1.02E+02 
261-280% 56 of 56 2.70E+01 1.81E+01 1.87E+00 6.00E+00 7.43E+00 1.47E+01 2.85E+01 4.74E+01 7.38E+01 7.38E+01 7.38E+01 9.35E+01 
281-299% 66 of 66 3.26E+01 2.26E+01 5.45E+00 8.97E+00 1.09E+01 2.16E+01 4.09E+01 5.08E+01 7.01E+01 7.39E+01 9.62E+01 1.04E+02 
300% and higher 636 of 639 3.34E+01 2.29E+01 2.20E-01 1.08E+01 1.38E+01 2.27E+01 3.49E+01 4.98E+01 6.74E+01 7.95E+01 1.12E+02 1.86E+02 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.10.b.1. 
B-79 
Table B.10.b.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 134 of 140 1.67E+00 1.52E+00 1.35E-03 4.24E-02 1.80E-01 5.11E-01 1.29E+00 2.62E+00 3.41E+00 4.12E+00 6.02E+00 9.18E+00 
female 67 of 70 1.82E+00 1.53E+00 1.35E-03 1.03E-02 1.78E-01 5.27E-01 1.29E+00 2.60E+00 3.28E+00 4.12E+00 6.02E+00 6.32E+00 
male 67 of 70 1.51E+00 1.51E+00 1.94E-02 8.18E-02 2.34E-01 4.61E-01 1.15E+00 2.47E+00 3.27E+00 3.87E+00 5.11E+00 9.18E+00 
1 yr: all 108 of 109 1.25E+00 7.83E-01 1.42E-02 1.95E-01 3.12E-01 6.59E-01 1.22E+00 1.67E+00 2.22E+00 2.39E+00 3.29E+00 4.11E+00 
female 54 of 54 1.23E+00 7.31E-01 6.86E-02 2.32E-01 2.32E-01 6.70E-01 1.24E+00 1.72E+00 2.22E+00 2.37E+00 2.62E+00 3.29E+00 
male 54 of 55 1.27E+00 8.38E-01 1.42E-02 1.87E-01 1.95E-01 6.59E-01 1.12E+00 1.45E+00 2.02E+00 2.23E+00 3.83E+00 4.11E+00 
2 yr: all 103 of 103 1.43E+00 8.31E-01 7.64E-02 3.13E-01 4.41E-01 8.00E-01 1.31E+00 1.87E+00 2.56E+00 2.72E+00 3.30E+00 5.29E+00 
female 58 of 58 1.44E+00 8.75E-01 3.13E-01 3.16E-01 3.88E-01 8.00E-01 1.21E+00 2.05E+00 2.56E+00 3.30E+00 3.30E+00 5.29E+00 
male 45 of 45 1.43E+00 7.79E-01 7.64E-02 2.83E-01 2.95E-01 7.85E-01 1.32E+00 1.76E+00 2.55E+00 2.72E+00 2.95E+00 3.26E+00 
3-5 yr: all 461 of 461 1.43E+00 7.96E-01 4.58E-02 4.47E-01 5.84E-01 9.13E-01 1.29E+00 1.77E+00 2.31E+00 2.74E+00 4.32E+00 5.72E+00 
female 217 of 217 1.43E+00 7.96E-01 6.90E-02 4.92E-01 5.89E-01 9.24E-01 1.29E+00 1.85E+00 2.29E+00 2.85E+00 3.97E+00 5.72E+00 
male 244 of 244 1.43E+00 7.98E-01 4.58E-02 3.74E-01 5.81E-01 8.30E-01 1.28E+00 1.71E+00 2.29E+00 2.57E+00 4.32E+00 5.13E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 1.20E+00 6.74E-01 2.09E-01 3.86E-01 4.44E-01 7.21E-01 1.08E+00 1.42E+00 1.86E+00 2.16E+00 2.71E+00 6.04E+00 
female 71 of 71 1.25E+00 6.21E-01 2.84E-01 3.48E-01 4.26E-01 6.50E-01 1.15E+00 1.57E+00 1.83E+00 1.94E+00 2.24E+00 4.16E+00 
male 127 of 127 1.17E+00 7.03E-01 2.09E-01 3.87E-01 5.37E-01 7.21E-01 1.03E+00 1.34E+00 1.79E+00 2.56E+00 2.81E+00 6.04E+00 
11-15 yr: all 96 of 96 9.26E-01 4.40E-01 1.01E-01 3.20E-01 4.25E-01 5.27E-01 7.71E-01 1.10E+00 1.50E+00 1.69E+00 1.86E+00 2.59E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 8.58E-01 5.23E-01 6.68E-02 6.68E-02 2.50E-01 4.29E-01 9.84E-01 1.26E+00 1.29E+00 1.37E+00 1.56E+00 2.45E+00 
18-20 yr: all 37 of 37 7.71E-01 3.42E-01 3.09E-01 3.30E-01 3.82E-01 4.90E-01 6.46E-01 8.53E-01 1.18E+00 1.19E+00 1.43E+00 1.82E+00 
11-20 yr: all 165 of 165 8.78E-01 4.40E-01 6.68E-02 3.09E-01 3.69E-01 5.26E-01 7.56E-01 1.11E+00 1.33E+00 1.58E+00 2.06E+00 2.59E+00 
female 53 of 53 8.18E-01 3.84E-01 1.01E-01 3.20E-01 3.37E-01 4.89E-01 6.74E-01 9.81E-01 1.36E+00 1.45E+00 1.50E+00 1.74E+00 
male 112 of 112 9.06E-01 4.62E-01 6.68E-02 2.95E-01 3.61E-01 5.26E-01 7.62E-01 1.12E+00 1.29E+00 1.67E+00 2.06E+00 2.59E+00 
21-30 yr: all 150 of 150 6.91E-01 3.92E-01 1.11E-01 2.13E-01 2.73E-01 4.34E-01 6.42E-01 8.60E-01 1.13E+00 1.42E+00 1.73E+00 2.62E+00 
female 44 of 44 6.64E-01 4.22E-01 1.16E-01 1.66E-01 2.24E-01 4.31E-01 6.66E-01 8.03E-01 1.00E+00 1.59E+00 1.73E+00 1.82E+00 
male 106 of 106 7.02E-01 3.80E-01 1.11E-01 2.13E-01 3.23E-01 4.36E-01 5.99E-01 8.60E-01 1.09E+00 1.26E+00 1.58E+00 2.62E+00 
31-40 yr: all 148 of 148 6.06E-01 3.44E-01 6.58E-02 1.66E-01 2.36E-01 3.56E-01 5.59E-01 8.50E-01 1.24E+00 1.24E+00 1.47E+00 2.05E+00 
female 48 of 48 6.19E-01 3.47E-01 6.58E-02 1.42E-01 1.79E-01 3.43E-01 5.50E-01 7.95E-01 1.00E+00 1.02E+00 1.41E+00 1.89E+00 
male 100 of 100 6.00E-01 3.44E-01 7.75E-02 1.91E-01 2.59E-01 3.56E-01 5.59E-01 9.13E-01 1.24E+00 1.24E+00 1.31E+00 2.05E+00 
41-50 yr: all 166 of 166 5.48E-01 2.78E-01 4.52E-02 1.73E-01 1.97E-01 3.43E-01 5.35E-01 7.21E-01 8.60E-01 1.05E+00 1.25E+00 1.64E+00 
female 49 of 49 5.05E-01 2.88E-01 9.11E-02 9.73E-02 1.82E-01 2.61E-01 4.96E-01 7.21E-01 8.56E-01 9.13E-01 1.15E+00 1.25E+00 
male 117 of 117 5.66E-01 2.74E-01 4.52E-02 1.73E-01 2.23E-01 3.43E-01 5.47E-01 7.02E-01 8.24E-01 9.82E-01 1.40E+00 1.64E+00 
51-60 yr: all 183 of 183 4.90E-01 2.69E-01 8.56E-03 1.56E-01 2.28E-01 3.02E-01 4.59E-01 6.01E-01 7.99E-01 1.01E+00 1.23E+00 1.90E+00 
female 39 of 39 4.32E-01 2.16E-01 5.73E-02 5.89E-02 8.89E-02 2.52E-01 3.57E-01 5.34E-01 6.47E-01 7.00E-01 9.19E-01 9.49E-01 
male 144 of 144 5.06E-01 2.80E-01 8.56E-03 1.88E-01 2.28E-01 3.17E-01 4.89E-01 6.32E-01 8.55E-01 1.06E+00 1.23E+00 1.90E+00 
61-70 yr: all 168 of 168 4.58E-01 2.68E-01 2.16E-02 1.21E-01 1.70E-01 3.14E-01 4.37E-01 5.93E-01 8.05E-01 1.03E+00 1.21E+00 1.64E+00 
female 47 of 47 4.84E-01 3.16E-01 8.70E-02 8.70E-02 1.22E-01 3.13E-01 4.39E-01 6.49E-01 9.34E-01 1.03E+00 1.14E+00 1.64E+00 
male 121 of 121 4.48E-01 2.47E-01 2.16E-02 1.33E-01 2.05E-01 3.14E-01 4.19E-01 5.61E-01 7.81E-01 8.64E-01 1.21E+00 1.48E+00 
71-80 yr: all 104 of 104 3.94E-01 2.33E-01 3.96E-02 1.02E-01 1.33E-01 2.14E-01 3.27E-01 5.53E-01 6.86E-01 7.64E-01 9.14E-01 1.32E+00 
81+ yr: all 40 of 40 3.78E-01 2.10E-01 4.20E-03 4.20E-03 1.03E-01 2.08E-01 3.02E-01 4.45E-01 5.59E-01 7.39E-01 8.37E-01 8.90E-01 
71+ yr: all 144 of 144 3.90E-01 2.27E-01 4.20E-03 1.02E-01 1.33E-01 2.15E-01 3.28E-01 5.07E-01 6.86E-01 8.07E-01 9.14E-01 1.32E+00 
female 50 of 50 3.69E-01 2.31E-01 6.21E-02 8.78E-02 1.03E-01 1.96E-01 2.85E-01 4.72E-01 6.83E-01 7.20E-01 8.90E-01 9.30E-01 
male 94 of 94 4.01E-01 2.25E-01 4.20E-03 1.30E-01 1.50E-01 2.45E-01 3.77E-01 5.24E-01 6.86E-01 8.37E-01 9.01E-01 1.32E+00 
Table continues on facing page 
B-80 
Table B.10.b.2. Fat Intake: Oils: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
White 
Black 
Asian/Pacific 
American Indian 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
1505 of 1509 9.08E-01 7.26E-01 4.20E-03 1.91E-01 2.46E-01 3.74E-01 5.83E-01 8.79E-01 1.28E+00 1.62E+00 2.55E+00 6.32E+00 
367 of 369 1.09E+00 9.28E-01 2.16E-02 1.72E-01 2.32E-01 4.24E-01 6.35E-01 1.17E+00 1.41E+00 1.85E+00 2.95E+00 9.18E+00 
46 of 47 8.31E-01 6.86E-01 1.42E-02 9.72E-02 1.47E-01 3.93E-01 5.98E-01 9.20E-01 1.12E+00 1.28E+00 2.76E+00 2.81E+00 
13 of 13 1.32E+00 1.01E+00 5.07E-01 #N/A 5.07E-01 5.20E-01 8.93E-01 9.13E-01 9.84E-01 1.31E+00 2.64E+00 3.99E+00 
197 of 197 1.18E+00 9.58E-01 1.35E-03 1.67E-01 1.79E-01 3.48E-01 6.17E-01 1.15E+00 1.57E+00 1.86E+00 3.26E+00 6.02E+00 Other 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 64 of 65 1.47E+00 1.23E+00 1.35E-03 1.79E-01 3.01E-01 4.27E-01 1.05E+00 1.92E+00 2.62E+00 3.00E+00 4.20E+00 6.02E+00 
3-5 yr 102 of 102 1.38E+00 8.61E-01 4.58E-02 2.55E-01 4.92E-01 8.51E-01 1.27E+00 1.68E+00 2.14E+00 2.29E+00 5.13E+00 5.72E+00 
6-15 yr 47 of 47 1.16E+00 6.19E-01 3.48E-01 3.92E-01 4.67E-01 7.84E-01 1.04E+00 1.30E+00 1.58E+00 1.86E+00 1.93E+00 4.16E+00 
16-40 yr 52 of 52 6.22E-01 3.49E-01 1.16E-01 1.45E-01 2.08E-01 2.95E-01 5.43E-01 7.63E-01 1.01E+00 1.21E+00 1.29E+00 1.42E+00 
41+ yr 43 of 43 4.80E-01 2.31E-01 6.21E-02 6.21E-02 1.70E-01 2.64E-01 4.15E-01 5.55E-01 7.99E-01 9.30E-01 9.30E-01 1.23E+00 
All Ages 308 of 309 1.11E+00 8.86E-01 1.35E-03 1.79E-01 2.05E-01 3.48E-01 6.36E-01 1.04E+00 1.42E+00 1.86E+00 2.67E+00 6.02E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 402 of 403 9.27E-01 7.89E-01 2.42E-02 2.09E-01 2.49E-01 3.58E-01 6.01E-01 9.47E-01 1.27E+00 1.69E+00 2.58E+00 5.29E+00 
Midwest 558 of 559 1.01E+00 8.77E-01 8.56E-03 1.68E-01 2.34E-01 4.18E-01 6.25E-01 9.97E-01 1.40E+00 1.75E+00 2.62E+00 9.18E+00 
South 732 of 734 9.19E-01 6.95E-01 1.94E-02 1.79E-01 2.34E-01 3.89E-01 5.72E-01 9.12E-01 1.28E+00 1.60E+00 2.55E+00 4.50E+00 
West 436 of 439 1.02E+00 8.40E-01 1.35E-03 1.47E-01 2.43E-01 3.88E-01 5.67E-01 8.53E-01 1.29E+00 1.76E+00 2.77E+00 6.02E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 1.01E+00 8.53E-01 1.35E-03 1.70E-01 2.37E-01 4.06E-01 6.26E-01 1.03E+00 1.33E+00 1.82E+00 2.65E+00 9.18E+00 
MSA, outside city 925 of 929 9.47E-01 7.83E-01 1.03E-02 1.84E-01 2.39E-01 3.77E-01 5.84E-01 8.55E-01 1.29E+00 1.66E+00 2.64E+00 6.32E+00 
Non-MSA 558 of 559 9.40E-01 7.41E-01 8.56E-03 1.76E-01 2.42E-01 3.58E-01 5.92E-01 9.13E-01 1.29E+00 1.60E+00 2.37E+00 6.02E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 1.33E+00 1.46E+00 4.52E-02 4.52E-02 1.53E-01 3.24E-01 5.47E-01 1.29E+00 1.95E+00 2.28E+00 3.28E+00 9.18E+00 
21-40% 119 of 120 1.17E+00 8.99E-01 3.05E-02 1.63E-01 3.01E-01 5.13E-01 8.30E-01 1.18E+00 1.78E+00 2.08E+00 3.30E+00 4.37E+00 
41-60% 109 of 110 1.14E+00 7.54E-01 1.42E-02 1.01E-01 2.24E-01 4.10E-01 7.17E-01 1.24E+00 1.93E+00 2.39E+00 2.64E+00 4.04E+00 
61-80% 137 of 137 1.14E+00 9.77E-01 4.20E-03 1.83E-01 2.49E-01 4.15E-01 6.93E-01 1.02E+00 1.73E+00 2.11E+00 3.87E+00 6.04E+00 
81-100% 117 of 117 9.49E-01 6.47E-01 1.35E-03 1.30E-01 2.90E-01 4.70E-01 9.40E-01 1.26E+00 1.38E+00 1.62E+00 2.46E+00 2.63E+00 
101-120% 162 of 162 1.10E+00 8.95E-01 6.21E-02 6.90E-02 1.57E-01 2.91E-01 5.25E-01 1.05E+00 1.58E+00 2.05E+00 2.77E+00 4.91E+00 
121-140% 126 of 127 9.86E-01 8.09E-01 8.86E-02 1.85E-01 2.34E-01 3.37E-01 5.44E-01 9.07E-01 1.27E+00 1.87E+00 2.67E+00 4.11E+00 
141-160% 131 of 132 1.02E+00 7.55E-01 1.32E-01 2.09E-01 2.59E-01 3.64E-01 5.59E-01 9.06E-01 1.24E+00 1.45E+00 2.62E+00 5.04E+00 
161-180% 104 of 104 9.86E-01 6.72E-01 4.58E-02 1.86E-01 3.07E-01 4.96E-01 7.71E-01 1.06E+00 1.28E+00 1.77E+00 2.37E+00 3.20E+00 
181-200% 88 of 88 1.10E+00 1.12E+00 5.35E-02 9.53E-02 1.56E-01 3.43E-01 5.82E-01 8.01E-01 1.31E+00 1.85E+00 2.58E+00 6.32E+00 
201-220% 87 of 87 8.58E-01 6.96E-01 1.39E-01 1.88E-01 2.19E-01 4.25E-01 6.20E-01 8.11E-01 1.12E+00 1.74E+00 1.85E+00 5.13E+00 
221-240% 69 of 69 7.89E-01 5.88E-01 1.03E-02 2.08E-01 2.32E-01 3.35E-01 5.15E-01 9.19E-01 1.25E+00 1.39E+00 2.31E+00 2.97E+00 
241-260% 77 of 77 9.03E-01 7.98E-01 5.89E-02 1.46E-01 2.37E-01 3.96E-01 5.62E-01 7.84E-01 1.10E+00 1.40E+00 2.46E+00 5.11E+00 
261-280% 56 of 56 8.55E-01 7.69E-01 7.75E-02 7.75E-02 1.87E-01 3.88E-01 5.26E-01 8.14E-01 1.06E+00 1.40E+00 2.51E+00 3.26E+00 
281-299% 66 of 66 1.00E+00 8.61E-01 8.89E-02 1.45E-01 2.37E-01 3.62E-01 5.78E-01 1.02E+00 1.43E+00 1.83E+00 2.71E+00 4.50E+00 
300% and higher 636 of 639 8.16E-01 6.14E-01 8.56E-03 1.94E-01 2.39E-01 3.61E-01 5.56E-01 7.96E-01 1.15E+00 1.46E+00 2.24E+00 5.29E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.10.b.2. 
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Table B.11.a.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 8.68E-01 3.08E+00 0.00E+00 6.19E-07 2.45E-03 2.32E-02 8.82E-02 9.13E-01 1.61E+00 3.20E+00 5.73E+00 3.35E+01 
female 70 4.86E-01 8.37E-01 0.00E+00 6.19E-07 3.03E-03 2.32E-02 9.13E-02 4.66E-01 1.27E+00 1.77E+00 3.80E+00 3.84E+00 
male 70 1.25E+00 4.26E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-05 1.94E-02 8.07E-02 9.56E-01 2.12E+00 4.25E+00 1.10E+01 3.35E+01 
1 yr: all 109 1.93E+00 3.40E+00 0.00E+00 1.49E-02 2.45E-02 4.89E-02 4.07E-01 2.09E+00 6.06E+00 1.06E+01 1.69E+01 1.88E+01 
female 54 1.74E+00 3.79E+00 4.60E-04 2.20E-03 1.82E-02 3.42E-02 1.68E-01 9.85E-01 4.84E+00 1.06E+01 1.69E+01 1.88E+01 
male 55 2.12E+00 3.00E+00 0.00E+00 2.45E-02 2.51E-02 1.06E-01 7.07E-01 2.40E+00 7.15E+00 7.91E+00 1.09E+01 1.30E+01 
2 yr: all 103 2.86E+00 3.22E+00 8.75E-03 1.67E-02 7.03E-02 4.93E-01 1.90E+00 3.96E+00 7.64E+00 8.93E+00 1.14E+01 1.39E+01 
female 58 3.35E+00 3.72E+00 1.67E-02 1.67E-02 5.09E-02 3.12E-01 2.13E+00 5.19E+00 7.71E+00 9.11E+00 1.20E+01 1.39E+01 
male 45 2.23E+00 2.30E+00 8.75E-03 2.62E-02 8.53E-02 8.21E-01 1.74E+00 3.15E+00 3.96E+00 5.13E+00 7.81E+00 1.09E+01 
3-5 yr: all 461 3.98E+00 5.66E+00 1.35E-03 6.18E-02 1.10E-01 3.43E-01 1.60E+00 5.29E+00 9.55E+00 1.54E+01 2.69E+01 4.40E+01 
female 217 3.17E+00 4.70E+00 3.91E-03 3.38E-02 9.67E-02 3.38E-01 1.34E+00 3.84E+00 7.18E+00 9.24E+00 2.25E+01 3.46E+01 
male 244 4.70E+00 6.31E+00 1.35E-03 6.67E-02 1.21E-01 3.43E-01 2.13E+00 7.28E+00 1.27E+01 1.68E+01 3.15E+01 4.40E+01 
6-10 yr: all 198 4.31E+00 6.52E+00 1.30E-02 5.64E-02 9.51E-02 4.68E-01 1.66E+00 5.32E+00 1.32E+01 1.81E+01 4.10E+01 4.15E+01 
female 71 3.77E+00 5.80E+00 2.18E-02 5.69E-02 1.43E-01 5.84E-01 9.98E-01 3.96E+00 9.34E+00 1.01E+01 1.32E+01 4.10E+01 
male 127 4.61E+00 6.89E+00 1.30E-02 3.24E-02 7.16E-02 4.13E-01 2.11E+00 5.65E+00 1.54E+01 2.11E+01 3.20E+01 4.15E+01 
11-15 yr: all 96 7.13E+00 1.18E+01 2.84E-02 7.79E-02 2.35E-01 4.99E-01 3.11E+00 7.16E+00 1.27E+01 2.12E+01 4.86E+01 7.70E+01 
16-17 yr: all 32 6.53E+00 6.44E+00 4.08E-02 4.08E-02 1.51E-01 1.27E+00 6.20E+00 1.04E+01 1.41E+01 1.41E+01 2.32E+01 2.39E+01 
18-20 yr: all 37 5.67E+00 7.96E+00 1.23E-02 1.23E-02 2.80E-02 1.06E-01 6.10E-01 4.02E+00 1.56E+01 1.89E+01 2.40E+01 3.10E+01 
11-20 yr: all 165 6.68E+00 1.01E+01 1.23E-02 5.91E-02 1.11E-01 4.07E-01 3.12E+00 8.63E+00 1.58E+01 2.12E+01 4.70E+01 7.70E+01 
female 53 4.02E+00 4.84E+00 1.23E-02 2.84E-02 7.79E-02 2.61E-01 9.84E-01 5.16E+00 8.68E+00 1.58E+01 1.76E+01 2.02E+01 
male 112 7.95E+00 1.17E+01 2.80E-02 5.91E-02 1.18E-01 5.11E-01 3.48E+00 1.04E+01 1.73E+01 2.39E+01 4.86E+01 7.70E+01 
21-30 yr: all 150 6.04E+00 1.10E+01 8.78E-03 4.34E-02 1.03E-01 3.02E-01 1.36E+00 6.40E+00 1.51E+01 2.68E+01 5.10E+01 7.63E+01 
female 44 3.65E+00 6.59E+00 2.51E-02 2.51E-02 5.19E-02 2.51E-01 9.54E-01 5.33E+00 6.40E+00 1.41E+01 2.68E+01 2.84E+01 
male 106 7.03E+00 1.22E+01 8.78E-03 4.34E-02 1.05E-01 3.25E-01 1.49E+00 7.16E+00 1.60E+01 2.73E+01 5.10E+01 7.63E+01 
31-40 yr: all 148 5.64E+00 9.79E+00 0.00E+00 1.43E-01 1.70E-01 3.77E-01 8.19E-01 5.24E+00 1.25E+01 1.94E+01 3.08E+01 6.16E+01 
female 48 4.00E+00 9.36E+00 0.00E+00 1.26E-01 1.44E-01 2.14E-01 7.69E-01 2.53E+00 6.97E+00 9.45E+00 1.25E+01 6.16E+01 
male 100 6.43E+00 9.94E+00 1.92E-02 1.43E-01 2.34E-01 3.77E-01 9.74E-01 6.54E+00 1.46E+01 2.32E+01 3.08E+01 6.16E+01 
41-50 yr: all 166 5.84E+00 9.10E+00 1.11E-02 1.58E-01 2.16E-01 5.72E-01 2.47E+00 7.70E+00 1.36E+01 2.19E+01 5.29E+01 6.02E+01 
female 49 4.06E+00 3.95E+00 3.83E-02 5.92E-02 1.75E-01 4.37E-01 2.75E+00 6.62E+00 1.08E+01 1.20E+01 1.28E+01 1.36E+01 
male 117 6.58E+00 1.05E+01 1.11E-02 1.62E-01 2.43E-01 6.29E-01 2.39E+00 7.99E+00 1.92E+01 2.73E+01 5.29E+01 6.02E+01 
51-60 yr: all 183 5.19E+00 8.19E+00 1.80E-04 1.51E-01 1.82E-01 3.83E-01 1.27E+00 6.67E+00 1.39E+01 2.39E+01 4.33E+01 5.05E+01 
female 39 2.87E+00 3.80E+00 1.12E-01 1.73E-01 1.73E-01 3.04E-01 1.06E+00 3.73E+00 7.03E+00 9.69E+00 1.04E+01 1.72E+01 
male 144 5.82E+00 8.93E+00 1.80E-04 1.49E-01 1.82E-01 4.15E-01 1.27E+00 6.67E+00 1.52E+01 2.69E+01 4.33E+01 5.05E+01 
61-70 yr: all 168 4.02E+00 8.08E+00 2.92E-03 9.69E-02 1.68E-01 4.29E-01 1.17E+00 4.97E+00 9.83E+00 1.21E+01 3.59E+01 7.30E+01 
female 47 3.14E+00 6.28E+00 3.54E-02 6.19E-02 1.30E-01 3.10E-01 8.94E-01 3.50E+00 8.26E+00 9.83E+00 1.72E+01 3.77E+01 
male 121 4.37E+00 8.68E+00 2.92E-03 9.69E-02 1.79E-01 5.45E-01 1.66E+00 5.30E+00 9.77E+00 1.36E+01 3.59E+01 7.30E+01 
71-80 yr: all 104 3.55E+00 5.88E+00 2.06E-02 1.09E-01 1.58E-01 3.14E-01 9.12E-01 4.61E+00 1.18E+01 1.83E+01 2.53E+01 3.11E+01 
81+ yr: all 40 2.62E+00 7.97E+00 1.75E-02 3.23E-02 6.51E-02 1.14E-01 5.48E-01 1.81E+00 2.84E+00 4.57E+00 7.65E+00 5.05E+01 
71+ yr: all 144 3.29E+00 6.51E+00 1.75E-02 6.51E-02 1.09E-01 3.14E-01 8.37E-01 3.39E+00 7.75E+00 1.57E+01 2.54E+01 5.05E+01 
female 50 2.12E+00 4.51E+00 1.75E-02 5.12E-02 9.00E-02 1.80E-01 6.34E-01 2.14E+00 3.59E+00 6.82E+00 1.95E+01 2.54E+01 
male 94 3.92E+00 7.30E+00 2.06E-02 7.63E-02 1.14E-01 3.20E-01 1.26E+00 5.22E+00 9.28E+00 1.57E+01 3.11E+01 5.05E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.11.a.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 4.65E+00 7.98E+00 0.00E+00 9.59E-02 1.89E-01 5.07E-01 1.95E+00 7.24E+00 1.52E+01 2.17E+01 4.86E+01 7.70E+01 
Black 369 4.09E+00 7.30E+00 0.00E+00 5.19E-02 7.63E-02 1.82E-01 5.37E-01 2.89E+00 1.21E+01 1.75E+01 5.05E+01 5.13E+01 
Asian/Pacific 47 3.04E+00 6.99E+00 0.00E+00 5.67E-02 1.05E-01 2.41E-01 1.22E+00 3.36E+00 5.94E+00 7.88E+00 2.37E+01 4.15E+01 
American Indian 13 2.47E+00 2.48E+00 2.03E-02 1.81E-01 6.96E-01 2.09E+00 3.15E+00 3.64E+00 3.75E+00 3.75E+00 4.93E+00 8.84E+00 
Other 197 2.65E+00 4.78E+00 0.00E+00 3.24E-02 8.64E-02 2.59E-01 7.42E-01 4.58E+00 7.28E+00 1.08E+01 1.45E+01 3.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.64E+00 2.69E+00 0.00E+00 7.10E-04 9.67E-03 2.51E-02 1.71E-01 2.45E+00 3.96E+00 6.73E+00 8.93E+00 1.23E+01 
3-5 yr 102 2.17E+00 3.72E+00 1.35E-03 1.75E-02 3.23E-02 1.37E-01 5.26E-01 2.15E+00 6.23E+00 8.99E+00 1.72E+01 2.25E+01 
6-15 yr 47 2.89E+00 4.75E+00 1.30E-02 3.23E-02 3.24E-02 2.98E-01 7.15E-01 4.88E+00 6.58E+00 1.27E+01 1.56E+01 2.53E+01 
16-40 yr 52 3.87E+00 5.43E+00 1.03E-01 1.04E-01 1.74E-01 2.68E-01 5.23E-01 5.02E+00 1.00E+01 1.60E+01 2.04E+01 2.08E+01 
41+ yr 43 3.33E+00 6.51E+00 6.19E-02 7.64E-02 1.29E-01 2.46E-01 5.93E-01 4.19E+00 6.62E+00 8.48E+00 2.54E+01 3.18E+01 
All Ages 309 2.61E+00 4.55E+00 0.00E+00 6.12E-02 1.01E-01 2.67E-01 5.75E-01 4.37E+00 8.45E+00 1.45E+01 2.04E+01 3.18E+01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 4.35E+00 8.58E+00 6.19E-07 5.86E-02 1.49E-01 3.77E-01 9.56E-01 6.53E+00 1.30E+01 2.16E+01 5.05E+01 7.70E+01 
Midwest 559 5.32E+00 8.29E+00 0.00E+00 1.12E-01 1.81E-01 5.59E-01 2.55E+00 7.59E+00 1.56E+01 2.39E+01 4.86E+01 6.16E+01 
South 734 3.55E+00 6.66E+00 0.00E+00 5.63E-02 1.10E-01 3.11E-01 1.30E+00 5.23E+00 1.19E+01 1.72E+01 2.73E+01 7.63E+01 
West 439 4.31E+00 7.08E+00 0.00E+00 9.08E-02 1.68E-01 3.84E-01 1.48E+00 5.88E+00 1.23E+01 1.95E+01 3.46E+01 6.16E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 4.27E+00 7.68E+00 0.00E+00 5.92E-02 1.30E-01 3.14E-01 1.09E+00 5.41E+00 1.30E+01 2.02E+01 4.40E+01 7.63E+01 
MSA, outside city 929 4.32E+00 7.66E+00 0.00E+00 7.83E-02 1.75E-01 4.21E-01 1.83E+00 6.67E+00 1.26E+01 2.04E+01 5.05E+01 7.70E+01 
Non-MSA 559 4.37E+00 7.43E+00 2.56E-05 7.15E-02 1.26E-01 4.15E-01 1.30E+00 6.73E+00 1.60E+01 2.08E+01 3.51E+01 6.16E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 3.41E+00 6.61E+00 4.78E-03 1.11E-02 1.11E-02 2.24E-01 7.93E-01 3.14E+00 4.93E+00 6.38E+00 1.30E+01 4.10E+01 
21-40% 120 3.61E+00 5.10E+00 0.00E+00 3.23E-02 7.51E-02 4.74E-01 1.30E+00 5.19E+00 1.08E+01 1.54E+01 1.56E+01 2.69E+01 
41-60% 110 5.24E+00 8.66E+00 0.00E+00 3.23E-02 4.89E-02 1.44E-01 1.06E+00 5.29E+00 1.30E+01 3.18E+01 4.56E+01 4.70E+01 
61-80% 137 3.07E+00 5.33E+00 8.60E-03 4.74E-02 1.11E-01 2.83E-01 9.09E-01 3.11E+00 6.56E+00 1.00E+01 2.25E+01 3.05E+01 
81-100% 117 3.59E+00 6.15E+00 0.00E+00 8.64E-02 1.29E-01 3.50E-01 3.50E-01 2.96E+00 6.92E+00 1.04E+01 2.08E+01 4.40E+01 
101-120% 162 4.55E+00 9.03E+00 0.00E+00 6.50E-02 1.02E-01 2.88E-01 1.19E+00 4.75E+00 1.09E+01 3.20E+01 4.71E+01 6.16E+01 
121-140% 127 2.55E+00 3.93E+00 0.00E+00 3.38E-02 9.11E-02 4.14E-01 8.18E-01 5.32E+00 8.40E+00 8.84E+00 1.72E+01 2.32E+01 
141-160% 132 3.85E+00 6.94E+00 0.00E+00 5.47E-02 1.14E-01 3.95E-01 1.36E+00 5.48E+00 1.41E+01 2.19E+01 2.80E+01 5.05E+01 
161-180% 104 4.25E+00 8.56E+00 6.31E-03 6.18E-02 1.21E-01 4.73E-01 1.44E+00 5.41E+00 1.18E+01 1.46E+01 2.53E+01 6.16E+01 
181-200% 88 5.07E+00 7.50E+00 0.00E+00 7.79E-02 1.56E-01 4.79E-01 1.29E+00 6.68E+00 1.27E+01 1.91E+01 3.59E+01 3.71E+01 
201-220% 87 4.78E+00 8.67E+00 1.76E-03 6.67E-02 1.10E-01 2.95E-01 7.69E-01 6.84E+00 1.62E+01 2.55E+01 3.29E+01 5.05E+01 
221-240% 69 4.72E+00 7.59E+00 2.92E-03 3.34E-03 1.59E-01 3.87E-01 1.45E+00 4.31E+00 1.14E+01 1.72E+01 1.84E+01 5.29E+01 
241-260% 77 3.66E+00 5.13E+00 4.60E-04 4.12E-02 1.65E-01 3.46E-01 1.11E+00 5.33E+00 8.97E+00 1.10E+01 1.45E+01 3.15E+01 
261-280% 56 4.11E+00 5.79E+00 2.06E-02 9.13E-02 1.49E-01 3.05E-01 2.14E+00 1.12E+01 1.51E+01 1.51E+01 1.83E+01 2.54E+01 
281-299% 66 5.85E+00 1.21E+01 8.10E-03 3.59E-02 1.08E-01 2.91E-01 1.27E+00 5.22E+00 1.10E+01 3.29E+01 4.15E+01 7.63E+01 
300% and higher 639 4.90E+00 8.20E+00 0.00E+00 1.03E-01 1.85E-01 4.17E-01 1.88E+00 7.53E+00 1.53E+01 2.32E+01 4.83E+01 7.70E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.11.a.1 
B-83 
Table B.11.a.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 9.28E-02 3.54E-01 0.00E+00 6.80E-08 2.69E-04 2.43E-03 8.49E-03 9.42E-02 1.69E-01 3.73E-01 4.86E-01 3.90E+00 
female 70 5.12E-02 8.86E-02 0.00E+00 6.80E-08 3.03E-04 2.84E-03 7.74E-03 5.07E-02 1.21E-01 1.87E-01 3.73E-01 4.00E-01 
male 70 1.34E-01 4.91E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.98E-06 1.96E-03 8.31E-03 1.00E-01 2.46E-01 3.75E-01 1.28E+00 3.90E+00 
1 yr: all 109 1.75E-01 3.05E-01 0.00E+00 1.32E-03 2.26E-03 5.16E-03 3.69E-02 1.81E-01 5.36E-01 7.19E-01 1.19E+00 1.98E+00 
female 54 1.63E-01 3.47E-01 4.84E-05 2.32E-04 1.32E-03 3.29E-03 1.42E-02 8.71E-02 4.25E-01 1.02E+00 1.06E+00 1.98E+00 
male 55 1.87E-01 2.59E-01 0.00E+00 0.00E+00 2.31E-03 8.09E-03 7.33E-02 2.01E-01 5.36E-01 6.88E-01 1.02E+00 1.19E+00 
2 yr: all 103 2.29E-01 2.59E-01 8.03E-04 1.05E-03 5.17E-03 4.06E-02 1.59E-01 3.25E-01 5.96E-01 7.68E-01 1.01E+00 1.14E+00 
female 58 2.71E-01 3.02E-01 1.05E-03 1.05E-03 3.85E-03 2.64E-02 1.74E-01 4.33E-01 6.26E-01 7.90E-01 1.04E+00 1.14E+00 
male 45 1.74E-01 1.80E-01 8.03E-04 2.14E-03 6.90E-03 5.96E-02 1.44E-01 2.58E-01 3.39E-01 4.58E-01 6.01E-01 7.81E-01 
3-5 yr: all 461 2.56E-01 3.64E-01 7.46E-05 3.59E-03 6.67E-03 2.26E-02 1.02E-01 3.26E-01 6.24E-01 9.43E-01 1.60E+00 2.72E+00 
female 217 2.13E-01 3.18E-01 3.20E-04 2.13E-03 6.54E-03 2.12E-02 9.27E-02 2.46E-01 4.88E-01 6.32E-01 1.59E+00 2.72E+00 
male 244 2.95E-01 3.98E-01 7.46E-05 3.86E-03 8.39E-03 2.23E-02 1.14E-01 4.04E-01 7.02E-01 9.95E-01 1.74E+00 2.16E+00 
6-10 yr: all 198 1.99E-01 3.08E-01 6.50E-04 2.07E-03 4.95E-03 2.06E-02 6.47E-02 2.19E-01 6.06E-01 8.39E-01 1.64E+00 2.26E+00 
female 71 1.87E-01 3.15E-01 1.09E-03 4.12E-03 7.49E-03 2.57E-02 4.83E-02 2.00E-01 4.28E-01 5.11E-01 8.31E-01 2.26E+00 
male 127 2.05E-01 3.05E-01 6.50E-04 1.58E-03 3.16E-03 1.51E-02 7.40E-02 2.32E-01 7.23E-01 8.90E-01 1.64E+00 1.67E+00 
11-15 yr: all 96 1.67E-01 2.70E-01 7.64E-04 2.90E-03 3.78E-03 1.11E-02 4.45E-02 1.70E-01 3.35E-01 5.15E-01 1.33E+00 1.73E+00 
16-17 yr: all 32 9.54E-02 8.76E-02 6.92E-04 6.92E-04 2.97E-03 1.99E-02 9.56E-02 1.69E-01 1.92E-01 1.92E-01 3.05E-01 3.52E-01 
18-20 yr: all 37 8.28E-02 1.08E-01 2.47E-04 2.47E-04 4.81E-04 1.54E-03 1.04E-02 8.48E-02 2.29E-01 3.14E-01 3.29E-01 3.69E-01 
11-20 yr: all 165 1.35E-01 2.19E-01 2.47E-04 7.64E-04 2.39E-03 9.14E-03 4.62E-02 1.58E-01 3.05E-01 3.52E-01 9.85E-01 1.73E+00 
female 53 9.05E-02 1.07E-01 2.47E-04 6.92E-04 1.37E-03 6.06E-03 2.24E-02 1.20E-01 1.81E-01 2.95E-01 3.74E-01 3.78E-01 
male 112 1.55E-01 2.53E-01 4.81E-04 7.58E-04 2.90E-03 1.04E-02 5.91E-02 1.70E-01 3.11E-01 3.98E-01 1.33E+00 1.73E+00 
21-30 yr: all 150 8.20E-02 1.36E-01 1.14E-04 5.97E-04 1.51E-03 4.78E-03 2.22E-02 9.85E-02 2.12E-01 3.92E-01 6.31E-01 8.01E-01 
female 44 6.13E-02 1.08E-01 3.79E-04 3.79E-04 9.02E-04 4.99E-03 1.62E-02 7.94E-02 1.29E-01 1.64E-01 4.34E-01 4.74E-01 
male 106 9.05E-02 1.46E-01 1.14E-04 7.11E-04 1.60E-03 4.60E-03 2.48E-02 1.04E-01 2.23E-01 3.98E-01 6.31E-01 8.01E-01 
31-40 yr: all 148 7.75E-02 1.40E-01 0.00E+00 1.94E-03 2.83E-03 4.16E-03 1.34E-02 7.48E-02 1.77E-01 2.45E-01 4.12E-01 1.09E+00 
female 48 6.96E-02 1.67E-01 0.00E+00 2.07E-03 2.20E-03 4.50E-03 1.17E-02 4.88E-02 1.06E-01 1.20E-01 2.03E-01 1.09E+00 
male 100 8.12E-02 1.26E-01 2.64E-04 1.73E-03 3.24E-03 4.16E-03 1.19E-02 8.21E-02 1.77E-01 2.71E-01 3.67E-01 6.83E-01 
41-50 yr: all 166 7.66E-02 1.05E-01 1.08E-04 1.99E-03 3.49E-03 8.25E-03 3.67E-02 1.24E-01 2.13E-01 2.86E-01 4.44E-01 6.17E-01 
female 49 7.00E-02 7.44E-02 4.26E-04 2.22E-03 2.84E-03 9.29E-03 4.60E-02 1.16E-01 1.89E-01 2.13E-01 2.38E-01 2.94E-01 
male 117 7.93E-02 1.16E-01 1.08E-04 1.84E-03 3.54E-03 8.23E-03 2.63E-02 1.24E-01 2.52E-01 3.03E-01 4.44E-01 6.17E-01 
51-60 yr: all 183 6.98E-02 1.11E-01 2.74E-06 2.01E-03 2.78E-03 5.78E-03 1.61E-02 8.59E-02 1.75E-01 3.10E-01 6.04E-01 7.53E-01 
female 39 4.78E-02 6.81E-02 1.34E-03 2.69E-03 2.69E-03 5.66E-03 1.88E-02 7.46E-02 1.20E-01 1.28E-01 1.58E-01 3.45E-01 
male 144 7.57E-02 1.19E-01 2.74E-06 1.90E-03 2.31E-03 6.28E-03 1.60E-02 8.96E-02 2.16E-01 3.65E-01 6.04E-01 7.53E-01 
61-70 yr: all 168 5.73E-02 1.23E-01 4.41E-05 1.48E-03 2.14E-03 6.30E-03 1.79E-02 6.49E-02 1.49E-01 1.71E-01 5.66E-01 1.11E+00 
female 47 5.57E-02 1.18E-01 5.11E-04 1.09E-03 2.01E-03 5.70E-03 1.60E-02 5.25E-02 1.45E-01 1.68E-01 3.07E-01 7.23E-01 
male 121 5.79E-02 1.25E-01 4.41E-05 1.29E-03 2.14E-03 6.75E-03 2.07E-02 6.49E-02 1.39E-01 1.71E-01 5.66E-01 1.11E+00 
71-80 yr: all 104 4.97E-02 8.60E-02 2.67E-04 1.37E-03 2.40E-03 4.23E-03 1.43E-02 6.36E-02 1.49E-01 2.61E-01 3.08E-01 5.43E-01 
81+ yr: all 40 3.75E-02 9.60E-02 3.56E-04 5.48E-04 8.44E-04 2.13E-03 1.24E-02 2.96E-02 5.69E-02 7.99E-02 1.14E-01 6.02E-01 
71+ yr: all 144 4.63E-02 8.87E-02 2.67E-04 8.96E-04 1.83E-03 3.85E-03 1.37E-02 5.12E-02 1.14E-01 2.36E-01 3.28E-01 6.02E-01 
female 50 3.67E-02 8.69E-02 3.56E-04 8.44E-04 2.02E-03 3.39E-03 1.13E-02 3.57E-02 5.69E-02 1.05E-01 3.08E-01 5.43E-01 
male 94 5.14E-02 8.97E-02 2.67E-04 1.37E-03 1.80E-03 4.48E-03 1.56E-02 6.57E-02 1.22E-01 2.36E-01 3.28E-01 6.02E-01 
Table continues on facing page 
B-84 
Table B.11.a.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.35E-01 2.31E-01 0.00E+00 1.84E-03 3.45E-03 8.22E-03 3.84E-02 1.29E-01 2.79E-01 4.10E-01 8.44E-01 2.26E+00 
Black 369 1.80E-01 3.57E-01 0.00E+00 7.25E-04 1.54E-03 3.26E-03 1.04E-02 6.62E-02 2.75E-01 5.32E-01 9.52E-01 3.90E+00 
Asian/Pacific 47 1.00E-01 2.84E-01 0.00E+00 1.10E-03 2.01E-03 4.16E-03 2.24E-02 5.07E-02 9.97E-02 1.47E-01 1.09E+00 1.67E+00 
American Indian 13 9.94E-02 1.47E-01 1.40E-03 1.00E-02 1.00E-02 4.24E-02 5.70E-02 5.74E-02 1.44E-01 1.44E-01 1.81E-01 5.56E-01 
Other 197 1.24E-01 2.91E-01 0.00E+00 1.37E-03 2.13E-03 4.99E-03 1.98E-02 1.02E-01 1.55E-01 2.06E-01 5.19E-01 2.72E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 1.45E-01 2.36E-01 0.00E+00 6.28E-05 9.67E-04 3.18E-03 1.87E-02 2.53E-01 3.84E-01 5.52E-01 1.01E+00 1.02E+00 
3-5 yr 102 1.31E-01 2.21E-01 7.46E-05 8.41E-04 1.58E-03 9.13E-03 3.15E-02 1.51E-01 3.75E-01 5.34E-01 9.49E-01 1.50E+00 
6-15 yr 47 8.98E-02 1.18E-01 6.50E-04 1.02E-03 1.42E-03 7.97E-03 2.57E-02 1.48E-01 1.96E-01 3.98E-01 4.43E-01 4.92E-01 
16-40 yr 52 5.45E-02 7.41E-02 1.14E-03 2.12E-03 2.56E-03 4.44E-03 7.32E-03 6.22E-02 1.32E-01 2.06E-01 2.71E-01 2.73E-01 
41+ yr 43 4.95E-02 1.01E-01 9.36E-04 1.73E-03 2.13E-03 3.96E-03 8.57E-03 8.59E-02 1.17E-01 1.25E-01 3.34E-01 5.43E-01 
All Ages 309 1.03E-01 1.83E-01 0.00E+00 1.59E-03 2.56E-03 4.52E-03 1.57E-02 9.80E-02 1.96E-01 2.71E-01 5.52E-01 1.50E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.45E-01 2.68E-01 6.80E-08 1.42E-03 3.11E-03 4.55E-03 1.64E-02 1.20E-01 2.73E-01 4.67E-01 7.68E-01 2.02E+00 
Midwest 559 1.61E-01 2.76E-01 0.00E+00 1.81E-03 3.51E-03 9.72E-03 4.42E-02 1.48E-01 3.08E-01 4.46E-01 8.93E-01 2.26E+00 
South 734 1.22E-01 2.52E-01 0.00E+00 1.10E-03 2.01E-03 6.02E-03 2.36E-02 9.21E-02 2.37E-01 3.85E-01 8.39E-01 3.90E+00 
West 439 1.43E-01 2.62E-01 0.00E+00 1.44E-03 2.68E-03 6.57E-03 2.60E-02 1.10E-01 2.45E-01 3.26E-01 8.24E-01 2.72E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.52E-01 2.94E-01 0.00E+00 1.10E-03 2.39E-03 4.16E-03 2.22E-02 1.05E-01 2.75E-01 4.33E-01 9.52E-01 2.72E+00 
MSA, outside city 929 1.37E-01 2.23E-01 0.00E+00 1.58E-03 3.21E-03 7.17E-03 3.73E-02 1.20E-01 2.65E-01 4.33E-01 8.93E-01 1.73E+00 
Non-MSA 559 1.35E-01 2.88E-01 2.98E-06 1.42E-03 2.41E-03 6.77E-03 2.37E-02 1.31E-01 2.37E-01 3.45E-01 7.02E-01 3.90E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.87E-01 3.77E-01 1.08E-04 6.20E-04 6.20E-04 8.89E-03 1.29E-02 1.51E-01 2.92E-01 4.80E-01 7.84E-01 2.26E+00 
21-40% 120 1.88E-01 3.32E-01 0.00E+00 1.01E-03 4.15E-03 8.31E-03 3.23E-02 1.59E-01 3.84E-01 4.59E-01 1.04E+00 2.02E+00 
41-60% 110 2.12E-01 3.38E-01 0.00E+00 2.47E-04 2.47E-04 6.06E-03 2.59E-02 1.00E-01 4.13E-01 6.84E-01 1.33E+00 1.60E+00 
61-80% 137 1.39E-01 2.76E-01 9.48E-05 1.13E-03 2.07E-03 5.95E-03 1.87E-02 6.41E-02 1.85E-01 4.04E-01 7.22E-01 1.77E+00 
81-100% 117 1.40E-01 2.80E-01 0.00E+00 1.47E-03 1.83E-03 4.22E-03 4.82E-03 5.31E-02 1.32E-01 2.66E-01 5.34E-01 2.16E+00 
101-120% 162 1.74E-01 4.11E-01 0.00E+00 1.09E-03 2.06E-03 5.26E-03 2.27E-02 1.27E-01 2.60E-01 4.97E-01 8.44E-01 3.90E+00 
121-140% 127 8.97E-02 1.65E-01 0.00E+00 8.50E-04 1.90E-03 7.74E-03 1.99E-02 8.59E-02 1.55E-01 2.44E-01 5.95E-01 9.49E-01 
141-160% 132 1.31E-01 2.36E-01 0.00E+00 8.81E-04 3.07E-03 6.30E-03 2.63E-02 1.11E-01 2.53E-01 5.00E-01 8.07E-01 1.79E+00 
161-180% 104 1.12E-01 1.80E-01 8.19E-04 1.78E-03 3.05E-03 7.52E-03 3.86E-02 1.15E-01 1.69E-01 3.10E-01 7.90E-01 1.09E+00 
181-200% 88 1.96E-01 3.02E-01 0.00E+00 2.03E-03 4.09E-03 7.25E-03 5.18E-02 1.09E-01 4.69E-01 6.83E-01 8.31E-01 1.25E+00 
201-220% 87 1.24E-01 2.03E-01 1.02E-04 6.32E-04 1.73E-03 4.12E-03 1.98E-02 1.24E-01 2.17E-01 3.62E-01 6.32E-01 1.02E+00 
221-240% 69 1.44E-01 2.26E-01 4.41E-05 4.33E-04 1.55E-03 6.30E-03 2.95E-02 8.48E-02 3.26E-01 4.88E-01 7.68E-01 1.14E+00 
241-260% 77 1.36E-01 2.29E-01 4.84E-05 2.36E-03 2.97E-03 1.01E-02 2.22E-02 8.78E-02 1.80E-01 2.46E-01 4.86E-01 1.48E+00 
261-280% 56 1.24E-01 1.63E-01 2.67E-04 5.87E-04 2.40E-03 4.99E-03 3.64E-02 2.08E-01 2.39E-01 2.64E-01 6.35E-01 6.65E-01 
281-299% 66 1.90E-01 4.23E-01 3.12E-04 7.11E-04 3.45E-03 5.99E-03 1.91E-02 1.25E-01 2.98E-01 6.86E-01 1.09E+00 2.72E+00 
300% and higher 639 1.17E-01 1.85E-01 0.00E+00 1.97E-03 2.97E-03 6.61E-03 3.42E-02 1.20E-01 2.77E-01 3.65E-01 6.31E-01 1.73E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.11.a.2. 
B-85 
Table B.11.b.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 134 of 140 9.07E-01 3.15E+00 6.19E-07 8.04E-04 4.06E-03 2.77E-02 9.13E-02 9.13E-01 1.77E+00 3.20E+00 5.73E+00 3.35E+01 
female 68 of 70 5.00E-01 8.46E-01 6.19E-07 3.06E-05 3.03E-03 2.43E-02 9.79E-02 4.81E-01 1.27E+00 1.77E+00 3.80E+00 3.84E+00 
male 66 of 70 1.33E+00 4.38E+00 1.05E-05 2.22E-03 4.78E-03 2.58E-02 8.82E-02 9.85E-01 3.11E+00 4.25E+00 1.10E+01 3.35E+01 
1 yr: all 108 of 109 1.95E+00 3.41E+00 4.60E-04 1.82E-02 2.51E-02 5.08E-02 4.07E-01 2.09E+00 6.06E+00 1.06E+01 1.69E+01 1.88E+01 
female 54 of 54 1.74E+00 3.79E+00 4.60E-04 2.20E-03 1.82E-02 3.42E-02 1.68E-01 9.85E-01 4.84E+00 1.06E+01 1.69E+01 1.88E+01 
male 54 of 55 2.16E+00 3.01E+00 2.45E-02 2.45E-02 2.51E-02 1.14E-01 7.07E-01 2.40E+00 7.15E+00 7.91E+00 1.09E+01 1.30E+01 
2 yr: all 103 of 103 2.86E+00 3.22E+00 8.75E-03 1.67E-02 7.03E-02 4.93E-01 1.90E+00 3.96E+00 7.64E+00 8.93E+00 1.14E+01 1.39E+01 
female 58 of 58 3.35E+00 3.72E+00 1.67E-02 1.67E-02 5.09E-02 3.12E-01 2.13E+00 5.19E+00 7.71E+00 9.11E+00 1.20E+01 1.39E+01 
male 45 of 45 2.23E+00 2.30E+00 8.75E-03 2.62E-02 8.53E-02 8.21E-01 1.74E+00 3.15E+00 3.96E+00 5.13E+00 7.81E+00 1.09E+01 
3-5 yr: all 461 of 461 3.98E+00 5.66E+00 1.35E-03 6.18E-02 1.10E-01 3.43E-01 1.60E+00 5.29E+00 9.55E+00 1.54E+01 2.69E+01 4.40E+01 
female 217 of 217 3.17E+00 4.70E+00 3.91E-03 3.38E-02 9.67E-02 3.38E-01 1.34E+00 3.84E+00 7.18E+00 9.24E+00 2.25E+01 3.46E+01 
male 244 of 244 4.70E+00 6.31E+00 1.35E-03 6.67E-02 1.21E-01 3.43E-01 2.13E+00 7.28E+00 1.27E+01 1.68E+01 3.15E+01 4.40E+01 
6-10 yr: all 198 of 198 4.31E+00 6.52E+00 1.30E-02 5.64E-02 9.51E-02 4.68E-01 1.66E+00 5.32E+00 1.32E+01 1.81E+01 4.10E+01 4.15E+01 
female 71 of 71 3.77E+00 5.80E+00 2.18E-02 5.69E-02 1.43E-01 5.84E-01 9.98E-01 3.96E+00 9.34E+00 1.01E+01 1.32E+01 4.10E+01 
male 127 of 127 4.61E+00 6.89E+00 1.30E-02 3.24E-02 7.16E-02 4.13E-01 2.11E+00 5.65E+00 1.54E+01 2.11E+01 3.20E+01 4.15E+01 
11-15 yr: all 96 of 96 7.13E+00 1.18E+01 2.84E-02 7.79E-02 2.35E-01 4.99E-01 3.11E+00 7.16E+00 1.27E+01 2.12E+01 4.86E+01 7.70E+01 
16-17 yr: all 32 of 32 6.53E+00 6.44E+00 4.08E-02 4.08E-02 1.51E-01 1.27E+00 6.20E+00 1.04E+01 1.41E+01 1.41E+01 2.32E+01 2.39E+01 
18-20 yr: all 37 of 37 5.67E+00 7.96E+00 1.23E-02 1.23E-02 2.80E-02 1.06E-01 6.10E-01 4.02E+00 1.56E+01 1.89E+01 2.40E+01 3.10E+01 
11-20 yr: all 165 of 165 6.68E+00 1.01E+01 1.23E-02 5.91E-02 1.11E-01 4.07E-01 3.12E+00 8.63E+00 1.58E+01 2.12E+01 4.70E+01 7.70E+01 
female 53 of 53 4.02E+00 4.84E+00 1.23E-02 2.84E-02 7.79E-02 2.61E-01 9.84E-01 5.16E+00 8.68E+00 1.58E+01 1.76E+01 2.02E+01 
male 112 of 112 7.95E+00 1.17E+01 2.80E-02 5.91E-02 1.18E-01 5.11E-01 3.48E+00 1.04E+01 1.73E+01 2.39E+01 4.86E+01 7.70E+01 
21-30 yr: all 150 of 150 6.04E+00 1.10E+01 8.78E-03 4.34E-02 1.03E-01 3.02E-01 1.36E+00 6.40E+00 1.51E+01 2.68E+01 5.10E+01 7.63E+01 
female 44 of 44 3.65E+00 6.59E+00 2.51E-02 2.51E-02 5.19E-02 2.51E-01 9.54E-01 5.33E+00 6.40E+00 1.41E+01 2.68E+01 2.84E+01 
male 106 of 106 7.03E+00 1.22E+01 8.78E-03 4.34E-02 1.05E-01 3.25E-01 1.49E+00 7.16E+00 1.60E+01 2.73E+01 5.10E+01 7.63E+01 
31-40 yr: all 147 of 148 5.68E+00 9.81E+00 1.87E-02 1.44E-01 1.70E-01 3.77E-01 8.42E-01 5.24E+00 1.25E+01 1.94E+01 3.08E+01 6.16E+01 
female 47 of 48 4.08E+00 9.44E+00 1.87E-02 1.44E-01 1.44E-01 2.14E-01 7.69E-01 2.53E+00 9.20E+00 9.45E+00 1.25E+01 6.16E+01 
male 100 of 100 6.43E+00 9.94E+00 1.92E-02 1.43E-01 2.34E-01 3.77E-01 9.74E-01 6.54E+00 1.46E+01 2.32E+01 3.08E+01 6.16E+01 
41-50 yr: all 166 of 166 5.84E+00 9.10E+00 1.11E-02 1.58E-01 2.16E-01 5.72E-01 2.47E+00 7.70E+00 1.36E+01 2.19E+01 5.29E+01 6.02E+01 
female 49 of 49 4.06E+00 3.95E+00 3.83E-02 5.92E-02 1.75E-01 4.37E-01 2.75E+00 6.62E+00 1.08E+01 1.20E+01 1.28E+01 1.36E+01 
male 117 of 117 6.58E+00 1.05E+01 1.11E-02 1.62E-01 2.43E-01 6.29E-01 2.39E+00 7.99E+00 1.92E+01 2.73E+01 5.29E+01 6.02E+01 
51-60 yr: all 183 of 183 5.19E+00 8.19E+00 1.80E-04 1.51E-01 1.82E-01 3.83E-01 1.27E+00 6.67E+00 1.39E+01 2.39E+01 4.33E+01 5.05E+01 
female 39 of 39 2.87E+00 3.80E+00 1.12E-01 1.73E-01 1.73E-01 3.04E-01 1.06E+00 3.73E+00 7.03E+00 9.69E+00 1.04E+01 1.72E+01 
male 144 of 144 5.82E+00 8.93E+00 1.80E-04 1.49E-01 1.82E-01 4.15E-01 1.27E+00 6.67E+00 1.52E+01 2.69E+01 4.33E+01 5.05E+01 
61-70 yr: all 168 of 168 4.02E+00 8.08E+00 2.92E-03 9.69E-02 1.68E-01 4.29E-01 1.17E+00 4.97E+00 9.83E+00 1.21E+01 3.59E+01 7.30E+01 
female 47 of 47 3.14E+00 6.28E+00 3.54E-02 6.19E-02 1.30E-01 3.10E-01 8.94E-01 3.50E+00 8.26E+00 9.83E+00 1.72E+01 3.77E+01 
male 121 of 121 4.37E+00 8.68E+00 2.92E-03 9.69E-02 1.79E-01 5.45E-01 1.66E+00 5.30E+00 9.77E+00 1.36E+01 3.59E+01 7.30E+01 
71-80 yr: all 104 of 104 3.55E+00 5.88E+00 2.06E-02 1.09E-01 1.58E-01 3.14E-01 9.12E-01 4.61E+00 1.18E+01 1.83E+01 2.53E+01 3.11E+01 
81+ yr: all 40 of 40 2.62E+00 7.97E+00 1.75E-02 3.23E-02 6.51E-02 1.14E-01 5.48E-01 1.81E+00 2.84E+00 4.57E+00 7.65E+00 5.05E+01 
71+ yr: all 144 of 144 3.29E+00 6.51E+00 1.75E-02 6.51E-02 1.09E-01 3.14E-01 8.37E-01 3.39E+00 7.75E+00 1.57E+01 2.54E+01 5.05E+01 
female 50 of 50 2.12E+00 4.51E+00 1.75E-02 5.12E-02 9.00E-02 1.80E-01 6.34E-01 2.14E+00 3.59E+00 6.82E+00 1.95E+01 2.54E+01 
male 94 of 94 3.92E+00 7.30E+00 2.06E-02 7.63E-02 1.14E-01 3.20E-01 1.26E+00 5.22E+00 9.28E+00 1.57E+01 3.11E+01 5.05E+01 
Table continues on facing page 
B-86 
Table B.11.b.1 Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1507 of 1509 4.66E+00 7.99E+00 6.19E-07 9.59E-02 1.89E-01 5.07E-01 1.95E+00 7.24E+00 1.52E+01 2.17E+01 4.86E+01 7.70E+01 
Black 366 of 369 4.12E+00 7.32E+00 2.88E-03 5.47E-02 7.80E-02 1.99E-01 5.37E-01 3.00E+00 1.21E+01 1.75E+01 5.05E+01 5.13E+01 
Asian/Pacific 45 of 47 3.17E+00 7.12E+00 1.80E-04 7.51E-02 1.14E-01 2.41E-01 1.22E+00 3.36E+00 5.94E+00 7.88E+00 2.37E+01 4.15E+01 
American Indian 13 of 13 2.47E+00 2.48E+00 2.03E-02 1.81E-01 6.96E-01 2.09E+00 3.15E+00 3.64E+00 3.75E+00 3.75E+00 4.93E+00 8.84E+00 
Other 196 of 197 2.66E+00 4.78E+00 1.35E-03 3.24E-02 8.64E-02 2.61E-01 7.42E-01 4.58E+00 7.28E+00 1.08E+01 1.45E+01 3.46E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 63 of 65 1.69E+00 2.72E+00 7.10E-04 7.42E-03 2.32E-02 2.51E-02 2.34E-01 2.45E+00 3.96E+00 6.73E+00 8.93E+00 1.23E+01 
3-5 yr 102 of 102 2.17E+00 3.72E+00 1.35E-03 1.75E-02 3.23E-02 1.37E-01 5.26E-01 2.15E+00 6.23E+00 8.99E+00 1.72E+01 2.25E+01 
6-15 yr 47 of 47 2.89E+00 4.75E+00 1.30E-02 3.23E-02 3.24E-02 2.98E-01 7.15E-01 4.88E+00 6.58E+00 1.27E+01 1.56E+01 2.53E+01 
16-40 yr 52 of 52 3.87E+00 5.43E+00 1.03E-01 1.04E-01 1.74E-01 2.68E-01 5.23E-01 5.02E+00 1.00E+01 1.60E+01 2.04E+01 2.08E+01 
41+ yr 43 of 43 3.33E+00 6.51E+00 6.19E-02 7.64E-02 1.29E-01 2.46E-01 5.93E-01 4.19E+00 6.62E+00 8.48E+00 2.54E+01 3.18E+01 
All Ages 307 of 309 2.63E+00 4.56E+00 7.10E-04 6.18E-02 1.01E-01 2.67E-01 5.75E-01 4.37E+00 8.45E+00 1.45E+01 2.04E+01 3.18E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 4.35E+00 8.58E+00 6.19E-07 5.86E-02 1.49E-01 3.77E-01 9.56E-01 6.53E+00 1.30E+01 2.16E+01 5.05E+01 7.70E+01 
Midwest 556 of 559 5.35E+00 8.30E+00 8.04E-04 1.16E-01 1.84E-01 5.59E-01 2.61E+00 7.59E+00 1.56E+01 2.39E+01 4.86E+01 6.16E+01 
South 731 of 734 3.57E+00 6.67E+00 2.56E-05 5.80E-02 1.11E-01 3.11E-01 1.30E+00 5.23E+00 1.19E+01 1.72E+01 2.73E+01 7.63E+01 
West 437 of 439 4.33E+00 7.09E+00 3.06E-05 9.08E-02 1.70E-01 3.84E-01 1.48E+00 5.88E+00 1.23E+01 1.95E+01 3.46E+01 6.16E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 4.29E+00 7.69E+00 8.04E-04 5.92E-02 1.30E-01 3.14E-01 1.09E+00 5.41E+00 1.30E+01 2.02E+01 4.40E+01 7.63E+01 
MSA, outside city 923 of 929 4.35E+00 7.68E+00 6.19E-07 9.11E-02 1.78E-01 4.21E-01 1.83E+00 6.68E+00 1.26E+01 2.04E+01 5.05E+01 7.70E+01 
Non-MSA 559 of 559 4.37E+00 7.43E+00 2.56E-05 7.15E-02 1.26E-01 4.15E-01 1.30E+00 6.73E+00 1.60E+01 2.08E+01 3.51E+01 6.16E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 3.41E+00 6.61E+00 4.78E-03 1.11E-02 1.11E-02 2.24E-01 7.93E-01 3.14E+00 4.93E+00 6.38E+00 1.30E+01 4.10E+01 
21-40% 119 of 120 3.64E+00 5.11E+00 3.91E-03 3.23E-02 7.51E-02 4.74E-01 1.30E+00 5.19E+00 1.08E+01 1.54E+01 1.56E+01 2.69E+01 
41-60% 109 of 110 5.28E+00 8.69E+00 1.23E-02 3.23E-02 4.89E-02 1.56E-01 1.06E+00 5.29E+00 1.30E+01 3.18E+01 4.56E+01 4.70E+01 
61-80% 137 of 137 3.07E+00 5.33E+00 8.60E-03 4.74E-02 1.11E-01 2.83E-01 9.09E-01 3.11E+00 6.56E+00 1.00E+01 2.25E+01 3.05E+01 
81-100% 116 of 117 3.62E+00 6.17E+00 8.75E-03 8.64E-02 1.29E-01 3.50E-01 3.50E-01 2.96E+00 6.92E+00 1.06E+01 2.08E+01 4.40E+01 
101-120% 161 of 162 4.58E+00 9.05E+00 7.42E-03 6.50E-02 1.02E-01 2.88E-01 1.22E+00 4.75E+00 1.09E+01 3.20E+01 4.71E+01 6.16E+01 
121-140% 126 of 127 2.57E+00 3.94E+00 3.06E-05 3.38E-02 9.11E-02 4.14E-01 8.18E-01 5.32E+00 8.40E+00 8.84E+00 1.72E+01 2.32E+01 
141-160% 131 of 132 3.88E+00 6.96E+00 1.03E-03 5.47E-02 1.14E-01 4.04E-01 1.36E+00 5.48E+00 1.41E+01 2.19E+01 2.80E+01 5.05E+01 
161-180% 104 of 104 4.25E+00 8.56E+00 6.31E-03 6.18E-02 1.21E-01 4.73E-01 1.44E+00 5.41E+00 1.18E+01 1.46E+01 2.53E+01 6.16E+01 
181-200% 87 of 88 5.13E+00 7.52E+00 2.39E-02 8.07E-02 1.75E-01 4.79E-01 1.66E+00 6.68E+00 1.27E+01 1.91E+01 3.59E+01 3.71E+01 
201-220% 87 of 87 4.78E+00 8.67E+00 1.76E-03 6.67E-02 1.10E-01 2.95E-01 7.69E-01 6.84E+00 1.62E+01 2.55E+01 3.29E+01 5.05E+01 
221-240% 69 of 69 4.72E+00 7.59E+00 2.92E-03 3.34E-03 1.59E-01 3.87E-01 1.45E+00 4.31E+00 1.14E+01 1.72E+01 1.84E+01 5.29E+01 
241-260% 77 of 77 3.66E+00 5.13E+00 4.60E-04 4.12E-02 1.65E-01 3.46E-01 1.11E+00 5.33E+00 8.97E+00 1.10E+01 1.45E+01 3.15E+01 
261-280% 56 of 56 4.11E+00 5.79E+00 2.06E-02 9.13E-02 1.49E-01 3.05E-01 2.14E+00 1.12E+01 1.51E+01 1.51E+01 1.83E+01 2.54E+01 
281-299% 66 of 66 5.85E+00 1.21E+01 8.10E-03 3.59E-02 1.08E-01 2.91E-01 1.27E+00 5.22E+00 1.10E+01 3.29E+01 4.15E+01 7.63E+01 
300% and higher 638 of 639 4.90E+00 8.21E+00 6.19E-07 1.03E-01 1.85E-01 4.17E-01 1.88E+00 7.53E+00 1.53E+01 2.32E+01 4.83E+01 7.70E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.11.b.1. 
B-87 
Table B.11.b.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 134 of 140 9.69E-02 3.62E-01 6.80E-08 7.79E-05 5.61E-04 2.84E-03 9.73E-03 9.85E-02 1.87E-01 3.73E-01 4.86E-01 3.90E+00 
female 68 of 70 5.28E-02 8.94E-02 6.80E-08 4.19E-06 3.03E-04 2.91E-03 8.66E-03 6.01E-02 1.21E-01 1.87E-01 3.73E-01 4.00E-01 
male 66 of 70 1.42E-01 5.05E-01 9.59E-07 2.14E-04 5.67E-04 2.58E-03 9.73E-03 1.01E-01 2.75E-01 4.21E-01 1.28E+00 3.90E+00 
1 yr: all 108 of 109 1.77E-01 3.06E-01 4.84E-05 1.59E-03 2.31E-03 5.53E-03 3.69E-02 1.81E-01 5.36E-01 7.19E-01 1.19E+00 1.98E+00 
female 54 of 54 1.63E-01 3.47E-01 4.84E-05 2.32E-04 1.32E-03 3.29E-03 1.42E-02 8.71E-02 4.25E-01 1.02E+00 1.06E+00 1.98E+00 
male 54 of 55 1.90E-01 2.61E-01 1.90E-03 2.26E-03 2.31E-03 1.06E-02 8.76E-02 2.01E-01 5.36E-01 6.88E-01 1.02E+00 1.19E+00 
2 yr: all 103 of 103 2.29E-01 2.59E-01 8.03E-04 1.05E-03 5.17E-03 4.06E-02 1.59E-01 3.25E-01 5.96E-01 7.68E-01 1.01E+00 1.14E+00 
female 58 of 58 2.71E-01 3.02E-01 1.05E-03 1.05E-03 3.85E-03 2.64E-02 1.74E-01 4.33E-01 6.26E-01 7.90E-01 1.04E+00 1.14E+00 
male 45 of 45 1.74E-01 1.80E-01 8.03E-04 2.14E-03 6.90E-03 5.96E-02 1.44E-01 2.58E-01 3.39E-01 4.58E-01 6.01E-01 7.81E-01 
3-5 yr: all 461 of 461 2.56E-01 3.64E-01 7.46E-05 3.59E-03 6.67E-03 2.26E-02 1.02E-01 3.26E-01 6.24E-01 9.43E-01 1.60E+00 2.72E+00 
female 217 of 217 2.13E-01 3.18E-01 3.20E-04 2.13E-03 6.54E-03 2.12E-02 9.27E-02 2.46E-01 4.88E-01 6.32E-01 1.59E+00 2.72E+00 
male 244 of 244 2.95E-01 3.98E-01 7.46E-05 3.86E-03 8.39E-03 2.23E-02 1.14E-01 4.04E-01 7.02E-01 9.95E-01 1.74E+00 2.16E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 1.99E-01 3.08E-01 6.50E-04 2.07E-03 4.95E-03 2.06E-02 6.47E-02 2.19E-01 6.06E-01 8.39E-01 1.64E+00 2.26E+00 
female 71 of 71 1.87E-01 3.15E-01 1.09E-03 4.12E-03 7.49E-03 2.57E-02 4.83E-02 2.00E-01 4.28E-01 5.11E-01 8.31E-01 2.26E+00 
male 127 of 127 2.05E-01 3.05E-01 6.50E-04 1.58E-03 3.16E-03 1.51E-02 7.40E-02 2.32E-01 7.23E-01 8.90E-01 1.64E+00 1.67E+00 
11-15 yr: all 96 of 96 1.67E-01 2.70E-01 7.64E-04 2.90E-03 3.78E-03 1.11E-02 4.45E-02 1.70E-01 3.35E-01 5.15E-01 1.33E+00 1.73E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 9.54E-02 8.76E-02 6.92E-04 6.92E-04 2.97E-03 1.99E-02 9.56E-02 1.69E-01 1.92E-01 1.92E-01 3.05E-01 3.52E-01 
18-20 yr: all 37 of 37 8.28E-02 1.08E-01 2.47E-04 2.47E-04 4.81E-04 1.54E-03 1.04E-02 8.48E-02 2.29E-01 3.14E-01 3.29E-01 3.69E-01 
11-20 yr: all 165 of 165 1.35E-01 2.19E-01 2.47E-04 7.64E-04 2.39E-03 9.14E-03 4.62E-02 1.58E-01 3.05E-01 3.52E-01 9.85E-01 1.73E+00 
female 53 of 53 9.05E-02 1.07E-01 2.47E-04 6.92E-04 1.37E-03 6.06E-03 2.24E-02 1.20E-01 1.81E-01 2.95E-01 3.74E-01 3.78E-01 
male 112 of 112 1.55E-01 2.53E-01 4.81E-04 7.58E-04 2.90E-03 1.04E-02 5.91E-02 1.70E-01 3.11E-01 3.98E-01 1.33E+00 1.73E+00 
21-30 yr: all 150 of 150 8.20E-02 1.36E-01 1.14E-04 5.97E-04 1.51E-03 4.78E-03 2.22E-02 9.85E-02 2.12E-01 3.92E-01 6.31E-01 8.01E-01 
female 44 of 44 6.13E-02 1.08E-01 3.79E-04 3.79E-04 9.02E-04 4.99E-03 1.62E-02 7.94E-02 1.29E-01 1.64E-01 4.34E-01 4.74E-01 
male 106 of 106 9.05E-02 1.46E-01 1.14E-04 7.11E-04 1.60E-03 4.60E-03 2.48E-02 1.04E-01 2.23E-01 3.98E-01 6.31E-01 8.01E-01 
31-40 yr: all 147 of 148 7.80E-02 1.41E-01 2.64E-04 1.94E-03 2.83E-03 4.16E-03 1.34E-02 7.48E-02 1.77E-01 2.45E-01 4.12E-01 1.09E+00 
female 47 of 48 7.11E-02 1.68E-01 3.16E-04 2.20E-03 2.20E-03 4.50E-03 1.17E-02 4.88E-02 1.06E-01 1.80E-01 2.03E-01 1.09E+00 
male 100 of 100 8.12E-02 1.26E-01 2.64E-04 1.73E-03 3.24E-03 4.16E-03 1.19E-02 8.21E-02 1.77E-01 2.71E-01 3.67E-01 6.83E-01 
41-50 yr: all 166 of 166 7.66E-02 1.05E-01 1.08E-04 1.99E-03 3.49E-03 8.25E-03 3.67E-02 1.24E-01 2.13E-01 2.86E-01 4.44E-01 6.17E-01 
female 49 of 49 7.00E-02 7.44E-02 4.26E-04 2.22E-03 2.84E-03 9.29E-03 4.60E-02 1.16E-01 1.89E-01 2.13E-01 2.38E-01 2.94E-01 
male 117 of 117 7.93E-02 1.16E-01 1.08E-04 1.84E-03 3.54E-03 8.23E-03 2.63E-02 1.24E-01 2.52E-01 3.03E-01 4.44E-01 6.17E-01 
51-60 yr: all 183 of 183 6.98E-02 1.11E-01 2.74E-06 2.01E-03 2.78E-03 5.78E-03 1.61E-02 8.59E-02 1.75E-01 3.10E-01 6.04E-01 7.53E-01 
female 39 of 39 4.78E-02 6.81E-02 1.34E-03 2.69E-03 2.69E-03 5.66E-03 1.88E-02 7.46E-02 1.20E-01 1.28E-01 1.58E-01 3.45E-01 
male 144 of 144 7.57E-02 1.19E-01 2.74E-06 1.90E-03 2.31E-03 6.28E-03 1.60E-02 8.96E-02 2.16E-01 3.65E-01 6.04E-01 7.53E-01 
61-70 yr: all 168 of 168 5.73E-02 1.23E-01 4.41E-05 1.48E-03 2.14E-03 6.30E-03 1.79E-02 6.49E-02 1.49E-01 1.71E-01 5.66E-01 1.11E+00 
female 47 of 47 5.57E-02 1.18E-01 5.11E-04 1.09E-03 2.01E-03 5.70E-03 1.60E-02 5.25E-02 1.45E-01 1.68E-01 3.07E-01 7.23E-01 
male 121 of 121 5.79E-02 1.25E-01 4.41E-05 1.29E-03 2.14E-03 6.75E-03 2.07E-02 6.49E-02 1.39E-01 1.71E-01 5.66E-01 1.11E+00 
71-80 yr: all 104 of 104 4.97E-02 8.60E-02 2.67E-04 1.37E-03 2.40E-03 4.23E-03 1.43E-02 6.36E-02 1.49E-01 2.61E-01 3.08E-01 5.43E-01 
81+ yr: all 40 of 40 3.75E-02 9.60E-02 3.56E-04 5.48E-04 8.44E-04 2.13E-03 1.24E-02 2.96E-02 5.69E-02 7.99E-02 1.14E-01 6.02E-01 
71+ yr: all 144 of 144 4.63E-02 8.87E-02 2.67E-04 8.96E-04 1.83E-03 3.85E-03 1.37E-02 5.12E-02 1.14E-01 2.36E-01 3.28E-01 6.02E-01 
female 50 of 50 3.67E-02 8.69E-02 3.56E-04 8.44E-04 2.02E-03 3.39E-03 1.13E-02 3.57E-02 5.69E-02 1.05E-01 3.08E-01 5.43E-01 
male 94 of 94 5.14E-02 8.97E-02 2.67E-04 1.37E-03 1.80E-03 4.48E-03 1.56E-02 6.57E-02 1.22E-01 2.36E-01 3.28E-01 6.02E-01 
Table continues on facing page 
B-88 
Table B.11.b.2. Fat Intake: Nuts, Seeds, Beans, Legumes, and Tubers: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1507 of 1509 1.35E-01 2.31E-01 6.80E-08 1.87E-03 3.45E-03 8.23E-03 3.84E-02 1.29E-01 2.79E-01 4.10E-01 8.44E-01 2.26E+00 
Black 366 of 369 1.81E-01 3.59E-01 4.41E-05 7.58E-04 1.54E-03 3.26E-03 1.08E-02 6.62E-02 2.75E-01 5.32E-01 9.52E-01 3.90E+00 
Asian/Pacific 45 of 47 1.05E-01 2.90E-01 2.74E-06 1.10E-03 2.01E-03 4.16E-03 2.24E-02 5.07E-02 9.97E-02 1.47E-01 1.09E+00 1.67E+00 
American Indian 13 of 13 9.94E-02 1.47E-01 1.40E-03 1.00E-02 1.00E-02 4.24E-02 5.70E-02 5.74E-02 1.44E-01 1.44E-01 1.81E-01 5.56E-01 
Other 196 of 197 1.25E-01 2.92E-01 7.46E-05 1.44E-03 2.13E-03 4.99E-03 1.98E-02 1.02E-01 1.55E-01 2.06E-01 5.19E-01 2.72E+00 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 63 of 65 1.49E-01 2.39E-01 6.28E-05 8.19E-04 1.59E-03 3.18E-03 1.87E-02 2.53E-01 3.84E-01 5.52E-01 1.01E+00 1.02E+00 
3-5 yr 102 of 102 1.31E-01 2.21E-01 7.46E-05 8.41E-04 1.58E-03 9.13E-03 3.15E-02 1.51E-01 3.75E-01 5.34E-01 9.49E-01 1.50E+00 
6-15 yr 47 of 47 8.98E-02 1.18E-01 6.50E-04 1.02E-03 1.42E-03 7.97E-03 2.57E-02 1.48E-01 1.96E-01 3.98E-01 4.43E-01 4.92E-01 
16-40 yr 52 of 52 5.45E-02 7.41E-02 1.14E-03 2.12E-03 2.56E-03 4.44E-03 7.32E-03 6.22E-02 1.32E-01 2.06E-01 2.71E-01 2.73E-01 
41+ yr 43 of 43 4.95E-02 1.01E-01 9.36E-04 1.73E-03 2.13E-03 3.96E-03 8.57E-03 8.59E-02 1.17E-01 1.25E-01 3.34E-01 5.43E-01 
All Ages 307 of 309 1.04E-01 1.83E-01 6.28E-05 1.59E-03 2.56E-03 4.52E-03 1.61E-02 9.84E-02 1.96E-01 2.71E-01 5.52E-01 1.50E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 1.45E-01 2.68E-01 6.80E-08 1.42E-03 3.11E-03 4.55E-03 1.64E-02 1.20E-01 2.73E-01 4.67E-01 7.68E-01 2.02E+00 
Midwest 556 of 559 1.62E-01 2.77E-01 4.41E-05 1.90E-03 3.51E-03 9.72E-03 4.42E-02 1.48E-01 3.08E-01 4.46E-01 8.93E-01 2.26E+00 
South 731 of 734 1.23E-01 2.53E-01 2.98E-06 1.19E-03 2.06E-03 6.11E-03 2.36E-02 9.21E-02 2.37E-01 3.85E-01 8.39E-01 3.90E+00 
West 437 of 439 1.44E-01 2.62E-01 2.74E-06 1.44E-03 2.68E-03 6.57E-03 2.60E-02 1.10E-01 2.45E-01 3.26E-01 8.24E-01 2.72E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 645 of 647 1.52E-01 2.95E-01 4.41E-05 1.10E-03 2.39E-03 4.16E-03 2.22E-02 1.05E-01 2.75E-01 4.33E-01 9.52E-01 2.72E+00 
MSA, outside city 923 of 929 1.38E-01 2.24E-01 6.80E-08 1.62E-03 3.22E-03 7.17E-03 3.83E-02 1.20E-01 2.71E-01 4.33E-01 8.93E-01 1.73E+00 
Non-MSA 559 of 559 1.35E-01 2.88E-01 2.98E-06 1.42E-03 2.41E-03 6.77E-03 2.37E-02 1.31E-01 2.37E-01 3.45E-01 7.02E-01 3.90E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 1.87E-01 3.77E-01 1.08E-04 6.20E-04 6.20E-04 8.89E-03 1.29E-02 1.51E-01 2.92E-01 4.80E-01 7.84E-01 2.26E+00 
21-40% 119 of 120 1.89E-01 3.33E-01 3.16E-04 1.01E-03 4.15E-03 8.31E-03 3.23E-02 1.59E-01 3.87E-01 4.59E-01 1.04E+00 2.02E+00 
41-60% 109 of 110 2.14E-01 3.39E-01 2.47E-04 2.47E-04 7.58E-04 6.06E-03 2.59E-02 1.00E-01 4.13E-01 6.84E-01 1.33E+00 1.60E+00 
61-80% 137 of 137 1.39E-01 2.76E-01 9.48E-05 1.13E-03 2.07E-03 5.95E-03 1.87E-02 6.41E-02 1.85E-01 4.04E-01 7.22E-01 1.77E+00 
81-100% 116 of 117 1.41E-01 2.81E-01 8.03E-04 1.54E-03 1.83E-03 4.22E-03 4.99E-03 5.31E-02 1.32E-01 2.66E-01 5.34E-01 2.16E+00 
101-120% 161 of 162 1.75E-01 4.12E-01 6.57E-04 1.09E-03 2.06E-03 5.26E-03 2.27E-02 1.27E-01 2.60E-01 4.97E-01 8.44E-01 3.90E+00 
121-140% 126 of 127 9.04E-02 1.65E-01 4.19E-06 8.50E-04 1.90E-03 7.74E-03 1.99E-02 8.59E-02 1.55E-01 2.44E-01 5.95E-01 9.49E-01 
141-160% 131 of 132 1.32E-01 2.37E-01 7.79E-05 8.81E-04 3.07E-03 6.30E-03 2.63E-02 1.14E-01 2.53E-01 5.00E-01 8.07E-01 1.79E+00 
161-180% 104 of 104 1.12E-01 1.80E-01 8.19E-04 1.78E-03 3.05E-03 7.52E-03 3.86E-02 1.15E-01 1.69E-01 3.10E-01 7.90E-01 1.09E+00 
181-200% 87 of 88 1.98E-01 3.03E-01 5.48E-04 2.26E-03 4.09E-03 7.25E-03 5.18E-02 1.09E-01 4.69E-01 6.83E-01 8.31E-01 1.25E+00 
201-220% 87 of 87 1.24E-01 2.03E-01 1.02E-04 6.32E-04 1.73E-03 4.12E-03 1.98E-02 1.24E-01 2.17E-01 3.62E-01 6.32E-01 1.02E+00 
221-240% 69 of 69 1.44E-01 2.26E-01 4.41E-05 4.33E-04 1.55E-03 6.30E-03 2.95E-02 8.48E-02 3.26E-01 4.88E-01 7.68E-01 1.14E+00 
241-260% 77 of 77 1.36E-01 2.29E-01 4.84E-05 2.36E-03 2.97E-03 1.01E-02 2.22E-02 8.78E-02 1.80E-01 2.46E-01 4.86E-01 1.48E+00 
261-280% 56 of 56 1.24E-01 1.63E-01 2.67E-04 5.87E-04 2.40E-03 4.99E-03 3.64E-02 2.08E-01 2.39E-01 2.64E-01 6.35E-01 6.65E-01 
281-299% 66 of 66 1.90E-01 4.23E-01 3.12E-04 7.11E-04 3.45E-03 5.99E-03 1.91E-02 1.25E-01 2.98E-01 6.86E-01 1.09E+00 2.72E+00 
300% and higher 638 of 639 1.18E-01 1.85E-01 6.80E-08 1.97E-03 2.97E-03 6.68E-03 3.42E-02 1.20E-01 2.77E-01 3.65E-01 6.31E-01 1.73E+00 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.11.b.2. 
B-89 
Table B.12.a.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 1.97E+00 3.06E+00 2.46E-01 5.32E-01 8.04E-01 1.09E+00 1.54E+00 2.26E+00 3.27E+00 4.26E+00 6.93E+00 3.51E+01 
female 70 1.69E+00 1.06E+00 3.23E-01 4.14E-01 7.94E-01 1.05E+00 1.45E+00 2.30E+00 2.99E+00 3.56E+00 4.57E+00 5.05E+00 
male 70 2.26E+00 4.20E+00 2.46E-01 6.08E-01 6.89E-01 1.12E+00 1.59E+00 2.12E+00 3.27E+00 6.04E+00 7.14E+00 3.51E+01 
1 yr: all 109 2.83E+00 2.54E+00 3.35E-01 6.94E-01 9.83E-01 1.47E+00 1.94E+00 3.63E+00 4.95E+00 8.41E+00 9.57E+00 1.58E+01 
female 54 2.83E+00 2.66E+00 3.83E-01 5.86E-01 9.01E-01 1.49E+00 1.89E+00 3.44E+00 5.19E+00 8.41E+00 9.57E+00 1.53E+01 
male 55 2.82E+00 2.43E+00 3.35E-01 4.51E-01 9.71E-01 1.26E+00 2.41E+00 3.45E+00 4.52E+00 5.86E+00 8.85E+00 1.58E+01 
2 yr: all 103 3.30E+00 2.29E+00 4.26E-01 9.63E-01 1.15E+00 1.82E+00 2.58E+00 3.82E+00 6.35E+00 7.20E+00 1.04E+01 1.45E+01 
female 58 3.53E+00 2.55E+00 7.62E-01 8.61E-01 1.15E+00 1.79E+00 2.76E+00 4.30E+00 6.21E+00 9.63E+00 1.04E+01 1.45E+01 
male 45 3.00E+00 1.87E+00 4.26E-01 4.26E-01 1.06E+00 1.75E+00 2.37E+00 3.61E+00 5.45E+00 6.76E+00 6.96E+00 8.47E+00 
3-5 yr: all 461 4.17E+00 3.14E+00 3.65E-01 1.21E+00 1.53E+00 2.19E+00 3.41E+00 5.20E+00 7.42E+00 9.58E+00 1.52E+01 2.61E+01 
female 217 3.79E+00 2.51E+00 7.36E-01 1.08E+00 1.46E+00 2.02E+00 2.94E+00 4.69E+00 7.06E+00 7.77E+00 1.07E+01 2.31E+01 
male 244 4.51E+00 3.58E+00 3.65E-01 1.33E+00 1.59E+00 2.31E+00 3.65E+00 5.72E+00 8.17E+00 1.13E+01 1.54E+01 2.61E+01 
6-10 yr: all 198 4.37E+00 3.61E+00 9.09E-01 1.21E+00 1.58E+00 2.27E+00 3.69E+00 5.20E+00 7.51E+00 9.18E+00 1.57E+01 4.07E+01 
female 71 3.72E+00 2.39E+00 9.09E-01 1.13E+00 1.58E+00 1.73E+00 2.77E+00 4.47E+00 6.38E+00 8.15E+00 1.08E+01 1.31E+01 
male 127 4.73E+00 4.10E+00 1.05E+00 1.21E+00 1.75E+00 2.83E+00 4.21E+00 5.51E+00 7.51E+00 1.04E+01 1.57E+01 4.07E+01 
11-15 yr: all 96 6.26E+00 6.54E+00 1.14E+00 1.63E+00 1.65E+00 2.38E+00 4.39E+00 7.45E+00 1.05E+01 1.15E+01 2.20E+01 5.16E+01 
16-17 yr: all 32 6.71E+00 6.75E+00 9.60E-01 1.79E+00 1.94E+00 2.66E+00 4.54E+00 8.72E+00 1.53E+01 1.56E+01 1.98E+01 3.22E+01 
18-20 yr: all 37 7.66E+00 7.29E+00 1.32E+00 1.32E+00 1.51E+00 2.21E+00 3.99E+00 7.76E+00 1.58E+01 2.15E+01 2.66E+01 2.97E+01 
11-20 yr: all 165 6.66E+00 6.74E+00 9.60E-01 1.63E+00 1.84E+00 2.48E+00 4.42E+00 7.84E+00 1.48E+01 1.74E+01 2.97E+01 5.16E+01 
female 53 4.62E+00 3.70E+00 9.60E-01 1.15E+00 1.32E+00 1.85E+00 3.23E+00 5.49E+00 9.37E+00 1.55E+01 1.58E+01 1.66E+01 
male 112 7.63E+00 7.60E+00 1.63E+00 1.70E+00 2.10E+00 2.66E+00 5.02E+00 8.23E+00 1.48E+01 1.98E+01 2.97E+01 5.16E+01 
21-30 yr: all 150 7.03E+00 7.99E+00 8.26E-01 1.52E+00 1.90E+00 2.53E+00 4.36E+00 8.07E+00 1.30E+01 1.78E+01 5.43E+01 6.15E+01 
female 44 4.22E+00 4.50E+00 8.26E-01 1.29E+00 1.48E+00 2.03E+00 2.83E+00 4.92E+00 7.81E+00 9.80E+00 9.99E+00 2.95E+01 
male 106 8.20E+00 8.82E+00 1.38E+00 1.89E+00 1.99E+00 3.20E+00 5.18E+00 9.63E+00 1.45E+01 1.99E+01 5.43E+01 6.15E+01 
31-40 yr: all 148 5.90E+00 5.05E+00 8.91E-01 1.48E+00 1.61E+00 2.53E+00 3.91E+00 6.02E+00 1.09E+01 1.50E+01 1.90E+01 2.74E+01 
female 48 4.18E+00 3.99E+00 8.91E-01 1.03E+00 1.20E+00 1.59E+00 2.58E+00 4.27E+00 6.74E+00 1.05E+01 1.09E+01 2.46E+01 
male 100 6.73E+00 5.31E+00 1.42E+00 1.61E+00 2.18E+00 3.19E+00 5.10E+00 6.56E+00 1.22E+01 1.51E+01 1.90E+01 2.74E+01 
41-50 yr: all 166 5.44E+00 4.39E+00 6.47E-01 1.69E+00 2.07E+00 2.66E+00 4.29E+00 6.77E+00 9.45E+00 1.13E+01 1.56E+01 3.29E+01 
female 49 4.69E+00 3.38E+00 6.47E-01 1.17E+00 1.60E+00 2.39E+00 3.28E+00 5.72E+00 7.76E+00 9.45E+00 1.37E+01 1.56E+01 
male 117 5.75E+00 4.73E+00 1.12E+00 1.81E+00 2.07E+00 2.87E+00 4.31E+00 6.91E+00 1.02E+01 1.13E+01 1.57E+01 3.29E+01 
51-60 yr: all 183 4.61E+00 3.98E+00 5.10E-01 1.02E+00 1.37E+00 2.21E+00 3.50E+00 5.49E+00 7.97E+00 1.14E+01 1.76E+01 2.81E+01 
female 39 3.04E+00 2.02E+00 5.10E-01 5.10E-01 9.40E-01 1.37E+00 2.35E+00 3.26E+00 6.04E+00 6.20E+00 7.97E+00 8.89E+00 
male 144 5.04E+00 4.26E+00 6.07E-01 1.16E+00 1.74E+00 2.51E+00 4.01E+00 5.65E+00 9.30E+00 1.17E+01 2.17E+01 2.81E+01 
61-70 yr: all 168 3.95E+00 3.18E+00 7.49E-01 1.25E+00 1.44E+00 2.09E+00 3.13E+00 4.88E+00 7.27E+00 9.06E+00 1.37E+01 2.82E+01 
female 47 3.09E+00 2.32E+00 1.14E+00 1.20E+00 1.30E+00 1.76E+00 2.23E+00 3.55E+00 7.89E+00 8.06E+00 8.12E+00 1.37E+01 
male 121 4.29E+00 3.40E+00 7.49E-01 1.26E+00 1.51E+00 2.50E+00 3.70E+00 5.24E+00 7.27E+00 9.06E+00 1.96E+01 2.82E+01 
71-80 yr: all 104 3.63E+00 3.99E+00 7.58E-01 9.71E-01 1.32E+00 1.94E+00 2.57E+00 4.49E+00 5.90E+00 7.03E+00 7.85E+00 3.94E+01 
81+ yr: all 40 3.71E+00 2.18E+00 1.33E+00 1.33E+00 1.70E+00 1.87E+00 2.86E+00 4.06E+00 5.43E+00 6.30E+00 8.53E+00 1.18E+01 
71+ yr: all 144 3.65E+00 3.57E+00 7.58E-01 1.25E+00 1.39E+00 1.87E+00 2.67E+00 4.49E+00 6.14E+00 7.03E+00 8.53E+00 3.94E+01 
female 50 3.53E+00 5.40E+00 7.58E-01 7.58E-01 1.28E+00 1.76E+00 2.19E+00 3.37E+00 5.37E+00 6.14E+00 6.57E+00 3.94E+01 
male 94 3.72E+00 2.06E+00 9.71E-01 1.35E+00 1.54E+00 2.31E+00 3.26E+00 5.02E+00 6.99E+00 7.85E+00 8.22E+00 1.18E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.12.a.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 4.54E+00 4.30E+00 2.46E-01 1.32E+00 1.63E+00 2.32E+00 3.78E+00 6.31E+00 1.06E+01 1.50E+01 2.54E+01 5.43E+01 
Black 369 4.68E+00 5.63E+00 3.96E-01 1.33E+00 1.54E+00 2.20E+00 3.41E+00 6.43E+00 9.22E+00 1.58E+01 5.16E+01 6.15E+01 
Asian/Pacific 47 4.07E+00 5.93E+00 2.56E-01 1.42E+00 1.82E+00 2.56E+00 4.25E+00 4.84E+00 6.50E+00 9.45E+00 1.18E+01 4.07E+01 
American Indian 13 5.74E+00 3.06E+00 1.84E+00 1.93E+00 2.80E+00 5.38E+00 7.35E+00 7.71E+00 1.03E+01 1.03E+01 1.03E+01 1.14E+01 
Other 197 4.19E+00 3.43E+00 2.84E-01 1.26E+00 1.67E+00 2.54E+00 3.84E+00 5.49E+00 9.12E+00 1.13E+01 1.65E+01 2.81E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 2.48E+00 2.09E+00 2.46E-01 6.89E-01 7.83E-01 1.26E+00 1.88E+00 3.82E+00 5.05E+00 8.47E+00 8.85E+00 1.04E+01 
3-5 yr 102 3.94E+00 3.05E+00 6.71E-01 1.01E+00 1.30E+00 2.01E+00 3.27E+00 4.96E+00 6.53E+00 8.07E+00 1.52E+01 2.30E+01 
6-15 yr 47 4.86E+00 4.76E+00 9.09E-01 1.08E+00 1.13E+00 2.27E+00 3.76E+00 4.81E+00 9.70E+00 1.04E+01 1.65E+01 2.86E+01 
16-40 yr 52 5.81E+00 3.86E+00 1.29E+00 1.75E+00 1.92E+00 2.40E+00 4.25E+00 6.27E+00 1.06E+01 1.21E+01 1.34E+01 2.22E+01 
41+ yr 43 4.96E+00 4.53E+00 7.49E-01 1.24E+00 1.33E+00 2.00E+00 3.69E+00 4.25E+00 7.38E+00 7.99E+00 1.14E+01 2.81E+01 
All Ages 309 4.23E+00 3.72E+00 2.46E-01 1.21E+00 1.62E+00 2.35E+00 3.82E+00 5.74E+00 9.81E+00 1.20E+01 1.65E+01 2.86E+01 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 4.13E+00 3.39E+00 3.83E-01 1.32E+00 1.59E+00 2.32E+00 3.88E+00 6.43E+00 8.15E+00 1.09E+01 1.58E+01 3.29E+01 
Midwest 559 5.13E+00 4.93E+00 3.35E-01 1.37E+00 1.80E+00 2.66E+00 4.13E+00 7.08E+00 1.13E+01 1.54E+01 2.66E+01 6.15E+01 
South 734 4.15E+00 4.29E+00 3.23E-01 1.26E+00 1.56E+00 2.12E+00 3.21E+00 5.49E+00 9.61E+00 1.50E+01 2.30E+01 5.16E+01 
West 439 4.78E+00 5.13E+00 2.46E-01 1.37E+00 1.69E+00 2.48E+00 4.12E+00 5.97E+00 1.11E+01 1.54E+01 3.22E+01 5.43E+01 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 4.83E+00 5.34E+00 3.96E-01 1.35E+00 1.73E+00 2.35E+00 4.09E+00 6.46E+00 9.99E+00 1.53E+01 2.97E+01 5.43E+01 
MSA, outside city 929 4.29E+00 3.95E+00 2.56E-01 1.32E+00 1.59E+00 2.28E+00 3.56E+00 6.10E+00 9.43E+00 1.24E+01 1.99E+01 6.15E+01 
Non-MSA 559 4.59E+00 4.37E+00 2.46E-01 1.31E+00 1.64E+00 2.27E+00 3.60E+00 5.96E+00 1.16E+01 1.51E+01 2.26E+01 3.51E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 4.12E+00 3.11E+00 5.86E-01 6.21E-01 1.15E+00 2.00E+00 3.65E+00 5.20E+00 6.71E+00 7.62E+00 1.19E+01 1.52E+01 
21-40% 120 4.72E+00 4.77E+00 2.56E-01 1.15E+00 1.36E+00 2.19E+00 3.49E+00 5.56E+00 1.04E+01 1.35E+01 2.22E+01 2.81E+01 
41-60% 110 4.96E+00 5.71E+00 3.35E-01 9.71E-01 1.28E+00 2.20E+00 3.84E+00 6.13E+00 1.07E+01 1.21E+01 1.96E+01 5.16E+01 
61-80% 137 4.60E+00 4.32E+00 2.46E-01 1.03E+00 1.48E+00 2.02E+00 3.24E+00 5.28E+00 9.00E+00 1.19E+01 2.31E+01 2.46E+01 
81-100% 117 4.42E+00 3.12E+00 6.73E-01 1.69E+00 2.02E+00 3.37E+00 6.11E+00 6.34E+00 9.45E+00 1.01E+01 1.37E+01 1.50E+01 
101-120% 162 4.56E+00 5.96E+00 3.65E-01 1.30E+00 1.47E+00 2.13E+00 3.31E+00 5.30E+00 9.80E+00 1.14E+01 3.51E+01 5.43E+01 
121-140% 127 3.59E+00 3.19E+00 6.08E-01 1.19E+00 1.45E+00 1.74E+00 2.26E+00 4.16E+00 7.94E+00 1.22E+01 1.24E+01 2.31E+01 
141-160% 132 4.32E+00 4.32E+00 8.49E-01 1.36E+00 1.49E+00 2.06E+00 3.69E+00 5.74E+00 8.53E+00 1.35E+01 1.80E+01 3.13E+01 
161-180% 104 4.40E+00 3.76E+00 6.89E-01 1.10E+00 1.48E+00 1.93E+00 3.26E+00 6.43E+00 1.05E+01 1.18E+01 1.78E+01 2.20E+01 
181-200% 88 4.44E+00 3.83E+00 7.49E-01 1.06E+00 1.40E+00 2.46E+00 3.86E+00 5.42E+00 7.57E+00 9.22E+00 1.54E+01 2.86E+01 
201-220% 87 4.49E+00 3.53E+00 9.03E-01 1.18E+00 1.60E+00 2.17E+00 3.56E+00 5.56E+00 1.03E+01 1.27E+01 1.77E+01 1.90E+01 
221-240% 69 4.25E+00 3.00E+00 9.76E-01 1.38E+00 1.85E+00 2.50E+00 4.11E+00 5.35E+00 7.88E+00 1.37E+01 1.56E+01 1.58E+01 
241-260% 77 4.04E+00 4.75E+00 3.83E-01 1.11E+00 1.74E+00 1.96E+00 3.64E+00 4.52E+00 6.10E+00 7.14E+00 1.78E+01 3.94E+01 
261-280% 56 4.10E+00 2.94E+00 4.51E-01 1.82E+00 1.95E+00 2.39E+00 3.93E+00 7.61E+00 9.18E+00 1.53E+01 1.53E+01 1.56E+01 
281-299% 66 5.15E+00 5.51E+00 3.23E-01 7.58E-01 1.25E+00 2.07E+00 4.69E+00 7.38E+00 9.39E+00 1.44E+01 1.70E+01 4.07E+01 
300% and higher 639 4.79E+00 4.86E+00 4.16E-01 1.36E+00 1.73E+00 2.42E+00 3.82E+00 6.38E+00 1.08E+01 1.41E+01 2.82E+01 6.15E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.12.a.1. 
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Table B.12.a.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile* 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 2.10E-01 3.53E-01 3.12E-02 5.40E-02 8.46E-02 1.12E-01 1.56E-01 2.33E-01 3.75E-01 4.75E-01 6.27E-01 4.08E+00 
female 70 1.85E-01 1.27E-01 3.26E-02 3.55E-02 7.41E-02 1.05E-01 1.53E-01 2.49E-01 3.69E-01 4.40E-01 5.31E-01 6.27E-01 
male 70 2.34E-01 4.84E-01 3.12E-02 6.47E-02 8.76E-02 1.13E-01 1.64E-01 2.15E-01 3.43E-01 5.55E-01 7.61E-01 4.08E+00 
1 yr: all 109 2.58E-01 2.23E-01 3.35E-02 6.66E-02 8.59E-02 1.31E-01 1.78E-01 3.30E-01 5.07E-01 6.19E-01 1.24E+00 1.61E+00 
female 54 2.72E-01 2.52E-01 4.03E-02 6.66E-02 9.86E-02 1.42E-01 1.71E-01 3.30E-01 5.35E-01 7.00E-01 7.32E-01 1.61E+00 
male 55 2.45E-01 1.92E-01 3.35E-02 4.51E-02 8.59E-02 1.18E-01 1.88E-01 3.20E-01 4.07E-01 4.80E-01 6.50E-01 1.24E+00 
2 yr: all 103 2.62E-01 1.96E-01 3.61E-02 6.75E-02 9.06E-02 1.29E-01 2.13E-01 3.06E-01 4.93E-01 6.16E-01 9.16E-01 1.39E+00 
female 58 2.88E-01 2.27E-01 6.75E-02 7.91E-02 8.11E-02 1.52E-01 2.34E-01 3.52E-01 5.49E-01 8.16E-01 9.16E-01 1.39E+00 
male 45 2.28E-01 1.44E-01 3.61E-02 3.61E-02 8.99E-02 1.29E-01 1.79E-01 2.77E-01 3.59E-01 4.44E-01 6.16E-01 7.49E-01 
3-5 yr: all 461 2.70E-01 2.17E-01 2.68E-02 7.85E-02 9.40E-02 1.38E-01 2.15E-01 3.23E-01 4.71E-01 5.93E-01 1.10E+00 2.21E+00 
female 217 2.54E-01 1.79E-01 4.63E-02 7.96E-02 9.31E-02 1.38E-01 1.95E-01 2.99E-01 4.33E-01 5.61E-01 7.18E-01 1.82E+00 
male 244 2.84E-01 2.45E-01 2.68E-02 7.65E-02 9.92E-02 1.38E-01 2.24E-01 3.26E-01 4.84E-01 6.19E-01 1.14E+00 2.21E+00 
6-10 yr: all 198 1.96E-01 1.57E-01 4.00E-02 5.51E-02 6.92E-02 1.05E-01 1.56E-01 2.33E-01 3.31E-01 4.56E-01 7.85E-01 1.63E+00 
female 71 1.78E-01 1.17E-01 4.00E-02 5.28E-02 5.85E-02 8.78E-02 1.28E-01 2.14E-01 3.13E-01 3.59E-01 5.79E-01 5.99E-01 
male 127 2.07E-01 1.74E-01 4.29E-02 5.50E-02 7.57E-02 1.07E-01 1.69E-01 2.42E-01 3.31E-01 4.56E-01 7.85E-01 1.63E+00 
11-15 yr: all 96 1.45E-01 1.42E-01 2.31E-02 3.44E-02 4.23E-02 6.09E-02 8.78E-02 1.71E-01 2.21E-01 3.14E-01 4.51E-01 1.11E+00 
16-17 yr: all 32 9.84E-02 8.66E-02 1.63E-02 2.36E-02 3.52E-02 4.50E-02 7.70E-02 1.60E-01 1.88E-01 1.88E-01 2.91E-01 4.23E-01 
18-20 yr: all 37 1.16E-01 1.03E-01 2.71E-02 2.71E-02 2.72E-02 3.17E-02 7.16E-02 1.04E-01 2.66E-01 2.78E-01 3.45E-01 4.68E-01 
11-20 yr: all 165 1.29E-01 1.26E-01 1.63E-02 2.72E-02 3.23E-02 5.17E-02 8.50E-02 1.65E-01 2.37E-01 3.05E-01 4.51E-01 1.11E+00 
female 53 1.04E-01 8.37E-02 1.63E-02 2.36E-02 2.96E-02 4.50E-02 7.13E-02 1.19E-01 2.02E-01 2.10E-01 2.96E-01 4.28E-01 
male 112 1.42E-01 1.40E-01 2.71E-02 2.72E-02 3.74E-02 6.01E-02 9.33E-02 1.77E-01 2.40E-01 3.14E-01 4.68E-01 1.11E+00 
21-30 yr: all 150 9.96E-02 1.05E-01 1.52E-02 2.47E-02 2.87E-02 3.99E-02 6.44E-02 1.26E-01 1.86E-01 2.58E-01 6.80E-01 7.57E-01 
female 44 7.44E-02 7.58E-02 1.52E-02 2.40E-02 2.75E-02 3.50E-02 5.49E-02 8.52E-02 1.38E-01 1.72E-01 2.30E-01 4.78E-01 
male 106 1.10E-01 1.14E-01 1.62E-02 2.61E-02 2.87E-02 4.30E-02 7.01E-02 1.32E-01 1.86E-01 2.61E-01 6.80E-01 7.57E-01 
31-40 yr: all 148 8.34E-02 7.35E-02 1.28E-02 2.10E-02 2.53E-02 3.47E-02 6.28E-02 8.63E-02 1.50E-01 1.90E-01 3.51E-01 5.03E-01 
female 48 7.54E-02 8.00E-02 1.28E-02 1.89E-02 2.31E-02 3.01E-02 4.56E-02 7.64E-02 1.29E-01 1.85E-01 2.23E-01 5.03E-01 
male 100 8.72E-02 7.02E-02 1.76E-02 2.10E-02 2.58E-02 3.78E-02 7.32E-02 8.92E-02 1.67E-01 1.90E-01 3.51E-01 3.59E-01 
41-50 yr: all 166 7.43E-02 5.71E-02 1.24E-02 2.15E-02 2.64E-02 3.62E-02 5.67E-02 9.46E-02 1.30E-01 1.84E-01 2.08E-01 4.06E-01 
female 49 7.75E-02 5.58E-02 1.24E-02 2.10E-02 3.09E-02 3.80E-02 5.74E-02 9.61E-02 1.44E-01 1.84E-01 2.08E-01 2.46E-01 
male 117 7.29E-02 5.78E-02 1.35E-02 2.15E-02 2.60E-02 3.55E-02 5.63E-02 9.10E-02 1.22E-01 1.34E-01 2.08E-01 4.06E-01 
51-60 yr: all 183 6.11E-02 5.27E-02 9.42E-03 1.35E-02 2.17E-02 3.05E-02 4.52E-02 6.84E-02 1.12E-01 1.44E-01 2.57E-01 4.27E-01 
female 39 4.91E-02 3.47E-02 9.76E-03 9.76E-03 1.27E-02 2.40E-02 3.80E-02 6.01E-02 8.82E-02 1.14E-01 1.36E-01 1.44E-01 
male 144 6.44E-02 5.63E-02 9.42E-03 1.42E-02 2.17E-02 3.24E-02 4.86E-02 7.14E-02 1.12E-01 1.57E-01 2.59E-01 4.27E-01 
61-70 yr: all 168 5.52E-02 4.44E-02 9.89E-03 1.80E-02 2.16E-02 3.17E-02 4.62E-02 6.50E-02 1.03E-01 1.27E-01 2.24E-01 3.88E-01 
female 47 5.24E-02 3.94E-02 1.80E-02 1.89E-02 2.21E-02 3.13E-02 3.96E-02 5.62E-02 1.24E-01 1.28E-01 1.78E-01 2.24E-01 
male 121 5.63E-02 4.62E-02 9.89E-03 1.55E-02 2.04E-02 3.08E-02 4.80E-02 7.11E-02 9.72E-02 1.19E-01 2.54E-01 3.88E-01 
71-80 yr: all 104 5.12E-02 5.34E-02 9.94E-03 1.39E-02 1.81E-02 2.99E-02 3.73E-02 5.98E-02 8.44E-02 9.73E-02 1.08E-01 5.27E-01 
81+ yr: all 40 6.08E-02 3.65E-02 2.29E-02 2.65E-02 2.78E-02 3.32E-02 4.62E-02 6.96E-02 8.80E-02 1.45E-01 1.52E-01 1.94E-01 
71+ yr: all 144 5.39E-02 4.94E-02 9.94E-03 1.55E-02 2.29E-02 3.07E-02 4.21E-02 6.46E-02 8.80E-02 1.05E-01 1.52E-01 5.27E-01 
female 50 5.76E-02 7.30E-02 9.94E-03 9.94E-03 2.30E-02 3.02E-02 3.73E-02 5.74E-02 7.48E-02 9.73E-02 1.52E-01 5.27E-01 
male 94 5.19E-02 3.05E-02 1.23E-02 1.76E-02 2.09E-02 3.06E-02 4.39E-02 6.49E-02 8.68E-02 1.08E-01 1.13E-01 1.94E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.12.a.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Whole Population) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 1.45E-01 1.47E-01 9.42E-03 2.30E-02 2.83E-02 3.94E-02 6.47E-02 1.27E-01 2.14E-01 2.90E-01 5.27E-01 1.80E+00 
Black 369 2.01E-01 3.14E-01 1.12E-02 2.10E-02 2.62E-02 3.76E-02 6.95E-02 1.17E-01 2.77E-01 3.61E-01 7.32E-01 4.08E+00 
Asian/Pacific 47 1.30E-01 2.38E-01 1.00E-02 2.01E-02 3.12E-02 3.92E-02 7.01E-02 8.79E-02 1.70E-01 1.89E-01 4.10E-01 1.63E+00 
American Indian 13 2.19E-01 1.55E-01 5.74E-02 #N/A 1.04E-01 1.04E-01 1.23E-01 1.47E-01 2.37E-01 2.47E-01 3.23E-01 6.50E-01 
Other 197 1.81E-01 1.27E-01 1.03E-02 2.53E-02 2.85E-02 5.76E-02 7.79E-02 1.68E-01 2.54E-01 3.15E-01 5.33E-01 7.60E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 2.25E-01 1.87E-01 3.31E-02 6.42E-02 6.75E-02 1.13E-01 1.81E-01 3.03E-01 5.31E-01 7.49E-01 7.61E-01 9.16E-01 
3-5 yr 102 2.45E-01 1.88E-01 4.76E-02 5.64E-02 7.86E-02 1.20E-01 1.90E-01 3.05E-01 3.98E-01 5.30E-01 7.60E-01 1.53E+00 
6-15 yr 47 1.63E-01 1.05E-01 4.00E-02 5.28E-02 5.51E-02 7.01E-02 1.11E-01 1.86E-01 2.78E-01 3.05E-01 4.51E-01 4.56E-01 
16-40 yr 52 8.36E-02 4.97E-02 1.76E-02 2.73E-02 2.75E-02 3.99E-02 6.19E-02 9.55E-02 1.68E-01 1.68E-01 1.87E-01 2.58E-01 
41+ yr 43 7.34E-02 6.57E-02 1.03E-02 2.02E-02 2.29E-02 3.65E-02 5.33E-02 6.07E-02 9.58E-02 1.25E-01 1.57E-01 4.27E-01 
All Ages 309 1.77E-01 1.63E-01 1.03E-02 2.75E-02 3.37E-02 5.22E-02 7.32E-02 1.38E-01 2.39E-01 3.15E-01 6.11E-01 1.53E+00 
Geographic Region 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 1.57E-01 1.78E-01 9.42E-03 2.29E-02 2.77E-02 3.95E-02 7.12E-02 1.23E-01 2.18E-01 2.76E-01 4.72E-01 2.21E+00 
Midwest 559 1.72E-01 2.01E-01 1.12E-02 2.23E-02 2.99E-02 4.22E-02 7.32E-02 1.48E-01 2.41E-01 3.51E-01 7.00E-01 1.82E+00 
South 734 1.49E-01 2.07E-01 9.94E-03 2.10E-02 2.68E-02 3.50E-02 5.95E-02 1.16E-01 2.10E-01 2.91E-01 5.16E-01 4.08E+00 
West 439 1.55E-01 1.46E-01 9.76E-03 2.32E-02 2.88E-02 4.32E-02 7.15E-02 1.30E-01 2.24E-01 3.06E-01 6.59E-01 1.63E+00 
Urbanization 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 1.81E-01 2.20E-01 9.76E-03 2.32E-02 2.89E-02 4.18E-02 7.21E-02 1.23E-01 2.30E-01 3.59E-01 6.95E-01 2.21E+00 
MSA, outside city 929 1.47E-01 1.41E-01 9.42E-03 2.33E-02 2.81E-02 3.86E-02 6.48E-02 1.25E-01 2.15E-01 2.76E-01 5.71E-01 1.53E+00 
Non-MSA 559 1.50E-01 2.15E-01 9.89E-03 2.13E-02 2.64E-02 3.94E-02 6.15E-02 1.43E-01 2.21E-01 2.70E-01 4.51E-01 4.08E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 1.96E-01 1.74E-01 1.42E-02 1.42E-02 1.76E-02 4.02E-02 5.92E-02 1.83E-01 3.02E-01 4.02E-01 5.60E-01 7.60E-01 
21-40% 120 2.32E-01 3.11E-01 1.23E-02 1.89E-02 2.90E-02 4.64E-02 9.67E-02 1.81E-01 3.00E-01 5.05E-01 1.39E+00 2.21E+00 
41-60% 110 2.04E-01 2.05E-01 1.28E-02 2.23E-02 2.59E-02 4.00E-02 9.64E-02 1.78E-01 3.39E-01 4.15E-01 7.41E-01 1.24E+00 
61-80% 137 1.97E-01 2.38E-01 9.94E-03 1.75E-02 2.57E-02 4.30E-02 8.08E-02 1.46E-01 3.13E-01 4.58E-01 6.20E-01 1.82E+00 
81-100% 117 1.62E-01 1.48E-01 1.34E-02 3.01E-02 3.80E-02 6.47E-02 7.25E-02 1.04E-01 1.73E-01 2.77E-01 5.49E-01 7.49E-01 
101-120% 162 1.94E-01 3.58E-01 1.22E-02 2.06E-02 2.83E-02 3.89E-02 7.29E-02 1.29E-01 2.79E-01 3.67E-01 6.59E-01 4.08E+00 
121-140% 127 1.45E-01 1.38E-01 9.89E-03 1.70E-02 2.36E-02 3.20E-02 5.03E-02 1.05E-01 2.03E-01 2.80E-01 5.31E-01 6.50E-01 
141-160% 132 1.62E-01 1.37E-01 1.46E-02 2.16E-02 2.95E-02 3.49E-02 7.24E-02 1.28E-01 2.64E-01 3.03E-01 5.43E-01 6.27E-01 
161-180% 104 1.43E-01 1.31E-01 9.42E-03 2.19E-02 2.99E-02 3.39E-02 7.01E-02 1.43E-01 2.16E-01 2.64E-01 4.84E-01 6.15E-01 
181-200% 88 1.83E-01 1.89E-01 1.03E-02 1.03E-02 2.29E-02 4.01E-02 6.43E-02 1.15E-01 2.23E-01 3.58E-01 7.18E-01 1.14E+00 
201-220% 87 1.36E-01 1.31E-01 1.27E-02 2.02E-02 2.14E-02 3.66E-02 5.98E-02 1.17E-01 1.58E-01 2.28E-01 3.72E-01 7.32E-01 
221-240% 69 1.33E-01 1.25E-01 1.60E-02 2.05E-02 3.13E-02 3.67E-02 7.16E-02 1.04E-01 2.35E-01 2.85E-01 3.97E-01 5.61E-01 
241-260% 77 1.44E-01 1.25E-01 1.07E-02 2.21E-02 3.19E-02 4.03E-02 6.46E-02 1.10E-01 1.88E-01 2.46E-01 4.00E-01 6.05E-01 
261-280% 56 1.29E-01 9.82E-02 2.01E-02 2.77E-02 3.65E-02 4.40E-02 8.21E-02 1.92E-01 2.06E-01 2.13E-01 3.33E-01 3.78E-01 
281-299% 66 1.71E-01 2.14E-01 1.35E-02 1.35E-02 1.52E-02 2.76E-02 6.64E-02 1.70E-01 2.48E-01 3.30E-01 4.44E-01 1.63E+00 
300% and higher 639 1.24E-01 1.15E-01 9.76E-03 2.40E-02 2.92E-02 3.78E-02 6.01E-02 1.19E-01 1.93E-01 2.61E-01 4.71E-01 7.98E-01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
* For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.12.a.2. 
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Table B.12.b.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
percentile**Std.n* Mean Error 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 1.97E+00 3.06E+00 2.46E-01 5.32E-01 8.04E-01 1.09E+00 1.54E+00 2.26E+00 3.27E+00 4.26E+00 6.93E+00 3.51E+01 
female 70 of 70 1.69E+00 1.06E+00 3.23E-01 4.14E-01 7.94E-01 1.05E+00 1.45E+00 2.30E+00 2.99E+00 3.56E+00 4.57E+00 5.05E+00 
male 70 of 70 2.26E+00 4.20E+00 2.46E-01 6.08E-01 6.89E-01 1.12E+00 1.59E+00 2.12E+00 3.27E+00 6.04E+00 7.14E+00 3.51E+01 
1 yr: all 109 of 109 2.83E+00 2.54E+00 3.35E-01 6.94E-01 9.83E-01 1.47E+00 1.94E+00 3.63E+00 4.95E+00 8.41E+00 9.57E+00 1.58E+01 
female 54 of 54 2.83E+00 2.66E+00 3.83E-01 5.86E-01 9.01E-01 1.49E+00 1.89E+00 3.44E+00 5.19E+00 8.41E+00 9.57E+00 1.53E+01 
male 55 of 55 2.82E+00 2.43E+00 3.35E-01 4.51E-01 9.71E-01 1.26E+00 2.41E+00 3.45E+00 4.52E+00 5.86E+00 8.85E+00 1.58E+01 
2 yr: all 103 of 103 3.30E+00 2.29E+00 4.26E-01 9.63E-01 1.15E+00 1.82E+00 2.58E+00 3.82E+00 6.35E+00 7.20E+00 1.04E+01 1.45E+01 
female 58 of 58 3.53E+00 2.55E+00 7.62E-01 8.61E-01 1.15E+00 1.79E+00 2.76E+00 4.30E+00 6.21E+00 9.63E+00 1.04E+01 1.45E+01 
male 45 of 45 3.00E+00 1.87E+00 4.26E-01 4.26E-01 1.06E+00 1.75E+00 2.37E+00 3.61E+00 5.45E+00 6.76E+00 6.96E+00 8.47E+00 
3-5 yr: all 461 of 461 4.17E+00 3.14E+00 3.65E-01 1.21E+00 1.53E+00 2.19E+00 3.41E+00 5.20E+00 7.42E+00 9.58E+00 1.52E+01 2.61E+01 
female 217 of 217 3.79E+00 2.51E+00 7.36E-01 1.08E+00 1.46E+00 2.02E+00 2.94E+00 4.69E+00 7.06E+00 7.77E+00 1.07E+01 2.31E+01 
male 244 of 244 4.51E+00 3.58E+00 3.65E-01 1.33E+00 1.59E+00 2.31E+00 3.65E+00 5.72E+00 8.17E+00 1.13E+01 1.54E+01 2.61E+01 
6-10 yr: all 198 of 198 4.37E+00 3.61E+00 9.09E-01 1.21E+00 1.58E+00 2.27E+00 3.69E+00 5.20E+00 7.51E+00 9.18E+00 1.57E+01 4.07E+01 
female 71 of 71 3.72E+00 2.39E+00 9.09E-01 1.13E+00 1.58E+00 1.73E+00 2.77E+00 4.47E+00 6.38E+00 8.15E+00 1.08E+01 1.31E+01 
male 127 of 127 4.73E+00 4.10E+00 1.05E+00 1.21E+00 1.75E+00 2.83E+00 4.21E+00 5.51E+00 7.51E+00 1.04E+01 1.57E+01 4.07E+01 
11-15 yr: all 96 of 96 6.26E+00 6.54E+00 1.14E+00 1.63E+00 1.65E+00 2.38E+00 4.39E+00 7.45E+00 1.05E+01 1.15E+01 2.20E+01 5.16E+01 
16-17 yr: all 32 of 32 6.71E+00 6.75E+00 9.60E-01 1.79E+00 1.94E+00 2.66E+00 4.54E+00 8.72E+00 1.53E+01 1.56E+01 1.98E+01 3.22E+01 
18-20 yr: all 37 of 37 7.66E+00 7.29E+00 1.32E+00 1.32E+00 1.51E+00 2.21E+00 3.99E+00 7.76E+00 1.58E+01 2.15E+01 2.66E+01 2.97E+01 
11-20 yr: all 165 of 165 6.66E+00 6.74E+00 9.60E-01 1.63E+00 1.84E+00 2.48E+00 4.42E+00 7.84E+00 1.48E+01 1.74E+01 2.97E+01 5.16E+01 
female 53 of 53 4.62E+00 3.70E+00 9.60E-01 1.15E+00 1.32E+00 1.85E+00 3.23E+00 5.49E+00 9.37E+00 1.55E+01 1.58E+01 1.66E+01 
male 112 of 112 7.63E+00 7.60E+00 1.63E+00 1.70E+00 2.10E+00 2.66E+00 5.02E+00 8.23E+00 1.48E+01 1.98E+01 2.97E+01 5.16E+01 
21-30 yr: all 150 of 150 7.03E+00 7.99E+00 8.26E-01 1.52E+00 1.90E+00 2.53E+00 4.36E+00 8.07E+00 1.30E+01 1.78E+01 5.43E+01 6.15E+01 
female 44 of 44 4.22E+00 4.50E+00 8.26E-01 1.29E+00 1.48E+00 2.03E+00 2.83E+00 4.92E+00 7.81E+00 9.80E+00 9.99E+00 2.95E+01 
male 106 of 106 8.20E+00 8.82E+00 1.38E+00 1.89E+00 1.99E+00 3.20E+00 5.18E+00 9.63E+00 1.45E+01 1.99E+01 5.43E+01 6.15E+01 
31-40 yr: all 148 of 148 5.90E+00 5.05E+00 8.91E-01 1.48E+00 1.61E+00 2.53E+00 3.91E+00 6.02E+00 1.09E+01 1.50E+01 1.90E+01 2.74E+01 
female 48 of 48 4.18E+00 3.99E+00 8.91E-01 1.03E+00 1.20E+00 1.59E+00 2.58E+00 4.27E+00 6.74E+00 1.05E+01 1.09E+01 2.46E+01 
male 100 of 100 6.73E+00 5.31E+00 1.42E+00 1.61E+00 2.18E+00 3.19E+00 5.10E+00 6.56E+00 1.22E+01 1.51E+01 1.90E+01 2.74E+01 
41-50 yr: all 166 of 166 5.44E+00 4.39E+00 6.47E-01 1.69E+00 2.07E+00 2.66E+00 4.29E+00 6.77E+00 9.45E+00 1.13E+01 1.56E+01 3.29E+01 
female 49 of 49 4.69E+00 3.38E+00 6.47E-01 1.17E+00 1.60E+00 2.39E+00 3.28E+00 5.72E+00 7.76E+00 9.45E+00 1.37E+01 1.56E+01 
male 117 of 117 5.75E+00 4.73E+00 1.12E+00 1.81E+00 2.07E+00 2.87E+00 4.31E+00 6.91E+00 1.02E+01 1.13E+01 1.57E+01 3.29E+01 
51-60 yr: all 183 of 183 4.61E+00 3.98E+00 5.10E-01 1.02E+00 1.37E+00 2.21E+00 3.50E+00 5.49E+00 7.97E+00 1.14E+01 1.76E+01 2.81E+01 
female 39 of 39 3.04E+00 2.02E+00 5.10E-01 5.10E-01 9.40E-01 1.37E+00 2.35E+00 3.26E+00 6.04E+00 6.20E+00 7.97E+00 8.89E+00 
male 144 of 144 5.04E+00 4.26E+00 6.07E-01 1.16E+00 1.74E+00 2.51E+00 4.01E+00 5.65E+00 9.30E+00 1.17E+01 2.17E+01 2.81E+01 
61-70 yr: all 168 of 168 3.95E+00 3.18E+00 7.49E-01 1.25E+00 1.44E+00 2.09E+00 3.13E+00 4.88E+00 7.27E+00 9.06E+00 1.37E+01 2.82E+01 
female 47 of 47 3.09E+00 2.32E+00 1.14E+00 1.20E+00 1.30E+00 1.76E+00 2.23E+00 3.55E+00 7.89E+00 8.06E+00 8.12E+00 1.37E+01 
male 121 of 121 4.29E+00 3.40E+00 7.49E-01 1.26E+00 1.51E+00 2.50E+00 3.70E+00 5.24E+00 7.27E+00 9.06E+00 1.96E+01 2.82E+01 
71-80 yr: all 104 of 104 3.63E+00 3.99E+00 7.58E-01 9.71E-01 1.32E+00 1.94E+00 2.57E+00 4.49E+00 5.90E+00 7.03E+00 7.85E+00 3.94E+01 
81+ yr: all 40 of 40 3.71E+00 2.18E+00 1.33E+00 1.33E+00 1.70E+00 1.87E+00 2.86E+00 4.06E+00 5.43E+00 6.30E+00 8.53E+00 1.18E+01 
71+ yr: all 144 of 144 3.65E+00 3.57E+00 7.58E-01 1.25E+00 1.39E+00 1.87E+00 2.67E+00 4.49E+00 6.14E+00 7.03E+00 8.53E+00 3.94E+01 
female 50 of 50 3.53E+00 5.40E+00 7.58E-01 7.58E-01 1.28E+00 1.76E+00 2.19E+00 3.37E+00 5.37E+00 6.14E+00 6.57E+00 3.94E+01 
male 94 of 94 3.72E+00 2.06E+00 9.71E-01 1.35E+00 1.54E+00 2.31E+00 3.26E+00 5.02E+00 6.99E+00 7.85E+00 8.22E+00 1.18E+01 
Table continues on facing page 
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Table B.12.b.1. Fat Intake: Other Foods: grams per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 4.54E+00 4.30E+00 2.46E-01 1.32E+00 1.63E+00 2.32E+00 3.78E+00 6.31E+00 1.06E+01 1.50E+01 2.54E+01 5.43E+01 
Black 369 of 369 4.68E+00 5.63E+00 3.96E-01 1.33E+00 1.54E+00 2.20E+00 3.41E+00 6.43E+00 9.22E+00 1.58E+01 5.16E+01 6.15E+01 
Asian/Pacific 47 of 47 4.07E+00 5.93E+00 2.56E-01 1.42E+00 1.82E+00 2.56E+00 4.25E+00 4.84E+00 6.50E+00 9.45E+00 1.18E+01 4.07E+01 
American Indian 13 of 13 5.74E+00 3.06E+00 1.84E+00 1.93E+00 2.80E+00 5.38E+00 7.35E+00 7.71E+00 1.03E+01 1.03E+01 1.03E+01 1.14E+01 
Other 197 of 197 4.19E+00 3.43E+00 2.84E-01 1.26E+00 1.67E+00 2.54E+00 3.84E+00 5.49E+00 9.12E+00 1.13E+01 1.65E+01 2.81E+01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 2.48E+00 2.09E+00 2.46E-01 6.89E-01 7.83E-01 1.26E+00 1.88E+00 3.82E+00 5.05E+00 8.47E+00 8.85E+00 1.04E+01 
3-5 yr 102 of 102 3.94E+00 3.05E+00 6.71E-01 1.01E+00 1.30E+00 2.01E+00 3.27E+00 4.96E+00 6.53E+00 8.07E+00 1.52E+01 2.30E+01 
6-15 yr 47 of 47 4.86E+00 4.76E+00 9.09E-01 1.08E+00 1.13E+00 2.27E+00 3.76E+00 4.81E+00 9.70E+00 1.04E+01 1.65E+01 2.86E+01 
16-40 yr 52 of 52 5.81E+00 3.86E+00 1.29E+00 1.75E+00 1.92E+00 2.40E+00 4.25E+00 6.27E+00 1.06E+01 1.21E+01 1.34E+01 2.22E+01 
41+ yr 43 of 43 4.96E+00 4.53E+00 7.49E-01 1.24E+00 1.33E+00 2.00E+00 3.69E+00 4.25E+00 7.38E+00 7.99E+00 1.14E+01 2.81E+01 
All Ages 309 of 309 4.23E+00 3.72E+00 2.46E-01 1.21E+00 1.62E+00 2.35E+00 3.82E+00 5.74E+00 9.81E+00 1.20E+01 1.65E+01 2.86E+01 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 4.13E+00 3.39E+00 3.83E-01 1.32E+00 1.59E+00 2.32E+00 3.88E+00 6.43E+00 8.15E+00 1.09E+01 1.58E+01 3.29E+01 
Midwest 559 of 559 5.13E+00 4.93E+00 3.35E-01 1.37E+00 1.80E+00 2.66E+00 4.13E+00 7.08E+00 1.13E+01 1.54E+01 2.66E+01 6.15E+01 
South 734 of 734 4.15E+00 4.29E+00 3.23E-01 1.26E+00 1.56E+00 2.12E+00 3.21E+00 5.49E+00 9.61E+00 1.50E+01 2.30E+01 5.16E+01 
West 439 of 439 4.78E+00 5.13E+00 2.46E-01 1.37E+00 1.69E+00 2.48E+00 4.12E+00 5.97E+00 1.11E+01 1.54E+01 3.22E+01 5.43E+01 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 4.83E+00 5.34E+00 3.96E-01 1.35E+00 1.73E+00 2.35E+00 4.09E+00 6.46E+00 9.99E+00 1.53E+01 2.97E+01 5.43E+01 
MSA, outside city 929 of 929 4.29E+00 3.95E+00 2.56E-01 1.32E+00 1.59E+00 2.28E+00 3.56E+00 6.10E+00 9.43E+00 1.24E+01 1.99E+01 6.15E+01 
Non-MSA 559 of 559 4.59E+00 4.37E+00 2.46E-01 1.31E+00 1.64E+00 2.27E+00 3.60E+00 5.96E+00 1.16E+01 1.51E+01 2.26E+01 3.51E+01 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 4.12E+00 3.11E+00 5.86E-01 6.21E-01 1.15E+00 2.00E+00 3.65E+00 5.20E+00 6.71E+00 7.62E+00 1.19E+01 1.52E+01 
21-40% 120 of 120 4.72E+00 4.77E+00 2.56E-01 1.15E+00 1.36E+00 2.19E+00 3.49E+00 5.56E+00 1.04E+01 1.35E+01 2.22E+01 2.81E+01 
41-60% 110 of 110 4.96E+00 5.71E+00 3.35E-01 9.71E-01 1.28E+00 2.20E+00 3.84E+00 6.13E+00 1.07E+01 1.21E+01 1.96E+01 5.16E+01 
61-80% 137 of 137 4.60E+00 4.32E+00 2.46E-01 1.03E+00 1.48E+00 2.02E+00 3.24E+00 5.28E+00 9.00E+00 1.19E+01 2.31E+01 2.46E+01 
81-100% 117 of 117 4.42E+00 3.12E+00 6.73E-01 1.69E+00 2.02E+00 3.37E+00 6.11E+00 6.34E+00 9.45E+00 1.01E+01 1.37E+01 1.50E+01 
101-120% 162 of 162 4.56E+00 5.96E+00 3.65E-01 1.30E+00 1.47E+00 2.13E+00 3.31E+00 5.30E+00 9.80E+00 1.14E+01 3.51E+01 5.43E+01 
121-140% 127 of 127 3.59E+00 3.19E+00 6.08E-01 1.19E+00 1.45E+00 1.74E+00 2.26E+00 4.16E+00 7.94E+00 1.22E+01 1.24E+01 2.31E+01 
141-160% 132 of 132 4.32E+00 4.32E+00 8.49E-01 1.36E+00 1.49E+00 2.06E+00 3.69E+00 5.74E+00 8.53E+00 1.35E+01 1.80E+01 3.13E+01 
161-180% 104 of 104 4.40E+00 3.76E+00 6.89E-01 1.10E+00 1.48E+00 1.93E+00 3.26E+00 6.43E+00 1.05E+01 1.18E+01 1.78E+01 2.20E+01 
181-200% 88 of 88 4.44E+00 3.83E+00 7.49E-01 1.06E+00 1.40E+00 2.46E+00 3.86E+00 5.42E+00 7.57E+00 9.22E+00 1.54E+01 2.86E+01 
201-220% 87 of 87 4.49E+00 3.53E+00 9.03E-01 1.18E+00 1.60E+00 2.17E+00 3.56E+00 5.56E+00 1.03E+01 1.27E+01 1.77E+01 1.90E+01 
221-240% 69 of 69 4.25E+00 3.00E+00 9.76E-01 1.38E+00 1.85E+00 2.50E+00 4.11E+00 5.35E+00 7.88E+00 1.37E+01 1.56E+01 1.58E+01 
241-260% 77 of 77 4.04E+00 4.75E+00 3.83E-01 1.11E+00 1.74E+00 1.96E+00 3.64E+00 4.52E+00 6.10E+00 7.14E+00 1.78E+01 3.94E+01 
261-280% 56 of 56 4.10E+00 2.94E+00 4.51E-01 1.82E+00 1.95E+00 2.39E+00 3.93E+00 7.61E+00 9.18E+00 1.53E+01 1.53E+01 1.56E+01 
281-299% 66 of 66 5.15E+00 5.51E+00 3.23E-01 7.58E-01 1.25E+00 2.07E+00 4.69E+00 7.38E+00 9.39E+00 1.44E+01 1.70E+01 4.07E+01 
300% and higher 639 of 639 4.79E+00 4.86E+00 4.16E-01 1.36E+00 1.73E+00 2.42E+00 3.82E+00 6.38E+00 1.08E+01 1.41E+01 2.82E+01 6.15E+01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.12.b.1. 
B-95 
Table B.12.b.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Age and Gender 
n* Mean Std. Error 0 5 10 25 50 75 
percentile** 
90 95 99 100 
<1 yr: all 140 of 140 2.10E-01 3.53E-01 3.12E-02 5.40E-02 8.46E-02 1.12E-01 1.56E-01 2.33E-01 3.75E-01 4.75E-01 6.27E-01 4.08E+00 
female 70 of 70 1.85E-01 1.27E-01 3.26E-02 3.55E-02 7.41E-02 1.05E-01 1.53E-01 2.49E-01 3.69E-01 4.40E-01 5.31E-01 6.27E-01 
male 70 of 70 2.34E-01 4.84E-01 3.12E-02 6.47E-02 8.76E-02 1.13E-01 1.64E-01 2.15E-01 3.43E-01 5.55E-01 7.61E-01 4.08E+00 
1 yr: all 109 of 109 2.58E-01 2.23E-01 3.35E-02 6.66E-02 8.59E-02 1.31E-01 1.78E-01 3.30E-01 5.07E-01 6.19E-01 1.24E+00 1.61E+00 
female 54 of 54 2.72E-01 2.52E-01 4.03E-02 6.66E-02 9.86E-02 1.42E-01 1.71E-01 3.30E-01 5.35E-01 7.00E-01 7.32E-01 1.61E+00 
male 55 of 55 2.45E-01 1.92E-01 3.35E-02 4.51E-02 8.59E-02 1.18E-01 1.88E-01 3.20E-01 4.07E-01 4.80E-01 6.50E-01 1.24E+00 
2 yr: all 103 of 103 2.62E-01 1.96E-01 3.61E-02 6.75E-02 9.06E-02 1.29E-01 2.13E-01 3.06E-01 4.93E-01 6.16E-01 9.16E-01 1.39E+00 
female 58 of 58 2.88E-01 2.27E-01 6.75E-02 7.91E-02 8.11E-02 1.52E-01 2.34E-01 3.52E-01 5.49E-01 8.16E-01 9.16E-01 1.39E+00 
male 45 of 45 2.28E-01 1.44E-01 3.61E-02 3.61E-02 8.99E-02 1.29E-01 1.79E-01 2.77E-01 3.59E-01 4.44E-01 6.16E-01 7.49E-01 
3-5 yr: all 461 of 461 2.70E-01 2.17E-01 2.68E-02 7.85E-02 9.40E-02 1.38E-01 2.15E-01 3.23E-01 4.71E-01 5.93E-01 1.10E+00 2.21E+00 
female 217 of 217 2.54E-01 1.79E-01 4.63E-02 7.96E-02 9.31E-02 1.38E-01 1.95E-01 2.99E-01 4.33E-01 5.61E-01 7.18E-01 1.82E+00 
male 244 of 244 2.84E-01 2.45E-01 2.68E-02 7.65E-02 9.92E-02 1.38E-01 2.24E-01 3.26E-01 4.84E-01 6.19E-01 1.14E+00 2.21E+00 
6-10 yr: all 198 of 198 1.96E-01 1.57E-01 4.00E-02 5.51E-02 6.92E-02 1.05E-01 1.56E-01 2.33E-01 3.31E-01 4.56E-01 7.85E-01 1.63E+00 
female 71 of 71 1.78E-01 1.17E-01 4.00E-02 5.28E-02 5.85E-02 8.78E-02 1.28E-01 2.14E-01 3.13E-01 3.59E-01 5.79E-01 5.99E-01 
male 127 of 127 2.07E-01 1.74E-01 4.29E-02 5.50E-02 7.57E-02 1.07E-01 1.69E-01 2.42E-01 3.31E-01 4.56E-01 7.85E-01 1.63E+00 
11-15 yr: all 96 of 96 1.45E-01 1.42E-01 2.31E-02 3.44E-02 4.23E-02 6.09E-02 8.78E-02 1.71E-01 2.21E-01 3.14E-01 4.51E-01 1.11E+00 
16-17 yr: all 32 of 32 9.84E-02 8.66E-02 1.63E-02 2.36E-02 3.52E-02 4.50E-02 7.70E-02 1.60E-01 1.88E-01 1.88E-01 2.91E-01 4.23E-01 
18-20 yr: all 37 of 37 1.16E-01 1.03E-01 2.71E-02 2.71E-02 2.72E-02 3.17E-02 7.16E-02 1.04E-01 2.66E-01 2.78E-01 3.45E-01 4.68E-01 
11-20 yr: all 165 of 165 1.29E-01 1.26E-01 1.63E-02 2.72E-02 3.23E-02 5.17E-02 8.50E-02 1.65E-01 2.37E-01 3.05E-01 4.51E-01 1.11E+00 
female 53 of 53 1.04E-01 8.37E-02 1.63E-02 2.36E-02 2.96E-02 4.50E-02 7.13E-02 1.19E-01 2.02E-01 2.10E-01 2.96E-01 4.28E-01 
male 112 of 112 1.42E-01 1.40E-01 2.71E-02 2.72E-02 3.74E-02 6.01E-02 9.33E-02 1.77E-01 2.40E-01 3.14E-01 4.68E-01 1.11E+00 
21-30 yr: all 150 of 150 9.96E-02 1.05E-01 1.52E-02 2.47E-02 2.87E-02 3.99E-02 6.44E-02 1.26E-01 1.86E-01 2.58E-01 6.80E-01 7.57E-01 
female 44 of 44 7.44E-02 7.58E-02 1.52E-02 2.40E-02 2.75E-02 3.50E-02 5.49E-02 8.52E-02 1.38E-01 1.72E-01 2.30E-01 4.78E-01 
male 106 of 106 1.10E-01 1.14E-01 1.62E-02 2.61E-02 2.87E-02 4.30E-02 7.01E-02 1.32E-01 1.86E-01 2.61E-01 6.80E-01 7.57E-01 
31-40 yr: all 148 of 148 8.34E-02 7.35E-02 1.28E-02 2.10E-02 2.53E-02 3.47E-02 6.28E-02 8.63E-02 1.50E-01 1.90E-01 3.51E-01 5.03E-01 
female 48 of 48 7.54E-02 8.00E-02 1.28E-02 1.89E-02 2.31E-02 3.01E-02 4.56E-02 7.64E-02 1.29E-01 1.85E-01 2.23E-01 5.03E-01 
male 100 of 100 8.72E-02 7.02E-02 1.76E-02 2.10E-02 2.58E-02 3.78E-02 7.32E-02 8.92E-02 1.67E-01 1.90E-01 3.51E-01 3.59E-01 
41-50 yr: all 166 of 166 7.43E-02 5.71E-02 1.24E-02 2.15E-02 2.64E-02 3.62E-02 5.67E-02 9.46E-02 1.30E-01 1.84E-01 2.08E-01 4.06E-01 
female 49 of 49 7.75E-02 5.58E-02 1.24E-02 2.10E-02 3.09E-02 3.80E-02 5.74E-02 9.61E-02 1.44E-01 1.84E-01 2.08E-01 2.46E-01 
male 117 of 117 7.29E-02 5.78E-02 1.35E-02 2.15E-02 2.60E-02 3.55E-02 5.63E-02 9.10E-02 1.22E-01 1.34E-01 2.08E-01 4.06E-01 
51-60 yr: all 183 of 183 6.11E-02 5.27E-02 9.42E-03 1.35E-02 2.17E-02 3.05E-02 4.52E-02 6.84E-02 1.12E-01 1.44E-01 2.57E-01 4.27E-01 
female 39 of 39 4.91E-02 3.47E-02 9.76E-03 9.76E-03 1.27E-02 2.40E-02 3.80E-02 6.01E-02 8.82E-02 1.14E-01 1.36E-01 1.44E-01 
male 144 of 144 6.44E-02 5.63E-02 9.42E-03 1.42E-02 2.17E-02 3.24E-02 4.86E-02 7.14E-02 1.12E-01 1.57E-01 2.59E-01 4.27E-01 
61-70 yr: all 168 of 168 5.52E-02 4.44E-02 9.89E-03 1.80E-02 2.16E-02 3.17E-02 4.62E-02 6.50E-02 1.03E-01 1.27E-01 2.24E-01 3.88E-01 
female 47 of 47 5.24E-02 3.94E-02 1.80E-02 1.89E-02 2.21E-02 3.13E-02 3.96E-02 5.62E-02 1.24E-01 1.28E-01 1.78E-01 2.24E-01 
male 121 of 121 5.63E-02 4.62E-02 9.89E-03 1.55E-02 2.04E-02 3.08E-02 4.80E-02 7.11E-02 9.72E-02 1.19E-01 2.54E-01 3.88E-01 
71-80 yr: all 104 of 104 5.12E-02 5.34E-02 9.94E-03 1.39E-02 1.81E-02 2.99E-02 3.73E-02 5.98E-02 8.44E-02 9.73E-02 1.08E-01 5.27E-01 
81+ yr: all 40 of 40 6.08E-02 3.65E-02 2.29E-02 2.65E-02 2.78E-02 3.32E-02 4.62E-02 6.96E-02 8.80E-02 1.45E-01 1.52E-01 1.94E-01 
71+ yr: all 144 of 144 5.39E-02 4.94E-02 9.94E-03 1.55E-02 2.29E-02 3.07E-02 4.21E-02 6.46E-02 8.80E-02 1.05E-01 1.52E-01 5.27E-01 
female 50 of 50 5.76E-02 7.30E-02 9.94E-03 9.94E-03 2.30E-02 3.02E-02 3.73E-02 5.74E-02 7.48E-02 9.73E-02 1.52E-01 5.27E-01 
male 94 of 94 5.19E-02 3.05E-02 1.23E-02 1.76E-02 2.09E-02 3.06E-02 4.39E-02 6.49E-02 8.68E-02 1.08E-01 1.13E-01 1.94E-01 
Table continues on facing page 
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Table B.12.b.2. Fat Intake: Other Foods: grams per kilogram per day (Consumers Only) 
(Top 10% of Animal Fat Consumers) 
Table continued from facing page 
Race 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
White 1509 of 1509 1.45E-01 1.47E-01 9.42E-03 2.30E-02 2.83E-02 3.94E-02 6.47E-02 1.27E-01 2.14E-01 2.90E-01 5.27E-01 1.80E+00 
Black 369 of 369 2.01E-01 3.14E-01 1.12E-02 2.10E-02 2.62E-02 3.76E-02 6.95E-02 1.17E-01 2.77E-01 3.61E-01 7.32E-01 4.08E+00 
Asian/Pacific 47 of 47 1.30E-01 2.38E-01 1.00E-02 2.01E-02 3.12E-02 3.92E-02 7.01E-02 8.79E-02 1.70E-01 1.89E-01 4.10E-01 1.63E+00 
American Indian 13 of 13 2.19E-01 1.55E-01 5.74E-02 #N/A 1.04E-01 1.04E-01 1.23E-01 1.47E-01 2.37E-01 2.47E-01 3.23E-01 6.50E-01 
Other 197 of 197 1.81E-01 1.27E-01 1.03E-02 2.53E-02 2.85E-02 5.76E-02 7.79E-02 1.68E-01 2.54E-01 3.15E-01 5.33E-01 7.60E-01 
Persons of Hispanic Ethnicity, by Age 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-2 years 65 of 65 2.25E-01 1.87E-01 3.31E-02 6.42E-02 6.75E-02 1.13E-01 1.81E-01 3.03E-01 5.31E-01 7.49E-01 7.61E-01 9.16E-01 
3-5 yr 102 of 102 2.45E-01 1.88E-01 4.76E-02 5.64E-02 7.86E-02 1.20E-01 1.90E-01 3.05E-01 3.98E-01 5.30E-01 7.60E-01 1.53E+00 
6-15 yr 47 of 47 1.63E-01 1.05E-01 4.00E-02 5.28E-02 5.51E-02 7.01E-02 1.11E-01 1.86E-01 2.78E-01 3.05E-01 4.51E-01 4.56E-01 
16-40 yr 52 of 52 8.36E-02 4.97E-02 1.76E-02 2.73E-02 2.75E-02 3.99E-02 6.19E-02 9.55E-02 1.68E-01 1.68E-01 1.87E-01 2.58E-01 
41+ yr 43 of 43 7.34E-02 6.57E-02 1.03E-02 2.02E-02 2.29E-02 3.65E-02 5.33E-02 6.07E-02 9.58E-02 1.25E-01 1.57E-01 4.27E-01 
All Ages 309 of 309 1.77E-01 1.63E-01 1.03E-02 2.75E-02 3.37E-02 5.22E-02 7.32E-02 1.38E-01 2.39E-01 3.15E-01 6.11E-01 1.53E+00 
Geographic Region 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
Northeast 403 of 403 1.57E-01 1.78E-01 9.42E-03 2.29E-02 2.77E-02 3.95E-02 7.12E-02 1.23E-01 2.18E-01 2.76E-01 4.72E-01 2.21E+00 
Midwest 559 of 559 1.72E-01 2.01E-01 1.12E-02 2.23E-02 2.99E-02 4.22E-02 7.32E-02 1.48E-01 2.41E-01 3.51E-01 7.00E-01 1.82E+00 
South 734 of 734 1.49E-01 2.07E-01 9.94E-03 2.10E-02 2.68E-02 3.50E-02 5.95E-02 1.16E-01 2.10E-01 2.91E-01 5.16E-01 4.08E+00 
West 439 of 439 1.55E-01 1.46E-01 9.76E-03 2.32E-02 2.88E-02 4.32E-02 7.15E-02 1.30E-01 2.24E-01 3.06E-01 6.59E-01 1.63E+00 
Urbanization 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
MSA, city 647 of 647 1.81E-01 2.20E-01 9.76E-03 2.32E-02 2.89E-02 4.18E-02 7.21E-02 1.23E-01 2.30E-01 3.59E-01 6.95E-01 2.21E+00 
MSA, outside city 929 of 929 1.47E-01 1.41E-01 9.42E-03 2.33E-02 2.81E-02 3.86E-02 6.48E-02 1.25E-01 2.15E-01 2.76E-01 5.71E-01 1.53E+00 
Non-MSA 559 of 559 1.50E-01 2.15E-01 9.89E-03 2.13E-02 2.64E-02 3.94E-02 6.15E-02 1.43E-01 2.21E-01 2.70E-01 4.51E-01 4.08E+00 
Household Income (Percent of Poverty Level) 
n* Mean S.E. 0 5 10 25 50 75 90 95 99 100 
0-20% 44 of 44 1.96E-01 1.74E-01 1.42E-02 1.42E-02 1.76E-02 4.02E-02 5.92E-02 1.83E-01 3.02E-01 4.02E-01 5.60E-01 7.60E-01 
21-40% 120 of 120 2.32E-01 3.11E-01 1.23E-02 1.89E-02 2.90E-02 4.64E-02 9.67E-02 1.81E-01 3.00E-01 5.05E-01 1.39E+00 2.21E+00 
41-60% 110 of 110 2.04E-01 2.05E-01 1.28E-02 2.23E-02 2.59E-02 4.00E-02 9.64E-02 1.78E-01 3.39E-01 4.15E-01 7.41E-01 1.24E+00 
61-80% 137 of 137 1.97E-01 2.38E-01 9.94E-03 1.75E-02 2.57E-02 4.30E-02 8.08E-02 1.46E-01 3.13E-01 4.58E-01 6.20E-01 1.82E+00 
81-100% 117 of 117 1.62E-01 1.48E-01 1.34E-02 3.01E-02 3.80E-02 6.47E-02 7.25E-02 1.04E-01 1.73E-01 2.77E-01 5.49E-01 7.49E-01 
101-120% 162 of 162 1.94E-01 3.58E-01 1.22E-02 2.06E-02 2.83E-02 3.89E-02 7.29E-02 1.29E-01 2.79E-01 3.67E-01 6.59E-01 4.08E+00 
121-140% 127 of 127 1.45E-01 1.38E-01 9.89E-03 1.70E-02 2.36E-02 3.20E-02 5.03E-02 1.05E-01 2.03E-01 2.80E-01 5.31E-01 6.50E-01 
141-160% 132 of 132 1.62E-01 1.37E-01 1.46E-02 2.16E-02 2.95E-02 3.49E-02 7.24E-02 1.28E-01 2.64E-01 3.03E-01 5.43E-01 6.27E-01 
161-180% 104 of 104 1.43E-01 1.31E-01 9.42E-03 2.19E-02 2.99E-02 3.39E-02 7.01E-02 1.43E-01 2.16E-01 2.64E-01 4.84E-01 6.15E-01 
181-200% 88 of 88 1.83E-01 1.89E-01 1.03E-02 1.03E-02 2.29E-02 4.01E-02 6.43E-02 1.15E-01 2.23E-01 3.58E-01 7.18E-01 1.14E+00 
201-220% 87 of 87 1.36E-01 1.31E-01 1.27E-02 2.02E-02 2.14E-02 3.66E-02 5.98E-02 1.17E-01 1.58E-01 2.28E-01 3.72E-01 7.32E-01 
221-240% 69 of 69 1.33E-01 1.25E-01 1.60E-02 2.05E-02 3.13E-02 3.67E-02 7.16E-02 1.04E-01 2.35E-01 2.85E-01 3.97E-01 5.61E-01 
241-260% 77 of 77 1.44E-01 1.25E-01 1.07E-02 2.21E-02 3.19E-02 4.03E-02 6.46E-02 1.10E-01 1.88E-01 2.46E-01 4.00E-01 6.05E-01 
261-280% 56 of 56 1.29E-01 9.82E-02 2.01E-02 2.77E-02 3.65E-02 4.40E-02 8.21E-02 1.92E-01 2.06E-01 2.13E-01 3.33E-01 3.78E-01 
281-299% 66 of 66 1.71E-01 2.14E-01 1.35E-02 1.35E-02 1.52E-02 2.76E-02 6.64E-02 1.70E-01 2.48E-01 3.30E-01 4.44E-01 1.63E+00 
300% and higher 639 of 639 1.24E-01 1.15E-01 9.76E-03 2.40E-02 2.92E-02 3.78E-02 6.01E-02 1.19E-01 1.93E-01 2.61E-01 4.71E-01 7.98E-01 
Note: Due to small sample size in some population groups, multiple groups from the Appendix A tables were collapsed into a single group in this table. See text for explanation. 
*  First number represents the number of persons with nonzero consumption; second number represents total size of the demographic segment within the top 10% subgroup (2,135 people). 
** For small populations (n<30), percentiles are not presented. 0th and 100th percentiles (minimum and maximum) are included. 
end of Table B.12.b.2. 
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